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4102/3102اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ:
رة اﻟﺗﻌﻠ م اﻟﻌﺎﻟﻲ و اﻟ ﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲوزا
ﺳ رة–ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧ ﺿر
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔﻠ ﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧ ﺔ و




ﻋﻠم اﻟﻧﻔس:ﻓﻲاﻟطور اﻟﺛﺎﻟث)ل م د(ﺗوراﻩدﺎدةــــــــﺷﻬﻟﻧﯾﻞ أطروﺣﺔ ﻧﻬﺎ ﺔ اﻟدراﺳﺔ 
ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﻌ ﺎدﺗﺧﺻص: 
:اﻷﺳﺗﺎذإﺷرافاﻟطﺎﻟب:  إﻋداد 
ﺟﺎﺑـر ﻧﺻر اﻟدﯾن       أ/ﻋﺑﯾدزرزورة
ﺎء ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ:ـــــ ــأﻋﺿ
اﻟﺻﻔﺔاﻟﺟﺎﻣﻌﺔاﻟرﺗ ﺔ اﻟﻌﻠﻣ ﺔاﻹﺳم و اﻟﻠﻘب
رﺋ ﺳﺎ رةﺳأﺳﺗﺎذﺗﺎور ر ت ﻧور اﻟدﯾن
ﻣﺷرﻓﺎ وﻣﻘرراﺳ رةأﺳﺗﺎذﺟﺎﺑر ﻧﺻر اﻟدﯾن
ﻋﺿوا ﻣﻧﺎﻗﺷﺎﺎﺗﻧﺔأﺳﺗﺎذﺟ ﺎﻟﻲ ﻧور اﻟدﯾن
ﻋﺿوا ﻣﻧﺎﻗﺷﺎﺎﺗﻧﺔأﺳﺗﺎذ ﻣﺣﺎﺿراأﻣز ﺎن اﻟوﻧﺎس
ﻋﺿوا ﻣﻧﺎﻗﺷﺎﺳ رةأﺳﺗﺎذ ﻣﺣﺎﺿراﺔ ﻋﺑد اﻟواﻓﻲ زﻫﯾرﻧﺑوﺳ
د اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﻓﻲ ظﻬور ﺳﻠوك اﻟﻌو ﻧﺣراﻓﺎتاﻹ دور 
ﻟﻠﺟر ﻣﺔ ﻟد اﻟﻣرأة
-ﺳ ودﯾﻧﺎﻣ ﺔ ﻟﺣﺎﻻت  ﻣدﯾﻧﺔ  ﺳ رة دراﺳﺔ-
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:واﻟﻌـــرﻓﺎناﻟﺷ ـــر 
ﻫﻞ  ﺳﺗو اﻟذﯾن  ﻌﻠﻣون }ﻗﻞﺗﺎ ﻪ اﻟﻛرم: واﻟﻘﺎﺋﻞ ﻓﻲاﻟﺣﻣد ﷲ اﻟذ ﻋﻠم اﻹﻧﺳﺎن ﻣﺎ ﻟم  ﻌﻠم 
.(9- : اﻟزﻣر)اﻷﻟ ﺎب{ﻌﻠﻣون إﻧﻣﺎ ﯾﺗذ ر أوﻟوا واﻟذﯾن ﻻ
ﺗ ﻌﻬمﻣن وﺻﺣ ﻪ واﻟﺗﺎ ﻌﯾن و آﻟﻪﻋﻠﻰ و ﺳﻠم و ﻧﺑﻲ اﻟﻬد ﻣﺣﻣد ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠ ﻪ ﻋﻠﻰأﺳﻠم و أﺻﻠﻲ 
ﺑﺈﺣﺳﺎن إﻟﻰ ﯾوم اﻟدﯾن أﻣﺎ  ﻌد.
أﺷ ر ﷲ أوﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أوﻻﻧﻲ ﻣن ﺟزﻞ ﻧﻌﻣﻪ و أﺳ ﻎ ﻋﻠﻰ ﻣن واﺳﻊ ﻓﺿﻠﻪ، و ﻻ  ﺳﻌﻧﻲ   ﻌد أن ﻣّن 
ﻌظ م ﺷ ر و ﺟزﻞ إﻣﺗﻧﺎﻧﻲ ﻟﻣن  ﺎن ﻟﻪ اﻟﻔﺿﻞ  ﻌد ﻘدم ﺗأن أ،ﻧﻲ ﻹﺗﻣﺎﻣﻬﺎﻓﻘو ﷲ ﺑﺈﻛﻣﺎل رﺳﺎﻟﺗﻲ و
ﺟﺎﺑر ﻧﺻر اﻟدﯾن -ﺷرف ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻷﺳﺗﺎذ اﻟد ﺗور:أﺳﺗﺎذ اﻟﻣرﻲ اﻟﻔﺎﺿﻞ اﻟﻣ،ﷲ ﻋز وﺟﻞ
اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧ ﺿر أﺳﺗﺎذ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و ﻧﺎﺋب ﻋﻣﯾد  ﻠ ﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧ ﺔ و
و ﻏﻣرﻧﻲ  ﻔ ض ﻋﻠﻣﻪ و  رﻣﻪ و أﺗﺎح ،ﻓرع ﺷﺗﻣﻪ، اﻟذ ﺑذل ﻣﻌﻲ ﺟﻬدا  ﺑﯾرا ﻓﻲ إرﺷﺎد و ﺗوﺟﯾﻬﻲ
ﻩ ﷲ ﻋﻧﻲ ﺧﯾر ﺟزاء.ﻟﻲ ﻣن وﻗﺗﻪ رﻏم ﻣﺷﺎﻏﻠﻪ، ﻓﺟزا 
، و ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ أﺳرة  ﻠ ﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧ ﺔ و اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ  ﺳ رة ﻓرع ﺷﺗﻣﻪﺎﻣﻞ إﻟﻰ ﻣﺎ أﺗﻘدم  ﺷ ر 
- اﻷﺳﺗﺎذ:ﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠ ﺎاﻋﻣﯾد ﻧﺎﺋب ﺑرﻗوق ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد، و- :ﻋﻣﯾد اﻟﻛﻠ ﺔ اﻷﺳﺗﺎذ اﻟد ﺗور
اﻟﻌﻘﺑﻲ ﻟزﻫر.
أﺗﻘدم ،أﺳﻣﻰ آ ﺎت اﻟﻌرﻓﺎن  ﺎﻟﺟﻣﯾﻞ و اﻹﻗرار  ﺎﻟﻔﺿﻞ اﻟذ ﻻ ﯾوازﻪ ﺛﻧﺎء و ﻻ إﻣﺗﻧﺎن و ﻻ ﺷ رﻣﻊ 
و اﻟﺷد ﻣن ﻋزﻣﺗﻲ ﻓ ﺎرك ﷲ ،ﺔ ﻫﻣﺗﻲﻪ ﻟواﻟدﺗﻲ و إﺧوﺗﻲ اﻟﻔﺿﻼء اﻟذﯾن  ﺎن ﻟﻬم اﻟﻔﺿﻞ ﻓﻲ ﺗﻘو 
و أﻣدﻫم ﷲ  ﺎﻟﺻﺣﺔ و اﻟﻌﺎﻓ ﺔ .ﻓﯾﻬم ﺟﻣ ﻌﺎ
ﻟﻛﻞ ﻣن ن ﺳﻬوت ﺑدون ﻗﺻد ﻋن ذ رﻩ ﻓﻲ ط ﺎت ﻫذا اﻟﺷ ر، وو ﺧﺗﺎﻣﺎ أوﺟﻪ ﺷ ر و ﺗﻘدﯾر ﻟﻛﻞ ﻣ
ف ﺑﺟﺎﻧﺑﻲ ﺣﺗﻰ اﻟﯾوم و وﻗﺳﺎﻫم و ﻟو  ﺎﻟﻘﻠﯾﻞ أو اﻟﻛﺛﯾر ﻓﻲ اﻟﻟﻛﻞ ﻣن ﻟﻬﺞ ﻟﺳﺎﻧﻪ  ﺎﻟدﻋﺎء ﻟﻲ  ﺎﻟﺗوﻓﯾ ، و
ﷲ اﻟﺟﻣ ﻊ ﻋﻧﻲ ﺧﯾر اﻟﺟزاء.اﻓﺟز ،ﺗوﻓ ﻘﻪﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﻣراد ﺣﻣد ﷲ و
دراﺳﺔ:ـص اﻟـﻣﻠﺧ
ﺗﺳﻠ اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ ﻓﺋﺔ إﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ أﺛﺑﺗـت ﺧطورﺗﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻟوﺳـ اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ، ﺗﻬدف ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻟ
اﻟﺳــﻠو ﺎت اﻟﻧﺳــﺎء ﻣﻌﺗــﺎدات ﻛﻣــن ﻓــﻲ ﻓﺋــﺔ وذﻟــك ﻟﻣــﺎ ﺗﻘــوم  ــﻪ ﻣــن ﺳــﻠو ﺎت ﺟــد ﺧطــرة  وﺷــﺎذة،  ﺣﯾــث ﺗ
ﺎﻟﺧﺻـوص ﻋـن طﺑ ﻌـﺔ ﺣ ـﺎﺗﻬن اﻟﺟﻧﺳـ ﺔ، و،ذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌرف ﻋن ﺑﻧﺎﺋﻬن اﻟﻧﻔﺳـﻲ، وﺔاﻹﺟراﻣ
ﺟﺗﻣﺎﻋ ــﺎ، إﺿــﺎﻓﺔ اﻟــﻰ اﻟﺗﻌــرف ﻋﻠــﻰ ﻗﺎﺑﻠﯾﺗﻬــﺎ اﻟﺗﻛرار ــﺔإﺎﺗﻬم اﻟﺗواﻓﻘ ــﺔ ذاﺗ ــﺎ و ﻣــد ﺗﺄﺛﯾرﻫــﺎ ﻋﻠــﻰ ﺳــﻠوو
ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗو اﻹﺟراﻣﻲ، ﺳـواء ﻣـن ﺧـﻼل ﺗـوظ ﻔﻬن ﻟﺗﻠـك اﻟﺳـﻠو ﺎت اﻟﻣﻧﺣرﻓـﺔ ﺟﻧﺳـ ﺎ ﻟﻠ ﺣـث و 
.ﺑﻬدف ﺗﺣﻘ ﻘﻬن ﻟﻣﺑﺗﻐﻰ آﺧر ذو داﻓﻊ ﺷﺧﺻﻲﻋن اﻟﺗوازن اﻟﻧﻔﺳﻲ، أو
اﻟﻌﺎﻣﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن:ﺗﺳﺎؤﻟﯾنﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣددت إﺷ ﺎﻟ ﺔ اﻟدراﺣﯾث - 
؟ﺔ ﻓﻲ ﻋودة اﻟﻣرأة ﻟﻠﻔﻌﻞ اﻹﺟراﻣﻲﻣﺎ دور اﻹﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺟﻧﺳ/1
-:و ﻫﻣﺎﯾنﻓرﻋﯾﺎؤﻟﯾنﺳﺗاﻟﺗﺳﺎؤل اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ ذاﻫإﻧطوﺣﯾث 
ﻣﻌﺗﺎدة اﻹﺟرام ؟ﻣﺎ طﺑ ﻌﺔ اﻟﺣ ﺎة اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﻟﻠﻣرأة-أ
اﻟﺟﻧﺳ ﺔ وﺳﻠوك اﻟﻌود ﻟﻠﺟرﻣﺔ؟اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻹﻧﺣراﻓﺎتأﻫﻣ ﺔ ﻣدﻣﺎ-ب
؟ﻔﻌﻞﻫذا اﻟ/ﻣﺎ ﻫﻲ اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ اﻟﻣرأة ﻣﻌﺗﺎدة اﻹﺟرام ﺗﺣﻘ ﻘﻬﺎ ﻣﯾداﻧ ﺎ وراء 2
أوﻻ اﻟﺟﺎﻧــب اﻟﻧظـر : إﺣﺗــو ﻣﺗﻐﯾــرات اﻟدراﺳــﺔ، ﻓ ــﺎن اﻟﻔﺻــﻞ اﻟدراﺳــﺔ ﺟــﺎﻧﺑﯾن:وﻋﻠ ـﻪ ﺗﺿــﻣﻧت
ﻓــﺈﺣﺗو ﻣﺗﻐﯾــر إﺿــطراب اﻹﻧﺣراﻓــﺎت اﻷول  ﺿــم اﻟطــرح اﻟﻌــﺎم ﻟﻣوﺿــوع اﻟدراﺳــﺔ، أﻣــﺎ اﻟﻔﺻــﻞ اﻟﺛــﺎﻧﻲ: 
ﺗﻔﺳـﯾرات ﻟﻬـذا اﻹﺿـطراب، إﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ اﻟﻌﻠﻣ ـﺔ اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﻣوﺿﺣﯾن ﻣن ﺧﻼﻟﻪ، ﻣﺎ ﺧﺻﺻﺗﻪ اﻟﻧظرﺎت 
ﻧﻔﺳـــﻲ اﻟﻠطـــب اﻟﻌﺎﻟﻣ ـــﺔ ﻟاﻟـــدﻻﻻت اﻟﺗﺷﺧ ﺻـــ ﺔ ﻟﺗﻠـــك اﻹﻧﺣراﻓـــﺎت ذات اﻟﻣﻧ ـــﻊ اﻟﻧﻔﺳـــﻲ، وﻓﻘـــﺎ ﻟﻠﺗﻘﺳـــ ﻣﺎت 
اﻟﺳﻠو ﺔ  ﺎﻟﻔﻌﻞ اﻹﺟراﻣﻲ.، ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻣد ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻠك اﻷﻋراض اﻟﺣدﯾﺛﺔ
ﻓﺗﻣﺣور ﻋﻠﻰ ﻣﺗﻐﯾر اﻟﻌود اﻹﺟراﻣﻲ ﻟد اﻟﻣرأة، و ذﻟك ﻣن ﺧـﻼل اﻟ ﺣـث ﻋـن  ﻌـدﻩ أﻣﺎ اﻟﻔﺻﻞ اﻟﺛﺎﻟث:
اﻟﻣــرأة، و  ــﺎﻟﺗطرق ﻷﻫــم اﻟﻌواﻣــﻞ اﻟﺗــﻲ ﻗــد  ــون ﻟﻬــﺎ اﻷﺛــر ﻓــﻲ ﺣــدوث ﻫــذا اﻟﺗﻛــرار، ﻣــﻊ اﻟﻧﻔﺳــﻲ ﻟــد
ذ ـر أﻫـم اﻷﻧـواع اﻹﺟراﻣ ـﺔ ﺷـﯾوﻋﺎ إﻟـﻰ، إﺿـﺎﻓﺔ أﻫم اﻟﻧظرـﺎت اﻟﻣﻔﺳـرة ﻟﻬـذا اﻟﺳـﻠوك اﻟﻘﻬـرإﻟﻰاﻹﺷﺎرة 
ذات اﻟطﺎ ﻊ اﻟﻧﺳو .
،ﺑﺗﻘﻧ ﺔ دراﺳـﺔ اﻟﺣﺎﻟـﺔ"اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻌ ﺎد"واﻟﻣﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲﻓﺈﺣﺗو ﻋن ﻣﻧﻬﺞ اﻟدراﺳﺔ :أﻣﺎ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗطﺑ ﻘﻲ-
ﻗﺻــد اﻟوﺻــول ﻟﻺﺟﺎ ــﺔ ﻋــن اﻟﺗﺳــﺎؤﻻت اﻟﻣﺑﻬﻣــﺔ اﻟداﻓﻌــﺔ ،وﻧﻬــﺎ أﻧﺟــﻊ طرﻘــﺔ ﻹﺳــﺗ طﺎن اﻟــﻧﻔس اﻟ ﺷــرﺔ
ﻟﻠﺳﻠوك اﻟﻣﻼﺣ .
-اﻟﺗﺎﻟ ﺔ: اﻟﻌ ﺎد ﺔ ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻷدوات ﯾنﻣﻌﺗﻣد-
، اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻹﻛﻠﯾﻧ ﺔ اﻟﻧﺻﻒ ﻣوﺟﻬﺔ، ﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ""اﻟ طﺎﻗﺔ اﻹﻛﻠﯾﻧاﻟ ﺳ طﺔ، إﺳﺗﻣﺎرة اﻟﻣ ﺎﺷرة ظﺔ ﺣاﻟﻣﻼ-
ﺗﻔﻬم اﻟﻣوﺿوع".اﻹﺳﻘﺎطﯾن "اﻟرورﺷﺎخ واﻹﺧﺗ ﺎرنإﻟﻰﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
أن ﺷــرطﺔ ﻹﺟــرام، اﻟﺳــﻠوك ات ﻣــن اﻟﻧﺳــﺎء ﻣﻌﺗــﺎدات ﺎﻻ( ﺣــ60اﻟدراﺳــﺔ  ﺳــﺗﺔ )ﺣــﺎﻻتﺗﻣﺛﻠــت ﺣﯾــث -
-اﻟﺗﺎﻟ ﺔ: ﺎﻟﺧﺻﺎﺋص نﺗﻣﺗﻌﯾن 
.ﻣن ﻣدﯾﻧﺔ  ﺳ رةأﺻوﻟﻬﺎﻛون اﻟﺣﺎﻟﺔﺗأن -
.ﺳﻧﺔ06-52اﻟﺳن ﻣﺎ ﺑﯾن:-
.ذات طﺎ ﻊ إﻧﺣراﻓﻲ ﺟﻧﺳﻲﻌد اﻟﻘﺿ ﺔ اﻷوﻟﻰ ،ﻧوﻋ ﺔ اﻟﻘﺿﺎ ﺎ اﻟﻧﺎﻓذة ﻓﻲ ﺣﻘﻬنون ﻛﺗأن -
اﻟﻌﻘو ﺔ أﻛﺛر ﻣن ﻣرة.ﻣدةﻗﺿت و أن ﺗﻛون ﻗد ﺳﺑ ﻟﻬﺎ اﻟدﺧول ﻟﻠﺳﺟن -
ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ:
إﻟ ــﻪ ﻣــن ﺧــﻼل اﻟﻘــراءة اﻟﺗﺣﻠﯾﻠ ــﺔ ﻟﻠﺗﻛــو ن اﻟﻧﻔﺳــﻲ ﻟﻠﻧﺳــﺎء اﻟﻣﻌﺗــﺎدات ﺗــم اﻟﺗوﺻــﻞﺧﻼﺻــﺔ ﻟﻣــﺎ 
،اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ، أﺛﺑت أن ﺟﻞ ﺣـﺎﻻت اﻟدراﺳـﺔ ﺗﻌـﺎﻧﯾن ﻣـن إﺿـطرا ﺎت واﺿـﺣﺔ ﻓـﻲ ﺣ ـﺎﺗﻬن اﻟﺟﻧﺳـ ﺔ
ــذا إﻧﻌــدام اﻟﻣﻧطــ"اﻷﻧــﺎ اﻷﻋﻠــﻰ"، وﻋﻧــﻒأو ﺿــﻌﻒﻟﻹﻧﻌــدام اﻟﺧﻠﻔ ــﺔ اﻷﺧﻼﻗ ــﺔﺳــﺎسﺎﻷاﻟراﺟــﻊ و
و ﺗﺄﺧر اﻟﻧﺿﺞ اﻟﻌﻘﻠﻲ و اﻟوظ ﻔﻲ، ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳ طرة ﻣﺑدأ اﻟﻠذة اﻵﻧ ﺔ رﻏم ﺗﺟﺎوزﻫن ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﺿﺞ، ﻣﻣﺎ 
اﻟداﺧﻠ ـــﺔ، ﻣـــﺎ ﺟﻌـــﻞ اﻟﻧﻔﺳـــ ﺔاﻟﺻـــراﻋﺎتوـــداﻓﻊ ﻟﺧﻔـــض اﻟﺗـــوﺗرﻣ ـــﺎﻟﻎ ﻓ ـــﻪزوﻧـــأد ﻟﺑـــروز ﻣﺳـــﺗو
إﻧﻌـدام إﻟـﻰراﺟـﻊ ﻟاﻻ ﻣﻧطﻘ ـﺔ، و ، ﺑـدون ﻣرﺟﻌ ـﺔ أﺧﻼﻗ ـﺔ واﻟﻌـدواﻧﻲﺗﻌﺎﻣﻠﻬم ﻣﻊ اﻟواﻗﻊ  ﺗﺳـﻲ اﻟطـﺎ ﻊ
أﻧﺎ".ﻣرﺟﻌ ﺔ ﻣن "
اﻟطﺑ ﻌــﺔ اﻟﺟﻧﺳــ ﺔ،  طﻐ ــﺎن اﻟطــﺎ ﻊ اﻟﺳــﺎد اﻟﻣراﻓــ ﻹﺿــطراﺑﻲ "اﻟﻣﺎزوﺷــ ﺔ ﺗﻠــكﺣﯾــث ﺗﻣﯾــزت 
و اﻟﻣﺛﻠ ﺔ"، ﻣﻣـﺎ أﺻـ ﻎ اﻟﺳـﻠوك اﻟﺟﻧﺳـﻲ اﻟﺷـﺎذ ﺧﺎﺻـ ﺔ اﻟﺗﻌـد ﻋﻠـﻰ ﺣﻘـوق و ذوات اﻟﻐﯾـر، ﻟﻣـﺎ  ﺗﺳـ ﻪ 
أﻋطــﻰ ﻟﻠﺳـــﻠوك اﻟﺻــ ﻐﺔ اﻟﻐﯾـــر أﺧﻼﻗ ــﺔ و اﻟﻐﯾـــر ﻣــن ﻋدواﻧ ـــﺔ ﻣوﺟﻬــﺔ ﻧﺣـــو اﻟــذات و ﻧﺣـــو اﻵﺧــر، ﻣـــﺎ 
ﻗﺎﻧوﻧ ﺔ، و اﻟﻣﻌرﺿﺔ ﻣﻘﺗرﻓﻬﺎ ﻟﻠطﺎﺋﻠﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑ ﺔ.
و ﻧظــرا ﻟﻠطــﺎ ﻊ اﻟﻘﻬــر اﻟــذ ﻣﯾــز اﻟــداﻓﻊ اﻟﻧﻔﺳــﻲ اﻟﻣرﺿــﻲ، و اﻟﻣﺗﻣﺛــﻞ ﻓــﻲ "اﻟﺳــﺎدو ﻣﺎزوﺷــﻲ" 
وات اﻟﻌ ﺎد ــﺔ اﻹﺟــرام، ﺑﯾﻧــت اﻷداﻟﺳــﻠوك و"اﻟﻣﺛﻠ ــﺔ اﻟﺳــﺎد ﺔ" ﻟــد ﺣــﺎﻻت اﻟدراﺳــﺔ ﻣــن اﻟﻧﺳــﺎء ﻣﻌﺗــﺎدات 
اﻟﺗﻧظ ﻣـﺎت اﻟﻧﻔﺳــ ﺔ اﻟﻣﺿـطرﺔ و اﻟﺟﺎﻣــدة و اﻟﻐﯾـر ﺗواﻓﻘ ــﺔ، ﺟــراء طﻐ ـﺎن اﻟــداﻓﻊ اﻟﻧـزو اﻟﻣﺳــ طر ﻋﻠــﻰ 
و اﻟداﻟـﺔ ﻓﺑروز اﻟﺗﻧظ ﻣﺎت اﻟﻧﻔﺳـ ﺔ اﻷوﻟ ـﺔ ﺎﻣﻞ اﻟﺷﺧﺻ ﺔ، ﻣﻣﺎ أﺻ ﻐﻬﺎ  ﺻﻔﺔ اﻟﺷﺧﺻ ﺔ اﻟﺳ و ﺎﺗ ﺔ، 
ﻟﻘوﻟ ـــﺔ اﻟﻔ ر ـــﺔ و اﻟﺗﻔرﻐــــﺎت إﺿـــﺎﻓﺔ اﻟـــﻰ ا،ﻣــــن اﻟﻶواﻗـــﻊو اﻟﻘر ـــﺔﻣرﺿـــ ﺔ ﻋﻠـــﻰ طﺑ ﻌـــﺔ اﻟﺷﺧﺻـــ ﺔ اﻟ
اﻟﻔﺋــﺔ ﻣــن ﺎﺗــﻪاﻟــﻧﻣ اﻹﺟراﻣــﻲ اﻟﺧطﯾــر ﻟــد ﻫــﻞ ذﻟــك ﻋﻠــﻰ ﯾؤ ــد اﻹﻧﻔﻌﺎﻟ ــﺔ اﻟﺷــدﯾدة و اﻟﻌدواﻧ ــﺔ، ﻣﻣــﺎ 
، ﻣوﺣ ﺎ ﺑﺈﻣ ﺎﻧ ﺔ ﺗﻛرارﻫن ﻟﻸﻓﻌﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗب ﻋﻧﻬﺎ ﻗﺎﻧوﻧ ﺎ، ﺧﻼل ﻣﺳﺎرﻫن اﻟﺣ ﺎﺗﻲ اﻟﯾوﻣﻲ.اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ظﻬور ﺳﻠوك اﻟﻌود ﻟﻠﺟرﻣﺔ و  ﺻﻔﺔ ﻣﺳﺗﻣرة.ﻞ ذﻟك دال ﻋﻠﻰ ﻣد أﻫﻣ ﺔ اﻹﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﻓﻲ 
ﺗﻣﺛﻠــت ﻣــن ﺧــﻼل ﻓﻠﻘــد ،ﻣﯾــداﻧ ﺎﻟﻸﻓﻌــﺎل اﻟﻣﺟرﻣــﺔاﻟﻧﺳــوة وراء ﺳــﻠوك اﻟﻌــود ﺗﻠــكأﻣــﺎ ﻣــﺎ ﺗﺣﻘﻘــﻪ 
ﻟـــد ﻣﻌظـــم اﻟﺣـــﺎﻻت ﻓـــﻲ ﻟـــد ﻋﺎﻣـــﺔ اﻟﻧـــﺎس،  ﺣﯾـــث إﻧﺣﺻـــرتوﻋﻲﻣﻘﺑوﻟـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﻣﺳـــﺗو اﻟـــأﻫـــداف 
اﻟوﺻــول ﻷﻗــرب ﻫــدف ذو طــﺎ ﻊ ﻓﯾزوﻟــوﺟﻲ، و اﻟﻣﺗﻣﺛــﻞ ﻓــﻲ  ﺳــب اﻟــرزق ﻗﺻــد اﻟﻌــ ش، إﺿــﺎﻓﺔ اﻟــﻰ 
، ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠـﻰ ﺑداﺋ ـﺔ أﻫـداف اﻟﺣﺎﺟـﺎت اﻹﻧﺳـﺎﻧ ﺔ ﻟـدﻓﻲ وﺳطﻬم اﻟﺧﺎص ﺑﻬمﺗﺣﻘﯾ اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻺﻧﺗﻣﺎء
ﻓﺋﺔ اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻣﻌﺗﺎدات اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ.
:l’étudeRésumé de
Cette étude vise à mettre en évidence le Classe sociale grave a
prouvé son sérieux dans le milieu social, et il est connu pour ses
comportements très risqués et anormale, et se trouvant dans la catégorie
des femmes habituées aux comportements  criminels ; et cela, grâce à la
connaissance de leur structure psychologique, en particulier la nature de leur
vi  sexuelle, et l’ampleur de son impact sur leur comportement d’ajustement,
au niveau  subjectif comme au niveau social ; en plus de la possibilité de
connaissance de leur sensibilité à la répétition, notamment au niveau
criminel, soit par le biais de l’investissement de ces comportements
sexuellement déviants dans la recherche d’un équilibre psychologique, soit
dans le but de réaliser un autre   souhait à motivation personnelle. Ainsi la
problématique de l’étude fut définie par les deux questions générales
suivantes :
1- quel rôle joue la perversion sexuelle dans la récidive criminelle chez la
femme ?
-Ce questionnement  a  engendré  deus  autres  questions  secondaires :
A- quelle est la nature de la vie sexuelle de la femme criminelle ?
B- quelle est l'importance de la relation entre le comportement des
déviations sexuelles et le retour au crime ?
2- Quels sont les objectifs que les femmes criminelles récidivantes cherchent
à concrétiser sur le terrain, derrière cet acte de récidive criminelle ?
De ce fait, la présente étude s’est scindée en deux  volets : le volet
théorique qui constitue le cadre théorique  et dans lequel seront abordées les
variables de l’étude, et un volet pratique .
La premier chapitre est consacrée au cadre général de l’étude ; par contre,
dans la deuxième chapitre, il est question du désordre de déviation sexuelle,
où sont  mis en exergue les aspects théoriques, ainsi que le diagnostique de
ces déviations de nature psychologique, conformément aux subdivisions
médico-psychologiques modernes , en se référant au degrés de relation entre
ces symptômes  comportementaux et l’acte criminel.
Pour le troisième chapitre, il est axé sur la  récidivité, de ce type de femmes.
En cherchant sa portée psychique, nous évoquerons les facteurs qui favorisent
ce genre de récidive, d’attitude, en faisant allusion à toutes les théories qui
traitent ce comportement compulsif, en plus de l’énumération des types de
crimes les plus commis, par les femmes.
La partie  pratique comporte la méthode adoptée par cette étude et qui se base
sur l’approche clinique, en utilisant l’étude de cas, car elle est la plus fiable
pour dévoiler le discours intérieur de l’âme humane.
Pour mieux répondre aux ambiguïtés des comportements observés nous nous
sommes basé sur les outils de vérification suivants : l'observation directe de
forme simple, le "formulaire de la carte clinique du cas", l’entrevue clinique
semi-dirigée,  en plus des deux tests projectifs  Rorshach  et T.A.T
-L’échantillon d’étude comporte (06) sujets, qui sont des femmes criminelles,
à condition qu’elles doivent satisfaire aux critères suivants :
- que chaque cas soit de la ville de Biskra.
- que l’âge requis doit être entre 25 à 60ans.
-Pourvu que la seconde infraction est de nature sexuelle.
- que le sujet soit récidiviste et a déjà purgé plusieurs peines de prison.
Concernant les résultats de cette étude, et en résumé de ce qui a été
obtenu, à la suite de la lecture analytique de la structure psychologique du
comportement  criminel de ces  femmes, il a été prouvé  que la plupart des cas
de cette étude souffrent de troubles réels dans leur  vie  sexuelle,  et qui
résulte principalement,  de  l’absence d’arrière   plan  moral, de la  faiblesse
ou à la violence du "sur-moi", ainsi que le manque de  logique  et  une
maturité  mentale et professionnelle retardées, avec, face à cela, une
dominance du principe du plaisir immédiat malgré le dépassement de l’âge de
maturité : ce qui conduisit à l’émergence d’un niveau instinctuel exagéré pour
réduire le  stress et les conflits  psychologiques, ce qui les conduisit à faire
face  a  la  réalité  par le biais d’une  nature  agressive, sans  référence
morale ni  logique, et qui résulte de l’absence de référence  du « moi » .
Cette structure psychologique de ces femmes criminelles a été caractérisé
par  la  tyrannie  d’un  caractère  sadique  de  nature  sexuelle, accompagnant
deux troubles : l’un masochiste et l’autre homosexuel, ce qui teinta ce
comportement sexuel anormal de la caractéristique de l’atteinte   aux
personnes et droits  d’autrui, et résultant d’une  agressive orientée  soit vers
l’autre soi vers le sujet, ce qui attribua au comportement la caractéristique
immorale et illégale passible de lourdes peines.
Et étant donné la nature compulsive qui caractérise la  motivation
psychologique des patients, et  l’objectif sado-masochiste  et  homosexuel-
sadique, chez les cas de l’étude, les outils cliniques ont montré les
organisations psychologiques, à désordres, rigidité, et non consensuelles,
résultant de la tyrannie des pulsions instinctuelles qui dominent toute la
personnalité, ce lui donna une teinte de psychopathie. L’émergence des
organisations psychologique primitives, et indiquant une personnalité de
nature marginale, proche de la psychose, comme structure psychologique
proche du l’irréel, en plus de la stéréotypie mentale et des violentes décharges
émotionnelles et d’agressivité, tout ceci confirmant le style criminel
dangereux chez cette tranche de la société, annonçant la  possibilité  de
répétition d’actes punis par la loi, durant leur carrière de vie quotidienne.
Tout cela montre l’importance des déviations sexuelles, dans l’émergence
d’un comportement criminel, et de façon continue.
Tandis que, concernant ce que peuvent concrétiser ces femmes, sur le
plan pratique, derrière leur comportement de récidive criminelle, ceci a été
représenté par les buts acceptés par le grand public, de sorte que dans la
plupart  des  cas, ceci est limité à l’accès  à l’objectif le plus proche, de nature
physiologique, et qui représente l’obtention des moyens  de subsistance, ainsi
que la  réalisation de  la  nécessité  d’appartenance, qui  indique à son tour la












ﺟﺎﻧب اﻟﺗراث اﻷدﺑﻲ ﻟﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ
ﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﻟد اﻟﻣرأةاﻹ اﻟﻔﺻﻞ اﻟﺛﺎﻧﻲ:
03ﺗﻣﻬﯾد
13ﻧﺑذة ﺗﺎرﺧ ﺔ 
23-53ﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺟﻧﺳ ﺔﺗﻌرﻒ اﻹ
53اﻟﻣﻔﺳرة ﻟﻺﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺟﻧﺳ ﺔاﻟﻣﻘﺎرﺎت اﻟﻧظرﺔ
74-63ﺔ اﻟﺑﯾوﻟوﺟ ﺔﺗﻔﺳﯾر اﻟﻧظر
85-74ﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻧﻔﺳﻲﺗﻔﺳﯾر ﻧظر
16-85ﺔ اﻟﺳﻠو ﺔﺗﻔﺳﯾر اﻟﻧظر
66-16ﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔﺗﻔﺳﯾر اﻟﻧظر
17-76ﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﺗﻔﺳﯾر ﻧظر
18-27ﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﻟد اﻟﻣرأةﻋواﻣﻞ اﻹ
58-184MSD-01DCIﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺟﻧﺳ ﺔ اﻟﺗﺷﺧ ص اﻹﻛﻠﯾﻧ ﻲ ﻟﻺ
19-58ﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺟﻧﺳ ﺔﻣﺎﻫ ﺔ أﻧواع اﻹ
39-19واﻟﻬو ﺔ اﻟﺟﻧﺳ ﺔﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺟﻧﺳ ﺔ اﻹإﺿطراﺑﻲ اﻟﻔرق ﺑﯾن 
901-39ﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﻟد اﻟﻣرأةاﻟدﻻﻻت اﻟﻧﻔﺳ ﺔ ﻟﻺ
111-901اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺷﺧﺻ ﺔ ﻟﻠﻣرأة اﻟﻣﻧﺣرﻓﺔ ﺟﻧﺳ ﺎ
711-111ﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺟﻧﺳ ﺔ  ﺎﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲﻋﻼﻗﺔ اﻹ
811-711ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻﻞ





921واﻟﺗﻌدد اﻹﺟراﻣﻲاﻟﻔرق ﺑﯾن ﺳﻠو ﻲ اﻟﻌود 
031ﻟﻌود اﻹﺟراﻣﻲﻟﺳﻠوك ااﻟﻣﻘﺎرﺎت اﻟﻧظرﺔ اﻟﻣﻔﺳرة 
331-031اﻻ وﻟوﺟ ﺔ-:اﻟﻧظرﺔ اﻟﺑﯾﺋ ﺔاﻟﻧظرﺎت اﻟﺑﯾﺋ ﺔ اﻟطﺑ ﻌ ﺔﺗﻔﺳﯾر 
-اﻟﻌﺿو ﺔ-اﻷﻧﺛروﻟوﺟ ﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋ ﺔ-ﻟوﺟ ﺔ:اﻟﻧظرﺔ اﻟﺑﯾو ﺗﻔﺳﯾر
اﻟﻔﯾزوﻟوﺟ ﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋ ﺔ
341-331
551-341اﻟﻧظرﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠ ﺔ اﻟﻧﻔﺳ ﺔﺗﻔﺳﯾر 
651اﻟﻧظرﺔ اﻟﺳﺳﯾوﻟوﺟ ﺔﺗﻔﺳﯾر 
751-651ﻧظرﺔ اﻟﺗﻔ ك اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲﺗﻔﺳﯾر 
951-751ﻧظرﺔ اﻹﺧﺗﻼ اﻟﺗﻔﺎﺿﻠﻲﺗﻔﺳﯾر 
161-061ﻧظرﺔ اﻟﺿ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲﺗﻔﺳﯾر 
361-161ﻧظرﺔ اﻟوﺻمﺗﻔﺳﯾر 
661-461اﻟﻧظرﺔ اﻟﺳﻠو ﺔ اﻟﺟدﯾدةﺗﻔﺳﯾر 
861-761اﻹﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗﻛﺎﻣﻠﻲﺗﻔﺳﯾر 
181-861ﻋواﻣﻞ اﻟﻌود اﻹﺟراﻣﻲ ﻋﻧد اﻟﻣرأة
481-181ﻓﻲ اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔاﻟدﻻﻟﺔ اﻟﻧﻔﺳ ﺔ ﻟﻠﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ 
091-581اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺷﺧﺻ ﺔ ﻟﻣﻌﺗﺎدات اﻹﺟرام
991-191اﻟﻣرأةأﻧواع ﺟراﺋم اﻟﻌود ﻋﻧد
002-991ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻﻞ
اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗطﺑ ﻘﻲ




522-802أدوات اﻟ ﺣث اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ
اﻹﺧﺗ ﺎرات اﻹﺳﻘﺎط ﺔاﻟﻔﺻﻞ اﻟﺧﺎﻣس: ﻋرض و ﺗﺣﻠﯾﻞ و ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ و
ﻟﻠﺣﺎﻻت اﻟﻣدروﺳﺔ
اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ)س(





142-932ﺑروﺗو ول اﻟرورﺷﺎخ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ
642-142ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺑروﺗو ول ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ  
742-642ﻣﻠﺧص اﻟﺑروﺗو ول
552-842ﺑروﺗو ول إﺧﺗ ﺎر ﺗﻔﻬم اﻟﻣوﺿوع ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ
652ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰTATﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺑروﺗو ول 
752-652ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰTATﻣﻠﺧص اﻟﺑروﺗو ول 
362-752اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ
اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧ ﺔ )ف(
862-462اﻟ طﺎﻗﺔ اﻹﻛﻠﯾﻧ ﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧ ﺔ
962-862ﻣﻠﺧص ﻟﻌرض اﻟﺣﺎﻟﺔ
272-962ﺗﻘد م ﻣﺣﺗو اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ
572-372ﺗﺣﻠﯾﻞ ﻣﺣﺗو اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ
672-572اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔﻣﻠﺧص 
872-672ﺑروﺗو ول اﻟرورﺷﺎخ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧ ﺔ
382-872ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺑروﺗو ول ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧ ﺔ
382ﻣﻠﺧص اﻟﺑروﺗو ول
092-382ﺑروﺗو ول إﺧﺗ ﺎر ﺗﻔﻬم اﻟﻣوﺿوع ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧ ﺔ
192ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧ ﺔTATﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺑروﺗو ول 
292-192اﻟﺛﺎﻧ ﺔﻟﻠﺣﺎﻟﺔTATﻣﻠﺧص اﻟﺑروﺗو ول 
692-292اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧ ﺔ
اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ )ش(
103-792اﻟ طﺎﻗﺔ اﻹﻛﻠﯾﻧ ﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
203-103ﻣﻠﺧص ﻟﻌرض اﻟﺣﺎﻟﺔ
503-203ﺗﻘد م ﻣﺣﺗو اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ
803-603ﺗﺣﻠﯾﻞ ﻣﺣﺗو اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ
903-803ﻣﻠﺧص اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ
113-903ﺑروﺗو ول اﻟرورﺷﺎخ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
513-113ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺑروﺗو ول ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
713-613ﻣﻠﺧص اﻟﺑروﺗو ول
323-713ﺑروﺗو ول إﺧﺗ ﺎر ﺗﻔﻬم اﻟﻣوﺿوع ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
423ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔTATﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺑروﺗو ول 
523-423ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔTATﻣﻠﺧص اﻟﺑروﺗو ول 
133-523اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
(داﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟرا ﻌﺔ )
633-233اﻟ طﺎﻗﺔ اﻹﻛﻠﯾﻧ ﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻟرا ﻌﺔ
733ﻣﻠﺧص ﻟﻌرض اﻟﺣﺎﻟﺔ
143-833ﺗﻘد م ﻣﺣﺗو اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ
443-143ﺗﺣﻠﯾﻞ ﻣﺣﺗو اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ
543-443ﻣﻠﺧص اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ
743-543ﺑروﺗو ول اﻟرورﺷﺎخ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻟرا ﻌﺔ
053-743ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺑروﺗو ول ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻟرا ﻌﺔ
153-053ﻣﻠﺧص اﻟﺑروﺗو ول
753-253ﺑروﺗو ول إﺧﺗ ﺎر ﺗﻔﻬم اﻟﻣوﺿوع ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻟرا ﻌﺔ
753ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻟرا ﻌﺔTATﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺑروﺗو ول 
853ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻟرا ﻌﺔTATﻣﻠﺧص اﻟﺑروﺗو ول 
363-853اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻟرا ﻌﺔ
(ذاﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ )
863-463اﻟ طﺎﻗﺔ اﻹﻛﻠﯾﻧ ﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ
863ﻣﻠﺧص ﻟﻌرض اﻟﺣﺎﻟﺔ
173-963ﺗﻘد م ﻣﺣﺗو اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ
473-273ﺗﺣﻠﯾﻞ ﻣﺣﺗو اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ
473ﻣﻠﺧص اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ
673-473ﺑروﺗو ول اﻟرورﺷﺎخ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ
083-673ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺑروﺗو ول ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ
083ﻣﻠﺧص اﻟﺑروﺗو ول
783-083ﺗﻔﻬم اﻟﻣوﺿوع ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔﺑروﺗو ول إﺧﺗ ﺎر
783ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔTATﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺑروﺗو ول 
883-783ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔTATﻣﻠﺧص اﻟﺑروﺗو ول 
293-883اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ
(عاﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ)
793-393اﻟ طﺎﻗﺔ اﻹﻛﻠﯾﻧ ﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ
893-793ﻣﻠﺧص ﻟﻌرض اﻟﺣﺎﻟﺔ
204-893ﺗﻘد م ﻣﺣﺗو اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ
504-204ﺗﺣﻠﯾﻞ ﻣﺣﺗو اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ
504ﻣﻠﺧص اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ
704-604ﺑروﺗو ول اﻟرورﺷﺎخ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ
214-804ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺑروﺗو ول ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ
314-214ﻣﻠﺧص اﻟﺑروﺗو ول
914-314ﺑروﺗو ول إﺧﺗ ﺎر ﺗﻔﻬم اﻟﻣوﺿوع ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ
914ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔTATﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺑروﺗو ول 
024ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔTATﻣﻠﺧص اﻟﺑروﺗو ول 
224-024اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ









ﺗﺎرﺧ ﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔاﻟ طﺎﻗﺔ اﻹﻛﻠﯾﻧ ﺔ ﻟإﺳﺗﻣﺎرة (1)
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺣ ﻣﯾن(2)
اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻌ ﺎد ﺔ اﻟﻧﺻﻒ ﻣوﺟﻬﺔ(3)




اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺣ ﺎﺗ ﺔ، ﺳواء  ﺎﻧت إﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ، ﺟﻣ ﻊﻣﺳﺗوﺷﻬد اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺣدﯾث ﻋدة ﺗﻐﯾرات ﻋﻠﻰ 
ﺗﺷو ﻪ اﻟﻣﺗﻌددة،  ﺣﯾث أد ذﻟك اﻟﺣراك اﻟﻰ اﻟواﻗﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﯾوﻣﻲ إﻗﺗﺻﺎد ﺔ، أﺧﻼﻗ ﺔ...اﻟﺦ ﻣن 
ﻓﻲ ﻋدة ﺣﻘﺎﺋ وﺧﺎﺻﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧ ﺔ ﻣﻧﻬﺎ.
ظﻬور ﻣوﺟﺎت ﻣن اﻟﻧداءات  ﺎﻟﺗﺣرر واﻟﻔرداﻧ ﺔ ﻟﻛﻠﻰ ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟوﺳ ، ﯾرﻓﺎﻟﻣﺗﻣﻌن 
ﻌﺿو ﺟد ﻣﻬم ﻓﺈذا أﺧذﻧﺎ اﻟﻣرأة  ﻣﺛﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻞ ﺷﻲء،واﻹﺳﺗﻘﻼﻟ ﺔ ﻓﻲﺑﺈﺳم اﻟﺗﺣرراﻟﺟﻧﺳﯾن، 
ﺗﺧوض ﻣﻌﺗرك اﻟﺣ ﺎة  ﻣﻔردﻫﺎ ﻻ ﺗﺣﺗﺎج ﻟﻣن ﻗد أﺻ ﺣت ﻧﺟدﻫﺎ ،وﺟد ﻓﻌﺎل ﻋﻠﻰ  ﺎﻣﻞ اﻟﺣ ﺎة اﻹﻧﺳﺎﻧ ﺔ
اﻟﺷﺧﺻ ﺔ ﻻ ﻏﯾر.إﻣ ﺎﻧ ﺎﺗﻬﺎﻘﻒ اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺑﻬﺎ أو اﻟﻰ ﻣن  ﻌﯾﻠﻬﺎ، ﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻠﻰ 
ﻣﻣﺎ أﺛﺑﺗت ،ﻋدة إﻧﺗﺻﺎرات ﻣراﻓﻘﺔ ﻟﻧظﯾرﻫﺎ اﻟرﺟﻞ"اﻟﻣرأة"ﻋرﻓتﻣﺳﺎرﻫﺎ اﻟﺗﺎرﺧﻲ ﻓ ﺎﻟرﺟوع اﻟﻰ
ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺗﻐﯾراتﻧظراإﺧﺗﻼﻻت ﻣﺎ ﻋرﻓت  ذﻟك ﻋدة ، اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲاﻟوﺳاﻟﺑﻠ ﻎ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣن ﺧﻼﻟﻪ أﺛر 
اﻟﻌدﯾد ﻣن ذﻟك ﻟﺧﻠﻞ ﻣﻣﺎ أد، ﯾنﻌﺳر وﺗﻧﺎﻣﻲ ﺗطورﻣﺎ ﯾﺧﺿﻊ إﻟ ﻪ ﻣن ﻧﺗﯾﺟﺔ ،اﻟوﺳذات 
.ﻣﻧﻬﺎوﺣﺗﻰ اﻹﻗﺗﺻﺎد ﺔاﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ و اﻟﻌﻘﻠ ﺔ و اﻟﻧﻔﺳ ﺔواﻹﺿطرا ﺎت اﻷﻣراض 
اﻟﻔرد ﻣن ﺳﺗط ﻊﻻ و  ﺎﻟﺧﺻوص ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻧﺎ اﻟﻌر ﺔ،،ﻓ ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻧﺎﻣﻲ
إﺳﺗﻌﺎب ﻣﺎ ﺗم إﺳﺗدﺧﺎﻟﻪ ﻣن ، وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗو اﻟﻌﺎﻟﻣﻲاﻟﺗطورات ﺗﻠكﻣواﻛ ﺔ و ﻣﻌﺎ ﺷﺔ  ﻞ ﺧﻼﻟﻬﺎ 
، ﻣن ﺗﻘدم ﺗﻘﻧﻲ أو ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ أو ﺣﺗﻰ ﺗﻌﺎ ﺷﻲ ﻣﺷﺗرك ﻟﺳﺎﺋرة ﻓﻲ طر اﻟﻧﻣوﺛﻘﺎﻓﺎت أﺟﻧﺑ ﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻌو ﻧﺎ ا
اﻟﺗﻘدم ﻣﻣﺎ ﯾﻧﻌ س ﻫذاﺳرﻌﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾر، اﻟﺧﺑرات و اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ و ﺟراء ﺗﻣﺎﯾزﺑﯾن ﺑﻧﻲ ﺑﻠد واﺣد، 
ﺿﻐوطﺎتظﻬورﻣﻣﺎ أد ذﻟك ﻟ،ﺑﺗﻠك اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت "اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟث"ﺎﻟﺳﻠب ﻋﻠﻰ  ﻌض اﻟﺷﻌوب 
و إﺿطرا ﺎت ﻧﻔﺳ ﺔ ﺟد ﺧطﯾرة ﻣﺗﻌددة اﻟﻧﺷوﺋ ﺔ و ﻣﺗﻌددة اﻷوﺟﻪ، إذ ﻗد ﺗﻧﺷﺄ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺻراﻋﺎت 
اﻟﻣﻌﺎﻛﺳﺔ ﻟﻣﺎ ﻧﺷﺊ ﻋﻠ ﻪ اﻟﻔرد و ،اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔﻌﺎب ﺗﻠك إﺳﺗﺟراء ﻋدم ﻓﻬم أو،ﺔ ﻟﻠﻔرد ذاﺗ ﺎاﻟداﺧﻠ
ﻛون  ﺳﺑب ﺻدﻣﻲ ﺣﺿﺎر ...اﻟﺦ ﻣن اﻟﻌواﻣﻞ ﺗﻣﻧﺷﺄ ﻓ ر ﻋﻘﺎﺋد أو ﻗد اتذﻗد ﺗﻛون اﻟﻌرﻲ، أو
ﺑواﺳطﺔ اﻟﺳﻠوك.ﺗوازن اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﻔرد، و اﻟﻣﻌﺑر ﻋﻧﻪ اﻟإﻟﻐﺎءو اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ،اﻟﻣﺣدﺛﺔ ﻟﻠﺗوﺗر اﻟﻧﻔﺳﻲ
أﺛر ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺗطور و اﻟﺗﻐﯾر اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ظﻬور ﻋر ﺔ ﻋن أﺷﺎرت ﻋدة دراﺳﺎت ﺣﯾث
(5002-4002: ﺑن ﻣﻧﺎور اﻟﻣطﯾر)ﺳﻠﻣﺎن دراﺳﺔاﻟﺷﺎذ و اﻟﻣﻧﺣرف، و ﺣﺗﻰ اﻹﺟراﻣﻲ اﻟﺳﻠوك 
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)أﺳﻣﺎء و اﻟﺑﯾﺋ ﺔ ﻓﻲ اﻟﻌود ﻟﺟرﻣﺔ اﻟﺳرﻗﺔ"، ودراﺳﺔ ﺣول "أﺛر  ﻌض اﻟﻌواﻣﻞ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ و اﻹﻗﺗﺻﺎد ﺔ
ﺣول" اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ و اﻹﻗﺗﺻﺎد ﺔ (1102:ﺑﻧت ﻋﺑد ﷲ ﺑن ﻋﺑد اﻟﻣﺣﺳن اﻟﺗو ﺟر
اﻟﺧﺻﺎﺋص ﻌﻧوان:"(4002:اﻟﺷﻬراﻧﻲ)ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﻣﺣﻣد ﻣﻔرحو ذا دراﺳﺔﻟﻠﻌﺎﺋدات ﻟﻠﺟرﻣﺔ"،
)ﻣﺣﻣد إﺑراﻫ م إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ دراﺳﺔ ﺔ"،اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ ﻟﻣرﺗﻛﺑﻲ ﺟرﻣﺔ ﺳرﻗﺔ اﻟﻣﺣﻼت اﻟﺗﺟﺎر 
ﻣوﺿﺣﺔ  ﻞ ﻣﻧﻬﺎ ﻋن ﺗﺣت ﻋﻧوان: "اﻟﻌواﻣﻞ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ اﻟﻣرﺗ طﺔ ﺑﺟراﺋم اﻟﻧﺳﺎء"، (3002اﻟر د :
ﻧﺣرافﻋﺎﻟم اﻹاﻟﻣؤد ﺎﻟﻔرد ﻟﻠوﻟوج ﻓﻲ و ﻣطﺎﻟ ﻪ اﻟﺣ ﺎﺗ ﺔ اﻟﻛﺛﯾرة و اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ، ور اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ،اﻟﺗﻐﯾ
.و اﻹﺟرام
ﺑﯾر ﻟﻺﻧﺣراﻓﺎت ﻣﯾز واﻗﻌﻧﺎ اﻟراﻫن ﻣن ﺗﻔﺎﻗموﻣﺎ أﺻ ﺢاﻟﯾوم،ﻪﻧﻼﺣظن ﺧﻼل ﻣﺎﻣإذ
اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻟذ أﺻ ﺢ  ﻣﯾز واﻟﻔﺳﺎد وﻗﻠت اﻵدابﻟﻠرذﯾﻠﺔ ٕاﻧﺗﺷﺎر ﺳﺎﻓرو ،ت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊاﻟﺗﻲ ﺷوﻫاﻷﺧﻼﻗ ﺔ 
ﻘول اﻟد ﺗور ﻣﺣﻣود زاﺋد ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن:"  ﺄن اﻟﻛﺎرﺛﺔ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ إذ، ط ﻘﺎﺗﻪو ﻞ ﻣﻌظم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
وﺗﻬدﻣﻬﺎ وﻓﻲ ﺑﻧ ﺎن اﻷﺳرة اﻟﺗﻘﻠﯾد ﺔﺗزﻟزلﻗد و ، ﺊﺔ ﻓﺣﺳب، ﻓﻬﻲ إﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ ﻗﺑﻞ  ﻞ ﺷﻟ ﺳت إﻗﺗﺻﺎد
ﺣﯾث اﻟﻣﻬﺗﻣﯾن  ﻌﻠم اﻟﺳﻠوك ،(86:ص، 5891ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد. اﻟﻘﺿﺎة،)".ﻟﻠدول اﻟﻧﺎﻣ ﺔوأ ﻋﺑرةﻋﺑرة ﻫذا
.، ﯾﺗﺧوﻓون ﻣن اﻵﻓﺎت اﻟﻣدﻣرة ﻟﻛ ﺎن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊواﻹﻧﺳﺎﻧ ﺔﻣن اﻟﻧﺎﺣ ﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ 
إﻟﻰرﻣﺎ ﯾﺗﺣول أطﻔﺎل اﻟﯾوم ﻓﺄن ﻣﺳﺗﻘﺑﻞ اﻷﺟ ﺎل اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻣﺣﻔوف  ﺎﻟﻣ ﺎرﻩ، ﺷﯾر "ﺎﻟواﻗﻊﻓ
ﺑﯾرا ﺳوف ﯾﻠﺣ اﻟ ﺷر ﺗﺷو ﻬﺎوٕان ،اﻟﻧﻬﺎرو ﺎﻟﻠﯾﻞوﺣوش ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺣ ﺑﻬم وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻏراء اﻟﻣﺗﺟددة 
إذ ﯾﺑرز اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن أﺧطﺎر ﻫﺎﺗﻪ اﻟظﺎﻫرة، ،(54:، صتدﻣﺣﻣد.)اﻟﻐزاﻟﻲ،".ﺣﯾث  ﺎﻧوا...
ﺧطر اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺟﻧﺳ ﺔ "ن :  ﺄﻧﯾو ورك ﺗﺎ ﻣزﺟردة"ﺟ ﻣس رﺳﺗون" ﻓﻲﻣﺎ أﺷﺎر إﻟ ﻪ اﻟﻌﺎﻟم وﻣن ﺑﯾﻧﻬم
اﻟﻧظر اﻟﻰﻠﻔت اﻟﻣؤرخ" أورﻧوﻟد ﺗو ﻧﻲ ،  ﻣﺎ ﯾ"ﻟﻣطﺎف أﻛﺑر ﻣن ﺧطر اﻟطﺎﻗﺔ اﻟذرﺔﻗد  ون ﻓﻲ ﻧﻬﺎ ﺔ ا
)اﻟﻐزاﻟﻲ،.ﺗدﻫور اﻟﺣﺿﺎرات"إﻟﻰأن ﺗؤدواﻟﺗﻘﺎﻟﯾد  ﻣ نﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠوك ﺳ طرة اﻟﻐراﺋز اﻟﺟﻧﺳ ﺔ"ن أ
(64:، صتدﻣﺣﻣد. 
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﺧطر  ﺑﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد واﻓﺎت اﻟﺟﻧﺳ ﺔاﻹﻧﺣر ﻞ ذﻟك راﺟﻊ اﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﺣو ﻪ 
اﻹﺧﺗﻼﻻت اﻟﻧﻔﺳ ﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻠﺣﻘﻬﺎ ﻫﺎﺗﻪ رﺎﺧطﻸﻣوﺿﺣﺎ ﻟ"دوﺟﻼس ﺗوم"ﻧوﻩ اﻟد ﺗورﻞ،  ﺣﯾث 
ﻓﻲ اﻟﻛ ﺎر،اﻟﺷذوذ اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﺗﻲ ﻧﺷﺎﻫدﻫﺎ اﻟﯾومو"أن  ﺛﯾرا ﻣن أﻧواع اﻟﺻراع اﻟﻌﻘﻠﻲ:اﻟﺳﻠو ﺔ ﻗﺎﺋﻼ
،اﻟﻣواﻗﻒ و اﻟﺧﺑرات اﻟﺳﯾﺋﺔ ﻓﻲ اﻷﻣور اﻟﺟﻧﺳ ﺔإﻟﻰﺗرﺟﻊ  ﺻورة ﻣ ﺎﺷرة ،و اﻟﺻﻐﺎر ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء
ﻓﻲ ﺳﺑﯾﻞ إﻟﺣﺎﺣﺎأﻛﺛر ﻣن ﺗﻠك اﻟﻘوة ﻓﻲ اﻟﺣ ﺎة اﻟﻔﻌﻠ ﺔ  ﺄﺟﻣﻌﻬﺎ و ﻟ س ﻫﻧﺎك ﻣن ﻗوة ﻓﻲ اﻟدﻧ ﺎ و
ﻣﻘدﻣـــــــــــﺔ
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اﻟظﻬور ﻋﻠﻰ أ ﺷ ﻞ ﻣن اﻷﺷ ﺎل،  ﻣﺎ أﻧﻪ ﻟ ﺳت ﻫﻧﺎك أ ﺔ ﻗوة أو ﻏﯾرﻫﺎ ﺗﻠﻘﻰ ﻣن ﻋﻧت اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ
إﺣﺎطﺗﻬﺎ  ﺎﻟﻘﯾود ﻗدر ﻣﺎ ﺗﻠﻘﻰ اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﻣن ﻋﻧتو،و اﻟﻔرد و اﻷﺳرة ﻓﻲ اﻟﺗﺿﯾﯾ ﻋﻠﻰ ﺣرﺗﻬﺎ
2102ﺟﺎﻧﻔﻲ،22ت(. ﺗم إﺳﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ: د.). (ﺎ ﺔ، اﻟﻌﻼج اﻟﻧﻔﺳﻲاﻟﺟﻧﺳ ﺔ )اﻷﻧﻣﺎ ، اﻟوﻗاﻻﻧﺣراﻓﺎت."ﺗﻘﯾﯾدو
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ﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﯾن زوﺟﯾن إﺛﻧﯾن أو ﺣﺗﻰ ﺑﯾن ﺷﺧﺻﯾن، ﻻ ﻣﺗﻣﺛﻼ ﻓﻲ ﻓﻠم  ﻌد اﻟﺟﻧس ﻟذا 
.وﻣﺛﯾراتوﺳﺎﺋﻞ و ﻓ ﻪ ﻣن ﻓﻧون ﯾرطﻬﻣﺎ ﻋﻘد ﺷرﻋﻲ أو ﻗﺎﻧوﻧﻲ، ﺑﻞ أﺿﺣﻰ ﻋﺎﻟﻣﺎ واﺳﻌﺎ  ﻞ ﻣﺎ
اﻟﺣﻘ ﻘﻲ ﻣن إﻋﻼﻧﺎت ﻣن ﻣدﯾﻧﺔ دون اﻟﺗﻌرض"ﻟﻠﻘﺻﻒ اﻟﺟﻧﺳﻲ"ﺳﺗﺣﯾﻞ اﻟﯾوم اﻟﺳﯾر ﻓﻲ أاﻟواﻗﻊﻓﻲ و 
ن اﻟﻠوا، إذ إأﻓﻼم ﺳﯾﻧﻣﺎﺋ ﺔ، ﺻور ﻣﻌروﺿﺔ ﻓﻲ ﻣداﺧﻞ ﻋﻠب اﻟﻠﯾﻞﻣﺻورةأﻏﻠﻔﺔ و ﻞ ﺣﺟم، ﻣﺟﻼت 
، واﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﺎﺟﻧﺔاﻟﻌراةﻧوادو اﻟﺷذوذﻧوادو ، واﻟزواج اﻟﺗﺟرﺑﻲواﻟﺳﺣﺎق واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋ ﺔ
ﻣﻧﺗﺷرة ﻓﻲ ﻣﻌظم وﻏﯾرﻫﺎ أﺻ ﺣتﻫذﻩ...اﻟﺦ،  ﻞواﻟﺻور اﻟﺧﻠ ﻌﺔاﻟﻔﺎﺿﺣﺔ اﻟﺟﻧﺳ ﺔاﻷﻓﻼم و 
ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.وﻟﻛن ﺑدرﺟﺎت، اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ
و اﻟﺛﻘﺎﻓ ﺔ، اﻟدﻻﻻت اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔﻫﺎﺗﻪإذ ﻧﺟد ﻣن ﺧﻼل ذﻟك  ﺄن دور اﻟﻣرأة ﻟم  ن  ﻣﻌزل ﻋن 
إﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﻧوﺛﺗﻬﺎ، ﻣﻣﺎ أﻋطﻰ ﻟﻬﺎ ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ، وﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺣر ﺔ اﻟﺳﺳﯾوﻟوﺟ ﺔﺣﯾث 
أﺧﻼﻗ ﺎ، إﻧﺳﺎﻧ ﺎ و إﺟﺗﻣﺎﻋ ﺎ، ﻣن ﻧﺷراﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺷﺎذة ﺳﻠو ﺎ وﺗﻠكﻓﻲ  ﻞ اﻟدور و اﻷﺛر اﻟﻣﻬم
ﻣن ﻧﺷﺎطﺎت ﺧطﯾرة ﻣﺛﻞ ﺗداول اﻟﻣواد اﻟﻧﻔﺳ ﺔ ،ﻣﺎ ﻗد ﯾﺗ ﻌﻬﺎ ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺎت ﻣﻧﺣطﺔوﻟﻠرذﯾﻠﺔ 
و إﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ ﻣﺷﺎﻛﻞ أﺳرﺔﻣن ،اﻟﺳﻠو ﺎت اﻟﺷﺎذةﺗﻠكاﻵﺛﺎر اﻟﺗﻲ ﺗﻠﺣ ﺑإﻟﻰإﺿﺎﻓﺔ ،و ﺗرو ﺟﻬﺎ
ذات اﻟ ﻌد اﻟﻧزو .اﻟﺦ، ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻛﻞو اﻟﺷ ﺎب،...و أطﻔﺎل اﻟزﻧﺎﯾنﻟﻠﻣراﻫﻘ
ﻣﯾز اﻟﻣﺷ ﻠﺔ اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﻣن ﺗ ﻌﺎت ﺟد ﺧطﯾرة،  ون ﻟﻣﺎوﻧظرا، وﻏﯾرﻫﺎاﻷﺳ ﺎب وﻟﻛﻞ ﺗﻠك
، إﻗﺗﺣﻣت ﺑﺈﺛرﻫﺎ اﻟﻣرأة ﺣﺗﺔﺑﻞ ﻫﻲ ﻣﺷ ﻠﺔ إﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ،اﻟﻣﺷ ﻠﺔ اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﻟ ﺳت ﻣﺷ ﻠﺔ إ ﺎﺣ ﺔ ﻓﻘ
واﻟﻌدوان ﺎت اﻟﻌﻧﻒ ﻓﻲ ﺳﻠوواﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻠت، أﺑوا ﻪ اﻟﻣﺿﺎدة ﻟﻸﺧﻼقأوﺳﻊوﻣن ﻟﻣﺟﺎل اﻹﺟراﻣﻲ ا
واﻟﺗﻌدﺣرﻣﺎت اﻟﻐﯾرﻬﺎﻟﻣﺳﺎﺳ، ﻧظرا اﻟﻣﻌﺎﻗب ﻋﻧﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون ﺗﺻرﻓﺎتﻣن اﻟﺗﻌدواﻟﺗﻲ ...اﻟﺦ، واﻟﺷذوذ
. ﺷرﻓﻬمو ﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺗﻬم و ﻋﻠﻰ أﻋراﺿﻬم 
ﻩ ﺗﺷﻬدإﻻ أﻧﻬﺎ ظﺎﻫرة إﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ ﺟد ﺧطﯾرة، اﻟﻧﺳو ﺔ ﻹﺟراﻣ ﺔ اﻟظﺎﻫرة اﻟذا  ﻣ ﻧﻧﺎ اﻟﻘول  ﺄن 
ﺳواء ﻣن ﺣﯾث اﻟﻧوع أو ﻣن ،اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲﻟﻬذا اﻟﻣرضﺗطورا ،  ﺣﯾث ﻧروﻣﺗﻧوعوﺗزاﯾد ﻣﺳﺗﻣرﺗﻔﺎﻗﻣﺎ
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إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺧﻠﻔﻪ ﻫذا ،ﻧﺟد اﻟﻣرأة ﻗد إﻗﺗﺣﻣت ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﻣﻌﺗﻣدة ﻋﻠﻰ دﻫﺎﺋﻬﺎ اﻟﻔطرإذ، ﺣﯾث اﻟﻛم
اﻟﻘﺻد اﻟﺗدﻣﯾرواﻟﻣ ﺗﺳب ذوﻧﺷر ﻋدواﻧﻬﺎ اﻟﻔطراﻟﻌﺻر ﻣن آﻟ ﺎت ﺗﻘﻧ ﺔ ﺟد ﺣدﯾﺛﺔ ﻣﺳﺎﻋدة ﻟﻬﺎ ﻓﻲ 
.واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وٕان ﺷدﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﻋن اﻟﺗﻛﯾﻒ اﻟذاﺗﻲ ﻟﻛﻞ ﻣﺎ  ﻣﻧﻊ ﻋﻧﻬﺎ ﺗوازﻧﻬﺎ اﻟﻧﻔﺳﻲ،  ﺎﺣﺛﺔ
اﻹﺷ ﺎﻟ ﺔ ﻣﺗراﻣ ﺔ اﻷ ﻌﺎد اﻹﻧﺳﺎﻧ ﺔﺗﻠكﺧطورة اﻟوﺿﻊ ﻟو ﺷ ﻞ ﺟﻠﻲﯾؤ د ذﻟك ﻣﺎ 
ﻓﺋﺔﺧﺎﺻﺔ و ،وﻧﻬﺎ ﺗﻣس اﻟﻘواﻋد اﻷﺳﺎﺳ ﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ،ﻞاﻹﻧﺳﺎﻧﻲواﻟﻣﻬددة ﻟﻠوﺟود،واﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ
اﻫر اﻟﺗﻲ ظﻞ  ﺣ طﻬﺎ و ﺗﻪ اﻟظﺎﻫﻣﺛﻞ ﻫﺗﻣﺎم ﻟﻺﺑﻧﺎ  ﻣﺧﺗﺻﯾن ﻧﻔﺳﯾﯾن ﻣﻣﺎ ﯾدﻓﻊ اﻟﺷ ﺎب ﻋﻣﺎد اﻷﻣﺔ، 
ﺻﻌدة ﻓﻲ ﻌدﯾد ﻣن اﻷﻣن طرف اﻟأو ﺳرﺔ،وٕاﻫﻣﺎل  ﺑﯾرﻟﻣﺎ ﺗﻠﻘﺎﻩ ﻣن ﻋدم ﻣ ﺎﻻة، واﻟﺗﻛﺗماﻟﻐﻣوض
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.   
ﺗﻠﺣﻘﻬﺎ واﻷﺧطﺎر اﻟﺗﻲ،ﻣﺎ ﺗم ﻋرﺿﻪ ﺣول إﺷ ﺎﻟ ﺔ إﺟرام اﻟﻣرأة وﺳ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊﺧﻼلﻣن و ﻟذا 
اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻌﺗﺑر و ﺷﻒ اﻟﻣواﺿ ﻊوﺟب دراﺳﺔ، ﺟراء إﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ﻟﺟواﻧب ﺗﻣس اﻷﻣن اﻟ ﺷرإﺟﺗﻣﺎﻋ ﺎ
ﻋن و ﻗﺻد رﻓﻊ اﻟﻠ س ﻋﻧﻬﺎ، وﺗﺣﻠﯾﻠ ﺔﻬﺎ، ﺣﺗﻰ ﺗدرس  طرق ﻋﻠﻣ ﺔﻋﻧاﻟﺣدﯾث وﻗد  ﺣرمطﺎﺑوﻫﺎت 
.ﺧ ﺎ ﺎﻫﺎ
اﻟﺗﻛو ن أن أدرس تو ﻟﻛن أرد،ﻋﻠ ﻪ ﻓﺈﺧﺗ ﺎر ﻟﻬذا اﻟﻣوﺿوع ﻟم  ن  ﻣﺣض اﻟﺻدﻓﺔو
"  ﻧﻔس أﻣﺎرة اﻟﺷرﻌث و اﻟﻣﺗﻣﺎد ﻓﻲ اﻟﺗدﻣﯾر و،اﻟﺳﻠﺑﻲزﻩ اﻟﻣرﺿﻲ ﯾﺧﻼل ﺗﻣاﻟ ﺷر ﻣن ﻲاﻟﻧﻔﺳ
ﻬﺎ اﻟرﻋبﻣﺣ طﺳﻼم ﻣﻊ اﻵﺧر، زارﻋﺔ ﻓﻲ  ﺎﻣﻞ ﻻ، و اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗرﺿﻰ  ﺎﻟﻌ ش ﻓﻲ ﺳﻠم وﺎﻟﺳوء"
اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﯾﻬم و ﻋﻠﻰ ود ﻋﻘ ﺎﻩ، ﻣﺎ ﻻ  ﺣﻣإﻟﻰاﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﺑرﺎء ﺑذﻟك ﺟﺎرة ،اﻟرذﯾﻠﺔواﻟﺣﯾرة و
ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋن اﻟدور اﻟذ ﯾﻠﻌ ﻪ اﻟﺟﺎﻧب ﺎﺷﻔﺔ ﻧﻔﺳ ﺔدراﺳﺔ ﺑاﻟﺗطرق ذﻟك ﻣن ﺧﻼل وﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻬم،
ﻟد اﻟﻣرأةﺣرف،ﻧ، و ﻓ ﻣﺎ ﯾﺗﻣﺛﻞ ﺟﺎﻧ ﻪ اﻹﺟراﻣﻲ وﻣد ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻪ ﻓﻲ ﺗﻛرارﺔ ذﻟك اﻟﺳﻠوك اﻟﻣاﻟﺟﻧﺳﻲ
.اﻟوﺳ اﻟﺟزاﺋرﻣدﯾﻧﺔ  ﺳ رة،  ﺟزء ﻣﺻﻐر ﻣن ﻓﻲ ﻣﻌﺗﺎدة اﻹﺟرام 
:اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻹﻛﻠﯾﻧ ﻲ اﻟﻣﺗ ﻊ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إرﺗﺄﯾﻧﺎ ﺗﻘﺳ م ﻫذا اﻟﻌﻣﻞ اﻟﻰو ﻧﺎء ﻋﻠﻰ
ﺣﺗو ﻋن :: إﺣﺗو ﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ، ﻓ ﺎن اﻟﻔﺻﻞ اﻷولﺟﺎﻧب اﻟﺗراث اﻷدﺑﻲ ﻟﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔأوﻻ - 
ﻟدإﺿطراب اﻹﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﺗﺿﻣن ﻣﺗﻐﯾر :ﻟدراﺳﺔ، أﻣﺎ اﻟﻔﺻﻞ اﻟﺛﺎﻧﻲﻟﻣوﺿوع ااﻟطرح اﻟﻌﺎم 
ﺗﻔﺳﯾرات ﻟﻬذا اﻹﺿطراب، اﻟﻌﻠﻣ ﺔ ﺧﻼﻟﻪ ﻣﺎ ﺧﺻﺻﺗﻪ اﻟﻧظرﺎت ﯾنﻣوﺿﺣاﻟﻣرأة ﻣﻌﺗﺎدة اﻹﺟرام، 
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ﻠطب اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ ﻟوﻓﻘﺎ ﻟﻠﺗﻘﺳ ﻣﺎت ،ﻺﻧﺣراﻓﺎت ذات اﻟﻣﻧ ﻊ اﻟﻧﻔﺳﻲﻟاﻟدﻻﻻت اﻟﺗﺷﺧ ﺻ ﺔ إﻟﻰإﺿﺎﻓﺔ 
ﻣد ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻠك اﻷﻋراض اﻟﺳﻠو ﺔ  ﺎﻟﻔﻌﻞ اﻹﺟراﻣﻲ، أﻣﺎ اﻟﻔﺻﻞ إﻟﻰ، ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة ﻧﻔﺳﻲ اﻟﺣدﯾﺛﺔاﻟ
ذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟ ﺣث ﻋن  ﻌدﻩ اﻟﻧﻔﺳﻲ ، وﻧﺛﻰﻣﺗﻐﯾر اﻟﻌود اﻹﺟراﻣﻲ ﻟد اﻷﺣولاﻟﺛﺎﻟث: ﻓﺗﻣﺣور 
إﻟﻰﻟد اﻟﻣرأة، و  ﺎﻟﺗطرق ﻷﻫم اﻟﻌواﻣﻞ اﻟﺗﻲ ﻗد  ون ﻟﻬﺎ اﻷﺛر ﻓﻲ ﺣدوث ﻫذا اﻟﺗﻛرار، ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة 
ذ ر أﻫم اﻷﻧواع اﻹﺟراﻣ ﺔ ﺷﯾوﻋﺎ ذات اﻟطﺎ ﻊ إﻟﻰﻔﺳرة ﻟﻬذا اﻟﺳﻠوك اﻟﻘﻬر ، إﺿﺎﻓﺔ أﻫم اﻟﻧظرﺎت اﻟﻣ
اﻟﻧﺳو .
،ﺑﺗﻘﻧ ﺔ دراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ"اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻌ ﺎد"واﻟﻣﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ: ﻓﺈﺣﺗو ﻋن ﻣﻧﻬﺞ اﻟدراﺳﺔ أﻣﺎ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗطﺑ ﻘﻲ-
ﻗﺻد اﻟوﺻول ﻟﻺﺟﺎ ﺔ ﻋن اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﻣﺑﻬﻣﺔ اﻟداﻓﻌﺔ ،وﻧﻬﺎ أﻧﺟﻊ طرﻘﺔ ﻹﺳﺗ طﺎن اﻟﻧﻔس اﻟ ﺷرﺔ
ﻟﻠﺳﻠوك اﻟﻣﻼﺣ .
اﻟﻔﺻﻞ اﻷول: اﻟطرح اﻟﻌﺎم ﻟﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ
اﻹﺷ ﺎﻟ ﺔ-1
أﻫﻣ ﺔ اﻟدراﺳﺔ-2






- ﺷ ﺎﻟ ﺔ:اﻹ
ﻣن ﺧﻼل ﻧوع ،ﻋرف إﺟرام اﻟﻣرأة اﻟﻌر ﺔ و  ﺎﻟﺧﺻوص اﻟﺟزاﺋرﺔ زﺎدة و ﺗطور ﻣﻠﺣو
اﻟﻧﺳب ﺗﺑﯾن ﻣ ﺔ اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻘﺗرﻓﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات اﻟﻘﻠﯾﻠﺔ اﻷﺧﯾرة، ﺣﯾث ﺟﺎءت اﻹﺣﺻﺎﺋ ﺎت ﻟو
اﻹﺗﺻﺎل ﺧﻠ ﺔإﻟ ﻪﻓ ﺎﻧت ﺣﺳ ﻣﺎ أﺷﺎرت،ﻣوﺿﺣﺔ ﻟﻣد ﺗﻔﺎﻗم اﻟظﺎﻫرة وطﻧ ﺎ،اﻹﺟراﻣ ﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
أﻣﺎ ﺣﺳب ، 6311ﺗراوح ﻋدد اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻣوﻗوﻓﺎت (6002)ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:ﺑﺟﻬﺎز أﻣن اﻟدرك اﻟوطﻧﻲ
ﻋﺑر  ﺎﻣﻞ اﻟﺗراب اﻟوطﻧﻲ، أﻣﺎ ﺧﻼل ﺳﻧﺔ ﻣوﻗوﻓﺔ 1214ﻘﺎرب:ﻓ ﺎنﻟﻧﻔس اﻟﺳﻧﺔ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺷرطﺔ 
ﻣرأة ﻣوﻗوﻓﺔ، ﻓﻲ ﺟراﺋم إ9612دال ﻋﻠﻰ ﺗور ﻣﺎ  ﻘﺎرب واﻟﻧﺳﺟراماﻹﺟﺎءت ﻧﺳ ﺔ (،8002)
ﺟراﺋم اﻟﺿرب و اﻟﺟرح اﻟﻌﻣد ، اﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ: اﻟﺗﻬرب، ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺣﯾث ﺟﺎء ﺗرﺗﯾب أﻧواع اﻟﺟر 
ﻰ  ﺎﻣﻞ ﻗدر ﻋدد اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻣوﻗوﻓﺎت ﻋﻠ(9002)أﻣﺎ ﺳﻧﺔ ، اﻟدﻋﺎرة، اﻟﺳرﻗﺔﺟراﺋم اﻟﻬﺟرة اﻟﻐﯾر ﺷرﻋ ﺔ، 
ﺗم ﺗوﻗﯾﻒ ﻧﺳ ﺔ اﻟﻧﺳﺎء اﻟﺳداﺳﻲ اﻷول(0102)، و ﻓﻲ ﺳﻧﺔ ﻣرأةإ5812اﻟﺗراب اﻟوطﻧﻲ ﻣﺎ  ﻘﺎرب 
اﻟﺳرﻗﺔ، ﺷرﻋ ﺔ، اﻟﺗﻬرب،اﻟﻏﯾر اﻟﻬﺟرة اﻟﺿرب، ﺣﺳب اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﺗﺎﻟﻲ:ﻣوﻗوﻓﺔإﻣرأة846ﻗدرت ﺑـ:
awhimle.www//:ptthﻣن 2102ﻣﺎرس، 41ﺗم إﺳﺗرﺟﺎﻋﻬﺎﻓﻲ:.)د. ت(.ﻋﺎﻟم اﻟﺟرماﻟﻣرأة ﺗﻧﺗزع اﻟرﺎدة ﻓﻲ اﻟدﻋﺎرة.
3523=p ?/moc.
ﺧﻼل ﺳﻧﺔ ﺧﻼل دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧ ﺔ ﺣول ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣرأة  ﻌﺎﻟم اﻹﺟرام ﻓﻲ ﺗﻘﺎرر ﻣﺻﺎﻟﺢت ذات اﻟﺳﺟﻠﻣﺎ 
ﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ﺷﻬدﺗﻬﺎ وﻻ ﺎت ﻣرأة ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ  ﻣﺧﺗﻠﻒ اإ42611ﻣﺎ  ﻘﺎربوﺟود، دﻟت ﻋﻠﻰ (3102)
أﺧر2509ﻣﻘﺎﺑﻞ ،رﺗﻛﺎب ﻫذﻩ اﻟﺟراﺋمإﻣرأة ﻣﺗورطﺔ  ﺷ ﻞ رﺋ ﺳﻲ ﻓﻲ إ2752اﻟوطن، ﻣﻧﻬﺎ ﺎﻣﻞ 
، 4102).اﻟﺷوارعواﻟﺳرﻗﺎت ﻋﺑراﻟﺟﻧس اﻟﻠطﯾﻒ ﯾﺗﺻدر اﻻﻋﺗداءات .ﻋﺗداءات اﻹﺟراﻣ ﺔوﻗﻌت ﺿﺣ ﺔ ﻫذﻩ اﻹ
2102/ra/zd.muoylerabhka.www//:ptthﻣن 4102ﻓ ﻔر ،51ﺳﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ :إﺗم ﻓ ﻔر (.30
ﺎﻧ ــــﺔ ﺳــــﻧوات ﻣإذ وﻣــــن ﺧــــﻼل اﻟﻘ ــــراءة اﻷوﻟ ــــﺔ ﻟﻸرﻗ ــــﺎم اﻹﺣﺻــــﺎﺋ ﺔ ﻟﻺﺟــــرام اﻟﻧﺳــــو ﺧــــﻼل اﻟﺛ
اﻟﻣﺎﺿ ﺔ، ﻧﻼﺣ اﻟﺗزاﯾد اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻬذﻩ اﻟظﺎﻫرة ﻋﺑر ﻣﺧﺗﻠﻒ ﺟﻬﺎت اﻟوطن. 
ﺣﯾـث ﺟـﺎءت اﻹﺣﺻـﺎﺋ ﺎت اﻟﻘﺿـﺎﺋ ﺔ ﻋﻠـﻰ ،ﻣﻌدوﻣﺔﻟ ﺳت ﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗو اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓﺎﻟظﺎﻫرة أﻣ
و اﻟــذ ﻌــد ﻓــﻲ ،"اﻟ ﺳــ ر "ﻌ ــﻪ اﻟﻣــرأة إﺟراﻣ ــﺎ داﺧــﻞ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊﻣوﺿــﺣﺔ اﻟــدور اﻟــذ ﺗﻠ،ﻫــذا اﻟﻣﺳــﺗو
اﻟﻌﻣوم ﻣﺟﺗﻣﻌﺎ ﻣﺣﺎﻓظﺎ ﻧظرا ﻟﻣﺎ ﺗﺳﺧر  ﻪ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻣن ﻋﺎدات و ﺗﻘﺎﻟﯾد و أﻋراف ﻣﺟﺗﻣﻌ ﺔ ﻋرﻘﺔ، ﯾﻧﻔﻲ 
،إﻻ أن اﻟواﻗــﻊ  ﻘـــول اﻟﻌ ـــسﻧﺛـــو ،ﺧﺎﺻـــﺔ  ﺎﻟﻧﺳــ ﺔ ﻟﻠﻌﻧﺻـــر اﻷوﻋﻧﻬــﺎ اﻟﻌدﯾـــد ﻣـــن اﻹﻗﺗراﻓــﺎت اﻟﺷـــﺎذة 
ﻟدراﺳﺔاﻟﻣوﺿوعاﻟطرح اﻟﻌﺎماﻟﻔﺻﻞ اﻷول:
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ة إﺧﺗﺻـﺎصداﺋر ﺑـﻬﺎ ﻣن طرف اﻟﺟﻬـﺎت اﻟﻘﺿـﺎﺋ ﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻـﺔ، ﺑﻓرﺟوﻋﺎ ﻟﻺﺣﺻﺎﺋ ﺎت اﻹﺟراﻣ ﺔ اﻟﻣﺻرح 
اﻟﺗــﻲ أﺳــﻔرت ﻋﻠــﻰ و،ﻟﺳــﻧوات اﻷﺧﯾــرة اﻟﻣﺎﺿــ ﺔااﻟــﺛﻼث وﻻ ــﺔ  ﺳــ رة، ﻋــن إﺟــرام اﻟﻣــرأة اﻟﺳــﻧو ﺧــﻼل 
و  ﺻــﻔﺔ ﻏﯾــر ﻣﺗﻣﺛﻠــﺔ ﻓــﻲ ﻧﺳــﺎء ﻣﻌﺗــﺎدات ﺗﻛــرار اﻟﻔﻌــﻞ اﻹﺟراﻣــﻲ،،ﺟــد ﺧطﯾــرةإﺟراﻣ ــﺔ ظــواﻫرو ﺟــود 
، إذ ﺟــﺎءت ﺗﻠــك اﻹﺣﺻــﺎﺋ ﺎت ﻋﻠــﻰ اﻟﻧﺣــو ﻗﺑــول ﺷــ ﺎﺑﻲ ﻏﯾــر ﻣﻧطﻘــﻲﻣــﺎ ﺧﻠــﻒ ﻟﻬــن ﺷــﻬرة و،ﻣﻧﻘطﻌــﺔ
-اﻟﺗﺎﻟﻲ:
ﻣوﻗوﻓـــﺔ ﻓـــﻲ ﻣﺧﺗﻠـــﻒ اﻷﻧـــواع ةاﻣـــرأ 164ـ:( ﺑـــ0102)*ﺑﻠﻐـــت ﻧﺗـــﺎﺋﺞ إﺣﺻـــﺎﺋ ﺎت إﺟـــرام اﻟﻧﺳـــﺎء ﻟﺳـــﻧﺔ: 
أﻣـﺎ ﻓ ﻣـﺎ ﯾﺧـص ﻗﺿـ ﺔ، 1311اﻟﺟﻧﺎﺋ ـﺔ ﺑــ:ﺣﺻـﺎﺋ ﺎتﻓﻘـدرت اﻹ(1102)اﻹﺟراﻣ ـﺔ، إﺿـﺎﻓﺔ اﻟـﻰ ﺳـﻧﺔ 
ﺣﯾث ﺿم اﻟﻌدﯾد ﻣـن اﻷﻧـواع 227اﻟﻧﺳو ﻘدر ﺑـ:ﻣﻲاﻹﺟراﻓ ﺎن اﻹﺣﺻﺎء (2102)اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ 
ﻣﺻــﻠﺣﺔ اﻹﺣﺻــﺎء ). اﻷﺷــﺧﺎصﺿــداﺋم اﻟﺟــر و ،كاﻷﻣــﻼواﻟﺟــراﺋم ﺿــد،ﺎﻟﺟراﺋم ﺿــد اﻷﺧــﻼقاﻹﺟراﻣ ــﺔ  ــ
(3102ﻣﺟﻠس ﻗﺿﺎء  ﺳ رة،
و ﻧظرا ﻹﺳﺗﻔﺣﺎل ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺿﻠﺔ إﺟﺗﻣﺎﻋ ﺎ، أﺻ ﺣت اﻟظﺎﻫرة ﺗﺷ ﻞ ﺧطرا  ﺑﯾرا ﯾداﻫم  ﻞ أر ﺎن 
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻧظرا ﻟﻣﺎ ﺗﺑﺛـﻪ ﻣـن ﻓﺳـﺎد أﺧﻼﻗـﻲ و ﻗ ﻣـﻲ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣـﻊ   ﻣﺧﺗﻠـﻒ ط ﻘﺎﺗـﻪ، و اﻟﻌﻣـﻞ ﻋﻠـﻰ إدﺣـﺎض 
ﺛﺑـــت ﻣـــد ﺗـــﺄﺛﯾر اﻟﻌﺎﻣـــﻞ اﻹﺟراﻣـــﻲ، ﻋﻠـــﻰ اﻟﻛ ـــﺎن ﺟـــﺎءت اﻟﻌدﯾـــد ﻣـــن اﻟدراﺳـــﺎت ﺗإذ ، ﻪاﻟﻘ ـــ م اﻟﻧﺑﯾﻠـــﺔ  ـــ
ـــون وﻧــﻪ ﯾﺗﻌﻠـــ ﺷــﺧص اﻟﻛــﺎﺋن اﻹﻧﺳـــﺎﻧﻲ ذو اﻟطــﺎ ﻊ اﻟﻌﻼﺋﻘــﻲ، اﻟﻣﺟﺗﻣﻌــﻲ، و إﻣ ﺎﻧ ــﺔ ﺗـــدﻣﯾرﻩ  ﻠ ــﺎ
إﺟراﻣﻪ ﻻ ﯾﻧﺣﺻر ﻋﻠﻰ ذاﺗﻪ ﻓﺣﺳب، ﺑﻞ ﯾﻧﺗﻘﻞ إﻟﻰ ﻏﯾرﻩ ﻗﺻد اﻟﻣﺳﺎس  ﺣﻘوق اﻵﺧر،  و اﻟﺗﻌد ﻋﻠﻰ 
اﻹﺷـ ﺎﻟ ﺔ ﻣﺗراﻣ ـﺔ ﻟﺗﻠـك وﺿـﻊ اﻟﺧطـورة ﻣـدﺟﻠـﻲذﻟـك ﻣـﺎ ﯾؤ ـد و  ﺷـ ﻞ ﺣـ ، دﻧـﻰأﻣـﺎ ﻟـ س ﻟـﻪ ﻓ ـﻪ 
ﻞ، ﻣـﺎ ﯾـدل ﻋﻠـﻰ ﺗﺄﺛﯾرﻫـﺎ اﻟﻣؤ ـد و اﻟـذو اﻟﻣﻬددة ﻟﻠوﺟود اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ،اﻷ ﻌﺎد اﻹﻧﺳﺎﻧ ﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ
ﻻ  ﻣ ن إﻧ ﺎرﻩ.
ﻟد اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟ ﺎﺣﺛﯾن اﻟﺣﯾز اﻟﻛﺑﯾر أﺧذ ﻣوﺿوع اﻟﺗﻛرار اﻹﺟراﻣﻲ ﻟد اﻟﻣرأة، ﻧﺟد  ﺄن ﻣﺎ 
ﻠﻣرأة ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻟﺟرﻣﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ، ﻣﺎ أﻛﺳﺑﻬﺎ ﻣﺎ  ﺷﻬدﻩ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻧﺳو ﻣن وﻟوج ﻟﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل، ﻧظرا ﻟ
ﻣرارا و ﺗﻛرارا، دون اﻹﻋﺗ ﺎرﺎت اﻟﺷﺎذةﻠﺳﻠوﻣن ﺧﻼل ﺗﻛرارﻫﺎ ﻟﻫذا اﻷﺧﯾر طﺎ ﻊ اﻟﺧطورة اﻹﺟراﻣ ﺔ، 
إذ ﻧﺟد ﻟﻠردع اﻟﻣﺎد و ﻻ اﻟﻣﻌﻧﻲ ﻣن ﺳﻠب ﻟﻠﺣرﺔ أو ﺗﻌذﯾب ﻧﻔﺳﻲ، أو ﺗﺷو ﻪ ﺻﻣﻌﺗﻬﺎ إﺟﺗﻣﺎﻋ ﺎ،
ﺎ، ﻋدة دراﺳﺎت ﻧﺎﻗﺷت ﻫذا اﻟﻣﻧظور ﻣن  ﺎب اﻷﺳ ﺎب اﻟداﻓﻌﺔ  ﺎﻟﻣرأة ﻹرﺗﻛﺎب اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻣﺟرﻣﺔ ﻗﺎﻧوﻧ
ﺣول " اﻟﻌود (5691)اﻷﻟﻔﻲ:دراﺳﺔ ﺣول "اﻟﻌود اﻟﻰ اﻹﺟرام ﻋﻧد اﻟﻣرأة"، و( 9691)ﺻﺎﻟﺢ:دراﺳﺔ 
ﻟدراﺳﺔاﻟﻣوﺿوعاﻟطرح اﻟﻌﺎماﻟﻔﺻﻞ اﻷول:
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ون اﻟﻣرأةأﺳ ﺎب إﻧﺣرافإﻟﻰ أن،ﺣﯾث ﺧﻠﺻت ﻣﻌظﻣﻬﺎاﻟﻰ اﻟﺟرﻣﺔ و اﻹﻋﺗ ﺎد ﻋﻠﻰ اﻹﺟرام"، 
و  ون ﻣﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ ،ﻣون ﺑدواﻓﻌﻬم اﻟﻶواﻋ ﺔﻠﺟد أﻓراد  ﻌإذ ﯾو ﻧﺗﯾﺟﺔ ظروف ﻗد ﺗﻌﻠﻣﻬﺎ أو ﻻ ﺗﻌﻠﻣﻬﺎ،
، إﻻ أن ﻫﻧﺎك أﻓراد آﺧرون ﻣﻌﺎد ﺔو  ﻣﺎ  ﻘوﻣون  ﻪ ﻣن ﺳﻠو ﺎت، ﻞ ﺛﻘﺔ ﻓﻲ أﻧﻔﺳﻬمﺿد اﻟﻣﺣ و
ﯾدﻓﻌون اﻟﺳﻠو ﺎت اﻟﺷﺎذة، وﺗﻠكو اﻷﺳ ﺎب اﻟﺣﻘ ﻘ ﺔ ﻟﻔﻌﻞ ﻣﺛﻞ ، ﻻ  ﻌﻠﻣون ﺣﻘ ﻘ ﺔ دواﻓﻌﻬم اﻟﺷﺧﺻ ﺔ
و ﻋدم ﻓﻬم ،ﺑﻠوﻣﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و اﻟظروف...اﻟﺦ، ﻧظرا ﻟﻌدم ﻓﻬﻣﻬم ﻟذواﺗﻬم و دواﻓﻌﻬم اﻟﺷﺧﺻ ﺔ
، و اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ دواﻓﻊ ﻻ ﺷﻌورﺔ ذة ﻋن  ﺎﻗﻲ اﻟ ﺷراﻟﺷﺎﻻوﻋﯾﻬم اﻟﻣوﺟﻪ ﻟﺳﻠو ﺎﺗﻬم اﻟﻣﻧﺣرﻓﺔ و
ﺑﯾن ﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠﺳﻠوك، و اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻣﻧدﻣﺟﺔ ﻣﻊ ﺗﻛو ن اﻟﻔرد و ﻣن ﺿﻣن ﺧﺻﺎﺋﺻﻬم اﻟذاﺗ ﺔ، إذ ﻣن 
اﻟﻧزو ﺔ، ﻧﺟد اﻹﺿطرا ﺎت و اﻟﻣ وﻧﺔ ﻟﺷﺧﺻﯾﺗﻪاﻟﻛﺎﺋن اﻟﺣﻲﺣ ﺎةﻋﻠﻰﺎﻟﻐﺔ اﻷﺛرﺧﺗﻼﻻت اﻹﺗﻠك
ﻟﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ ﻓﻲ  ﺎد اﻷﻣر ﻟﺟﺄت اﻟﺑﯾوﻟوﺟ ﺎ ﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺟﻧﺳﻲ،  ﺣﯾث و اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ ﻏﺎﻟب اﻷﺣ ﺎن ﻓ
طﻠﺢ "اﻟﻠﯾﺑﯾدو" ﻋﻧد ﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻧﻔﺳﻲ، ﺻﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﺟوع اﻟﺟﻧﺳﻲ، ﻓﻘو ﻠت  ﻌد ذﻟك  ﻣ
ﻣﺳﺗوإﻟﻰو ﻧظرا ﻟﻣ ﺎﻧﺗﻬﺎ اﻟﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﻧﻔﺳ ﺔ اﻟﻛﺎﺋن اﻟ ﺷر ، ﻓﻘد ﺗﻧﺣ ﻫذﻩ اﻟرﻏ ﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣوﺿوع 
داﻓﻊ اﻟإﺷ ﺎع ﻟﺣﺎح إﺟراء ،ورظاﻟﺟﻧوح و اﻟوﻗوع ﻓﻲ اﻟﻣﺣإﻟﻰﻻ ﯾﻧزل إﻟ ﻪ اﻟﺟوع، ﻣﻣﺎ ﯾدﻓﻊ  ﺎﻟﻔرد 
و إﻣ ﺎﻧ ﺔ ﺗﻛرار ﻫذا اﻟﺳﻠوك ﻧﺗﯾﺟﺔ داﻓﻊ ﻗﻬر ﻧﻔﺳﻲ.اﻹﺟرامﻐرز ، و ﻋﻠ ﻪ ﺗﺑزغ ظﺎﻫرةاﻟ
ﻧﺎﺷــرة اﻟﻔﺳــوق ،ــﺄن اﻟﻣــرأة ﺗﻣــﺗﻬن ﻣﺟــددا ﻣﻬﻧﺗﻬــﺎ اﻟﻘد ﻣــﺔ،ﻧﺟــد ﻓــﻲ واﻗﻌﻧــﺎ اﻟﻣﻌــﺎش اﻟﯾــومﺣﯾــث
، ﺳــواء  ــﺎﻧوا أطﻔــﺎل، ﺷــ ﺎب أو ﺣﺗــﻰ ﻩو اﻟرذﯾﻠــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ و ﻋﻠــﻰ ﺟﻣ ــﻊ اﻟﻣﺳــﺗو ﺎت اﻟﻌﻣر ــﺔ ﻷﻓــراد
ﺳـــﻼﻣ ﺔ ﻣـــن ﺧـــﻼل اﻟﺛﻘﺎﻓـــﺎت اﻟﻣﻐـــﺎﯾرة ﻟﻘ ﻣﻧـــﺎ و ﻟﻌﺎداﺗﻧـــﺎ اﻹ،ﻬـــوﻻ، ﺑﺈﺳـــم اﻟﺗﺣﺿـــر و اﻟﺗﺣـــرر اﻟﻔـــرد
اﻟﻣـؤﺛرة ﺎﻟﺗﻘﻧ ـﺔ اﻟﺣدﯾﺛـﺔ و وﺳـﺎﺋﻞ اﻹﺗﺻـﺎل ،وﺳﺎﺋﻞ و ﻋواﻣﻞ ﺧﺎرﺟ ﺔﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ، ﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ
و اﻟﻣﺳـــﺎﻋدة ﻓـــﻲ ظﻬـــور اﻹﻧﺣراﻓـــﺎت اﻟﺟﻧﺳـــ ﺔ، و اﻟﺗـــﻲ ﻧﺟـــد اﻟﻌدﯾـــد ﻣﻧﻬـــﺎ  ـــﺎﻹﻋﻼم اﻟﻣـــدﻣر ﻟﻸﺧـــﻼق
و ﻣﺟـــون و ﺗﺳـــﻬﯾﻞ ﺗﻘﻧ ـــﻲ ﻟﻠﺗﻌـــﺎطﻲ ﻣـــﻊ ﺷﺧﺻـــ ﺎت ﻣﺳـــﺗﻘﺑﻠﺔﻣـــن إ ﺎﺣ ـــﺔ ﻣﻔرطـــﺔ،و اﻟﻣ ـــﺎد اﻟﺳـــﺎﻣ ﺔ
و اﻟ ﺣث ﻋن اﻹﺳﺗﺟﺎ ﺔإﻟﻰو اﻟرﻏ ﺔ اﻟﺟﻧﺳ ﺔ، و اﻟدﻓﻊ  ﺎﻟﻔرد زﺎدة اﻹﺛﺎرةوﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣرضو اﻟ
ﻋـن طرﻘﻬـﺎ،  ﻣـﺎ ﻻ ﻧﻧﺳـﻰ ﻋـدة ﻋواﻣـﻞ أﺧـراﻟﻠذ ﺔةﺳﻌﺎد، ﻟﺗﺣﻘﯾ اﻟﺑدﯾﻠﺔ و ﺷﺎذةﻣوﺿوﻋﺎت ﺟﻧﺳ ﺔ 
ﺣﯾـث ﻣـد ﻧﺟـﺎح ﻣراﺣـﻞ ذاﺗ ﺔ داﺧﻠ ﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ  ﺎﻟﺷﺧص ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ  ﺈﺳﺗﻌداداﺗﻪ اﻟﻔرد ﺔ اﻟﻣﻧﺣرﻓﺔ، ﻣـن
اﻟﺗﻐﻠـب ﻋـن اﻟﻌﻘـد اﻟـﻧﻔس ﺧﺎﺻﺔ ﻣـن ﻧﺎﺣ ـﺔو،ﺳﻼماﻟطﻔوﻟ ﺔﻔﺗرةﻟﻪﺟﻧﺳﻲ ﻟﻠﻔرد و ﺗﺧطاﻟﻧﻣو اﻟﻧﻔس
ﻓﻲ  ﺛﯾرا ﻣن اﻷﺣ ـﺎن ﻓـﻲ ظﻬـور ﺗؤدﻗد ﻏﯾرﻫﺎ،  واﻟﻌواﻣﻞ ﻫذﻩﻋﻧد اﻟﻣرأة،  ﻞ ا"إﻟﻛﺗر "ﺟﻧﺳ ﺔ  ﻌﻘدة 
ﻌرف ﺣﺳب ﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻧﻔﺳـﻲ ﻟذو اﺎب ﻟد اﻟﻔرد ذو اﻟﺷﺧﺻ ﺔ اﻟﻬﺷﺔ، أﻣراض ﺧطﯾرة  ﺎﻟﻌﺻ
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ءﻻﻫـــــؤ ن اﻟﻐر ـــــزة اﻟﺟﻧﺳـــــ ﺔ ﻟـــــدأﻞ اﻟﺻـــــورة اﻟﺳـــــﺎﻟ ﺔ ﻟﻺﻧﺣـــــراف، ﺣﯾـــــث ـــــﺄن: " اﻟﻌﺻـــــﺎب ﺑـــــدورﻩ  ﻣﺛـــــ
ﺗرﺟﻣـﺔ: ﺟـورج .ف،".)ﺳـ ﻐﻣوﻧدﺗﻌرف ﺟﻣ ﻊ اﻟﺣﯾداﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺳم ﺑﻬﺎ اﻟﺣ ﺎة اﻟﺟﻧﺳ ﺔ اﻟﻣرﺿـﺔ،اﻟﻌﺻﺎﺑﯾون 
(223،ص:3891طراﺑ ﺷﻲ،
اﻟﺗــﻲ ﯾﻧ ﻐــﻲ أن ﻧﻔﺗــرض و ﺟودﻫــﺎ ﻓــﻲ أﺳــﺎس ﺟﻣ ــﻊ و،اﻟ ﺎﺣﺛــﺔ ﻋــن اﻹﺷــ ﺎعﻓﺎﻟطﺎﻗــﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾد ــﺔ
ﻋﻠـﻰ ﻪﻣؤﺛرة ﻓﻲ ﺣ ﻣو ﺛر ﻓﻲ ﻧوﻋ ﺔ إﺳﺗﺟﺎ ﺔ اﻟﺳﻠوك اﻟ ﺷر ، ؤ رورات اﻟﻧﻔﺳ ﺔ ﺑوﺟﻪ ﻋﺎم، ﻧﺟدﻫﺎ ﺗاﻟﺳﯾ
أو ﻣـدﻓوﻋﺎت نـوﻧﻬن  ﻌـﺎﻧﯾ،اﻟﻌﯾﻧﺎت اﻟﻣرﺿﺔ ﻧﻔﺳ ﺎ ﺗﻌد ﺧطرا ﻋﻠﻰ  ـﺎﻗﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊﻓﻣﺛﻞ ﺗﻠكاﻷﺷ ﺎء، 
، ﻣﻣـــﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬـــن ﯾﺗﺧـــ طن ﻓـــﻲ اﻹﺿـــطرا ﺎت اﻟﻧﻔﺳـــ ﺔ و  ﻌﺷـــن ﺣ ـــﺎة ﺑـــﯾن اﻟﺣﻘ ﻘـــﺔﻻﺷـــﻌورﺔﻣـــن ﻋواﻣـــﻞ 
ن إﻣـﺎ اﻟﺗﻘﻠﯾـﻞ ﻣـاﻟﺳـﻠو ﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠـﺔ ﻋﻠـﻰ:ﺗﻠـك و اﻟﺧ ﺎل، ﻓﺳﻠو ﺎﺗﻬن ﺣﻘ ﻘ ﺔ ﻓـﻲ واﻗـﻊ ﻏﯾـر ﻣواﻓـ ﻋﻠـﻰ 
إﻣــﺎ ﻗــد ﺗﻛــون ﺄﻧﻬــﺎ اﻹﻧﺣراﻓــﺎت أو  ﻣــﺎ ﻧﻌــرف ﻋــن ﻫــذﻩﻧﻔﺳــﻲ ﻫــذا ﻣــن ﺟﻬــﺔ،اﻟﺗــوازن اﻟﻋــدم اﻟﺗــوﺗر و
.ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧر، و إﻣﺎ ﻏﯾر ﻣ ﺎﺷرة ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋﺻﺎب ﻣؤﻟم،ﻣ ﺎﺷرة ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺿرورة ﻟﻠﻘ ﺎم ﺑﻬﺎ
ﯾﺗﻘدم "واﻋ ﺔ،  ون اﻟﺷﺧص واﻟﺣﻔﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎاﻟﻶواﻋ ﺔ اﻟﻔردﺗﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻣﺛﻞ ذاتﻓﺗﻠك اﻟﺳﻠو ﺎت 
اﻟﺷﺧﺻـ ﺔ واﻋ ـﺔ  ﺎﻟﺿـرورة، ﻣﻣـﺎ ﯾوﺳـﻊ ﺑﺟﻌـﻞ ﻣﺣﺗو ـﺎت اﻟﻶوﻋـﻲ،ﻋﻠﻰ طرـ ﺗﺣﻘﯾـ ذاﺗﯾﺗـﻪ اﻟﻶواﻋ ـﺔ
(03:ص، 7991ﻧﺑﯾﻞ ﻣﺣﺳن،ﺗرﺟﻣﺔ:ك، غ.ﯾوﻧﻎ،)".ﺷ ﻞ ﻣﻠﺣووأﻓﺎق وﻏﻧﻰ اﻟﺷﺧﺻ ﺔﻣد
ﺗﻠكﻧﻔﺗرض أن ﺗﻛون  ﻞ ،طﺎﻗﺔ ﻧﻔﺳ ﺔ أﺧرو ﯾن  ﻞﻟذا ﻋﻧد اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾد ﺔ 
،ﺑﯾﻧﻬﺎ، ﺣﯾث ﻓﻲ ﺣﺎل زﺎدة اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻧزو ﺔ ﯾزد اﻟﺗوﺗر ﻋﻧد اﻹﻧﺳﺎنﻓ ﻣﺎﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ و اﻟطﺎﻗﺎت ﻣﻧﺳﺟﻣﺔ 
، ﻣن اﻟﻌﻣﻠ ﺎت اﻟﻧﻔﺳ ﺔ اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ.ﺦوٕاﺳﺗﺟﺎ ﺎﺗﻪ اﻵﺣﻘﺔ، اﻟاﻟﻐﺿب ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ وﻋﻠ ﻪ  ظﻬر
اﻟﻣﻧﺣرﻓــﺎت ﺗﻘــودﻫن ﺷــﻬواﺗﻬن اﻷﻧﺎﻧ ــﺔ، ﻓــﺈن اﻟﻧﺗﯾﺟــﺔ ﻗــد ﺗﻛــون ﻓــﻲ ﻣﻌظــم اﻷﺣ ــﺎن ﺗﻠــك أنﻣــﺎ و 
ﺗﺣـدث ﻣـن ﻫﻧـﺎو ﻣﻬـددة ﻟوﺟـود  ـﻞ ﻓـرد، ﻬنإﻋﺗـداءاﺗﻣـﺎ ﺗﺻـ ﺢ ،اﻟﻐﯾـرﺔ ﺿـدواﻟﻌدواﻧﺗﺗﺻﻒ  ﺎﻟﻌﻧﻒ 
ﺗﻌـز ﻟﺗﺣﻘﯾـ ﻏراﺋـز واﻟﺗـﻲ ﻗـد، وﻣـد ﻣﺷـروﻋﯾﺗﻬﺎوطـرق إﺷـ ﺎﻋﻬﺎ،اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻹﺣﺗ ﺎﺟﺎت اﻟﺷﺧﺻ ﺔ
.وﺗﻧو ﻌﻪنداﺋرة إﺟراﻣﻬﻬمذﻟك ﻓﻲ ﺗوﺳﻌاتﻣﺟﺳد، وﺗدﻣﯾر اﻵﺧرﺑداﺋ ﺔ ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻏرزة اﻟ ﻘﺎء 
ﻗﺻد اﻟﺣد ﻣن ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﺳﻠو ﺎت ﻣﺳﻠك ﻣﺣﺎﯾدﻋﻠﻰ إرﻏﺎم اﻟﻌﻘﻞ اﻟ ﺷر ﺑﺈﺗﺧﺎذ أدﻣﺎ 
وﺗﺣدد اﻟ ﺷرﺔ، اﻟﻌﻼﻗﺎتوﺗﺣ م ﻧظم ﺧﻼل اﻟﻘواﻧﯾن اﻟوﺿﻌ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوذﻟك ﻣناﻟﺿﺎرة  ﺎﻹﻧﺳﺎن، 
ﻋﺎدة ﺗﺻﺣ ﺢ اﻟﻔرد ﻣن ﺟدﯾد.ﻹﻣﺣﺎوﻟﺔ ، واﻟردعوﺗﺗﻛﻔﻞ  ﺎﻟﻌﻘﺎبوﺗﺣﻣﻲ اﻟﺣﻘوق اﻟواﺟ ﺎت
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ﻧظـــرا ﻟﻠﺗزاﯾـــد اﻟﻣﺳـــﺗﻣر ﻓـــﻲ ﻋـــدد اﻟﻧﺳـــﺎء اﻟﻣﻧﺣرﻓـــﺎت،ﻫـــذا ﻣـــﺎ أﺛﺑـــت واﻗﻌ ـــﺎﻗﺎﻧوﻧ ـــﺎ، وا وﺟـــب ردﻋـــﻪ ذﻟ ـــ
اﻟـــوطﻧﻲ،  ﻋﻠ ـــﻰ اﻟﻣﺳـــﺗوﻋﻠ ـــﻰ ﻣﺳـــﺗو ـــﻞ ﻣـــن اﻟﻣﺣـــﺎﻛم و اﻟﻣﺟـــﺎﻟس اﻟﻘﺿـــﺎﺋ ﺔ ،ﻣﻌﺗ ـــﺎدات اﻹﺟـــرامو 
. ﻋﻠﻰ ذﻟكﺎﻧت  ﻣؤﺷر و اﻹﺣﺻﺎﺋ ﺎت اﻟﺳﺎ ﻘﺔ اﻟذ ر 
ﻟــم ﺗﺛﺑــت ﺟــدارﺗﻬﺎ  ﺎﻟﺷــ ﻞ اﻟﻣــراد ،اﻟﻘــواﻧﯾن و اﻷﻧظﻣــﺔ اﻟوﺿــﻌ ﺔ اﻟ ﺷــرﺔﺗﻠــكإﻻ أن اﻟﻛﺛﯾــر ﻣــن 
اﻟــزﻣن و ﺗﺧﺿــﻊ ﻟﻠﺗﻐﯾﯾــر و اﻟﺗﻌــدﯾﻞ ﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ) ـﺎﻟﻣوﻗﻒ( واﻟاﻟﻘــواﻧﯾن ﻣــﺎ  ﻣﯾـز ﺗﻠــكﺣﯾــث ،اﻟﺗوﺻـﻞ إﻟ ــﻪ
أﻋﻣﺎق روح اﻹﻧﺳﺎن و ﺗﺣدث اﻟﺗﻐﯾﯾر إﻟﻰ،  وﻧﻬﺎ ﻟ س ﺑﺈﺳﺗطﺎﻋﺗﻬﺎ أن ﺗﻧﻔذ و اﻷوﺿﺎعﺣﺳب اﻟظروف
ﻓ ــﻪ، و ﻫــذا ﻣــﺎ أﻛدﺗــﻪ ظــﺎﻫرة اﻟﻌــود ﻹرﺗﻛــﺎب اﻟﺟرﻣــﺔ و ﺧﺎﺻــﺔ ﻋﻧــد اﻟﻌﻧﺻــر اﻟﻧﺳــو ، ﻓظــﺎﻫرة اﻟﻌــود 
و ﻣﻧﺎﺳـ ﺔ اﻟﻌﻘو ـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻠﻘﺎﻫـﺎ ﻟردﻋـﻪ،  ﻣـﺎ ﻋـدم ﻓﻌﺎﻟ ـﺔ، وﺗﻠك اﻟﻧﻔوسﻟﻠﺟرﻣﺔ ﺗﻌد ﻣؤﺷرا ﻋﻠﻰ ﺧطورة 
ﻛﺗﺳــﺎﺑﻬم ﺳــﻠو ﺎ إو،ذوات  ﻌﺿــﻬماﻹﺟــرام ﻓــﻲ ﺻــﻞﺄا ﻋﻠــﻰ أﻣــن اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ و ﻣﺻــﺎﻟﺣﻪ، و ﺗﺗﻣﺛــﻞ ﺧطــر 
ﻻ ﺗـزال  ﺣﺎﺟـﺔ ﺷـ ﻞ ﻋـﺎمﺷ ﻠﺔ ﻓﺎﻟﻣإﺟراﻣ ﺎ ﻣﺗﻌددا و ﻣﺣﺗرﻓﺎ أﺣ ﺎﻧﺎ، ﻣن ﺧﻼل ﺗﻛرار اﻟﻔﻌﻞ اﻹﺟراﻣﻲ، 
إﻟـــﻰﺣﺟــم اﻟﻣﻌﺎﻧـــﺎة، و اﻟظــروف اﻟﺗــﻲ دﻋــت اﻟﻣزــد ﻣــن اﻟدراﺳــﺎت اﻟﻌﻠﻣ ـــﺔ، و ﺣﺻــر اﻷﺳــ ﺎب وإﻟــﻰ
اﻟﺟرﻣﺔ.إﻟﻰاﻟﻌودة ﻣن ﺟدﯾد 
إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧون اﻟوﺿﻌﻲ اﻟذ ﺣ م اﻟﺳﻠوك اﻟ ﺷر ، ﻫﻧﺎك ﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﻘﺎﺑ ﺔ  ﻣﻧﻔـذ ﻟﻘـﺎرارات 
ﻫـﻲ أﺛﺑﺗـتﺗﻠك اﻟﻘواﻧﯾن،  ﺳﻠب ﺣرﺔ اﻟﺟﺎﻧﻲ و اﻟﺟز  ﻪ  ﺎﻟﺳﺟن  ﻠﻣﺎ ﺿ ﻣﺗﻠ ﺳﺎ ﻓﻲ ﺟرم ﻣﺎ،  ﺣﯾـث 
ﻣـن ﺧـﻼل ﻣـﺎ ﻟك ﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﻌود ﻟﻠﺟرﻣﺔ ﻟد اﻟﻛﺛﯾر ﻣن ﻣﻌﺗﺎد اﻹﺟرام، و ذﻬﺎ ﻟﻓﺷﻠاﻷﺧر
ﻋـن "ﻣـد ﻓﻌﺎﻟ ـﺔ اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت (4002:)اﻟﻌﺑﯾـد:اﻟﻌر ﺔ  دراﺳﺔ ﻋدة دراﺳﺎت ﻣﻧﻬﺎ اﻷ ﺣﺎث أﺷﺎرت إﻟ ﻪ 
"ﻣــــد إرﺗ ــــﺎ اﻟﻌواﻣــــﻞ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ــــﺔ ﻌﻧــــوان-(:5991:)اﻟدوﺳــــردراﺳــــﺔ إﻟ ــــﻰإﺿــــﺎﻓﺔ "،اﻹﺻــــﻼﺣ ﺔ
)ﺳـــــــــﻌﯾد و اﻟذاﺗ ـــــــــﺔ و ﺑﯾﺋـــــــــﺔ اﻟﺳـــــــــﺟن  ـــــــــﺎﻟﻌود ﻟﻠﺟرﻣـــــــــﺔ" ﻋﻧـــــــــد اﻟﻣـــــــــرأة، و دراﺳـــــــــﺔو اﻹﻗﺗﺻـــــــــﺎد ﺔ
ﻋـن -:(8891:)ﻓـﺎروق ﻋﺑـد اﻟﺳـﻼمدراﺳـﺔو  ـذا "، ﻋن "ﻋواﻣﻞ اﻟﻌـود ﻟﻠﺟرﻣـﺔ-:(1991:اﻟﺷﻬراﻧﻲ
ﺣﯾــث دﻟــت ﻣﻌظﻣﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ أﺛــر اﻟﺳــﺟون ﻓــﻲ ﻋــودة اﻟﻔــرد ﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ"،إﻟﻠﺟرﻣــﺔ ﻣــن ﻣﻧظــور ﻧﻔﺳــﻲ "اﻟﻌــود 
إﺿــﺎﻓﺔ إﻟـــﻰ ﻋــدم ﻓﻌﺎﻟ ـــﺔ اﻟﻌﻘــﺎب اﻟﻣﺳــﻠ ﻋﻠـــﻰ اﻟﻣﺟــرم ﻓـــﻲ ردﻋــﻪ ﺳـــﻠو ﺎ،ﻹرﺗﻛــﺎب اﻷﻓﻌــﺎل اﻟﻣﺟرﻣـــﺔ
ﻋــﺎﻟم اﻟﺗﺣﻠﯾــﻞ ﻧﺎﺣ ــﺔ اﻟﻣﻧظــور اﻟﺳــ ودﯾﻧﺎﻣﻲ، ﯾــرﻫــذا ﻣــن ﺟﻬــﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧ ــﺔ، أﻣــﺎ ﻣــن و  ﺷــ ﻞ ﻗطﻌــﻲ، 
ﺄﻧﻬـﺎ ﻓﻌـﻞ ﻟﻌﻘـﺎب اﻟـذات، و،ظﺎﻫرة اﻟﻌود ﻟﻠﺟرﻣﺔ  ﺄﻧﻬﺎ ﻓﻌﻞ إﻛراﻫـﻲ ﻋﻧـد اﻟﻌﺻـﺎﺑﯾﯾن"duerF"اﻟﻧﻔﺳﻲ 
ﻋﺎﻣـــﻞ ﻫـــو اﻟﻘﺻـــد ﻣـــن ﺗﻛـــرار اﻟﺳـــﻠوكﻋﻠـــﻰ ﻠﺳـــﻠوك اﻟ ﺷـــر أﺟﻣﻌـــت ﻟﻣﻬﺗﻣـــﺔاﻟظـــم اﻟﻣـــدارس إﻻ أن ﻣﻌ
ﻟدراﺳﺔاﻟﻣوﺿوعاﻟطرح اﻟﻌﺎماﻟﻔﺻﻞ اﻷول:
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ﺗﻛـرار إﻟـﻰﺗـؤدﻣـن أﻫـم اﻟﻌواﻣـﻞ اﻟﺗـﻲ واﻟﺗﻌﻠم اﻟﺧﺎطﺊ، و اﻹﺷـ ﺎع ﻫـإﻟﻰردﺗﻪ ،  ﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻠذةﻟ
اﻟﺳﻠوك رﻏم ﻋﺎﻣﻞ اﻟﻌﻘﺎب اﻟﻣوﺟﻪ ﻟﻠﺟﺎﻧﻲ.
ﻓﻣن ﻫذا اﻷﺳﺎس ﺗﻘﺗﺿﻲ اﻟﺿرورة أﻛﺛر ﻣن أ وﻗت ﻣﺿﻰ، ﻟﻠﺑدء ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻌﻠﻣ ـﺔ اﻟدﻗ ﻘـﺔ 
، ﻟﻠوﻗـوف ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺳـﺑ ﺎت اﻷﻗـرب ﻟـداﻓﻊ اﻟﺗﻛـرار اﻹﺟراﻣـﻲ، إن وﺗﺣﻠﯾﻠـﻪﻗﺻد ﺗﻧﺎول ﻣوﺿوع إﺟـرام اﻟﻣـرأة 
، إذ ﺗﻌـد واﻟﻣﺎد ـﺔﻫذﻩ اﻟظواﻫر اﻟﻣدﻣرة ﻟﻛ ـﺎن ﻣﺟﺗﻣﻌﻧـﺎ  ﺎﻣـﻞ أر ﺎﻧـﻪ اﻟ ﺷـرﺔ ﻣنأردﻧﺎ إﺣﺗواء أو اﻟﺗﻘﻠﯾﻞ 
ﺗﻔﺳـﯾر واﻟﺗـﻲ ﺗﺳـﺗط ﻊ"،اﻟﻣﻘﺎرـﺔ اﻟﻧﻔﺳـ ﺔ"ﻋـﺎم واﻟﻣرأة  ﺷ ﻞﻣن أﻫم اﻟﻣﻘﺎرﺎت ﻗرﺎ ﻣن ﺷﺧﺻ ﺔ اﻟﻣﺟرم 
.وﻟﻠﻐﯾرﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ  ﺑﯾرة،  ون ﻫذا اﻟﻔﻌﻞ  ﻌد ﺳﻠو ﺎ ﺗدﻣﯾرﺎ ﻟﻠذات وﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ وﻓﻘﺎاﻟظﺎﻫرة اﻹﺟراﻣ ﺔ 
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ  ﻞ ﻫذا ﯾﺟب أن ﻧﺷﯾر إﻟﻰ أن أﻏﻠـب اﻟدراﺳـﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﻧﺎوﻟـت ﻣوﺿـوع إﺟـرام اﻟﻣـرأة، 
ﺣــﺎﻻت ذو اﻹﺟــرام وٕاﻣــﺎ ﺗﻧﺎوﻟــتﻓﻬــﻲ إﻣــﺎ أن ﺗﻛــون  ﻌﯾــدة ﻋــن ﻣﻌﺎ ﺷــﺔ اﻟﻣــرأة ﻣﻌﺗــﺎدة اﻹﺟــرام ﻣﯾــداﻧ ﺎ، 
ﺧﺻــﺎﺋص اﻟﻌرﺿـﻲ اﻟــذﯾن إﻧﺗﻬـﻰ إﺟــراﻣﻬم ﻣـﻊ إﻧﺗﻬــﺎء ﻣـدة ﻋﻘــو ﺗﻬم ﻷول ﻣـرة، أو اﻟوﻗــوف ﻋﻧـد ﺗﺣدﯾــد اﻟ
ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺳﻠوك.وﺧﺎﺻﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔاﻟﻌواﻣﻞ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻣد ﺗﺄﺛﯾراﻟﻧﻔﺳ ﺔ ﻟﻠﻣﺟرﻣﺎت، 
ﺗﻧــﺎول ﻓ ــرة اﻟﻌــود ﻋﻧــد اﻟﻣــرأة  ﻧﺷــﺎ إﺟراﻣــﻲ ﻣﺟــﺎﻻ ﻟﻠ ﺣــث، ، ﻗﻣﻧــﺎ ﺑــﻞ ﻣــﺎ ﺳــﺑوﻣــن ﺧــﻼل
ﺎﺣ ـﺔ اﻟﻧﻔﺳـ ﺔ أﻫﻣ ـﺔ اﻟدراﺳـﺔ اﻟﻔرد ـﺔ ﻟﻠﺷﺧﺻـ ﺎت اﻟﻣﺟرﻣـﺔ ﻣـن اﻟﻧﻟﻣﺎ ﺗﻛﺗﺳ ﻪ وﺗﺣﻠﯾﻠﻪ ﻧظراﺣﺎوﻟﻧﺎ ﺗﻔﺳﯾرﻩ 
ﻋﻠــﻰ ﻣــد ﺗــﺄﺛﯾر اﻟطــﺎ ﻊ ﺷــ ﻞ أﺳﺎﺳــﻲو ، ﻣــد اﻟﺗواﻓــ اﻟﻧﻔﺳــﻲ ﻟﻠﻔــرد اﻟﻣﺟــرمواﻟ ﺣــث ﻋــن، اﻟداﺧﻠ ــﺔ
.اﻟﻧﺳﺎء ﻣﻌﺗﺎدات اﻹﺟرامﻓﺋﺔ اﻟﺟﻧﺳﻲ ﻓﻲ ﺣ ﺎة
:اﻹﺷ ﺎﻟ ﺔ اﻟﺣﺎﻟ ﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻵﺗ ﺔاﻟﻣﻧظور ﺗر زت ﻫذاﻣن و ﻋﻠ ﻪ و 
؟ﻟﻠﻔﻌﻞ اﻹﺟراﻣﻲﺔ ﻓﻲ ﻋودة اﻟﻣرأة ﻣﺎ دور اﻹﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺟﻧﺳ-1
ﻫذا اﻟﺗﺳﺎؤل:و ﺗﻔرع ﻣن- 
اﻹﺟرام؟ﻣﺎ طﺑ ﻌﺔ اﻟﺣ ﺎة اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﻟﻠﻣرأة ﻣﻌﺗﺎدة -أ
؟ﺔ ﻟد اﻟﻣرأةﻣﺟر ﻟﻠوﺳﻠوك اﻟﻌوداﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻹﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﻣد أﻫﻣ ﺔﻣﺎ-ب




آﺛﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣرأة اﻟﻣﺟرﻣـﺔ و ﻣﺣ طﻬـﺎ اﻷﺳـرﺗﻛﻣن أﻫﻣ ﺔ إﺟرام اﻟﻣرأة ﻓﻲ ﺧطورة إﻧﺗﺷﺎر اﻟظﺎﻫرة، و -
إن أ إﻧﺣـراف ﻓـﻲ ﺳـﻠو ﻬﺎ ﻋﺿـوا ﻓﻌـﺎﻻ ﻓـﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ، وﺗﻌـد ﻷن اﻟﻣـرأة و اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و اﻹﻗﺗﺻـﺎد ، 
ﺣﯾــث ﻣــن ظــﺎﻫرة إﺟــرام اﻟﻧﺳــﺎء إن ﻋــدم اﻹﻫﺗﻣــﺎماﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ، وــﺎﻗﻲﻣــن اﻟﻣﻣ ــن أن ﯾﺗــرك آﺛــﺎرﻩ ﻋﻠــﻰ
زد ﻣن إﻣ ﺎﻧ ﺔ ﯾﻗد و إﺣﺗواء آﺛﺎرﻫﺎ  ﺷ ﻞ ﻋﻠﻣﻲ،ﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ و اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ،ااﻟدراﺳﺔ اﻷﻛﺎد ﻣ ﺔ اﻟﻧﻔﺳ ﺔ و
ﺣﯾـث إذا إن ﻟـم ﺗﻛـن اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ  ﺄﻛﻣﻠـﻪ،وﻧﺻـﻒ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊﺗﻌـد ﻓـﺎﻟﻣرأة ،ﺗﻔﺷﻲ ﻫذﻩ اﻟظـﺎﻫرة  ﺷـ ﻞ  ﺑﯾـر
و اﻹﻧﺣطـﺎ اﻷﺧﻼﻗـﻲﻋﻣـت  ـﻞ أﻧـواع اﻟرذاﺋـﻞ،اﻟرذاﺋـﻞ اﻟﻧﺳـﺎﺋ ﺔ  ﺎﻟﺧﺻـوصإﺳﺗﻔﺣﻠت ظـﺎﻫرة إﻧﺗﺷـﺎر
ﻧﺗﯾﺟـﺔ ﻫـذﻩ اﻟﺟرﻣـﺔ اﻟﻛﺑﯾـرة، ﻓﺎﻟﺿـرر ﻟـن ﺎﻬـ، ﻟﻣﺎ ﻟﻸﺿـرار اﻟﺗـﻲ ﺗﻠﺣـ ﺑﻟﻣﺣ اﻟﺑﯾﺋﻲو اﻟﻘ ﻣﻲ ﺿﻣن ا
،ون ﻓرد ﺎ  ﺣﺗﺎ، ﻓﺟرﻣـﺔ اﻟزﻧـﺎ أو اﻟ ﻐـﺎء أو اﻟﻣﺗـﺎﺟرة  ﺎﻟﻣﺧـذرات أو إﺳـﺗدراج اﻟﺷـ ﺎب ﻟﻸﻋﻣـﺎل اﻟﺷـﺎﺋﻧﺔ
ﺗﻌﻣــﻞ ﻋﻠــﻰ ﺗﺣطــ م ﻗ ﻣــﻪ و إﺗﺟﺎﻫﺎﺗــﻪ اﻟدﯾﻧ ــﺔﻠﻬــﺎ ﺗﻌــد ﻣــن اﻟﺟــراﺋم اﻟﺗــﻲ ﺗﻣــس اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ  ــﻞ ط ﻘﺎﺗــﻪ و
ﻧظرة اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﻠﻣرأة اﻟﺗﻲ ﺗظﻞ ﻓﻲ ﻧظرﻫم ﻟ ﺳـت أﻫـﻼ ﻟﻠﺛﻘـﺔ أو ﺣﺗـﻰ ﻟﻺﺣﺗـرام،إﻟﻰاﻷﺧﻼﻗ ﺔ، إﺿﺎﻓﺔ و
ﻓﺗﺿــﻌﻒ ﺗﻠــك ،أﺑﻧﺎﺋـﻪ إﻟ ــﻪﻞ ﻣــن زوﺟﻬـﺎ  ﺷــك ﻓــﻲ ﻧﺳــب ﻌـــذﻟك اﻷﻣــر  ﺎﻟﻧﺳــ ﺔ ﻟﻠﻣــرأة اﻟﻣﺗزوﺟـﺔ ﻣﻣــﺎ ﺗﺟ
ﻣــن اﻟﻣﺷــﺎﻛﻞ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ــﺔ اﻷﺧــر اﻟﺗــﻲ ، إﺿــﺎﻓﺔ اﻟــﻰ اﻟﻌدﯾــد ﻣــﺎ...اﻟﺦاﻟــروا اﻷﺑو ــﺔ و اﻹﻧﺳــﺎﻧ ﺔ ﺑﯾﻧﻬ
ﺗﻠﺣ ﺎﻟﺳﻠوك اﻹﻧﺣراﻓﻲ ﻟﻠﻣرأة.
-اﻷﻫﻣ ﺔ اﻟﻧظر ﺔ:-
اﻟ ــﺎﺣﺛﯾن أو ﻌــض رف ﺳــواء ﻣــن طــ،ﻠﻘــﻰ اﻟﺻــدﺗاﻟﻣواﺿــ ﻊ ذات اﻟ ﻌــد اﻟﺟﻧﺳــﻲ  ﺛﯾــرا ﻣــﺎ دراﺳــﺔ إن -
ﻓـــﻲ ﺎواﺿـــﺣﺎ، إذ  ﻌـــد ﻫـــذا اﻟﻣﺟـــﺎل ﻣـــن اﻟطﺎﺑوﻫـــﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻌ ـــﺔ، ﻣﻣـــﺎ ﺧﻠـــﻒ ﻧﻘﺻـــاﻟﻣ ﺣـــوﺛﯾن أﻧﻔﺳـــﻬم
ﻬذا اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﻬم ﻣن اﻟﺣ ﺎة اﻹﻧﺳﺎﻧ ﺔ.ﻟاﻟدراﺳﺎت 
اﻟﺗطـرق إﻟﯾﻬـﺎ واﻟـذ ﻌـدﺑدراﺳﺎت ﺣـول اﻟﻣـرأة اﻟﺳـ و ﺎﺗ ﺔ، اﻟدراﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻧﻔﺳﻲﺗزو د اﻟﺟﺎﻧب -
ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋر ﺟد ﻗﻠﯾﻞ.
-اﻷﻫﻣ ﺔ اﻟﺗطﺑ ﻘ ﺔ:-
ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺳــﺗو،ﻧظــرا ﻷﻫﻣ ــﺔ اﻟﺳــﻠو ﺎت اﻟﻣﻧﺣرﻓــﺔ "اﻟﻣرﺿــ ﺔ" ﻓــﻲ اﻟدراﺳــﺎت اﻟﺳــ وﻟوﺟ ﺔ ﻟﻠﺷﺧﺻــ ﺔ-
ﻟﺑﻧ ــــﺔ اﻟﺷﺧﺻــــ ﺔ اﻟﺷـــــﺎذة      ت وﺿــــ ﺣﺎﺗﻫــــو اﻟ ﺣــــث اﻟﺣــــﺎﻟﻲوﻣــــﺎ ﺳــــ ﻘدﻣﻪ، واﻟﻌر ــــﻲ واﻟﻌــــﺎﻟﻣﻲاﻟﻣﺣﻠــــﻲ 
ﻟدراﺳﺔاﻟﻣوﺿوعاﻟطرح اﻟﻌﺎماﻟﻔﺻﻞ اﻷول:
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واﻟﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ،ﻻ اﻟﺟز ﺑﻬﺎ  ﺎﻟﺳﺟون ،ﻣد ﯾد اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻟﻬﺎإﻟﻰﺗﺣﺗﺎج اﻟﺗﻲ اﻟﺷرﺣﺔ ذﻩﻬﻟواﻟدواﻓﻊ اﻟﻧﻔﺳ ﺔ
اﻟﺣﺎﻟﻲ.وأﻫﻣ ﺔ اﻟ ﺣثﺑرز ﻗ ﻣﺔﻣﻣﺎ ﯾاﻹﺟراﻣﻲ، نإﯾﺟﺎد ﺣﻠول ﺗﻘﻠﻞ ﻣن ﻧ وﺻﻬ
اﻟ ﺣث اﻟﻣوﺿﺢ ﻟﻠﺑﻧ ﺔ اﻟﻧﻔﺳ ﺔ اﻟﺷﺎذة، ﺧﻼل ﻋﻣـﻞ ﺑـراﻣﺞ ﺗﻛﻔﻠ ـﺔ ﻟﻔﺋـﺔ اﻟﻧﺳـﺎء ﻫذا اﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ -
إﺣﺗ ﺎﺟﺎﺗﻬم اﻟﻧﻔﺳـ ﺔ، ﻟﻠﺗﻘﻠﯾـﻞ ﻣـن ﺳـوء ﻣن وﻟو اﻟ ﺳﯾرﺗﺣﻘﯾواﻟوﻗوف ﻋﻠﻰﻣﻌﺗﺎدات اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ، 
ﺗواﻓﻘﻬم اﻟﻧﻔﺳﻲ، اﻟذ ﯾؤد ﺑﻬم ﻓﻲ  ﺛﯾرا ﻣن اﻷﺣ ﺎن ﻟﻠوﻗوع ﻓﻲ اﻟﻣﺣظورات.
واﻟﺗﻲ ﻣن،اﻟﻣﺟﺗﻣﻊﻓﻲ واﻟﻣوﺟودة ﺣﻘ ﻘﺔواﻟﺷﺧﺻ ﺎت اﻟﺧطﯾرةاﻟظواﻫر ﻫذﻩﻟﻔت إﻧﺗ ﺎﻩ اﻷوﻟ ﺎء ﻟﻣﺛﻞ -
ﯾﻧﺟـــر ﺳـــﻠ ﺎ ﻋﻠـــﻰ ﺑﻧـــﺎء ﻗـــدﻣـــﺎ و ﺗﻬﺎوﻧـــﻪ،ﺣ ـــم ﺳـــذاﺟﺗﻪ أو مﺣـــت  ﻔـــﺎﻟﺗﻬﺗﻣـــن ﻫـــم ﻣﻣ ـــن أن ﺗﺳـــﺗدرج اﻟ
.ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻬمﻋن و ﺷﺧﺻ ﺎﺗﻬم 
-:دواﻓﻊ إﺧﺗ ﺎر اﻟﻣوﺿوع
اﻹﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺟﻧﺳ ﺔ، ﻣوﺿوعﻓ ﻣﺎ ﯾﺧص، ﺛﻘﺎﻓﺔاﻟداﺧﻞ ﻓﻲ إﺧﺗﻼفﻣﺧﺗﺻﯾن ﻧﻔﺳﺎﻧﯾﯾن ﻧﺟد 
وﻣﻌﺎﺷـــﺔ  طـــرق ﺔ ﻣﺗداوﻟـــﺎﻼﺣظﻬـــإﻻ أﻧﻧـــﺎ ﻧﻣﺛـــﻞ ﻫـــذﻩ اﻟﻣواﺿـــ ﻊ اﻟﻘﺑـــول ﻋﻧـــد ﻋﺎﻣـــﺔ اﻟﻧـــﺎس،ﺟـــد ﺗﻻ إذ 
اﻟﻣؤد ـــﺔ ﻣـــن ﺧـــﻼل اﻟﻣـــدﺧﻼت اﻟﺣﺿـــﺎرﺔ،وأﺻـــﻐرﻫم ﺳـــﻧﺎأ ﺳـــ ﻣـــواطن طـــرفﻣـــن و واﺿـــﺣﺔ ﯾوﻣ ـــﺎ، 
اﻟﻌرﻲ اﻷﺻﯾﻞ.  اﻟﻣﺟﺗﻣﻊوﻗ م وﻣ ﺎدﺋﻪ اﻹﻧﺳﺎنﻟﺗﺣط م 
ﻣــن ﺣــﯾن ﻵﺧــر زر ﺑــاﻟﺗــﻲ ﺗ،ﺔﻣﻧﺣرﻓــﻟــذا وﺟــب ﻋﻠﯾﻧــﺎ اﻹﻫﺗﻣــﺎم  ــﺎﻟظواﻫر اﻟﻐر ــﺔ و اﻟﺳــﻠو ﺎت اﻟ
ﻣﺧﺗﻠــﻒ ﻣﺳــﺗوا ﺎﺗﻬﺎ اﻹﺟراﻣ ــﺔﻠﻣــرأة ﻓــﻲ ﺟﻣ ــﻊ اﻟﻘﺿــﺎ ﺎﻟاﻟواﺳــﻊﺣﺿــور،  ﺎﻟﻋﻠــﻰ اﻟﺻــﻌﯾد اﻹﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ
ﺗﻛـون اﻷﺣ ـﺎن ﻓـﻲ  ﺛﯾـر ﻣـن ﺣﺗـﻰ اﻟﺟﻧﺎﺋ ـﺔ ﻣﻧﻬـﺎ(، واﻟﻌﻘﺎﺑ ﺔ: )ﻗﺿـﺎ ﺎ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔـﺎت، و ﻗﺿـﺎ ﺎ اﻟﺟـﻧﺢ، و
و ﻣﻠﺣﻘــﺎت ﺟﻧﺎﺋ ــﺔ ﯾﺗ ﻌﻬــﺎ ﻣــن ﻣﺧﺎﻟﻔــﺎت ﻗــد ﻣــﺎ و،ﺳــ ﺔﻧاﻟﻘﺿــﺎ ﺎ  ﺳــﺑب إﻧﺣراﻓــﺎت اﻟﻣــرأة اﻟﺟﻧوﻋ ــﺔ ﺗﻠــك 
و  ﺎﻟﺧﺻـوص ،ﻓﻲ زﺎدة إﻧﺗﺷﺎر اﻟرذﯾﻠﺔ ﻓﻲ اﻟوﺳ اﻟﺟزاﺋراﻟﻣﻠﺣواﻹرﺗﻔﺎع ﺔ اﻟﻰ إﺿﺎﻓﻣرﺗ طﺔ ﺑﻬﺎ،
دراﺳـــﺔ ﻣﺛــﻞ ﻫـــذا اﻟﻣوﺿـــوع إرﺗـــﺄت اﻟ ﺎﺣﺛــﺔ ــﺔ  اﻟﺻـــﺣراو ﺔ  ﻣدﯾﻧــﺔ " ﺳـــ رة "، ﻟــذا اﻟﻣﻧـــﺎط اﻟﺟﻧو ﻓــﻲ 
ﻣﻌرﻓـﺔ ﻋـن أﻫـداﻓﻬﺎ وو ﻋﻠـﻰ أﺳـ ﺎﺑﻬﺎ اﻷﺧـر اﻟﺧﻔ ـﺔ، و،اﻟﺣﺳـﺎس ﻣﯾـداﻧ ﺎ، ﻗﺻـد اﻟﺗﻌـرف ﻋﻠﯾﻬـﺎ أﻛﺛـر
طــرق ﺗﻧﻔﯾــذﻫﺎ ﺷــ ﻞ ﺧــﺎص"، واﻟﻣﺟرﻣــﺔ اﻟﻣــرأة و اﻟﻣﺗﻣﺛﻠــﺔ ﻓــﻲ ﻋﻧﺻــر"،اﻟﺷﺧﺻــ ﺔ اﻟﻣﺿــﺎدة ﻟﻠﻣﺟﺗﻣــﻊ
، ﻟﻬــﺎ ﻟﺳــﻠب ﺣرﺗﻬــﺎ ﺑﺈﻟﻘﺎﺋﻬــﺎ  ﺎﻟﺳــﺟنﻗﺑو و،ﺳــﺑب ﻋودﺗﻬــﺎ ﻣــرة أﺧــر ﻹرﺗﻛــﺎب اﻟﻣﺧﺎﻟﻔــﺎتو،ﻟﺟراﺋﻣﻬــﺎ
-إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻋدة أﺳ ﺎب أﺧر :
ﻟدراﺳﺔاﻟﻣوﺿوعاﻟطرح اﻟﻌﺎماﻟﻔﺻﻞ اﻷول:
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اﻟﺳــــ و ﺎﺗ ﺔ ﺎﻟﻣرأة ﺗﺗﻌﻠــــ ــــاﻟﺗــــﻲﺎﻟﺧﺻــــوص و ﻗﻠــــﺔ اﻟدراﺳــــﺎت اﻟﻌﻠﻣ ــــﺔ اﻟﺧﺎﺻــــﺔ  ــــﺎﻟﺟراﺋم اﻟﻧﺳــــو ﺔ، -
اﻟﻌر ﺔ  ﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر.ﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت
ﻟﻠﺗطـرق ﻟدراﺳـﺔ ﻣﺧﺗﻠـﻒ اﻟﺗﺧﺻﺻـﺎت اﻟﻌﻠﻣ ـﺔ دﻓﻊ اﻟ ﺎﺣﺛﯾن ﻓـﻲﻣﻣﺎ ﯾاﻟﻧﺳﺎء، ﺗزاﯾد ﻣﻌدل اﻟﺟرﻣﺔ ﻟد-
ﻣـﺎ و ﺧطورﺗﻬـﺎ و أﻫـداﻓﻬﺎ و ﻣﺳـﺑ ﺎﺗﻬﺎﻣﻌرﻓـﺔ و ﻫر اﻟﺷﺎذة ﺳﻠو ﺎ، ﻗﺻد دراﺳﺗﻬﺎ  ﺻـﻔﺔ ﻋﻠﻣ ـﺔ وا اﻟظﻣﺛﻞ ﻫذﻩ
ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن أﺿرار  ﺷرﺔ.ﻗد
اﻟﺗﻲ إﻫﺗم ﺑﻬـﺎ اﻟﻌدﯾـد ﻣـن اﻟ ـﺎﺣﺛﯾن ﻓـﻲ اﻟﺳـﻠوك ،ﺎﻟﻌﻠ ﺔ اﻟﻧﻔﺳ ﺔواﻟدراﺳﺔ ﻓ ﻪإﻫﺗﻣﺎم ﻣﺟﺎل ﻋﻠم اﻟﻧﻔس -
ﺔ اﻷﺳــ ﺎبﺳــواء  ــﺎن ﯾﺗﻌﻠ ــ ــﺎﻷﻣراض اﻟﻧﻔﺳــ ﺔ أو اﻟﺟرﻣــﺔ ﺑوﺟــﻪ ﻋــﺎم، ﻣــن ﺧــﻼل ﻣﻌرﻓ ــ،اﻟﺷــﺎذ ﻟﻠﻔــرد
ﻣن اﻟﻌود ﻟﻠﺟرﻣﺔ.اﻟﻘﺻدذﻟك و اﻟﺳﻠو ﺎت اﻟﻣﻧﺣرﻓﺔ ﺗﻠكﻣن واﻷﻫداف اﻟﻣرﺟوة
-أﻫداف اﻟدراﺳﺔ:
ﻣوﺟودة ﺣﻘ ﻘﺔ  ﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ،  ﻣﺎ أن ﻟﻔت اﻹﻧﺗ ﺎﻩ اﻟﻰ ظﺎﻫرة إﻟﻰﺗﻬدف ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ  ﺎﻷﺳﺎس 
أﻋﻣﺎق أﻓراد إﻟﻰﻟوﺻول ﻓﻲ ااﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣن ﻫدﻓﻧﺎ ﻟﻛن اﻟﺗﺷﻬﯾر  ﻣرﺗﻛﺑﯾﻬﺎ، ﻟ س وراﺋﻬﺎ اﻟﻘﺻد ﻣن
ﻏﯾر ﺳﻠ ﻣﺔ ﺧﻼل ﻣراﺣﻞ ﺣ ﺎﺗﻬم، ﻣﺎ أﺛر ﻻﺣﻘﺎ ﺗر ﺔ ﺟراء ﻣﺎ ﺗﻠﻘوﻩ ﻣن ،ﻌﺎﻧون ﻣن ﺑﻧﺎء ﻧﻔﺳﻲ ﻣرض
ﻣﻞ ﻋﻠﻰ أﺧذ اﻟﺣ طﺔ و اﻟ ﺣث ﻋن ﺣﻠول ﻌاﻟإﻟﻰ، إﺿﺎﻓﺔ ﻣﺎ ﻫم ﻋﻠ ﻪ ﺣﺎﻟ ﺎإﻟﻰﻋﻠﻰ واﻗﻌﻬم و أﻟﺣﻘﻬم 
ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻟﻬﺎ، وﺗﺎ ﻌﺔآﻓﺎت ﻣن ﻣﺧﻠﻔﺎت وﻟﻣﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟﺳﻠو ﺎت اﻟﺷﺎذة ذﻟك ﻟﻠﺗﻘﻠﯾﻞ ﻣن ﺣدﺗﻬﺎ، و
ﻣد ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻧﺻر وأﻫداﻓﻬﺎ،اﻟﺗﻌرف ﻋن ﻣﺳﺑ ﺎﺗﻬﺎ اﻟﺣﻘ ﻘ ﺔ اﻟﻣؤد ﺔ إﻟﯾﻬﺎ ودراﺳﺗﻬﺎ  طرق ﻋﻠﻣ ﺔ و
ﻣﺎ ﻫو ﻧوع اﻟﺗر ﯾ ﺔ اﻟﻧﻔﺳ ﺔ ﻟﻬﺎﺗﻪ و،ﺧطورﺗﻬﺎ و اﻟﻌود إﻟﻰ إرﺗﻛﺎب ﺟراﺋم أﺧراﻟﺟﻧس ﻓﻲ ﺣدوﺛﻬﺎ و
ﻫﻲ ﺗزو د اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺟﻬﺎت و،أﻫﻣ ﺔ أﺧرﻟﻰإاﻟﻧﺳﺎء ﻣﺣﺗرﻓﺎت اﻹﺟرام،  ﻞ ذﻟك ﻗﺻد اﻟوﺻول 
و ﺗﺄﺛﯾرﻩ ،و اﻟﻧﻔﺳﻲﺣﺗﻰ  ﺎﺣﺛﯾن آﺧرن ﻓﻲ إﯾﺟﺎد طرق ﻋﻼﺟ ﺔ ﻟﻬذا اﻟﻣرض اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲو،اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ
اﻟﻣﺣطم ﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.
ﺧ ﺎ ﺎﻫﺎ ﻋن واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ،اﻹﺷ ﺎﻻتذﻩﻟذا إﺳﺗوﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن اﻟﺧوض ﻓﻲ ﻣﺛﻞ ﻫ
ﺗﺧرب وﺗﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰوﻧﻬﺎ ﻣﺷ ﻠﺔ ﺗﻣس  ﺎن  ﺎﻣﻞ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،ﻗرب ﺣﺗﻰ ﻧﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧﻔﯾﻒ ﻣﻧﻬﺎ




- اﻟﺗﺎﻟ ﺔ:ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎدراﺳﺔ أﻫداف اﻟﺗﺣدد ﺣﯾث ﺗ
ﻟﻬﺎ، ﺑﻬدف واﻟﻌواﻣﻞ اﻟﻣدﻋﻣﺔ،اﻷﺳ ﺎب اﻷﺳﺎﺳ ﺔ ﻟﻬﺎﺗﻪ اﻹﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺳﻠو ﺔﻋنﻌرفاﻟﺗ.1
ﻐ ﺔ اﻟوﻗوف ، وﻏﯾرﻫﺎإﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ، وﺧط ﻋﻼﺟ ﺔوﺳﺎﺋﻞ وﻗﺎﺋ ﺔ وﺿﻊ ﻣﺳﺗﻘ ﻼ 
ﻠك اﻟﻌواﻣﻞ اﻟﺗﻲ ﺗﺻﯾب اﻟﺷﺧﺻ ﺔ ﺧﻼل ﻣراﺣﻠﻬﺎ اﻟﺗﻛو ﻧ ﺔ،  ﻘﺻد اﻟﺗﻘﻠﯾﻞ ﻣﻧﻬﺎ.ﻋﻧد ﺗ
.اﻹﺟراماﻟﺳﻠوك اﻟﺣ ﺎة اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﻟد اﻟﻧﺳﺎء ﻣﻌﺗﺎداتاﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ طﺑ ﻌﺔ .2
اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺟﻧﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ.ﻔ ﺔ إﺳﺗﻐﻼل ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌرف .3
اﻟﻣرأة.ﻟداﻹﺟراﻣﻲ اﻟﺗﻛرارﻓﻲ إﺣداث اﻟﺳﻠوك أﻫﻣ ﺔ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺟﻧﺳﻲﻣداﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ .4
.ﺗﺣﻘ ﻘﻬﺎ ﻣﯾداﻧ ﺎاﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻷﻫداف اﻟﺣﻘ ﻘ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ اﻟﻣرأة ﻣﻌﺗﺎدة اﻹﺟرام .5
-اﻟﺳﺎ ﻘﺔ:اﻟدراﺳﺎت 
- :ﻟﻠﺟر ﻣﺔاﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ  ﻣﺗﻐﯾر اﻟﻌود اﻟدراﺳﺎت - I
-:اﻹﺟراﻣﻲ/اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌر ﺔ ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻌود 1
-اﻟﻣﺣﻠ ﺔ:اﻟدراﺳﺎت أ/
.(0102-9002)، ﺳﻧﺔ:(إﺑراﻫ م ﺑوز د)-:ﻟﻠ ﺎﺣثﻣﺎﺟﺳﺗﯾر رﺳﺎﻟﺔ- 1- 
ﻣؤﺳﺳﺔ إﻋﺎدة –اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن وﺟﻬﺔ اﻟﺿ و اﻟ ﺄس ﻟد ﻋﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻌﺎﺋدﯾن إﻟﻰ اﻟﺟرﻣﺔ "- ﻌﻧوان:
ﺗﻧﺎوﻟت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن وﺟﻬﺔ اﻟﺿ و اﻟ ﺄس ﻟد ﻋﯾﻧﺔ ﻣن "، - اﻟﺗر ﺔ و اﻟﺗﺄﻫﯾﻞ ﺗﺎزوﻟت
.ﺎﺗﻧﺔ- اﻟﺗﺄﻫﯾﻞ ﺗﺎزوﻟتﻣؤﺳﺳﺔ إﻋﺎدة اﻟﺗر ﺔ و–اﻟﻌﺎﺋدﯾن إﻟﻰ اﻟﺟرﻣﺔ
-:ﺣﯾث ﺗﻧدرج ﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻔروض اﻟﺗﺎﻟ ﺔ
.ﻣﺗﻊ اﻟﻌﺎﺋدون إﻟﻰ اﻟﺟرﻣﺔ ﺑوﺟﻬﺔ ﺿ ﺧﺎرﺟ ﺔ- 
.ﯾﺗﻣﺗﻊ اﻟﻌﺎﺋدون إﻟﻰ اﻟﺟرﻣﺔ ﺑدرﺟﺔ ﻋﺎﻟ ﺔ ﻣن اﻟ ﺄس- 




ﺗم وﻫﻲ ﻋﯾﻧﺔ" ﺳﻧﺔ، 04-12" ﻋﺎﺋدا راﺷدا، ﺗراوﺣت أﻋﻣﺎرﻫم ﺑﯾن"63ﻋدد أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ "وﻗد ﺑﻠﻎ
.ﺎﺗﻧﺔ-ﺗﺎزوﻟتإﺧﺗ ﺎرﻫﺎ  طرﻘﺔ ﻗﺻد ﻪ، ﻣن ﻣؤﺳﺳﺔ إﻋﺎدة اﻟﺗر ﺔ واﻟﺗﺄﻫﯾﻞ 
اﻟﻌﺎﺋدﯾن،اﻹرﺗ ﺎطﻲ ﻟﻠﻛﺷﻒ ﻋن اﻟوﺟﻬﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ﻟد ﻋﯾﻧﺔ ﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ - 
درﺟﺔ اﻟ ﺄس ﻟدﯾﻬم، و ﻟﻠﺗﺣﻘ ﻣن وﺟود ﻋﻼﻗﺔ إرﺗ ﺎط ﺔ ﺑﯾن  ﻞ ﻣن اﻟ ﺄس و وﺟﻬﺔ اﻟﺿ ﻟدو
أﻓراد ﻫذﻩ اﻟﻌﯾﻧﺔ.
ﻫذﻩ اﻟﺧﺻﺎﺋص، اﻟوﺟﻬﺔ اﻟﺧﺎرﺟ ﺔ، اﻟدرﺟﺔ اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻣن اﻟ ﺄس، اﻟﻌﻼﻗﺔ وﻟﻠﻛﺷﻒ ﻋن
ﺳﺗﻌﺎﻧﺔ  ﻣﻘ ﺎﺳﯾن ﺷﻬﯾرن ﻋﻠﻰ ﻣﻘ ﺎس اﻟ ﺄس، ﺗم اﻹواﻟدرﺟﺔ اﻟﻌﺎﻟ ﺔاﻹرﺗ ﺎط ﺔ ﺑﯾن اﻟوﺟﻬﺔ اﻟﺧﺎرﺟ ﺔ 
- :ﻫﻣﺎ
.RETTORﻣﻘ ﺎس وﺟﻬﺔ ﻧظر ﻟروﺗر-
.KCEBﻣﻘ ﺎس ﺑ ك ﻟﻠ ﺄس-
"51SSPS: "إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹﺣﺻﺎﺋ ﺔ ﺣﯾث ﺗم إﺳﺗﺧدام ﻧظﺎم اﻟﺣزﻣﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋ ﺔ ﻧﺳﺧﺔ
و ﻗد أﺳﻔرت - ."ت"، إﺧﺗ ﺎر واﻟ ﺄسﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗ ﺎ ﺑﯾرﺳون ﻟﺣﺳﺎب اﻹرﺗ ﺎ ﺑﯾن وﺟﻬﺔ اﻟﺿ
- :اﻟﺗﺎﻟ ﺔاﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ 
- :اﻷوﻟﻰﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔرﺿ ﺔ 
ﺑﯾن ﻣﺗوﺳ درﺟﺎت أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ و اﻟﻣﺗوﺳ،10.0ﺗوﺟد ﻓروق داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋ ﺎ ﻋﻧد ﻣﺳﺗو دﻻﻟﺔ-
ﻫذا ﯾدل ﻓﺎق اﻟﻣﺗوﺳ اﻹﻓﺗراﺿﻲ، و16.21، ﻓﻣﺗوﺳ اﻟﻌﯾﻧﺔ 11اﻹﻓﺗراﺿﻲ أو اﻟدرﺟﺔ اﻹﻓﺗراﺿ ﺔ
.ﻋﻠﻰ أن أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﯾﺗﻣﺗﻌون  ﺿ ﺧﺎرﺟﻲ ﻓﻌﻼ و ﻫو ﻣﺎ  ﻌ س ﺗﺣﻘ اﻟﻔرﺿ ﺔ اﻷوﻟﻰ
-:اﻟﺛﺎﻧ ﺔﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔرﺿ ﺔ 
00.01و اﻟﻣﺗوﺳ اﻟﻔرﺿﻲ ،00.9ﺗوﺟد ﻓروق ﻏﯾر داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋ ﺎ ﺑﯾن ﻣﺗوﺳ درﺟﺎت أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ-
ﻫذا  ﻌﻧﻲ ﻋدم ﺗﻣﺗﻊ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺑدرﺟﺔ ﻓﺎﻟﻣﺗوﺳ اﻟﻔرﺿﻲ ﻓﺎق ﻣﺗوﺳ أﻓراد اﻟﻌﯾﻧﺔ، و
.ﻌ س ﻋدم ﺗﺣﻘ اﻟﻔرﺿ ﺔ اﻟﺛﺎﻧ ﺔﻣﺎﻫو و ﻠﻰ ﻣﻘ ﺎس اﻟ ﺄس ﻋﻋﺎﻟ ﺔ 
- :اﻟﺛﺎﻟﺛﺔﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔرﺿ ﺔ 
، ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹرﺗ ﺎاﻟﺿوﺟﻬﺔ و ﻟﺣﺳﺎب ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹرﺗ ﺎ ﺑﯾن اﻟ ﺄس "ﺑﯾرﺳون "ﺳﺗﺧدام ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺈﺑ- 
ﻌﻧﻲ ﻋدم وﺟود ﻋﻼﻗﺔ إرﺗ ﺎط ﺔ ﻣوﺟ ﺔ داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋ ﺎ ﺑﯾن ﻣﺎﻫو و ،دال إﺣﺻﺎﺋ ﺎﻏﯾرﻫو و ،82.0
ﻟدراﺳﺔاﻟﻣوﺿوعاﻟطرح اﻟﻌﺎماﻟﻔﺻﻞ اﻷول:
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.ﻌ س ﻋدم ﺗﺣﻘ اﻟﻔرﺿ ﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔﻣﺎﻫذا و ،وﺟﻬﺔ اﻟﺿ واﻟ ﺄس ﻟد ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ )ﻋﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﺋدﯾن(
(.0102، إﺑراﻫ م. ﺑوزد)
- اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌر ﺔ:ب/
، ﺗﺣت 0102: ﺳﻧﺔ(إﺑﺗﺳﺎم ﺑﻧت ﻋﺑد ﷲ ﺑن ﻋﯾد اﻟزﻋﺑﻲ)- :اﻟﺳﻌود ﺔ/ دراﺳﺔ اﻟد ﺗوراﻩ ﻟﻠ ﺎﺣﺛﺔ I
ﻓﺎﻋﻠ ﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﻌرﻓﻲ ﺳﻠو ﻲ ﻟﺗﻌدﯾﻞ  ﻌض ﺳﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻ ﺔ اﻟﻣرﺗ طﺔ  ﺎﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ ":ﻋﻧوان
- :اﻟﺗﺎﻟ ﺔاﻟﺗﺳﺎؤﻻت، ﺣﯾث ﺗﺿﻣﻧت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﻹﺟﺎ ﺔ ﻋن "ﻟﻠﺳﺟﯾﻧﺎت اﻟﺳﻌود ﺎت
ﻓﺎﻋﻠ ﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﻌرﻓﻲ ﺳﻠو ﻲ ﻓﻲ ﺗﻌدﯾﻞ  ﻌض ﺳﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻ ﺔ اﻟﻣرﺗ طﺔ  ﺎﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ ﻟدﻣﺎ- 
اﻟﺳﺟﯾﻧﺎت اﻟﺳﻌود ﺎت  ﺳﺟن اﻟﻧﺳﺎء ﻓﻲ اﻟرﺎض.
ﻫﻞ ﺗﺗﺄﺛر ﻓﺎﻋﻠ ﺔ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﻌرﻓﻲ اﻟﺳﻠو ﻲ اﻟﻣﺻﻣم ﻟﺗﻌدﯾﻞ  ﻌض ﺳﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻ ﺔ اﻟﻣرﺗ طﺔ - 
ﻣن )اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔﻠﻰ،ﻓﻲ اﻟرﺎضﺎﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ ﻟد اﻟﺳﺟﯾﻧﺎت اﻟﺳﻌود ﺔ  ﺳﺟن اﻟﻧﺳﺎء
(.اﻟذ ﺎء؟و واﻟﻣﺳﺗو اﻟﺗﻌﯾﻠﻣﻲ
(  ﺳﺟن ﻣﺣ وﻣﺗﯾﻬنﻣدة و ﺟراﺋﻣﻬن )ﺑﺈﺧﺗﻼفﺣﯾث  ﺎﻧت ﻋﯾﻧﺔ اﻟ ﺣث ﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ ﺳﺟﯾﻧﺎت ﺳﻌود ﺎت 
ﺳﻧﺔ.(54- 91)ﺳﺟﯾﻧﺔ، ﻣﻣن ﺗﺗراوح أﻋﻣﺎرﻫن ﻣﺎ ﺑﯾن(21)اﻟﻧﺳﺎء  ﺎﻟﻣﻠز ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟرﺎض ﻋددﻫن
اﻟﻣﺳؤوﻟ ﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ( ﻣن -اﻟﻌدواﻧ ﺔ-اﻟﻘﻠ)ﻟﺗﻌدﯾﻞ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﻌرﻓﻲ ﺳﻠو ﻲ -1أﻣﺎ أدوات اﻟ ﺣث ﻓ ﺎﻧت:
إﻋداد اﻟ ﺎﺣﺛﺔ.
.واﻟﺗﻌﻠ ﻣ ﺔ ﻟﻠﺳﺟﯾﻧﺎتﺳﺗﻣﺎرة اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ إﻣﻘ ﺎس اﻟﻌدواﻧ ﺔ، ﻣﻘ ﺎس اﻟذ ﺎء،ﻣﻘ ﺎس اﻟﻘﻠ ،-2
ﻣﻘ ﺎس اﻟﻣﺳﺋوﻟ ﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ ﻣن إﻋداد اﻟ ﺎﺣﺛﺔ.-3
- :ﯾﻠﻲاﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﺣﺻﻞ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺎ وﻣن ﺑﯾن
ﻌد( -)ﻗﺑﻞﻋﻠﻰ ﻣﻘ ﺎس اﻟﻘﻠ،ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋ ﺔ ﻓﻲ ﻣﺗوﺳ درﺟﺎت أﻓراد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ-1
ﺗطﺑﯾ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗطﺑﯾ اﻟ ﻌد .
ﻟدراﺳﺔاﻟﻣوﺿوعاﻟطرح اﻟﻌﺎماﻟﻔﺻﻞ اﻷول:
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- ﻋﻠﻰ ﻣﻘ ﺎس اﻟﻌدواﻧ ﺔ )ﻗﺑﻞ،ﺗوﺟد ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋ ﺔ ﻓﻲ ﻣﺗوﺳ درﺟﺎت أﻓراد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ-2
ﺗطﺑﯾ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗطﺑﯾ اﻟ ﻌد .ﻌد(
ﻋﻠﻰ ﻣﻘ ﺎس اﻟﻣﺳﺋوﻟ ﺔ ، ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋ ﺔ ﻓﻲ ﻣﺗوﺳ درﺟﺎت أﻓراد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔﺗوﺟد-3
ه، 7141، ﻣﺣرم 24ﻌدداﻟاﻟﺗﻌﺎون، ﻣﺟﻠﺔ)اﻟ ﻌد .ﺗطﺑﯾ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗطﺑﯾ(ﻌد- ﻗﺑﻞاﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ )
(22-61ﺻص:
-:اﻟﺟﻧﺳ ﺔاﻹﻧﺣراﻓﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ  ﻣﺗﻐﯾر اﻟدراﺳﺎت II/
-ﻣﺗﻐﯾر اﻹﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺟﻧﺳ ﺔ:ﻟاﻟﻌر ﺔ /اﻟدراﺳﺎت 1
ﺣـول ﻣﺗﻐﯾـر اﻟﺟﻣـوح أو وﺗـوﻓر أﺧـردراﺳﺎت ﺗﺣو ﻫذا اﻟﻣﺗﻐﯾر  ﺷ ﻞ ﻣﺣدد، ﺗوﻓر ﻧظرا ﻟﻌدم 
وﺗﺣﻠﯾـﻞ وﻣﻧﺎﻗﺷـﺔ ﻋـرض ﻣﺳـﺗو ﻣرﺣﻠـﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠـﻰ،ﺔ ﺑﺗﻠك اﻟدراﺳﺎتﺗم اﻹﺳﺗﻌﺎﻧﺷ ﻞ  ﺑﯾر، اﻟ ﻐﺎء 
ﻧﺎﺣ ﺔ  ﻌدﻫﺎ اﻟﻧﻔﺳـﻲ وﺧﺎﺻﺔ ﻣن،ات اﻷﻫﻣ ﺔ اﻟﺑﻠ ﻐﺔﻬﺎ اﻟ ﺣﺛ ﺔ ذﻧﺗﺎﺋﺟﺑﺗزادةﺈﺳاﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟ ﺔ،ﻧﺗﺎﺋﺞ
ﺟﻧﺳ ﺎ.ﻣن اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻣﻧﺣرﻓﺎت ﻟدراﺳﺗﻬﺎ ﻟﺣﺎﻻت 
" اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﯾن ﺻـورة اﻟـذات :ﻌﻧـوانﻣﺻـر،د ﺗوراﻩ أﺟرـتﺔرﺳﺎﻟ:(8910)ﺷﺣﺎﺗﺔدراﺳﺔ ﺳﻣﯾرة 1/
ﻟـذاﺗﻬﺎﺔﻣـداﻫﺎ ﺑـﯾن ﺗﺻـور اﻟﺟﺎﻧﺣـﻗﺻد اﻟﺗﻌـرف ﻋﻠـﻰ ﺷـ ﻞ اﻟﻌﻼﻗـﺔ و،ﺗﺻور اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻟد اﻟﺟﺎﻧﺣﺎت"و
إﺳــــﺗﺧدﻣت ﻟــــذﻟك و، اﻟﻼﺷــــﻌورﻋﻠــــﻰ ﻣﺳــــﺗو اﻟﺷــــﻌور و ،و ﺑــــﯾن ﺗﺻــــورﻫﺎ ﻟﺑﯾﺋﺗﻬــــﺎ اﻟ ﺷــــرﺔ و اﻟﻣﺎد ــــﺔ
-ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷدوات ﻫﻲ:
ﻣﻘ ﺎس أ ﻌﺎد ﻣﻔﻬوم اﻟذات ﻣن ﺗﺻﻣ م اﻟ ﺎﺣﺛﺔ.-1
إﺧﺗ ﺎر ﺗﻔﻬم اﻟﻣوﺿوع.-2
اﻟﻣﺎد ﺔ.إﺧﺗ ﺎر ﺗﻘﺑﻞ اﻟﺑﯾﺋﺔ-3
إﺳﺗﻣﺎرة ﻟﻘ ﺎس اﻟﻣﺳﺗو اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.-4




) ﻐﺎء(.ﺔﺟﺎﻧﺣ52"ب ، "(وﺗﺷردﺟﺎﻧﺣﺔ )ﺳرﻗﺔ 52ﺷرﺣﺗﯾن "أ"إﻟﻰﺟﺎﻧﺣﺔ، ﺗم ﺗﻘﺳ ﻣﻬﺎ 05- 
اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔرد ﺔ.دراﺳﺔو ﯾن ﺑﯾن اﻟدراﺳﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋ ﺔ ،اﻟ ﺎﺣﺛﺔ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔﺟﻣﻌتﻗد و 
:اﻟدراﺳﺔﻧﺗﺎﺋﺞ
ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو اﻟﺷﻌور  ﺎﻟﻧﺳ ﺔاﻵﺧرﺗﻘﺑﻞﻋدم و ،ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺟزﺋ ﺔ ﻣوﺟ ﺔ ﺑﯾن ﻋدم ﺗﻘﺑﻞ اﻟذات-1
ﻟﻠﺷرﺣﺗﯾن. 
.اﻟﻼﺷﻌورﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻠﺷرﺣﺗﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو،وﺗﻘﺑﻞ اﻵﺧرﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺟزﺋ ﺔ ﻣوﺟ ﺔ ﺑﯾن ﺗﻘﺑﻞ اﻟذات -2
.اﻟﻼﺷﻌوراﻟﻣﺎد ﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗووﺗﻘﺑﻞ اﻟﺑﯾﺋﺔﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺟزﺋ ﺔ ﻣوﺟ ﺔ ﺑﯾن ﺗﻘﺑﻞ اﻟذات -3
ﻔـرق دال ،واﻟﺗﺷـردﯾزداد ﻓﻲ ﺷـرﺣﺔ اﻟ ﻐﺎ ـﺎ ﻋـن ﺷـرﺣﺔ اﻟﺳـرﻗﺔ ،اﻵﺧرﺗﻘﺑﻞﻋدم و ﻋدم ﺗﻘﺑﻞ اﻟذات -4
إﺣﺻﺎﺋ ﺎ.
أﻛﺛــر ﺣــدة ﻓــﻲ اﻹﺿــطرابﻫــذاأن و ، وذات اﻵﺧــرﻫﻧــﺎك إﺿــطراب ﻓــﻲ اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﯾن ذات اﻟﺟﺎﻧﺣــﺔ -5
ﺷرﺣﺔ اﻟ ﻐﺎ ﺎ.
ﻗــﻞ ،ﻠﻣــﺎ إﺑﺗﻌـدت ﺷــرﺣﺔ اﻟﻣ ﺣوﺛــﺎت ﻋـن اﻟﺳــواء،ﺗﻔﺳــﯾر ﻫـذﻩ اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ ﻋﻠــﻰ أﺳـﺎس أﻧــﻪﺗــمﻗـد و 
.و ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﻶﺧرﺗﻘﺑﻠﻬﺎ ﻟذاﺗﻬﺎ
اﻹداﻧﺔ ﻫذﻩأن و ، اﻹﻗﺗﺻﺎد ﺔو ﻓﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾدﯾن اﻟ ﻐﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺣو  ﺎد ﺗﺗﻔ ﻋﻠ ﻪ  ﺎﻓﺔ اﻟﺷراﺋﺢ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ
(17- 96:صﺻ،4891.ﺳﺣ ﻋﺑد ﷲا، ﻧﺟﯾ ﺔﻣﺣﻣد).واﻟﺗﺷردأﺷد وطﺄ ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺳرﻗﺔ 
: ﻌﻧــــوانأﺟرــــت  ﻣﺻــــر ﻣﺎﺟﺳــــﺗﯾردراﺳــــﺔ :(8914):ﻣﺣﻣــــدﻋﺑ ــــد ﷲﻧﺟﯾ ــــﺔ اﺳــــﺣ/ دراﺳــــﺔ 2
و ﻣﯾداﻧ ﺔ"."ﺳ وﻟوﺟ ﺔ اﻟ ﻐﺎء دراﺳﺔ ﻧظرﺔ
ﺗﻠك اﻟﻣﻬﺎﻧﺔ؟إﻟﻰ: ﻣﺎ اﻟذ ﯾدﻓﻊ ﺑﻬن دون ﻏﯾرﻫن ﻣن اﻟﻧﺳﺎء اﻷﺧرﺎت اﻟﺗﺳﺎؤل




.اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺷﺧﺻ ﺔ- 
ﻧزﻠﺔ ﺑﺗﻬﻣﺔ اﻟدﻋﺎرة ﻣودﻋﺎت اﻟﺳﺟن."843"اﻟﻌﯾﻧﺔ:- 
ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ: ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن.- 
ﺎﻟﺟواﻧب اﻟﺗﻲ ﺗﻘ ﺳﻬﺎ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ.اﻟﻔروق ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن ﻓ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠ- 
ﻓـﻲ  ـﻞ ﻣـن ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ،ﻫﻧـﺎك ﻓـروق واﺿـﺣﺔ ﺑـﯾن ﺟواﻧـب اﻟﻣﻘﺎﺑﻠـﺔ اﻟﺷﺧﺻـ ﺔتاﻟﺷﺧﺻـ ﺔ:  ﺎﻧـ- 
ﺣﺎﻻت(.6)واﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺿﺎ طﺔﺣﺎﻻت( 6)اﻟ ﻐﺎ ﺎ 
، واﻟﺗﺳــﻠواﻟﺗﺳــﺎﻫﻞ وﻓظﺎظـﺔ اﻟﺧﻠـﻐﻠـب أن ﺗﺗﺻـﻒ اﻟﻧﻣــﺎذج اﻷﺳـرﺔ ﻟـد ﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻟ ﻐﺎ ـﺎ  ﺎﻟﻘﺳـوة -أ
ﺗﺗﺻﻒ  ﺎﻟﺗﺳﺎﻣﺢ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺿﺎ طﺔ.ﺑﯾﻧﻣﺎ  ﻐﻠب أن 
و اﻟـذاﻟﺷـﺟﺎر ﺑـﯾن اﻷﺑـو نةﺗﺑدو اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟواﻟد ﺔ أﻛﺛر إﺿطرا ﺎ ﻓـﻲ ﻣﺟﻣوﻋـﺔ اﻟ ﻐﺎ ـﺎ، ﺣﯾـث  ﺛـر -ب
أو ﻟﺗــدﻟﯾﻞ اﻷب اﻟﺷــدﯾد ،ﺗﺗــﺄرﺟﺢ أﺳــ ﺎ ﻪ ﻣــﺎ ﺑــﯾن أﺳــ ﺎب ﻣﺎد ــﺔ، أو ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻠــﺔ اﻟﺳــﯾﺋﺔ ﻟــﻸم ﻣــن ﻗﺑــﻞ اﻷب
اﻟﺿــﺎ طﺔ،ﯾﻧﻣــﺎ ﺗﻘــﻞ اﻟﺧﻼﻓــﺎت ﺑــﯾن اﻟواﻟــدﯾن ﻓــﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻟﻣﻔﺳــد ﻹﺣــد اﻟﺣــﺎﻻت أو ﺳــوء ﺳــﻠو ﻪ، ﺑ
إن وﺟدت ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻌدو أن ﺗﻛون ﺧﻼﻓﺎت  ﺳ طﺔ دون أﺳ ﺎب ﻣﺣددة.و
ﻣﻌﺎﻣﻠـﺔﺳـوء و ،واﻟﺗﻔ ـك اﻷﺳـرﺗﻌﺎﻧﻲ أﺳر ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟ ﻐﺎ ـﺎ ﻣـن ﻣﺷـ ﻼت، أﻫﻣﻬـﺎ اﻟﻣﺷـ ﻼت اﻟﻣﺎد ـﺔ -ج
اﻷب ﻷﻓراد اﻷﺳرة، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻻ ﺗوﺟد ﻣﺛﻞ ﻫذﻩ اﻟﻣﺷ ﻼت ﻟد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺿﺎ طﺔ.
واﻟﺻـراﻣﺔ واﻟﻌﻘـﺎب اﻟﺟﺳـﻣﺎﻧﻲأﻫﻣﻬـﺎ اﻟﻘﺳـوة ،أﺳﻠوب اﻟﺗر ﺔ ﻟـد ﻣﺟﻣوﻋـﺔ اﻟ ﻐﺎ ـﺎ  ﻌـدة ﺟواﻧـبﯾﺗﻣﯾز-د
ﻧـﺎث،اﻟـذ ور ﻋﻠـﻰ اﻹواﻟﺗﺳـﻠ وﺗﻔﺿـﯾﻞ اﻷﺧـوة، اﻹﻫﻣـﺎل واﻟﻠـﯾن واﻟﺗـدﻟﯾﻞ اﻟﺷـدﯾدﯾنﻋدم اﻟرﻗﺎ ـﺔ اﻟﺷدﯾد،
اﻟﺗزﻣـتﻋـدم و ،واﻟﺗﺄﻧﯾـب و ـذﻟك اﻟﺗﺳـﺎﻣﺢ، ﺣﯾـث اﻟﻠـوم واﻟﺗوﺟ ﻪ واﻟﻌﻘـﺎب اﻟﻧﻔﺳـﻲﺑﯾﻧﻣﺎ ﻧﺟد أﺳﻠوب اﻟﺣزم 
اﻟ ﺳ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺿﺎ طﺔ.واﻟﻌﻘﺎب اﻟﺟﺳﻣﺎﻧﻲ
ﻧﺟد أن دواﻓـﻊ ﻣﻣﺎرﺳـﺔ اﻟ ﻐـﺎء ،ﻓ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠ ﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﺟﻧﺳﻲ و أﺳ ﺎب اﻹﻧﺣراف ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟ ﻐﺎ ﺎ-ه
ﻫــو ﻗﺎﺳــم ﻣﺷــﺗرك ﻓــﻲ  ــﻞ اﻟﺣــﺎﻻت، ﺛــم ﻓــﻲ  ﻌــض اﻟﺣــﺎﻻت، اﻹﺳــﺗدراج وﻫــﻲ اﻟﺗﻌــرض ﻟﻺﻏﺗﺻــﺎب
اﻟﺷــﻌور  ﺎﻟﺣرﻣــﺎن، و اﻟرﻏ ــﺔ ﻓــﻲ اﻹﺳــﺗﺣواذ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣــﺎل و اﻟﺗﺳــﻠ ﺔ و اﻟﻠﻬــو ﻓــﻲ  ﻌــض اﻷﺣ ــﺎن،  ــذﻟك 
اﻟﺣــب و اﻟﺗﻘﺑــﻞ، ﻧﺟــد أ ﺿــﺎ أن إﻟــﻰﻋــدم اﻹﺳــﺗﻘرار اﻷﺳــر و اﻟﺣﺎﺟــﺔ اﻟﺗﻌــرض ﻟﻺﺳــﺗﻐﻼل اﻟﺟﻧﺳــﻲ و
،و اﻟزواج ﺧـﺎرج ﻧطﺎﻗﻬـﺎﺗرك اﻷﺳرةو،رة ﺳواء اﻷب أو اﻟزوج أو اﻷﺧتﺗﺷﺟ ﻊ  ﻌض أﻓراد اﻷﺳ
ﻟدراﺳﺔاﻟﻣوﺿوعاﻟطرح اﻟﻌﺎماﻟﻔﺻﻞ اﻷول:
22
ﯾــرﺗ ﻣــﺎ ﺳــﺑ أﻧﻬــن ﻻ  ﺳــﺗﻣﺗﻌن ﻣــن ﺧــﻼل ﻫــذﻩ إﻧﺣــراف ﺳــﻠوك اﻟــزوج ﻣــن أﺳــ ﺎب اﻹﻧﺣــراف، وو
ﻧﺗﯾﺟـﺔ ﻟﻬـذا اﻟﺳـﻠوك ﻏﯾـر اﻟﻣﺷـروع، أﻣـﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ ،اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﻣﻊ ﻋدم ﺷـﻌور ﻏـﺎﻟﺑﯾﺗﻬن  ﺎﻟـذﻧب
إﻋﺗﻣــﺎدا ،إﻗﺎﻣــﺔ ﻋﻼﻗــﺔ ﺟﻧﺳــ ﺔ ﻣﺷــروﻋﺔو،ﻟــدﯾﻬن اﻟرﻏ ــﺔ ﻓــﻲ اﻹﻟﻣــﺎم  ــﺎﻷﻣور اﻟﺟﻧﺳــ ﺔاﻟﺿــﺎ طﺔ ﻓﻧﺟــد 
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎطﻔﺔ و اﻹﺳﺗﻣﺗﺎع ﺑﻬذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ رﻓﺿﻬن اﻟﺗﺎم ﻟﻠﺟﻧس ﻏﯾر اﻟﻣﺷروع.
و ـــﯾن ﻘـــﻞ وﺿـــوح اﻟﺟﺎﻧـــب اﻟـــدﯾﻧﻲ ﻓـــﻲ ﻣﺟﻣوﻋـــﺔ اﻟ ﻐﺎ ـــﺎ، ﺣﯾـــث أن ﻗـــ ﻣﻬن اﻟدﯾﻧ ـــﺔ ﻻ ﺗﺣـــول ﺑﯾـــﻧﻬن -و
ﯾﺑﺗﻊ ﻣن اﻟﺗﺣرم اﻟدﯾﻧﻲ ،ﻐﯾر اﻟﻣﺷروعاﻟاﻟ ﻐﺎ ﺎ، ﻓﻲ ﺣﯾن أن رﻓض اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺿﺎ طﺔ ﻟﻠﺟﻧس ﻣﻣﺎرﺳﺔ
ﻟﻪ.
ﻣواﺟﻬـﺔ واﻟﻘﻠـ ﻣـنﺣـول اﻟﺧـوف واﻟﺗـﻲ ﺗـدور،ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺣـﺎﻻت ﻣﺟﻣوﻋـﺔ اﻟ ﻐﺎ ـﺎ ﻣـن اﻟﻣﺗﺎﻋـب اﻟﻧﻔﺳـ ﺔ-ز
ﻣـن ﺣـدة ﻬـرنﯾﻫن و ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟ ﻐﺎء ﻣرة ﺛﺎﻧ ﺔ، إﻟﻰاﻵﺧرن  ﻌد اﻟﺧروج ﻣن اﻟﺳﺟن، أو أن ﯾدﻓﻌن دﻓﻌﺎ 
، ﺑﯾﻧﻣـــﺎ ﻻ ﻧﺟـــد ﻣﺛـــﻞ ﻫـــذا ﻓـــﻲ واﻟﻣﻧوﻣـــﺔاﻟﻣﺧـــدرة وﺗﻌـــﺎطﻲ اﻟﺣﺑـــوبﻐﻣـــﺎس ﻓـــﻲ اﻟﺗـــدﺧﯾن ﻧاﻟﻣﺗﺎﻋـــب  ﺎﻹ
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺿﺎ طﺔ.
ﻣــــﺎ ﺗﺗﺿــــﺢ ﻣــــن ،ودﯾﻧﺎﻣ ﯾﺗﻬــــﺎﺑــــﯾن اﻟﻣﺟﻣــــوﻋﺗﯾن ﻓ ﻣــــﺎ ﯾﺗﻌﻠــــ ﺎﻟﺑﻧــــﺎء اﻟﻧﻔﺳــــﻲ ﻟﻠﺷﺧﺻــــ ﺔ اﻟﻔــــروق -2
(.TATاﻟـ)
ﺑـــــﯾن اﻟﻣﺟﻣـــــوﻋﺗﯾن ﻓ ﻣـــــﺎ ﯾﺗﻌﻠـــــ ﺎﻟﺑﻧـــــﺎء اﻟﻧﻔﺳـــــﻲ ﻟﻠﺷﺧﺻـــــ ﺔأظﻬـــــرت اﻟﻧﺗـــــﺎﺋﺞ وﺟـــــود إﺧـــــﺗﻼف
ﻫـو اﻟطـﺎ ﻊ ﻣﯾـز ﺟواﻧـب اﻟﺑﻧـﺎء اﻟﻧﻔﺳـﻲ ﻟﻠﺷﺧﺻـ ﺔ ﻓـﻲ ﻣﺟﻣوﻋـﺔ اﻟ ﻐﺎ ـﺎ،و دﯾﻧﺎﻣﯾﺗﻬﺎ، ﺣﯾـث ﻣـن أﻫـم ﻣـﺎ
إﺿـــطراب اﻟﻣرﺣﻠــﺔ اﻷودﯾﺑ ـــﺔ،  ﻣـــﺎ ﻧﺟــد أ ﺿـــﺎ ﺿـــﺣﺎﻟﺔ واﻟﺳــﺎدو ﻣـــﺎزوﺟﻲ، و ﺗﺷـــﻌرﻪ ﺻــورة اﻟﺟﺳـــم،
و اﻟﺣرﻣـﺎن، ﻣﻊ ﻋدم ﺗﻘﺑﻞ ﺻـورة اﻟـذات و اﻟﺷـﻌور  ﺎﻟﻧﺑـذ،و ﺳطﺣ ﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ  ﺎﻵﺧر،اﻟرا طﺔ اﻹﻧﻔﻌﺎﻟ ﺔ
اﻟﻌﺟز ﻋـن ﺣـﻞ اﻟﺻـراﻋﺎت، أﻣـﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ اﻹﻛﺗﺋﺎﺑ ﺔ و اﻹﺳﺗﺳﻼم وﻣﻊ  ﻌض اﻟﺟواﻧب اﻟﺳ و ﺎﺗ ﺔ و
اﻟﺿــﺎ طﺔ ﻓ ــﺎن أﻫــم ﻣــﺎ  ﻣﯾزﻫــﺎ ﻫــو ﺧﻠــو اﻟﺑﻧــﺎء اﻟﻧﻔﺳــﻲ ﻟﻐﺎﻟﺑ ــﺔ أﻓرادﻫــﺎ ﻣــن اﻹﺿــطراب اﻟواﺿــﺢ، ﻣــﻊ 
و ﺗﺣﻘﯾــ ﺻــورة ،زام  ﺎﻟﺳــﻠوك اﻟﻣﻘﺑــول إﺟﺗﻣﺎﻋ ــﺎ،  ﻣــﺎ ﯾوﺟــد ﻟــدﯾﻬن اﻟرﻏ ــﺔ ﻓــﻲ اﻹﻧﺟــﺎز و اﻟﺗﻔــوق اﻹﻟﺗ ــ




و اﻟﺟﻧﺎﺋ ﺔ اﻟﻘﺎﻫرة، ﺣث  ﺎﻟﻣر ز اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻠ ﺣوث اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ(1691):اﻟﻣﻠﯾﺟﻲﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ﺣث / 3
"ﺻورة اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ أذﻫﺎن اﻟ ﻐﺎ ﺎ".:ﻋنﻌﻧوان 
اﻟروﺷﺎخ.أدوات اﻟدراﺳﺔ:
ﻐﻲ(.03ﻧﺳﺎء  ﻐﺎ ﺎ )اﻟﻌﯾﻧﺔ:
-: اﻟدراﺳﺔﻧﺗﺎﺋﺞ
ﻫــﻲ اﻟﻌﺟــز ﻋــن إدراك  ﺎﺋﻧــﺎت ،اﻟﺳــﻣﺔ اﻟرﺋ ﺳــﺔ اﻟﻣﺷــﺗر ﺔ ﻋﻧــد اﻟ ﻐﺎ ــﺎ ﻓــﻲ إدراﻛﻬــن ﻟﻠﺟﺳــم اﻹﻧﺳــﺎﻧﻲ-1
أو ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﻧﺷﺎ ﺣر ﻲ ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﺳو ، ﺑﻞ ﺗﻐﻠب اﻟﺣر ﺔ ،إﻧﺳﺎﻧ ﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻛو ﻧﻬﺎ ﺗﻛﺎﻣﻼ طﺑ ﻌ ﺎ ﺳو ﺎ
اﻵﻟ ــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻌ ــس إﺣﺳﺎﺳــﺎت ﺟﺳــد ﺔ ﻏﯾــر ﻣرﺣــﺔ ﺗﺳﺗﺷــﻌرﻫﺎ اﻟ ﻐــﻲ،  ﻣــﺎ أن ﻓ ــرة اﻟ ﻐــﻲ ﻋــن اﻹﻧﺳــﺎن 
ﺎﻧﺎ  ﻣ ن أن ﺗرﺗ ﻪ ﻋﺎطﻔ ﺎ.ﺗﻘرﻪ ﻣن اﻟﺣﯾواﻧﺎت اﻟﻛﺎﺳرة اﻟﻘﺑ ﺣﺔ، أ أﻧﻪ ﻟ س إﻧﺳ
ﻣ ـن ﻓـﻲ ﻣوﻗـﻒ اﻟ ﻐـﻲ وﺗﻔﺳـﯾر ذﻟـكورود اﻹﺳﺗﺟﺎ ﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن ﺗﻣزﻘﺎ ﻋﻧ ﻔﺎ ﻟﻠﺟﺳم اﻹﻧﺳـﺎﻧﻲ، -2
ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟ ﻐﺎء ﻣن إﻟﺗﻣﺎس اﻟﺟﺳد ﻼ رﻏ ﺔ أو إرادة  ﺎﻣﻠﺔ، اﻷﻣر اﻟذ ﯾؤدوﻣﺎ ﺗﺗطﻠ ﻪﻣن ﺟﺳدﻫﺎ،
اﻹﻧﺷﻐﺎل اﻟﻧرﺟﺳﻲ ﺑﺟﺳدﻫﺎ.إﻟﻰﺎﻟ ﻐﻲ 
اﻟﺗﺣرر ﻣن اﻵﺛﺎم.واﻟرﻏ ﺔ ﻓﻲواﻟﺷﻌور  ﺎﻟذﻧباﻹﻧﺷﻐﺎل اﻟﻧرﺟﺳﻲ  ﻔ رة اﻟﺗﻠوث اﻷﺧﻼﻗﻲ، -3
(96-86ص:ﺻ،4891. ﺳﺣ ﻋﺑد ﷲا، ﻧﺟﯾ ﺔﻣﺣﻣد)
ﺟﻧﺑ ﺔ ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻹﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺟﻧﺳ ﺔ:/اﻟدراﺳﺎت اﻷ2
ﻣﺣــدودة، ﺣﯾــث أن اﻟﻣﺻــدر وﻟﻛــن  ﺷــ ﻞ،: إن اﻟﻣــﺎدة اﻟدراﺳــ ﺔ اﻷﺟﻧﺑ ــﺔ ﻣﺗــوﻓرةاﻟدراﺳــﺎت اﻷﺟﻧﺑ ــﺔ
، ﺗواﻓر اﻟﻣﺻﺎدر اﻷﺳﺎﺳ ﺔ ﻟﻬـﺎوذﻟك ﻟﻌدماﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻬﺎ  ﺎن ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﻧﺷر ﻋﻧﻬﺎ ﻣن ﻣﻠﺧﺻﺎت، 
درﺟـﺔ اﻟدراﺳـﺔ،ﻣﺎ أد اﻟﻰ ﻋدم إﻣ ﺎﻧ ﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺟﻣ ـﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت، اﻟﺗـﻲ ﺗﺧـص اﻟدراﺳـﺔ ﻣـن 
.وﻣ ﺎن إﺟراﺋﻬﺎاﻟﻣطﺑ ، وطﺑ ﻌﺔ اﻟﻣﻧﻬﺞ
ﺑﻬدف اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﺟواﻧب اﻟﺗﻲ ﻧﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ.،واﻟدراﺳﺎتﺎﻹﺷﺎرة ﻟﻬذﻩ اﻟ ﺣوث ﻧ ﺗﻔﻲﺳوف و 
ﻟدراﺳﺔاﻟﻣوﺿوعاﻟطرح اﻟﻌﺎماﻟﻔﺻﻞ اﻷول:
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وﻗـد ،(8791)ﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ إﺣﺗراف اﻟ ﻐﺎ ـﺎ ﻓـﻲ  ﺣـث ﻧﺷـر ﻋـﺎم،درس اﻟ ﺎﺣﺛﺎن اﻟﺧﺑرات اﻟﺟﻧﺳ ﺔ اﻟﻣ رة
ﻋـــن اﻟﺧﺑـــرات ﺗﺧﺗﻠـــﻒﯾـــﻒ و ﻣﻘﺎرﻧـــﺔ اﻟﻣظـــﺎﻫر اﻟﻣﺗﻌـــددة ﻟﻠﺧﺑـــرات اﻟﺟﻧﺳـــ ﺔ اﻟﻣ ـــرة ﻟـــد اﻟ ﻐﺎ ـــﺎ، ﻗﺎﻣـــﺎ
ﻏﯾر اﻟ ﻐﺎ ﺎ؟اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﻟﻠﻧﺳﺎء اﻟﺳو ﺎت 
ﺗـب ﻣـن ﺗـراث ﻋﻠﻣـﻲ ﺣـول اﻟﺣ ـﺎة اﻟﺟﻧﺳـ ﺔ ﺟﻣﻊ اﻟﺑ ﺎﻧﺎت ﻣن ﺧﻼل ﺣﺻـﯾﻠﺔ ﻣـﺎوﺳﯾﻠﺔﺎﻧت و 
اﻷوﻟـﻰ ﺗﺗﻛـون اﻟﻌﯾﻧـﺔو ﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن ﻣن اﻟ ﻐﺎ ـﺎ دراﺳﺔﻣن و اﻟﺷﺎﺋﻌﺔ ﻟدﯾﻬﺎ، واﻟﺧﺑرات اﻟﺟﻧﺳ ﺔﻟﻠﻣرأة اﻟﺳو ﺔ 
ﻣـن ﺳـ ﻌﯾن  ﻐ ـﺎ واﻟﻌﯾﻧـﺔ اﻟﺛﺎﻧ ـﺔاﻟ ﻐﺎ ـﺎ اﻟﻣراﻫﻘـﺎت وﻋﺷـرن ﻣـن،اﻟ ﻐﺎ ﺎ اﻟراﺷـداتوﺳ ﻌﯾن ﻣنﻣن إﺛﻧﯾن 
.ﻣن اﻟﻣﺗﻌﺎط ﺎت ﻟﻠﻣﺧدراتوﺳﺗﯾن  ﻐ ﺎوﺳت ،ﻣن اﻟ ﻐﺎ ﺎ اﻟراﺷدات
وﺟـود ﻓـروق ﺟوﻫرـﺔ ﺑـﯾن اﻟﺧﺑـرات اﻟﺟﻧﺳـ ﺔ ﻋـنﺗﺻﻧﯾﻒ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻞ إﻟﯾﻬـﺎ اﻟ ﺎﺣﺛـﺎن،أﺳﻔرﻗد و 
-ﯾﻠﻲ: ﻓ ﻣﺎ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻠﺧصﻟﻠﻧﺳﺎء اﻟﺳو ﺎت واﻟﺧﺑرات اﻟﺟﻧﺳ ﺔ،اﻟﻣ رة ﻟد ﻋﯾﻧﺗﻲ اﻟ ﻐﺎ ﺎ
واﻟﺗوﺟ ـﻪ ﻟم ﺗﺗﻌﻠم اﻟ ﻐﺎ ـﺎ إﻻ ﻗﻠـ ﻼ ﺟـدا ﻋـن اﻟﺣ ـﺎة اﻟﺟﻧﺳـ ﺔ ﻣـن ﻗﺑـﻞ اﻷﺑـو ن،  ﻣﻌﻧـﻰ ﻧﻘـص اﻹرﺷـﺎد -1
ﻣﺎ ﺗﻛون ﺧﺑرات ﺳﻠﺑ ﺔ.اﻟﻐﺎﻟبﻓﻲ و اﻷﻣر ﻟﺧﺑراﺗﻬن اﻟﺷﺧﺻ ﺔ، وٕاﻧﻣﺎ ﺗركاﻟواﻟدﯾن، ﻣن
ﻟﻠﻐوا ﺔ اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﻣن ﻗﺑﻞ أﺷﺧﺎص راﺷدﯾن.،أطﻔﺎلﻫن و نﻣﻌظم اﻟ ﻐﺎ ﺎ ﺗﻌرﺿ-2
.ﻣﺣرﻣ ﻪﺛﯾرات ﻣن اﻟ ﻐﺎ ﺎ دﺧﻠن ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎت ﺟﻧﺳ ﺔ -3
ﻋﻼﻗــﺎت ﺟﻧﺳــ ﺔ طو ﻠ ــﺔ ﻟــدﯾﻬنﻟ ﺳــت و ﺣ ــﺎﺗﻬن اﻟﺟﻧﺳــ ﺔ ﻓــﻲ ﺳــن ﻣ ــرة، ﺑــدأن-اﻟﻐﺎﻟــبﻓــﻲ -اﻟ ﻐﺎ ــﺎ-4
ﻋﻼﻗﺎت ﻋﺎرﺿﺔ ﻏﯾر ﻫﺎدﻓﺔ.ﺟﻣ ﻌﻬﺎٕاﻧﻣﺎ و ،اﻟﻣد
ﻧﺳ ﺔ ﻋﺎﻟ ﺔ ﻣﻧﻬن ﺗﻌرض ﻟﺣوادث اﻹﻏﺗﺻﺎب.-5
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ﻣـن أﻫـم اﻟدراﺳـﺎت ﻓـﻲ ﻣﺟـﺎل ظـﺎﻫرة ﺗﻌداﻟﺗﻲ و ، (5791)ﺎن اﻟﻬدف ﻣن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺷرت ﻋﺎم




.(SCSTﻣﻘ ﺎس ﺗﻧ ﺳﻲ ﻟﻘ ﺎس ﻣﻔﻬوم اﻟذات )-
.(TATطﺎﻗﺎت ﻣن إﺧﺗ ﺎر ﺗﻔﻬم اﻟﻣوﺿوع )01و-
ﺗوﺟــد ﻓــروق داﻟــﺔ ﺑــﯾن اﻟﻣﺟﻣــوﻋﺗﯾن إﻻ ﻓــﻲ ﻣﺳــﺗو ﺗﻘــدﯾر اﻟــذات، ﺑــﻞ أن اﻟﺻــورة ﻟــم-:اﻟدراﺳــﺔﻧﺗــﺎﺋﺞ
ﯾﺗﻌﻠــ ﺻــﻔﺔ اﻹﻋﺗﻣﺎد ــﺔ اﻟﺗــﻲ وأﻫﻣﻬــﺎ ﻣــﺎ،اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣــوﻋﺗﯾن  ﺎﻧــت ﻣﺗﺷــﺎﺑﻬﺔ ﺑﺈﺳــﺗﺛﻧﺎء  ﻌــض اﻟﻔــروق 
ﺗﺻط ﻎ  ﻌدم اﻟﺛﻘﺔ ﻟد اﻟ ﻐﺎ ﺎ ﺑﯾﻧﻣﺎ أﻓراد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺿﺎ طﺔ أﻛﺛر ﺛﻘﺔ ﻓﻲ أﻧﻔﺳﻬن.
ﺷـﻔتـذﻟك و ،ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻹﻛﻠﯾﻧ ﻲ ﻟﻠﺗﺎت إﻻ ﺗﺄﯾﯾد ﻻ ﯾـذ ر ﻟـ ﻌض اﻟﻔـروضﻣﺎ ﻟم ﺗرﺗب
ﻓـﻲ ،وﺿوﺣﺎواﻟﻌﻘﻠﻲ أﻛﺛرﺑﯾﻧﻣﺎ ﻧﺟد اﻟﻧﻣو اﻟﺷﺧﺻﻲ ،اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻋن وﺿوح ﺻﻔﺔ اﻹﻧدﻓﺎﻋ ﺔ ﻟد اﻟ ﻐﺎ ﺎ
اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﺿﺎ طﺔ.
-:nworB:/  ﺣث ﺑروان3
ﻧﺎﻗش ﻓﯾﻬﺎ اﻟزﺎدة اﻟﻣطردة ﻟﻠ ﻐﺎ ـﺎ ،" ﻐﺎء ﺳن اﻟﻣراﻫﻘﺔ":ﻌﻧوان، دراﺳﺔ ﻧظرﺔ(9791)ﻧﺷر ﺑروان ﻋﺎم 
أﺳـ ﺎب ﻫـذﻩ إﻟـﻰﻓـﻲ اﻟوﺻـول وﺗﺣﻠ ﻼﺗـﻪ اﻟﻧظرـﺔﻋﻠـﻰ ﻣﻼﺣظﺗـﻪ إﻋﺗﻣدﻗد و ﻣﻣن ﻫن ﻓﻲ ﺳن اﻟﻣراﻫﻘﺔ، 
-ﯾﻠﻲ: ﻋﻠﻰ ﻋدة ﺟواﻧب ﻫﻲ  ﻣﺎ ر زﻗد و ،اﻟﻣﺷ ﻠﺔ
ﺳـوء ﻣﻌﺎﻣﻠـﺔ ،ـﺎءاﻷﻋن اﻟﻣﺛﺎل، اﻹﺑﺗﻌﺎدوﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾﻞاﻟظروف اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻓﻲ اﻟﻣراﻫﻘﺎت -1
وأﺧﯾــرا ﺳــﻠوك اﻟﻣراﻫﻘــﺎت،واﻟــﺗﺣ م ﻓــﻲاﻟﺗﻌﻠــ م،، ﻧﻘــص واﻹﯾــذاء اﻟﺟﺳــداﻷﺑــو ن  ﻣــﺎ ﻓــﻲ ذﻟــك اﻟﺳــ ﺎب 
اﻟﻔرص اﻟﻣﻧﺎﺳ ﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟ ﻐﺎء.ﺗواﻓر
اﻓـﻊ ﻣﻣﺎرﺳـﺔ اﻟ ﻐـﺎء ﻣﺗﻌـددة ﻣﻧﻬـﺎ، اﻟرﻏ ـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺣﺻـول ﻋﻠـﻰ اﻟﻣـﺎل، ﺣـب اﻟﻣﻐـﺎﻣرةو ﯾـر ﺑـروان أن د-2
اﻟﻘـدرةﻋـدم و ﺎﻟﺗﻣﯾﯾز ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻟﺟﻧﺳـ ﺔ، ﻋدم اﻹﻫﺗﻣﺎم ﻣﺛﯾرة، ﻣﺷﺎﻋر اﻟﻛراﻫ ﺔ،ﺗﺟﺎربواﻟدﺧول ﻓﻲ
اﻟ ﻐﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺣ ﺎة.واﻟرﻏ ﺔ ﻓﻲﻋﻠﻰ اﻟﻛﺳب 
ﻟدراﺳﺔاﻟﻣوﺿوعاﻟطرح اﻟﻌﺎماﻟﻔﺻﻞ اﻷول:
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،ﻣﺧﯾـب ﻟﻠرﺟـﺎءـﺄن إﻣ ﺎﻧ ـﺔ إﺻـﻼح ﻫـؤﻻء اﻟﻔﺗ ـﺎت أﻣـر،ﻫـذﻩ اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞاﻟـﻰاﻟ ﺎﺣث ﺿﯾﻒﻣﺎ 
ﻌـــﻼج أﺳـــ ﺎب ﯾﻬـــﺗموﻻ ﺑﯾـــرةﺻـــورة ،ﻫـــذا اﻟﺳـــﻠوكذﻟـــك أن اﻟﻧظـــﺎم اﻟﻘـــﺎﻧوﻧﻲ  ﻌـــﺎﻗﺑﻬن ﻋﻠـــﻰ إﻗﺗـــراف
(08-57:صﺻ،4891.ﺳﺣ ﻋﺑد ﷲاﻧﺟﯾ ﺔ،ﻣﺣﻣد)إﻻ ﻗﻠ ﻼ ﺟدا.،اﻹﻧﺣراف
اﻟﺗﻌﻠﯾ ﻋﻠﻰ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎ ﻘﺔ:
ﻗﻠــﺔ اﻟدراﺳــﺎت ﻬﻣــﺎ: وﻟﺳــﺎ ﻘﺔ ﺗﻣﯾزﻫــﺎ  ــﺄﻣرن: أدراﺳــﺎتﻪ ﻣــنﺳﺗﻌراﺿــإﻣــﺎ ﺗــم ﺣــ ﻣــن ﺧــﻼل ﻧﻼ
ﻣــن ، أﻣــﺎ اﻷﻣــر اﻵﺧــر: ﻓ ــﺎن واﻟﻣﺣﻠــﻲاﻟﻣﺳــﺗو اﻟــوطﻧﻲ وﺧﺎﺻــﺔ ﻋﻠــﻰﺋﻲاﻟﻧﺳــﺎذات اﻟ ﻌــد اﻹﺟراﻣــﻲ 
ﺷﺧﺻــﻲ،ــداﻓﻊ واﻟﻐرز ــﺔ ﻟﻠﻔــردظــم اﻟدراﺳــﺎت  ﻌــدم اﻟﺗر ﯾــز ﻋﻠــﻰ اﻟــدواﻓﻊ اﻟذاﺗ ــﺔ ﺧــﻼل ﻣــﺎ أظﻬرﺗــﻪ ﻣﻌ
و ﻣـﺗﺣ مﺎﻟﺧﺻـوص اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ـﺔ ﻣﻧﻬـﺎ  ﺷـ ﻞ  ﺑﯾـر،  ﺎﻋـثو،اﻹﻛﺗﻔـﺎء  ﺎﻟﻌواﻣـﻞ اﻟﺑﯾﺋ ـﺔ اﻟﺧﺎرﺟ ـﺔو
ﻓﻲ ﺳﻠوك اﻟﻔرد.
إﯾﺟـﺎد اﻟﺣﻠـول ﻟﻣﺷـﺎﻛﻞ ﻋﻠﻰاﻟﻌﻣﻞ و ﻣﻊ ﺗر ﯾزﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺻﻧﯾﻒ ﻟﻸﻧواع اﻷﻛﺛر ﺗﻛرار ﻟﻺﺟرام دون ﻏﯾرﻫﺎ، 
اﻷﺳـــ ﺎب اﻟﺣﻘ ﻘ ـــﺔ ذات اﻟﻣﻧ ـــﻊ إﻟــﻰﺑــراﻣﺞ ﻋﻼﺟ ـــﺔ ﻟﻬـــم، دون اﻟﺗطـــرق وذﻟـــك ﺑوﺿـــﻊﻣﻌﯾــدﯾن اﻹﺟـــرام، 
.واﻟﻣﺗﻛررةاﻟﻘﻬر اﻟداﻓﻊ ﻹﻗﺗراف ﻣﺛﻞ ﺗﻠك اﻟﺳﻠو ﺎت اﻟﺷﺎذة اﻟﻧﻔﺳﻲ 
ﻟـ ﻌض اﻟﻌواﻣـﻞ اﻟﻧﻔﺳـ ﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠـﺔ تﺗطرﻗـﻣﻘﺎرﻧـﺔ  ﺎﻟدراﺳـﺎت اﻟﻌر ـﺔ، ﻓﻠﻘـد أﻣﺎ اﻟدراﺳـﺎت اﻷﺟﻧﺑ ـﺔ 
اﻟﻣراﺣـﻞ اﻟﻣ ـرة ﻣـﻊ إﻋطﺎﺋﻬـﺎ اﻷﻫﻣ ـﺔ اﻟﻛﺑﯾـرة ﻓـﻲ وﺧﺎﺻـﺔ ﻓـﻲ، اﻟﺷﺎذةو ﻋﻠﻰ ﺗﻛو ن اﻟﺷﺧﺻ ﺔ اﻟﻣﻧﺣرﻓﺔ 
. ﺔاﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻹﺟﺗﻣﺎﻋوﺧﺎرﺟﺔ ﻋنﺣ ﺎة اﻟ ﻐﻲ  ﺷﺧﺻ ﺔ ﻣﻧﺣرﻓﺔ ﺟﻧﺳ ﺎ
ﺷﺧﺻــ ﺔ واﻟﺗــﻲ درﺳـت"ﻧﺟﯾ ـﺔ اﺳــﺣ ﻋﺑـد ﷲ ﻣﺣﻣـد":دراﺳـﺔ اﻟ ﺎﺣــثﺳـو ﻣـن ﺧــﻼل ﻣـﺎ أﺷــﺎرت إﻟ ـﻪ 
اﻟ ﻐﺎ ﺎ  ﺷﺧﺻ ﺔ ﻣﻧﺣرﻓﺔ ﻧﻔﺳ ﺎ ﺑدون اﻟﺗطرق ﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻌود اﻹﺟراﻣﻲ.
ﺧـﻼل وذﻟـك ﻣـنﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺗﺟﺎوز ﺗﻠـك اﻟﻧظـرة اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻟﺗﺳـﺑﯾب اﻟﻌـود اﻹﺟراﻣـﻲ، وﻋﻠ ﻪ ﺗﺣﺎول
اﻟﺗطرق ﻟدراﺳﺔ أﺛر ﻋﺎﻣﻞ اﻹﻧﺣراف اﻟﺟﻧﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﻠوك اﻟﻌود ﻟﻠﺟرﻣﺔ ﻟد اﻟﻣرأة، إﻻ أﻧـﻪ ﺗـم اﻹﺳـﺗﻔﺎدة 
اﻟدراﺳﺎت.ﺗﻠكﯾﺗﻌﻠ ﺑﻧﺗﺎﺋﺞ وﺧﺎﺻﺔ  ﻣﺎﺑﯾر، ﻣن  ﻞ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﻌرﺿﺔ  ﺷ ﻞ 
-ﯾﻠﻲ:ﻋن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎ ﻘﺔ  ﻣﺎ ﺗﻣﯾزﺗاﻟﺣﺎﻟ ﺔاﻟﻘول  ﺄن اﻟدراﺳﺔﻣ نﻋﻠ ﻪ و 
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻧﺳو ﺷ ﻞ ﻣﺣدد.اﻟﺗر ﯾز -
ﻟدراﺳﺔاﻟﻣوﺿوعاﻟطرح اﻟﻌﺎماﻟﻔﺻﻞ اﻷول:
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اﻟﺗر ﯾز ﻋﻠﻰ إﺟرام اﻟﻣرأة ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎط اﻟداﺧﻠ ﺔ  ﺎﻟﺟزاﺋر.-
ﺔ اﻟﺗــﻲ ﻗــد  ــون ﻟﻬــﺎ اﻷﺛــر اﻟﻣ ﺎﺷــر ﻟﺳــﻠوك اﻟﺗﻛــرار اﻹﺟراﻣــﻲ ﻋﻧــد ﻧﻔﺳــاﻟدواﻓﻊأﻗــرب اﻟــاﻟﺗﻌــرف ﻋــن -
اﻟﻣرأة. 
-:ﻟﻠدراﺳﺔاﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻹﺟراﺋ ﺔ
اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻣرأة ﻗﺻد اﻟﺗﻘﻠﯾﻞ ﻣن اﻟﺗوﺗر اﻟﻧﻔﺳﺟﻧﺳﻲ.اﻟﺳﻠو ﺎتﺗﻔﻌﯾﻞ واﻟﻣﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲاﻟدور:
اﻟﻣــرأة ﻗﺻــد ﺗﻔر ــﻎ ظﻬــر ﻣــن ﺧــﻼل ﺳــﻠوكاﻷﻋــراض اﻟﻣرﺿــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺗﻠــكﻫــﻲ و اﻹﻧﺣراﻓــﺎت اﻟﺟﻧﺳــ ﺔ:
اﻟﻧﻣﺎﺋ ــﺔ،  ﺣﯾــث ﺎ، ﺧــﻼل ﻣراﺣﻠﻬــﻬــﺎﺷــﺎذة ﻧﺗﯾﺟــﺔ اﻹﺧــﺗﻼﻻت اﻟﺗــﻲ إﻋﺗرﺗطــرق وﺗﻛــون ،ﺔاﻟطﺎﻗــﺔ اﻟﻧزو ــ
اﻟﺟﻧﺳﻲ.داﻓﻊﻟﻠاﻟﺻﺣ ﺣﺔواﻟﻣواﺿ ﻊ إﺧﺗﻠت أﻫداف 
،  وﻧﻬﺎ ﻣواطﻧﺎ اﻟﺟزاﺋراﻟﻌﻘو ﺎت ﻗﺎﻧون ﻣﻌﺎﻗب ﻋﻧﻬﺎ اﻟﺳﻠو ﺎت ﺎﻟةﻗ ﺎم اﻟﻣرأ واﻟﻣﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲإﺟرام اﻟﻣرأة:
اﻟﻧظرو ﻐض ﻧﻪ،ﻣ( 30):رﻗمﺟﺎءت  ﻪ اﻟﻣﺎدةوذﻟك ﻣﺎﺟزاﺋرﺎ ﺑﺈﻣ ﺎﻧﻬﺎ إﻗﺗراف ﺟراﺋم ﺿد اﻟﻘﺎﻧون، 
أم ﻏﯾر و ﺷ ﻞ ﻗﺻد،ﻣﻧﻔردة أو  ﺻﻔﺔ ﻣﺷﺗر ﺔ ﻣﻊ اﻟﻐﯾرﺻﻔﺔﺎﻧتوﺳواء ﻋن إﺿطراﺑﻬﺎ اﻟﻧﻔﺳﻲ،
ﻗﺻد .
ﻠﻣﺎ ﻗ ض ﺳﻠب ﺣرﺗﻬﺎ إﻟﻰﯾؤداﻷﻓﻌﺎل اﻟﻣﺟرﻣﺔ ﻣن طرف اﻟﻣرأة، ﻣﻣﺎ ﺗﻛراروﻫو :ﻲﻣاﺟر اﻹاﻟﻌود
ﻣﻣﺎ، ﻪﻣﻧ( 45:)ﺎﻟﻣﺎدة رﻗماﻟﻌﻘو ﺎت اﻟﺟزاﺋر ، ﻋﻧﻪ ﻗﺎﻧون ﻌﺎﻗب ﺣﯾث ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺗﻠ ﺳﺔ ﺑﺟرم ﻣﺎ، 
، إﺟﺗﻣﺎﻋﻲاﻟﺿدﺳﻠو ﻬﺎ و اﻹﺟراﻣ ﺔ، ﺧطورﺗﻬﺎﻋﻠﻰواﻟدال ﻠﺳﺟن ﻣرات ﻋدﯾدة، ﻟدﺧول إﻟﻰﻌرﺿﻬﺎ 
ﺣﯾث  ﺳﺗدل ﻋﻠ ﻪ ﻓﻲ دراﺳﺗﻧﺎ ﻫذﻩ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻛرار اﻟﻔﻌﻞ اﻹﺟراﻣﻲ  ﺻﻔﺔ ﻣﺗﺗﺎﻟ ﺔ.
ﻮع  ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﺮاث اﻷدﺑﻲ ﻟﻤﻮﺿ
اﻟﺪراﺳﺔ
راﻓﺎت اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﻟد اﻟﻣرأة اﻟﻔﺻﻞ اﻟﺛﺎﻧﻲ: اﻹﻧﺣ
ﺗﻣﻬﯾد
اﻹﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺟﻧﺳ ﺔﻧﺑذة ﺗﺎرﺧ ﺔ ﻋن-1
ﺗﻌرﻒ اﻹﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺟﻧﺳ ﺔ-2
اﻟﻣﻔﺳرة ﻟﻺﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺟﻧﺳ ﺔاﻟﻣﻘﺎرﺎت اﻟﻧظرﺔ-3
ﻟد اﻟﻣرأةﻋواﻣﻞ اﻹﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺟﻧﺳ ﺔ-4
(4MSD-01DCIاﻟﺗﺷﺧ ص اﻹﻛﻠﯾﻧ ﻲ ﻟﻺﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺟﻧﺳ ﺔ )-5
ﻣﺎﻫ ﺔ أﻧواع اﻹﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺟﻧﺳ ﺔ-6
اﻟﻬو ﺔ اﻟﺟﻧﺳ ﺔو اﻹﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺟﻧﺳ ﺔ إﺿطراﺑﻲ اﻟﻔرق ﺑﯾن-7
اﻟدﻻﻻت اﻟﻧﻔﺳ ﺔ ﻟﻺﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﻟد اﻟﻣرأة-8
اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺷﺧﺻ ﺔ ﻟﻠﻣرأة اﻟﻣﻧﺣرﻓﺔ ﺟﻧﺳ ﺎ-9
ﻋﻼﻗﺔ اﻹﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺟﻧﺳ ﺔ  ﺎﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ- 01
ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻﻞ
ﻟد اﻟﻣرأةاﻹﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺟﻧﺳ ﺔاﻟﺛﺎﻧﻲ:اﻟﻔﺻﻞ 
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ﺗﻣﻬﯾـــد:
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻐرزة اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﻣن أﻋﺗﺎ اﻟﻐراﺋز اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺣور اﻟﺗﻛو ن اﻟذاﺗﻲ ﻟﻺﻧﺳﺎن، ﻟﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن 
، إذ ﻧﺟد واﻟﺟﺳد ﺔواﻟﻌﻘﻠ ﺔ ﻣن ﺟﻣ ﻊ ﻧواﺣﯾﻬﺎ اﻟﺳﻠو ﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋﻠ ﺔ ،ﺗﺄﺛﯾرات  ﺑﯾرة ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳ ﺔ
ﺧﺗﻼف ﻣراﺣﻞ ﻧﻣو اﻟﻔرد، إﺑﺗداءا ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ اﻟﻰ ﻏﺎ ﺔ ﻧﻬﺎ ﺔ ﺈﻟﻬذﻩ اﻟﻐرزة ﻋدة ﻣظﺎﻫر ﺗﺗﻐﯾر ﺑ
واﻟﻌواﻣﻞ اﻟﻧﻔﺳ ﺔﺎﻟﻬرﻣوﻧﺎت ،ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌواﻣﻞ اﻟﻌﺿو ﺔﻧﺷﺎطﻬﺎﺗوﻗﻒ و ،اﻟﻌﻣر
اﻟرﻏ ﺔ.ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﻹﺷ ﺎع ﻫذﻩ ،اﻟﺦ...واﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ
ﻣن أﺷد اﻟﻐراﺋز اﻟﻣﺗﺟذرة اﻟﻣﯾﻞﻫذا و اﻟﻰ اﻟﻣﺧﺎﻟﻒ ﻣن ﺟﻧﺳﻪ، ﻣﯾﻞواﻟﺳﻠ م اﻟطﺑ ﻌﻲاﻹﻧﺳﺎن و 
ﻓﺳﯾوﺟد ،اﻟﺳﻠ مﻋن ﻣﺳﺎرﻩﯾؤد اﻟﻰ ﺗﺣو ر ﻫذا اﻟﻣﯾﻞ اﻟﺻﺣﻲﻧﺳﻠﻪ، ﻓﺄ ﻋﻣﻞ واﻟﺿﺎﻣن ﻟ ﻘﺎءﻓ ﻪ، 
اﻟﺟﻧﺳﻲ ﻟ س  ﺄاﻟﺟﻬﺎزوأن ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺳﺎن، "اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ- اﻟﻧﻔس"واﻟﻣرض اﻹﻧﺣراف ﻧوﻋﺎ ﻣن 
ﻓﺎﻟﻣﯾوﻻت ،ﺎﻟﻧﻔسأ ﺿﺎ إﻧﻣﺎ ﻫو ﯾﺗﺄﺛر،اﻟﺑﻧ ﺔو اﻟﻐدد و ﺎﻟﻌﺻﺎرات ﻓﻘﯾﺗﺄﺛر ﻻ ،ﺟﻬﺎز آﺧر ﻓﻲ اﻟﺟﺳم
ﻓﻬذا اﻟﻣﯾﻞ  ﻌد ﻣﻌﺑر ﻋن اﻟﻧزﻋﺎت ،اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﻻ ﺗﺗ ﻊ اﻟﺗﻛو ن اﻟﺟﺳد ﻟﻠﻔرد، ﺑﻞ ﺗﺗ ﻊ اﻟﺗﻛو ن اﻟﻧﻔﺳﻲ
اﻟﻧﻔﺳ ﺔ.
ﻓﻲ  ﻞ ﻓﻌﺎﻟ ﺔ ﺟﻧﺳ ﺔ واﻗﻌ ﺔ أم ﺧ ﺎﻟ ﺔ، ﺗﻧﻬﻲ ﻋﻧد اﻟﻔرد ﻟذا ﻓﺎﻹﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﺗﺗﻣﺛﻞ
ﻹﺿطرارﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎاﻟﻔرد واﻟﺗﻲ  ررﻫﺎﻋن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟطﺑ ﻌ ﺔ،واﻟﻣﺗﻌﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔﺣﺻوﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻠذة 
ﻌ ﺔ، ﻣﻊ ﻓرد  ﺎﻟﻎ ﻣن اﻟﺟﻧس اﻵﺧر  ﺿوا ﻣﻌﯾﻧﺔ.ﺗوﻓر إﻣ ﺎﻧ ﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟطﺑﻣﻊاﻷوﻟﻰ،
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-:اﻟﺟﻧﺳ ﺔﻹﻧﺣراﻓﺎت ﻋن اﻧﺑذة ﺗﺎر ﺧ ﺔ-1
"اﻟﺷذوذإﺳم ﺗﺎرﺦ ﻣﺛﯾر ﻟﻠﺟدل،  ﺣﯾث إﺻطﻠﺢ ﻋﻠ ﻪ ﻟﻪ ﻹﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺟﻧﺳ ﺔاﺗﺳﻣ ﺔإن
اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ وﺻﻒ اﻟﺷﻬوة ،اﻟطﺑ ﺔ اﻟﺣﯾو ﺔوﻫو ﻣﺻطﻠﺢ"اﻟﺣب"، وﻫذا  ﻌﻧﻲﺟﻧﺳﻲ" ﻓﻲ اﻟﯾوﻧﺎﻧ ﺔ اﻟ
، اﻟﺗﻲ ﺗﻧطو ﻋﻠﻰ واﻹﺷ ﺎعﯾﻧطو ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻬوة اﻟﺟﻧﺳ ﺔ واﻟﺷذوذ اﻟﺟﻧﺳﻲ، واﻷﺷ ﺎءاﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﻟﻠﺣﺎﻻت 
ﺳﻧﺔﻫذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﻣن ﻗﺑﻞ "ﻓﯾﻠﻬﻠم ﻓﻲوﻗد وﺿﻊ،اﻟﺳﻠوك اﻟﺟﻧﺳﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺷﺎذة أو ﻣﺗطرﻓﺔ
ﻐﯾر اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﺑﺈﻋﺗ ﺎرﻩ ﺗﺳﻣ ﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺟﻧﺳ ﺔ اﻟﻓﻲ وﻗت ﻻﺣ ﺷﺎع ،ﻋﻠم اﻟﺟﻧسﻓﻲ(0291)
ailihparap/cipot/moc.srewsna.www//:ptth morf 2102 ,03 erbmevon.)D.N( .ailihparaP.ﺔﻋﺎد
إﻋﺗﻼل ﻧﻔﺳﻲ ﺟﻧﺳﻲ"، ﺑﺈﻋﺗﺑرﻫﺎ ﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﻋﻣﻠ ﺎت "أ، ﻣﺎ دﻋﺎﻫﺎ  راﻓت " ﺎﻹﻧﺣﺳﺎر"
اﻟﺟﻧﺳﻲوﻧﺎﻗش اﻟزﻎ، "اﻟﺟﻧسﻓﻲ ﻧظرﺔﻘﺎﻻت"ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻪ(، ﻓﻲ  ﺗﺎ7791اﻟﻣرض  ﻣﺎ ﻓﻌﻞ ﻓرو د)
ﻧﺣراﻓﺎت، ﻣﺷﯾرا إﻟﻰ ﺟﻣ ﻊ أﺷ ﺎل اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﻣﻧﺣرف ﻣن اﻟﻧﺷﺎ اﻟﺟﻧﺳﻲ،  ﻣﺎ ﻓﻲ اﻹوٕاﺳﺗﺧدام ﻣﺻطﻠﺢ
وٕاﺗﺧذت ﻓﻲ،ذﻟك ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﺎدة اﻟﺳرﺔ، اﻟﺗﻲ ﯾﻧظر إﻟﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ وﺟود ﻟﻠﻣﺳﺑ ﺎت اﻟﻣرﺿ ﺔ ﻟﻠﻣرض
ﺛﯾر ﻣن اﻷﺣ ﺎن ﻟﺗﺑرر اﻟﻌﻼج اﻟطﺑﻲ اﻹﻟزاﻣﻲ.
2102,92 telliuj.)D.N( .ytilauxeS tnaiveD dna noitaiveD lauxeS
mth.ytilauxes_hto/ku.oc.yhposolihpdnaxes.www//:ptth.morf
ﺑﺗﺻﻧﯾﻒ اﻹﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ،واﻷط ﺎء اﻟﻧﻔﺳﯾﯾن(، ﺑدأ ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻧﻔس 91اﻟﻘرن)وﻓﻲ أواﺧر
ﻗﺑﻞ و واﻹﻧﺣراف،، ﻣن اﻟﻠواواﻟدﯾﻧ ﺔﻣﺎ أﻧﻬم ﯾردون ﻧظﺎﻣﺎ أﻛﺛر وﺻﻔﻲ ﻣن اﻟﺑﻧﻰ اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ ،اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
"ﻧﺣراف اﻟﺟﻧﺳﻲاﻹ"(، ﺗم إﺳﺗﺧدام ﻣﺻطﻠﺢ 0891)III-MSDﻓﻲ "ﺟﻧﺳﻲاﻟﺷذوذﻣﺻطﻠﺢ "إدﺧﺎل
ﻣﺟﻠﺔ ﻧﺷرت  ﺎﻟ( 1891)وﻓﻲ ﻋﺎمﻣن اﻟدﻟﯾﻞ، ﻰط ﻌﺎت اﻷوﻟاﻟﻓﻲ ،"sailihparapﻟﻺﺷﺎرة إﻟﻰ "
ﻣ ﺛﻔﺔ اﻟﻣﺗﻛررة، اﻟ"اﻟﺗﺧ ﻼت ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ،ﺟﻧﺳﻲاﻟاﻟﺷذوذﺗﺻﻒ ﺻﻔﺔﻣﻘﺎﻟﺔ ،اﻷﻣﯾر ﺔ ﻟﻠطب اﻟﻧﻔﺳﻲ
03.erbmevon.)D.N( .ailihparaP..               "واﻟﺣث اﻟﺟﻧﺳﻲﺗﺻﺎل اﻟﺟﻧﺳﻲ، طر اﻹوٕاﺛﺎرة ﻋن
morf .2102. ailihparap/cipot/moc.srewsna.www//:ptth
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-:noitaived lauxeS: اﻟﺟﻧﺳ ﺔﺗﻌر ﻒ اﻹﻧﺣراﻓﺎت -2
ﺑـ:ﺟﻧﺳﻲ( ﺣﯾث  ﻌرف اﻹﻧﺣراف -ﺟﻣﻊ ﺑﯾن ﻣﻔردﺗﯾن)إﻧﺣرافإن ﻫذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﻣ ون ﻣن 
وٕاﻧﺣـرف اﻹﻧﺳـﺎن ﻋـن ﺷـﺊ  ﻘـﺎل: ﺗﺣـرف وٕاذا ﻣـﺎل"  ﺄﻧـﻪ اﻟﻣﯾـﻞ :ﺗﻌر ـﻒ اﻹﻧﺣـراف ﻟﻐـﺔ-1-2
".أﺣروفو 
ﻧــوع،  اﻹﻧﺳـﺎن ﻫـو أﻋــم ﻣـن اﻟﻧــوع، ﻓـﺎﻟﺣﯾوان ﺟـﻧس، وو) ﺎﻟﻛﺳـر(:" اﻟﺿــرب ﻣـن اﻟﺷــﺊ :و اﻟﺟـﻧس-
(.735:ص، 8991ﻓﯾروز. أ ﺎد ،)."اﻷﻧوﺛﺔاﻟﻧوع اﻟ ﺷر ﻣﻣﯾز  ﺎﻟذ ورة وو
(.041، ص:2791. سأﻧ،إﺑراﻫ م)".اﻹﻧﺎثو " إﺗﺻﺎل ﺷﻬواﻧﻲ ﺑﯾن اﻟذ ور : ﻫوواﻟﺟﻧس ﻋﺎﻣﺔ-
"اﻟﺳـﻠوك اﻟﺟﻧﺳـﻲ اﻟـذ ﺗﻛـون ﺗﻌرﻓﻬﺎ  ﺗـب اﻟطـب اﻟﻌﻘﻠـﻲ  ﺄﻧﻬـﺎ:ﻓﻬﻲ ﺣﺳب ﻣﺎأﻣﺎ اﻟﺟﻧﺳ ﺔ اﻟﺳو ﺔ:-
.رأ،ﺟﯾــروم، )". طوﻋ ــﺔو ﻫــﻲ اﻹﺗﺻــﺎل اﻟﺟﻧﺳــﻲ اﻟﺗﻧﺎﺳــﻠﻲ  ﻔــرد ﻣــن اﻟراﺷــدﯾن ﻋــن رﺿــﺎ ،ﻏﺎﯾﺗــﻪ اﻟﻧﻬﺎﺋ ــﺔ
(28:ص، 4891ﻋﺑد اﻟﻌززﺳﻼﻣﺔ،دﺗرﺟﻣﺔ: أﺣﻣ
- :إﺻطﻼﺣﺎاﻹﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺟﻧﺳ ﺔﺗﻌرفوﻋﻠ ﻪ - 2-2
ﻋـــن ﺳـــﺑﻞ ﯾﺧـــرج ﻓﯾﻬــﺎ أﺻـــﺣﺎﺑﻬﺎ،: "ﺿـــروب ﻣــن اﻟﻣﻣﺎرﺳـــﺎت اﻟﺟﻧﺳـــ ﺔﺄﻧﻬــﺎﺔﻋﺎﻣــﺻــﻔﺔ-1-2-2
(.13، ص:تدﻣﻧﯾر.اﻟ ﻌﻠ ﻲ،)".واﻟﻣﺄﻟوفاﻹﺗﺻﺎل اﻟﺟﻧﺳﻲ اﻟطﺑ ﻌﻲ 
طرﻘــﺔ ﻣ ﺎﺷــرة أو ﻏﯾــر ﺳــواء-ﻏرﺿــﻪ"اﻟﻣﯾــﻞ ﻋــن اﻟطرــ اﻟﺟﻧﺳــﻲ اﻟﻌــﺎد اﻟــذﻣــﺎ  ﻘﺻــد ﺑﻬــﺎ:-
(21، ص:6691ﺗرﺟﻣﺔ: ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾد ﺣﺿﺎرة، ف.،ﺳ ﻐﻣوﻧد)".اﻟﻧﺳﻞ-ﻣ ﺎﺷرة
ﻣﺎ ﻧﻌﻧﻲ  ﺎﻹﻧﺣراف اﻟﺟﻧﺳﻲ:"  ﻞ ﺷـذوذ ﻓـرد أو ﺟﻣـﺎﻋﻲ، ﯾـؤد إﻣـﺎ ﻟﻌـدم إﺷـ ﺎع أو  ﺑـت ﻟﻠﻐرـزة -
ﺗﻪ اﻟﻐرزة".ﺎﻏﯾر طﺑ ﻌ ﺔ ﻹﺷ ﺎع ﻫأو،ﺷرﻋ ﺔاﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﻟد اﻟ ﺎﻟﻎ، أو أ ﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻏﯾر
ﻣن1102أوت، 80: ﺗم إﺳﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ. واﻹﻧﺣراف اﻟﺟﻧﺳﻲاﻟﻔﻘر ﺷﻬﯾب، ﻋﺎدل. )د. ت(. 
lmth509611/11/6002/evihcra/11/moc.narej.duaj:ptth
ﻧﺣرف،  ﺄﻧﻪ إﺗ ﺎن اﻟﻔرد ﻷﻓﻌﺎل ﺗﺧرج ﻋن ﻣاﻟاﻟﺟﻧﺳﻲ ﻠﺳﻠوك ﻟﻟﻘد أﺷﺎرت اﻟﺗﻌﺎرﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻌﻘﯾب:
ﻣﺎ اﻟﻧﺳﻞ"، ﺷ ﻠﻪ اﻟﺻﺣ ﺢ ﻫو "واﻟذ ﻏرﺿﻪﻋﺎﻣﺔ اﻟﻧﺎس ﺟﻧﺳ ﺎ، واﻟﻣﻌﺗﺎدة ﻟداﻟﺳﻠو ﺎت اﻟﻣﻧطﻘ ﺔ 
اﻟﺷﺎذ  ﺷ ﻞ ﺟﻣﺎﻋﻲ.أن  ون ذﻟك اﻟﺳﻠوك ﻻ ﯾﻧﻔﻲ ﻋﻠﻰ 
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-اﻟﻧﻔﺳ ﺔ:اﻟﻧﺎﺣ ﺔﻣن-2-2-2
)VI-MSD(ﻓﻬﻲ اﻷﻣراض أو اﻹﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﺣددﺗﻬﺎ ﻣﻘﺎﯾ س اﻟطب اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﺷﻬﯾرة - 
،)noisiveR txeT( .noitidE htruoF sredrosiD latneM fo laubaM lacitsitatS dna citsongaiD
أن ﺗﺗﺟﻣﻊ ﺣﺗﻰ ﻻﺑدﺻﻔﺎت و ﻣﺣدداتوﻟﻬﺎ ﻋدة،ﻌرﻓﻪ  ﻞ اﻷط ﺎء اﻟﻧﻔﺳﯾﯾنﻫﻲ إﺧﺗﺻﺎرو 
ﻧﺳﺗط ﻊ أن ﻧطﻠ ﻋﻠﯾﻬﺎ إﻧﺣراﻓﺎ ﺟﻧﺳ ﺎ.
، ﺧ ﺎﻻت ﺟﻧﺳ ﺔ أو رﻏ ﺎت ﺟﻧﺳ ﺔ أو ﻓﻌﻞ ﺟﻧﺳﻲ ﻣﺣدد.وﻋﻧ ﻔﺔأﺷﻬر، ﻣﺗﻛررة، ﺷدﯾدة 6ﻣدة -
ﻣﺎ ﯾﺛﯾرﻩ ﻏﯾر ﻫذا اﻟﻣوﺿوع.وﻻ ﯾوﺟد،ﻌﺗﻣد ﻓﻘ ﻋﻠﻰ ﻣوﺿوع اﻹﻧﺣراف-
ﺗﻌﺑﯾر ﻋن طﺎﻗﺔ ﺟﻧﺳ ﺔ ﻣ ﺑوﺗﺔ أو إﺣ ﺎ ﺟﻧﺳﻲ ﻣزﻣن.،اﻹﻧﺣراف اﻟﺟﻧﺳﻲ ﻋﺎدة-
.وﻓﺎﻧﺗﺎزﺎ ﺟﻧﺳ ﺔﺻﺎﺣ ﻪ إﺳﺗﻣﻧﺎء وﻋﺎدة ﻣﺎاﻟﻔﻌﻞ ﺗﻠ ﻪ إﺛﺎرة أورﺟﺎزم، - 
ﻣن2102ﻓ ﻔر ، 01:ﺗم إﺳﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ.(د. ت).sredrosid lauxeSاﻹﺿطرا ﺎت اﻟﻧﻔﺳ ﺔ اﻟﺟﻧﺳ ﺔ 
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ﻋن طر ﺳﻠو ﺎت اﻟﺗﻲ ،ﺗﻪ اﻹﺿطرا ﺎت ﻫم ﻣﻣﯾزنﺎ:" أﺻﺣﺎب ﻫ"iuonaC.P"ﻣﺎ  ﻌرﻓﻬﺎ 
ﺗﻌوض ﺟزﺋ ﺎ أو  ﻠ ﺎ اﻟﺳﻠوك اﻟﺟﻧﺳﻲ اﻟﻣﻌﺗﺎد اﻟذ ﻌﺗﺑر ﺳو ، اﻷﺷﺧﺎص  وﻧوا ﺗﺣت ﻧزوات ﺟﻧﺳ ﺔ 
.أو ﻫواﻣﺎت ﺧ ﺎﻟ ﺔ ﺟﻧﺳ ﺔ ﻣﺛﯾرة  ﺿﻌون ﻣواﺿ ﻊ ﺟﻧﺳ ﺔ ﺷﺎذة "/ﺷدﯾدة وو ﻣﺗﻛررة 
)452 :p ,2991 .m ,hsresseM & ,P.inuonaC ,B.regnarG .A ,orettoB(
ﻧﺷـــــﺎ ﺟﻧﺳـــــﻲ ﻻ ﯾﺗﺟـــــﻪ ﻟﻺﻧﺟـــــﺎبﻲﻫـــــ،اﻟﻌﻠﻣ ـــــﺔﻧظـــــرةﺗـــــﻪ اﻟﺎﻓﺎﻹﻧﺣراﻓــــﺎت اﻟﺟﻧﺳـــــ ﺔ ﺣﺳـــــب ﻫ
ﻗد  ون ﻣرﺿﺎ ﻓـﻲ واﻹﻧﺣراف اﻟﺟﻧﺳﻲﻣ ﺎن اﻟﺗﻧﺎﺳﻞ، واﻟﻠذة اﻟﺷ ﻘﯾن، إذ  ﺄﺧذ اﻟﻧﺷﺎ اﻟﺟﻧﺳﻲ واﻟﺗﻛﺎﺛر
.ﺔأو ذﻫﺎﻧﺔض ﻋﺻﺎﺑاﻣر ﻋرﺿﺎ ﻷوﻗد  ون ﺣد ذاﺗﻪ، 
ﺣﺳب اﻟﺧطورة اﻟﻰ اﻟﺗﻘﺳ م اﻟﺗﺎﻟﻲ:ﺗﻣﯾﯾزﻩﻣ ن و 
ﻣر أﺑدا اﻟﻰ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺟﻧﺳﻲ.ﻟﻠﻛﻒ، ﻟماﻟﺷﺧص ﻣﺿطرب ﻧزوات ﻣﺗﻛررة :أ/اﻷﺷ ﺎل اﻟﺧﻔ ﻔﺔ
: اﻟﺷﺧص ﻣر اﻟﻰ اﻟﻔﻌﻞ ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻧزوات ﻣن ﻧوع اﻟﺷذوذ.ب/اﻷﺷ ﺎل اﻟﻣﺗوﺳطﺔ
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rettoB(o,B.regnarG .A ,ﻣدﻓوﻋﯾن ﻟﻠﻔﻌﻞ  طرﻘﺔ ﻣﺗﻛررة.صاﻷﺷﺧﺎ:اﻟﺷدﯾدةج/اﻷﺷ ﺎل 
)552 :p ,2991 .m ,hsresseM & ,P.inuonaC
ﻣرض ﻧﻔﺳﻲ، ﺣددﺗﻪ ﻟﻘد ر زت اﻟﺗﻌﺎرﻒ اﻟﻧﻔﺳ ﺔ ﻟﻺﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺟﻧﺳ ﺔ، ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ دﻟﯾﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻘﯾب:
ﻣﺎ ﻗد ﻠدﻟﯾﻞ اﻟﺗﺷﺧ ﺻﻲ ﻟﻸﻣراض اﻟﻧﻔﺳ ﺔ، ﻟﻣﺎ ﻟﻪ ﻣن أﻋراض ﺷﺎذة ظﺎﻫرة ﻣن ﺧﻼل اﻟﺳﻠوك، ﻟوﻓﻘﺎ 
ﺟراء داﻓﻌﻬﺎ اﻟﻘﻬر ،  ﺣﯾث ﯾﺗﻣﯾزون ذﻟﻛم اﻷﻓراد ﺑﺗﻌوض ﻒ ﺷدة ﺗﻠك اﻷﻋراض ﻋﻠﻰ ذات اﻟﻔردﺗﺧﺗﻠ
، ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ اﻵﺳواء اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻣﺧﺎﻟﻒ ﻟﻠﺳﻠوك اﻟﺟﻧﺳﻲ اﻟذ ﻌد ﺳو ﻟد ﻣﻌظم اﻟﻧﺎس  ﺂﺧر ﺷﺎذ
ﻟﻠﻣﻧﺣرف ﺟﻧﺳ ﺎ.
-اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ:ﻣن اﻟﻧﺎﺣ ﺔ أﻣﺎ- 3- 2- 2
".أﻋراﻓﻪوﻣﻌﺎﯾﯾرﻩ و ﻗواﻧﯾﻧﻪ و ﺗﻌﺎرض ﻣﻊ،ﻓﺗﻌرف  ﺄﻧﻬﺎ:" ﺳﻠوك  ﺳﺗﻬﺟﻧﻪ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ-
/moc.bootkam.3bra//:ptth76057.bra/bvﻣن2102ﺟﺎﻧﻔﻲ،22ﻓﻲ:ﺗم إﺳﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ ت(، د.)اﻟﺟﻧﺳ ﺔ.أﻧواع اﻹﻧﺣراﻓﺎت 
ﺳﻠوك ﻏﯾر ﻣﻘﺑول ن اﻹﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺟﻧﺳ ﺔ،  ﺄﻧﻬﺎ ﻋأﺷﺎر اﻟﺗﻌرﻒ ﻣن اﻟﻧﺎﺣ ﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ ﺗﻌﻘﯾب:
ﻣس  ﺎﻟﺣدود اﻟ ﺷرﺔ. وذﻟك  وﻧﻪ، وﻟﻠﺣرﻣﺎتإﺟﺗﻣﺎﻋ ﺎ، ﻟﻣﺎ ﻟﻪ ﻣن إﻧﺗﻬﺎك ﻟﻸﻋراف 
:ﻣن اﻟﻧﺎﺣ ﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔأﻣﺎ-4-2-2
،ﺎﻹﺳـﺗﻣﻧﺎء أو اﻟﻠـوا أو اﻹﺳـﺗﻌراء،اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ أو  ﻌﺎﻗـب ﻋﻠ ـﻪﻓﺗﻌرف:"  ﺄﻧﻬﺎ ﺳﻠوك ﺟﻧﺳـﻲ  ﺳـﺗﻬﺟﻧﻪ -
ذﻟك".اﻟﻰﻣﺎ و واﻟﺟراﺋم اﻟﺟﻧﺳ ﺔأو اﻹﻋﺗداءات 
ﻣـــــــــن 2102ﺟـــــــــﺎﻧﻔﻲ، 22:ﻓـــــــــﻲﺗــــــــم إﺳـــــــــﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ ت(، )د.اﻷﻧﻣـــــــــﺎ ، اﻟوﻗﺎ ـــــــــﺔ، اﻟﻌـــــــــﻼج(،)اﻟﺟﻧﺳـــــــــ ﺔ اﻹﻧﺣراﻓــــــــﺎت 
691/elcitra/moc.ysfanla.www//: ptth
ﻣن ﺧﻼل ﺗﺟﺎرة اﻟﺟﻧس،ﻣﺎ  ﻘﺻد ﺑﻬﺎ:"اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻹﺷ ﺎع اﻟﺟﻧﺳﻲ  طرﻘﺔ ﻏﯾر ﻣﺷروﻋﺔ- 
اﻟﺟﻧﺳ ﺔواﻟﻣﻐﺎﻣرات ﻣﺎت اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻹﻧﺣراف، اﻷﻣﺎﻛن اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم اﻟﺧدﺳﺎﺋر،واﻟدﻋﺎرة
". واﻟﺳﺣﺎق، اﻟﻠواواﻟﺟﻧﺳ ﺔ اﻟﻣﺛﻠ ﺔﻟﻠﺟﻧساﻹﺳﺗﺳﻼم و اﻹﺳﺗﻬﺗﺎر و ،اﻟﻣﺗواﺻﻠﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺋوﻟﺔ
morf .3102 .telliuj 52.)D.N( .niutaived dna ytirgetni newteb nemeW
mth.ytirgetnI/nemoW/weivrevO/gro.ygolomalsi.www
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اﻟﻐﯾر، ﻟﻘد ﺗطرﻗت اﻟﺗﻌﺎرﻒ اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ ﻟﻠﺳﻠوك اﻹﻧﺣراﻓﻲ اﻟﺟﻧﺳﻲ، ﻣن ﻧﺎﺣ ﺔ ﻣﺳﺎﺳﻪ  ﺣﻘوق ﺗﻌﻘﯾب:
ﻟﻠطﺎﺋﻠﺔ و ﻌرض ﺻﺎﺣ ﺔ، ﻣﺎ  ﻌط ﻪ اﻟﺻﻔﺔ اﻹﺟراﻣ ﺔ،اﻟﺳﻠوك اﻟﺟﻧﺳﻲ  طرق ﻏﯾر ﻣﺷروﻋﺔإﺗ ﺎنو ذا 
ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺳﻠو ﻪ اﻟﻣﺳﺗﻬﺟن إﺟﺗﻣﺎﻋ ﺎ.اﻟﻌﻘﺎﺑ ﺔ،
ﻓﻌرف ﺑـ:" اﻹﻧﺣراف ﻋن اﻟطر اﻟﻣﺣدد ﺷرﻋﺎ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺟﻧس".-:اﻟدﯾﻧ ﺔﻣن اﻟﻧﺎﺣ ﺔ أﻣﺎ-5-2-2
(.71، ص:5991ﻟواﺣد.ﻋﺑد اﻣرﺳﻲ إﻣﺎم،)
".                              زواج رﺟﻞ ﺑﺈﻣرأة ﺗﺣﻞ ﻟﻪ ﺷرﻋﺎواﻟﺗﻲ ﻫﻲ،ﻣﺎ ﺧﺎﻟﻒ اﻟﻔطرة اﻟﺗﻲ ﻓطر ﷲ اﻟﻧﺎس ﻋﻠﯾﻬﺎ" ﻫوو - 
ﻣـــــــــن 2102ﺟـــــــــﺎﻧﻔﻲ،22ﻓ ـــــــــﻲ:ﺗ ـــــــــم إﺳـــــــــﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ (، تد.). (اﻷﻧﻣـــــــــﺎ ، اﻟوﻗﺎ ـــــــــﺔ، اﻟﻌـــــــــﻼج)اﻟﺟﻧﺳـــــــــ ﺔ اﻹﻧﺣراﻓ ـــــــــﺎت 
691/elcitra/moc.ysfanla.www//: ptth
ﻠﻘ ـﺎم اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻹﻧﺣراف اﻟﺟﻧﺳﻲ،  ﺄﻧﻪ ﺳﻠوك ﻣﺧﺎﻟﻒ ﻟﻣﺎ ﻓطر ﷲ ﻋﻠ ﻪ ﺧﻠﻘﻪ ﻟﻣﺟﺎلاﻟاذﻋرف ﻫﺗﻌﻘﯾب:
ﻋن ﻣﺎ ﻫو ﻣﺷروع دﯾﻧ ﺎ.جﻣﺎ أﻋطﺎﻩ ﺻﻔﺔ اﻟﺧرو ،ﺎﻟﻒ ﻟﺗﻠك اﻟﻔطرةﺧﺳﻠوك ﻣﺑﺈﺗ ﺎنذﻟك و ، ﻪ
إﺳﺗﻌراﺿـــﻪ ﻣـــن ﺗﻌـــﺎرﻒ ﻟﻺﻧﺣراﻓـــﺎت اﻟﺟﻧﺳـــ ﺔ : ﻓﻣﻣـــﺎ ﺗـــمﻋـــﺎم ﻟﺗﻌـــﺎر ﻒ اﻹﻧﺣراﻓـــﺎت اﻟﺟﻧﺳـــ ﺔﯾبـﺗﻌﻘـــ
ﺗﻠك اﻟﻣﺟـﺎﻻت ﻞ ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت اﻟﻌﻠﻣ ﺔ، ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أﻧﻬﺎ ﺗدل ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوﻣﺎ واﺣدا ﻣﺷﺗر ﺎ ﻓ ﻣﺎ ﺑﯾن
ﯾـث  ـون ﻣﺧـﺎﻟﻒ ﺣو اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ إﺷ ﺎع ﺟﻧﺳﻲ ﺷﺎذ ﻣﻘﺎرﻧﺔ  ﻌﺎﻣﺔ اﻷﻓراد اﻟﻌﺎدﯾﯾن  ـﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ،اﻟﻌﻠﻣ ﺔ،
د اﻟﻐـــرض ؤ ﻻ ﺗــ،، و ﺗــم ﺻــرﻓﻪ ﻓــﻲ ﻣﺳـــﺎرات أﺧــرﻗﺻــد "اﻟﺗواﻟـــد"ﻟﻠﻣﺳــﺎر اﻟطﺑ ﻌــﻲ اﻟــذ وﺿـــﻊ ﻟــﻪ
اﻟﺟﻧﺳــﻲ اﻟﺧــﺎص  ﺎﻟ ﺷــر ﻓــﻲ إطــﺎرﻩ اﻟﺻــﺣ ﺢ، ﻣﻣــﺎ ﺟﻌــﻞ إﺧــﺗﻼف اﻵراء اﻟﻌﻠﻣ ــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺣ ــم ﻋﻠ ــﻪ  ــﻞ 
ﻫو ﺷذوذ اﻟﺳﻠوك ﻋﻣﺎ ﻫو ﺳﺎﺋد ﻋﻧد اﻟﺳواد اﻷﻋظم ﻣـن وﻣﺟﺎل ﺗﺧﺻﺻﻪ، إﻻ أن اﻟﻐﺎ ﺔ واﺣدة ﺣﺳب
ﻟﺑﯾﺋﺗـﻪو اﻟدﯾﻧ ـﺔ و اﻟﻘﺎﻧوﻧ ـﺔﺎﺣ ﻪ اﻟﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻷﻋراف اﻟﻣﺟﺗﻣﻌ ﺔاﻟﻧﺎس)رﺟﺎل و ﻧﺳﺎء(، ﻣﻣﺎ  ﻌرض ﺻ
و ﻟﻠﺧﺻوﺻ ﺔ اﻟ ﺷرﺔ اﻟﺳو ﺔ.
- :اﻟﺟﻧﺳ ﺔاﻟﻣﻔﺳرة ﻟﻺﻧﺣراﻓﺎت ﺔاﻟﻧظراﻟﻣﻘﺎر ﺎت - 3
ﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ(إﺿطرا ﺎت ﺑﯾوﺳ وﺳوﺳﯾوﻟوﺟ ﺔ )ﺑﯾوﻟوﺟ ﺔ/ﺳ وﻟوﺟ ﺔ/إن اﻹﺿطرا ﺎت اﻟﻧﻔﺳ ﺔ ﻫﻲ إ
إذ ﺗﺧﺗﻠـــﻒ اﻟﺗﻔﺳـــﯾرات اﻟداﻟـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﺣـــدوﺛﻬﺎ، ﻓﺎﻟﻌواﻣـــﻞ ،اﻹﺿـــطرا ﺎت اﻟﺟﻧﺳـــ ﺔ، ذﻟـــك ﺷـــﺋن ﻓـــﻲ ﻣﻧﺷـــﺋﻬﺎ
ﺔ           ﺗرو ــوﻧﻔﺳــ ﺔ(، و22)ﺧﻠــﻞ ﻓــﻲ ﻋــدد اﻟﻛروﻣوزوﻣــﺎت، ﺗﺣدﯾــدا ﻓــﻲ اﻟــزوﺟﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﻣﻧﻬــﺎ ﺑﯾوﻟوﺟ ــﺔ
ﯾﺗؤ ـد اﻟﻌﻠﻣـﺎء ﻋﻠ ﻪ ﺟﺎءت ﻋـدة ﻧظرـﺎت ﻋﻠﻣ ـﺔ ﻣﻔﺳـرة ﻟﻬـذا اﻹﺿـطراب، إذ ﻟـم ....اﻟﺦ، وﺔإﺟﺗﻣﺎﻋو
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ﻣن أن إﺣد ﺗﻠك اﻟﻧظرﺎت ﻫﻲ اﻟوﺣﯾدة اﻟﺻﺎﻟﺣﺔ و اﻟﻣرﺷـﺣﺔ ﻟﻠﺗﻔﺳـﯾر اﻟﺻـﺣ ﺢ، و ﻻ ﺗـزال اﻟـﻰ ،ﻓﻌﻠ ﺎ
اﻟﻧظرــﺎت ﻣــﺎ ﻫــذﻩ ﻣــن ﺑــﯾن ﺣــد اﻵن اﻟﻣﺣــﺎوﻻت اﻟﻌﻠﻣ ــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎل ﺗﻔﺳــﯾر اﻹﻧﺣراﻓــﺎت اﻟﺟﻧﺳــ ﺔ ﻗــﺎﺋم، و
-ﯾﻠﻲ:
ﻓــﻲ ﺗﻔﺳــﯾر ﻋــدة ﻟﻘــد ﺳــﺎﻫم اﻟﻣﺟــﺎل اﻟﺑﯾوﻟــوﺟﻲ ﻣﺳــﺎﻫﻣﺔ واﺿــﺣﺔ :ﺗﻔﺳــﯾر اﻟﻧظر ــﺔ اﻟﺑﯾوﻟوﺟ ــﺔ-1-3
ﺗﻠﻌــب اﻟﻣظــﺎﻫر "ﺣﯾــث ﺗﻧظــر ﻟﻠﻣــرأة ﺑﻧظــرة ﻣﻣﯾــزة إذ،ﺛر ﻋﻠــﻰ ﺳــﻠو ﺔ اﻟﻛــﺎﺋن اﻟ ﺷــرؤ ﺟواﻧــب اﻟﺗــﻲ ﺗ ــ
،اﻟـذ ﺗـدرك ﻓ ـﻪ أﻧﻬـﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﻋـن اﻟرﺟـﻞ،دورا ﻣﻬﻣﺎ إﺑﺗداءا ﻣن ﻋﻬـد اﻟطﻔوﻟـﺔ،اﻟﺟﺳﻣ ﺔ ﻓﻲ ﺣ ﺎة اﻟﻣرأة
ﺣﺗــﻰ ﻓــﻲ ﻋﻬــد اﻟﺷــﯾﺧوﺧﺔ اﻟــذ ﺗﺻــﻞ ﻓ ــﻪ اﻟــﻰ ﺳــن اﻟ ــﺄس،  ﻌــد أن ﺗﺗﺟــﺎوز ﻣرﺣﻠ ــﺔ اﻟﺑﻠــوغ و اﻟﺣــ ض 
ﺑـﯾن ،و ﺗﻛو ﻧﻬﺎ اﻟﺑﯾوﻟوﺟﻲ ﻫو اﻟذ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﻧذ اﻟﺑدا ـﺔ ﻓرﺳـﺔ ﻟﺻـراع ﻧﻔﺳـﻲ ﻋﻣﯾـ،اﻟوﻻدةو اﻟﺣﻣﻞ و
(02، ص: 4002إﺑراﻫ م.اﻟﺣﯾدر ،)".اﻟ ﺷرإﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺗﻬﺎ ﺑذاﺗﻬﺎ، و ﺧدﻣﺗﻬﺎ ﻟﻠﻧوع 
دورﻫــــﺎ اﻟظــــﺎﻫر ﻣــــن ﺧــــﻼل ﻫــــذا ﻣــــﺎ  ﻌطــــﻲ أﻫﻣ ــــﺔ و ﺧﺻوﺻــــ ﺔ اﻟﺗر ﯾ ــــﺔ اﻟﺟﺳــــﻣ ﺔ ﻟﻠﻣــــرأة و
ﻓـﻲ ﺗﻔﺳـﯾر ﺣر ـﺔ اﻟﻛـﺎﺋن اﻟﺣـﻲ  ﺻـﻔﺔ أﺳﺎﺳـ ﺔ، إﻋﺗﻣـﺎداﻟذا ﺟﺎءت اﻟﻧظرﺔ اﻟﺑﯾوﻟوﺟ ـﺔ ﺗﻌﺗﻣـد ﺳﻠو ﺎﺗﻬﺎ،
ﻓـــﻲ ﻗﺎﻣوﺳـــﻪ ﻋـــرف اﻟﻣﺟﻠـــس اﻟﻌﻠﻣـــﻲ ﻟﻠﻐـــﺔ اﻟﻔرﻧﺳـــ ﺔ اﻟﺟـــﯾن ﻠ ـــﺎ ﻋﻠـــﻰ اﻟﻣ ـــون اﻟﺟﯾﻧـــﻲ ﻟﻠﻔـــرد،  ﺣﯾـــث
" ﺄﻧـــﻪ ﻣﺟﻣوﻋـــﺔ ﻣورﺛـــﺎت )أو ﻣﺟﻣوﻋـــﺔ ﺟﯾﻧـــﺎت( أو ﻣﺟﻣوﻋـــﺔ ﻣـــن اﻟﻌﻧﺎﺻـــر اﻟﻣﺧﺻـــص ﻟﻌﻠـــم اﻟﺟﯾﻧـــﺎت:
أﻧﻬــﺎ ﻫــﻲ: اﻟﻣــﺗﺣ م اﻟــوراﺛﻲ ﻓــﻲ ﺗوﺟ ــﻪ اﻟﻌﻣﻠ ــﺎت اﻟوظ ﻔ ــﺔ ﻟﺟﺳــم اﻹﻧﺳــﺎن، و ﯾــﺗم ذﻟــك ﻣــن اﻟوراﺛ ــﺔ، و
ﻠوك ﻟﻠﻛـﺎﺋن اﻟﺣـﻲ". و اﻟﺗﻲ ﺗﺗرﺟم ﻓﻲ ﺻورة ﺳ،ﺧﻼل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟوراﺛ ﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻋﻠﻰ اﻟﺷر اﻟوراﺛﻲ
(33:ص،5002طﻪ ﺗﻣﺎم، أﺣﻣد ﺣﺳﺎم. )
ـــﺄن ﺷـــ ﻞ أوﻟ ـــﻲ، ﻟﻺﻧﺣراﻓـــﺎت اﻟﺟﻧﺳـــ ﺔ ﻓـــﻲ ﺗﻔﺳـــﯾرﻫم أﺻـــﺣﺎب اﻹﺗﺟـــﺎﻩ اﻟﺑﯾوﻟ ـــوﺟﻲ ﻌﺗﻣـــد ﻟ ـــذا 
أﻫﻞ ﺳﻠﻔﺎ ﻟﻬذا اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞ اﻹﻧﺣراﻓـﻲ، ﻋـن طرـ ﺗﻛـو ن ﺑﯾوﻟـوﺟﻲ ﺧـﺎص  ﻣﯾـزﻩ ﻋـن اﻟﺟﻧﺳﻲ ﻗداﻟﻣﻧﺣرف 
اﻹﻗﺗﺻﺎد ﺔ أو اﻟﺛﻘﺎﻓ ﺔ إﻻ ﻣﺟرد ﻣﺛﯾرات ﻟﻬذا اﻹﺳﺗﻌداد أو اﻟﻣﯾﻞ اﻟﺗﻛو ﻧﻲ اﻟﻛﺎﻣﻞ.اﻷﺣوالﻣﺎ و ﻏﯾرﻩ، 
واﻟﻔﯾزوﻟوﺟ ـﺔ "ﺟﻣﻠـﺔ اﻟﺧﺻـﺎﺋص اﻟﺗﺷـ ﯾﻠ ﺔ إذ  ﻌرف اﻟﻣﺟﺎل اﻟطﺑﻲ اﻟﺟﻧس  ﻣﻌﻧﺎﻩ اﻟدﻗﯾ ﺄﻧـﻪ:
ﺗرﺟﻣﺔ: ﺳﺎﻣﺢ .ﺳﻣﯾث، ب)".اﻟﺗﻲ ﺗؤﻣن اﻟﺗﻛﺎﺛر اﻟذ ﯾﺗﻠﺧص ﺟوﻫرﻩ  ﺎﻹﻟﻘﺎح ﻓﻲ ﻧﻬﺎ ﺔ اﻟﻣطﺎف،اﻟﻌﺿو ﺔ
تإﻧﺗﻘــــﺎل اﻟﺻــــﻔﺎ،اﻟﻌﻣﻠ ــــﺔﺧــــﻼل ﻫــــذﻩو ــــﺗم ﻣــــن(،203، ص:9002ود ــــﻊ اﻟﺧﻔــــش، ﻣﺣﻣــــد ﺻــــﺑر ﺳــــﻠ ، 
اﻟﺑﯾوﻟوﺟ ﺔ اﻟوراﺛ ﺔ ﻣن اﻷﺻول اﻟﻰ اﻟﻔروع.
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" إﻻ أن  ﻠﻣﺎت "اﻟﺟﻧس" و"اﻹﻧﺗﻣﺎء اﻟﺟﻧﺳﻲ" أو" اﻟﺗﻣﺎﺛﻞ اﻟﺟﻧﺳﻲ"، ﻟﻬﺎ ﻣﻌﺎن واﺳـﻌﺔ  ﻔﻬـم ﻣﻧﻬـﺎ 
، اﻟﻘـــﺎﺋم ﻋﻠـــﻰ أﺳـــﺎس ﺑﻧ ـــﺔ اﻷﻋﺿـــﺎء "رﺟـــﻞ أو إﻣـــرأة"ﻟـــوﺟﻲ اﻟﺧـــﺎص ﻟﻠﻔـــرد اﻟوﺿـــﻊ اﻹﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ و اﻟﺑﯾو 
ﺳﻠو ﺔ، و  ﻣ ن ﻟﻬذﻩ "اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺟﻧﺳ ﺔ" اﻟﻣﻔﻬوﻣـﺔ و أﺣ ﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﯾزات ﺟﺳد ﺔ و،اﻟﺗﻧﺎﺳﻠ ﺔ
ﻫﻧــﺎك ﺗــدﻗﯾ إﺻــطﻼﺣﻲ "اﻹﻧﺟــﺎب"، وأن ﻻ ﺗﻛــون ﻣرﺗ طــﺔ داﺋﻣــﺎ  ﺎﻟوظ ﻔــﺔ اﻟﻣﺗواﻟد ــﺔ،ﺷــ ﻞ ﻣوﺳــﻊ
"اﻟﺟﻧس  ﻧوع" و"اﻟﺟﻧس  ﺎﻟﺧﺎﺻﺔ"، ﻣﺗرادﻓﺗﺎن ﺷ ﻠ ﺎ، ﻓﻐﺎﻟ ـﺎ ﻣـﺎ ﺗﻣﺗﻠـك ﻫـذﻩ اﻷﺳـﻣﺎءآﺧر، ﻓﻣﻊ أن  ﻠﻣﺔ
ﻓﺎﻟﺟﻧس اﻟﺑﯾوﻟوﺟﻲ أو اﻟﻌﺎم: ﻫو ﻋ ﺎرة ﻋن "ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺻـﻔﺎت ﺻﻔﺎت اﻟﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻣﺗ ﺎﯾﻧﺔ، و اﻟ
اﻟداﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ ظــواﻫر ﻣرﺗ ــﺔ ﺑﺗﻣــﺎﯾز و إﺧــﺗﻼف اﻟرﺟــﻞ و اﻟﻣــرأة"، ﻓــﻲ ﺣــﯾن  ﻘﺻــد " ــﺎﻟﺟﻧس" و" اﻟﺟﻧﺳــ ﺔ"
ﺗرﺟﻣـﺔ: ﺟـورج طراﺑ ﺷـﻲ، .".)ﺳـ ﻐﻣوﻧد، فﺎﺳ س و اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺷـ ﻘ ﺔ اﻟﺟﻧﺳـ ﺔﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﺣ، ﻣﻌﻧﻰ أﺿﯾ "
.(35، ص:9991
، وأدوارﻫــﺎ اﻟﻔﯾزوﻟوﺟ ـــﺔﺗــﻪ اﻟﻣﺻـــطﻠﺣﺎت اﻟﺑﯾوﻟوﺟ ــﺔ ﻣـــﻊ إﺧــﺗﻼف ﻣﻌﺎﻧﯾﻬـــﺎ ﺎـــﻞ ﻫوٕاﻧطﻼﻗــﺎ ﻣــن
.زﺎﻏر و ﺟﺎءت اﻟﻧظرﺎت اﻟﻣ رة ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﺟﻧس ﻣﻌﺗﺑرة اﻟﺟﻧس ﺑﯾوﻟوﺟ ﺎ 
"إﻻ أﻧﻬــﺎ ﺗﺳــﺎءﻟت ﻋــن ﻋــدة إﺳﺗﻔﺳــﺎرات  ﺎﻧــت ﻋﺎﻟﻘــﺔ ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﻣﺟــﺎل،  ﺎﻟﺳــؤال ﻋــن ﻣــﺎ ﻫــﻲ 
إﻧﺗﻬـﺎء  ﺎﻟﻌـﺎﻟم اﻟﻔرﻧﺳـﻲو،"اﻟﻐرزة اﻟﺟﻧﺳ ﺔ"؟، ﺣﯾـث إﻋﺗﻘـد  ﻌـض اﻟﻣـؤﻟﻔﯾن ﺑـدءا ﻣـن" ﺑﻠـوﺗر" و"ﻣـوﻧﺗﯾن"
أﻧﻬــﺎ: "ﺣﺎﺟــﺔ ﻋﺿــو ﺔ ﻟﻠــﺗﺧﻠص ﻣــن ﻣﻧﺗﺟــﺎت ﻧﺷــﺎﻋﺷــرة ﻋﻠــﻰ"ﺷـﺎرل ﻓﯾــر "، ﻓــﻲ ﻧﻬﺎ ــﺔ اﻟﻘــرن اﻟﺗﺎﺳــﻊ 
أﻣﺎ اﻟﻣرأة ﻓ ﻘدم دورﻫﺎ ﺳﻠﺑ ﺎ  ـ)وﻋﺎء(.اﻟﻐدد اﻟﺟﻧﺳ ﺔ، أ ﻣن اﻟﻧطﻒ، و
إﺳــﺗﻣرار واﻟﺣﺎﺟــﺔ اﻟــﻰأﻣــﺎ اﻟﻧﻣــوذج اﻷﻛﺛــر ﺗﻌﻘﯾــدا، إﻋﺗﺑــر اﻟﺳــﻠوك اﻟﺟﻧﺳــﻲ ﺗﺟﻠ ــﺎ ﻟﻐر ــزة اﻟﺗواﻟــد 
ﻋـﺎﻟم اﻟـﻧﻔس ذا  ﺎﻟﺿـ ﻓﺳـر"اﻟﻐرزة اﻟﺟﻧﺳـ ﺔ"اﻟﻧوع، اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾز ﻟـ س اﻟرﺟـﺎل ﻓﻘـ ﺑـﻞ اﻟﻧﺳـﺎء أ ﺿـﺎ، ﻫ ـ
(35، ص: 9991ﺗرﺟﻣﺔ: ﺟورج طراﺑ ﺷﻲ، .ف". )ﺳ ﻐﻣوﻧد، " أوﻟ ﺎم ﻣﺎك دوﻏﺎلاﻷﻣر ﻲ-اﻹﻧ ﻠﯾز
ﯾـﻒ ﺗﻌﻠـﻞ  ﻌـض أﺷـ ﺎﻟﻪ اﻟﺗـﻲ ﻻ و،ﻫـﻲ دواﻓـﻊ اﻟﺳـﻠوك اﻟﺟﻧﺳـﻲإﺿـﺎﻓﺔ اﻟـﻰ اﻟﺗﺳـﺎؤل ﻋـن ﻣـﺎ
اﻹﺳﺗﻣﻧﺎء؟، إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺗﺳﺎؤل ﻟﻣﺎذا  ون ﻣوﺿوع اﻟﺟـﻧس ﻫـذا ﺗرﺗ ﺑﺈﺳﺗﻣرار اﻟﻧوع  ﺷ ﻞ ﺟﻠﻲ، ﻣﺛﻞ 
ﻟ س ذﻟك؟اﻟﻛﺎﺋن و
ــﺄن أﺳــﺎس اﻟﺳــﻠوك إﻗرارﻫــﺎﻣــﻊ و ،ﻧظر ــﺔ اﻹﻧﺗﺧــﺎب )اﻹﺻــطﻔﺎء( اﻟﻧــوﻋﻲ ﻟــدارو ناﻟــﻰرﺟوﻋــﺎ و 
. واﻟﺷ ﻘ ﺔ واﻟﻧﻔﺳ ﺔ ﻟﻠرﻏ ﺔاﻟﺟﻧﺳﻲ ﻫو اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺗواﻟد، ﺗﺳﺎءﻟت ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ﺣول اﻟﻣ وﻧﺎت اﻟﺟﻣﺎﻟ ﺔ 
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وﻣـﻊ اﻟﺗطـورﻓـﻲ اﻹﺟﺎ ـﺔ ﻋـن ﺗﻠـك اﻷﺳـﺋﻠﺔ اﻟﻣطروﺣـﺔ ﻓـﻲ ﺣﯾﻧﻬـﺎ، ذﻟـك اﻟـﻰ إﺧﻔـﺎق اﻟﻧظرـﺔ ﻞﻣﺎ أد
، دﻗـﺔأﻛﺛر و اﻟﻐرزة اﻟﺟﻧﺳ ﺔ" ﻣ ﺎﻧﻬﺎ  ﺎﻟﺗدرج ﻷﺳﺋﻠﺔ أﻛﺛر ﻣﻠﻣوﺳ ﺔ"ﻟـ اﻟﺑﯾوﻟوﺟﻲ ﺗر ت اﻟﻧظرﺎت اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ 
ﺣﯾـث ﺗﺗﻣﺛـﻞ وﺟﻬـﺔ ﻧظـر ،اﻟﺗﺳـﺎؤﻻت اﻟﻣﺳﺗﻌﺻـ ﺔواﻟﻣﻌﻠﻠـﺔ ﻟﻛـﻞاﻟﺑﯾوﻟوﺟ ﺎ اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﻣﻔﺳـرة ﺣﻠولذﻟك و 
-اﻵﺗﻲ: اﻟﺑﯾوﻟوﺟ ﺎ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻓﻲ 
ﯾﻠﻌﺑﻬﺎ، ﺗﺗطور أﺳﺎﺳﺎ  ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺟﯾﻧـﺎت واﻷدوار اﻟﺗﻲﺗﻔﺗرض وﺟﻬﺔ اﻟﻧظر اﻟﺑﯾوﻟوﺟ ﺔ أن ﻫو ﺔ اﻟﻧوع "-1
.واﻟﻬرﻣوﻧﺎت اﻟﺟﻧﺳ ﺔ
،واﻷﺟﻬــــزة اﻟداﺧﻠ ــــﺔاﻟﻌﻠﻣــــﻲ  ــــﺎﻟﻔﺣوص اﻟطﺑ ــــﺔ اﻟﺷــــﺎﻣﻠﺔ ﻟﻸﻋﺿــــﺎء اﻟﺧﺎرﺟ ــــﺔ إﻫﺗﻣــــﺎم ﻫــــذا اﻟﺟﺎﻧــــب-2
ﻟﺗﺣدﯾــد ﻣــﺎ  ﺷــو ﻬﺎ ﻣــن ﻧﻘــص أو ﺗﺷــو ﻪ أو ،ﻟﻠﺷــﺧص اﻟﻣﻧﺣــرفواﻟﺟﻬــﺎز اﻟﻌﺻــﺑﻲﺎﻟﺟﻬــﺎز اﻟﻬرﻣــوﻧﻲ 
ﻣ ن اﻟ ﺎﺣث ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺳﯾر ﺳﻠو ﺎﺗﻪ اﻹﻧﺣراﻓ ﺔ ﺟﻧﺳ ﺎ.،ﺧﻠﻞ
اﻷﺷـﻌﺔ و ﺈﺳـﺗﺧدام اﻟﺗﻘﻧ ـﺔ اﻟﺣدﯾﺛـﺔ،ﻣﺗطـورةﺟـدأدوات و اﻟﻛﺷـﻒ ﻋـن ذﻟـك  ـﺄﺟﻬزة و ﺳـﺗﻌﺎن ﻓـﻲ
...اﻟﺦ."GEE"اﻟدﻣﺎغﺗﺧطو ﻣن ﺗﺣﺎﻟﯾﻞ ﺑﯾو ﻣ ﺎﺋ ﺔ ،واﻟﻔﺣوﺻﺎت اﻟطﺑ ﺔﺑﻧﻔﺳﺟ ﺔ اﻟﻔوق 
ﻋ ــﺎرة ﻋــن "-ﻫــو: اﻟــذو ،ﻣﻌﺗﻣــدﯾن  ﺻــﻔﺔ  ﺑﯾــرة ﻋــن اﻟﺗﻛــو ن اﻟﻬرﻣــوﻧﻲ ذو اﻟطــﺎ ﻊ اﻟﺑﯾوﻟــوﺟﻲ اﻟﺣﯾــو
)ﻣﺛـﻞ اﻟﻣﺑ ﺿـﯾن و اﻟﺧﺻـﯾﺗﯾن، اﻟدرﻗ ـﺔ، ،xes esircodneاﻟﺻـﻣﺎءﻣـواد  ﻣ ﺎﺋ ـﺔ ﺗﻧـﺗﺞ ﺑواﺳـطﺔ اﻟﻐـدد 
ﻣــن ﺧــﻼل ،ﺗــؤﺛر ﻫــذﻩ اﻟﻣــواد  ﺷــ ﻞ ﻣ ﺎﺷــر ﻓــﻲ ﻋﻣﻠ ــﺔ اﻟﺗﻔرﻗــﺔاﻟﻧﺧﺎﻣ ــﺔ، اﻷدرﻧﺎﻟ ــﺔ، و اﻟﺑﻧ ر ــﺎس(، و
ود ــﻊ اﻟﺧﻔــش، ﻣﺣﻣــد ﺢﺗرﺟﻣــﺔ: ﺳــﺎﻣﺳــﻣﯾث، ب.)اﻟﺗﻧﺎﺳــﻠ ﺔ اﻟﺧﺎرﺟ ــﺔ".و اﻷﻋﺿــﺎء ،اﻟﻧظــﺎم اﻟــوﻻد اﻟــداﺧﻠﻲ
(302، ص:9002ﺻﺑر ﺳﻠ ، 
،اﻟﻰ ﺧﻠﻞ ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺎز اﻟﺗﻧﺎﺳﻠﻲ أوﻻاﻟﺟﻧﺳﻲاﻟﺷذوذأﺳ ﺎب اﻟدراﺳﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻫﺎﺗﻪ ﺣﯾث أﻋزت 
ﺔ اﻟﺗﻛو ﻧ ﺔ ﻟﻸﻋﺿﺎء اﻟﺗﻧﺎﺳﻠ ﺔ،  ﻌود ﻓﻣن ﺣﯾث اﻟﻧﺎﺣ"أو اﻟﻰ اﻟﻐدد اﻟﺟﻧﺳ ﺔ اﻟﺗﻲ  ﻔرزﻫﺎ ﻫذا اﻟﺟﻬﺎز، 
،etogyzاﻟزاﯾﺟوتاﻟﻰ اﻟﺣﺎﻣﻼت اﻟوراﺛ ﺔ أو اﻟﻛروﻣوﺳوﻣﺎت اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﻟﻠوﺣدة اﻟﻣﺧﺻ ﺔ أو ﺎﻷﺳﺎس
إﻣﺎ اﻟﻰ أﻋﺿﺎء ﺟﻧﺳ ﺔ ﻣذ رة أو ﻣؤﻧﺛﺔ، إﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌرض اﻟﻰ ﻣﺟﻣوع ،و ﺗطور اﻟﺿﻠﻊ اﻟﺟﯾﻧﻲ
و ﻟﻺﻧﺎث، اﻟذ ﯾؤد اﻟﻰ ﺗطو ر و ﻧﻣو اﻟﺟﻬﺎزن اﻟﺟﻧﺳﯾﯾن ﻟﻠذ ور، (FDTأف")- د- ﻫرﻣوﻧﺎت "ﺗﻲ
ﻓﻲ ﺗﻛو ن ﻫذا طرا ﺎ وراﺛ ﺎإﺿ، اﻟذ ﻌد (HACإﻓراز اﻷﻧدرﻧﺎﻟﯾن )إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺗﺄﺛﯾر اﻹﻓرا ﻓﻲ
ﻗد أوﺿﺣت و ﯾﻧﺗﺞ ﻋن ﺗﻌرض اﻟﺟﻧﯾن اﻷﻧﺛﻰ ﻟﻣﺳﺗو ﺎت ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻣن ﻫرﻣون اﻷﻧدروﺟﯾن، واﻟﺟﻬﺎز،
اﻟدراﺳﺎت أن اﻟﻔﺗ ﺎت اﻟﻠواﺗﻲ ﯾﺗﻌرﺿن ﻟﻣﺳﺗو ﺎت ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻣن ﻫرﻣون اﻷﻧدروﺟﯾن ﺳواء ﻣن اﻟداﺧﻞ أو 
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ﻓﺈن اﻷﻧﻣﺎ اﻟﺳﻠو ﺔ ﻟﻬؤﻻء ،ﻧﺳ ﺔاﻷﻋﺿﺎء اﻟﺟﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺗذ ﯾرو،اﻟﺧﺎرج،  ﺻ ﺣن ﻣﺳﺗرﺟﻠﯾن
ذﻟك ﻓﻬم أﻗرب ﺗﻌرﻒ أو ﺗﺣدﯾد ﺟﻧﺳﻬم اﻟﻔﺗ ﺎت ﺗﻛون أﻛﺛر ذ ورﺔ  ﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ  ﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺿﺎ طﺔ، و
.أو ﻣن ذو اﻟﺟﻧﺳ ﺔ اﻟﻣﺛﻠ ﺔ،ﻋﻠﻰ أﻧﻬم ﻣزدوﺟﯾن اﻟﺟﻧس، أو ﺗوﺟﻬﺎﺗﻬم اﻟﺟﻧﺳ ﺔ
ون ﻧﺎﺗﺟﺎ ﻋن ﺗﻧﺣﻲ أو إﺻﺎ ﺔ أو زﺎدة ،ﺷذوذ اﻟﺣﺎﻣﻼت اﻟوراﺛ ﺔ أو اﻟﻛروﻣوﺳوﻣﺎتﻌد ﻣﺎ 
ﻋﻧـدﻣﺎ ﺗﺣدثاﻟﺗﻲ و ، emordyS sremeTﺗﺑرر أﻋراضزﻣﻠﺔ و Yأو اﻟﻛروﻣوﺳوم Xاﻟﻛروﻣوﺳوﻣﺎت 
ﻣﻌﯾﻧــﺔ وﺻــﻌو ﺎت ﻣﻌرﻓ ـﺔأو ﻣﺻـﺎ ﺎ ﯾﺗﺳــﺑب ﻓـﻲ ﺗﺧﻠــﻒ اﻟﻧﻣـو ،ﻟــد اﻷﻧﺛـﻰ ﻣﻔﻘــودXـون  روﻣوﺳـوم 
ﺗﺣدث ﻟﻠـذ ور ﻣﻣـن  ـون ﻟـدﯾﻬم ﺣـﺎﻣﻼت وراﺛ ـﺔ ،retlefnielKﻠﯾﻧﻔﻠﺗر وزﻣﻠﺔ أﻣراضاﻟﻌﻘم وﻏﺎﻟ ﺎ ﻓﻲ
اﻟﻧﻣـو ﻓـﻲﺗـﺄﺧر و ﺗﺿـﯾﻒ ﻣﺷـﺎﻛﻞ ﻧﻔﺳـ ﺔ ﺟﻧﺳـ ﺔ اﻹﺿـطرابﻫذا و ،(YXX)Yوواﺣد ﺗﺣو إﺛﻧﺎن أﻛس 
ود ـﻊ اﻟﺧﻔـش، ﺢﺗرﺟﻣـﺔ: ﺳـﺎﻣ.)ﺳـﻣﯾث، ب. "واﻟﻣرض اﻟﻌﻘﻠﻲاﻟﻠﻐو ﺔ اﻟﻣﻬﺎراتﺿﻌﻒ و ، yspelipEواﻟﺻرع 
(832-402، ﺻص:9002ﻣﺣﻣد ﺻﺑر ﺳﻠ ، 
ﻣﺛﻠ ﺎن،ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﺳﻠوك اﻟﺟﻧﺳ ﺔ اﻟﻣﺛﻠ ﺔ، ﺣﯾث ﺗوﺻﻠوا اﻟﻰ أن اﻟﺗواؤم اﻟﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ ﻣﺎ ﺟﺎء
إﺳﺗﻧدت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫذﻩ وﻣن أﻓراد اﻟﺗواؤم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﯾﻧﺣرﻓون أ ﺿﺎ ﻣﻌﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺛﻠ ﺔ،%04"و أن ﺣواﻟﻲ
اﻟﺣﯾوان ﺗرﺟﻊ ﻫﻧﺎ اﻟﻰ وﺟود ﺗر ﯾب ﺻ ﻐﻲ ﻧﺎﻗﻞ ﻓﻲ ،اﻟدراﺳﺎت  ﺎﻹﻋﺗﻘﺎد ﻓﻲ أن اﻟﺟﻧﺳ ﺔ اﻟﻣﺛﻠ ﺔ
(531، ص:4891ﺗرﺟﻣﺔ: ﺣﺎﻓ اﻟﺟﻣﺎﻟﻲ، .راﻟﺑﯾﯾز،)".اﻟﻣﻧو أو اﻟﺑو ﺿﺔ
،"sdanoG ehT"ﻟﻐدد اﻟﺟﻧﺳ ﺔﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو اذات اﻟطﺎ ﻊ اﻟﺟﻧﺳﻲ ﺗﻪ اﻟﺷذوذات ﺎﻣﺎ ﻗد ﺗﻛون ﻫ
ﺗﻔرز اﻟﻬرﻣوﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣـددوﻧﻬﺎ اﻟﺣ ﺎﻣن، اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺗوﻟﯾد اﻟﺑﯾوض وو،ﻌدﯾدةاﻟﺎﺋﻒ ذات اﻟوظ
ﺣـدث ﻣـﺎ إذا، وenoretsotseTﯾدﻋﻰ اﻟﻬرﻣون اﻟذ ر ﺎﻟﺗﺳﺗوﺳﺗﯾرون إذ ،اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺟﻧﺳ ﺔ اﻟﺛﺎﻧو ﺔ
ﯾ ﻘـﻰ ﺷـ ﻞ و،ن اﻟﺳﻣﺎت اﻟﻣﻣﯾـزة ﻟﻠـذ ورة ﺳـوف ﻻ ﺗظﻬـرﺈﻓ، ﻌﯾ إطﻼق ﻫذا اﻟﻬرﻣون ﻷ ﺳﺑب  ﺎن
رو ﻋﻧـــد اﻟ ـــذﻣـــﻊ ﻋـــدم وﺟـــود اﻟﻣﯾـــﻞ ﻟﻠﻌـــدوان اﻟﻣﻌـــروف،ﺄﺧـــذ ﺷـــ ﻞ اﻟﺟﺳـــم اﻷﻧﺛـــواﻟﺟﺳـــم طﻔوﻟ ـــﺎ و
اﻟـذ،"nileehT"ﺑــ:ﯾـدﻋﻰأﻣـﺎ اﻟﻧﺳـﺎء ﻓﻬﻧـﺎك أﻛﺛـر ﻣـن ﻫرﻣـون ﻣﻧﻬـﺎ ﻣـﺎ،ﻓﻘـدان اﻟﻘـدرة ﻋﻠـﻰ اﻟﺛ ـﺎتو
وﻧﻬــﺎ ﻫــﻲ اﻷﺧــر،"اﻟﺑروﺟﺳــﺗﯾنواﻷﺳــﺗروﺟﯾن"ﻫرﻣــون و،ﺳــﺗﺛﺎرة اﻷﻋﺿــﺎء اﻟﺗﻧﺎﺳــﻠ ﺔإﻌﻣــﻞ ﻋﻠــﻰ 
،ﺧﺻـــﺎﺋص اﻷﻧﺛو ـــﺔاﻟﻷﻧﺛـــﻰ اإﻛﺳـــﺎبﺗﻌﻣـــﻞ ﻧﻔـــس ﻋﻣـــﻞ اﻟﻬرﻣوﻧـــﺎت اﻟﺳـــﺎ ﻘﺔ ﻋﻧـــد اﻟـــذ ر، ﻋـــن طر ـــ
ﻓ ـون ذا ، اﻟﺟﻧﺳ ﺔ اﻟﻣﺗﻌـددة ﻋﻠـﻰ ﻣـزاج اﻟﻔـردﻫﻧﺎك أدﻟﺔ ﻗﺎطﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣ ﺎﺷر ﻟﻬذﻩ اﻟﻬرﻣوﻧﺎتو
ﻟـــك ﻣـــﺎ أﻛدﺗـــﻪ اﻟدراﺳـــﺎت اﻟﺗـــﻲ أﺟر ـــت ﻋﻠـــﻰ ذ، ورﺛـــﺎء ﻟﻠـــذات ﺑﻧﻘﺻـــﺎﻧﻪﻣﺗﻌـــﺎض ﺷـــدﯾد ﻣـــﻊ ﻏﺿـــب وإ
ﻟدﯾﻬم ﻣﻌدﻻت ﻋﺎﻟ ﺔ ﻣـن ﻫرﻣـون اﻟﺗ ﺳـﺗورون، ﺣﯾث  ﺎﻧت اﻟﻣﺟرﻣﯾن اﻟﻣداﻧﯾن ﻓﻲ ﺟراﺋم ﺟﻧﺳ ﺔ ﻋﻧ ﻔﺔ، 
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اﻟﺟﻧﺳـ ﺔ.ﻣن أرـﺎب اﻟﺟـراﺋمإﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ  وﻧﻬم ،ﻣﺎ  ﺎﻧوا أ ﺿﺎ  ﻌﺎﻧون ﻣن إدﻣﺎن اﻟﻛﺣول و اﻟﻣﺧدرات
(042-932، ﺻص:9002ود ﻊ اﻟﺧﻔش، ﻣﺣﻣد ﺻﺑر ﺳﻠ ، ﺢﺗرﺟﻣﺔ: ﺳﺎﻣ)ﺳﻣﯾث، ب.
، واﺿﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠوك اﻟﺟﻧﺳﻲ ﻟﻠﻛﺎﺋﻧﺎت اﻟﺣ ﺔوٕاﻓرازاﺗﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾرﻟﻠﻐدد ﺄنﻫذﻩ اﻟﻧظرﺔ وﻋﻠ ﻪ أﺛﺑﺗت
ﯾؤد إﻟﻰ إﻗﻼل أو ﻏ ﺎب ،ﻋﻣﻠ ﺔ رﻓﻊ اﻟﻐدد اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﻟﻠﺣﯾواﻧﺎت"ﺄن ؤ دةإذ ﺟﺎءت اﻟدراﺳﺎت اﻟطﺑ ﺔ ﻣ
اﻟﻬرﻣوﻧﺎت اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﯾواﻧﺎتﺣﻘنﻋﻣﻠ ﺔ و ، ٕاﻧﺎﺛﺎو اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﻓﻲ  ﻼ اﻟﺟﻧﺳﯾن ذ ورا اﻟﻔﻌﺎﻟ ﺎت
102:p.3891,R.gnonaG(). "ﯾؤد إﻟﻰ إﻋﺎدة ﻧﺷﺎطﻬﺎ اﻟﺟﻧﺳﻲ،اﻟﻣﺧﺻ ﺔ
ﺎن ﻟﻠدور اﻟﻬرﻣوﻧﻲ اﻷﻫﻣ ﺔ اﻟﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﺗﻌدﯾﻞ ﻣﺳﺗو اﻟرﻏ ﺔ اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﻟﻛﻼ اﻟﺟﻧﺳﯾن،  ﺣﯾث ﻟذا
ﻓﯾزد ،ﻟد اﻹﻧﺳﺎناﻟﺟﻧﺳ ﺔاﻟرﻏ ﺎت و ﻫﺗﻣﺎﻣﺎت ﺎدة اﻹز إﻟﻰ،ﯾؤد اﻟﻌﻼج  ﺎﻟﻬرﻣوﻧﺎت اﻟﺟﻧﺳ ﺔ"
."ﻋﻧد اﻟﻧﺳﺎءاﻻﺳﺗروﺟﯾنذﻟك و اﻟذ ور اﻟﺗﺳﺗوﺳﺗﯾرون ﻣن اﻟﻠﺑﯾدو ﻋﻧد
)252 :p .6891 .J, relpohcS .& J, zsieW. R, gniK. G ,nagroM(
ﻋﻧدﻣﺎ ون ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو ﯾن، ﻣﺎ ﻗﺑﻞ اﻟوﻻدةاﻟﻔرد ﺳﻠوك ﻟﻬرﻣوﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﻘول  ﺄن ﺗﺄﺛﯾر اﻣ ﻧﻧﺎوﻋﻠ ﻪ
ﻋﻧدﻣﺎ  ون ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾرات اﻟوﻻدةو ﻌد ، اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﻲ" ذ ر أم أﻧﺛﻰ"، ﻟﺗﺷ ﻞ ﺗﻛون ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾرات ﺗﻧظ ﻣ ﺔ
، ﻫﻣﺎ اﻟﻧوﻋﺎن اﻷﺳﺎﺳ ﺎن ﻣن snigordnaاﻷﻧدروﺟﯾن و "snitsegorp"اﻟﺑروﺟﺳﺗﯾن و ﺗﻧﺷ ط ﺔ، 
ﻣن ﺗظﻬرﻟﻛﻧﻬﺎ و أ ﺿﺎ، ﻗطﻌﻲأو ﻣذ رة  ﺷ ﻞ ﺗﻛون ﻣؤﻧﺛﺔ  ﺷ ﻞ ﻗطﻌﻲواﻟﺗﻲ ﻻ، اﻟﻬرﻣوﻧﺎت اﻟﺟﻧﺳ ﺔ
ﺧﻼل ﺗر ﯾزات ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ إﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﺟﻧس اﻟﻔرد. 
ﺗوﺿـــ ﺣﺎت ﻣﻬﻣـــﺔﺟـــﺎءت،اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـــﺔﺎت اﻷدوار اﻟﺟﻧﺳـــ ﺔﺳـــﻠوو  ﺎﻟﻧﺳـــ ﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻗﺷـــﺎت اﻟﺧﺎﺻـــﺔ
ﻣﺳـﺗو اﻟﻌدواﻧ ـﺔ و ﻣﺳـﺗو"ﻫﻣـﺎ:وﺟود إﺛﻧﯾن ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣـن اﻟﻣﺗﻐﯾـرات اﻟﺻـﺎﻣدة أو اﻟﻣﻌﻧـدة وﺑ، ﻟذﻟك
ﻓــﻲ  ﺗﺎ ــﻪ )ﻣﺷــ ﻠﺔ 7991أوﻻ ﻋــﺎم( ykslo pasﺳــﺎب وﻟﺳــ ﻲ )ﺣﯾــث  ﻘﺗــرح،ﻫرﻣــون اﻟﺗﺳﺗﺳــﺗﯾرون 
اﻷﻧـدروﺟﯾن و ﻟـ س ﻣﺳـﺗو ﻊﻣن أن اﻟﻌدواﻧ ﺔ ﺗرﻓـ،ﻣﻘﺎﻻت أﺧر ﻋﻠﻰ اﻟﻧوع اﻹﻧﺳﺎﻧﻲواﻟﺗﯾﺗﺳﺗﯾرون(،
ذﻟـك ﻣـﺎ أوﺿـﺣﺗﻪ  ﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻟدراﺳـﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﻣـت ﻋﻠـﻰ اﻟﺣﯾواﻧـﺎت،  ـﺄن ﻫرﻣوﻧـﺎت اﻷﻧـدروﺟﯾن واﻟﻌ ـس،
ﻷﺳــﺗروﺟﯾن ﺗﻧــﺎﻗص ﻓــﻲ ﻣﺳــﺗو اﻟﻌدواﻧ ــﺔ، و ﻗﺑــﻞ اﻟــوﻻدة ﻓــﺈن ﺗﻌــرض ﺑﯾﻧﻣــﺎ  ﺳــﺑب ا،اﻟﻌدواﻧ ــﺔﺗظﻬــر
ﻣﻣـﺎ ،ﺗﺗﺳـﺑب ﻓـﻲ ﺗﺑـدﯾﻞ اﻟﺑﻧـﺎءات اﻟﻌﺻـﺑ ﺔ  ﺷـ ﻞ داﺋـمﻣـن اﻷﻧـدروﺟﯾن، اﻹﻧﺳﺎن اﻟـﻰ ﻣﺳـﺗو ﺎت ﻣرﺗﻔﻌـﺔ 
، 9002ﺗرﺟﻣﺔ:ﺳــﺎﻣﺢ ود ــﻊ اﻟﺧﻔــش، ﻣﺣﻣــد ﺻــﺑر ﺳــﻠ ، )ﺳــﻣﯾث، ب.ﯾــؤد اﻟــﻰ ز ــﺎدة ﻓــﻲ اﻟﺳــﻠوك اﻟﻌــدواﻧﻲ".
(142-042ص:
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ﺎﻟﺟﺎﻧـب اﻟﺗﺷـرﺣﻲ        ـذﻟك ﻫذﻩ اﻟﻧﺎﺣ ﺔ اﻟﻌﻠﻣ ﺔ ﻟﻰ  ﻞ ﺗﻠك اﻟﺗوﺿ ﺣﺎت اﻟﻌﻣﻠ ﺔ، إﻫﺗﻣتإﺿﺎﻓﺔ ا
ﯾﺗﻌﻠــ ﺎﻟﺟﺎﻧــب اﻟﻣﺳــ طر ﻋﻠــﻰ  ــﻞ اﻟﻘــرارات اﻟﻔرد ــﺔ، ﻣﺗﻣــﺛﻼ ﻓــﻲ اﻟﺟﻬــﺎز "اﻟﻌﺻــﺑﻲ" و ﺎﻟﺧﺻــوص ﻣــﺎ
اﻟﺗﺎﻟﻲ: ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو إذ  ﺎﻧتاﻟﺟﻧﺳ ﺔ،ﺷ ﻞ أﺳﺎﺳﻲ،  ﺣﯾث ﺟﺎءت ﺑﺗﻔﺳﯾرات ﺟدﯾدة ﺣول اﻹﻧﺣراﻓﺎت 
ﻣﺳـــﺎﻋدوﻩ ﺑ ﺣـــوث ﻣﺗﻌـــددة ﻋﻠـــﻰ اﻟﻘـــردة ﻣـــن ﻧـــوعوﻟـــﯾن"-ﻣـــﺎك-د-اﻟﻌـــﺎﻟم اﻷﻣر ﻲ"ﺑـــولإذ ﻗـــﺎم
ﻋﻠـــﻰ ﺣﯾواﻧـــﺎت أﺧـــر ، ﻓوﺟـــد  ـــﺄن ﺗﻧﺑ ــﻪ  ﻌـــض أﻗﺳـــﺎم اﻟـــدﻣﺎغ  ﺳـــﺑب ردود أﻓﻌـــﺎل ﺟﻧﺳـــ ﺔ "اﻟﺳــﺎﻣر " و
اﻟﺗﻧﺑ ــﻪ اﻟﻛﻬر ــﺎﺋﻲ ﻟﻠﻔــص ﯾــؤدﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﺛﺎﻟﺛــﺔ اﻹﺳــﺗﻣﻧﺎء، وأﺣ ﺎﻧــﺎ اﻟــدﻓ وﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ، أﺣ ﺎﻧــﺎ اﻟﻧﻌــو و
ﻫذا ﻣﺎ و،ﺣر ﺎت ﻣﺿﻐ ﺔإﻓرازات ﻟﻌﺎﺑ ﺔ وو اﻟﻰ ﺣدوث أﺣﺎﺳ س ﻓﻣو ﺔ،اﻟﺟﺑﻬﻲ ﻣن اﻟدﻣﺎغ اﻹﻧﺳﺎن
ﻬــذﯾن اﻟﺟﻬــﺎزن أﺛﻧــﺎء ﺗطــور اﻟﺳــﻼﻻت، ﻓﻔــﻲ ﻟﻓﺳــرﻩ اﻟﻌــﺎﻟم" ﻣــﺎك ﻟــﯾن"  ﺄﻧﻬــﺎ ﻧﺎﺗﺟــﺔ ﻋــن ﻗــواﻧﯾن اﻟﺗطــور 
،) اﻟﺣوﻓ ــﺔ(ﺧﺎﺻــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻔﺻــوص اﻟطرﻓ ــﺔواﻟﻘﺷــرة اﻟﺣدﯾﺛــﺔ، أ أﻗﺳــﺎم اﻟــدﻣﺎغ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﻟــد اﻟﺣﯾواﻧــﺎت 
ﯾﻠﻌب اﻟﺟﻬﺎز اﻟﺷﻣﻲ اﻟدور اﻟﻛﺑﯾـر ﻋﻧـد اﻟﺣﯾواﻧـﺎت ﻓـﻲ اﻷﻣـور اﻟﺟﻧﺳـ ﺔ )ﻓـﺎﻟرواﺋﺢ ﺗﻔﯾـد ﻣـن أﺟـﻞ اﻟﺗﻐذ ـﺔ 
و اﻟﺗزاوج ﻋﻧـد اﻟﺣﯾواﻧـﺎت(، أﻣـﺎ ﻋﻧـد اﻹﻧﺳـﺎن ﻓ ﺣـﻞ ﻣﺣﻠـﻪ اﻹﺣﺳﺎﺳـﺎت اﻟ ﺻـرﺔ، ﻣـﻊ أن  ﻌـض اﻟـرواﺋﺢ 
اﻟﻣﻔﺗرض أن  ﺳﺎﻋد  ﻌﺿﻬﻣﺎ اﻵﺧر ﻋﻠﻰ ﺗزاﻣن  ﻌض ردود اﻟﻔﻌـﻞ ﺗﺑد ﺗﺄﺛﯾرات ﺷ ﻘ ﺔ واﺿﺣﺔ، و ﻣن
ﺣﺗﻰ ﻟـو  ـﺎن دور اﻟﻣراﻛـز اﻟﺷـﻣ ﺔ أﻗـﻞ أﻫﻣ ـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺳـﻠوك ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟذﻟك و،اﻟﻔﯾزوﻟوﺟ ﺔ ﻋﻧد اﻟزوﺟﯾن
ﻓــ ﻣ ن أن ﺗ ﻘــﻰ اﻟﻌﻼﻗــﺔ اﻟﻘد ﻣــﺔ ﺑــﯾن اﻟﻣراﻛــز اﻟﻌﺻــﺑ ﺔ اﻟﻣواﻓﻘــﺔ ﻣﺣﻔوظــﺔ ﻓــﻲ ،اﻟﺟﻧﺳــﻲ ﻋﻧــد اﻹﻧﺳــﺎن
وﻋﻠــﻰ اﻟــرﻏم ﻣــن  ــﻞ اﻟﻣﻣﻧوﻋــﺎت اﻟدﯾﻧ ــﺔ و اﻟﺗﺻــورات أن ﯾــذ ر "ﻣــﺎك ﻟــﯾن" أﻧــﻪ ﻟــ س ﻋﺑﺋــﺎ اﻟــدﻣﺎغ، و
ﺗرﺟﻣـﺔ: .)ﺳـﻣﯾث، بﻓﺈن اﻟﺟﻧس اﻟ ﺷر ﯾﺗﺿﻣن ﻣﺧﺗﻠﻒ أﺷ ﺎل اﻹﺗﺻـﺎﻻت اﻟﻔﻣو ـﺔ اﻟﺗﻧﺎﺳـﻠ ﺔ. ،اﻟﺟﻣﺎﻟ ﺔ
(242-142، ﺻص.9002ود ﻊ اﻟﺧﻔش، ﻣﺣﻣد ﺻﺑر ﺳﻠ ، ﺢﺳﺎﻣ
اﻟﺟﻬـــــﺎز اﻟﻌﺻـــــﺑﻲ ﻗ ـــــد ﯾ ـــــؤد اﻟ ـــــﻰ اﻟﺷـــــذوذ ﺷـــــذوذ ﻓ ـــــﻲ "وﺟـــــود ﻓ ـــــﻲ ﺣﺎﻟ ـــــﺔ ن أﻋﺗ ـــــد  ـــــﺄﻟ ـــــذﻟك 
ﻫﻧـﺎك أﺟـزاء ﻣـن اﻟﻣـﺦ ﺗـﺗﺣ م إذ ﺗوﺻـﻞ اﻟﻌﻠﻣـﺎء  اﻟـﻰ أن "، seitilamronbAlacigolorueNاﻟﺟﻧﺳـﻲ
ﻓﻬﻧــــﺎك أﺟﺳــــﺎم ﻓــــﻲ اﻟﻔﺻــــوص اﻟﺻــــدﻏ ﺔ ﻣــــن اﻟــــدﻣﺎغ ،ﻓــــﻲ اﻟﺳــــﻠوك اﻟﻌﻧﯾــــﻒﻓــــﻲ اﻟﻧﺷــــﺎ اﻟﺟﻧﺳــــﻲ و
اﻷﺟﺳـﺎم  ﺎﻹﺷـﺗراك ﻣـﻊ ﺗـﺗﺣ م ﻓـﻲ اﻟﻌـدوان و اﻟﺳـﻠوك اﻟﺟﻧﺳـﻲ، و ﺗﻌﻣـﻞ ﻫـذﻩ ،seboL laropmeT
اﻟﺗــــﻲ ﺗــــﺗﺣ م ﻓــــﻲ اﻟﻐــــذاء و اﻟﻘﺗــــﺎل ،sumalahtopyHﺟــــزء آﺧــــر ﻣــــن اﻟــــدﻣﺎغ ﻫــــو اﻟﻬ ﻼﺛﻼﻣوﺳــــﻲ 
و اﻟﻬروب و اﻟﺳﻠوك اﻟﺟﻧﺳﻲ، ﻓﻠﻘـد أد ﺗـدﻣﯾر  ﻌـض أﺟـزاء ﻣـن اﻟـدﻣﺎغ ﻟـد اﻟﻘـردة ﻓـﻲ ﺗﺟرـﺔ أﺟرـت 
( أد اﻟﻰ زـﺎدة اﻟﻧﺷـﺎ اﻟﺟﻧﺳـﻲ، و اﻟـﻰ وﺟـود  ﻌـض اﻷﺧطـﺎء 7391)ﻣﻧذ وﻗت ﻣ ر ﯾرﺟﻊ اﻟﻰ ﻋﺎم
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ﺣﯾـث  ﺎﻧـت اﻟﻘـردة ﺗﺣـﺎول اﻹﺗﺻـﺎل اﻟﺟﻧﺳـﻲ  ـﺄ،noitpecreP lausiVﻓـﻲ ﻋﻣﻠ ـﺔ اﻹدراك اﻟﺣﺳـﻲ
.ﺷﺊ ﻏﯾر ﻣﻧﺎﺳب
ﻟﻣﻌرﻓـﺔ أﺛرﻫـﺎ ﻓـﻲ اﻟﺳـﻠوك ،ﻟﻘد ﻗـﺎد ﻫـذا  ﻌـض اﻟﻌﻠﻣـﺎء اﻟـﻰ دراﺳـﺔ  ﻌـض اﻟﻌواﻣـﻞ اﻟﻌﺻـﺑ ﺔ و اﻟﻧﻔﺳـ ﺔو
ﺟــد ﻟـــدﯾﻬم ﺧﻠـــﻞ ﻓــﻲ وظـــﺎﺋﻒ اﻟﻔﺻـــوص ﺗﺑـــﯾن أن  ﻌـــض اﻟﻣرﺿــﻰ اﻟﻣﺻـــﺎﺑﯾن  ﺎﻟﺷـــذوذ، واﻟﺟﻧﺳــﻲ، و 
و ﺗطﺑﯾــ ﻌــض اﻹﺧﺗ ــﺎرات اﻟﻧﻔﺳــ ﺔ،ﻣــﺎ ظﻬــر ذﻟــك ﻣــن ﺧــﻼل دراﺳــﺔ اﻟﻣوﺟــﺎت اﻟدﻣﺎﻏ ــﺔ، اﻟﺻــدﻏ ﺔ
ظﻬـر ﻋﻧـدﻫم ﻋﺟـز ﻋﺻـﺑﻲ، ،اﻟﻌﺻﺑ ﺔ، و ﻟﻘد ﺗﺑﯾن أن أﺻﺣﺎب اﻹﻧﺣراف اﻟﻣﻌروف ﺑﺈﺳم "اﻟﻔﺗ ﺷـ ﺔ"و
citsidaS yllauxeSاﻟﺳــﺎد ﺔ اﻟﺟﻧﺳــ ﺔ"ﻟوﺣظــت أ ﺿــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻣرﺗﻛﺑــﻲ ﺟــراﺋم ﺎﺋﺞﻣﺛــﻞ ﻫــذﻩ اﻟﻧﺗــو
ﻟﻛن ﻫذا اﻟﺗﻔﺳﯾر ﻻ ﯾﻧطﺑ ﻋﻠـﻰ طـول اﻟﺧـ ، ﻓﻠﻘـد ﻟـوﺣ ﻋﻠـﻰ ﻣرﺿـﻰ اﻟﺻـرع اﻟـذﯾن و،"slanimirC
ﻋﻠــﻰ ن اﻟﺟــﻧس ﻋﻧــدﻫم  ﻘــﻞ و ﻻ ﯾز ــد، وأﺗرﺟــﻊ ﻋﻠــﺗﻬم اﻟﺻــرﻋ ﺔ اﻟــﻰ ﺧﻠــﻞ ﻓــﻲ اﻟﻔﺻــوص اﻟﺻــدﻏ ﺔ، 
."ﻓﻘ ﻌض أﺷ ﺎل اﻟﺷذوذ اﻟﺟﻧﺳـﻲ ﺗرﺟـﻊ اﻟـﻰ ﺧﻠـﻞ ﻋﺻـﺑﻲ أو ﻏـدذﻟك  ﻣ ن اﻟﻘول  ﺄن ﻫﻧﺎك 
(61-51: ص، ﺻ5002.ﻋﺑد اﻟرﺣﻣناﻟﻌ ﺳو ، )
أدت ﺗﻠك اﻟ ﺣوث اﻟﺗﺷرﺣ ﺔ اﻟﻰ إظﻬﺎر أﻧواع أﺧـر ﻣـن اﻟﺗـﺄﺛﯾرات ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺗو اﻟﺗوﺿـﯾﻒ ﻣﺎ 
زﻟـﺔ ﻓﯾزوﻟوﺟ ـﺎ ﻋﺻـﺑ ﺎ ﻣـﻊ م إرﺗ ـﺎ ردود اﻟﻔﻌـﻞ اﻟﺟﻧﺳـ ﺔ اﻟﻣﻧﻌاﻟﻧﻔﺳـﻲ و اﻟﺳـﻠو ﻲ ﻟﻠﻛـﺎﺋن اﻟ ﺷـر ، " ﻌـد
ﻣــﻊ ردود ﻓﻌــﻞ أﺧــر ﻻﺟﻧﺳــ ﺔ ﻋدﯾــدة، ﻓﻘــد ﺣﻘــن" آﻻن ﻓ ﺷــﺔ" دﻣــﺎغ اﻟﺟــزء ﺑــﻞ و،ﻌﺿــﻬﺎ اﻟــ ﻌض ﻓﻘــ
ﺻـورة ﻟﻛـن اﻟـذ ر وو،ﺗﻬـﯾﺞ ﺟﻧﺳـﻲ"اﻟﺗﺳﺗﺳـﺗرون"، ﻣﺗوﻗﻌـﺎ ﺣـدوث ﺳـﻠوك ﻋـدواﻧﻲ واﻟﻣـذ ر ﺑﻬرﻣـون 
ﻓﻘـﺎم  ﺣﻘـن اﻟﺗﺳﺗﺳـﺗرون ﻓـﻲ ﻧﻘطـﺔ ﻏﯾر ﻣﻧﺗظرة أﺑد ﻏرزة أﻣوﻣ ﺔ، ﺑدل أن  ﻣﺎرس اﻟﺟﻧس ﻣـﻊ زوﺟﺗـﻪ، 
ﻣﺟــﺎورة أﺧــر ﻣــن اﻟــدﻣﺎغ اﻟﻌدواﻧ ــﺔ و اﻟﺗﻬــﯾﺞ اﻟﺟﻧﺳــﻲ ﻓﻌــﻼ، و أﻣــﺎ اﻟﺣﻘــن ﺑــﯾن ﻫــﺎﺗﯾن اﻟﻧﻘطﺗــﯾن ﻓﺳــﺑب 
ردود اﻟﻔﻌﻞ اﻷﻣوﻣ ﺔ.ﺣﯾث ﺗﻧﺎو ت اﻟﻌدواﻧ ﺔ ﻣﻊ ظﻬور ﻣظﺎﻫر اﻟﻌﻧﺎ ﺔ و،ﺳﻠو ﺎ "ﻣﺧﺗﻠﻔﺎ"
ﯾزوﻟـوﺟﻲ اﻟﻌﺻـﺑﻲ ﻟﻠﺗﻧـﺎﻗض اﻟوﺟـداﻧﻲ ﯾوﺟد ﻓـﻲ ﻫـذا  ﻌـض اﻹﺷـﺎرة اﻟـﻰ اﻷﺳـﺎس اﻟﻔو ﻣ ن أن
ﺑـد ﻣـن أﺧـد ﺗﻛﺎﻣﻠ ـﺔ ﻻﻫﻧـﺎ و اﻟﺗـﻲ ﺗﺧـﺗﻠ ﻓﯾﻬـﺎ اﻟﻌدواﻧ ـﺔ ﻣـﻊ اﻟﺣﻧـﺎن ﺑـﻧﻔس اﻟوﻗـت، ،ﻟﻸﺣﺎﺳ س اﻟﺟﻧﺳـ ﺔ
" اﻟدﻣﺎغ اﻹﻧﻔﻌﺎﻟﻲ"، ﻓﺈن إﺷﺎرة اﻟﻣﻧﺎط ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻣـن اﻟـدﻣﺎغ ﺿﻣﻧﻬﺎﻣن و اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻌﺻﺑﻲ  ﻌﯾن اﻹﻋﺗ ﺎر، 
ﺛﯾــرة ﻻ  ﻣ ــن أن ﺗﻧﻌـــت وردود أﺧــرﺎ" ﻣــﺎك ﻟــﯾن"، ﺑــﻞ ﺗﺳــﺑب ﻓﻘــ ردود اﻟﻔﻌــﻞ اﻟﺗــﻲ ذ رﻫــأﻻﻣ ــن 
ﺎﻟﺟﻧﺳ ﺔ.
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ﻋـــدم إﻣ ﺎﻧ ـــﺔ اﻟﺗﻔﺳـــﯾر اﻟوﺣﯾـــد ،ﻋﻠ ـــﻪ أوﺿـــﺣت إﻧﺟـــﺎزات اﻟﻔﯾزوﻟوﺟ ـــﺎ اﻟﻌﺻـــﺑ ﺔ  ﺷـــ ﻞ ﺟﻠـــﻲو 
إن أﺷــﻬر اﻷﺧﺻــﺎﺋﯾﯾن ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﻣﺟــﺎل"أو ﯾﻠﯾن" ﻣــﺛﻼ،  ﺣــذرون ﺑﺈﺻــرار ﻣــن وﻫــم و،ﺳــﺑب ﻟﻠﺟــﻧسﻣاﻟ
و ﺗﺻــﺣ ﺢ اﻟﺳــﻠوك ،اﻟﺗﺟرﺑــﻲ ﺑــردود اﻟﻔﻌــﻞ اﻟﺟﻧﺳــ ﺔ اﻟﻣﻧﻌزﻟــﺔ اﻟــﻰ" إدارة"اﻹﻧﺗﻘــﺎل اﻟﺳــﻬﻞ ﻣــن اﻟــﺗﺣ م 
ﯾﻧ ﻪ ﻫؤﻻء اﻟﻣﺧﺗﺻون  ذﻟك اﻟـﻰ اﻟﺟﻧﺳﻲ ﻋﻧد اﻹﻧﺳﺎن  ﺎﻟوﺳﺎﺋﻞ اﻟﺟراﺣ ﺔ اﻟﻌﺻﺑ ﺔ  ﺗﺷ ﯾﻞ ﺟﻬﺎز ، و
ظــﺎﺋﻒ ــذﻟك اﻟــﻰ ﺗﻌــدد وﻏﻣــوض و إﺑﻬــﺎم ﻣﻔﻬــوم "اﻟﻣراﻛــز اﻟﺟﻧﺳــ ﺔ اﻟﻣﺗﻣوﺿــﻌﺔ ﻓــﻲ اﻟــدﻣﺎغ ﻧﻔﺳــﻪ، و
و ﺎت اﻟدﻣﺎﻏ ــﺔ اﻟﻣﻧظﻣــﺔ ﻟﻠﺳــﻠوك اﻟﺟﻧﺳــﻲ، ﻣﺷــﯾرن ﻓــﻲ اﻟوﻗــت ﻧﻔﺳــﻪ اﻟــﻰ ﻣﺑــدأ وﺣــدة أاﻟﻛﺛﯾــر ﻣــن اﻵﻟ ــ
.ﺗﻛﺎﻣﻞ اﻟﺟﻣﻠﺔ اﻟﻌﺻﺑ ﺔ اﻟﻣر زﺔ
و ﻟ س ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ أﻫﻣ ﺔ ﻧظرﺔ ﻓﻘ ، ﻓﻠﻘد إﺳﺗﻐرق اﻟﺟراﺣون اﻟﻌﺻﺑﯾون ﻣـن ﺟﻣﻬورـﺔ أﻟﻣﺎﻧ ـﺎ 
،)ﺗﺣـــت اﻟﻣﻬـــﺎد(ﺎﻹﻧﺟـــﺎزات اﻟﺗﺟرﺑ ـــﺔ ﻟﻠﻔﯾزوﻟوﺟ ـــﺎ اﻟﻌﺻـــﺑ ﺔ اﻟوطـــﺎء،اﻹﺗﺣﺎد ـــﺔ ﻓـــﻲ أﻋـــوام اﻟﺳـــﺗﯾﻧﺎت
(57ﻗد ﺗم وﺻﻒ)ﻏﯾرﻫﺎ، وﻋﺷ اﻷطﻔﺎل...وذﻟك  ﻐ ﺔ اﻟﺷﻔﺎء ﻣن اﻟﺷذوذات اﻟﺟﻧﺳ ﺔ  ﺎﻟﺳﺎد ﺔ وو
ﻋﻣﻠ ــﺔ ﻣـــن ﻫـــذا اﻟﻧـــوع، إﻻ أﻧﻬـــﺎ ﻓـــﻲ  ﻌـــض اﻟﺣـــﺎﻻت أﻟﺣﻘـــت اﻟﻌﻣﻠ ـــﺎت ﺿـــررا ﺷـــدﯾدا  ﺎﻟﺻـــﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳـــ ﺔ 
ﺣــﺎﻻت أﺧــر ﺑــدت ﺑــدون ﻓﺎﺋــدة، ﻓﻣــﺛﻼ ﺗﻌــرض "ﻋﺎﺷــ ﻟﻸطﻔــﺎل"ﻣﻊ ﺗﺧــ ﻼت ﺳــﺎد ﺔ، و ﻓــﻲ ﻰﻟﻠﻣرﺿــ
،     ﻧﺻــﻒ ﻣــن ﺧروﺟــﻪ ﻣــن اﻟﺳــﺟنو  ﻌــد ﻋــﺎﻣﯾن و،ﻣﺎزوﺧ ــﺔ ﻟﻠﺗــداﺧﻞ اﻟﺟراﺣــﻲ، ﻋﻠــﻰ ﻣﻧطﻘــﺔ اﻟوطــﺎء
، "ﺳﻧوات01"ﻌد أن ﺗوﻗﻒ ﻋن ﻣﺿﺎدات اﻷﻧدروﺟﯾﻧﺎت اﻟﻣﻧﻘﺻﺔ  ﻟﻠرﻏ ﺔ اﻟﺟﻧﺳ ﺔ،  ﻗﺗﻞ طﻔﻞ ﻋﻣرﻩ و
ﺗوﻗﻔت اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ إﺟراء ﻣﺛﻞ ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠ ﺎت.ﻌدﻫﺎ و
ﻓ ﻌـد ،"اﻟﺗﻔﺳـﯾر اﻟوﺣﯾـد" ﻓـﻲ ﻋﻠـم اﻟﻐـدد اﻟﺻـم أ ﺿـﺎو ﻋﻠ ﻪ  ﻼﺣ ﻋدم ﺗﻔﺳـﯾر اﻟﺳـﺑﺑ ﺔ اﻟوﺣﯾـدة
،ﻣﺳـﺗو اﻟﻧﺷــﺎ اﻟﺟﻧﺳـﻲ ﻋﻧـد اﻟرﺟـﺎل و اﻟﻧﺳـﺎء ﻋﻠـﻰ اﻟﺳــواءأن ﺗـم اﻟﺑرﻫـﺎن أن ﺷـدة اﻟﺗﻬـﯾﺞ اﻟﺟﻧﺳـﻲ و
ﺣﯾـث  طﻠـ ﻋﻠـﻰ اﻷﻧـدروﺟﯾن ﻏﺎﻟ ـﺎ "ﻫرﻣـون اﻟﻠﯾﺑﯾـدو" و" اﻟﻛـرع"، ، ﯾﺗوﻗﻔـﺎن ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺗو اﻷﻧـدروﺟﯾﻧﺎت
ﺻـــﺎر  ﺛﯾـــر ﻣـــن اﻟﻌﻠﻣـــﺎء  ﻔ ـــرون  ـــﺄﻧﻬم ﺣﺻـــﻠوا ﻋﻠـــﻰ إﻣ ﺎﻧ ـــﺔ واﺳـــﻌﺔ ﻓـــﻲ اﻟـــﺗﺣ م  ـــﺎﻟﻌواطﻒ اﻟﺷـــ ﻘ ﺔ 
ﻟﻛن ﺳرﻋﺎن ﻣـﺎ ﺗﺑـﯾن أن اﻷﻧـدروﺟﯾﻧﺎت ﺗـؤﺛر ﻓﻘـ ﻋﻠـﻰ ﺷـدة اﻟرﻏ ـﺔ و اﻟﺳﻠوك اﻟﺟﻧﺳﻲ ﻋﻧد اﻹﻧﺳﺎن، و
ﻣ ــن ز ــﺎدة أو ،ﻟــ س ﻋﻠــﻰ ﻣﺣﺗواﻫــﺎ و  ﻠﻣــﺔ أﺧــر ﻣﺳــﺎﻋدة اﻟﻣﻌﺎﻟﺟــﺔ اﻟﻬرﻣوﻧ ــﺔ اﻟﻣراﻓﻘــﺔو،اﻟﺟﻧﺳــ ﺔ
،  ﺗﺣو ـﻞ اﻟﺷـﺧص اﻟﺟﻧوﺳـﻲ ﻟﻛن ﻻ  ﻣ ـن ﺗﺑـدﯾﻞ اﻟﻣﯾـﻞ اﻟﺟﻧﺳـﻲ ﻟﻠﺷﺧﺻـ ﺔﻧﻘﺻﺎن اﻟﺗﻬﯾﺞ اﻟﺟﻧﺳﻲ، و
ﻣﺛــﻞ اﻟﺣﺳﺎﺳــ ﺔ ﻟﻠﺗﻣــﺎﯾز اﻟﺟﻧﺳــﻲ ظﻬــرت ﻗﯾــود ﺟدﯾــدة، ،  ﻣــﺎ ﻓــﻲ  ﺣــوث اﻟﺗﻧظــ م اﻟﻬرﻣــوﻧﻲاﻟــﻰ ﻏﯾــر
ﺳـﺎﻣﺢ ﺗرﺟﻣـﺔ:.ﺳـﻣﯾث، ب".)و  ﻌض اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻔرد ﺔﻟﻠﻬرﻣوﻧﺎت اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﺗ ﻌﺎ ﻟﻠﺟﻧس و اﻟﺳن اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
(87-67:، ص9002ود ﻊ اﻟﺧﻔش، ﻣﺣﻣد ﺻﺑر ﺳﻠ ، 
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ﻻ ﺗــؤﺛر  ﺷــ ﻞ واﺣــد ﻋﻠــﻰ ،إذ ﺗﺑــﯾن ﻣــن اﻟﺗﺟــﺎرب ﻋﻠــﻰ اﻟﺣﯾواﻧــﺎت ﻋﻠــﻰ أن اﻟﻬرﻣوﻧــﺎت ﻧﻔﺳــﻬﺎ
"اﻟرﺋﺳـــ ﺎت اﻟﻘـــردة اﻟﺷـــﺑﯾﻬﺔ  ﺎﻹﻧﺳـــﺎن"،  ﻣﺛـــﻞ اﻟﺳـــﻠوك ﻋﻧـــد-ﻓﻣـــﺛﻼ: ﻣﺧﺗﻠـــﻒ ﻣ وﻧـــﺎت اﻟﺳـــﻠوك اﻟﺟﻧﺳـــﻲ 
.تﺛﻼﺛﺔ ﻣ وﻧﺎاﻟﺟﻧﺳﻲ ﻟﻸﻧﺛﻰ ﻋﻠﻰ 
ﻣﺛﯾرة ﺟﻧﺳ ﺎ ﻟﻠذ ر.أ ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎاﻟﺟﺎذﺑ ﺔ:
اﻟﺗﻲ ﺗدﻋو اﻷﻧﺛﻰ ﺑﻬﺎ اﻟذ ر ﻟﻠﺳﻔﺎد.واﻟﺳﻠوك اﻵﺧرأ اﻟﺣر ﺎت ctivitpecorPاﻟﻘﺑولﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎورة:
أ ﺟﺎﻫزﺔ اﻷﻧﺛﻰ ﻟﻘﺑول اﻟذ ر.étivitpecerP:واﻟﺗﻘﺑﻞ
ﻗﺑﻞ ﻫرﻣوﻧﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻓﺎﻟﺟﺎذﺑ ﺔ ﯾـﺗم ﺗﻧﺑﯾﻬﻬـﺎ ﻣنﺗﻧﺷو ﻫذﻩ اﻷﻧواع اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﺳﻠوك ﺗﻧ ﻪ أنﺗﺑﯾن و 
ردود اﻟﻔﻌﻞ طﺑ ﻌﺔأﻣﺎ و اﻟﻘﺑول ﻋﻠﻰ اﻷﻧدروﺟﯾﻧﺎت، ﻓﻲاﻟﻣﻧﺎورة ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر اﻷﺳﺗروﺟﯾﻧﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻬﺑﻞ، 
ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺑﻞ ﻓﻣﺎزاﻟت ﻏﯾر واﺿﺣﺔ.
إﻧﻪ ﻣن اﻟﺿرور اﻟﺗﻔرـ ﻟـ س ﺑـﯾن اﻟﺗـﺄﺛﯾرات اﻟﺟﺳـﻣ ﺔ و اﻟﺳـﻠو ﺔ ﻫﯾررت"، "-ﻣﺎ  ﺷﯾر "دو
ذاك،ﺳــﻠوك اﻟﺟﻧﺳــﻲ، ﻟﻬــذا اﻟﻬرﻣــون أو ﻟﻠﻬرﻣوﻧــﺎت، ﺑــﻞ و اﻟﺗﺣدﯾــد اﻟــدﻗﯾ ﻟﺣﺳﺎﺳــ ﺔ ﻣﺧﺗﻠــﻒ ﻣ وﻧــﺎت اﻟ
ﺗﻧﺳـﺣب  ـذﻟك ﻋﻠـﻰ ،اﻟﺟﻧﺳـﻲإن ﻋدم اﻟﺗﻣﺎﺛﻞ ﻓﻲ أﻫﻣ ﺔ اﻟﻌواﻣـﻞ اﻟدواﺋ ـﺔ اﻟﻌﺻـﺑ ﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ  ﺎﻟﺳـﻠوك و
(.enimaonoMاﻷﻣﯾﻧﺎت اﻟوﺣﯾدة )
اﻹﻫﺗﻣﺎﻣـﺎت اﻟﺷـ ﻘ ﺔ ﻋﻧــد و،ﻏﯾرﻫـﺎ()ﺗـواﺗر اﻹﺗﺻــﺎﻻت اﻟﺟﻧﺳـ ﺔ وإن ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﻣﺳـﺗو اﻟﻧﺷـﺎ اﻟﺟﻧﺳـﻲ
،ﻣﻊ  ﻣ ﺔ ﻫرﻣـون اﻟﺗﺳﺗﺳـﺗرون ﻓـﻲ اﻟﻣﺻـورة )اﻟ ﻼزﻣـﺎ( اﻟدﻣو ـﺔ،ﻌض اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣن اﻟرﺟﺎل اﻟﺷ ﺎب
أن اﻟﺗ ـــﺎﯾن ﻓـــﻲ ﻣﺳـــﺗو ﺎت اﻟﺗﺳـــﺗرون اﻟﻣوﺟـــود ﺿـــﻣن اﻟﺣـــدود ﻫﺎﻣـــﺔ، وﻟـــم ﺗﺳـــﻔر ﻋـــن وﺟـــود إرﺗ ﺎطـــﺎت
ﺷــﻔت ﻣﻘﺎرﻧــﺔ و،ﻻ  ﻔﺳــر اﻹﺧﺗﻼﻓــﺎت ﻓــﻲ ﻣﺳــﺗو اﻟﻧﺷــﺎ اﻟﺟﻧﺳــﻲ و اﻹﻫﺗﻣﺎﻣــﺎت اﻟﺷــ ﻘ ﺔ،اﻟطﺑ ﻌ ــﺔ
" ﻣــن اﻷزواج ﺧــﻼل ﺛــﻼث دورات طﻣﺛ ـــﺔ 11دﯾﻧﺎﻣ ــﺔ اﻟﺳــﻠوك اﻟﺟﻧﺳــﻲ ﻣــﻊ  ﻣ ــﺔ اﻟﺗﺳﺗﺳــﺗرون، ﻋــن"
وﺟـود إر ﺎطـﺎت ﻣﺗ ﺎدﻟـﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻠم أن اﻟﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﺷـﻣﻠت اﻟطﺑ ﻌـﺔ اﻟﻬرﻣوﻧ ـﺔ ﻟﻛـﻼ اﻟﻘـرﻧﯾن، ﻋـن،)ﺣ ﺿ ﺔ(
أ ﺿـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ ﯾﺑـدو  ﻣ ـن ﻟﻠﻌواﻣـﻞ اﻟﻬرﻣوﻧ ـﺔ أن ﺗﻛـون ﺣﺳﺎﺳـﺔ ﻷﺟـﻞ ﻧﺷـوء  ﻌـض ،ﺗﻌﻘﯾداوأﻛﺛر دﻗﺔ
اﻟﺳــﻠوك ﻟﻛــن ﻫــذﻩ اﻟﻌواﻣــﻞ ﻟ ﺳــت  ﺎﻓ ــﺔ ﻟﺗﻔﺳــﯾر و،ردود اﻟﻔﻌــﻞ اﻟﺟﻧﺳــ ﺔ اﻟﻣﻧﻌزﻟــﺔ ﻣــن اﻟﻧــوع اﻹﻧﻌ ﺎﺳــﻲ
و اﻟﺗـﻲ ،ﻗد ﻻﺣ " ﺑﯾﺗش" أن اﻟﻔرﺿ ﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺑﺗﺄﺛﯾر اﻟﻬرﻣوﻧﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠوكواﻟﺟﻧﺳﻲ  ﻧظﺎم ﻣﺗﻛﺎﻣﻞ،
ردود اﻟﻔﻌﻞ، ﺗﻔﺗرض ﻣﻧذ اﻟﺑدا ﺔ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺗ ﺎدﻟـﺔ ﺗﻘوم ﺑﻧﻣذﺟﺔ اﻹرﺗ ﺎطﺎت اﻟﻣﺗ ﺎدﻟﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺑﻬﺎت و
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اﻹرﺗ ﺎطﺎت ﯾﺗﺿﻣن اﻟﺗﺟرﺔ ﻟﻧظﺎم ﻣن ﻣﺳﺗﻘرة ﺗﺳﺗط ﻊ اﻟﻬرﻣوﻧﺎت اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ، ﻣﻊ أن  ون ﻫذا ا
ﺗﺑﯾن ﻣن اﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻟﻌدﯾدة ﻋﻠﻰ اﻷطﻔﺎل اﻟ ﺎﻟﻐﯾن  ﺷ ﻞ ﻣ رة أن ﺣﺻول اﻟﺑﻠوغ اﻟﺗﻌﻠم، وواﻟﺷﺧﺻ ﺔ
إذ ﺗﻘــﺎس اﻟﻧﺎﺣ ــﺔ اﻟﻛﻣ ــﺔ أو ﻻ ﯾﺗراﻓــ ﻋﻧــدﻫم ﺑــﻧﻔس اﻟﻣﺳــﺗو ﻣــن اﻟﺗطــور اﻟﺟﻧﺳــﻲ اﻟﻧﻔﺳــﻲ، ،اﻟﻬرﻣــوﻧﻲ
ﻞ اﻟﺟﻧﺳ ﺔ.ﻣدة ﺗواﺗر ردود اﻟﻔﻌواﻟطﺎﻗ ﺔ ﻟﻠﺟﻧس  ﺷدة
"اﻟﺑﻧ ـﺔ اﻟﺟﻧﺳـ ﺔ ﺗﻔﺳـﯾرا ﻟﻬـذﻩ اﻟﻧﺎﺣ ـﺔ ﻓـﻲ ﻣؤﻟﻔـﻪﻓﺎﺳﯾﻠﺗﺷﻧ و" وﺻﻔﺎ ﻣﻧﻬﺟ ـﺎ و-س-ﺣﯾث ﻗدم اﻟﻌﺎﻟم "غ
ﺷر اﻟﺗطور ﺑﺗﺄﺛﯾر ﻋواﻣﻞ وراﺛ ﺔ و،ﻣﻧظﻣﺔ"ﺗﺟﻣﻊ ﻟﺻﻔﺎت ﺑﯾوﻟوﺟ ﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ و: اﻟﺗﻲ  ﻌرﻓﻬﺎ ﺑـو،ﻟﻠﻔرد"
ﺗﺣـــدد اﻟﺑﯾﺋ ـــﺔ اﻟﺟﻧﺳـــ ﺔ ﺳـــﻌﺔ اﻟﻔـــرد، وﻓـــﻲ اﻟﻣراﺣـــﻞ اﻟﻣ ـــرة ﻣـــن ﺗطـــور ﻗﺑـــﻞ اﻟـــوﻻدة، وﻓـــﻲ ﻣرﺣﻠـــﺔ ﻣـــﺎ
ﺗﺻﻒ اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻔرد ﺔ ﻟﻠﻌواﻣﻞ اﻟﻣﻣرﺿﺔ اﻹﺣﺗ ﺎﺟﺎت اﻟﻔرد ﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗو ﻣﻌﯾن ﻣن اﻟﻧﺷﺎ اﻟﺟﻧﺳﻲ، و
ﺗﺗﺣـدد ﻫـذﻩ اﻟﻧﺎﺣ ـﺔ اﻟﻛﻣ ـﺔ ﻋﻧـد اﻟرﺟـﺎل  ﺎﻟﻣوﺟﻬـﺎت اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر  ﺷ ﻞ إﻧﺗﻘـﺎﺋﻲ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺟـﺎل اﻟﺟﻧﺳـﻲ"، و
)ﻋـدد ﻣـرات اﻹﻓرا اﻷﻋظﻣـﻲﻣن اﻟدﻓ اﻷول واﻟﻛرع" وﯾﺑﯾدو" و"ﻠﺳن إﺳﺗ ﻘﺎ "اﻟ-ﺔ:اﻷﺳﺎﺳ ﺔ اﻟﺗﺎﻟ
ﯾﺗﻌﻠﻘﺎن  ﺎﻟﻧﻣﻫﻧﺎك أ ﺿﺎ ﻣﻌدﻻنو اﻟﺑﻧﯾو ﺔ، وﺳن اﻟدﺧول ﻓﻲ اﻟﻧظم اﻟﻔﯾزوﻟوﺟ ﺔاﻟدﻓ ﻓﻲ اﻟﯾوم( و
ﻫـو ﻧﺳـ ﺔ طـول اﻟﻘﺎﻣـﺔ اﻟـﻰ طـول اﻟطـرﻓﯾن اﻟﺳـﻔﻠﯾﯾن،و،"ciretnahcorTاﻟﻣـدور"اﻟوراﺛﻲ أ اﻟﻣؤﺷـر 
ﺗﺗﻌــــرف اﻷﻧﻣـــــﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــــﺔ ﻟﻠﺑﻧ ـــــﺔ اﻟﺟﻧﺳــــ ﺔ، ﻓـــــﻲ اﻟﺷـــــﻌر ﻓــــﻲ اﻟﻣﻧـــــﺎط اﻟﺗﻧﺎﺳــــﻠ ﺔ، وطﺑ ﻌــــﺔ ﻧﻣــــو و
ﺳــﺎﻣﺢ ود ــﻊ اﻟﺧﻔــش، ﻣﺣﻣــد ﺻــﺑرﺗرﺟﻣــﺔ:.ﺳــﻣﯾث، ب)ﺷــدﯾدة".-ﻣﺗوﺳــطﺔ-ﻣﺻــطﻠﺣﺎت  ﻣ ــﺔ ﻣﺛﻞ:"ﺿــﻌ ﻔﺔ
(08-87، ﺻص9002،ﺳﻠ ، 
اﻟﻣــزاج، إذ ﺑــﯾن اﻟﺑﻧ ــﺔ اﻟﺟﺳــد ﺔ ووﺟــود ﻋﻼﻗــﺔ ﺛﺎﺑﺗــﺔ ﺑــﯾن اﻟﺑﻧ ــﺔ اﻟﺟﻧﺳــ ﺔ واﻟــﻰﻣــﺎ  ﺷــﺎر -
ﺣﯾــث ﺟــﺎءت ﺿــﻣن  ﺣــوث ﻫــذا اﻟ ــﺎب ،ﺗﺗﺣــدد اﻟﻌواﻣــﻞ اﻟﻧﻔﺳــ ﺔ ﺑــدورﻫﺎ  ﺎﻟوﺳــ اﻹﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ و  ﺎﻟﺗر ــﺔ
ﻫﻧــﺎك ﻣﻌط ــﺎت أﻛﺛــر ﺟد ــﺔ ﺣــول ﺗ ﻌ ــﺔ ﻧﻣــ اﻟﺳــﻠوك اﻟﺟﻧﺳــﻲ ﻟﻠﻣــزاج اﻟﺗــﻲ ﺗــﻧﻌ س ﻣــن اﻟﻌﻠﻣــﻲ،  ــﺄن 
ﻟﻌﺻـﺑ ﺔ ﺗـؤﺛر ﻧﺷـﺎ و إﺗـزان اﻟﻌﻣﻠ ـﺎت اوإن ﻣﺳـﺗو دﯾﻧﺎﻣ ـﺔو،ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺧﺻـﺎﺋص اﻟﺟﻬـﺎز اﻟﻌﺻـﺑﻲ
ﺷـﻐﻞ ﺗﻘـدﯾر ﻫـذﻩ اﻟﻌواﻣـﻞ ﺣﯾـزا ﻫﺎﻣـﺎ ﻓـﻲ اﻟﻠـواﺋﺢ اﻟﺗﺷﺧ ﺻـ ﺔ ﻟﻠﻣر ـز ﻟـذا،ﻲاﻟﺟﻧﺳـاﻟﺳﻠوك ﻋﻠﻰدورﻫﺎﺑ
ﺎﻹﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺗﻲ.ﻓﺎﺳﯾﻠﺗﻧ و"-س-ﺑﺈﺷراف "غﺔاﻟﻣرﺿﺔﻠﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟﺟﻧﺳﻟاﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣﻧﻬﺟﻲ اﻹﺗﺣﺎد
اﻹﻧ ﻠﯾـز "ﻫـﺎﻧس ﯾـورﻏﯾن إﯾزﻧـك" أﻫﻣ ـﺔ ﻲﻧﻔﺳـاﻟاﻟﻌـﺎﻟم ذﻟك ﻣـﺎ ﺟـﺎء ﻣﺛ ـﺔ ﻣـن ﺧـﻼل إﻋطـﺎءو
ﺣﺎﺳﻣﺔ  ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺑﯾوﻟوﺟ ﺔ ﻟﻠﺟﻧس، ﻋﻠﻰ اﻟﻣﯾزات اﻹﻧﻔﺗﺎﺣ ـﺔ )ﺗﻔﺿـﯾﻞ اﻟﻣﯾـول و اﻹﻧط ﺎﻋـﺎت
ﻷﻓ ــﺎر ﺣــول او،اﻟﻣﯾــﻞ ﻧﺣــو اﻟﺗﺟر ــﺔ اﻟداﺧﻠ ــﺔ–eisrevortni)اﻹﻧطواﺋ ــﺔو اﻟﻧﺷــﺎطﺎت اﻟﺧﺎرﺟ ــﺔ( و
ﻣ وﻧﺎﺗﻬــﺎ اﻟﻧﻔﺳــ ﺔ ﺗﻣﺗﻠــك اﻹﻧﻔﺗﺎﺣ ــﺔ واﻟﺗــﻲ ﺗﻘــﺎس ﺑﺈﺧﺗ ــﺎرات ﺧﺎﺻــﺔ و، و اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑﻞ....اﻟﺦ(اﻟﻣﺎﺿــﻲ
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ﻣﺎ أن اﻹﻧﻔﺗﺎﺣ ﺔ ﺑرأ "أﯾزﻧك" ﺻﻔﺎت إﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ ﺑﯾوﻟوﺟ ﺔ ﻣﻌﻘدة، واﻟﻣﻌﺎﺷرة واﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ اﻹﻧدﻓﺎﻋ ﺔ و
و  ﺎﻟﺗـــﺎﻟﻲ ﯾـــﻧﻘص ﻓـــﻲ اﻟﻣراﻗ ـــﺔ اﻟذاﺗ ـــﺔ و اﻟﺿـــ اﻹﻧﻔﻌـــﺎﻟﻲ، ﻓـــﺈن ،ﻣرﺗ طـــﺔ ﺑـــﻧﻬﺞ أﻗـــﻞ ﻟﻠﻘﺷـــرة اﻟدﻣﺎﻏ ـــﺔ
ﻗـد  ﺷـﻒ ﻣﻘﺎرﻧـﺔ و،ون أﻛﺛر ﻣﺧﺎطرة ﻣﻧﻪ ﻋﻧـد اﻹﻧطـواﺋﯾﯾن،ك اﻟﺟﻧﺳﻲ ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻹﻧﻔﺗﺎﺣﯾﯾناﻟﺳﻠو 
إﻧطﻼﻗﺎ ﻣﻣﺎ  ﺳﻣﻰ  ﻌﺎﻣـﻞ أﻧﻪ و،إﻣراة(933رﺟﻞ و351)اﻟﺗﺟرﺔ اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﻟﺗواﺋم اﻟﺑ ﺿﺔ و اﻟﺑ ﺿﺗﯾن
ﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟﺗﻘﺑﻞ اﻷﺷ ﺎل اﻹﺳﺗﻌداد ا)اﻟﻧﺷﺎ اﻟﺟﻧﺳﻲ اﻟزاﺋد و اﻟﺗﻬﯾﺞ اﻟﻣرﺗﻔﻊ و اﻟﻌدواﻧ ﺔ و-اﻟﻛرع-اﻟﻠﯾﺑﯾدو
ﻣــﻊ ﻣﻌــدﻻت ﻣﻧﺧﻔﺿــﺔ ﻟﻣؤﺷــرات اﻟﺣ ــﺎء ﺎﻟوﻗــت ﻧﻔﺳــﻪو،اﻟﻣﺟــردة اﻟﻶﺷﺧﺻــ ﺔ ﻣــن اﻟﻣﻌﺎﺷــرة اﻟﺟﻧﺳــ ﺔ
ﺣﺗـﻰ  ﻌـد ﺣﺳـم ﻧﺳـ ﺔ ﻣـﺎ و،ﻣـن ﻣﺟﻣـوع اﻟﺣـﺎﻻت%76و اﻟﺣﺷﻣﺔ(، ﻓﺈن اﻟﻔروق اﻟوراﺛ ﺔ ﺗﻔﺳر ﺣواﻟﻲ 
،ﻫــذﻩ اﻟﻣﻌط ــﺎت ﺟــدﯾرة  ﺎﻹﻫﺗﻣــﺎمﻧﺗﯾﺟــﺔ ﻟﻠﻌﯾــوب ﻓــﻲ طراﺋــ اﻟ ﺣــث و وﻟــﻊ "أﯾزﻧــك"  ﺎﻟﺑﯾوﻟوﺟ ــﺎ، ﺗ ﻘــﻰ 
ﺳـﺎﻣﺢ ﺗرﺟﻣـﺔ:.ﺳـﻣﯾث، ب)راﺛ ـﺔ.ﺎن ﻣن اﻟﻐرـب ﻟـو أن ﻧﻣـ اﻟﺳـﻠوك اﻟﺟﻧﺳـﻲ ﻻ  ﻣﺗﻠـك أ ـﺔ ﻣﺣﺗﻣـﺎت و و
(.18-87:، ﺻص9002،ود ﻊ اﻟﺧﻔش، ﻣﺣﻣد ﺻﺑر ﺳﻠ ، 
ﻣﻧﻬﺎ ﻣـــن ﺗ ـــﺎدﻻت و ﺗﻔـــﺎﻋﻼت اﻟﻌﺿـــو ﺔ ﻟﻠﻛـــﺎﺋن اﻟﺣـــﻲ، أﻣـــﺎ ﻣـــﺎ ﯾﺗﺿـــاﻟﺗر ﯾ ـــﺔﻫـــذا ﻣـــن ﻧﺎﺣ ـــﺔ
"7691-gnimelFﻣن ﻧﺎﺣ ﺔ أﺧر ﻘول "ﻓﯾزوﻟوﺟ ﺔ و ﻫرﻣوﻧ ﺔ، ﻓﺗﻌد ﺟد ﻣﺗداﺧﻠﺔ و ﺟد ﻣﻌﻘدة، أﻣﺎ 
اﻟﺗــﻲ ﻻ ﻣﻔــر ﻣــن إرﺟﺎﻋﻬــﺎ اﻟــﻰ اﻟﺗﻐﯾــرات اﻟﺟﺳــﻣ ﺔ،ﯾﺑــرز ﻓــﻲ ﺳــن اﻟﺑﻠــوغ ﻋــدد ﻣــن اﻟﻣﺷــ ﻼت اﻟﺳــﻠو ﺔ
إن  ﺎن اﻟﺗر ﯾز ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻷﺣ ﺎن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺷـ ﻼت اﻟﺳن، واﻹﻧﻔﻌﺎﻟ ﺔ اﻟﻣﺻﺎﺣ ﺔ ﻟﻬذا و اﻟﺟﻧﺳ ﺔ و
اﻟـﻰ اﻟدرﺟـﺔ اﻟﺗـﻲ ،ﻋﻠـﻰ اﻟﺟﺎﻧـب اﻹﻧﻔﻌـﺎﻟﻲ اﻟـذ ﯾﺗﺳـم  ﺎﻟﺗذﺑـذب و اﻟﺳـﻠﺑ ﺔ و اﻟﻌدواﻧ ـﺔ،اﻟﺳﻠو ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
، 9002.أﺣﻣــدﻣﺎ ﺳــﺔاﻟﻧ ــﺎل،.)"esahp evitageNاﻟﻔﺗــرة اﻟﺳــﻠﺑ ﺔ"اﻟ ــﺎﺣﺛون ﻣﺻــطﻠﺢ "أطﻠــ ﻋﻠﯾﻬــﺎ
(.81ص:
ﻟﻬـﺎ ـون اﻟﺗـﻲ و ، ذات اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻔزوﻟوﺟ ـﺔﺔ ﻓﻲ ﺣ ﺎة اﻟﻔردﻣﺎ  ﻌطﻲ اﻟﺧﺻوﺻ ﺔ اﻟﻣرﺣﻠذﻟك 
ﺣﺎﻟـﺔ اﻟﻣـرأة ذات واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺧﺎﺻـﺔ ﻓـﻲاﻷﺛر اﻟﺑﻠ ﻎ ﻋﻠﻰ  ﺎﻣﻞ اﻟﺷﺧﺻ ﺔ، ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟذاﺗﻲ 
ﺔ.ﻌﻣراﻟﺗﻐﯾر اﻟﻬرﻣوﻧﻲ اﻟﻛﺑﯾر، اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻬدﻩ ﻓﻲ  ﻞ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن ﻣراﺣﻞ ﺣ ﺎﺗﻬﺎ اﻟ
ﺗﺷـــﯾر اﻟـــﻰ وﺟـــود اﻟﻌﺿـــو ﺔ اﻹﻫﺗﻣـــﺎم،اﻟﺗﺣﻠﯾـــﻞ اﻟﻧﻘـــد اﻟﻣوﺟـــﻪ ﻟﻬـــذﻩ اﻟﻧظـــرة اﻟﺑﯾوﻟوﺟ ـــﺔإﻻ أنﺗﻌﻘﯾــب:
ﺣﺗـﻰ ﺗﻛﺗﻣـﻞ ﻧظرﺗﻬـﺎ اﻟﺗﻔﺳـﯾرﺔ ﻣواﺿ ﻊ ﻣﻧﻬﺟ ﺔ ﯾﺟب أن ﺗؤﺧذ  ﻌﯾن اﻹﻋﺗ ﺎر ﻓﻲ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟدراﺳﺎت، 
اﻟـﻧﻔس ﺄن ﻋﻠﻣـﺎء ـﺎد ﻟوﺟﻬـﺔ اﻟﻧظـر اﻟﺑﯾوﻟوﺟ ـﺔ، ﯾؤ ـدون ﻓـﺈن اﻟﻧﻘـﻋن ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠ ﺳﻠوك اﻟﺷـذوذ اﻟﺟﻧﺳـﻲ،
أو  ﻣﻌﻧــﻰ  آﺧــر ﻟﻠﺗﻔﺎﻋــﻞ اﻟﻣوﺟــود ،ﻵ  ﻌطــون أﻫﻣ ــﺔ  ﺎﻓ ــﺔ ﻹﻣ ﺎﻧ ــﺔ وﺟــود أﺛــر إﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ،اﻟﺑﯾوﻟــوﺟﯾﯾن
اﻟﻣﺣﺗﻣـــﺎت "إﻫﺗﻣـــﺎم أﻛﺑـــر ﻋﻧ ـــد دراﺳـــﺔ ﻣﻣـــﺎ ﯾوﺟـــب إﻣ ﺎﻧ ـــﺔ إﻋطـــﺎء ﺑ ـــﯾن اﻟﻌواﻣـــﻞ اﻟﺑﯾوﻟوﺟ ـــﺔ و اﻟﺑﯾﺋ ـــﺔ،
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ﺣ م اﻟﻬرﻣـوﻧﻲ، و اﻟـذإﺿـﺎﻓﺔ اﻟـﻰ ﺗر ﯾـز اﻟﻧظرـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺟﺎﻧـب اﻟـﺗ، ﺑﺈﺳﺗﻌﻣﺎل دراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟـﺔ"اﻟﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ
ذﻟــك إﻣــﺎ  ظﻬــور وﺗــﻪ اﻷﻣــراض اﻟﻧﻔﺳــ ﺔ اﻟﻣﻧﺷــﺄ،ﺎأﺑــد ﻋــدم ﺟدارﺗــﻪ ﻓــﻲ اﻟﺗوﺻــﻞ اﻟــﻰ ﻋــﻼج ﻣﺛــﻞ ﻫ
ﻫــــذا ﻣــــﺎ ﯾﻧــــذر وأو إﻋــــﺗﻼل ﻟﺣﺎﻟــــﺔ اﻟﻣﻔﺣــــوص أو إﺿــــﻣﺣﻼل  ﻠــــﻲ ﻟﻣﻧﺗﺟــــﺎت اﻟﻐــــدد،،أﻣــــراض ﺟدﯾــــدة
ﺳﺎن.ﺟراء اﻟﺗﺟﺎرب اﻟﻌﻠﻣ ﺔ اﻟﺧطﯾرة  ﻟﻠﺑﯾوﻟوﺟ ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻋﻠﻰ ﺣ ﺎة اﻹﻧ،ﺎﻟﺧطر
-:اﻟﻧﻔﺳﻲاﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﻧظر ﺔﺗﻔﺳﯾر -2-3
ﻋﻠــــﻰ رﺋﺳــــﻬﺎ ﻣؤﺳﺳــــﻬﺎ اﻟطﺑﯾــــب اﻟﻌﺻــــﺑﻲ و اﻟﻧﻔﺳــــﻲ اﻟﻧﻣﺳــــﺎوﺟــــﺎءت اﻟﻣدرﺳــــﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠ ــــﺔ و
ﻣــد ﺗﺄﺛﯾرﻫــﺎ و،"، ﻣر ــزة ﺟــﻞ إﻫﺗﻣﺎﻣﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ﺗﻔﺳــﯾر اﻟظــﺎﻫرة اﻟﻧﻔﺳﺟﻧﺳــ ﺔduerF.Sﺳــ ﻐﻣوﻧد ﻓرو ــد"
اﻹﻧﺳـﺎن، ذﻟك ﻣن ﺧﻼل إﻧﺷﺎﺋﻪ ﻟﻧظرﺗﻪ اﻟﺳ وﻟوﺟ ﺔ اﻟﺷـﺎﻣﻠﺔ ﻋـن ﻋﻠﻰ ﺣ ﺎة اﻟﻔرد  ﺎﻟﺷ ﻞ اﻟﻣرﺿﻲ، و
اﻟﻛﺷـﻒ ﻋـن ﻣﯾـول اﻹﻧﺳـﺎن اﻟﻧﻔﺳــ ﺔو،اﻟطﺑ ﻌ ـﺔ ﻟﻠﻛـﺎﺋن اﻟ ﺷـر ﻣـن ﻧﺎﺣ ـﺔﺣﯾـث ﻗـﺎم ﺑدراﺳـﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻـر 
اﻟﺳــــــﻠوك و أﻫﻣ ــــــﺔ اﻟﺗﺣــــــوﻻت اﻟﺛﻘﺎﻓ ــــــﺔﺿــــــﺎﻓﺔ اﻟــــــﻰ ﻣﻌرﻓــــــﺔ ﻣــــــﺎ اﻟﻣﻐــــــز ﻣــــــن ،  ﺎﻹو ﻋﺎﻟﻣــــــﻪ اﻟــــــداﺧﻠﻲ
اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ، ﻓﻲ ﺗﻛو ن ﺣ ﺎة اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻧﻔﺳ ﺔ و ردود ﻓﻌﻠﻪ ﻣن ﻧﺎﺣ ـﺔ أﺧـر ، راﻓﺿـﺎ ﻓـﻲ ﻣـدﺧﻞ ﺑدا ـﺔ و
ﺣﯾــث أﻧــﻪ ﯾر ــز اﻹﻧﺗ ــﺎﻩ ﻋﻠــﻰ ﺧﺻــﺎﺋص اﻟﺗطــور اﻟﻔــرد ، ،ﺣ ﺎﺗــﻪ اﻟ ﺣﺛ ــﺔ اﻟﺣﺗﻣ ــﺔ اﻟﺑﯾوﻟوﺟ ــﺔ اﻟﺻــﺎرﻣﺔ
ﻣ وﻧﺎ ﻣﻧﻬﺟﺎ ﻋﻠﻣ ﺎ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠ ﺔ اﻟﻧﻔﺳ ﺔ ﻟﻺﻧﺳﺎن. 
ﻋﻠـﻰ و ﻓﻘـد أﻛـد ﻋﻠـﻰ ﻧﻘﺻـﻬﺎ اﻟﺑﯾوﻟـوﺟﻲ ﻗﺎﺳـ ﺎ ﻓـﻲ ﺣ ﻣـﻪ ﻋﻠﯾﻬـﺎ،ﻟﻠﻣـرأة"ﻓرو ـد"ﺗﻘﯾ م ﺣﯾث ﺟﺎء
ﻓـــﻲ و ، "زﻫوﻫـــﺎ ﺑﺟﺳـــدﻫﺎ ﺗﻌو ﺿـــﺎ ﻋـــن ﻧﻘﺻـــﻬﺎ اﻟﺟﻧﺳـــﻲورأ ﻓـــﻲ،اﻟﺟﻧﺳـــ ﺔ اﻟﺳـــﺎﻓرة ﻣـــن اﻟرﺟـــﻞﻏﯾرﺗﻬـــﺎ
(.08، ص:أﺣﻣد ﻋ ﺎﺷﺔ، د ت. ﺗرﺟﻣﺔ:ف،ﺳ ﻐﻣوﻧد)".رﻏ ﺔ دﻓﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﻣداراة ﻫذا اﻟﻧﻘصﺗواﺿﻌﻬﺎ
ﻏﻣوض اﻟﺣ ـﺎة اﻟﻶﺷـﻌورﺔ ، ﺣول(6491")"ﻫﯾﻠﯾن دوﺗشاﻟﻧﻔﺳ ﺔ اﻟﻣﺣﻠﻠﺔإﻟ ﻪ ﻣﺷﯾرة ﻣﺎ ﺟﺎءت 
"ﻟ ــــو  ﺎﻧــــت اﻟﺟواﻧــــب اﻟﻧﻔﺳــــ ﺔ ﻋﻠ ــــﻰ اﻷﻗــــﻞ  ﻣ ــــن إدراﻛﻬــــﺎ، ﻷدر ﻧ ــــﺎ اﻟﻧﻔﺳــــ ﺔ ﻟﻠﻣــــرأة ﻣــــن ﺧــــﻼل ﻗوﻟﻬــــﺎ:
)05p.5691.P ,regoR(".اﻹﺿطرا ﺎت اﻟﺗﻲ ﻧﻌ ﺷﻬﺎ
ﺑ ـﺎن "و،"ﻓـﻲ أول اﻷﻣـر  ﺄﻧـﻪ "ﻋﻼﻣـﺔ إﻧﺣطـﺎ ﻋﺻـﺑﻲ ﺧﻠﻘـﻲاﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺷذوذﺗﻪ ﺎﻓﺳرت ﻫﻟﻘد
ــﺎﻧوا ﻣرﺿــﻰ ﻋﺻــﺑﯾﯾن أو ﯾﺑــدون ﻋﻠــﻰ ،ذﻟــك أن أول اﻷﺷــﺧﺎص اﻟــذﯾن ﻻﺣــ اﻷط ــﺎء ﻟــدﯾﻬم اﻟﺷــذوذ
أن اﻟﺷـذوذ -ﺣـدﻩ: ﯾﻧ ﻐﻲ أن ﻧﻧظـر ﻓـﻲ  ـﻞ ﻣﻧﻬﻣـﺎ ﻋﻠـﻰ ،اﻟدﻋو ﻋﻠﻰ ﻗﺿﯾﺗﯾنوﺗﻘوم ﻫذﻩاﻷﻗﻞ  ذﻟك، 
(41:، ص3891ﺗرﺟﻣﺔ: ﺟورج طراﺑ ﺷﻲ، .ف،ﺳ ﻐﻣوﻧد)".ﻋﻼﻣﺔ إﻧﺣطﺎاﻟﺷذوذأن و ﺧﻠﻘﻲ، 
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اﻟﺣ ـﺎة وﺗـﺄﺛﯾرﻩ ﻋﻠـﻰاﻟﻣدرﺳﺔ، ﻣوﺿﺣﺔ اﻟﻣوﺿـوع اﻟﺟﻧﺳـﻲ ذاتﺗﻔﺳﯾرات ﺗﺑﻧﺗﻬﺎإﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻋدة 
ﺄﻧــﻪواﻟـذ ﻌــرف، "اﻟﻠﯾﺑﯾــدو"واﻟﻣﺗﻣﺛـﻞ ﻓــﻲاﻟﻧﻔﺳـ ﺔ ﻟﻠﻔــرد، ﺣﯾـث ﺑﯾﻧــت أن ﻟﻠــداﻓﻊ اﻟﺟﻧﺳـﻲ ﺟــوﻫر طــﺎﻗﻲ 
طﺎﻗﺔ ﻫذﻩ اﻟدواﻓﻊ اﻟﺟﻧﺳ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣﻞ ﻓﻲ  ﻞ ﻣﺎ  ﺳـﻣﻰ ﻓﺎﻟﻠﯾﺑﯾدو ﻫواﻟوﻗت، ﺑﻧﻔسﻣﻲ و ﻣﻔﻬوم ﻧوﻋﻲ "
(39:ص، 2002ﻓؤاد ﺷﺎﻫﯾن،:ﺔﺗرﺟﻣ. س،فﻧوف، )".اﻟﺣب
واﻟﺗﻘﻠﯾﻞ ﻣناﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب اﻹﻓراغ،اﻟﻧﻔﺳ ﺔ ﻟﻠﻔردوﺗﺻرﻒ اﻟطﺎﻗﺔرة إﻗﺗﺻﺎد ﺔ ﻟﻣﺑدأ اﻟﻠذة ظﻣﻧطﻠ ذو ﻧ
اﻟﺗوﺗر.
ﻣﻌﺗﺑــــرا  ــــﺄن اﻷﻣــــر ﯾﺗﻌﻠ ــــ،اﻹﺛــــﺎرة اﻟﺟﻧﺳــــ ﺔ اﻟﺟﺳــــد ﺔﺑــــﯾن ﻣﯾــــز ﺑﯾﻧﻬــــﺎ و" duerFﻣــــﺎ  ــــﺎن"
ﻣﻣﯾـزة ﻧوﻋ ـﺎ ﻋـن " ـﺎﻟﻣظﻬر اﻟـدﯾﻧﺎﻣﻲ ﻓـﻲ اﻟﺣ ـﺎة اﻟﻧﻔﺳـ ﺔ ﻟﻠـداﻓﻊ اﻟﺟﻧﺳـﻲ"، ﻓﺎﻟﻠﯾﺑﯾـدو  ﻘـوة ﻣﺗﻐﯾـرة  ﻣ ـﺎ و
،  اﻷﻧــﺎـﺎن ﯾﻧــﺎﻗض ﻓــﻲ اﻟﺑدا ــﺔ ﺷـ ﻼ آﺧــر ﻣــن اﻟطﺎﻗــﺔ اﻟﻧﻔﺳـ ﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﻓــﻲ ،اﻟطﺎﻗـﺎت اﻟﻐرز ــﺔ اﻷﺧــر
ﺷـ ﻞ ﺧزاﻧـﺎ  ﺑﯾـرا : "ﻓﻬذا اﻷﺧﯾر ﯾﺑدو ﻟﻧﺎ إذن  ﺄﻧـﻪ-)أو اﻟﻠﯾﺑﯾدو اﻟﻧرﺟﺳﻲ( :دو اﻷﻧﺎو اﻟﺗﻲ ﺗﺷ ﻞ ﻟﯾﺑﯾ
ﺣﺎﻟـــﺔ أﺻـــﻠ ﺔ ﻣﺗﺣﻘﻘـــﺔ ﻓـــﻲ ﺗﺧـــرج ﻣﻧـــﻪ اﻟﺗر ـــزات اﻟﻧﻔﺳـــ ﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻷﺷـــ ﺎء، ﻓـــﺎﻟﺗر ز اﻟﻠﯾﺑﯾـــدو ﻟﻸﻧـــﺎ ﯾﺑـــدو
69(، ص:2002ﻓؤاد ﺷﺎﻫﯾن،:ﺔﺗرﺟﻣ، س.فﻧوف، )".اﻟطﻔوﻟﺔ
اﻟﻌﻬـد اﻟﻣ ـر،  ﺣﯾـث ﺑـدأ ﻣـﻊ اﻹﻧﺳـﺎن ﻣﻧـذ ذﻟـكﯾ،اﻟﺟﻧﺳـﻲاﻟﻣﺣﺗـوﻣؤ دا ﻋﻠـﻰ إﺛـرﻩ  ـﺄن ذاﻟـك
، ﻣﻌطـﻲ اﻷﻫﻣ ـﺔ اﻟﻛﺑﯾـرة ﻟﻠﺳـﻧوات وﻋﻣـرﻩ اﻟﻌﻘﻠـﻲﺗ ﻌـﺎ ﻟﻌﻣـرﻩ اﻟزﻣﻧـﻲ ،ﺳـﻠو ﻪو ﻓ ـرﻩ وﻋﺎطﻔﺗـﻪ ﯾﺗﻔﺎﻋـﻞ ﻣـﻊ 
اﻟﺧﻣس اﻟﻌﻣرﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠطﻔﻞ ﻓﻲ ﺗﺷ ﻞ ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ.
اﻟﺟﻧﺳــ ﺔ ﻣوﺟــودة و ــذور اﻟﻐر ــزةم أن اﻟطﻔــﻞ اﻟوﻟﯾــد  ــﺄﺗﻲ اﻟــﻰ ﻫــذا اﻟﻌــﺎﻟ: ""duerF"ﺣﯾــث ﯾــر
ﻓـﻲ ﻗوﻟـﻪ: رأ آدﻟـر ﻫـذا اﻟـرأ ﻣواﻓﻘـﺎ ﻟــﺎنﺣﯾـث ، ـﺔ"ﺗﺳﺗﻣر ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣـو  ﺻـورة دور اﻟﺑذورﻫذﻩ و ، ﻓ ﻪ
ﻣوﻗـوف ،اﻟﻣظﺎﻫر اﻟﺟﻧﺳ ﺔظﻬورأن و " ﺄن اﻟظﺎﻫرة اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﺗوﺟد ﻓﻲ وﻗت ﻣ ر ﺟدا ﻓﻲ ﺣ ﺎة اﻟطﻔﻞ، 
"  ـﺄن ﻓـﻲ ﻗوﻟـﻪ:ﻣـﺎ دﻋﻣـﻪ اﻟﻌـﺎﻟم ﯾوﻧـﻎ،ذﻟـكـﻞ إﺿـﺎﻓﺔ اﻟـﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ اﻟﻣﺣ طﺔ  ﺎﻟطﻔﻞ"، 
)د.ت(.ﺳـﻌﯾد.اﻟﻌـذار ،".ﺗﺑﻠــﻎ ﻗ ﻣﺗﻬــﺎ ﺧــﻼل اﻟﻣراﻫﻘــﺔﻗﺑــﻞ ﺳــن اﻟﺧﺎﻣﺳــﺔ و،ﺑــدء اﻟﻘــ م اﻟﺟﻧﺳــ ﺔ  ــﺎﻟظﻬورﺗ
ﻣــــــــــــــــــــــــــــــن2102ﺟـــــــــــــــــــــــــــــﺎﻧﻔﻲ،22:ﺗـــــــــــــــــــــــــــــم إﺳـــــــــــــــــــــــــــــﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ ﻓــــــــــــــــــــــــــــــﻲ،ﻣﻘوﻣـــــــــــــــــــــــــــــﺎت اﻟﺗر ـــــــــــــــــــــــــــــﺔ اﻟﺟﻧﺳــــــــــــــــــــــــــــــ ﺔ
67296=di?psa.elcitra/es.roonla.www//:ptth
ﻣــــن ﺗﻌز ـــــز"،ﻓـــــﻲ أﺻــــﻞ اﻟﺷــــذوذ اﻟﺟﻧﺳـــــﻲ  ﺈﺳــــﺗﻣرار ﻓــــﻲ ﺣ ـــــﺎة اﻟﻛ ــــﺎر"ﻓرو ــــد"ﻣــــﺎ ﯾﻧظــــر 
اﻟﺗﻲ  ﺳﺑب طﺎ ﻌﻬﺎ اﻟطﻔﻠـﻲ ﺗﻛـون  ﺷـ ﻞ ﻧرﺟﺳـﻲ ﻣـن أﺷـ ﺎل اﻹﺷـ ﺎع و،ﻣﺣرك ﻣ ون اﻟطﻔﻠﻲ اﻟﺟﻧﺳﻲ
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إﻟـﻰ ﻣﻔﻬـوم اﻟﻔﻌـﻞ اﻟﻣﻧﺣـرف  ﺟـزء ﻣـن اﻟدﻓﺎﻋ ـﺔ  ﻰﺣﺗـﺔ، أﻋطـاﻟاﻟﻣﺗﻌـﺔ ﻣن وﺟﻬـﺔ اﻟﻧظـر ﻫـذﻩ اﻟﺷـذوذ و
،ﺔﻣﻧوﻋـﻣورﻏ ـﺎت ﻓـﻲ اﻟﻘﻣـﻊ ﻓـﻲ اﻟﻼوﻋـﻲ اﻟطﻔﻠ ـﺔ ﻣﻌﯾﻧـﺔ،  ﻣـﺎ  ﻣ ـن ﻋﻘـد اﻷوﻫـﺎم ﺗﺳـﺗﺣ اﻟﺷـﺟب و
،       أو أﻛﺛـــر ﺑداﺋ ـــﺔ اﻟﺟﻧﺳـــ ﺔ اﻟﻌدواﻧ ـــﺔ اﻟﻣﺳـــﺎﻋﻲ،رﻏ ـــﺎت طﻔوﻟ ـــﺔ ﻓـــﻲ طﺑ ﻌـــﺔ اﻟﻣﺣـــﺎرمﻏﺎﻟ ـــﺎ ﻣـــﺎ ﺗﻛـــون و
اﻹﺿــطرا ﺎت ﻗــدم اﻟﻣﺳــﺎواة ﻣــﻊ اﻟــذﻫﺎن و اﻟﻌﺻــﺎب وﻧﺣراﻓــﺎت اﻟﺟﻧﺳــ ﺔ ﻋﻠــﻰو وﺿــﻊ ﻫــذا اﻟﻣﻔﻬــوم ﻟﻺ
hgieL sineD a tnediserP()31p.8691.PCRF."ﻟﺷﺧﺻ ﺔا
ﺗﻌود اﻟـﻰ ﻞ اﻹﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺟﻧﺳ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗظﻬر ﻓﻲ ﺣ ﺎة اﻹﻧﺳﺎن و أن  ﻞ اﻟﻌﻘد اﻟﻧﻔﺳ ﺔ، أو  ﻣﻌﻧﻰ آﺧر
ﺗﺗــﺄﺛر  ﻣـﺎ  ﺣــ ﺑﻬـﺎ ﻣــن ﻧزﻋــﺎت،اﻟطﻔوﻟــﺔ، ﻓﻔـﻲ ﻫــذﻩ اﻟﻔﺗـرة ﻣــن ﺣ ــﺎة اﻹﻧﺳـﺎن ﺗﻛــون اﻟـﻧﻔس ﻟﯾﻧــﺔﻓﺗـرات
ﻧﺿـﺞ  ﺻـﻔﺔ طﺑ ﻌـﺔ ﻣﺳـﺗﻘ ﻣﺔ، أﻣـﺎ ﻧﺷـﺄ اﻟطﻔـﻞ و،ﻓﺈذا  ﺎﻧت ﻋواﻣـﻞ اﻟﺑﯾﺋـﺔ و اﻟﻧﺷـﺄة طﺑ ﻌ ـﺔ،رﻏ ﺎتو 
ﺣﯾـث  ﻘـول ،ذﻟك اﻹﻋوﺟـﺎجإﺻﻼحﺣﯾﻧﻬﺎ  ﻌﺟز اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞ ﻋن ،ﻔوﻟﺗﻪ ظروف ﻏﯾر ﻋﺎد ﺔطﺗﺧﻠﻠت إذا
وذ اﻟﺧﻠﻘــﻲ اﻟﻣزﻋوﻣــﺔ ﻓــﻲ "أن اﻟ ــﺗﻣﻌن ﻓــﻲ ﻓﺣــص ﺣــﺎﻻت اﻟﺷــذ(: ﻫــﺎﻓﻠوك إﯾﻠــ س)ﺣــول ﻫــذا اﻟﻣوﺿــوع،
ﻋﻠـﻰ إﯾﺟـﺎد اﻟﻠﯾﺑﯾـدو ﺗـﺄﺛﯾر ﺣﺎﺳـم،،ﺄن  ﻣ اﻟﻠﺛﺎم ﻋن وﺟود ﺧﺑرة ﻓـﻲ اﻟطﻔوﻟـﺔ اﻟﻣ ـرة ﻟﻬـﺎأرﺟﺢ اﻟظن
ﻓـﻲ رأﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﺳﺗرﺟﺎع ﺑﺈﺳﺗﺧدام ﺧطﺔ ﻣواﺋﻣـﺔ، و،إن إﺳﺗ ﻌدت ﻣن اﻟذاﻛرة اﻟﺷﻌورﺔﻫذﻩ اﻟﺧﺑرة وو
، ﯾﺗﻌــﯾن أن اﻟﺷــذوذ ﻟــ س إﻵ ﻣظﻬــرا ﻣــن اﻟﻣظــﺎﻫر اﻟﻌدﯾــدة ﻟﺗﻘﻠــب اﻟﻐرــزة اﻟﺟﻧﺳــ ﺔ،ﻫــذا اﻟﺗﺻــورأﻧﺻــﺎر
(. 61،ص:3891ﺟورج طراﺑ ﺷﻲ،ﺗرﺟﻣﺔ:.ف،)ﺳ ﻐﻣوﻧد.ﺑﺗﺄﺛﯾر ظروف ﺧﺎرﺟ ﺔ"
ـﺔ أﺧـر ، إذ ﻣواﺿـ ﻊ ﻟﯾﺑﯾدر إﻻ أن اﻟﻠﯾﺑﯾدو ﻻ  ﺻ ﺢ ﻗﺎ ﻼ ﻟﻠﺗﺣﻠﯾﻞ إﻻ ﻋﻧدﻣﺎ  ﺳـﺗط ﻊ أن ﯾﺗـﺄﺛ
ﻣﺿـ ﻔﺎ ، ﻣﻣﺎ دﻓﻊ ﺑراﺋد ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ ﺑدا ﺔ أ ﺣﺎﺛـﻪ أن  ﻌﺗـرف  ﺎﻟﺛﻧﺎﺋ ـﺔ اﻟﻐرزـﺔ،ﻧﻔﺳ ﺎﻘوم ﺑﺗر ﯾزﻫﺎ 
ﺟدﯾدة ﻣﻘ ﻣﺔ ﻓﻲ وﺟﻪ اﻟداﻓﻊ اﻟﻐرز ﻟﻠﺣ ﺎة داﻓﻌﺎ ﻏرزﺎ ﻟﻠﻣوت.ﺛﻧﺎﺋ ﺔ
اﻟـدواﻓﻊ اﻟﺟﻧﺳـ ﺔ وﻫـو  ﺷـﻣﻞ،إ ﻘـﺎء ﺗﻣﺎﺳـك ﺟـوﻫر اﻟﺣ ـﺎةﻋﻠﻰ ﺣثز ﻟﻠﺣ ﺎة إﻋﺗﺑر  ﻘوة ﺗﻓﺎﻟداﻓﻊ اﻟﻐر 
، ﻟــذﻟك ﻓﻬــو ﯾﺗﻌــﺎرض ﻣــﻊ وﺗﺗﻌﻠــ ﺎﻟﺣ ــﺎة،  ﻘــوة ﺗﺣﻔــ اﻟــﻧﻔس واﻟﻧرﺟﺳــﻲ،واﻟﻠﯾﺑﯾــدو،اﻟــذاتﻘــﺎءدواﻓــﻊ و 
، ، اﻟـذ ﯾﻬـدف اﻟـﻰ إ ﺻـﺎل اﻟﻣـﺎدة اﻟﺣﺑ ـﺔ اﻟـﻰ وﺿـﻌﻬﺎ اﻟﻶﻋﺿـو"deirtsedotﻣوتﻟﻠ"رزاﻟداﻓﻊ اﻟﻐ
ﻟﻣظﺎﻫرﻫـﺎ اﻟﻌ ﺎد ـﺔ اﻷﺳﺎﺳـ ﺔ، ﻣـﺎ ﯾؤ ـد ـﺔﺣﺎﺟـﺔ اﻟﺗﻛرار اﻟاﻟﻣﺎزوﺷـ ﺔ و ﻣﺛﻼ ﻓـﻲ إﺿـطراب ﺗﺷ ﻞ ﺗواﻟذ
.ﺷ ﻞ ﺟﻠﻲ ﻣﺎ ﻟﻠداﻓﻊ اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻣن أﻫﻣ ﺔ ﻓﻲ ﺗﺣ م ﻓﻲ اﻟردود اﻟذاﺗ ﺔ
ﻟــذا ﺗـــر ﻫﺎﺗــﻪ اﻟﻣدرﺳـــﺔ  ــﺄن ﻟﻠﻣراﺣـــﻞ اﻟﻌﻣرــﺔ ﺗوﻗﻔـــﺎت ﺗﺛﺑﯾﺗ ــﺔ، ﻣـــﺎ ﺗﻌطﯾﻬــﺎ أﻫﻣ ـــﺔ ﺗﻔﺳــﯾر ﺗﻠـــك 
ن "ﻋﻧﺎﺻـر ﻓﻣ ـﺔ أو ﺷـرﺟ ﺔ ﺣﯾـث ﺗﻌﺗﻣـد ﻓـﻲ ﺗﻔﺳـﯾرﻫﺎ ﻟـذﻟك،  ـﺄاﻹﺿطرا ﺎت اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻣس  ﺎن اﻟﻔـرد، 
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ﺗﺳـﺗﻣر ﻓـﻲ ﺣ ـﺎة و أن اﻟدواﻓﻊ ﻣﺎ ﻗﺑﻞ اﻟﺗﻧﺎﺳﻠ ﺔ ، ﺗﻠﻌب دورا ﻣﻬﻣﺎ ﻓ ﻣﺎ ﯾﺗﻌد اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻔﻣ ﺔ أو اﻟﺷرﺟ ﺔ
ﺗﺣـو ﻋﻠـﻰ ﺗراﻛﯾـب ﺗـدﻓﻌﻬﺎ ﻟﻠ ﺣـث ﻣـن ﺧـﻼل اﻟﺣ ـﺎة اﻟﺟﻧﺳـ ﺔ اﻟطﻔﻠ ـﺔ، ﺣﺳـب رأ ﻓرو ـداﻟراﺷـد، ﻟـذا و
ﻫ ـذا ﻓـﺎﻟﻣﯾول اﻟـﻰ اﻟﻬﺗـﺎك و اﻟﻧظـﺎر و اﻟﻌـدوانﻣﻧـذ اﻟﺑدا ـﺔ ﻋﻠـﻰ أﺷـﺧﺎص آﺧـرن  ﻣوﺿـوع ﺟﻧﺳـﻲ، و
ﻫـذﻩ اﻟﻣﯾـول ،ﺗظﻬـر  ـدواﻓﻊ ﻣﺳـﺗﻘﻠﺔ ﻋـن أ ـﺔ ﻣﻧطﻘـﺔ ﻣﻐﻠﻣـﺔ: ﻟﻘـد دﻋﺎﻫـﺎ ﻓرو ـد دواﻓـﻊ ﺟزﺋ ـﺔ،و اﻟﺗـوﺣش
ش.ان،ﺎﺷـد)".ﻟﻛن  ﻣ ن ﻣﻼﺣظﺗﻬﺎ  ﺳﻬوﻟﺔ ﻋﻧد أ طﻔـﻞو،ﻣ ن أن ﺗﻧدﻣﺞ ﻓﻲ اﻟﺣ ﺎة اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﻟﻠراﺷد
( 49:ص، 4891أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻌزز ﺳﻼﻣﺔ،ﺗرﺟﻣﺔ:
اﻟﻔﻣو ﺔ ﻣوازاﺗﺎ ﻣﻊ ظﻬور اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺣدث ﺗﺛﺑﯾت ﻓﻲد ﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾﻞ اﻟﻣﺛﺎل ﺗﻛون إذا ﻓﺎﻟﺳﺎ
ﻻ ﻫو ﻣﺛﯾرو ﺗﻌد ﻣزﺟﺎ ﻏرز ﻟﺣواﻓز اﻟﻠﯾﺑﯾد ﺔ ﺧﺎﻟﺻﺔ ﻣﻊ ﺣواﻓز ﺗدﻣﯾرﺔ ﺧﺎﻟﺻﺔ، اﻷﺳﻧﺎن،  وﻧﻬﺎ 
أﺑدا.ﻒ
"داﺋﻣﺎ ﻣﺎ  ﻘﻊ اﻹﺧﺗ ﺎر ﻣﻧذ ﻋﻬد اﻟطﻔوﻟﺔ ﺣول ﻫذا اﻟﻣﻬ ﺄ اﻟﻧﻔﺳﻲ  ﺄﻧﻪ:إذ  ﻘول "ﺳ ﻐﻣوﻧد ﻓرو د"
(.86ص:،8002ﺣﺳﯾن. مﺻﺎﻟﺢ، ﻗﺎﺳ)".)إﺧﺗ ﺎر ﺣددﻧﺎﻩ  ﺄﻧﻪ ﻣن ﻣﻣﯾزات اﻟﺑﻠوغ(ﻋن ﻣوﺿوع ﺟﻧﺳﻲ
اﻟﻰ  ﻞ ذﻟك ﻓﻘد  ﺿطﻠﻊ ﻧﻣو اﻟﻔرد اﻟﻰ ﺻـﻌو ﺎت ﻗـد ﺗﻌﻣـﻞ ﻋﻠـﻰ ﺗﻌطﯾـﻞ اﻟﻧﻣـو اﻟﺳـو ،إﺿﺎﻓﺔ 
ﻋﻠــﻰ ،ﻓﻣــن اﻟﻣﻣ ــن أن ﺗﺣــدث ﺣر ــﺎت إرﺗداد ــﺔ ﯾﺗراﺟــﻊ ﻓﯾﻬــﺎ اﻟﻧﻣــو اﻟــﻰ ﻣراﺣــﻞ أ ــر ﻋﺎﺷــﻬﺎ اﻟﺷــﺧص"
داد إﺣﺗﻣــﺎل اﻟﻧ ــوص أﻣــﺎم اﻟﺗﺛﺑﯾــت إز و ﻠﻣــﺎ إﺷــﺗدأﺣــدﻫم اﻵﺧــر، واﻟﺗﺛﺑﯾــت واﻟﻧ ــوص ﯾــﺗﻣم،ﻧﺣــو أﻧﺟــﺢ
ﻋﻠﻰ ﺣدوث اﻟﺗﺛﺑﯾت ﻫو وﺟـود إﺳـﺗﻌدادات وراﺛ ـﺔ ﻫـﻲ اﻟﻣﺳـؤوﻟﺔ ﻋـن ﻣﺧﺗﻠـﻒ واﻟذ ﺳﺎﻋداﻟﺻﻌو ﺎت، 
ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﻣـن ﻣﻌﺑﺋـﺔ  ﻣ ـﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﻣـن اﻟطﺎﻗـﺔ أو ﻣﻧطو ـﺔ ﻋﻠـﻰ درﺟـﺎتواﻟﺗـﻲ ﺗﻛـون ،اﻟﻣﻧﺎط اﻟﺷ ﻘ ﺔ
(23، ص:7991ﻣﺎل.أﺑوﺷﻬدة،و ﻣﺎل،وﻫﺑﻲ،). "اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻹﻓراغ
ﻣﺛﻞ ﻣﺎ ﺳوف  ﺻ ﺢ ﺗ،اﻟﻠذة اﻟﺗﻲ  ﺷﻌر ﺑﻬﺎ اﻟطﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو اﻟﻣﻧﺎط اﻟﻣﻐﻠﻣﺔﻓﺈنﻋﻠ ﻪ و 
أﻣﺎم اﻟﻬواﻣﺎت اﻟواﻋ ﺔ أو اﻟﻶواﻋ ﺔ.اﻟﻣﺟﺎلﻔﺳﺢ و ﻓ ﻣﺎ  ﻌد ﺟزءا ﻣﻼزﻣﺎ ﻷ ﺳﻠوك ﺟﻧﺳﻲ، 
،  ﺣر ﺎاﻟﺳﻠوك ذﻫﻧ ﺎ  ﺎن أم إﺳﺗﻌدادا داﺧﻠﻲ ﯾﺛﯾرأو"ﺣﺎﻟﺔ ﺗوﺗرﻓ ﻣﺎ  ﻌد  ـﻌدذاﺗﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ داﻓﻊ 
ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن و ، إﺑراﻫ م، ﻋﺑد اﻟﺳﺗﺎر، ﻓراج، ﻣﺣﻣد ﻓرﻏﻠﻲ".)و ﯾواﺻﻠﻪ و  ﺳﻬم ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻬﻪ اﻟﻰ ﻏﺎ ﺔ أو ﻫدف
(311، ص:د تﺳﻠو .اﻟﻣﻼ،
ﻋﻧد ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣراﺣﻞ.اﻹﻧﺳﺎنو ﻘﻰ ،noitatxifﻟﻛن ﻣن اﻟﻣﻣ ن أن  ﺣدث ﻧوع ﻣن اﻟﺟﻣود 
(422، ص:7002اﻟﻌ ﺳو ، ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﻣﺣﻣد.)
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ﺻـﻌو ﺔ" اﻟﻌﻘـد اﻷودﯾﺑ ـﺔ" "إذ ﺗﻌـد  ﻣﺛﺎ ـﺔ ـﺎت أﺧـرﻘﻋاﻟﻔـردﯾﺗﺧﻠـﻞ اﻟﺗطـور اﻟﻧﻔﺳـﻲ ﻗـد ﻣـﺎ 
اﻟﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﺣﺎﺳــﻣﺔ اﻟﺗــﻲ ﯾﺗﻘــرر ﻓﯾﻬــﺎ ﻣﺻــﯾر اﻟﺷﺧﺻــ ﺔ، ﻟــ س ﻓﻘــ ﻣــن ﺣﯾــث اﻟﺳــو ﺔ أو اﻟﻶﺳــو ﺔ، ﺑــﻞ 
وﺣﺳـ ﻣﺎ ،ﺣﯾث ﻧﻣ اﻟذ ورة أو اﻷﻧوﺛـﺔ، ﻓﻬـﻲ ﻣوﻗـﻒ ﺣﯾـو ﯾﺗﺣـﺗم ﻋﻠـﻰ  ـﻞ طﻔـﻞ أن  ﻌ ﺷـﻪوأ ﺿﺎ ﻣن
(05:ص، 3002.ﻋﺑد ﷲواﻟﺳﯾد ﻋﺳ ر، ،ﺔﻫﺣﺳن،ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ .")إﺳﺗﺟﺎﺑﺗﻪ  ون ﻣﺻﯾرﻩﺗﻛون 
ﺗﺟﻣــﻊ ﺑــﯾن ﻣﺧﺗﻠــﻒ أﻟــوان ﺷــدة اﻹﻧﻔﻌــﺎﻻت،ﻣﻘﻠو ــﺔوﺳــﺎﻟ ﺔ أوﻓﻌﻘــدة أودﯾــب اﻟﻛﺎﻣﻠــﺔ ﻣوﺟ ــﺔ "
ﻟــــﻸم، ﻣــــﻊ ﺗﻘﻣــــص اﻟﻣوﺿــــوﻋﻲاﻟﺣــــب و )اﻟﺷﺧﺻـــ ﺔ اﻹﻧﻔﻌﺎﻟ ــــﺔ اﻟﻧﻔﺳــــ ﺔ( ﻣــــن ﺗﻘﻣــــص ﺷﺧﺻــــ ﺔ اﻷب، 
اﻟﻣوزﻋـﺔ ﻋﻠـﻰ )ﺷدة اﻹﻧﻔﻌـﺎل(ﻣﻘدار اﻟﺷﺧﺻ ﺔ اﻹﻧﻔﻌﺎﻟ ﺔذا و ،ﻟﻸبواﻟﺣب اﻟﻣوﺿوﻋﻲﺷﺧﺻ ﺔ اﻷم 
اﻟﻘوة اﻟﻧﺳﺑ ﺔ ﻟﻠﻧزﻋﺔ اﻟﻔطرﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﻼم أو ﻓﻲ ﻋﻠﻰﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻌﺗﻣد اﻟﻰ ﺣد ﻣﺎ،اﻟﺳﻠﺑﻲاﻟﻣوﻗﻒ اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ أو
.جﺟﺎﺳـﺗرو،)أ ﺿﺎ أﺻﻞ ﻓﻲ اﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻷم".اﻟﻌﻘدﻟﻬذﻩ و ، اﻟﻔﺗﺎة،  ﻣﺎ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻌواﻣﻞ اﻟﺗﺟرﺑ ﺔ
(111:ص،تد اﻟﺷﺗو ،ﺗرﺟﻣﺔ: ﻓوز
ﻋن أﺑﯾﻬﺎ ﻣن ﻌد أن ﺗﺗﺧﻠﻰ"ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻠﺑﻧت أﻧﻬﺎ ﻟﻸدوار اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﻧﺎﺣ ﺔ اﻟﺗﻘﻣصﺣﯾث ﻧﺟد ﻣن 
و ﻓـﻲ ﺗﻘﻣـص ﺷﺧﺻـ ﺔ أﺑﯾﻬـﺎ)أ ﺗﻘﻣـص ﺷﺧﺻـ ﺔ ،ﺣﯾث ﻫو ﻣوﺿوع ﺣﺑﻬـﺎ، ﺗﺄﺧـذ ﻓـﻲ إظﻬـﺎر ذ ورﺗﻬـﺎ
ﻣــن اﻟواﺿــﺢ أن ﻫــذا ﯾﺗوﻗــﻒ ﻋﻠــﻰ درﺟــﺔ ﺷــدة اﻟﻣوﺿــوع اﻟﻣﻔﻘــود(، ﺑــدﻻ ﻣــن ﺗﻘﻣــص ﺷﺧﺻــ ﺔ أﻣﻬــﺎ، و
ﻧوﺛﺔ ﻓﻲ  ـﻞ اﻷاﻟذ ورة ﻓﻲ إﺳﺗﻌدادﻫﺎ اﻟطﺑ ﻌﻲ،  ﻔﻣﺎ  ﺎﻧت ﺣﻘ ﻘﺔ طﺑ ﻌﺔ ﻫذا اﻹﺳﺗﻌداد ﻧﺣو اﻟذ ورة و
ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻌـﯾن ﻣـﺎ إذا  ﺎﻧـت ﻧﺗﯾﺟـﺔ ﻣوﻗـﻒ أودﯾـب ﺳـﺗؤد اﻟـﻰ ﺗﻘﻣـص ﺷﺧﺻـ ﺔ اﻷب أم ،ﻣن اﻟﺟﻧﺳﯾن
ﻫذﻩ ﻫﻲ إﺣد اﻟﺻور اﻟﺗﻲ ﺗﺗدﺧﻞ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺛﻧﺎﺋ ﺔ اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﻓ ﻣﺎ  طرأ  ﻋﻠﻰ ﻋﻘدة أودﯾب ﺷﺧﺻ ﺔ اﻷم، و
(55، ص:6691ﺗرﺟﻣﺔ: ﻣﺣﻣد ﻋﺛﻣﺎن ﻧﺟﺎﺗﻲ،)ﺳﯾﺟﻣوﻧد، ف.ﻣن ﺗﻘﻠ ﺎت." 
و ﯾﺗ ﺢ ،ﯾؤد اﻟﻰ إﺿطراب ﻧﺿﺟﻬﺎ اﻟﺟﻧﺳﻲ،"إﻟﻛﺗرا"ﻓﺎﻟﻔﺗﺎة ﻋﻧد ﻋدم ﺗﺧطﯾﻬﺎ ﻟﻌﻘدة "
ﻟﻧرﺟﺳﯾﺗﻬﺎ ﻫ ﻣﻧﺔ ﻣطﻠﻘﺔ، ﻫذﻩ اﻟﻧرﺟﺳ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣول اﻟﻰ ﻧرﺟﺳ ﺔ ﺛﺎﻧو ﺔ،  ﺣﯾث ﺗ ﺣث اﻟﻔﺗﺎة ﻋن ﺷﺑﯾﻬﺔ 
)ﻷﻧﻬﺎ ﻟم ﻟﻬﺎ ﺗﺻب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻧرﺟﺳﯾﺗﻬﺎ، و  ﺻﻌب ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺗﺎة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن ﺣﺑﻬﺎ ﻷﺑﯾﻬﺎ 
ﻫذا اﻟوﺿﻊ ﯾؤد اﻟﻰ ﻋﻣﻠ ﺔ إﺟﺗ ﺎف ذات وﺟﻬﯾن، ﻓﻣن ﺟﻬﺔ ﺗﺟﺗﺎف اﻟﻔﺗﺎة (، واﺗﺗﺧ ﻋﻘدة إﻟﻛﺗر 
ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ،ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧر ﻓﺈن ﻋدم ﺗﺧطﯾﻬﺎ ﻟﻌﻘدة إﻟﻛﺗراﺻورة أﺑﯾﻬﺎ، ﻓﺗﻣﺛﻞ دورﻩ واﺿﻌﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻣ ﺎﻧﻪ، و
اﻟﺗﻘﻣص ﻟﻸدوار طﺑ ﻌﻲ ﻣﻣﺎ ﯾدﻓﻌﻬﺎ اﻟﻰ رﻓض ﺟﻧﺳﻬﺎ، و  ﺣدث إﺿطراب ﻓﻲ ﻻ ﺗﺗطور ﺟﻧﺳ ﺎ  ﺷ ﻞ
، ص: 0002ﺳﺎﻣﻲ ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ، ﻋﺑد اﻟﺳﻼم اﻟﻘﻔﺎش، ﻣﺣﻣد ﻋﺛﻣﺎن ﻧﺟﺎﺗﻲ،ﺗرﺟﻣﺔ:. ف،".)ﺳ ﻐﻣوﻧداﻷﻧﺛو ﺔ اﻟﻌﺎد ﺔ
( 911
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اﻹﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾر  طرأ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺳﯾر، دﻟت ﺎﻟﻣﺎ ﻗﺎﻣت  ﻪ ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻧظرﺔ وﻣن ﺧﻼل
اﻟذ ﺻدر ﻋﻧﻪ اﻟﺟذب اﻟﺷﺧص)اﻟﺟﻧﺳﻲ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣوﺿوع ،اﻟﺳو ﻟﻠﻧﻣو اﻟﺟﻧﺳﻲاﻟﺳﯾر
)اﻟﻔﻌﻞ اﻟذ ﺗرﻣﻲ إﻟ ﻪ اﻟﻐرزة(. اﻟﻬدف اﻟﺟﻧﺳﻲوﻣن ﺣﯾث،اﻟﺟﻧﺳﻲ(
،ﻠﻣوﺿـوع اﻟﺟﻧﺳـﻲاﻟﻧﻔـور ﻣﻧـﻪ، ﻟﻋﻣﻠ ـﺔأو اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺗﻘﺑـﻞ اﻟﻧﻔﺳـﻲﺗطرﻗت ذاتﻣﺎ
ﺣرﻓـﺎت إﻻ إذا اﻟﺻـﺣ ﺢ، ﻓﺎﻟﺣـب ﻻ  ظﻬـر ﺟﻠ ـﺎ ﻓـﻲ اﻹﻧﻫـدﻓﻬﺎأ ﺗﺣو ـﻞ اﻟﻐرـزة اﻟﺟﻧﺳـ ﺔ ﻋـن ﺷـذﻟو و 
ﺣب ﻟﻠﻣوﺿوع اﻟﻣﻐﺎﯾر ﻟﻠﻬدف اﻟﺟﻧﺳﻲ. اﻟﺷذوذأﺧذ طﺎ ﻊ 
-واﻟﻌـدوانﻣﺻـدرﻩ اﻟﻠﯾﺑـدو-"ﻋ ﺎرة ﻋن داﻓـﻊ ﻏرـز ﺟزﺋـﻲﻟذا ﻋدت اﻹﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر
ﺻـﺣبﻣـﺎ و اﻟﺟﻧﺳﻲ  ﺄﺣد أﻓـراد اﻟﺟـﻧس اﻵﺧـراﻹﺗﺻﺎل-اﻟﺳوأﺻﻼ ﻓﻲ ﺗﻛو ن اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺟﻧﺳﻲ ﯾدﺧﻞ
اﻟوﺳـﯾﻠﺔ اﻟوﺣﯾـدة ﺑـذﻟكأﺻـ ﺢ و ،اﻟﻔﻌـﻞ اﻷﺻـﻠﻲﻣﺣـﻞﺣـﻞ و إﺳﺗﻘﻞ ﺑذاﺗـﻪ داﻓﻊﻟﻛﻧﻪ و ، -ذﻟك ﻣن ﻣﻘدﻣﺎت
ﻟﻺﺷ ﺎع اﻟﺟﻧﺳﻲ.
ﻫﻲ  ﻌﯾﻧﻬﺎ أﺻﻞ ،ﻫذﻩ اﻟدواﻓﻊ اﻟﺟﻧﺳ ﺔ اﻟﺟزﺋ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺟﻊ اﻟﻰ ﻣﺎ ﻗﺑﻞ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻧﺎﺳﻠ ﺔوﻟﻣﺎ  ﺎﻧت
اﻟﻣرﺿ ﺔ، إذا ﻓﺷﻞ اﻟﻛﺑت ﻓﺈن ﺛﻣﺔ ﻋﻼﻗﺔ اﻷﻋراضﻗوام و اﻟﻌﺻﺎﺑﻲ اﻟﻛﺑتع ﻣوﺿو و ،اﻟﺻراع اﻟﻧﻔﺳﻲ
اﻟﺻورة ﻫو-ﻓرو دﻘول ﻣﺎ- اﻟﻧﻔﺳﻲ، ﻓﺎﻟﻣرض واﻷﻋراض اﻟﻧﻔﺳ ﺔوﺛ ﻘﺔ ﺑﯾن اﻹﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺟﻧﺳ ﺔ 
،0002ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ، ﻋﺑد اﻟﺳﻼم اﻟﻘﻔﺎش، ﻲﻧﺟﺎﺗﻲ، ﺳﺎﻣﻋﺛﻣﺎن دﺗرﺟﻣﺔ: ﻣﺣﻣ.ف،ﺳ ﻐﻣوﻧد". )اﻟﺳﻠﺑ ﺔ ﻟﻺﻧﺣراف
( 911ص: 
ﻗــﺎم ﻓرو ــدة إذ ،اﻹﻧﺣراﻓ ــﺔات أﺧــر ﻻﺣﻘــﺔ ﻟﺗﻔﺳــﯾر اﻟﺳـﻠو ﺎتﺗﻔﺳـﯾر ﻣـﺎ ﺟــﺎءت ﻫﺎﺗــﻪ اﻟﻣدرﺳــﺔ ﺑ
ﻓـﻲ اﻟ ﻌـد ﺗﻣـﺛﻼﺎن اﻟ ﻌـد اﻷول ﻣﺣﯾث إﺣﺗو ﺣﺳب رأ ﻪ اﻟﻰ ﺛﻼث أ ﻌﺎد، إذ ،ﺑﺗﻘﺳ م اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻧﻔﺳﻲ
ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﻣﺗﻣﺛـﻞ إواﻟ ﻌد اﻟﺛﺎﻟث،ﺎﻷﻧﺎواﻟﻣﺗﻣﺛﻞ ﺳ وﻟوﺟﻲ واﻟ ﻌد اﻟﺛﺎﻧﻲ،اﻟﻬوواﻟﻣﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲاﻟﺑﯾوﻟوﺟﻲ
اﻟﺣ ﺎة اﻟﻧﻔﺳ ﺔ ﺗ ﺎدل اﻟﻣواﻗﻊ : " duerFاﻟﺛﻼﺛﺔ ﻣﺗﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓ ﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ  ﻣﺎ  ﻘول اﻷ ﻌﺎدﻫذﻩ و اﻷﻋﻠﻰ، ﺎﻷﻧﺎ
(67، ص:4002ﻧﺑﯾﻞ.ﺳﻔ ﺎن،)".وأﺧر ﺎ ﺣﺔأو اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ ﺑﯾن ﻗو ﺣﺎﻓزة 
اﻟﻧﻔﺳــ ﺔ اﻟﺛﻼﺛــﺔ،  ظﻬــر ﻋﻠــﻰ اﻟﻔــرد ﻩ اﻟﺗﻛو ﻧــﺎت اﻟﺗــوازن ﺑــﯾن ﻫــذﻓــﻲ ﺿــطرب ظﻬــر إﻋﻧــدﻣﺎ و
إﻻ  ﻌـد أن ﯾﺗﺿـﺎﻓر ،ﻓـﻲ  ـﻞ اﻟﺣـﺎﻻت ﻻ ﯾﺑـدأ  اﻟﺗﻌﻘﯾـد اﻟﺳـ وﻟوﺟﻲ ﻋﺎدﺗـﺎ"و إذﻣـن اﻷﻋـراض، اﻟﻌدﯾـد 
ﻻ ﺗﻣﺗﻠـﺊ ( ﺗﻠك اﻟﺣـواﻓز اﻷﻗـدم ﻟـد اﻟﻔـرد، وrevird-ogeاﻟداﻓﻊ اﻟﺟﻧﺳﻲ أو ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ دواﻓﻊ اﻷﻧﺎ) 
ﺧﺗﻼطﻬﺎ ﻣﻊ دواﻓﻊ ﻏﯾر ﺟﻧﺳ ﺔ، و اﻟﻣﺷ ﻠﺔ ﻫـﻲ أﻧﻧـﺎ ﺣﯾﺛﻣـﺎ ﻧﺟـد ﺈاﻟﻌظ ﻣﺔ إﻻ ﺑاﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﺑدﻻﻟﺗﻬﺎ 
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ﻻ ﺷــك أن اﻟﺟــﻧس ﻫــو ــون ﻫــذا اﻹﺧــﺗﻼ ﻣوﺟــودا ﻣﺳــ ﻘﺎ، و،اﻟــداﻓﻊ اﻟﺟﻧﺳــﻲ أو  ــﺎﻷﺣر ﺗظﺎﻫراﺗــﻪ
ر.،ﺗﯾـودور.)"ﺣﻔ اﻟـذات ﻣـن اﻟﻔﻧـﺎءأﻛﺛر ﺣداﺛﺔ ﻣن اﻟﻬدف اﻷول ﻟﻠﻌﺿو ﺔ اﻟ ﺷرﺔ، اﻟرﻏ ﺔ ﻓﻲ اﻟ ﻘﺎء و
(22، ص:2991ﺔ: ﺛﺎﺋر دﯾب،ﺗرﺟﻣ
ـون ﻟﻬـﺎ اﻟﯾـد اﻟﻌﻠ ـﺎ ،ﻓﺈذا ﺣدث ﺿﻌﻒ  ﺎﻷﻧﺎ اﻷﻋﻠـﻰ ﻓـﺈن اﻟـدواﻓﻊ اﻟﺷـﻬواﻧ ﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻬـو
واﻟﺳـــﻠوك اﻟﻣﺿـــﺎداﻟﺳـــﻠو ﺔ، ﺷـــﺎذة  ﺎﻹﻧﺣراﻓـــﺎتﻼﻟـــﻪ ﺳـــﻠو ﺎت ﺧﻓـــﻲ ﺗﺳـــﯾﯾر ذات اﻟﻔـــرد، ﻓﺗظﻬـــر ﻣـــن 
ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ...اﻟﺦ، ﻣن اﻟﺳﻠو ﺎت اﻟﻣﻧﺣﻠﺔ.
ﻻ ﻌــد اﻟــداﻓﻊ اﻟﺟﻧﺳــﻲ ﺟــزءا ﻣــن دواﻓــﻊ اﻟﻬــو، "ذﻟــك اﻟﻣﺣﺗــو اﻟــذ ﻻ ﯾﺗ ــﻊ اﻟﻣﻧطــ وﺣﯾــث 
ﯾﻬــﺗم  ــﺎﻟواﻗﻊ، و اﻟﻣﺗﻣﺛــﻞ ﻓــﻲ اﻟﻘطــب اﻟﻧــزو ﻓــﻲ اﻟﺷﺧﺻــ ﺔ، و اﻟﻬــو ﻋﻧــد ﻓرو ــد  ﺷــﺗﻣﻞ و ﻻاﻷﺧــﻼق
ط ﻘﺔ ﺣﯾو ﺔ ﺗﺻدر ﻋﻧﻬﺎ اﻟدواﻓﻊ اﻟﻠﯾﺑﯾد ﺔ و اﻟﻌدواﻧ ﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻣﺗﺻﻠﺔ -1ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻧﺎﺻر  ﺑر :
اﻟﺟزء اﻟﻶﺷـﻌور ﻣـن اﻷﻧـﺎ -3دواﻓﻊ ﻣ ﺑوﺗﺔ ﻣﻧﻌﻬﺎ اﻟﻛﺑت ﻣن اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﻧﻔﺳﻬﺎ، -2، ﺎﻷﻧﺎ دون ﻗﯾد
ﻣـن ﺛﻣـﺔ ﺗﺗطﻠـب و،ﻣﺑـدأ اﻟﻠـذة""و اﻟﻬـو ﻻ ﺷـﻌور ﻓـﻲ ﺟﻣﻠﺗـﻪ ﺧﺎﺿـﻊ ﻓـﻲ ﻧﺷـﺎطﻪ ﻟﻣـﺎ  ﺳـﻣﻰ، اﻷﻋﻠـﻰ
ﺗرﺟﻣــﺔ: ﺳــﺎﻣﻲ س. ، ﺷــﯾدﻟﻧﺟر)دواﻓــﻊ اﻟﻬــو إﺷــ ﺎﻋﺎ ﻣ ﺎﺷــرا )اﻟﻠــذة( دون إﻋﺗ ــﺎر ﻟﻠﻘــ م أو اﻟــزﻣن أو اﻟواﻗــﻊ." 
(.91، ص: 8591ﻣﺣﻣود ﻋﻠﻰ، 
ﻷن اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻧﻔﺳ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر اﻟـﻰ اﻟﻬـو ،وﺛﯾوٕاﺗﺻﺎﻟﻪ  ﺎﻟﺟﺳمﻣﺎ ﺗﻌد اﻟﻬو أﺻﻞ اﻟﺷﺧﺻ ﺔ، 
ﻟ ـــذا ﻋـــد  واﻗـــﻊ اﻟﻧﻔﺳـــﻲ اﻟﺣﻘ ﻘـــﻲ ،ﺧﺑـــرات ذاﺗ ـــﺔ داﺧﻠ ـــﺔواﻟﻬـــو ﺗﻌﺗﺑـــر، وﺧﺑـــراتﺗﺗﺣـــول ﻓ ـــﻪ اﻟـــﻰ طﺎﻗـــﺔ 
وﺣـدث ﻠﻐراﺋـز ﻓـﺈذا إﺳـﺗﺛﯾرﻟﻣﺧـزن ﻣـﺎ  ﻣﺛـﻞ ﻌﺗﺑـر ﻟﻘواﻧﯾﻧـﻪ،ﻟﻠواﻗﻊ اﻟﻣﻌﺎش وﻻوﻻ ﯾﺧﺿﻊﻟﻠﺷﺧﺻ ﺔ، 
ﻟ ﻌود إﻟ ﻪ ﺗوازﻧﻪ.ﺄ وﺳﯾﻠﺔ ﺗواﻟﻣﻪ ﻓﺈن اﻟﻬو  ﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻔض ﻫذا اﻟﺗوﺗرا،ﺗوﺗر ﻟﻪ
واﻟـذ ﻣﺛـﻞﺗﻪ اﻟدواﻓﻊ اﻟﺟ ﺎﺷﺔ اﻟﺻد ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﺟﻧﺣـت ﻻ ﺷـﻌورﺎ اﻟـﻰ اﻟﻛﺑـت، ﺎأﻣﺎ إذا ﻻﻗت ﻫ
اﻟﻌواﻣـﻞ اﻟﻛﺑـتﻣـرد و اﻟﺟﻧﺳـ ﺔ، ﻹﻧﺣراﻓـﺎتاﻣرد ﺟﻣ ﻊ ﻌدواﻟذ "،اﻟﻣدرﺳﺔﻣن اﻟﻣ ﺎد اﻷﺳﺎﺳ ﺔ ﻟﻬﺎﺗﻪ
(09: ص، تﺣﺿﺎرة، دﺗرﺟﻣﺔ: ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾد .ف،ﻣوﻧدﻐﺳ)".اﻟﻌدﯾدة اﻟﺗﻲ رﺳﺧت ﻓﻲ ﻋﻬد اﻟطﻔوﻟﺔ
ﻓـﻲ ﺗﺑ ـﺎن  ﻣـﺎ ﺟـﺎء  ـﻪ واﻟﺗطور اﻷﺧﻼﻗﻲﻌزز ﻣﺎ ﺗوﺻﻞ إﻟ ﻪ ﻓرو د ﻓ ﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻧﻣو ﻣﺎﻫذا و 
ﻓﻬـم أدﻧـﻰ ذﻟكﻋﻠﻰ و " وﻫﻠﺑرج" ﻓﺎﻹﻧﺎث  ﻣﺎ إﻓﺗرض ﻓرو د " اﻷﻧﺎ اﻷﻋﻠﻰ ﻟدﯾﻬن أﻗﻞ ﺗطورا ﻣن اﻟذ ور، 
، 9002ﺗرﺟﻣـﺔ: ﺳـﺎﻣﺢ ود ـﻊ اﻟﺧﻔـش، ﻣﺣﻣـد ﺻـﺑر ﺳــﻠ ،.ﺳـﻣﯾث، ب)".ﻣﺳــﺗو ﻓــﻲ اﻟﺳــﻠم اﻟﺧﻠﻘــﻲ ﻣــن اﻟــذ ور
(74ص:
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و ﺧﺻوﺻﺎ اﻹﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ،ﻺﺿطرا ﺎت اﻟﺳﻠو ﺔﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﺳﯾرﻩ ﻟ"ﻟﻔرو د"ﺎﻧت إذ
إﻧﻣﺎ دواﻓﻊ ﺄن اﻟﻣﻬ ﻣن ﻓﻲ  ﻞ اﻹﻧﺣراﻓﺎت ﻟ س اﻟﺟﻧس وﺣﯾث ﯾر "، ﻧظرة أوﺳﻊ و أﻗرب ﻟﻠواﻗﻊ
،ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺻﺎدﻓت ﻋﻘ ﺎت ﺧﺎرﺟ ﺔ أو ﻧﻔﺳ ﺔاﻷﻧﺎ، ﺻﺣ ﺢ أن اﻟﻧزوة اﻷﺻﻠ ﺔ ﻫﻲ ﻣن طﺑ ﻌﺔ ﺟﻧﺳ ﺔ، و
ﻟﻔﺗرة ﺗطول أو ،ن ﻋﻠﯾﻬﺎ أن ﺗﺧﻠﻲ ﻣ ﺎﻧﻬﺎ ﻟﻠدواﻓﻊ اﻷﺧرﺎو،ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻫﻲ ﻓﻲ طرﻘﻬﺎ اﻟﻰ اﻹرﺿﺎء
ﻣﺎ ﯾوﺻﻒ اﻟداﻓﻊ ﺣدﻫﺎ  ﻣ ﻧﻬﺎ أن ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺑﻠوغ اﻟﻐﺎ ﺔ اﻷﺻﻠ ﺔ،ﻫذﻩ اﻟدواﻓﻊ اﻷﺧﯾرة وﺗﻘﺻر، و
ﺗﺣﻘﯾ إطﻼق و،اﻟﺟﻧﺳﻲ  ﺄﻧﻪ ﺣﺎﺟﺔ ﻋﺿو ﺔ ﻹزاﻟﺔ أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻟﺗﺧﻔﯾﻒ ﺗوﺗر ﻓﯾزﺎﺋﻲ ﻣﺣض
ﻻ  ﻣ ﻧﻪ أﺑدا أن  ون ﻣﺻدرا ﻟﻠطﺎﻗﺔ اﻟﻧﻔﺳ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤد اﻟﻰ ،وﻟﻲﻫذا اﻟداﻓﻊ اﻟﺧﺎم و اﻷﺟﺳد ، و
ﻓﻬو اﻹ ﻘﺎف أو ،إﺳﺗﯾﻬﺎﻣﻬم، أﻣﺎ أﻗﺻﻰ ﻣﺎ  ﻣ ن أن  ﺣﻘﻘﻪ اﻟﻌﺎﺋ اﻟﺧﺎرﺟﻲﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﻧﺣرﻓﯾن و
. ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗؤﻣن دواﻓﻊ اﻷﻧﺎ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺿرورﺔ ﻟﻠﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻹﺣ ﺎ،اﻟﺗﺄﺧﯾر
واﻓﻊ ﻧﺣن ﻻ ﻧدﻋوﻫﺎ ﺟﻧﺳ ﺔ إﻻ ﻷن داﻹﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺟﻧﺳ ﺔ، وﻓﻌﺎﻣﻞ اﻷﻧﺎ ﻣﻬ ﻣن ﻓﻲ  ﻞ ﻫذﻩ 
،ﻟﻘد ﺛﺑت أن اﻟدواﻓﻊ اﻟﺟﻧﺳ ﺔ وﺣدﻫﺎ ﻟ ﺳت ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺑﻠوغ ﻫدﻓﻬﺎواﻷﻧﺎ ﺗﻌﻣﻞ ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﺟﻧس، 
ﻏﺎﻟ ﺎ ﻣﺎ ﯾﻧﺟم ﻋن اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻒ و،ﻲ  ﺷ ﻟﻬﺎ اﻟطر،اﻟﺗﻣﻠكو ﻟذا ﯾﺗم إﺳﺗدﻋﺎء اﻟﻌدواﻧ ﺔو
ﻋن ﻣ ﺳب ﺛﺎﻧو ﻓﻲ ﻫذا اﻹرﺿﺎء اﻟﻣﺧﺗﻠ ﻟﻠﻧزوات اﻟﺟﻧﺳ ﺔ و ﻧزوات اﻷﻧﺎ، و ﻓﻲ ﻣﺗﻌﺔ ﻫﻲ ﻋ ﺎرة 
ﺗرﺟﻣﺔ : دﯾب .ر،)ﺗﯾودور."ﺗﺻ ﺢ ذات دﻻﻟﺔ ﻓﻲ  ﻞ اﻹﻧﺣراﻓﺎت،اﻟﺣﻘ ﻘﺔ ﻓﺈن اﻟرﻏ ﺔ ﻓﻲ إط ﺎع اﻟﺗﺣرم
(46-85، ﺻص:5002ﺛﺎﺋر،
اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:وﻫﻲ ﻋﻠﻰﺗﻘﺳ م ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﺷﺎذون ﺟﻧﺳ ﺎ اﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺋﺎت ﻋﻠﻰ " duerFاﻟﻌﺎﻟم "ﻣﺎ ﻋﻣﻞ-
ﯾﺗﻣﺛﻞ  ﺎﻷﻓراد اﻟذﯾن ﯾﻧﺗﻣون ،ﻟ س ﻟﻠﺟﻧﺳ ﺔ ﻋﻧدﻫم ﺳو ﻣوﺿوع واﺣداﻟذﯾنﻫم و : أ/اﻟﺷﺎذون اﻟﻣطﻠﻘون 
ﯾﻠﻘوﻧـﻪ ﻣـن إﺷـﻣﺋزاز ﻧﻔﺳـﻲ ﻟﻣـﺎذﻟـك و ،اﻵﺧـر أ ﺗـدﺧﻞﻟﻠﺟـﻧسﻟـ س و ،)اﻟﻣﺛﻠﯾـﯾن(اﻟﻰ ﺟﻧﺳﻬم ﻧﻔﺳﻪ أ
أو ﻗد ﻻ ﯾﺟدون ﻓ ﻪ أ ﻟذة ﺗذ ر.،ﻣن اﻟﺟﻧس اﻵﺧر
أ أوﻟﺋك اﻟذﯾن  ﻣ ن أن ﯾﺗﺧذوا أ ﺎ ﻣن اﻟﺟﻧﺳﯾن ،)اﻟﺧﻧوﺛﺔ اﻟﺟﻧﺳ ﺔ اﻟﻧﻔﺳ ﺔ(:ب/اﻟﺷﺎذون اﻟﻣزدوﺟون 
ﻫذا اﻟﻧﻣ ﻣن اﻟﺷذوذ ﻻ ﯾﺗﺳم  طﺎ ﻊ اﻟﺣﺻرﺔ.أنﻋﻠ ﻪ و ،ﻋﻠﻰ اﻟﺳواء ﻣوﺿوﻋﺎ ﺟﻧﺳ ﺎ ﻟﻬم
ﺗوﻓر ﻣوﺿوع و ﺧﺎﺻﺔ ﻋدمﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎل ﯾﺗﺣدد اﻟﺷذوذ  ﺎﻟظروف اﻟﺧﺎرﺟ ﺔ، ج/اﻟﺷﺎذون اﻟﻌﺎرﺿون:
ﺟﻧﺳﻲ ﺳو أو ﺗﺄﺛﯾر اﻟوﺳ .
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ﻓﺎﻟﺷـﺎذون ﻓـﻲ ،ﻓﻲ اﻟﺣ م اﻟذ ﺻدروﻧﻪ  ﺄﻧﻔﺳﻬم ﻋﻠﻰ ﺧﺻوﺻﯾﺗﻬم اﻟﺟﻧﺳ ﺔو ﺧﺗﻠﻒ اﻟﺷﺎذون 
طﺎﻟﺑون ﻫم و ﯾﺑﯾدو ﻋﻧدﻩ ﺷﯾﺋﺎ طﺑ ﻌ ﺎ،ﻠﻣﺛﻠﻣﺎ ﯾر اﻟﻛﺎﺋن اﻟﺳو ﻓﻲ إﺗﺟﺎﻩ اﻟ،ﻋرف  ﻌﺿﻬم ﺷﺊ طﺑ ﻌﻲ
ﺎﻟﻣﻘﺎﺑــﻞ ﻋﻠــﻰ ﺷــذوذﻫمآﺧــرون ﺳــﺧو ،ﻟﻠﺷــذوذ  ــﺎﻟﺣ ﺎﻟﻣﻌﺎﻣﻠــﺔ  ﻣﺛــﻞ ﻣــﺎ ﺗﻌﺎﻣــﻞ  ــﻪ اﻟﺟﻧﺳــ ﺔ اﻟﺳــو ﺔ
(31، ص:3891ﺗرﺟﻣﺔ: ﺟورج طراﺑ ﺷﻲ، .ف،ﺳ ﻐﻣوﻧد). ﻣرﺿﻲأﻧﻪ ﻗﻬر ﻋﻠﻰﺳﺗﺷﻌروﻧﻪ و 
ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻣﺎ(1391)ﻋﺎم ﻟﺔ ﻋن "اﻟﺣ ﺎة اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﻟﻠﻣرأة "، ﺗﺣدﯾدا ﻓﻲ ﻣﻘﺎ"duorF"ﺟﺎء أ ﺿﺎ اﻟﻌﺎﻟمﻣﺎ 
-ﻫﻲ:ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﻧﺳﺎء 
ﻧﺛو ﺎت أاﻟرﻏ ﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺿﯾب" اﻟرﻏ ﺔ ﻓﻲ اﻟطﻔﻞ، ﻓﺄﺻ ﺣن ﺑذﻟك ﻧﺳﺎء :  ﻌﺿﻬن  ﺣﻠﻠن ﻣﺣﻞ "راﺿ ﺎتأ/
ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻛﻠﻣﺔ، ﺳو ﺎت، ﻣﻬﺑﻠ ﺎت، أﻣوﻣ ﺎت.
طرﻘـﺔ أ ﻌـد ﻷﻧﻬن ﺑﺈﺣﺳﺎﺳـﻬن  ـﺄﻧﻬن ﻣﺳـﻠﺣﺎت ،ﺗﺧﻠﯾن ﻋن ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟرﺟﺎلاﻟﻶﺗﻲوﻫن ﻣﻌرﺿﺎت:ب/
أﻋرﺿـن" ﻋـن  ـﻞ ﺟﻧﺳـ ﺔ ﺧﺎرﺟ ـﺔ، ﻣﺣﻘﻘـﺎت ﺑـذﻟك ﻓـﻲ اﻟﻧـوع اﻟ ﺷـر ﻣـن اﻟﻧﺎﺣ ـﺔ ﻋـن ﻣﺳـﺎواة "ﻣﺎ ﺗﻛون 
ﺷﯾﺋﺎ ﻣﻣﺎ ﻧﻼﺣظﻪ ﻋﻧد " اﻟﻌﺎﻣﻼت " ﻓﻲ ﻋش اﻟﻧﻣﻞ أو ﺧﻠ ﺔ اﻟﻧﺣﻞ.،واﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔاﻟﻧﻔﺳ ﺔ 
ﻣـﺎ ﺗﺧﻔ ـﻪ  ـﻞ واﻟـذ ﯾﻧ رﻧـﻪ، ﺗﺷﺑﺛن، ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟواﻗـﻊ اﻟـذ ﻟـم ﯾﺗﻘﺑﻠﻧـﻪاﻟﻼﺗﻲﻫن و :ﻣﻧﺎﻓﺣﺎتج/
ﻋﺑـد واﻟﺳـﯾد ﻋﺳـ ر، ،ھﺑ ﺔﻣﺣﻣد ﻋﻠﻰ ﺣﺳن، )واﻟ ظـر.ﺗﺷﺑﺛن"  ﻌﻘدة اﻟرﺟوﻟﺔ وﻋﺿو ﺔ "ة ﻣن رﺟوﻟﺔ ﻧﻔﺳ ﺔ ﻣرأ إ
(35، ص:3002.ﷲ
ﺗﺣ ﺎﻫــﺎ اﻟﻣــرأة ﺧــﻼل واﻟﺗــﻲ ﻗــدإﻻ أن ﻫﺎﺗــﻪ اﻷﻧﻣــﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﻣــن اﻟﺳــﻠو ﺎت اﻟﺟﻧﺳــ ﺔ اﻟﺷــﺎذة، 
،  ﺣﯾث ﻏﺎﻟ ﺎ ﻣﺎ ﯾوﺟد ﻓﻲ اﻟﻣرأة و ﺷ ﻞ ﺟﻠﻲﻣﺳﺎرﻫﺎ اﻟﺣ ﺎﺗﻲ اﻟﺟﻧﺳﻲ، ﻧﺎدرا ﻣﺎ ﺗظﻬر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ واﺿﺣﺔ 
اﻟواﺣدة اﻟﻌدﯾـد ﻣـن اﻷﻧﻣـﺎ اﻟـﺛﻼث ﻓـﻲ وﻗـت واﺣـد، أﻣـﺎ ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﺗﻐﻠـب ﻧﻣـ ﻋﻠـﻰ ﻏﯾـرﻩ ﻋـد ﻫـو اﻟـﻧﻣ
اﻟﻔرد .و ﻌط ﻪ طﺎ ﻌﻪاﻟﻣﻣﯾز ﻟﻠﻔرد 
و ﻋﻠ ﻪ ﻋد ﺗﻣﯾﯾز أﻧﻣﺎ اﻟﺷذوذ ﻣن ﺧﻼل ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻣدرﺳﺔ، ﺗ ﻌـﺎ ﻟﻣراﺣـﻞ اﻟﻧﻣـو اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ، و اﻟﺗـﻲ 
ﺗﺗﺧﻠﻠﻬﺎ اﻟﺗﻧظ ﻣﺎت اﻟﻧﻔﺳﺟﻧﺳ ﺔ  طرق ﻋدة، ﻓﻣﻧﻬم ﻣن ﺗﺗﺑد ﻟدﯾﻬم ﺳﻣﺔ اﻟﺷـذوذ ﻣﻧـذ زﻣـن ﻻ ﺗﻌ ـﻪ ﺣﺗـﻰ 
اﻟذاﻛرة  ﺈﺳﺗﻌداد ﻓطر ،  ﻣﺎ ﻗد  ظﻬر اﻹﻧﺣراف ﻟـد اﻟـ ﻌض اﻵﺧـر ﻓـﻲ وﻗـت ﻣـﺎ ﻗﺑـﻞ اﻟﺑﻠـوغ أو  ﻌـدﻩ، 
ﻗـد ﺗﻛـون ﻣﺟـرد ن ﻣـن اﻟوﻗـت،  ﻣـﺎ ﻣـﺎ ﻗـد ﺗ ﻘـﻰ ﻫـذﻩ اﻟﺳـﻣﺔ اﻟﺟﻧﺳـ ﺔ طـوال اﻟﺣ ـﺎة،  ﻣـﺎ ﻗـد ﺗﺧﺗﻔـﻲ ﻟﺣـﯾ
ﻧﺣو ﺗطور ﺳو ، ﻓـﻲ ﺣـﯾن أﻧﻬـﺎ ﻗـد ﺗﻛـون ﻓـﻲ  ﻌـض اﻟﺣـﺎﻻت اﻷﺧـر ﻻ ﺗﻔﺻـﺢ ﻋـن ﻧﻔﺳـﻬﺎ إﻻ ﻣرﺣﻠﺔ
ﻣـــﺎ ﻟـــوﺣ أن  ﻌـــض اﻟﺣـــﺎﻻت ﺗﺗﺳـــم ﺣـــﺎﻻﺗﻬم ﺑﺗذﺑـــذب دور ﻟﻠﻣوﺿـــوع ،ﻓـــﻲ زﻣـــن ﻣﺗـــﺄﺧر ﻣـــن اﻟﻌﻣـــر
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ﺳـوﻣـﺎ ﻗـد  ـون ﺳـﺑ ﻪ ﯾرﺟـﻊ اﻟـﻰ ﺗﺟرـﺔ ﻣؤﻟﻣـﺔ ﻣـﻊ ﻣوﺿـوع ﺟﻧﺳـﻲ اﻟﺟﻧﺳـﻲ ﺑـﯾن اﻟﺳـواء و اﻟﺷـذوذ،
ﯾﺗﺣول ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻠﯾﺑﯾد اﻟﻰ اﻹﻧﺣراف.
اﺗﻬـم اﻟﺟﻧﺳـ ﺔ  ﺎﻟﺧﺻـوص ءرﻓﯾن ﻓـﻲ  ﻌـض أداﻟﻣﺗﺄﺗﺎت ﻣن طرف اﻷﻓراد اﻟﻣﻧﺣﻟﻠﺳﻠو ﺎتﻧظرا و 
اﻹﻧﺣراﻓــﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﺗﻐﻠــب ﻓﯾﻬــﺎ اﻟﻐر ــزة اﻟﺟﻧﺳــ ﺔ ﻋﻠــﻰ  ﻌــض ﺗﻠــكﺧﺎﺻــﺔ و ،ﺳــواﺋﻬمﺗــدل ﻋﻠــﻰ ﻋــدم اﻟﺗــﻲ 
وٕاﻏﺗﺻـــﺎب ﻠﻌـــ اﻟﺑــراز )ﺧﺎرﻗـــﺔ ﻟﻠﻌــﺎدةﺄﻓﻌــﺎلﻘوﻣــون و ،اﻟﻣﻘﺎوﻣــﺎت )اﻟﺣ ــﺎء، اﻟﻘـــرف، اﻟرﻋــب، اﻷﻟـــم(
ﻣن اﻹﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺷﺎذة....اﻟﺦ(اﻟﺟﺛث
ﺿـروب ﺧطﯾـرة ﻏﯾر أﻧﻧـﺎ ﻧﺧطـﺊ ﻟـو إﻓﺗرﺿـﻧﺎ أﻧـﻪ ﻻ ﺑـد أن ﺗوﺟـد ﺣﺗـﻰ ﻟـد ﻫـؤﻻء اﻷﺷـﺧﺎص"
أﻓـراد أﺳـو ﺎء ﻬمأﻧﻣرة أﺧرإﻻ أن ﻧﻘررﻟﻧﺎﻟ س و ﻣن ﻧوع آﺧر ﻣن اﻵﺳواء أو أﻋراض أﻣراض ﻋﻘﻠ ﺔ، 
ﻣـن  ـﻞ اﻟﻧـواﺣﻲ اﻷﺧـر ﻗـد ﯾـدﺧﻠون ﻓـﻲ ﻓﺋـﺔ اﻟﻣـرض ﻣـن اﻟﻧﺎﺣ ـﺔ اﻟﺟﻧﺳـ ﺔ، ﺗﺣـت ﺳـﻠطﺎن أﺷـد اﻟـدواﻓﻊ 
ظﻬـر دوﻣـﺎ ﻓـوق ،اﻷﺧـرﺎتطـﺎ ﻊ اﻵﺳـواء اﻟـذ ط ـﻊ وﺟـوﻩ اﻟﻧﺷـﺎطﻓـﺈنﺎﻟﻣﻘﺎﺑـﻞ و ،اﻟﻐرزـﺔ ﺟﻣوﺣـﺎ
ﺧﻠﻔ ﺔ ﻣن اﻟﺣﯾدان اﻟﺟﻧﺳﻲ.
اﻟﺣﺎﻻت ﻻ ﻧ ﺗﺷﻒ اﻟطﺎ ﻊ اﻟﻣرﺿﻲ ﻓﻲ ﻣﺿﻣون اﻟﻬـدف اﻟﺟﻧﺳـﻲ اﻟﺟدﯾـد، ﺑـﻞ ﻓـﻲ ﺻـﻼﺗﻪ ﻣﻌظموﻓﻲ 
ﺎﻟﺟﻧﺳـ ﺔ اﻟﺳـو ﺔ، ﻓﺣــﯾن ﻻ  ﺗﻔـﻲ اﻹﻧﺣـراف  ــﺄن  ظﻬـر اﻟـﻰ ﺟﺎﻧــب اﻟﺣ ـﺎة اﻟﺟﻧﺳـ ﺔ اﻟﺳــو ﺔ )ﻣـن ﺣﯾــث 
ﻟﻬﺎ، ﻓﯾﻧﺣﻰ اﻟﺣ ﺎة اﻟﺟﻧﺳـ ﺔ اﻟﺳـو ﺔ وﻏﯾر ﻣؤاﺗ ﺔﺗﻛون اﻟظروف ﻣؤاﺗ ﺔ ﻟﻪ ﻣﺎﻘدر و ،(واﻟﻣوﺿوعاﻟﻬدف 
، ﺗﺛﺑﯾـتو ﻫﻧـﺎك إﻧﺣﺻـﺎر ـون ﺣﯾـث و ﻓﻲ اﻟظروف ﺟﻣ ﻌـﺎ، ﻓﺈﻧﻣـﺎ ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟﺣﺎﻟـﺔ وﺣـدﻫﺎ، ﻣﺣﻠﻬﺎﺣﻞ و 
، 3891ﺗرﺟﻣـﺔ: ﺟـورج طراﺑ ﺷـﻲ، .ف،ﺳـ ﻐﻣوﻧد").ﺳوغ ﻟﻧﺎ  ﺻورة ﻋﺎﻣﺔ أن ﻧﻌﺗﺑـر اﻹﻧﺣـراف ﻋرﺿـﺎ ﻣرﺿـ ﺎ
(83:ص
اﻟطــﺎﻗﻲ، ﺧــﻼل ﻟ ــذا ﻓﻬﺎﺗــﻪ اﻟﻣدرﺳــﺔ ر ــزت ﺟــﻞ إﻫﺗﻣﺎﻣﻬــﺎ  ﺎﻟﺳــﻠوك اﻹﻧﺣراﻓــﻲ ﻣــن  ــﺎب اﻟﺗوز ــﻊ 
اﻟﻣراﺣﻞ اﻟﻌﻣرﺔ، إﺿﺎﻓﺔ اﻟـﻰ اﻟﺧﺑـرات و ﺳـ ﺎدة اﻷﻗطـﺎب اﻟﻧﻔﺳـ ﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺳـﺗو اﻟﻧﻔﺳـﻲ ﻟﻠﻔـرد، إذ  ﺛﯾـرا 
ﺎن  طﻠـب ﻟﻧرﺟﺳﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠـ ـﺎﻷﻧﺛﻰ،  وﻧﻬـﺎ إﻧﺳـﻣﺎ ﺷﻐﻞ إﻫﺗﻣﺎم ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺳﻠوك اﻟﻬﺳﺗﯾر ، و  ذا ا
و اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺿـﺢ "،اﻟﺟﻧﺳﻲ" اﻟﻣﺎﺷوﺳ ﺔ"دراﺳﺎت ﻟﺣﺎﻻت اﻹﻧﺣرافو ﯾﺗﻘﺑﻞ اﻷﻟم،  ﺣﯾث  ﺎﻧت  ذﻟك ﻋدة 
ﻓــﻼ  ﺷــﻌر ،ﻟــ س  ﺷــﺧص آﺧــرﻟﻛﻧــﻪ ﯾﻠﺣــ اﻟﺿــرر  ــﺎﻟﻣرض ﻧﻔﺳــﻪ وﻋﻠﯾﻬــﺎ  ﺄﻧﻬــﺎ إﻧﺣــراف ﻣــؤذ ، و
ﻣـﺎ ﻗـد  طﻠـب ،ﺎﻟﻣﺗﻌﺔ اﻟﺟﻧﺳ ﺔ إﻵ إذا ﻧﺎل اﻟﺿرب أو اﻟﺳـﺣﻞ أو اﻟﺗﻘﯾـد  ﺎﻟﺳﻼﺳـﻞ أو اﻟﺿـرب  ﺎﻟﺳـو
ﻓﺈن اﻟﻣﺎﺷوﺳ ﺔ ﻻﺑـد ،اﻟﺗﺣﻠﯾﻠ ﺔﻌﺎ ﻟوﺟﻪ اﻟﻧظر ﺔ دون اﻟﺟﻣﺎع، ﻓﺗاﻟﻣرض اﻟﺿرب ﻟﺗﺣدث اﻹﺛﺎرة اﻟﺟﻧﺳ
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ﺗراﻛﻣـﺎ ﻣـن إﻧﺣراﻓـﺎت ﻓرد ـﺔ ﺗـم أو ﺗﺗﺿـﻣن ﺗﺟﻣ ﻌـﺎ أو،أن ﺗﺗﺿﻣن ﻋـددا  ﺑﯾـرا ﻣـن اﻟﻧزﻋـﺎت اﻟﻣﻧﺣرﻓـﺔو
ﺗﺣدﯾدﻫﺎ  ﺻورة ﺣﺗﻣ ﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﺿﻲ اﻟﻣرض، ﻓﻘد ﺗﺗﺿﻣن ﺷﯾﺋﺎ ﻣن اﻟﺗﻠﺻص أو إﺳﺗراق اﻟﺳﻣﻊ و اﻟرؤ ﺔ 
ﻗـد  ـون ﻟد ـﻪ و،ة اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﻣن اﻟﺗﻠﺻـص أو إﺳـﺗراق اﻟرؤ ـﺔﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﺷ اﻟﺟﻧﺳ ﺔ، ﺣﯾث ﺗﺣدث اﻹﺛﺎر 
و ﻗــد  ــون ﻓ ــﻪ ﺷــﺊ ﻣــن اﻟﺳــﺎد ﺔ أو ﺷــﺊ ﻣــن اﻟﺟﻧﺳــ ﺔ اﻟﻣﺛﻠ ــﺔ، ،ﻌــض اﻟﻣﯾــول اﻟﺟﻧﺳــ ﺔ ﺗﺟــﺎﻩ اﻟﻣﺣــﺎرم
ﻗـد  ـون ﺻـﺣ ﺎ ﻣﻌـﺗﻼ، ، وevol lapideOـذﻟك ﻗـد ﺗوﺟـد ﻓ ـﻪ  ﻌـض اﻟرواﺳـب ﻣـن اﻟﺣـب اﻷودﯾﺑـﻲ 
ﻋﺑـد اﻟـرﺣﻣن ﻣﺣﻣـد اﻟﻌ ﺳـو ، ).ﺔ ﺗﺗﺿـﻣن ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣﺗﻌـددة ﻣـن اﻟـدواﻓﻊﻋﻠـﻰ ذﻟـك ﻓـﺈن اﻹﻧﺣراﻓـﺎت اﻟﺟﻧﺳـو
(.422ص: ،7002.
ﻣــن ﺄﺧــذ اﻟﻌدﯾـدﻣـﺎ ﺗــم ذ ـرﻩ، ﻓﺎﻟطــﺎ ﻊ اﻹﻧﺣراﻓـﻲ ﻟﻠﻣـرأة ﺣﺳــب رأ " ﻓرو ـد" وﻋﻠ ـﻪ وﻣـن ﺧــﻼل
طـﺎ ﻊ ﺟـد ﻣﻌﻘـدة وﺟـد ﻏﺎﻣﺿـﺔ، واﻟﺟﻧﺳـ ﺔ ﺗﺗﻣﯾـز،  ـون ﺣ ﺎﺗﻬـﺎ اﻟﻧﻔﺳـ ﺔ واﻷﺷـ ﺎل اﻟ ﺎﺛوﻟوﺟ ـﺔاﻟﻣظـﺎﻫر 
اﻟﺣ ﺎة اﻟﻧﻔس ﺟﻧﺳ ﺔ ﻟﻠرﺟﻞ". "ﺑـ ﻣﻘﺎرﻧﺔ 
ﺗﻣﺛـﻞ ﻧظرـﺔ وﻧﻬﺎ: ﻋدت ﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﻣﻣﺛﻞ اﻟرﺋ س ﻟوﺟﻬﺔ اﻟﻧظر اﻟﻧﻔﺳ ﺔ اﻟداﺧﻠ ﺔ، ﺗﻌﻘﯾب
أول راﺋدﻫﺎ ﻫوﺎن و ﻌظ م ﻓﻲ ﺗطور ﺟﻣ ﻊ ﻧواﺣﻲ ﻋﻠم اﻟﺟﻧس، اﻟﺛرﻫﺎ ﻷﻣﺎ  ﺎن ﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋن اﻟﺷﺧﺻ ﺔ، 
اﻟوﻗـت اﻟﻣﺗﻣـدن اﻟﺣﺎﺿـر، ﺣﯾـث وﺧﺻوﺻـﺎ ﻓـﻲ،ﻓـﻲ اﻟﺣ ـﺎة اﻟ ﺷـرﺔاﻟﺟـﻧسأﻫﻣ ـﺔ و ﻣن أﺷـﺎر اﻟـﻰ دور 
ﺑوظﺎﺋﻔﻬــﺎ  ﺷــ ﻞ طﺑ ﻌــﻲوﻟﻘ ــﺎم اﻟﺷﺧﺻــ ﺔﺑــﻞ ﻘــ ،ﻹﺳــﺗﻣرار اﻟﻧــوع اﻹﻧﺳــﺎﻧﻲ ﻓتأﺻــ ﺢ  ﺿــرورة ﻟ ﺳــ
ﺑــﯾن اﻷﺣﺎﺳــ س ،ﺗــﻪ اﻹﺷــﺎرة ﺟــد ﻗ ﻣــﺔ ﻓ ﻣــﺎ ﯾﺧــص إ ﺿــﺎح اﻟﻌﻼﻗــﺔ اﻟﻌﺿــو ﺔﺎ، ﺣﯾــث  ﺎﻧــت ﻫوﺻــﺣ ﺢ
.واﻟﻶﺟﻧﺳ ﺔﻟﺟﻧﺳ ﺔ ا
ﺗﻌـرض ﻟـ ﻌض اﻟﻣراﺟﻌـﺎت اﻟﺗـﻲ  ﻣ ـن ،إﻻ أن ﻫذا اﻟﻧﻣوذج اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟـداﺧﻠﻲ اﻟـذ ﻗدﻣـﻪ ﻓرو ـد"
ﻫـﺎر ﺳـﺗﺎك أﻟﻔـرد أدﻟـر و "ﺣـدﺛون اﻟـذﯾن  ﻣـﺛﻠﻬم أن ﻧﺟد  ﺛﯾـرا ﻣﻧﻬـﺎ ﻓـﻲ  ﺗﺎ ـﺎت ﺗﻼﻣﯾـذﻩ،  ﺎﻟﻔرـدﯾون اﻟﻣ
و أﺻـ ﺣوا  ﻣﺛﻠـون ،ﻓﻘد أﻛدوا ﻋﻠﻰ دور اﻟﻌواﻣﻞ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ اﻟﺣﺿـﺎرﺔ،و ﻏﯾرﻫم"و إرك ﻓرومﺳﻠ ﻔﺎن
و إر ـــك ﻫـــﺎﯾﻧز ﻫﺎرﺗﻣـــﺎن"اﻷﻧـــﺎ و اﻟـــذﯾن  ﻣـــﺛﻠﻬم ااﻟﻔـــرع اﻹﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ ﻣـــن اﻟﺗﺣﻠﯾـــﻞ اﻟﻧﻔﺳـــﻲ، و أﻣـــﺎ ﻣﺣﻠﻠـــو 
ــرﻓض ﻋﻠــﻰ اﻟﺗر ﯾــز ﻋﻠــﻰ اﻟﻧــواﺣﻲ ،ﻓﻘــد أﻗــﺎﻣوا ﻧظر ــﺎت ﻋــن اﻟﺷﺧﺻــ ﺔ ﺗﺗر ــز ﺣــول اﻷﻧــﺎ،"إر ﺳــون 
(15، ص:4891ﺗرﺟﻣﺔ: أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻌزز ﺳﻼﻣﺔ، .ر،ﺟﯾروم، أ)ة اﻟﻔرد ﺔ".اﻟﻧﻔﺳﺟﻧﺳ ﺔ ﻟﻠﺣ ﺎ
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،اﻟـﻰ أن اﻹﻧﺳـﺎن ﻗـد ﯾﻠﺟـﺄ اﻟـﻰ اﻹﻧﺣـراف اﻟﺟﻧﺳــﻲ،ﻣـﺎ ﯾـذﻫب  ﻌـض أﻧﺻـﺎر اﻟﻔرو د ـﺔ اﻟﺟدﯾـدة
أن ﺣــدثٕاذا و واﻣــﻞ وراﺛ ــﺔ،ﻣﻌﻧــﻰ إرﺟــﺎع اﻟﺷــذوذ اﻟــﻰ ﻋ،ﻌــض اﻟﻌواﻣــﻞ اﻟﻔ ﺳــﯾوﻟوﺟ ﺔ اﻟﻧﺷــﺄةﺳــﺑب 
.ﺷﺎذة"ﺳﻠو ﺔ"أﻋراض اﻟﺳﻠوكﻣن ﺧﻼل ظروﻓﻬم اﻟﺑﯾﺋ ﺔ ﻋززت ﻫذﻩ اﻹﻧﺣراﻓﺎت ظﻬرت ﻋﻠﯾﻬم
ﻟﻺﻧﺣراف اﻟﺳﻠو ﻲ، ﻋﻠـﻰ ﺟﺎﻧـب ﺄﻧﻬﺎ إﻋﺗﻣدت ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ ،ﺗﻪ اﻟﻧظرﺔﺎﻫﻫذا ﻣﺎ أد اﻟﻰ ﺗﻘ م
اﻟﺗـﻲ ﻗـد ﺗﻌﺗـرض اﻟﺗطـور اﻟﻧﻣـﺎﺋﻲ ﻟﻠﻛـﺎﺋن اﻟ ﺷـر ، ﻣـﺎ ،اﻹﻧﺣراﻓﺎت اﻟﻧﻔﺳ ﺔوأﻛﯾد ﻟﻛﻞﺳﺑب وﺣﯾد ﻌﯾﻧﻪ
اﻟﻣرﺿ ﺔ اﻟﻌدﯾدة ﻟﻠﺣ ﺎة اﻟﻧﻔﺳ ﺔ،  ون اﻟﺣ ﺎة اﻹﻧﺳـﺎﻧ ﺔ ﻗـد إﻣ ﺎﻧ ﺔ ﺧطﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﺳﺑ ﺎتﻋﻠﻰ أﻛد 
ﻣﺟرـﺎت اﻟﺣ ـﺎة ﻋﻼﻗـﺔأن ﺗﻛـون ﻟﻬـﺎ دون ،ﻋﻠـﻰ اﻟﻛﯾﻧوﻧـﺔ اﻟ ﺷـرﺔﺛرةؤ اﻟﻣـﻣن اﻟوﻗﻔـﺎتﻌدﯾدﺗﻌﺗرﺿﻬﺎ اﻟ
ﻣﻬﻣـــﺎ  ـــﺎن إﻧﺗﻣﺎﺋـــﻪ واﻟﻣﺣ طـــﺔ  ـــﺎﻟﻔردﻓﻘـــ ،  ﺎﻟـــداﻓﻊ اﻟﻌﺿـــو ، اﻹﻛﺗﺳـــﺎﺑﻲ...اﻟﺦ ﻣـــن اﻟـــدواﻓﻊ اﻟﻣ وﻧـــﺔ 
داﺧﻠ ﺔ.ﻟاﻟﺟﻧﺳﻲ، أو ﺗر ﯾﺑﺗﻪ اﻹﻧﺷﺎﺋ ﺔ ا
ﺧﺎﺻـ ﺔ ﻣ ﺗﺳـ ﺔ، اﻟﻔـردﻠﺳـﻠوك اﻟﻧظرﺔ ﻋﻠـﻰ أن ﻟﻩ ذﯾﺗﺣدد ﻣﻔﻬوم ﻫﺗﻔﺳﯾر اﻟﻧظر ﺔ اﻟﺳﻠو ﺔ:-3-3
.ﻪﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﺔ  ﻌد ﻣﻌﺎﻟﺟﺔإﺳﺗﺟﺎﻟﻪ اﻟذ ﺗﻛون و اﻟﻣﺛﯾر ﺻر ﻋﻧذﻟك ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ ﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ 
اﻟﺧﺎطﺋﺔ اﻟﻰ اﻟـﺗﻌﻠم ﺣﯾث ﺗﻌز اﻹﺳﺗﺟﺎ ﺔ ﻣﺎ ﺗﻌز اﻟﺳﻠوك اﻟﺷﺎذ اﻟﻰ ﺧطﺄ ﻓﻲ ﻋﻣﻠ ﺔ اﻟﺗﻌﻠم،
.واﻟﺧﺎرﺟ ﺔﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣؤﺛرات اﻟداﺧﻠ ﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊاﻟﺧﺎطﺊ أﺳﺎﺳﺎ، إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺧﺎطﺋﺔ 
ﺣﯾث ﺟﺎءت ﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ ﻟﻠﺳﻠو ﺎت اﻟﻣﻧﺣرﻓﺔ ﺑدا ﺔ ﺑﺈﺟﺎﺑﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳؤال اﻟﺗﺎﻟﻲ:  ﯾﻒ  ﺻ ﺢ اﻟﻧﺎس 
ﻣﻧﺣرﻓﯾن ﺟﻧﺳ ﺎ؟
ﺄن اﻟــرواــــﺎﻓﻠوف" -ب-"ﺳــﺎت اﻟﺷــرط ﺔ،  ﺣﯾــث  ﻘــول ﺟــﺎءت  ــﻪ ﻧظر ــﺔ اﻟﻣﻧﻌﻫــذا ﻣــﺎ و
اﻟوﺻول ﻟﻬﺎ  ﺷﺗﻰ اﻟطرق، ﻓـﺈن ﻌﺗﺑر اﻟﻣﺗﻌﺔ اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﻫﻲ ﻏﺎ ﺔ ﻋﻠ ﺎ  ﻣ ن و اﻟذ،ﻧﺎﺷﺋﺔ ﻣن اﻟدﻣﺎغ
ﻫﻧـﺎ ﻻﺑـد أن ﺳـر، وﻣدر ﺎﺗـﻪ ﻹﺳـﺗﻘ ﺎل اﻹ ﺣـﺎء اﻟﺟﻧﺳـﻲ  ﺳـﻌﺎدة واﻟﻣـزاج ﺳـ ون ﻣﻬﯾﺋـﺎ  ـﻞ ﻧواﻓـذﻩ و
ﻧﺑــﯾن  ــﺄن اﻟــدﻣﺎغ اﻟــذ ﯾﺧﻠــو ﻣــن ﻗــدرة اﻟﺿــ اﻟﻌﺻــﺑﻲ و اﻹﺗــزان اﻹﻧﻔﻌــﺎﻟﻲ، ﻓﺈﻧــﻪ ﻣــن اﻟﺻــﻌب ﻋﻠ ــﻪ 
ﻋﻠ ﻪ ﻓـﺈن ﻫـذا اﻟﻣﻧﺣـﻰ  ﺣﻣـﻞ ﺧطـرا اﻟﻘﻧﺎﻋﺎت اﻟﻘﺳرﺔ، وﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻹ ﺣﺎء و اﻟﺗدرج اﻹﺣﺗراﻓﻲ ﻓﻲ ﺗﻣرر 
داﻫﻣـﺎ ﻋﻠـﻰ إﻋﺗ ـﺎر أن اﻟـدﻓوﻋﺎت اﻟﺷـﻌورﺔ اﻟﻣﺣﻣﻠـﺔ ﺑﻧـزق ﺟﻧﺳـﻲ ﺣـﺎد، ﺗﺣﺗـﺎج اﻟـﻰ ﻗـدرات إدراﻛ ـﺔ ﻗو ـﺔ
ﻣﺳﺗﻘرة ﻋﻠﯾﻬﺎ و  ﺣﻬﺎ، ﻫذا إذا ﻟم  ن ﻟـد اﻟﺷـﺧص اﻟﺿـﺣ ﺔ رﻏ ـﺔ ﺟﺎﻣﺣـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻔﺿـول ﻣﺗوازﻧﺔ وو 
ﺷـك أﻧـﻪ  ﻔﻘـد اﻟﻘـدرة ﻋﻠـﻰ ﻵ،ذ ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺈﻧﺣدار ﻧﺣو اﻟﺟﻣوح اﻟﺟﻧﺳﻲ اﻟﻣ ﻌﺛراﻟﺟﻧﺳﻲ، ﻟذا ﻓﺎﻟﺷﺧص اﻟ
(57-47، ﺻص: 6002.ﻓﺎﯾز ﻋﺑد اﻟﻬﺎدﻋﺎﺑد، .)"اﻟﺗر ﯾز اﻹدراﻛﻲ و اﻹﺗزان اﻹﻧﻔﻌﺎﻟﻲ
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-إﺛﻧﯾن:ﺑﯾﺧﺗرﻒ"  ﺄﻧﻬﺎ ﺗﺗﻛون ﻣن ﻣ وﻧﯾن -م-ﺗﺣﻠﯾﻞ ﻟطﺑ ﻌﺔ اﻟرﻏ ﺔ اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﻣﯾز"فأﻧﻪ  ﻌدﻻ إ
اﻟداﺧﻠ ﺔ ﻏﯾر اﻟﺷرط ﺔ ﻟﻠﻌﺿو ﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺧﻠص ﻣن ﻧواﺗﺞ ﻧﺷﺎ اﻟﻐدد اﻟﺟﻧﺳ ﺔ اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ.أ/اﻟﺣﺎﺟﺔ 
ﯾــــﺗم إﺧﺗ ــــﺎر و ﺎﻟﺗر ــــﺔ واﻟﺗــــﻲ  ﻔﺿــــﻠﻬﺎ،ب/اﻟﻣﻧﻌ ﺳــــﺎت اﻟﻣراﻓﻘــــﺔ، اﻟﻣﺷــــروطﺔ  ــــﺎﻟﺧﺑرة اﻟﺣ ﺎﺗ ــــﺔ اﻟﻔرد ــــﺔ
.و ﺗﺄﻣن اﻟﺟﻣﺎعاﻟﻣوﺿوع اﻟﺟﻧﺳﻲ اﻷﻣﺛﻞ 
وﺗﻔﺿـﯾﻠ ﺔ ﻣوﻗﻒ اﻟﻔرد ﻣـن اﻟﻣوﺿـوﻋﺎت اﻟﺧﺎرﺟ ـﺔ ﻓﺟﺎء رأ ﻪ ﺣول"nostaW"أﻣﺎ ﻓ ﻣﺎ ﯾﺧص
ـﻞ ﻓ ـﺎن إﻋﺗﻘـﺎد "واﺗﺳـون"  ـﺄن أﺷ ﺎء أﺧـر ، وﻧﻔورﻩ ﻣنأﺷ ﺎء ﻧﺣوﻣﯾﻠﻪ و ،ﻋﻠﻰ اﻟ ﻌض اﻵﺧرﻌﺿﻬﺎ
.ﻏﯾرﻻواﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ أو اﻟﺳﻠﺑﻲ( ﻟﻸﺷ ﺎء )اﻟﻣﺗﻛرر و ،ذﻟك ﯾﺗﻛون ﺗﺣت اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﺧﺎرﺟﻲ
ﻓـــﻲ اﻟﺳـــﻧوات اﻷوﻟـــﻰ ﻣـــن واﻟﺳـــﻠﺑ ﺔ ﺗﺗﻛـــون ﻧﻔﻌـــﺎﻻت اﻹﯾﺟﺎﺑ ـــﺔ أن اﻹ،اﻟـــﻰ ﻧﺗﯾﺟـــﺔ ﻣؤداﻫـــﺎﻣﻧﺗﻬ ـــﺎ  ﻌـــدﻫﺎ
ﻗﻣﻧـﺎ ﺑﻬـﺎ واﻹﺳـﺗﺟﺎ ﺎت اﻟﺗـﻲﺣ ﺎﺗﻧﺎ، ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋﻼﻗﺎت اﻹﻧﻌ ﺎﺳـﺎت اﻟﺷـرط ﺔ ﺑـﯾن اﻟﻣﻧﺑﻬـﺎت اﻟﺧﺎرﺟ ـﺔ
(.422-322، ﺻص: 1002. ﺑدر اﻟدﯾنﻋﺎﻣود، )". وﻣﺗطﻠ ﺎﺗﻪﻣرارا ﺗﺣت إﻟﺣﺎح اﻟﻣﺣ
،إﺳﺗﺟﺎ ﺔ(ﻣؤﺳﺳﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺳﻠو ﺔ ﻟﻠﺟﺎﻧب اﻟﻌﺿو ﻣن ﻋﻼﻗﺔ )اﻟﻣﻧ ﻪﺎن إﻟﻐﺎءﻟذا 
ﻐـض اﻟﻧظـر ،ﻋﻼﻗﺔ ﺛﺎﺑﺗـﺔ ﻻ ﺗﺗﻐﯾـر ﻣطﻠﻘـﺎ، إذ أن ﻣﻧﺑﻬـﺎ ﻣـﺎ  ﺳـﺗﺟر إﺳـﺗﺟﺎ ﺔ ﻣﺣـددةوﻧﻬم ﯾرون  ﺄﻧﻬﺎ 
اﻟﻌﺿو ﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻠوك.دورﻓﻌﺎﻟ ﺔ و إﯾﺟﺎﺑ ﺔ "nostaW"اﻟﻌﺎﻟم ﯾﻠﻐﻲذﻟك و ﻋن اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺿو ﺔ، 
ﻫو ﻣﺎ  ﺷﻔت ،و دﻟﯾﻞ ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻹﻧﻌدام ﻫذا اﻟدور اﻟﻌﺿو ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠ ﺔ اﻹﺳﺗﺟﺎﺑ ﺔ اﻟﻔرد ﺔ
ــﺄن "ﻣﻧﺑﻬــﺎ  ﻌﯾﻧـﻪ ﻗــد  ﺳـﺗدﻋﻲ ﻋــددا ﻣـن اﻹﺳــﺗﺟﺎ ﺎت اﻟﻣﺗﻧوﻋــﺔ،،ﻋﻠ ـﻪ اﻟﺗﺟــﺎرب اﻟﻌﻠﻣ ـﺔ ﻟــذات اﻟﻣدرﺳـﺔ
أو ﺳـﻠﺑ ﺎ ﻓـﻲ ﺗﻌﻘﯾـداﺗﻬﺎ، ﻓﻬـﻲ أ اﻟﻌﺿـو ﺔ ﻟ ﺳـت طرﻓـﺎ ﻣـﻧﻔﻌﻼ ﺣﺳب ﻣـﺎ  ـون ﻋﻠ ـﻪ ﺣـﺎل اﻟﻌﺿـو ﺔ و
ﺑــدرﺟﺎت ﻣﺗﻔﺎوﺗـــﺔ و،إﻧﻣــﺎ ﺗــؤﺛر ﻓ ــﻪ و ﺗﺗــﺄﺛر  ــﻪ  ﺄﺷــ ﺎل ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔﻋﻼﻗﺎﺗﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺣــ اﻟﺧــﺎرﺟﻲ، و
أن ﯾﺧﻠص ﻋﻠم "nostaW"ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻬﺎ اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻌﺻﺑﻲ، ﻓﻠﻘد أرادﻔﺿﻞ اﻷﺟﻬزة اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺄﻟﻒ ﻣﻧﻬﺎ، و
اﻟﺣﯾواﻧــﺎت، ﻋــن طر ــو ﯾــدرس اﻟﺳــﻠوك و اﻟﺗﻛﯾــﻒ ﻋﻧــد اﻟ ﺷــر ﺑﺟﻌﻠــﻪ ﻋﻠﻣــﺎ طﺑ ﻌ ــﺎ،اﻟــﻧﻔس ﻣــن أزﻣﺗــﻪ
اﻟﻣﻼﺣظــﺔ اﻟﺧﺎرﺟ ــﺔ ﻷﻓﻌــﺎﻟﻬم و ﺗﺻــرﻓﺎﺗﻬم، و وﺟــد أن ﻫــذا اﻟﺳــﻠوك ﯾﺗﻛــون ﻣــن اﻹﺳــﺗﺟﺎ ﺎت اﻟﻌﺿــﻠ ﺔ 
رﺟــــــــﻊ اﻟ ــــــــﻰ اﻟﻧﺗ ــــــــﺎﺋﺞ اﻟﺗ ــــــــﻲ ﺗوﺻــــــــﻞ إﻟﯾﻬــــــــﺎ" ﺗﻫــــــــذﻩ "واﺗﺳــــــــون "أﺻــــــــﻞ ﻓ ــــــــرة و اﻟﻐدد ــــــــﺔ ﺗﺣدﯾ ــــــــدا، و
ﺗﺣـدث ﻓـﻲ ،نﻣـن ﺧـﻼل ﺗﺟﺎرـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺷـ ﻞ ﻓرﺿـﯾﺗﯾ،أﺳﺗﺎذ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺣﯾـوان" LLAMS.Wو.ﺳﻣول"
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إﺣـــداﻫﻣﺎ ﻋـــن إﻣ ﺎﻧ ـــﺔ أن ﺗﻛـــون اﻟﻔﺋـــران ﻗـــد ﻏـــزت ﻋﻠـــﻰ اﻟطﻌـــﺎم ﻓـــﻲ ﻋﻠ ـــﺔ اﻟﻧﻬﺎ ـــﺔ ﻣـــن اﻟﻣﺗﺎﻫـــﺔ  ﻔﺿـــﻞ 
اﻹﺣﺳﺎﺳﺎت اﻟﻌﺿﻠ ﺔ.
اﻟﻣدﻋﻣﺔ  ذﻟك ﻟﻣﺎ ﺳﺑ، "hcaeB&droF"ﻓورد و ﺑﯾﺗشاﻟﻌﺎﻟﻣﯾن ﺣﺎثﻣﺎ أﺿﺎﻓت أ
،إﻧﺣراف ﺟﻧﺳﻲ ﺑﯾن اﻟﺣﯾواﻧﺎت اﻟدﻧ ﺎﻻ ﯾوﺟد أﻣوﺿﺣﺔ  ﺄﻧﻪ "ذ رﻩ ﻣن طرف اﻟﻌﺎﻟم" واﺗﺳون"، و 
ﻟﻛن اﻹﻧﺣراﻓﺎت ﺗظﻬر و،اﻹﻧﺎثوﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻌ ش ﻫذﻩ اﻟﺣﯾواﻧﺎت ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ طﺑ ﻌ ﺔ ﺗﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟذ ور
أﻛﺛر ﻋﻧدﻣﺎ  ﻌزل اﻟﺟﻧﺳﺎن  ﻌﺿﻬﻣﺎ  ﻌﯾدا ﻋن  ﻌض،  ذﻟك وﺟد أن اﻹﻧﺳﺎن ﻻ ﯾﺗﻌﻠم اﻟﺳﻠوك اﻟﺷﺎذ إﻻ 
،ﻟ س ﻏدد اﻟﻔرد وراﺛ ﺎ أو ﻓطرﺎﻣ ﺗﺳب ووﻣﺗﻌﻠمإذا ﻋﺎش ﻓﻲ ﺟﻣﺎﻋﺎت  ﺑﯾرة، ﻓﺎﻟﺳﻠوك اﻟﺷﺎذ ﺳﻠوك
(72، ص:1002.أﺳﻌدﯾوﺳف ﻣﯾﺧﺎﺋﯾل، )".ﻟ س ﻧﺎﺗﺟﺎ ﻋن ﺧﻠﻞ ﻓﻲ وظﺎﺋﻒ ﻏدد اﻟﻔردو
ﺳﻠو ﯾﺗﻪ ﺗﻬﻣﺔ و دﻓﻊ ﻓﻲ،ﻞ ﻣﺎ ﻟ س  ﺎﻹﻣ ﺎن ﻣﻼﺣظﺗﻪ  ﺷ ﻞ ﻣ ﺎﺷرﻟذا ﻓﻬذﻩ اﻟﻣدرﺳﺔ "ﺗﻧﻔﻲ 
اﻟﻰ اﻟﻌﺿو ﺔ  طرف ﺳﻠﺑﻲ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﻣﻊ مﻧظرﺗﻬﺣﯾث ﯾؤ د روادﻫﺎ  ﺄن "اﻹرﺗ ﺎ ﺎﻟﻔﯾزوﻟوﺟ ﺎ،
اﻟﺗﻲ ﺗﻘر  ﻐﯾر ﻋﻼﻗﺔ اﻹﺳﺗﺟﺎ ﺔ  ﺎﻟﻣﻧ ﻪ ،ﻣن واﻗﻊ اﻟﻧظرﺔ اﻟﻣ ﺎﻧ ﺔﺎﻟﺗﺎﻟﻲﻘﺗرب و ﺧﺎرﺟﻲ،اﻟﻣﺣ اﻟ
(632، ص: 1002.ﺑدر اﻟدﯾنﻋﺎﻣود، ). "ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠﻒ ﻣﺳﺗو ﺎت اﻟﺗطور اﻟﻌﺿو ﻟﻠﻛﺎﺋﻧﺎت اﻟﺣ ﺔ
ﺗﺣدث ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋﻣﻠ ﺔ ﺗﺷر ﺳ،ﺗﻪ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻟﻺﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺟﻧﺳ ﺔﺎﺗﻔﺳﯾرات ﻫﺎﻧتﻋﻠ ﻪ و 
اﻟﺷرط ﺔ،وﺗﻌﻠم اﻹﺳﺗﺟﺎ ﺎتﺗﻛو ن أ،أ ﻋن طر اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺷرطﻲ،(gninoitidnoc elpmiS)
ﻟ س ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺻﻞ ﻋﻼﻗﺔ  ﺣدوث ،ﺗﺣدث ﻣن ﺟراء وﺟود ﻣﺛﯾرات ﺻﻧﺎﻋ ﺔ أو ﺷرط ﺔاﻟﺗﻲﻫﻲ و 
اﻟﻌ ﺳو ، ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﻣﺣﻣد ).lasuora lauxeSإرﺗ ﺎ ﻧﺷﺎ ﻣﻌﯾن  ﺎﻹﺛﺎرة اﻟﺟﻧﺳ ﺔ اﻹﺳﺗﺟﺎ ﺔ، أ
ﻟﻌواﻣﻞ ﻣﺻدرﻫﺎ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ  ﻌ ش ﺑﻬﺎ اﻟﻔرد، إذ أن ﻧﺗﯾﺟﺔون ﺗﻠك اﻟﺳﻠو ﺎت ﺗﻛون ، (322:ص، 7002.
ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣﻞ  ﻣ ن اﻟﺗﺣ م ﺑﻬﺎ  ﻣﺎ ﻗد ﻻ  ﻣ ن اﻟﺗﺣ م ﺑﻬﺎ، ﺣﯾث أن اﻟطﻔﻞ إن ﻧﻣﻰ ﺑوﺳ ﻣﻧﺣرف 
ﻗد  ون ﻟﻬﺎ اﻷﺛر ﻓ ﻣﺎ  ﻌد ،ﻣﻊ ﺗﻠك اﻷوﺿﺎعواﻹﺣﺗﻛﺎك اﻟﯾوﻣﻲﻓﺈن ﺗﻠك اﻟﺧﺑرات ،وﺳﻠو ﺎأﺧﻼﻗ ﺎ 
اﻟظروف اﻟﺑﯾﺋ ﺔ، ﯾﺗﺄﺛرون أﻛﺛر ﻣن ﻏﯾرﻫم ﻣن ﺧﻼل ﺗﻠكﺎص ﻗدﻋﻠﻰ ﺳﻠو ﺎﺗﻪ، ﺣﯾث أن ﻫﻧﺎك أﺷﺧ
ﻋﻠﻰ إﺧﺗﻼف اﻟﺳﻠو ﺔﺣدﺗﻬﺎو ﻣن ﺣﯾث ﺷدﺗﻬﺎ ،ﻫذﻩ اﻹﻧﺣراﻓﺎت ﺗظﻬر آﺛﺎرﻫﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔﻓﺈنﻟﻬذا و 
(822، ص: 0102.ﻣﺣﻣد، ﻋﺑد اﻟﻌزز)ﻣﻔﺗﺎحﻣراﺣﻠﻬﺎ. 
ﻣﺛـﺎل ﻋﻠـﻰ واﻟﺳﻠو ﺎت اﻟـدور اﻟﻛﺑﯾـر،ﺎ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﻣﻌززات أو اﻟﻣﻧﻔرات ﻟﻬﺎﺗﻪﺣﯾث ﯾﻠﻌب ﺧﻼﻟﻬ
ﺗﻌﻠﻣﻬﺎ ﺳـﻠو ﺎ، اﻟﻌﻘـﺎب اﻟﺻـﺎرم ﻋﻠـﻰ ﺳـﻠو ﺎت اﻟﺟﻧﺳـ ﺔ  اﻟﻐﯾرـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺻـﻐر ﺗﺳـﺑب اﻹﻧﺣراﻓﺎت وﺗﻠك 
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ﺗﻘﺑﻠـت ﻣـﻊ ﺧﺑـرات ﻻذة أو ﺳـﺎرة ﻟﺳـﻠو ﺎت اﻟﺟﻧﺳـ ﺔ اﻟﻣﺛﻠ ـﺔ، ﻓﻣـن اﻟﻣﺣﺗﻣـﻞ ﺟـدا أن راﻫ ـﺔ ﻟﻬـﺎ، ﻓـﺈذا ﻣـﺎ
أن اﻟﺛـــدﯾ ﺎت ﺗﻣﺗﻠـــك  ﺎﻟوراﺛـــﺔ ،إﻟ ـــﻪ "ﻓـــورد و ﺑﯾـــﺗش"ﺗوﺻـــﻼإﺿـــﺎﻓﺔ اﻟـــﻰ ﻣـــﺎ "ـــون اﻟﻔـــرد ﺟﻧﺳـــ ﺎ ﻣﺛﻠ ـــﺎ،
إذا ﺗـــزان ﻓـــﻲ إﻓـــرازات اﻟﻬرﻣوﻧـــﺎت، وو ، ﻓـــﺈذا  ـــﺎن ﻫﻧـــﺎك إاﻹﺳـــﺗﻌداد ﻟﻠﻧﺷـــﺎ اﻟﺟﻧﺳـــﻲ اﻟـــذ ر و اﻷﻧﺛـــ
ﻟﻘـد ﻓﺈن اﻟﻔرد ﺳوف ﻻ  ظﻬـر إﻻ اﻟﺳـﻠوك اﻟﺟﻧﺳـﻲ اﻟﺳـو اﻟﻣﺗﻔـ ﻣـﻊ ﺟﻧﺳـﻪ، و،ﺗوﻓرت اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟطﺑ ﻌ ﺔ
ﺗﺣـــﺎد أو ﺗﺟﻣـــﻊ إﻋﻧـــدﻣﺎ  ﻌـــﺎد و، ؤد اﻟـــﻰ ﻧﻣـــو اﻟﻧزﻋـــﺎت اﻟﺟﻧﺳـــ ﺔ اﻟﻣﺛﻠ ـــﺔﯾـــ،ذ رﻧـــﺎ أن ﻋـــزل اﻟﺟﻧـــﯾن
ﻠﻣـﺎ زادت ، وﻟﺣﺎﻻت اﻹﻧطواﺋ ـﺔ أو اﻹﻧﻌزاﻟ ـﺔﻓﺈن اﻟﻧزﻋﺎت اﻟﺟﻧﺳ ﺔ اﻟﺷﺎذة ﺗﺧﺗﻔﻲ ﻓ ﻣﺎ ﻋدا ا،اﻟﺟﻧﺳﯾن
و  ﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ زادت ﻗدرﺗـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺗﻌﻠـم أﻟواﻧـﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔاﻟﺣـﻲ  ﻠﻣـﺎ زادت ﻗدرﺗـﻪ ﻋﻠـﻰ اﻟـﺗﻌﻠم، درﺟﺔ إرﺗﻘﺎء اﻟﻛﺎﺋن 
ﻋﻠــﻰ أﻧﻬــﺎ ﻣﯾــﻞ ،ﻓــورد و ﺑﯾــﺗش" ﯾﻧظــران اﻟــﻰ اﻟﺟﻧﺳــ ﺔ اﻟﻣﺛﻠ ــﺔو ﻋﻠــﻰ ذﻟــك ﻓــﺈن "،ﻣــن اﻟﺷــذوذ اﻟﺟﻧﺳــﻲ
ــــﺈﻏراء رﺟـــﻞ ﺷــــﺎذ ﻟﻠطﻔــــﻞ ،ﯾﺗﻌﻠﻣـــﻪ اﻟﻔــــرد ﺧـــﻼل ﺣــــوادث ﻏﯾــــر ﻣواﺗ ـــﺔ و ﺧﺑــــرات ﻓــــﻲ ﻣرﺣﻠـــﺔ اﻟطﻔوﻟــــﺔ
(561ص:،0002.ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﻣﺣﻣداﻟﻌ ﺳو ، )".اﻟﺻﻐﯾر
إﺿـﺎﻓﺔ اﻟـﻰ ﻣـﺎ ﻗـد ﯾراﻓﻘـﻪ ﻣـن ﻣﻌـززات إﯾﺟﺎﺑ ـﺔ ﻟـذﻟك ،ﻟﻣﺛﯾـر ﺷـﺎذﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠ م اﻟﺧﺎطﺊ ﻹﺳﺗﺟﺎ ﺔ 
اﻟﺳﻠوك ﺧﻼل ﻣراﺣﻞ ﻧﻣوﻩ.
و اﻟﻣﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ ،ﻓﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺟﺎءت  ﻪ اﻟﻧظرﺔ اﻟﺳﻠو ﺔ ﻧﻼﺣ ﺗر ﯾزﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﻞ وﺣﯾدﺗﻌﻘﯾب:
ﻗد ﻟذاﺗﻘﯾدت  ﻔ رة ﻟﻛﻞ ﻣﺛﯾر إﺳﺗﺟﺎ ﺔ، واﻟﺗﺷر اﻟ ﺳ ﻟﻠﺳﻠوك ﻧﺗﯾﺟﺔ إﺣﺗﻛﺎك اﻟﻔرد  ﻣﺣ طﻪ، و
ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺑﻬﺎت اﻟﺧﺎرﺟ ﺔ،ﻋﻼﻗﺎت اﻹﻧﻌ ﺎﺳﺎت اﻟﺷرط ﺔﻧﺗﯾﺟﺔ ﺳوء ﻓﻲ، إﺳﺗﺟﺎ ﺔ ﻣﻌﺗﻠﺔﯾﺗﺧذ
ﺄﻧﻪ آﻟﺔ، إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ إﻟﻐﺎﺋﻬﺎ  ﻠ ﺔ ﻟدور ﺗﻪ اﻟﻧظرﺔ ﻟﻠﺳﻠوك اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ وﺎﺣﯾث ﺗر ﻫ،ﻹﺳﺗﺟﺎ ﺎتو ا
ﻓﻘ ، ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻘﻠص ﻟﻪاﻟﻌﺿو ﺔ اﻟﺑﯾوﻟوﺟ ﺔ ﻓﻲ إﻧﺗﺎج اﻟﺳﻠوك اﻟ ﺷر ، ﻣ ﺗﻔ ﺔ  ﺎﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻟظﺎﻫرة
اﻟﻣﺳﺑب ﻓﻲ ﻧﺷوء ﻣﺛﻞ ﺗﻠك واﻟﻣ ﺎﺷرو اﻟﺗﻲ ﻗد  ون ﻟﻬﺎ اﻟدور،ﻣن إﻣ ﺎﻧ ﺔ ﺗدﺧﻞ ﻋواﻣﻞ أﺧر
اﻟﺳﻠو ﺎت اﻟﻣﻧﺣرﻓﺔ.
:ر ﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔﺗﻔﺳﯾر اﻟﻧظ-4-3
و أن اﻟﺑﯾﺋـــــﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ـــــﺔﺗر ـــــز إﻫﺗﻣـــــﺎم ﻫـــــذﻩ اﻟﻣدرﺳـــــﺔ ﻋﻠـــــﻰ أن اﻹﻧﺳـــــﺎن إﺟﺗﻣـــــﺎﻋﻲ  ط ﻌـــــﻪ،
ﺗﺣدﯾد ﻧوع اﻟﺷﺧﺻ ﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺧﺗﻠـﻒ ﻣـن ﻣﺟﺗﻣـﻊ و،و اﻟﺛﻘﺎﻓ ﺔ ﻟﻬﺎ اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ إﻧﺗﺎج ﺳﻠو ﺎت اﻟﻔرد
و ﻋﻠ ــﻪ ﻻ  ﻣ ــن دراﺳــﺔ أوﺣﺗــﻰ اﻟﺗــﺎرﺦ اﻟﺣﺿــﺎر ﻟﺷــﺧص ﻋــن ﻏﯾــرﻩ،و،و ﻣــن ﺛﻘﺎﻓــﺔ ﻷﺧــرﻵﺧــر
، ﻷﻧﻬــﺎ  ﺎﻟﺿــرورة ﺗﻌ ـــس ﺗﻠــك اﻟظــروف اﻟﺑﯾﺋ ـــﺔ ﻋــن ﻣﺟﺗﻣﻌـــﻪاﻟﺗﻌــرف ﻋﻠــﻰ اﻟﺷﺧﺻــ ﺔ  طرﻘـــﺔ ﻣﺟــردة 
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و اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺣــ ــﺎﻟﻔرد، ﺣﯾــث  ﻣ ـن أن ﻧظﯾــﻒ ﻟﻬــذا اﻟﻣﺣــدد ﻧــوع اﻟﺗﻧﺷــﺋﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ــﺔ اﻟﻣﺎد ـﺔ
ﺳـــرة و ﺗﻧﺗﻬـــﻲ  ﺎﻟﻣؤﺳﺳـــﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧ ـــﺔ "اﻟﺗطﺑ ـــﻊ اﻹﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ" اﻟﺗـــﻲ ﺗﻧﺧـــر ﻓﯾﻬـــﺎ اﻟﺷﺧﺻـــ ﺔ، إﺑﺗـــداءا  ﺎﻷ
،ﺗرو ــﺔ، ﺣﯾــث ﺗط ــﻊ  ــﻞ ﺗﻠــك اﻟو ــﺎﻻت اﻟﺷﺧﺻــ ﺔ  طــﺎ ﻊ ﺧــﺎصﺔﺳﺳــو اﻟدﯾﻧ ــﺔ ﻣــرورا  ﺎﻟﻣدرﺳــﺔ  ﻣؤ 
ﻣن ﺑﯾﺋﺔ ﻷﺧر .و ﻣﻣﯾز ﯾﺧﺗﻠﻒ ﻣن ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻵﺧر و
اﻟﻣــــؤﺛرات اﻟﻣ ﺎﺷــــرة ﻋﻠــــﻰ ﺗﺷــــ ﻞ ﺷﺧﺻــــﯾﺗﻪ، ﺟــــﺎء ﺗﻔﺳــــﯾر ﻫــــذﻩ اﻟﻧظر ــــﺔ اﻟﻔــــرد ﻟﺗﻠــــكﻓ ﻣﺣﺎﻛــــﺎة
ﺣﺗـﺔ، ﻧﺷـوﺋ ﺔ داﺧﻠ ـﺔﻞ دواﻓـﻊ ﻣﻌﺗﺑرة أﻧﻪ ﻟـ س ﻟﻛـﻣﺧﺎﻟﻒ ﻟ ﺎﻗﻲ اﻟﻧظرﺎت اﻷﺧر ، ﻟﻺﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺟﻧﺳ ﺔ 
ﻗــد  ــون ﻟﻠﻣﺣــ اﻟــدﺧﻞ اﻟﻛﺑﯾــر ﻓ ــﻪ،  ﻣــﺎ داﻓــﻊﻟــﻪ و ،ﻟﻛــن ﺗــر ﻫــذﻩ اﻟﻣدرﺳــﺔ أن اﻟﺳــﻠوك ﺳــﻣﺔ ﻣ ﺗﺳــ ﺔ
"أن أﺳـ ﺎب إﻧﺣــراف (اﻟﻣراﻫﻘـﺔ ﻓــﻲ ﺻـراع)ﻓـﻲ  ﺗﺎﺑﻬـﺎ (6691)ﺳــﻧﺔ"akponokﺟـزﻼ  وﻧو ـﺎ"أﻛـدت
(362، ص:4002.ﻋوادﻋﺎﯾدةاﻟور ﺎت، )".واﻟرﻓﺎقاﻹﻧﺎث ﯾﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ 
-اﻟﺗﺎﻟ ﺔ:ﻣﻌﺗﻣدة ﻫذﻩ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ ﻟﻬﺎﺗﻪ اﻹﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺟﻧﺳ ﺔ اﻟﻰ اﻟﻧﻘﺎ- 
اﻟﺷﺎذﯾن اﻟﻣطﻠﻘﯾن ﺧﺑرة ﺟﻧﺳ ﺔ ﻓﻲ ﺑدا ﺔ ﺣ ﺎﺗﻬم.ﻟدﺣﺗﻰ و اﻟﻣﻣ ن أن ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻟﺷﺎذﯾن، ﻣن-أ
ﻟدﻻﺣﻗت و ، ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺛﺑت اﻹﻧﺣراف ﻓﻲ ﺻﺣ ﺔﻏﯾر و أن اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺧﺎرﺟ ﺔ اﻟﻐﯾر طﺑ ﻌ ﺔ -ب
ﻟدﻓﻲ اﻟﻣﻌﺳ راتو ) ﺄﺛﺎر اﻟﻣﻌﺎﺷرة اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﻣﻊ ﻧﻔس اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﻲ(  ﺎﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﺟون ، آﺧرن
:ﺔﺗرﺟﻣف. ،ﺳ ﻐﻣوﻧد)". اﻟﺗﻲ ﺗﺑث اﻟﺧوف ﻣن ﻋﻼﻗﺎت ﻏﯾرﺔ ﺟﻧﺳ ﺔ، ...اﻟﺦاﻟﺧﺎطﺋﺔاﻟﺗر ﺔ و اﻟﺟﻧود، 
(61ص:، 3891ﺟورج طراﺑ ﺷﻲ،
إذ أﺛﺑﺗت ﻋدة دراﺳﺎت ﻫذا اﻟﺗﻔﺳﯾر، ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ دراﺳـﺔ ،اﻟﻰ ﻋﺎﻣﻞ  اﻟﺗﺄﺛر و ﺗﻘﻠﯾد اﻷﺻدﻗﺎءﺎﻹﺿﺎﻓﺔ-ج
ﻋﻠــﻰ اﻟﻣــراﻫﻘﯾن ﻣــن اﻷﻣر ــﺎن اﻷﻓﺎرﻗــﺔ"، ﻓــﻲ)و،م،أ(0991آدﻓر"ﻋــﺎم ﻟﺑﻧﺟﻬــﺎم و ﻣﯾﻠﻠــر و-ﻗــﺎم ﺑﻬــﺎ "
ﺛﻼﺛﺔ ﻣـن اﻟرﺟـﺎل واﺣد اﻟﻰ و اﻟﺑ ض، أﺷﺎرت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻰ أن واﺣد ﻣن ﺑﯾن ﻋﺷر ﺳﯾدات ﻣن اﻟﺑ ض و
ﺗﺄﺛﯾر اﻷﻗران ﻋﻠـﻰ اﻟﺳـﻠوك اﻟﺟﻧﺳـﻲ اﻟﺑ ض،  ﺷﻌرون أن أﺻدﻗﺎﺋﻬم  ﺷﺟﻌوﻧﻬم ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺟﻧس، و
ـــون أﻗـــو ﺑــــﯾن اﻷﻣـــر ﯾﯾن اﻷﻓﺎرﻗــــﺔ، ﺣﯾـــث أﺛﺑﺗــــت اﻟدراﺳـــﺎت أن واﺣـــد ﻣــــن ﺑـــﯾن أرﻌــــﺔ ﻣـــن اﻟﻧﺳــــﺎء 
د ﺗﺷــﺟ ﻊ ﻣــن اﻟرﻓــﺎق ﻋﻠــﻰ ﻘــرر وﺟــو ،و واﺣــد ﻣــن إﺛﻧــﯾن ﻣــن اﻷﻣر ــﺎن اﻷﻓﺎرﻗــﺔ،اﻷﻣر ــﺎت اﻷﻓﺎرﻗــﺔ
( 184ص:،9002ﺗرﺟﻣﺔ: ﺳﺎﻣﺢ ود ﻊ اﻟﺧﻔش،ب.)ﺳﻣﯾث،ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺟﻧس".
ﻋﻠﻰ ﺣ ﺎة اﻟﻛﺎﺋن وﻣد أﺛرﻫﺎاﻟﺧﺑرة اﻟذاﺗ ﺔ ﺟﻞ إﻫﺗﻣﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲﻩ اﻟﻣدرﺳﺔ أن ﺗر ز ذﻣﺎ أد ﺑﻬ
،اﻟﻧﺿﺞواﻹﺷراف ﻋﻠﻰأﻫم اﻟﻣراﺣﻞ اﻟﻌﻣرﺔ ﻹﻛﺗﻣﺎل اﻟﺷﺧﺻ ﺔ اﻟ ﺷر ،  وﻧﻪ إﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  ط ﻌﻪ، وﻣن 
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إذ ﺧﻼﻟﻬﺎ  ﻣر اﻟﺷﺧص اﻟطﺑ ﻌﻲ  ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺗﺳم  ﺎﻟﻣودة ﻣﻊ اﻷﺻدﻗﺎء ﻣن ﻧﻔس ﻧﺟد ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣراﻫﻘﺔ، 
ٕاذا و اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﯾﺑدأ اﻟﻔرد ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﺟﻧس اﻵﺧر ﻣن اﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑ ﻌﯾﯾن، ﻫذﻩﻌد و ﺟﻧﺳﻪ، 
ﺈن اﻷﻣر ﻗد ﻓ،ﺗﺛﺑﯾت ﻟﻠﺷﺧﺻ ﺔ ﻋﻧد ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣودة ﻣﻊ اﻷﺻدﻗﺎء اﻟذﯾن ﻫم ﻣن ﻧﻔس اﻟﺟﻧسﺣدث
(35، ص:6002طﺎرق.ﻣﺎل،))ﺷذوذ ﺟﻧﺳﻲ(". ﯾﺗطور اﻟﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺟﻧﺳ ﺔ ﻣﺛﻠ ﺔ
ﺳﻠو ﺔ أﻧﻣﺎﻣ ﺎدﺋﻬﺎ و ﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺻداﻗﺔ تﺻ ﺣون ﻣن اﻟظﺎﻫر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗو اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ اﻟﯾوم، أ
- ﺎﻵﺗﻲ:ﺷﺎذة ﺗﻣﯾزت 
: ﻓﺎﻟﻌﻘﻞ اﻟﺟﻣﻌﻲ ﻟد ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﺻدﻗﺎء اﻟﺳوء،  ﻌﻠن ﻋن اﻟﻘ م اﻟﺗﻘﻠﯾد ﺔواﻟﻌﺻ ﺎن ﻋﻠﻰإﻋﻼن اﻟﺛورة أ/
،  ﺎﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ  ﺎن  ﺳﺗﻌﺎن ﺑﻬﺎ ﻹﺻدار اﻷﺣ ﺎم وﺻوا ﺎﻋﺻ ﺎﻧﻬم ﻋﻠﻰ ﻣﺎ  ﻌﺗﺑرﻩ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺧﯾرا وﺣﻘﺎ 
، إذ  ﺣﺎوﻟون إﻓﻼت ﻣن ﻗ ﺿﺔ اﻟﻘ م اﻷﺧﻼﻗ ﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ، إذ  ﻘوﻣون ﺑﺗﻌﻣ م ﺟﻣ ﻊ اﻟﻘ م واﻟﺷرﺔﺎﻟﺧﯾرﺔ 
ﻣﻊ اﻟﺗطورات اﻟﺣﺿﺎرﺔ.وأﻧﻬﺎ ﺗﺗطورم ﻧﺳﺑ ﺔ اﻷﺧﻼﻗ ﺔ،  ﺄﻧﻬﺎ ﻗ
: إذ ﻧﺟد أﺻدﻗﺎء اﻟﺳوء ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﺣدﺛون ﻋن اﻟزﻋم ﺑﺈﺳﺗﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻛرس اﻟﻌﺎطﻔﻲ ﻟﺷﺧص واﺣدب/
ﻧطﺎق واﺳﻊ وﺗدﻓﻘﻬﺎ وﺗوزﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰاﻟﻌﺎطﻔﺔ، ﻓﺈﻧﻬم ﯾزﻋﻣون أن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺣدﯾث ﯾﺗﺳم  ﺛرة اﻟﻌﻼﻗﺎت، 
ﻋدﯾدﯾن، ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻞ ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺣﯾﻞ ﺑﻠورة وﺟدان اﻟﻣرء ﺣول ﺷﺧص واﺣد، أو ﺗﻛرس وﻋﻠﻰ أﺷﺧﺎص
اﻟﻧﺷﺎ اﻟﺟﻧﺳﻲ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟذ ر ﻷﻧﺛﻰ واﺣدة، أو ﻣن ﺟﺎﻧب اﻷﻧﺛﻰ ﻟذ ر واﺣد طوال اﻟﻌﻣر، ﻓﺎﻟﺗﻧﻘﻞ 
اﻟوﺟداﻧﻲ اﻟﺟﻧﺳﻲ ﺑﯾن أﺷﺧﺎص ﻋدﯾدﯾن ﻫو اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺳﺎﺋدة  ﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﯾن أﻫﻞ ﻫذا اﻟﻌﺻر.
: ﻓﻲ إطﺎر ﺟﻣﺎﻋﺔ أﺻدﻗﺎء اﻟﺳوء ﻓﺈن اﻟدﻋوة ﺗوﺟﻪ اﻟﻰ  ﻞ ﺔ و اﻹ ﺎﺣ ﺔ اﻟﺳﺣﺎﻗ ﺔاﻹ ﺎﺣ ﺔ اﻟﻠواطج/
ﺻدﯾ و ﺻد ﻘﺔ، ﻟﻠﺿرب ﻓﻲ اﻟطر اﻟﺟﻧﺳﻲ اﻟﻣﻔﺿﻲ اﻟﻰ إﺷ ﺎع ﻣﯾوﻟﻪ اﻟﺟﻧﺳ ﺔ اﻟﺗﻲ ﻓطر ﻋﻠﯾﻬﺎ، 
أو اﻟﺗﻲ إﻛﺗﺳﺑﻬﺎ ﻓﻣن  ﻣﯾﻞ اﻟﻰ اﻟﺟﻧﺳ ﺔ اﻟﻐﯾرﺔ، ﻓﻌﻠ ﻪ أن ﯾ ﺣث ﻋن ﻣﺗﻌﺗﻪ اﻟﺟﻧﺳ ﺔ  ﺎﻹﺗﺻﺎل ﺟﻧﺳ ﺎ 
ﻣن اﻟﺟﻧس اﻟﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﺟﻧﺳﻪ، و ﻣن  ﻣﯾﻞ اﻟﻰ اﻟﻠوا ﻓﻠﻪ أن ﯾ ﺣث ﻋﻣن ﯾﻧﺣون ﻫذا اﻟﻣﻧﺣﻰ ﺄﻓراد 
ﻓﻠﻬﺎ أن ﺗ ﺣث ﻋن اﻹﻧﺎث اﻟراﻏ ﺎت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧوع ،اﻟﺟﻧﺳﻲ، و ﻣن ﺗﻣﯾﻞ ﻣن ﺑﻧﺎت ﺣواء اﻟﻰ اﻟﺳﺣﺎق
ﻣن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺟﻧﺳ ﺔ، و اﻟﺣﺟﺔ اﻟﺗﻲ  ﺳوﻗﻬﺎ أﺻدﻗﺎء اﻟﺳوء، و  ﻌﻣﻠون ﻋﻠﻰ ﻧﺷرﻫﺎ ﺑﯾن أﻓراد 
و ﻟﻛن ﺑﻧﺳب ،ﻬم، ﻫﻲ أن اﻟﻬرﻣوﻧﺎت اﻟذ رﺔ و اﻟﻬرﻣوﻧﺎت اﻷﻧﺛو ﺔ ﺷر ﺔ ﺑﯾن اﻟذ ر و اﻷﻧﺛﻰﻣﺟﻣوﻋﺗ
ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، و ﻋﻠﻰ ﻫذا ﻓﺈن اﻟذ ر اﻟذ ﻟد ﻪ ﻫرﻣوﻧﺎت أﻧﺛو ﺔ زاﺋدة، ﻓﺈﻧﻪ  ﻣﯾﻞ اﻟﻰ أن ﯾﻠﻌب اﻟدور اﻟﺳﻠﺑﻲ 
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ة ﻟﻬﺎ أن ﺗﻠﻌب اﻟدور اﻟﺗﻘﺑﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺟﻧﺳ ﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﻣﯾﻞ اﻷﻧﺛﻰ اﻟﺗﻲ ﻟدﯾﻬﺎ ﻫرﻣوﻧﺎت ذ رﺔ زاﺋد
اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ اﻟﺗﺻدﯾر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺟﻧﺳ ﺔ.
ﺷ ﻌون ﻓ ﻣن ﺣوﻟﻬم أن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ذات اﻟﺳوءوأﺻدﻗﺎء : ﻻ  ﻔﺗرﻗﺎنواﻟﻌﻧﻒ ﺻﻧواند/اﻟﺟﻧس 
، ﻓﻬم ﯾدﻋون اﻟﻰ اﻟﻣﻌﻧواﻷﻟم و أﻛﺑر ﻗدر ﻣن اﻟﻣﺗﻌﺔ، ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﺻﺣو ﺔ  ﺎﻷﻟم اﻟﺟﺳﻣﻲ 
اﻟﺷﺧص اﻟذ ﻣﺎرس ﻣﻌﻪ رﺿﻰﻐﯾر و ﺟﻬﺔ، واﻟﻌض واﻟﻘرص ﻣنﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺟﻧس  ﻌﻧﻒ،  ﺎﻟﺿرب 
اﻟﺟﻧس ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧر .
ﻣن اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻲ  ﺳﺗﻌﯾن ﺑﻬﺎ أﺻدﻗﺎء اﻟﺳوء ﻟﻠﺗرو ﺞ ﻟﺗوﺟﻬﺎﺗﻬم وذ/إﺳﺗﺧدام اﻟدﻫﺎء و اﻹﺳﺗﻣﺎﻟﺔ:
ع  ﺎﻟﻔراﺋس اﻟﺟﻧﺳ ﺔ، ﻓﺛﻣﺔ ﻣن  ﺳﺗﻬو ﻬم اﻟﻣﺎل اﻵﺛﻣﺔ، اﻟدﻋوة اﻟﻔﺎﺿﺣﺔ اﻟﻰ إﺳﺗﺧدام  ﺎﻓﺔ اﻟﺣﯾﻞ ﻟﻺ ﻘﺎ
،            اﻟرﺷﺎﻗﺔﺛﻣﺔ ﻣن  ﺳﺗﻬو ﻬم اﻟﻣظﺎﻫر اﻟﺑراﻗﺔ و اﻟﺟﻣﺎل وﺛﻣﺔ ﻣن  ﺳﺗﻬو ﻬم اﻟﻣدح و اﻟﻐزل، وو
ﺛﻣﺔ ﻣن  ﺳﺗﻬو ﻬم إدﻋﺎء اﻟﺑراءة و اﻟﺳذاﺟﺔ و إﻧﻌدام اﻟﺧﺑرة اﻟﺟﻧﺳ ﺔ، ﺛﻣﺔ ﻣن  ﺳﺗﻬو ﻬم اﻟﺷﻬرة، وو
اﻟوﻟوج إﻟﯾﻬﺎ ﺑذﻟك اﻟﻣﻔﺗﺎح اﻟﻣﻧﺎﺳب و،اﻟﺳوء ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣﻔﺗﺎح  ﻞ ﻓرﺳﺔ ﺟﻧﺳ ﺔﺗﺗر ز دﻋوة أﺻدﻗﺎء و
ﻟﻔﺗﺢ ﻣﻐﺎﻟﻘﻬﺎ، و اﻟواﺿﺢ ﻣن ﻫذا أن أﺻدﻗﺎء اﻟﺳوء ﯾﻬ طون  ﻣﺳﺗو أﺻدﻗﺎﺋﻬم و ﻣﻌﺎرﻓﻬم اﻟﻰ اﻟدرك 
اﻷﺳﻔﻞ ﻣن اﻟﺳﻠوك، ﻓﻬم ﺧﺎدﻋون ﻏﺷﺎﺷون ﯾﺗﻧ رون ﻟﻛﻞ اﻟﻘ م اﻹﻧﺳﺎﻧ ﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب اﻟﺣﻔﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ. 
(76- 26:صﺻ، 1002. أﺳﻌدﯾوﺳﻒ، ﻣﯾﺧﺎﺋﯾﻞ)
و ﻣـﺎ ﻏﻠـب ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻣـن ﺧﺻـﺎﺋص ،اﻟرﻓـﺎقاﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ ﻣـﻊ اﻷﺻـدﻗﺎء وﻧﺎﺣ ﺔ ﻫذا ﻣن 
أﻣــﺎ ﻓ ﻣــﺎ ﯾﺧـــص ــﺄﻫم ﻧﺎﺣ ــﺔ ﻋﻼﺋﻘ ـــﺔ  ﺷــرﺔ و ﻣ ﺗﺳــ ﺔ ﻟﻠﺳــﻠو ﺎت اﻟﺷـــﺎذة، ،ﻣﻣﯾــزة ﻓــﻲ اﻟوﻗــت اﻟـــراﻫن
ﻓﻘــــد أﻛــــد ﺔ، ﻧاﻟﻌﻼﻗــــﺎت اﻷﺳــــرﺔ اﻟﻣﻧﺷــــﺋﺔ ﻟﻠــــذات اﻹﻧﺳــــﺎاﻟﻧﺎﺣ ــــﺔ اﻷﻛﺛــــر ﻗرــــﺎ ﻟﻠﻔــــرد، و اﻟﻣﺗﻣﺛﻠــــﺔ ﻓــــﻲ 
ﺗوﺣﯾـد ﺧﺑراﺗـﻪ ﻫـو ﻣﻔﻬـوم  ﺷـﯾر اﻟـﻰ ﻗـدرة اﻹﻧﺳـﺎن ﻋﻠـﻰ ﺗﻧظـ م ووﻋﻠـﻰ أن اﻷﻧـﺎ،"noskirE"إر ﺳون 
ﯾﺗﻔــطرﻘــﺔ ﻓﻌﺎﻟــﺔ"، إﻧﻣــﺎ ﺗﻛﻣــن ﺟــذورﻩ ﻓــﻲ اﻟﺗﻧظــ م اﻹﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ، اﻟــذ ﺗﻣﺛــﻞ اﻷﺳــرة ﻓ ــﻪ أول ﺧﻠ ــﺔ، و
ﺗﺿـﻊ إﻟ ـﻪ ﺳـﻠﻔﻪ، ﻓﻌﻼﻗـﺔ  اﻟطﻔـﻞ  ـﺎﻵﺧرن ﺗوﺿـﺢ ﻣﻌـﺎﻟم ﺷﺧﺻـﯾﺗﻪ و" ﻣﻊ ﻣـﺎ ذﻫـب yblwoB" ﺎوﻟﺑﻲ 
(51، ص:7991ﻣ ﺗب اﻹﻧﻣﺎء اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ،)ﺣﺟر اﻷﺳﺎس ﻓ ﻪ".
ظر ــﺔ، ﻻ  ــون  ﺷــ ﻠﻪ اﻟﻛﺎﻣــﻞ إﻻ إذا اﻟﺷﺧﺻــ ﺔ، أو ﺷــذوذﻫﺎ ﺣﺳــب ﻫﺎﺗــﻪ اﻟﻧو ﻋﻠ ــﻪ ﻓﺈﻛﺗﻣــﺎل
اﻟﻣراﻫﻘــون اﻟــذﯾن ﻟدراﺳــﺎت  ــﺄن "اﺣﯾــث  ﺷــﻔت اﻟﻌدﯾــد ﻣــن ﺎﻧــت ﺗﻧﺷــﺋﺗﻪ ﺗﺗﺳــم  ﺎﻟﺳــﻼﻣﺔ و ﺻــﺣ ﺣﺔ، 
ﻌدون أﻗﻞ ﻣـن اﻟﻣـراﻫﻘﯾن ﻣـن ذو اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻷﺳـرﺔ ،ﻣدارﺳﻬمووﺟود ﻋﻼﻗﺔ طﯾ ﺔ ﻣﻊ أﺳرﻫمﺑﻘرون 
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،      اﻟﻌﺎﻣـــﻞ اﻹﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ اﻟﻣـــرﺗ ﺎﻷﺳـــرةاﻟﺿـــﻌ ﻔﺔ، ﻣـــن ﺣﯾـــث اﻹﻧﺷـــﻐﺎل ﻓـــﻲ ﻋﻼﻗـــﺎت ﺟﻧﺳـــ ﺔ ﻣ ـــرة، و
ﻣـﻊ ذﻟـك و،و اﻟذ ﺳﻬم ﻓﻲ ﺑدا ﺔ اﻟﺳﻠو ﺎت اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﻫو ﺣﺿور أو ﻏ ﺎب اﻟﺷ ﻞ اﻟواﻟد ﻓﻲ اﻟﻣﻧـزل
ــــﺎﻟرﻏم ﻣــــن أن اﻷب اﻟﺑﯾوﻟــــوﺟﻲ و،ﻌــــد ﻋــــﺎﻣﻼ ذا دﻻﻟــــﺔ،ﻓ ــــﺈن اﻹرﺗ ــــﺎ اﻟﺑﯾوﻟــــوﺟﻲ ﻟﻠﺷــــ ﻞ اﻟواﻟــــد
ﻓﺈن ﻟﻪ إرﺗ ﺎ)اﻷﺻﻠﻲ( أو زوج اﻷم ﯾؤدون أدوار أﺑو ﺔ أو واﻟد ﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ  ﻌض ﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟدراﺳﺔ،
وﺟـود اﻷب اﻟﺑﯾوﻟـوﺟﻲ ﻧوع اﻟطﻔﻞ  ﻌـد ﻣـن اﻟﻌواﻣـﻞ اﻟﻣﻬﻣـﺔ، وﺑﺗﻧ ﺄ اﻟﻧﺷﺎ اﻟﺟﻧﺳﻲ،  ذﻟك ﻓﺈن ﻋﻣر و
ﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ  ﺎﻷوﻻد اﻟـذﯾن ،ﯾﺗﻧ ﺄ ﺑﺗﺄﺧر ﺑدا ﺔ اﻟﻧﺷﺎ اﻟﺟﻧﺳﻲ،ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل اﻟذ ﻌ ش ﻓ ﻪ اﻟﻣراﻫ اﻟﺻﻐﯾر
ﻞ ﻓـﺈن وﺟـود اﻷب اﻟﺑﯾوﻟـوﺟﻲ أو زوج اﻷم ﻌ ﺷون ﻓﻲ ﺑﯾوت ﻣﻊ زوج اﻷم أو زوﺟـﺔ اﻷب، و ﻓـﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑـ
.ف،.)ﺳـ ﻐﻣوﻧدﯾزـد ﻣـن إﺣﺗﻣـﺎل أﻧـﻪ ﺳـ ون ﻧﺎﺷـطﺎ ﺟﻧﺳـ ﺎ،ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل  ﻌ ش ﻓ ﻪ ﻣراﻫ أﻛﺑـر ﻓـﻲ اﻟﺳـن
(.484،ص:3891ﺗرﺟﻣﺔ ﺟورج طراﺑ ﺷﻲ،
اﻟﺗـﺄﺛﯾر ودورﻫﺎ ﻓﻲاﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣؤ دة ﻟﻠﻧظرة اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ، ودﻟت ﻋﻠ ﻪﺟﺎءت وذﻟك ﻣﺎ
" ﻓﺗــﺎة ﻣﻣــن 053ﻓــﻲ  و ﻧﻬــﺎﺟن ﻋﻠــﻰ "ﻧﺗــﺎﺋﺞ  ﺣــث "" ﻣــب" ﻗــدم اﻟﻌــﺎﻟم اﻟ ﺷــر ، إذﻋﻠــﻰ ﺳــﻠوك اﻟﻛــﺎﺋن 
ﺳودﻫﺎ اﻹﺿطراب.ظروفﻓﻲ و أن ﺛﻠﺛﻬن ﻧﺷﺄ  ﻌﯾدا ﻋن اﻟﻣﻧزل إﺗﺿﺢ ﻟﻠ ﺎﺣثﺣﺗرﻓون اﻟدﻋﺎرة، 
ﻣـن اﻟﻣـراﻫﻘﯾن أن إﺿـطراب  ﺛﯾـر،اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧﺣﯾن"ﺟون ﺑوﻟﺑﻲ"ﻣﺎ أﺛﺑﺗت أ ﺣﺎث 
اﻟﺗــﻲ  وﻧــت  ﺳــﺑب إﻧﻔﺻــﺎل اﻷطﻔــﺎل ﻓــﻲ ﺳــن ،اﻟﺟــﺎﻧﺣﯾن، ﯾرﺟــﻊ ﻓــﻲ أﺳﺎﺳــﻪ اﻟــﻰ اﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻟﻣﺿــطرﺔ
واﻹﻧﺣراﻓـــﺎت اﻷم ﻋﻼﻗـــﺔ ﻧوﻋ ـــﺔ ﺑـــﯾن اﻹﻧﻔﺻـــﺎل اﻟطو ـــﻞ ﻋـــن ﻫﻧـــﺎكأن و ﺣ ـــﺎﺗﻬم اﻟﻣ ـــرة ﻣـــن أﻣﻬـــﺎﺗﻬم، 
(61، ص:8991. أﺣﻣدرﺳﻬﯾ،ﻣﺎل)اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ."اﻟﺳﻠو ﺔ
ﻧـــوع اﻟﺗر ـــﺔ اﻟﺗـــﻲ  ﻘ ـــدﻣﻬﺎ اﻟﻶ ـــﺎء ﻟﻸوﻻدﻫـــم،  ـــﺄن ﺗﻛـــون اﻷم أو اﻷب ذو أﻧﻣـــﺎإﺿـــﺎﻓﺔ اﻟﻰ"
ﻓ ﻪ أن اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺳﯾﺋﺔ ﺗﻛون أﺷـد ﻋﻠـﻰ وﻻ ﺷكﻧﺎﺣ ﺔ اﻷم، ﺣﯾث وﺧﺎﺻﺔ ﻣنﺷﺎذة و ﺳﻠو ﺔ ﻣرﺿ ﺔ 
ﻣـن اﻷﺑﻧـﺎء، ﻓﺗﺳـﻌﻰ اﻟﺑﻧـﺎت اﻟـﻰ ﺗﻘﻠﯾـد وﺗﻌﻠﻘﺎ  ـﺎﻷم، ذﻟك أن اﻟﺑﻧﺎت أﻛﺛر إﻟﺗﺻﺎﻗﺎ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺑﻧﺎتاﻷﺑﻧﺎء
(.891:ص، 6002ﻣد ﺳﻧد.ﻣﺣاﻟﻌ ﺎﯾﻠﺔ، )واﻟ ﻐﺎء".اﻷم ﻓﻲ اﻟدﻋﺎرة 
،ﺧـﻼل اﻟﺧﺑـرة اﻷﺑو ـﺔ أو اﻟﺗﻣﺎﺛـﻞ ﻣـﻊ اﻷﻫـﻞوآﺧـرن ﻣـن(3691)"bloK"ﻣـﺎ ﻗﺎﻣـت اﻟ ﺎﺣﺛـﺔ 
اﻹﻧﺗ ــﺎﻩ اﻟــﻰ اﻟﻶوﻋــﻲ اﻹ ﺎﺣ ــﺔ ﻓــﻲ اﻟواﻟــدﯾن ﻧﺣــو ﻣﺛﻠــﻲ اﻟﺟــﻧس ﻓــﻲ اﻟﻣﻣﺎرﺳــﺎت اﻷطﻔــﺎل، وﺟﻬــتﻗــد و 
)41 :p ,8691 ,PCRF hgieL sineD a tnediserP(.ﻟﻠطﻔﻞ  ﻌ س اﻹ ﺎﺣ ﺔ ﻟﻠواﻟدﯾنﻓﻌﻧﺻر اﻷﻧﺎ اﻟﻌﻠ ﺎ 
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ﺣﯾـث اﻟﺳـﻠو ﻲ،ﻰ ﻫـذا اﻟﻧـوع ﻣـن اﻹﻧﺣـراف ﺗدﻓﻊ اﻷﺑﻧـﺎء اﻟـﺎت اﻟﺗرو ﺔ اﻟﻣرﺿﺔ داﺧﻞ اﻷﺳرة، ﻓﺎﻹﺗﺟﺎﻫ
ﻟﻧزﻋﺗﻪ اﻟﻐﯾرﺔ.  و ﻌﺎﻧﻲ  ﺑﺗﺎﯾﺑﻠﻎ اﻟﻔﺗﻰ أو ﺗﺑﻠﻎ اﻟﻔﺗﺎة  ﺷﺧﺻ ﺔ ﻣﺷوﺷﺔ ﻣﺗذﺑذ ﺔ ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻟﻣراﻫﻘﺔ 
أن اﻷﺳرة "اﻟدراﺳﺎت اﻹﻛﻠﯾﻧ ﺔ ت اﻟﻌدﯾد ﻣندﻟﻞ ذﻟك  ﺎﻟﻣوازاة ﻣﻊ اﻟﻣﻧﺎخ اﻷﺳر ، إذ 
طﻔﻞ ﻣﺎ ﻫو إﻻ ﻋرض ﻣن أﻋراض ﻣن اﻹﺿطرا ﺎت ﻟﻠوأن اﻟﻛﺛﯾر،ﻣﺿطرﯾناﻟﻣﺿطرﺔ ﺗﻧﺗﺞ أطﻔﺎﻻ
اﻟواﻟدﯾنأن و ،اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔاﻟﺗﻧﺷﺋﺔ و اﻟﺗر ﺔأﺧطﺎء و اﻟﻣﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ اﻟظروف ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺎﺳ ﺔ ،إﺿطراب اﻷﺳرة
اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ دورﻫﻣﺎﻟﻬﻣﺎ و ،ﻫم أول اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾن ﻋن رﻋﺎ ﺔ اﻟﻧﻣو اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠطﻔﻞ
(372ص:،8991.أﺣﻣدﺳﻬﯾرﻣﺎل،)".ﻟﻠطﻔﻞ
ﻣﺷـ ﻞ وﺳـﻠو ﺎت ﺗـدلﻋـراض أ اﻟﺷـﺎذة، ﻓـﻲ واﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠ ـﺔإذ ﻗد ﺗﺗوﺿﺢ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻠك اﻟﺗر ـﺔ 
ﻧﺗﯾﺟــﺔ إﺣﺳــﺎس اﻟﻔﺗــﺎة  ﺎﻟﺣرﻣــﺎن ،"ﻣﻣــﺎ ﻗــد ﯾــدﻓﻊ  ﺎﻟﻔﺗــﺎة ﻟﻬﺟــر اﻟﻣﻧــزل  ﻠﯾﺗــﺎﺟﻠــﻲ ﻋﻠــﻰ ﺗﻠــك اﻟﻌﻼﻗــﺎت، 
ﻋﻠـــﻰ اﻟوﺿـــﻌ ﺔ اﻟﺗـــﻲ  ـــون ﻓﯾﻬـــﺎ اﻟﻔـــرد ﺧﺎﺿـــﻊ ﻟﻌﻧـــﻒ ﻟﻔظـــﻲ واﻟﺗـــﻲ ﺗـــدلاﻟﻌـــﺎطﻔﻲ أو ﺳـــوء اﻟﻣﻌﺎﻣﻠ ـــﺔ، 
".ﺑﺈﺳـﺗﻣرارإﻟﯾﻬـﺎاﻹﺳـﺎءة و ﻗ ﻣﺗﻬـﺎ واﻟﺣـ ﻣـن، اﻟﺗﺣﻘﯾـر اﻟﺗرﻫﯾـبو ﺳـ وﻟوﺟﻲ، ﻣﺛـﻞ اﻟﺷـﺗم، اﻟﺗﻬدﯾـدات، 
)69-59 : p ,8002 .M ,aidéK(
، ﯾدﻓﻌﻪ اﻟـﻰ ﺗﻠـك اﻟﺟﻧﺳـ ﺔﻩ اﻟﻧظرﺔ أن إﻟﺻﺎق ﺻﻔﺔ اﻟﺟﻧﺳ ﺔ اﻟﻣﺛﻠ ﺔ  ﻣﺛﺎل ﻟﻔرد ﻣﺎ ذﻣﺎ ﺗر ﻫ
وﺗﻧﺷـــﻐﻞ ﺑﺗﻠـــكاﻟﺻـــﻔﺎت اﻟرﺟﺎﻟ ـــﺔ، ﻓ ـــﺈن اﻟﻘﻠـــ ﺳـــوف  ﺳـــﺗﺑد واﻟﻔﺿﺎﺿـــﺔ ﻣـــنﺈﺻـــﺎف ﻓﺗ ـــﺎة  ﺎﻟﺧﺷـــوﻧﺔ 
ﺗﻘﻧﻊ ﻧﻔﺳﻬﺎ  ﺄﻧﻬﺎ ﻣن ذو اﻟﺟﻧﺳ ﺔ اﻟﻣﺛﻠ ﺔ.ﺳوفﺗدرﺟ ﺎ و ، إﺟﺗﻣﺎﻋ ﺎاﻟﺻﻔﺎت اﻟﺗﻲ أﻟﺻﻘت ﺑﻬﺎ
اﻷﺧـر ﻋﻠـﻰ ﺟﺎﻧﺑﻬـﺎ أو ﻓﻣـن ﺧـﻼل ﻣـﺎ ﺟـﺎءت  ـﻪ اﻟﻧظرـﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ـﺔ، ﻧـر أﻧﻬـﺎ ر ـزت ﻫـﻲ : ﺗﻌﻘﯾـب
اﻷﺳــــرة اﻟواﺣــــدةاﻟﺗﻔــــﺎﻋﻠﻲ ﺑــــﯾن  أﻓــــراد اﻟﻣﺟﺗﻣــــﻊ، وﺧﺎﺻــــﺔ اﻟﺟﺎﻧــــب اﻟﻌﻼﺋﻘــــﻲ وﺷــــﻘﻬﺎ اﻹﺟﺗﻣــــﺎﻋﻲ، و
ﻩ اﻟﻣ وﻧــﺎت اﻟود ــﺔ ﻣــن ﺗــﺄﺛﯾر ﺟــد ﻣﺣﺳــوس ﻋﻠــﻰ ﺷﺧﺻــ ﺔ اﻟﻔــرد، ذو اﻟﺑﯾﺋــﺔ اﻟﻣﺣ طــﺔ إﺟﺗﻣﺎﻋ ــﺎ، ﻟﻣــﺎ ﻟﻬــ
ﻟـﻪ ون اﻟﻔرد ،اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت اﻹﻧﺳﺎﻧ ﺔ اﻟﻣﻘرﺔكﻟﺷﺎذة اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌﻠﻣﻬﺎ اﻹﻧﺳﺎن ﻟﺗﻠﺣﯾث أﻋزت  ﻞ اﻟﺳﻠو ﺎت ا
ك اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺎت اﻷﺳﺎﺳــ ﺔ ﻓــﻲ ﺗﻠ ــﻻ ﯾﺧﻠــوا ﻓــردا ﻣــن اﻹﺣﺗﻛــﺎك ﻣــﻊ ، وﻋﻼﻗــﺔ ود ــﺔ ﺑﻬــﺎ داﺋﻣــﺔ و ﻣﺳــﺗﻣرة
ﺧﺎﺻﺔ إذا  ﺎﻧت ﺑﯾﺋﺎت ﺻﺣ ﺔ، ﻧﺎﻓ ﺔ ﻓﻲ رأﯾﻬﺎ  ﻞ اﻟﺗﻔـﺎﻋﻼت اﻷﺧـر ﻣـن داﺋـرة اﻟﺗـﺄﺛﯾر ﻋﻠـﻰ ﺣ ﺎﺗﻪ، و
أو اﻟﻔ رــﺔ "إﻋﺗﻘﺎد ــﺎ" أو اﻟوراﺛ ــﺔ،"اﻟﺟﺳــﻣ ﺔ"اﻟﻌﺿــو أ اﻟﻧﺎﺣ ــﺔاﻟﺳــﻠوك، ﺳــواء ﻣــن ﻧﺎﺣ ــﺔ اﻟﻘﺻــور 
،اﻟﻣﯾﻞ...اﻟﺦ"، ﻣﻌﻠﻠﺔ أن اﻟﻔرد إﻧﺳﺎن إﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  ط ﻌﻪﻧﻔﺳ ﺔ " ﺑﻧﺎء اﻟﺷﺧﺻ ﺔ و اﻟﻣزاج، و أو اﻟ،"ﺟﯾﻧ ﺎ"
ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻔﺎﻋﻠ ﺔ ﻣﻊ اﻵﺧر ﻻ ﻏﯾر.ﻓﻘو أﻧﻪ ﯾﺗﺄﺛر 
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"sykS"اﻟﺗﻲ ﻗ ﻣﻬﺎ،ﺗﻌرﺿت ﻓ رة ﺗﻌدﯾﻞ اﻟﺳﻠوك أو ﺗﺷ ﯾﻠﻪ ﺑواﺳطﺔ اﻟﺗﺷر اﻷداﺋﻲﻟﻘد 
أﺧر ﻣﺛﻠﻬﺎ أﺗ ﺎع ﻧظرﺔ اﻟﺗﻌﻠم و،أﺗ ﺎﻋﻪو"ﺳ ﯾز"، وﺟﻬﺔ ﻧظر  ﻣﺛﻠﻬﺎرﻟﺧﻼف ﺑﯾن وﺟﻬﺗﯾن ﻣن اﻟﻧظ
ﻟﻌﻣﻠ ﺎت اواﻟﺗﻌرف اﻟﻣﻌرﻓﻲ، ﺣولاﻟﺧﻼف ﺑﯾن اﻟوﺟﻬﺗﯾن ﯾﻧﺣﺻر ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر  ﻞ ﻣﻧﻬﻣﺎو،اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﻟﻰ ﺗﺑﻧﻲ وﺟﻬﺎت اﻟﻧظر اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﻌد" اsykS"إذ  ﻣﯾﻞ أﺗ ﺎع ،دورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻌدﯾﻞ اﻟﺳﻠوكاﻟﻣﻌرﻓ ﺔ و
ﻘﻒ أﻣﺎم ﺗ، أاﻟوﺟﻬﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺟﻪ إﻟ ﻪ ﻋﻧد اﻟﺗﻌدﯾﻞ أو اﻟﺗﺷ ﯾﻞو،ﺣدود اﻟﻣظﺎﻫر اﻟﺧﺎرﺟ ﺔ ﻟﻺﺳﺗﺟﺎ ﺔ
.... إﻟﺦ(رﻣز،،ﺗوﻗﻊ،ﻣن ﻋﻣﻠ ﺎت )ﺗﻣﺛﻞﻻ ﺗﻔﻲ  ﻣﺎ ﺗﺛﯾرﻩ اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻺﺳﺗﺟﺎ ﺔ، و
وﺟﻬﺔ ﻧظر ﻻ ﯾﻧ رون ﻫذﻩ اﻟﻧظرﺔ )اﻟﺗﻌﻠم اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ(، ﻓﻬم ﻣن ﻧﺎﺣ ﺔ أﺧر ﻓﺈن أﺻﺣﺎب أﻣﺎ 
ﻌطون ﻟﻛﻧﻬم و (،ٕاﺳﺗﺟﺎ ﺔو ﻣﻧ ﻪ )اﻟر ﺑﯾن اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺳﻠو ﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ  ﺄن اﻟﺗﻌﻠم اﻟﻣ ﺎﺷر ﻗﺎﺋم ﻋﻠﻰ 
)ﻣن ﺧﻼل إﻫﺗﻣﺎﻣﺎ أﻛﺑر ﻟﻸﺣداث اﻟوﺳ طﺔ، أ ﻌﯾروا إﻫﺗﻣﺎﻣﺎ أﻛﺑر ﻟﻛﯾﻒ  ﺣول اﻟﺷﺧص اﻟﻣﺗﻌﻠم
ﻓﻼ ﺗﺻ ﺢ ﺑذﻟك ،ﺔ ﻣن اﻟرﻣوز أو اﻟﺻورﻠاﻟﻣﻧ ﻪ اﻟﻣﻌﯾن إﻟﻰ ﺳﻠﺳ،ﻋﻣﻠ ﺎت اﻟﺗﻣﺛﻞ اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻸﺣداث(
" ﻛل ﺗﻐﯾر A.arudnaBﺑﺎﻧدوراأﻟﺑرت "رﻓض ﻣؤﺳس اﻟﻧظرﯾﺔﺑﺣﯾث ،ﻣﺟرد إﺳﺗﺟﺎ ﺎت ﻟﻔظ ﺔ
ﺳﻠوك اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﺑطرﯾﻘﺔ آﻟﯾﺔ ﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﯾﺔ.ﻟﻠ
إﻧﻣﺎ ﺗﺗﺣدد ﻓﻲ  ون ﻣوﺿوع اﻹﻫﺗﻣﺎم ﻫو اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﺗﻌﻠم ،ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺧﻼفاﻷﺳﺎﺳ ﺔاﻟﻧﻘطﺔ و "
أم أن اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﺗﻌﻠم ﻣﺎ ﻫو إﻻ دﻟﯾﻞ )أو ﺷﺎﻫد( ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﻣﻠ ﺎت اﻟﻣﻌرﻓ ﺔ ،اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﻣﻼﺣظﺔ
،ﻓﺈن ﻧظرﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﻫذاﻋﻠﻰ و ،أن ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣوﺿوع اﻟﺣﻘ ﻘﻲ ﻟﻌﻠم اﻟﻧﻔسﻻﺑداﻟﺗﻲ و ،)اﻟﻌﻘﻠ ﺔ(
ﯾﺗم أ ﺿﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻫوٕاﻧﻣﺎ و ﺳﺗﺟﺎ ﺔ، رﺗ ﺎ اﻟﻣﻧﺑﻬﺎت  ﺎﻹإﺗر أن ﺗﻌدﯾﻞ اﻟﺳﻠوك ﻻ  ﻘوم ﻋﻠﻰ ﻣﺟرد ﻓ رة 
ﻲ ﺣﯾث ﯾﻧﻌ س ﻫذا اﻟﻧﺷﺎ ﻓ،وﻏﯾرﻫﺎاﻟرﻣوز و اﻟﺗﻣﺛﻞ و اﻟﺗوﻗﻊ و ﺎﻹدراك ،ﻧﺷﺎ اﻟﻌﻣﻠ ﺎت اﻟﻣﻌرﻓ ﺔ
ﺻورة اﻻﺳﺗﺟﺎ ﺔ اﻟﻣﻌدﻟﺔ.
أ ﻣن ،ﺗﻌﺗﻘد أن ﻗدرا  ﺑﯾرا ﻣن اﻟﺗﻌﻠم ﯾﺗم  ﺎﻟﻌﺑرة،ط ﻘﺎ ﻟﻬذا ﻓﺈن ﻧظرﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲو
ﺧر ﯾؤدآﻌ ﺎرة أﺧر ﻣن ﺧﻼل ﻣﺷﺎﻫدة ﺷﺧص،ﺛﺎب أو  ﻌﺎﻗبﯾﺧﻼل ﻣﺟرد رؤ ﺔ آﺧر ﻓﻌﻞ 
ﻬو ﯾﺗﻌﻠﻣﻬﺎ ﺣﯾن ﯾﺑدأ ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﻘﻠﯾد ﻟﻬﺎ، ﻓ، أو  ﻣﺟرد أن  ﻘرأ ﻋﻧﻬﺎ أو ﯾر ﺻورا اﻹﺳﺗﺟﺎ ﺎت اﻟﻣﺎﻫرة
ﺑﻬذﻩ اﻟطرﻘﺔ  ﻣ ن ،اﻟﺗﻲ ﺷﺎﻫدﻫﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺷﺧص اﻟﻧﻣوذج أو اﻟﻘدوة،ﻫذﻩ اﻹﺳﺗﺟﺎ ﺔ اﻟﻣﻬﺎرة
ﻟم  ﺳﺑ ﻟﻪ ﻟﻠﻣﺷﺎﻫد أن ﯾﺗﻌﻠم، ﺛم  ﻣﺿﻲ اﻟوﻗت  ﻣ ن أن ﯾؤد إﺳﺗﺟﺎ ﺎت ﺟدﯾدة ) ﻣﺎ ﻧﻔس اﻟطﺎ ﻊ(
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، ت، د)اﻟﺳﻠوك اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ."ﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﺣدث أﻣﺎﻣﻪ ﻣن ﻗﺑﻞﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟم  ﺣدث ﻟﻬﺎ أ ﺗدﻋ مو، ﻣﺷﺎﻫدﺗﻬﺎ
(55ص:
ﻪ وﻧ،ﻫو ﻣﺎ  ﻌرف ﺑﺈﺳم اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺷﻬود،ﻪ ﻧظرﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲتأﺑرز ﻣﺎ ﺗﻘوﻣﻟذا ﻓﺈن 
أﻧﻣﺎٕاﯾﺟﺎد و ﻧﻣﺎذج أو طرز ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﺳﻠوك ﻪ،ﻣن ﺧﻼﻟاﻟﻔرد إﺣد اﻟوﺳﺎﺋﻞ اﻷﺳﺎﺳ ﺔ اﻟﺗﻲ  ﺗﺳب 
.أ اﻹﻋﺗ ﺎر  ﺎﻟﻣﺷﺎﻫدة()اﻟﻌﺑرة و ﻋﻣﻠ ﺎت ﻣﺛﻞ اﻹﻗﺗداء ﺗﺳﺗﻠزماﻟﺗﻲ و ﻣﻌدﻟﺔ ﻣﻧﻬﺎ، 
ﺄن  ﻞ ظواﻫر ،أﺟرت ﻓﻲ إطﺎر ﻧظرﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲاﻟﺗﻲ ﻟ ﺣوث ﺣﯾث أوﺿﺣت ا
أ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺷﺎﻫدة ،اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺞ ﻋن اﻟﺧﺑرات اﻟﻣ ﺎﺷرة  ﻣ ن أن ﺗﺣدث ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣن اﻟﻌﺑرة
أن  ﺳب أﻧﻣﺎ،ﻋﻠﻰ ﻫذا  ﻣ ن ﻷ ﺷﺧصو،ﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺳﻠوكﺷﺧص وﺳﻠوك
ﻟﻪ، ﻘدوةﻬﺎ ﻣن ﻧﻣﺎذج أو أﺷﺧﺎص ﺗﻣﺛﻞ ﺋﻣﺟرد ﻣﺷﺎﻫدة ﺻورة أدا،اﻹﺳﺗﺟﺎ ﺔ اﻟﻣﻌﻘدة أو ﺻﻌ ﺔ اﻟﺣﻞ
ﻋن طر ﻣﺷﺎﻫدة ،ﺗﺷرﻫﻲ اﻷﺧرﺑﻬﺎﻣ ن أن ﯾﺟر و اﻟﺗﻲ ،اﻟوﺟداﻧ ﺔإﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻹﺳﺗﺟﺎ ﺎت 
ﺳﻠوك  ﺎﻟﺧوف أو اﻟﺗﻬﯾب ﻣﺛﻼ  ﻣ ن ﺎﻟﻓ"،ردود اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺗﻲ ﯾﺑدﯾﻬﺎ اﻵﺧرون ﻟﻠﺧﺑرات اﻟﻣؤﻟﻣﺔ أو اﻟﺳﺎرة
دون ﺣدوث أ،ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻣﺷﺎﻫدة ﺳﻠوك  ﻘﺗد ﻪ ﺗﺟﺎﻩ أﺷ ﺎء ﻣﺛﯾرة ﻟﻠﺧوفو،أن ﯾﺧﻣد  ﺎﻟﻌﺑرة
ذﻟك ﻓﺈن أﺷ ﺎل اﻟﻛﻒ  ﻣ ن أن ،ة(ﺗﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻟد اﻟﻣؤد )أو اﻟﻘدو ،ﻧﺗﺎﺋﺞ )ﻣؤﻟﻣﺔ أو ﻣﺧ ﻔﺔ(
اﻟﻣﻬم أن اﻟظواﻫر اﻹﻋﺗ ﺎر أو اﻟﻌﺑرة ﺗﺿﻒ ﻋﻣوﻣﺎ ،ﺗﺗﻌﻠم  ﻣﺷﺎﻫدة اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﻌﺎﻗب ﻷﺷﺧﺎص آﺧرن
-ﺗﺣت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ:
اﻟﺗﺳﯾﯾر- 5اﻟﺷﻬود ، اﻟﺗﻌﻠم-4)ﺗﺑﻧﻰ أﻧﻣﺎ ﺳﻠو ﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ(، اﻟﺗﻘم- 3، اﻟﺗﻘﻞ- 2اﻹﻗﺗداء، -1
)إﻧﺗﻘﺎل اﻟﻌدو-9اﻟدور، ﻟﻌب-8ﺎﻟﻌﺑرة، اﻟﺗﻌﻠم-7ﻋﻠﻰ ﻏرار(، ﺞ)أو اﻟﻧﺳاﻟﻧﺳﺦ- 6،اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
(65، ص:تداﻟﺳﻠوك اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ، )"،أﺷ ﺎل اﻟﺳﻠوك ﻣن ﺷﺧص ﻵﺧر(
اﻟﺗﻌﻠم ﻣنو ، ﻧظرﺔ اﻟﺗﻌﻠم اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲﻓﻲﻣﻌﻧﺎﻩ و ﺗر ز ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠم اﻟﺷﻬودواﻷﺟزاء اﻟﺗﺎﻟ ﺔ
ﻣﺎ أﻛدت ﻋﻠﻰ ﺧﺻﺎﺋﺻﻪ اﻟﻔرد ﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗوﺟد ﻓﻲ اﻟﺻ ﻎ ،ﺧﻼل اﻟﻣﺷﺎﻫدة ﻓﻲ  ﻞ ظواﻫر اﻟﺗﻌﻠم
.واﻟﺗﺷر اﻷداﺋﻲاﻟﻣﺄﻟوﻓﺔ ﻓﻲ ﺗﺷ ﯾﻞ اﻟﺳﻠوك 
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:ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻘـدوة-أ
أﻧﺛﻰ(اﻟﻧوع )ذ ر،- اﻟﺷﺧص اﻟﻘدوة ﻣﺛﻞ اﻟﺳنﻓﻲﻣوﺟودة و ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻌﻠم ﺧﺻﺎﺋص ذات ﺗﺄﺛﯾر-1
اﻟﻣﺗﻐﯾر ﯾﺧﺗﻠﻒ ﺗﺄﺛﯾرﻩ اﻟﻧﺳﺑﻲ ﺑﺈﺧﺗﻼف اﻟﺷﺧص اﻟﻣﺗﻌﻠم، ﻓ ﻠﻣﺎ  ﺎن اﻟﻣر ز أو اﻟﻣ ﺎﻧﺔ، ﻣﺛﻞ ﻫذا 
اﻟﺷﺧص اﻟﻘدوة ﻣن ذو اﻟﻣ ﺎﻧﺔ اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ  ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم  ﻠﻣﺎ  ﺎن ﺗﻘﻠﯾدﻩ ﻟﻪ أﻛﺑر.
ﻫذاﻓﻲ و ، ﺔﺎﻟﺷﺧﺻ ﺎت اﻟﺳﯾﻧﻣﺎﺋاﻟﺟﻧسﻧﻔس ﺷﺧﺻﺎ ﻣن ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ اﻟﻘدوة ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم: ﻓﻘد  ون اﻟﻘدوة -2
ﻞ  ﻠﻣﺎ  ﻌد اﻟﻧﻣوذج )أو اﻟﻘدوة( ﻋن أن  ون اﻟﺷﺧص ﺣﻘ ﻘ ﺎ.ﻘﺗاﻟﻣﺣﺎﻛﺎةﺷﻔت اﻟدراﺳﺎت ﻋن 
أ اﻟﻣؤد ﺑواﺳطﺔ اﻟﻘدوة.: ﻧوع اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﻘﺗد ﻪ- ب
أ أن اﻟﻣﻬﺎرات اﻷﻛﺛر ﺗﻌﻘدا ،درﺟﺔ ﺗﻘﻠﯾدﻫﺎﻠﻣﺎ ﻗﻠتأﻧﻪ  ﻠﻣﺎ إزداد ﺗﻌﻘد اﻟﻣﻬﺎرة اﻟﻣطﻠو ﺔ ﺗﻌﻠﻣﻬﺎ، -1
ﺗﻘﻠد ﺑدرﺟﺔ أﻗﻞ، إذ ﻟم ﯾﺗ ﺳر ﻟﻠﻣﺗﻌﻠم اﻟﻣﺷﺎﻫدة اﻟﻛﻔﺎ ﺔ  ﺎﻟﻌدد اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻣن اﻟﻣرات.
ﺗﻘﻠد ﺑدرﺟﺔ ﻋﺎﻟ ﺔ.إن اﻹﺳﺗﺟﺎ ﺎت اﻟﻌدواﻧ ﺔ )أو اﻟﺳﻠوك اﻟﻌداﺋﻲ(-2
ذﻟك ،ﻟﻘدوةاﻟﺗﻲ ﯾﺗﺎح ﻟﻪ ﻣﺷﺎﻫدﺗﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ا)اﻟﻘ م اﻟﺧﺎﺻﺔ(اﻟﻣﺗﻌﻠم ﯾﺗﺑﻧﻰ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻷﺧﻼﻗ ﺔأن-3
.ﻣ ﻧﻪ ﺿ اﻟﻧﻔس ﺑواﺳطﺗﻬﺎ  ﺄﺳﺎﻟﯾب ﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ ﻟﻠﻘدوة
،ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠوك اﻟﻘدوة: ﺗﺧﺗﻠﻒ درﺟﺔ اﻟﺗﻔ ﯾر ﺑﺈﺧﺗﻼف اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺗرﺗ ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠوكاﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗرﺗ ﺔ-4
أو ﯾﻠﻘﻰ اﻟﺗﺟﺎﻫﻞ ،أو ﻋوﻗب ) ﻌﺎﻗب أو ﯾﻧﻔر ﻣﻧﻪ(، أ ﺗﺧﺗﻠﻒ وﻓﻘﺎ ﻟﻛون اﻟﺳﻠوك  وﻓﺊ )ﺗم ﺗﻌززﻩ(
أن أﻧواع اﻟﺳﻠوك اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﺷﺧص اﻟﻘدوة، أو ﺛﺑت أو  ﻔﺋت ﻧﺟدﻫﻧﺎ و ،)أ ﻻ ﯾدﻋم أو ﻻ  ﻌﺎﻗب(
(75، ص:تد)اﻟﺳﻠوك اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ، ﻷن ﺗﻛون ﻣوﺿوع اﻟﻣﺣﺎﻛﺎة أو اﻟﺗﻘﻠﯾد.،ﺗﻛون ﻗﺎﺑﻠﺔ أﻛﺛر ﻣن ﻏﯾرﻫﺎ
ﻣﺎل اﻟﺷﺧﺻ ﺔ، ﺗاﻟﻣراﺣﻞ اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ ﻣن ﺣ ﺎﺗﻪ ﻹﻛوﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ،ﻫذا ﻣﺎ ﯾﻧﻌ س ﻋﻠﻰ ﺣ ﺎة اﻟﻔرد
،ﺳواء اﻟواﻟدﯾن أو أﺣد اﻹﺧوة أو اﻷﻗﺎرب اﻟﻣﺣﺑو ﯾن ﻟﻠطﻔﻞ،ﻓوﺟود أﺣد اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻌﺎﺋﻠ ﺔ اﻟﻣﻘرﺔ ﻟﻠطﻔﻞ
اﻟﺳﻠوك  ﻠﻣﺎ ﺑﻬذاﻘوم و ،ﺷﺧﺻ ﺎﺗﻬمﻣﺗص و ﺳﻠو ﻬم ﻘﻠداﻟﻠذﯾن  ﻌﻠﻧون اﻹ ﺎﺣ ﺔ اﻟﺟﻧﺳ ﺔ، ﻧﺟدﻩ 
ﺳﻧﺣت اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻪ.
"أن اﻟطﻔﻞ ﯾﻧﺗﺣﻞ  ﻞ اﻟﺳﻠوك اﻟﺧﺎص اﻟﻣوﻗﻒ  ﻘوﻟﻪ:" 4891ﻟﺧص "ﻣﺣﻣد أﺣﻣد  رم إذ 
(61:ص، 8991. أﺣﻣدﺳﻬﯾر، ﻣﺎل)اﻟطرﻘﺔ".و ﻧﻔس ﺎﻟواﻟدﯾن 
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و ﻘدﻣﺎن ﻟﻪﺣﯾث ﻫﻣﺎ اﻟﻠذان  ﻌدان اﻟوﻟد ﻟﻠﺣ ﺎة، ،"ﻓﻠدور اﻟواﻟدان اﻷﺛر اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷﺑﻧﺎء
اﻟﺳﻠو ﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧ ﻐﻲ أن  ﻘﺗد ﺑﻬﺎ، إذ  ﻼﺣ أن أﻏﻠب اﻟدراﺳﺎت اﻟﻧﻣﺎذجوﺧﺎﺻﺔ اﻟﺧﺑرات ﻟﯾﺗﻣﺛﻠﻬﺎ، 
ﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم أن اﻷب ،ر زت ﻋﻠﻰ إﺑراز أﺛر اﻷم ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻠطﻔﻞ،اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔو اﻟﻧﻔﺳ ﺔ 
ﺣﯾو ﻓﻲ ﺣ ﺎة اﻟطﻔﻞ، ﺳواء  ﺎﻹﺷﺗراك ﻣﻊ اﻷم أو ﻣﻧﻔردا.ﺄﺛر
واﻟﺗوﺣد درج ﻣن ﺧﻼﻟﻪ اﻟﻔرد ﻓﻲ اﻟﻣﺣ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻷوﺳﻊ، ﻓﺎﻷب ﻫو اﻟوﺳ اﻷول اﻟذ ﯾﺗ
ﻟﺟﻣﺎﻋﺔ، ﻓﺎﻟطﻔﻞ  ﺣﺗﺎج ﻫو ﺟوﻫر اﻟﻌﻣﻠ ﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣول اﻹﻧﺳﺎن ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻟ ﺻ ﺢ ﻋﺿوا ﻓﻌﺎﻻ ﻓﻲ اﻪ
ﻓﺗرة اﻟطﻔوﻟﺔ اﻟﻣ رة.ﻓﻲوﻻﺳ ﻣﺎ اﻟﻰ اﻷب، 
ﻘﺗﺿﻲ إرﺟﺎء واﻟﺗﻧظ م اﻟذ،  ﻣﺎ  ﻘوم  ﺎﻟﺿواﻟطﻔﻞاﻷب ﺗﻧظ م اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ﺑﯾن اﻷم وﻣن وظﺎﺋﻒ
ﻓﺈذا ،larutluC ot larutaNاﻹﺷ ﺎع، أ اﻹﻧﺗﻘﺎل ﻣن اﻟﻣﺳﺗو اﻟﺑﯾوﻟوﺟﻲ اﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗو اﻟﺣﺿﺎر
ﻋﻠﻰ اﻟطﻔﻞ أن ﯾﺟﻣﻊ ﺑﯾن ﺎﻧت اﻷم ﺗﻣﺛﻞ اﻟﻣﺳﺗو اﻟﺑﯾوﻟوﺟﻲ ﻓﺈن اﻷب  ﻣﺛﻞ اﻟﻣﺳﺗو اﻟﺳﻠو ﻲ، و
ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ  ﺳﻣﻰ  ﺎﻟﺗوﺣد،اﻟﺳﻠو ﻲﻫذﯾن اﻟﻣﺳﺗو ﯾن، ﻓﯾﺗﺣرك ﻣن اﻹ ﻘﺎع اﻟﺑﯾوﻟوﺟﻲ اﻟﻰ اﻹ ﻘﺎع
و اﻟﺗﻘﻠﯾد.
،"0891ekraPﻲﺎرﻣ ن أن  ﻌطﻞ  ﺛﯾرا ﻣن ﺟواﻧب اﻟﻧﻣو ﻓﻲ ﺣ ﺎة اﻟطﻔﻞ، ﻓدراﺳﺔ "ﻏ ﺎب اﻷبو 
ﻓﻲ اﻟﻧﻣو اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻣﺎ ﯾؤﺛر،ﺗوﺿﺢ أن ﻏ ﺎب اﻷب ﯾؤﺛر ﻓﻲ ﻣﻘدار ﺗﻘﺑﻞ رﻓﺎق اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻌﻣرﺔ ﻟﻠطﻔﻞ
اﻟﺿﻣﯾر، ﻓﺎﻷطﻔﺎل ﻧﻣووﻫوﻓﻣﺎن" اﻟﻰ اﻟر ﺑﯾن ﻏ ﺎب اﻷبأ ﺣﺎث"ﺗﺷﯾر ﻟﻺﺑن ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻟﻣراﻫﻘﺔ، و
اﻹﻟﺗزام اﻟﺧﻠﻘﻲ اﻟداﺧﻠﻲ ﻓﺿﻼ ﻋن اﻟﺷﻌور  ﺎﻟذﻧب، ﻏﺎﺋﺑو اﻷب أﻗﻞ  ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻠﺧﺻﺎﺋص اﻷﺧﻼﻗ ﺔ و
(61ص:،7991ﻣ ﺗب اﻹﻧﻣﺎء اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، )ﻣﺎ أﻧﻬم أﻛﺛر ﻋدواﻧ ﺔ ﻣن اﻷطﻔﺎل ﺣﺎﺿر اﻷب".
ﺗظﻬر "اﻟطﻔﻞ"،ﻩ اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺳﻠو ﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻔردذﺗواﺟد أو ﻏ ﺎب إﺣد ﻫﺧﻼلﻣنو 
-اﻟﺗﺎﻟ ﺔ:ﻓﻲ ﻏﺎﻟب اﻷﺣ ﺎن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ 
ﻋن طر اﻟﺗﻌﻠ م اﻟﻣ ﺎﺷر، أو ﺗﻘﻣص ،ﻧﺷوء ﻟد اﻟطﻔﻞ ﻧﻔس اﻷﻋراض اﻟﻣوﺟودة ﻋﻧد اﻟواﻟدﯾن-1
أﻛدﺗﻪ ﻧﺗﺎﺋﺞ دراﺳﺎت ﻋدﯾدة ﺗﻧﺎوﻟت اﻟﺟﻧوح ﻣﺎﻫذا و أو ﻋن طر اﻟﺗﻘﻠﯾد، ،اﻟطﻔﻞ ﻟﺷﺧﺻ ﺔ واﻟد ﺔ
.أﻣﻬﺎﺗﻬمواﻟﻣﺟرﻣﯾن و ﻋﻧد اﻟﺟﺎﻧﺣﯾن واﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ
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اﻟﺳﻠوك،ﺳﺑب إﺳﺗﺣﺳﺎن اﻟواﻟدﯾن ﻟﻬذا ،ﺣﺎﺟﺎت ﻣرﻓوﺿﺔ إﺟﺗﻣﺎﻋ ﺎﺗﻛون ﻟد اﻟطﻔﻞ ﺻراﻋﺎت و-2
ﻋن اﻟﺣرﻣﺎن ﻣن ﻌﺎدل اﻟﺿرر اﻟﻧﺎﺗﺞ،ﻻ ﺷك أن اﻟﺿرر اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن وﺟود واﻟدﯾن ﻏﯾر أﺳو ﺎءو
ﻣن 1102أﻓرﻞ،31ﻓﻲ:ﺗم إﺳﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ )د.ت(، دن.. اﻟواﻟدﯾن إن ﻟم  ون ﯾزد ﻋﻧﻪ
lmth.0677t-daerhtwohs/bv/moc.amasetbi.www :ptth
ﻗد ﺗوﺟﻪ إﻧﺗ ﺎﻩ ،اﻵﺧرنو (3691)ﻓﺎﻟﺧﺑرة اﻷﺑو ﺔ أو اﻟﺗﻣﺎﺛﻞ ﻣﻊ اﻷﻫﻞ  ﻣﺎ وﺻﻔﻬﺎ  وﻟب" 
ﻌ س اﻹ ﺎﺣ ﺔ " ﺎﻷﻧﺎ اﻷﻋﻠﻰﻓ"اﻟﻰ اﻟﻶوﻋﻲ ﻟﻺ ﺎﺣ ﺔ ﻓﻲ اﻟواﻟدﯾن ﻧﺣو اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت ﻋﻧد اﻷطﻔﺎل، 
9:p ,8691,PCRF hgieL sineD a tnediserP()."اﻟواﻟدﯾن
ﻣن ﺑﯾن اﻟﻣﺛﯾرات واﺣدةاﻟﺗﻘﻠﯾد واﻟﻣﻼﺣظﺔ و ﺗﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻛو ﻧﻪ، ﻣؤﺛراتﻹﻛﺗﺳﺎب اﻟﺳﻠوك ﻋدة ﺗﻌﻘﯾب:
ﻌ ش داﺧﻞ وﺳ ﻣﻧﺣرف ﯾﺗﻌﻠم ﻣن وﺳطﻪ واﻟطﻔﻞ اﻟذﻹﻧﺗﺎج اﻟﺳﻠوك ﺳواء  ﺎن إﯾﺟﺎﺑﻲ أو ﺳﻠﺑﻲ، 
،واﻷبﺎﻷم ﻋﻧدﻩ أﻧﺎسأﻋز و ﺗﻛون ﻣن طرف أﻗرب ﻋﻧدﻣﺎﺧﺎﺻﺔ و ،اﻟﺳﻠو ﺎت اﻟﻣﺷﺎﻫدةو ﺣﺎﻛﻲ ﺗﻠك
إﻻ أن ﻫذﻩ اﻟﻧظرة ،طوال ﻓﺗرة ﺣ ﺎﺗﻪإﺳﺗﺟﺎ ﺎﺗﻪ اﻟﺗﻔﺎﻋﻠ ﺔواﻷوﺣد ﻟﻛﻞﻣﻌ ﺎر ﺣﻘ ﻘﻲ ﯾﺗﺧذﻫﺎﻗد و 
ﺔ ﻟﻠﺳﻠوك اﻟ ﺷر اﻟﻣﺗﺷﻌب اﻟﻣﺂﺧذ.ﺣدﺛاﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻌواﻣﻞ اﻷﺧر اﻟﻣذﻟك ﯾﻧﻘﺻﻬﺎ 
- اﻟﻣﻧﺣرﻓﺔ:ﻧظر ﺎت اﻟﻣﻔﺳرة ﻟﻠﺳﻠو ﺎت اﻟﺟﻧﺳ ﺔ اﻟﻋﻠﻰ ﻋﺎم ﯾبﻘﺗﻌ
ﺗﻔـرد ﻧﻼﺣــﺔ،اﻟﻌﻠﻣﻣﺧﺗﻠـﻒ اﻟﻧظرـﺎت اﻟـﻰ  ـﻞ ﻣـﺎ ﺗـم ﻋرﺿـﻪ ﻣـن ﺧـﻼل ـﺎﻟرﺟوعو ﻋﻠ ـﻪ و
ﻓـﻲ ﻣﺟﻣـﻞ ﺗﻔﺳـﯾراﺗﻬﺎ أﺳـ ﺎ ﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﻟﻧﺷـوﺋ ﺔ ﺔ ﺟﻣ ﻌﻬـﺎﻌط ـﻞ إﺧﺗﺻﺎص  ﻣﺟﺎﻟﻪ اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣﺣـدد ﻟـﻪ، ﻣ
ﻣـﺎ ﯾوﺿـﺢ ﻣن اﻟدواﻓﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ و اﻟﻐﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺔ، ﻣﺔﺷﺊ اﻟﻣﺗﺷﻌﺎﺗﻠك اﻹﺿطرا ﺎت اﻟﺳﻠو ﺔ ذات اﻟﻣﻧ
اﻟﻧﻔﺳـ ﺔوو اﻟﻬرﻣوﻧ ـﺔﺄن اﻟﻧظرﺎت اﻟﻌﻠﻣ ﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻹﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟوراﺛ ﺔ و اﻟﻔﯾزوﻟوﺟ ﺔ اﻟﻌﺻـﺑ ﺔ
و ﻻ  ﻣ ــن وﺿــﻊ اﻟﺣــدود اﻟﺣﻘوﻗ ــﺔ ﻟﻛــﻞ ﻋﻠــم  ﺷــ ﻞ ﻻ ﺗﻧﻔــﻲ  ﻌﺿــﻬﺎ اﻟــ ﻌض،ﻏﯾرﻫــﺎاﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ــﺔ وو
ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس ﻣﺳــﺑ ، ﻓﻬــﻲ ﺗﺗوﺿــﺢ  و ﺗﺗﻐﯾــر ﻣــن ﺧــﻼل اﻟﺗطــور اﻟﺣــﻲ ﻟﻬــذا اﻟﻔــرع اﻟﻌﻠﻣــﻲ أو ذاك، و
ﻬــم اﻟﻌواﻣــﻞ اﻟداﺧﻠ ــﺔ اﻟﻣﻧﺷــﺄ ﻟﻠﺗطــورﻻ  ﻣ ــن ﻓ،اﻟﻣﻘﺎرﻧــﺔ و اﻟﺗﺣﻠﯾــﻞ اﻟﻧﻘــد ﻟﻣﻌط ــﺎت اﻟﻌﻠــوم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ
اﻟﺗﻔﺳــﯾر ﻓــﺈذا أﺛﺑــت ،و اﻟزﻣﺎﻧ ــﺔو اﻟﺳــﻠوك اﻟﺟﻧﺳــﻲ و اﻟﻧﻔﺳــﻲ  ﻣﻧــﺄ ﻋــن اﻟظــروف اﻟﺑﯾﺋ ــﺔ و اﻟﻣ ﺎﻧ ــﺔ
ﺳﺑ ﺎ ﻋﻧد اﻟﺣﯾواﻧﺎت، ﻓﺈﻧﻪ ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﻣ ن ﺗﻔﺳـﯾر اﻟﺟـﻧس ﺔ ﺗﺟﺎرﻪ اﻹﻣﺑرﻘ ﺔ ﻧاﻟﺑﯾوﻟوﺟﻲ اﻟﺧﺎﻟص ﺻﺣ
ﺧﺎﻟﺻـﺔ، إﻻ اﻟﺑﯾوﻟوﺟ ـﺔ اﻟﺻـورة ، ﺑـﻧﻔس ﺗﻠـك اﻟاﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ـﺔ و اﻟﺛﻘﺎﻓ ـﺔاﻟﻣراﻗ ـﺔ اﻟ ﺷـر اﻟواﻗـﻊ ﺗﺣـت ﻧظـﺎم
،  ﺣﯾث ﻧﺟد  ﺄن ﻟﻛﻞ ﺷر ﺷ ﻞ ﺗﻛﺎﻣﻠﻲ و ﺑدون إﺳﺗﺛﻧﺎءﺎﻟرﺟوع اﻟﻰ  ﺎﻗﻲ اﻟﻧظرﺎت اﻟﻣﻔﺳرة ﻟﻠﺳوك اﻟ
ﻟد اﻟﻣرأةاﻹﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺟﻧﺳ ﺔاﻟﺛﺎﻧﻲ:اﻟﻔﺻﻞ 
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ﻣـــن اﻟﻧظرـــﺎت اﻟﺳـــﻠو ﺔ و اﻹﻗﺗداﺋ ـــﺔ و اﻟﻧﺷـــوﺋ ﺔ، ﻫـــﻲ اﻷﺧـــر اﻷﻫﻣ ـــﺔ اﻟﻛﺑﯾ ـــرة ﻓـــﻲ اﻟﺗ ـــﺄﺛﯾر اﻟﻣ ﺎﺷـــر       
اﻟواﺿﺢ ﻋﻠﻰ ﺷﺧﺻـ ﺔ اﻟﻔـرد ﻣﻧـذ ﻣراﺣﻠـﻪ اﻟﺣ ﺎﺗ ـﺔ اﻷوﻟـﻰ، ﻣﻣـﺎ  ـون ﻟﻬـﺎ اﻷﺛـر ﻓـﻲ ﺗﺷـ ﻞ ﺷﺧﺻـﯾﺗﻪ و 
ﻌد ﻓﺗرات اﻟﻧﺿﺞ  ذﻟك، ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﺎ  ﺷﺧص ﻣﻧﺷﺊ.
-اﻟﺟﻧﺳ ﺔ:اﻹﻧﺣراﻓﺎت ﻋواﻣﻞ- 4
ﺗﻌـــددت اﻟﻌواﻣـــﻞ اﻟﻣﺷـــ وك ﻓﯾﻬـــﺎ  ﻣﺳـــﺑب ﻟﻺﻧﺣراﻓـــﺎت اﻟﺟﻧﺳـــ ﺔ، إذ ﺟـــﺎءت اﻟﻧظرـــﺎت اﻟﻣﻔﺳـــرة 
ﻟﻠﺳــﻠوك اﻹﻧﺳـــﺎﻧﻲ  ﻌــدة آراء ﻣﺧﺗﻠﻔـــﺔ ﺗوﺿــﺢ اﻟـــدواﻓﻊ اﻟﻣﻣ ﻧــﺔ ﻟﻬـــذا اﻹﺿــطراب، ﻣﻌﺗﻣـــدة ﻓــﻲ ذﻟـــك ﻋـــن 
ﻟﻬـذا اﻟﺧﺑرات اﻹﻣﺑرﻘ ـﺔ و اﻟﺣ ﺎﺗ ـﺔ اﻟﺗـﻲ  ﻌ ﺷـﻬﺎ اﻟﻔـرد ﻣﻧـذ وﻻدﺗـﻪ، ﻗﺻـد اﻟ ﺣـث ﻋـن اﻷﺳـ ﺎب اﻟﻣﺷـ ﻠﺔ
اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﻧﺣرف، إﻻ أن ﻫﻧﺎك  ﻌض اﻷﺳ ﺎب اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗﻲ ظﻬرت ﺣدﯾﺛﺎ ﻣوازاﺗﺎ ﻣﻊ اﻟﺗطور اﻟﺣﺿﺎر
ﻋﻣﻠت ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﯾﻠﻪ واﻗﻌ ﺎ ﻣن و،ﻓﻲ إﺣداث اﻟﺳﻠوك اﻟﺟﻧﺳﻲ اﻟﺷﺎذﻫﻲ اﻷﺧر، ﺳﺎﻫﻣت ﺣﺎﻟ ﺎاﻟﻣﻌﺎش
-اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺎﻟﻲ:إﺷﺎﻋﺔ و ﺗﻌﻣ م اﻟﻌواﻣﻞ اﻟﻣﺣدﺛﺔ ﻟﻪ وو ﺧﻼل ﺗﺳﻬﯾﻞ
-اﻟﻔرد ﺔ:اﻟﻌواﻣﻞ -1-4
-:اﻟﻌﺿو ﺔ-1-1-4
ﺗﻐﻠب ﻋﺿو ﺟﻧﺳﻲ ﻋﻠﻰ آﺧر.اﻹﺿطرا ﺎت اﻟوراﺛ ﺔ:-
واﻹﺻـــﺎ ﺎت ،اﻟطﺑ ﻌـــﻲوﻣواﻧـــﻊ اﻹﺗﺻـــﺎل،واﻷﻣـــراض اﻟﻌﻘﻠ ـــﺔﺔ:  ـــﺎﻷﻣراض اﻟﻣﻌد ـــﺔ اﻟﻌواﻣـــﻞ اﻟﻣرﺿـــ-
.واﻟﻌﺎﻫﺎت واﻟﺗﺷوﻫﺎت اﻟﺧﻠﻘ ﺔ
. اﻟﺟﻧﺳﻲ أو ﺗﺄﺧر اﻟﺑﻠوغاﻹﺿطرا ﺎت اﻟﻔ ﺳﯾوﻟوﺟ ﺔ: اﻟ ور - 
،ﯾوﺻـﻲ اﻟﻣﺷـرع  ﻌـدم اﻟـزواج  ـﺎﻟﻣرأة اﻟ ﻐـﻲ أو اﻟﻣﺳـﺗﻌﻠﻧﺔ اﻟزﻧـﻰاﻟﻘﺎﺑﻠ ـﺔ اﻟوراﺛ ـﺔ ﻟﻺﻧﺣراﻓـﺎت اﻟﺟﻧﺳـ ﺔ:-
اﻵ ــــﺎء اﻟــــﻰ اﻷوﻻد، ﻣــــن ﺧــــﻼل واﻟﻣﯾزاﺟ ــــﺔ واﻹدراﻛ ــــﺔ ﻣــــنﻧظــــرا ﻹﻣ ﺎﻧ ــــﺔ إﻧﺗﻘــــﺎل اﻟﺻــــﻔﺎت اﻷﺧﻼﻗ ــــﺔ 
أوﻻد ـــــم ﻣـــــن ﻟ ـــــﺑن اﻟﻐ ـــــﺔاﻟﺦ(، إذ ﻗ ـــــﺎل اﻟرﺳـــــول "ﺻـــــﻠﻰ")ﺗوﻗوا ﻋﻠ ـــــﻰ اﻟﺟﻣـــــﺎع.)اﻟرﺿـــــﺎﻋﺔ، ﻣﻼ ﺳـــــﺎت 
(41، ص: تد.ﻋﺑد اﻟﻛرمﺣﻣزة، ).ﺣدﯾث ﺷرﻒ. اﻟﻠﺑن  ﻌد "واﻟﻣﺟﻧوﻧﺔ ﻓﺈن
ﺗﺎر ـﺎ ﺟرﺣـﺎ ﻧرﺟﺳـ ﺎ ﻓـﻲ ذات ﻟـد اﻟﻣـرأة، ﻣﻬﻣﺎﯾﻠﻌب اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧﻔﺳﻲ دورا اﻟﻧﻔﺳ ﺔ:اﻟﻌواﻣﻞ -2-1-4
أو ،اﻹﻧﺗﻘـﺎم أو اﻟﺷـذوذ اﻟﺟﻧﺳـﻲاﻟﻔﺗﺎة، ﻣﻣﺎ ﻗد ﯾؤد ﺑﻬﺎ اﻷﻣر ﻹﺗﺧﺎذ ﻋدة أﺷ ﺎل ﺳﻠو ﺔ،  ﺎﻟرﻏ ـﺔ ﻓـﻲ 
ﻟد اﻟﻣرأةاﻹﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺟﻧﺳ ﺔاﻟﺛﺎﻧﻲ:اﻟﻔﺻﻞ 
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اﻹﻧﺗﻬﺎﻛـﺎت اﻟﻧﻔﺳـ ﺔ اﻟﺗـﻲ ﻗـد أﻫـم ﺗﻠـكوﻣـن ﺑـﯾنﺧـر ، اﻷﻧﻔﺳـ ﺔ اﻟرا ﺎت ﺿـطﻗد ﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾـد ﻣـن اﻹ
-ﯾﻠﻲ: ﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﻣرأة ﻣﺎ 
ﻓـﻲ ﻧﺷـﺎطﺎت ﺟﻧﺳـ ﺔ ﻏﯾـر ﻣﺄﻟوﻓـﺔ ،ﺷﺎرك اﻟطﻔﻞ أو اﻟﻣراﻫ اﻟﻘﺎﺻـر"ﺧﻼﻟﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﻣنزﻧﺎ اﻟﻣﺣﺎرم:-أ
اﻟﻧﺷـطﺎت اﻟـﻰ ﺗﻠـكﻣﺳـﺗو ﺗطـورﻩ اﻟﺳـ و ﺟﻧﺳـﻲ أو ﻣﺧﺗرﻗـﺔ ﻟﻠطﺎﺑوﻫـﺎت، ﺣﯾـث ﯾﺗﻌـرض وﻣﺧﺗرﻗﺔ ﻋﻠﻰ
)72 : p .6991 .A .ellivirC(."واﻹﻏراءاﻟﻌﻧﻒ ﺧﻼلﻣن و ،واﻹرﻏﺎمﺗﺣت اﻹﺟ ﺎر 
..اﻟـﺦ ﻣـن اﻷﻗـﺎرب(، أو ﻣـن اﻷب.ـﺎﻹﺧوة اﻟـذ ور أو ،ﺳـواء ﻣـن داﺧـﻞ اﻷﺳـرة أ )ﻣـن طـرف اﻷﻫـﻞ
اﻷﺻدﻗﺎء أو اﻷﻏراب،  ﺣﯾث ﺗﺄﺧذ  ﺧﺑرة ﺟﻧﺳ ﺔ ﻣﻧﺣرﻓﺔ.ﺧﺎرﺟﻬﺎ ﻣن طرف 
،ﻣن اﻹﻋﺗداءات اﻟﺟﻧﺳ ﺔ داﺧﻞ اﻷﺳرة اﻟﻣﻌروﻓﺔ(%06اﻟﻰ 04)إذ ﺗظﻬر اﻟدراﺳﺎت أن ﻣﺎ ﺑﯾن"
،  ﻐض اﻟﻧظر ﻋن (ﺳﻧﺎواﻷﺻﻐر ﻋﺎﻣﺎ 51)ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﻛب ﺿد اﻟﻔﺗ ﺎت اﻟذﯾن ﺗﺗراوح أﻋﻣﺎرﻫم ﺑﯾن 
telliuj 12 .)D.N( .slrig dna nemow tsniaga ecneloiv citsemod ssorG".أو اﻟﺛﻘﺎﻓﺔاﻟﻣﻧطﻘﺔ 
fdp.e6tsegid/fdp/snoitacilbup/gro.cri -fecinu.www//:ptth .morf.2102 ,
إذ ﻗﺎل ،واﻟﺗﻌرض ﻟﻺﻏﺗﺻﺎبﻟﻘد ر ﻌض اﻟ ﺎﺣﺛﯾن ﺑﯾن أﺳ ﺎب إﺣﺗراف اﻟ ﻐﺎء :اﻹﻏﺗﺻﺎب- ب
ﺄن اﻟﻌوز ،ﻣﻧﻬن"525": إﻧﻪ ﻣن ﺑﯾن أﻟﻔﻲ  ﻐﻲ إﻋﺗرﻓت (اﻟﺟﺎﻣﻊ ﻟﺗﺎرﺦ اﻟ ﻐﺎء):ﻓﻲ  ﺗﺎ ﻪ"ﺳﻧﺟر"
."ﻣﻧﻬن أﻏﺗﺻﺑن ﺛم ﻫﺟرن أﻫﻠﻬم852وﻗﺎﻟت ،اﻟﺳﺑب ﻓﻲ إﺣﺗراﻓﻬن اﻟ ﻐﺎءاﻟﻔﺎﻗﺔ ﻫﻣﺎو 
(993، ص: 3002ﻧﻬﻰ. ،اﻟﻘﺎطرﺟﻲ)
وﻣﻧﻌ ﺳـﺎت ﺧطﯾـرةﻓـﻲ  ﺛﯾـرا ﻣـن اﻷﺣ ـﺎن اﻟـﻰ ﻣﺧﻠﻔـﺎت ﺗؤداﻟﺗﻲ و ﺗﺄﺧر ﺳن اﻟزواج: )اﻟﻌﻧوﺳﺔ(:-ج
-: ﯾﻠﻲﻣﺎ اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺳﻠﺑ ﺔ ﻟﻠﻌﻧوﺳﺔﺗﻠكوﻣن ﺑﯾن،ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺗﺎة
،  اﻟﺗﺑﻧــﻲﻷن ﻣﺟﺗﻣﻌﻧــﺎ ﯾـرﻓض إﺷــ ﺎع ﻫـذﻩ اﻟﻐرــزة ﻋـن طر ــ،ﺑـت ﻣﺷــﺎﻋر اﻷﻣوﻣـﺔ ﻋﻧــد اﻟﻔﺗـﺎة اﻟﻌــﺎﻧس-
."إﻧﺎثاﻟﺟﻧﺳﯾن " ذ ور وﺔ ﻋﻧد  ﻼأ ﺿﺎ ﻋدم ﺗﻠﺑ ﺔ اﻹﺣﺗ ﺎﺟﺎت اﻟﺟﻧﺳ ﺔ اﻟﻔطر و
ﻫذا اﻟﺷﻌور اﻟذ ﻣ ن ﺗﻌو ﺿﻪ ﻧﺳـﺑ ﺎ  ـﺎﻟﻛﺛﯾر ﻣـن ،ﺎﻟوﺣدة اﻟذ ﺻﯾب اﻟﻌﺎﻧس "ذ ر أو أﻧﺛﻰ"ﺷﻌور -
اﻟ ﺣث ﻋن اﻹﺳﺗﻘرار اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻣﻔﻘود.ﻟﻛن ﯾ ﻘﻰ واﻗﻊ ،اﻟﺻداﻗﺎتو اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ 
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أو ﺗـدﻓﻊ ﻹﻧﺗﻘـﺎد ذاﺗﻬـﺎ ﻟﻛﺛـرة ،إﻧﺗﻘـﺎداﻟﻌـﺎﻧس ﻣـن ﻣـﺎ ﺗواﺟـﻪ ، ﻧﺗﯾﺟـﺔاﻟدوﻧ ـﺔو اﻟﺷﻌور ﺑﺈﻧﻌـدام اﻟﺛﻘـﺔ  ـﺎﻟﻧﻔس -
ﺗﺻـﻞ ﻗـداﻟﺗـﻲ و ،ﺷـﻌوب اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ـﺔﻣـن اﻟواﻟﻣﻌروﻓـﺔ أﻧﻬـﺎ،اﻟﻌر ـﺔﻟﺷـﻌو ﻧﺎ ﺎﻟﻧﺳـ ﺔﺧﺎﺻﺔ و ،اﻟﺗﻌﻠ ﻘﺎت
إﻟﻰ درﺟﺔ اﻟﻣ ﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﺗدﺧﻞ ﻓﻲ ﺣ ﺎة اﻵﺧرن.
.أو اﻷﺷﻘﺎءﻟﻠواﻟدﯾنراﻫ ﺔ و ﻧﺗﻘﺎم اﻹ-
ــن ﯾــرﻏﺑن ﻓــﻲ اﻹﺳــﺗﻘرار ،إﻟــﻰ أن اﻟﺑﻧــﺎت ﻣرﺗﻛ ــﺎت اﻷﻓﻌــﺎل اﻟﺟﻧﺎﺋ ــﺔ اﻟﻣﺣرﻣــﺔاﻟدراﺳــﺔﺗﺷــﯾر و 
ﻟﻛـن ﻫـذﻩ ،ﺄﺳﻠوب ﺷرﻋﻲ ﻣﻘﺑول ﻋن طر اﻟـزواج،اﻟﻌﺎطﻔﻲاﻷﻣﺎن و اﻟدﻓﻲء ﻋنﺣﺛن و ،اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﺣﯾــث أﻛــدت اﻟدراﺳــﺔ أن اﻟﻌﻧوﺳـﺔ ﺗزــد ﻣــن وطــﺄة اﻟﺣرﻣــﺎن،اﻟطﻣــوحوردﻫــﺎ ﻟﻬـذااﻟرﻏ ـﺔ وﺟــدت ﻣﻌوﻗــﺎت 
إرﺗﻛﺎب اﻹﻧﺣراف اﻟﺟﻧﺳﻲ.إﻟﻰﺗدﻓﻌﻬن و ،%76.8ﺑﻧﺎت اﻷﺳرة  ﻣﻌدل اﻟﻌﺎطﻔﻲ ﻋﻧد
(39-09:ص، ﺻ9002.إﺑراﻫ موﻗرش، ، ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ، ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد)
"أن اﻟﻘواﻟـب اﻟﻧﻣط ـﺔ اﻟﺧﺎﺻـﺔ :2991-"ottenaC: ﺣﯾـث ﺗﻧﺎﻗش" ـﺎﯾﻧﺗواﻟﺗﺟﺎرب اﻟﻌﺎطﻔ ﺔ اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ-د
أن اﻟﻣرأة  ﺎﻟﻔﻌﻞ أﻛﺛر إﻋﺗﻣﺎد ـﺔ ﻓـﻲ ﻋﻼﻗـﺔ ﻣوت اﻟرﺟﻞ ﻣن أﺟﻞ اﻟﻣﺟد،و،ﻣوت اﻟﻣرأة ﻣن أﺟﻞ اﻟﺣب
ﻓــﺈن ،ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﻓﺷــﻞ اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﯾن اﻟطــرﻓﯾناﻟﺣــب  ﺎﻟﻧﺳــ ﺔ ﻟﺗﻘــدﯾر ذواﺗﻬــن  ﺎﻟﻣﻘﺎرﻧــﺔ  ﺎﻟﺷــ ﺎب اﻟــذ ور، و
أﻗـرب ﻣﻧـﻪ ﻓـﻲ و،ﺗﻛـون أﻛﺛـر ﻣـن اﻟرﺟـﻞو،اﻟﻣرأة اﻟﺷﺎ ﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ أﻛﺛر ﻣن ﺗﻣزق ﺣﺎد ﻓـﻲ ﺗﻘـدﯾرﻫﺎ ﻟـذاﺗﻬﺎ
(725، ص:9002ود ﻊ اﻟﺧﻔش، ﻣﺣﻣد ﺻﺑر ﺳﻠ ، ﺢﺗرﺟﻣﺔ: ﺳﺎﻣ.، بﺳﻣﯾث)".اﻟ ﺄساﻟﺷﻌور  ﺎﻹﺣ ﺎ و
" ﻟﻬﺎﺗﻪ اﻟﺧﺻوﺻ ﺔ اﻟﻧﻔﺳـ ﺔ اﻟﻬﺎﻣـﺔ ﻓـﻲ ﺣ ـﺎة اﻟﻔـرد "ذ ـرا  ـﺎن duerFﺟﺎء ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻌﺎﻟم "ﺣﯾث 
"و أﻋﺗﻘـد أن ظﻬـور اﻟﺷـﻬوة أﻓﺻـﺢ ﻋـن ذﻟـك ﻗـﺎﺋﻼ: إذﻋﻼ ﻣن اﻟﺣب ﻣﻘﺎ ﻼ  ﺎﻣﻼ ﻟﻠﺷـﻬوة، ﺟﺎأم أﻧﺛﻰ"، 
اﻟﺷﻬوة،ﻌﻧﻲ ﺗﺧط ﻪ ﻟﻠﺧ اﻟﻔﺎﺻﻞ ﺑﯾن اﻟﺣب و ،أن ﺗﻔرﺞ اﻹﻧﺳﺎن ﻋن ﺷﻬوﺗﻪاﻟﺣب، وﻌﻧﻲ إﺧﺗﻔﺎء 
ﻣﻣـﺎ ﯾوﺿـﺢ  ﺷـ ﻞ ﺟﻠـﻲ ، (08، ص:تﺗرﺟﻣـﺔ: أﺣﻣدﻋ ﺎﺷـﺔ، د، ف.)ﺳـ ﻐﻣوﻧدﺗﺧﻠ ﻪ ﻋن ﺻﻔﺎت اﻟﻣﺣب".و
ﺗﻠــك ﻋــنواﻟﺗدﻣﯾر ــﺔ ﺛﯾــرا ﻣــﺎ ﺗﺗﻐﻠــب اﻟــدواﻓﻊ اﻟﻌدواﻧ ــﺔ وﻧﻬــﺎﺗﻌﻠــ اﻟﺟﺎﻧــب اﻟﺷــﻬو ﺎﻟﻣﺷــﺎﻋر اﻟﻔرد ــﺔ، 
اﻟﻣﺷﺎﻋر اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺣب، ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗﻌرض ﻓﯾﻬـﺎ اﻟـﻧﻔس اﻟـﻰ اﻹﺣﺳـﺎس  ـﺎﻟﺗﺟرﺢ أو اﻹذﻻل أو 
اﻟﺗــﻲ ﯾﺗﻌــرض ﻟﻬــﺎ اﻹﻧﺳــﺎن، ﺧﺎﺻــﺔ ﻣــن طــرف ﻣــن ﺟﻌﻠﻬــم ﻣﺣــ،اﻟﻧﻔــور...اﻟﺦ ﻣــن اﻟﻣﺷــﺎﻋر اﻷﻟ ﻣــﺔ
.  إﻫﺗﻣﺎﻣﻪ اﻟﻣﺷﺎﻋر
ﻣﺎ ﺗﻌرﺿﻪ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم  ﺄﻧواﻋﻬﺎ ﻣن ﻗﺻص اﻟﺣب،أﺳ ﺎب إﻧﺗﺷﺎر ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرةأﻋظمﻣن و 
وﻫذا  ﺎﻟط ﻊ،اﻟطرﻓﻼ ﺗﺟد ﻟﻬﺎ ﻣﺻرﻓﺎ ﺳو ذﻟكاﻟﻌﺷﻘ ﺔ، ﻣﺷﺎﻋر اﻟﻣﻣﺎ  ﺄﺟﺞ ﻓﻲ اﻟﻔﺗﺎة ،واﻟﻐرام
.ﺣرم ﷲون ﻋﻠﻰ ﺧطوات ﺣﺗﻰ  ﺻﻞ ﺑﻬﺎ أﺣ ﺎﻧﺎ اﻟﻰ ﻣﺎ
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ﯾ ﻘـﻰ ،ﻣﺄﺳـو ﺔ ﻧوﻋـﺎ ﻣـﺎﻓﺣ ـﺎة اﻟوﻟـد  ﻣ ـن أن ﺗﺗـﺄﺛر ﻓﻌـﻼ  ﺄﺣـداث "-:اﻟﺻدﻣﺎت اﻟﻧﻔﺳـ ﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ-ه
ﺣﯾــث ،ﻓﻘـد ﺗﻛــون ﻫﻧـﺎك ﺣ ــﺎة ﻣﺷوﺷـﺔ أﻛﺛـر ﻣــن ﻏﯾرﻫـﺎ،"إذن ﻣﻧﺳـ ﺔ"أﺛرﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺷــ ﻞ ذ رـﺎت ﻣ ﺑوﺗــﺔ
ﺗﻠﻌــب اﻷﺣـــداث اﻟﺣﻘ ﻘ ـــﺔ دورا  ﺑﯾـــرا ﻓـــﻲ  ﻔ ـــﺔ إﺟﺗ ــﺎز اﻟوﻟـــد ﻟﻠﺳـــﻧوات اﻷوﻟـــﻰ، أ ﻓـــﻲ ﺗﻧظـــ م ﻋﻼﻗﺎﺗـــﻪ 
أو وﺟـود واﺣـد ،اﻹﻧﻔﺻـﺎﻻت اﻟﻌﺎﺋﻠ ـﺔﺣداﺛﺎ ﻣﺛﻞ ﻣوت أﺣد اﻷﻫـﻞ أو اﻟﺧﻼﻓـﺎت و أﻫ ذا ﻓﺈن اﻟﻐﯾرﺔ، و
ﻟﻛـن ﺗﺟـدر اﻹﺷـﺎرة اﻟـﻰ ﻣ ن أن  ﻌﺷﻬﺎ اﻟوﻟد  ﺷ ﻞ ﻣﺄﺳـو ، وﻣن اﻷﻫﻞ ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل ذﻫﺎﻧﻲ أو ﺳ ﯾر،
،ﻗد ﺗط ﻊ اﻟوﻟد ﻓﻲ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻪ  ﺷ ﻞ  ﻔوق اﻷﺣداث اﻷﺧر،أن  ﻌض اﻟظروف اﻷﻗﻞ ﻣﺄﺳو ﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺑﯾرﻫﺎ
أو اﻷم اﻟﺗــﻲ ﺗﺧﻔــﻲ رﻓﺿــﻬﺎ اﻟﻌــﺎطﻔﻲ اﻟﻶواﻋــﻲ أﺑو ــﺎ،ﻣﺛــﻞ اﻷب اﻟــذ ﻻ  ﻘــدر أن ﯾــؤﻣن ﻟﻠوﻟــد ﺗﻣﺎﻫ ــﺎ 
(95:،ص2002ﺗرﺟﻣﺔ: ﻓؤاد ﺷﺎﻫﯾن،، س.فﻧوف، )."ﻣظﻬر ﺣﻣﺎﺋﻲ ﻣﻔر
أو اﻟـذ ﯾﺧﻔـﻲ ﺣﻘـد ﻗـد ﻣﺎ ،ﺎﻹﺣﺳـﺎس اﻟـذ ﺻـﯾب اﻟﻔﺗـﺎة ﻣـن ﺧـﻼل ﻧﻘـص ﺣـب اﻷب ﻹﺑﻧﺗـﻪ
،اﻹﺑﻧﺔ ﻣن أﺑﯾﻬﺎ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺗﺟﻪ اﻟـﻰ اﻟ ﻐـﺎءﺗﻧﺗﻘمﻟﻛﻲ و ،ﺎﻟﺗﺑﻠد اﻹﻧﻔﻌﺎﻟﻲاﻟﺑﻧتإذ  ﺻﯾب ،وﻋدواﻧ ﺔ ﻣ ﺑوﺗﺔ
ﻓـﻲ ﺻـورة  ﺎﻓـﺔ اﻟرﺟـﺎل اﻟﻣﺗـرددﯾن ﻋﻠﯾﻬـﺎ،  ـذﻟك ﻓـﺈن اﻹﺳـراف ﻓـﻲ اﻟﺣـب ،ﻧـوع ﻣـن اﻹﻧﺗﻘـﺎم ﻣـن اﻟواﻟـد
ﯾؤد اﻟﻰ ﻧﻔس اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ.
ﻣـــن إﺿـــطرا ﺎت ﻧﻔﺳـــ ﺔ ﻟﻠﻣـــرأة وﻣـــﺎ ﯾﺗ ﻌﻬـــﺎرب اﻷﺳـــرة، إﺿـــﺎﻓﺔ اﻟـــﻰ ﺧﺑـــرات اﻟطـــﻼق أو وﻓـــﺎة
ﻣـن ﺧـﻼل ،اﻟﺗـﻲ ﺗﻠـﻲ وﻗـﻊ اﻟﻔﺎﺟﻌـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣـرأةواﻟﺣﯾـرة اﻟﻧﻔﺳـ ﺔ،ﺎﻟﺻدﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻲ اﻟﺧﺑر ﻟﻔﻘدان ﻋزز
، أوﻻدﻫﺎﻣﺳﺗﻘﺑﻞ و ﻔ ﺔ اﻟﻌ ش  ﻌد اﻟﻣﻌﯾﻞ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ، ﻣﻣﺎ ﻗد  ﺳﺑﻬﺎ طﺎ ﻊ اﻟﺧوف ﻋن ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻬﺎ 
ـﺎﻟﻔرد ﻟﻠ ﺣـث ﻋـن ﻔﺔ ﻟﻠﻌ ش، إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻣﺎ ﻗد ﯾدﻓﻊ ذﻟك ﻣﺎ ﻗد ﯾؤد ﺎﻟﻣرأة ﻟﻠ ﺣث ﻋن طرق ﻏﯾر ﺷر
ﺑداﺋﻞ ﻟﻺﺷ ﺎع اﻟﺟﻧﺳﻲ.
ﻓﻲ وﻗت وﻟﻛن أ ﺿﺎوﻗت ﻣ ر  ﻠﻘﺎءات ﻣﺛﻠﻲ اﻟﺟﻧس، ﻣﺎ ﻗد ﺗﻛون اﻹﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﻣن "
.SELLEUXES SNOISREVREP TE NOITAIVED".ﻣﺗﺄﺧر  ﻌد اﻟطﻼق اﻟﻌﺎطﻔﻲ أو اﻷوﻫﺎم
fdp.selleuxes-snoisrevrep-noita…/moc.sreimrifni.www .morf .4102 .reivnaJ. 52.)D.N(
اﻟﺗﻲ  ﻣ ن ﻟﻠﻣرأة أن ﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ ﺧﻼل ﺣ ﺎﺗﻬﺎ ،ﻋدة ﺧﺑرات ﻧﻔﺳ ﺔذﻟك ﻓﻬﻧﺎك إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ 
أو ،اﻟﻌﺎد ﺔ،  ﻌواﻣﻞ ﻣﻔﺟرة ﻹﺿطرا ﺎت ﻧﻔﺳ ﺔ  ﺎﻣﻧﺔ  ﺎﻟﺷﺧﺻ ﺔ،  ﺎﻟﺧ ﺎﻧﺔ اﻟزوﺟ ﺔ ﻣن طرف اﻟزوج
ﻣﯾوﻻت ذاﺗ ﺔ ﻟﺷﺧص آﺧر ﻣن طرف أو،ﻋدم اﻟرﻏ ﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻣﻞﺣرﻣﺎن ﺟﻧﺳﻲ رﻏم اﻟزواج، أو 
اﻟزوﺟﺔ.
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اﻟﺟﺎﻧـب اﻟروﺣـﻲ دورا ﻫﺎﻣـﺎ ﻓـﻲ إﺳـﺗﻣرارﺔ اﻟﺳـﻠو ﺎت اﻟﺷـﺎذة، ﻧظـرا ﻫـذا ﯾﻠﻌـب ﺣﯾـث اﻟوازع اﻟدﯾﻧﻲ:-ز
، ﻓﻲ ﻏﺻرﻧﺎ اﻟراﻫن.واﻟﻔﺗ ﺎتﻟد اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻧﺳﺎء ﻟﻧﻘص اﻟوازع اﻟدﯾﻧﻲ
ﺻﺎﺣ ﻪ ﻣن ﺳوء ﺗواﻓﻗدﻣﺎ و ،ﺧﻼل ﻓﺗرات اﻟﺑﻠوغ اﻟﺟﻧﺳﻲون واﻟذ- ﺗر و ﺔ:ﻋواﻣﻞ 2- 4
اﻟﻔﺗﺎة وأﺧطﺎﺋﻬﺎ ﻋﻧداﻟﺟﻧﺳ ﺔ وﻧﻘص اﻟﺗر ﺔ، واﻹﻧزﻋﺎج واﻟﻘﻠ واﻟﻣﺧﺎوف،ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتﻧﻘص و 
اﻟﻣﻌﺎﺻرة.
ﺳﺑب ،إذ ﺟﺎء  ﺗﺎب "اﻟﺻﺑ ﺎن و اﻟﺟﻧس" ﻟﻠد ﺗور" ﺑوﻣﯾرو "، "إﻧط ﺎﻋﺎ ﺳﯾﺋﺎ و ﻣﺧﯾ ﺎ ﻟﻶﻣﺎل
و  ﺳﺑب اﻟﻛﺑت           اﻟواﺳﻊ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت و اﻟﻣﻔﺎﻫ م اﻟﺧﺎطﺋﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ  ﺎﻷﻣور اﻟﺟﻧﺳ ﺔ،اﻹﻧﺗﺳﺷﺎر
( طﻔﻞ      0007)و اﻟﺧراﻓﺎت و اﻟﻣﺧﺎوف اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﻬذﻩ اﻷﻣور، و ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻣﻘﺎﺑﻠﺗﻪ ﻷﻛﺛر ﻣن 
ﻌﺎﻧون ﻣن  ﻌض اﻟﻣﺷ ﻼت اﻟﺟﻧﺳ ﺔ، ﻓﺎﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟذ ﺗواﺗر ﻋﻠﻰ أﻟﺳﻧﺔ ﻣﻌظم ﻫؤﻻء ﻫو، "ﻟو ،و راﺷد
أﺗ ﺢ ﻟﻲ ﻓرﺻﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻛﺎﻓ ﺔ اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ  ﺎﻷﻣور اﻟﺟﻧﺳ ﺔ، أو ﻟو  ﺎﻧت إﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻲ 
، واﻟﺳﯾد ﻋﺳ ر، ﻫ ﺔﻣد ﻋﻠﻰ ﺣﺳن،ﻣﺣ".)ﻧﺣو ﻫذﻩ اﻷﻣور أﻛﺛر إﻧﻔﺗﺎﺣﺎ، ﻟﻣﺎ ﺗﻌرﺿت ﻓﻲ ﺣ ﺎﺗﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟورطﺔ
(98، ص:3002.ﻋﺑد ﷲ
-اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ:اﻟﻌواﻣﻞ -3-4
إذ أﻧــﻪ ﯾــؤﺛر ، "إن ﺗــﺄﺛﯾر اﻟﻔﻘـر ﻟــ س ﻣﻧﻔﺻـﻼ ﻋــن  ﻘ ـﺔ اﻟﻌواﻣــﻞ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ـﺔ :رﻋﺎﻣـــﻞ اﻟﻔﻘــــ-1-3-4
ﻣﻠﺣوظﺎ ﺎﻟوﺿﻊ اﻟط ﻘﻲ و اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ،  ﻣﺎ ﯾؤﺛر ﺗﺄﺛﯾراو،ﻣﺳﺗو اﻟطﻣوح ﻟد اﻷﺳرة
ﻟﻘــد أﺛﺑﺗــت ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن و و ﻓــﻲ ﻋﻼﻗــﺔ اﻟﻔــرد  ﺎﻷﺳــرة و اﻟﺑﯾﺋــﺔ اﻟﻣﺣ طــﺔ، ،ﻓــﻲ ﻋﻣﻠ ــﺔ اﻹﺗــزان اﻟﻧﻔﺳــﻲ
ـــﺈﻧﺣراف اﻷﺣـــداث ،اﻟدراﺳـــﺎت أن اﻟﻔﻘـــر أﺣـــد اﻷﺳـــ ﺎب اﻟرﺋ ﺳـــ ﺔ ﻟﺟﻣ ـــﻊ أﻧـــواع اﻹﻧﺣراﻓـــﺎت اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ـــﺔ
ﺎﻟﻬﺎ و أﻧواﻋﻬـــﺎ، إﺿـــﺎﻓﺔ اﻟـــﻰﻟﺟﻧﺳـــ ﺔ  ﻣﺧﺗﻠ ـــﻒ أﺷـــاﻹﻧﺣراﻓـــﺎت ااﻹﺟـــرام، ووو اﻹﺗﺟـــﺎﻩ ﻧﺣـــو اﻟﺳـــرﻗﺔ
أن اﻟﻔﻘــر ﯾــؤﺛر  ﺻــورة ﺎ اﻟــﻰ ذﻟــك ﻣــن أﻧﻣــﺎ اﻹﻧﺣراﻓــﺎت، وﻣــو،اﻟﺧﻣــور و اﻟﻣﺧــذراتﻋﻠــﻰ دﻣــﺎن اﻹ
وﻟﻠﻔﺗـﺎة اﻟﻣوﺳـوﻋﺔ اﻟﺷـﺎﻣﻠﺔ ﻟﻛـﻞ اﻟﻣواﺿـ ﻊ اﻟﺟﻧﺳـ ﺔ ﻟﻠﺷـ ﺎب )".ﺷﺧﺻ ﺔ اﻟﻔرد  ﺷ ﻞ  ﻠﻲظﺎﻫرﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻘﺑﻞ و
(201، ص:ت، دوﻟﻠﻣرأة واﻟرﺟﻞ
اﻟﻌﻧــﻒ و ﺄن اﻟﻔﻘــرــﻧﻣﺳــﺎو ﺔ، ﻣﻧظﻣــﺔﻫــﻲ و (ERAC)ﻣﻧظﻣــﺔ اﻟﻌﻧﺎ ــﺔ  ﺎﻟﻧــﺎسأﻛدﺗــﻪذﻟــك ﻣــﺎو 
ﻫــﻲ ﻣــن أﺑــرز اﻟــدواﻓﻊ اﻟﺗــﻲ أدت اﻟــﻰ ﺗﺻــﺎﻋد ﻣﻌــدل ﺟــراﺋم ،واﻹﺟﺗﻣــﺎﻋﻲاﻹﻗﺗﺻــﺎداﻹﺳــﺗﻘرارﻋــدم و 
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ﻋﻠـﻰ ،آﻻف ﻣن اﻟﻔﺗ ﺎت ﯾﺗﻌرﺿن ﻟﻠﺑ ﻊ ﻓﻲ اﻟﻐرب ﺳـﻧو ﺎأن:اﻟﻣﻧظﻣﺔ ذاتأوﺿﺣت و اﻹﺗﺟﺎر  ﺎﻟ ﺷر، 
أو  ﺧﺎدﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزل أو اﻟﻣزارع.،أﺳﺎس اﻟﻌﻣﻞ ﻓﻲ ﺑﯾوت اﻟرذﯾﻠﺔ
ﺳـﻠﺑن ﻣـن  ـﻞ ،ﻫذا اﻟﻧﻣ ﻣـن اﻟﻧﺳـﺎء اﻟﺿـﺣﺎ ﺎ: "اﻟﻣﻧظﻣﺔ )أوﻟر ﺎ ﺷ ﻼﻧدﯾر( أنرﺋ ﺳﺔأﻛدت و 
.ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﺳوداء"ﺑﻬناﻹﺗﺟﺎر و ،،  ﻌدﻣﺎ أرﻏﻣن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻞ  ﻌﺑﯾدواﻟﻛراﻣﺔﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺷرف 
ﻣـن 1102أوت، 51ﻓـﻲ:، ﺗـم إﺳـﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ أور ـﺎ ﺗـدﻓﻊ ﺑﻧﺻـﻒ ﻣﻠﯾـون ﻟﺳـوق اﻟـدﻋﺎرة ﺳـﻧو ﺎت(،د.).اﻟ ـﺎﻗﻲﻋﺑـد ﺧﻠ ﻔـﺔ، 
mth.63701-64-wohstra/htefawan/ten.yadotmalsi.www//ptth.
ﻣﺎ أن ﻫﻧﺎك ﻣن ﺗﺗﺧذن ﻣﻬﻧﺔ اﻟ ﻐﺎء ﻗﺻد اﻹﺳﺗزادة ﻓﻲ  ﺳﺑﻬن، ﻣﻣـﺎ ﻻ ﯾﻧﻔـﻲ ﻋـدم ﻗ ـﺎم ﻫـؤﻻء 
ﻣﻬـن ﻫـﻲ ،اﻟﻔﺗ ﺎت  ﺄ ﻋﻣﻞ،  ﺣﯾث ﻗد ﺗﻛون ﻣداﺧﻠﻬن ﻗﻠﯾﻠﺔ، إذ أﻛﺛر اﻟﻣﻬن اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗـؤد اﻟـﻰ اﻟ ﻐـﺎء
اﻟﻣﻧﺎزل. واﻟﺧدﻣﺔ ﻓﻲاﻟﺧ ﺎطﺔ
- اﻟﺗﺎﻟ ﺔ: اﻟﻣﺟﺎﻻت ﻓﻲﻫﺎﺋﻼ و ﺣﯾث  ﺷﻬد اﻟﻌﺻر اﻟﺣدﯾث ﺗطورا  ﺑﯾرا ﻋواﻣﻞ ﺣﺿﺎر ﺔ:- 2- 3- 4
اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻓﻌﻞ ﺑرﻣﺟﺔ اﻷ ﺣﺎث اﻟﻣﺗﻌددة ،اﻟﺛورة اﻟﺑﯾو ﻣ ﺎﺋ ﺔ-اﻟﺛورة اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ ﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗ ﺔ
.- واﻟﻛوﻧﻲ ﻋﺎﻣﺔاﻟﺛورة اﻟﻔﺿﺎﺋ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗ ﺣث ﻋن اﻟﻣﺟﺎل اﻷرﺿﻲ -ﺣول اﻹﻧﺳﺎن  ﺷ ﻞ ﻋﺎم
ﺑﯾـرﻣﻌ ـﺎرو ،ﻋﻧـﺎو ن  ﺛﯾـرة، إﻧﻬـﺎ إﻧﻬ ـﺎر ﻣﺟﺗﻣﻌـﻲ ﺳـﻠو ﻲو ﻧـدرج ﺗﺣﺗﻬـﺎﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ظﺎﻫرة أﺧـر ﺷـﺎﻣﻠﺔ 
ﻣﺳــﺗوﻋﻠــﻰوﻫــم و ،اﻟــذ ﻫــو أزﻣــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺣﺿــﺎرة)اﻹﻧﻬ ــﺎر ﻫــذاﻟﻌــﻞ و ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗو اﻟﺣ ــﺎة اﻟﯾوﻣ ــﺔ، 
ﻫو اﻟﻣدﺧﻞ اﻟطﺑ ﻌﻲ ﻟﺗﻧﺎﻣﻲ اﻟﺳﻠوك اﻹﻧﺣراﻓﻲ.،اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞ(وﺧوف ﻣن،واﻟرﻓﺎﻩاﻟﺳﻌﺎدة 
( 81، ص:7002ﻣ ﻲ، ﻋ ﺎس ﻣﺣﻣود.)
ﻋﻠـــــﻰ وﺟـــــﻪ اﻟﻣﺛـــــﺎل اﻷﺷـــــ ﺎل اﻟﻶﻣﺗﻌﯾﻧـــــﺔ وٕاذا أﺧـــــذﻧﺎﻋﺎﻣـــــﻞ ﺗ ـــــﺄﺛﯾر اﻟﺗطـــــور اﻟﺣﺿـــــﺎر :-3-3-4
ﻘﺗﺻــر ﻓــﻲ ﺟــوﻫرﻩ ﻋﻠــﻰ اﻟﻘﻣــﻊ اﻟﻣــؤذ،اﻟﺣﺿــﺎرة اﻟﺿــﺎرووﺿــﻌﻧﺎ ﺗــﺄﺛﯾر،اﻟﻌﺻــﺑ ﺔ""ﻟ ـــ اﻟﻶﻣﺣــدودة و 
ﻣﻧـﺔ ﻣﻬ"اﻟﻣﺗﺣﺿـرة" اﻟأو" اﻟط ﻘﺎت" اﻟﻣﺗﺣﺿرة ﻣن ﻗﺑـﻞ اﻷﺧـﻼق اﻟﺟﻧﺳـ ﺔ،ﻟﻠﺣ ﺎة اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﻟد اﻟﺷﻌوب
ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺷﻌوب.
ﻣﺟﻣــــوﻋﺗﯾن ﻣــــن ﺣــــﺎﻻت اﻟﻣــــرض ــــﺄن ﻫﻧــــﺎك ﺗﻣﯾﯾــــز ﺑــــﯾن ﺳــــررﺔ اﻟﻣﻼﺣظــــﺔ اﻟ"  ﺣﯾــــث أﺗﺎﺣــــت 
)اﻷﻋـــراض( ﻓـــﻲ اﻷﻋﺻـــ ﺔ ﻓﺎﻹﺿـــطرا ﺎت،و اﻷﻋﺻـــ ﺔ اﻟﻧﻔﺳـــ ﺔﻰ اﻷﻋﺻـــ ﺔ  ﺣﺻـــر اﻟﻣﻌﻧـــ:اﻟﻌﺻـــﺑﻲ
ﻣﺳــﻠﻛﻬﺎ و،ﺻــﺣت ﻋــن ﻧﻔﺳــﻬﺎ  ﻌواﻣــﻞ ﺑدﻧ ــﺔ أو  ﻌواﻣــﻞ ﻧﻔﺳــ ﺔ ﺗﺑــدو ﻣــن طﺑ ﻌــﺔ ﺳــﻣ ﺔاﻷوﻟــﻰ، ﺳــواء ﻓ
،ﺳــراﻓﺎ أو ﺣرﻣﺎﻧــﺎ ﻣــن  ﻌــض اﻟﺳــﻣوم اﻟﻌﺻــﺑ ﺔإﺟﻣ ﻌﻬــﺎ ﻣﻣﺎﺛــﻞ ﺗﻣﺎﻣــﺎ ﻟﻣﺳــﻠك اﻟظــﺎﻫرات اﻟﺗــﻲ ﺗﺻــﺎﺣب 
، ﻗـد ﺗـﻧﺟم ﻣـن ﻏﯾـر أن ﺗﻘﺗﺿـﻲ "اﻟﻧوراﺳـﺗﯾﻧ ﺎ"ﻫذﻩ اﻷﻋﺻ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻣﻊ ﻓﻲ ﻏﺎﻟب اﻷﺣ ﺎن ﺗﺣـت إﺳـم و
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و  ﺎﻟﻔﻌـﻞ أن ﺷـ ﻞ اﻟﻣـرض  طـﺎﺑ،ﻣرض وراﺛﻲ ﻋن  ﻌـض اﻟﻣـؤﺛرات اﻟﺿـﺎرة ﻟﻠﺣ ـﺎة اﻟﺟﻧﺳـ ﺔﻣﺳﺎﻫﻣﺔ 
ﻷﺳــ ﺎب( ﺣ ــﺎن إﺳــﺗﻧﺗﺎج اﻷﺗﯾوﻟوﺟ ــﺎ )ﻋﻠــم اﺣﺗــﻰ إﻧــﻪ  ﺳــﻌﻧﺎ ﻓــﻲ  ﺛﯾــر ﻣــن اﻷ،أﺗــم اﻟﻣطﺎ ﻘــﺔ ﻧﻣــ اﻷذ
ﻗ ــﺎس ﻣــن ﺎﻟﻣﻘﺎﺑــﻞ ﻻ ﯾوﺟــد ﺗطــﺎﺑ ﻣطــرد وو،اﻟﺟﻧﺳــ ﺔ اﻟﺧﺎﺻــﺔ دﻓﻌــﺔ واﺣــدة ﻣــن اﻟﺻــورة اﻟﺳــررﺔ
،ﺑﯾن اﻟﻣؤﺛرات اﻟﺿﺎرة اﻷﺧـر ﻟﻠﺣﺿـﺎرةو،ﺑﯾن اﻟﺷ ﻞ اﻟذ ﯾﺗﺧذﻩ ﻫذا اﻟﻣرض اﻟﻌﺻﺑﻲ،طراز ﻧﻔﺳﻪاﻟ
ﻫــــو اﻟﻌﺎﻣـــﻞ اﻷﺳﺎﺳـــﻲ اﻟـــذ ﯾﺗﺳـــﺑب ﻓـــﻲ ﻧﺷــــوء ،ﻋﻠـــﻰ ﻫـــذا ﻧﺳـــﺗط ﻊ أن ﻧﻌﻠـــن أن اﻟﻌﺎﻣـــﻞ اﻟﺟﻧﺳـــﻲو
ﻣـﺎ ﯾﺗﺳـﺑب ﻓـﻲ ﻧﺷـوﺋﻬﺎ أﻗــﻞ ﻓــﺈن ﺗـﺄﺛﯾر اﻟوراﺛـﺔ و،أﻣـﺎ ﻓـﻲ اﻷﻋﺻـ ﺔ اﻟﻧﻔﺳـ ﺔ، اﻷﻋﺻـ ﺔ  ﺣﺻـر اﻟﻣﻌﻧـﻰ
أﺗﺎﺣــت ﻟﻧــﺎ أن ﺗﺗﺣﻘــ ﻣــن أن ،ﺷــﻔﺎﻓ ﺔ ﻏﯾــر أن طرﻘــﺔ ﺧﺎﺻــﺔ ﻓــﻲ اﻹﺳﺗﻘﺻــﺎء ﺗﻌــرف  ﺎﻟﺗﺣﻠﯾــﻞ اﻟﻧﻔﺳــﻲ
ﻣﺗﻌﻠﻘـــﺔ ﺑﻧﺷـــﺎاﻟﻌﺻـــﺎب ، اﻟوﺳـــواس....اﻟﺦ( ﻧﻔﺳـــ ﺔ اﻟﻣﻧﺷـــﺄ وﻏـــراض ﻫـــذﻩ اﻹﺿطرا ﺎت)اﻟﻬﺳـــﺗﯾرﺔ ،أ 
، اﻟﻶﺷـﻌورﺔﻗد ﻣ ﻧﺗﻧـﺎ ﻫـذﻩ اﻟطرﻘـﺔ ﻋﯾﻧﻬـﺎ ﻣـن ﻣﻌرﻓـﺔ ﻫـذﻩ اﻟﻌﻘـدو،اﻟﻌﻘد اﻟﺗﻣﺛﯾﻠ ﺔ اﻟﻶﺷﻌورﺔ اﻟﻣ ﺑوﺗﺔ
ﻓﻣﺻــدرﻫﺎ  ﻣــن ﻓــﻲ اﻟﺣﺎﺟــﺎت اﻟﺟﻧﺳــ ﺔ ﻟﻸﺷــﺧﺎص ﻏﯾــر ،ﺟﻣــﺎﻻ، ﻣﺿــﻣوﻧﺎ ﺟﻧﺳــ ﺎإﺑﯾﻧــت ﻟﻧــﺎ أن ﻟﻬــﺎ و
ﻋﻠﻰ ﻫـذا و،ﻫﻲ  ﺎﻟﻧﺳ ﺔ اﻟﻰ ﻫؤﻻء اﻷﺷﺧﺎص ﻧوﻋﺎ ﻣن ﺑدﯾﻞ ﻣن اﻹﺷ ﺎعو،اﻟﺣﺎﺻﻠﯾن ﻋﻠﻰ اﻹﺷ ﺎع
ﺗﻧﻘــﻞ أﻫــداﻓﻬﺎ، ﻧﺷــﺎطﻬﺎ وﯾﺗﻌــﯾن ﻋﻠﯾﻧــﺎ أن ﻧــر ﻓــﻲ ﺟﻣ ــﻊ اﻟﻌواﻣــﻞ اﻟﻣﺿــرة  ﺎﻟﺣ ــﺎة اﻟﺟﻧﺳــ ﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻘﻣــﻊ 
،9991ﺗرﺟﻣــﺔ: ﺟــورج طراﺑ ﺷــﻲ،.ف،ﺳــﯾﺟﻣوﻧد).ﻋواﻣــﻞ ﻣﺳــﯾﺋﺔ ﻟﻠﻣــرض ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ اﻷﻋﺻــ ﺔ اﻟﻧﻔﺳــ ﺔ أ ﺿــﺎ
(14-04ص:ﺻ
: ﻟﻣــﺎ ﻟﻬــذﻩ اﻟوﺳــﺎﺋﻞ ﻣــن آﺛــﺎر ﺗﻌﻠﻘ ــﺔ  ﺑﯾــرة ﻣــن ﻋﺎﻣــﻞ اﻟﺗﻘــدم اﻟﺗﻘﻧــﻲ و اﻹﺗﺻــﺎﻻت اﻟﺣدﯾﺛــﺔ-4-3-4
ﺗـﻪ اﻟوﺳـﺎﺋﻞ ﺎﻣـن ﺑـﯾن ﻫﺗرﻓﯾﻬـﻲ و ﺗﺟدﯾـد ، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﺗﻣﺗﻊ  ﻪ ﻣـن ﺟـذب و،طرف اﻹﻧﺳﺎن
ﻫواﺗــﻒ ﻧﻘﺎﻟــﺔ ﻻ أﻗﻣــﺎر إﺻــطﻧﺎﻋ ﺔ، واﻟﺣدﯾﺛــﺔ ﺷــ ﺎت اﻹﺗﺻــﺎﻻت اﻟﻌﺎﻟﻣ ــﺔ اﻹﻧﺗﺷــﺎر ﻣــن" أﻧﺗرﻧــﺎت، و
ﺳﻠﻛ ﺔ.....اﻟﺦ"، ﻣن اﻟوﺳﺎﺋﻞ ﺳﻬﻠﺔ اﻹﺳﺗﻌﻣﺎل و ﺳـﻬﻠﺔ إ ﺻـﺎل اﻟﻔـرد  ـﻞ أﻧﺣـﺎء اﻟﻌـﺎﻟم، إﺿـﺎﻓﺔ اﻟـﻰ ﻣـﺎ 
، ﻣـﻊ اﻟﺗر ﯾـز اﻟﺷـدﯾد ﻟﻬـذا اﻹﻋـﻼم ﻣدﻣرة ﻟﻸﺧﻼق و ﻟﻠﺷﺧﺻـ ﺎتﺷﺎذة ﺗﺑﺛﻪ ﻣن ﻣواد إﻋﻼﻣ ﺔ ﻣﻧﺣرﻓﺔ و
إﺗﺧﺎذﻫـﺎ  ﺗﺟـﺎرة ﻟﻠﺟـس، ﺟـﺎﻋﻼ ﻣﻧﻬـﺎ ﻣﺟـرد ﺳـﻠﻌﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌـﺔ اﻟرﺧ ﺻـﺔ، ﻣﻌﻣﻘـﺎ اﻟﻧظـرة ﻋﻠﻰ ﺗﺳو اﻟﻣـرأة و
ﺗﺟﺎﻩ ﻏﯾرﻫﺎ، و ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﺣﺻـورة ﻓـﻲ داﺋـرة  وﻧﻬـﺎ ﻣﺧﻠوﻗـﺎ اﻟﺗﻬﻣ ﺷ ﺔ و اﻟﻧظرة اﻟدوﻧ ﺔ ﻟﻠﻣرأة ﺗﺟﺎﻩ ﻧﻔﺳﻬﺎ و
ﻩ اﻟﺗﻘﻧ ـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻧﻔﺳـ ﺔ اﻟﻣـرأة ذﻻ ﻫدف ﻟﻪ ﺳو ﺗﻠﺑ ﺔ رﻏ ﺎت اﻟرﺟﻞ، إذ ﻣن ﺑﯾن آﺛﺎر ﻫ،ﺳ طﺎﺳطﺣ ﺎ و
-ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﺗﺄﺛﯾر ﻣﺷﺎﻫدة اﻷﻓﻼم اﻹ ﺎﺣ ﺔ )اﻟﺑورﻧو( ﻓﻘد ﺟﺎء ﻓﻲ : ﻓﺷ ﺔﻋﺑر اﻟاﻹ ﺎﺣ ﺔ /ﻣﺷﺎﻫدة اﻷﻓﻼم أ-
ﻟﻠ ﺣــث ﻓــﻲ ﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟﺗﻌــرض اﻟــداﺋم ، (YTISREVINU ANAIDNI)ﻓــﻲ (2891)دراﺳــﺔ ﺗﻣــت ﺳــﻧﺔ
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ﻷﻓــﻼم اﻟﺑورﻧــو ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻌﺗﻘــدات اﻟﺟﻧﺳــ ﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ، و ﺗﺄﺛﯾرﻫــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣــرأة ﺧﺻوﺻــﺎ، أن اﻟــذﯾن ﯾﺗﻌرﺿــون 
ن اﻟرﺟــﺎل و اﻟﻧﺳــﺎء أأظﻬــر اﻟ ﺣــث ﻌﺗﻘــدون أن اﻟــذﯾن  ﻣﺎرﺳــون اﻟﺟــﻧس ﻣﻬﻣــﯾن ﺟــدا، و،ﻟﻬــذﻩ اﻷﻓــﻼم
ﻫﺗﻣﺎﻣــﺎ  ﺎﻟﺿــﺣﺎ ﺎ إ أن اﻟﻧﺳــﺎء أظﻬــرن ﺗﺻــﺎب، وﻻ ﯾﻬﺗﻣــون  ﺿــﺣﺎ ﺎ اﻹﻏ،اﻟــذﯾن  ﺷــﺎﻫدون ﻫــذﻩ اﻷﻓــﻼم
ﻷﻧﻬن ﯾروﻧﻪ  ﺷ ﻞ داﺋم. ،ﻟﻛﻧﻬن إﻋﺗﺑرن أ ﺿﺎ أﻧﻪ ﻻ أﻫﻣ ﺔ ﻟﻺﻏﺻﺎبأﻛﺛر ﻣن اﻟرﺟﺎل، و
ﺣﯾث ﺳن اﻟﻣراﻫﻘﺔ، وﺷ ﻞ ﺧطرا ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺳﺎن ﻫﻌﺗﺑر ﻋﻠم اﻟﻧﻔس أن أﻛﺛر ﺳن  ﻣ ن أن ﻣﺎ 
ﻣﺷــﺎﻫدة اﻟﻣراﻫـــﺄن"م اﻟــﻧﻔس ﻓـﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌــﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧ ــﺔ:أﺳـﺗﺎذ ﻋﻠــ"ﻋﺑـد اﻟﻠطﯾــﻒ اﻟﻣﻌــﺎﻟ ﻘﻲ"ل اﻟــد ﺗور و ﻘـ
ﻟﻸﻓﻼم اﻹ ﺎﺣ ﺔ ﺗﺣﻣﻞ ﻣﺧﺎطر ﺟﻣﺔ، ﺣﯾث  ﺷﺎﻫد اﻟﻣراﻫ ﻣﺎ ﻻ ﯾدرك ﻣﻌﻧﺎﻩ اﻟﺣﻘ ﻘﻲ  ﺎﻟﻛﺎﻣـﻞ، ﻗـد ﯾﻧﻔـر 
رﻣــﺎ وﺟــد ﻧﻔﺳــﻪ ﻓــﻲ ﻣوﻗــﻒ ﻧ ــوص ﻣــن اﻟﺟــﻧس، أ اﻟﻌــودة اﻟــﻰ اﻹﺳــﺗﻧﻣﺎء اﻟطﻔﻠــﻲو،أو  ــون ﺳــﻠﺑ ﺎ
ﺗــؤد اﻟــﻰ اﻹدراك اﻟﺧــﺎطﺊ ﻟﻠﻌﻼﻗــﺎت اﻟﺟﻧﺳــ ﺔ، ﻣﻣــﺎ ﯾدﻓﻌــﻪ ﻟﻠﺗﻬﺎﻟــك ﻋﻠــﻰ اﻟﻠــذة و اﻟﺗﻠ ــذذ اﻟــذاﺗﻲ، ﻷﻧﻬــﺎ 
دون أن ﯾﺗﻣ ن ﻣن ﺑﻧـﺎء ﻋﻼﻗـﺔ ﻣـﻊ اﻵﺧـر، ﻓ ﻣـﺎ اﻹدراك ،ﻣوﺿوﻋﺎﺣﯾث  ون اﻟﻔرد ذاﺗﺎ و،اﻟﺑﯾوﻟوﺟ ﺔ
ﻧﻔﺳــ ﺔ، إذا اﻟﻣراﻫــ اﻟــذ ﺗﺗﻔــﺗﺢ أﺣﺎﺳ ﺳــﻪ اﻟﺻــﺣ ﺢ ﻟﻠﺟــﻧس ﯾﺗﻣﺛــﻞ  ﺄﻧــﻪ ﺣﺎﺟــﺔ ﺑﯾوﻟوﺟ ــﺔ و ﻋﺎطﻔ ــﺔ و
ﺳﺗﻬﺎﻧﺗﻪ إﺑﻞ أ ﺿﺎ ﻓﻲ ،ﻋﺑر اﻷﻓﻼم اﻹ ﺎﺣ ﺔ  ﺳﺗﺳﻬﻞ اﻷﻣور، ﻟ س ﻓﻘ ﻓﻲ اﻟﺗوﺻﻞ اﻟﻰ اﻟﻠذةاﻟﺟﻧﺳ ﺔ
ﻏﺗﺻــﺎب ﺣﻘــوﻗﻬم ﻟﺗﺣﻘﯾــإ و،ﻗــد  ﺻــﻞ اﻟــﻰ درك اﻹﻋﺗــداء ﻋﻠــﻰ اﻵﺧــرنــﺎﻟﻘ م اﻟروﺣ ــﺔ اﻷﺧﻼﻗ ــﺔ، و
(341، ص:4002.ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﺑﯾوﻣﻲﺣﺟﺎز ، )."اﻟرﻏ ﺎت اﻟﺗﻲ ﻧﺷﺄ اﻟﻣراﻫ ﻋﻠﯾﻬﺎ
اﻟﻶﻗطــﺔ ،ﺟﻬــزة اﻟﺣدﯾﺛــﺔ ﻟﻠﻣﻧــﺎزلﻷﻌــد دﺧــول ا"":اﻟﺑــث ﻋﺑــر اﻷﻗﻣــﺎر اﻹﺻــﻧﺎﻋ ﺔوﺗــﺄﺛﯾرﻩ "اﻟﺗﻠﻔــﺎزب/-
،  ﺣﯾـث ﺗﻔﻘـد اﻟدوﻟـﺔ واﻟﻣﺷـﺎﻫداﻟﻬﺎﺋـﻞ ﻣـن اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت واﻟﻣﺗﺿـﻣﻧﺔ ﻟﻠﻛـم،ﻟﺑراﻣﺞ ﺗﻠﻔزوﻧﺎت اﻟﻌـﺎﻟم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ
اﻟﻧــﺎس ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟــزﻣن ــﺎنٕاذا و ، واﻟﻣــراﻫﻘﯾناﻟﻘــدرة ﻋﻠــﻰ اﻟﺳــ طرة ﻋﻠــﻰ ﻣﺷــﺎﻫدات اﻷطﻔــﺎل ﻣﻌــﺎاﻷﻫــﻞ و 
اﻟﺗﻲ ﺗﺑﺛﻬﺎ ،ﻌﺎﻧون ﻣن  ﻌض اﻟﻣﺷﺎﻫد اﻹ ﺎﺣ ﺔ، ﻓﺈﻧﻬم  ﻌد ﺳﻧوات ﺳ ﻌﺎﻧون ﻣن اﻷﻓﻼم اﻹ ﺎﺣ ﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ
(442:ص، 3002ﻧﻬﻰ.اﻟﻘﺎطرﺟﻲ،). "ﻣ ﺎحو ﻌض ﺗﻠﻔزوﻧﺎت اﻟﻌﺎﻟم  ﺷ ﻞ ﻋﺎد
ﻫو أﺣـد أﺳـ ﺎب ،أﺧ ﺎرﻌﺗﺑر اﻟ ﻌض أن ﻣﺎ ﺗﻧﺷرﻩ اﻟﺻﺣﻒ ﻣن ":اﻟﻔﺎﺣﺷﺔٕاﺷﺎﻋﺔ و اﻹﺛﺎرة اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ج/-
ﺳـﻠوب دراﻣــﻲ ﻣﺛﯾـر،  ﺳــرد ﺗﻔﺎﺻــﯾﻞ ﺄﺗﻧﺷــرﻩ اﻟﺻـﺣﻒ ﻣــن ﻗﺻـص اﻹﻏﺗﺻــﺎب ﻣـﺎﻷنذﻟــك و ﻧﺗﺷـﺎرﻫﺎ، إ
ﯾﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﺗوﻟﯾد ﺷﻌور  ﺎﻹﺛﺎرة ﻋﻧد  ﻌض اﻟﻘراء،  ﺣﯾث ﯾدﻓﻌﻬم ذﻟك اﻟﻰ ﺗﻘﻠﯾد ،ﻟﺿﻌﺎف اﻟﻧﻔوسةاﻟﻣﺛﯾر 
ﻧطﻼﻗـــﺎ ﻣـــن ﺗﻔﺎﺻـــﯾﻞ اﻟﺟـــراﺋم إ،ﺟـــراﺋم ﺟدﯾد ـــﺔ ﻣـــن ﻧوﻋﯾﺗﻬـــﺎإرﺗﻛـــﺎباﻟـــﻰ و ،اﻟﺟـــراﺋم اﻟﺗـــﻲ  ﻘـــرؤون ﻋﻧﻬـــﺎ
(.341ص:، ﺻ4002.ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﺑﯾوﻣﻲﺣﺟﺎز ، )"اﻟﻣﻧﺷورة.
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وﺗﻧوﻋــت ،اﻟﺗــﻲ ﺗﻌــرض ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺷــﺎﻫد،ﺗــﺄﺛﯾر اﻟﻣــواد اﻹ ﺎﺣ ــﺔواﻟدراﺳــﺎت ﺣــولاﻷ ﺣــﺎث إذ  ﺷــﻔت 
-ﯾﻠﻲ:ﻣﺎ ﻟ ﻪ إﺗوﺻﻠت ﻣﺎأﻫم و ﺗ ﻌﺎ ﻹﺧﺗﻼف ﻧوﻋ ﺔ اﻟﻣﺷﺎﻫدﯾن ،واﻟدراﺳﺎتﻫذﻩ اﻷ ﺣﺎث ﻧﺗﺎﺋﺞ
YELNATS: إذ ﯾــر اﻟ ﺎﺣــث اﻹﻋﻼﻣــﻲ "ﺳــﺗﺎﻧﻠﻲ  ــﺎران /اﻹﺣﺳــﺎس  ﻌــدم اﻟرﺿــﺎ ﻋﻧــد اﻟﻣــراﻫﻘﯾنأ
أن إدراك اﻟﻣـراﻫﻘﯾن ﻟﻠﺷﺧﺻـ ﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﻘـدم اﻟﻣﺷـﺎﻫد اﻟﺟﻧﺳـ ﺔ ﻓـﻲ وﺳـﺎﺋﻞ اﻹﻋـﻼم  طرﻘـﺔ ،"NARAB
ﯾﺟﻌﻠﻬــم  ﺷــﻌرون  ﻌــدم اﻟرﺿــﺎء ﻋــن ﺧﺑــراﺗﻬم اﻟﺟﻧﺳــ ﺔ،  ﻣــﺎ ﻻﺣــ اﻟ ﺎﺣــث أﻧــﻪ  ﻠﻣــﺎ زاد ﻋﻣــر ،إﯾﺟﺎﺑ ــﺔ
ﻋﺗﻘﺎدﻩ  ﺄن اﻟﺟﻧس اﻟذ ﺗﻣﺎرﺳﻪ اﻟﺷﺧﺻ ﺎت اﻟدراﻣ ﺔ أﻛﺛر ﺗﻌﺑﯾرا ﻋن اﻟواﻗﻊ.إ اﻟﻣراﻫ زاد 
: ﺗﻌﺗﺑــر اﻟﺟــراﺋم اﻟﺟﻧﺳــ ﺔ ﻣــن أﺧطــر اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗرﺗ ــﺔ ﻋــن ﻣﺷــﺎﻫدة اﻟﻣﺷــﺎﻫد /اﻟﺗﺷــﺟ ﻊ ﻋﻠــﻰ اﻟﺟــﻧسب
اﻟﻰ أن ﻧﺻﻒ اﻟﻌﯾﻧﺔ ، "ﻣر ﻲأﺛﺑﺗﺗﻪ اﻟدراﺳﺎت، ﻓﻘد أﺷﺎر أﺣد اﻟﻣﺳوح ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﻣﺎﻫذا و ﺔ، اﻹ ﺎﺣ
،  ﺣـرض ﻋﻠـﻰ إرﺗﻛـﺎب ﺟرﻣــﺔ وﺧﺎﺻـﺔ اﻟﺗﻠﻔزـون ﺗﻌﺗﻘـد أن ﻣﺷـﺎﻫدة اﻟﻣـواد اﻟﺟﻧﺳـ ﺔ ﻓـﻲ وﺳـﺎﺋﻞ اﻹﻋـﻼم 
اﻟـﻰ إﺣﺳـﺎس اﻟﻔـرد أن ﻓﻌﻠـﻪ أﻣـر ﻋـﺎد،ﻓـﻲ ﺣﺻـول ﻫـذﻩ اﻟﺟرﻣـﺔ اﻟﺟﻧﺳـ ﺔو ﻌـود اﻟﺳـﺑب،اﻹﻏﺗﺻـﺎب
ﻣ ـن أن  ﻌﺗﻘـد أﻧـﻪ  ﺳـﺗط ﻊ أن  ﻘـدم ﻋﻠـﻰ اﻹﻏﺗﺻـﺎب ﺛـم ﯾﻧﺟـو ﻣـن ،وﻟ س ﺟرﻣﺔﯾﻧطو ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻌﺔ 
(342ص:،3002ﻧﻬﻰ.اﻟﻘﺎطرﺟﻲ،)."اﻟﻌﻘﺎب  ﺳﻬوﻟﺔ
اﻟﻰ وﺟود إﺣﺳـﺎس  ﺎﻟﺗﺳـﺎﻣﺢ ،ﺗؤد ﺛرة اﻟﺗﻌرض ﻟﻠﻣواد اﻟﺟﻧﺳ ﺔ/ﻧﺷوء ﻣوﻗﻒ ﻣﺗﺳﺎﻣﺢ أﻣﺎم اﻟﺟﻧس:ج
"ﻓﺎﻟﻔرد اﻟذ ﯾﺟد أﻧﻪ ﻗـد أﺳـﺗﺛﯾر ﺟﻧﺳـ ﺎ ﻣـرة ،نﺗﻠﻘﯾﻋﻧد ﻏﺎﻟﺑ ﺔ اﻟﻣﺟراء ﺗداول اﻟﺳﻠو ﺎت اﻟﻣﻧﺣرﻓﺔ ﺟﻧﺳ ﺎ
، 4002.ﻋﺑـــد اﻟﻔﺗـــﺎح ﺑﯾـــوﻣﻲﺣﺟـــﺎز ، )". ﻣـــﻊ اﻟﻔﺳـــﺎد اﻷﺧﻼﻗـــﻲوأﻛﺛ ـــر ﺗﺳـــﺎﻣﺣﺎ،  ﺻـــ ﺢ أﻛﺛ ـــر ﻗﺑـــوﻻ وأﺧـــر
(.341:ص
ﻣﺧ ـﺎل ﺟدﯾـد"ﻣﻌﻧـﻰ ،ون ﺧﻼل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺻطﻠﺢ أو ﺗﻌـﺎرف إﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ،و ﺗﻣﺎﺷ ﺎ ﻣﻊ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ
،اﻟﻐرـﻲاﻵﺧـر ﻟﻠﻔـرد، ﺣﯾـث ﻧﻣـﺎ ﻫـذا اﻟﻣﺧ ـﺎل اﻟﺟﺳـد و  ﺎﻟﺧﺻـوص ﻓـﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ "اﻷﻧـﺎ"ذﻟك "ﻟﻠﺟﺳد
،           ذﻟـــك ﻣـــﺎ ﻗﻠـــب اﻟﻘ ﻣـــﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻـــﺔ ﻟﻠﺟﺳـــد ﻋﻧـــد اﻟﻌـــرب، ﺣﯾـــث طﻐـــت اﻟﻔرداﻧ ـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﺣﺳـــﺎب اﻟﺟﻣﺎﻋـــﺔ
داﺋﻣﺎ اﻟﻣزد ﻟﻠﻔرد ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت اﻟذ ﺗﺣررﻩ ﻣن ﻗﯾود رﺳوخ اﻟﺑﻧ ﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ.ﻫﻲ ﺗﻌطﻲ و
ﻓﻠﻘد ﻋدﻟت اﻟﺣﺳﺎﺳ ﺔ اﻷﻛﺛر ﻧرﺟﺳ ﺔ ﻟﻠﻔرد ـﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻـرة، ﻋ ـﺎرات اﻟﻌﻼﻗـﺔ اﻟﺛﻧﺎﺋ ـﺔ ﺑـﯾن اﻹﻧﺳـﺎن 
ﺎﻧــت أﻣ ﻧــﺔ ﻣــن اﻟﺟﺳــد ﻓــﻲ اﻟﻣﺎﺿــﻲ ﺗﺧﺿــﻊ ﻟﺿــرورات اﻟﺗﻛــﺗم ﺑــداﻓﻊ اﻟﺣ ــﺎء، أﺧــذت ﺟﺳــدﻩ،  ﺣﯾــثو
"،  ﺿــﺎت اﻷﺟﺳــﺎم ﻣــن ﺧﻼل"ﺑﻧــﺎء اﻟﺟﺳــمﻣو ﺗﻔـرض اﻟﯾــوم ﻧﻔﺳــﻬﺎ ﺑــدون ﺻــﻌو ﺔ، إﺿــﺎﻓﺔ اﻟــﻰ إﻋﻼﻧــﺎت و
د و ﺗﺣﺳن اﻷدوار اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ.ﺂﻟﺔ ﺗؤ و إﻋﺗ ﺎرﻩ 
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ﻋﻠــﻰ ﺗﺣطــ م اﻟﻛ ـﺎن اﻟﻔــرد و ﻣــن إﺛـرﻩ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌــﻲ، ﺗﺳــﺎﻫم إﺿـﺎﻓﺔ اﻟــﻰ  ـﻞ ﺗﻠــك اﻵﺛــﺎر اﻟﻌﺎﻣﻠـﺔ
اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣﻞ  ﻣﻌﯾـﻞ ﻋﻠـﻰ إﻧﺗﺷـﺎر اﻟﻔﺳـﺎد و اﻟﺳـﻠو ﺎت اﻟﺷـﺎذة،                ،ﻫذﻩ اﻟﺗﻘﻧ ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﻣور
و  ﺷــــ ﻞ ﻣﺗزاﯾ ــــد و ﺑ ــــدون ﺗﺣﻣــــﻞ ﻟﻠﻣﺳــــؤوﻟ ﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑ ــــﺔ، ﺟــــراء ﺗﻠــــك اﻷﻋﻣــــﺎل اﻟﻣﺎﺳــــﺔ  ﺎﻟﺧﺻوﺻــــ ﺎت 
ﺗﻣﻬﯾـــد اﻟطر ــ أﻣـــﺎم إﻧﺗﺷــﺎر اﻟﺟـــراﺋم اﻟﺟﻧﺳـــ ﺔ، ﻓـــﻲ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟ ـــﺎت اﻟطﺑ ــﺔ ﯾﺛﺑــت دورواﻗﻊ ﺎﻟاﻹﻧﺳــﺎﻧ ﺔ، ﻓـــ
ذا اﻟﻌﻘﺎﻗﯾر اﻟﻣﻘو ﺔ ﺟﻧﺳ ﺎ، و اﻟﻌﻘﺎﻗﯾر اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد إﺳﺗﺧدام ﻣواﻧﻊ اﻟﺣﻣﻞ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، و"ﻣن ذﻟك ﻣﺛﻼ و 
ﻓﻘـدت ﻏﺷـﺎء اﻟ ـﺎرة ﻋﻣﻠ ﺎت اﻟﺗﺟﻣﯾﻞ ﻟﻣنﻋدم ﺣدوث اﻟﻧﻌﺎ ﺳرﻋﺔ، وو،ﻋﻠﻰ إطﺎﻟﺔ ﻣدة اﻹﻧﺗﺻﺎب
ﻏﯾـرﻩ  ﺳـﺗ ﻌد اﻟﻣﺳـؤوﻟ ﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧ ـﺔ ﻋـن أوﻟﺋـك اﻟـذﯾن  ﻘﺗرﻓـون ﻣن اﻟﺷﺎ ﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺗزوﺟـﺎت،  ـﻞ ﻫـذا و
ﯾوﺳـﻒ،)ﻣﯾﺧﺎﺋﯾـﻞ. "ﺟرﻣـﺔ اﻹﻏﺗﺻـﺎب،  ﻣــﺎ أﻧـﻪ  ﻌﻣــﻞ ﻋﻠـﻰ طﻣﺄﻧــﺔ ﺿـﺣﺎ ﺎ اﻟﺟـراﺋم اﻟﺟﻧﺳــ ﺔ و ﺳـ وﺗﻬن
(401، ص: 1002.أﺳﻌد
أﺻـ ﺣتاﻟﺗـﻲ و ﻟﺟـد ﻣﺗطـور ﻣـن ﺧـﻼل ﻋﻣﻠ ـﺎت اﻹﺳﺗﻧﺳـﺎخ، ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟـﻰ ﻋﺎﻣـﻞ اﻟﺗﻛﻧوﻟـوﺟﻲ ا
ﻋﻠﻰﺧ ﻣﺔ و ﺗﺧﻠﻔﻪ ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺟد ﻗدﻣﺎ و ﻟﻠدول اﻟﻌر ﺔ ﻣﻣ ﻧﺎ، إﺳﺗرادﻫﺎأﺻ ﺢ و ،اﻟﺣدث اﻟﺟدﯾد ﻓﻲ أورﺎ
إﻗﺎﻣـﺔ ﻋﻼﻗـﺎت ﻏﯾـر ﺷـرﻋ ﺔ ﻟﻠﻌﺎﻧﺳـﺎت، اﻟـﻰاﻟﻠﺟـوء و ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻧـﺎ اﻹﺳـﻼﻣ ﺔ، ﻣـن ز ـﺎدة ﻓـﻲ ﻋـدد اﻟﻌﻧوﺳـﺔ 
ﻣـن ﺧـﻼل ﻫـذﻩ واﻟﻘﺿـﺎء ﻋﻠ ـﻪ،اﻟﺷـرﻋﻲ اﻟﻣﺧﺻـص ﻟﻺﻧﺟـﺎبوٕاﻟﻐﺎء دورﻫـﺎ،ﻷﺳﺎس اﻷﺳرةﺗدﻣﯾرﻣن و 
.اﻟﺗﻘﻧ ﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﺟد ﻣﺗطورة
:01DCI-4MSD:ﺔاﻟﺟﻧﺳاﻹﻛﻠﯾﻧ ﻲ ﻟﻺﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺗﺷﺧ ص-5
اﻟﻌﺎﺷـر اﻟﻣﻌـدلو ـذا اﻟـدﻟﯾﻞ،ﻟﻺﺿطرا ﺎت اﻟﻧﻔﺳـ ﺔواﻹﺣﺻﺎﺋﻲ اﻟرا ﻊﻟﻘد ﺣدد اﻟدﻟﯾﻞ اﻟﺗﺷﺧ ﺻﻲ 
ﻣوﺿـﺣﺎ ﺧﺻـﺎﺋص  ـﻞ ،ﻟﻠطـب اﻟﻧﻔﺳـﻲ، اﻟﻣﻌـﺎﯾﯾر اﻟﺗﺷﺧ ﺻـ ﺔ ﻟﻸﻣـراض اﻟﻧﻔﺳﺟﻧﺳـ ﺔﻟﻠرا طﺔ اﻷﻣر ﺔ 
ﯾﺟـب أن ﺗﺗـوﻓر ﺣﺗـﻰ  ﻌـد اﻟﺳـﻠوك واﻟﺷـرو اﻟﺗـﻲاﻹﻧﺣراﻓﺎت ﻣﻘﺎرﻧﺔ  ﻐﯾرﻩ، ﻣﺑﯾﻧﺎ اﻟﻌﻼﻣـﺎت ﺗﻠكﻧوع ﻣن 
اﻟ ــدﻟﯾﻞ اﻟرا ــﻊ ﺗﺣــت إﺳــم "اﻹﻧﺣراﻓــﺎت اﻟﺟﻧﺳــ ﺔ" وﺟــﺎء ﻓــﻲﻣــرض ﻧﻔﺳــﻲ ﻣــن ﻧــوع اﻹﻧﺣراﻓــﺎت اﻟﺟﻧﺳــ ﺔ، 
-اﻟﺗﺎﻟ ﺔ: ﻣﺣﺗو ﺎ اﻹﺿطرا ﺎت ،ailihparaPs
[4.203]ﺗﺣت اﻟرﻗم اﻟﺗﺻﻧ ﻔﻲ::msinoitibihxEاﻹﺳﺗﻌراء )اﻹﺳﺗﻌراض(-1
طوال ﻣدة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋن ﺳﺗﺔ أﺷﻬر، ﻫﻧﺎك ﺗﻛرار ﺧ ﺎﻻت ﻣﺛﯾرة ﺟﻧﺳ ﺎ، أو ﻧزﻋﺎت ﺟﻧﺳ ﺔ، أو ﺳـﻠو ﺎت -أ
ﺗﺗﺿﻣن ﺗﻌرﺔ اﻟﻌﺿو اﻟﺗﻧﺎﺳﻠﻲ أﻣﺎم أﺣد اﻟﻐرﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﯾن ﻏرة.
ﻟد اﻟﻣرأةاﻹﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺟﻧﺳ ﺔاﻟﺛﺎﻧﻲ:اﻟﻔﺻﻞ 
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اﻟﺧ ــﺎﻻت أو اﻟﻧزﻋــﺎت اﻟﺟﻧﺳــ ﺔ أو اﻟﺳــﻠو ﺎت اﻟــﻰ  ــرب دال إﻛﻠﯾﻧ ــﺎ، أو إﺧــﺗﻼل ﻓــﻲ ﺗــؤد ﻫــذﻩ -ب
اﻷداء اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أو اﻟﻣﻬﻧﻲ أو اﻟوظﺎﺋﻒ اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻷﺧر .
[18.203]اﻟﺗﺻﻧ ﻔﻲ:اﻟرﻗم ت: ﺗﺣmsihsiteFاﻟﺗوﺛﯾن)اﻟﻔﯾﺗ ﺷ ﺔ( -2
أو ﻧزﻋـــﺎت ﺟﻧﺳـــ ﺔ، أو ﺧـــﻼل ﻓﺗـــرة ﻻ ﺗﻘـــﻞ ﻋـــن ﺳـــﺗﺔ أﺷـــﻬر، ﻫﻧـــﺎك ﺗﻛـــرار ﻟﺧ ـــﺎﻻت ﻣﺛﯾـــرة ﺟﻧﺳـــ ﺎ، -أ
ﺳﻠو ﺎت ﺗﺗﺿﻣن إﺳﺗﻌﻣﺎل أﺷ ﺎء ﻣﺎد ﺔ )ﻣﺛﻞ: ﻣﻼ س داﺧﻠ ﺔ أﻧﺛو ﺔ(.
ﺗــؤد ﻫــذﻩ اﻟﺧ ــﺎﻻت أو اﻟﻧزﻋــﺎت اﻟﺟﻧﺳــ ﺔ أو اﻟﺳــﻠو ﺎت اﻟــﻰ  ــرب دال إﻛﻠﯾﻧ ــﺎ، أو إﺧــﺗﻼل ﻓــﻲ -ب
اﻷداء اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أو اﻟﻣﻬﻧﻲ أو اﻟوظﺎﺋﻒ اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻷﺧر .
ﻣـﺎ ﻓـﻲ )اﻟﻣﻐـﺎﯾر ﺻﻧﺎف اﻟﻠ ﺎس اﻷﻧﺛو اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻹرﺗداء ﻻ ﺗﻘﺗﺻر اﻷﺷ ﺎء اﻟﻔﯾﺗ ﺷ ﺔ ﻋﻠﻰ أ-ج
أو اﻷﺟﻬزة اﻟﻣﺻﻣﻣﺔ  ﻐرض اﻹﺛﺎرة اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ، msihsiteF citsivsnarTاﻟز (ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗوﺛﯾن اﻟﻣﺗﺣول 
.rotarbiVاﻟﻬزازة(اﻟﻠﻣﺳ ﺔ ﻟﻸﻋﺿﺎء اﻟﺗﻧﺎﺳﻠ ﺔ )ﻣﺛﻞ: 
[98.203]اﻟﺗﺻﻧ ﻔﻲ:ﺗﺣت اﻟرﻗم :msiruettorFاﻟﺗﺣ ك-3
أوﺟﻧﺳـــ ﺔ،ﺧـــﻼل ﻓﺗـــرة ﻻ ﺗﻘـــﻞ ﻋـــن ﺳـــﺗﺔ أﺷـــﻬر، ﻫﻧـــﺎك ﺗﻛـــرار ﻟﺧ ـــﺎﻻت ﻣﺛﯾـــرة ﺟﻧﺳـــ ﺎ، أو ﻧزﻋـــﺎت -أ
ﺳﻠو ﺎت ﺗﺗﺿﻣن اﻟﺗﺣ ك  ﺷﺧص آﺧر ﻋﻠﻰ ﻏﯾر رﺿﺎﺋﻪ.
اﻷداء وٕاﺧﺗﻼل ﻓﻲﺗؤد ﻫذﻩ اﻟﺧ ﺎﻻت أو اﻟﻧزﻋﺎت اﻟﺟﻧﺳ ﺔ أو اﻟﺳﻠو ﺎت اﻟﻰ  رب دال إﻛﻠﯾﻧ ﺎ، -ب
ﻣﺔ اﻷﺧر .اﻟوظﺎﺋﻒ اﻟﻣﻬاﻟﻣﻬﻧﻲ أواﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أو 
[2.203]اﻟﺗﺻﻧ ﻔﻲ:اﻟرﻗم ت: ﺗﺣailihpodePﺎﻷطﻔﺎلاﻟوﻟﻊ اﻟﺟﻧﺳﻲ -4
ﻧزﻋـــﺎت ﺟﻧﺳـــ ﺔ، أو ﺧـــﻼل ﻓﺗـــرة ﻻ ﺗﻘـــﻞ ﻋـــن ﺳـــﺗﺔ أﺷـــﻬر، ﻫﻧـــﺎك ﺗﻛـــرار ﻟﺧ ـــﺎﻻت ﻣﺛﯾـــرة ﺟﻧﺳـــ ﺎ، أو-أ
)ﻋﺎدة ﻓﻲ ﺳـن اﻟﺛﺎﻟﺛـﺔ ، ﻗﺑﻞ اﻟﺑﻠوغ)أو أطﻔﺎل( ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎﺳﻠو ﺎت ﺗﺗﺿﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺟﻧس ﻣﻊ طﻔﻞ
أﺻﻐر(.ﻋﺷرة أو 
ﺗــؤد ﻫــذﻩ اﻟﺧ ــﺎﻻت أو اﻟﻧزﻋــﺎت اﻟﺟﻧﺳــ ﺔ أو اﻟﺳــﻠو ﺎت اﻟــﻰ  ــرب دال إﻛﻠﯾﻧ ــﺎ، أو إﺧــﺗﻼل ﻓــﻲ -ب
اﻷداء اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أو اﻟﻣﻬﻧﻲ أو اﻟوظﺎﺋﻒ اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻷﺧر .
ﻟد اﻟﻣرأةاﻹﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺟﻧﺳ ﺔاﻟﺛﺎﻧﻲ:اﻟﻔﺻﻞ 
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أﻛﺑر ﺳﻧﺎ ﻣـن اﻟطﻔـﻞ اﻟﻣﺷـﺎر إﻟ ـﻪ وأن  ون ﺳﻧﺔ، 61ﯾﺟب أﻻ  ﻘﻞ ﻋﻣر اﻟﺷﺧص اﻟﻣﺿطرب ﻋن -ج
ﻠﻰ اﻷﻗﻞ.ﻓﻲ اﻟﻣﻌ ﺎر )أ( ﺑﺧﻣس ﺳﻧوات ﻋ
ﻗﺎﺋﻣـﺔ ﻣـﻊ طﻔـﻞ ﻓـﻲ ،: ﻻ ﺗدرج ﻫﻧﺎ ﺷﺧﺻـﺎ ﻓـﻲ أواﺧـر ﺳـن اﻟﻣراﻫﻘـﺔ ﻣﻧﺧـر ﻓـﻲ ﻋﻼﻗـﺔ ﺟﻧﺳـ ﺔﻣﻼﺣظﺔ
اﻟﺛﺎﻧ ﺔ ﻋﺷر أو اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻋﺷرة.
ﻣﻧﺟذب اﻟﻰ  ﻼ اﻟﺟﻧﺳﯾن.ﻣﻧﺟذب ﺟﻧﺳ ﺎ اﻟﻰ اﻹﻧﺎث،ﻣﻧﺟذب ﺟﻧﺳ ﺎ اﻟﻰ اﻟذ ور،-ﺎن:ﺣدد ﻣﺎ إذا 
oT detimiL.tsecnIﻣﻘﺻور ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎرم -ﺎن:ﺣدد ﻣﺎ إذا 
)ﻣﻧﺟذب اﻟﻰ اﻷطﻔﺎل ﻓﻘ (.epyT evisulcxEﺣﺻر-ﺣدد اﻟﻧوع: 
.epyT evisulcxenoNﻏﯾر ﺣﺻر-
[38.203]اﻟﺗﺻﻧ ﻔﻲ:ﺗﺣت اﻟرﻗم :lauxeSmsihcosaMاﻟﻣﺎزوﺧ ﺔ اﻟﺟﻧﺳ ﺔ-5
ﺧـــﻼل ﻓﺗـــرة ﻻ ﺗﻘـــﻞ ﻋـــن ﺳـــﺗﺔ أﺷـــﻬر، ﻫﻧـــﺎك ﺗﻛـــرار ﻟﺧ ـــﺎﻻت ﻣﺛﯾـــرة ﺟﻧﺳـــ ﺎ، أو ﻧزﻋـــﺎت ﺟﻧﺳـــ ﺔ، أو -أ
أو  ﺿــرب أو  ﻘﯾــد أو  ﻌــذب ﻋﻠــﻰ ،ﺳــﻠو ﺎت ﺗﺗﺿــﻣن أن ﯾﻬــﺎن اﻟﺷــﺧص ) ﺷــ ﻞ ﺣﻘ ﻘــﻲ ﻏﯾــر ﻣﻔﺗﻌــﻞ(
ﻧﺣو آﺧر.
ﺗــؤد ﻫــذﻩ اﻟﺧ ــﺎﻻت أو اﻟﻧزﻋــﺎت اﻟﺟﻧﺳــ ﺔ أو اﻟﺳــﻠو ﺎت اﻟــﻰ  ــرب دال إﻛﻠﯾﻧ ــﺎ، أو إﺧــﺗﻼل ﻓــﻲ -ب
اﻷداء اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أو اﻟﻣﻬﻧﻲ أو اﻟوظﺎﺋﻒ اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻷﺧر .
[48.203]اﻟﺗﺻﻧ ﻔﻲ:ﺗﺣت اﻟرﻗم :lauxeSaSmsidاﻟﺳﺎد ﺔ اﻟﺟﻧﺳ ﺔ-6
ﺧـــﻼل ﻓﺗـــرة ﻻ ﺗﻘـــﻞ ﻋـــن ﺳـــﺗﺔ أﺷـــﻬر، ﻫﻧـــﺎك ﺗﻛـــرار ﻟﺧ ـــﺎﻻت ﻣﺛﯾـــرة ﺟﻧﺳـــ ﺎ، أو ﻧزﻋـــﺎت ﺟﻧﺳـــ ﺔ، أو-أ
ﺗﻛـون ﻓﯾﻬـﺎ اﻟﻣﻌﺎﻧـﺎة اﻟﻧﻔﺳـ ﺔ أو اﻟﺟﺳـد ﺔ ﻟﻠﺿـﺣ ﺔ ﻣﺛﯾـرة ،ﺳﻠو ﺎت ﺗﺗﺿﻣن أﻓﻌﺎﻻ )ﺣﻘ ﻘ ﺔ ﻏﯾـر ﻣﻔﺗﻌﻠـﺔ(
ﺟﻧﺳ ﺎ  ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻠﺷﺧص اﻟﻣﺿطرب.
اﻟﺧ ــﺎﻻت أو اﻟﻧزﻋــﺎت اﻟﺟﻧﺳــ ﺔ أو اﻟﺳــﻠو ﺎت اﻟــﻰ  ــرب دال إﻛﻠﯾﻧ ــﺎ، أو إﺧــﺗﻼل ﻓــﻲ ﺗــؤد ﻫــذﻩ -ب
اﻷداء اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أو اﻟﻣﻬﻧﻲ أو اﻟوظﺎﺋﻒ اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻷﺧر .
ﻟد اﻟﻣرأةاﻹﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺟﻧﺳ ﺔاﻟﺛﺎﻧﻲ:اﻟﻔﺻﻞ 
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[3.203]اﻟﺗﺻﻧ ﻔﻲ:ﺗﺣت اﻟرﻗم :msihsiteF citsevsnarTاﻟﺗوﺛﯾن اﻟﻣﺗﺣول اﻟز-7
ﻏﯾــر ﻣﺗﺻــﻒ  ﺎﻟﺟﻧﺳــ ﺔ )أﺧــﻼل ﻓﺗــرة ﻻ ﺗﻘــﻞ ﻋــن ﺳــﺗﺔ أﺷــﻬر، ﻟــد ﺷــﺧص ذ ــر ﻏﯾــر ﺟﻧوﺳــﻲ -أ
اﻟﻣﺛﻠ ــﺔ(، ﻫﻧــﺎك ﺗﻛــرار ﻟﺧ ــﺎﻻت ﻣﺛﯾــرة ﺟﻧﺳــ ﺎ، أو ﻧزﻋــﺎت ﺟﻧﺳــ ﺔ أو ﺳــﻠو ﺎت ﺗﺗﺿــﻣن إرﺗــداء ﻣﻼ ــس 
اﻟﺟﻧس اﻵﺧر.
ﺗﻼل ﻓــﻲ ﺗــؤد ﻫــذﻩ اﻟﺧ ــﺎﻻت أو اﻟﻧزﻋــﺎت اﻟﺟﻧﺳــ ﺔ أو اﻟﺳــﻠو ﺎت اﻟــﻰ  ــرب دال إﻛﻠﯾﻧ ــﺎ، أو إﺧــ-ب
اﻷداء اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أو اﻟﻣﻬﻧﻲ أو اﻟوظﺎﺋﻒ اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻷﺧر .
ﻣﻊ ﺿﺟر ﻣن ﻧوﻋﻪ اﻟﺟﻧﺳﻲ: إذا  ﺎن اﻟﺷﺧص ﻏﯾر ﻗﺎﻧﻊ ﻋﻠﻰ اﻟدوام ﺑدورﻩ اﻟﺟﻧﺳﻲ -ﺣدد ﻣﺎ إذا  ﺎن: 
أو ﻫو ﺗﻪ اﻟﺟﻧﺳ ﺔ.
[28.203]اﻟﺗﺻﻧ ﻔﻲ:ﺗﺣت اﻟرﻗم :msirueyoVاﻟﺗ ﺻص-8
ﻟﺧ ﺎﻻت ﻣﺛﯾرة ﺟﻧﺳ ﺎ، أو ﻧزﻋﺎت ﺟﻧﺳـ ﺔ أو ﺳـﻠو ﺎت ﺧﻼل ﻓﺗرة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋن ﺳﺗﺔ أﺷﻬر، ﻫﻧﺎك ﺗﻛرار-أ
ﻣﻼ ﺳﻪ أو  ﻣﺎرس اﻟﺟﻧس.ﯾﺧﻠﻊﻫو و أو ﻋرﺎنﻫو و ،ﺗﺗﺿﻣن ﻣﻼﺣظﺔ ﺷﺧص آﺧر ﻋﻠﻰ ﻏﻔﻠﺔ ﻣﻧﻪ
ﺗــؤد ﻫــذﻩ اﻟﺧ ــﺎﻻت أو اﻟﻧزﻋــﺎت اﻟﺟﻧﺳــ ﺔ أو اﻟﺳــﻠو ﺎت اﻟــﻰ  ــرب دال إﻛﻠﯾﻧ ــﺎ، أو إﺧــﺗﻼل ﻓــﻲ -ب
اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻷﺧر .اﻷداء اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أو اﻟﻣﻬﻧﻲ أو اﻟوظﺎﺋﻒ 
[9.203]اﻟﺗﺻﻧ ﻔﻲ:ﺗﺣت اﻟرﻗم :إﻧﺣراف ﺟﻧﺳﻲ ﻏﯾر ﻣﻌﯾن ﻋﻠﻰ أ ﻧﺣو آﺧر-9
أدرﺟت ﻫذﻩ اﻟﺗﺷﺧ ﺻ ﺔ ﻟﺗرﻣﯾز اﻹﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺟﻧﺳـ ﺔ اﻟﺗـﻲ ﻻ ﺗﺳـﺗوﻓﻲ اﻟﻣﻌـﺎﯾﯾر اﻟﺧﺎﺻـﺔ  ـﺄ واﺣـدة ﻣـن 
aigolotacsإن ﻟــم ﺗﻘﺗﺻــر ﻋﻠ ــﻪ: اﻟــدﻋﺎرة اﻟﺗﻠ ﻔوﻧ ــﺔ اﻟﻔﺋــﺎت اﻟﺗﺷﺧ ﺻــ ﺔ اﻟﻣﺣــددة، ﻣــن أﻣﺛﻠــﺔ ذﻟــك و
، اﻟوﻟــــــﻊ اﻟﺟﻧﺳــــــﻲ ailihporcen) اﻟﻣ ﺎﻟﻣــــــﺎت اﻟﺗﻠﻔوﻧ ــــــﺔ اﻟﺑذﯾﺋــــــﺔ(، اﻟوﻟــــــﻊ اﻟﺟﻧﺳــــــﻲ  ﺎﻟﻣوﺗﻰ)اﻟﺟﺛــــــث( 
اﻟوﻟــــﻊ ،ailihpooz، اﻟوﻟــــﻊ اﻟﺟﻧﺳــــﻲ  ﺎﻟﺣﯾواﻧــــﺎت msilaitrapاﻟﻣﺣﺻــــور ﻓــــﻲ ﺟــــزء ﻣــــن أﺟــــزاء اﻟﺟﺳــــم
و اﻟوﻟــــﻊ اﻟﺟﻧﺳــــﻲ ، ailihpamsilK، اﻟوﻟــــﻊ اﻟﺟﻧﺳــــﻲ  ــــﺎﻟﺣﻘن اﻟﺷــــرﺟ ﺔ ailihporpocاﻟﺟﻧﺳــــﻲ  ــــﺎﻟﺑراز
(372-962، ﺻص: 1002ﻋﺎدل.ﻣﺻطﻔﻰ،أﻣﯾﻧﺔ، و اﻟﺳﻣﺎك، ).ailihporuﺎﻟﺑول 
،اﻟﺳــــﻠو ﺔأﻣـــﺎ اﻟـــدﻟﯾﻞ اﻟﺗﺷﺧ ﺻـــﻲ ﻟﻠﻣراﺟﻌـــﺔ اﻟﻌﺎﺷـــرة ﻟﻠﺗﺻـــﻧﯾﻒ اﻟـــدوﻟﻲ ﻟﻸﻣـــراض اﻟﻧﻔﺳـــ ﺔ و 
، ﻓﻠﻘ ــــد وﺿــــﻊ اﻹﻧﺣراﻓــــﺎت اﻟﺟﻧﺳــــ ﺔ ﺿــــﻣن ﻗﺳــــم اﻹﺿــــطرا ﺎت (9912)اﻟ ــــذ ﺗ ــــم ﻧﺷــــرﻩ ﻓــــﻲ ﺳــــﻧﺔ :و
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-ﺗﺣـــت إﺳـــم:" إﺿـــطرا ﺎت اﻟﺗﻔﺿـــﯾﻞ اﻟﺟﻧﺳـــﻲ[56F]ﻟﻠ ـــﺎﻟﻐﯾن و ﺳـــﻠو ﻬم ﺑﺗ ـــرﻗ م ﺗﺻـــﻧ ﻔﻲ:اﻟﺷﺧﺻـــ ﺔ 
".cnereferp lauxes fo sredrosiD
واﻟﻣﻣﯾزات ﺎﻟﺧﺻﺎﺋص ، ﻣﻊ اﻹﺣﺗﻔﺎاﻟﺗﺻﻧ ﻔ ﺔواﻟﺗﻌد ﻼت ﻣﺿ ﻔﺎ إﻟﯾﻬﺎ  ﻌض اﻟﺗﻐﯾﯾرات 
واﺣد ﺗرﻗ م واﻟﻣﺎزوﺷ ﺔ ﺗﺣتﻟﻺﺿطراب اﻟﻧﻔس ﺳﻠو ﻲ،  دﻣﺞ  ﻞ ﻣن إﺿطراﺑﻲ اﻟﺳﺎد ﺔ اﻷﺳﺎﺳ ﺔ
اﻟﻰ ﺗﻐﯾﯾر ﺗﺳﻣ ﺎتإﺿﺎﻓﺔ ﺎﺋص  ﻞ ﻧوع ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺧﺎﻟﻒ ﻟﻪ،ﻣﻣﯾزن ﺧﺻ،[]5-56F
-اﻟﺗﺎﻟ ﺔ:ﺗﺻﻧ ﻔﺎت اﻹﺿطرا ﺎتو 
ﻣـن إﺿــطراب :  ﺣﯾـث  ـون ﯾوﺟـد أﺣ ﺎﻧـﺎ أﻛﺛـر : إﺿـطرا ﺎت ﻣﺗﻌـددة ﻓـﻲ اﻟﺗﻔﺿـﯾﻞ اﻟﺟﻧﺳـﻲ56F-6
ﻏﯾـرﻩ واﻟﻣـزﺞ دون أن  ـون ﻷﺣـدﻫﺎ اﻷوﻟو ـﺔ ﻋﻠـﻰواﺣـد ﻓـﻲ اﻟﺗﻔﺿـﯾﻞ اﻟﺟﻧﺳـﻲ ﻟـد اﻟﺷـﺧص اﻟواﺣـد، 
.اﻟﻣﺎزوﺧ ﺔواﻟﺳﺎد ﺔ و ﻫو اﻟﻔﺗ ﺷ ﺔ ﻣﻊ ﻟ ﺳﺔ اﻟﺟﻧس اﻵﺧر ،ﺷﯾوﻋﺎاﻷﻛﺛر
ﺳـﺑﯾﻞ اﻟﻣﺛـﺎل اﻟﻣ ﺎﻟﻣـﺎت اﻟﻬﺎﺗﻔ ـﺔ واﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻋﻠـﻰأﺧر ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺿﯾﻞ اﻟﺟﻧﺳﻲ:ت: إﺿطرا ﺎF568-
ﻓـــﻲ اﻷﻣـــﺎﻛن اﻟﻌﺎﻣـــﺔ اﻟﻣزدﺣﻣـــﺔ ﻣـــن أﺟـــﻞ اﻹﺛـــﺎرة اﻟﺟﻧﺳـــ ﺔ )أ اﻹﺣﺗﻛﺎﻛ ـــﺔ ﺎﻟﻧـــﺎساﻹﺣﺗﻛـــﺎك و اﻟﺑذﯾﺋـــﺔ، 
أو ﻧﻘـــص اﻷﻛﺳـــﺟﯾن ﻟز ـــﺎدة اﻟﺧﻧ ـــٕاﺳـــﺗﺧدام و ﻣـــﻊ اﻟﺣﯾواﻧ ـــﺎت، واﻟﻣﻣﺎرﺳـــﺎت اﻟﺟﻧﺳـــ ﺔ،(msiruettorF
ﺄن ﺗﻛون أﺣد أطراﻓﻪ ﻣﺑﺗـورة،  ـذﻟك ،ون  ﺎﻟﺷرك ﺷذوذ ﺗﺷرﺣﻲ ﻣﻌﯾنأنﺗﻔﺿﯾﻞو اﻹﺛﺎرة اﻟﺟﻧﺳ ﺔ، 
ﺗﺻﻧﻒ ﻫﻧﺎ ﺣﺎﻻت و ء اﻟﻣوﺗﻰ.
:  ﺷﻣﻞ اﻹﻧﺣراف اﻟﺟﻧﺳﻲ ﻏﯾر اﻟﻣﻌﯾن ﻓﻲ :اﻹﺿطرا ﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺿﯾﻞ اﻟﺟﻧﺳﻲ، ﻏﯾر ﻣﻌﯾن56F-9-
(332-232ﺻص:،2991أﺣﻣد ﻋ ﺎﺷﺔ، ﻣﺔ:ﺟ، ﺗر اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ)ﻣﻧظﻣﺔ ."ﻣوﺿﻊ آﺧر
- اﻟﺟﻧﺳ ﺔ:أﻧواع اﻹﻧﺣراﻓﺎت ﻣﺎ ﻫ ﺔ - 6
- اﻟﺟﻧس: / إﺿطرا ﺎت اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن 1- 6
ﻫو ﺳﻠﯾﻞ أﺳرة ﺳﻣﯾت  ذﻟك ﻧﺳ ﺔ اﻟﻰ اﻟﻛوﻧت "د ﺳﺎد" اﻟﻔرﻧﺳﻲ، و:msidaSاﻟﺳﺎد ﺔ- 1- 1- 6
و  ﺎﻧت ﻣﻐﺎﻣراﺗﻪ ،ﺎن ﯾﻠذ ﻟﻪ إذاﻗﺔ اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻌذاب، ﻓ ﺎن  ﺿرﻬن  ﺎﻟﺳو ﺿرﺎ ﻣﺑرﺣﺎﻧﺑﯾﻠﺔ، و
(673ص:،تد.ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﻣﺣﻣداﻟﻌ ﺳو ، )اﻟﺗﻌذﯾب.اﻟﺟﻧﺳ ﺔ  ﺎﻟﻘﺳوة و 
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ﻋرﻓت اﻟﺳﺎد ﺔ إﺻطﻠﺣﺎ  ﻘﺎﻣوس ﻋﻠم اﻟﻧﻔس" ﻟﻣ دوﻧﺎﻟد ﻻدل" اﻟﻣﺗرﺟم اﻟﻰ اﻟﻌر ﺔ  ﺄﻧﻬﺎ: إذ 
ﻣرﺗ طﺔ إرﺗ ﺎطﺎ ﻣ ﺎﺷرا  ﺎﻟداﻓﻊ ﻧﺣو إﺻﺎ ﺔ اﻟﺷﺧص اﻟذ،"ﻫﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻠذة اﻟﺟﻧﺳ ﺔ
إﺳﺗﺧدام ﻫذا اﻟﻠﻔ ﻣﺎ ﻋدمﻧ ﻐﻲو ﻣﺎرس ﻣﻌﻪ اﻟﺳﺎد ﻧﺷﺎطﻪ اﻟﺟﻧﺳﻲ  ﺎﻟﺟراح أو اﻟﺗﻌذﯾب أو  ﺎﻟﻘﺗﻞ، 
(72:ص، 1002.أﺳﻌدﯾوﺳف، ﻣﯾﺧﺎﺋﯾل)".ﻟم  ن ﻫﻧﺎك داﻓﻊ ﺟﻧﺳﻲ ﻣﻌﺗﻣﻼ ﻓﻲ ﺷﺧﺻ ﺔ اﻟﺳﺎد
: " اﻟﺣب اﻟﺟﻧﺳﻲ ﻟﻠﺗﻌذﯾب ".1002ﻗﺎﺳم ﻋﺑد ﷲ وأﺳﻣﺎﻫﺎ ﻣﺣﻣد- 
" ﺷ ﻞ ﻟﺗظﺎﻫر اﻟﻧزوة اﻟﺟﻧﺳ ﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻹﻟﺣﺎق اﻷذ اﻟﺟﺳد ﺎﻵﺧرن، أو ﻣﺎ ﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ:- 
". واﻹذﻻلﻋﻠﻰ اﻟﺳ طرة 
واﻟﻌدواﻧ ﺔ ، اﻟﻐزو- ﻏراﺋز: :" ﺄﻧﻬﺎ ﺗﺷوﻩ ﻓﻲ 7991)GNIBE TFFARK(إﺑﯾﻧﺞ و ﻌرﻓﻬﺎ  راﻓت- 
ﺣﯾث ﯾرﻏب ،اﻟﺷ ﻘﻲاﻟﻐزووﻣﻧﻬﺎ، اﻟﺗﻲ ﺗﺗظﺎﻫر ﻓﻲ  ﻞ ﻣ ﺎدﯾن اﻟﺣ ﺎة اﻹﻧﺳﺎﻧ ﺔ،واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔواﻟﺳ طرة
)44: p.7991.A.eniléF & .T. eriepmeL(".ﻓﻲ إ ﻌﺎد )طرد( أو إﻓﻧﺎء اﻟﻣﻧﺎﻓس
ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻌضو ظﻬر ذﻟك،ﺳ طﺔ ﻋﻧد اﻷﺳو ﺎء ﻣن اﻟﻧﺎسﻣﺎ ﺗوﺟد اﻟﺳﺎد ﺔ ﺑدرﺟﺎت
ﺄن  ﻌض اﻟﻧﺎس ﯾرﺗدون إرﺗدادا  ﺳ طﺎ اﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ ذﻟك، "ﻓرو د"و ﻔﺳرﻘرص أو اﻟﺻﻔﻊ، اﻟواﻟﺿﻐ أو
."lanAاﻟﺷرﺟ ﺔ "أو اﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ "،larOاﻟﻔﻣ ﺔ "ﻣﺎ ﻗﺑﻞ اﻟﻧﺿﺞ اﻟﺟﻧﺳﻲ، أ اﻟﻌودة اﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ 
ﺗﺻﻞﻗدو ،ﻫﻧﺎك دﻟﯾﻞ ﻋﻠﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ ذﻟكﻟ سﻟﻛنو اﻟ ﺎﺣﺛﯾن، أن اﻟﺳﺎد ﺔ وراﺛ ﺔ و ﻌﺗﻘد  ﻌض
اﻟﺳﺎد ﺔ ﻓﻲ درﺟﺎﺗﻬﺎ اﻟﻘﺻو اﻟﻰ اﻟﻘﺗﻞ.
ﻟﻠﺣوادث اﻟﺗﻲ  ﺷﻒ ﻋﻧﻬﺎ اﻟﺑوﻟ س ﻣن اﻟﻣﺗﺗ ﻊﻟﻛن و اﻟ ﻌض أن اﻟﺳﺎد ﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺎدرة، ظنﻗد و "
أن اﻟﻘﺻد ﻣﻧﻬﺎ ﻫو إﻧﺗزاع ﻼﺣوﻟﻛنأﻣﺎم اﻟﻣﺣﺎﻛم ﯾﺟد أﻧﻬﺎ ﻟ ﺳت  ﺎﻟﻘﻠﯾﻠﺔ، وﻟﻠﻘﺿﺎ ﺎ ﻓﻲ،وﻗت ﻵﺧر
(773:، صتداﻟرﺣﻣن.دﻋﺑاﻟﻌ ﺳو ، )".ذاﺗﻪاﻟﻌﻘﺎبﻟ س و اﻟﻠذة اﻟﺟﻧﺳ ﺔ 
طرف واﻟﺟﺳد ﺔ ﻣن، ﻋﻧد رؤ ﺔ اﻟﻣﻌﺎﻧﺎت اﻟﻧﻔﺳ ﺔ ﺷذوذ  ﺣﺻﻞ ﻓ ﻪ اﻹﺷ ﺎع اﻟﺟﻧﺳﻲاﻟﻓﻬذاﻋﻠ ﻪو 
اﻟﺳﺎد ﺔ "  ﺄن "ﻣ ﻼﻧﻲ  ﻼﯾن"اﻵﺧر أ اﻟﺷرك اﻟﺟﻧﺳﻲ،  ﺣﯾث ﺗراﻩ ﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻣن ﺧﻼل
.ﻣﺧرج ﻟﻠﻣرأة ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻘﺿﯾﺑ ﺔ،اﻟﺳﺎد ﺔﻓﺗر ﺄن "دوﺗﺷﻲﻫ ﻼن "رأأﻣﺎ،ﻣﺳﺎو ﺔ ﻟﻠﻌدواﻧ ﺔ"
-:وﻫﻣﺎ  ﺎﻵﺗﻲاﻟﺳﺎد ﺔ ﺻورﺗﺎن ﻹﻧﺣرافﺣﯾث ﻧﺟد 
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اﻹﺷ ﺎع ﺑﺗﺧﯾﻞ ﻣﻧﺎظر اﻟﻘﺳوة أو  ﺄداء طﻘوس ﺗﺗﻣﺛﻞ ﯾﺗﺣﻘﻓﯾﻬﺎو : /اﻟﺳﺎد ﺔ ﻓﻲ ﺻورﺗﻬﺎ اﻟﻣﻠطﻔﺔ1
اﻷﺳﺎﻟﯾب أﺣدﻫﻲ و ، - ﺎﻟﺳو ﻋﺎدة- اﻟﺿرب- ذﻟكأﻣﺛﻠﺔﻣن و اﻟﺣﺎﻻت ذﯾوﻋﺎ أﻛﺛرﻫﻲ و ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻘﺳوة، 
ﺷ ﺎﻋﺎ ﺟﻧﺳ ﺎ ﻓﻌﻠ ﺎ ﯾﺟدون ﻓﻲ ﺿرب ﻣن ﯾواﻗﻌوﻧﻪ ﺟﻧﺳ ﺎ، إاﻟﺗﻲ ﯾﻠﺟﺄ إﻟﯾﻬﺎ اﻟﺳﺎدﯾون ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ، ﻓﻬم 
أو ﺗﻣﻬﯾدا ﻟﻪ.
إﻻ ﺑﺈﺗ ﺎن أﻓﻌﺎل ﺗﺗﺳم ،ﻧﺣراف ﻻ  ﺣﻘ ﻓ ﻪ اﻹﺷ ﺎع اﻟﺟﻧﺳﻲإ:/اﻟﺳﺎد ﺔ ﻓﻲ ﺻورﺗﻬﺎ اﻟﻣﺷددة2
اﻟﻰ اﻟﻘﺗﻞ.ﺗﻔﺿﻲﻗدو ،ﺎﻟﻘﺳوة اﻟﻔﻌﻠ ﺔ
ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻞ اﻷﻓﺿﻞ ،ﻟد اﻟﻔرد اﻟواﺣداﻟﻣﺎزوﺷ ﺔﻫوو رﺗ ﺎ اﻟﺳﺎد ﺔ  ﺿدﻫﺎ إاﻟﻰ اﻹﺷﺎرةﺟب و 
ﻻ ﻓﺻﻼ ، ﻻ  ﻣ ن أن ﻧﻔﺻﻞ ﺑﯾن ﺣدﯾﻬﻣﺎ إٕاﻛﻠﯾﻧ ﺔو اﻟﻣﺎزوﺷ ﺔ"  وﺣدة ﻧﻔﺳ ﺔ - اﻟﻛﻼم ﻋن "اﻟﺳﺎد ﺔ
(75، ص:3002ھﺑﺔ.ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻰ ﺣﺳن،)ﻧظرﺎ.
ﻫذﻩ اﻟﻧزﻋﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﻋ س اﻟﺳﺎد ﺔ ﻷن اﻟﺷﺧص اﻟﻣﺎزوﺧﻲ  ﺷﻌر : msihcosaMاﻟﻣﺎزوﺧ ﺔ- 2- 1- 6
ﺎﻟﻠذة اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﻋن طر إﺣﺳﺎﺳﻪ  ﺎﻷﻟم ﻣن ﺷﺧص آﺧر، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾ ﻘﻰ ﻫو ﺳﻠﺑ ﺎ ﺧﻼل اﻟﻧﺷﺎ اﻟﺟﻧﺳﻲ، 
ﻗد ﺗﺗﺧذ أﺷ ﺎﻻ  ﻌﯾدة ﻋن وﻟﻣﺎزوﺧ ﺔ و اﻟﺳﺎد ﺔ، ﻻ ﺗﻌد ﺷذوذا و اﻷﻋراض اﻟ ﺳ طﺔ ﻣن  ﻞ ﻣن ا
أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗد ﺗظﻬر ﻓﻲ اﻟﻌض ﻋﻠﻰ ﻗﺑﯾﻞ اﻟﻣزاح،ﻣﺎ ،ﻘد ﺗظﻬر ﻓﻲ ﺻورة إزاﺣﺔاﻟﻧﺷﺎ اﻟﺟﻧﺳﻲ، ﻓ
.ﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺗﻬمو اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻔﺎﻧﻰ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻞ ،اﻷم اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻣﺗﻊ ﻣن  وﻧﻬﺎ ﺿﺣ ﺔ ﻷﻓراد أﺳرﺗﻬﺎ
،اﻵﺧرﻟذا  ﻘﺻد  ﺎﻟﻣﺎﺳوﺷ ﺔ "إﺷ ﺎع اﻟرﻏ ﺔ اﻟﺟﻧﺳ ﺔ  ﺎﻹﺳﺗﺳﻼم ﻟﺳ طرة ﺷﺧص ﻣن اﻟﺟﻧس 
ﺳﺎﻧﻲ  ﺻدر ﻋﻧﻪ،  ﺎﻟﺿرب و اﻹﻫﺎﻧﺔ        ﺑﻠذة ﻓﺎﺋﻘﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻘﻲ  ﻞ إﯾذاء ﺟﺳﻣﺎﻧﻲ أو ﻧﻔو اﻟﺷﻌور 
ﺎن ﯾﺗﺣﻣﻞ ﺻﻧوف اﻟﻌذاب أﻟواﻧﺎ ﻣن و،ﺳﻣﯾت "ﻣﺎﺳوﺷ ﺔ" ﻧﺳ ﺔ اﻟﻰ " ﻟﯾو ﻠد ﻣﺎﺳوﺷﻲ" اﻟﻧﻣﺳﺎوو
، تداﻟﻌ ﺳو ، ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﻣﺣﻣد.)ﻷن  ﺷﻌرﻩ ﺑﻠذة ﻓﺎﺋﻘﺔ". ﺿرب  ﺎﻟﺳ ﺎ ، واﻟﻧﺳﺎء، ﻣن ر ﻞ اﻷﻗدام و
(        873ص: 
" اﻟﺣب اﻟﺟﻧﺳﻲ ﻟﻠﻌذاب ".ﷲ:ﻣﺣﻣد ﻗﺎﺳم ﻋﺑد ﻋﻠﯾﻬﺎﺻطﻠﺢ و ﻟذا  ﻌرﻓﻬﺎ - 
أو  ون ،"ﻟذة ﺟﻧﺳ ﺔ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺷﺧص ﯾﺗﻠذذ  ﺎﻟﻌﻧﻒ اﻟﻣﺳﻘ ﻋﻠ ﻪ، ﺳواء ﺟﺳد ﺎ أو ﻋﻘﻠ ﺎﺗﻌد  ﺄﻧﻬﺎﻣﺎ - 
ﻣﺎ  ﻣ ﻧﻬﺎ أن ﺗؤد اﻟﻰ اﻹﻏﺗﺻﺎب ،ﻣﺎزوﺷ ﺔ ﻧﻔﺳ ﺔ(،  ﻣﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﻋﻧد اﻟرﺟﻞ  دﻓﺎع)اﻹﺣﺗﻘﺎر دﻟﯾﻞ 
)381: p.2991.J.kcodaS & .I.G.nalpaK(".ﻋﻧد  ﻌض اﻟﺣﺎﻻت
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،" اﻟ ﺣـــث اﻟـــذاﺗﻲ ﻹﺛ ـــﺎرة ﻣﻌﺎﻧـــﺎت اﻟﻔـــرد اﻟﺧﺎﺻـــﺔﺗﻌـــد:وﻧﻬـــﺎ ﻣـــﺎ  ﻣ ـــن أن ﻧﻌرﻓﻬـــﺎ ﺑﻧﻘـــ ض اﻟﺳـــﺎد ﺔ -
)293 : p .8791.C ,B ,dranreB & .P ,yeirneH(".ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻠذة اﻟﺟﻧﺳ ﺔ
اﻟﻣﻣﯾزة ﻟﻬذا اﻟﻧوع ﻣن اﻹﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺟﻧﺳ ﺔ، ﻧﺟدﻫﺎ ﺗﺗﻌﻠ ﻓﻲ اﻟﻌﻣوم  ﺎﻟﺗر ﯾ ﺔ وﻧظرا ﻟﻠﺧﺻﺎﺋص
،  ﻣـﺎ ﻗـد ﺗـر ﻫﺎﺗـﻪ اﻟﻣﯾـوﻻت وﻗـوةاﻷﻧﺛو ﺔ، أﻣﺎ اﻟﺳـﺎد ﺔ ﻓﺗو ـﻞ ﻟﻠﺻـﻔﺎت اﻟرﺟﺎﻟ ـﺔ ﻟﻣـﺎ ﺗﺣﺗو ـﻪ ﻣـن ﻋﻧـﻒ 
ﻼ. اﻟﻧﻔﺳ ﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﻻﻻﺗﻬﺎ اﻟﺳﻠو ﺔ ﻟد اﻟطﻔﻞ ﻣﻧذ ﻧﺷﺄﺗﻪ،  ﺎﻟطﻔﻞ اﻟﻌدواﻧﻲ ﻣﺛ
، أو ﺟﺳــﻣ ﺎ واﻟﺷــﺗم واﻹﻫﺎﻧــﺔاﻷذ ﻧﻔﺳــ ﺎ  ﺎﻟﺳــب ﺣﯾــث  ﻣ ــن ﻓــﻲ ﻫــذا اﻹﺿــطراب أن " ــون 
إﻻ  ﻌـد ،،  ﻣﺎ  ﺷﺎﻫد ذﻟـك ﻓـﻲ  ﻌـض اﻟﻧﺳـﺎء اﻟﻼﺗـﻲ ﻻ  ﺳـﻣﺣن ﻷزواﺟﻬـن  ﺎﻟﻌﻣﻠ ـﺔ اﻟﺟﻧﺳـ ﺔﻣﻌﺎﺣﺳ ﺎ و 
ﻬﺎ ﺛـم ﺗﺳـﺗﻬو ﻪ أن ﺗﺗﻌﻣد اﻟواﺣدة ﻣﻧﻬن اﻹﺗ ﺎن  ﻌﻣـﻞ ﻻ ﯾرﺿـﻲ زوﺟﻬـﺎ، ﺣﺗـﻰ ﺗﺿـطرﻩ ﻹﻫﺎﻧﺗﻬـﺎ أو ﺿـر 
(873، ص: تداﻟﻌ ﺳو ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﻣﺣﻣد.)". ﻟﻠﻌﻣﻠ ﺔ اﻟﺟﻧﺳ ﺔ
وﻫﻧـﺎ  ﻘﻬـرﻩ،واﻟﻌﺻـﺎ ﺎتﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﻣﺎزوﺷ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗدﺧﻞ  ﻘـوة ﻓـﻲ ﺳـﻠو ﺎت اﻟﻔﺷـﻞ أﺷ ﺎلﺗوﺟد و "
وﺿــﻌ ﺎت ، ﺣﯾــث ﯾــرﻓض  ــﻞ اﻹﺷــ ﺎﻋﺎت أو اﻟﻣ ﺎﻓــﺂت ﻟﯾﺧﺗــﺎر  طرﻘــﺔ ﻣﺗﻛــررة،ذﻧــب ﻻﺷــﻌور ﻋﻣﯾــ
)293p .8791.C ,B ,dranreB & .P ,yeirneH(".اﻟﻔﺷﻞو اﻹﺣ ﺎ اﻟﺣرﻣﺎن 
أﻣــﺎ ﻣـــن اﻟﻧﺎﺣ ــﺔ اﻹﻛﻠﯾﻧ ـــﺔ ﻓﺗﺗﺳــم اﻟﻣﺎزوﺧ ـــﺔ  ﺎﻟرﺗﺎ ــﺔ، و ﻗﻠـــﺔ اﻟﺗﻧــوع إذا ﻣـــﺎ ﻗورﻧــت  ﺎﻟﺳـــﺎد ﺔ،
-:اﻟﺗﺎﻟ ﺔو  ﻣ ن أن ﻧﻣﯾز ﻟﻬﺎ ﺻور
ن اﻹﺷ ﺎع اﻟﺟﻧﺳﻲ  ون ﻣرﺗ طﺎ  ﺎﻷﻟم اﻟﺑدﻧﻲ، ﻣن ﺟﻠد أﺗﻧﺣﺻر ﻓﻲو : /اﻟﻣﺎزوﺷ ﺔ اﻹﻧﺣراﻓ ﺔ1
.اﻹذﻻلواﻟﺗﺣﻘﯾر و أو ﻣرﺗ طﺎ  ﺎﻷﻟم اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﻣﺗوﻟد ﻋن اﻹﻫﺎﻧﺔ ،وﺿﻐﻗرص و ﻋض و ووﺧز 
أﻓراد  ﺣﺳون  ﺎﻟذﻧب ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟدﻧﺟدﻫﺎ و اﻹﻧﺣراف  ﺎﻟﻌﺻﺎب، ﻣﺗزجﻓﯾﻬﺎ و : /اﻟﻣﺎزوﺷ ﺔ اﻟﻌﺻﺎﺑ ﺔ2
.ﺟزﻫم ﻋن إﺷ ﺎع ﻣﯾوﻟﻬم اﻟﻣﺎزوﺧ ﺔن ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺟﻧﺳ ﺔ اﻟﺳو ﺔ ﻋﻣﯾوﻟﻬم اﻟﻣﺎزوﺧ ﺔ، ﻓﻬم ﻋﺎﺟزون ﻋ
واﻟﻔﺷــﻞ اﻹﻧــذﻻلاﻟــﻰٕاﻧﻣــﺎ و ــون اﻟﺳــﻌﻲ  ﺷــ ﻞ ظــﺎﻫر ﻻ اﻟــﻰ اﻷﻟــم اﻟﺑــدﻧﻲ، :/اﻟﻣﺎزوﺷــ ﺔ اﻟﻣﻌﻧو ــﺔ3
أن ﺗﻛون ﻟﻬﻣﺎ أ ﺔ ﺻﻠﺔ ظﺎﻫرة  ﺎﻟﺟﻧﺳ ﺔ.دون أﺣ ﺎﻧﺎ و ، ﻷﻧﻬﻣﺎ ﯾﺟﻠ ﺎن ﺟﻧﺳ ﺎ،أﺣ ﺎﻧﺎ
، أو اﻟﺟﻧﺳـ ﺔـﯾن و اﻟﻣﻌﻧو ـﺔ أﻛﺛـر ﺧطـورة، ﺣﯾـث ﻻ  ظﻬـر أ إرﺗ ـﺎ ﺑﯾﻧﻬـﺎ اﻟﻣﺎزوﺷـ ﺔﺣﺎﻻت و 
ﻧ ـﻪﻗـد و ﺄﻧﻪ  ﻌذب ﻧﻔﺳﻪ، ﻻ  ﻣ ن إﻋﺗ ﺎرﻫـﺎ إﻧﺣراﻓـﺎت ﺟﻧﺳـ ﺔ، وﻋﻲ ﺣﺗﻰﺣﯾث ﻻ  ون اﻟﻣرض ﻋﻠﻰ 
أﻻ،ﻧﺷــﺄة ﻫــذا اﻹﻧﺣــرافوأرﺟــﻊ إﻟﯾﻬــﺎ،"ﻓرو ــد" اﻟــﻰ أﻫﻣ ــﺔ ﺻــورة  ﺛﯾــرة اﻟــورود ﻓــﻲ أﺧﻠ ــﺔ اﻟﻣﺎزوﺷــﯾﯾن
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ﻘـوم ﻣـﺎﻋـﺎدة و أﺧـر ﻣـن اﻟﻘﺳـوة، ﺻـﻧوﻓﺎﻌـﺎﻧﻲ و اﻟﻣـرض ﯾـر ﻧﻔﺳـﻪ طﻔـﻼ  ﺿـرب أو  ﺳـﺎأنﻫـﻲ و 
أﺣد اﻟواﻟدﯾن ﺑدور اﻟﺿﺎرب أو اﻟﺳﺎﺋ .
ﻰ اﻟذات ﻣﺷو ﺔ  ﺎﻟﻘﺳوة ﻋﻠﻰ ﻋﻠوأن اﻟﻘﺳوة،اﻹﻧﺗ ﺎﻩ اﻟﻰ أن اﻟﻣﺎزوﺷ ﺔ ﻻ ﺗﻧﻔﺻﻞ ﻋن اﻟﺳﺎد ﺔﻣنﻻﺑد و 
(06-85:ص، ﺻ3002ﻫ ﺔ. ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻰ ﺣﺳن،).اﻟﻐﯾر
"اﻟﻌرض اﻟﻣﺗﻛرر ﻟﻸﻋﺿﺎء اﻟﺗﻧﺎﺳﻠ ﺔ أﻣﺎم : ﻌرف  ﺄﻧﻪ: emsinnoitibihxEاﻹﺳﺗﻌراض- 3- 1- 6
ﯾ ﺣث اﻹﺳﺗﻌراﺿﻲ ﻋن إﺳﺗﺛﺎرة ﺟﻧﺳ ﺔ ﺗﺣدث ﻗﺑﻞ اﻟﻣرور  ﺎﻟﻔﻌﻞ، ﺣﯾث ،ﺷﺧص ﻏرب أو ﻏﯾر ﺣذر
ﻋن طر اﻹﺳﺗﻣﻧﺎء ﺧﻼل اﻹﺳﺗﻌراض".،ﺻﻞ اﻟﻰ درﺟﺔ اﻟﻧﺷوة
)16:p.2991.m ,hsresseM & .P.iuonaC.B.regnarG.A.orettoB(
ﺄﻧﻪ "ﻣﯾﻞ ﻣﺗﻛرر أو داﺋم ﻧﺣو  ﺷﻒ اﻷﻋﺿﺎء اﻟﺟﻧﺳ ﺔ اﻟذاﺗ ﺔ ﻟﻠﻐرﺎء )ﻏﺎﻟ ﺎ ﻣن اﻟﺟﻧس ﻌد ﻣﺎ 
داﺋﻣـﺎ ﺣﺎﻟـﺔ ﻣـن اﻹﺛـﺎرة وﻻ ﺗﺣـدثدون ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻹﺗﺻﺎل اﻟوﺛﯾ ، ،أو اﻟﻧﺎس ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻌﺎﻣﺔ،اﻵﺧر(
ﻫذا اﻟﻣﯾـﻞ ﻋـن ﻧﻔﺳـﻪ ﺷﻒﻗد و ﯾﻠﻲ اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﺎدة اﻟﺟﻧﺳ ﺔ، وﻏﺎﻟ ﺎ ﻣﺎاﻟﺟﻧﺳ ﺔ وﻗت اﻹﺳﺗﻌراء، 
.أو اﻷزﻣﺎت ﻓﻘ ﺗﻔﺻﻞ ﺑﯾﻧﻬﺎ أوﻗﺎت،ﺳﻠوك ﻋﻠﻧﻲ ﻓﻲ أوﻗﺎت اﻟﻛرب اﻟﻌﺎطﻔﻲ
ﻓﻌﻞ ﻟﻣس اﻟﻌﺿو اﻟﺟﻧﺳﻲ أو اﻟﺻدر أو اﻹﺣﺗﻛﺎك :emsiruettorFاﻹﺣﺗﻛﺎك اﻟﺟﻧﺳﻲ-4- 1- 6
ﻓﻌﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﺟﻣﻬرات أو وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻧﻘﻞ ﺄﻋﺿﺎﺋﻪ اﻟﺗﻧﺎﺳﻠ ﺔ ﻓﻲ ﺷﺧص ﻏﯾر راﺿﻲ، و اﻟﺷﺧص  ﺣﻘ
إﻧﻪ ﻓﻌﻞ ﻟﻠﻣس و ﻟ س اﻟطﺑ ﻌﺔ اﻹﺟ ﺎرﺔ ،و  ﺣﻘ ﻣﺗﻌﺔ ﺧ ﺎﻟ ﺔ ﻣﻊ اﻟﺷﺧص اﻟذ ﯾﻠﻣﺳﻪ،اﻟﻌﺎم
)981:p.7991. A.enileF & .T.ereirepmeL(."اﻟﺟﻧﺳ ﺔ
- اﻟﺟﻧﺳﻲ: ﺿطراب اﻟﻣﺛﯾر إ/2- 6
ﺗﺳﻣﻰ أ ﺿﺎ ﻫذﻩ و:(emsirueyoV)أو اﻟﻔﯾورﺳزماﻟﺗﻠﺻص اﻟﺟﻧﺳﻲ أو اﻟ ﺻ ﺻﺔ- 1-2-6
اﻟﻧظر اﻟﺷﺧص ﺻﺎﺣب ﻫذﻩ اﻟﻧزﻋﺔ ﯾﺟد ﻟذة ﺟﻧﺳ ﺔ ﻓﻲ و، "ailihpopocSاﻟﻧزﻋﺔ ﺑﺈﺳم "ﺳ و وﻓﯾﻠ ﺎ 
ﻣﺛﻞ ﺧﻠﻊ ،أو  ﻣﺷﺎﻫدة اﻟﻧﺎس وﻫم  ﻣﺎرﺳون ﻓﻌﻼ ﺟﻧﺳ ﺎ أو ﺧﺻوﺻ ﺎﻟﻸﻋﺿﺎء اﻟﺗﻧﺎﺳﻠ ﺔ ﻟﻶﺧرن، "
ﺧﺎﻟد. ﺳﻠ ﻣﺎن،)."اﻟﻌﺎدة اﻟﺳرﺔ()اﻹﺳﺗﻣﻧﺎء ﻣﻣﺎرﺳﺔ و،ﯾؤد ﻫذا اﻷﻣر اﻟﻰ إﺛﺎرة ﺟﻧﺳ ﺔو،اﻟﻣﻼ س
(141، ص:7002
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اﻹرﺗواء و إﻋﺗ ﺎرﻩ ﻣﻧﺑﻬﺎ ﻟﻺﺛﺎرة اﻟﺟﻧﺳ ﺔ و،إﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺷﺊ ﻏﯾر ﺣﻲ"ﻫو:اﻟﻔﯾﺗ ﺷ ﺔ- 2-2-6
ﻣﺛﻞ ﻗطﻊ ﻣﻼ س أو أﺣذ ﺔ ،ﻫﻲ إﻣﺗداد اﻟﺟﺳم اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ،و  ﺛﯾر ﻣن اﻷﺷ ﺎء اﻟﻔﯾﺗﺷ ﺔ، اﻟﺟﻧﺳﻲ
ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻧﺳﯾﺞ ﺧﺎص ﻣﺛﻞ اﻟﻛﺎوﺗﺷوك أو اﻟ ﻼﺳﺗ ك أو اﻟﺟﻠد، و ﺗﺗ ﺎﯾن اﻷﺷ ﺎء ،اﻷﻣﺛﻠﺔ اﻷﺧرو
ﻫو ﺗﻌزز اﻹﺛﺎرة ،ﻓﻲ  ﻌض اﻟﺣﺎﻻت  ون دورﻫﺎ ﺑ ﺳﺎطﺔو،اﻟﻔﯾﺗ ﺷ ﺔ ﻓﻲ أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ  ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻠﻔرد
رأﻓت ﻋﺳ ر، (".)ﻣﻌﯾ ﺎﯾرﺗد ﺛو ﺎ)ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾﻞ اﻟﻣﺛﺎل ﺟﻌﻞ اﻟﺷرك ،اﻟطﺑ ﻌ ﺔاﻟﺟﻧﺳ ﺔ اﻟﻣ ﺗﺳ ﺔ  ﺎﻟطرق 
(422،ص :4002.اﻟﺳﯾد
إرﺗداء ﻣﻼ س اﻟﺟﻧس "ﻫو:citsihsiteFmsitsevsnart-ﻟ ﺳﺔ اﻟﺟﻧس اﻵﺧر اﻟﻔﺗ ﺷ ﺔ- 3-2-6
(032ص:، تدأﺣﻣد.ﻋ ﺎﺷﺔ،)."اﻵﺧر ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻹﺛﺎرة اﻟﺟﻧﺳ ﺔ
ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷـ ﻞ ﯾﻧﺣـرف اﻟﻣوﺿـوع اﻟﻣﺧﺗـﺎر ﻋـن اﻟﻣوﺿـوع :اﻟﺟﻧﺳﻲإﺿطرا ﺎت اﻟﻣوﺿوع /3-6
-:أﻫﻣﻬﺎﻟﻠﺟﻧس واﻟﺳو اﻟﻣﻐﺎﯾر 
ﺗﻔﺿﯾﻞ ﺟﻧﺳﻲ ﻟﻸطﻔﺎل ﻋﺎدة ﻓﻲ ﺳن ﻣﺎ ﻗﺑﻞ اﻟﺑﻠوغ أو اﻟﺑﻠوغ اﻟﻣ ر، ﻫوو: اﻟوﻟﻊ  ﺎﻷطﻔﺎل-1-3-6
ﻫﻧـﺎك ﻌض ﻋﺎﺷﻘﻲ اﻷطﻔـﺎل ﯾﻧﺟـذﺑون ﻓﻘـ اﻟـﻰ اﻟﻔﺗ ـﺎت، و اﻟـ ﻌض اﻵﺧـر  ﻘﺗﺻـر ﻋﻠـﻰ اﻟﻔﺗ ـﺎن، وو
آﺧرون  ﻌﺷﻘون اﻟﺟﻧﺳﯾن.
ﯾﺗﻣﺛــﻞ ﻓــﻲ ﻗ ــﺎم اﻟرﺟــﻞ أو اﻟﻣــرأة  ﻌﻼﻗــﺎت ﺟﻧﺳــ ﺔ ﻣــﻊ إﻧﺣــراف ﺟﻧﺳــﻲ ":إﺷــﺗﻬﺎء اﻟﺣﯾواﻧــﺎت-2-3-6
."ﺳﻧﺔ31ﻣناﻷﻗﻞاﻟﺟﻧﺳ ﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧ ﺔاﻟﻌﻼﻗﺎتٕاﻧﻌدام و ﻗد  ﺻﺎﺣﺑﻬﺎ أﺣ ﺎﻧﺎ ﺗﻘﻠﯾﻞ ،ﺣﯾوان
T.ereirepmeL(.&A.enileF)981:p.7991.
، اﻟﻔرد اﻟﻰ اﻟﻘ ﺎم  ﺎﻟﻔﻌﻞ اﻟﺟﻧﺳﻲ ﻣﻊ ﺟﺳم ﻣﯾت" ﻣﯾﻞﻓﻲ ﻫذا اﻹﻧﺣراف و: ﺟﻣﺎع اﻷﻣوات-3- 3-6
أو ،ﻗد  ﻘﺗﻞ اﻟﻔرد اﻷﻧﺛﻰ ﺣﺗﻰ  ﻣ ﻧﻪ اﻟﻘ ﺎم  ﻔﻌﻞ ﺟﻧﺳﻲ ﻣﻌﻬﺎو،ﻧد اﻟذ ور ﻣﻧﻪ ﻋﻧد اﻹﻧﺎثﻋﺛرو
)062p.2991.P.inuonaC & .B.regnarG.A. orettaB(."ﺣﺗﻰ  ﻘوم ﺑﻧ ش اﻟﻘﺑور ﻟﺗﺣﻘﯾ ذﻟك
اﻹﺳﺗﺟﺎﺑ ﺔ اﻟﺟﻧﺳ ﺔ "ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻌﺎم اﻟذ ﺳﺗﺧدم ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰاﻟﻫﻲ و اﻟﻣﺛﻠ ﺔ:اﻟﺟﻧﺳ ﺔ - 4- 3- 6
ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﻣﺻطﻠﺢ  ﺳﺗﺧدم ﻏﺎﻟ ﺎ ﻟوﺻﻒ اﻟﺗﻌﻠ اﻟﺷ ﻘﻲ اﻟذو،ﻷﻓراد ﻣن ﻧﻔس اﻟﺟﻧس
ون ﺑﯾن اﻟرﺟﺎل، إﻻ أﻧﻪ ﻣن اﻟﻧﺎﺣ ﺔ اﻹﺻطﻼﺣ ﺔ ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﺑﯾن اﻹﻧﺎث  ﻌﺿﻬن 
،  ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﺟﻧﺳ ﺔ اﻟﻣﺛﻠ ﺔ ﺗﻣﺎرس "msinaibseL"ﻌرف ﺑﺈﺳم اﻟﺳﺣﺎقﺑ ﻌض، أو ﻣﺎ 
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ﻣن ﺑﯾن أﻛﺛرﻫﺎ ﺷﯾوﻋﺎ ﺗﺑدل اﻷﻋﺿﺎء اﻟﺗﻧﺎﺳﻠ ﺔ، إﻻ أن اﻟﻧﺷﺎ ﻟ س ﻫو اﻷﺳﺎس ،ﻋﻠﻰ ﻋدة أﺷ ﺎل
إﻧﻣﺎ اﻷﺳﺎس ﻓﻲ ذﻟك ﻫو إﺧﺗ ﺎر اﻟﻣوﺿوع اﻟﺟﻧﺳﻲ، ف، وااﻷول اﻟذ ﻣن أﺟﻠﻪ ﯾوﺻﻒ اﻟﻔرد  ﺎﻹﻧﺣر 
ﺗﻛون ﻫﻲ ﻋﯾﻧﻬﺎ ،ﺛﯾرا ﻣن أﻟوان اﻟﺳﻠوك اﻟﺟﻧﺳﻲ اﻟﺗﻲ ﻧﺟدﻫﺎ ﺑﯾن اﻟﺷر ﺎء ﻓﻲ اﻟﺟﻧﺳ ﺔ اﻟﻣﺛﻠ ﺔإذا أن 
أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻌزز ﺗرﺟﻣﺔ:)ﺟﯾروم، أ، ر."أﻟوان اﻟﺳﻠوك اﻟﺟﻧﺳﻲ اﻟﺗﻲ ﻧﻼﺣظﻬﺎ ﺑﯾن اﻟﺷر ﺎء ﻓﻲ اﻟﺟﻧﺳ ﺔ اﻟﻐﯾرﺔ.
(38،ص:4891ﺳﻼﻣﺔ، 
وﻣداﻋ ﺔ اﻟﻔرد  ﺎﻟﻔﻌﻞ اﻟﺟﻧﺳﻲ ﻣﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ﻋن طر ﻣﻼﻣﺳﺔ وﺗﻌﻧﻲ ﻗ ﺎم:اﻟﻌﺎدة اﻟﺳر ﺔ- 5- 3- 6
اﻟﻌﻣﻠ ﺔ ﻓﻲ اﻟذ ور أﻛﺛر ﻣن اﻹﻧﺎث.     وﺗﻧﺗﺷر ﻫذﻩﻌﻣﻠ ﺔ ﺑدﯾﻠﺔ ﻟﻠﺟﻣﺎع اﻟﺟﻧﺳﻲ، ،اﻟﺟﻧﺳ ﺔأﻋﺿﺎﺋﻪ
اﻟزواج.اﻹﺳﺗﻣرار ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻰ ﻣﺷﺎﻛﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺟﻧﺳ ﺔ  ﻌد وﻗد ﯾؤدﺳن اﻟﻣراﻫﻘﺔ، وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ
(44، ص:4002ﺣﺳﯾن.ﻓﺎﯾد،)
-واﻟﻬو ﺔ اﻟﺟﻧﺳ ﺔ: طراﺑﻲ اﻹﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺟﻧﺳ ﺔ اﻟﻔرق ﺑﯾن إﺿ-7
ذﻟـــك ﺗﺗﻐﯾـــر ﻣﺿـــﺎﻣﯾن اﻟﺗﺻـــﻧ ﻔﺎت اﻟﻣرﺿـــ ﺔ ﻟﻺﺿـــطرا ﺎت اﻟﺳـــﻠو ﺔ و"اﻟﺟﻧﺳـــ ﺔ"  ﺎﻟﺗﺣدﯾـــد، و
و اﻟﻌﻣـــﻞ ﻋﻠـــﻰ ،اﻷﻣـــراض اﻟﻧﻔﺳـــ ﺔ اﻟﻣﻧﺷـــﺄذﻩﺎﻹﺳـــﺗﻧﺎد اﻟـــﻰ رﺟـــوع ذو اﻹﺧﺗﺻـــﺎص اﻟـــﻰ ﻣﺳـــﺑ ﺎت ﻫـــ
ﺑﯾن اﻹﺿطرا ﺎت اﻟﺷﺑﯾﻬﺔ ،ﺗﺻﻧ ﻔﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ اﻟﻣرﺿ ﺔ، ﻣوﺿﺣﯾن أوﺟﻪ اﻟﻣﻘﺎرﺔ و اﻹﺧﺗﻼﻓﺎت
ﺑ ﻌﺿــﻬﺎ اﻟــ ﻌض، ﻧﺗﯾﺟــﺔ ﻟﻸﺳــ ﺎب اﻟﻣﺣدﺛــﺔ ﻟﻬــﺎ و ﻣظﺎﻫرﻫــﺎ و ﻋﻼﻣﺎﺗﻬــﺎ اﻟﻣرﺿــ ﺔ، ﻟ ــذا و إﺳــﺗﻧﺎدا اﻟــﻰ 
( ﻗﺳـــــﻣت 06F-96F)اﻟﻔﺋـــــﺔ اﻟﺗﺻـــــﻧﯾﻒ اﻟـــــدوﻟﻲ ﻟﻸﻣـــــراض اﻟﻧﻔﺳـــــ ﺔ اﻟﻌﺎﺷـــــر، ﻓـــــﻲ اﻟﻘﺳـــــم اﻟﺧـــــﺎﻣس
و إﺿـطرا ﺎت ،)ﻧﺑـذة أوﻟـﻰ(ﺎت ﻓـﻲ اﻟﻬو ـﺔ اﻟﺟﻧﺳـ ﺔاﻹﺿطرا ﺎت اﻟﺟﻧﺳ ﺔ اﻟﻰ ﻧوﻋﯾن رﺋ ﺳـﯾن: إﺿـطرا
ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺻﯾﻞ اﻟﺟﻧﺳﻲ )ﻧﺑذة ﺛﺎﻧ ﺔ(.
اﻹﺿـطرا ﺎت ﺗﺗﻣﺛـﻞ ﻫـذﻩو :(elleuxestitnedIé)ﺿـطرا ﺎت ﻓـﻲ اﻟﻬو ـﺔ اﻟﺟﻧﺳـ ﺔإ-أوﻻ: 
أن  ون ﻣن اﻟﺟﻧس اﻵﺧر.اﻟﻰﻣﯾﻠﻪ و ﻋدم ﻗﺑول اﻟﻔرد ﻟﻬو ﺗﻪ اﻟﺟﻧﺳ ﺔ، ﻓﻲ 
اﻟﺗـﻲ (ytitnedI ogE)(:" ﺄﻧﻬـﺎ ﻫو ـﺔ اﻷﻧـﺎ0591ﻌـرف اﻟﻬو ـﺔ اﻟﺷﺧﺻـ ﺔ)"إر ﺳـون "إذ ﻧﺟد 
، ﺛـــم ssnemaSاﻟﺷـــﺊ ﻧﻔﺳـــﻪ ﻫـــووﻧـــﻪ و ﺗﻬـــﺊ اﻟﻘـــدرة ﻋﻠـــﻰ ﺗﺟرـــﺔ ذات اﻟﻣـــرء  ﺷـــﺊ ﻟـــﻪ إﺳـــﺗﻣرارﺗﻪ، 
( 89:ص، 9002. ﺣﻣﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺻطﻔﻰ،ﯾوﺳﻒ)". اﻟﺗﺻرف ﺗ ﻌﺎ اﻟﻰ ذﻟك
ﻣــن ﻗﺑــﻞ اﻟطﻔــﻞ، ﺗﺧطﯾﻬــﺎﻋــدم و ،أودﯾــبﻋﻘــدة و اﻹﺿــطرا ﺎت اﻟــﻰ ﻣرﺣﻠــﺔ اﻟطﻔوﻟــﺔ ﻫــذﻩﺗﻌــود و "
ﺗﺣــدث ﻫــذﻩ اﻹﺿــطرا ﺎت ﺧــﻼل ﻗــدرﻣــﺎ و ﺣﯾــث ﺗظﻬــر  ﺷــ ﻞ إﺿــطرا ﺎت ﺟﻧﺳــ ﺔ ﻓــﻲ ﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﻧﺿــوج، 
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ﻣراﺣـﻞ ﻣﺗﻘدﻣـﺔ ﻣـن ﻋﻣـر اﻟﺷـﺧص، أو ﻗـد ﻓـﻲﺗﺳﺗﻣر و )ﻣﯾﻞ اﻟطﻔﻞ اﻟﻰ اﻟﺟﻧس اﻵﺧر(، اﻟطﻔوﻟﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ
ﺣـــﺎﻻت )أﻧــــواع( اﻹﺿـــطرا ﺎت ﻓـــﻲ اﻟﻬو ــــﺔ أﺑـــرزﻣــــن و ﻟـــﻰ ﺧﻠـــﻞ ﻓــــﻲ اﻟﻛروﻣوزوﻣـــﺎت اﻟﺟﻧﺳـــ ﺔ، ﺗﻌـــود ا
-اﻟﺟﻧﺳ ﺔ:
ـــون ﻓـــﻲ ﺣﺎﻟ ـــﺔ رﻏ ـــﺔ اﻟﻔـــرد ﻓـــﻲ أن  ﻌـــ ش  ﻔـــرد ﻣـــن و: SLAUXESSNARTاﻟﺗﺣـــول اﻟﺟﻧﺳـــﻲ-1
أو ﺗﻧﺎول ﻋﻼج ﻫرﻣـوﻧﻲ ﻟﺗﻐﯾﯾـر ﻧـوع ﺟﻧﺳـﻪ، ﺣﺗـﻰ ﯾـﺗﻼءم ،ذﻟك ﺑﺈﺟراء ﻋﻣﻠ ﺔ ﺟراﺣ ﺔاﻟﺟﻧس اﻵﺧر، و
(041:ص،7002)ﺳﻠ ﻣﺎن، ﺧﺎﻟد. ﻔﺳ ﺔ". ﻣﯾوﻻﺗﻪ اﻟﻧﻣﻊ اﻟﻣرﻏوب و
أن ﺗﺳـــﺗﻣر اﻟﻬو ـــﺔ اﻟﺗﺣوﻟ ـــﺔ ،ﯾﺟـــب ﻹﺳـــﺗﺧدام ﻫـــذا اﻟﺗﺷـــﺧ صﻣؤﺷـــراﺗﻬﺎ اﻟﺗﺷﺧ ﺻـــ ﺔ:"ﻣـــن و 
ﻣﺛــﻞ اﻟﻔﺻــﺎم أو ﻣﺻــﺎﺣ ﺔ ،ﻋرﺿـﺎ ﻹﺿــطراب ﻋﻘﻠــﻲ آﺧــروﻻ ﺗﻛــون ،اﻟﺟﻧﺳـ ﺔ ﻟﻣــدة ﻋــﺎﻣﯾن ﻋﻠــﻰ اﻷﻗــﻞ
(422:ص، 4002.رأﻓت اﻟﺳﯾدﻋﺳ ر، )."أو وراﺛﻲ أو ﻓﻲ اﻟﺻ ﻐ ﺎت اﻟﺟﻧﺳ ﺔ،ﻷ ﺷذوذ ﺑﯾﻧﻲ ﺟﻧﺳﻲ
ﻋـــن طر ـــذﻟـــكـــون و : MSITSEVSNARTاﻟﻣﻐـــﺎﯾر(اﻹرﺗـــداء )اﻟـــدور ﺗﺣـــول اﻟـــز اﻟﺛﻧـــﺎﺋﻲ -2
اﻵﺧر، ﻟﻔﺗرة ﻣن اﻟوﻗـت ﻣـن أﺟـﻞ اﻹﺳـﺗﻣﺗﺎع ﺑﺗﺟرـﺔ ﻣؤﻗﺗـﺔ،  ﺄﺣـد أﻓـراد اﻟﺟـﻧس إرﺗداء ﻣﻼ س اﻟﺟﻧس " 
(.041، ص:7002. دﺧﺎﻟﺳﻠ ﻣﺎن،)اﻵﺧر". 
و ﺟـب ﺗﻣﯾﯾـزأو أ إﺟـراءات ﺟراﺣ ـﺔ ﻣﺻـﺎﺣ ﺔ، ،ﻟﻛـن دون أ رﻏ ـﺔ ﻓـﻲ ﺗﺑـدﯾﻞ ﺟﻧﺳـﻲ داﺋـم" 
ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋن ﺗﺣول اﻟز اﻟﺗوﺛﯾﻧﻲ )اﻟﻔﯾﺗ ﺷ ﺔ(، ﺣﯾث ﻻ ﯾوﺟد إﺛﺎرة ﺟﻧﺳـ ﺔ ﻣﺻـﺎﺣ ﺔ ﻹرﺗـداء اﻟﻣﻼ ـس 
(422ص، 4002.رأﻓت اﻟﺳﯾدﻋﺳ ر، ). "اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ
ﻟﻠﺟـﻧس ﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ رﻏ ﺔ اﻟطﻔﻞ ﻓﻲ أن ﯾﺗﺣول ﻟﻠﺟـﻧس اﻟﻣﻘﺎﺑـﻞ إﺿطراب اﻟﻬو ﺔ اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﻓﻲ اﻟطﻔوﻟﺔ:-3
اﻷطﻔــﺎل ﻓــﻲ -اﻟﺣــﺎلو ﺻــﻞ ﺑﻬــمأو ﻣﻼ ــس اﻟﺟــﻧس اﻟﻔﻌﻠــﻲ، ﻟﺳــﻠوك أو ﺻــﻔﺎت ورﻓــض ﺷــدﯾداﻟﻔﻌﻠــﻲ، 
.ﻌــــدﻫﺎو أﺛﻧــــﺎء ﻓﺗ ــــرة اﻟﻣراﻫﻘ ــــﺔ (étillauxesomoH)اﻟﻣﻣﺎﺛ ــــﻞ س اﻟﻬو ــــﺔ اﻟﺟﻧﺳــــ ﺔ، اﻟ ــــﻰ إﺷــــﺗﻬﺎء اﻟﺟــــﻧ
(041:، ﺻص7002ﺧﺎﻟد. ﺳﻠ ﻣﺎن،)
اﻟﺑﻠوغ  ﻔﺗرةأﺛﻧﺎء ﻣرﺣﻠﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ اﻟﻣ رة )داﺋﻣﺎ ﻗﺑﻞ ،ﻣﺎ ﻫﻲ إﺿطرا ﺎت ﺗﺑدأ ﻓﻲ اﻟظﻬور ﻋﺎدة-
اﻟﺟــﻧس اﻟﻔﻌﻠــﻲ ﻣــﻊ رﻏ ــﺔ )أو إﺻــرار( ﻋﻠــﻰ اﻹﻧﺗﻣــﺎء اﻟــﻰ وﺷــدﯾد  ﺷــﺄنداﺋــم ﺑﺈﻧزﻋــﺎجﺗﺗﻣﯾــز و طو ﻠــﺔ(، 
ﻣﻼ ــــس و/أو ﻧﺷـــﺎطﺎت اﻟﺟــــﻧس اﻵﺧــــر و/أو رﻓـــض ﻟﻠﺟــــﻧس اﻟﻔﻌﻠــــﻲ إﻧﺷــــﻐﺎلﻫﻧـــﺎك و اﻟﺟـــﻧس اﻵﺧــــر، 
(422ص، 4002.رأﻓت اﻟﺳﯾدﻋﺳ ر، )اﻟﻣﻌﺗﻘد. 
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رﻓـض ﻣﺳـﺗد م ﻟﻸﺟـزاء اﻟﺗﺷـرﺣ ﺔ اﻟﺧﺎﺻـﺔ ،إﻻ أﻧﻪ ﻧﺎدرا ﻣﺎ  ﺻﺎﺣب إﺿطراب اﻟﻬو ﺔ اﻟﺟﻧﺳ ﺔ
(922، ص:تدأﺣﻣد. ﻋ ﺎﺷﺔ، )ﺎﻟﺟﻧس اﻟﻔﻌﻠﻲ. 
ﺄﺧذ ذﻟـك ﺷـ ﻞ ﺗﺄﻛﯾـدات ﻣﺗﻛـررة ﻋﻠـﻰ أن ﻟـدﯾﻬن أﻋﺿـﺎء ﺗﻧﺎﺳـﻠ ﺔ ذ ورـﺔ، أو أﻧـﻪ وﻋﻧد اﻟﻔﺗ ﺎت
أو ﺗﻛـون ﻟﻬــن ،ﺗﻧﻣـو ﻟﻬـن ﻧﻬــودأﻻﻋﻠــﻰ رﻏﺑـﺗﻬن ﻓــﻲ وﻗـد ﯾؤ ـدنﺳـﯾﻧﻣو ﻟﻬـن أﻋﺿــﺎء ﺗﻧﺎﺳـﻠ ﺔ ذ ور ــﺔ، 
دورة ﺷﻬرﺔ.
إﺿطرا ﺎت اﻟﺗﻔﺿﯾﻞ ﻓﻲﺗﺗﻣﺛﻞ و (:sailihparaPﺿطرا ﺎت اﻹﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺟﻧﺳ ﺔ)إ-ﺛﺎﻧ ﺎ: 
، ﺳـــواء  ﺎﻧـــت ﻓ ﻣـــﺎ ﯾﺧـــص "اﻹﻧﺣراﻓـــﺎت أو اﻟﺷـــذوذ اﻟﺟﻧﺳـــﻲ"ﻋﻠﯾﻬـــﺎ ﻋـــﺎدة إﺳـــم طﻠ ـــاﻟﺗـــﻲ و ،اﻟﺟﻧﺳـــﻲ
، واﻟﻣﺎزوﺧ ﺔﺎﻟﺳﺎد ﺔ)اﻟﺟﻧﺳﻲ ﺎﻟﺗﻌﻠ ﺎﻷطﻔﺎل، اﻟﺣﯾواﻧﺎت...اﻟﺦ(، أو ﻓﻲ اﻟﻬدف )اﻟﺟﻧﺳﻲ اﻟﻣوﺿوع 
ﻣـــن ﺣﯾـــث اﻟﻣوﺿـــوع اﻟﺟﻧﺳـــﻲ اﻟـــذ، واﻵداﺋ ـــﺔﺗﻼﻻﺗﻬـــﺎ اﻟﻣوﺿـــوﻋ ﺔ ، ﻓﻬـــﻲ ﺗﺗﻣﯾـــز ﺑﺈﺧاﻟﻔﯾﺗ ﺷـــ ﺔ...اﻟﺦ(
وراﺋـﻪ، إذ  ـون ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ واﻟﻣﺑﺗﻐـﻰ ﻣـنﻫدﻓـﻪ اﻟﺟﻧﺳـﻲ و ـذا ﺳـﺑﺑ ﺔ،ﯾﺧﺗـﺎر ﻣـن طـرف اﻟﻣـرض اﻟﻣﻌﺗـﻞ
ﻣـــن اﻟﻧـــﺎس، واﻟﻣﺗﻌد ـــﺔ ﻟﻐﯾـــرﻩ،اﻟﺧﻠ ـــﻞ واﺿـــﺢ ﻋﻧ ـــد اﻟﺣﺎﻟـــﺔ اﻟﻣﻧﺣرﻓـــﺔ ﺟﻧﺳـــ ﺎ،ﺗ ـــﻪ اﻟﺷـــذوذات اﻟﺟﻧﺳـــ ﺔﺎﻫ
ﺻﻔﺎت ﺳﻠو ﺔ ﺟﻧﺳ ﺔ ﻣﺳﺗﻘرة.
-اﻟﺟﻧﺳ ﺔ: ﻔﺳ ﺔ ﻷﻧواع اﻹﻧﺣراﻓﺎت اﻟدﻻﻻت اﻟﻧ-8
ﺧــﻼل ﻣــنذﻟــك و ﺷــﺧص اﻟﻣﻧﺣــرف ﺟﻧﺳــ ﺎ ﺗﻔﺳــﯾرات ﻏر ــﺔ ﯾﺑــرر ﺑﻬــﺎ ﺳــﻠو ﺎﺗﻪ اﻟﺷــﺎذة، ﻟﻠﻧﺟــد 
، ﺳــواء ﻣــن ﺟــراء ﺗﻧﺷــﺋﺗﻪ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ــﺔ اﻟﻶﺳــو ﺔ، أو ﻣــن ﻟﺷﺧﺻــﯾﺗﻪو إﻋﺗﻘﺎداﺗــﻪ اﻟﻣﻧﺣرﻓــﺔ اﻟﻣ وﻧــﺔ ﻟﺗﻔ ﯾــرﻩ 
ﺟــراء اﻟﺧﺑــرات اﻹﺷـــ ﺎﻋ ﺔ ﻟﻧزواﺗــﻪ اﻟﺟﻧﺳــ ﺔ، أو ﻣـــن ﺧــﻼل ﻋـــدم اﻹﺗﺳــﺎق اﻟﻧــزو ﻟﻠطﺎﻗـــﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾد ــﺔ ﻣﻧـــذ 
ﺳــ ﺎ ﻣــﺎ ﻧﺟــدﻩ ﻓــﻲ ﻠﻣــرأة اﻟﻣﻧﺣرﻓــﺔ ﺟﻧاﻟــدﻻﻻت اﻟﻧﻔﺳــ ﺔ ﻟﺑــﯾنﻣــن و اﻟﻣراﺣــﻞ اﻟﻌﻣر ــﺔ اﻷوﻟــﻰ ﻟﺣ ــﺎة اﻟﻔــرد، 
-: اﻟﺗﺎﻟ ﺔاﻟﺗﺑررات 
أﻧﻬﺎ ﻣرﺗﺎﺣﺔ ،ﻌﻼﻗﺔﺗر اﻟﻣرأة اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻟﻣﺛﻞ ﻫذﻩ اﻟ"اﻟدﻻﻟﺔ اﻟﻧﻔﺳ ﺔ ﻟﺳﻠوك اﻟﺟﻧﺳ ﺔ اﻟﻣﺛﻠ ﺔ:- 1- 8
ﺧوف أو ﺧﺟﻞ  ﺷوﻩ أو  ﻌ ر ﻣﺗﻌﺗﻬﺎ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﻏ ﺎب اﻟراﺋﺣﺔ اﻟذ رﺔﻣﻊ اﻟﻣرأة  ﻼ 
و اﻟﻌﺿو اﻟذ ر و اﻟﺷﻌر اﻟﻛﺛﯾﻒ و اﻟﺧﺷوﻧﺔ و اﻹﻗﺗﺣﺎم و اﻟوﻟوج، ﻓﻼ ﯾوﺟد أﻟم ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺳﺣﺎق 
ﻟذﻟك ﺗﻘﺑﻞ  ﻌض اﻟﻧﺳﺎء ،ﻣﺗﻌﺔ و إﻧﺳﺟﺎمﻻ ﻣﺷ ﻠﺔ  ﺎرة أو ﻣﺳؤوﻟ ﺔ ﻋذرﺔ، ﻓﻘ إﻋﺗﻘﺎد ﺑراﺣﺔ وو
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ﻊ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺄﻧﻬﺎ ﺗﻛون ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﻌﻞ ﻣﺗﺣ ﻪ و ﺗرﻋﺎﻩ  ﺳﻠوك ﻣﺣﺑب إﻟﯾﻬﺎ، وﻋﻠﻰ اﻟﺳﺣﺎق،و
(92، ص:تد.ﻋﺎﻟ ﺔ ﻣﺣﻣدﺷﻌﯾب، ".)اﻟﻧﺎﻋم  ﻌوﺿﻬﺎ ﻋن ﻗﺳوة اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺟﻧﺳﻲﺟﺳدﻫﺎ ﻓﻣﻠﻣس اﻟﺣرر و
ﺛم إن اﻟﺗﻔﺳﯾرات اﻟﺳ وﻟوﺟ ﺔ ﻟﻠﺟﻧﺳ ﺔ اﻟﻣﺛﻠ ﺔ "ﺗﺗﻔـﺎوت ﺗﻔﺎوﺗـﺎ ﻣﻠﺣوظـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟـرﻏم ﻣـن أن أﻛﺛـر 
أو اﻟﻰ إﺿطرا ﺎت ﻣ رة ﻓ ﻣﺎ  ون ،ﻫذﻩ اﻟﺗﻔﺳﯾرات ﯾرﺟﻊ ﻣﺻدر ﺳﻠو ﻬﺎ، إﻣﺎ اﻟﻰ وﻗﺎﺋﻊ ﻣ رة ﺻﺎدﻣﺔ
(48:ص، 4891ﻋﺑد اﻟﻌزز ﺳﻼﻣﺔ، دأﺣﻣﺗرﺟﻣﺔ:.ر، أ،ﺟﯾروم)".ﻋﻼﻗﺎت ﻣن ذﻟكواﻟواﻟد ﻣنﺑﯾن اﻟطﻔﻞ 
رﺗ ﺎطﻬﺎ ﻣﻊ أﻣﻬﺎ ﻋﺑر اﻟرﺿﺎﻋﺔ، و إﻟﺗﺻﺎﻗﻬﺎ ﻧﺷﺄ ﻟدﯾﻬﺎ ﻣﺛﻞ ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻣﯾوﻻت ﻣﻧذ إ" ﻓﺎﻟﺑﻧت ﻗد ﺗ
ﻣﻌﻬﺎ ﺧﻼل ﺳﻧواﺗﻬﺎ اﻷوﻟﻰ ﻋﺑر ﺗﺟﺎرب اﻟﺗﻐذ ﺔ و اﻟﻣﺷﻲ و اﻟﻛﻼم و ﻏﯾرﻫﺎ، ﺗدرﺟ ﺎ ﻣﻊ دﺧول ﻋﻧﺻر 
ﺟﺳد آﺧر ﺟودﻫﻣﺎ اﻷﻧﺛﻰ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟذ ر، وواﻷب و ﻣﯾوﻟﻬﺎ ﻹﺳﺗﻛﺷﺎف ﺗﺟرﺔ ﺟدﯾدة ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ،
ﻓﻲ ﻗد ﻻ ﺗﻐﯾب ﺳواء ﻓﻲ اﻟوﻋﻲ اﻟﺣﺎﺿر وو،ﻗد ﺗﻐﯾب اﻷمﺳﺗﻛﺷﺎف ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ، وﻣﻐﺎﯾر و إ
و ﻟ س ﻓﻲ اﻟﺧﺑرة اﻟﯾوﻣ ﺔ ،ﻣﺧﻧﺛﺔاﻟﺣ ﺎة و اﻟﻣﻌ ﺷﺔ، أو ﻋﺑر اﻟوﻋﻲ اﻟ ﺎطن و  ﺧﺑرة ﻣﺧزﻧﺔ وواﻟواﻗﻊ
ﻓﻲ اﻟﻣراﺣﻞ اﻟﻣدرﺳ ﺔ ،وﺟود اﻟﻣرأة ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﺳد أﻧﺛو آﺧراﻟﻣﻌ ﺷ ﺔ، و ﻟﻛن اﻟﺣﻧﯾن  ﻌود إﻟﻰ
ﺷﻌﯾب، ﻋﺎﻟ ﺔ ﻣﺣﻣد.".)اﻹﻋﺟﺎب  ﻣدرﺳﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔاﻷوﻟﻰ، و ظﻬور اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻼرﺗ ﺎ ﺑزﻣﯾﻠﺔ أو 
(43، ص:تد
" ﻣؤ ــدا ﻟﻬــذا اﻟﺗﻔﺳــﯾر ﻋــن أﺛــر اﻷﻣﻬــﺎت ﻋﻠــﻰ اﻟﺗوﺟﻬــﺎت اﻟﺟﻧﺳــ ﺔ اﻟﻣﺛﻠ ــﺔ duerFإذ ﺟــﺎء رأ "
أو ﺗﻛـون ﻗو ـﺔ،أن اﻷم ﻋﻧـدﻣﺎ ﺗﻛـون ﻣرﺗ طـﺔ اﻟـﻰ ﺣـد  ﺑﯾـر  ﺎﻷﺑﻧـﺎءوﻫـو  ﻌﺗﻘـد"وﺟودة ﻟد أﺑﻧﺎﺋﻬم، اﻟﻣ
ﯾﺟب أن  ون ﻟﻸب،  ﺻ ﺢ اﻟطﻔﻞ ﺑذﻟك أﻗرب إﻟﻰ اﻟﺟﻧﺳ ﺔ اﻟﻣﺛﻠ ـﺔ وﻫذا اﻟدورﺑﯾرة، وﻣﺗﺳﻠطﺔ ﺑدرﺟﺔ
ود ــﻊ اﻟﺧﻔــش، ﻣﺣﻣــد ﺢﺗرﺟﻣــﺔ: ﺳــﺎﻣب.ﺳــﻣﯾث،)". اﻷطﻔــﺎلو ــدﻧ ﺎ ﻋــنإذا  ــﺎن اﻵ ــﺎء  ﻌﯾــدﯾن ﻋﺎطﻔ ــﺎ ،ﻟﻸﺑﻧــﺎء
(306-206، ﺻص:9002ﺻﺑر ﺳﻠ ،
اﻹﺳﺗﻌداد اﻟﺟﻧﺳﻲ ﻓ رة- ﻓ رﺗﯾن:ﻞ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺣول اﻟﺟﻧﺳ ﺔ اﻟﻣﺛﻠ ﺔ، ﻋﻠﻰ و ﻘﻒ ﻣنﻣﺎ "
ﻓﻲ ﺗطور اﻟﻐرزة، ﻓﻬو إذن ﻻ ﯾﻧﻔﻲ دور اﻟﻌواﻣﻞ اﻟﺧﻠﻞﻓ رة و اﻟﺛﻧﺎﺋﻲ ذ اﻷﺳﺎس اﻟﺗﺷرﺣﻲ اﻟﻣﺑﻬم، 
(531:ص، 4891ﺗرﺟﻣﺔ: ﺣﺎﻓ اﻟﺟﻣﺎﻟﻲ،ر. ﻟﺑﯾﯾز، أ)". اﻟﻔطرﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺗﻬم  ﻪ أﺣ ﺎﻧﺎ
ﺗـــؤد ﺑﻧـــﺎ إﻟـــﻰ أن ﻧﺗوﻗـــﻊ أن ﺗﻛـــون ﺷﺧﺻـــ ﺎت واﻟﺗـــﻲ ﻗـــد،وﺟﻬـــﺎت اﻟﻧظـــر ﻫـــذﻩوﻣـــن ﺧـــﻼل" 
إ ﻔﻠـــﯾن ، ﻟﻛﻧﻧ ـــﺎ ﻧﺟـــد ﻣـــﻊ ذﻟ ـــك أن "اﻟﺗواﻓـــوﺳـــوء أﺻـــﺣﺎب اﻟﺟﻧﺳـــ ﺔ اﻟﻣﺛﻠ ـــﺔ ﻗﺎﺋﻣـــﺔ داﺋﻣـــﺎ ﻋﻠ ـــﻰ اﻟﺻـــراع 
(" ﺗوﺻـــﻠت ﻓـــﻲ دراﺳـــﺔ ﻟﻬـــﺎ إﺳـــﺗﺧدﻣت ﺑﻬـــﺎ إﺧﺗ ـــﺎرات اﻟﺷﺧﺻـــ ﺔ 7591" )rekooH nylevEﻫـــو ر
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اﻟـﻰ أن  ﻌـض أﺻــﺣﺎب اﻟﺟﻧﺳـ ﺔ اﻟﻣﺛﻠ ـﺔ ﻋﻠــﻰ درﺟـﺔ طﯾ ـﺔ ﻧﺳـﺑ ﺎ ﻣــن اﻟﺗواﻓـ ،  ﻣـﺎ ﺗــزﻋم أن ،اﻟﻣﻌ ﺎرـﺔ
ﻓــﻲ اﻟظــروف اﻟﺗــﻲ ﻻ ﺗﻧطــو ﻋﻠــﻰ ﯾﺗﻣ ﻧــون ﻣــن اﻟﻌــ ش ﻓــﻲ ﺳــﻼم ﻓــﻲ ﻣﺟــﺗﻣﻌﻬم،أﻣﺛــﺎل ﻫــؤﻻء اﻷﻓــراد
.واﻟﻘﻬراﻟﺿﻐ
أن وﻣــن اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞﻣــد إﺷــ ﺎع ﺟﻣﺎﻋــﺎت اﻟﺟﻧﺳــ ﺔ اﻟﻣﺛﻠ ــﺔ ﻟﻠﺣﺎﺟــﺎت اﻟﻣﻧﺣرﻓــﺔ ﻋﻧــدﻫم، و ــﺎﻟﺗﻌرف ﻋﻠــﻰ
اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﻓﻲ ذاﺗﻬﺎ ﻟ ﺳت ﻣن اﻷﻫﻣ ﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﻧﺳ ﺔ اﻟﻣﺛﻠ ﺔ  ﻘدر ﻣﺎ  ﺎن  ظن ﻋﺎدة.
ﺢ ﻷﻓرادﻫﺎ ﺛﻣن ﻣﺟرد ﻓرﺻﺔ اﻟﺣﺻول ﺗﺗ،ﺛم أﻧﻪ ﻣن اﻟواﺿﺢ أن ﺟﻣﺎﻋﺎت أﺻﺣﺎب اﻟﺟﻧﺳ ﺔ اﻟﻣﺛﻠ ﺔ
ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺗﻣﺗﺎع اﻟﺟﻧﺳﻲ، إذ ﻫﻲ ﺗزودﻫم  ﺎﻟﺟو اﻵﻣن اﻟذ ﯾﺟدون ﻓ ﻪ ﻣن  ﺷﺎر ﻬم ذﻟك اﻹﺣﺳﺎس 
ﻓﺈﻧﻪ ،أﻣﺎ إذا ﻋرف ﻋن اﻟﻔرد أﻧﻪ ﻣن أﺻﺣﺎب اﻟﺟﻧﺳ ﺔ اﻟﻣﺛﻠ ﺔاﻟﻣﺿﻧﻲ  ﺄﻧﻬم ﯾﺧﺗﻠﻔون ﻋن اﻵﺧرن، 
ﯾﺟد ﻟﻪ ﻣﻠﺟﺄ إﻻ أن ﻻذﻟك و رف ﻋﺎدة، ﯾﺗﻌرض ﻋﻧدﺋذ ﻟﻠﻧﺑذ اﻟذ ﯾﺗﻌرض ﻟﻪ ﺻﺎﺣب اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﻧﺣ
ﯾﺟد  ﻌض أﺳ ﺎب اﻹرﺗ ﺎح اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺗﻲ ﺣرم ﻗدﻫﻧﺎك و ﯾﻧﺳﺣب أﻛﺛر اﻟﻰ دواﺋر اﻟﺟﻧﺳ ﺔ اﻟﻣﺛﻠ ﺔ، 
(58- 48، ﺻص:4891أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻌزز ﺳﻼﻣﺔ، ﺗرﺟﻣﺔ:. ر،أ،ﺟﯾروم)ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ دواﺋر اﻟﻣﺳﺗﻘ ﻣﯾن".
ﺳواء ﻣن داﺧﻞ اﻷﺳرة أو اﻟﻰ اﻟﺿﻐو،" ﻟذا ﻓﯾرﺟﻊ أﻏﻠب اﻟﺿن ﺣول ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺟﻧﺳ ﺔ اﻟﻣﺛﻠ ﺔ
ﻫﻲ اﻟﺳﺑب ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻹﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺳﻠو ﺔ، إﻻ أﻧﻪ  ﻣ ن اﻟﻘول  ﺄن أﻏﻠب اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ،ﻣن ﺧﺎرﺟﻬﺎ
ﺳﻣﯾر، وﻋﻧﺎﻧﻲ، ﺳرﺣﺎن، )".ﺗﻠﺣ ﺎﻟﻔرد أو اﻟﺿﻐو ﺧﻼل اﻟﻔﺗرات اﻟﺣرﺟﺔ ﺗؤد اﻟﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺳﺣﺎق
(69، ص:5891.ﻣﺣﻣد
)إﺿطراب اﻟﻬو ﺔ وٕاﻧﺣراف اﻟﺗﻠ ﺳ ﺔاﻟﺟﻧﺳ ﺔ اﻟﻣﺛﻠ ﺔ ﻧﺣرافﺑﯾن  ﻞ ﻣن إوﻧظرا ﻟﻠﺗﻘﺎرب
ﺣﯾث  ون ذﻟك " ﺷ ﻞ ﺧﻔﻲ ﻣﺳﺗﺗر أو  ﺂﺧر ، اﻟﺟﻧﺳ ﺔ(،  ﺎن ﻓﻲ  ﺛﯾرا ﻣن اﻷﺣ ﺎن ﺗراﻓﻘﺎ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ
واﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ، أو  ﺻورة اﻟﻔﻌﻞ واﻟﻣﺷ ﻌﺔﻘﻘﺔ ﻓﺎﺿﺢ ﻣﻌﻠن، أﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺻورة اﻟرﻏ ﺔ اﻟﻣ ﺑوﺗﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺗﺣ
ﺎﻟﺗﻠ ﺳ ﺔ، ﻓﯾﺟﻌﻠﻪ ﺷر ﻪ ﻓﻲ اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﺳﺗﺛﻣر ﺷﺧص آﺧر ﺷذوذ اﻟﻣراﻫوﻏﺎﻟ ﺎ ﻣﺎاﻟﻣﺛﻠ ﺔ، اﻟﺟﻧﺳ ﺔ
(114، ص:8891.اﺑراﻫ م  ﺎظماﻟﻌظﻣﺎو ، )اﻟﻣﺛﻠ ﺔ". 
-:()اﻟﺳﺎدوﻣﺎزوﺷ ﺔواﻟﺗﻌذﯾب اﻟﺟﻧﺳﻲاﻟدﻻﻟﺔ اﻟﻧﻔﺳ ﺔ ﻟﺳﻠوك اﻹﺳﺗﻌراﺿ ﺔ اﻟﺟﻧﺳ ﺔ -2-8
ﻫــو ﺗﻔﺿــﯾﻞ ﻟﻧﺷــﺎ ﺟﻧﺳــﻲ ﯾﺗﺿــﻣن إﺣــداث اﻷﻟــم أو اﻹﻫﺎﻧــﺔ أو اﻹﻟﺗﺻــﺎق، ﻓــﺈذا  ــﺎن اﻟﺷــﺧص 
إذا  ـــﺎن ﻫـــو و،"ﺔﺷـــﻣﺎزو "ﺗﺳـــﻣﻰ اﻟﺣﺎﻟ ـــﺔ ،ﻔﺿـــﻞ أن  ـــون ﻫـــو اﻟﻣﺳـــﺗﻘﺑﻞ ﻟﻬـــذا اﻟﻧ ـــوع ﻣـــن اﻹﺳـــﺗﺛﺎرة
اﻟﺳــﺎد ﺔ"ن اﻟﻣﻣﺎرﺳــﺎت أﺣ ﺎﻧــﺎ  ﺣﺻــﻞ اﻟﻔـرد ﻋﻠــﻰ اﻹﺛــﺎرة اﻟﺟﻧﺳـ ﺔ ﻣــو،"ﺳـﺎد ﺔ"اﻟﻣﺻـدر ﺗﺳــﻣﻰ اﻟﺣﺎﻟــﺔ 
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ﺔ ﻟﺗﻌزـز ﻣﻣﺎرﺳـﺔ ﺟﻧﺳـ ﺔ ﺷـﺛﯾرا ﻣﺎ ﺗﺳﺗﺧدم درﺟـﺎت ﺧﻔ ﻔـﺔ ﻣـن اﻹﺛـﺎرة اﻟﺳـﺎد ﺔ اﻟﻣﺎزو و،"و اﻟﻣﺎزوﺷ ﺔ
ﺔ ﻫـﻲ أﻫـم ﻣﺻـدر ﺷـﺗﺳﺗﺧدم ﻫذﻩ اﻟﻔﺋـﺔ اﻟﺗﺷﺧ ﺻـ ﺔ ﻓﻘـ إذا  ﺎﻧـت اﻟﻣﻣﺎرﺳـﺔ اﻟﺳـﺎد ﺔ اﻟﻣﺎزو و، طﺑ ﻌ ﺔ
ﺳــﺔ "ﻓرو ــد"، ﻣــﺎزاﻟوا ﺣﺗــﻰ اﻟﯾــوم  ﻌﺗﺑروﻧﻬــﺎ ﻹﺛــﺎرة أو ﺿــرورﺔ ﻟﻺﺷــ ﺎع اﻟﺟﻧﺳــﻲ، إذ ﻧﺟــد أن ﺣﻠﻔــﺎء ﻣدر ا
ﻣرﺿــﺎ أو إﺿــطرا ﺎ إﺟﺗﻣﺎﻋ ــﺎ و ﻋﻘﻠ ــﺎ  ﻣﺳــﺗو اﻹدﻣــﺎن و اﻟﺟرﻣــﺔ، و  طــﺎﻟﺑون  ﻌﻼﺟﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻧطــﺎق 
أن اﻟﻣﻧﺣـــرﻓﯾن ﻣـــن ﺧـــﻼل ﻫـــذﻩ اﻟﺳـــﻠو ﺎت اﻟﺷـــﺎذة، ،واﺳـــﻊ، و ﻫـــم ﯾﻧطﻠﻘـــون ﻓـــﻲ ﺗـــوﺟﻬﻬم ﻫـــذا ﻣـــن ﻣﺑـــدأ
و ﻣدﻣرن ﻟﻠﻣﺣ طﯾن ﺑﻬم، أو ﺿﻌﻔﺎء ﻋﺎﺟزن ﻋـن ﻌ ﺳون ﻣﺷﺎﻋرﻫم اﻟﻬداﻣﺔ ﻓﺈﻣﺎ أن  وﻧوا ﻣﺗﺳﻠطﯾن 
اﻟﻣﺳﺎﻋدة أو اﻟﻣواﺟﻬﺔ.
: أن اﻟﻔﺿــﻞ (2991ﻟﻘــد ذ ــر ﻓــﻲ  ﺗــﺎب )اﻟﻣــرأة اﻷﻧﺛــﻰ، ﻟﻠﻛﺎﺗــب: آﻧــﻲ آﻧز ــو، اﻟﻣﺎزوﺷــ ﺔ:-1-2-8
"ﻫﯾﻠــﯾن دو ــﺗش" أﻧﻬــﺎ ﻣﺿــ ﻔﺔ ﯾرﺟــﻊ أوﻻ اﻟﻰ"ﻓرو ــد" ﻓــﻲ اﻟﻛﺷــﻒ ﻋــن اﻟﻣﺎزوﺷــ ﺔ اﻷﺳﺎﺳــ ﺔ ﻋﻧــد اﻟﻣــرأة، 
، أﻣـﺎ اﻟﻣﺎزوﺷـ ﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﺷـر اﻷﺳﺎﺳـﻲ ﻟﻘ ـﺎم اﻟوظ ﻔـﺔ اﻟﺷـ ﻘ ﺔ اﻟﺳـو ﺔ ﻋﻧـد اﻟﻣـرأةﻓـﻲ ﻫﻲ اﻷﺧرﻋﺛرت 
ﺗــر :  أﻧــﻪ ﻟــ س ﻣــن اﻟﻣﻣ ــن أن  ــون اﻟﻛــﺎﺋن ﻣﺎزوﺷــ ﺎ دون أن  ــون ﺳــﻠﺑ ﺎ، و ﻟﻛــن ﻓ"ﻣــﺎر ﺑوﻧــﺎﺑرت"
ﺗﺷـﺎﺑﻬﺎ  ﺑﯾـرا،اﻟﻌ ـس ﻏﯾـر ﺻـﺣ ﺢ، إن ﻟـم ﺗﻛـن اﻟﺳـﻠﺑ ﺔ و اﻟﻣﺎزوﺷـ ﺔ ﺷـﯾﺋﺎ واﺣـدا، إذ ﺗوﺟـد ﻓ ﻣـﺎ ﺑﯾﻧﻬﻣـﺎ 
ﻋﻠـﻰ طـول ﺳﻠﺳـﻠﺔ اﻟﻛﺎﺋﻧـﺎت اﻟﺣ ـﺔ اﻟﺣﯾواﻧ ـﺔ،ﻫﻲ ﺳـﻠﺑ ﺔﻓﻲ أﺻﻠﻬﺎ اﻷﻧﺛو ﺔ اﻟﺧﻠ ﺔﻣﺎ ﺗر ﺄن طﺑ ﻌﺔ 
ﻣﻣـﺎ أﻋطﺎﻫـﺎ و اﻟﻧ ﺎﺗ ﺔ، ﻓﻬﻲ ﺗﻧﺗظر ﻣﺟﺊ اﻟﺧﻠ ﺔ اﻟذ رﺔ، اﻟﺣﯾوان اﻟﻣﻧـو اﻹﯾﺟـﺎﺑﻲ اﻟﻣﺗﺣـرك ﻟﯾﺧﺗرﻗﻬـﺎ، 
.ﺗﻠك اﻟﺻﻔﺎت اﻟﻣﺎزوﺷ ﺔ ﻣﻧذ ﺧﻠﻘﺗﻬﺎ
،"، ﺗدل ﻋﻠﻰ إرﺗ ﺎ اﻟﻠذة اﻟﺟﻧﺳ ﺔ اﻟﺗﻲ  ﺳﺗﺷﻌرﻫﺎ اﻟﺷﺧصduerF.Sﻓرو د"ﻟـ واﻟﻣﺎزوﺷ ﺔ وﻓﻘﺎ
ﻣﺎ  ﻌﺎﻧ ﻪ ﻣن أﻟم ﺑدﻧﻲ وﻧﻔﺳﻲ.
،  ﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻣﻊ اﻟﻧزوات وﻗوة وﺛﺄراﻟﺗﻔﺎف اﻟﻣرأة ﻗﺻد ﺑﻠوغ ذاﺗﻬﺎ ﻣن ﻋدواﻧ ﺔ " ﻓﻲﺗﺗﺟﺳد و 
ﻟ ﺳت ﻧﻘ ض اﻟﺳﺎد ﺔ  ﻘدر ﻣﺎ ﻫﻲ ﺷ ﻠﻬﺎ اﻟﻣﻘﻠوب، إﻧﻬﺎ اﻟﺳﺎد ﺔ ﻣﻘﻠو ﺔ رأﺳﺎ وأن اﻟﻣﺎزوﺧ ﺔاﻟﺳﺎد ﺔ، 
ﻋن ﺻ ﻐﺔو ﻣ ن اﻟﺗﻌﺑﯾرﻋﻠﻰ ﻋﻘب، ﻓﺎﻟﻣﺎزوﺧ ﺔ ﺗﺣﻘ ﻏﺎﯾﺗﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل إظﻬﺎر ﻏرب ﻟﻠﻌ س، 
اﻟﻧﺻر ﻋﺑر اﻟﻬزﻣﺔ"، ﻓﻬﻲ ﺗﺣﻘ ﻗﺻدﻫﺎ اﻟﺧﻔﻲ ﺑوﺳﺎﺋﻞ ﻣن اﻟﺳﻠﺑ ﺔ اﻟﻣﺎزوﺧ ﺔ ﻋﻠﻰ أﻓﺿﻞ وﺟﻪ  ﻌ ﺎرة "
(36، ص:2991ﺗرﺟﻣﺔ: ﺛﺎﺋر دﯾب،.ر،)ﺗﯾودور".اﻟﻣزﻋومواﻹذﻋﺎناﻟﺻرﺣﺔ 
ﺄن ﻧﻣـو ـإﻓﺗـرض ﻓرو ـد) ﻗـدﯾوﺟﻬون ﻫـذا اﻟﻌـدوان ﻧﺣـو ذاﺗﻬـم ﻗﺻـد اﻟﺗـدﻣﯾر اﻟـذاﺗﻲ، و"ﺣﯾث 
، ﯾرﺗﻛز ﻫذا اﻹﻓﺗراض ﻋﻠﻰ (ﺗﺟﻌﻞ اﻟﻣﯾول اﻟﺗدﻣﯾرﺔ اﻟﻣﺗﺟﻬﺔ ﻧﺣو اﻟداﺧﻞ ﻋﺷ ﻘﺔ،ﻧزوات ﻣﺎﺳوﺷ ﺔ ﻗو ﺔ
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ﻗـد وﻫـذﻩ اﻟـدواﻓﻊ اﻟﻣﺎﺳوﺷـ ﺔ  ﺎﻧـت ﻣوﺟـودة ﻣﺳـ ﻘﺎ، ﻗﺑـﻞ ظﻬـور اﻟﻌدواﻧ ـﺔﻓرﺿ ﺔ أﺧر ، ﻓـﻲ ﻣﻌرﻓـﺔ أن
رﻣﺎ  ﺎن ﻫﻧﺎك ﻣرﺣﻠﺔ ﺳ طر ﻓﯾﻬﺎ ﺗﻌززت اﻵن، و رﻣﺎ اﻟﺻﻠﺔ اﻟﻣوﺟودة ﺑﯾن اﻟﻧرﺟﺳ ﺔ و اﻟﻣﺎزوﺷ ﺔ، و
ﺣب اﻟذات اﻟﻧرﺟﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟداﻓﻊ ﻟﺗدﻣﯾر اﻟﻣوﺟﻪ ﺿـد اﻷﻧـﺎ، ﻣوﺟـودا ﻫ ـذا إﺳـﺗﻌدادا ﻣﺳـ ﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎﺳوﺷـ ﺔ، 
ﻷن ﺗﻠزم ﻧﻔﺳﻬﺎ  ﺄﻟم ﺟﺳد،ﻟذات ﻫذا ﯾﺟﻠب ﻧﺻرا  ﺎﻣﻼ ﻻ ﺗﺑد ﻓ ﻪ اﻟﻣرأة اﻟطﺑ ﻌ ﺔ أ ﻣﯾﻞإن ﺣب ا
ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠﻒ وﻟم  ﺣﺻﻞ ذﻟك إﻻ آﺟﻼ، ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﻣﻊ أدواﺗﻬﺎأو ﻣﻌﻧو ﻟﺗﺣﺻﻞ ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻟذة ﻣﺎ، و
.  ﺗﺿﺢ ﻣﯾﻠﻬﺎ ﻓﻲ إﺷراك اﻟﻠذة  ﺎﻷﻟماﻷﻓﻌﺎل اﻟﻣرﺗ طﺔ  ﺎﻟوظ ﻔﺔ اﻟﺗﻧﺎﺳﻠ ﺔ، ﺣﯾن ﺳﯾ
،  ظﻬــر ﺑوﺿــوح واﻟﺣ ــﺎة ﻋﻣوﻣــﺎاﻟرﺟــﺎل ﺗﺟــﺎﻩﻌﻧــﻲ و ﻓــﺎﻟﻣوﻗﻒ اﻟﺳــﻠﺑﻲ اﻟﻣﺎﺳوﺷــﻲ ﺗﺟــﺎﻩ اﻷب، 
ﺿــﺎ ﻋــن ﺿــراوة اﻟﻌدواﻧ ـــﺔ ﺣـــدﺛوﻧﻧﺎ أ،ﺧــﺎص ﺧــﻼل ﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﺑﻠــوغ، ﻟﻛـــن اﻟﻣﺣﻠﻠــﯾن اﻟﻧﻔﺳــﯾﯾن ﻟﻸطﻔــﺎل
ﺗؤ ــد ،اﻟراﺷــدﯾنوﻓــﻲ ﺗﺣﻠــ ﻼتاﻟﺳــﺎد ﺔ اﻟﺗــﻲ  ط ﻘﻬــﺎ اﻷطﻔــﺎل ﻋﻠــﻰ اﻟﺟﻣــﺎع، ﺗرﺟﻣﺗﻬــﺎﻋــن و ،اﻟطﻔوﻟ ــﺔ
(132:ص، 7002ﻣﺻﻌب، اﺳ ﻧدر ﺟرﺟﻲ. )أ ﺣﺎث ﺗﺧ ﻼت ﻣرﺣﻠﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﻼﺣظﺎت". 
ﺷـدة إﯾـذاء ﺗﺗزاﯾدﻗد و ﻓﻲ ﺳن اﻟرﺷد، اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔﻟﻛن و ،ﻣﺎ ﺗﺑدأ اﻟﺧ ﺎﻻت اﻟﻣﺎزوﺷ ﺔ ﻣن اﻟطﻔوﻟﺔ
.اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔو اﻟﺷﺧص ﻟﻧﻔﺳﻪ  ﻣرور اﻟوﻗت، أو ﻓﻲ ﻓﺗرات اﻟﺿﻐو اﻟﻧﻔﺳ ﺔ 
ﻧـوع ﻣـن ،أﻧﻔﺳـﻬمﻌذﺑون ﻫم و ﺗﺗﻌﻠ ﺎﻷﻫﻞ ،ﺗﻌذﯾب اﻟﻧﻔس ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻋﻘدة ﻣﻧذ اﻟﺻﻐرأﻏﻠب ﺣﺎﻻت 
ﻘﺳـﻣﺎ  ﺑﯾـرا ﻣـن اﻷطﻔـﺎل اﻟـذﯾن ﺗﻌرﺿـوا ﻓﻻ ذﻧـب ﻟﻬـم ﻓﯾﻬـﺎ،اﻟﺗـﻲاﻟﺧطﺎ ﺎ و اﻟﻘﻣﻊ و ﺗﺣرر اﻟذات ﻣن اﻷﻟم 
ﻓ ﻌﺗـﺎد ،ﯾﻧﺗﻬﻲ ﺑﻬم اﻷﻣر اﻟﻰ ﻣزج اﻟﻠذة ﻣﻊ اﻷﻟم،ﺛﻧﺎء طﻔوﻟﺗﻬم ﺧﺻوﺻﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺧرةأﻟﻠﺿرب اﻟﻣﺑرح 
ﯾﺑـدأ  ﺎﻟ ﺣـث ﻋـن ﻫـذا اﻟﺷـﻌور اﻟﻣﻣﺗـﻊ ﻓـﻲ ﺑـرﻋﻧـدﻣﺎ و ،اﻹﻫﺎﻧـﺔو ﯾﺟـﺎد اﻟﻠـذة ﻓـﻲ اﻟﺿـرب إاﻟطﻔـﻞ ﻋﻠـﻰ 
ﻋﻼﻗﺗﻪ اﻟﺟﻧﺳ ﺔ.
ﻣـﺎ أن اﻷﻫـﻞ ﻋﻧـدﻣﺎ  ﺿـﻣوا اﻟطﻔـﻞ اﻟـﻰ ﺻـدورﻫم  ﻘـوة أو  ﻘرﺻـون اﻟطﻔـﻞ ﻓـﻲ ﻣﺧﺗﻠـﻒ أﻧﺣـﺎء 
ــﺄن اﻷﻟــم ﻫــو ﻣــرادف ﻟﻠــذة ،ﺗﻘــﺎدﺣﻣﻠــﻪ ﻫــذا اﻟﺷــﻌور ﻋﻠــﻰ اﻹﻋ،ﺟﺳــﻣﻪ ﻟﻠﺗﻌﺑﯾــر ﻟــﻪ ﻋــن ﻣــد ﺣــﺑﻬم ﻟــﻪ
اﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺎزوﺷ ﺔ.ﺑﻬمؤدواﻹﺳﺗﻣﺗﺎع و 
أو ﻋﻼﻗﺎﺗﻬم ﺳﯾﺋﺔ ﻣﻊ ،ﺣﺻﻞ ذﻟك أﻏﻠب اﻷﺣ ﺎن ﻣﻊ اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن  ﻌ ﺷون ﻓﻲ أﺟواء ﻋﺎﺋﻠ ﺔ ﺳﯾﺋﺔ
ﻧظـﺎر اﻟﺟﺳـد ﻣ ﺎﻧـﻪ أو ﻟﻠﻔـت أوﺿـﻊ اﻷﻟـمو ،ﯾذاء اﻟذات ﻟﺗﺧﻔﯾﻒ اﻷﻟـم اﻟﻣﻌﻧـوإوﺗﻛون وﺳﯾﻠﺔأﺑو ﻬم، 
.ﻣﺳﺎﻋدﺗﻪو ٕاﺣﺗﺿﺎﻧﻪ و اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﻧﻔﺳ ﺔ ﻟﻺﻫﺗﻣﺎم  ﻪ 
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اﻟذ ﻗد  ﻌود اﻟﻰ اﻟطﻔوﻟﺔ ،ﻫو رد ﻓﻌﻞ ﻟﺗﻔرﻎ اﻟﺗوﺗر اﻟﻣؤﻟم اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﻌدوان اﻟﻣ ﺗوباﻟذاتوٕا ﻼم 
ﺣﯾث  ﻣﻧﻊ اﻟطﻔﻞ ﻣن اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻣﺷﺎﻋر اﻟﻌدوان اﻟطﺑ ﻌ ﺔ ﻟد ﻪ ﻓﻲ أوﻗﺎت اﻟﺗوﺗر ﻓﯾوﺟﻬﻬﺎ ،اﻟﻣ رة
ﻣن2102ﺟﺎﻧﻔﻲ، 22ﻓﻲ:د.ت(، ﺗم إﺳﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ )اﻟﺟﻧﺳ ﺔ.اﻹﻧﺣراﻓﺎت .اﺗﻪﻧﺣو ذ
/selcitra/moc.jb4eari5c7cociaabgmnx.www//:ptth
ﺣﺎﻟــﺔ ﻣــن اﻟﻘﻠــﺣﯾـث أن اﻵ ــﺎء اﻟــذﯾن  وﻧـوا ﻗﺳــﺎة ﻣــﻊ زوﺟــﺎﺗﻬم، أو اﻟـذﯾن ﯾ ﻘــون أوﻻدﻫــم ﻓـﻲ "
اﻟﻧﻔﺳــﻲ اﻟﻣﺳــﺗﻣر، ﻟﻬــم دون ﺷــك ﻓــرص أﻗــﻞ ﻓــﻲ أن ﯾؤﻣﻧــوا ﻟﺑﻧــﺎﺗﻬم إﻧﺗﺻــﺎر اﻟﻣﯾــول اﻟزﻫد ــﺔ ﻣــن اﻵ ــﺎء 
ﻓـﺎﻷﻣر ﻓﻘـ ﺣـﯾن  ـون اﻷب ﺷرﺳـﺎ ) و اﻟﺣﺎﻟـﺔ ﻟ ﺳـت ﻧـﺎدرة( ﯾﺗذﺑـذب ،اﻟﺳﻠﺑﯾﯾن اﻟﺿﻌﻔﺎء أﻣﺎم زوﺟﺎﺗﻬم
ﻏﺎﻟ ـﺎ ﻓـﻲ ت اﻟﺗـﻲ ﺗـدوم  ﻌـد ذﻟـك، وﻓ ﻌـزز إرﺗ ﺎطﺎﺗﻬـﺎ ﺗﻠـك اﻹرﺗ ﺎطـﺎ،ﺑﯾن اﻟﺷراﺳﺔ و اﻟﺣﻧﺎن ﺗﺟﺎﻩ إﺑﻧﺗﻪ
اﻟﻔﺳ ، إن اﻷب اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻏﯾر ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺣﻣﺎ ﺔ إﺑﻧﺗﻪ ﻓﻲ ﻧزاﻋﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺄﻟوﻓﺔ ﻣﻊ أﻣﻬﺎ ﺧﻼل ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺑـﻞ 
ﻣن اﻟﻶﻓت أن ﻧﺗﺣﻘو،اﻟﺑﻠوغ، ﻣﻣﺎ ﯾؤد ﻏﺎﻟ ﺎ أﻛﺛر ﻣن ﺣﺎﻟﺔ اﻷب اﻟﺷرس، اﻟﻰ ﻣﯾول ﻣﺣ ﺔ ﻟﻺﻧﺗﻘﺎم
(  352، ص:7002.اﺳ ﻧدر ﺟرﺟﻲﻣﺻﻌب، )ﺎﻟ ﺎ أب ﺳﻠﺑﻲ". أن اﻟﻔﺗ ﺎت اﻟﻠواﺗﻲ ﺗﻠﺟﺄن ﻟﻠﻔرار ﻟﻬم ﻏ
ﻣــﺎ ﯾﺑــدو إﻧﺣــراف اﻟﻣﺎزوﺷــﻲ" ﻣرﺗ طــﺎ ﺑﺗﻛﺎﻣــﻞ ﺳــﺊ ﻟﻠﻌدواﻧ ــﺔ اﻟﻣ ــرة اﻟﻣرﺗ طــﺔ  ﻐﻣــوض داﺋــم 
اﻟﺟﻧﺳــــ ﺔ، ﻓﺻــــﻌو ﺔ ﺗﻐﯾﯾــــر اﻟﻣوﺿــــوع، اﻟﻣﻔﻬــــوم  ﻌــــدول ﻋــــن وٕاذن ﻟﻸﻧﻣــــﺎ،ﻟﻠﻣﻧــــﺎط اﻟﻣﺛﯾــــرة ﺟﻧﺳــــ ﺎ
إذن ﺧﺎﺿـﻌﺎ ﻟﺳـﺎد ﺔ أم ﻗـﺎدرة ﻋﻠـﻰ اﻟﺷـﺧصﻘـﻰ و ﻩ اﻟﻣراﺿـﺔ، اﻹﺗﺻﺎل اﻷﻣوﻣﻲ، ﯾﺗدﺧﻞ  ذﻟك ﻓﻲ ﻫـذ
".ﻟﻬـذﻩ اﻟﺻـورةإﻻ ﻓـﻲ اﻟﺧﺿـوع ،اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ إﻛﻣـﺎل رﻏﺑﺗـﻪ اﻟﺟﻧﺳـ ﺔوﻻ  ﺳﺗط ﻊﻞ ﺷﺊ وﻣﺿطﻬدة 
(38، ص:2991ﺗرﺟﻣﺔ: طﻼل ﺣرب،.آآﻧزو،)
ﻓﺎﻟﻣﺎزوﺷـــ ﺔ ﻣـــﺎ ﻟﻠﻣﺎزوﺷـــ ﺔ  ﻣﺷـــ ﻼت ﺷـــﺑﯾﻬﺔ  ﻣﺷـــ ﻼت اﻟﺳـــﺎد ﺔ و إن  ﺎﻧـــت أﻛﺛـــر ﺗﻌﻘﯾـــدا، " 
ﺷـ ﻞ ظــﺎﻫر ﺗﻧــﺎﻗض ﻣﺑــدأ اﻟﻠــذة، ﻓﺑﯾﻧﻣــﺎ ﯾﻧــزع اﻹﻧﺳــﺎن  ﺻــورة ﻋﺎﻣــﺔ اﻟــﻰ ﺗﺟﻧــب أ أﻟــم، ﻓــﺈن اﻷﻟــم ﻓــﻲ 
ظواﻫر اﻟﻣﺎزوﺷـ ﺔ ﯾﺟﻠـب ﻓ ﻣـﺎ ﯾﺑـدو ﻟـذة، و ﻣـن ﺛـم  ـون اﻟﻧﺿـﺎل ﻣـن أﺟﻠـﻪ، و ﺑـﻧﻔس اﻟطرﻘـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺑﻬـﺎ 
ﻌــﺎﻧوا اﻟﺗﻌــذﯾب، ﻓ ــذﻟك ﻌــض اﻟﺳــﺎدﯾﯾن  ﻌــذﺑون ﻏﯾــرﻫم، ﺑﻬــدف إﻧ ــﺎر ﻓ ــرة أﻧﻬــم ﻫــم أﻧﻔﺳــﻬم  ﻣ ــن أن 
و ذﻟـك ،ﺗوﺟﯾﻬـﺎت  ﺿـﻌوﻧﻬﺎ ﻫـم(أو ﯾرﻗﺑـون ﻣﻌﺎﻧـﺎﺗﻬم ﻟﻠﺗﻌـذﯾب ﺑﺧطـ و)اﻟﻣﺎزوﺷﯾون  ﻌـذﺑون أﻧﻔﺳـﻬم
ﻣﺎ  ﺳﺗ ﻌدوا إﻣ ﺎﻧ ﺔ ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬم ﻟﻠﺗﻌذﯾب  ﺷ ﻞ ﻣﻔﺎﺟﺊ و ﺑدرﺟﺔ ﻏﯾر ﻣﺗوﻗﻌﺔ.
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إﻻ ،وعـــﻞ ﻧـــواﻷﻟـــم ﻣـــن" اﻟـــﻰ أن ﻣﻌظـــم اﻟﻣﺎزوﺷـــﯾﯾن  ﺳـــﻌون اﻟـــﻰ اﻹﺻـــﺎ ﺔ duerF.S"ﻓرو ـــدوﻗـــد ﻧ ﻪ:
، 3002.ﷲ اﻟﺳـﯾددﻋﺑـﻋﺳـ ر،، وﺔﻫ ـ،ﺣﺳـنﻣﺣﻣـد ﻋﻠـﻰ ). "اﻹﺻﺎ ﺔ أو اﻷﻟم ﻣن أ ﻧـوع ﻓـﻲ أﻋﺿـﺎء اﻹﻧﺳـﺎل
(85:ص
" ﻣــــﺎ إﻋﺗﺑرﻫـــــﺎ "س.ﻓرو ـــــد" إﻣﺗـــــدادا ﻟﻠﺳـــــﺎد ﺔ اﻟﻣرﺗـــــدة ﻋﻠـــــﻰ اﻟﺷـــــﺧص ذاﺗـــــﻪ، إذ ﯾـــــدل اﻟﺗﺣﻠﯾﻠـــــﻲ 
اﻹﺣﺳــﺎس و اﻹﻛﻠﯾﻧ ــﻲ ﻟﻠﺣــﺎﻻت اﻟﻣﺎزوﺷــ ﺔ اﻟﻘﺻــو ﻋﻠــﻰ وﺟــود ﻋــدد ﻣــن اﻟﻌواﻣــﻞ ) ﻌﻘــدة اﻹﺧﺻــﺎء 
( ﺗﺟﻣﻌت ﻟﺗﻌزز اﻟﻣوﻗﻒ اﻟﺟﻧﺳﻲ اﻟﺳﻠﺑﻲ اﻷﺻﻞ.ﺎﻟذﻧب
أن ﻣﺻدر اﻟﻣﺎزوﺷ ﺔ ﻓر ﻧﻣو ﻣرﺿﻲ ﻟﻌﻧﺎﺻر ﻧﻔﺳ ﺔ أﻧﺛو ﺔ gnidE tffarKراﻓت إﯾﺑﻧﺞ"و ر "- 
اﻟﺳﺎد ﺔ واﻟﻣﺎزوﺷ ﺔ دراﺳﺔ ت(، د.)ﺑوﺧﻣ س، ﺔﺑوﻓوﻟ".وﻫﻲ أ ﺿﺎ ﺗﻌزز ﻣرﺿﻲ ﻟ ﻌض ﺳﻣﺎت روح اﻟﻣرأة
simehkuobaluofuob//:ptth0621131.gol bbootkamﻣن1102ﺟو ﻠ ﺔ72ﻓﻲ:ﺗم إﺳﺗرﺟﺎﻋﻬﺎﻧﻔﺳ ﺔ،
ﻟــﻪ، وﺷــﺗم اﻵﺧــرنﺳــب ﻓﯾﻬــﺎ ﯾﺗﻠــذذو ﺔ ﻟﻔظ ــﺔ" "ﻣﺎزوﺷــ-: وﻣﻧﻬــﺎﻣــﺎ ﻟﻠﻣﺎزوﺷــ ﺔ أﻧــواع ﺗﻣﯾزﻫــﺎ 
و"ﻣﺎزوﺷ ﺔ ﻧﻔﺳ ﺔ" ﻟﻣﺎ ﻋﻠ ﻪواﻟﺿرب واﻟﺟرح اﻟﻣﻣﺎرسﺎﻟﻌﻧﻒﻘﺑﻞ و "، ﺣﯾث ﯾرﺿﻰ ﺳﻠو ﺔﻣﺎزوﺷ ﺔ و "
ﻟﻣــﺎ ﻻ  ﺷــ ﻊ ﺟﻧﺳــ ﺎ أﺛﻧــﺎء اﻟﻔﻌــﻞ اﻟﺟﻧﺳــﻲ إﻻ إذا ﻣﺎزوﺷــ ﺔ ﺟﻧﺳــ ﺔ"، "أﺧﯾــرا و ﯾﺗﻠــذذ ﺑﺈﻫﺎﻧــﺔ اﻵﺧــرن ﻟــﻪ، 
ﻣـن2102د ﺳـﻣﺑر 62ﻓـﻲ:ﺗـم إﺳـﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ ﺗﻌرﻒ ﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺳﺎد ﺔ،ت(،د. )ﺑوﺧﻣ س، ﺑوﻓوﻟﺔ ."ﻋوﻣﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺳﯾﺋﺔ
4141=t?php.daerhtwohs/bv/moc.sdikflug//:ptth
وﻫﻲ اﻟﺿدﻣن اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﺿد اﻷﻧﺎ اﻟﻔرد ، ﻫﻲ إﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺗدﻣﯾروﻋﻠ ﻪ ﻓﺎﻟﻣﺎزوﺷ ﺔ
اﻟظﺎﻫر ﻫو ﺗدﻣﯾر اﻟذات، إذ ﯾﺑدو ﻣﻧﺎﻗﺿﺎ ﻟﻣﺑدأ اﻟﻠذة.واﻟﻣﺎزوﺷ ﺔ ﻫدﻓﻬﺎاﻟﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﺳﺎد ﺔ، 
اﻟـﻧﻔس أﺳـ ﺎ ﻪ و رﺟـﻊ ﻋﻠﻣـﺎء، "ﻓـﻲ ﻣطﻠـﻊ اﻟﺑﻠـوغﻪﺻﯾب ﻫـذا اﻻﺿـطراب ﺻـﺎﺣاﻟﺳﺎدﯾـﺔ:-2-2-8
ﺗـم .(د.ت)اﻟﺟﻧﺳـ ﺔ.اﻹﻧﺣراﻓـﺎت اﻟﺗـﻲ  ﺳـﺗﺧدم ﻓﯾﻬـﺎ اﻟﻌﻧـﻒ".وﺳوء اﻟﺗر ـﺔاﻟﻰ ﺳﺑﺑﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن ﻫﻣﺎ: اﻟوراﺛﺔ 
/selcitra/moc.jb4eari5c7cociaabgmnx.www//:ptthﻣن2102ﺟﺎﻧﻔﻲ، 22إﺳﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ ﺑﺗﺎرﺦ، 
" duerF.Sﺻرح "س.ﻓرو دول  ﺄن ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ  ﺎﻹﻧﺳﺎن ﻣﺎ ﻗﺑﻞ اﻟﺗﺎرﺦ إذ ﻘﻣﺎ ﻧﺟد  ﺄن ﻓرو د 
وأﺷﺎر  ﻌضاﻟﻘﺳوة  ﺎﻟﻐرزة اﻟﺟﻧﺳ ﺔ، ﺗرﺛ ﻘﺔ و ﺄن ﺗﺎرﺦ اﻟﺣﺿﺎرة اﻹﻧﺳﺎﻧ ﺔ ﯾدل ﻋﻠﻰ أن ﺛﻣﺔ ﻋﻼﻗﺔ 
ﻫذا اﻟﺧﺻوص ﻓﻲذ ر و ،اﻟﻣؤﻟﻔﯾن أن اﻟﻌدوان اﻟﻣﻣﺗزج  ﺎﻟﻐرزة اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﻣن اﻟرﻏ ﺎت إﻓﺗراس اﻟ ﺷر
stitéppa’d etser nu"آراء  ﻌض اﻟﻛﺗﺎب اﻟذﯾن ﯾرون ﻓﻲ اﻟﻌدواﻧ ﺔ  ﻘﺎ ﺎ اﻟﺷﻬ ﺔ اﻟﻛﺎﻧﯾ ﺎﻟ ﺔ 
."seuqilabinnac
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" ﻓﺎﻟﺷــﺧص اﻟﺳــﺎد ﯾﺟــد ﻟــذة ﺟﻧﺳــ ﺔ ﺧــﻼل إﻟﺣــﺎق إﺿــﺎﻓﺔ اﻟــﻰ دﻻﻻﺗﻬــﺎ اﻟﻧﻔﺳــ ﺔ اﻟﻣوﺣ ــﺔ ﻟﻬــﺎ 
ﻓﺈن اﻟﺷﺧص اﻟﺳـﺎد ﯾﺧـﺎف ﻣـن اﻟطـرد أو ،ﻧظر اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻧﻔﺳﻲوﺗ ﻌﺎ ﻟوﺟﻬﺔاﻷذ ﺎﻟﺷﺧص اﻵﺧر، 
".أﺣـد اﻟﻣﺳـﺎس  ـﻪوﻻ  ﺳـﺗط ﻊأﻧـﻪ ﺳـﻠ م و ؤ ـد ذاﺗـﻪﻓﺈﻧـﻪ  طـردﻩ ،إذاء ﺷـﺧص آﺧـروﻋـن طرـاﻟﻧﺑذ، 
(673، ص:تد.ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﻣﺣﻣداﻟﻌ ﺳو ، )
" اﻟﺳﺎدﯾون ﻻ  ﺳﺗﻌﻣﻠون اﻟﻘﺳوة ﺗﻌطﺷﺎ ﻟﻠﻘﺳوة ﻧﻔﺳﻬﺎ، ﺑﻞ ﻷﻧﻬم ﯾرﻏﺑون ﻣن رﻓﺎﻗﻬم ﻣﺎ ﻗد ﻧﺟد
ﺛﺎرة ﻣن ﻣﻌﻬم  ﺄ ﻋﻣﻞ، ﻓﻬم ﯾردون إﯾﺗﻣﺗﻌون  ﺎﻷﻟموو  ﻣﺎ ﯾﺛﯾرﻫم  ذﻟك،إﻋﺗ ﺎر اﻵﻟم  ﺎﻟﺳرور
ﻟﺳﺎدﯾﯾن اﻟﻰ وﺧز ﺿﺣﺎ ﺎﻫم اﻷﺑرار، ﻼﻣﻬم، ﻟذا ﯾﻠﺟﺄ  ﻌض اأﺷد اﻟطرق ﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ ﻧظرﻫم ﻫو إو 
ذا أدت اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻰ ﻗﺗﻞ إﺣﺗﻰ و،ن ﺗﺣﺗﻔ اﻟﺿﺣﺎ ﺎ  ﺎﻹﺑﺗﺳﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻧﻌﻬم  ﺎﻟﺳرورأﺻﻣﻣون و
ﻣﺷﺎﻫدة اﻟدم، و ﻫذا ﻫو اﻟﺳﺑب ﻓﻲ أن ﻻ  ون اﻟﻐرض ﻫو إﺣداث اﻟوﻓﺎة ﺑﻞ اﻟﺗﻣﺗﻊ ، اﻟﺿﺣ ﺔ...
اﻟﺳﯾد ﻲﺗرﺟﻣﺔ: ﻋﻠ، ف.)ﺳ ﻐﻣوﻧدزدﺣﺎﻣﺎ  ﺎﻷوﻋ ﺔ اﻟدﻣو ﺔ". إﻛﺛر اﻟﻣواﺿﻊ ﻫؤﻻء  ﺣدﺛون اﻟﺟروح ﻓﻲ أ
(341، ص :تﺣﺿﺎرة، د
ﻫـو إﺷـ ﺎع ﻟﻠﻌدواﻧ ـﺔ ،اﻹرﺿﺎء اﻟﻣﺳﺗﻣد ﻣـن اﻟﻧﺷـﺎ اﻟﺳـﺎد"ﻣﺎ أﺟﻣﻊ ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻧﻔس ﻋﻠﻰ أن 
أن ﻫذﻩ اﻟﻌدواﻧ ﺔ ﺗﻌود اﻟـﻰ طﺑ ﻌـﺔ ،اﻟﻰ ﺣد  ﻌﯾد، و ﻗد ﯾﺟﺎدل اﻟﻣﺣﻠﻠون اﻟﻧﻔﺳﺎﻧﯾون أن ﻣن اﻷدق اﻟﻘول
اﻟﺟﻧﺳ ﺔ  ﺣد ذاﺗﻬﺎ، ﺣﯾث ﻻ  ﻣ ن ﺑدوﻧﻬﺎ  ﺳر اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺑدﯾﻬﺎ ﻣوﺿـوع اﻟﻧـزوات اﻟﺟﻧﺳـ ﺔ، و ﻟﻛـن 
إﻻ  ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘول أن اﻟﻌدواﻧ ﺔ ﻣﺗﺄﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺟوع، ﺑﯾـد أن اﻟﺟـوع ،ﻣﺛﻞ ﻫذا اﻟﺟدال ﻟ س ﻓ ﻪ ﻣن اﻟﻣﻌﻧﻰ
و ﻟﻛن ﻻﺷﺊ ،إذا ﻣﺎ أﻧ ر ﻋﻠ ﻪ إرﺿﺎؤﻩ ﻣن اﻟﺧﺎرج،ﻋدواﻧ ﺎﻟ س ﻋدواﻧ ﺎ  ﺣد ذاﺗﻪ، و  ﻣ ن أن  ﺻ ﺢ 
(95، ص:5002ﺗرﺟﻣﺔ: ﺛﺎﺋر دﯾب،.ر،)ﺛﯾودورﻓﻲ طﺑ ﻌﺗﻪ ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻣﺛﻞ ﻫذﻩ اﻟﺧﺎﺻ ﺔ اﻟﺟوﻫرﺔ".
ﻓــــﻲ اﻟﺣــــﺎﻻت وأﻛﺛـــر ﺧﺻوﺻــــ ﺔإﻻ أن  ـــﻞ ذﻟــــك ﻻ ﯾﻧﻔــــﻲ ﺗﻌﻠـــ اﻟﺳــــﻠوك اﻟﺟﻧﺳــــﻲ  ﺎﻟﻌــــدوان 
-ﻣﻧﻬﺎ: اﻟﻣرﺿ ﺔ،  ﻣﺎ ﻻ ﯾﺧﻠو اﻹﻧﺣراف اﻟﺳﺎد ﻣن ﻣﻣﯾزات ﻋدﯾدة، ﻣﺎ  ﻌطﯾﻬﺎ ﻋدة ﻣظﺎﻫر 
اﻟﺳﺎد ﻋﻠﻰ ﺿﺣﯾﺗﻪ  ﺈﺟ ﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﻲ اﻟﺷﺧصﺗﺳﻠو " ﺑروز ﻧﺷﺎطﺎت ﺗدل ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻠب 
وﻋﻠﻰ ردﻓﯾﻬﺎﺿرﻬﺎ-ﻋﯾوﻧﻬﺎﺗﻌﺻﯾب- اﻟﺿﺣ ﺔﺗﺻﻔﯾد-ﺻﻧدوق أو ﺣ ﺳﻬﺎ ﻓﻲ ،ﻋﻠﻰ أرﻌﺔ أطراف
1102ﺟو ﻠ ﺔ82ﻓﻲ:ﺗم إﺳﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ.ﻧﻔﺳ ﺔ ﺗﺎرﺧ ﺔواﻟﻣﺎزوﺷ ﺔ دراﺳﺔاﻟﺳﺎد ﺔ .ﺑوﺧﻣ سﺔﺑوﻓوﻟ".)ر ﺑﻬﺎ(
0621131/moC.golbbootkamsimehkuobaluofuob//:ptthﻣن
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ﻣداد اﻟﻠذة اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﻠﺣﺗﻟذا ﻓﺎﻟﻣؤ د أن اﻟﺳﺎد ﺔ "ﺗدل ﻋﻠﻰ إﻧﺣراف ﯾﻧﺣﺻر ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ إﺳ
ﻗد  ون ﻣن ﻧﻔس اﻟﺟﻧس اﻟذ ﯾﻧﺗﻣﻲ ،ﻘﻊ ﻋﻠ ﻪ ﻫذا اﻷﻟمواﻟﺷﺧص اﻟذ، وﻧﻔﺳﻲاﻟﻐﯾر ﻣن أﻟم ﺑدﻧﻲ 
أو ﻋﺷ اﻷطﻔﺎل أو ،إﻟ ﻪ اﻟﺳﺎد ، أو ﻗد  ون طﻔﻼ أو ﺣﯾواﻧﺎ وﻓﻘﺎ ﻹرﺗ ﺎ اﻹﻧﺣراف  ﺎﻟﺟﻧﺳ ﺔ اﻟﻣﺛﻠ ﺔ
اﻟﺣﯾواﻧ ﺔ.
اﻟـﻰ ﺣـد وﻗد  ﺻـﻞﺗﺷو ﻪ و ووﺧز وﻋضﺿرب )ﻣناﻷﻟم اﻟذ ﯾﻧزل  ﺎﻟﺿﺣ ﺔ أﻟﻣﺎ ﻣﺎد ﺎ وﻗد  ون - 
(.اﻹذﻻلو اﻟﻘﺗﻞ( أو ﻧﻔﺳ ﺎ )ﻓﻲ ﺻورة اﻟﺗﺟرﺢ 
– tfarKﺳـﻣ ﻪ  راﻓـت اﯾﺑـﻧﺞﻣـﺎﻫـو و ﻌدو أن  ون اﻷﻟم ﻓـﻲ  ﻌـض اﻷﺣ ـﺎن ﻣﺟـرد إﻓﺗﻌـﺎل )ﻻﻗد و - 
س ﻓﺣﺳـــب ﺿـــد ﻗﻠـــ ﻻﺷـــﻌور ، ﻣـــن ﯾﻧﺎﺿـــﻞ اﻟﺳـــﺎدﯾون، ﻟ ـــو ﺛﯾـــرا ﻣـــﺎاﻟرﻣز ـــﺔ(، ﺎﻟﺳـــﺎد ﺔgnibE
ﺿد ﻧزﻋﺎت ﺗدﻣﯾرﺔ ﻟﻠذات داﺧﻞ أﻧﻔﺳﻬم.وٕاﻧﻣﺎ أ ﺿﺎاﻟﺧطر، وﻣن ﻫ ﺎﺟﻬماﻟﺧﺻﺎء 
، اﻟطﻔﻠ ــﺔإن اﻹﻧﺣراﻓـﺎت اﻟﺳــﺎد ﺔ، اﻟﻣﺎزوﺷــ ﺔ ﺗﻌﻣــﻞ ﻋﻠـﻰ  ﺑــت اﻷﻓ ــﺎر اﻟﻛرﻬــﺔ اﻟﻌﺎد ـﺔ ﻓــﻲ اﻟﺟﻧﺳــ ﺔ - 
ﺷــﻌورﺎ ﺑــﻞ و  ﺻــورة و ﻧﻌﻧــﻲ اﻟرﻏ ــﺎت اﻷودﯾﺑ ــﺔ وﺧــوف اﻟﺧﺻــﺎء، و اﻟﺳــﺎد ﻫــو ﺷــﺧص إﺣــﺗﻔ
ﻣﺗﺿــــﺧﻣﺔ ﺑﺟــــزء ﻣــــن ﺟﻧﺳــــﯾﺗﻪ اﻟطﻔﻠ ــــﺔ، و ذﻟــــك  ﻣــــﺎ ﯾ ﺳــــر  ﺑــــت أﺟزاﺋﻬــــﺎ اﻷﺧــــر اﻷﻛﺛــــر إﺛــــﺎرة 
ﻟﻺﺳﺗﻬﺟﺎن.
ــون اﻹﺷــ ﺎع و ــذﻟك ﻓﻘــدﻣــﺎ ﯾﺗﺳــﺑب ﻓ ــﻪ ذاﺗ ــﺎ، ﻋــﺎدةﻟﻛﻧــﻪ و ،اﻟﺳــﺎد ﻣﺷــﺎﻫدة اﻷﻟــمﺗﻔــﻲﻗــد و - 
.اﻟﻐﺎﻟب  ون ﻣﺻﺣو ﺎ ﺑﺈﺣﺳﺎس ﺟﻧﺳﻲوﻟو أن،ﻣﻘﺻورا ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻧﻔﺳﻲ
-اﻵﺗﻲ:اﻟﻧﻔﺳ ﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘوام اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻠﺷﺧص اﻟﺳﺎد ﻓﻲ وﺗﺗﻣﺛﻞ اﻟدواﻓﻊ
: ﻓﺎﻟﺷـﺧص اﻟﺳـﺎد ﯾﺟـد ﻣﺗﻌـﺔ  ﺑﯾـرة ﻓـﻲ / اﻹﻟﺗذاذ ﺑﺗﺣط م ﺷﺧﺻ ﺔ اﻟﻣﻌﺗد ﻋﻠﯾﻬﺎ أو اﻟﻣﻌﺗـد ﻋﻠ ـﻪ1
ﻌﺗـــد ﻋﻠـــﯾﻬن ﻣـــن إﻧـــﺎث أو ﻣـــن ذ ـــور، ﻓﻬـــو  ﻌﻠـــم ﻋﻠـــم اﻟ ﻘـــﯾن أﻧـــﻪ و راﻣـــﺔ وﻋﻔـــﺔ ﻣـــنﺗﺣطـــ م ﺷـــرف 
ﺳـﺗط ﻊ  ﻌـد ﺑـﻞ إﻧـﻪ، وٕاﻋﺗـزازﻩ  راﻣﺗـﻪاﻟﺟﻧﺳ ﺔ،  ون ﻗد أﻓﻘد اﻟﻣﻌﺗد ﻋﻠ ﻪ ﺛﻘﺗـﻪ ﻓـﻲ ﻧﻔﺳـﻪ، ﺑﺈﻋﺗداءاﺗﻪ 
و ﺎﻟطرﻘــﺔ اﻟﺗــﻲأول إﻋﺗــداء  ﺻــﯾ ﻪ  ــﻪ، أن ﯾﺟﻌــﻞ ﻣﻧــﻪ ﻋﺑــدا ﺟﻧﺳــ ﺎ ﻟــﻪ،  ﺳــﺗﺧدﻣﻪ ﻓــﻲ أ وﻗــت  ﺷــﺎء، 
ﻌﺗــدﯾﺗﺧﯾﻠﻬــﺎ، ﻓ ﻌــد ذﻟــك اﻟﻌــدوان اﻷول، ﺗﺗزاﯾــﻞ ﻗــدرة اﻟﻣﻌﺗــد ﻋﻠ ــﻪ ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﻌﻔــﻒ وﻋﺻــ ﺎن رﻏ ــﺔ اﻟﻣ
.ﻋزﺗﻪو راﻣﺗﻪﺗﺣطﻣت و ﻋﻔﺗﻪ، ﺿﺎﻋتﻗد و اﻟﺳﺎد ﺟﻧﺳ ﺎ 
: ﻓﺎﻟﺷــﺧص اﻟﺳــﺎد ﻓــﻲ إﻗداﻣــﻪ ﻋﻠــﻰ ﻫﺗــك اﻟﻌــرض أو ﻋﻠــﻰ واﻟﺳــ طرة اﻟﺟﻧﺳــ ﺔ/اﺣــﺗﻼل ﻣ ــﺎن اﻟﻘــوة 2
اﻹﻏﺗﺻـﺎب، إﻧﻣــﺎ  ــون ﺷـﺎﻋرا  ﺄﻧــﻪ ﻓــﻲ ﻣوﻗـﻊ اﻟﻘــوة، ﺑﯾﻧﻣــﺎ  ـون اﻟﻣﻌﺗــد ﻋﻠﯾﻬــﺎ أو اﻟﻣﻌﺗـد ﻋﻠ ــﻪ ﻓــﻲ 
،ﻋن ﻋﻘـدة اﻟﺿـﻌﻒ ﻋﻧـد اﻟﺷـﺧص اﻟﺳـﺎدون ﻫذا اﻟﺷﻌور ﻧﺎﺟﻣﺎﻣﺎﻏﺎﻟ ﺎ و ، اﻹذﻻلو ﻣوﻗﻊ اﻟﺿﻌﻒ 
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ﻘـدم ـﺄنذﻟـك و ،ﺄﻧﻪ ﻏﯾر ﻗو ﺟﻧﺳ ﺎ، ﻓﯾﻧـدﻓﻊ ﻹ طـﺎل ﻫـذا اﻟﻌﺎﻣـﻞ اﻟﻶﺷـﻌور،ﻓﻬو  ﺣس ﻓﻲ ﻻﺷﻌورﻩ
.اﻹﻏﺗﺻﺎبو ﻋﻠﻰ ﻫﺗك اﻟﻌرض 
ﻻ  ون ﺷﺧﺻ ﺔ ﻣﺗطورة ﺗطـورا ﺣﺿـﺎرﺎ، ﺑـﻞ  ـون ﻓـﻲ واﻟﺷﺧص اﻟﺳﺎد: /ﺑداﺋ ﺔ اﻟﺷﺧص اﻟﺳﺎد3
اﻟﺻـــﺑ ﺔ و ﻣرﺗ ـــﺔ اﻟﺑـــداﺋﯾﯾن، اﻟـــذﯾن  ـــﺎﻧوا ﯾواﻛﺑـــون ﺑـــﯾن اﻟﺟـــﻧس و ـــﯾن اﻟﻌﻧـــﻒ، ﻓﻬـــم  ـــﺎﻧوا  ﺳـــﺑون اﻟﻧﺳـــﺎء 
ﺿــﺣﺎ ﺎﻫم و ــﯾن ﻗﺗــﻞﻣﻌﻬــم ﻋﻧــوة، ﺑــﻞ إﻧﻬــم  ــﺎﻧوا ﯾواﻛﺑــون ﺑــﯾن اﻟﻣﻣﺎرﺳــﺔ اﻟﺟﻧﺳــ ﺔ و ﻣﺎرﺳــون اﻟﺟــﻧس
، ﺑــــﻞ اﻟﻠﺣــــمﻗﺿــــم و اﻟﻌــــض و اﻟﺟﻧﺳــــ ﺔ  ﺎﻧــــت ﻣﺗواﻛ ــــﺔ ﻣــــﻊ اﻟﺗﺟــــرﺢ ، ﻓﺎﻟﺷــــﻬوةﻟﺣﻣﻬــــمأﻛــــﻞ و اﻟﺟﻧﺳــــ ﺔ 
ﺗﻌﺗﺑـر ﺗﺗﺑد اﻟﯾوم ﻓﻲ ﺳـﻠوك  ﻌـض اﻷﺷـﺧﺎصاﻟﺳﺎد ﺔ اﻟﺗﻲ أناﻟواﻗﻊ و اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ذاﺗﻬﺎ، اﻟﺿﺣ ﺔٕاﻟﺗﻬﺎم و 
ﻣن  ﻘﺎ ﺎ اﻟﺳﻠوك اﻟﺑداﺋﻲ اﻟﺳﺎﺑ ﻟﻠﺣﺿﺎرة.
طﻔــﻪ، ﻓﻬــو ﻻ  ﺳــﺗط ﻊ أن  ﺳــﻣو أن اﻟﺷــﺧص اﻟﺳــﺎد ــون ﻗزﻣــﺎ ﻓــﻲ ﻋواﺷــكﻻ و : /اﻟﻘزاﻣــﺔ اﻟﻌﺎطﻔ ــﺔ4
.واﻟﻌذو ﺔﻟﻌﺎطﻔﻲ اﻟﻣﺗﺻﻒ  ﺎﻟرﻗﺔ ﻣﺷﺎﻋرﻩ ﻋن اﻟﻣﺳﺗو اﻟﺷﻬواﻧﻲ اﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗو ا
: ﻓﺎﻟﺷﺧص اﻟﺳﺎد ﻻ  ون ﻣﺗﻣﺗﻌﺎ  ﺎﻹﺳﺗﺛﺎرة اﻟﺟﻧﺳ ﺔ، ﻓﻬو ﺷـﺧص ﻓﻘﯾـر ﺟﻧﺳـ ﺎ، إذ /اﻷﻣ ﺔ اﻟﺟﻧﺳ ﺔ5
اﻟﺳـﺎدﯾﯾن ﻗـد ﻧﺷـﺄوا ﻓـﻲ أﻏﻠـبإﻧﻪ ﻟـم ﯾﺟـد ﻣـن ﯾوﺟـﻪ دﻓـﺔ ﻧﺷـﺎطﻪ اﻟﺟﻧﺳـﻲ اﻟوﺟﻬـﺔ اﻟﺣﺿـﺎرﺔ اﻟﺳـﻠ ﻣﺔ، و
أﺳر ﻣﺣﺎﻓظﺔ و ﻣﻧﻐﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻬﺎ، ﻓﺎﻷﺳرة اﻟﺗﻲ ﺗرﻰ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺳﺎد ، ﺗﻌﺗﻘد أن اﻟﺗر ﺔ اﻟﺳﻠ ﻣﺔ ﻫﻲ ﺗﻠك 
ﻟﻛــن و،اﻟﺗر ــﺔ اﻹﻧﻐﻼﻗ ــﺔ، اﻟﺗــﻲ ﺗ ﻌــد أوﻻدﻫــﺎ ﻋــن ﻣﻌﺎﺷــرة ﺟﻣ ــﻊ اﻷوﻻد اﻵﺧــرن ذ ــورا  ــﺎﻧوا أم إﻧﺎﺛــﺎ
ﻻ  ﻌﻧــﻲ ﺣرﻣــﺎﻧﻬم ﻣﻧﻬــﺎﺑــﯾن أﺗــراﺑﻬم وﺟﯾــراﻧﻬم، ووﻻد واﻟﺣﯾﻠوﻟــﺔ دون إﻗﺎﻣــﺔ ﻋﻼﻗــﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋ ــﺔ ﺑــﯾن اﻷ
ﻫـﻲ ﺗﻠـك ،أﻧﻬم ﺳوف ﯾﻧﺷﺄون ﺗﻧﺷﺋﺔ ﺻﺎﻟﺣﺔ، ﻓﺗﻛون ﺛﻣرة ﻫذا اﻟﻣوﻗﻒ اﻟﻣﺗﻧـﺎﻗض ﺑـﯾن اﻟﻛراﻫ ـﺔ و اﻟﺣـب
ﺗﺗرﻋرع ﻓﻲ ﻗﻠو ﻬم أﻛﺛر ﻓﺄﻛﺛر، ﺣﺗﻰ ﺗﺗﻔﺟر ﻓﻲ ﻫﯾﺋﺔ ﺳﻠوك ﺟﻧﺳﻲ ﻋدواﻧﻲ .اﻟﺳﺎد ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣﻞ و
-اﻟﻶﺗﻲ:ﻓﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ ﻟﺷﺧﺻ ﺔ اﻟﺳﺎد ﺔاأﻣﺎ اﻟدﯾﻧﺎﻣ ﺎت اﻟﻧﻔﺳ ﺔ ﻋﻧد -
اﻟﻧﻔﺳـ ﺔ ﻫـﻲ ﻓـﻲ اﻟواﻗـﻊ ﻋ ـس دﯾﻧﺎﻣ ـﺔ اﻟﺿـﻌﻒ اﻟﺗـﻲ ﺗﻌﺗﻣـﻞ أ ﺿـﺎ ﻓـﻲ اﻟدﯾﻧﺎﻣ ـﺔﻫـذﻩ و : /دﯾﻧﺎﻣ ـﺔ اﻟﻘـوة1
ﺗﻧﺎﻓﺳﺗﯾن ﻓﻲ ﺷﺧﺻ ﺔ اﻟﺳﺎد ، ﻣﻓﺈن ﻫﻧﺎك دﯾﻧﺎﻣﯾﺗﯾن ﻣﺗﻌﺎرﺿﺗﯾن و و ﺗﻌﺑﯾر آﺧر،ﻗوام اﻟﺷﺧص اﻟﺳﺎد
ﺟﻧﺳ ﺎ،  ﻣﺎ ﯾوﻫم  ﻪ ﻧﻔﺳﻪ  ﺄﻧﻪ ﻣﺗﻣﺗﻊ  ﺎﻟﻘوة اﻟﺟﻧﺳ ﺔ.ﻓﻬو  ﺣﺎرب إﺣﺳﺎﺳﻪ اﻟﻼﺷﻌور ﺄﻧﻪ ﺿﻌﯾﻒ 
: و اﻟﺷﺧص اﻟﺳﺎد ﯾﺟﻣـﻊ ﺑـﯾن اﻟﺗﻬـور و اﻟﺟـﺑن ، ﺛـم إﻧـﻪ ﯾﺟﻣـﻊ /دﯾﻧﺎﻣ ﺔ اﻟﺧﺟﻞ و ﻋدم اﻟﺛﻘﺔ  ﺎﻟﻧﻔس2
ﻓ ﻣــﺎ ﺑــﯾن اﻹﻧــدﻓﺎع و اﻟﻘﺳــوة ﻓــﻲ ﻫﺟوﻣــﻪ اﻟﺟﻧﺳــﻲ و ﺑــﯾن اﻟﺧﺟــﻞ اﻟﺷــدﯾد،  ﻣــﺎ أﻧــﻪ  ــﺎﻟﻠص اﻟــذ ﯾﻧﻬــب 
و اﻟﻘـﺎﻧون، اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ  ون ﻣرﺗﻌدا وﺧﺎﺋﻔﺎ ﻣن اﻟوﻗـوع ﻓـﻲ ﻗ ﺿـﺔ اﻟﺷـرطﺔاﻷﻣوال  ﺷراﺳﺔ، و ﻟﻛﻧﻪ ﻓﻲ 
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ﻓﺎﻟﺳﺎد ﺷﺧص ﺟ ـﺎن وﻋـد م اﻟﺛﻘـﺔ ﻓـﻲ ﻧﻔﺳـﻪ، وﻻ  ﻘﺗـرف ﺟراﺋﻣـﻪ اﻟﺟﻧﺳـ ﺔ إﻻ ﻓـﻲ ﻏﻔﻠـﺔ ﻣـن اﻟﻣﺣ طـﯾن 
ﻓﺈﻧــﻪ ﻻ  ــﺎد ﯾﻧظــر ﻓــﻲ ﻋﯾﻧــﻲ ﻣــن ﯾﻬﺗــك ،ــﻪ، ﺑــﻞ أﻧــﻪ ﻋﻧــدﻣﺎ  ﻘــدم ﻋﻠــﻰ ﻫﺗــك اﻟﻌــرض او اﻹﻏﺗﺻــﺎب
ﯾﺗر ز  ﻞ ﻫﻣﻪ ﻓﻲ ﺟﺳدﻫﺎ، ﺑﻞ وﻓﻲ ﺟزء ﻣﻌﯾن ﻣن ﺟﺳدﻫﺎ، و ﻫو ﻣﺎ  ﺳـﻣ ﻪ ﻋرﺿﻬﺎ أو  ﻐﺗﺻﺑﻬﺎ، ﺑﻞ
" أ أن ﻣـﺎ ﯾﺛﯾـرﻩ ﺟﻧﺳـ ﺎ، ﻻ  ـون اﻟﺷـﺧص  ـﻞ، ﺑـﻞ ﯾﺛﯾـرﻩ ﺟـزء ﻣﻌـﯾن hsiteFﻋﻠﻣﺎء اﻟﻧﻔس " ـﺎﻟﻔﺗ ش
ﻣن ﺟﺳﻣﻪ ﻓﺣﺳب.
ﻓرﺳﺔﻞ و ﻓﺎﻟﺷﺧص اﻟﺳﺎد داﺋم اﻟﺗﻧﻘﻞ ﻣن ﻓرﺳﺔ ﺟﻧﺳ ﺔ اﻟﻰ ﻓرﺳﺔ ﺟﻧﺳ ﺔ أﺧر ، /دﯾﻧﺎﻣ ﺔ اﻟﺗﻧﻘﻞ:3
ﻣن ﻓراﺋﺳﻪ اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﺗﺷـ ﻞ ﻓـﻲ ﻧظـرﻩ ﻟﺣظـﺔ إﺳـﺗﻣﺗﺎع ﺳـرﻋﺎن ﻣـﺎ ﺗﻧﻘﺿـﻲ، ﻓ ﺄﺧـذ ﻓـﻲ اﻟ ﺣـث ﻋـن ﻓرﺳـﺔ 
(53-33: صﺻ،1002.أﺳﻌدﯾوﺳﻒ، ﻣﯾﺧﺎﺋﯾﻞ)".أﺧر ﺟدﯾدة
، ﺛﻣـﺔ ﻣﻧـﺎط ﺷـ ﻘ ﺔ أﺧـر ﻣ ـن أن ﺗﻛـون ﻣﻧـﺎ ﻊ واﻟﺳـﺎد ﺔ اﻷﺳـﺗ ﺔاﻟﺳـﺎد ﺔ اﻟﻔﻣ ـﺔ وٕاﺿﺎﻓﺔ اﻟـﻰ
ﻟﻬذا اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺳﺎد ﻣن اﻟﺟﻧﺳ ﺔ اﻟطﻔﻠ ﺔ ﻫو ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب اﻟذ ﯾؤد ﻓ ﻣـﺎ  ﻌـد واﻟﻛﺑت اﻟﻧوﻋﻲﻟﻠﺳﺎد ﺔ، 
اﻟﻰ أﻋﺻ ﺔ.وﻣن ﺛماﻟﻰ ﺻراﻋﺎت 
ﻓﻘد ﯾﺗظﺎﻫر ﻫذا اﻹ ﻼم ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻠﻔظﻲ ﻣن ﻓﺣش ﻓﻲ اﻟﻛﻼم أو ﺳب أو ﺷﺗم، وﻧﺗﺣدث ﻫﻧﺎ ﻋن "
ﻫﻧﺎ أﻣﺎم واﻟﻌﻧﻒ ﻓﻧ ون واﻟﺿرب ﻓﻲ ﺳﻠو ﺎت ﻋدواﻧ ﺔ  ﺈﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻘوة وﻗد ﯾﺗرﺟم"ﺳﺎد ﺔ ﻟﻔظ ﺔ"،
ﻓﻲ ﺷ ﻞ إ ﻼم اﻵﺧر ﻧﻔﺳ ﺎ ﺑﺈﻫﺎﻧﺗﻪ أو اﻟﺗﺣرش  ﻪ ﻣﻌﻧو ﺎ أو اﻟﺳ طرة ﻋﻠ ﻪ وﻗد ﯾﺑرز"ﺳﺎد ﺔ ﺳﻠو ﺔ"، 
ﺗظﻬر ﻫذﻩ اﻟﺳﻠو ﺎت اﻟﺳﺎد ﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﻘ ﺎم  ﺎﻟﻔﻌﻞ اﻟﺟﻧﺳﻲ وﻻ وأﺧﯾرا ﻗد"اﻟﺳﺎد ﺔ اﻟﻧﻔﺳ ﺔ"، وﻫذﻩ ﻫﻲ
ﻣظﻬر واﺣد أو وﻗد  ظﻬرﻫﻧﺎ"اﻟﺳﺎد ﺔ ﺟﻧﺳ ﺔ"، وﺗﺳﻣﻰ اﻟﺳﺎد ﺔﺣﺻﻞ ﻋﻠﻰ اﻹﺷ ﺎع اﻟﺟﻧﺳﻲ إﻻ ﺑﻬﺎ 
ﺗم إﺳﺗرﺟﺎﻋﻪ.ﺗﻌرﻒ ﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺳﺎد ﺔ(.تد.)ﺑوﺧﻣ س، ﺑوﻓوﻟﺔ ."أﻛﺛر ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣظﺎﻫر ﻓﻲ آن واﺣد
3141=t? php.daerhtwohs/bv/moc.sdikflug//: ptthﻣن2102د ﺳﻣﺑر، 62ﺑﺗﺎرﺦ،
اﻵﺧر ﺗزداد ﺧطورة ﺗﺻرﻓﺎﺗﻪ اﻟ ﻌضﻟﻛن و ﻣﺎ أن اﻟ ﻌض ﺗ ﻘﻰ ﺗﺻرﻓﺎﺗﻪ اﻟﺳﺎد ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﺗﯾرة ﻧﻔﺳﻬﺎ - 
ﻓﺈﻧﻪ ، ﻣرور اﻟوﻗت، ﻋﻧدﻣﺎ ﯾرﺗ اﻹﺿطراب  ﺎﻟﺷﺧﺻ ﺔ اﻟﻣﺿﺎدة ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ )اﻟﺿﺧﺻ ﺔ اﻟﺳ و ﺎﺗ ﺔ(
/:ptthﻣن 2102ﺟﺎﻧﻔﻲ، 22ﺗم إﺳﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ ﺑﺗﺎرﺦ، .ت(د.).اﻟﺟﻧﺳ ﺔاﻹﻧﺣراﻓﺎت ﺻ ﺢ ﺧطرا و ﻘﺗﻞ ﺿﺣﯾﺗﻪ.
/selcitra/moc.jb4eari5c7cociaabgmnx.www/
وأﻣﺎ اﻟﺳﺎد ﺔ ﻫو اﻟﻐرزة اﻟطﺑ ﻌ ﺔ ﻓﻲ اﻟﻌدوان اﻟﺟﻧﺳﻲ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟرﺟﻞ، ﻓﺄﺻﻞ-وﻋﻠ ﻪ: 
ﻓرو د" ﻣﺗﻔﻘﺎ ﻓﻲ ذﻟك و ﺷﯾر "ﻓﺗﻌود اﻟﻰ ﻣﯾﻞ اﻟﻣرأة اﻟطﺑ ﻌﻲ اﻟﻰ أن ﺗﻛون ﻣﻧﻔﻌﻠﺔ ﻻ ﻓﺎﻋﻠﺔ، اﻟﻣﺎزوﺷ ﺔ
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ﺗرﺟﻣﺔ: ر. اﻟﺑﯾﯾز، )واﻟﻌ س  ﺎﻟﻌ س.اﻟﻰ أن  ﻞ ﺳﺎد ﻫو ﻣﺎزوﺷﻲ أ ﺿﺎ ،وآﺧرون ﻣﻊ "ﻫﺎﻓﻠوك إﯾﻠ س" 
ﻟد اﻟﻔرد ﺔاﻟﻣﺎزوﺷوﻫو ، ﻟذا ﯾﺟب اﻹﺷﺎرة اﻟﻰ إرﺗ ﺎ اﻟﺳﺎد ﺔ  ﺿدﻫﺎ (041، ص:4891ﺣﺎﻓ اﻟﺟﻣﺎﻟﻲ،
ﻣ ن أن ﻧﻔﺻﻞ ﻻٕاﻛﻠﯾﻧ ﺔ و اﻟﻣﺎزوﺷ ﺔ"  وﺣدة ﻧﻔﺳ ﺔ - "اﻟﺳﺎد ﺔاﻟواﺣد، ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻞ اﻷﻓﺿﻞ اﻟﻛﻼم ﻋن
ﺑﯾن ﺣدﯾﻬﻣﺎ إﻻ ﻓﺻﻼ ﻧظرﺎ.
ﻧظرا ﻹرﺗ ﺎ اﻟﻧﺷﺎ اﻟﺟﻧﺳﻲ ﻋﻧد اﻷﻧﺛـﻰ  ﺎﻟﺟﺎﻧـب اﻟﻧﻔﺳـﻲ ":msinoitibihxEاﻹﺳﺗﻌراض: "-3-8
ﻣﺎرﺳـﻪ اﻟرﺟـﻞ ﻏﺎﻟ ـﺎ  وظ ﻔـﺔ ﺑﯾوﻟوﺟ ـﺔ ﻣﻌﺗـﺎدة، ﻓـﺎﻟﻣرأة ﻗـد ﺗﻣﺗﻧـﻊ ﻋـن اﻟﺟﻣـﺎعﺄﺑﻠﻎ ﻣﺎ  ون، ﻓـﻲ ﺣـﯾن 
ﻋﻠﯾﻬﺎ و ﺻﻌب أن ﻻ ﺗﻛـون ﻣوﺿـوﻋﺎ ﺟﻧﺳـ ﺎ ﻣﺳﺗﺣﺳـﻧﺎ، ﻓﻬـﻲ ﻣﻔﺗﻘـرة اﻟـﻰ وﻟﻛن  ﻌزذﻟك، ﻋﻠﻰﺗﺻﺑر و 
إﺳﺗﺣﺳﺎﻧﻬم، ﻟذا ﻧﺟد اﻟﻧﺳﺎء أﻛﺛر ﻧرﺟﺳ ﺔ، إذ  ﻌرﺿون أﻧﻔﺳﻬم ﻗﺻد إﺛﺎرة اﻟﻐﯾـر اﻟﻰ إﻋﺟﺎب اﻵﺧرن و
ﻰ ﺗﻌزز ﺑذﻟك ﺟﻧﺳﻬﺎ.ﺟﻧﺳ ﺎ ﺣﺗ
اﻟﺗﻧﺎﺳﻠ ﺔ أﻣﺎم ﺷﺧص ﻏرب، اﻹﺿطراب ﯾﺗﺣدد ﻓﻲ ﻋرض ﻣﺗﻛرر ﻟﻸﻋﺿﺎء وﻓﻲ ﻫذاﻟذا 
ﻓﺎﻟﺷﺧص ﯾ ﺣث ﻋن إﺛﺎرة ﺟﻧﺳ ﺔ ﺗﻛون ﻗﺑﻞ اﻟﻣرور اﻟﻰ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺟﻧﺳﻲ، اﻟﻠذة اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﯾﺗﺣﺻﻞ ﻋﻠﯾﻬﺎ "
ﻏﺎﻟ ﺎ ﻣﺗزوﺟﯾن  ﻌﺎﻧون ،ﺳﻧﺔ03ﺧﻼل اﻹﺳﺗﻌراض أو  ﻌدﻩ، إﻧﻪ ﯾﺧص ﺗﺣدﯾدا اﻟرﺟﺎل ﺳﻧﻬم أﻗﻞ ﻣن 
ﻣن ﺻﻌو ﺎت ﻧﻔس ﺟﻧﺳ ﺔ ﻓﻲ ﺣ ﺎﺗﻬم اﻟزوﺟ ﺔ، اﻟﺿﺣﺎ ﺎ ﻫﻲ ﻧﺳﺎء أو ﻓﺗ ﺎت ﺻﻐﯾرات، اﻹﺗﺻﺎل 
.ﺎ ﻟ ﺳو ﺧطرن  ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﺿﺣﺎ ﺎﻫم"اﻟﻬدف، اﻷﺷﺧﺎص ﻓﯾزوﻟوﺟاﻟﺟﻧﺳﻲ ﻧﺎدرا ﻣﺎ  ون 
)21p.2991 .m ,hsresseM & .P .iuonaC ,B.regnarG. A ,orettoB(
اﻟﺗــﻲ ،اﻹﺳﺗﻌراﺿــ ﺔ ﺗﻌﺑﯾــر ﻣﻠطــﻒ أو ﻣﺧﻔــﻒ ﻋــن اﻟــدواﻓﻊ اﻹﻧﻔﻌﺎﻟ ــﺔ اﻷﺳﺎﺳــ ﺔ ذاﺗﻬــﺎﻣــﺎ ﺗﻌــد "
،ﺗﺳــﺑب اﻟﻣوﻗــﻒ اﻟﻣــﺎزوﺧﻲ، ﻓﺎﻹﺳﺗﻌرﺿــ ﺔ دﻋــوة ﻟﺷــﺧص آﺧــر اﻟــﻰ ﺗﻣﻠــك ﺟﺳــد اﻹﺳﺗﻌراﺿــﻲ  ــﺎﻟﻧظر
ﻫــﻲ  ﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ إﻟﺗﻔــﺎف ﺳــﻠﺑﻲ ﻣــن أﺟــﻞ ﺑﻠــوغ اﻷﻫــداف اﻟﻶواﻋ ــﺔ ذاﺗﻬــﺎ، اﻟﺗــﻲ ﺗﺣــﺎول اﻟﻣﺎزوﺧ ــﺔ ﺑﻠوﻏﻬــﺎ و
(36، ص:5002ﺗرﺟﻣﺔ: ﺛﺎﺋر دﯾب، ، ر.)ﺗﯾودور. "طرﻘﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ
ﻣﺎ أن ﺳﻠوك "، وٕاﻧﺗﺷﺎرذا اﻹﺿطراب ﻣﻊ اﻟﺟﻧﺳ ﺔ اﻟﻣﺛﻠ ﺔ ﻣن أﻛﺛر اﻷﻧواع ﺷﯾوﻋﺎ ﻫﻣﺎ  ﻌد 
أﻣﯾﻞ اﻟﻰ أن  ون ﺳﻠو ﺎ ﻗﻬرﺎ ،ﻣن اﻷﺣ ﺎناﻹﺳﺗﻌراض ﯾرﺗ ﺑﺗﺷ ك اﻟﻣرء ﻓﻲ ذ ورﺗﻪ ﻓﻲ  ﺛﯾر
ﻧزﻋﺎت وﺗﺳ طر ﻋﻠﯾﻬمﺗﺳﺗﺑدﻫم مﺗدﻓﻌﻪ إﻟ ﻪ، ﻓﺈن اﻹﺳﺗﻌراﺿﯾﯾن  ﻘررون أﻧﻬﻣﺎﻗوةﺄن و ،ﺄﺗ ﻪ اﻟﻣرء
ﻋﺑد اﻟﻌزز دﺗرﺟﻣﺔ: أﺣﻣ. ر،أ، ﺟﯾروم)". زﻋﺎت ﺗﺑﻠﻎ ﻣن اﻟﻘوة ﺣدا ﻻ  ﻣ ن ﺗﺟﺎﻫﻠﻪﻧ،ﺗدﻓﻌﻬم اﻟﻰ أن ﯾﺗﻌروا
(88، ص:4891ﺳﻼﻣﺔ، 
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وأوﻗﺎت أ ﻓﻲ ﻣ ﺎن ،ﻣﻧﺗظمﻗد ﻟوﺣ أن أﻣﺛﻠﺔ ﻫؤﻻء اﻟﺷواذ  ﻘوﻣون ﺑﻬذا اﻟﻌرض  ﺷ ﻞ 
ﻣﯾﻞ اﻟﻰ اﻹﻗﺗراب ﻣن واﻟ ﻌض اﻵﺧر،ﻓﺎﻟ ﻌض  ﻔﺿﻞ اﻟﺣداﺋ اﻟﻌﺎﻣﺔ،ﺧﺎصاﻟﻪﻓ ﻞ ﻣﯾداﻧ،ﻣﻌﯾﻧﺔ
ﻣدارس اﻟﺑﻧﺎت.
ﺎﻟﺧوف ﻣﻣﺎ ﻗد  ﺣﺗﻣﻞ ﺣدوﺛﻪ ﻓ"ﻣﺎ ﯾﺗﺻﻒ ﻫذا اﻹﻧﺣراف  ﺄﻧﻪ ﻣراﻓ ﻟﻌدة إﺿطرا ﺎت ﻧﻔﺳ ﺔ 
إﺣﺗﻣﺎل اﻟﺧطر  ﻠﻣﺎ ﺗﺟﺳم ﻟﻪ ﻫذا اﻟﺳرور ﻓﻬو  ﻌرف أن و ﻠﻣﺎ زاد،ﻣن ﻣﺷﺎﻛﻞ ﯾزد ﺳرور اﻟﻣرض
ﻔﯾﻞ أن ﯾﻠﻘﻲ  ﻪ ﻓﻲ ،ﯾد اﻟﻌداﻟﺔ ﻣرةوأن وﻗوﻋﻪ ﻓﻲ،ﻣن ﻫذا اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻔﺎﺿﺢواﻷﺧﻼق  ﻣﻧﻌﺎﻧﻪاﻟﻘﺎﻧون 
، تﺣﺿﺎرة، داﻟﺳﯾد ﻲﺗرﺟﻣﺔ: ﻋﻠ، ف.ﺳ ﻐﻣوﻧد)".ﻻ ﯾﺟد إﻻ ﻣﺎ ﯾﻠﻬب ﺧ ﺎﻟﻪوﻣﻊ ذﻟك، ﻏ ﺎﻫب اﻟﺳﺟون 
(631:ص
اﻟﺟﻧﺳ ﺔ وﻋﻼﻗﺗﻪ  ﺎﻟرأ ﺔﻌد ﻫذا اﻹﻧﺣراف ﻣﺧﺗﺻرا ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺳﺔ اﻟ ﺻر اﻟﻧظـر"اﻟﺗ ﺻص":- 4- 8
ن ﻓﻲ درﺟﺔ وٕان ﻟماﻟﺟﻧﺳ ﺔ )أو اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺟﻧﺳﻲ( ﻓﺈﻧﻪ اﻹﻫﺗﻣﺎم اﻟﻣﻔر ﺑرؤ ﺔ اﻷﻋﺿﺎء"ﺗﺣدﯾدا، ﻓﻬو
اﻟذاﻟﺟﻧﺳﻲ ﯾﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ ﺳﻠوك اﻟﺷﺧصﻟﻠﻧظر اﻟﻧﻣ اﻟﺷﺎﺋﻊو ﺷﯾوع اﻹﺳﺗﻌراض إﻻ أﻧﻪ أﻣر ﻏﯾر ﻧﺎدر، 
أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻌزز ﺳﻼﻣﺔ، ﺗرﺟﻣﺔ:. ر، أ،ﺟﯾروم)اﻟﻣﺧﺗﻠص ﻟﻠﻧظر"."-":moT.dnipeePﻪ: ﺗوم"طﻠ ﻋﻠ
(88، ص:4891
أو أﺛﻧﺎء إﻗﺎﻣﺔ ،" ﻗﺻد اﻟوﺻول اﻟﻰ إﺳﺗﺛﺎرة ﺟﻧﺳ ﺔ ﻟﻠﻔرد ﻋﻧد رؤ ﺔ اﻷﺷﺧﺎص ﺑدون ﻣﻼ س
اﻟﻰ و ﺗم اﻟوﺻول،ﻋﻼﻗﺔ ﺟﻧﺳ ﺔ، أو اﻟﻘ ﺎم  ﺣر ﺎت وﺳﻠو ﺎت ﺗودد ﺔ،  ﺣﯾث ﻻ  ﻌرف اﻟﻔرد أﻧﻪ ﻣراﻗب
اﻟﻣﺗ ﺻص أﺑدا ﻹﻗﺎﻣﺔ إﺗﺻﺎل ﺳﻌﻰﻻ و ، اﻟﻧﺷوة ﻋن طر اﻹﺳﺗﻣﻧﺎء، أﺛﻧﺎء أو  ﻌد اﻟﺳﻠوك اﻟﺗ ﺻﺻﻲ
p.8791.C ,B ,dranreB & .P ,yeirneH()162:"وﺟﻧﺳﻲ ﻣﻊ اﻟﺷﺧص اﻟﻣراﻗب
ﻣﺎ أن اﻟﻧظر  ﻘﺻد اﻟﺗﻬﯾﺞ اﻟﺟﻧﺳﻲ، ﻓﻬو ﻣن اﻟطﺑ ﻌﺔ ذاﺗﻬﺎ، إﻧﻪ ﯾﻧﻘﻞ ﺷ ﻞ ﻣﺧﻔﻒ ﻣن "و
ﻻ ﻓﺎﻟﺗﺟﺳس ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﺿوع  ﻌﻧﻲ ﻓﻲ اﻷﺻﻞ ﺗﻣﻠﻛﻪ  ﺎﻟﻧظر و،اﻟﺳﻠوك اﻟﺳﺎد ﻣﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﯾون 
ﻲ أ ﺿﺎ ﻫ،ﺣﺎﺟﺔ ﻷن  ون ﻟﻪ ﻣﻌﻧﻰ ﺟﻧﺳﻲ، و اﻟﺷﻬوة اﻟﻧوﻋ ﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻠﺻص ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻌﺎرﺎت
ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﺗﻣﻠﻛﻬن ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧظر  ﺳﺑب وﺟود ﻋواﺋ ﺧﺎرﺟ ﺔ ﻣن طﺑ ﻌﺔ ﻓﯾزﺎﺋ ﺔ ﺗﺣول دون اﻟﻣﻘﺎرﺔ 
و ﯾﻧﺎل ،ن  ﺳﺗﻘﻞ ﻋن اﻟﻬدف اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠداﻓﻊ اﻟﺟﻧﺳﻲأاﻟﺟﻧﺳ ﺔ اﻟﻣ ﺎﺷرة، و  ﻣ ن ﻟﻬذا اﻟﻧﺷﺎ اﻟﺗﻣﻬﯾد
ﺔ ﻟﻬذا اﻟﺗﻠﺻص، ﻓﻬو ﺷﺄن ﻣﺗﻌﺗﻪ  ﻣﺎ ﻟو أﻧﻪ ﻫدف  ﺣد ذاﺗﻪ، إﻧﻪ ﻟﻣن اﻟﺻﻌب ﻧ ران اﻟطﺑ ﻌﺔ اﻟﻌدواﻧ
ﻟد اﻟﻣرأةاﻹﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺟﻧﺳ ﺔاﻟﺛﺎﻧﻲ:اﻟﻔﺻﻞ 
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اﻟﺳﺎد ﺔ ﻣزﺞ ﻣن اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻌدوا ﺔ و اﻟﻧزوﻋﺎت اﻟﺟﻧﺳ ﺔ وﻣن اﻟواﺿﺢ ﻫﻧﺎ أ ﺿﺎ أن اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻒ 
(36:، ص5002ﺛﺎﺋر دﯾب، ﺗرﺟﻣﺔ:.ر،)ﺛﯾودور".ﻌزز اﻹﺷ ﺎع و  ﻌﻣﻘﻪ
ﻫو ﻫذاوﻟﻌﻞ ﻫؤﻻء اﻟﻣﻧﺣرﻓﯾن  وﻧون ﻋﻠﻰ ﺷﺊ  ﺑﯾر ﻣن اﻟﺧوف ﻣن اﻵﺧرن، "وٕان أﻣﺛﺎل
ﺟﯾروم،)". اﻟﺟﻧﺳ ﺔاﻟﺳﺑب ﻓﻲ أﻧﻬم ﯾﻠﺟﺄون اﻟﻰ أﺳﺎﻟﯾب ﻣﺳﺗﺧﻔ ﺔ ﻣﺳﺗوﺣﺷﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺻﯾﻞ إﺷ ﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗﻬم 
(88، ص:4891ﻋﺑد اﻟﻌزز ﺳﻼﻣﺔ، دﺗرﺟﻣﺔ: أﺣﻣ.رأ،
ر     ﺳـﺗراق اﻟﻧظـإﺗﺿـﻣن ﻋﻧﺻـرا ﻣـن ﯾﻗد ،اﻟﻧﺷﺎ اﻟﺟﻧﺳﻲ اﻟطﺑ ﻌﻲأن  ون وﻣن اﻟﻣﻣ نإﻻ أﻧﻪ 
ﻣـﺎ ،ﻣﺣـﻞ اﻟﻧﺷـﺎ اﻟﺟﻧﺳـﻲ اﻟطﺑ ﻌـﻲﺣـﻞ ﻋﻧـدﻣﺎ ﯾـزﻋﺞ اﻵﺧـرن أو ،ﻧﺣـراف ﻓﻘـإاﻟﺳـﻠوك و ﻌﺗﺑر ﻫذا
ﺷﺎرك ﻓﻲ اﻻﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺟﻧﺳ ﺔ اﻟﺧطرة.ﻣﺎ اﻟﻣﺗﻠﺻص أﺣ ﺎﻧﺎ أﺛﺑت أن 
msihciteF:اﻟﻔﯾﺗﺷﯾـﺔ-5-8
ﺟذب ﺟﻧﺳﻲ ﻏﯾر ﻋﻘﻼﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺟزء ﻣن ﻫذا اﻟﻘﻬر،ﻔﺗﺷ ﺔ ﺗطو ر ﻓﻲ ﺣ ﺎة اﻟﻛ ﺎرﺗﻌد اﻟ"
ﻔﺗﺷ ﺔ ﻫو اﻟدرﺟﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن إذ أن ،ﺟزﺋ ﺔ أو  ﺎﻣﻠﺔﺻﻔﺔ اﻟﺟﺳم أو اﻟﻛﺎﺋن أو ﺑد ﻼ رﻣزﺎ ﻟﺷﺧص 
)91: p.5791.S.nodnarB(."ﺷرك آﺧرﺻﻧم أو اﻟﻔرد ﯾﺗﻌﻠإذﺷﺎﺋﻊ ﻟﻠﻐﺎ ﺔ، 
ﻏﯾر وٕان  ﺎن،ﺳﺗﺑدل اﻟﺷﺧص اﻟﻔﯾﺗ ﺷﻲ اﻟﻣوﺿوع اﻟﺟﻧﺳﻲ اﻟﺳو ﻣوﺿوع آﺧر ﻣﺗﻌﻠ ﻪإذ
ﺟزءا ﻣن اﻟﺟﺳم ﻗﻠﯾﻞ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ،ون ﺑدﯾﻞ اﻟﻣوﺿوع اﻟﺟﻧﺳﻲﻣﺎﻋﺎدة و ﻣﻼﺋم ﻟﻺﺷ ﺎع اﻟﺟﻧﺳﻲ اﻟﺳو ، 
و ﺟﻧﺳﻪ ﻋﻠﻰوﺛ ﻘﺔ  ﻣوﺿوع اﻟﺣب)اﻟﺷﻌر أو اﻷﻗدام( أو ﻣوﺿوﻋﺎ ﺟﺎﻣدا، ﻋﻠﻰ ﺻﻠﺔﻟﻠﻬدف اﻟﺟﻧﺳﻲ
اﻟﺑدﯾﻠﺔ  ﻣ ن ﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ  ﺎﻟﻔﺗش اﻟﻣوﺿوﻋﺎتﻫذﻩو )أﺟزاء ﻣن ﻣﻼ ﺳﻪ أو ﻣﻼ ﺳﻪ اﻟداﺧﻠ ﺔ(، وﺟﻪ اﻟﺗﻔﺿﯾﻞ
اﻟذ ﯾﺟﺳد ﻓ ﻪ اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻣﺗوﺣش إﻟﻬﻪ.
إذ ﺗدرج ﻋﺎدة ﻣﺛﻞ ﻫذﻩ اﻟﻣواد ﻓﻲ اﻟز اﻟذ اﻟﻧﺳﺎء، ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺟﻧس و اﻷزﺎء اﻟﺷﻌﺑ ﺔ ﻓﻲ 
ﺛﯾر ﻣن اﻷﺣ ﺎن  ﻘﻠد اﻟﻧﻣ ﺑﺈﺳﺗﺧدام اﻟﺟﻠود، و اﻟ ﻼﺳﺗ ك  ﺷ ﻞ  ﺛﯾر، و اﻟﻣطﺎ ﻓﻲ ﻟ ﺎس اﻟﻧﺳﺎء أو 
ﻟدﯾﻬﺎ  ﻌض ﻣن ﺧﻼل ﺗﺻﻣ م اﻷﺣذ ﺔ ﻟﺟذب اﻟذ ور، و اﻟراﺟﻊ ﻹﻫﺗﻣﺎﻣﻬم اﻟﻣوﻟﻊ ﺑﻬﺎ، و اﻟﻔﯾﺗﺷ ﺔ
SytilauxeS tnaiveD dna noitaiveD lauxe)D.N(.,telliuoj92.اﻟﺻﻼت ﻣﻊ اﻟﺳﺎد ﺔ و اﻟﻣﺎزوﺧ ﺔ".
2102mth.ytilauxes_hto/ku.oc.yhposolihpdnaxes.www//:ptth.morF
- ﻓﻲ أﻏﻠب اﻟﺣﺎﻻت–ﯾﺗﺟﻠﻰ ﻓﻲ إﺧﺗ ﺎر اﻟﻔﺗش اﻷﺛر اﻟ ﺎﻗﻲ ﻹﻧط ﺎع ﺟﻧﺳﻲ أﺣس  ﻪ اﻟﻣرء و"
ﯾؤد اﻟﻰ إﺑدال ،ﻓﻲ ﺣﺎﻻت أﺧر ﻓﺈن ﺗﺳﻠﺳﻼ رﻣزﺎ ﻟﻸﻓ ﺎر ﻋﺎدة ﻣﺎ  ون ﻻﺷﻌورﺎإ ﺎن اﻟطﻔوﻟﺔ، و
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ﻟ س ﻣن اﻟﻣﻣ ن داﺋﻣﺎ اﻹﻫﺗداء اﻟﻰ اﻟﺳﺑﯾﻞ اﻟذ ﺳﻠﻛﺗﻪ ﻫذﻩ اﻟﺿروب ﻣن اﻟﻣوﺿوع  ﺎﻟﻔﺗش، و
ﻋﻠﻰ - أﻫﻣﯾﺗﻪ اﻟﻔراء اﻟﻔﺗﺷ ﺔ راﺟﻌﺔاﻟﻣﺳﺗدﻋﺎت )اﻟﻘدم رﻣز ﺟﻧﺳﻲ ﻋر ﻓﻲ اﻟﻘدم ذ رﺗﻪ اﻷﺳﺎطﯾر، و
ﻟﻛن ﯾﺑدو أن ﻫذﻩ اﻟﺻورة ﻣن اﻟرﻣزﺔ ﻻ و،اﻟﻰ اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﺑﯾﻧﻪ و ﺑﯾن ﺷﻌر اﻟﻌﺎﻧﺔ ﻟد اﻟﻣرأة(- اﻷرﺟﺢ
ﺳﺎﻣﻲ ﻣﺣﻣود ﻋﻠﻰ، ﻋﺑد ﺗرﺟﻣﺔ:.ف،)ﺳ ﻐﻣوﻧدﻋن اﻹﻧط ﺎﻋﺎت اﻟﺟﻧﺳ ﺔ إ ﺎن اﻟطﻔوﻟﺔ". ﺗﻧﻔﺻﻞ ﻫﻲ اﻷﺧر
(641، ص:0002اﻟﺳﻼم اﻟﻘﻔﺎش،
ظرا ﻟﺗﻌﻠﻘﻪ ﻧأﺛﺑت أن اﻟﺷﺧص اﻟﻔﺗ ﺷﻲ ﯾر ز ﺟﻞ إﻫﺗﻣﺎﻣﻪ ﻓﻲ ﺷرك ﺟﻧﺳﻲ واﺣد، ﺣﯾث 
ﻟد ﺷر ﺎﺋﻬم اﻟﺟﻧﺳﯾﯾن دون ﻏﯾرﻫم، ﻣﻣﺎ ﯾﻠﺣ ﺧذا اﻹﺿطراب و ﻣﻣﯾزات ﺧﺎﺻﺔاﻟﻣﺣدد  ﺄﺷ ﺎل 
ﺷ ﻞ  ﺑﯾر  ﺎﻟﻧﺳﺎء أﻛﺛر ﻣن اﻟرﺟﺎل. 
اﻟـــﻶزم و اﻟﻣﻧ ـــﻪ اﻟﺟﻧﺳـــﻲ اﻟﻬـــﺎم اﻟﻔﯾﺗ ﺷـــ ﺔ إذا  ﺎﻧـــت اﻷﺷـــ ﺎء اﻟﻔﯾﺗ ﺷـــ ﺔ ﻫـــﻲﺗﺷـــﺧ صو ﺳـــﺗﺧدم 
ﻻ إذا إ،ﺗرﻗﻰ اﻟﻰ ﻣﺳﺗو اﻹﺿـطرابوﻟﻛﻧﻬﺎ ﻻاﻟﺟﻧﺳ ﺔ، أﻣﺎ اﻟﺧ ﺎﻻت اﻟﻔﯾﺗ ﺷ ﺔ ﻓﻬﻲ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﻟﻺﺳﺗﺟﺎ ﺔ
إﻧزﻋﺎج اﻟﻔرد.وﺗﺗﺳﺑب ﻓﻲ،ﺑدرﺟﺔ ﺗﺗﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﺟﻣﺎع اﻟﺟﻧﺳﻲﻣﻘﺑوﻟﺔﻏﯾر و ،أدت اﻟﻰ طﻘوس  رﻬﺔ
ﻣـﺎ ﻫـو اﻻ رﻣـز ،ﺎﻟﻘول  ﺄن اﻟﻔﺗشا اﻹﺿطراب "ﺗﺣﺎول ﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻫذﻣﺎ 
ن اﻟﺣذاء ﻋ ﺎرة ﻋن رﻣز ﻟﻌﺿو اﻷﻧﺛﻰ.أاﻟﻣﺛﺎل ﻓﺈن ﻓرو د ﯾرﺳﺑﯾﻞﻋﻠﻰ و ،ﻟﻠﻌﺿو اﻟﺟﻧﺳﻲ
ﺑــﻞ  ﺳــﻌﻰ اﻟــﻰ ﺗﺟﻧﺑﻬــﺎ ،اﻟﻔــﺗش ﻟﻠﻣــرض ﻓﺄﻧــﻪ  ﺳــﺗﻐﻧﻲ ﻋــن اﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻟﺟﻧﺳــ ﺔ اﻟطﺑ ﻌ ــﺔﺗــوﻓرتطﺎﻟﻣــﺎ و 
(683، ص:تﻋﺑد اﻟرﺣﻣن، داﻟﻌ ﺳو ، )".واﻟﻧﺑذﻷﻧﻬﺎ ﺗدﻓﻌﻪ اﻟﻰ اﻟﺧوف ﻣن اﻟﻔﺷﻞ 
ﻟﻠﺣﺻـــول ﻋﻠـــﻰ اﻹﺛـــﺎرة ،إرﺗـــداء ﻣﻼ ـــس اﻟﺟـــﻧس اﻵﺧـــرﻓـــﻲواﻟﻣﺗﻣﺛـــﻞ :ﺗﺣــول اﻟــز اﻟﻔﯾﺗﺷـــﻲ-6-8
اﻟﺟﻧﺳ ﺔ.
ﺣﯾــــث ﯾﺟــــب ﺗﻣﯾﯾــــز ﻫــــذا اﻹﺿــــطراب ﻋــــن اﻟﻔﯾﺗ ﺷــــ ﺔ اﻟ ﺳــــ طﺔ ﻓــــﻲ أن اﻷدوات أو اﻟﻣﻼ ــــس 
اﻵﺧــر،ﻟﻛﻧﻬــﺎ ﺗﺳــﺗﺧدم  ﺣﯾــث ﺗﺧﻠــ ﻣظﻬــر ﺷــﺧص ﻣــن اﻟﺟــﻧس اﻟﻔﯾﺗ ﺷــ ﺔ ﻻ ﯾﻬــم إرﺗــداؤﻫﺎ ﻓﺣﺳــب، و
ﻧﺔ.و  ﺣﺗﻣﻞ إرﺗداء أﻛﺛر ﻣن ﻗطﻌﺔ، و  ﺛﯾرا ﻣﺎ  ون طﻘﻣﺎ  ﺎﻣﻼ  ﻣﺎ ﻓ ﻪ اﻟﺷﻌر اﻟﻣﺳﺗﻌﺎر و أدوات اﻟز
ﺑﺈرﺗ ﺎطــﻪ  ﺎﻹﺛــﺎرة ،و ﯾﺗﻣﯾــز ﺗﺣــول اﻟــز اﻟﻔﯾﺗﺷــﻲ ﻋــن ﺗﺣــول اﻟــز اﻟﻣﺻــﺎﺣب ﻟﻠﺗﺣــول اﻟﺟﻧﺳــﻲ"
اﻟﺟﻧﺳــ ﺔ، ﻫﺑــو اﻹﺛــﺎرة و اﻟرﻏ ــﺔ اﻟﻘو ــﺔ ﻓــﻲ ﺧﻠــﻊ اﻟﻣﻼ ــس  ﻣﺟــرد اﻟوﺻــول اﻟــﻰ ﻗﻣــﺔ اﻟﻠــذة واﻟﺟﻧﺳــ ﺔ
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ﻗـد و،ﯾﺗﺷـﻲ ﻓـﻲ ﻣرﺣﻠـﺔ ﻣ ـرةﺗﺎرﺧﺎ ﻣن ﺗﺣـول اﻟـز اﻟﻔ،ﯾذ ر  ﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺻﺎﺑﯾن  ﺎﻟﺗﺣول اﻟﺟﻧﺳﻲو
(522، ص:4002ﻋﺳ ر، رأﻓت اﻟﺳﯾد.)"ﺗﻛون  ﻣﺛﺎ ﺔ ﻣرﺣﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺑﻠور اﻟﺟﻧﺳﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت.
ﺳــﺗدرار اﻟﻠــذة ﻣــن ﺈﺑﺗﻔــﻲﻌﺿــﻬم و ﺛﯾــر ﻣــن ﻫــؤﻻء  وﻧــون ﻓــﻲ ﻧﻔــس اﻟوﻗــت ﻣﺛﻠــﻲ اﻟﺟــﻧس، "
ﻪ ﻫــذﻩ  ﻌــﺎﻧون ﻣــن ﻧزﻋــﺎت ﺻــﺣﺎب ﻧزﻋــﺔ اﻟﺗﺷــأﻣــﺎ  ــون اﻟﻐﺎﻟــبﻓــﻲ و رﺗــداء ﻣﻼ ــس اﻟﺟــﻧس اﻵﺧــر، إ
اﻟﻧﺳـﺎءﻘﺎﺑـﻞ و ﺗﻠﺗـﻒ ﺣـول ظﻬـورﻫم  ﺷـدة، اﻷﺣزﻣـﺔ اﻟﺗـﻲو ﻓﻬم ﯾرﺗدون اﻟﻣﻼ س اﻟﺿ ﻘﺔ ،ﺿﺎﻣﺎزوﺧ ﺔ أ
ﻓــﻲ رﻏ ــﺔ  ﻌــض اﻟﻧﺳــﺎء ﻓــﻲ اﻟﺗﺷــ ﻪ  ﺎﻟرﺟــﺎل ﻓــﻲ ﻣﻼ ﺳــﻬم ذﻟــكﺑــدو و ،ﻓــﻲ ذﻟــك اﻟﻣﯾــﻞ ﻧﺣــو اﻹﺳــﺗرﺟﺎل
-973: ص، ﺻـتد. ﻋﺑـد اﻟـرﺣﻣنﺳـو ، اﻟﻌ)". ﻧﻔﺳﻬﺎ  ﺄﻧﻬﺎ"روح ذ ـر وﺟﺳـد أﻧﺛـﻰﺗﺻﻒ ، أ ﺿﺎﺗﺻرﻓﺎﺗﻬم و 
(083
ﻋﻠﻰ اﻷطﻔﺎل ﻻ ﯾﺧﺗﻠﻒ ﻋن  ﻘ ﺔ اﻟﻧﺎس ﻣن اﻟﻧﺎﺣ ﺔ اﻟﻣﻌﺗدإن:ﺎﻷطﻔﺎلاﻟوﻟﻊ اﻟﺟﻧﺳﻲ - 7- 8
ﻧﻬم ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﻌرﺿون ﻟﻣﺗﺎﻋب اﻟﺣ ﺎة اﻟﺗﻲ أﻓﻲ ﯾﺧﺗﻠﻔون ﻟﻛﻧﻬم و ، وﻻ اﻟﻔ رﺔوﻻ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔﻹﻗﺗﺻﺎد ﺔا
ﻋﻼﻗﺎت ﺟﻧﺳ ﺔ ﻣﻊ اﻷطﻔﺎل.ﻧﻬم ﯾ ﺣﺛون ﻋن اﻟراﺣﺔ ﻓﻲ ﺈﻓ،ﺣﺗﻣﺎﻟﻬمإﺗﻔوق 
-ﻟﻸطﻔﺎل: ﺑﯾن ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻐﻠﯾن اﻟﺗﻣﯾﯾزﻣ ن و 
ﻣوﺿوع اﻟﺟﺎذب وﻫو ﺻ ﺢ اﻟطﻔﻞﯾﺟد ﻣ ﻼ ﻟﻸطﻔﺎل ﻣﻧذ ﺑدا ﺔ ﻧﺿﺟﻪ اﻟﺟﻧﺳﻲ، :اﻟﻧوع اﻷول- 
ﻻ أن ﻫذﻩ اﻟرﻏ ﺔ ﺗﺳﺗﻣر ﻣﻌﻬم ﻧﻔﺳ ﺎ إ،و ﻧﺟﺑون اﻷطﻔﺎلﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻗد ﯾﺗزوﺟون أﻧﻬمﻣﻊ و اﻟﺟﻧﺳﻲ ﻟﻪ، 
طﻔﺎﻟﻬم.أوﺗﺗﺣول اﻟﻰ
ﻫذا اﻟﻧوع ﯾﻧﺟذب اﻟﻰ ﻓﺈنﻋﺎدة و ﻗد  ون اﻟﻣﯾﻞ ﻋﻧدﻩ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺿﻌﻒ ﻧﻣو ﺟﻧﺳﻲ، :واﻟﻧوع اﻟﺛﺎﻧﻲ-
.اﻷطﻔﺎل ﻟرﻏﺑﺗﻪ  ﺎﻟ ﻘﺎء طﻔﻼ
،  اﻟﻛ ﺎرﻗد ﻋدد ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻧﻔس اﻷﺳ ﺎب اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌﻞ اﻟﻣﻌﺗد ﻔﺿﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ  ﺎﻷطﻔﺎل ﻋﻠﻰ و
- ﻫﻣﺎ:ﺳﺎﺳ ﺎنأﻣن ﻫذﻩ اﻷﺳ ﺎب ﺳﺑ ﺎن و
ن ﺳ ﻊ أو ﺛﻣﺎن إﺑﺗﻔ ﯾر طﻔﻞ ﺗﻔ ﯾرﻩﻟﻛن و ون اﻟﻣﺟرم ﻧﺎﻗص ﻋﻘﻞ، ﺿﻌﯾﻒ ﻟد ﻪ ﺟﺳد رﺟﻞ :اﻷوﻟﻰ- 
ﻣن اﻟﻛ ﺎر اﻟذﯾن (%7)اﻟﻔﺋﺔ ﻧﺳ ﺔ وﺗﺷ ﻞ ﻫذﻩ، ﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﻛ ﺎرإﻋن ﻋﺎﺟزﻫو و ،ﺳﻧوات
.ﻌﺗدون ﻋﻠﻰ اﻷطﻔﺎل
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. واﺣدآن وﺿﺣ ﺔ ﻓﻲﺟرﻣﺎ ﻣﻓ ون ﺑذﻟك ،ﻋﺗد ﻋﻠ ﻪ ﻓﻲ طﻔوﻟﺗﻪإ اﻟﻣﺟرم ﻗد ن :  و اﻟﺛﺎﻧﻲ- 
(143ص:،3002ﻧﻬﻰ. ،)اﻟﻘﺎطرﺟﻲ
اﻷﺳ ﺎب ﻟﺗﻔﺿﯾﻞ اﻟﻣﻌﺗد ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ،  ون اﻟزﻧﺎ ﻣﻊ اﻟﻣراﻫ أو اﻟطﻔﻞ وﻣن أﻫم
ﺣﻘ ﻟﻪ اﻟﺗﻘﻠﯾﻞ ﻣن اﻟﺗﻌرف ﻟﻸﻣراض اﻟﺣدﯾﺛﺔ  ﺎﻹﯾدز.
اﻷﻛﺛـر ﻣروﻧـﺔ، ﺧﺎﺻـﺔ  ﺳـﺑب ﻟذا ﻓﺈن اﻟداﻓﻊ اﻟﺟﻧﺳﻲ ﯾﺗﻣﯾز ﻣـن ﺑـﯾن  ـﻞ اﻟـدواﻓﻊ اﻟﻐرزـﺔ  وﻧـﻪ 
ﻟﻠﺗ ــﺎدل، ﻫــذﻩ اﻟﻣﺗﻐﯾــرات ﺗﺟﻌــﻞ اﻟــداﻓﻊ ﻗﺎﺑﻠــﺔﺣﺗــﻰ و ،ــون اﻟﻣواﺿــ ﻊ اﻟﺗــﻲ  ﻣ ــن أن ﺗرﺿــ ﻪ ﻣﺗﻐﯾــرة ﺟــدا
اﻟﺟﻧﺳﻲ  ظﻬر  ﺄﺷ ﺎل ﺗﺟﻌﻠﻪ أﺣ ﺎﻧﺎ ﻏﯾر ﻣﻌروف.
ﻓ ﻌض ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت ﺗﺟد ﻟذﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣراﻗ ﺔ اﻟﺣﯾواﻧﺎت ﻓﻲ أﺛﻧﺎء ﻗ ﺎﻣﻬﺎ " :اﻟﻬ ﺎم  ﺎﻟﺣﯾواﻧﺎت- 8- 8
ﺟﻧﺳ ﺎ ﺣﻘ ﻘ ﺎ  ﺎﻟﺣﯾواﻧﺎت، ﻋﻠﻰ ﺣﯾن ﻫﻧﺎك اﻟ ﻌض اﻵﺧر اﻟذﯾﺗﺻﻞﻌﺿﻬﺎ و ،اﻟﺟﻧﺳﻲﺎﻟﻧﺷﺎ
".  ﻣﺛﻞ اﻟﻔراء أو أ ﺷﺧص ﯾﻧﺗﻣﻲ اﻟﻰ اﻟﺣﯾواﻧﺎت،tsihsitifﺗﻔﻲ  ﺎﻟﺗﻠذذ ﻣن "أﺛر" اﻟﺣﯾوان 
(383:ص، تد.ﻋﺑد اﻟرﺣﻣناﻟﻌ ﺳو ، )
-ﺟﻧﺳ ﺎ:ﻠﻣرأة اﻟﻣﻧﺣرﻓﺔ اﻟﺷﺧﺻ ﺔ ﻟﺻﻔﺎت اﻟ-9
ﺣ ــﺎة ﻏﯾــرواﻟداﻟــﺔ ﻋﻠــﻰة اﻟﻧﻔﺳــ ﺔ ﻟ ــد اﻟﻣﻧﺣــرﻓﯾن ﺗﻌــرف اﻟﻌدﯾــد ﻣــن اﻟﺻــﻔﺎت اﻟﺷــﺎذةإن اﻟﺣ ــﺎ
ﺎﻟﻣظـــــﺎﻫر،اﻟﻣﺿـــــطرﯾن ﺑـــــدون إﺳـــــﺗﺛﻧﺎءﻫـــــؤﻻءﻣﯾـــــز و ،ﻟﻣﻌـــــﺎش ﻧﻔﺳـــــﻲ ﻣرﺿـــــﻲﺳـــــو ﺔ،  ﺗظـــــﺎﻫرات
-واﻟﺻﻔﺎت اﻟﺗﺎﻟ ﺔ: 
واﻟﻘﺎﺻـــــرن ﻺ ﻣـــــﺎء اﻟﺟﻧﺳـــــﻲ إﻧﺗﻬﺎﻛـــــﺎت ﺟﻧﺳـــــ ﺔ إﻧﺣراﻓ ـــــﺔ ﺗﺻـــــﯾب اﻷطﻔ ـــــﺎل ﻟ":اﻟﻣﯾ ـــــزاجإﻧﻬزاﻣ ـــــﺔ-أ
ـــون ﺟـــدارا ﻋﺎﻟ ـــﺎ ﻓـــﻲ طر ـــ ﺗﻛـــ ﻔﻬم،ﺗـــرك أﺛ ـــرا  ﺎﻟﻐـــﺎ ﻋﻠ ـــﯾﻬم ﻓـــﻲ اﻟﻣﺳـــﺗﻘﺑﻞﯾﻣﻣـــﺎ ،وﺿـــﻌﺎف اﻟﻌﻘـــول
إﻧﻣـﺎ ﯾﺗﺻـﻒ ،، ﻟذا ﻧﺟد أن اﻟﻣزاج اﻟﻣﻬزوم اﻟذ ﺣﻣﻠﻪ ﻫـؤﻻءواﻟﺣﻲ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊاﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺿﻣنوٕاﻧﺳﺟﺎﻣﻬم 
وﻋﻠـــــــــﻰ ﻋـــــــــواﺋﻠﻬمﺣﯾـــــــــث ﺳـــــــــ وﻧون ﻋﺑﺋـــــــــﺎ ﻋﻠـــــــــﻰ ذاﺗﻬـــــــــم ،إﻧﻬزاﻣـــــــــﻪﺳـــــــــرﻋﺔ وﻫﺷﺎﺷـــــــــﺗﻪ و ﺿـــــــــﻌﻔﻪ 
(95ص:،1102. د اﻟﻬﺎدﻓﺎﯾز ﻋﺑﻋﺎﺑد، )."وﻣﺟﺗﻣﻌﻬم
ﻋﻧـدﻣﺎ ﺗﺄﺧــذ ،ﺣﯾـث ﺗﻌﺗــﻞ اﻟﺗﺻـرﻓﺎت اﻟﺟﻧﺳـ ﺔ و ﺗﻧ ﺷـﻒ  ﺻــﻔﺔ أﻛﺛـر وﺿـوﺣﺎ"ﺟﻧﺳـﻲ:اﻟاﻹدﻣـﺎن-ب
، ﺟﻧﺳـﻲﺳـﺗﺣواذ ﺔ ﻣطﻠﻘـﺔ ﻟﻛـﻞ ﻣـﺎ ﻫـو إو  ون اﻹﻧﺳﺎن ﺧﺎﺿـﻌﺎ  ﺻـﻔﺔ ،اﻟرﻏ ﺔ اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﺷ ﻼ وﺳواﺳ ﺎ
و أﺳـرﻩ ﻟﻠرﻏ ـﺔ اﻟﺟﻧﺳـ ﺔ ،ﺄﺳر اﻹﻧﺳﺎن ﻓـﻲ ﻓ ـرﻩ ﻣﻠﻐ ـﺎ ﺣرـﺔ ﺗﺻـرﻓﻪ اﻟﺟﻧﺳـﻲ اﻟـﻰ درﺟـﺔ ﻋﺑودﯾﺗـﻪاﻟذ
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،اﻹﺳــﺗﺣواذ،اﻹﺳــﺗﻣﻧﺎء،ﻧﺗﻘــﺎﺋﻲإﻣﺗﻣﺛﻠــﺔ ﻓــﻲ: اﻟوﺳــﺎوس اﻟﺟﻧﺳــ ﺔ اﻟﻶاﻟﻘــﺎﻫرة، و  ﺄﺧــد أﺷــ ﺎﻻ ﻣﺗﻌــددة 
ﺗ ــــــــــم اﺳــــــــــﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ ،اﻹﺿــــــــــطرا ﺎت اﻟﺟﻧﺳــــــــــ ﺔ(،ت.د)ﺑ ــــــــــدر.ﻏــــــــــزاو ،."و اﻹﻏـــــــــــراء اﻟﺟﻧﺳـــــــــــﻲ اﻟﻶﻣﻧﺣـــــــــــ س
1=DInosreP&htlaeH+T&783+DI?php.nommoC/ten.yticadias.www//:ptthﻣن2102ﺟﺎﻧﻔﻲ،22،ﻓﻲ
ﻋﻠـــﻰ ﺗﺄﺟﯾـــﻞ اﻟﻠ ـــذة اﻟﻘـــدرةﻋـــدم و أ ﻣـــﺎ  طﻠ ـــ ﻋﻠ ـــﻪ " ﺎﻟﻬﯾـــدوﻧزم" ﻣﺗﺣـــد  ﺎﻷﻫـــداف ﻏﯾـــر واﻗﻌ ـــﺔ، 
(58:ص، 7991ﷲ. دﻋﺑﻣﺎل،).اﻟﺣﺎﺿرة
ﻣــن ،اﻟﻌﻘﻠ ــﺔوﻋﻠــم اﻷﻣــراضﻟﺳــﻠوك  ﻌﺗﺑــرﻩ ﻋﻠــم اﻟــﻧﻔس ﺷــواذ وﻫــﻲ ﺻــﻔﺔ-: اﻹﺗ ــﺎحاﻟﺷــﻌور  ﻌــدم -ت
ﺟـراء اﻟﺻـراﻋﺎت اﻟﻧﻔﺳـ ﺔ ،"واﻟـذﻫﺎناﻷﻋراض اﻹﻧﺣراﻓﺎت اﻟﻧﻔﺳ ﺔ اﻟﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﺷﺧﺻـ ﺔ اﻟﻔـرد " ﺎﻟﻌﺻـﺎب 
، واﻟﺗـــوﺗر واﻟﺣـــزن واﻹﻛﺗﺋـــﺎب اﻟﺷـــدﯾد)اﻟﻔو ـــﺎ( اﻟﻘﻠـــ اﻟزاﺋـــد، اﻟﻣﺧـــﺎوف اﻟﻣرﺿــ ﺔ-اﻟﻣﺷـــﺎﻋر: ﻫـــذﻩﻣــن و 
، 9002. نﻣــرواﺣــو ﺞ،أﺑـو ). وﺗﻌذ ــﻪاﻟﻣﺷــﺎﻋر اﻟﻣؤﻟﻣــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺷــﻘﻲ ﺻــﺎﺣﺑﻬﺎ ﻣــنﻏﯾرﻫــﺎ و ،واﻟﺣﻘــد واﻟﺣﺳــد
(.17ص:
ﻫﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺷﺧﺻﻲ و،ﺔ: اﻟﻘ م اﻟﺷﺧﺻ ﺔ ﺗﻌﻧﻲ اﻟﻘ م اﻟﺗﺛﻘﻔﺧﺗﻼل ﺧﺎﺻ ﺔ اﻟﻘ م اﻟﺷﺧﺻ ﺔإ- ث
ﺗﺷﯾر اﻟﻘ م اﻟﺷﺧﺻ ﺔ أ ﺿﺎ اﻟذ ﯾر ز ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠ ﻣﺎت اﻷﺧﻼﻗ ﺔ اﻟﻣﺣددة و اﻟﻣ ﺎد ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، و
ﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺟﺎﻫﺎت ﯾﺗﺑﻧﺎﻫﺎ اﻟﻔرد وإﻣﻌﺗﻘدات وﻫﻲ ﻣﻔﺎﻫ م ﺗﺟرد ﺔ ﺗﺗﻌﻠو،اﻟﻰ اﻟﻘ م اﻟﺳﻠو ﺔ
ﺗﺗﻛون ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﻔرد ﺑﺧﺻﺎﺋﺻﻪ ﺗوﺟﻬﺎﺗﻪ، وأﻫداﻓﻪ وﺗﺣدد ﻟﻪ ﻏﺎ ﺎﺗﻪ وﺑﻧﺎﺋﻪ اﻟﻣﻌرﻓﻲ، و
ﺣ ﺎﻣﺎ ﻣﻌ ﺎرﺔ ﻟﻠﻔرد ﺗﺣدد ﺗﻣﺛﻞ أو،اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ ﻣﻊ اﻟﺑﯾﺋﺔ  ﻣ وﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟﺛﻘﺎﻓ ﺔاﻟﺑﯾوﻟوﺟ ﺔ و اﻟﻧﻔﺳ ﺔ و
و اﻟﻣﻌرﻓ ﺔ ﻣﺛﻞ اﻟﻣﻔﺎﻫ م اﻟدﯾﻧ ﺔﺗﻌ س ﻧﻣ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ، و اﻟﻘ م اﻟﺛﻘﺎﻓ ﺔ و،آراءﻩﺳﻠو ﻪ و ﺗﺻرﻓﺎﺗﻪ و
ﺳﺑب وﺟود ،ﻗد  ﺻ ﺢ اﻟﺷﺧص ﺿﺣ ﺔ ﻟﻌﻧﻒ ﻣﺎو،اﻟﻘ م اﻟﺳﻠو ﺔ ﻣﺛﻞ اﻟﺻﻠوات و اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻶﺋﻘﺔ
ﺑن اﻟﺣرر ، أﺣﻣد.)أو ﺗﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﺧﺎﺻ ﺔ ﻟد ﻪ ﻣﻊ ﻣرور اﻟوﻗت،ﺧﺗﻼل اﻟﻘ م اﻟﺷﺧﺻ ﺔ ﻟد ﻪإﺧﺎﺻ ﺔ 
(72، ص:9002. ﺳﻌﯾد
واﻟﺳـﻠوك اﻟﻐﯾـرﻟﻠﺳـﻠوك اﻟـذ ﯾـدل ﻋﻠـﻰ اﻹﻧﺣراﻓـﺎت اﻟﻧﻔﺳـ ﺔ ﺻـﻔﺔﻫـذﻩ و -: وﻋـدم اﻟﻣﻌﻘوﻟ ـﺔاﻟﻐرا ـﺔ -ج
ﻋﻠﯾﻬـﺎ، إذ ﺗﺻـﻧﻒ ﺳـﻠو ﺎت وﻏﯾـر ﻣﺗﻌـﺎرفﺷـﺎذة و ﺟراء إﺗ ﺎن أﻋﻣﺎل ﻏر ﺔ ،اﻟذ ﻻ  ﻘﺑﻠﻪ ﻋﻘﻞ،واﻗﻌﻲ
ﻏﯾر ﺳو ﺔ.
ﻟﺳﻠوك ﺗﻌﺗﺑرﻩ اﻟﻌﻠوم اﻟﺟﻧﺎﺋ ﺔ ﺟرﻣﺔ ﺗﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻘواﻧﯾن ﻫذﻩ ﺻﻔﺔو -: اﻟﻣﺣرﻣﺎتاﻟﻌدوان ﺑﺈرﺗﻛﺎب -ح
ﺗﻌﺗﺑــر و ،واﻟﻌﻘـﻞ واﻟﻣﻌﺗﻘـداتاﻷﻣـوال و اﻷﻋــراض و ، ﻷﻧﻬـﺎ ﺳــﻠو ﺎت ﺗﻌـد ﻋـن اﻷﻧﻔـس واﻟوﺿـﻌ ﺔاﻟﺳـﻣﺎو ﺔ 
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اﻟــذ ﻌــد ،ﻋﻠــﻰ ﺷــﺎﻛﻠﺔ إﻧﺳــﺎن ﺳــ و ﺎﺗﻲوأن  ــون "ﻧﺻــت ﻋﻠــﻰ ﺣﻔظﻬــﺎ  ــﻞ اﻟﺷــراﺋﻊ اﻟﺳــﻣﺎو ﺔ،أﻣـور
، 7991ﻋﺑد ﷲ. ﻛﻣﺎل، )".ﻧﻪ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ أو  ﻌﺎﻗب ﻋﻠ ﻪﻬﺟﺣﺎﻟﺔ ﻣرﺿ ﺔ ﺗﺑدو ﻓﻲ ﺳﻠوك إﻧدﻓﺎﻋﻲ ﻣﺗﻛرر  ﺳﺗ
(65ص:
ﻓ ـﻪ و ، ﺗﻘدﻣـﻪو ﻟﻠﺳـﻠوك اﻟﻣﻌﯾـ ﻟﻧﻣـو اﻟﻔـرد ﺻـﻔﺔﻫـﻲ و-ﺑﻬـﺎ:ﺗرك اﻟواﺟ ﺎت ﻣـﻊ اﻟﻘـدرة ﻋﻠـﻰ اﻟﻘ ـﺎم -خ
ذﻩﻫـﺑـﯾنﻣن و ذﻟك ﺗﻘﺻﯾر ﻓﻲ ﺣ ﷲ ﻋز وﺟﻞ، ﻞﻓوق و اﻟﻣﺟﺗﻣﻊﺣﺗﻰ و ،ﻣﻧﻪ ﻓﻲ ﺣ ﻧﻔﺳﻪﺗﻘﺻﯾر
أو اﻟزﻫـــد ﻓـــﻲ ،واﻟﻣواﻫـــبوﺗﻧﻣ ـــﺔ اﻟﻘـــدراتاﻟﻌﻠـــم وﺗـــرك طﻠـــبواﻟﻛﺳـــب اﻟﺣـــﻼلﺗـــرك اﻟﻌﻣـــﻞ ،اﻟﺳـــﻠو ﺎت
.اﻹﻧﺟﺎبو ﻣﺧﺎﻟطﺔ اﻟﻧﺎس أو اﻹﻧﺻراف ﻋن اﻟزواج 
ﻫـذﻩ ﺻـﻔﺔ ﻟﻠﺳـﻠوك ﻏﯾـر ﻧﺎﺿـﺞ و ﻏﯾـر اﻟﻔﻌـﺎل ﻓـﻲ اﻟﻣوﻗـﻒ -"إﺣﺗﻘـﺎر اﻟـذات":اﻟﺷﻌور  ﻌـدم اﻟﻛﻔـﺎءة-د
ﻏﯾر اﻟﻣﻼﺋم ﻟﺗﺣﻘﯾ ﻫدف أو ﻟﺣﻞ أ ﻣﺷ ﻠﺔ أو إزاﻟﺔ ﻋﺎﺋ واﻗﻌﻲ، ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻠﺳن و اﻟدور، وو
ﻣن ﺧﻼل ﻋدم ﻗدرﺗﻬم ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣﻞ اﻟﻣﺳـﺋوﻟ ﺎت ﻓـﻲ اﻟﺣ ـﺎة اﻟﯾوﻣ ـﺔ،  ـون أن ﺳـﻠو ﺎﺗﻬم دﻓﺎﻋ ـﺔ ﻟﻣـﺎ ﯾـدور 
ﻫﻲ ﺳﻠو ﺎت ﻏﯾر ﻣرﻧﺔ إذ ﯾﻧﻐﻣﺳون ﻓﯾﻬﺎ ﻣرة ﺗﻠو اﻷﺧر ، ﺗوﻗﻌﺎت ﻟﻠرﻓض و اﻟﻔﺷﻞ، وﻓﻲ داﺧﻠﻬم ﻣن
دون أن  ﺳــﺗﻔﯾدوا ﻣــن ﺧﺑــراﺗﻬم اﻟﺳــﺎ ﻘﺔ، ﻣﻣــﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬــم  ﺷــﻌرون  ــﺎﻟﻣرارة  ﺳــﺑب ﺳــوء ﺣظﻬــم ﻓــﻲ اﻟﺣ ــﺎة، 
ﯾﻠﺟﺋون اﻟـﻰ ﯾرون أﻧﻔﺳﻬم ﻋﺎﺟزن ﻋن اﻟﺳ طرة ﻋن اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣن ﺣوﻟﻬم و  ﺣطون ﻣن ﺷﺄن أﻧﻔﺳﻬم، وو
، 9002ﻣــــروان. أﺑــــو ﺣــــو ﺞ،)ﯾﺑ ــــددون طﺎﻗ ــــﺎﺗﻬم اﻟﻧﻔﺳــــ ﺔ ﻓ ــــﻲ ﻣﺳــــﺎﻟك اﻟﻘﻠ ــــ و اﻟﺗــــوﺗر.واﻟﺣﯾــــﻞ اﻟﻧﻔﺳــــ ﺔ،
(.17-07ﺻص:
اﻹﻧﺗ ﺎﻩ ﻣن ﺧﻼل وﺗﻘﺻد ﻟﻔت،اﻹﺳﺗﺛﺎرة اﻟﺟﻧﺳ ﺔﺗﻌﻣدﻫﻲ و :واﻹﻏراءاﻹﺳﺗﻔزاز ﺧﺎﺻ ﺔ-ذ
ﻣﻣﺎ  ﺣدث ردة ،ﺳواء  طرﻘﺔ اﻟﻠ س أو اﻟﺣر ﺔ أو اﻟﺣدﯾث ﻣﻊ اﻟﻐرﺎء،اﻹﺳﺗﺟﺎ ﺎت اﻟﺳﻠو ﺔ اﻟﻣﻣﯾزة
ﻏﺎﻟ ﺎ ﻣﺎ ﺗﻛون ﻫذﻩ ،ﻻ ﺗﺗواﻓ ﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ اﻟﺻﺣ ﺣﺔ،اﻵﺧرنﻣنٕاﺳﺗﺟﺎ ﺔ و ﻓﻌﻞ 
(92:ص، 9002. ﺑن ﺳﻌﯾددأﺣﻣاﻟﺣرر ،). واﻟﺗﺣرش اﻟﺟﻧﺳﻲاﻹﺳﺗﺟﺎ ﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ  ﺎﻟﺟﻧس 
-:ﻲاﻹﺟـراﻣﺎﻟﺳﻠوك ﻋﻼﻗـﺔ اﻹﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺟﻧﺳ ﺔ -01
إن ﻣﻌظم اﻟﻧﺎس  ﺣﺻرون ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺟرﻣﺔ ﻓﻲ ﺣدود اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ، ﻓﻼ ﯾﺟرم أ ﺷﺧص 
ﺗﺻدر ﻋﻧﻪ ﺗﺻرﻓﺎت ﻟم ﯾﻧص اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣ ﺗوب ﻋﻠﻰ ﺗﺟرﻣﻬﺎ، ﻟذا ﻧص اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ ﺗﺟرم ﻣن  ﻘﺗرف 
ﺟرﻣﺔ ﻫﺗك اﻟﻌرض، أ اﻹﻋﺗداءات اﻟﺟﻧﺳ ﺔ اﻟﻣﻌﻧو ﺔ، اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺻﻞ اﻟﻰ درﺟﺔ اﻹﺗﺻﺎل اﻟﺟﻧﺳﻲ، 
إﺟﺗﻣﺎﻋ ﺎ  ﻌﯾد اﻟﻣد ﻓﻲ ﺷﺧﺻ ﺔ اﻷﻧﺛﻰ اﻟﻣﻌﺗد ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﺗﺗرك أﺛرا ﻧﻔﺳ ﺎ وﻛﻧﻬﺎ ﺗﺧدش اﻟﺣ ﺎء، وﻟو
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أ،ﻧص اﻟﻘﺎﻧون أ ﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺟرم ﻣن  ﻌﺗد ﺎﻹﻏﺗﺻﺎبأو ﻓﻲ ﺷﺧﺻ ﺔ اﻟذ ر اﻟﻣﻌﺗد ﻋﻠ ﻪ، و
اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺟﻧﺳ ﺔ اﻟﻔﻌﻠ ﺔ ﻣﻊ أﻧﺛﻰ أو ذ ر ﻋﻧوة، ﻣﺳﺗﺧدﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﻬدﯾد أو اﻹﻏراء،  ون 
اﻹﺟراﻣﻲ ﻟﻪ ﺻﻠﺔ ﻣ ﺎﺷرة ﻣﻊ ﻓﺎﻋﻞ اﻟﺳﻠوك ﻻ ﻏﯾر.
ﻣن "،ﻣﺎ  ﻌد اﻟﺷﺧص اﻟﻣﺻﺎب  ﺄﻣراض ﻋﺻﺑ ﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻻ ﺗﺳﻘ ﻋﻧﻪ اﻟﻣﺳؤوﻟ ﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ
ﺔ وﺻﻒ اﻟدواﻓﻊ اﻟﻘﻬر،طﻠ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋﺎدةاﻟﺗﻲsnoislupmocذﻟك ﻣﺛﻼ اﻟظواﻫر اﻟﻌﺻﺑ ﺔ اﻟﻘﻬرﺔ
و ﻣﻧﻬﺎ أ ﺿﺎ اﻟﺳرﻗﺔ اﻟﻣرﺿ ﺔ ،اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﻋن اﻷﻣراض اﻟﻧﻔﺳ ﺔ اﻟﺗﺳﻠط ﺔsnoislupniselbitsisérri
ﻲ اﻟﻣرﺿﻧزﻋﺔ اﻟﻌرضو،einam-orypو ﻧزﻋﺔ اﻟﺣر اﻟﻣرﺿﻲeinamotpelc
رؤوف.ﻋﺑﯾد،)."ﻫﻲ ﻗد ﺗدﻓﻊ اﻟﻰ إرﺗﻛﺎب ﺟراﺋم ﺷﺗﻰو،اﻹﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺟﻧﺳ ﺔوemsinnoitibihxe
(136، ص:5891
، أ اﻷﻣـراض اﻟﻣرﺿﻰ  ﺎﻟذﻫﺎﻧﺎت اﻟﻧﻔﺳـ ﺔاﻟﺟراﺋم اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﻣﺛﻞ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن ﻓﻣن اﻟﻣﻣ ن أن ﯾرﺗﻛب -
)اﻟﺳ و ﺎﺗ ﺔ(.ﻣﺛﻞ اﻹﺿطرا ﺎت اﻟﺷﺧﺻ ﺔو ذا ذو، اﻟﻌﻘﻠ ﺔ
ﺗﺄﺛﯾر اﻹﺿطراب اﻟذ ﻌﺎﻧون اﻷﺣ ﺎن ﯾرﺗﻛب اﻟﻣﻧﺣرﻓون ﺟﻧﺳ ﺎ ﺟراﺋﻣﻬم ﺗﺣتأﻏﻠبﻓﻲ و "
اﻟﺣﺎﻻت ﺗﺷ ﻞ ﻫذﻩ اﻹﻧﺣراﻓﺎت ﺟراﺋم ﻗﺎﺋﻣﺔ  ﺣد ذاﺗﻬﺎ،  ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺷ اﻷطﻔﺎلﻌضﻓﻲ و ﻣﻧﻪ،
أو اﻹﻋﺗداء ﺟﻧﺳ ﺎ ﻋﻠﻰ رﺗﻛﺎب أﻓﻌﺎل ﻣﻧﺎﻓ ﺔ ﻟﻠﺣﺷﻣﺔإ)ﻣن اﻵ ﺎء ﻣن  ﻘدم ﻋﻠﻰ ﺟﻧﺳ ﺎواﻟﺗﺣرش ﺑﻬم
. "ﻣﺷددة ﻓﻲ  ﻌض اﻟﺣﺎﻻتاﻟﻌﻘو ﺎتﺗﻛون و ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻹﻧﺣراﻓﺎت، اﻟﻘﺎﻧون ﻌﺎﻗب و أﺑﻧﺎﺋﻬم(،
(341-241، ﺻص:7002ﺧﺎﻟد. ن،ﺳﻠ ﻣﺎ)
- اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ:ﻓﻣﺎ ﻣد ﻣﺳؤوﻟ ﺔ اﻹﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﻣن اﻟوﺟﻬﺔ - 
ﻟﻘد ﺳﺑ أن أﻋﻠن  ﺛﯾر ﻣن أﺻﺣﺎب اﻟﻣﻧﺎﺻب اﻟﺣ وﻣ ﺔ اﻟﻌﺎﻟ ﺔ ": ﻋﻼﻗﺔ اﻹﺳﺗﻌراﺿ ﺔ  ﺎﻹﺟرام- أ- 
أن اﻟﺻور اﻟﻌﺎرﺔ ﻻ  ﻘﺗﺻر أﺛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ زﺎدة "revooh .ragde.jﻫوﻓر،أدﺟﺎر - ج"ﺑﯾﻧﻬمﻣن و 
ﺑﻞ إﻧﻬﺎ ﺗﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ إﻧﺗﺷﺎر ،( إﻏﺗﺻﺎب و ﻣﺎ إﻟ ﻪﻧظر ﺟﻧﺳﻲ وﺳﺗﻌراض وإاﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﺟﻧﺳ ﺔ )ﻣن 
طﺎﺋﻔﺔ ﻣن اﻟﺟراﺋم ﻏﯾر اﻟﺟﻧﺳ ﺔ  ذﻟك،  ﻣﺎ أن اﻟﺟﻣﻬور اﻟﻌﺎم  ﺷﺎرك ﻓﻲ اﻹﻋﺗﻘﺎد  ﺄن اﻟﺗﻌرض ﻟﻠﻣﺎدة 
ﻓﻘد ﺗﺑﯾن ﻣن ،( 45: p.0791. R ,noslebA)."ﻟﺟﻧﺳ ﺔاﻟﺟراﺋم ﯾؤد اﻟﻰ إﻧﺗﺷﺎر ا،اﻟﺟﻧﺳ ﺔ اﻟﺻرﺣﺔ
ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺟﯾﺑﯾن ﯾﺟﯾﺑون "ﺑﻧﻌم" ﻟﻠﺑﻧد" اﻟﻣواد اﻟﺟﻧﺳ ﺔ %65أن دراﺳﺔ ﻣﺳﺣ ﺔ ﺣدﯾﺛﺔ ﻹﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺟﻧﺳ ﺔ،
"اﻟﻣواد اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﺗؤدﺳﺗﺟﯾﺑون ﺑﻧﻔس اﻟطرﻘﺔ ﻟﻠﺑﻧد%94ﺗؤد اﻟﻰ إﻧﺣﻼل اﻷﺧﻼﻗ ﺎت"، و أن 
(98:، ص4891أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻌزز ﺳﻼﻣﺔ،ﺗرﺟﻣﺔ:.ر،أ،ﺟﯾروم). "اﻹﻏﺗﺻﺎبﺎﻟﻧﺎس اﻟﻰ إرﺗﻛﺎب 
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ض ﻣ ﺷوف ﻟﻸﺟزاء اﻟﻣﺛﯾرة ﺟﻧﺳ ﺎ ﺑﺟﺳم اﺳﺗﻌر إﺣﯾث  ﻣ ن أن ﺗﺄﺧذ اﻟﺟرﻣﺔ اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﺷ ﻞ 
واﺿﺢ أن اﻹﺳﺗﻌراﺿﻲ، أو ﻗد  ون اﻹﺳﺗﻌراض  ﺎﻟﻛﺷﻒ ﻋن اﻷﻋﺿﺎء اﻟﺗﻧﺎﺳﻠ ﺔ ذاﺗﻬﺎ، واﻟﺷﺧص
ﻟﻛن ﻓﻲ  ﻌض ﺣﺎﻻت اﻟﻣرض ﺳﺗﻌراﺿﯾﺗﻪ  ﻘﺻد اﻹﺳﺗﻣﺎﻟﺔ اﻟﺟﻧﺳ ﺔ، وإاﻟﺷﺧص اﻹﺳﺗﻌراﺿﻲ ﺗﻛون 
اﻹﺳﺗﻌراﺿ ﺔ ﺗﻛون ﻧﻬﺎ ﺔ اﻟﻣطﺎف، ﻓ ﻣﺟرد ﺗﺄﻣﻞ اﻟﺷﺧص اﻟذ ﯾﻧﺟذب إﻟ ﻪ اﻟﻧﻔﺳﻲ، ﻓﺈن
ﻫذا اﻟﺳﻠوك ، واﻹﺳﺗﻌراﺿﻲ، أو ﺗﺄﻣﻞ ﺟﺎﻧب ﻣن ﺟﺳﻣﻪ، ﻓﺈﻧﻪ  ﺻﻞ اﻟﻰ ﻗﻣﺔ اﻟﺷﻬوة ﺑﺗﺎﻧﺳ ﺔ ﻟﻠﻣرأة
ﺿﻲ اﻟﻣرض و ﯾزﻞ ﻋﻧﻪ ﻣﺎ  ﺷﻌر  ﻪ ﻣن إﻧﻘ ﺎض، إﻻ أن ﻫذا اﻟﻔﻌﻞ  ﻌد ﻣن اﻟﺳﻠو ﺎت اﻟﻣﻌﺎﻗب ﯾر 
و  ﻌﺗﺑر ﺳﻠو ﺎ ﻣﻧﺎﻓ ﺎ ﻟﻶداب اﻟﻌﺎﻣﺔ.،ﻋﻧﻬﺎ ﻗﺎﻧوﻧ ﺎ ﺑﺟﻣ ﻊ دول اﻟﻌﺎﻟم
- ﯾﻠﻲ: واﻟﻣﺣددة ﻓ ﻣﺎإﺳﺎءﺗﻬﺎ ﻟﻠﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻵﺛﺎر ﺗﺗﻣﺛﻞ ثﺣﯾﺎﻹﺟرام:اﻟﺳﺎد ﺔ ﻋﻼﻗﺔ-ب-
ﻣن  ﻣﺎرس ﻣﺎ  ﺻﯾبﻣن ﺧﻼل ذﻟكون و : اﻟﻣﺟﻧﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ أو اﻟﻣﺟﻧﻲ ﻋﻠ ﻪ ﻓﻲ ﺟﺳدﻩإﯾذاء /1-
وان دﻓﺛﻣﺔ ﻋ،طرﻩو ﺳﺑﯾﻞ ﻗﺿﺎء واﻟﺗﻌذﯾب ﻓﻲﻣﻌﻬن ﻣن ﻧﺳﺎء أو ﺻﺑ ﺔ، أو ﯾﻧﻬﺎل ﻋﻠﯾﻬم  ﺎﻟﺗﺟرﺢ 
ﺻدر ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﺳﺎد ﺿد إﻧﺳﺎن ﻣﺎ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ أﻟم ﺟﺳﻣﻲ.
: إذ أن اﻟﺷﺧص اﻟﺳﺎد ﺻﯾب راﻣﺗﻪو إﯾذاء اﻟﻣﺟﻧﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ أو اﻟﻣﺟﻧﻲ ﻋﻠ ﻪ ﻓﻲ ﻣﺷﺎﻋرﻩ /2-
ﺷﺧﺻﯾﺗﻬﺎ.اﻹﻋﺗزازﺳﻠﺑﻬﺎ و راﻣﺗﻪ، و ﺣ ﻣناﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﺗد ﻋﻠ ﻪ ﻓﻲ ﻣﺷﺎﻋرﻩ، 
اﻟﺳﺎدﯾؤﺛر: إذ واﻟﻔﺿﯾﻠﺔﻋﺗﻘﺎدﻫﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺷرف إإﯾذاء اﻟﻣﺟﻧﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ أو اﻟﻣﺟﻧﻲ ﻋﻠ ﻪ ﻓﻲ /3-
ﺎﻹﻏﺗﺻﺎب ﺑﺗﺣط م إ ﻣﺎن اﻟﻣﺟﻧﻲ ﻋﻠ ﻪ أو اﻟﻣﺟﻧﻲ أو،ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﺗد ﻋﻠ ﻪ ﺑﻬﺗك ﻋرﺿﻪ
ﻣﺟرد أداة ﻹﺷ ﺎع ﻧﻬﻣﻪ اﻟﺟﻧﺳﻲ،  ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺗﺣط م واﻟطﻬﺎرة و ﺟﻌﻞ ﻣﻧﻬﻣﺎﻋﻠﯾﻬﺎ،  ﻘ ﻣﺔ اﻟﻌﻔﺔ 
ﺑﻬﺎﻌﺗزان و اﻟﺗﻲ  ﺎﻧت ﻣن أﻫم اﻟﻣﺣﺎور اﻟﺗﻲ  ﺎن ﯾدور ﺣوﻟﻬﺎ ﺳﻠو ﻬﻣﺎ ،واﻷﺧﻼﻗ ﺔاﻟﻘ م اﻟروﺣ ﺔ 
ﻗﺑﻞ اﻹﻋﺗداء ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ.
ل و : أ أن اﻟﺷﺧص اﻟﺳﺎد ﺣﺣر ﺔ اﻟﻣﻌﺗد ﻋﻠﯾﻬﺎ أو اﻟﻣﻌﺗد ﻋﻠ ﻪ ﺟﻧﺳ ﺎﻣﺻﺎدرة /4-
ﻣن أﻋز ﻣﺎ  ﻣﻠﻛﻪ أ اﻟﺷرف.ﺣرﻣﻪﻗد و اﻟﻣﻌﺗد ﻋﻠ ﻪ اﻟﻰ ﻋﺑد ﻣﺳﻠوب اﻟﺣرﺔ ﺗﻣﺎﻣﺎ، 
: ﻓﺎﻟﺷرف ﺳﺗﻌﺎدﺗﻪ أو ﺗﻌو ﺿﻪإﻣﺎ ﺗﻔﻘدﻩ اﻟﻣﻌﺗد ﻋﻠﯾﻬﺎ أو اﻟﻣﻌﺗد ﻋﻠ ﻪ ﺟﻧﺳ ﺎ ﻻ  ﻣ ن /5-
ﻒﯾوﺳ،ﻣﯾﺧﺎﺋﯾﻞ). ﻠﻬﺎﻋﻧﻪ ﺣﺗﻰ  ﻧوز اﻟﻌﺎﻟم ن اﻟﺗﻌو ضﻣﻻ ،اﻟذ ﺳﻠ ﻪ اﻟﺷﺧص اﻟﺳﺎد
(92- 72:ص، ﺻ1002. أﺳﻌد
ﻗﺔ  ﻞ ﻣن اﻟﺳﺎد ﺔ و اﻟﻣﺎﺳوﺷ ﺔ  ﺎﻟﺟرﻣﺔ، ﻓﻔﻲ ﺣﯾن : ﺗﺧﺗﻠﻒ ﻋﻼﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣﺎﺳوﺷ ﺔ  ﺎﻟﺟر ﻣﺔ- ج-
ﯾرﺗﻛب اﻹﻧﺳﺎن اﻟﺳﺎد ﺟرﻣﺗﻪ  ﻐ ﺔ إﺷ ﺎع ﻧزﻋﺗﻪ اﻟﻰ اﻟﻌﻧﻒ، ﯾرﺗﻛب اﻟﻣﺎﺳوﺷﻲ ﺟرﻣﺗﻪ  ﻐ ﺔ 
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ﻗد أطﻠﻘت ﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ ﻼم ﻧﻔﺳﻪ، وإﺷ ﺎع ﻧزﻋﺗﻪ اﻟﻰ إاﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎب و 
ﺷﺎرت ﻫذﻩ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻰ أن "اﻟﻔرد أﻗد "اﻟﺟرﻣﺔ و اﻟﻣﺟرم اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﺷﻌور  ﺎﻹﺛم"، و:اﻟظﺎﻫرة ﺗﺳﻣ ﺔ
،ذﻧ ﻪ و ﻧﯾﻠﻪ ﻟﻠﻌﻘﺎبﻋﺗراﻓﻪ ﺑإ ﺣﯾن ﯾر أن ﺣﺗﻣﺎﻟﻪ، وإﺣﯾن ﯾﺑﻠﻎ ﺷﻌورﻩ  ﺎﻹﺛم ﺑدرﺟﺔ ﻻ  ﻣ ن ﻣﻌﻬﺎ
و ﯾﻧﺎل ،ﻓﺈﻧﻪ ﺳﯾرﺗﻛب اﻟﺟرﻣﺔ ﺣﺗﻰ  ﺗﺷﻒ اﻟﻣﺳؤوﻟون أﻣرﻩ،ﺳﯾؤد اﻟﻰ اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ و اﻟراﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳ ﺔ
اﻟﻌﻘﺎب اﻟذ ﯾرﺟﻌﻪ اﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗوازن ﻣن ﺟدﯾد، و ﺗﺷﯾر ﻫذﻩ اﻟﻣدرﺳﺔ  ذﻟك اﻟﻰ أن أﺣد أﺳ ﺎب اﻟﻌود 
اﻟﻰ اﻟﺟرﻣﺔ إﻧﻣﺎ ﯾرﺟﻊ اﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑ ﺔ.
ﺣﯾث أن ،ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﺗﺑﯾن أﺳ ﺎب رﻓض ﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻔ رة اﻟﻌﻘﺎبلوﻣن ﺧﻼ
، 3002. ﻰﻧﻬاﻟﻘﺎطرﺟﻲ،)."و ﻧﺎل ﺟزاءﻩرﺗﻛﺎب اﻟﺟرﻣﺔ ﺣﺗﻰ  ﺗﺷﻒ أﻣرﻩ إﻣن آﺛﺎرﻩ ﺗﺷﺟ ﻊ اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ 
(334-333ﺻص:
ﻷطﻔﺎل ﻧﻣوذﺟﺎ ﻣن ﻧﻣﺎذج ﻹﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اا:  ﺷ ﻞ ﺎﻟﺟر ﻣﺔﺎﻷطﻔﺎلﻋﻼﻗﺔ إﺿطراب اﻟوﻟﻊ - د-
،ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﻗم ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﯾن اﻷﺧﯾرةاﻹﺣﺻﺎءاتﺗدل و اﻹﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺟﻧﺳ ﺔ اﻟﺧطﯾرة، 
ﻓﻲ  ﻞ ،اﻟردرز داﯾﺟﺳت" أن ﻫﻧﺎك ﻣﻠﯾون ﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﺣﺎﻻت اﻹﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻷطﻔﺎل ﺟﻧﺳ ﺎ"ﻣﺟﻠﺔ ﻓﺗﻘول
.ﻋﺎم ﻓﻲ اﻟوﻻ ﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣر ﺔ
ﻣن ﻗﺑﻞ ﻣؤﺳﺳﺔ (9691)ﻋﺎم "رو سو ﺑرو ﻠﯾن "اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ أﺟرت ﻓﻲ ودﻟت أ ﺿﺎ"
ﺑﻠﻐت ﻟﻠﺷرطﺔ أو اﻟﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ أﺣﺎﻟﺔ "052"ﻋﻠﻰ ،(noitaicossa namuh nacirema)
- اﻟﺗﺎﻟ ﺔ:ﺣﻣﺎ ﺔ اﻷطﻔﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻬﺎﻣﺔ 
ﺎﻗﻲ اﻟﺟراﺋم ﺗرﺗﻛب ﺣﺻﺎﺋ ﺎ ﻧﺳ ﺔ أﻛﺑر  ﺛﯾر ﻣن إن اﻟﺟراﺋم اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﺿد اﻷطﻔﺎل ﺗﺷ ﻞ أ-
ﺿد اﻷطﻔﺎل.
ﺗﺣت ﻫذﻩ اﻟﺳن ﻗد ﯾﺗﻌرﺿون اﻷطﻔﺎلﻟﻛن و ،ﺳﻧﺔ11ن اﻟﺳن اﻟوﺳطﻰ ﻟﻠطﻔﻞ اﻟﺿﺣ ﺔ ﻫو إ-
ﻟﻬذا اﻟﺧطر.
ﻣن اﻟﺣﺎﻻت  ﺎن اﻟﻣﺟرم %57ﻓﻲ و ، %79ن اﻟﻔﺗ ﺎت أﻛﺛر ﺗﻌرﺿﺎ ﻣن اﻟذ ور ﺑﻧﺳ ﺔ إ-
ﺟد،)أب،اﻟﺿﺣ ﺔﻌ ﺷون ﻣﻊﻣن اﻟﻣﻌﺗدﯾن  ﺎﻧوا %72ﻋﺎﺋﻠﺗﻪ، وﻗﺑﻞﻣن و ﻣﻌروﻓﺎ ﻣن ﻗﺑﻞ اﻟﺿﺣ ﺔ، 
أﻫﻼ  ﺎﻟدم أو  ﺎﻟزواج ﺎﻧواﻟﻛﻧﻬم و ﻟم  وﻧوا  ﻌ ﺷون ﻣﻊ اﻟﺿﺣ ﺔ %11و،ﻋﺷﯾ اﻷم، أخ(
وأﺄس  ﻪ ﻣن اﻟﻣﺟرﻣﯾن  ﺎﻧوا: ﺗﺟﺎر اﻟﻣﻧطﻘﺔ، ﺟﯾران، أﺻﺣﺎب ﻣﻠك، ﻧواطﯾر، أو أﺷﺧﺎص ﻻﻋدد و 
ﻓﻘ ﺎﻧوا ﻏرﺎء. %52وﺎﻷطﻔﺎل، ﻟﯾﻬم إو ﻞ أﺷﺧﺎص أﻟﯾﻬم ﻣﻬﻣﺔ اﻟﺣراﺳﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ، أو إﻞ 
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ﻋﻠﻰ ﻧﻬم  ﺷ ﻠون ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻟﻣﺎﻓ ﺎ، ﻓﺈﻧﻬم  ﺣﺻﻠون أاﻟﻣﻌﺗدﯾن ﻋﻠﻰ اﻷطﻔﺎل وﻣن ﻣﻣﯾزات-
ﻣ ن أن  ﺳﺗﻐﻞ ﻣن ﻗﺑﻞ ﺧﻣس أو ﻋﺷر واﻟطﻔﻞ ﻧﻔﺳﻪ، وﻟﻣﻌﺎرﻓﻬمﻷﺻدﻗﺎﺋﻬم و اﻷطﻔﺎل ﻷﻧﻔﺳﻬم 
(243-043: ص، ﺻ3002ﻧﻬﻰ. اﻟﻘﺎطرﺟﻲ،)ﻗد  ﺳﺗﻣر طو ﻼ".اﻷﻣرﻫذا و ،أﺷﺧﺎص ﻣﺧﺗﻠﻔﯾن
: " ﺣﯾث ﻗد  ون ﻓﻲ  ﻌض اﻷﺣ ﺎن ﺣب اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﺳﺑ ﺎ ﻓﻲ ظﻬور ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻔﯾﺗ ﺷ ﺔ  ﺎﻹﺟرام- ذ-
ﺣﺎﻻت  ﺎن ﻓﯾﻬﺎ اﻟرﺟﺎل ﯾﺗرﺻون  ﺎﻟﻧﺳﺎء ﻋرﻓتﻗد و ﺣﺎﻻت اﻟﺗرص ﻟﻠﺳرﻗﺔ  ﺄﺷ ﺎل ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، 
و ﻣ ن إرﺟﺎع، ﻋﺎرﺎتو ﺗر وﻫناﻟطرق ﻟ ﻘﺻوا ﺷﻌورﻫن، أو  ﺳﻠﺑوﻫن ﻣﻼ ﺳﻬن و ﻘطﻌون ﻋﻠﯾﻬن
(113، ص:8791ﻣﺻطﻔﻰ.ﻓﻬﻣﻲ،)".اﻟﻛﺛﯾر ﻣن ﺣﺎﻻت اﻟﺳرﻗﺔ اﻟﻘﺳرﺔ ﻟﻬذا اﻟﺳﺑب
ﻻ ﺗﻌﺗﺑر ﻓﻲ ﻧظر اﻟﻘﺎﻧون ﺟراﺋم  ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺣول اﻟﺟﻧﺳ ﺔ اﻹﻧﺣراﻓﺎت ﻣنﻫﻧﺎك  ﻌﺿﺎإﻻ أن 
اﻟﺟﻧﺳ ﺔ، أو ﻋﻣﻠ ﺎت ﺗﻐﯾﯾر اﻟﺟﻧس(، أو إﺿطراب إرﺗداء ﺛ ﺎب اﻟﺟﻧس اﻵﺧر، أو اﻟﻔﺗﺷ ﺔ)اﻟﺟﻧﺳﻲ 
اﻟ ﺻ ﺻﺔ اﻟﺟﻧﺳ ﺔ، ﻣﺎ ﻟم ﺗﺧرق ﺣرﻣﺔ اﻟﻣﻧﺎزل  ﻐ ﺔ إﺷ ﺎع ﻫذﻩ اﻟرﻏ ﺔ.
ﺣــــﺎﻻت أﺧــــر ،  ﻘــــدم اﻟﻣﻧﺣرﻓ ــــون ﺟﻧﺳــــ ﺎ ﻋﻠ ــــﻰ إرﺗﻛــــﺎب ﺟــــراﺋم ﻻ ﺗﺗﻌﻠ ــــ ﺣــــﺎﻟﺗﻬم أﻣــــﺎ ﻓــــﻲ-
)ﻓﻲ ﻏﯾر ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺳﺎد ﺔ(.ﺎﻟﻘﺗﻞ أو اﻟﺳرﻗﺔ أو اﻹﯾذاء اﻟﺟﺳد،اﻟﻣرﺿ ﺔ
ـزواج ،ﺟـراﺋموﻻ ﺗﺷـ ﻞﻣن اﻹﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺟﻧﺳ ﺔ أﺻ ﺣت ﻣ ﺎﺣـﺔ ﻫﻧﺎك  ﻌﺿﺎإﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ أن -
ﺎﻟﺣرــﺔ "ﻣـﺎ  ﻌــرفوٕا ﺎﺣﺗـﻪ ﺿــﻣناﻟﻣﺛﻠﯾـﯾن ﺟﻧﺳــ ﺎ، ﺣﯾـث ﻋﻣــدت  ﻌــض اﻟـدول اﻟــﻰ ﺗﺷـرﻊ ﻫــذا اﻟــزواج 
اﻟﺷـذوذات ﻋﻠـﻰﺗﻌﺎﻗـب و ، وأﻋراﻓـﻪاﻟﻔرد ﺔ") ﻧدا، ﺑرطﺎﻧ ﺎ...(، ﻓ ﻣﺎ ﺗراﻩ  ﻌض اﻟدول ﻣﺧﻼ  ﻘ م اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
اﻟﺟــراﺋم اﻟﺗــﻲ ﯾرﺗﻛﺑﻬــﺎ اﻟﻣﻧﺣرﻓــون ﺟﻧﺳــ ﺎ ﺟــراﺋم اﻹﻏﺗﺻــﺎب أﺧطــرﻣــن و ﻋــدام، ﻓــﻲ ﺣــدود ﺗﺻــﻞ اﻟــﻰ اﻹ
اﻟﻣﺗراﻓ ﻣﻊ ﻗﺗﻞ اﻟﺿﺣ ﺔ.  
-341:، ﺻـص7002ﺧﺎﻟـد.ﺳـﻠ ﻣﺎن،)ﻫـؤﻻء اﻟﻣﻧﺣرﻓـون ﻣﺳـؤوﻟﯾن ﻋـن ﺟـراﺋﻣﻬم. اﻟﻘـﺎﻧون و ﻌﺗﺑـر-
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ﻓﻌﻠﻪ.ﺣﯾث  ﻌد اﻟﻣﻧﺣرف اﻟﺟﻧﺳﻲ ﻓﻲ ﻧظرة اﻟﻘﺎﻧون ﻣﺗﻬﻣﺎ ﻧظرا ﻟﺳﻠو ﺎﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﺗﺟرم -
،ﻣن طرف ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻧﻔس اﻟﻣرﺿﻲو ﺗدﺧﻼت ت ﻋدة إﻧﺗﻘﺎداتءﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﺟﺎو إﻻ أﻧﻪ 
،ﻓﻲ اﻟطب اﻟﺷرﻋﻲ(MSD)ﺳﺗﻌرض إﺳﺗﺧدام إ(  ﺣﯾث 9991)"ﺎﻣﺑﻞاﻟﺗﻲ ﻗدﻣﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟم "ﻧﺗﻘﺎد إﻣﻧﻬﺎ 
أن ﻫﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻘﺿﺎ ﺎ،  ﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻋدم وﺟود ﺧﻠص ﻟﺗﻘﯾ م ﻣرﺗﻛﺑﻲ اﻟﺟراﺋم اﻟﺟﻧﺳ ﺔ، وو
ﺎﻟﺑ ﺎن أن(VI-MSD)أﺷﺎر إﻟﻰ أن ﺳﺗﻌراض اﻟﻘﺿﺎ ﺎ ذات اﻟﺻﻠﺔ إﻟﻰ ﻋﻠم اﻟﺟﻧس، وإﻣﺻداﻗ ﺔ ﻓﻲ 
ﻣﻊ اﻷﻫﻣ ﺔ ﻟﺗﻠﻘﻲ اﻟﻌﻼج اﻟطﺑﻲ، وأﺷﺎر اﻟﻰ أن ﻓﻲ  ﺗﺄﻛد زﺎدة ﺷدة أﻋﻣﺎل ﺳﺎد ﺔ ﻣﻊ ﻣرور اﻟوﻗت، 
ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ اﻟﻣﺎزوﺧ ﺔ ﻣﺛﻞ اﻟﺷذوذ اﻟﺟﻧﺳﻲ، ﻻ ﯾﻧ ﻐﻲ أن ﺗﺻﻧﻒوﺔﻋﻠم اﻷﻣراض اﻟﻧﻔﺳ ﺔ، ﺗﻌد اﻟﺳﺎد
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ﻫﻲ أﻣراض ﻗﺎ ﻌﺔ ﻓﻲ أﻋﻣﺎق اﻟﻧﻔس، و،ﻫذﻩ اﻷﻣراض اﻟﻧﻔﺳ ﺔ ﺗﻌﺑر ﻋن ﻣد اﻟﺿﻌﻒ اﻟﺟﻧﺳﻲث ﺣﯾ
ون اﻟداﻓﻊ ﻟﻬﺎ ،أن  ﺛﯾرا ﻣن اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﺗﺣت طﺎﺋﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧون ﺗﻣﺗد ﻓﻲ ﺟذورﻫﺎ اﻟﻰ اﻟطﻔوﻟﺔ، و
ﺗرﺟﻣﺔ:ﻋﻠﻲ .ف،ﺳ ﻐﻣوﻧد.)اﻟﺟﻧﺳﻲ ﻻ اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻣﺎد ﺔﺛﯾرﻓﺎﻟﺳرﻗﺎت اﻟﺟﻧﺳ ﺔ اﻟداﻓﻊ ﻟﻬﺎ اﻟﻣ،ﺟﻧﺳﻲ  ﺣت
ﻲ ﻋن ﻣﻔﺗرﻓﻬﺎ ﺗﺳﻠ اﻟﻌﻘو ﺔ ﻋﻠ ﻪ ﻟﺗوﻏر  ﻞ ﻔإﻻ أن ﻫذﻩ اﻟﺗدﺧﻼت ﻟم ﺗﻧ، (711، ص:تاﻟﺳﯾد ﺣﺿﺎرة، د
أﺳ ﺎب اﻟﺟرﻣﺔ.
ﯾﺗوﻗﻒ أﺛرﻫﺎ ﻋﻠـﻰ ﺣـد اﻟﻣﺗﻌـﺎﻣﻠﯾن ﺑﻬـﺎ، ﺑـﻞ ﺗﺄﺧـذ طﺎ ﻌـﺎ ﻣـن ﺗﻪ اﻹﻧﺣراﻓﺎت ﻻ ﺎﻧظرا ﻟﺧطورة ﻫو
أﻣـراض ﺎت وإﻏﺗﺻـﺎو ﻣﺎ ﻗد ﯾﺗ ﻌﻬﺎ ﻣـن ،ﻩ اﻹﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺳﻠو ﺔﻠﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻶﺣﻘﺔ ﺑﻬذاﻟﻣﺗﺎ ﻌﺎت اﻟﺟﻧﺎﺋ ﺔ ﻟ
إن ﻣﺋــﺎت اﻟﻣﻼﯾـﯾن ﻣــن اﻟ ﺷـر  ﺻـﺎﺑون ﺳــﻧو ًﺎ ﺑﻬـذﻩ اﻷﻣــراض ﻣﻌد ـﺔ  ﺧطر ــﺔ و ﻣﻣﯾﺗـﺔ،  ﺣﯾـث ﺟﺳـﻣ ﺔ
) ـﺄن (7791)اﻟط ﻌـﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛـﺔ ﻋﺷـر" launaM  kraMﻣـرك اﻟطﺑـﻲ "رﺟـﻊ ﻣإﺣﺻـﺎﺋ ﺎت ﻓﻠﻘـد أﺷـﺎرت
ﯾــزداد ﻓــﻲ  ــﻞ ﻋــﺎم ﻋــدد ﻫــﻲ أﻛﺛــر اﻷﻣــراض اﻟﻣﻌد ــﺔ إﻧﺗﺷــﺎرا ﻓــﻲ اﻟﻌــﺎﻟم اﻟﯾــوم، و،اﻷﻣــراض اﻟﺟﻧﺳــ ﺔ
ﻋـدد اﻟـذﯾن OHWذﻟك ﻣﻧذ ﻋﻘدﯾن ﻣن اﻟزﻣن ﺗﻘر ﺎ، و ﺗﻘدر ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ،اﻟﻣﺻﺎﺑﯾن ﺑﻬﺎ، و
ﻣﻠﯾون ﺷﺧص ﺳﻧو ﺎ،  ﻣﺎ ﺗﻘدر ﻋدد اﻟﻣﺻﺎﺑﯾن  ـﺎﻟزﻫر052ﺻﺎﺑون  ﺎﻟﺳ ﻼن) اﻟﺟوﻧورﺎ(  ﺄﻛﺛر ﻣن 
)اﻟﺳﻔﯾﻠس( ﺑﺧﻣﺳﯾن ﻣﻠﯾون ﺷﺧص ﺳﻧو ﺎ...اﻟﺦ .
(03)،  ﺄن أﻧواع اﻟﻌدو اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ﺟﻧﺳ ﺎ ﺗﻧﺟم ﻋن أﻛﺛر ﻣن(8002)ﻣﺿ ﻔﺔ ﻓﻲ ﺗﻘرر ﻟﻬﺎ ﻋﺎم 
ﺗﻧﺗﺷر ﻋن طر اﻹﺗﺻﺎل اﻟﺟﻧﺳﻲ  ﺎﻟدرﺟﺔ اﻟﺗﻲاﻟطﻔﯾﻠ ﺎت و ، اﻟﻔﯾروﺳﺎتو ﻣن اﻟﺟراﺛ م، ﻧوﻋﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔﺎ
ﺗم إﺳﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ اﻷﻣراض اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ﺟﻧﺳ ﺎ )داء اﻹ ﺎﺣ ﺔ(،(،أوت52، 1102)ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد ﺣﻣﯾد.،اﻟﻛﺑ ﺳﻲ.اﻷوﻟﻰ
31143=di?php.elcitraweiv/dlo/moc.ahshad.www//:ptthﻣن1102د ﺳﻣﺑر،12ﻓﻲ:
ﺳواء ﻣن ﻧﺎﺣ ﺔ ﻧﺳﻞ اﻹﻏﺗﺻﺎب ،ﻣﺗزاﯾدةو آﻓﺎت إﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ ﻣﺗﻔﺎﻗﻣﺔإﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻣﺎ ﻗد ﺗﻠﺣﻘﻪ ﻣن 
ﺧﻼﻗﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷوﺗدﻫور اﻟﻌﺎﻣﻞ، بﺎﻧﺳﺧﺗﻼ اﻷاﻟﻣؤد ﻹاﻹﺧﺗﻼ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻐﯾر ﻣﻧظم أو
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  ﻞ، وﻋﻠﻰ ﺋﺞ اﻟوﺧﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔردﻧﺗﺎﻣن اﻟ،...اﻟﺦواﻹﻧﺗﺳﺎب ﻟﻠدﻋﺎرةﺧﺎﺻﺔاﻟﻌرﻲ و اﻟواﺣد 
اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻓﻲ اﻟﺧﻔﺎء دون أن ﺗﺗوﺻﻞ إﻟﯾﻬﺎ اﻟﺳﻠطﺎت  ﺣﯾث ﻻ ،اﻟرﻗم اﻷﺳود ﻟﻠﺟراﺋموﺧﺎﺻﺔ  ﺈرﺗﻔﺎع
ﺧوﻓﺎ ﻣن اﻹﺷﺎﻋﺔ ،ﻣن ﺗﻘﺗرف ﺿدھمطرف اﻟﻛﺛﯾر، ﻛﻣﺎ ﻗد ﺗﻠﻘﻰ ﺗﺳﺗرا ﻣن ﺗﻛون ﻣﺛﺑوﺗﺔ ﻗﺎﻧوﻧ ﺎ
.واﻟﻔﺿﯾﺣﺔ إﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ
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ﯾــرة ﺛﺎت ﻋﻼﻗــإﺣــداثاﻟــﻰﯾــؤداﻟﻌﺎﻣــﻞ اﻟﺟﻧﺳــﻲ، ﻣــﺎ ﯾﻠﻘــﺎﻩواﻹﻏﻔــﺎل اﻟــذﻫﻞ ﺎﺳــﺟــراء اﻟﺗــﻞ ذﻟــك
ﺑـﯾن اﻟﺟﻧﺳـﯾن اﻟﺷـﺎذة اﻹزد ﺎد ﻓـﻲ اﻟﻌﻼﻗـﺎتواﻟراﺟﻊ اﻟﻰ،اﻟواﺳﻊﺎﻟﻌﺎﻟم اﻟﺟرﻣﺔ ﻣن  ﺎﺑﻬوﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻟﻠوﻟوج
...اﻟﺦ.واﻟﺟﺎﻣﻌﺎت واﻟﻧوادواﻟﻌﺎﻣﺔ  ﺎﻟﻣدارساﻟﻣؤﻟوﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﻣﺎﻛن 
ﺗﺧﺷـﻰ ﻋﻠـﻰ ﻧﻔﺳـﻬﺎ ﻣـن ﻣـﺎﻗد ﻻ ﺗﺳﺗط ﻊ أن ﺗﺟﻬض ﻧﻔﺳـﻬﺎ ،اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻞ ﺳﻔﺎحاﻟﻌر ﺔﻓﺎﻟﻔﺗﺎة
وﻓـﻲ ﺣـﻓـﻲ ﺣـ ﻧﻔﺳـﻬﺎ ،ﻏﯾر ذﻟك ﻓﺗﻘﻊ ﻫﻲ  ـذﻟك ﻓـﻲ إرﺗﻛـﺎب ﺟرﻣـﺔﻓﻌﻠتٕاذا و اﻟﻘﺗﻞ إذا ﻋﻠم أﻫﻠﻬﺎ،
ﺿـﻣن ﺟـراﺋم اﻟﺷـرف أو ﺗـدﺧﻞاﻟﺗﻲ و ﻣن ﻗﺎم  ﻘﺗﻠﻬﺎ ﻣن اﻷﻫﻞ أو ﻣن ﻗﺎم ﺑﺈﺟﻬﺎﺿﻬﺎ،ﺣﻓﻲ و ،اﻟﺟﻧﯾن
.ﺔﺑ ﻌﻪ ﻟﻠﻐﯾر ﻷﺳ ﺎب ﺷﺧﺻ ﺔ أو ﻧﻔﻌ
اﻟﻔﺗـﺎة ﻋرﺿـﺔ ﺗﻠـكﺗﺻـ ﺢ ﻓﻠ ﺣـث ﻋـن ﻣـﺄو ، ﻟاﻟﺷـﺎرع اﻟـﻰﺧرﺟـتو ﻣـن اﻟﻣﻧـزل تﻫرـأﻣـﺎ إذا 
ﺗﺟـد ﻧﻔﺳـﻬﺎ ﺳـﻠﻌﺔ وﻓـﻲ اﻟﻧﻬﺎ ـﺔ، اﻟﺗﺟﺎرة  ﺎﻟ ﺷـرﻣن ﻗﺑﻞ ﺷ ﺎت إﺳﺗﻘطﺎﺑﻬﺎأﻫﻣﻬﺎ و ،ﻷﻫوال ﻻ ﺣﺻر ﻟﻬﺎ
ﻘﺿ ﺔ ﺟﻧﺎﺋ ﺔ أﺧر .اﻟدﻋﺎرةوﺗﻣﺗﻬن ﻣﻬﻧﺔرﺧ ﺻﺔ 
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ـون ،ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗم ﺗﻘد ﻣﻪ ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ أن اﻹﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﺗﻌد ﻧوع ﻣن إﺿطراب اﻟﺷﺧﺻـ ﺔ
ﻓـــﻲ ﻋﻠـــﻰ أﻧﻬـــﺎ ذات ﺻـــﻠﺔ ﺑزـــﺎدة ،ﻓـــﻲ اﻟﻣﻣﺎرﺳـــﺔ اﻟﺳـــررﺔﺎﯾﻧظـــر ﻟﻬـــﺔﺟﻧﺳـــاﻟﺎتﻓـــاﻧﺣر ﻧﺳـــ ﺔ اﻹأن  
ﺳﺑب ﺻﻌو ﺔ ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت أﻛﺛر ﺣﻣ ﻣ ـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺣ ـﺎة ،اﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺧ ﺎل ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺟﻧﺳ ﺔ
ﻌﻠﻣــﺎء ﻫــذا اﻹﺿــطراب إذ  ﻔﺳــر اﻟﻋــدة أﺳــ ﺎب اﻟﻣــﺄدات اﻟــﻰ ﺣــدوﺛﻬﺎ، ذﻟــك راﺟــﻊ اﻟــﻰ ﻟﻠﻔــرد، واﻟﺣﻘ ﻘ ــﺔ
ﻣـﺎ ﻫـو ﺑﯾوﻟـوﺟﻲﻣـن ﺑﯾﻧﻬـﺎ ﻣـﺎ ﻫـو ﻣ ﺗﺳـب ﺑﯾﺋـﻲ، و ، ﺎﻓر ﻋدة ﻋواﻣﻞ ﻋﻣﻠـت ﻋﻠـﻰ ﺧﻠﻘـﻪﺄﻧﻪ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﺿ
ﻣــن ﻣﻌ ﺷــ ﺔ ﺗﺟﻌــﻞ اﻟﻔــرد ﯾﻧﺣــو ﻧﺣــو اﻟﺗﻌﺎﻣــﻞ ﺗﻧﺷــﯾﺋ ﺔ راﺛــﻲ أو  ﺳــﺑب ﺧﻠــﻞ ﺟﯾﻧــﻲ، أو ﻧﺗﯾﺟــﺔ ظــروف و
.ﺧﻼل ﺷرﻓﻪ
ﻋـدة أﻧـواع ﺗﺟﺗﻣـﻊ ﻓـﻲ ﺧﺎﺻـ ﺔ واﺣـدة ﻣﺗﻣﺛﻠـﺔ ﻓـﻲ ،اﻟﺧﺎﺻـ ﺔ اﻟﻣرﺿـ ﺔ اﻟﻧﻔﺳـ ﺔ اﻟﻣﻧﺷـﺄذﻩﻣـﺎ ﻟﻬـ
اﻟﺷﺧﺻ ﺔ  ﺻـﻔﺎت اﻟﻣرﺟوا ﻣن ﺳﻠو ﻪ اﻟﺟﻧﺳﻲ،  ﺣﯾث ﺗط ﻊﻫدﻓﻪذا و ،ﺷذوذ اﻟﻣوﺿوع اﻟﺟﻧﺳﻲ ﻟﻠﻔرد
.وٕاﺟﺗﻣﺎﻋ ﺎﺗدﻓﻊ ﺑﻬﺎ ﻹرﺗﻛﺎب ﺳﻠو ﺎت ﻣﺟرﻣﺔ ﻗﺎﻧوﻧ ﺎ ،ﻣﺳﺗﻘرةو داﺋﻣﺔ 
ﻣﺧﺗﻠﻔــــﺔ ﺗﻣﯾــــز  ــــﻞ وأﻋــــراض ﻧﻔﺳــــ ﺔﺣﯾـــث ﺗﺗﺧــــذ ﻫﺎﺗــــﻪ اﻹﻧﺣراﻓــــﺎت ﻋــــدة أﺷـــ ﺎل ذات دﻻﻻت 
ﺗﻪ اﻹﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺟﻧﺳ ﺔ آﺛﺎر ﺑﻠ ﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﺎﺷﺧﺻ ﺔ ﻋن ﻏﯾرﻫﺎ،  ﻣﺎ إﺗﺳم  ﻪ طﺎ ﻌﻬﺎ اﻟذاﺗﻲ، إذ أﺛﺑت أن ﻟﻬ
ﻗﺎﻧوﻧ ﺎ.واﻟﻣﻌﺎﻗب ﻋﻧﻪاﻟﺿرر اﻟذ ﺗﻛﺗﺳ ﻪ ﺗﻠك اﻟﺳﻠو ﺎت ﻣن اﻟطﺎ ﻊ اﻹﺟراﻣﻲ ﻧظرا ﻟﻣداﻟﻐﯾر 
ﻟد اﻟﻣرأةاﻹﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺟﻧﺳ ﺔاﻟﺛﺎﻧﻲ:اﻟﻔﺻﻞ 
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اﻟداﻓﻊ اﻟﻧﻔﺳـﻲ ذو اﻟﺻـﻔﺔ اﻟﻘﻬرـﺔ، ﻣـﺎ أد ﻹﻟﺣـﺎق اﻟﻣـرأة اﻟﻣﻌﺗﻠـﺔ ﺟﻧﺳـ ﺎ  ـﺎﻟوﻗوع ﻓـﻲ وﻧظرا ﻟﻬذا
ﯾد اﻟﻌداﻟﺔ  ﻠﻣﺎ أﺛﺑت ﺗﻠ ﺳﻬﺎ إﺟراﻣ ﺎ.
واﻷﻧظﻣـــــــﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔـــــــﺔ اﻟﻘـــــــواﻧﯾن اﻟـــــــﻰواﻟﻧـــــــزوع ،واﻟﻣرﻏـــــــوبﻓ ﻠﻣـــــــﺎ زاد اﻟﺳـــــــﻠوك ﻋـــــــن ﻣﺳـــــــﺗواﻩ اﻟطﺑ ﻌـــــــﻲ 
اﻟ ــذ ﻗــد وأﻧــذر  ــﺎﻟﺧطر،اﻹﻧﺣــرافو ﻋــد ﻓــﻲ داﺋــرة اﻟﺷــذوذ ،واﻷﺧﻼﻗ ــﺔ واﻟدﯾﻧ ــﺔاﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ــﺔاﻷﻋــراف و 
، اﻟﻐﯾـرﺗﺻـرﻓﻪ أو ﻧﺗﯾﺟـﺔ ﺗﻌـد ﺳـﻠو ﺎﺗﻪ اﻟﺷـﺎذة ﻋـنﻧﺗﯾﺟـﺔ،اﻟﺧطـﺄد ﺻﺎﺣ ﻪ اﻟﻰ ﺣـد اﻟوﻗـوع ﻓـﻲ ؤ ﯾ
ﺳﻠو ﻪ اﻟﺷﺧﺻﻲ.اﻷﺣ ﺎن ﻧﺗﯾﺟﺔﻓﻲ  ﺛﯾرا ﻣن ﻣﻣﺎ ﻗد  ﻘﻊ ﻓﻲ ﻗ ﺿﺔ اﻟﻌداﻟﺔ





واﻟﺗﻌدد اﻹﺟراﻣﻲاﻟﻔرق ﺑﯾن ﺳﻠو ﻲ اﻟﻌود -4
ﻟﻌود اﻹﺟراﻣﻲﻟﺳﻠوك ااﻟﻣﻘﺎرﺎت اﻟﻧظرﺔ اﻟﻣﻔﺳرة -5
ﻋواﻣﻞ اﻟﻌود اﻹﺟراﻣﻲ ﻋﻧد اﻟﻣرأة -6
اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔﻟﻠﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ ﻓﻲاﻟدﻻﻻت اﻟﻧﻔﺳ ﺔ -7
اﻹﺟراﻣﻲﺋص اﻟﺷﺧﺻ ﺔ ﻟﻣﻌﺗﺎداتﺎاﻟﺧﺻ-8
ﻟد اﻟﻣرأةودﻌﺟراﺋم اﻟأﻧواع -9
ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻﻞ
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ﺗﻣﻬﯾد:
اﻟداﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺷﺧﺻــ ﺔ اﻟﻐﯾــر ﺳــو ﺔ،ﻌــد اﻟﺳــﻠوك اﻹﺟراﻣــﻲ ﺧﺎﺻــ ﺔ ﻣــن اﻟﺧﺻــﺎﺋص اﻹﻧﺳــﺎﻧ ﺔ
ﻟﺣﻞ ﻋواﺋـﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗو اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ،  ون اﻟﻔرد ﯾﻠﺟﺄ ﺣﯾﻧﻬﺎ و اﻟﻐﯾر اﻟﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗو اﻟذاﺗﻲ و
ﻋﻠـﻰ ﺧطـورة رﻣؤﺷـﺗﺑـرﻏﯾـر ﺳـﻠ ﻣﺔ، أﻣـﺎ اﻟﻌـود اﻟﺗﻛـرار ﻟﻬـذا اﻟﺳـﻠوك  ﻌوأﻣورﻩ  طرق ﻏﯾر ﻋﻘﻼﻧ ـﺔ
ﻋــدم ﻓﻌﺎﻟ ــﺔ اﻟﻌﻘو ــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻠﻘﺎﻫــﺎ ﻟردﻋــﻪ،  ﻣــﺎ ﺗﻣّﺛــﻞ ﺧطــرًا ﻋﻠــﻰ أﻣــن اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊو اﻟﻣﺟــرم، ﻫــذا اﻟﺷــﺧص 
ﺎن أﻣﺎ إذا  ﺎن ﻫذا اﻟﺷﺧص ﯾﺗﺟﺳد ﻓﻲ ،ﻧﻔوس ﻫذا ﻣن ﺟﻬﺔﺗﻠك اﻟاﻹﺟرام ﻓﻲ ﺻﻞﺄﺗﻣﺻﺎﻟﺣﻪ، وو
ﻬـﺎ   ﻣﻬﻧـﺔ زاوﻟﺗـﺄنذﻟـك اﻟﻛـﺎﺋن اﻟﻠطﯾـﻒ ﻓ ﯾـﻒ ﻟﻧـﺎ أن ﻧﺗﺻـور ﺗﻠـك اﻟﺷﺧﺻـ ﺔ ﻣﻌﺗـﺎدة اﻷﺟـرام، ،أﻧﺛو
ﻠﻣــﺎ ﺳــﻧﺣت ﻟﻬــﺎ ،اﻟﻔﺳــﺎدﺿــﺣﺎ ﺎ أﺑر ــﺎء ﻟﻌــﺎﻟم اﻹﺟــرام وﻟﻬﺎﺟاﺳــﺗدر ﻗﺻــد إأو ﻗﺻــد اﻟﻌــ ش ﺳــواء،ﻟﻬــﺎ
.ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺣرﻓﺎتﻲ ﻗد ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻪ، ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺧﻠﻞ ذاﺗاﻟﻔرﺻﺔ ﻟذﻟك
ﺗﻌر ﻒ اﻹﺟرام:- 1
ﻌد اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ ﻣن اﻟﺳﻠو ﺎت اﻟﺧطﯾرة، اﻟﺗﻲ  ﻘﺗرﻓﻬـﺎ اﻟﺷـﺧص ﻓـﻲ ﺣـ ﻧﻔﺳـﻪ و ﻓـﻲ ﺣـ
ﻧﺳــﺎء(، إذ اﻟﻘــﺎﻧون ﻻ  ﺳــﺗﺛﻧﻲ أﺣــد ﻓــﻲ اﻟﻣﺟــﺎل -)رﺟــﺎلﻏﯾــرﻩ ﻣــن اﻟﻧــﺎس، و اﻟﻣﻌﻧــﻰ  ــﻪ   ــﻼ اﻟﺟﻧﺳــﯾن
و ﯾﺗﺣﻣـﻞ ﻣﺳـؤوﻟ ﺎﺗﻪ ﻣﻧﻔـردا، ،ﻋﻠﻰ أﻓﻌﺎﻟﻪ اﻟﻣﺟرﻣـﺔﻣﺳﺋولﻻ  ﻣﯾز ﺟﻧس ﻋﻠﻰ آﺧر، ﻓ ﻞ ،  ﻣﺎ اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ
طﺑ ﻋﻠ ﻪ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻫذا اﻟﺳﻠوك اﻟﺷﺎذ، ﺣﺗـﻰ ﯾﺟـزر ،و ذﻟك   ﺻدور ﻓﻲ ﺣ اﻟﺟﺎﻧﻲ ﺣ ﻣﺎ ردﻋ ﺎ ﻋﻘﺎﺑ ﺎ
اﻟﻔﺎﻋــﻞ،ﻓــﻲ: اﻟﻔﻌــﻞ)اﻟﺟرم(ﺔاﻟﻣﺗﻣﺛﻠــوﻋــن إﻋــﺎدة ﺗﻛــرارﻩ ﻣــرة أﺧــر ، و ﻟﻠﻔﻌــﻞ اﻹﺟراﻣــﻲ ﻋــدة ﻋﻧﺎﺻــر
-ﻟذا إﺳﺗوﺟب اﻟﺗطرق ﻟﻬﺎﺗﻪ اﻟﻌﻧﺎﺻر:،اﻟﻣﻘﺗرﻓﺔ()اﻟﺟرﻣﺔﻫﻲ)اﻟﻣﺟرم(، و اﻟﻣﻔﻌول  ﻪ و
ﯾﺟـرم ﺟرﻣـﺎ، ﺟـرمﻗد و ، اﻟﺟرﻣﺔﻫو و وﺟراﺋموﺟرومواﻟﺟﻣﻊ أﺟرام، اﻟذﻧباﻟﺟرم و "اﻟﺗﻌد ، :اﻟﺟرم ﻟﻐﺔ-أ
واﻟﺟـﺎرم اﻟﺟـﺎﻧﻲﺟﻧﺎ ـﺔ ﺟﻧـﻰأﺟـرم و ،وﻋﻠـﯾﻬم ﺟرﻣـﺔوﺟـرم إﻟـﯾﻬم، وﺟـرم، ﺟﻧﻰ ﻓﻬو ﻣﺟرم أﺟرمو ، وٕاﺟرام
(852، ص:2991، ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن.ﺑن ﻣﻧظور)إاﻟﻣذﻧب". واﻟﻣﺟرم:
،ــﺈﺟﺗرمأ ﺳــبوﺟرﻣــﻪ ﻷﻫﻠــﻪوﺟــرم،ﻣﺟــرم ، ﻓﻬــو أذﻧــب،  ــﺄﺟر:"اﻟﻣﺟــرم"أﻓــﻼنﺟرﻣــﻪ و -ب
أ ﺟز ﺻوﻓﻬﺎ.اﻟﺷﺎةأﺟرم و ﺟرﻣﺔ أ ﺟﻧﻰ ﺟﻧﺎ ﺔ، إﻟﯾﻬمٕاﺟﺗرم و ﻋﻠﯾﻬمأﺟﺗرم و 
و اﻟﻣﺟرﻣــــون  ــــﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟ ــــدﯾﻧﻲ ،و اﻟﺟــــرم  ﺎﻟﺿــــم أ اﻟــــذﻧب  ﺎﻟﺟرﻣــــﺔ و اﻟﺟﻣــــﻊ أﺟــــراماﻟﺟر ﻣــــﺔ:-ج
ﺗﻛﻣـــﻞ، ذﻫـــب و أﺗﺟـــرم اﻟﻠﯾ ـــﻞ إن ﻟ ـــم ﯾﺟـــرم، واﻟﺟـــرم و،ﺗﺟـــرم ﻋﻠ ـــﻪ أ إدﻋـــﻰ ﻋﻠ ـــﻪو،اﻟﻛـــﺎﻓرون 
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، 2991اﻟـــدﯾن.ﺟﻣـــﺎل،ﺑـــن ﻣﻧظـــور)إم.ﺟرﻣﻧــــﺎﻫم ﺗﺟرﻣـــﺎ أ ﺧرﺟﻧــــﺎ ﻋـــﻧﻬو،و اﻟﺟـــرم أ اﻟﻌظــــ م اﻟﺟﺳـــد
(852ص:
ﻣـن ﺑـﯾن "ﻣﻌـﺎﻧﻲ ﻟﻔظـﺔ اﻟﺟرﻣـﺔ وﻬـﻲ ﻣـﺄﺧوذة ﻣـن ﻣﺻـدر )ﺟـرم(، ﻓ:أﻣﺎ ﺗﻌر ـﻒ اﻟﺟر ﻣـﺔ إﺻـطﻼﺣﺎ-
ﻣن ﻣﻌﺎﻧﯾﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳ ﺔ أو اﻟﻣﻌﺎﻗ ﺔ أو أﻧﻬﺎ و،noitacuccaﺗﻘوم ﻣﻘﺎم اﻷﺳﺎس اﻟذ ﯾﺑﻧﻲ ﻋﻠ ﻪ اﻹﺗﻬﺎم 
ﻓﻌـــﻞ ﻣـــن أﻓﻌـــﺎل اﻟﺷـــر أﻣـــﺎ  ﺷـــﺎر ﻟﻔظـــﺔ اﻟﺟرﻣـــﺔ ﻋﻠـــﻰ أﻧﻬـــﺎ ،أ ﻓﻌـــﻞ ﻣﻌـــﺎرض أو ﻣﺿـــﺎد ﻟﻠﻘـــﺎﻧون 
latipaCﺳم ﺟرﻣﺔ اﻹﻋدام ﻫﻧﺎك ﻣﺎ  ﻌرف ﺑﺈو،أو أ ﻓﻌﻞ ﺧطﺄNISأو أ ﺧطﯾﺋﺔ ssendekciw
أﻣـﺎ إﺗﻬـﺎم ،tcivnocﻫﻲ اﻟﺟرﻣﺔ اﻟﺗﻲ  ﻌﺎﻗب ﻋﻠﻰ إرﺗﻛـﺎب ﺟرﻣـﺔ ﻣﻌﯾﻧـﺔ إذ أﺛﺑﺗـت إداﻧﺗـﻪ و،emirc
923:p.DN .A.E, rekaB() ﻓ ﺳﻣﻰ ﺗﺟرﻣﺎ".lanimrcاﻟﺷﺧص اﻹﻧﺳﺎن ﻣداﻧﺎ ﺑﺈرﺗﻛﺎب ﺟرﻣﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ 
ﯾﺗﻠﻘﻰ اﻟﻔرد  ﻌد اﻷﺣ ﺎن ﻋﻠﻰ ﺧطورة اﻟﻣﺟرم، إذ ﻓﻲ ﻣﻌظمواﻟﺗﻲ ﺗدل:ﻟﻠﺟر ﻣﺔﺗﻌر ﻒ اﻟﻌود - 2
ﻣﻣﺎ ﻗد ﯾؤد،ﻷول ﻣرةة، ﺗﺳﺗﺧدم ﻋﻘب ﺣدوث اﻟﺳﻠوكدﻗ ﺎﻣﻪ  ﺎﻟﺳﻠو ﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓ ﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون  ﻌﻘو ﺔ ﻣﻧﻔر 
- : ـﺑﻌرف اﻟﻌود اﻹﺟراﻣﻲ ،  ﺣﯾثاﻟﺳﻠوكذاﻟكﻧﻘص ﻓﻲ ﺗﻛرارﻩ، إﻻ أن ﻫﻧﺎك ﻣن ﯾﺗﻣﺎد ﻓﻲ إﻟﻰ
رﺟﻊ، ﻓﻧﻘول ﻋﺎد ﻓﻼن وﻋودا  ﻣﻌﻧﻰﻣن ﻋﺎد  ﻌود ﻋودة ،وﺳ ون اﻟواوﻔﺗﺢ اﻟﻌﯾن ":اﻟﻌودة ﻟﻐﺔ- 1- 2
دو دار، ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﻣﺣﻣد.)".ﻪ، أو ﻓ ﻪ  ﻌد أن ﺑدأﻩ أول ﻣرةأو ﻟ،  ﻣﻌﻧﻰ رﺟﻊ إﻟ ﻪ وﻋﺎد ﻓ ﻪاﻟﺷﻲءإﻟﻰ
(582ص:،5002
ﻌـد اﻟﺣ ـم ﻋﻠ ـﻪ ﻧﻬﺎﺋ ـﺎ ﻣـن ،ﻫـو ﺣﺎﻟـﺔ اﻟﺷـﺧص اﻟـذ ﯾرﺗﻛـب ﺟرﻣـﺔ أو أﻛﺛـر: إﺻـطﻼﺣﺎاﻟﻌود-2-2
.    أﺟﻞ ﺟرﻣﺔ ﺳﺎ ﻘﺔ، ﻓﻬذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺗﻛون ﻣن ﺗﻛرار وﻗوع اﻟﺟراﺋم ﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ أو ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﯾرﺗﻛﺑﻬﺎ ﺷـﺧص واﺣـد
ﻣـــــــــــن2102ﺟـــــــــــﺎﻧﻔﻲ،30:ﻓـــــــــــﻲ إﺳـــــــــــﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ م(. ﺗـــــــــــتد.)اﻟﻌﻘﺎﺑ ـــــــــــﺔ.دور اﻟﻣؤﺳﺳـــــــــــﺔ 
864815=t?php.daerhtwohs/bv/ofni.aflejd.www//:ptth
ﻌد ﺳﺑ اﻟﺣ م ﻋﻠ ﻪ ﻧﻬﺎﺋ ﺎ ﻓﻲ ﺟرﻣﺔ ﺳﺎ ﻘﺔ".،إﻗﺗراف اﻟﺟﺎﻧﻲ ﺟراﺋﻣﻪ اﻟﺟدﯾدة"أ :- 
(537:ص،5891. رؤوفﻋﺑﯾد، )
ﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻌود اﻹﺟراﻣـﻲ ﻋـدة ﻣﻔـﺎﻫ م ﻣـن طـرف وﺟﻬـﺎت ﻧظـر اﻟﻌدﯾـد ﻣـن اﻟﺗﺧﺻﺻـﺎت ﻣﺎ 
-اﻟﺗﺎﻟﻲ:ﺣﯾث ﺟﺎءت ﺗﻠك اﻟﺗﻌﺎر ﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو ،اﻟﻌﻠﻣ ﺔ
)اﻟﻣــؤﺗﻣر اﻟﺛــﺎﻧﻲ ﻟﻌﻠــم اﻹﺟــرام( اﻟــذ ﻋﻘــد ﻓــﻲ  ــﺎرس ﻋــﺎم ﻓــﻲﻋــرفاﻟــذو :ﻠ ــم اﻹﺟــرامﻋ-1-2-2
ﻣـن ﺧـﻼل دراﺳـﺔ ،ﻲﻣـﺟرااﻹﻣوﺿوع اﻟﻌودإﻟﻰﯾﻧظر "اﻟدراﺳﺔ اﻟﻌﻠﻣ ﺔ ﻟظﺎﻫرة اﻹﺟرام"،ﺄﻧﻪ:( 0591)
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اﻟﻘـوة ﻣـن ﻣﺑﻠـﻎﻣﻌرﻓـﺔ و ، واﻟﻌواﻣـﻞاﻷﺳ ﺎب وﺗﺻﻧﯾﻒ ﻫذﻩ،اﻹﺟرامإﻟﻰواﻟﻌواﻣﻞ اﻟداﻓﻌﺔأﺳ ﺎب اﻟﺟرﻣﺔ 
ﻣﯾوﻟ ــــﻪ و ،واﻟﻧﻔﺳــــ ﺔأﺣــــوال اﻟﻣﺟــــرم اﻟﻌﻘﻠ ــــﺔ إﻟ ــــﻰــــﻞ ﻧــــوع ﻣﻧﻬــــﺎ  ﺎﻟﻧﺳــــ ﺔ ﻟﻶﺧــــر، ﺳــــواء أﻛﺎﻧــــت راﺟﻌــــﺔ 
إﺛﻧـﯾن ﻣـن اﻟﺻـور ﯾﺗﺿـﻣنﺣﯾـث ﺗﺣـ ـﻪ، واﻟﻌواﻣـﻞ اﻟﺗـﻲظـروف اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ إﻟـﻰ، أم اﻟﺧﺎﺻـﺔدواﻓﻌﻪ و 
-ﻫﻣﺎ: 
ﺳـواء ﺛﺑﺗـت ﻋﻠ ـﻪ رﺳـﻣ ﺎ أو ﺛم إرﺗﻛب ﺟرﻣﺔ،اﻟﺷﺧص اﻟذ ﺳﺑ اﻟﺣ م ﻋﻠ ﻪ ﻗﺿﺎﺋ ﺎ ﺑﺟرﻣﺔﺻورة -أ
ﻟم ﺗﺛﺑت.
ﺛم ﺻدرت ﻣﻧﻪ  ﻌض اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ،ﺟرﻣﺔﺑاﻟﺷﺧص اﻟذ ﺳﺑ اﻟﺣ م ﻋﻠ ﻪ ﻗﺿﺎﺋ ﺎ ﺻورة -ب
(682- 582، ﺻص:5002. ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﻣﺣﻣددو دار، ).ﻧظرا ﻟﺣﺎﻟﺗﻪ اﻟﺧطرة،ﺑﻧﺷﺎطﻪ اﻹﺟراﻣﻲ
وظــروف ﻷﺳــ ﺎب ﺗﻪﯾﻬــﺗم ﻫــذا اﻟﻣﺟــﺎل اﻟﻌﻠﻣــﻲ اﻟﺧــﺎص  ﺎﻟﺳــﻠوك اﻹﺟراﻣــﻲ، ﻣــن ﺧــﻼل دراﺳــ:ﺗﻌﻘﯾــب
ﺳـواء ﺗﻌﻠﻘـت  ـﺎﻟﻔرد ﻧﻔﺳـﻪ أو  ﻣﺣ طـﻪ(، ﺷـرطﺔ )دواﻓﻌﻬـﺎ ﺧـﻼل اﻟﺗﻌـرف ﻋـن و ذا ﻣناﻟﺟرﻣﺔ، إﻗﺗراف
ﺣ ـم ﻋﻠ ــﻪ ﻓـﻲ ﻗﺿـ ﺔ ﺳــﺎ ﻘﺔ، ﻣـﻊ ﻗ ﺎﻣــﻪ  ﺄﻓﻌـﺎل ﻣﻧﺎﻓ ــﺔ ﻟﻠﻘـﺎﻧون ﻣــرة اﻟاﻟﺷــﺧص، ﻗـد ﺳــﺑذﻟـكأن  ـون 
ﻧﻔﯾذﻫﺎ أم ﻻ. ﺗﺔ ﻓﻼ  ﺷﺗر ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻌﻠﻣﻲ إن ﺗم ، إﻻ أن ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘو أﺧر 
ر اﻟﺧــروج ﻋﻠــﻰ اﻟﻘواﻋــد اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ــﺔ اﻟﺗــﻲ  ﻘــوم اﺗﻛــر "ﻓــﺎﻟﻌود ﻫــو:أﻣـﺎ ﻋﻧــد ﻋﻠﻣــﺎء اﻹﺟﺗﻣــﺎع-2-2-2
ﻫـــذا اﻟﺗﻌرــﻒ اﻟﻣﺟـــرﻣﯾن اﻟـــذﯾن ﻟــم  ﺳـــﺑ ﻟﻬـــم اﻟوﻗــوع ﻓـــﻲ ﯾـــد رﺟـــﺎل ﻲطـــﻐﻫﻧــﺎﻣـــن و ﻋﻠﯾﻬــﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣـــﻊ، 
. "ﻌــد اﻟﺗﻧﻔﯾــذ اﻟﻔﻌﻠــﻲ ﻟﻌﻘو ــﺔ ﻣــﺎ ﺟرﻣــﺔ ﺳــﺎ ﻘﺔ،رﺗﻛــﺎﺑﻬم ﺟرﻣــﺔ أﺧــرإاﻟﺳــﻠطﺔ، ﻋﻠــﻰ اﻟــرﻏم ﻣــن ﺗﻛــرار 
(8-7ﺻص:،9002. ﻋﺑد ﷲ ﺑن ﻧﺎﺻر ﺑن ﻋﺑد ﷲاﻟﺳدﺣﺎن، )
اﻟﻣﺟﺗﻣﻌ ـﺔ  ﺈﻧﺳـﺎن ﻣﺟـرم، دون ﺻـدور ﺿـﻊ ﻫـذا اﻟﻣﺟـﺎل اﻟﻌﻠﻣـﻲ  ـﻞ ﻣـن ﺧـرج ﻋـن اﻷﻋـراف :ﺗﻌﻘﯾب
ذﻟك اﻟﺣ م إﺟﺗﻣﺎﻋ ﺎ.طﺑ ﻌﺔ ﻛون ﺗﺣﯾث، ﻗﺿﺎﺋﻲﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﺣ م ﻋﻘﺎﺑﻲ
ﻫـو ،ﺷـﺗرا وﺟـود ﺣ ـم  ـﺎت ﺳـﺎ ﻘﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﺟرﻣـﺔ اﻟﺟدﯾـدةﻌﺗﺑر إأﻣﺎ ﻣن اﻟﻧﺎﺣ ﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ:-3-2-2
"ﺣﺎﻟـﺔ اﻟﺷـﺧص اﻟـذ ﯾرﺗﻛـب :اﻟﻣﺣور اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺗواﻓر ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌود ﻓـﻲ اﻟﻘـواﻧﯾن، ﻓـﺎﻟﻌود ﻓـﻲ اﻟﻘـﺎﻧون ﻫـو
، 5002دو ــدار، ﻋﺑـــد اﻟﻔﺗـــﺎح ﻣﺣﻣـــد. )."ﺟـــﻞ ﺟرﻣـــﺔ ﺳـــﺎ ﻘﺔأﻧﻬﺎﺋ ـــﺎ ﻣـــن ﻌـــد اﻟﺣ ـــم ﻋﻠ ـــﻪ،أﻛﺛـــرﺟرﻣـــﺔ أو
(682:ص
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اﻟـﻰ ﻟﻠﺷـﺧص،ﻓﻲ إﺷﺗرا ﺗﺣﻘ اﻟﻌـود اﻹﺟراﻣـﻲﺑﺈﻋﺗ ﺎرﻩ ﺳﻠطﺔ ﺗﻘررﺔ ﻌﺗﻣد اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ : ﺗﻌﻘﯾب
ﺟﻬـﺔ ﻧظـر ﻣـن و اﻟﺷـر ﻌـد اﻟﻔـرد ﻏﯾـر ﻣﻌﯾـد ﻟﻠﺟرﻣـﺔﺣ م ﺳﺎﺑ ﻓﻲ ﺣـ اﻟﺟـﺎﻧﻲ، أﻣـﺎ ﺑـدون ذﻟـك ﺗوﻓر
ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻌﻠﻣﻲ.
ﯾـدة ﻋﺎﺋـدا : ﻻ  ﻌﺗﺑر اﻟﺟﺎﻧﻲ اﻟﻣﺣ ـوم ﻋﻠ ـﻪ ﻓـﻲ ﺟرﻣـﺔ ﺟداﻟﻌود ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر ﻋﻠم اﻟﻌﻘﺎب-4-2-2
ن ﻗد ﻧﻔذت ﻋﻠ ﻪ ﻓﻌﻼ اﻟﻌﻘو ﺔ اﻟﺻﺎدرة ﺿدﻩ  ﺳﺑب اﻟﺟرﻣﺔ اﻟﺳﺎ ﻘﺔ.مﻟﻣﺎ،ﻓﻲ ﻣﻔﻬوم ﻫذا اﻟﻌﻠم
ﻟ ﻌﺗﺑـر ﻋﺎﺋـدا ﻓـﻲ ﻣﻔﻬـوم ،ذﻟك ﻓﻌﻠم اﻟﻌﻘـﺎب ﻻ  ﻌﺗـد  ﺎﻷﺣ ـﺎم اﻟﺻـﺎدرة ﺿـد اﻟﺟـﺎﻧﻲﻋﻠﻰو ﻧﺎء "
ﻣـﺎ ﻟـم  ـن أﺣـدﻫﺎ ﻋﻠـﻰ اﻷﻗـﻞ ﻗـد ﻧﻔـذ ﻓﻌـﻼ ﻣـن ﻗﺑـﻞ أن  ﺻـدر ،ﻣﻬﻣﺎ  ـﺎن ﻋـدد ﻫـذﻩ اﻟﺟـراﺋم،ﻫذا اﻟﻌﻠم
اﻟﺟرﻣﺔ اﻟﺟدﯾدة.ﻋﻠ ﻪ اﻟﺣ م ﻓﻲ
،اﻟﺗــﻲ ﻧﻔــذت ﻋﻠ ــﻪ ﺳــﺎﻟ ﺔ ﻟﻠﺣرــﺔو ــﺔ ــون اﻟﻌﻘ،ﺗﺿــﯾﯾ ﻫــذا اﻟﻣﻔﻬــوم ﺑﺈﺷــﺗراطﻬمإﻟــﻰو ــذﻫب اﻟــ ﻌض
."اﻟﺟﺎﻧﻲ ﻟﻺﺻﻼحﻬر ﻋدم ﻗﺎﺑﻠ ﺔ ﻣدﻋﻣﯾن رأﯾﻬم  ﺄن اﻟﺣ س ﻫو اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟوﺣﯾدة اﻟﺗﻲ  ﻣ ن أن ﺗظ
(682:ص، 5002ﻣﺣﻣد.اﻟﻔﺗﺎح ﻋﺑددوﯾدار،)
،  ﺣﯾث ﻻ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔﻧظرة اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻷﺧر ﻣن اﻟﻌﻠوم اﻟﺟﻧﺎﺋ ﺔ ﯾﺧﺎﻟﻒ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺗﻧﻔﯾذﺗﻌﻘﯾب:
ﺗﻔﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل  ﺻدور ﺣ م ﻋﻘﺎﺑﻲ ﺿد اﻟﺟـﺎﻧﻲ ﺣﺗـﻰ  ﻌـد ﻣﻌﯾـد ﻟﻠﺟـرم، ﺑـﻞ  ﺷـﺗر ﻫـذا اﻟﺗﺧﺻـص 
ﻣﻌﯾد ﻟﻠﺟرم.اﻟﺷﺧص اﻟﻌﻠﻣﻲ أن ﯾﻧﻔذ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ أﺣد ﺗﻠك اﻷﺣ ﺎم ﺣﻘ ﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧﻲ، ﺣﺗﻰ  ﻌد 
ﺟﻣﻠﺔ إﻟﻰﻧﺎدا ﺗإﺳ،ﻟ س ظرﻓﺎﻣن ﻧﺎﺣ ﺔ أﻧﻬﺎ ﺣﺎﻟﺔ وﻟﻠﻌودﻓﯾﻧظر :اﻟﻧﻔﺳ ﺔأﻣﺎ ﻣن اﻟﻧﺎﺣ ﺔ -5-2-2
".ﻟﺧطورة اﻹﺟراﻣ ﺔﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﺳﻣ ﺔ " اأﺻطﻠﺢﻣن اﻟﻔوارق إذ 
وﻋرﻓ ــــــﻪ ﻋﻠ ــــــﻰ اﻟﺷــــــﺧص ﻣرﺗﻛــــــب اﻟﻔﻌــــــﻞ اﻟﻣﺗﻛــــــرر اﻹﺟراﻣــــــﻲ، ،ر ــــــز ﻫــــــذا اﻹﺗﺟــــــﺎﻩﯾﺣﯾ ــــــث 
"اﻟﺷﺧص اﻟذ ﺗﻌﺗرﻪ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻔﺳ ﺔ  ﺳﺑب ﻣﺎ ﻟد ﻪ ﻣن ﻋدم ﺗـوازن داﺋـم أو ﻣؤﻗـت، :ﺄﻧﻪ"teduoLﻟود ﻪ"
ﺣ ـــم اﻟﺣ ـــﺎة اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ـــﺔ أو ﻏﯾـــر ذﻟـــك ﻣـــن اﻷﺳـــ ﺎب اﻟ ﺳــــ طﺔ أو ،أو ﻋـــﺎدات ﻣ ﺗﺳـــ ﺔ أو ﻣﻔروﺿـــﺔ
(6:ص، تد.ﻋﻠﻲ ﺣﺳناﻟطواﻟ ﺔ، )".ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺣﺎلإﺗدﻓﻌﻪ ﻧﺣو اﻟﻘ ﺎم  ﻌﻣﻞ ﻏﯾر ،اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺔ
ﯾﺗﺻﻒ  ﺻﻔﺎت ،ﻟد ﺷﺧصإﺳﺗﻌداد"ﺗﻘوم ﻓ رة اﻟﺧطورة اﻹﺟراﻣ ﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﻬﺎ إذ-
أن اﻟﺧطورة ﻫذاﻣﻌﻧﻰ و ﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞ، اظروف ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗدﻓﻌﻪ ﻷن ﯾرﺗﻛب ﺟرﻣﺔ ﻓﻲﻓﻲوﺟد و ،ﻧﻔﺳ ﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ
ﻌطﻲ ﻣؤﺷرات أو دﻻﺋﻞ ﺗﻧذر ﺑﺈﺣﺗﻣﺎل اﻟوﺻﻒوﻫذا ﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ وﺻﻒ ﻟﺷﺧﺻ ﺔ اﻟﻔرد، ،ﺔاﻹﺟراﻣ
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ﺄن اﻟﺷﺧص اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻟﻠﺳﻠوك اﻟﺟرﻣﻲ اﻹﻋﺗ ﺎد ،  ﺄﻧﻪ ﺷﺧص ﻗد اﻟﻌﻠﻣﻲﯾر ﻫذا اﻹﺗﺟﺎﻩ ﺗﻌﻘﯾب:
، ﯾدﻓﻌﻪ ﻹﻗﺗراف ﻣﺛﻞ ﺗﻠك اﻷﻓﻌﺎل ﻌﺎل، ﺟراء إﺿطراب ﻧﻔﺳﻲ  ﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻪﺟﺑﻠت ﻧﻔﺳﻪ ﻋن ﺗﻠك اﻷﻓ
"اﻟﺧطورة اﻹﺟراﻣ ﺔ"،  ون إﻣ ﺎﻧ ﺔ إﻋﺎدﺗﻪ ﻟﺗﻠك اﻷﻓﻌﺎل واردة ﺟدا.اﻟﻣﺟرﻣﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾوﺻﻣﻪ  ﺻﻔﺔ
،ﻣ ﺔاﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻌﻠﺟﻞدﻓﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌرﻔﺎت اﻟﺳﺎ ﻘﺔ ﺗؤ :اﻹﺟراﻣﻲﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻌود ﻋن ﻋﺎم ﻌﻘﯾبﺗ
ﻧﯾن اﻟﻣﻧﺻوص و اﻟﻘوا،ﻋﻠﻰ أن اﻟﻌود ﻟﻠﺟرﻣﺔ  ﻌد ﺧروج اﻟﺷﺧص اﻟﺟﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺣدود اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ
ﯾﺗﻣﯾز ﻪ وﻧ، ﻠﻰ اﻟﺧطورة اﻟﺷﺧﺻ ﺔ ﻟﻠﻔردﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻷﻛﺛر ﻣن ﻣرة،ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن طرف اﻟﻣﺷرع 
، ﻟﻛن ﺗﻛرارﻩ ﻟﺗﻠك ﻋﻠ ﻪﺑﺧﺻﺎﺋص ﺗدﻓﻌﻪ ﻹﻋﺎدة ﺗﻛرارﻩ ﻟﻸﻓﻌﺎل اﻟﻣﺟرﻣﺔ،  ﻌد ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺣ م اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ اﻟرادع 
ﻋﻠﻰ  ﺎﻗﻲ أوﻲذاﺗﻣﺳﺗواﻩ اﻟﺳواءا ﻋﻠﻰ ،اﻟﺳﻠو ﺎت  ﻌد  دﻻﻟﺔ ذاﺗ ﺔ ﻋن ﺧطورة ذﻟك اﻟﺷﺧص
رة ﺗﻣﺎﯾز اﻟﺧﺑأن ﻟد ﻣﻌﺗﺎدون اﻹﺟرامﺗﻪ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﺧﺻﺻ ﺔ اﻟﻰ ﺎاﻟﻣﺟﺗﻣﻊ،  ﻣﺎ دﻟت ﻣﻌظم ﻫ
ﺗﻣﺎﯾزﻫﺎ ﻋن ﻏﯾرﻫﺎ ﯾﺑرزﻫﺎ وﺣﯾث  ظﻬر إﺧﺗﻼف وﺣدة اﻟﺧﺑرة،و ﺗﺣدﯾد اﻹﺗﺟﺎﻩ اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟدﯾﻬم
ﻓ ون اﻹﺗﺟﺎﻩ اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟد اﻟﻔرد ﻣن ﺧﻼل اﻟﺳﻠوك ،و ﯾؤ دﻫﺎ ﻋﻧد اﻟﺗﻛرار، ﻟﺗرﺗ ﺎﻟوﺣدات اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ
إﻻ أن ﺗﻧﻔﯾذ ﺣ ﺎن ﻋﻠﻧﻲ،و  ﺷ ﻞ ﻗد  ون ﻓﻲ  ﺛﯾر ﻣن اﻷ،ﺔاﻟﻣﺳﺗﺣب و اﻟﻣﻌﻣم ﻟﺻﻔﺎﺗﻪ اﻟﺷﺧﺻ
إذ ﻫﻧﺎك ﻣن  ﺷﺗر ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘو ﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﻌطﻰ ﺗﻠك اﻟﺻﻔﺔ ،اﻟﻌﻘو ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟرم وﺟد ﻓﯾﻬﺎ إﺧﺗﻼف
، ﺑﻞ أن ﻫﻧﺎك ﻣن ﻻ  ﺷﺗر ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘو ﺔ  ﺄﺳﺎس ﻟﺧﺎﺻ ﺔ ﺗﻛرار اﻟﻔﻌﻞ اﻹﺟراﻣﻲﻣﺎ ﻠﻣﺟرم اﻟﻌﺎﺋد، ﻟ
ﻓﻘ ، و ﻓﻲ  ﻠﺗﺎ اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن ﻻ ﯾﻧﻔﻲ ﺗطﺑﯾ اﻟﻌﻘﺎب أو ﻋدم اﻟﺣدود اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔﺧروﺟﻪ ﻋن ﺑﺈﺛ ﺎت ﺗﻔﻲ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧﻲ، ﺧطورة ﺣﺎﻟﺗﻪ ﻋﻠﻰ ذاﺗﻪ أوﻻ و ﻋﻠﻰ  ﺎﻗﻲ أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﺟراء ﺳﻠو ﺎﺗﻪ اﻹﻋﺗ ﺎد ﺔ ﺎﺗطﺑ ﻘﻬ
ذات اﻟ ﻌد اﻹﻋﺗداﺋﻲ.
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اﻟوﺻـــﻒ ﺗ ﻌـــﺎ ﻟﻣﻌﻧـــﺎﻩ  ﺄﻧ ـــﻪو،ﻣـــن اﻟﺧﺻـــﺎﺋص اﻷﺳﺎﺳـــ ﺔ ﻟﻣﻔﻬـــوم اﻟﻌـــود اﻹﺟراﻣـــﻲ ﻗﺎﻧوﻧ ـــﺎنإ
ﻌــد اﻟﺣ ــم ﻋﻠ ــﻪ  ﻌﻘو ــﺔ  ﻣوﺟــب ﺣ ــم ﺳــﺎﺑ ــﺎت، ،اﻹﺟــرامإﻟــﻰاﻟﻘــﺎﻧوﻧﻲ اﻟــذ ﯾﻠﺣــ ﺷــﺧص ﻋــﺎد 
-ﻫﻣﺎ:ﺎن ﺷرطﻟﻠﻌود ﯾﺗﺿﺢ ﻣن ذﻟك  ﺄن ، ﺿﻣن اﻟﺷرو اﻟﺗﻲ ﺣددﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧون و 
ﺄن ﻟﻠﺷﺧص اﻟﻣدان ﻣﺎﺿ ﺎ إﺟراﻣ ﺎ، أوﺿﺣﻪ اﻟﺣ م ﻣﻣﺎ ﯾﺛﺑت ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧﻲ:أوﻻ: ﺻدور ﺣ م  ﺎﻹداﻧﺔ
إﻟـﻰﻓﺈذا ﻋﺎد اﻟﺟـﺎﻧﻲ ،ﺄن ﻻ  ﻌود ﻟﻠﺟرﻣﺔ ﺛﺎﻧ ﺔﻣﺛﺎ ﺔ إﻧذار ﻟﻠﺟﺎﻧﻲاﻟﺣ مﻌد و ،اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻟﻘﺿﺎء
ﻻ ﺗﻛﻔـﻲ اﻟﻌﻘو ـﺎت اﻟﻌﺎد ـﺔ اﻟﻣﻘـررة ﻟﻠﺟرﻣـﺔ ﻋﻠـﻰ ردﻋﻬـﺎ،،ﻓﻘد أظﻬر أن ﻟد ﻪ ﺷﺧﺻـ ﺔ ﺧطﯾـرة،اﻟﺟرﻣﺔ
أن ﺗﻐﻠ ﺗﻠك اﻟﻌﻘو ﺎت ﻟﺗﺻ ﺢ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ردﻋﻪ.ﺟﺎزﻟذا و 
ﻻﺑـد أن ﯾرﺗﻛـب ﺟرﻣـﺔ  ﻌـد ،اﻟﺟـﺎﻧﻲ ﻋﺎﺋـداﻌـدﻟﻛـﻲ و : ﺛﺎﻧ ﺎ: إﻗﺗراف ﻟﺟر ﻣﺔ ﺟدﯾدة  ﻌد اﻟﺣ م اﻟﺳﺎﺑ
اﻟﺣ م اﻟﺳﺎﺑ ﻋﻠ ﻪ، ﺗﻛون ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن اﻟﺟرﻣﺔ اﻟﺳﺎ ﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺻدر ﺑﻬﺎ اﻟﺣ م.
-873، ص:4002. ﻋﺑـد ﷲﺳـﻠ ﻣﺎن، ).ﺟـوﻫرﺗﻛون اﻟﺟرﻣﺔ اﻟﺗﺎﻟ ﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن اﻷوﻟﻰ ﺷـروٕاﺷﺗرا أن
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ﺑﺟﻣ ﻊ أﻧواع اﻟﺟـراﺋم أﺧذﻗد ،ن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘو ﺎت اﻟﺟزاﺋرﻓﺈﻧوع اﻟﺟرﻣﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻓ ﻣﺎ ﯾﺧص أﻣﺎ 
.اﻹﺟراﻣﻲ ﻓﻲ ﺣ ﻣرﺗﻛﺑﻬﺎﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت ﻟﻘ ﺎم ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌود
ذﻟــك و ﻣﻌﻧــﻰ ،ﻋﻠــﻰ ﻫــذﻩ اﻟﻣﺳــﺄﻟﺔاﻟﺟزاﺋــرﻣــن ﻗــﺎﻧون اﻟﻌﻘو ــﺎت(45ت اﻟﻣــﺎدة )ﻧﺻــ"ﺣﯾــث 
ﯾﺗﺣﻘــــ اﻹﻋﺗ ــــﺎد أو اﻟﻌـــود  ﺣﯾــــث  ــــون ﻋﻧﺻــــرا ﻣﺎد ــــﺎ ﻟﻠﺟرﻣــــﺔ،و ، ﺗﻛـــرار إرﺗﻛــــﺎب اﻟﻔﻌــــﻞ اﻹﺟراﻣــــﻲ
اﻟﻣــﺎدة ):ﻋﻠــﻰ ﺳــﺑﯾﻞ اﻟﻣﺛــﺎل ﻣــﺎ ﻧﺻــت ﻋﻠ ــﻪو  ﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﻓــﻼ ﺗﻘــﻊ اﻟﺟرﻣــﺔ إﻻ ﺑﺗــوﻓر ظــرف اﻹﻋﺗ ــﺎد، و
ﺳـﻧﺔ 91)  ﻞ ﻣن إﻋﺗﺎد ﺗﺣرض ﻗﺻـر ﻟـم  ﻣﻠـوا ﺳـن -:ﻧﺻﻬﺎواﻟﺟزاﺋرﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘو ﺎت( 243
ـﻞ ﻣـن أو ﺗﺷـﺟ ﻌﻬم ﻋﻠ ـﻪ أو ﺗﺳـﻬﯾﻠﻪ ﻟﻬـم، و،ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺳـ و اﻟـدﻋﺎرة أو ﻓﺳـﺎد اﻷﺧـﻼق،ذ ورا أو إﻧﺎﺛﺎ
إﻟــﻰﻌﺎﻗــب اﻟﺣــ س ﻣــن ﺧﻣــس ،إرﺗﻛــب ذﻟــك  ﺻــﻔﺔ ﻋرﺿــ ﺔ  ﺎﻟﻧﺳــ ﺔ ﻟﻘﺻــر ﻟ ــم  ﻣﻠــوا اﻟﺳــﺎدس ﻋﺷــر
دج(.00.52إﻟﻰ005ﻐراﻣﺔ ﻣن ﺳﻧوات ﺣ ﺳﺎ و01
ﺎﻟﻌﻘو ـﺔ ذاﺗﻬـﺎ اﻟﻣﻧﺻـوص ،اﻟﺷروع ﻓﻲ إرﺗﻛﺎب اﻟﺟﻧﺢ اﻟﻣﺷـﺎر إﻟﯾﻬـﺎ أﻋـﻼﻩ ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟﻣـﺎدةﻋﻠﻰﻌﺎﻗب و 
ﻋﻠ ﻪ  ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﺟﻧﺢ.
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،  ﻣﺎ ﻗد ﺗؤدﻣﻐﻠظﺔﺧﺿوﻋﻪ ﻟﻌﻘو ﺔ إﻟﻰﺗﺷدد اﻟﻌﻘو ﺔ ﻋﻠﻰ ﻣرﺗﻛب اﻟﺟرﻣﺔ اﻟﺗﺎﻟ ﺔ ﺗؤدﻣﺎ 
.(68:ص،3002. م، وارث. )ﺑناﻟﻘد مﻧﻔ ﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻊ اﻟﺟزاﺋرإﻟﻰ
و ﺟــب ،ﻟﺗﻘــدﯾر اﻟﻘﺎﺿــﻲ، ﻓــﺎﻟﻌود ﻓـﻲ ذاﺗــﻪ ﻗرﻧــﺔ ﻋﻠـﻰ ﺳــوء اﻟﺳــﻠوكﺗﺧﺿـﻊ ﺗﺣدﯾــد اﻟﻌﻘو ــﺔ ﻟـذا ﻓ
ﻣـﺎ ﺗﻘﺗﺿـ ﻪ ﻣـن وﻣﻌﺎﻣﻠـﺔ اﻟﻣـﺗﻬماﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣن  ﺣث ﻗ ﻣﺔ ﻫذﻩ اﻟﻘرﻧﺔ ﻓﻲ  ﻞ ﻗﺿ ﺔ ﺗطرح ﻋﻠ ـﻪ، ﺗﻣ ﯾن
أو اﻟﺣ م  ﻌﻘو ﺔ ﻣن ﻧوع آﺧر.،إطﺎﻟﺔ ﻣدة اﻟﻌﻘو ﺔ
اﻟﺗـﻲ ،(20)ﺳﺗﻌﯾن اﻟﻘﺎﺿﻲ  ﺻﺣ ﻔﺔ اﻟﺳواﺑ اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ رﻗم اﻹﺟراﻣﻲ اﻟﻌود ﻷﺟﻞ إﺛ ﺎت إذ و
ﺳـواء اﻟﻐراﻣـﺎت أو اﻟﻌﻘو ـﺎت اﻟﺳـﺎﻟ ﺔ ﻟﻠﺣرـﺔ اﻟﻣﻌﺎﻗـب ،ﺗوﺿﺢ ﻓﯾﻬﺎ ﺟﻣ ﻊ اﻟﻌﻘو ﺎت اﻟﺻﺎدرة ﺿـد اﻟﻣـﺗﻬم
ون ﻣﻌﺎﻗ ـﺎ ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻓـﻲ و،ﻋﻠﯾﻬﺎ  ﻘﺎﻧون اﻟﻌﻘو ﺎت اﻟﺟزاﺋر ، أو اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ﯾرﺗﻛﺑﻬﺎ اﻟﺟزاﺋرﯾن  ﺎﻟﺧﺎرج
ﺳواء  ﺎﻧت ﻏراﻣﺔ أو ﺳﺎﻟ ﺔ ﻟﻠﺣرﺔ، ﻻ ﺗﻠك اﻷﺣ ﺎم أن إﻟﻰﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘو ﺎت اﻟﺟزاﺋر ذﻟك، ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة 
وزارة اﻟﻌدل ﻟﻠدوﻟـﺔ اﻟﻣﻌﻧ ـﺔ طرفو ﯾﺗم إرﺳﺎﻟﻬﺎ ﻣن ،"2"ﺗظﻬر ﺳو ﻓﻲ ﺻﺣ ﻔﺔ اﻟﺳواﺑ اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ رﻗم 
ـــﺎﻟﻣﺟﻠس اﻟـــذ ﯾﺗ ـــﻊ ﻣﻘـــر ﻣـــ ﻼد اﻟﻣﻌﻧـــﻰأ،ﺗﺣﻔـــ ﻓـــﻲ ﻣﺻـــﻠﺣﺔ اﻟﺳـــواﺑ ـــﺎﻟﺟزاﺋرو،اﻟﺟزاﺋـــرإﻟـــﻰ
.اﻟﻣﺟﻧﻲ
ﻋﻠﻰ ﺣدﯾن ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﮭﺔ اﻟﺟرﯾﻣﺔ، ﺑﺣﯾث ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﺗﻧص اﻟﻘواﻧﯾن ﻋﺎدة :اﻟظروف اﻟﻣﺧﻔﻔﺔ*
ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻼ ﺑﺎﻟﺟزاء اﻟﻣﻧﺎﺳب ﺿﻣن ﺣدود ھذﯾن اﻟﺣدﯾن، و،اﻟﻘﺎﺿﻲ أن ﯾﺣﻛم ﻓﻲ ﺣدود ﺳﻠطﺗﮫ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ
ﻋﻣﻼ ﺑﻣﺑدأ ،أو ﯾﻧزل ﻋن اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ اﻟﻣﻘرر ﻟﮭﺎ،ﯾﺟوز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﯾﺗﺟﺎوز اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ
اﻟﺷرﻋﯾﺔ.
ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾﺣﺻر ﻛل ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﯾﺔ،اﻟﺟزاﺋرياﻟﻣﺷرعﻷنﻧظرا و
اﻵﺧر ﻟﻔطﻧﺔ ﺑﻌﺿﮭﺎﺗرك و"اﻷﻋذار اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ" - : ﺑـﻓﻘد ﻧص ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺿﮭﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ،أﺳﺑﺎب اﻟﺗﺧﻔﯾف
، اﻟطﺎھر.)ﺑرﯾك". اﻟظروف اﻟﻣﺧﻔﻔﺔ"ﺗﺳﻣﻰ واﻟﺣﺎلظروف و،اﻟﻘﺎﺿﻲ ﯾﺳﺗﺧﻠﺻﮭﺎ ﻣن وﻗﺎﺋﻊ اﻟدﻋوى
(691-781ﺻص:،9002
-ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ: ﻫﻲ و ﻋدة ﺻور*  ﻣﺎ ﻧﺟد  ﺄن ﻟﻠﺗﻛرار اﻹﺟراﻣﻲ 
وﻫو ﻻ ﯾﺗطﻠب أﻛﺛر ﻣن ﻋودة اﻟﺟﺎﻧﻲ اﻟﻰ :elareneg evidicereulosbaاﻟﻌﺎم:أ/اﻟﻌود - 
ﺣﺗﻰ ﻟو ﻟم ﺗﻛن ﻣن ﻧﻔس ﻧوع اﻟﺟرﻣﺔ اﻟﺳﺎ ﻘﺔ.،إرﺗﻛﺎب أ ﺔ ﺟرﻣﺔ ﺟدﯾدة
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ﻣن اﻟﺗﻣﺎﺛﻞ أو اﻟﺗﺷﺎ ﻪ درﺟﺔﺗطﻠب و :evidicérevitaler uo elaicepsاﻟﺧﺎص:ب/اﻟﻌود -
. واﻟﻶﺣﻘﺔﺑﯾن اﻟﺟرﻣﺗﯾن اﻟﺳﺎ ﻘﺔ 
إرﺗﻛﺎب إﻟﻰﯾﺗطﻠب أﻛﺛر ﻣن ﻋودة اﻟﺟﺎﻧﻲ ﻻﻫو و :elleuteprep evidicérاﻟﻣؤ د:ج/اﻟﻌود -
اﻟﺳﺎﺑ .و ﯾن اﻟﺣ مﺟرﻣﺔ ﺟدﯾدة، ﻣﻬﻣﺎ  ﺎن اﻟﻔﺎﺻﻞ اﻟزﻣﻧﻲ  ﻌﯾدا ﺑﯾﻧﻬﺎ 
اﻟزﻣﻧﻲ ﺑﯾن اﻟﺣ م اﻟﺳﺎﺑﻣن اﻟﺗﻘﺎربدرﺟﺔﺗطﻠب و :eriaropmet evidicérاﻟﻣؤﻗت:د/اﻟﻌود -
.واﻟﺟرﻣﺔ اﻟﻶﺣﻘﺔ
إرﺗﻛﺎب ﺟرﻣﺔ إﻟﻰﯾﺗطﻠب أﻛﺛر ﻣن ﻋودة اﻟﺟﺎﻧﻲ ﻫو ﻻو :evidicérelpmisاﻟ ﺳ :ذ/اﻟﻌود -
ﺟدﯾدة  ﻌد ﺣ م ﺳﺎﺑ .
ﺟرﻣﺔ ﺟدﯾدة  ﻌد ب: إرﺗﻛﺎevidicéruo eéretierelpitlumاﻟﻣر ب:ه/اﻟﻌود اﻟﻣﺗﻛرر أو 
(027:ص، 5891.رؤوفﻋﺑﯾد، ). أﻛﺛرﺣ ﻣﯾن ﺳﺎ ﻘﯾن أو 
ﺗوﺿــ ﺣﻪ ﻟﻣﻔﻬــوم اﻟﻌــود اﻹﺟراﻣــﻲ، إﺗﺿــﺣت ﺧﺎﺻــ ﺔ أﺳﺎﺳــ ﺔ ﻟﺻــ ﻘﺔ  ﺎﻟﺷــﺧص وﻣﻣــﺎ ﺳــﺑ
اﻟﻣﻌﯾد ﻟﻠﻔﻌﻞ اﻟﺟرﻣﻲ، ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺧﺎﺻ ﺔ "اﻟﺧطورة اﻹﺟراﻣ ﺔ" ﺳواء  ﺎن رﺟﻼ أو إﻣـرأة،  ﺣﯾـث ﯾﺗﺻـﻒ 
-اﻟﺗﺎﻟ ﺔ: ﺎﻟﺻﻔﺎت 
وﺗﻛـــرار اﻟﺳـــﻠوكﺣﯾـــث ﺗﻌـــرف ﻗﺎﻧوﻧ ـــﺎ، "ﻣﯾـــﻞ اﻟﺷـــﺧص ﻹﺗ ـــﺎن :ytilanimirCاﻹﺟراﻣ ـــﺔ:اﻟﺻـــﻔﺔ -
اﻹﺟراﻣﻲ". 
اﻟـــذ ﯾﺗﻛـــرر ﻣﻧـــﻪ اﻟﺳـــﻠوك ، "epyT lanimirCإذ ﯾﺗﺧـــذ اﻟﺷـــﺧص ﺳـــﻠوك ﺻـــﻔﺔ اﻟﻧﻣط ـــﺔ اﻹﺟراﻣـــﻲ "
(621، ص:8002. ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﻣﺣﻣداﻟﻌ ﺳو ، )ﻓ ﻪ.اﻹﺟراﻣﻲ اﻟﻶإﺟﺗﻣﺎﻋﻲ،  ﺳﺑب ﻣﯾﻞ ﺟﺑﻠﻲ 
اﻟﺧطـورة اﻟﺟراﺋم ﻗد  ون ﺿـد اﻷﺷـﺧﺎص أو اﻷﻣـوال، ﻓ ﻣـﺎ إﻋﺗﺑـر اﻟـ ﻌض أن وٕاﺣﺗﻣﺎل إرﺗﻛﺎب
و ـذﻟك ﺣ ﺎﺗـﻪ،أن  ـون اﻟﻣﺟـرم ﺧطـرا ﻋﻠـﻰ ﺣﺗﻣـﻞ ،  ﻣـﺎ واﻟﻌﺎدات واﻟﺗﻧظ م اﻹﺟﺗﻣـﺎﻋﻲﺗطﺎل اﻟدﯾن ﻗد
اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.ﻋﻠﻰ
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ﻔﺳــﻪ، أو  ﻌــرض ﺣ ﺎﺗــﻪ :  ﺣﺗﻣــﻞ أن  ﻘــدم اﻟﻣﺟــرم ﻋﻠــﻰ إﻟﺣــﺎق اﻷذ ﺑﻧأ/ﺧطــورة اﻟﻣﺟــرم ﻋﻠــﻰ ﻧﻔﺳــﻪ
اﻹﻫﺗ ــﺎج...(، ﻟــذا  ﺻــ ﺢ ﻣــن )اﻟﻔﺻــﺎم،ﻟﻠﺧطــر، ﺧﺻوﺻــﺎ ﻓــﻲ  ﻌــض اﻹﺿــطرا ﺎت اﻟﻌﻘﻠ ــﺔ اﻟﺧطﯾــرة
اﻟﺣ ﻣﺔ ﺣﺟزﻩ ﻓﻲ ﻣﺷﻔﻰ طﺑﻲ ﻟﺗﻠﻘﻲ اﻟﻌﻼج.
: إﻛﺗﻔــت ﻏﺎﻟﺑ ــﺔ اﻟﺗﺷــرﻌﺎت اﻟﺟزاﺋ ــﺔ ﺑﺧطــورة اﻟﻣﺟــرم ﻋﻠــﻰ ب/ﺧطــورة اﻟﻣﺟــرم ﻋﻠــﻰ اﻟﺳــﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ
ﻋﻧد إﻣﺗﻧﺎع ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻪ اﻟﺟزاﺋ ﺔ.،وﺣﺟزﻩ ﻓﻲ ﻣﺷﻔﻰ ﻟﻸﻣراض اﻟﻌﻘﻠ ﺔاﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، أو اﻷﻣن اﻟﻌﺎم 
ﻌــرض اﻟﻣﺟــرم ﻋﻧــدﻣﺎذﻟــك و اﻟﻔرﻧﺳــﻲ ﻋﻠــﻰ ﻫــذا اﻟﺗــدﺑﯾر ﻓــﻲ ﻗــﺎﻧون اﻟﺻــﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ، اﻟﻣﺷــرعﻧــص و -
(.7-3123.L.A)اﻷﺷﺧﺎصﺳﻼﻣﺔ و (cilbup erdro’L)ﻟﻠﺧطر اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم
ﻣـن ﻗـﺎﻧون (352)اﻟﺗـﻲ ﻧﺻـت ﻋﻠﯾﻬـﺎ اﻟﻣـﺎدة و، اﻟﻣوﺿوعﻗﺎﺿﻲ إﻟﻰﻌود ﺗﻘدﯾر اﻟﺧطورة اﻹﺟراﻣ ﺔ و
ﻣﻘﺻـــودة،ﻣـــن ﺣ ـــم ﻋﻠ ـــﻪ  ﻌﻘو ـــﺔ ﻏﯾـــر اﻟﻐراﻣـــﺔ ﻟﺟﻧﺎ ـــﺔ أو ﺟﻧﺣـــﺔ "ﻓﯾﻬـــﺎ:و ﺟـــﺎء اﻟﻌﻘو ـــﺎت اﻟﺟزاﺋـــر ،
ﻌﻘو ـﺔ ﻣﺎﻧﻌـﺔ أو ﺳـﻘوطﻬﺎ  ﺎﻟﺗﻘـﺎدم،و ﺣ ـم ﻋﻠ ـﻪ ﻗﺑـﻞ إﻧﻘﺿـﺎء ﺧﻣـس ﺳـﻧوات ﻋﻠـﻰ إﻧﺗﻬـﺎء ﻣـدة ﻋﻘو ﺗـﻪ
ﻟﻠﺣرﺔ ﻟﻣدة ﺳﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ، ﻓـﻲ ﺟﻧﺎ ـﺔ أو ﺟﻧﺣـﺔ ﻣﻘﺻـودة أﺧـر ،  ﺣ ـم ﻋﻠ ـﻪ  ﺎﻟﻌزﻟـﺔ إذا ﺛﺑـت إﻋﺗ ـﺎدﻩ 
(752-652، ﺻص:7002.ﺧﺎﻟدﺳﻠ ﻣﺎن، )."، و إﻧﻪ ﺧطر ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺟرام
:*إﺛ ﺎت اﻟﺧطورة اﻹﺟراﻣ ﺔ
ﻣ ـــنﻟﻛـــن و : ﻣـــن اﻟﺻـــﻌب اﻟـــﺗﻛﻬن  ﺳـــﻠوك اﻟﻣﺟـــرم ﻓـــﻲ اﻟﻣﺳـــﺗﻘﺑﻞ، اﻟﺗﺛﺑــت ﻣــن اﻟﺧطــورة اﻹﺟراﻣ ــﺔأ/
.اﻹﺟراﻣ ﺔﺳوا ﻘﻪ و ، ﯾﺋﺗﻪو ، اﻹﺳﺗدﻻل ﻋﻠﻰ ﺧطورﺗﻪ ﻣن ظروﻓﻪ اﻟﺷﺧﺻ ﺔ
ﻧـص ﻋﻠ ـﻪ ﻗـﺎﻧون اﻟﺻـﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻣـﺎﻫـذا و ﻣﻬﺎم اﻟطﺑﯾب اﻟﺧﺑﯾـر اﻟﺗﺛﺑـت ﻣـن ﺧطـورة اﻟﻣﺟـرم، ﻓﻲدﺧﻞ و 
ﻋﺑـر ﺷـﻬﺎدة طﺑ ـﺔ ،اﻷﺷـﺧﺎصﺳـﻼﻣﺔ و ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ، ﺣﯾث ﯾـﺗم إﺛ ـﺎت ﺧطـورة اﻟﻣـرض ﻋﻠـﻰ اﻟﻧظـﺎم اﻟﻌـﺎم 
.(1-7123.L.A).ﻋﻘﻠﻲﻣﻔﺻﻠﺔ ﻣن طﺑﯾب 
راﻣ ــــﺔ،  اﻹﺟ: ﻓــــﻲ  ﻌــــض اﻟﺣــــﺎﻻت إﻓﺗــــرض اﻟﻣﺷــــرع وﺟــــود اﻟﺧطــــورة /إﻓﺗـــراض اﻟﺧطــــورة اﻹﺟراﻣ ـــﺔب
،         ﻔﻌـــﻞ اﻟﻣﺷـــرع ذﻟ ـــك ﺣـــﯾن ﯾر ـــد اﻟ ـــﺗﺧﻠص ﻣـــن ﺻـــﻌو ﺎت اﻹﺛ ـــﺎتوﻫـــو إﻓﺗـــراض ﻻ  ﻘﺑ ـــﻞ اﻟﻌ ـــس، و
ﻫـــذﻩ اﻟﺧطـــورة ﻣﻔﺗرﺿـــﺔ إﻣـــﺎ ﻓـــﻲ طﺑ ﻌـــﺔ وﺗﻘدﯾر ـــﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿـــﻲ ﻓـــﻲ ﺗﻘـــدﯾر اﻟﺧطـــورة، و إﺳـــﺗ ﻌﺎد اﻟﺳـــﻠطﺔ اﻟ
. ﻘﺗﻞ، اﻹﻏﺗﺻﺎب،...()اﻟأو ﻧوع اﻟﺟرﻣﺔ،)ﺟﻧﺎ ﺔ أو ﺟﻧﺣﺔ ﻣﻘﺻودة(اﻟﺟرﻣﺔ اﻟﻣرﺗﻛ ﺔ
(062-852:ﺻص،7002.ﺧﺎﻟدﺳﻠ ﻣﺎن، )
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ﻓـــﻲ ﻣ ـــﺎدﯾن ﻗـــﺎﻧون ،ﻓـــﻲ اﻟﻣﺳـــؤوﻟ ﺔ اﻟﺟزاﺋ ـــﺔوأﺛـــرﻩ ﯾـــدﺧﻞاﻹﺿـــطرا ﺎت اﻟﻧﻔﺳـــ ﺔ وﻋﻠ ـــﻪ ﻓﻣوﺿـــوع
.وﺗﺧﻔ ﻔﻬﺎﻣواﻧﻊ اﻟﻣﺳؤوﻟ ﺔ اﻟﺟزاﺋ ﺔ ﻓﻲﺗﺣدﯾدا و (، larénég lanép tiord)اﻟﻌﻘو ﺎت اﻟﻌﺎم
-:اﻹﺟراﻣﻲاﻟﻌود و اﻟﺗﻌدد ﺳﻠو ﻲ اﻟﻔرق ﺑﯾن -4
ﻏﯾـر ،إن ﻫﻧﺎك ﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﻌود ﻋن اﻟﺗﻌدد اﻹﺟراﻣﻲ، إذ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن ﺗرﺗﻛـب أﻛﺛـر ﻣـن ﺟرﻣـﺔ
أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻌـدد ﻻ  ـون ﻗـد ﺻـدر ﺣ ـم ﻗﺑـﻞ إرﺗﻛـﺎب اﻟﺟرﻣـﺔ اﻷﺧﯾـرة، أﻣـﺎ ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ اﻟﻌـود ﻓﺗرﺗﻛـب 
اﻟﺟرﻣﺔ اﻷﺧﯾرة  ﻌد ﺻدور ﺣ م أو أﻛﺛر.
إﺣداﻫﻣﺎ ﺧﺎﺻﺔ  ﺎﻟﻣﺳؤوﻟ ﺔ و اﻟﺛﺎﻧ ﺔ  ﺎﻟﻌﻘو ﺔ، ﻓ ﻣﺎ ،" إذ ﺗﺛﯾر أﺣ ﺎم اﻟﻌود ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻊ ﻣﺳﺄﻟﺗﯾن
،  اﻟﺟﻧـﺎﺋﻲﻓـﺈن اﻟﻌـود ﯾـﺗم ﻋـن إﺻـرار ﻣـن ﺟﺎﻧـب اﻟﺟـﺎﻧﻲ ﻋﻠـﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔـﺔ أﺣ ـﺎم اﻟﻘـﺎﻧون :ﯾﺧص اﻟﻣﺳـؤوﻟ ﺔ
و ﯾدل ﻓوق ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻋدم  ﻔﺎ ﺔ اﻟﻌﻘﺎب اﻷول ﻟزﺟرﻩ أو إﺻﻼﺣﻪ.
ﻘــوم ﻋﻠ ــﻪ ﺗﺷــدﯾد اﻟﻌﻘــﺎب ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ اﻟﻌــود، ﻫﻧــﺎك ﻧظرﺗــﺎن ﺗﺗﻘﺎﺳــﻣﻬﻣﺎ :ﺎﻟﺷــر اﻷﺳﺎﺳــﻲﻓ ﻣــﺎ ﯾﺗﻌﻠــو
ﻘوم ﻣﺑدأ اﻟﻌﻘﺎب ﻋﻠﻰ ﺳﺑ ﺻدور ﺣ م ﻧﻬﺎﺋﻲ  ﺎﻹداﻧـﺔ، :اﻟﺗﺷرﻌﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓ ﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻧظرﺔ اﻷوﻟﻰ
،  ﺎﻟﺗﻘــﺎدمﻟــو ﻟــم ﺗﻧﻔــذ اﻟﻌﻘو ــﺔ أو ﺗﺳــﻘو،ﻓ ﻔــﻲ ﻟﺗﻛــو ن اﻟﻌــود إرﺗﻛــﺎب ﺟرﻣــﺔ  ﻌــد ﺣ ــم أﺻــ ﺢ ﻧﻬﺎﺋ ــﺎ
ﻫو إﺳﺗﻬﺎﻧﺔ اﻟﻣﺣ وم ﻋﻠ ﻪ  ﺎﻹﻧذار اﻟذ أﻋطﻲ ﻟﻪ ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ.،و أﺳﺎس اﻟﻌود
ﻻ  ﻔــﻲ اﻟﺣ ــم وﺣــدﻩ أﺳﺎﺳــﺎ ﻟﻠﻌــود، ﺑــﻞ ﯾﺟــب أن ﺗﻛــون اﻟﻌﻘو ــﺔ ﻗــد ﻧﻔــذت :اﻟﺛﺎﻧ ــﺔو ﻣﻘﺗﺿــﻰ اﻟﻧظرــﺔ
ﻷن اﻟــذ ﯾﺑــرر ﺗﺷــدﯾد اﻟﻌﻘــﺎب ﻫــو ﻧــوع ﺧــﺎص ﻋــدم ،أﻛﺛــر ﻣﻧطﻘ ــﺔاﻟﻧظر ــﺔﻫــذﻩ و ﺗﺄﺛﯾرﻫــﺎ، ﻋــدمظﻬــر و 
ﻔﺎ ﺔ اﻟﻌﻘو ﺔ اﻟﻌﺎد ﺔ، ﻏﯾر أن ﻣﻌظم اﻟﺗﺷـرﻌﺎت أﺧـذت اﻟﻧظرـﺔ اﻷوﻟـﻰ اﻟﺗـﻲ ﺗﻛﺗﻔـﻲ ﻓـﻲ اﻟﻌـود  ﺻـدور 
".وﺳﻬوﻟﺔ ﺗطﺑ ﻘﻬﺎاﻟﻧظرﺔ ﻧظرا ﻟ ﺳﺎطﺔ ﻫذﻩ ،ﯾﻧﻔذ ﻫذا اﻟﺣ مﻟمﻟو و ،ﺣ م ﻧﻬﺎﺋﻲ
t?php.daerhtwohs/bv/ofni.aflejd.www//:ptthﻣن2102ﺟﺎﻧﻔﻲ،30:ﻓﻲﺳﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ إمﺗ(.ت.د).اﻟﻌﻘﺎﺑ ﺔدور اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
864815=
، أن اﻷول  ﻌود إﻟﻰ اﻟﺟرﻣﺔ ﺛﺎﻧ ﺔ ﻷﺳ ﺎب واﻟﻣﺟرم اﻟﻣﻌﺗﺎدﺑﯾن اﻟﻣﺟرم اﻟﻣ رر وأﻣﺎ اﻟﻔﺎرق 
ﻓطرﺔ وﻣﺗﺄﺻﻠﺔ ﻟد ﻪﻷﺳ ﺎب ﻧﻔﺳ ﺔ داﺋﻣﺔ ،اﻟﺛﺎﻧﻲ  ﻌود إﻟﻰ اﻟﺟرﻣﺔ ﺛﺎﻧ ﺔﻧﻔﺳ ﺔ ﻋﺎرﺿﺔ، ﻓﻲ ﺣﯾن أن 
ﻣن2102د ﺳﻣﺑر 12:ﻓﻲﺳﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ إم(. ﺗت.د). ﻣﺷددةأﺳ ﺎب-اﻟﺟزاﺋﻲإﻋﺗ ﺎد اﻻﺟرام ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون أو ﻣ ﺗﺳ ﺔ.
/4414/sgolb/moc.aarys.2sn//:ptth
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- :اﻹﺟراﻣﻲاﻟﻌوداﻟﻣﻔﺳرة ﻟﺳﻠوكﺔﻧظرﻣﻘﺎر ﺎت اﻟاﻟ-5
ﻣ ن اﻟﻘول إن ﻋﻠم اﻹﺟرام اﻟوﺿﻌﻲ ﻗد ر ز  ﺷ ﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺳﯾرات اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﻧﺣرف 
ﺎﻧتٕان و ﻋﻧد اﻟرﺟﺎل، ﻓﻬو  ﻣﺎ  ﻘﺎل ﻣوﺟﻪ ﻟﺗﻔﺳﯾر ﺟراﺋم اﻟرﺟﺎل دون اﻟﻧﺳﺎء، ﻣﺑررا  ﺄن ﺟراﺋم اﻟﻣرأة 
أن اﻟﻣؤﺷرات ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟﺟراﺋم ﻓﻲ أ ﺔ ﺑﻠد، إﻻ( %01-5)ﻣﺎ ﺑﯾن ﻗد ﺗﺗراوح،ﻓﻲ أﺣﺳن اﻷﺣوال
ذﻟك ﺑدأت اﻟﻧﺳﺎء ﺗرﺗﻛب ﻋﻠﻰﻋﻼوة و ﺗﻘول  ﺄن ﻫذﻩ اﻟﺟراﺋم آﺧذة ﻓﻲ اﻟزﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗو اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ، 
ﻣﻊ اﻷوﺿﺎع اﻟﺣﺎﻟ ﺔ ﺗﻣﺎﺷ ﺎذﻟك و ، ﺎﻧت ﺣﺗﻰ وﻗت ﻗرب ﺣ را ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧﺻر اﻟذ وراﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ 
اﻟﺗﻲ  ﺷﻬدﻫﺎ اﻟﺗطور اﻟﺣﺎﺻﻞ ﻣﺟﺗﻣﻌ ﺎ.
اﻟﺗﻲ ﺗﺿمو ،اﻟﻛﻼﺳ ﺔﻧﺟد اﻟﺗﻔﺳﯾرات،اﻟﻣﻔﺳرة ﻟﻬذا اﻟﺳﻠوكاﻟﻌﻠﻣ ﺔاﻟﻧظرﺎتأﺑرزﻣن و 
- اﻟﺗﺎﻟﻲ: ، ﻣوﺿﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو واﻟﺳﻠو ﺔاﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ و اﻟﻧﻔﺳ ﺔ و اﻟﺑﯾوﻟوﺟ ﺔ و اﻟﺗﻔﺳﯾرات اﻟﺑﯾﺋ ﺔ 
:اﻟطﺑ ﻌ ﺔاﻟﺑﯾﺋ ﺔ اﻟﻧظر ﺎتﺗﻔﺳﯾر -1-5
اﻹﺗﺟﺎﻩ اﻟﺑﯾﺋﻲ"اﻟﻣﻧﺎخ":-أوﻻ
ﻣ ﺎﺷرة أو ﻏﯾر ﺗﻛون  ﺻورة"،ر اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟطﺑ ﻌ ﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺳﺎنﯾﺗﺄﺛﯾر أﻧﺻﺎر ﻫذﻩ اﻟﻣدرﺳﺔ أن 
واﻷﻋﺻــﺎب ﻟﻬــم ﺗــﺄﺛﯾر ﻋﻠــﻰ اﻟــﻧﻔس ،اﻟﻔﺻــولٕاﺧــﺗﻼف و وﺣﺎﻟــﺔ اﻟطﻘــسﻣ ﺎﺷــرة، ﻓﻧﺟــد ﻣــﺛﻼ أن اﻟﻣﻧــﺎخ 
ﻓﺗـؤﺛر ﻋﻠـﻰ اﻟﺳـﻠوك اﻹﻧﺳـﺎﻧﻲ  طرﻘـﺔ ،ﻋﻠـﻰ اﻟﺳـﻠوك اﻹﺟراﻣـﻲ، أﻣـﺎ اﻟﻣوﻗـﻊ اﻟﺟﻐراﻓـﻲ أو اﻟﺗر ـﺔﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
(73ص:6002.ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾدروش، ). "ﻣ ﺎﺷرةﻏﯾر 
ﻣﺎ ﺟﺎءت  ﻪ دراﺳﺎت اﻟﻔﯾﻠﺳوف "ﻣوﻧﺗﺳ ﯾو" ﻓﻲ ﻋﻠم ،أواﺋﻞ اﻟدراﺳﺎت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل"ﻣن و 
ﺎﻧت أول ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻓ رﺔ ﻟﺗطﺑﯾ اﻹﺗﺟﺎﻩ ﻷﻧﻬﺎذﻟك و اﻹﺟﺗﻣﺎع اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻓﺎﺗﺣﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺟﻐراﻓ ﺔ، 
اﻟﻘواﻧﯾن" ﻋﺎرض ﻓ رة اﻟﻘﺎﻧون اﻟطﺑ ﻌﻲ  ﻘﺎﻧون ﻣﺛﺎﻟﻲ ﻻ "روح ﻓﻔﻲ  ﺗﺎ ﻪ،اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧون 
ﺑﻞ ،وﺟﻣ ﻊ اﻷﻗطﺎرﻧﺎد ﺄن اﻟﻘﺎﻧون ﻟ س  ﺎﻟﺿرورة ﻗﺎﻧون واﺣد  ﺻﻠﺢ ﻟﺟﻣ ﻊ اﻟﺷﻌوب ،ﻣ ن ﺗﻐﯾﯾرﻩ
.وطﺑ ﻌﺔ اﻷرضﯾﺗوﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻣن اﻟظروف  ﺎﻟﻣﻧﺎخ 
ﺧإﻟﻰﻗرب أﻲ ﺗﻛون ن ﻧﺳ ﺔ اﻟﺟرﻣﺔ ﺗﺧﺗﻠﻒ ﺑﺈﺧﺗﻼف اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ، ﻓﺎﻟﻣﻧﺎط اﻟﺗإذ أوﺿﺢ  ﺄ
ﻣن اﻟﻘطﺑﯾن ﺗﻛﺛر ﻓﯾﻬﺎ ﺟراﺋم اﻟﻣﺳ راتاﻟﻘر ﺔاﻟﻣﻧﺎطو اﻹﺳﺗواء ﺗﻛﺛر ﻓﯾﻬﺎ ﺟراﺋم اﻟﻌﻧﻒ،
واﻟﻣﺧدرات
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ﺎﻟﺣرارة ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخﺗﻧﺧﻔض ﺣﺳبو ﺗرﺗﻔﻊ أن ﻧﺳ ﺔ اﻟﺟرﻣﺔ ، ذ ر اﻟﻌﺎﻟم"  ﺗﻠ ﻪ"ﻟﻠﻣﻧﺎخﺎﻟﻧﺳ ﺔ و 
.اﻟﺦ...اﻟرﺎحو واﻟﻌواﺻﻒ واﻟﺿﻐ اﻟﺟو،واﻟطﻘس، واﻟﺑرودة واﻟﺟﻔﺎف واﻟرطو ﺔ واﻷﻣطﺎر
رﺗﻔﻌﻧـﺎ ﻋـن ﺳـطﺢ إﺗزـد  ﻠﻣـﺎو ،أن ﻧﺳـ ﺔ اﻟﺟـراﺋم ﺗﻘـﻞ ﻓـﻲ اﻟﺳـﻬول اﻟﻣﻧ ﺳـطﺔإﻟـﻰﻣﺎ أﺷﺎر "ﻟﻣﺑـروزو"-
(8ص:،تد.ﺧﺎﻟدﻫﻧداﻟﻌﺗﯾﺑﻲ،)". اﻷرض
رأﻣﻧظور ﻣﺧﺎﻟﻒ، ﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﻧﺎخ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ،ﺎﻧت ﻫﻧﺎك ﻋدة أراء ﺗرﻣﺎ




ﺳ ﺎب اﻟﺟرﻣﺔ ﺗﻌود أن أإﻟﻰﻣن اﻟﻌﻠﻣﺎء،اﻟ ﻌض اﻵﺧرﺗﻔﺳﯾر ذﻫب ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠﻋﻠﻰ إﺛرو 
ﺧﻠﻞ إﻟﻰﯾؤدإﻓرازاﺗﻬﺎﺧﺗﻼل إ: إن ﺣﯾث " ﻗﺎﻟواذﻟك اﻟﻐدد اﻟﺻﻣﺎء أﻣﺛﻠﺔﻣن و ، اﻷﻋﺿﺎءظﺎﺋﻒ و إﻟﻰ
ﺣدث ﻫذا اﻟﺧﻠﻞو اﻟﺟﺳم، أﻋﺿﺎء، اﻟﺗﻲ ﺗدﺧﻞ ﻓﻲ ﺗﻛو ن اﻷﺧرﻟﻠﺳواﺋﻞ و ﻓﻲ اﻟﺗر ﯾب اﻟﻛ ﻣ ﺎو ﻟﻠدم 
إﻟﻰؤدو ، ٕاﻧﻔﻌﺎﻻﺗﻪو ﺳﻠو ﻪﻓﻲو ؤﺛر ،اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻌﺻﺑﻲﻓﻲﺧﺎﺻﺔ و اﻟﻔرد، أﺟﻬزةﺿطرا ﺎت ﻓﻲ إ
22ﻓﻲ :ﺳﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ إﺗماﻹﺟرام،ﻋﻧد ﻋﻠﻣﺎء اﻷﺳ ﺎب2ﺳﺑب اﻟﺟرﻣﺔ،(6002/01/32). اﻷﻫدل."أﻧواع ﻣن اﻹﺟرام
4688=cipotwohs?php.xedni/bv/moc.egassemmalsi.www//:ptthنﻣ1102، ﺟوان
ﻓﯾﺟﻌﻠﻪ ،اﻟﺗﺄﺛﯾرات  ﺈرﺗﻔﺎع درﺟﺔ اﻟﺣرارة ﯾزد ﻓﻲ ﺣﯾو ﺔ اﻹﻧﺳﺎن و ﻧﺷﺎطﻪﺗﻠكﺣﯾث ﺗﻛون 
إرﺗﻔﺎع إﻟﻰاﻵﺧر، اﻷﻣر اﻟذ ﯾؤدو أﺷد رﻏ ﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﻧس،أﻛﺛر إﺳﺗﻌدادا ﻟﻺﻧﻔﻌﺎل و اﻹﺛﺎرة
" ﺄن اﻟﺣر اﻟﺷدﯾد :ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع"ﺟﺑر "اﻟﻌﺎﻟمﻘولإذﻣﻌدﻻت ﺟراﺋم اﻟﻌﻧﻒ و ﺟراﺋم اﻷذ ، 
إﺣﺗﻔﺎ اﻟﺟﺳم ﻓﻲ إﻟﻰﻐﻧﻲ اﻟﺟﺳم ﻋن ﻗدر  ﺑﯾر ﻣن اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺣرارﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﻐذاء، و ﯾؤد ذﻟك
ﻗد ﻫذا اﻟﻔﺎﺋض ﻻ ﺑد و أن ﯾﺟد ﻟﻪ ﻣﺻرﻓﺎ، وﻔﺎﺋض ﻣن اﻟطﺎﻗﺔ ﻻ ﺣﺎﺟﺔ  ﻪ إﻟ ﻪ، و،اﻟﻣﻧﺎط اﻟﺣﺎرة
ﻌﺗﻘد اﻟﻌﺎﻟم اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ ﺎ ﻓﻲ إرﺗﻛﺎب  ﻌض ﺟراﺋم اﻟﻌﻧﻒ"، وﻓ ون ﺳﺑ،ﺳﺎء إﺳﺗﺧدام ﻫذا اﻟﻔﺎﺋض
و  ﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ،اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ":"  ﺄن اﻟﺣرارة ﺗﺿﻌﻒ ﻣن ﻗدرة اﻹﻧﺳﺎن ﻋﻠﻰ sedloF"ﻓوﻟدس 
ﻋﺑد )أﺑو ﺗوﺗﺔ، ".إرﺗﻛﺎب اﻟﺟراﺋم و ﻋﻠﻰ اﻷﺧص ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺟراﺋم اﻷﺧﻼﻗ ﺔإﻟﻰﻓﯾﻧدﻓﻊ ،اﻟدواﻓﻊ اﻟﻶأﺧﻼﻗ ﺔ
(132ص:،9991.اﻟرﺣﻣن ﻣﺣﻣد
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اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ، اﻟﻌواﻣﻞ اﻟﺟﻐراﻓ ﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﯾر ﺣول راﻣؤﺧاﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﻧﺷرت أﺣدثوﻣن 
ﻣ ن أن ﯾرﺗ طﺎ  ﻐﺎز أطﻠ ﻋﻠ ﻪ ،واﻟﺟﻧﺎحذ ر ﻓ ﻪ أن اﻟﺟرﻣﺔ ﺗ ﻪ ) ور ( إذاﻟﻣﻘﺎل اﻟذ
اﻟﻣوﺟود ﻓﻲ اﻟﻐﻼف اﻟﺟو ، إن ﻫﻧﺎك ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻷﻓراد ﯾؤﺛر ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ ﺗر ﯾز ﻫذا "narAاﻷران "ﻏﺎز
و وﻫاﻟﻘﺗﻞ إﻟﻰﻣن اﻟﻧﺎس  ﻣﯾﻞ واﻟﻧوع اﻟﺛﺎﻧﻲاﻹﻧﺗﺣﺎر ﻋﻧد ﺗر ز اﻟﻐﺎز، إﻟﻰاﻟﻐﺎز، اﻟﻧوع اﻷول  ﻣﯾﻞ 
ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ.ﻓﻲ
ﺣ م ،ﻓﻲ ﺗوﺟ ﻪ اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲﺗﺄﺛﯾرﻫﺎﻣدو ﻫﺗﻣت ﻫذﻩ اﻟﻧظرﺔ  ﺎﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺟﻐراﻓ ﺔﻣﺎ إ 
وﺟ ﺎل ﻣن ﺳﻬوﻟﺔ اﻷﻗﺎﻟ مطﺑ ﻌﺔ و ، وﻧﻔﺳ ﺔﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ إﺗﺻﺎﻟﻬﺎ  ﻣﺎ  ﺣ ﺑﻬﺎ ﻣن ﻋواﻣﻞ إ
اﻷرﻌﺔ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻔﺻولو اﻟﻌواﺻﻒ و ، اﻟﺑرودةﺷدة و ﻣن ﺣﯾث ﺷدة اﻟﺣرارة وأﺣوال اﻟطﻘس،ﺻﺣراءو 
ﺎﻹﻧﺣراف.
-ﯾﻠﻲ: اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﺻﻞ إﻟﯾﻬﺎ ﺣدﯾﺛﺎ ﺣول ﺗﺄﺛﯾر اﻟطﻘس ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ ﻣﺎأﻫمﻣن و - 
، اﻹﻏﺗﺻﺎب ﺑزﺎدة درﺟﺔ ﺣرارة اﻟﺑﯾﺋﺔ، ﻋﻠﻰ واﻟﻣﻧزﻟﻲواﻟﻌﻧﻒ اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ: واﻟﺳرﻗﺔﺗزداد ﺟراﺋم اﻟﺗﻌد- 
درﺟﺔ ﻣﺋو ﺔ.58اﻷﻗﻞ ﺣﺗﻰ 
اﻟﻌﻧﻒ ﺿد اﻷﻓراد ﺧط ﺎ ﺑزﺎدة درﺟﺔ اﻟﺣرارة.ﺗزداد ﺟراﺋم - 
اﻟﻣﻧﺣرف،اﻟﺳﻠوك و اﻟﺗﻲ  ﻣ ن أن ﺗﻔﺳر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺣرارة ،ﺗوﺟد ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌواﻣﻞ اﻟوﺳ طﺔ- 
أﺑو )ﺗﻐﯾر اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.وﻗت اﻟﻔراغ، واﻹﺟﺎزات، وﻣن ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣﻞ إﺳﺗﻬﻼك اﻟﻛﺣوﻟ ﺎت، وو
(37ص:،7002.ﻋﺻﻣت ﻋﺑد اﻟﻌﻠ مﺳﺣﻠﻲ، 
اﻟﺳﻠو ﺎت ﻰاﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻓﻲ ﻲ ﻣن أﻫﻣ ﺔ و ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺑﻠ ﻐﺔ ﻟﻣﻧﺎﺧﻟﻘد أﺛﺑت ﻣرار ﻣﺎ ﻟﻠﺟﺎﻧب اﺗﻌﻘﯾب:
إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﺑرودة  ذﻟك، أو ﺎﻟﺣرارة اﻟزاﺋدة ﺣﯾث أﻋطت ﻫذﻩ اﻟﻧظرﺔ ﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻣر ب اﻟﺟواﻟﻔرد ﺔ،
ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻔﯾزوﻟوﺟﻲ اﻷﻫﻣ ﺔ اﻟﻛﺑﯾرة ﻟﻣد ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ،ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣواد اﻟﻛ ﻣ ﺎو ﺔ اﻟﻣ وﻧﺔ ﻟﻠﻐﻼف اﻟﺟو
ﻌﺎﻣﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻗ ﺎم اﻟﻔرد  ﺎﻟﺳﻠو ﺎت اﻟﻣﺣظورة، إﻻ أن ﻫﺎﺗﻪ و إﻋﺗﺑراﻫﺎ ﻠﻛﺎﺋن اﻟ ﺷر ،ﻟ
ﻟﻛﺎﺋن اﻟ ﺷر أو اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠ ﻪ اﻣﺣاﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠ،اﻟﻧظرﺔ أﻏﻔﻠت اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟدواﻓﻊ اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻷﺧر
ﻲ ﻗد  ون ﻟﻬﺎ اﻷﺛر اﻷﻛﺛر ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ إﺣداﺛﻬﺎ ﻟﻸﻓﻌﺎل اﻟﻣﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون.ﺷﺧﺻ ﺎ، و اﻟﺗ
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اﻹﺗﺟﺎﻩ اﻷ وﻟوﺟﻲ:- ﺛﺎﻧ ﺎ
ﺄﻧﻪ  ﺳﺗﺧدم اﻟﺧراﺋ اﻟﺟﻐراﻓ ﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ،ﻋن اﻹﺗﺟﺎﻩ اﻟﺟﻐراﻓﻲﯾﺧﺗﻠﻒ اﻹﺗﺟﺎﻩ اﻷ وﻟوﺟﻲ
اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ،واﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓ ﺔﺎﻟظروف اﻟﻣﺎد ﺔ ذﻟكﻋﻼﻗﺔ و ﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﺟرﻣﺔ ،اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ اﻟﻣوﻗﻌﻲ
ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻧﺎط اﻟﺟﻐراﻓ ﺔ.
ﺣﯾث درس ﻣدﯾﻧﺔ ،ﻣن أﺑرز اﻟدراﺳﺎت اﻷ وﻟوﺟ ﺔ"ﺷو"اﻷﺳﺗﺎذ اﻷﻣر ﻲدراﺳﺎتﻟﻌﻞ و 
ﻧﺳ ﺔ اﻟﺟرﻣﺔ وﻣد إﺧﺗﻼف،ﺗﻧﺎوﻟﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻣوﺿوع اﻟﺣﻲﻣﺎأﻫم و (0391)ﻋﺎم ""ﺷ ﺎﻏو
"ﺷو" أن ﻧﺳ ﺔ اﻟﺟﻧوح ﺗﺗﻔﺎوت ﺑﺈﺧﺗﻼف  ﻌد اﻟﻣﻧطﻘﺔ أو ﻗرﻬﺎ ﻋن ﻗﻠب ، إذ إﻓﺗرضآﺧرو ﺑﯾن ﺣﻲ
اﻟﻌﺗﯾﺑﻲ، )أن ﻧﺳ ﺔ اﻟﺟﻧوح ﺗﻘﻞ ﺗدرﺟ ﺎ  ﻠﻣﺎ إﺑﺗﻌدﻧﺎ".وﺟدﻗد و ،اﻟﺻﻧﺎﻋ ﺔ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔاﻟﻣراﻛزﻋن و ،اﻟﻣدﯾﻧﺔ
(9- 8ﺻص:،تدﺧﺎﻟد.ﻫﻧد
اﻟﻘول  ﺄن إﻧﻌدام إﻟﻰ،ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾرﻩ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻼﺣظﺎت"c.w.sselkeRاﻟﻌﺎﻟم "ر ﻠس ذﻫبﻟﻘد و 
ﻻ ﺗﺳﺑب ،اﻟﻘذرةواﻟﺗﺣﺿر واﻟﻣﻧﺎط اﻟﺷﻌﺑ ﺔ،اﻟﺳ ﺎن ﺗوزﻌﺎ ﻋﺎدﻻﺗوزﻊﻋدم و اﻟﺗﻧظ م اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
ﻋن طر زﺎدة اﻟﻔرص اﻟﻣؤد ﺔ ﻟﻠﺳﻠوك اﻟﻣﺿﺎد ، ﻏﯾر ﻣ ﺎﺷرة ﺗﺷﺟﻌﻬﺎطرﻘﺔﻟﻛﻧﻬﺎ و اﻟﺟرﻣﺔ 
(27:ص،1002.ﻋﺑد اﻟرﺣﻣناﻟﻌ ﺳو ، )ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ.
،  ﺣﯾث  ون واﻹﻗﺗداءو ذا اﻟﺗﻘﻠﯾدﻣن اﻟﺛﺎﺑت أن اﻟﺳﻠوك  ﻣ ن أن ﯾﻧﺗﻘﻞ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻼﺣظﺔ ﺗﻌﻘﯾب:
ون ﺗداوﻟﻪ ﺑﯾن أﻓراد ذﻟك ﺟد ﺳﻬﻞ إذا ﺗﻣﺣور ﺳﻠوك إﺟراﻣﻲ  ﻣﻧطﻘﺔ ﻣﺣددة أو  ﺣﻲ ﻣﺣدد،  ﺣﯾث 
ذﻟك اﻟﻣﺣ ﺷ ﻞ ﺟد ﺳﻬﻞ،  ﻣﺎ ﻗد  ﻌطﻰ ﻟﻪ اﻟﺧﺎﺻ ﺔ اﻟﺳو ﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻠك اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت، ﻟﻛﺛرة 
ﺗﻪ اﻟﻧظرﺔ ﻟم ﺗﺗطرق ﻫﻲ اﻷﺧر ﻟ ﺎﻗﻲ اﻟﻌواﻣﻞ اﻟﺷﺎذة اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺄﺛر ﻓﻲ ﺎ، إﻻ أن ﻫﻣن ﺧﻼﻟﻪاﻟﺗﻌﺎﻣﻞ 
ﺳﻠوك اﻟﻔرد اﻟﺟﺎﻧﻲ. 
اﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﻣﺟﻣوﻋﺔ و ،ﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌواﻣﻞ اﻟﻔرد ﺔ اﻷﺻﻠ ﺔاﻟﻣﺗﻣﺛو :ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻧظر ﺔ اﻟﺑﯾوﻟوﺟ ﺔ- 2- 5
-:وﻻدﺗﻪاﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ ﻣﻧذ و ،اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺳﺎن أﺻﻼواﻟﺧﺻﺎﺋصاﻟﺻﻔﺎت 
"llayﻣن اﻷط ﺎء ﻫم "ﺟﺎل ﻋﺷر ﺣﺎول ﺛﻼﺛﺔﻣﻧذ ﻣﻧﺗﺻﻒ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻣن اﻟﺟﻧﺎﺋ ﺔ:أوﻻ: اﻷﻧﺛرو وﻟوﺟ ﺎ
ﯾﺛﺑﺗوا وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺷ ﻞ اﻟﺧﺎرﺟﻲ نأ"llewdlaYﺟﺎﻟدو ﻞ"و"miehzrepSﺳﺑﯾرزﻫﺎم"و
:وﻫﻲﻓﻲ اﻟﺗﺳﻠ م  ﺣﻘﺎﺋ ﺛﻼثﻧظرﺗﻬمﺗﺗر ز و ،اﻹﻧﺳﺎنﺳﻠوكﯾن و ،ﻟﻠﺟﻣﺟﻣﺔ
اﻟذ ﺣ م ﺷ ﻞ اﻟﻣﺦ.ﺑدورﻩﻫو و ،أن اﻟﺷ ﻞ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺟﻣﺟﻣﺔ ﯾﺗطﺎﺑ ﻣﻌﻪ ﺷ ﻠﻬﺎ اﻟداﺧﻠﻲ- 
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.واﻟوظﺎﺋﻒاﻟﻣﺦ  ﺣﺗو اﻟﻌﻘﻞ اﻟذ ﯾﺗﻛون ﺑدورﻩ ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻹﻣ ﺎﻧ ﺎت نأ- 
اﻟﻌﻘﻞ  ﺄﻛﻣﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺦ ﯾﺗﺄﺛر نأطﺎﻟﻣﺎ ،ﻫذﻩ اﻹﻣ ﺎﻧ ﺎت اﻟﻌﻘﻠ ﺔ ﺗﺗﺄﺛر  ﺷ ﻞ اﻟﺟﻣﺟﻣﺔ اﻟﺧﺎرﺟﻲنأ- 
ﺷ ﻞ اﻟﺟﻣﺟﻣﺔ اﻟداﺧﻠﻲ.
زﻣﯾﻠﻪ "ﺳﺑﯾرزﻫﺎ م"  ﺄﻧﻪ ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻗﺎل إﻣ ﺎﻧ ﺔ(62)اﻟطﺑﯾب "ﺟﺎل"  ﺄن اﻟﻌﻘﻞ  ﺣﺗو ﻋﻠﻰ ﻗﺎلﻗد و 
اﻟطﺑﯾ ﺎن ﻋﻠﻰ أن ﺗﻠك إﺗﻔﻗد و وظ ﻔﺔ أو إﻣ ﺎﻧ ﺔ، (53)ﻎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻞ وﺟد أن ﻋدد ﺗﻠك اﻹﻣ ﺎﻧ ﺎت ﯾﺑﻠ
ﺗﺣﺗو ﻞ ﻣﻧطﻘﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﺟﻬﺎزا ،ﻣ ن ﺗﻘﺳ ﻣﻬﺎ اﻟﻰ ﺛﻼث ﻣﻧﺎط ﻓﻲ اﻟﻣﺦ،اﻹﻣ ﺎﻧ ﺎت أ ﺎ  ﺎن ﻋددﻫﺎ
- ﻫﻲ: ﻒوﺗﻠك اﻟطواﺋﺷﺗﻣﻞ ﻋﻠﻰ طﺎﺋﻔﺔ ﻣن ﺗﻠك اﻹﻣ ﺎﻧ ﺎت ،ﻣﻌﯾﻧﺎ
seétisneporp rewolاﻟدﻧ ﺎ:أ/اﻟﻐراﺋز 
stbemitnes laromب/اﻟﻣﺷﺎﻋر اﻷﺧﻼﻗ ﺔ: 
seitlucaf lautcelletniج/اﻟﻣﻠﻛﺎت اﻟذﻫﻧ ﺔ: 
،اﻟطﺑﯾ ﺎن  ﺄن طﺎﺋﻔﺔ اﻟﻐراﺋز اﻟﻣﺗر زة ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻷوﻟﻰ إﻟﯾﻬﺎ وﺣدﻫﺎ ﺗرﺟﻊ اﻟﺟرﻣﺔﻣﺎ أﻛد  ﻠﻰ 
اﻹﻗﺗﻧﺎء،ﻏرزة ﺣب اﻟﺗﻣﻠك أوﻏرزة اﻟﻧﺿﺎل، وﻞ ﻣن ﻏرزة اﻟﺟﻧس، وإﻟﻰﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ و
ﻏرزة اﻟﻛﺗﻣﺎن.و
ﻓﻘﺎل ﺑوﺟود ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺗ ﺎدﻟﺔ ﺑﯾن ،ﻫذﻩ اﻟﻧظرﺔإﻛﻣﺎلﺣﺎول ﻌد ذﻟك و"ﺟﺎء "ﺟﺎﻟدو ﻞ" و
أن اﻟﻣﻠﻛﺎت اﻟذﻫﻧ ﺔ ﻟﻺﻧﺳﺎن ﻣﺳﺗﻌﯾﻧﺔ و،إذ أن اﻟﻣﺷﺎﻋر اﻷﺧﻼﻗ ﺔ ﺗراﻗب اﻟﻐراﺋز اﻟدﻧ ﺎ،ﻣﻧﺎط اﻟﻣﺦ
ﻣؤد ذﻟك أﻧﻪ ﺗوﺟﻬﻬﺎ، واﻟﻣﺷﺎﻋر ﻣﻌﺎ وﺗﺣ م ﻓﻲ اﻟﻐراﺋز ونأﻣ ﻧﻬﺎ إرادةﻣﺎ ﯾﺗﻣﺗﻊ اﻟﻔرد  ﻪ ﻣن 
ﺗراﻗﺑﻬﺎ ﻣﺷﺎﻋرﻩ و ﺗﺣ ﻣﻬﺎ ﻣﻠﻛﺎﺗﻪ اﻟذﻫﻧ ﺔ أندون ،ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗﻘو ﻟد اﻹﻧﺳﺎن ﻏرزة ﺣب اﻟﺗﻣﻠك ﻣﺛﻼ
ﺈن ﻣﻌظم اﻟﺟراﺋم ﻧﻪ ﯾرﺗﻛب ﺟرﻣﺔ اﻟﺳرﻗﺔ، و  ﺎﻟﻣﺛﻞ ﻓﻫﻲ أن اﻟﻧﺗﯾﺟﺔﺈﻓ،و ﺗﺗﺣ م ﻓﯾﻬﺎﺗﻪرادإو
أوﻓﻐرزة ﺣب اﻹﻗﺗﻧﺎء ،ﻋدم ﻣراﻗﺑﺗﻬﺎ و اﻟﺗﺣ م ﻓﯾﻬﺎﻣ ن ﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ ﺑﻧﻣو اﻟﻐراﺋز اﻟدﻧﯾﺋﺔ واﻟﺧطﯾرة، 
اﻹﻋﺗداء ﻋﻠﻰ و ﻏرزة اﻟﻧﺿﺎل ﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﺟراﺋم اﻟﻘﺗﻞ و،اﻟﻧﺻبواﻟﺗﻣﻠك ﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﺟراﺋم اﻟﺳرﻗﺔ
و ﻏﯾرﻫﺎ ﻫﺗك اﻟﻌرضﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﺟراﺋم اﻹﻏﺗﺻﺎب و،ﻫﻲ أﻗو اﻟﻐراﺋزو اﻟﻐرزة اﻟﺟﻧﺳ ﺔ و،اﻷﺷﺧﺎص
ﺎﻟﻌ س إذا راﻗﺑت اﻟﻣﺷﺎﻋر ﻏرزة اﻹﺋﺗﻣﺎن ﺗﻘﺎﺑﻬﺎ ﺟراﺋم اﻟﻐش و اﻟﺧ ﺎﻧﺔ، وو،ﻣن اﻟﺟراﺋم اﻷﺧﻼﻗ ﺔ
ﻌﻧﻲ ذﻟك و،ﻓﻼ ﺗﻘﻊ ﻣن اﻹﻧﺳﺎن أ ﺟرﻣﺔ،و ﺗﺣ ﻣت ﻓﯾﻬﺎ اﻹرادة و اﻟﻣﻠﻛﺎت اﻟذﻫﻧ ﺔاﻟﻐراﺋزﺗﻠك 
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ﺗﺣول دون راﺋز اﻟدﻧﯾﺋﺔ وﺗﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻓﺈﻧﻬﺎ،ﺗﻠك اﻟﻣﻠﻛﺎتوﺗﻘو ﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﺎﻋرأﻣ نأﻧﻪ  ﻠﻣﺎ 
(   12-32ﺻص:،5991.إﺑراﻫ مﺳﺣإﻣﻧﺻور، )."اﻹﺟرام
: ﺗر اﻟﻧظرﺔ اﻷﻧﺛروﻟوﺟ ﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋ ﺔ اﻟﻰ أن اﻟﻣﻠﻛﺎت اﻟذﻫﻧ ﺔ اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻣﺦ، ﺗﺄﺧذ ﻫﻲ ﺗﻌﻘﯾب
اﻟﺧﺎرﺟﻲ،  ﺣﯾث  ون ﺳﻠوك اﻟﻔرد ﻬﺎاﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺷ ﻞ اﻟﺟﻣﺟﻣﺔ ﻣن ﺟﺎﻧﺑر ﻧﻔس ﺧاﻷ
ﺟراء ذﻟك اﻟﺷذوذ ،ﺧﺎﺻ ﺔ ﻣن ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻠﻛﺎت اﻟذﻫﻧ ﺔﺑﺈﻋﺗﻼلذﻟك و ﺷﺎذ  ﻠﻣﺎ ﺷذ ﺷ ﻞ اﻟﺟﻣﺟﻣﺔ، 
ﺗﻛون ﻟﻬﺎ اﻷﺛر ﻗدواﻟﺗﻲ ، ﻣن اﻟﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ ﺳﻠوك اﻟﻔرد ﻗد ﺗﺣ ﻣﻪ ﻋدة ﻋواﻣﻞ ﺧﺎرﺟ ﺔﻪإﻻ أﻧاﻟﺧﻠﻘﻲ،
وﻗوع ﻓﻲ اﻟﻣﺣظور، ﺳواء  ﺣﺿور اﻟﻌﻘﻞ اﻟﻣﺣﻠﻞ، أو ﺑﺈﻧﻌداﻣﻪ.ﻓﻲ اﻟ
اﻟﻣﺟرم إﻧﺳﺎﻧﺎ ﺗوﻗﻒ ﺗطورﻩ ﻋﻧد ﺄناﻟﻧظرﺔ اﻷﻧﺛرو وﻟوﺟ ﺔ اﻹ طﺎﻟ ﺔ ﺗر:اﻟﻌﺿو ﺔاﻟﻧظر ﺔ- ﺛﺎﻧ ﺎ
ﺗوﻗﻒ ﻧﻣوﻩ ﻋﻧد ،ن اﻟﻣﺟرم ﻫو إﻧﺳﺎن ﻣوﺻومﺄ"" osorbmoLﻟﻣﺑروزو "إذ  ﺻرحﺣدود ﻣﻌﯾﻧﺔ، 
ﺣدود اﻹﻧﺳﺎن اﻟﺑداﺋﻲ، إﻧﻪ ﺧﺎرج إطﺎر اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ، ﻻ ﯾوﺟد ﻓﻲ داﺧﻠﻪ ﻣﺟﺎل ﺣﯾو ﯾدﻓﻌﻪ 
ﻫ ذا و ﺗﺗﺣدث ﻋن ﺗوﻗﻒ اﻟﻧﻣو ﻋﻧد ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ، اﻟﻧظرﺔﻫذﻩ و ،ﻋن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻵﺧراﻟ ﺣثإﻟﻰ
ﻓﺈن اﻟﻣﺟرم ﻟ س ﻫذاﻋﻠﻰ و ،eispelipE=étilanimirCاﻟﺟرﻣﺔ ﻧوﻋﺎ ﻣن ﺳﻠوك اﻟﺻرع أﺻ ﺣت
(     411:ص، 7002.ﻋ ﺎس ﻣﺣﻣودﻣ ﻲ، )."ﻣرﺿﺎ ﻋﺎد ﺎ، إﻧﻪ ﻣرض  ﺎﻟﺻرع
اﻟذوﻲ ر ز ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛو ن اﻟﻌﺿو ﻟﻠﺷﺧص، ﻓﻣن ﺧﻼل دراﺳﺗﻪ ﻟﻠﺟﻧود  ﺎﻟﺟ ش اﻹ طﺎﻟ
طﺑ ﻌ ﺎ أو ﻫذا اﻟﺗﻛو ن ﻗد  ون ﻘﺻد  ﻪ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺧﻠﻘ ﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ  ﺷ ﻞ اﻷﻋﺿﺎء و وظﺎﺋﻔﻬﺎ، و
ﻟوظﺎﺋﻔﻬﺎ،أو أداء أﻋﺿﺎﺋﻪ اﻟداﺧﻠ ﺔ ،ﻏﯾر طﺑ ﻌ ﺎ، ﺳواء ﻣن ﺣﯾث اﻟﺷ ﻞ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻷﻋﺿﺎء ﺟﺳﻣﻪ
أﺛﺎر اﻟﺗﻛو ن اﻟﻌﺿو ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ.و
ﺷﺎذة وﻣظﺎﻫر ﺟﺳﻣﺎﻧ ﺔأن اﻟﻣﺟرم ﻧﻣ ﻣن اﻟ ﺷر ﯾﺗﻣﯾز  ﻣﻼﻣﺢ ﻋﺿو ﺔ ﺧﺎﺻﺔ، "إﻟﻰﻣﻧﺗﻬ ﺎ 
ﺣﺗﻔ ﻋن طر اﻟوراﺛﺔ ،ﻋﺻور ﻣﺎ ﻗﺑﻞ اﻟﺗﺎرﺦ، أو أن اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻣﺟرم وﺣش ﺑداﺋﻲإﻟﻰﯾرﺗد ﺑﻬﺎ 
، 6002.ﻧﺻر اﻟدﯾن،)ﺟﺎﺑراﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈﻧﺳﺎن ﻣﺎ ﻗﺑﻞ اﻟﺗﺎرﺦ."واﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺧﻠﻘ ﺔﺎﻟﺻﻔﺎت اﻟﺑﯾوﻟوﺟ ﺔ 
(  931ص:
ﻣن أﺟﻞ إﻛﻣﺎل ،ﻣﺎ إﺳﺗﺧدﻣت ﻫذﻩ اﻟﻧظرﺔ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹﺣﺻﺎﺋ ﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻫﺟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟ ﺣث
اﻟﻌﺿو ﺔ اﻟﻰ  ﻞ ﺗﻠك اﻟدﻻﻻت "9091- 5381"ﺳﯾزار ﻟوﻣﺑروزو" ﻣﺿ ﻔﺎ ،اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻬذﻩ اﻟﻧظرﺔ
اﻟﺷﺧص اﻟذ إﻋﺗﺎد اﻹﺟرام أﺳ ﺎب ﻣوﺟودة ﻓﻲ ﺗر ﯾ ﻪ اﻟﺑﯾوﻟوﺟﻲ، و أن اﻟﻣﺟرم  ﺎﻟﻔطرة ﻗد ورث ﺄﻧﻪ
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وﺿﻊ ﻟوﻣﺑروزو ﻋدة ﺻﻔﺎت ﺗﻣﯾز ﻣﺎ أﺳﻣﺎﻩ ﻧﻣوذج اﻟﻣﺟرم  ﺎﻟطﺑ ﻌﺔ أو واﻹﺳﺗﻌداد ﻣن أﺟدادﻩ،
اﻟﻣﺟرم اﻟﻣطﺑوع.
اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺑﯾوﻟوﺟ ﺔ اﻟﺷ ﻞ ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺗظم ﻟﻠﺟﻣﺟﻣﺔ، ﺿﺧﺎﻣﺔ اﻟﻛﻔﻠﯾن، ﻧﻔور ﻋظﺎم ﺗﻠكوﻣن"
ﻏزارة ،اﻟﺧدﯾن، ﺿﯾ اﻟﺟﺑﻬﺔ، ﺷذوذ ﺗر ﯾب اﻹﻧﺳﺎن  ﺑر أو ﺻﻐر ﺣﺟم اﻷذن، ﻋدم إﻧﺗظﺎم اﻷﻧﻒ
طول اﻷﺻﺎ ﻊ ،اﻟﺗﺟو ﻒ اﻟﺻدرواﻟﻌﯾوب ﻓﻲاﻟﺟﺳم أو اﻟرأس، وﺿوح اﻷﺧطﺎء ﺷﻌر 
(821:، ص6002.ﻣﺣﻣد ﺳﻧداﻟﻌ ﺎﻟ ﺔ، )". اﻷﯾدو 
ﺿﻌﻒ اﻹﺣﺳﺎس  ﺎﻷﻟم و اﻟﻣﯾﻞ ،اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺻﻔﺎت اﻟﻌﻘﻠ ﺔ و اﻟﻣزاﺟ ﺔ اﻷﺧرإﻟﻰإﺿﺎﻓﺔ 
اﻟرﻋوﻧﺔ، ﻋدم اﻟﺷﻌور  ﺎﻟذﻧب و و،اﻷﺧﻼﻗﻲﺿﻌﻒ اﻟوازع ﻧﺣو اﻟوﺷم  ﺻورة ﻣﻧﺎﻓ ﺔ ﻟﻠﺣ ﺎء، و
و ﺳرﻋﺔ اﻟﺷﻔﺎء ﻣن اﻷﻣراض، وﺣدة اﻟﻣزاج و اﻟﻣﯾﻞ اﻟﻰ اﻟﻛﺳﻞ،،اﻟﻘﺎﺑﻠ ﺔ اﻟﺷدﯾدة ﻹﻟﺗﺋﺎم اﻟﺟروح
اﻹ ﻣﺎن اﻟﻛﺑﯾر  ﺎﻟﺧراﻓﺎت،و اﻟﻣﯾﻞ اﻟﺷدﯾد ﻧﺣو اﻟﻛﺣول، و اﻟرﻏ ﺔ اﻟﻣﻠﺣﺔ ﻧﺣو اﻟﻣﻘﺎﻣرة، وو اﻟﻐرور
ﻋدم اﻟﺳ طرة ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس.اﻟﻌﺎطﻔﻲ واﻟداﺋم  ﻌدم اﻹﺳﺗﻘرار اﻟﻧﻔﺳﻲ و و اﻟﺷﻌور 
ﻫو اﻟذ ﯾﺗﻣﯾز  ﺄﻛﺛر ﻣن ،و"إﻋﺗﻘد ﻟﻣﺑروزو أن اﻟﻧﻣوذج اﻹﺟراﻣﻲ اﻟﻛﺎﻣﻞ ﻟﻠﻣﺟرم اﻟﻣطﺑوع
ﻧﺣطﺎط ﺔ، أﻣﺎ اﻟﻧﻣوذج ﻏﯾر اﻟﻛﺎﻣﻞ ﻓﻬو اﻟذ ﺗﻘﻞ ﺳﻣﺎﺗﻪ اﻹﻧﺣطﺎط ﺔ ﻋن اﻟﺧﻣس دون إﺧﻣس ﺳﻣﺎت 
ﻓﻬو ﻻ  ﻌﺗﺑر ﻧﻣوذﺟﺎ إﺟراﻣ ﺎ ﻣﻌﯾﻧﺎ، ﺛم أﺿﺎف ،ﺗﻘﻞ ﺳﻣﺎﺗﻪ اﻹﻧﺣطﺎط ﺔ ﻋن اﻟﺛﻼثاﻟﺛﻼث، أﻣﺎ ﻣن 
ﺳﻣﺎت أن اﻟﺳﻣﺎت اﻹﻧﺣطﺎط ﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﯾز ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺟرم ﻟ ﺳت ﻫﻲ ﺳﺑب اﻟﺟرﻣﺔ ﺑذاﺗﻬﺎ، و إﻧﻣﺎ ﻫﻲإﻟﻰ
ﻣﻊ ذﻟك ﻓﻬﻲ ﻗد ﺗزد ﻣن ﻗﺎﺑﻠ ﺔ اﻟﻔردواﻟﻣﺟرم،ﻋن ﻏﯾروﺻﻔﺎت ﻣﻣﯾزة ﻟﺗﺷﺧ ص اﻟﻣﺟرم 
وﺟود ﻣﺛﻞ ﻫذﻩ اﻟﺻﻔﺎت "ﻟﻣﺑروزوﺎب اﻟﺟرﻣﺔ أﻛﺛر ﻣن ﻏﯾرﻩ، و  ﻔﺳر"ﺳﺗﻌدادﻩ ﻹرﺗﻛو ﺗﺿﺎﻋﻒ إ
ﯾرﺗﻛز اﻷول ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﺳﻣﺎﻩ  ﺎﻟردة اﻟوراﺛ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌود ،اﻹﻧﺣطﺎط ﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟرﻣﯾن ﻣﻧطﻠﻘﺎ ﻣن إﻓﺗراﺿﯾن
ﺳﯾرﻩ ﻫذا  ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺗﻔ"ﻟﻣﺑروزو"ﻗد ﺗﺄﺛر ﻣرﺣﻠﺔ اﻟوﺣﺷ ﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن ﻋﻣرﻩ، وإﻟﻰﺎﻹﻧﺳﺎن اﻟﻣﺟرم 
(48ص:،د ت.ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﻣﺣﻣدأﺑو ﺗوﺗﺔ، )و اﻹرﺗﻘﺎء". دارون ﺣول اﻟﻧﺷوء 
( "اﻟﻣرأة 5981)ﺳﻧﺔﻋﻧﻬﺎﺗب ﺣﯾث ،ﺣول إﺟرام اﻷﻧﺛﻰﺛﯾرة ﻟﻌﺎﻟم آراء ﻟذات اﺎﻧت ﻣﺎ 
ﺳﻠو ﻬن ﻓﻲوأﻗرب ﺣ أﻧﻬﺎ أﻗﻞ ﺗطورا ﻋﻠﻰ ﺳﻠم اﻟﺗطور ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟرﺟﺎل، واﻟذ ﻻاﻟﻣﺟرﻣﺔ"، 
ﻣن ون ،اﻟﻣرأة اﻟﻣﺟرﻣﺔ ﻋن اﻟﻣرأة اﻟطﺑ ﻌ ﺔﺗﻣﯾﯾز ﺄنﻣﺎ ﯾر، وأﻗﻞ ذ ﺎءوأﻗﻞ ﺣﺳﺎﺳ ﺔﻟﻸطﻔﺎل 
،وٕاﻋوﺟﺎج اﻟﻘدﻣﯾنوﺟود اﻟﺗﺟﺎﻋﯾد ﻣﻊ،ﺷﻌراﻧ ﺔ ) ﺛﯾرة اﻟﺷﻌر(وﻫﻲ أﻧﻬﺎﺧﻼل  ﻌض اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺟﺳد ﺔ 
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اﻟرﺟﺎل اﻟﻣﺟرﻣﯾن إﻟﻰأﻗرب أن اﻟﻣرأة اﻟﻣﺟرﻣﺔ"ﻟﻣﺑروزو"ﺑﺈﺧﺗﺻﺎر ﯾراﻟطﺑ ﻌ ﺔ،واﻟﺟﻣﺟﻣﺔ اﻟﻐﯾر
اﻟﻣرأة.إﻟﻰﻣﻧﻬﺎ ،واﻷﺳو ﺎء
ﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﺟرﻣﺔ ﻋﻧد  ﻞ ﻣن "اﻹرﺗداد أو اﻟﺑداﺋ ﺔ"ﻗد إﺳﺗﺧدم ﻣﻔﻬوم "ﻟﻣﺑروزو"ﺳﺑ ﻧرﻣﺎﻋﻠﻰو ﻧﺎء 
ﯾﻒ ﻧﻔﺳر ﺗ ﺎﯾن ﻣﻌدﻻت اﻟﺟرﻣﺔ ﻋﻧد اﻟطرﻓﯾن؟،، ﻟﻛن اﻟﺳؤال اﻟذ طرح ﻧﻔﺳﻪ ﻫوواﻟرﺟﺎلاﻟﻧﺳﺎء 
ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘول  ﺄن ﻣﻌظم اﻟﻧﺳﺎء ﻻ ﯾرﺗﻛﺑن اﻟﺟرﻣﺔ  ﺳﺑب "ﻟﻣﺑروزو" ﯾﺟﯾب إذ 
ﺗﻠك اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾد ﻋﻣﻠ ﺔ اﻟﺗوازن و ﻣن ﺗﻠك اﻟﺻﻔﺎت: اﻟطﺎﻋﺔ ،وﺟود  ﻌض اﻟﺻﻔﺎت ﻟدﯾﻬن
و اﻟﺑرود اﻟﺟﻧﺳﻲ و اﻟﺿﻌﻒ و اﻟذ ﺎء ﻏﯾر ،اﻟﻌطﻒإﻟﻰو اﻟوﻻء ﻟﻸﺳرة و اﻷﻣوﻣﺔ و اﻟﺣﺎﺟﺔ 
أن ﻣﻌظم "ﻟﻣﺑروزو"ﻋﺗﻘد إ و ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ،و  ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺷ ﻪ اﻟطﻔﻞ ﻓﻲ ﺳﻠو ﺎﺗﻬﺎ،اﻟﻣﺗطور
،أﺛرا ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻌﻠﻣﺎء و ﺧﺎﺻﺔ أواﺋﻞ اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرن"ﻟﻣﺑروزو"ﺟراﺋم اﻟﻣرأة ﺳرﺔ، ﻟﻘد ﺗرك 
"، و اﻟذ ر ﺑﯾن إﻧﺣراف اﻹﻧﺎث 6291ﺳﻧﺔ trubو ذ ر ﻣﻧﻬم ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾﻞ اﻟﻣﺛﺎل ﻻ اﻟﺣﺻر "ﺑﯾرت
ذﻟك اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن "ﻫﯾﻠﻲ و ﺑروﻧر و،"3391ﺳﻧﺔ noteldim"ﻣدﻟﺗون ﻗد ﺣذا ﺣذوﻩﻓﺗرة اﻟطﻣث، وو
اﻷﺧﯾران  ﺎن ﻟﻬم اﻟﻔﺿﻞ ﻓﻲ ﺗطو ر ﻓرﺿ ﺎت اﻟذ ور ، و 6291ﺳﻧﺔ"rennorb dna ylaeh
ﻓ ﻣﺎ ،اﻟﻧﺳﺎءإﻟﻰاﻟرﺟﺎل ﻣﻧﻬن إﻟﻰﻗرب ، أ أن اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻣﺟرﻣﺎت أsisehtopyh  ytinilucsam
( 062، ص:4002.ﻋوادﻋﺎﯾدةاﻟور ﺎت، )."ﯾﺗﻌﻠ ﺎﻟﺻﻔﺎت اﻟﺟﺳد ﺔ
، واﻟﻣﺟرم اﻟﻣﻌﺗﺎدإرﺗداد اﻟوراﺛﻲ، و رﺟﻊ إﻟﻰاﻟﻣطﺑوع اﻟﻣﺟرم- ﻟﻠﻣﺟرﻣﯾن: ﻣﺎ "وﺿﻊ ﺗﺻﻧﯾﻒ 
ﯾﺗﻣﯾز اﻟﻣﺟﻧون واﻟﻣﺟرم اﻟﺻرع ﻣﻌﺎ، وٕاﻟﻰ ﻣرضاﻹرﺗداد اﻟوراﺛﻲ إﻟﻰﯾرﺟﻊ إﺟراﻣﻪ وﻫو اﻟذ
وﺷدة ﯾﺧﺗﻠﻒ ﻣن ﺣﯾث ﻣظﺎﻫر اﻟﺟﺛﻣﺎﻧ ﺔوﻫو اﻟذواﻟﻣﺟرم  ﺎﻟﻌﺎطﻔﺔ، ذﻫﻧ ﺔ ﺷدﯾدةﺑﺈﺿطرا ﺎت 
ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺈﺟراﻣﻪ واﻟﻣﺟرم  ﺎﻟﺻدﻓﺔاﻟﺳ ﺎﺳﻲ ﺗﺣت ﻫذا اﻟﺻﻧﻒ، و وﺿﻊ اﻟﻣﺟرم،اﻟﻌﺎطﻔ ﺔﺣﺳﺎﺳﯾﺗﻪ
".ﻓﯾﻬﺎدون أﻧﻔﺳﻬم ﯾﺟواﻟﻣواﻗﻒ اﻟﺗﻲاﻟظروفإﻟﻰإﺟراﻣﻬم وٕاﻧﻣﺎ ﯾرﺟﻊ،ﻣرض اﻟﺻرعوراﺛ ﺔ أوﺄ ﺔ 
(11ص:،تد.ﺧﺎﻟدﻫﻧداﻟﻌﺗﯾﺑﻲ،)
" )ﻟﻺﺳﺗﻌداد oilit iDد ﺗﯾﻠﯾو "اﻷﻧﺛروﻟوﺟ ﺎ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔاﻷﺳﺗﺎذإﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻧظرﺔ ﺟﺎءت آراء 
ﺣﯾث إﻧﺗﻬﻰ  ﻪ اﻟ ﺣث ﻹﯾﺟﺎد ﻧظرﺔ اﻟﺗﻛو ن اﻹﺟراﻣﻲ(، ﻣدﻋﻣﺔ ﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﺎﻟم "ﺳﯾزار ﻟﻣﺑروزو"،
-أﺻﻧﺎف: أرﻌﺔ إﻟﻰﺗ ﻌﺎ ﻟﺗﻛو ﻧﻬم اﻟﺟﺑﻠﻲ وﻗﺳم اﻟﻣﺟرﻣﯾن(، 5491)اﻹﺟراﻣﻲ ﻋﺎم
.واﻟﻌﻘﻠﻲاﻟﻧﺎﻗص ﻓﻲ اﻟﻧﻣو اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﻣﺟرم-1- 
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.ﺻﺎﺣب اﻹﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺻﺑﻲ اﻟﺳ و ﺎﺗﻲاﻟﻣﺟرم-2- 
ذو اﻹﺗﺟﺎﻩ اﻟﺳ و ﺎﺗﻲ.اﻟﻣﺟرم-3- 
(531:، ص6002.ﻣﺣﻣد ﺳﻧداﻟﻌ ﺎﯾﻠﺔ،). اﻟﻣﺧﺗﻠذو اﻹﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺟرم-4- 
ﺄن اﻟﺻﻔﺎت اﻹﺟراﻣ ﺔ ﺗﻛون ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗر ﯾ ﺔ "ﻟوﻣﺑروزو"ﻩ اﻟﻧظرﺔ ﻣن ﺧﻼل راﺋدﻫﺎ اﻟﻌﺎﻟم ذﺗر ﻫ:ﺗﻌﻘﯾب
ﻣﺎ ﺣدد ﻣن ﺧﻼل ﻋﺿو ﺔ وراﺛ ﺔ،  ﺣﯾث  ون اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻧﺣرف ﻗد ورث ﺗﻠك اﻟﺻﻔﺎت ﻣن أﺟدادﻩ، 
ﻩ ذﺻﻔﺎﺗﻪ اﻟﺧﺎرﺟ ﺔ، اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺗﻲ  ﻣ ن ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺷﺧﺻ ﺔ اﻹﺟراﻣ ﺔ ﻣن ﻏﯾرﻫﺎ، إﻻ أن ﻫ
اﻟﻧظرﺔ ﺗﻌرﺿت ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻹﻧﺗﻘﺎدات اﻟﻌﻠﻣ ﺔ و اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ،  ﺄن اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺧﺎرﺟ ﺔ ﻟﻠﺷﺧص ﻻ  ﻣ ن 
ﻣﻘ ﺎس ﻹرﺗﻛﺎب أو ﺗﻔﺎد اﻟﺳﻠو ﺎت اﻟﻣﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺟزاﺋ ﺎ،  ﺣﯾث ﻫﻧﺎك ﻣن ﻟﻬم إﺗﺧﺎذﻫﺎ  ﻣﺣدد و
ﺻﻔﺎت ﺧﻠﻘ ﺔ ﺷﺎذة ﻟﻛﻧﻬم  ﻣﺗﺎزون  ﺻﻔﺎت أﺧﻼﻗ ﺔ ﻋﺎﻟ ﺔ و ﻣﺗﻣﯾزة.
ﻟﺟﻧﺎﺋ ﺔ:ااﻟﻔﯾز وﻟوﺟ ﺎ -ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﻣﺑدأ ﻫذﻩ اﻟﻣدرﺳﺔ  ﻌد اﻟﺳﻠوك اﻟﺟرﻣﻲ" ﺻﺎدر ﻋن ﺟﺳم ﻟﻪ ﻣ وﻧﺎت ﻋﺻﺑ ﺔ ﺑداﺋ ﺔ إﻟﻰإﺳﺗﻧﺎدا 
"، ﺗﻐﻠـب ﻋﻠـﻰ ﻋﻠـم eigoloruenﻋﻠـﻰ ﻫـذا ﻓـﺈن ﻋﻠـم اﻷﻋﺻـﺎب"ﻐﯾب ﻋﻧﻪ اﻟـوﻋﻲ اﻟﻧﻔﺳـﺎﻧﻲ  ـﺎﻵﺧر، و
،        ﺣﯾث ﻻ ﯾﺗر ز اﻟﺣدﯾث ﻋﻠـﻰ ﺗوﻗـﻒ اﻟﻧﻣـو و إﺿـطراب اﻟﺑﯾﺋـﺔ اﻟﻌﺻـﺑ ﺔ"، eirtaihcyspاﻟطب اﻟﻌﻘﻠﻲ "
اﻟوظـــﺎﺋﻒو إﻧﻣـــﺎ ﯾﺗر ـــز ﺣـــول (،901، ص:7002.ﻋ ـــﺎس ﻣﺣﻣــودﻣ ــﻲ، )و ﻟـــ س ﻋـــن اﻹﺻـــﺎ ﺔ  ـــﺎﻟﺟﻧون".
، و ﻣـد ﺗﺄﺛﯾرﻫـﺎ ﺑ ﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺳـﺎن  ﺣـوث طﺑ ـﺔ ﺣدﯾﺛـﺔو اﻷﺟﻬزة اﻟﻌﺻ،اﻟﻔﯾزوﻟوﺟ ﺔ و اﻟﺗﺷرﺣ ﺔ ﻟﻠﻐدد
اﻹﺟراﻣﻲ.ﻓﻲ اﻟﺳﻠوك 
اﻟﻰ دراﺳﺔ اﻟﺷﺧص اﻟﻣﺟرم و ﺗﻛو ﻧـﻪ ،و ﻋﻠ ﻪ ﻓﻠﻘد ﺗﺣول اﻹﻫﺗﻣﺎم ﻣن دراﺳﺔ اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ
،  اﻟﻣورﻓوﻟوﺟ ـــﺔاﻟﻧظر ـــﺔ إﻟـــﻰﻣﺟﻣوﻋـــﺔ ﻓـــروض ﺗﺳـــﺗﻧد إﻟـــﻰاﻟﺧـــﺎرﺟﻲ ﻣـــن اﻟـــداﺧﻞ، ﺣﺗ ـــﻰ ﯾ ـــﺗم اﻟﺗوﺻـــﻞ 
و اﻟﺗـــﻲ ﺗﺗ ـــﻊ  ﺎﻷﺳـــﺎس ﻟﻠﻧظرـــﺔ اﻟﺑﯾوﻟوﺟ ـــﺔ  دراﺳـــﺎﺗﻬم،ذﻟـــك ﻣـــن ﺧـــﻼل ﺗر ـــز أﺗ ـــﺎع ﻫـــذﻩ اﻟﻧظر ـــﺔو
أ ﺣــﺎﺛﻬم ﻋﻠــﻰ أﺟــزاء اﻟﺟﺳــم اﻟداﺧﻠ ــﺔ  ﺎﻟﺟﻬــﺎز اﻟﺗﻧﻔﺳــﻲ، و اﻟﻬﺿــﻣﻲ و اﻟﺑــوﻟﻲ و اﻟﺗﻧﺎﺳــﻠﻲ و اﻟﻐـــدد و
ﻋﻠـﻰ ﯾؤﺛر،ﻣن أﺟﻞ ﻣﻌرﻓﺔ ﻓ ﻣﺎ إذا  ﺎن ﻓﺷﻞ أو ﻗﺻور أﺣد ﻫذﻩ اﻷﺟﻬزة،و اﻟﺷراﯾﯾن و اﻟدورة اﻟدﻣو ﺔ
اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ أو اﻟﺟﻧوح.ﺗﺷ ﯾﻞ 
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"eigoloisyhp lenimircاﻟﻔﯾزوﻟوﺟ ــﺎ اﻟﺟﻧﺎﺋ ــﺔ "ﻓــرعواﻷ ﺣــﺎث ﻧﺷــﺄاﻟدراﺳــﺎت وﻧﺗﯾﺟــﺔ ﻟﻬــذﻩ
ﯾﻬـﺗم ﻫـذا اﻟﻌﻠــم  ﻣﻌرﻓـﺔ اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑـﯾن اﻟﺳـﻠوك اﻟﺟــﺎﻧﺢ أو اﻟﻣﻧﺣـرف ﻣــن ،  ﺣﯾــثاﻟﻌﻠــوم اﻟﺟﻧﺎﺋ ـﺔوﻫـو أﺣـد
ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧر .واﻟﺟﻧس واﻟﻣﺳﺗو اﻟﻌﻘﻠﻲاﻟﺻﻣﺎءواﻷﻣراض واﻟﻐدد اﻟﺟﺳﻣ ﺔ و ﯾن اﻟﺗﺷوﻫﺎت،ﺟﻬﺔ
( ﻓــﻲ  ﺗﺎﺑﻬﻣــﺎ " ﻋﻠــم اﻹﺟــرام اﻟﺟدﯾــد" أن ﺛﻠــث اﻟﻣﺟــرﻣﯾن ﺑوﺟــﻪ ﻋــﺎم ﺳــﻣﯾثو إذ وﺟــد اﻟﻌﺎﻟﻣــﺎن )ﺷــﻼب
(21، ص:تد.ﺧﺎﻟدﻫﻧداﻟﻌﺗﯾﺑﻲ،). "ﻌﺎﻧون ﻣن إﺿطرا ﺎت ﻓﻲ إﻓرازات ﻏددﻫم اﻟﺻﻣﺎء
" ﻓــﻲ:" أﻋﺿــﺎء  داﺧــﻞ ﺟﺳــم اﻹﻧﺳــﺎن sdnalG enircodnE" اﻟﻐــدد اﻟﺻــﻣﺎء  ﺣﯾــث ﺗﺗﻣﺛــﻞ 
إﺧـﺗﻼل إﻟـﻰﯾـؤد،ﺗﺟـر ﻣ ﺎﺷـرة ﻓـﻲ اﻟـدم، و أن إﺧـﺗﻼل وظ ﻔـﺔ أ ﻣـن ﻫـذﻩ اﻟﻐـددﺗﻔـرز ﻫرﻣوﻧـﺎت و
و ﯾـؤﺛر ﻋﻠـﻰ اﻟﺟﻬـﺎز اﻟﻌﺻـﺑﻲ ،إﺧﺗﻼل وظﺎﺋﻒ أﻋﺿﺎء اﻟﺟﺳـمإﻟﻰﻫذا ﯾؤدﺗر ﯾب اﻟدم اﻟﻛ ﻣﺎو ، و
إﻧﻔﻌﺎﻻت و ﺳﻠوك و ﺷﺧﺻ ﺔ اﻹﻧﺳﺎن، و ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻐدة ﻣر ز اﻟﺗﺣ م، و  ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾؤﺛر ﻫذا اﻹﺧﺗﻼل ﻋﻠﻰ 
ﻣــن ﺿــﻣن اﻟﻐــدد ،اﻟﺻــﻧو رﺔ و اﻟﻐــدد ﺟــﺎرات اﻟدرﻗ ــﺔاﻟدرﻗ ــﺔ و اﻟﻧﺧﺎﻣ ــﺔ و اﻷدرﻧــﺎﻟﯾن و اﻟﺗﻧﺎﺳــﻠ ﺔ و
أن  ــون اﻹﻧﺳــﺎن ذا إﻟــﻰﯾــؤد،اﻟﺻــﻣﺎء، ﻓﻌﻠــﻰ ﺳــﺑﯾﻞ اﻟﻣﺛــﺎل ﻧﺟــد أن ز ــﺎدة إﻓــراز ﻣر ــب اﻟﺑﯾرو ﺳــﯾن
ﻟـﻪ ﺷﺧﺻـﯾﺗﻪ، و ﺗـزداد ﺗﺧ ﻼﺗـﻪ و أوﻫﺎﻣـﻪ، ﻻ ﺗﺳـﺗﻘرﺟﻣ ـﻊ اﻷﺣـوال وﻣـزاج ﻣﺗﻘﻠـب، و  ﺻـ ﺢ ﻗﻠﻘـﺎ ﻓـﻲ 
(321ص:،6002. ﻣﺣﻣد ﺳﻧداﻟﻌ ﺎﯾﻠﺔ، )ﺗزداد ﻋﺻﺑﯾﺗﻪ  ﺷ ﻞ ﻣﻠﺣو ".و ﺗﺻ ﺢ ﻣﻔرطﺔ، و
اﻟﻐـدد اﻟﺟﻧﺳـ ﺔ )اﻟﻣﺑـ ض ﻋﻧـد اﻷﻧﺛـﻰ و اﻟﺧﺻـﯾﺗﯾن ﻋﻧـد اﻟـذ ر( دور ﻣـن ﺣﯾـث إﻓـراز " ﻣـﺎ أن 
اﻟﺧﻼ ـﺎ إﻓـرازإﻟـﻰﻬرﻣوﻧـﺎت ذات ﺗـﺄﺛﯾرات ﻣﻬﻣـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻧﻣـو و اﻟﺳـﻠوك، إﺿـﺎﻓﺔ ﻟﻫـذﻩ اﻷﻋﺿـﺎء اﻷﺳﺎﺳـ ﺔ 
و أن اﻟﻬرﻣوﻧــﺎت ،ﻣﺗﻌــددة  ﻌﺿــﻬﺎ ﻣوﺟــود ﻓــﻲ اﻟــذ ر و اﻷﻧﺛــﻰ ﻣﻌــﺎأﻧــواعﻟﻬــذﻩ اﻟﻬرﻣوﻧــﺎت و،اﻟﺟﻧﺳــ ﺔ
ﺎﻟﻣﯾـﻞ ،ﺗﺗﻌﻠـ ـﺎﻟﺧواص اﻟﺟﻧﺳـ ﺔ اﻟﺛﺎﻧو ـﺔ و  ـذﻟك اﻟﺻـﻔﺎت اﻟﻧﻔﺳـ ﺔوظـﺎﺋﻒاﻟﺗﻲ ﺗﻔرز ﻫذﻩ اﻟﻐـدد ﻟﻬـﺎ 
اﻟﻣﺧـــﺎطر و اﻟﻣﯾـــﻞ ﻧﺣـــو اﻟﺟـــﻧس إﻟـــﻰوﺣـــب اﻟزﻋﺎﻣـــﺔ و اﻟﻣﯾـــﻞ ،اﻹﺳـــﺗﻘﻼلإﻟـــﻰﺗـــداء و اﻟﻣﯾـــﻞ اﻹﻋإﻟـــﻰ
ﻧﺷــﺎﻣﺛــﻞ  ﺑــر اﻟﺛــدﯾﯾن و،اﻵﺧـر، ﻫــذا  ﺎﻟﻧﺳــ ﺔ ﻟﻠرﺟــﻞ أﻣــﺎ  ﺎﻟﻧﺳــ ﺔ ﻟﻠﻔﺗــﺎة ﻓﻠﻬــذﻩ اﻟﻐــدد وظــﺎﺋﻒ ﺟﺳــﻣ ﺔ
ﻔﺎت اﻟﺟﻧس اﻵﺧر، و  ﻣ ن ﺣﻘن اﻟﺣﯾوان ﺑﻬرﻣون اﻟﺟﻧس اﻵﺧر، ﻓ ﺗﺳب ﺻإﻟﻰو اﻟﻣﯾﻞ اﻟﻐدد اﻟﻠﺑﻧ ﺔ
أن  ـون ﻣﺧﻠوﻗـﺎ ﺧـﺎل ﻣـن إﻟـﻰذﻟـك اﻟﺟـﻧس،  ﻣـﺎ أن ﻓﻘـدان اﻟﻐـدد اﻟﺟﻧﺳـ ﺔ ﯾـؤد ـﺎﻟﻔرد، ذ ـرا أو أﻧﺛـﻰ 
(32-22:ص، ﺻ1002.اﻟﺧﺎﻟﻧ س ﻋﺑد أ،رﺷراشو ﻣﺣﻣد ﺳﻌﯾد، ،)أﺑو طﺎﻟب"ﻣﻣﯾزات ﺟﻧﺳ ﺔ ﻗو ﺔ.
،ـﺎﻷﻣراض اﻟﻌﻘﻠ ـﺔﺗﺳـﺑب ﻓـﻲ إﺻـﺎ ﺔ اﻟﺷـﺧص ﺗ،ﻣـﺛﻼإﺧﺗﻼل وظ ﻔﺔ اﻟﻐدة اﻟدرﻗ ﺔإذ أﺛﺑت أن 
.ﺎاﻹﻧﺳﺎن ﻣﺟرﻣﺎ ﻋﻧ ﻔﻣنﺗﺟﻌﻞ و اﻟﺗﻲ ﺗﻣس ﺳﻠوك اﻹﻧﺳﺎن  ﺷ ﻞ ﻣ ﺎﺷر، 
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إﻓــرازات اﻟﻐــدد إﻧﺗظــﺎمﻋــدم و ،إﺧــﺗﻼلإﻟــﻰﻓﺄﺗ ــﺎع ﻫــذﻩ اﻟﻧظرــﺔ ﯾــرون أن ﺳــﺑب اﻟﺟرﻣــﺔ ﯾرﺟــﻊ 
ﺧﻔض ﻧﺳـ ﺔ ﺑزﺎدة أوإﻣﺎذﻟك و ﻓﻲ ﻧظرﻫم  ون ﺑﺈﻋﺎدة ﺗوازن إﻓرازات ﻫذﻩ اﻟﻐدد، اﻟﻌﻼجأن و ،اﻟﺻﻣﺎء
(321:ص، 6002.ﻣﺣﻣد ﺳﻧداﻟﻌ ﺎﯾﻠﺔ، )وﺿﻌﻪ اﻟطﺑ ﻌﻲ". إﻟﻰاﻹﻓرازات ﻣن أﺟﻞ إﻋﺎدة اﻹﻧﺳﺎن 
ﻟذا ﻓﺈن اﻟﻐدد اﻟﺻم ﻋﻠﻰ ﺣد ﺗﻌﺑﯾر "ودوورث" ﻫﻲ ﺟزء ﻣن اﻟﻌواﻣﻞ اﻷﺳﺎﺳ ﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﺧﺻ ﺔ.
ﻌـــوق اﻟﻧﻣـــو ،إﺿـــطراب وظﺎﺋﻔﻬـــﺎﺧﻠـــﻞ اﻟﻛروﻣوﺳـــوﻣﺎت وﻣـــﺎ ﺗﺑـــﯾن ﻣـــن دراﺳـــﺎت  ﺛﯾـــرة أن "
ﻓﻣن ،وﺟود ﺧﻠﻞ ﻓﻲ  روﻣوﺳوﻣﺎت اﻟﺟﻧس ﻋﻧد  ﻌض ﻋﺗﺎة اﻟﻣﺟرﻣﯾنإﻟﻰﯾؤدو،اﻟﺟﺳﻣﻲ و اﻟﻧﻔﺳﻲ
روﻣوﺳـوم وﺟـد أن ﺟﺳـﻣﻪ ﯾﺗﻛـون ﻣـن ﺧﻼ ـﺎ ﺑﻬـﺎ،اﻟﻔﺣص اﻟطﺑﻲ ﻟــ)رﺗﺷﺎر ﺳـ ﺎك( اﻟﺳـﻔﺎح اﻹﻧﺟﻠﯾـز
ﻣــﺎ ﻫــو اﻟﺣــﺎل ﻓــﻲ ﺧﻼ ــﺎ اﻷﺷــﺧﺎص اﻟﻌــﺎدﯾﯾن، ﻣﻣــﺎ ﺟﻌــﻞ اﻟ ــﺎﺣﺛون ،(YXﻟــ س )( وYYXاﻟﺟــﻧس )
ﻣـن ﻧـزﻻء أﺣـد اﻟﺳـﺟون %4ﺗﺑـﯾن أن ﯾﻧﺷطون ﻓـﻲ دراﺳـﺔ ﻋﻼﻗـﺔ ﺛﻼﺛـﻲ  روﻣوﺳـوم اﻟﺟـﻧس  ـﺎﻟﻌﻧﻒ، و
ﻫـــﻲ ﻧﺳـــ ﺔ ﻋﺎﻟ ـــﺔ ﺗﻌـــﺎدل ﺧﻣﺳـــﯾن ﻣـــرة ﻧﺳـــ ﺔ وﺟـــود اﻟﺧﻠـــﻞ ﻋﻧـــد و،اﻹﻧﺟﻠﯾز ـــﺔ  ﻌـــﺎﻧون ﻣـــن ﻫـــذا اﻟﺧﻠـــﻞ
،( ﻣﺟرﻣــﺎ ﻓــﻲ اﻟوﻻ ــﺎت اﻟﻣﺗﺣــدة3924ﺗــﺎﺋﺞ ﻋﺷــرن  ﺣﺛــﺎ ﺷــﻣﻠت )ﻣــن ﺗﺣﻠﯾــﻞ ﻧو،اﻷﺷــﺧﺎص اﻟﻌــﺎدﯾﯾن
ﻣرة ﻧﺳ ﺔ وﺟود اﻟﺧﻠﻞ ﻋﻧد اﻷطﻔـﺎل 51ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﻌﺎدل ﻫﻲ ﻧﺳ ﺔ ﻗﻠﯾﻠﺔ وو،ﻣﻧﻬم%4.1ﺟد اﻟﺧﻠﻞ ﻋﻧد و
ﻣـروان، واﻟﺻـﻔد ، ﻋﺻـﺎم.أﺑـو ﺣـو ﺞ،".)ﺗﻌﺎدل ﺛﻼث ﻣرات وﺟودﻩ ﻋﻧد اﻟﻣﺿـطرﯾن ﻋﻘﻠ ـﺎوﺣدﯾﺛﻲ اﻟوﻻدة،
(39-29، ﺻص:9002
اﻟﻛﺛﯾــر ﻣــن اﻟ ﺣــوث اﻟﺗــﻲ إﺳــﺗﻬدﻓت دراﺳــﺔ ﻣوﺟــﺎت اﻟﻣــﺦ ﻟــد ﻫــؤﻻء اﻟﻣﻧﺣــرﻓﯾن إﻟــﻰإﺿــﺎﻓﺔ "
" ﻫــذﻩ اﻟدراﺳــﺎت اﻟﺗــﻲ nosgnillE4591"إﯾﻠﻧﺟﺳــون إﺳــﺗﻌرضﻟﻘــد و اﻟﺟﻣﺎﻋــﺎت اﻟﺿــﺎ طﺔ، ﻣــنﻏﯾــرﻫم و 
ظﻬـر ﻓـﻲ ،(%85-13)ﺎن ﻣن ﺑﯾﻧﻬم ﻧﺳ ﺔ ﺗﺗراوح ﻣـﺎ ﺑـﯾن ،ﻣﻧﺣرﻓﺎ0051ﺗﻧﺎوﻟت ﻋﯾﻧﺎت ﺑﻠﻎ ﻋددﻫﺎ 
اﻟﻣﻧــدﻓﻌﯾنو ــﯾن اﻟﻣﻧﺣــرﻓﯾنرﺳــم ﻣوﺟــﺎت اﻟﻣــﺦ ﻋﻧــدﻫم ﻧــوع ﻣــن اﻟﺷــذوذ، ﻣــن أﻛﺛرﻫــﺎ اﻟﻣوﺟــﺎت اﻟ طﯾﺋــﺔ 
ﻣﺣـــددا ﻓـــﻲ اﻟﻔﺻـــوص ـــﺎنﻟﻛﻧـــﻪ و اﻟﺷـــذوذ ﻓـــﻲ ﻣوﺟـــﺎت اﻟﻣـــﺦ ﻻ  ﺷـــﻣﻞ  ـــﻞ أﺟزاﺋـــﻪ، واﻟﻌـــدواﻧﯾﯾن  ـــﺎن
(76، ص:4002.ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎناﻟﻌ ﺳو ،)."اﻟﺻدﻏ ﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺻﻒ اﻟﻛرو ﻣن اﻟﻣﺦ
ﺗﺑـﯾن أن ﺣـواﻟﻲ ،"GEE"ﺑﺈﺳـﺗﺧدام ﺟﻬـﺎز رﺳـم اﻟﻣـﺦ"اﻟدراﺳﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺳ و ﺎﺗﯾﯾنﻣﺎ أظﻬرت 
اﻟﻧﺿـوج  ﻌـوق ﻧﻣـو اﻟﺿـﻣﯾر ﻓـﻲﻧﻘﺻـﺎ و ﻣﻧﻬم  ﻌـﺎﻧون ﺧﻠـﻼ ﻓـﻲ اﻟﻘﺷـرة اﻟﻣﺧ ـﺔ، (%08إﻟﻰ%06)ﻣن 
ﺑـو أ)."ﻣــﻊ ﺿـﺣﺎ ﺎﻫمﯾﺗﻌـﺎطون ﻻ و ﺎﻟــذﻧب ﺷـﻌرون ﻻ و ،واﻟﻌــرفﻋﻠــﻰ اﻟﻘـﺎﻧون و ﺟﻌﻠﻬــم  ﻌﺗـدون ﻋﻧـدﻫم 
(19: ص، 9002.ﻋﺻﺎم،واﻟﺻﻔدﻣروان، ﺣو ﺞ،
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ﺛﻣـﺔ ﺟﻬـﺎزان ﻋﺻـﺑ ﺎن آﺧـران ﻫﻣـﺎ اﻟﺟﻬـﺎز اﻟﻌﺻـﺑﻲ "اﻷ ﺣـﺎث اﻟﻔﯾزوﻟوﺟ ـﺔ أن ﻣﺎ وﺟـدت ﺗﻠـك 
ﺗﺣﻣﻞ ،و اﻷﻋﺻﺎبﻫو ﺷ ﺔ ﻣن اﻷﺳﻼكوﻪ ﺟﻬﺎز آﺧر  ﺳﻣﻰ اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣﺣ طﻲ، اﻟﻣر ز ﯾرﺗ
ﻗﺳـﻣﯾن ﻫﻣـﺎ اﻟﺟﻬـﺎز اﻟﻌﺻـﺑﻲ اﻟﺑـدﻧﻲ و اﻟﺟﻬـﺎز إﻟﻰو  ﻘﺳم ،اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و ﺗرﺳﻠﻬﺎ ﺑﯾن اﻷﺟزاء اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﺑـﯾن و اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑﯾﻧـﻪ و،ﺻرف اﻟﻧظر ﻋن آﻟ ﺎت ﻋﻣـﻞ اﻟﺟﻬـﺎز اﻟﻌﺻـﺑﻲ اﻟﻣر ـزو،اﻟﻌﺻﺑﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﻞ
اﻟﺗﻛو ﻧـــﺎت اﻟﻘﺷـــرﺔ  ـــﺎﻟﻠوزةو ،ﻣـــوساﻟﻬﯾﺑوﺛﻼأوأو اﻟﻣﻬـــد ،ﻣ وﻧﺎﺗـــﻪ ﻣﺛـــﻞ اﻟﺗﻛو ﻧـــﺎت اﻟﺷـــ ﺔ و اﻟﻘﺷـــرة
و اﻟﺟـــﻧسن  ـــﻼ ﻣـــن ﻫـــذﻩ اﻷﺟﻬـــزة اﻟﻔرﻋ ـــﺔ ﯾﻠﻌـــب دورا ﻓـــﻲ اﻟﻧﺷـــﺎ اﻹﻧﻔﻌـــﺎﻟﻲ و اﻟﺟـــوع ﺈﻓـــ،و اﻟﺳـــﺎق
و  ﺳـــ طر  ـــذﻟك ﻋﻠـــﻰ ردود ، اﻟﺟﻬـــﺎز اﻟﻌﺻـــﺑﻲ اﻟﻣﺳـــﺗﻘﻞ ﻓﯾﻠﻌـــب دورا ﻓـــﻲ اﻹﻧﻔﻌـــﺎﻻتﻣـــﺎأ،اﻟﻌطـــشو
و اﻹرﺗﻌﺎش.ﺗوﺗر اﻟﻌﺿﻼتﺳرﻋﺔ اﻟﻧ ض و و،اﻷﻓﻌﺎل اﻟذاﺗ ﺔ  ﺧﻔﻘﺎن اﻟﻘﻠب
ﻫــو ﺟﻬــﺎز اﻟطــوار اﻟ ــذ ﻌــد و،ﺟﻬــﺎزن ﻫﻣــﺎ اﻟﺟﻬــﺎز اﻟﻌﺻــﺑﻲ اﻟﺳــﻣﺑﺗﺎوإﻟــﻰﻘﺳــم ﻫــذا اﻟﺟﻬــﺎز و
،  اﻷولﻫـــو ﻣﻧـــﺎﻗض ﻟﻌﻣـــﻞ اﻟﺟﻬـــﺎز و،و اﻟﻘﺳـــم اﻟﺛـــﺎﻧﻲ ﯾـــدﻋﻰ اﻟ ﺎراﺳـــﻣﺑﺗﺎو،اﻟﺟﺳـــم ﻟﻠﻘﺗـــﺎل أو اﻟﻬـــرب
و  ﺷـ ﻪ ﻋﻣـﻞ ﻫـذﯾن ،آﺛﺎر ﻋ ﺳ ﺔ  ﺎﻹ طﺎء ﻣن ﺳرﻋﺔ اﻟﺗﻧﻔس و اﻹﻗـﻼل ﻣـن دﻗـﺎت اﻟﻘﻠـبإﻟﻰو ﯾؤد
اﻟﺟﻬﺎزن ﺑدواﺳﺔ اﻟﺑﻧزن و  ﺎﻟﻛﺎ ﺢ  ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻠﺛﺎﻧﻲ.
،و ـﯾن اﻹﻧﻔﻌـﺎلأﻧﻣـﺎ ﻧﺗﯾﺟـﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﯾن اﻟﺟﻬـﺎز اﻟﻌﺻـﺑﻲ اﻟﻣﺳـﺗﻘﻞ إﻟﻰﺗﻘﺳ م اﻟﻧﺎس ﺗمﻋﻠ ﻪ و 
ﺗﻔرﻎ اﻟطﺎﻗﺔ.واﻟﺗﺣ م ﻓﻲإذ  ﺷﻔت اﻟدراﺳﺎت ﻋن وﺟود ﻋﻣﻠﯾﺗﯾن ﻣﺗرا طﺗﯾن ﻫﻣﺎ: إﺛﺎرة اﻟداﻓﻊ 
ﺣﺳـب ﻣـوﻗﻌﻬم ﻣـن ﺛﻼﺛـﺔ ﻣﺗﻐﯾـرات ﻋﻠـﻰ ،ﺗﺻﻧﯾﻒ اﻟﻧﺎس ﻣـن اﻟﻧﺎﺣ ـﺔ اﻟﻣزاﺟ ـﺔإﻟﻰ)ﻓرﻣﺎن(ﻗد إﻧﺗﻬﻰو 
اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
رﺗﻛـﺎب إﻓﻬـذا اﻟـﻧﻣ ﺳـﻬﻞ ﻋﻠ ـﻪ ،ﻓـﻲ ﺗﻔرـﻎ اﻟطﺎﻗـﺔ ﺿـﻌﯾﻒاﻟـﺗﺣ مﻟﻛـن و ﺳﺗﺛﺎرة اﻟداﻓﻊ ﻗو ـﺔ ﺳـرﻌﺔ /إ1
.)ﺳﺎ و ﺎﺗﻲ(اﻟﺟرﻣﺔ
اﻟﺧـﺎﺋﻔون ﻣـنو اﻟﻣﺗﺑﻠـدون ﻫـمﻫـؤﻻء و ،اﻟﺗﺣ م ﻓﻲ ﺗﻔرﻎ اﻟطﺎﻗﺔ ﻗو ـﺔﻋﻠﻰﻗدرة و ﺳﺗﺛﺎرة اﻟداﻓﻊ ﺿﻌ ﻔﺔ إ/2
اﻟﻰ اﻟﺷﺧﺻ ﺔ اﻟﻣرﺿ ﺔ.وﻫم أﻗرب، اﻟﻘ ﺎم  ﺄ ﻋﻣﻞ
،أﺑـو طﺎﻟـب)".ﻧﺟﺎﺣـﺎ ﻓـﻲ اﻟﺣ ـﺎةﻛﺛـرأﻓﻬـؤﻻء ،أ ﺿـﺎﺗﻔرﻎ اﻟطﺎﻗﺔ ﻗوواﻟﺗﺣ م ﻓﻲﺳﺗﺛﺎرة اﻟداﻓﻊ ﻗو ﺔ إ/3
(52:ص، 1002.ﻧ س ﻋﺑد اﻟﺧﺎﻟأ،رﺷراشو ﻣﺣﻣد ﺳﻌﯾد، 
اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺣدوث  ﺛﯾر ﻣن اﻹﺿطرا ﺎتﺗﺄﺛﯾرﻩوﻣدﻟم ﯾﻧﺳﻰ اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﺟﺎﻧب اﻟوراﺛﻲ ﻣﺎ 
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اﻟﺷﺧﺻــــ ﺔ ﻓﺻــــﺎمذﻫــــﺎن و ،واﻹﻛﺗﺋــــﺎبــــﺎﻟﻘﻠ،sredrosid lacigolohcysPواﻟﻌﻘﻠ ــــﺔ اﻟﻧﻔﺳــــ ﺔ 
اﻟﺳـــــــــﻠوك و ـــــــــذﻟك ﻓ ـــــــــﻲ،واﻟﻛﺣوﻟ ـــــــــﺔاﻟﻘطـــــــــب،  ـــــــــذﻫﺎن اﻟﻬـــــــــوس اﻹﻛﺗﺋ ـــــــــﺎب ﺛﻧﺎﺋ ـــــــــﺔاﻹﺿـــــــــطرا ﺎت و 
.)801:p.6991.A,S,suhtaR(اﻹﺟراﻣﻲ"
( ﻣــن 0001" أ ﺣﺎﺛــﻪ ﻋﻠــﻰ )ylaehﻧظــر أﺧــر ﻧﻘــد "أﺟــر اﻟﻌــﺎﻟم "ﻫﯾﻠــﻲ" وﻣــن ﺟﻬــﺔإﻻ أﻧــﻪ 
اﻟﺟﺎﻧﺣﯾن، ﻣؤ دا  ﻌدﻫﺎ أﻧﻪ  ﺳﺗط ﻊ ﻣﻌﺎرﺿﺔ أ رأ ﯾﻧﺎد ﺑوراﺛﺔ اﻹﺟرام، أو طﺑ ﻌﺔ اﻟﻣﺟرم  ﺎﻟﻣ ﻼد، 
ﻣﺳــﺋوﻟﺔﻌﺿــﻬﺎ  ﻣ ــن أن ﺗﻛــون ﻓــﻲﻣﺗداﺧﻠــﺔ و ﯾؤ ــد أن ﻫﻧــﺎك ﻋواﻣــﻞ ﻧﻔﺳــ ﺔ ﻣﻌﻘــدة ﻓــﻲ طﺑ ﻌﺗﻬــﺎ، ﺄﻧــﻪ
(141ص:،6002.اﻟدﯾنﻧﺻر،)ﺟﺎﺑرأﻛﺑر ﻋن اﻹﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺳﻠو ﺔ ﻋﻧد اﻷطﻔﺎل". 
ﻟﻠﺗر ﯾـــب ﻠﺟﺎﻧـــب اﻟﻔﯾزوﻟــوﺟﻲ، ﻣـــن ﺧــﻼل إﻋطﺎﺋﻬـــﺎ ﻟااﻟﻧظرــﺔ ﻣﻠﻘ ـــﺔ إﻫﺗﻣﺎﻣــﺎ  ﺑﯾـــر ذﻩ ﺟـــﺎءت ﻫـــﺗﻌﻘﯾــب:
ﻧﺎﺣﯾﺗــﻪ اﻹﺟراﻣ ــﺔ، ﻣﻠﻐ ــﺔ ﻫـــﻲ ﻣــنﺧﺎﺻــﺔ و ،ﻓــﻲ اﻟﺗــﺄﺛﯾر ﻋﻠــﻰ ﺳــﻠوك اﻟﻔــردﺑﻠ ﻐــﺔﻷﻫﻣ ــﺔ اﻟاﻟﻬرﻣــوﻧﻲ ا
ﻓـﻲ ﺗﻛـو ن اﻟﺳـﻠوك اﻹﻧﺳـﺎﻧﻲ،  ﻣـﺎ اﻟﻘـدر اﻟﻛﺑﯾـرـون ﻟﺗﺄﺛﯾرﻫـﺎ اﻟﺗﻲ ﻗـد ،واﻟﺑﯾﺋ ﺔاﻟﻌواﻣﻞ اﻟذاﺗ ﺔ اﻷﺧر
اﻟﺗـﻲ ﺗﻛﻣـﻞ اﻟﺷﺧﺻـ ﺔ ،اﻟداﺧﻠ ـﺔ دون إرﻓﺎﻗﻬـﺎ ﺑ ـﺎﻗﻲ اﻟﺗر ﯾ ـﺎت اﻟذاﺗ ـﺔإﻧﺳـﺎﻧ ﺔواﺣـدة ر زت ﻋﻠﻰ ﺗر ﯾ ـﺔ
اﻟ ﺷرﺔ داﺧﻠ ﺎ. 
اﻟﻛﺛﯾــر ﻣــن اﻹﻧﺗﻘــﺎدات،إﻟــﻰﻟﻘــد ﺗﻌرﺿـت اﻟﻧظر ــﺔ اﻟﺑﯾوﻟوﺟ ــﺔ : ﺑﯾوﻟوﺟ ـﺔﻟﻣـدارس اﻟﻋﻠـﻰ اﺗﻌﻘﯾـب
و ﻣــن أﺑرزﻫــﺎ رﻓــض إﻋﺗ ــﺎر اﻟﻣﺟــرم  ــﺎﻟط ﻊ اﻹﺟراﻣــﻲ اﻟوﺣﯾــد و اﻟﻌــﺎم ﺑــﯾن اﻟﻣﺟــرﻣﯾن، و اﻟﻣ ﺎﻟﻐــﺔ ﻓــﻲ 
إﻏﻔـﺎل ﻣطﻠـ ﻟﺗـﺄﺛﯾر اﻟﺑﯾﺋـﺔ و اﻟﻌواﻣـﻞ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ـﺔ ﻓـﻲ ﻧﺷـﺄة اﻟﺟرﻣـﺔ، إﻋطـﺎء أﻫﻣ ـﺔ ﻟﻠﻌﯾـوب اﻟﺟﺳـد ﺔ و
ــذا ﻧﻘــد ﻲ، وﻧﻘطــﺔ أن اﻹﻧﺳــﺎن اﻟﻣﺟــرم ﻗــد ورث ﺻــﻔﺎت ﺑﯾوﻟوﺟ ــﺔ ﻋــن اﻹﻧﺳــﺎن اﻟﺑــداﺋإﻟــﻰﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ 
إذ ،و اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ،  ذﻟك  ﻣوﺿوع اﻟﻐدد اﻟﺻـﻣﺎءاﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺷ ﻞ اﻟﻔرد ﻟﻸﻋﺿﺎء اﻟﺧﺎرﺟ ﺔ 
و ﻟﻛن ﻻ ﯾوﺟد اﻟدﻟﯾﻞ اﻟﻌﻠﻣـﻲ اﻟﻘـﺎطﻊ ،وظﺎﺋﻒ اﻟﺟﺳم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔﻻ  ﻣ ن أن ﻧﻧ ر أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ و أﺛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ
ء، ﻓﻬﻧـﺎك ﻋـدد  ﺑﯾـر ﻣـن اﻷﺷـﺧﺎص ﻋﻠﻰ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﺳـﺑﺑ ﺔ ﺑـﯾن اﻟﺟرﻣـﺔ و إﻓـرازات ﻫـذﻩ اﻟﻐـدد اﻟﺻـﻣﺎ
اﻟﺷــذوذات اﻟﺳــﻠو ﺔ ﻗــد ﺗﻛــون ﺗﻠــكﻟﻐــدد اﻟﺻــﻣﺎء،  ﻣــﺎﻏﯾــر اﻟﻣﺟــرﻣﯾن و  ﻌــﺎﻧون ﻣــن إﺿــطرا ﺎت ﻓــﻲ ا
ـﻞ ﻫـذﻩ اﻹﻧﺗﻘـﺎدات ﺧﺻـت اﻟﻧظرـﺔ اﻟﺑﯾوﻟوﺟ ـﺔ،  وﻧﻬـﺎ ر ـزت ﻋﻠـﻰ ﺟﺎﻧـب ،ﻧﺗﯾﺟـﺔ  ﺎﺛوﻟوﺟ ـﺔ ﻟﻸﻋﺿـﺎء
ﻲ اﻟﺟواﻧــب وﻟوﺟ ــﺔ ﻓﻘــ ، دون  ــﺎﻗاﻟﻔﯾز وظﺎﺋﻔــﻪواﺣــد ﻣــن ﺟواﻧــب اﻟﺷﺧﺻــ ﺔ و ﻫــو اﻟﺟﺎﻧــب اﻟﻌﺿــو و
ﻷن  ﻞ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﺧﺗﻠﻒ ﻗواﻋدﻩ اﻟواﺟب إﺣﺗراﻣﻬﺎ ﻋن ﻣﺟﺗﻣﻊ آﺧر، ﻓﯾﺟب ، و ﻟﻠﺷﺧﺻ ﺔاﻷﺧر اﻟﻣ وﻧﺔ 
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و أن ﻧﻌــرف اﻟﻘواﻋــد اﻟﻣﻌﺗﻣــدة ﻟــد اﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ ﻟﻠﺣ ــم ﻋﻠــﻰ ﻣــد،ﻣﻌرﻓــﺔ أ ــﺔ ﺟﻣﺎﻋــﺔ ﯾﻧﺗﻣــﻲ إﻟﯾﻬــﺎ اﻟﻔــرد
ﻣد إﺟراﻣﯾﺗﻪ.ﺗﻛ ﻔﻪ، و
ﻋــدة ﺗ ــﺎرات ﺗﻔﺳــر اﻟظــﺎﻫرة اﻹﺟراﻣ ــﺔﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﻣﺟــﺎل ﻫﻧــﺎك :اﻟﻧﻔﺳــﻲاﻟﺗﺣﻠﯾـﻞ ﻧظر ــﺔ ﺗﻔﺳـﯾر -3-5
:ﯾﻠﻲﻫﻲ  ﻣﺎ و
ﺣـﺎول اﻟﺗﺄﻛﯾـد ﻋﻠـﻰ ﺗ ـﺎرﻫـو و (tsyubed.c):ﯾﺗﻣﺛـﻞ ﺑــ"feergeD"اﻟﺗ ـﺎر اﻷول اﻟﻣﺗـﺎ ﻊ ﻷﻓﻛـﺎر-وﻻأ
اﻟذاﺗﻲ اﻟﻔرد ﻟﻠﻣﺟرم.ﻟﻠﺗﺎرﺦاﻷﻓﺿﻞ و أﻫﻣ ﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﯾدة 
، ﻋﻠـﻰ أن ﺑﻬـﺎﻋﻼﻗﺗـﻪ و اﻟﺗ ﺎر ﺑﺈﺗﺟﺎﻩ ﺗﻘﺎطﻊ اﻟﺗﺎرﺦ اﻟﻔرد ﺑﺗﺎرﺦ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻬﺎ ﻫذاﺗطور و 
ﻔﺗـرضﻫـذا و ،اﻟﺳﻠوك اﻟﺟرﻣﻲ ﻫو رد ﻓـرد ﻋﻠـﻰ اﻟواﻗـﻊ اﻹﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ اﻟـذ ﻌ ﺷـﻪ اﻟﻣﺟـرم ﻋﺑـر ﯾوﻣ ﺎﺗـﻪ
ﻣـﺎ أم ﻻ؟ﻫـﻞ ﻫـو ﻣﻌـزول )ﻣﺟﺗﻣﻌـﻪ اﻟدراﺳﺔ اﻟدﻗ ﻘﺔ ﻟﻠﻣوﻗﻊ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺧﺎص اﻟذ ﺣﺗﻠـﻪ اﻟﻣﺟـرم ﻓـﻲ 
.اﻟﻧظرة إﻟ ﻪ؟ وظ ﻔﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ؟ ...اﻟﺦ(ﻫو ﻣوﻗﻌﻪ؟
ﻫــو و ، وﻓرﻘــﻪ"niloC"ﺧﺎﺻــﺔ ﻣــﻊ (noyLﻣدﯾﻧــﺔ)ﺗطــور ﻓــﻲ " :اﻟﺗ ــﺎر اﻟﺛــﺎﻧﻲ أﻛﺛــر ﺑراﻏﻣﺎﺗ ــﺔ-ﺛﺎﻧ ــﺎ
ﻣﺟــﺎلﻻ و ،، ﺣﯾــث  ﺷــﻌر اﻟﻣﺟــرم أن ﻻ ﻣ ــﺎن ﻟــﻪ ﻓــﻲ ﺟﻣﺎﻋﺗــﻪوﺟﻣﺎﻋﺗــﻪﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﺑــﯾن اﻟﻣﺟــرم اﻟﺗﺷــدﯾد
ﺻــ ﺢ ﻣﻧﺣرﻓــﺎ، إﻧــﻪ ﺗ ــﺎر ﻋﻠــم ﻟــذﻟكﻫــو و ، إﻧــﻪ ﻫﺎﻣﺷــﻲ اﻹﻧﺗﻣــﺎءو ﻟــﻪ ﺣــ اﻟﻛــﻼم ﻟــ سأن و ﺣﯾو ــﺎ ﻟــﻪ، 
.اﻟﻧﻔس اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻌ ﺎد ﻟﻠﺟرﻣﺔﺟﺗﻣﺎع اﻟﺟرﻣﺔ ﻣﺗﻌﺎطﻔﺎ ﻣﻊ ﻋﻠم ﻧﻔس اﻟﺟرﻣﺔ، إﻧﻪ ﻋﻠم إ
دراﺳـﺔ اﻷﻟـم "dranseH:"اﻟﻣرﺿـﻲ  ﻌﻧـﻲ  ﻣـﺎ  ﻘـولاﻟـﻧﻔسﻋﻠـم و إن اﻟﺗﻘـﺎرب ﺑـﯾن ﻋﻠـم اﻟﺟرﻣـﺔ 
إن اﻟﻣﺟــرم ﻫــو "ﺳــﺎس اﻟﺟرﻣــﺔ، إن اﻟﻔ ــرة ﺗﺻــ ﺢ  ﻣــﺎ ﯾﻠــﻲ:أاﻟــذ ﻣ ــن أن  ــون ﻓــﻲ ،(rueluod)
ﺗﻛﻣـن اﻟﺻـﻌو ﺔﻟﻛـن و ،)ﺗـدﻣﯾر اﻵﺧـر(أﻧـﻪ  ﻌﻣـﻞ ﻋﻠـﻰ ﺗـدﻣﯾرﻩﻟدرﺟـﺔﻣﻌـﻪ و ﺳـﺑ ﻪ و ﻣـرض ﻣـن اﻵﺧـر 
؟ و ـﯾن ﺟﻣﺎﻋﺗـﻪاﻹﺗﺻـﺎل ﺑﯾﻧـﻪ ﻫـﻲ طﺑ ﻌـﺔ ﻣـرض؟ ﻣـﺎﻋوارﺿـﻪو ﻓ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ: ﻣﺎ ﻫـﻲ طﺑ ﻌـﺔ ﻫـذا اﻟﻣـرض 
".؟ﻫــــــــــــــــوﻟــــــــــــــــ س و أو أن ﻣﺟﺗﻣﻌــــــــــــــــﻪ ﻫــــــــــــــــو اﻟﻣــــــــــــــــرض ،ﻫــــــــــــــــو اﻟﻣــــــــــــــــرضن اﻟﻣﺟــــــــــــــــرم أﻫــــــــــــــــﻞ 
(911-811: ص، ﺻ7002.ﻋ ﺎس ﻣﺣﻣودﻣ ﻲ، )
ﻓرو ــد" ﺳــﯾﺟﻣوﻧد"-راﺋــدﻫﺎ: اﻟﻣﺗﻣﺛــﻞ ﻓــﻲ ﺔاﻟظــﺎﻫرة ﺟــﺎء رأ اﻟﻣدرﺳــﺔ اﻟﺳــ وﻟوﺟﻟﻬــذﻩﺗﻔﺳــﯾرا و 
ﻣﺗــﺄﺛرا  ﺄﻓ ﺎر"ﺗﺷــﺎرﻟز ،ﺣﺗــﻰ أواﺋــﻞ اﻟﻘــرن اﻟﻌﺷــرناﻟﺗﺎﺳــﻊ ﻋﺷــرﻣﺗــدت ﺣ ﺎﺗــﻪ ﻣــن أواﺧــر اﻟﻘــرن إاﻟــذ
أن اﻟ ﺷر ﺗﻘودﻫم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟدواﻓﻊ أو إﻟﻰﺣﯾث وﺿﻊ ﻧظرﺔ ﻋن اﻟﺳﻠوك اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﺗذﻫب ،دارو ن"
اﻟﻐراﺋز اﻟﻔطرﺔ ﺷ ﻪ ﺣﯾواﻧ ﺔ.
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ﻧﺣـــو اﻟﺣ ـــﺎة ﻏر ـــزةﻟد ـــﻪ و ﯾوﻟـــد إن اﻹﻧﺳـــﺎناﻟﻘـــول إﻟـــﻰﺣﯾـــث ذﻫـــب "(0391)اﻟدﻗـــﺔ ﺳـــﻧﺔوﺟـــﻪﻋﻠـــﻰ و 
أﺧــــــــر ﻗو ــــــــﺔ ﻧﺣــــــــو اﻟﻣــــــــوت ﻏر ــــــــزةأ ﺿــــــــﺎﻟد ــــــــﻪ و ،"sorE"إﺻــــــــطﻼح اﻟﺟــــــــﻧس وأطﻠــــــــ ﻋﻠﯾﻬــــــــﺎو 
".واﻟﻣـــــــــــــــــــــــــــــوتاﻟﺗـــــــــــــــــــــــــــــدﻣﯾر "sotanahT"ﻋﻠﯾﻬـــــــــــــــــــــــــــــﺎ واﻟﺗـــــــــــــــــــــــــــــﻲ أطﻠـــــــــــــــــــــــــــــ"،tcnitsnihtaed"
(612، ص: 4991. ﻋﺑد اﻟرﺣﻣناﻟﻌ ﺳو ، )
ﻧﺟـدﻩ  ﻌﺑـر ،(م2391ﺳـﺑﺗﻣﺑر ﻋـﺎم )ﻓـﻲ "ﻓﯾﻧـﺎ"ﺑــﯾﻧﺷﺗﯾن" أ" إﻟﻰﻓﻲ ﺧطﺎب وﺟﻬﻪ" ﻓرو د " و 
ﺳــواء ذﻟــك اﻟﺳــﻠوك اﻟــذ ﯾوﺟــﻪ ﻓ ــﻪ اﻹﻧﺳــﺎن ،راﺋــﻪ ﺣــول اﻟﺳــﻠوك اﻟﻌــدواﻧﻲ ﻟﻺﻧﺳــﺎنآﺗﻌﺑﯾــرا واﺿــﺣﺎ ﻋــن 
ﺧطﺎ ـﻪ اﻟﻌدوان ﻧﺣو اﻵﺧرن، أو ذﻟك اﻟﺳﻠوك اﻟذ ﯾﻧﺗﻬﺟﻪ اﻹﻧﺳﺎن ﻟﯾﻧﺗﻬـﻲ  ـﻪ اﻟـﻰ ﺗـدﻣﯾر ذاﺗـﻪ، و ﻓـﻲ 
ﯾـــﻒ أن ﻏراﺋـــز اﻹﻧﺳـــﺎن ﺗﺗﻣﯾـــز  طﺑ ﻌﺗـــﯾن: ﺗﻠـــك اﻟﺗـــﻲ ﺗﻧﺷـــد اﻟوﺣـــدة،ﻫـــذا وﺿـــﺢ " ﻓرو ـــد" ﻟــــ" أﻧﺷـــﺗﯾن"
و اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ و اﻟﺗﻲ ﻧطﻠ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻐراﺋز اﻟﺷﻬو ﺔ، و ﺗﻠك اﻟﻐراﺋز اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷد اﻟﺗدﻣﯾر و اﻟﻘﺗﻞ،  ﻣﺎ أﻧﻪ ﻻ 
ر، أو أن أ ﺎ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻐراﺋـز أﻗـﻞ أﻫﻣ ـﺔ ﻣـن ﯾﻧ ﻐﻲ أن ﻧﺗﺳرع ﻓﻲ ﺗﻘد م أﺣ ﺎم أﺧﻼﻗ ﺔ ﻋن اﻟﺧﯾر و اﻟﺷ
أو ﺗﻌﺎرﺿـﺎ و ﯾﺑـدوا  ﻣـﺎ ﻟـو ،ﻧﺳﺟﺎمإاﻵﺧر، ﻓظﺎﻫرة اﻟﺣ ﺎة ﺗﻧ ﻊ ﻣن ﻓﺎﻋﻠ ﺔ  ﻠﯾﻬﻣﺎ ﺳو ﺎ ﺳواء ﻋﻣﻼ ﻓﻲ 
:ﺗرﺟﻣــﺔ.ﻟﺳـن، كو )أن إﺣــد ﻫــﺎﺗﯾن اﻟﻐر ــزﺗﯾن ﻻ ﺗﻛــﺎد ﺗﻛــون ﻗــﺎدرة ﻋﻠــﻰ أن ﺗﻌﻣــﻞ  ﻣﻌــزل ﻋــن اﻷﺧــر .
(9، ص:6002،ﻣﺎﻟك اﻷﯾو ﻲ 
أو ﻣـﺎ ،أو إﻟﻪ اﻟﺣب ﻓﻲ اﻷﺳﺎطﯾر اﻟﯾوﻧﺎﻧ ـﺔ"إﯾروس"رزﺗﯾن اﻷوﻟﻰ ﻏرزةﺣﯾث ﺗﻛﻣن ﻫﺎﺗﯾن اﻟﻐ
إﻟـﻰاﻟﺗـﻲ ﺗﻬـدف اﻟﻐرزـﺔاﻟدواﻓﻊ و ،ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻘو اﻟﺣﯾو ﺔﺗﺗﺿﻣنﻫﻲ و ،"ﻐرزة اﻟﺣ ﺎة"ﻣ ن ﺗﺳﻣﯾﺗﻬﺎ 
اﻷﺷـ ﺎء  ﻌﺿـﻬﺎ ﻣـﻊ  ﻌـض ﺗـﺄﻟﯾﻒﻫـدﻓﻬﺎ و ،اﻟﻧـوعﺣﻔـو اﻟذات اﻟﻰ ﺣﻔو ، اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻠذة اﻟﺟﻧﺳ ﺔ
ﻘﺎﺋﻬﺎ.ﻋﻠﻰاﻟﻌﻣﻞ و 
، ﻫـدم اﻷﺷـ ﺎءﺛـمﻣـن و ،ﺗﻔ ك اﻹرﺗ ﺎطﺎتﻓﻲﻣن ﻫدﻓﻬﺎإذ ،: ﻏرزة اﻟﻬدم أو اﻟﻣوتواﻟﻐرزة اﻟﺛﺎﻧ ﺔ-
ﻣـﺛﻼ: ﻓﻌﻣﻠ ـﺔ اﻷﻛـﻞ ،ﺣﺎﻟـﺔ ﻏﯾـر ﻋﺿـو ﺔإﻟـﻰﻋﺎدة اﻟﻛﺎﺋﻧﺎت اﻟﺣ ﺔ إ اﻟﻬدف اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻬﺎ ﻫو أنﻔﺗرض و 
ﻋ ـﺎرة ﻋـن ﻓﻌـﻞ واﻟﻌﻣﻠ ـﺔ اﻟﺟﻧﺳـ ﺔ،دﻣﺎﺟﻪ ﻓﻲ اﻟﺟﺳمإﻋ ﺎرة ﻋن ﺗﺣط م ﻟﻠطﻌﺎم ﻟﻐرض ﻓﻲ ﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ ﻫو 
ﻋدواﻧﻲ اﻟﻐرض ﻣﻧﻪ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أوﺛ أﻧواع اﻹﺗﺣﺎد.
ظـــواﻫر ﺟﻣ ــﻊﺗﻌﺎرﺿــﻬﻣﺎ و ﺋﺗﻼﻓﻬــﺎ إذ  ﺻــدر ﻋــن ﻫــﺎﺗﯾن اﻟﻐرــزﺗﯾن ﻓــﻲ ﺗﻔﺎﻋﻠﻬﻣــﺎ ﻣﻌــﺎ، ﻓــﻲ "إ
ﻓزـﺎدة ،اﻟﺗﻐﯾﯾرات اﻟﺗـﻲ ﺗﺣـدث ﻓـﻲ اﻟﻧﺳـب ﺑـﯾن ﻫـﺎﺗﯾن اﻟﻐرـزﺗﯾن ﻧﺗـﺎﺋﺞ ﻫﺎﻣـﺔوﺗﻧﺷﺄ ﻋن،اﻟﺣ ﺎة اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
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اﻟﻌـدوان اﻟﺟﻧﺳـﻲ ﻣـن ﺷـﺄﻧﻪ أن ﯾﺟﻌـﻞ ﻣـن اﻟﺣـب ﻗـﺎﺗﻼ ﺟﻧﺳـ ﺎ، ﺑﯾﻧﻣـﺎ ﯾـؤد اﻟﻧﻘﺻـﺎن اﻟﻛﺑﯾـر ﻓـﻲ اﻟﻌﺎﻣـﻞ 
(01، ص:6002،ﻣﺎﻟك اﻷﯾو ﻲ :ﺗرﺟﻣﺔ.ﻟﺳن، كو ).و ﻓﻘدان اﻟﻘدرة اﻟﺟﻧﺳ ﺔأاﻟﺧﺟﻞ إﻟﻰاﻟﻌدواﻧﻲ 
أﻧﻬــﺎ ﺗﺟﺎﻫــد ﻓﺗــراض أن ﻏر ــزة اﻟﺗــدﻣﯾر ﺗﻌﻣــﻞ ﻟــد ــﻞ  ــﺎﺋن ﺣــﻲ، وإإﻟــﻰ"" duerFإﻧﺗﻬــﻰ" و 
ﻣـن ﻣـﺎدة ﻏﯾـر ﺣ ـﺔ ﻏرـزة اﻟﻣـوت ﻗﺎﺻـرا ﻋﻠـﻰ اﻟـداﺧﻞ، ،ﺻـورﺗﻪ اﻷﺻـﻠ ﺔﻰﻠـﻋﻟﻛـﻲ  ﺻـﻞ ﻫـذا اﻟﻛـﺎﺋن 
اﻟﺧــﺎرج و ﺗﺻــ ﺢ ﻏر ــزة ﻫــدم، و  ظﻬــر إﻟــﻰو ﻧﺣــن ﻧﻔطــن إﻟﯾﻬــﺎ ﻓﻘــ ﺣﯾﻧﻣــﺎ ﺗﺗﺟــﻪ ،ﻓﻬــﻲ ﺗظــﻞ ﺻــﺎﻣﺗﺔ
ﻫو  ﺳﺗﺧدم ﻓ ﻪ اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻌﺿﻠﻲ، و ﯾﺑـدو ﻫـذا اﻹﺗﺟـﺎﻩ ﺿـرورﺎ ﻟ ﻘـﺎء و، اﻟﺧﺎرج إﻟﻰﻐرزة ﺗﺟﺎﻩ ﻫذﻩ اﻟإ
ﺣﯾـث ، ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺑدأ" اﻷﻧﺎ اﻷﻋﻠـﻰ" ﻓـﻲ اﻟﺗﻛـو ن ﯾﺛﺑـت ﻗـدرا  ﺑﯾـرا ﻣـن ﻏرـزة اﻟﻌـدوان داﺧـﻞ "اﻷﻧـﺎ"اﻟﻔرد، و
و اﻟﺗـﻲ ﺗﺗﻌـرض ﻟﻬـﺎ ،ﻫذا ﻫـو أﺣـد اﻷﺧطـﺎر اﻟﺗـﻲ ﺗﻬـدد اﻟﺻـﺣﺔﻓﻧﺎء اﻟﻧﻔس، وإﻟﻰﻌﻣﻞ  طرﻘﺔ ﺗؤد
،ﻗﻣـــﻊ ﻣﺷـــﺎﻋر اﻟﻌـــدوان ﻋﻠـــﻰ اﻟﻌﻣـــوم ﻣﺿـــر ﻟﻠﺻـــﺣﺔاﻹﻧﺳـــﺎﻧ ﺔ أﺛﻧ ـــﺎء ﺗﻘ ـــدﻣﻬﺎ ﻓـــﻲ طر ـــ اﻟﺣﺿـــﺎرة، و
ﻧﺗﻘـﺎﻻ ﻣـن ﺣﺎﻟـﺔ اﻟﻌـدوان اﻟﻣ ﺑـوت إ،و ﻣﺳﺑب ﻟﻠﻣرض و ﻏﺎﻟ ﺎ ﻣﺎ  ﺳﺑب ﻟﻠﺷﺧص اﻟذ ﯾﺗﻣﻠﻛـﻪ اﻟﻐﺿـب
ﻓﻧـﺎء اﻟـﻧﻔس  ﺎﻗ ـﺎ ﻓـﻲ إﻏرـزة  ﺣﺎﻟﺔ إﻓﻧﺎء اﻟﻧﻔس، ذﻟك ﺑﺗوﺟ ﻪ ﻋدواﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳـﻪ، و  ﺿـﻞ ﺟـزء ﻣـنإﻟﻰ
أن ﻧطﻠـ-ﺣﺳـب ﻓرو ـد–ﻓﻧﺎء اﻟﻔرد، ﻓﻬﻲ ﺗﺳﺗﺣ ﺑﺟـد إاﻟداﺧﻞ  ﺻﻔﺔ داﺋﻣﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﻧﺟﺢ آﺧر اﻷﻣر ﻓﻲ 
إﻟـﻰاﻟﺣ ﺎة، و ﺗﺗﺣول ﻏرـزة اﻟﻣـوت إﻟﻰﻋﻠﯾﻬﺎ ﻏرزة اﻟﻣوت، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﻣﺛﻞ اﻟﻐراﺋز اﻟﺷﻬو ﺔ اﻟﺟﻬود اﻟراﻣ ﺔ 
، 8002.ﺳــﺎﻣ ﺔﺑﻠﻘﺎﺳــم، وﺣﻣﯾـد ، ﺳـﻼطﻧ ﺔ، .)"ﺧﺎرﺟ ــﺔإذ ﻣــﺎ ﺗــم ﺗوﺟﯾﻬﻬــﺎ ﻧﺣــو ﻣوﺿــوﻋﺎت ،ﻏر ــزة ﻟﻠﺗــدﻣﯾر
(63-53ﺻص:
،  ﺧﺎﻟﺻـــﺔن أﻏﻠـــب دواﻓـــﻊ اﻟﺣ ـــﺎة اﻟﺟﻧﺳـــ ﺔ ﻟ ﺳـــت ﻣـــن طﺑ ﻌـــﺔ ﺟﻧﺳـــ ﺔ أ)"duerF"ﺻـــرح ﻣـــﺎ
ﻧﺷـــﺎﻫدﻩ ﻣـــن ﺧــﻼل ﻣــﺎ،أﺟــزاء ﻣـــن ﻏرــزة اﻟﻬــدم(ﻟﻛﻧﻬــﺎ ﺗﺻــدر ﻋـــن أﺧــﻼ ﻣــن اﻟﻐر ـــزة اﻟﺟﻧﺳــ ﺔ وو
ﻫـﻲ اﻟﺗﻠـذذ اﻟﺟﻧﺳـﻲ و اﻟﻣﺎﺳوﺷـ ﺔ و،ﻫـو اﻟﺗﻠـذذ اﻟﺟﻧﺳـﻲ ﻣـن إ ـﻼم اﻟﻐﯾـراﻟﺳـﺎد ﺔ وﺑوﺿوح ﻓـﻲ ﺣـﺎﻟﺗﻲ 
(01:ص،6002،ﻣﺎﻟك اﻷﯾو ﻲ:ﺗرﺟﻣﺔك.،وﻟﺳون .)ﻣن إ ﻼم اﻟذات(
ﻘ ﺎﻣـﻪ ﺑﺈﺣـداث ﺗﻘﺳـ م آﺧـر ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﺳـﯾرﻩ ﻟﻠﺳـﻠو ﺎت اﻹﻧﺳـﺎﻧ ﺔ اﻟﺷـﺎذة،" ﻓرو د"ﻣﺎ أﺿﺎف 
و ـــون ﻓ ـــﻪﯾن، ﻣﺳـــﺗو اﻟ ـــوﻋﻲ و ﺄن اﻟﻌﻘـــﻞ  ﻌﻣـــﻞ ﻋﻠ ـــﻰ ﻣﺳـــﺗـــﻟﻠ ـــﻧﻔس اﻟ ﺷـــرﺔ، ﻣوﺿـــﺣﺎ ﻣـــن ﺧﻼﻟﻬـــﺎ
ﻣﻣﻧـوع ﺟـﺎﻣﻊ  ـﻞواﻟـذ ﻌـداﻟﻌﻘـﻞ اﻟ ـﺎطن،ﻣﺗﻣـﺛﻼ ﻓـﻲ وﻣﺳـﺗو آﺧـر،اﻟﺷـﺧص ﻋﻠـﻰ درا ـﺔ  ﻣـﺎ  ﻔﻌـﻞ
اﻟﻌﻣﻠ ــﺔ ﻓــﺈن ﻣــﺎ ﯾــﺗﺣ م ﻓــﻲ اﻟﻧﺎﺣ ــﺔﻣــن و ر اﻟﻣﻌﺑــر اﻟﺣﻘ ﻘــﻲ ﻋــن أﺻــﻞ اﻟﻔــرد، ﺑــو ــﻞ ﻣرﻏــوب،  ﻣــﺎ  ﻌﺗ
اﻟﻶواﻋــﻲ و ﺗﻌﻣــﻞ ﻓــﻲ اﻹطــﺎر اﻟــواﻋﻲ ﺟﻣ ﻌﻬــﺎﻫــﻲ و ،ﯾرﺛﺳــﻠو ﻧﺎ ﻫــو ﺛﻼﺛــﺔ أﺟــزاء ﻣــن اﻟﻌﻘــﻞ ﺗﺗ ــﺎدل اﻟﺗــﺄ
.واﻟ ﺎطن
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"، أن اﻟﺟـــزء اﻷﻛﺛـــر ﺣﯾواﻧ ـــﺔ أو اﻟﺟـــزء اﻷﺳﺎﺳـــﻲ ﻣـــن اﻟﻌﻘـــﻞ ﻫـــو" اﻟﻬـــو"" ﻓرو ـــد" ﯾؤ ـــدﺣﯾـــث 
ﻓﻬـو  ﻣﺛـﻞ اﻟـوﺣش ،اﻹﺷـ ﺎع اﻟﺟﻧﺳـﻲ و ﻏﯾـر ذﻟـك ﻣـن اﻟﺷـﻬواتﺣﺗ ﺎﺟﺎﺗﻧﺎ ﻟﻠﻐذاء و اﻟﻬـواء وإو ﯾﺧص 
اﻟﻛﺎﻣن ﻓﻲ داﺧﻠﻧﺎ.
ﺗﺿـﻊ و ، اﻷﻧـﺎ" اﻟﺗـﻲ ﺗﺳـﻌﻰ ﻹﺷـ ﺎع ﻫـذﻩ اﻹﺣﺗ ﺎﺟـﺎت ﻋﻠـﻰ ﻧﺣـو ﻣـواﺋم ﻣﻌﻘـولأﺳﻣﻰ ﺗوﺟد "ﻓﻲ ﻣﺳﺗوو 
ﻏﺎ ـﺎت ﻣرﺣﻠﺗﻬـﺎ وﺗﺑﺗﻌد ﻋـنﺗﺗﻌرض ﻟﻠﺗﺷو ﻪ، أو اﻟﻣﺳﺦ وأﺣ ﺎﻧﺎ ﻗداﻟواﻗﻌ ﺔ ﻹﻧﺟﺎزﻫﺎ أو ﺗﺣﻘ ﻘﻬﺎ اﻟﺧط
ﻣـــن اﻟﻣﺳـــﺎﺋﻞ ذﻟـــكﻏﯾـــر و ﻣـــﺎ  ﺣـــدث ﻓـــﻲ ﺣـــﺎﻻت اﻟﻌﻘﻠ ـــﺔ اﻹﺟراﻣ ـــﺔ ،ﻓـــﻲ ﻣﻧـــﺎح أﺧـــرﻟﻠﻌﻣـــﻞوﺗـــﻧﺟﺢ 
اﻟﻣﻧﺣرﻓﺔ.
و ــرﻧــوع ﻣــن اﻟﺿــﻣﯾر اﻟــذ ﯾراﻗــب اﻵﺧــرن، ﻣﺛﺎ ــﺔﻌــد و ،أﻣــﺎ ﺛﺎﻟــث أر ــﺎن اﻟﻌﻘــﻞ ﻫو"اﻷﻧــﺎ اﻷﻋﻠــﻰ"
ﻣﻣـﺎ ،ﺣﯾﻠﺗـﻪﯾﺗﻣﯾـز  ﺳـﻌﺔ اﻟﻌﻘـﻞأن و أن ﻫذﻩ اﻟﻣ وﻧﺎت اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻟﻠﻌﻘﻞ ﺗﺗﺻﺎرع  ﻌﺿﻬﺎ ﻣﻊ  ﻌض، "ﻓرو د"
واﻟﻛﺑـــت ﺳـــﺎﻋد ﻋﻠـــﻰ اﻟﻘ ـــﺎم  ﺂﻟ ـــﺎت دﻓﺎﻋ ـــﺔ ﺗﺳـــﺎﻋد ﻋﻠـــﻰ ﺣـــﻞ ﻫـــذﻩ اﻟﻣﺷـــ ﻼت ﻋـــن طرـــ اﻟﻧ ـــوص 
(  83-82، ﺻص:8002.ﺳﺎﻣ ﺔﺑﻠﻘﺎﺳم، وﺣﻣﯾد ،ﺳﻼطﻧ ﺔ،)."واﻟﺗﺳﺎﻣﻲ
ﯾﻧﺷـﺄ ﻋـن ﻋﺎﻣـﻞ اﻟﻧظرـﺔ ﺗﻔﺗـرض ﻣدرﺳـﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾـﻞ اﻟﻧﻔﺳـﻲ أن اﻟﺳـﻠوك اﻹﻧﺳـﺎﻧﻲ ﻻاﻟﻧﺎﺣ ـﺔﻣن و 
ذات طﺑ ﻌــﺔ دﯾﻧﺎﻣ ــﺔ ﻗﺎﺑﻠــﺔ ،اﻟﺻــدﻓﺔ، ﺑــﻞ ﻋــن ﺣﺗﻣ ــﺔ ﺳــﻠو ﺔ ﺗﻌﻣــﻞ ﻣــن ﺧــﻼل ﻋﻣﻠ ــﺎت ﻋﻘﻠ ــﺔ ﻣﻌﻘــدة
.واﻟﺗﺣﻠﯾﻞﻟﻠﺗﺟزﺋﺔ 
اﻟﺗــﻲ ،ﺿــطرا ﺎت اﻟﺳـﻠوك اﻟوظ ﻔ ــﺔإﻫـو ﺷــ ﻞ ﻣــن أﺷـ ﺎل ،اﻹﺟراﻣــﻲ أو اﻹﻧﺣراﻓـﻲ ﻋﻣوﻣــﺎاﻟﺳـﻠوكأن و 
ﺗﻛون ﺣﺻﯾﻠﺔ ﻗدرﻣﺎ و ﺧﻔ ﺔ ﻻ ﯾدر ﻬﺎ ﺻﺎﺣﺑﻬﺎ، ﻗوﻫﻲ و ﺻراع اﻟﻘو اﻟﻔطرﺔ أو اﻟﻐرزﺔ، إﻟﻰﺗرﺟﻊ 
ﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ ﺳﯾﺋﺔ،  ﺣﯾث ﺗﺿﻌﻒ ﻗدرة اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ ﺿ ﻣﺛﻞ ﻫذﻩ اﻟﻘو أو اﻟدواﻓﻊ اﻟﻔطرﺔ.إﺗﻧﺷﺋﺔ 
ﻣـﺎ و ﻣدرﺳـﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾـﻞ اﻟﻧﻔﺳـﻲ ﻋﻠـﻰ ﻣرﺣﻠـﺔ اﻟطﻔوﻟـﺔ اﻟﻣ ـرة اﻷوﻟـﻰ، وأﺗ ﺎﻋـﻪ ﻣـنﯾر ز ﻓرو د ﻣﺎ
اﻟﺗــﻲ ﺗﺑﻧــﻲ ﻋﻠﯾﻬــﺎ واﻷرﺿــ ﺔ اﻷﺳﺎﺳــ ﺔ، ﺑﺈﻋﺗ ﺎرﻫــﺎ اﻟﻔﺗــرةوواﻟد ــﻪﺧﻼﻟﻬــﺎ ﻣــن ﻋﻼﻗــﺎت ﺑــﯾن اﻟطﻔــﻞ ﯾﺟــر
ﺳو ﺔ اﻟﺷﺧﺻ ﺔ أو إﺿطراﺑﻬﺎ،  ﻣﺎ ﯾر ز أﻧﺻﺎر ﻫذﻩ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣراﺣـﻞ ﻧﻣـو اﻟﻐرـزة اﻟﺟﻧﺳـ ﺔ، ﺣﺗـﻰ 
وﺻوﻟﻬﺎ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﺿﺞ اﻟﺟﻧﺳﻲ اﻟﻛﺎﻣﻞ اﻟﺳو .
ﺳــﺑ ﺎ ﻟﺣــدوث اﻟﺳــﻠوك اﻹﻧﺣراﻓــﻲ، ﻓﺎﻟﺷــﺧص اﻟــذ،ﺣﺎﺟــﺎت اﻟﻧﻔﺳــ ﺔ اﻷﺳﺎﺳــ ﺔﺷــ ﺎع اﻟإﻋــدم ﺣﯾــث  ﻌــد
ﻣﻧﺑـوذ أو ﻏﯾـر ﻣرﻏـوب ﻓ ـﻪ، ﻗـد  ﻣﯾـﻞ ﻟﻠﻌـدوان ﻧﺣـو ذاﺗـﻪ أو و ﺷـﻌر أﻧـﻪو ﺣس  ﺎﻟﺣرﻣـﺎنﯾﻧﻘﺻﻪ اﻟﺣب 
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ﻟﻌﻠـﻪ ﯾﺟـد ﻣﻧﻔـذا ،ﻏﯾرﻫـﺎو ﻣـن اﻟﻣﻧـزلﻧﺣو اﻵﺧرن، أو  ﻌﺑر ﻋن ذﻟك  طرق أﺧر ﺎﻟﺳـرﻗﺔ أو اﻟﻬـروب 
ﻟﻣﻧﺣرف.ﻷﻧواع اﻟﺻراع اﻟداﺧﻠﻲ ﻋن طر اﻟﺳﻠوك ا
واﻟﺣرﻣـﺎن ﻣــنﺗﻌطــﻲ ﺗﻔﺳـﯾرا ﻋﻣ ﻘـﺎ ﻟﻠﻌﻣــﻞ اﻹﻧﺣراﻓـﻲ، واﻹﻧﻔﻌﺎﻟ ـﺔ اﻟﺗـﻲﻺﺿـطرا ﺎت اﻟﻌﺎطﻔ ــﺔ ﻣـﺎ ﺧـول ﻟ
ﻠــﺗﺧﻠص ﻣــن ﺣﺎﻟــﺔ ﻓﻘــدان اﻹﺗــزان اﻟﻌــﺎطﻔﻲ ﻋــن طر ــ اﻟﺳــﻠوك ﻟﻠﻔــرد ﻟﺎدﻓﻌــ، إﺷــ ﺎع اﻟﺣﺎﺟــﺎت اﻷﺳﺎﺳــ ﺔ
اﻹﻧﺣراﻓﻲ.
ﻟﺻراع أو ﻧـزاع ﻧﻔﺳـﻲ ﻻ  ﻣ ـن ﺗﺟـﺎوزﻩ،ﺗر ﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻧﻔﺳﻲ أن اﻹﻧﺣراف ﻫو ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟذا 
أن اﻟﺳـﺑب اﻟـذ ﯾـدﻓﻊ أﺷـﺧﺎص ﻣﻧﺣـرﻓﯾن ﻟﻠﻘ ـﺎم  ﺄﻋﻣـﺎل ﻏﯾـر ﻣﺷـروﻋﺔ " ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﻣﺟـﺎل"ﻓرو ـد"ﻘول و 
ﻌـدﻣﺎ  ـﺎﻧوا  ﻌـﺎﻧون ﻣـن ﺷـﻌور  ﺎﻟـذﻧب اﻟﻣرﻫـ ، ،اﻟ ﺣـث ﻋـن اﻹرﺗ ـﺎح اﻟﻧﻔﺳـﻲو.... ﻫـﺎﻟﺳرﻗﺔ، اﻟﻐـش
ﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﯾﺗﻌــﯾن أن ﻧﻘــرر ﺑوﺟــود اﻟﺷــﻌور ،ﻧﻔﺳــﻲﺣﯾــث أﻧــﻪ  ﻌــد اﻟﻘ ــﺎم ﺑﻬــذﻩ اﻷﻋﻣــﺎل  ﺿــﻌﻒ اﻟﺿــ اﻟ
ﺎﻟذﻧب ﻗﺑﻞ وﻗوع اﻟﺟرﻣﺔ.
ﻣر زة ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة اﻟﺟد ﺣرﺟﺔ ﻓﻲ ﺗﻛـو ن ﺷﺧﺻـ ﺔ اﻟﻔـرد، "ﻣ ﻼﻧﻲ  ﻼﯾن"ﺟﺎءت أ ﺣﺎثﻣﺎ 
إﻛﺗﺷــﻔت أن و،ﻫــو ﻣ ــون ﻧﻔﺳــﻲ  ﺻــﻔﺔ ﺟــد ﻣ ــرة،ﺎﻟــذﻧباﻟطﻔــﻞ ﺷــﻌورﺄن ﺣﯾــث ﺟــﺎء ﺗﻔﺳــﯾرﻫﺎ  ــ
ﻣـن ﺟﺎﻧـب و، ﺔ ﻧﻔﺳـ ﺔ ﺗﺷـ ﻪ ﻋﻣﻠ ـﺔ اﻟﻣـد و اﻟﺟـزرﺗﺗﻣﯾـز ﺑدﯾﻧﺎﻣ ـ،أﻣـﻪاﻟﺟدﯾـد واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣوﻟـود
ﺗﺟـﺎﻩ إﺗـﺎرة  ـﺎﻟﻛرﻩ واﻟﻣوﻟود اﻟﺟدﯾد ﻧﻼﺣ ﺣﺳب رأﯾﻬﺎ ﺗواﺟد ﺣر ـﺔ ﻧﻔﺳـ ﺔ ﻣﺗواﺻـﻠﺔ ﺗﺗﻣﯾـز ﺗـﺎرة  ﺎﻟﺣـب
داﺋﻣــﺎ "م. ﻼﯾــن"ﺧﺗﻔــﺎء اﻹﻧــدﻓﺎﻋﺎت اﻟﻌدواﻧ ــﺔ أو اﻟوﺟداﻧ ــﺔ، ﻟــذﻟك ﺗﺻــرإذﻟــك ﺣﺳــب ظﻬــور واﻷم، و
اﻷم ﻓﻲ اﻷﺷﻬر اﻷوﻟﻰ ﻣن ﺣ ﺎة اﻟطﻔﻞ، ﺟﺎﻋﻠﺔ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﺣور اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟذﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟطﻔﻞ و
ﺳـﺗطﺎﻋﺗﻬﺎ ﻣـن ﺧـﻼل إﻓراطﻬـﺎ أن ﺗﺳـﺎﻋد ﺈﻷن اﻷم ﺑ،ﯾﺟب اﻹﻫﺗﻣﺎم  ﻪ،  وﻧﻪ ﯾـﺗﺣ م ﻓـﻲ ﻣﺻـﯾر اﻟطﻔـﻞ
ﻗـد  ـون ﻫـذا و،ﻘﻠـاﻟﺗـﻲ ﻣـن ﺷـﺄﻧﻬﺎ اﻟﺗﺻـد ﻟﻠ،ﻔﺳـ ﺔﻫـذا اﻟﺷـﻌور  ﺎﻟـذﻧب ﻋﻠـﻰ ﺗﺣطـ م  ـﻞ اﻟﻘـو اﻟﻧ
."و اﻟﺗــﻲ ﻫــﻲ أﺳــﺎس اﻟﺳــﻠوك اﻹﺟراﻣــﻲ ﻓــﻲ اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑﻞ،اﻟﺷــﻌور  ﺎﻟــذﻧب ﻣزﻣﻧــﺎ  ﻔﺿــﻞ ظــروف ﺧﺎﺻــﺔ
(42ص:،5002.ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾدروش، )
"، إذ ﯾـر ـﺄن ﻣ ﻼﻧﻲ  ﻼﯾناﻟذ ﻟﻪ ﻧﻔس اﻟﻧظرة ﻣﻊ اﻟ ﺎﺣﺛﺔ ""ﺟون ﺑوﻟﺑﻲ"إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺗﻔﺳﯾر 
ﺗﻔﺳــﯾر أ ﺣﺎﺛــﻪ ﻓــﻲ"ﺑــوﻟﺑﻲ"ر ــزﻟﻘــد و اﻟﻌدواﻧ ــﺔ ﺗﻛــون ﻧﺗﯾﺟــﺔ اﻟــﻧﻘص اﻟﻌــﺎطﻔﻲ ﻟــﻸم ﻓــﻲ اﻟﺳــن اﻟﻣ ــرة، 
ﺑــﯾن واﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻟﻣﺿــطرﺔﻣــن ﻋﻼﻗــﺔ اﻷم،ﺎﻟﺣرﻣــﺎنﻋﻼﻗﺗــﻪ و اﻹﺿــطرا ﺎت اﻟﺳــﻠو ﺔ ﻋﻠــﻰ اﻹﻧﺣــراف 
اﻟﻧﻔﺳ ﺔ.واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟزوﺟ ﺔاﻟواﻟدﯾن 
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ﺳــو ﺎ  ــﺎن أم -ﺳــﺎﻧﻲﻧﻣﺑــدأ اﻟﻐرﺿــ ﺔ ﻓــﻲ ﻣدرﺳــﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾــﻞ اﻟﻧﻔﺳــﻲ، ﻓــﺈن ﻟﻠﺳــﻠوك اﻹﻋﻠــﻰﻧــﺎء و 
ون اﻟﺳﻠوك اﻟظﺎﻫر ﺗﻌﺑﯾرا رﻣزﺎ ﻋن  ﻌض اﻟﻘو اﻟداﺧﻠ ﺔ اﻟﻣ ﺑوﺗﺔ ﻓﻲ ﻗدﻟﻬذا و ﻫدف ﻣﻌﯾن، -ﻣﻧﺣرﻓﺎ
ﻫـو ﺳـﻠوك ،أﻧﺻﺎر ﻣدرﺳـﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾـﻞ اﻟﻧﻔﺳـﻲ أن اﻟﺳـﻠوك اﻟﻣﻧﺣـرف أو اﻹﺟراﻣـﻲو ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾراﻟﻶﺷﻌور، 
ﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ ﺧﺎطﺋﺔ.إأو ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻧﺷﺋﺔ ،ﺗﺔﺳﺗﺟﺎ ﺔ ﺑدﯾﻠﺔ ﻟﻣر ﺎت أو ﻧوازع ﻓطرﺔ ﻣ ﺑو إﻧﻲ  ﺷ ﻞ إﻧﺳﺎ
وﺗـﺄﺛﯾر اﻟﺷـﻌوروﺗﺄﺛﯾرﻩ ﻗوةأن ﻟﻘوة اﻟﻛﺑت ﻫذﻩ أﺑﻠﻎ اﻷﺛر ﻓﻲ ﺳﻠوك اﻹﻧﺳﺎن،  ﻔوق ﻓﻲ ﻗوﺗﻪ ﯾرﻓرو د و 
ﻋﻠـﻰ اﻹﻧﺳــﺎن، إن ﻗـوة اﻟﻛﺑــت ﻫـذﻩ ﺗﺣــو ذ رـﺎت اﻟطﻔوﻟــﺔ، ﻓـﺈذا  ﺎﻧــت ﺗر ـﺔ اﻹﻧﺳــﺎن ﺣﯾـث  ــﺎن طﻔــﻼ 
اﻟﺗر ــﺔ اﻟﻧﻔﺳـ ﺔ اﻟﺳــﻠ ﻣﺔ، ﻓـﺈن ﻣــن و ــﯾن أﺻـول،واﻟﻣﯾـولﻗﺎﺋﻣـﺔ ﻋﻠـﻰ أﺳــس ﻣﺗوازﻧـﺔ ﺗوﻓــ ﺑـﯾن اﻟرﻏ ــﺎت 
اﻟﻔـردـﺎن و اﻟﻛﺑـت ﻣرﺿـ ﺎ، وٕاﻻ أﺻـ ﺢﺷﺄن ذﻟك ﺗﺻﻌﯾد اﻟرﻏ ـﺎت اﻟﻣ ﺑوﺗـﺔ ﺗﺻـﻌﯾدا ﻣﺗﺳـﺎﻣ ﺎ ﺻـﺣ ﺣﺎ، 
اﻟﻌﻘـــد إﻟـــﻰ ﻧﺷــﺄةواﻟﺗـــﻲ ﺗــؤدواﻹﺿـــطرا ﺎت اﻟﻧﻔﺳــ ﺔﻣﻌرﺿــﺎ ﻓــﻲ ﻣﺳـــﺗﻘﺑﻞ ﺣ ﺎﺗــﻪ ﻟﻸﻣـــراض اﻟﻌﺻــﺑ ﺔ، 
(911-811:ص، ﺻ6002. ﻧﺻر اﻟدن،ﺟﺎﺑر)".اﻟﻧﻔﺳ ﺔ
،اﻟوراء ﺷﻌورﺎإﻟﻰﯾﻠﺟﺄ ﻟﻪ اﻟﺷﺧص ﻣن ﺧﻼل إرﺗدادﻩ ﯾﺗﺧذ أﺷ ﺎل ﺳﻠو ﺔ ﻧ وﺻ ﺔ"ﺣﯾث 
أن ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﺎﻋر ﺷكﻻ و ﺑﺈﺳﺗدﻋﺎء ﺣزﻣﺔ ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻋر اﻟطﻔوﻟ ﺔ اﻟﻣﻬزوﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌرض ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﻐرﻩ، 
ﻣﺷﺎﻋر ﻓﯾﻬﺎﻣﺣ ﺎت و ﻣﺳﺗﻣرة، ﻓ ﻠﻣﺎ ﻣر  ﻣواﻗﻒ ﺻورةٕادراﻛﻪ و ﺗﻣﺎرس ﺿﻐطﺎ ﻫﺎﺋﻼ ﻋﻠﻰ ﻣزاﺟﻪ 
.ﻟواﻗﻊﻫرو ﺎ ﻣن اطﻠ ﺎ إﻧﻣﺎ ﯾرداﻟﺧﻠﻒ إﻟﻰﻠﻣﺎ إﺳﺗدﻋﻰ ذﻟك ﻣﻧﻪ اﻟﻧ وص ،ﺗﺷ ﻪ ﻣﺷﺎﻋرﻩ اﻟﻣﻬزوﻣﺔ
ﻌـﺎﻧﻲ ،أن ﻫذﻩ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻻ  ﻣ ﻧﻬﺎ أن ﺗﻛون إﻻ إذا  ﺎن اﻟﺷﺧص اﻟﻣﺳﺗﻬدف ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘـﺎمﻧذ رﻫﻧﺎ و 
ﻓﻣﺛﻼ ﺗﻛـون ﻗدرﺗـﻪ ﻋﻠـﻰ إﺗﺧـﺎذ اﻟﻘـرار ﺻـﻌ ﺔ ،اﻟﻣزاﺟ ﺔﻣﻠﻛﺎﺗﻪ و ﻣن ﻫﺷﺎﺷﺔ وﺿﻌﻒ ﻓﻲ ﻗدراﺗﻪ اﻹدراﻛ ﺔ 
ﻓﯾﺟـد ﻧﻔﺳـﻪ ﻣﻬزوﻣـﺎ ﻣﺗراﺟﻌـﺎ،ﻣﺿـﻧ ﺔﺟﻬـود إﻟـﻰإدارة ﻣوﻗﻒ إﺷ ﺎﻟﻲ ﺗﺣﺗـﺎج ﻣﻧـﻪ ﻓﻲﻣﻬﺎرﺗﻪ و ،اﻟﺗﺣﻘﯾ
". ﻣرﺣﻠـﺔ اﻟطﻔوﻟـﺔإﻟﻰﻓﺗﺗوﻟد ﻟد ﻪ رﻏ ﺔ  ﺎﻟﻌودة  ﻣﺷﺎﻋرﻩ ،اﻹﻧﻔﻌﺎﻟﻲٕاﺗزاﻧﻪ و :  ﻔﻘد إﺳﺗﻘرارﻩ اﻟﻧﻔﺳﻲ و ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
(39-29، ﺻص: 6002. ﻋﺑد اﻟﻬﺎدﻋﺎﺑد، ﻓﺎﯾز)
ﻠﺗ ـــوﺗر ﻟ"nacal"ﻻﻛـــﺎناﻟﻌـــﺎﻟموﺻـــﻒﺟـــﺎء اﻟﺟرﻣـــﺔ()ﻓـــﻲ ﻣـــؤﺗﻣر ﺧطـــر 0591ﺳـــﻧﺔوﻓـــﻲ "
ﻓــﻲ آن واﺣـد إﻋـﺎدة ﺗﺟﺳـﯾد ﻟﻠﺟرﻣـﺔ اﻷودﯾﺑ ـﺔ اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ اﻟﺟرﻣـﺔـون و ،اﻟﺗ ـﺎدﻟﻲ  وﻧـﻪ اﻟﺳـﻠوك اﻟﺟرﻣـﻲ
اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر ﻋن اﻟدراﻣﺎ اﻟﯾوﻣ ﺔ ﻟﻠﻔرد.واﻟﺟرﻣﺔ اﻟﺣﻘ ﻘ ﺔ،ﻟﻠﺳﻠوك اﻟﺟرﻣﻲ ﻋﻧد  ﻞ اﻟﻧﺎس
ﺑﯾﻧﻣـﺎ اﻹﻧﺳـﺎن اﻟﻌـﺎد ﯾﻧطﻠـ ﻣـن ،ﺟرﻣﺗـﻪﯾﻧﻔـذﻫـو و اﻟوﻗـﺎﺋﻊ  ﺷـ ﻞ رﻣـزإﻟـﻰإن ﺳﻠوك اﻟﻣﺟـرم  ﺳـﺗﻧد 
.ﺳو ﺎو ﻫذﻩ اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻟ ﻌﺗﻣد ﺳﻠو ﺎ ﺗﻛ ﻔ ﺎ 
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ـــﺎﻟر ﺑـــﯾن ﺳـــﻠوك ﻘ ﺎﻣﻬﻣـــﺎ "yblwoBﻌـــدtocinniW"ـــﻞ ﻣـــن اﻟﻌـــﺎﻟﻣﯾن إذ ﺟـــﺎءت أ ﺣـــﺎث 
ﺗوﻗﻔـﺎ ﻋﻧـد ﻏ ـﺎب اﻟﻔﻌﺎﻟ ـﺔ ﻟﻸﺷـ ﺎء اﻹﻧﺗﻘﺎﻟ ـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺳـﻣﺢ و،ﺿـطراب اﻟﺣﺿـن اﻟﺣـﺎﻧﻲ ﻟـﻸمإﺟرﻣـﺔ واﻟ
ﺣﺿن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ. إﻟﻰﺎﻹﻧﺗﻘﺎل ﻣن ﺣﺿن اﻷم 
أن اﻟﺣﺿـﺎرة ﻫـﻲ و،ﻋـن ﺧﻠﻔ ـﺔ ﺑداﺋ ـﺔأن اﻹﻧﺣراف  ﺻدر "ﻓرو د"ﺻرح"7981"ﺳﻧﺔﻓﻲ و
إﻧﻣـﺎ  ﺣـﻞ ﻣﺣﻠﻬـﺎ و،ﻧﻬﺎﺋ ﺎﻟﻛن اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻻ ﺗﺧﺗﻔﻲ ﺑﺗﻌﺎد ﻋن اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟرﻣ ﺔ اﻷوﻟﻰ)اﻷودﯾﺑ ﺔ(، وإ
ﺑﻬذا ﻓﺈن ﻫواﻣﺎت ﺗﻐذ اﻟﺣﺎﺿر، وأﺣﻼم وﻣﺗﺧﯾﻠﺔ، وﻣﺻﻧوﻋﺔ وﺧﻠ ﻣن ﻣﺷﺎﻫد ﻣﺑﻧ ﺔ ووﻣزﺞ
ﻧدﻓﺎﻋـﻪ ﻧﺣـو اﻟﻣـوت و اﻟﺗـدﻣﯾر اﻟﺧـﺎرﺟﻲ، إإﻟﻰﺣﯾث ﯾﺗﺣول اﻟﻌﻧﻒ اﻟداﺧﻠﻲ ،namor nosﻟﻛﻞ رواﯾﺗﻪ
ﻣﺟـرد ﺗـرك و ﺗﺗﺣـول ﻣﻧـﺎطإﻟـﻰﺑـت ﻋﻧـدﻫﺎ ﯾﺗﺣـول اﻟﻛإن اﻹﻏـراء  ﻣ ـن أن ﯾﺧﺗﻔـﻲ ﻟﻛـن أﺛـرﻩ ﯾ ﻘـﻰ، و
ﻓﻲ اﻟذاﻛرة.ﻣﻌﺎﻟم ﻟﻠﻣرض اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻋﻧد إﻧﺳﺎن ﻣﺟروح ﻓﻲ اﻟﺟﺳد وإﻟﻰاﻹﻋﺗداء اﻟﺟﻧﺳﻲ 
اﻟﺗﺻــورات أﺳﺎﺳــ ﺔ ﻓــﻲ ﺳــ ﺎق ﻓﻬــم اﻟﺳــﻠوك واﻟﻘﺎﺋﻣــﺔ ﻋﻠــﻰﻟــذﻟك ﻓــﺈن اﻟﺟرﻣــﺔ اﻟﺟﻧﺳــ ﺔ اﻟﻛﺎﻣﻧــﺔ 
-021: ص، ﺻــ7002. ﻋ ـﺎس ﻣﺣﻣـودﻣ ـﻲ، )". اﻟﺳــﻠو ﺔﻋوارﺿــﻪ و اﻟﺟﻧــﺎﺋﻲ اﻟﻌﻠﻧــﻲ ﻋﺑــر طﻘــوس اﻟﻣــرض 
(321
ﺟﺎءت ذات ﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻧﻔﺳﻲ، وﻣداﺧﻞ أﺳﺎﺳ ﺔﻞ ﻣﺎ ﺗم طرﺣﻪ ﻣن ﻣ ﺎدو ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻰ
ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻲ:واﻟﺗﻲ  ﺎﻧتاﻟﻣدرﺳﺔ  ﻌدة ﺗﻔﺳﯾرات ﻋﻠﻣ ﺔ ﺣول ﺣﻘ ﻘﺔ اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ، 
divaDد ﻔﯾد اﺑراﻫﺎﻣﺳون :"إذ  ﻌﺗﻘد اﻷﺳﺗﺎذ اﻷﻣر ﻲﻗﺎﺋم ﻋﻠﻰ ﻗواﻧﯾن ﺳ وﻟوﺟ ﺔ اﻟﺟر ﻣﺔ:ﺗﻔﺳﯾرأ/
- اﻵﺗ ﺔ:أن اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ  ﺣدث ﻋﻧد ﺗﺣﻘ اﻟﺷرو"nosmharbA
اﻟﺗـﻲ ﺗﺣﻔـز اﻟﻔـرد ،ﻌض اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺑﯾﺋ ﺔ اﻟﺧﺎرﺟ ـﺔإﻟﻰ"ﺣﯾن ﺗﺗﻌرض  ﻌض اﻹﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻶإﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ -
ﻋﻠﻰ إرﺗﻛﺎب اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ اﻟظﺎﻫر.
وذﻟـك ﻧﺗﯾﺟـﺔاﻟﺗـﻲ ﺗدﻓﻌـﻪ ﻧﺣـو طﻠـب اﻟﻌﻘـﺎب ،اﻟﻣﺟـرم  ﻌـض اﻟـداﻓﻊ اﻟﻶﺷـﻌورﺔ اﻟﻘو ـﺔﺣﯾن  ون ﻟد-
ﻣﺛﻞ ﻫذا اﻟﺷﻌور ﻣن ﺧﻼل ﺧﺑرات ﺣ ﺎﺗ ﺔ ﺳﺎ ﻘﺔ.ﯾﺗﺑﻠورﻗد و ﺷﻌورﻩ اﻟﻌﻣﯾ ﺎﻟذﻧب، 
ﺣﯾن  ون اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ ﺗﻌﺑﯾرا ﻏﯾر ﻣ ﺎﺷر أو ﻏﯾر ﺣﻘ ﻘﻲ ﻋن ﻧزﻋﺎت ﻋدواﻧ ﺔ ﻣ ﺑوﺗﺔ.-
( واﻟﻧزﻋﺎت اﻹﺟراﻣ ﺔاﻟﻣﯾول)ﻋﺎﻣﻞ أن اﻟﻔﻌﻞ اﻹﺟراﻣﻲ ذاﺗﻪ ﯾﺗﻛون ﻣن "ﺑراﻫﺎﻣﺳون إد ﻔﯾد "ﻣﺎ  ﻔﺗرض-
:ﻣﻘﺳوﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﻞ )اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ(اﻟﻛﻠﻲ()اﻟظرفﻟﯾﻬﺎ ﻋﺎﻣﻞ إﻣﺿﺎف 
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+اﻟظرف اﻟﻛﻠﻲواﻟﻧزﻋﺎت اﻟﻌدواﻧ ﺔاﻟﻣﯾول =أ أن اﻟﻔﻌﻞ اﻹﺟراﻣﻲ        
اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ
ﻫو ﺣﺻﯾﻠﺔ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻔرد ﻋن ﺻد اﻹﺗﺟﺎﻫﺎت اﻹﺟراﻣ ـﺔ ،ﻓﺎﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ ﺣﺳب ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون 
(121-021:صﺻ،6002. ﻧﺻر اﻟدﯾن،)ﺟﺎﺑرﻋﻧﻬﺎ.اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺟد اﻟظرف اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر 
،ﺿطراب ﻧﻣو اﻷﻧﺎإإﻟﻰﻠﺳﻠوك اﻹﻧﺣراﻓﻲ ﻟ: ﺣﯾث ﯾرﺟﻊ ﻫذا اﻟﺗﻔﺳﯾر ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ ﺿﻌﻒ اﻷﻧﺎب/
ﻫذا اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ ﺗﻘﻊ اﻟﺟرﻣﺔ ﺑوﺻﻔﻬﺎ ﺳـﻠو ﺎ وٕاﻧطﻼﻗﺎ ﻣناﻷﻋﻠﻰ ﻋن اﻟﺗﺣ م ﻓﻲ ﻣطﺎﻟب اﻟﻬو، اﻷﻧﺎﻋﺟز و 
اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ، أو ﻋن اﻟﺗﺳﺎﻣﻲ ﺑﻬﺎ أو ﻋن وﺗﻘﺎﻟﯾد اﻟﺣ ﺎةﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻌﺟز ﻟد اﻟﺷﺧص ﻣﻊ ﻣﺗطﻠ ﺎت ،ﺷرﺎ
اﻟﺣـﺎﻟﺗﯾن ﻠﺗـﺎوﻓـﻲ واﻟـردع، ﻓـﻲ اﻟرﻗﺎ ـﺔأداء وظ ﻔﺗﻬﺎﺿﻌﻔﻬﺎ ﻋن ﻋﺟز اﻷﻧﺎ اﻷﻋﻠﻰ أوإﻟﻰٕاﻣﺎ و ﺑﺗﻬﺎ، 
ﺣﯾث ﺗﻠﺗﻣس اﻹﺷ ﺎع ﻋن طر اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ.واﻟﻐراﺋز إﻟﻰﺗﻧطﻠ اﻟﺷﻬوات 
ﺣﯾـث ﻓﻲ ﺗﻔﺳـﯾرﻫﻣﺎ ﻟﻠﺳـﻠوك اﻹﺟراﻣـﻲ"ﻓرو د"ﻣﻊ "cieRرك"و"namkcieRر ﻣﺎن"اﻟﻌﺎﻟﻣﺎنﻠﺗﻘﻲ و 
اﻟﻣﻌﻧو ـﺔ ﻧﺗﯾﺟـﺔ ﻟﻠﺻـراع اﻟﻣﺳـﺗﻣر اﻟﺻـﺎدر روا طﻬـﺎﺗﻔ ـك و ،ﺿﻌﻒ اﻷﻧـﺎإﻟﻰﯾرﺟﻌﺎن اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ 
ﻷﻋﻠﻰ.اﻋن اﻷﻧﺎ 
ﻧـﺎ أﻋﻠـﻰ أو ذات أداﺋﻣﺎ ﺣﺳب وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﻣﺟرم  ﻣ ن أن ﺗﻛون ﻟد ـﻪ ﺷﺧﺻـ ﺔ ﺑـدون -
أﻧﺎ أﻋﻠﻰ ﻧ وﺻﻲ.
ﻓــﻲ ﯾﻧﺧرطــون ﻫــم و أن اﻷﻓــراد اﻟــذﯾن ﯾرﺗﻛﺑــون اﻟﺟــراﺋم  ﻌــﺎﻧون ﻣــن ﺿــﻌﻒ ﺿــ اﻟــﻧﻔس، و ــر اﻟــ ﻌض
، 6002. ﻧﺻـر اﻟـدﯾن،)ﺟـﺎﺑراﻹﺣ ـﺎ .ﻧ ـﺔ أو اﻟﺗﺧﻔﯾــﻒ ﻣـن آﺧـر ﻣـن اﻟﻧﺷـﺎطﺎت  ﺳـﺗﻬدﻓون ﻣﻧـﺎﻓﻊ أﻧـواع أ
(321-121:صﺻ
egrebmobواﻟﺗر ﺑوﻣ ﺎرج "اﻟﺗﻔﺳﯾر  ﻌﺗﻘد اﻟﻌﺎﻟم ﻫذاﺣﺳب و :اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ ﻓﻛرة ﺗﺄﻛﯾد اﻟذات/ج
اﻹﺟراﻣ ـﺔ ذات ﺗر ﯾـب اﻟﺷﺧﺻـ ﺔأن و أن اﻟﺟرﻣﺔ ﺗﻌﺑﯾر ﻟﺗﺄﻛﯾد اﻟذات ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺿـﻐو داﺧﻠ ـﺔ ﻣ ﺑوﺗـﺔ، " 
واﻟﺗﺧﯾــﻞ واﻟرﻏ ــﺎت واﻟــدواﻓﻊ وﻋﻣﻠ ــﺎت اﻟﺗﺻــﻌﯾد،واﺳــﻊ ﻣﺗﻛﺎﻣــﻞ ﯾﺟﻣــﻊ ﺑــﯾن  ﺎﻓــﺔ اﻟﺻــراﻋﺎت اﻟﻶﺷــﻌورﺔ
رﻣــﺔ  ﻣــﺎ اﻟﺟﻓــﺈنﻟــذﻟك و ، أو ﻏﯾــر ذﻟــك ﻣــن اﻟﻌﻣﻠ ــﺎت اﻷﺧــر ، واﻟﺗﺑرــر واﻟﻧ ــوص واﻟــﺗﻘﻣصاﻟﻔطرــﺔ
-: ﻫﻲو ن ﺗﻛون ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﻋواﻣﻞ أﺳﺎﺳ ﺔ أﻣ ن "ﺑوﻣ ﺎرج"ﯾراﻫﺎ
.وﻏﯾرﻫﺎﺑﺈﻛراﻩاﻹﻏﺗﺻﺎب و اﻹﯾذاء و ﺟراﺋم اﻟﻘﺗﻞ إﻟﻰاﻟﻧزﻋﺎت اﻟﻌدواﻧ ﺔ  ﺎﻟﺗﻲ ﺗؤد-
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اﻟﺗزو ـــر و واﻟﺳـــطو واﻹﺣﺗ ـــﺎل ﺟــراﺋم اﻟﺳـــرﻗﺔ إﻟـــﻰاﻟﻧزﻋــﺎت اﻟﻌدواﻧ ـــﺔ ﺗﺣـــت ﻗﻧـــﺎع اﻟﺳــﻠﺑ ﺔ  ـــﺎﻟﺗﻲ ﺗـــؤد-
.ﻏﯾرﻫﺎو واﻟﺣرق اﻟﻌﻣد
رﺗﻛﺎب اﻟﺟراﺋم اﻟﺟﻧﺳ ﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.إإﻟﻰﺗؤدواﻟﻔﯾزوﻟوﺟ ﺔ  ﺎﻟﺗﻲاﻟﺿﻐوطﺎت اﻟﻧﻔﺳ ﺔ -
ﺗﺟﺎﻫـﻪ ﻧﺣـو إأ ﺿﺎ أن اﻟﻣﯾزة اﻟﺛﺎﺑﺗـﺔ ﻟﻠﺟرﻣـﺔ ﻫـﻲ ﻋدواﻧ ـﺔ اﻟﺳـﻠوك اﻹﺟراﻣـﻲ أ"ﻻﻏﺎش"* ﻣﺎ  ﻼﺣ
ﻫدم ﻣﺎ  ﺣ ﺎﻟﻣﺟرم، ﻓ ﻘﻊ اﻹﻋﺗداء ﻋﻠﻰ ﺣ ﺎة أﻗراﻧﻪ أو أﻣﻼﻛﻬم أو ﺻﻣﻌﺗﻬم.
-زاو ﺗﯾن: ﯾﻧظر ﻟﻠﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ ﻣن (0791)"داﻧ ﺎل ﻻﻏﺎش"ﻓﺈنﻋﻠ ﻪو 
زاو ﺔ وﺻﻔ ﺔ ﺗﺗﻌﻠ ﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣﺟرم ﻣﻊ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻬﺎ./1
.اﻟﺟرﻣﻲﻓﻌﻠﻪ و زاو ﺔ دﯾﻧﺎﻣ ﺔ ﺗر ﺑﯾن ﺷﺧﺻ ﺔ اﻟﻣﺟرم /2
اﻟﻧـزاع اﻟﻧﻔﺳـﻲ اﻟـداﺧﻠﻲ ﻓﺣﺳـب "داﻧ ـﺎل ﻻﻏـﺎش"أن ﻣﻔﻬوم ﻧـزاع أو ﺻـراع ﻻ  ﻌﻧـﻲ  ﺎﻟﻧﺳـ ﺔ آﺧرﻣﻌﻧﻰ و 
ﺑﻞ ﻫو ﻫﻧﺎك ﻧزاع أو ﺻراع ﺧﺎرﺟﻲ.
ﺿرورة دراﺳﺔ إﻟﻰ"illemeG onitsogAأﻏوﺳﺗﯾﻧو ﺟﺎﻣﻠﻲ "اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻧﻔﺳﺎﻧﻲ اﻹ طﺎﻟﻲ دﻋﺎ ﻣﺎ 
ﻣﻌﺗﺑـرا أن اﻟﺳـﻠوك اﻹﺟراﻣــﻲ  ﺣـد ذاﺗـﻪ  ﻌﺑــر ﻋـن ﺗطــور ،ﺷﺧﺻـ ﺔ اﻟﻣﺟـرم ﻣــن ﺧـﻼل ﺳـﻠو ﻪ اﻹﺟراﻣــﻲ
ﻣن و اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻧﻔﺳﻬﺎ  ﺳﻠوك ﻣﻧﺣرف، إﻟﻰﺗؤد ﺑﻬﺎ واﻟدواﻓﻊ اﻟﺗﻲ،اﻟﻘو اﻟﻣﺣر ﺔ ﻟﺷﺧﺻ ﺔ اﻹﻧﺳﺎن
ﻟداﺧﻠ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤد ﺎﻹﻧﺳﺎن ﻟﻺﺟرام.اﻓﺈن دراﺳﺗﻬﺎ ﺗﻌطﯾﻧﺎ ﻓ رة ﻋن اﻷزﻣﺎت ﺛم
أن "دوﻏرﯾـﻒ"ﺳـﻠو ﻪ اﻹﺟراﻣـﻲ  ﺎﻟـذات، ﻻﺣـﻣﺟـرم وﻋن اﻹرﺗ ﺎ اﻟوﺛﯾ ﺑﯾن ﺷﺧﺻ ﺔ اﻟو
اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ ﻟ س وﻟﯾد اﻟﺻدﻓﺔ، ﺑﻞ ﻫو ﻧﻬﺎ ﺔ ﻋﻣـﻞ ﻧﻔﺳـﺎﻧﻲ ﻣﺗﺳﻠﺳـﻞ  ﻣـر  ﺣﻠﻘـﺎت ﻣﺗرا طـﺔ، ﺣﯾـث 
ﻏﺎﻟ ـﺎ ﻣـﺎ ﺗﻛـون ﻫـذﻩ ﺗﺑﻧـﻲ اﻟﻣﺟـرم اﻟﻌـﺎطﻔﻲ أو اﻹﻧﻔﻌـﺎﻟﻲ ﻟﻔ رﺗـﻪ اﻹﺟراﻣ ـﺔ، و،ﺗﻣﺛﻞ اﻟﺣﻠﻘـﺔ اﻷوﻟـﻰ ﻣﻧـﻪ
ل ﺑﻧﺗﯾﺟـﺔ اﻟﺟـرمو اﻟذ ﺎن ﻣوﺿﻊ ﻋﺎطﻔﺗﻪ، و اﻟﺣﻠﻘﺔ اﻟﺛﺎﻧ ﺔ ﺗﻣﺛﻞ اﻟﻘﺑاﻟﻔ رة ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧص
رﻣـﺎ طﺑ ﻌ ـﺔ، أ دون أن ﺗﺛﯾـر ﺣوﻟﻬـﺎ اﻟﺷـ وك، أﻣـﺎ و ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟوﺻـول ﻟﻬـذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟـﺔ  طرﻘـﺔ ﺧﻔ ـﺔ، و
:صﺻــ،6002.ﻧﺻــر اﻟــدﯾن،ﺟــﺎﺑر)ﻫــﻲ ﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﺗﺣــرك ﻧﺣــو ﺗﻧﻔﯾــذ اﻟﺟرﻣــﺔ.اﻟﺣﺎﺳــﻣﺔاﻟﺣﻠﻘــﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛــﺔ، و
(721-321
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-:واﻹﺟرام اﻟﻌرﺿﻲاﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ ﻓﻛرة اﻹﺟرام اﻟﻣزﻣن /د
واﻹﺟـــرام ﺑ ـــﯾن اﻹﺟـــرام اﻟﻣـــزﻣن "buatSﻫوﺟـــو ﺳـــﺗوب"و"rednaxelAﻓراﻧ ـــز أﻟﻛﺳـــﻧدر"ﻣﯾ ـــز اﻟﻌﺎﻟﻣـــﺎن 
ﺧﻣﺳــﺔ و ظﻬــر ﻋﻠــﻰﻋواﻣــﻞ ﻧﻔﺳــ ﺔ داﺧﻠ ــﺔ، إﻟــﻰﯾرﺟــﻊ إﺟراﻣــﻪ اﻟــذﻫــو و ، واﻟﻣﺟــرم اﻟﻣــزﻣن، اﻟﻌرﺿــﻲ
:ﻫﻲو أﺷ ﺎل، 
اﻟﻣــــواد ﻋﻠــــﻰاﻟﻣــــدﻣﻧﯾن واﻟﻛﺣــــوﻟﯾﯾن و اﻟﻣﺗﺧﻠﻔــــﯾن ﻋﻘﻠ ــــﺎ و ﺿــــم طﺎﺋﻔــــﺔاﻟﻣﺗﺳــــﻣم أو/اﻟﻣﺟــــرم اﻟﻌﺿــــو1
اﻟﻣﺧدرة.
.اﻟﺑﯾﺋ ﺔﺳﺗط ﻊ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﺿﻐ ﻌض اﻟظروف واﻟذ ﻻ/اﻟﻣﺟرم اﻟﻣ رﻩ 2
اﻟﺟرﻣﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻪ اﻟﺷدﯾدة ﻣن دواﻓﻊ داﺧﻠ ﺔ ﻻ ﺷﻌورﺔ.واﻟذ ﯾرﺗﻛب/اﻟﻣﺟرم اﻟﻌﺻﺎﺑﻲ 3
ﻓﻲ ﺳﺑﯾﻞ ارﺗﻛﺎب اﻟﺳﻠوك اﻟﺟﺎﻧﺢ أو اﻹﺟراﻣﻲ.واﻷﻧﺎ اﻷﻋﻠﻰاﻷﻧﺎ واﻟذ طوع/اﻟﻣﺟرم اﻟﺳو4
(721ص:،6002. ﻧﺻر اﻟدﯾن،ﺟﺎﺑر. )اﻟﻌﻠ ﺎﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻋدم ﻧﺿﺞ ذاﺗﻪ اﻟذﻫو و /اﻟﻣﺟرم اﻟﺣﻘ ﻘﻲ 5
اﻟﺑﯾﺋ ـــﺔواﻟﻌـــدوان واﻟﻛﺑـــت واﻟﺧﺑـــرات اﻹﺣ ـــﺎﺣـــﺎﻻت و ﺗـــﻪ اﻟﺗﻔﺳـــﯾرات اﻟﺻـــراﻋﺎت ﺎﻣـــﺎ ﺗﺷـــﻣﻞ ﻫ
ﻋـــدم و ،ﻟﻠﻣـــرض اﻟﻧﻔﺳـــﻲواﻹﺻـــﺎ ﺎت اﻟﺳـــﺎ ﻘﺔﺻـــﺣ ﺣﺔ واﻟﻌـــﺎدات اﻟﻐﯾـــر،اﻟﻧﻔﺳـــﻲ اﻟﻔﺎﺷـــﻠﺔاﻟـــدﻓﺎعﺣﯾـــﻞ و 
اﻟﻧﻔﺳﻲ.اﻟﻧﺿﺞ
أﺳـﻠوب "ﻓرو ـد" ﻓـﻲ ﺗﻔﺳـﯾر اﻟﻌـدوان، إﻻ أن واﻟ ـﺎﺣﺛﯾن أﺗ ـﻊﻣـن اﻟﻌدﯾـد ﻣـن اﻟﻌﻠﻣـﺎء وﻋﻠـﻰ اﻟـرﻏم
ﺄوﻟ ــﺔ ﻣﻌﺗﻘـدا،ﺣرﻓ ـﺎﺑﺗﻘﺳــ ﻣﻪﺗﻣﺳـك و ، ﻓﻬﻧـﺎك ﻣـن ﯾﺗ ــﻊ "ﻓرو ـد" اﻟﻌﻠﻣــﺎءﺧﻼﻓـﺎ  ﺑﯾـرا ﺣــدث ﺑـﯾن ﻫـؤﻻء
ﯾﻧ ـر ﻫـذﻩ اﻟﻐرـزةﻣـنﻫﻧـﺎك و ،ﻣدرﺳـﺗﻬﺎو ﻬـذا اﻟﺗ ـﺎر" ﻣ ﻼﻧـﻲ  ﻼﯾـن" ﻟﻣﺛـﻞ ﻣـنأﺷـﻬر و ﻏرزة اﻟﻌـدوان" "
"را ـش"، ﺣﯾـث ﯾﻧ ـر ﺣﺗـﻰ وﺟـود ﻏرـزة أوﻟ ـﺔ  ﻬـذﻩ أﺻـﻼ، ﻫو اﻟﻌـﺎﻟمﻣﺛﻞ ﻫذا اﻟﺗ ﺎرﻣنأﺷﻬر و أﺻﻼ
."وٕاﻋﺗ ﺎر اﻟذاتإﺣ ﺎ اﻟﺣب "ﻫﻣﻬﺎ أ ﻋواﻣﻞ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ إﻟﻰرادا اﻷﻣر 
، أﻣــﺎ اﻟرﻏ ــﺎت اﻟﻣرﺗ طــﺔ  ﺎﻟﻌــدوان واﻟﻛراﻫ ــﺔﺗﻔﺳــﯾر  ﻼﯾــن: ﯾﺗﻣﺛــﻞ ﻫــدف اﻟﻌــدوان ﻓــﻲ اﻟﺗــدﻣﯾر 
إزاﺣـــﺔ -3،()اﻟﺣﺳـــدأن ﺗﻛـــون طﯾ ـــﺎ ﻣﺛـــﻞ اﻟﺷـــﺊ -2،()اﻟﺟﺷـــﻊاﻟﺧﯾراﻹﺳـــﺗﺣواذ ﻋﻠـــﻰ  ـــﻞ -1:إﻟـــﻰﻓﺗﻌـــود 
.اﻟﻣﻧﺎﻓس)اﻟﻐﯾرة(
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إﺷـ ﺎع اﻟرﻏ ـﺔ، ﻓـﺈذا أﺣ طـت إﻟﻰﯾوﺻﻞ ،اﻟﺛﻼث ﻧﺟد أن ﺗدﻣﯾر اﻟﺷﺊ ﺻﻔﺎﺗﻪ أو ﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺗﻪاﻟرﻏ ﺎتﻓﻲ و 
اﻟرﻏ ﺔ  ظﻬر وﺟدان اﻟﻛراﻫ ﺔ.
أن اﻟﻌــدوان إذا  ﻘــﻲ ﻋﻠــﻰ ﺣﺎﻟﺗــﻪ، أ داﺧــﻞ اﻟﻘﻠ ــ اﻟ ــذ ﺄﺧــذ ﺷــ ﻞ اﻟﺧــوف ﻣــن "ﻼﯾــن"ﺗــر
اﻟﺧﺎرج، ﻓﻲ ﻫذا إﻟﻰﺳﻘﺎ اﻟﻌدوان أ ﻧﺑذﻩ إﻋن "ﻼﯾن"اﻟﻔﻧﺎء، أو اﻹﺣﺳﺎس  ﺎﻹﺿطﻬﺎد،  ﻣﺎ ﺗﺗﺣدث
رﻣــــز اﻟﻌــــدوان ﻓ ﻣــــﺎ ﺗﺳــــﻣ ﻪ ﻫــــﻲ ﻫــــو رﻣــــز اﻟﺷــــر و،اﻹﺳــــﻘﺎ ﺗﺗر ــــز اﻟﻌدواﻧ ــــﺔ ﻓ ــــﻲ ﻣوﺿــــوع ﻣ ــــروﻩ
ﺻــ ﺢ رﻣــز ﻫــذﻩ،أ إﻧﻧــﺎ  ﻌــد أن ﻧﺻــب  ــﻞ ﺳــوﺋﻧﺎ و ﻋــدواﻧﯾﺗﻧﺎ ﻋﻠــﻰ ﺷــﺧص ﺧــﺎرﺟﻲ،"اﻹﺳــﻘﺎطﻲ"
ﻫذا اﻹﺳـﻘﺎوﺳوﺋﻧﺎﻧﺗﻬرب ﻣن ﻋدواﻧﯾﺗﻧﺎ وﺑذﻟك و،ﻻ ﻧدرك ﻣﻧﻪ إﻻ ﺟﺎﻧ ﻪ ﻫذاوﺣﺎﻣﻠﻬﺎواﻟﻌدواﻧ ﺔ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟـﺔ اﻹﺳـﻘﺎ ﺗﺣـول و، ﻓ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠ ﻣﺻدر اﻟﺳوء اﻟﺷر و اﻟﻌدواﻧ ﺔ،ﺳﺎﺋد ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟﻧﺎس
اﻟﺧــﺎرج، ﻟﯾﺗﺧـذ اﻹﻧﺳـﺎن ﻓ ﻣـﺎ  ﻌــد ﻣـن ﻫـذا اﻟﺧـﺎرج ﻫــدﻓﺎ ﻟﺻـب ﻋدواﻧﯾﺗـﻪ اﻟﻣﺗ ﻘ ــﺔ،إﻟـﻰاﻟﻐرـزة اﻟﻌدواﻧ ـﺔ 
، ﯾﺟـد اﻹﻧﺳـﺎن راﺣـﺔ ﻣزدوﺟـﺔ ﻣـن ﻧﺎﺣ ـﺔ ﺗﺻـرﻒ اﻟﻌـدوان  ﺻـ ﻪ ﻋﻠـﯾﻬم )اﻹﻧﺗﻘـﺎد(ﻬـﺎم اﻵﺧـرن إﯾو ﻓـﻲ 
ان ﻋن اﻟذات(.و إﺛ ﺎت اﻟﺑراءة اﻟذاﺗ ﺔ )ﻧﻔﻲ ﺗﻬﻣﺔ اﻟﻌدﻣن ﻧﺎﺣ ﺔ أﺧرو
ﯾؤ د أﻧـﻪ ﻟـم ﯾﺟـد ﻣطﻠﻘـﺎ ﻓـﻲ أ ﺣﺎﺛـﻪ اﻟﻌ ﺎد ـﺔ ﺣـول أﺻـﻞ اﻟﺣﻘـد، اﻟرﻏ ـﺔ ﻓـﻲ ﻓ: "را ش"ﺗﻔﺳﯾرأﻣﺎ 
ﻫدﻓﺎ ﯾﺗﻣﺛـﻞ ﻓـﻲ اﻟﺣﻔـﺎ ﻋﻠـﻰ ، اﻟﺗدﻣﯾرﻏرزة و ت أو ﻏرزة ﻣوت  ﻧزوة أوﻟ ﺔ، ﻓﻬو ﯾر أن ﻟﻠﻌدواﻧ ﺔ و اﻟﻣ
ﻓـﻲ واﻟﻌـدوان ﻫﻣـﺎاﻟﺣ ﺎة، ﻓﺎﻟﺗدﻣﯾر ﻓﻲ وﺿـﻌ ﺎت اﻟﺧطـر ﯾﻧ ـﻊ ﻣـن اﻟرﻏ ـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺣ ـﺎة، ﺣﯾـث أن اﻟﺗـدﻣﯾر 
ﻋﻠﻰ اﻟﻣ ﺎد اﻟﺗﺎﻟ ﺔ:"را ش"ﺗﻘوم ﻧظرﺔ ،  ﺣﯾث ﺧدﻣﺔ إرادة اﻟﺣ ﺎة
.ﻋدواﻧﻲ ﯾﻧﺗﺞ ﻋن اﻹﺣ ﺎﻞ ﺗوﺗر -1
أﺧـــر ،  وة اﻟﺣﺎﺟـــﺔ اﻟﻣﺣ طـــﺔ ﻣـــن ﻧﺎﺣ ـــﺔ ﻗـــﺷـــدة اﻟﻌدواﻧ ـــﺔ ﺗﺗﻧﺎﺳـــب ﻣـــﻊ ﺷـــدة اﻹﺣ ـــﺎ ﻣـــن ﻧﺎﺣ ـــﺔ، و-2
ﺑﯾﻧﻣﺎ ،ﯾوﻟد ﻋدواﻧ ﺔ ﻻﺣﻘﺔ"ﺣ ﺎطﻬﺎإ"ﺣﯾث أن ﺻد اﻟﻌدواﻧ ﺔ، ﯾزداد اﻟﻌدوان ﻣﻊ ﻧﻣو ﻋﻧﺎﺻر اﻹﺣ ﺎو
ﯾﺧﻔﻒ ﺗﻔرﻐﻬﺎ ﻣن ﺷدﺗﻬﺎ  ﺷ ﻞ ﻣؤﻗت أو داﺋم.
ﻣﻧـــﻊ ﺳـــﺗﻣرﺣﯾـــث و ﺗ ـــزداد اﻟﻌدواﻧ ـــﺔ اﻟﻣوﺟﻬـــﺔ ﻧﺣـــو اﻟـــذات ﻋﻧ ـــدﻣﺎ  ﺻـــﻌب ﺗوﺟﯾﻬﻬـــﺎ ﻧﺣـــو اﻟﺧـــﺎرج، -3
ﺗﺻرﻔﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﻲ. 
أن ﻣﺑدأ اﻟﻠذة ﻟم  ن  ﺎﻓ ـﺎ "ﻓرو د"ﻓﻠﻘد رأ،أﻣﺎ ﻓ ﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻧﺎﺣ ﺔ اﻟﺗﻛرارﺔ ﻟﻠﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ
ﺗﻛــرار  ﻌــض إﻟــﻰﻟﺗﻔﺳــﯾر  ﻌــض اﻟظــواﻫر اﻟﻧﻔﺳــ ﺔ، ﻓﻘــد ﺷــﺎﻫد ﻣــﺛﻼ أن اﻟﻣرﺿــﻰ  ظﻬــرون ﻣــ ﻼ ﺷــدﯾدا 
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ﺳــﺗﻧﺗﺞ إﻫــم  ﻔﻌﻠــون ذﻟــك ﺗﺣــت ﺗــﺄﺛﯾر داﻓــﻊ ﻗــو ﯾﻠــزﻣﻬم ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﻛــرار، وﺧﺑــراﺗﻬم اﻟﻣؤﻟﻣــﺔ اﻟﺳــﺎ ﻘﺔ، و
،"NOISLUPMOC-NOITITEPERاﻟﺗﻛرارﺟ ﺎر ﺟود داﻓﻊ ﻏرز ﺳﻣﺎﻩ "إو، ﻩ اﻟظﺎﻫرةﻣن ﻫذ"ﻓرو د"
ﺿـﺎ ﻣﺑـدأ ﯾﻧـﺎﻗض أﻓطرـﺔ ﻣـن ﻣﺑـدأ اﻟﻠـذة،  ﻣـﺎ رأ ﻓ ـﻪ ﻋﺗﺑـرﻩ ﻓرو ـد داﻓﻌـﺎ ﻏرزـﺎ أﻛﺛـر ﺑداﺋ ـﺔ وإ ﻗـد و
ﺳــﻼطﻧ ﺔ، ).ﻷن اﻟﻣــرض ﻻ  ﺣﺻــﻞ ﻋﻠــﻰ أ ــﺔ ﻟــذة ﻣــن وراء ﺗﻛــرار اﻟﺧﺑــرات اﻟﻣؤﻟﻣــﺔ اﻟﻘد ﻣــﺔ،ﻣﺑــدأ اﻟﻠــذة
(  83-91، ﺻص:8002.ﺳﺎﻣ ﺔﺑﻠﻘﺎﺳم، وﺣﻣﯾد ، 
ﻣﺑــدأ "إﺟ ــﺎر ﺗﺛﺑــت ظــﺎﻫرﻣــن ﻣرب اﻟﻌﺎﻟﻣ ــﺔ اﻷوﻟــﻰ أﺛﻧــﺎء اﻟﺣــﻣــﺎ أﯾــد رأ "ﻓرو ــد" ﻫــذا ﻟﻣــﺎ رآﻩ 
ظـﺎﻫرة أﺧـر ﺗﻌـﺎرض ﻣﺑـدأ اﻟﻠـذة، "SISOUEN CITAMUARTاﻟﺗﻛـرار" ﻓﻘـد رأ ﻓﻲ"ﻋﺻـﺎب اﻟﺻـدﻣﺔ
ﺑﺗﻛــرار ﻫــذﻩ اﻟﺧﺑــرات ﺛﻧــﺎء اﻟﻘﺗــﺎل  ﻘوﻣــون داﺋﻣــﺎ أﻓﻘــد ﻟــوﺣ أن اﻟﺟﻧــود اﻟــذﯾن ﺗﻌرﺿــوا ﻟﺻــدﻣﺎت ﺷــدﯾدة 
ﺷـ ﺎع ﯾـؤدـﻞ إﻞ ﻹﺷ ﺎع اﻟدواﻓﻊ اﻟﻣ ﺑوﺗـﺔ، وﺎن ﻓرو د  ﻌﺗﺑر اﻷﺣﻼم وﺳﺎﺋاﻟﻣؤﻟﻣﺔ ﻓﻲ أﺣﻼﻣﻬم، و
ﻟﻛــن أ ــﺔ ﻟــذة  ﻣ ــن أن ﺗﺣــدث ﻣــن ﺗﻛــرار اﻟﺧﺑــرات اﻟﻣؤﻟﻣــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗظﻬــر ﻓــﻲ أﺣــﻼم اﻟﻠــذة، وإﻟــﻰــﺎﻟط ﻊ 
أﻣــﺎم ﻫــذﻩ اﻟﺣﻘــﺎﺋ و ﻏﯾرﻫــﺎ ﻣــن اﻟﺣﻘــﺎﺋ"ﻓرو ــد"ﺿــطر ﻗــد إاﻟﺟﻧــود اﻟﻣﺻــﺎﺑﯾن  ﻌﺻــﺎب اﻟﺻــدﻣﺔ، و
اﻟرﺟـوع إﻟـﻰاﻟﻘـول ﺑوﺟـود ﻣﯾـﻞ ﻏرـزإﻟﻰ،ﻓوق ﻣﺑدأ اﻟﻠذة""ﻣﺎاﻷﺧر اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺎﻗﺷﻬﺎ ﻓﻲ  ﺗﺎ ﻪ
اﻟﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰاﻟرﺟوع إﻟﻰإذا  ﺎن ﻫﻧﺎك داﻓﻊ ﻏرز ﯾدﻓﻊ اﻟﻛﺎﺋن اﻟﺣﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺳﺎ ﻘﺔ ﻟﻠﻛﺎﺋن اﻟﺣﻲ، وإﻟﻰ
اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻏﯾـر إﻟﻰاﻟرﺟوع إﻟﻰﺗدﻓﻊ اﻟﻛﺎﺋن اﻟﺣﻲ ،"ﻏرزة ﻣوت"ﻔﺗرض وﺟوداﻟﺳﺎ ﻘﺔ، ﻓﻼ ﺑد إذن ﻣن أن ﻧ
إﻟـﻰﺗﺟﻬـت ﻫـذﻩ اﻟﻐرـزة إو ،إﻧﻬـﺎء اﻟﺣ ـﺎةاﻟﻬـدم وإﻟـﻰﺗﻬـدف ﻏرـزة اﻟﻣـوت اﻟﻌﺿو ﺔ اﻟﺳﺎ ﻘﺔ ﻟﻠﺣ ـﺎة، و
ﻓرﺿـﺎ ﻧﺎﻓﻌـﺎ ،ـد ﻓـﻲ "ﻏرـزة اﻟﻣـوت"ﻗـد وﺟـد ﻓرو اﻟﺧﺎرج ﺑدت ﻓﻲ ﺻورة رﻏ ﺔ ﻓﻲ اﻟﻌـدوان و اﻟﺗـدﻣﯾر، و
ﻗﺑ ــــﻞ  ﺎﻟﺳــــﺎد ﺔ اﻟﺗ ــــﻲ  ﺎﻧ ــــت ﺗﺣﯾــــرﻩ ﻣــــن ،ن  ﻔﺳــــر  ــــﻪ  ﺛﯾــــرا ﻣــــن اﻟظــــواﻫر اﻟﻧﻔﺳــــ ﺔ اﻟﻣﻌﻘــــدةإﺳــــﺗطﺎع أ
(02ص:،2891ﻋﺛﻣﺎن ﻧﺟﺎﺗﻲ،ﻣﺣﻣدﺗرﺟﻣﺔ:، ف.ﻣﻧدﺳ ﻐ)و اﻟﻣﺎﺳو ﺔ ﻣﺛﻼ.
،"اﻟﻧﻔﺳـﺎﻧﻲﻣـﺎم اﻟﺗﺣﻠﯾـﻞ أﻧـواع  ﻣـن اﻟﺷﺧﺻـ ﺎت أ:"ﻓـﻲ  ﺣـث ﺗﺣـت ﻋﻧـوان(5291)ﻓﻲ ﻋـﺎم و
و ﻟﻛـﻲ  ـﻼم أ،ﻛب اﻟﺷﺧص ﻓﻌﻼ إﺟراﻣ ﺎﺿﻧﺎﻫﺎ اﻟﺷﻌور  ﺎﻟذﻧب "ﯾرﺗﺷﺧﺻ ﺎت ﻣﺗﻧوﻋﺔ أ"ﻓرو د"وﺻﻒ 
ودﯾـــب و اﻟﻣـــرﺗ ﺑرﻏ ـــﺎت أ،ﺎﻟـــذﻧب اﻟﺣـــﺎدﻟﺗﻠطﯾـــﻒ اﻟﺷـــﻌورﻌﺗﺑـــر اﻟﻌﻘـــﺎب ﺣﯾﻧـــذاك وﺳـــ ﺎﻩو،ﻌﺎﻗـــب
ﻧﻼﺣـ ، ﺣـﯾن  ﺻـﻞ اﻷﻣـر أن" ﺎﻧـت ﻣﻔﺎﺟـﺄة ،"ﻓرو ـد"ﻘـول ﻓـﻲ ﻣؤﻟـﻒ آﺧـر،ﻗﺑـﻞ اﻟﺟـرم"، واﻟﻣوﺟودة 
ﯾﺟﻌـﻞ ﻣـن ﺷـﺧص ﻣﻌـﯾن أنﻧـﻪ  ﻣ ـن ﻟﻬـذا اﻟﺷـﻌور  ﺎﻟـذﻧب ﻏﯾـر اﻟـواﻋﻲ أ،درﺟـﺔ ﻣﻌﯾﻧـﺔ ﻣـن اﻟﺷـدةإﻟـﻰ
ﻣﺟرﻣــﺎ، ﻟﻛــن اﻷﻣــر ﻣؤ ــد، ﻓﻧﺟــد ﻟ ــد اﻟﻛﺛﯾــر ﻣــن اﻟﻣﺟــرﻣﯾن اﻟﺷــ ﺎن ﺷــﻌورا  ﺑﯾــرا  ﺎﻟــذﻧب ﺳــﺎ ﻘﺎ ﻟﻠﺟــرم 
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ـﺎن اﻟﻔﺎﻋـﻞ ﻗـد وﺟـد ﺗﻠط ﻔـﺎ ﯾـر ﻫـذا اﻟﺷـﻌور ، وﺎن ﻫذا اﻟﺷﻌور اﻟﻣﺣرك ﻟﻠﺟـرمﻏﯾر ﻻﺣ ﻪ، وو
.(13:ص، 7991. ﺣﺳﯾن ﺣﯾدرﺗرﺟﻣﺔ:أ.ﻣو ﺎﻟﻲ،.)"اﻟواﻗﻊﻏﯾر اﻟواﻋﻲ  ﺷﺊ ﻣن اﻟﺣﻘ ﻘﺔ و
ﺳﺗﺟﺎ ﺔ ﺧﺎﺻـﺔ ﻟﻣوﻗـﻒ ﻣـﺎ، ﺑـﻞ ﻋﻠـﻰ ﻹو ﻟذا أﺻ ﺢ اﻹﻋﺗراف  ﺎﻟﺟﻧﺎح، ﻻ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻧﻣ ﻣﻧﻔرد 
زداد ﻧﺗﯾﺟـــﺔ ﻟـــذﻟك ﺗﻔﻬـــم إﻧـــﻪ طرﻘـــﺔ ﻣـــن طـــرق اﻟﺗﻛﯾـــﻒ ﻓـــﻲ اﻟﺣ ـــﺎة ﺗﺳـــ طر ﻋﻠـــﻰ ﺳـــﻠوك اﻟﻔـــرد  ﻠ ـــﺔ، و أ
ﻓـﻲ )ﺧﺎﺻـﺔ اﻟﻣ ﺑوﺗـﺔ ﻣﻧﻬـﺎ(، اﻟﺧﺑـرات اﻹﻧﻔﻌﺎﻟ ـﺔ ﻏﯾـر اﻟﺳـﺎرة اﻟﻣ ـرةﻫﻣ ـﺔ ﺗﻛـرارﻷ،اﻟﻣﺳﺗﻐﻠﯾن  ﺎﻟﺟﻧﺎح
، ﯾــــرﻫمﺳــــﺗوب و ﻏإﻓرو ــــد و ﻫﯾﻠــــﻲ و ﺳــــﺗ ﻞ و اﻟﻛﺳــــﻧدر و:اﻟﻧﻣــــو اﻟﻶﺣــــ ﻟﻠطﻔــــﻞ  ﻧﺗﯾﺟــــﺔ ﻟدراﺳــــﺎت
اﻟـذ ﺗﻠﻌ ـﻪ ،ﻧﻠﻣس ﻓﻲ ﻫـذﻩ اﻟﻔﺗـرة ﻣـد اﻟﺗطـور اﻟﺗـدرﺟﻲ ﻓـﻲ ﻓﻬـم و ﺗﻘﺑـﻞ اﻟـدور اﻟﻣﺣـددأنو ﻧﺳﺗط ﻊ 
اﻹﺣ ــﺎ ﻓــﻲ ﺧﻠــ، وﻧﻌــدام اﻷﻣــن أو ﺗﻬدﯾــدﻩ، و اﻟﻧﺑــذإﻣﻔــﺎﻫ م اﻟﺷــﻌور  ــﺎﻹﺛم ، اﻟﻌــدوان، اﻟﻛراﻫ ــﺔ، و
اﻟذ ﺎن  ﻌﺗﺑر ،ﺢ اﻟﻣزﻣن"ﺟدﯾد " اﻟﺟﺎﻧﺿﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟذﻟك ﻣﻔﻬوم أظﻬر و،اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﻧﺎﻫض ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ
ﺻـ ﺢ ﻟـﻪ ﻣﻔﻬـوم ﺟدﯾـد أﻧﺣرﻓـت ﻋـن ﺳـواء اﻟﺳـﺑﯾﻞ، وﺎ ﻋد م اﻟﺷﺧﺻ ﺔ ﻣﻧﺣﻼ، أو ﺷﺧﺻ ﺔ إﻧﺳﺎﻧﻗد ﻣﺎ إ
ﻏﺎﻟﻲ، ).ﻧﺳﺎﻧﺎ ﻣرﺿﺎ ﻣﻌﺗﻞ اﻟﻌﻘﻞأﻛﺛر ﻣﻧﻪ إ،ﺛرا ﻓﻲ ﻧﻣوﻩ اﻟﻧﻔﺳﻲ و اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲﺻ ﺢ  ﻌﺗﺑر ﻓردا ﻣﺗﻌأذ إ
(82ص:،د ت. دأﺣﻣﻣﺣﻣد 
ﻫـــذﻩ اﻟﻧظر ـــﺔ ﺗ ـــﺎﻟﻎ ﻓـــﻲ اﻟﺗر ﯾـــز ﻋﻠـــﻰ أن إﻫﻣـــﺎل ذوات إن :ﻣدرﺳـــﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾـــﻞ اﻟﻧﻔﺳـــﻲﻋﻠـــﻰاﻟﺗﻌﻘﯾـــب
ﺣـدوث اﻟﺟرﻣـﺔ، إﻟـﻰﻗـد ﯾـؤدـذا طﻠ ـﺎت اﻟﻬـو،، وأو اﻟﺗﺷدد اﻟزاﺋد ﻓـﻲ ﺗﻛـو ن اﻟـذات اﻟﻌﻠ ـﺎ،اﻹﻧﺳﺎن
،ﻧــوع ﻣــن اﻟﺻــراﻋﺎت اﻟداﺧﻠ ــﺔ أو اﻟﻣﺷــ ﻼت اﻹﻧﻔﻌﺎﻟ ــﺔإﻟــﻰﻣــﺎ ﺗﺣﯾــﻞ ﻫــذﻩ اﻟﻣدرﺳــﺔ اﻟﻧزﻋــﺔ اﻹﺟراﻣ ــﺔ 
ﻟـذﻟك  ﻌﺗﺑـرون أن اﻟﺳـﻠوك وﺗواﻓـ ،اﻟﺷﻌور  ﻌدم اﻟوو اﻟدواﻓﻊ اﻟﻼﺷﻌورﺔ و ﻣﺷﺎﻋر اﻟﻧﻘص و اﻟدوﻧ ﺔ
ﻋﻠــﻰ ﻓ ــرة اﻟﺣﺗﻣ ــﺔ ﺎدﻫــﺎﻋﺗﻣإ ﻣﻌﻧــﻰ ذﻟــكاﻹﺟراﻣــﻲ ﻋ ــﺎرة ﻋــن أﻋــراض ﻧﺎﺗﺟــﺔ ﻋــن ﻣﺷــﺎﻛﻞ إﻧﻔﻌﺎﻟ ــﺔ، و
ذﻟـــك ﻋﻠـــﻰ ﻏـــرار اﻟﺣﺗﻣ ـــﺔ اﻟﺑﯾوﻟوﺟ ـــﺔ ﻟ ـــد ﻟـــوﻣﺑرزو و أﻧﺻـــﺎرﻩ، اﻟﺳـــﻠو ﺔ أو اﻟﺟﺑر ـــﺔ اﻟﺳـــ وﻟوﺟ ﺔ، و
ﺑـﯾن اﻟﺧﻠـﻞ أو اﻟﻣـرض اﻟﻧﻔﺳـﻲ و اﻟﺟرﻣـﺔ، اﻟﺗـﻲ و أﻛﯾـدة ﺗـرو اﻟواﻗـﻊ ﯾﺑـﯾن أﻧـﻪ ﻻ ﺗوﺟـد ﺻـﻠﺔ ﺟﺑرـﺔ 
اﻟﻣ ﺎن،  ﻣﺎ أن ﻟ س  ﻞ ﻣن  ﻌﺎﻧﻲ ﻻ ﻓﻲ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺣﻘ ﻘﺔ اﻷﻣر ﻣﺧﻠوق ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻏﯾر ﺛﺎﺑت ﻓﻲ اﻟزﻣﺎن و 
ﻊ ﻓﻲ اﻟﺟرﻣﺔ. ﻣرض ﻧﻔﺳﻲ  ﻘ
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-:ﺳﯾوﻟوﺟ ﺔو اﻟﺳﺎتاﻟﻧظرﺗﻔﺳﯾر -4-5
أوﻻ- ﻧظر ﺔ اﻟﺗﻔ ك اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ:
ﻧﺑﯾﻞ و اﻟﻘول  ﺄن اﻹﻧﺳﺎن ﺧﯾر إﻟﻰ( 2181-8771ذﻫب ﺟﺎن ﺟﺎك روﺳو اﻟﻛﺎﺗب اﻟﻔرﻧﺳﻲ )
اﻟﻌﻘد "ﻣؤﻟﻔﺎﺗﻪﻣن و ،(2671)ﻋﺎم إﻟﻰاﻟﻧظرﺔ أ ﺿﺎ ﻓﻲ وﻗت ﻣ ر ﯾرﺟﻊ ﻫذﻩوﺿﻊ و ،ط ﻌﻪ
اﻟذ ﺿطرﻩ ﻫوﻗﯾودﻩ و ﻘﺳوﺗﻪ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊﻟﻛن و ،وﻧﺑﯾﻞﻣﺧﻠوق ﺧﯾرﻩﻓﺎﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ ﻧظر ،"اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
.واﻟﺷﻌور  ﺎﻟﻌداءاﻟﻌدوان إﻟﻰ
ﻹﺟﺗﻣﺎع اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟذ إﺑﺗﻛرﻩ ﻋﺎﻟم ا،""EIMONA"اﻷﻧوﻣﻲ ﻣن ﻣﺻطﻠﺢذ ﺗﻧطﻠ اﻟﻧظرﺔ إ
اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ  ون ﻓﯾﻬﺎ ﺿﻌﻒ أو ﺻراع اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر إﻟﻰﻟ ﺷﯾر ،)miehkruD elimE("أﻣﯾﻞ دور  ﺎ م"
،1102ﻣﺻطﻔﻰ، ﻋدﻧﺎن  ﺎﺳﯾن. )."اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﻧﺣرف اﻟذ ﯾﻬدد اﻷﻣن اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲإﻟﻰﻣؤد ﺎ ،اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ
(22ص:
ﻣﺎ ﻫو وأن اﻹﻧﺣرافﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، :" أﻧﻪ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺗرﺗ ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطرﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗظم ﺑﻬﺎ ﺑﻧﺗﻌرف اﻷﻧوﻣﻲو 
(.29، ص:0102.ﯾوﺳﻒ ﻣﺣﻣدوﺻﺎﻟﺢ، ، درﺷﯾد ﺣﻣﯾزﻏﯾر، )". اﻷﻧوﻣﻲ ﻻ  ﺳﺑب اﻟﻔردﻵ ﻧﺗﺎج ﻟﻪ، أإ
اﻟﺳـــﻠو ﺔاﻹﻧﺣراﻓـــﺎت و "دور  ـــﺎ م" أن ز ـــﺎدة ﻧﺳـــ ﺔ اﻹﻧﺗﺣـــﺎر ﻓﻔـــﻲ دراﺳـــﺗﻪ ﻋـــن اﻹﻧﺗﺣـــﺎر وﺟـــد
ﺗﺣــدث ﻋﻧــدﻣﺎ ﺗﺿــﻌﻒ اﻟــروا اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ــﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟــﺔ أﺳﺎﺳــﺎ ﻣــن ﺧﻠــﻞ أو ﻧﻘــص ﻓﺎﻋﻠ ــﺔ اﻟﻘواﻋــد ،اﻷﺧــر
ﻋﻧــدﻣﺎ  ﻣــر ،اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ  ﺎﻣﻠــﻪاﻷﻧوﻣ ــﺎ  ﻣ ــن أن ﺗــؤﺛر ﻓــﻲ أنأﺿــﺎف و اﻟﺗــﻲ  ﺣ ــم اﻟﺳــﻠوك اﻷﺧﻼﻗــﻲ، 
ﺣرو ـــﺎ و ﻋﻧـــدﻣﺎ ﯾواﺟـــﻪ أزﻣـــﺎت :واﻟﺛـــﺎﻧﻲاﻷول: ﻋﻧـــدﻣﺎ  ﻌـــ ش ﺣﺎﻟ ـــﺔ ﺗﻐﯾﯾـــر إﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ ﺳـــرﻊ، ﺑوﺿـــﻌﯾن
اﻟﻧظﺎم اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻓ ﻪ.أﺳسﺗﻔوض و 
أﺣــد أﺑــرز اﻟﻌﻠﻣــﺎء اﻟــذﯾن أﺳــﻬﻣوا ﻓــﻲ إﻟﻘــﺎء اﻟﺿــوء ﻋﻠــﻰ "notreM.Rﻌــد "رو ــرت ﻣﯾرﺗــون و
اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﻧﺣرف ﻓﻲ ظﻞ اﻷﻧوﻣ ﺔ، ﻣـن ﺧـﻼل اﻟﺗﻌـدﯾﻞ اﻟـذ أﺳـﻬم  ـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻣﻔﻬـوم اﻷﻧـوﻣﻲ،  إذ ذﻫـب 
إﻧﻣـــﺎ ﺗـــﻧﺟم ﻋـــن ﻋـــدم اﻟﻘـــدرة ﻋﻠـــﻰ ﺗﺣﻘﯾـــ اﻷﻫـــداف ،أن اﻟﺻـــور اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـــﺔ ﻣـــن اﻟﺳـــﻠوك اﻹﻧﺣراﻓـــﻲإﻟـــﻰ
ﺗﻠـك اﻟﺻـورة اﻟﺳـﻠو ﺔ ﻣـن ﺧـﻼل ﻣـﺎ ﻗدﻣـﻪ ﻓـﻲ ﻧظرﺗـﻪ ﻋـن "ﻣﯾرﺗـون "ﻗـد أوﺿـﺢ و،ﺎﻟوﺳﺎﺋﻞ اﻟﻣﺷروﻋﺔ
ﻫﻲ  ﻣﺎ و،إذ ﺗﻧﺷﺄ اﻹﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺳﻠو ﺔ ﻣن اﻟﻘﺻور اﻟذ ﻼ س اﻟﺑﻧﺎء اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ،اﻟﺑﻧﺎء اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
اﻷﻫـداف اﻟﺛﻘﺎﻓ ـﺔ ﺻدام ﺑﯾن اﻟواﺳﺎﺋﻞ اﻟﺗﻲ ﺗﻘرﻫـﺎ اﻟـﻧظم اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ـﺔ وإﻧﺗﺎج ﻟﻸﻧوﻣﻲ أو ﻟﻠ"ﻣﯾرﺗون "ﯾر
،ﻧﺟـﺎح ﻓـﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ  ـﺎﻟطرق اﻟﻣﺷـروﻋﺔﻋﻧد ﻣﺣﺎوﻟـﺔ  ﻌـض اﻟﺟﻣﺎﻋـﺎت ﻓـﻲ ﺗﺣﻘﯾـ أﻫـداف اﻟ،اﻟﺣﺿﺎرﺔ
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ﻣﺛـﻞ ،ﺧﻣﺳـﺔ أﻧﻣـﺎإﻟـﻰﻣ ـن ﺗﺻـﻧ ﻔﻬﺎ ،أن أﻧﻣﺎ اﻹﺳﺗﺟﺎ ﺔ ﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷﻧـوﻣﻲ"ﻣﯾرﺗون "ﺑﻬذا اﻟﻧﺣو ﯾر
ﻓـﻲ ﻣوﻗـﻒ إﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﻣﻌــﯾن،اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ـﺔـﻞ ﻣﻧﻬـﺎ ﻧﻣوذﺟـﺎ ﺳـﻠو ﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔـﺎ ﻹﺳـﺗﺟﺎ ﺎت اﻷﻓــراد ﻟﻠﺿـﻐو
،1102ﻣﺻـطﻔﻰ، ﻋـدﻧﺎن  ﺎﺳـﯾن. ).اﻟﺗﻣـرد(اﻹﻧﺳـﺣﺎب،، اﻟطﻘوﺳـ ﺔ،اﻟﺗﺟدﯾـدﻲ )اﻟﺗطـﺎﺑ ،ﻫـذﻩ اﻟﻧﻣـﺎذج ﻫـو 
(32-22ﺻص:
ﻣ ن إﻋطﺎء ﻧﻣوذج ﻟﻠﺗﻐﯾﯾر اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺟراء اﻹﺿطرا ﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣس اﻟﺑﻧـﺎء اﻹﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﺣﯾث 
-اﻟﺗﺎﻟﻲ: ﺣﯾث  ون ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو 
اﻟﻘـ مﻓـﻲﺟـذرو ﺳـر ﻊﺗﻐﯾـراﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲاﻟﺑﻧـﺎءﻓـﻲﺿطرا ﺎتإﺛورﺟﺗﻣﺎﻋﻲإﺗﻐﯾر
اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊﺗﺟـﺎﻩﺳـﺎﻟبﻣوﻗـﻒﺗﺧـﺎذﺔ    إاﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ـاﻟـذاتﺗﻛـو نﻓـﻲاﻷﻓـرادإﺧﻔـﺎقاﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ـﺔ
اﻟطﻣوﺣـﺎت و اﻷﻫـدافﻟﺗﺣﻘﯾـإﺟراﻣ ـﺔﻣﺳـﺎﻟكإﺗ ـﺎعاﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ـﺔاﻟﺿـواﻣـناﻟﻧﺳـﺑﻲاﻟﺗﺣرر
( 31:، صتد.أﺣﻣد ﻋﺑد ﷲ،ﻋﺑد ﷲ).اﻟﻔرد ﺔ
ﻠﺗﻔﺳــــﯾرات اﻟﻧﻔﺳــــ ﺔ ﻟﻠﺳــــﻠوك اﻟﻣﻧﺣــــرف ﻣــــن ﺧــــﻼل ﻟرﻓﺿــــﺎ ﻗﺎطﻌــــﺎ"ﻣﯾرﺗ ــــون "ﻣــــﺎ أظﻬــــر اﻟﻌــــﺎﻟم
ﺿـــﻊ أﺳـــس ﺗﺣﻠﯾـــﻞ و ﺣـــﺎول أناﻹﺿـــطرا ﺎت اﻟﻧﻔﺳـــ ﺔ، ﻓﻬـــو  ﺿـــﻊ ﻧﻔﺳـــﻪ ﻓـــﻲ اﻟﻣﻧظـــور اﻹﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ، 
(.29:، ص0102.ﯾوﺳﻒ ﻣﺣﻣدوﺻﺎﻟﺢ، رﺷﯾد ﺣﻣﯾد، زﻋﯾر، )اﻟﻣﺻﺎدر اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ ﻟﻠﺳﻠوك اﻟﻣﻧﺣرف.
،اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊاﻟﻧظر ــﺔ اﻟﺳــﻠوك اﻹﻧﺣراﻓــﻲ ﻟﻌــدم اﻟﺗواﻓــ ﺑــﯾن اﻷﻫــداف و اﻟﻣﻌــﺎﯾﯾر ﻓــﻲ ذﻩﻓﺳــرت ﻫــﺗﻌﻘﯾــب:
ﺗﺟــﺎﻩ إﺿــﻐ اﻷﻫــداف ﻓــﻲ وﻻ أن اﻟ ﻌــد اﻹﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ و اﻟﺛﻘــﺎﻓﻲو أﺛرﻫــﺎ ﻓــﻲ ﺳــﻠوك اﻟﻔــرد و اﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ، إ
ﻛﻔﻲ وﺣدﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﻧﺣرف، ﻓﺎﻟﺳﻠوك اﻹﻧﺣراﻓﻲ ﻋﻧـد ، ﻻ ﺗﻋدم اﻹﻧﺗﻣﺎءاﻟﻛﺳب و اﻟﻌزﻟﺔ و
إﻟﻰﻣﻣﺎ ﯾؤد،ﺑﯾن اﻷﻫداف اﻟﺛﻘﺎﻓ ﺔ و اﻟوﺳﺎﺋﻞ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔﻔوارق ﻣﺎ ﻫو إﻻ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻹﺗﺳﺎع اﻟ،"ﻣﯾرﺗون "
اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲو اﻟوﺿﻊ،  ﻣﻌﻧﻰ آﺧر ﻓﺈن اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻧﺣرف ﻫو وﻟﯾد اﻟﺑﻧﺎءﻏﯾر ﻣﺗواﻓﻘﺔظﻬور ﺳﻠو ﺎت 
.اﻟذ ﺣ ﺎ ﺧﻼﻟﻪ
دو ـن ﺳـذرﻻﻧد "أإﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ وﺿـﻌﻬﺎ اﻟﻌـﺎﻟم اﻷﻣر ـﻲ :ﻫـﻲ ﻧظرـﺔ ﺗﻌﻠـم ﻧظر ﺔ اﻹﺧﺗﻼ اﻟﺗﻔﺎﺿﻠﻲ -ﺛﺎﻧ ﺎ
إﻧﻣـﺎ ﻫـو ﻣؤداﻫﺎ أن اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ ﻟ س ﺳـﻠو ﺎ وراﺛ ـﺎ أو ﻧﻔﺳـ ﺎ  أو ﺧﻠﻘ ـﺎ، وو""، dnalrehtuS.E
اﻹﺗﺻــﺎﻻتﻣــﺗﻌﻠم ﻣﺛﻠــﻪ ﻣﺛــﻞ أ ﺳــﻠوك آﺧــر، ﯾــﺗم ﺗﻌﻠﻣــﻪ ﻋــن طرــ ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن ﺳــﻠوك ﻣ ﺗﺳــب و
اﻟﺗــﺄﺛر ﺑﺗــوﺟﯾﻬﻬم ﻧﺣــو وأ،اﻷﻟﻔــﺔ ﺑــﯾن أﻓــرادﻩداﺧــﻞ ﺟﻣﺎﻋــﺎت ﺗﺗﻣﯾــز  ﺎﻟﺗﻘــﺎرب و،و اﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻟﺷﺧﺻــ ﺔ
رﺗﻛـﺎب إﯾﺟﺎﺑ ـﺔ ﻧﺣوﻫـﺎ، أ ﺗﺣﺑـذ إﺗﺻرف ﻣﻌﯾن ﻓﻲ ﻣواﻗﻒ ﻓﻲ اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ، أﻣﺎ إذا  ﺎﻧت ﻣواﻗـﻒ 
ﻟ ـــذا ﻓـــﺈن ﻣﺣـــور ﻧظرـــﺔ اﻹﻧﺧـــرا ﻓـــﻲ ﻣﻣﺎرﺳـــﺔ اﻟﺳـــﻠوك اﻟﻣﻧﺣـــرف، وإﻟ ـــﻰﻓﺈﻧﻬـــﺎ ﺗـــدﻓﻊ اﻟﻔـــرد ،اﻟﺟرﻣـــﺔ
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ﻌﺗﻣد  ﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠـﻰ و اﻟذاﻟﻔرق اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺑﯾن ﺳﻠو ﺎت اﻷﻓراد اﻹﻧﺧرا اﻟﺗﻔﺎﺿﻠﻲ ﯾدور ﺣول
اﻹﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ اﻟﻣﺣـإن  ﻞ ﺷﺧص ﯾﻧط ـﻊ  ﺎﻟطـﺎ ﻊ اﻟﺛﻘـﺎﻓﻲ وﻧوﻋ ﺔ اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﺧﺗﻠطون ﺑﻬم، و
.ﻪ
رﻓـضأ ﺿـﺎ و ﻓﻲ رﻓض اﻟﺗﻔﺳـﯾر اﻟﻧﻔﺳـﻲ، "-: "ﺳذرﻻﻧد"ﺗﺗﻣﺛﻞ ﻧﻘطﺔ اﻟﺑدء ﻓﻲ ﻧظرﺔ ﻋﻠ ﻪﻧﺎء و 
اﻟﺗﻔﺳــــﯾر اﻹﺟﺗﻣــــﺎﻋﻲ اﻟــــذ ﯾﻬــــﺗم  ﺄﺷــــ ﺎء ﻣﺎد ــــﺔ ﻣﺣﺳوﺳــــﺔ، ﻋﻠــــﻰ أﺳــــﺎس أن اﻟﺗﻔﺳــــﯾر اﻟﻌﻠﻣــــﻲ ﻟﻠﺳــــﻠوك 
اﻹﺟراﻣــﻲ، ﯾــﺗم إﻣــﺎ وﻓﻘــﺎ ﻟﻠﻌواﻣــﻞ اﻟﺗــﻲ  ﺣــدث أﺛرﻫــﺎ وﻗــت ﺗﺣﻘــ اﻟظــﺎﻫرة، أو ط ﻘــﺎ ﻟﻠﻌﻧﺎﺻــر اﻟﺗــﻲ ﻗــد 
ﻓﻲ ﺗﺎرﺦ ﺳﺎﺑ .ﺗواﻓرت 
ﺗوﺿــ ﺢ  ﻔ ــﺔ وﻗــوع ﻓــﻲ إﻟــﻰﻓﺗراﺿــﺎت أﺳﺎﺳــ ﺔ ﺗﻬــدف إﺗﺗﺿــﻣن ﻧظر ــﺔ اﻹﺧــﺗﻼ اﻟﺗﻔﺎﺿــﻠﻲ و
ﺗﺗﻣﺛــﻞ ﻫــذﻩ اﻹﻓﺗراﺿــﺎت ﻓــﻲ أن اﻟﺳــﻠوك اﻹﺟراﻣــﻲ ﺳــﻠوك ﻣ ﺗﺳــب ﻏﯾــر ﻣــوروث، اﻟﺳــﻠوك اﻹﺟراﻣــﻲ، و
أن ﺗﻌﻠــم ﻫــذا وﺑﺗــداع اﻟﺳــﻠوك اﻹﺟراﻣــﻲ، إﻣﻌﻧــﻰ أن اﻟﺷــﺧص ﻏﯾــر اﻟﻣــدرب ﻋﻠــﻰ اﻟﺟرﻣــﺔ ﻻ  ﺳــﺗط ﻊ 
اﻹﺗﺻﺎل ﻣﻊ أﺷﺧﺎص آﺧرن، و  ﺣدث ﻫذا اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ أو ﻫذا اﻹﺧـﺗﻼاﻟﺳﻠوك ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ و
أن ﻋﻣﻠ ـــﺔ ﺗﻌﻠـــم اﻟﻔـــرد أﻧﻣـــﺎ اﻟﺳـــﻠوك ﻋـــن طرـــ اﻹﺗﺻـــﺎل اﻟﻠﻔظـــﻲ، أ ﺎﻟﻠﻐـــﺔ اﻟﻛﻼﻣ ـــﺔ اﻟﺷـــﺎﺋﻌﺔ، و
ﻓــﻲ ﻏﺎ ــﺔ دة أﺣ ﺎﻧــﺎ، ورﺗﻛــﺎب اﻟﺟرﻣــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻛــون ﻣﻌﻘ ــإاﻹﺟراﻣــﻲ ﺗﺷــﻣﻞ ﺟــﺎﻧﺑﯾن ﻫﻣــﺎ ﺗﻌﻠ ــم أﺳــﺎﻟﯾب و
إﻟـﻰﺑواﻋﺛـﻪ و ﻣﺑرراﺗـﻪ ﻣﯾوﻟـﻪ وﺗﺟﺎﻫﺎﺗـﻪ وإﺗﻌﻠم اﻟﻛ ﻔ ﺔ اﻟﺗﻲ  ﻣ ن ﺑﻬـﺎ ﺗوﺟ ـﻪ اﻟ ﺳﺎطﺔ أﺣ ﺎﻧﺎ أﺧر ، و
ﺳـــﺗﺧدامﺈﯾـــﺗم إﺗﻘﺎﻧﻬـــﺎ ﺑرﺗﻛـــﺎب اﻟﺳـــﻠوك اﻹﺟراﻣـــﻲ، ﺗﺷـــ ﻪ ﻋﻣﻠ ـــﺔ اﻟـــﺗﻌﻠم ﻫـــذﻩ أ ﻋﻣﻠ ـــﺔ ﺗﻌﻠـــم أﺧـــر ، وإ
اﻟﺟــزء اﻷﺳﺎﺳــﻲ ﻣﻧﻬــﺎ ﯾــﺗم ﻓــﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋــﺎت اﻟﺷﺧﺻــ ﺔ اﻟﺗــﻲ اﻟﻌﺎد ــﺔ، وآﻟ ــﺎت اﻟــﺗﻌﻠم وﺗ ــﺎع ﺧطــواتإو
ﻫـــذا  ﻌﻧـــﻲ أن وﺳـــﺎﺋﻞ اﻹﺗﺻـــﺎل ﻏﯾـــر اﻟﻣ ﺎﺷـــر ﻣﺛـــﻞ ﯾـــرﺗ داﺧﻠﻬـــﺎ اﻟﻔـــرد  ﻌﻼﻗـــﺎت ﺷﺧﺻـــ ﺔ وﺛ ﻘـــﺔ، و
ﻏﯾر ﻫﺎم ﻓﻲ إﺣداث اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ.و اﻟﺳﯾﻧﻣﺎ ﻟﻬﺎ دور ﺛﺎﻧو واﻟﺻﺣﻒ و اﻟﻣﺟﻼت
ﯾـﺗم ،اﻟﺑواﻋـثواﻟﺗﻔﺎﺿـﻠﻲ أ ﺿـﺎ أن اﻟﺗوﺟ ـﻪ اﻟﺧـﺎص ﻟﻠـدواﻓﻊﻓﺗراﺿﺎت ﻧظرﺔ اﻹﺧﺗﻼإﻣن و
ﺗﻌﻠﻣﻪ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌرﻔﺎت ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ، ﻓﻔـﻲ  ﻌـض اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـﺎت ﯾﺟـد اﻹﻧﺳـﺎن ﻧﻔﺳـﻪ ﻣﺣﺎطـﺎ ﺑﺟﻣﺎﻋـﺔ 
ﻧﺗﻬــﺎك اﻟﻘــﺎﻧون إﻓــﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌــﺎت أﺧــر ﯾﺟــد اﻹﻧﺳــﺎن ﻣــن ﺣوﻟــﻪ ﺟﻣﺎﻋــﺎت ﺗﺳــوغ ﺣﺗــرام اﻟﻘــﺎﻧون، وإﺗؤ ــد 
ﻧﺗﻬــﺎك اﻟﻘــواﻧﯾن إاﻹﻋﺗـداء ﻋﻠ ــﻪ، ﻓﺎﻟﺷــﺧص ﯾﻧﺣــرف ﺣــﯾن ﺗــرﺟﺢ ﻟد ـﻪ ﺟﻣﺎﻋــﺎت  ﻔــﺔ اﻵراء اﻟﺗــﻲ ﺗﺣﺑــذ و
ﻌﺗﺑــر ﻫــذا أﺳــﺎس ﻧظر ــﺔ اﻹﺧــﺗﻼ اﻟﺗﻔﺎﺿــﻠﻲ، ﻓﺎﻷﺷــﺧﺎص ﻧﺗﻬﺎﻛﻬــﺎ، وإﻋﻠــﻰ  ﻔــﺔ اﻵراء اﻟﺗــﻲ ﻻ ﺗﺣﺑــذ 
طﺑ ﻌــﺔ ﻋﻼﻗــﺎﺗﻬم  ﺄﻧﻣــﺎ ﺳــﻠو ﺔ ﻣــن ﺣﺗﻛــﺎﻛﻬم وإأﺻــ ﺣوا  ــذﻟك  ﻔﻌــﻞ ،"ﺳــذرﻻﻧد"اﻟﻣﺟرﻣــون ﻓــﻲ ﻧظــر
أن اﻟﺳـﻠوك اﻹﺟراﻣـﻲ  ﻌﺑـر، "ﺳـذرﻻﻧد"ﻓﺗراﺿـﺎت ﻧظرـﺔ إذﻟك ﻣن ،ﺗﻣﺛﯾﻞ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺣ طﺔ  ﻪإﻟﻰﻣﯾﻞ 
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ﻟـك، ﻷن  ـﻞ ﺳـﻠوك  ﻌ ـس أ ﺿـﺎ ﻗ ﻣـﺎ ﻟﻛن ﯾﺟب أﻻ  ﻔﺳـر ﻓـﻲ ﺿـوء ذإﺣﺗ ﺎﺟﺎت ﻋﺎﻣﺔ، ووﻋن ﻗ م
إﺣﺗ ﺎﺟﺎت ﻣﺷﺗر ﺔ.و
، ﻓ ﻠﻣــﺎ ﺗﻌــرض واﻟﻌﻣــ، اﻷﺳــ ﻘ ﺔو ، اﻹﺳــﺗﻣرارو اﻟﺗﻔﺎﺿــﻠﻲ  ﺣﺳــب اﻟﺗﻛــرار، اﻹﺧــﺗﻼﺧﺗﻠــﻒ و 
زادت ﻧﺳـ ﺔ إﺳـﺗﺟﺎﺑﺗﻪ ﻟـﻧﻣطﻬم ،أو  ﺎﻧـت ﻣـدة إﺗﺻـﺎﻟﻪ  ـﺎﻵﺧرن طو ﻠـﺔ،اﻟﺷﺧص ﻟﻠﻣوﻗﻒ أﻛﺛر ﻣـن ﻣـرة
ﻣـﺎ  ـون ﻓـﻲ اﻟﻣراﺣـﻞ اﻷوﻟـﻰ ﻣـن ﻏﺎﻟ ـﺎﻫـذا و أﻛﺑـر ﻟﻣـن  ﺳـﺑ إﺣﺗﻛﺎﻛـﻪ ﺑﻬـم، اﻟﺗـﺄﺛﯾرـون و اﻟﺳـﻠو ﻲ، 
ﺑ ﯿﻦ وﻣ ﺎ ﯾﻜ ﻮن ﺑ ﯿﻦ اﻷﻗ ﺎرب، ﻏﺎﻟ ــﺎﻫــذا و اﻟﺗــﺄﺛﯾر أﻛﺑــر إذا  ــﺎن اﻹﺣﺗﻛــﺎك أﺷــد، ــون ــذﻟك و اﻟﺣ ــﺎة، 
،1102ﻦ.أﺳ ﻤﺎء ﺑﻨ ﺖ ﻋﺒ ﺪ ﷲ ﺑ ﻦ ﻋﺒ ﺪ اﻟﻤﺤﺴاﻟﺘ ﻮﯾﺠﺮي، ).اﻷدﻧ ﻰ"واﻷﻋﻠ ﻰﺑ ﯿﻦ و، واﻟﻤﺮؤوﺳ ﯿﻦاﻟﺮؤﺳ ﺎء
(24-14:ﺻﺺ
ن ﺗﺟﻣﻊ ﺑﯾن أﻗد ﺣﺎوﻟت ،اﻟﻧظرﺔ اﻟﺳ ودﯾﻧﺎﻣ ﺔ أو ﻧظرﺔ اﻟﺳﻠو ﺔ اﻟﺟدﯾدة"و اﻟواﻗﻊ أن 
ﺗﻲ ﺗﻔﺳر ﻫﺗﻣت ﻟذﻟك  ﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫ م اﻟإ ﻠم ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻌﺻﺎب و اﻟﺟﻧﺎح، وﻫﺎﺗﯾن اﻟﻧظرﺗﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﻌ
ﺣﯾن ﺣﺎوﻟت ، اﻹرﺗ ﺎ اﻟﺷرطﻲﺟﺎﻧب ﻗﺎﻧون اﻷﺛر وإﻟﻰﻣن اﻹﺳﺗﺟﺎ ﺔ ،ﺷ ﺎل ﻣﻌﯾﻧﺔﻋﻣﻠ ﺔ ﺗﻌﻠم أ
ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻠﻌب دورا وظ ﻔ ﺎ ﻓﻲ ،دﻋﻣتﺳﺗﺟﺎ ﺎت أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ إﺳﺗﺟﺎ ﺔ إﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ،ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻌﺻﺎب
أو "،seuC"ﻗﺗران ﻣﺛﯾرات ﺷرط ﺔو إﺳﺗﺟﺎ ﺎت ﺷرط ﺔ  ﺎﻟﺗﻛرارإﺗﺧﻔ ض ﻣﺳﺗو اﻟﺗوﺗر، أو ﻷﻧﻬﺎ 
ﺳﺗدﻋﻰ ﻫذﻩ اﻹﺳﺗﺟﺎ ﺔ اﻟﻶﺳو ﺔ أو ﺗﻠك.ﻓﻲ ﻣوﻗﻒ ﻣﻌﯾن إ،ﻣﺛﯾرات ﻣﺎ"sngis"إﺷﺎرات و دﻻﺋﻞ
اﻟﺗﻌﻠم ﺗﻬﺗم اﻟﻧظرﺔ داﺋﻣﺎ  ﻘﺎﻧون اﻷﺛر، أو اﻟﻣ ﺎﻓﺄة اﻟذ ﺄﺧذ ﺷ ﻼ ﻣﻌﯾﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎلﻓﻲ و 
اﻵ ﺎء طﻧﻌﻪﺳاﻟذ،ﻓﻲ ﻧظر ﻫذﻩ اﻟﻧظرﺔ اﻟﺛواب أو اﻟﻌﻘﺎبواﻟذ ﻌﺗﺑرﻋﻣﻠ ﺔ اﻟﺗطﺑ ﻊ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، 
(271-171، ﺻص:د ت.ﻣﺣﻣد أﺣﻣدﻏﺎﻟﻲ، )".ﺟﺗﻣﺎﻋ ﺎإﻣن ﯾﻠﻌﺑون دورﻫم ﻓﻲ ﻋﻣﻠ ﺔ ﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟطﻔﻞ أو 
أ اﻟﺳـﻠو ﺎت اﻟﻣ ﺗﺳـ ﺔ ،ﻓﻧظرـﺔ اﻹﺧـﺗﻼ اﻟﺗﻔﺎﺿـﻠﻲ ﺗر ـز  ﺎﻷﺳـﺎس اﻷول ﻋﻠـﻰ ﺗﻌﻠـم اﻟﺳـﻠوك:ﯾبﻘﺗﻌ
ﻋﻠـﻰ إﺳـﺗﺟﺎ ﺎﺗﻪو ،ﻋﻠـﻰ اﻟﻔـرددور اﻟﺑﯾﺋـﺔ اﻟﻣﺣ طـﺔ إﻟـﻰدون اﻟﻔطرﺔ أو ذات اﻷﺳـ ﺎب اﻟﻌﺿـو ﺔ، ﻣﺷـﯾرة 
ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻌـﺎﻟم اﻟﺧـﺎرﺟﻲ ﻋﻠ ـﻪ، إﻻ أن ﻫـذا إﻟﻰﺑﻞ ﺗرﺟﻊ ،اﻟﻔردوﻟﺗﻛو ﻧﻪ اﻟذاﺗﻲﺗرﺟﻊ ﻟﻪ واﻟﺗﻲ ﻻاﻟﺷﺎذة
اﻟﻔ ر ـــــﺔوﻗـــــدرات  ﺛﯾـــــرةاﻟﻔـــــرد ﯾوﻟـــــد ﻣـــــزودا  ﻣﻠﻛـــــﺎتأنﻫـــــو و اﻟـــــرأ ﻗـــــد  ـــــون  ـــــﻪ ﻧﻘـــــص واﺿـــــﺢ، 
ﻟــﻪ أﻣــر ــون أن و ،ﻣﻘﺑوﻟــﺔاﻟﻐﯾــر و اﻟﺗــﻲ  ﻣ ﻧــﻪ ﻣــن ﺧﻼﻟﻬــﺎ أن  ﻣﯾــز ﺑــﯾن اﻟﺳــﻠو ﺎت اﻟﺧﯾــرة ،واﻟﺗﻌﺎﻣﻠ ــﺔ
اﻟﺗﻘرر أ ﺳﻠوك ﯾﺗﺧذ.
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ﻓرﺿـ ﺎت ﻫـذﻩ وﻣن أﻫمو)ﺑﯾﻠﻲ( و)ﻫﯾرﺷﻲ(، ﻣن أﺑرز روادﻫﺎ )ر ﻠس(: ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﻀﺒﻂ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ-ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﻓــﻲ إﯾﺟــﺎد واﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ــﺔ اﻟﺧﺎرﺟ ــﺔاﻟﻧظر ــﺔ أن اﻹﻧﺣــراف ﻧــﺎﺟم ﻋــن ﻓﺷــﻞ اﻟﺿــوا اﻟﺷﺧﺻــ ﺔ اﻟداﺧﻠ ــﺔ، 
اﻟﺷﺧﺻــﻲ اﻟــداﺧﻠﻲ، ﻗــدرة اﻟﻔــرد ﻋﻠــﻰ و ﻌﻧــﻲ اﻟﺿــاﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ــﺔ، و ــﯾن اﻟﻣﻌــﺎﯾﯾراﻹﺗﺳــﺎق ﺑــﯾن اﻟﺳــﻠوك 
اﻹﻣﺗﻧﺎع ﻣن أن  ﻘﺎﺑﻞ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ  طـرق ﯾﺧـﺎﻟﻒ ﺑﻬـﺎ اﻟﻣﻌـﺎﯾﯾر ﻓـﻲ ﺟﻣﺎﻋﺗـﻪ،  ﻣـﺎ  ﻌﻧـﻲ اﻟﺿـ اﻹﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ 
ﻗدرة اﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ أو اﻟـﻧظم اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ـﺔ ﻋﻠـﻰ أن ﺗﺟﻌـﻞ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾرﻫـﺎ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ـﺔ اﻷﺛـر اﻟﻔﻌـﺎل ﻋﻠـﻰ ،اﻟﺧﺎرﺟﻲ
أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ.
ﺗﺿـﯾو ﻓﺗﺣـ ـﻪ ،أن اﻟﺿوا ﺗﺿـﻐ ﻋﻠـﻰ اﻟﻔـرد ﻣـن اﻟﺧـﺎرج"ﻣ ﻧﻧﺎ أن ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣن ذﻟك إذ 
أﺧــر ﻧﺟــد أن اﻟﺣ ــﺎة اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ــﺔ ﺟﻬــﺔﻣــن و ،ﻣــن ﺟﻬــﺔﻫــذاوﺳــ ﻧﺎﺗﻪ وأﻓﻌﺎﻟــﻪ ﺣر ﺎﺗــﻪ ﺗﻘﯾــدﻩ ﻓــﻲو ﻋﻠ ــﻪ
ﺻـطﻼح "اﻟﺣﺳﺎﺳـ ﺔ إﻧوﻋﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻣن اﻟﺷﻌور اﻟﺟﻣﻌﻲ  طﻠ ﻋﻠ ﻪ ،ﺗﻛﺳب اﻷﻏﻠﺑ ﺔ اﻟﺳﺎﺣﻘﺔ ﻣن اﻷﻓراد
اﻟﺳـواء ﺳـﻣﻌﺔ طﯾ ـﺔ ﻓـﻲ واﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ ﻋﻠـﻰأﻛﺗﺳـﺎب اﻟﻔـرد إﻟـﻰاﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ـﺔ"، ﻓﺎﻟﺣﺳﺎﺳـ ﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ـﺔ ﺗـؤد
."اﻟﺳــــﯾﺋﺔوﺗﺟﻧــــب اﻟﺳــــﻣﻌﺔاﻟﺗــــﻲ ﺗﺗﻌﺎﻣــــﻞ ﻣــــﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣــــﻊ، واﻟﺟﻣﺎﻋــــﺎت اﻷﺧــــرأﻋــــﯾن اﻷﻓــــراد اﻵﺧــــرن 
(55ص:،1102.أﺳﻣﺎء ﺑﻧت ﻋﺑد ﷲ ﺑن ﻋﺑد اﻟﻣﺣﺳناﻟﺗو ﺟر ، )
، ﻟﻣﺣ طــﺔ ﺑﻬــﺎﺗﻧــدﻓﻊ ﻟﻠﺟرﻣــﺔ ﻧﺗﯾﺟــﺔ ﻟﺳــوء اﻟﺗر ــﺔ، أو ﺳــوء اﻟظــروف اﻣــن ﻫــذا اﻟﻣﻧظــور ﺎﻟﻣرأة ﻓــ
.ﻟﻠﺣ ﺎةﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ و أو  ﻌد ﻓﺗرة ﺗﻧﺷﺋﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﯾت أﺛﻧﺎء ﻧﻣوﻫﺎﺳواء 
ﻋـن اﻟﻣﺳـﺋولﻫـو ،إن اﻟرﺎ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟـذ ﺗﻌﻣـﻞ اﻟﺗﻧﺷـﺋﺔ ﻋﻠـﻰ ﺗوﺛ ﻘـﻪ"ﻣﺎ  ﻘول )ﻫﯾرﺷﻲ( 
ﻣظــﺎﻫراﻹﻧﺿــ ﺎواﻹﻣﺗﺛــﺎل و ﻟﺿــﻌﻒ ﻫــذا اﻟر ــﺎ ، واﻟﺟرﻣــﺔ ﻣظــﺎﻫراﻹﻧﺣــرافٕان و ﻣﺗﺛﺎﻟﻧــﺎ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣــﻊ، إ
.ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻪو ﻟﻘوﺗﻪ 
، ﻫـو ﻟﻣـﺎذا ﻻ ﻣﻬﺗﻣـﯾن ﻟﺳـﻠوك اﻹﺟراﻣـﻲﻋﻧـﻪ اﻹﺟﺎ ـﺔﻧﺣـﺎول و اﻟذ ﯾﺟب أن ﻧطرﺣﻪ داﺋﻣﺎ اﻟﺳؤالٕان و 
ﻘدﻣﻬﺎ)ﻫﯾرﺷﻲ( ﻫﻲ ﻗوة اﻟﺿ اﻹﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ اﻟﻧﺎﺟﻣـﺔ ﻋـن اﻟﺗﻧﺷـﺋﺔ اﻟﺗﻲاﻹﺟﺎ ﺔ و ﯾرﺗﻛب اﻷﻓراد اﻟﺟرﻣﺔ؟ 
ﻋﻼﻗــﺔ ــﻪﻘﺻــد و ﺧــﻼل اﻟﺗﻌﻠــ ، ﻣــنﺗﻌﻣ ﻘﻬــﺎ و اﻟﻔﺎﻋﻠــﺔ اﻟﻣﺗوﺟﻬــﺔ ﻧﺣــو ﺗﻘو ــﺔ ﺻــﻼت اﻟﻔــرد  ــﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
، اﻷﻣﻬــــﺎتو ﺎﻟﻧﺳــــ ﺔ ﻟــــﻪ،  ﺎﻵ ــــﺎءاﻟﻣﻬﻣــــﯾناﻷﺷــــﺧﺎص و ﺑــــﯾن اﻟﻔــــرد واﻟﺻــــﻠﺔ اﻟﻧﺎﺷــــﺋﺔاﻹﺣﺗــــرام و اﻟﻣﺣ ــــﺔ 
اﻟـدور اﻟـذ ﯾؤد ـﻪ اﻟواﻟـدﯾن ﻓـﻲ ﻷﻫﻣ ـﺔذﻟـك و ﺎﻟواﻟـدﯾن أﻫﻣ ـﺔ ﻋﺎﻟ ـﺔ، اﻟﺗﻌﻠﺣﺗﻞ و ، واﻟﻣدرﺳﯾن واﻟرﻓﺎق
اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ.اﻟﻣﻌﺎﯾﯾرﺗﻌﻠ ﻣﻬم و ﺗﻧﺷﺋﺔ اﻷﺑﻧﺎء، 
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اﻹﻟﺗزام  ﺎﻟﻘ م اﻟﺗﻲ  ﺿ ﻔﻬﺎ اﻟﻔرد ﻋﻠـﻰ اﻷﻫـداف اﻟﺗـﻲ  ﺿـﻌﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ،  ـﺎﻹﻟﺗزام ﻣﻔﻬومرﺗو 
اﻹ ﻣـﺎن و ﺗﺿـﻌﻬﺎ اﻟﺛﻘﺎﻓـﺔ ﻟﻠﻔـرداﻟﺗﻲاﻷﻫداف و ،ﯾﻧﺗﻣﻲ ﻟﻬﺎ اﻷﻓرادﺎﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ ﺗﺣ م اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻌﻣرﺔ اﻟﺗﻲ
ﻋﺗﻘــﺎد اﻟﻔــرد  ﻣﺷــروﻋ ﺔ ﻣــد إ ﻘﺻــد  ــﻪو اﻟﻌﻧﺻــر اﻟرا ــﻊ اﻷﺧﯾــر ﻣــن ﻋﻧﺎﺻــر اﻟر ــﺎ اﻹﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ، ﻫــو
ﻓ رﺗﯾن، اﻷوﻟﻰ أن  ﻞ اﻷﻓراد،  ﻐض اﻟﻧظر ﻋـن ﻣـواﻗﻌﻬم ﻓـﻲ اﻟﺑﻧـﺎء ﻋﻠﻰﺳﺗﻧد و اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ، 
واﻟﻘــﺎﺋﻣﯾن إﺣﺗــرام اﻟﻘــﺎﻧون إﻟــﻰاﻟﺗﻌﻠــ ﺎﻟواﻟــدﯾن ﯾــؤدواﻟﺛﺎﻧ ــﺔ أناﻹﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ،  ﺣﻣﻠــون ﻗ ﻣــﺎ أﺧﻼﻗ ــﺔ، 
(.75-65:ﺻص،1102.أﺳﻣﺎء ﺑﻧت ﻋﺑد ﷲ ﺑن ﻋﺑد اﻟﻣﺣﺳناﻟﺗو ﺟر ، )."ﻋﻠ ﻪ
اﻟﺟرﻣــﺔ ﺑﺈﻋﺗ ﺎرﻫــﺎ ﺳــﻠو ﺎ إﻧﺳــﺎﻧ ﺎ طﺑ ﻌ ــﺎ ﯾﺑــرز إﻟــﻰﻋﻠ ــﻪ ﻓﻧظرــﺔ اﻟﺿــ اﻹﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﺗﻧظــر و:ﺗﻌﻘﯾـب
ﺎﻷﺳـرة، اﻷﺻـدﻗﺎء...اﻟﺦ(ﺳـﻣ ﺔ ) ﻐﯾـر اﻟر اﻟﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻔﺷﻞ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷوﻟ ﺔ ،ﻣﺷ ﻠﺔ إﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ
ﺿـــ طﻪ  طرﻘـــﺔ ﻣ ﺎﺷـــرة أو ﻏﯾـــر ﻣ ﺎﺷـــرة، أو ﻣـــن ﺧـــﻼل ، ﻣـــنﺎﻟﺷـــرطﺔ و اﻟﻘـــﺎﻧون...اﻟﺦ(و اﻟرﺳـــﻣ ﺔ )
ﻣـــن داﺧـــﻞ اﻟﻣﺟﺗﻣـــﻊ ﺑـــر اﻟﻔـــرد ،اﻟﺿـــ اﻟـــذاﺗﻲ،  ﻣـــﺎ أﻧـــﻪ  ﺎﻹﻣ ـــﺎن اﻟﺣـــد ﻣـــن اﻟﺟرﻣـــﺔ أو اﻟﻌـــود ﻟﻬـــﺎ
،ﻟﻣﺟﺗﻣـــﻊاﻣـــﻊ ﻗواﻋـــد و أﻋـــراف اﻟﻔـــرد اﻹﻧـــدﻣﺎج، و اﻹﻟﺗـــزام، إذ ﻣـــن ﺧـــﻼل ﺗـــواﺋم ﻣﺟﺗﻣﻌـــﻪ ﻣـــن ﺧـــﻼل 
.ﻣﺳﺗﻘ ﻼاﻟﻌود ﻟﻬﺎذا اﻟﺗﻘﻠﯾﻞ ﻣن و، اﻟﺟرﻣﺔو اﻟﺣد ﻣن ﻧﺳﺗط ﻊ ﺿ ﺳﻠوك اﻷﻓراد 
اﻟﻧظرـﺔ ﻣـن أﻫـم اﻟﻧظرـﺎت ﺗﻔﺳـﯾرا ﻟظـﺎﻫرة اﻟﻌـود ﺗﻌـد ﻫـذﻩ:yroehT gnilebaLﻧظر ـﺔ اﻟوﺻـم-را ﻌﺎ
ﻧﺗﯾﺟﺔ رد ﻓﻌﻞ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،اﻟﻧظرﺔ أن اﻷﻓراد ﯾرﺗﻛﺑون اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲﻓﻲ ﻣﺟﻣﻞ ﺗﻔﺗرض اﻹﺟراﻣﻲ، إذ 
ﻗـد ذ ـر أن ﻓﺗراض ﻫـذﻩ اﻟﻧظرـﺔ، وإﻣن أﺑرز ﻣن  ﻣﺛﻞ "tremeL niwdإدو ن ﻟﻣرت "ﻌدﻧﺣوﻫم، و
إدراﻛـﻪ وﻧﺗﯾﺟﺔ ﺧﺑرﺗﻪ اﻟﻔرد ـﺔﯾﺛﺑت ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﻌﺎودة اﻟﻔرد اﻹﻧﺣراف ﻓﺗرة  ﻌد أﺧر ، واﻹﻧﺣراف ﯾﺗﺄﻛد و
ﻟﻌﻣﻠ ــﺔ ﺗﺑﻠــور ﻓــﻲ ﻧظرــﺔ اﻟوﺻــم اﻹﺟراﻣــﻲ ﺗﺣﻠــ ﻼ ﺧﺎﺻــﺎ"ﻟﻣــرت"ﺿــﻊ ﻟــردود ﻓﻌــﻞ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ إزاءﻩ، و
ﺻ ﺢ اﻹﻧﺣراف ﺛﺎﺑﺗـﺎ ﺣﻠﻘﺔ  ﻌد أﺧر ﺣﺗﻰ ﺗﻛﺗﻣﻞ اﻟﺣﻠﻘﺎت، و،اﺣﻞ اﻟﺗﻲ ﺗﺟر ﺑﻬﺎاﻹﻧﺣراف، و اﻟﻣر 
-:ﻫﻲ"ﻟﻣرت"ﻣ وﻧﺎﺗﻪ، ﻫذﻩ اﻟﻣراﺣﻞ  ﻣﺎ ﯾراﻫﺎ، ﺗرﺳﺦ أﺻوﻟﻪ و،داﺋﻣﺎ
ﺳﻠوك  ﺻدر ﻋن اﻟﻔرد  ﺎدرة ﻹﺧﺗ ﺎر ﻓﻌﻞ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ إزاءﻩ.أولﻫو و اﻹﻧﺣراف اﻷوﻟﻲ، ﻣرﺣﻠﺔ-1
ﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ.إﻗ ﺎم ردود ﻓﻌﻞ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺧذ ﺷ ﻞ ﻋﻘو ﺎت ﻣرﺣﻠﺔ-2
أو  ﻣﯾﺗﻪ.ﻧﺳﺑﺗﻪزﺎدة و ﺗﻛرار اﻹﻧﺣراف اﻷوﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ-3
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ﺗﺄﺧـــذ ﺷـــ ﻞ وﺻـــم اﻟﻣﻧﺣـــرف ﺑوﺻـــﻣﺔ اﻹﻧﺣـــراف،ﻗ ـــﺎم اﻟﻣﺟﺗﻣـــﻊ ﺑﺈﺗﺧـــﺎذ ردود ﻓﻌـــﻞ رﺳـــﻣ ﺔﻣرﺣﻠـــﺔ-4
.اﻹﺟرامو 
ﻣواﺟﻬـــــﺔ و ز ـــــﺎدة اﻹﻧﺣـــــراف ﻟﻠـــــرد اﻟﻣ ﺎﺷـــــر ﻋﻠـــــﻰ ﻣوﻗـــــﻒ اﻟﻣﺟﺗﻣـــــﻊ ﻧﺣـــــو اﻟﻔـــــرد اﻟﻣﻧﺣـــــرف، ﻣرﺣﻠـــــﺔ-5
وﺻﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  ﺎﻟﺟرﻣﺔ.
ﻘﺑــﻞ اﻟﻣﻧﺣــرف  ﻣر ــزﻩ اﻹﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ اﻟﺟدﯾــد  ﺷﺧﺻــ ﺔ ﻣﺟــرم أو اﻷﺧﯾــرة ﻫــﻲ اﻟﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﺗــﻲ اﻟﻣرﺣﻠــﺔ-6
ﺷﺧص ﻣﻧﺑوذ ﻣن ﻣﺟﺗﻣﻌﻪ.اﻟﺟدﯾددورﻩ و ،ﻩاﻟﻔرد اﻟﺗواﻓ ﻣﻊ ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ اﻟﺟدﯾدﻫذاﻣﺣﺎوﻟﺔ و ﻣﻧﺣرف، 
ﺧﻠـ اﻟﻣﻧﺣـرف إﻧﻣـﺎ إﻟـﻰأن ﻣـﺎ ﯾـؤد، "ﺗﺎﺗﻧﺑوم" أﺣـد رواد ﻧظرـﺔ اﻟوﺻـم اﻹﺟراﻣـﻲإﻓﺗرضﻗد و 
وﺻم اﻟﻣﻧﺣرف  ﺄﻧﻬﺎ ﻋﻣﻠ ﺔ ﺗﺣﺗو ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺎﺻـر ﻋﻣﻠ ﺔوﺻﻒ و ﻫو اﻟﻛ ﻔ ﺔ اﻟﺗﻲ  ﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻬﺎ اﻵﺧرون، 
اﻟوﺻم ﻫـذﻩ ﻋﻣﻠ ﺔﺗؤدو ﺑﺈﻟﺻﺎﻗﻬﺎ  ﺎﻟﺷﺧص، اﻟﺟﻣﺎﻋﺔﺗﻘوم و ، ﺗﻌرﻔﺎتو أﻟﻘﺎب و ﺗﺷﻣﻞ وﺿﻊ ﻋﻼﻣﺎت 
أﻫـــداﻓﻬﺎ،  وﻧﻬـــﺎ ﺗﺳـــﺎﻋد ﻋﻠـــﻰ ﺑﻠـــورة ﻧﻘﻣـــﺔ اﻟﺟﻣﻬـــور ﺿـــد وﺗﺣﻘﯾـــ ﻌـــضﺧدﻣـــﺔ أﻏـــراض اﻟﺟﻣﺎﻋـــﺔ إﻟـــﻰ
ﺗﺷــو ﻪ و ﻣﻌﻧو ﺎﺗــﻪ و ﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ إﺣ ــﺎﻧﻘﻣــﺔ اﻟﻔــرد اﻟﻣوﺻــوم ﻧﺣــو ﻧﻔﺳــﻪ، ﺗﺄﻛﯾــدأ ﺿــﺎ و اﻟﺷــﺧص اﻟﻣﺧــﺎﻟﻒ، 
.ﻣﺎﻋﻲاﻟﺟاﻟﺗﺂزر و ، ﻣﺎ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﺗﺄﻛﯾد اﻟﺗﺿﺎﻣن أﺧﻼﻗ ﺎﺗﻪ
-ﻫﻣﺎ: ﻋﻧﺻرن أﺳﺎﺳﯾﯾن ﻣن-"ﺗﺎﺗﻧﺑوم"ﻣن ﺟﻬﺔ ﻧظر–اﻟوﺻم ﻋﻣﻠ ﺔﺗﻧﺣدر و 
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﺟﻬﺔ أﺧر .و ﺎﻗﻲ أﻓراداﻟﻣوﺻوم ﻓﻲ ﺟﻬﺔ، وﻫو وﺿﻊ، واﻟﺗﻣﯾﯾزﺻر اﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﻋﻧ-أ
و ﻧـﺗﺞ ﻫـذاإﺣداث ﺗﺣول ﻓﻲ ﺷـﻌور اﻟﻔـرد ذاﺗـﻪ أو ﺗﻘﯾ ﻣـﻪ ﻟذاﺗـﻪ، إﻟﻰﺑﻠورة اﻟﻬو ﺔ اﻟﻣﺳﺗﺟدة اﻟﺗﻲ ﺗؤد-ب
ﻣﻊ اﻵﺧرن.واﻟﻬوة  ﻌﻼﻗﺗﻪﻣن اﻟﻔﺟوة 
ﻟﻛﻧـﻪ ﻗـد ﯾﺗﻌـدﻟﻌﻠﻧﺎ ﻧدرك أن اﻟوﺻم ﻗد ﻻ ﯾﻧﺗﻬﻲ أو ﯾﺗوﻗﻒ ﻋﻧد ﺣدود اﻟﺷـﺧص اﻟﻣوﺻـوم ﻧﻔﺳـﻪ، وو
ﻣـﺎ –ﺑﻞ إن ذﻟك ﻣﺎ  ﺣدث ﻓﻌﻼ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻘرو ﺔ، اﻟﺑدو ـﺔ .....اﻟـﺦ -ﻟ ﻘ ﺔ أﻓراد أﺳرﺗﻪ
ﻗد ﺗﻛـون ﻣﻧﺣـﺎزة ﺿـد أﺷـﺧﺎص ﻣﻌﯾﻧـﯾن ،ﻔ ﺔ ﻣﺗﻣﺎﯾزة ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔأن ﻋﻣﻠ ﺔ اﻟوﺻم إﻧﻣﺎ  ﺗطﺑ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ
ﺗﺧﺗﻠﻒ ﻋن اﻟط ﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺗطﺑﯾ ﻣﻔﻬوم اﻟوﺻـﻣﺔ ،ﺣرﻓﺔ أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ أو ﻋﻘﯾدة أو ط ﻘﺔإﻟﻰﯾﻧﺗﻣون 
إﻧﻣـﺎ ﻧﺗﯾﺟـﺔ ﻟـرد ﻓﻌـﻞ أو اﻟط ﻘﺔ اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ، ﻓﺎﻹﻧﺣراف ﻟ س ﻟﻠﻔﻌﻞ اﻟذ ﻘـوم  ـﻪ اﻟﺷـﺧص، و
(93:ص،1102.أﺳﻣﺎء ﺑﻧت ﻋﺑد ﷲ ﺑن ﻋﺑد اﻟﻣﺣﺳناﻟﺗو ﺟر ، )ذا اﻟﻔﻌﻞ.اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻬ
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اﻟﺷـﺧص أن ﻣﺛﻞ ﻫـذا اﻟوﺿـﻊ اﻟـذ ﯾﺟـد ،ﻓﻬم دور ﻫذﻩ اﻟﻧظرﺔ ﻓﻲ اﻟﻌود ﻟﻠﺟرﻣﺔوﺣﺗﻰ  ﻣ ن
إﻟﻰط ﻊ ﻋﻠﻰ اﻹﺟرام و ﺄﻧﻪ ﻗدﻣن ﺟﺎﻧ ﻪ، ﺗإﻧﺳﺎﻧﺎ ﻻ ﯾؤ واﻹﻧﺣراف ﻟ ﺻ ﺢوﻗد وﺳم  ﺎﻟﺟرﻣﺔ،ﻓ ﻪﻧﻔﺳﻪ
واﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ـﺔ واﻹﻗﺗﺻـﺎد ﺔ اﻟظـروف اﻟﻧﻔﺳـ ﺔﺗﺣـت وطـﺄة-أﺧـرﻫـذا اﻟوﺿـﻊ  ﻘـودﻩ ﻣـرة ﺈن ﻓـ،ﺣ ﺎﺗﻪﻘ ﺔ 
أﺧر ﻋن اﻟطر اﻟﺳو اﻟذ ﻘﺑﻠﻪ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.واﻟﺧروج ﻣرةاﻟوﻗوع ﻓﻲ اﻹﻧﺣراف، إﻟﻰ–اﻟﺻﻌ ﺔ
اﻟﺿـوء أﻫﻣ ﺔ ﻫذﻩ اﻟﻧظرﺔ ﻓﻲ رﺳم اﻹطﺎر اﻟﻧظر ﻣن ﺧﻼل ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ إﻟﻘـﺎء ﺗﺗﻣﺛﻞ ﻋﻠ ﻪ : وﯾبﻘﺗﻌ
ﺔد ﺑوﺻـــﻣﻓـــﻲ وﺻـــم اﻟﻔـــر ،  ﺣﯾـــث ﺗﺗﺣـــدد ﻟﺳـــﻠوك اﻟﻣﻧﺣـــرفاﻋﻣﻠ ـــﺔ ﺗﻛـــو ن ﻓـــﻲ أﻫـــم ﻋﻧﺻـــر ﻪﻋﻠـــﻰ أﻧـــ
ﺑـذﻟك ﻓـﺈن اﻹﻧﺣـراف و اﻟﻌـود ﻟﻠﺳـﻠوك ﻟﻪ ﺗﻔوق  ﻞ ﺻﻔﺎﺗﻪ اﻷﺧر ، وﻣﻣﯾزةﺟﻌﻠﻬﺎ ﻋﻼﻣﺔ اﻹﻧﺣراف، و
و اﻟوﺻـــم اﻟـــذ ﺿــــﻌﻪ اﻟﻣﺟﺗﻣـــﻊ و  طﻠﻘـــﻪ ﻋﻠـــﻰ اﻟﻣــــرأة ،اﻹﺟراﻣـــﻲ  ـــون ﻧﺗﺎﺟـــﺎ ﻟﻠﺗﻔﺎﻋــــﻞ اﻹﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ
ذﻟـك ﻫذا ﻣﺎ ﯾؤ د أن اﻷﻓـراد ﯾرﺗﻛﺑـون و،ﻠﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲﻟﻗد  ون اﻟوﺻم ﺳﺑ ﺎ ﻟﻣﻌﺎودﺗﻬﺎ اﻟﻣﻧﺣرﻓﺔ، و
ﻧﺗﯾﺟــﺔ رد ﻓﻌــﻞ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ ﻧﺣــوﻫم،  وﻧﻧــﺎ ﻧﺟــد أن  ﻌــض ﻋﻠﻣــﺎء اﻹﺟﺗﻣــﺎع اﻟــذﯾن اﻟﻔﻌــﻞ اﻟﻣﺿــﺎد ﻟﻠﻣﺟﺗﻣــﻊ
اﻹﻧﺣــراف، ﻷن اﻟﻔﻌــﻞ ﻓــﻲ ﺣــد ذاﺗــﻪ ﻻ  ﻌــد ﺳــﻠو ﺎ إﻟــﻰﻋدﯾــدة ﺗــؤدﺟﺗﻣﺎﻋ ــﺔ إﯾــرون أن ﻫﻧــﺎك ﻋواﻣــﻞ 
ﺗﺻـﻧ ﻔﻪ و،إﻧﻣﺎ ﯾوﺻم اﻟﻔﻌﻞ  ﺄﻧﻪ  ذﻟك إذا ﺗوﻟـت اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻌ ـﺔ وﺻـﻒ ﻫـذا اﻟﻔﻌـﻞإﻧﺣراﻓ ﺎ، و
ﺄﻧﻪ ﻧﻣ ﻣن اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﻧﺣرف.
أﻫﻣ ﺔ اﻟﻌواﻣﻞ إﻟﻰرس اﻟﻔﺿﻞ ﻓﻲ ﺗوﺟ ﻪ اﻟﻧظر اﻠﻣدﺎن ﻟ:ﻟﻣدارس اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔﻋﻠﻰ اﺗﻌﻘﯾب
اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ ﻓﻲ إﺣداث اﻟظﺎﻫرة اﻹﺟراﻣ ﺔ، إﻻ أن إﻧ ﺎرﻫﺎ اﻟﻛﻠﻲ ﻷﺛر اﻟﻌواﻣﻞ اﻟداﺧﻠ ﺔ و اﻟﺗﻲ أﺛﺑﺗﺗﻬﺎ 
أن ﻫﻧﺎك إﺧﺗﻼﻓﺎت ﻻ ﯾﺟوز إﻏﻔﺎﻟﻬﺎ ﺑﯾن ، ﻋﻠﻰ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻣ ﺔ  دراﺳﺔ "ﺷﻠدون" و"اﻟ ﺎﻧورﺟﻠوك"
ﻋدم ﺗطرﻗﻬﺎ ﻷﺛر اﻟﻌواﻣﻞ إﻟﻰﺔ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻌﺿو ﺔ و اﻟﻧﻔﺳ ﺔ ﻟﻠﻣﺟرﻣﯾن و ﻏﯾر اﻟﻣﺟرﻣﯾن، إﺿﺎﻓ
ﻗد  ون ﻟﻪ إﺳﺗﻌداد ﻧﻔﺳﻲ ﺳﻣﺢ ﻟﻪ ،ﺣﯾث إن إﺟرام اﻟﻔرد اﻟذ إﺧﺗﻠ ﺎﻟﻣﺟرﻣﯾن،اﻟﻧﻔﺳ ﺔ اﻟﺟد ﻫﺎم
ﻟ س ﻓﻘ ﺳﺑب إﺣﺗﻛﺎﻛﻪ  ﻣن ﺳﺑ ﻟﻬم اﻹﺟرام، ﻓﺎﻟﻌﺎﻣﻼن اﻟداﺧﻠﻲو،ﺑﺗﻘﺑﻞ ﻫذا اﻟﻣؤﺛر اﻟﺧﺎرﺟﻲ
ن ﻫذا اﻟﺗﻛو ن اﻟداﺧﻠﻲ ﻫو اﻟذ ﻔﺳر ﻟﻧﺎ إﺣﺟﺎم اﻟ ﻌض و اﻟواﻗﻊ أ،و اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﯾﺗﻔﺎﻋﻼن ﻣﻊ  ﻌﺿﻬﻣﺎ
ﻋن اﻹﺟرام رﻏم إﺧﺗﻼ ﺎﻟﻣﺟرﻣﯾن، ﻋﻠﻣﺎ  ﺄن اﻟﺷﺧﺻ ﺔ إذا إﻛﺗﻣﻠت ﻓﻲ ﻧﺿﺟﻬﺎ ﻓﻘد ﯾﻧﻌدم  ﻠ ﺔ ﺗﺄﺛﯾر 
اﻹﺣﺗﻛﺎك و اﻹﺧﺗﻼ طواﺋﻒ اﻟﻣﺟرﻣﯾن.
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ﺿـﻣﻧ ﺎ و ـون ﺻـرﺣﺎ ﺣﯾﻧـﺎ ،ﻣـن أﻧـواع اﻟﻌـدوانﯾﺗﺿﻣن اﻟﺟﻧﺎح ﻓﻲ أﻏﻠب ﺻورﻩ ﻧوﻋـﺎ أو آﺧـر
ﺔ ﺣﺎﻟـت دون ﺗﺣﻘﯾـ اﻟﻔـرد ﻟرﻏ ـ،ﺎط ـﺔآﺧر، ﻫذا اﻟﻌدوان ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻫو إﺳﺗﺟﺎ ﺔ اﻟﻔـرد ﻟﻣواﻗـﻒ إﺣﺣﯾﻧﺎ
أو داﻓﻊ.
" " ﺣــدث داﺋﻣــﺎ ﻧﺗﯾﺟــﺔ 9391la te dralloDﺣﯾــث ﯾــر أﺻــﺣﺎب ﻫــذﻩ اﻟﻧظر ــﺔ أن اﻟﻌــدوان" 
ﺑـذﻟك ﻓـﺈن أﺻـﺣﺎب ﻫـذﻩ درﺟﺎﺗـﻪ ﯾﻧﺷـﺄ، واﻟﻌدوان ﻓـﻲ أﺣـد أﺷـ ﺎﻟﻪ وﻠﻣﺎ ﺣدث إﺣ ﺎ ﻓﺈن اﻹﺣ ﺎ ، و
ﯾﻧﺷﺄ اﻹﺣ ﺎ ﺣﯾن  ﻌﺗرض ﺷـﺊ اﻟﻌدوان  ﺈﺳﺗﺟﺎ ﺔ، واﻟﻧظرﺔ ﯾرون ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾﻧ ﺔ ﺑﯾن اﻹﺣ ﺎ ﻣﺛﯾر و
دون ﺗﺣﻘﯾـﻣﺎ ﻣﺗﺗﺎﻟﻲ ﻣن اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﻧظم و اﻟﻣوﺟﻪ ﻧﺣو ﺗﺣﻘﯾـ ﻫـدف ﻣـﺎ، ﺣﯾـث  ﺣـول دون إﺗﻣﺎﻣـﻪ و
،ﺗﺑــر إﺣ ﺎطــﺎﻌ،ﻓــﺄ ﺗــدﺧﻞ أو إﻋــراض ﻟﺗﺣﻘﯾــ ﻫــدف ﻣــﺎ،ــﻪ ﻣــن إﺷــ ﺎﻋﺎتﻣــﺎ ﯾــرﺗاﻟﻬــدف ﻣﻧــﻪ، و
ﻫــﻲ ﺗﻠــك اﻟﻌواﻣــﻞ اﻟﺧﺎﺻــﺔ  ــﺎﻟظروف و،اﻹﺣ ــﺎ اﻟﻌواﻣــﻞ اﻟﺑﯾﺋ ــﺔإﻟــﻰﻣــن أﻫــم اﻟﻌواﻣــﻞ اﻟﺗــﻲ ﺗــؤدو
اﻹﻫﻣــﺎل، اﻷﻣــر اﻟ ــذ ﯾﺗرﺗــب ﻋﻠ ــﻪ ﻣــن أﻣﺛﻠﺗﻬــﺎ اﻟظــروف اﻷﺳــرﺔ ﻏﯾــر اﻟﻣﻼﺋﻣــﺔ واﻟﻣﺣ طــﺔ ﻟﻠﻔــرد، و
ﻓﺄﺣــداث اﻟﺣ ــﺎة ،اﻹﻧﻔﻌــﺎﻟﻲ و اﻟﻧﻔﺳــﻲإﺷــ ﺎع اﻟﺣﺎﺟــﺎت اﻷﺳﺎﺳــ ﺔ ﻟﻠﻔــرد اﻟﻶزﻣــﺔ ﻟﻧﻣــوﻩ اﻟﻌﻘﻠــﻲ وﻗﺻــور 
اﻹﺣ ـﺎإﻟـﻰﺗـؤد،اﻟﺿﺎﻏطﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾﻞ اﻟﻣﺛـﺎل اﻟﺿـﻐو اﻹﻗﺗﺻـﺎد ﺔ ﺿـﻐو اﻟﺳـ ن ﺿـﻐو اﻟﻌﻣـﻞ
اﻟﻌدواﻧ ﺔ.إﻟﻰاﻟذ ﯾؤد
"  ﺄﻧــﻪ ﺗﻠــك اﻟﺣﺎﻟ ــﺔ اﻟﺗــﻲ ﯾﺗﻌــرض ﻟﻬــﺎ اﻟﻔــرد :اﻹﺣ ــﺎﻏﯾــرﻫم و ﻣــورر" و""ﻣﯾﻠر"و"دوﻻرد"ﻌــرفإذ 
ﺳـﻠوك ﻋـدواﻧﻲ ذﻟـكﺗ ﻊ و ،ﺎﻹﺣ ﺎﺷﻌرذﻟك و ﻣﻌﺗرضﻌﺗرﺿﻪ و ﻋﻧدﻣﺎ  ون ﻗﺎﺋﻣﺎ  ﺳﻠوك ﻫﺎدف، 
و ــون اﻟﺳــﻠوكأو ﻧــزوع ﻧﺣــوﻩ، ﻓﻘــد ﯾﻬــﺎﺟم اﻟﺷــﺧص اﻟﻣﺣــ ﻣﺻــدر اﻹﺣ ــﺎ ﻋﻣﻠ ــﺎ ﻓﻌﻠ ــﺎ أو ﻟﻔﺿــ ﺎ، 
ﻟﺳـﻠوك إذا ﻧﺟـﺢ ﺑﻬـذﻩ اﻟطرﻘـﺔ ﻓـﻲ إﺧﺗـزال اﻟﻘﻠـ اﻟﻧـﺎﺟم او ﺗﻌـزز ﻫـذااﻟﻌـﺎﺋ ، ﻹزاﻟـﺔاﻟﻌدواﻧﻲ ﻫﻧـﺎ ﻫﺎدﻓـﺎ 
ﺛم ﺗوﺗر اﻟﺷﻌور  ﺎﻟﻔﺷﻞ ﺗﻣﺎﻣﺎ.،اﻟﺣﺎﺟﺔ أو اﻟﻧزﻋﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷ ﻌﺔﺗوﺗرﻫو و ﻋن ﺗوﺗر اﻹﺣ ﺎ ، 
ﻟﻛن ﻫذا اﻟﺗﻔﺳﯾر ﻗد ﻻ  ﻔﯾد ﻓﻲ ﺗﻔﺳـﯾر ﺳـﻠوك اﻟﻌـدوان ﻋﻠـﻰ ﻏﯾـر اﻟﻬـدف، ذﻟـك اﻟﺳـﻠوك اﻟـذو
ﻧظرﺗﻪ ﻓﻲ اﻹﺣ ﺎ و اﻟﺳﻠوك اﻟﻧﻣطﻲ أو اﻹﺳـﺗﺟﺎ ﺔ اﻟﻧﻣط ـﺔ، ﻓﻬـو ﯾـرﺣﺎول"ﻣﺎﯾر"أن  ﻔﺳرﻩ ﻓﻲ ﺿوء 
أن اﻹﺣ ـﺎ ﯾــﻧﺟم ﻋﻧــﻪ ﺗــوﺗر ﻣــﺎ، ﻫــو ﺗــوﺗر ﻧــﺎﺟم ﻋــن ﻋــدم اﻹﺳــﺗﺟﺎ ﺔ اﻟﻬﺎدﻓــﺔ أو ﻋــن ﺗﻌطﯾﻠﻬــﺎ، ﺛــم ﻫــو 
ﻧﺎﺟم ﻋن ﻋدم اﻟوﺻول ﻟﻠﻬدف اﻟﻣﺷ ﻊ ﻟﻠرﻏ ﺔ أو اﻟﻣؤد ﻟﻺرﺗ ـﺎح ﻋﻧـد اﻟﻛـﺎﺋن، و ﯾﻧـﺗﺞ ﻋـن ذﻟـك ﻟﺟـوء 
ﻟﻛن اﻟﻐﺎﻟب أﻧـﻪ ﯾﺗﻌـرض و،ت،  ﻌﺿﻬﺎ ﻫﺎدف أﺣ ﺎﻧﺎ،  ﻌﻧﻲ  ﺳﻌﻰ ﻟﻠﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺋاﻟﻛﺎﺋن ﻹﺳﺗﺟﺎ ﺎ
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ﺈﺳـﺗﺟﺎ ﺎت ﻗـد ﺗﻛـون ﻏﯾـر ذات ﺑﻟـذﻟك  ﺳـﺗﺟﯾب ﻟﺗﻌطﯾـﻞ ﻋﻣﻠ ـﺎت اﻟﺗﻣﯾﯾـز  ﺳـﺑب ﻣـﺎ  ﻌﺎﻧ ـﻪ ﻣـن ﺗـوﺗر، و
ﻌﺗـداﻹﺳﺗﺟﺎ ﺔ ﻏﯾر اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻣن ﺳﻣﺎت اﻟﻔرد اﻟﻣﺣ ، ﻓﺎﻟﺷﺧص اﻟﻣﺣ ﺣﯾن  ﻌﺗد ﻗـد ﻻﻫدف، و
ن اﻹﺣ ـﺎ ـون ﻣوﺟﻬـﺎ ﺿـد و  ـﺎﻟرﻏم ﻣـن أن اﻟﻌـدوان اﻟﻧـﺎﺗﺞ ﻋـ،ﻌﺎﺋ أﺣ ﺎﻧﺎ  ﻣﺣـض اﻟﺻـدﻓﺔاﻟﻹزاﻟﺔ
ذﻟـك أﻧﻬـﺎ ﻻ ﺗوﺟـﻪ ،ﺗﻛـون ﻫﺎدﻓـﺔ أو ﻣوﺟﻬـﺔ ﻟﻐﺎ ـﺔن ﻫذﻩ اﻹﺳﺗﺟﺎ ﺎت ﻻأو ﻣﺻﺎدر اﻹﺣ ﺎ ، ﻓﺈاﻟﻌواﺋ
أﻧﻪ أﻧﺳب اﻟﻣوﺿوﻋﺎت ﻟﻠﻌدوان.إﻻﻟﻠﻌﺎﺋ
ﯾــﻧﺟﺢ ﻓــﻲ ﻟــمﻟــو و ﺳــﺗﻣر ﺣﺗــﻰ ﻗــد-ﻟﻺﺣ ــﺎﺈﺳــﺗﺟﺎ ﺔ -اﻟﻌــدوانإناﻟﺣﻘ ﻘــﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠــﺔ ﻫــذﻩؤ ــد و 
ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ  ﺎﻟﻌـﺎﺋ ، ﻓﺎﻟطﻔـﻞ اﻟـذ ﻌﺗـد ﻋﻠـﻰ ﻻ أﻣور ﺟﺎﻧﺑ ﺔ إﻟﻰإزاﻟﺔ اﻟﻌﺎﺋ ،  ذﻟك ﻗد ﯾﺗﻌد اﻟﻌﺎﺋ
دوﻻرد"ؤ ــد و اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ ﻧﺗﯾﺟــﺔ إﺣ ﺎطــﺎت اﻟﺗر ــﺔ اﻟواﻟد ــﺔ،  ﺳــﺗﻣر ﻓــﻲ ﻋدواﻧــﻪ ﻣــﺎدام اﻹﺣ ــﺎ ﻣوﺟــودا، 
،تد.أﺣﻣــدﻣﺣﻣــد ﻏــﺎﻟﻲ، ). ﺎﻹﺣ ـــﺎن ﻣـــن أﻫـــم ﻧﺗـــﺎﺋﺞ اﻟﻌـــدوان ﻋﻠـــﻰ اﻟﻔـــرد ز ـــﺎدة اﻟﺷـــﻌور " ﻫﻧـــﺎ أﻣﯾﻠـــرو 
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ﻣﺎ ﯾـرون أن ﻋـدوان اﻟﻔـرد ﻧﻔﺳـﻪ، ﺧﺎﺻـﺔ إذا  ـﺎن ﻣوﺟﻬـﺎ ﻟﻐﯾـر ﻣﺻـدر اﻹﺣ ـﺎ ، ﯾزـد اﻟﺷـﻌور 
ﺎﻹﺣ ﺎ ﻟﺳﺑﺑﯾن:
ﻌدوان اﻟﻛﺎﺋن اﻟﻣﺣ ./أﻧﻪ ﻻ ﯾﻧﻬﻲ اﻟﻣوﻗﻒ أو ﯾؤد ﻟﻠﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺋ ، ﻓﻬو ﻗﺎﺋم ﻟم ﯾﺗﺄﺛر1
ﯾﺛور ﻹرﺗ ـﺎ اﻟﻌـدوان ﻋﺎﻣـﺔ ،ﻣن ﻗﻠآﺧرٕاﺣ ﺎو ﻋدوان ﻣن اﻟﻔرد ﻗد ﯾﺛﯾر ﻓ ﻪ ﺻراﻋﺎت أ ﺿﺎﻫو و /2
ﺎﻟﻌﻘﺎب ﯾﺗوﻗﻌﻪ أو ﺑﺗوﺟﺳﻪ.
.واﻟﻘﻠ اﻟﻣﺳﺗﺑدواﻟﺷﻌور  ﺎﻹﺣ ﺎاﻟﻛﺎﺋن اﻟﻣﺣ ﻓﻲ دواﻣﺔ ﻣﺳﺗﻣرة ﻣن اﻟﺗوﺗر و ذﻟك  ون 
أن ﻣﺳــﺗو اﻹﺟــرام ﯾﺗﻌﻠــ ﺎﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻟدﯾﻧﺎﻣ ــﺔ ﻟﻺﺣ ــﺎ":dralloD.J" ﻣﻌﺎوﻧ ــﻪو "دوﻻرد"و ــر
ــذﻟك إذا  ﺎﻧــت ﺗﻛــون ﻻ و اﻟﻌﻘــﺎب، ﻓــﺈذا  ﺎﻧــت اﻹﺣ ﺎطــﺎت ﻗﻠﯾﻠــﺔ ﻻ ﺗﻛــون اﻟﺟرﻣــﺔ ﻗو ــﺔ، واﻟﺧــوف ﻣــن
إذا  ــــﺎن ﻫــــذا اﻟﺧــــوف ﺿــــﻌﯾﻒاﻟﻣﻘﺎﺑــــﻞﻓــــﻲ و ﻣــــن اﻟﻌﻘــــﺎب ﻗــــو ، وﻟﻛــــن اﻟﺧــــوفاﻹﺣ ﺎطــــﺎت  ﺛﯾــــرة، 
، 6002. ﻧﺻـر اﻟـدﯾن،ﺟـﺎﺑر). "ﻣﺳـﺗو ﻣرﺗﻔـﻊإﻟـﻰن اﻹﺟرام  ﺻـﻞ  ﺎﻟﺗﺄﻛﯾـد ﺈﻓ،اﻹﺣ ﺎطﺎت  ﺛﯾرةﺎﻧتٕاذا و 
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ﺄن اﻟﺳﻠوك اﻟﻌدواﻧﻲ اﻟﻧﺎﺟم ﻋن اﻹﺣ ـﺎ ،  ـون ﻣوﺟﻬـﺎ ﻷﻫـداف ﻻ ﻫذﻩ اﻟﻧظرﺔ ﺛﺑت ﺗﻋﻠ ﻪ و
ﺗوﻟــدت ﻣــن ﺧﻼﻟﻬــﺎ ﺗﻠــك اﻹﺳــﺗﺟﺎ ﺔ ،اﻟﺷــﻌور ﺑﺗــوﺗر داﺧﻠــﻲﺄﺻــﻞ اﻟﻣﺷــ ﻞ، ﺑــﻞ ﺗﻛــون ﻧﺗﯾﺟــﺔ ﺗﺗﻌﻠــ
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اﻟﺗـوﺗر اﻟﻧـﺎﺟم ﻋـن ﺷـﻌور  ﻌـدم اﻟﺗوﺻـﻞ ﻟﺗﺣﻘﯾـ ﻫـدف ﻣرﺟـو اﻟوﺻـول ذﻟـكاﻟﺗدﻣﯾرﺔ، ﻗﺻد اﻟﺗﺧﻔﯾﻒ 
ﻣﺷـ ﻠﺔ،ﺳـﻠوك اﻟﺟـﺎﻧﺢ ﻓـﻲ  ﻌـض ﺟواﻧ ـﻪ وﺳـﯾﻠﺔ ﻟﺣـﻞ اﻟﻫذا ﻣن ﺟﻬﺔ و ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧر ﻗد  ـون إﻟ ﻪ، 
ﻋﻣﻠ ـﺔ ﻣـﺎ  ﺻـﻌب ، و وﺳـﯾﻠﺔ دﻓﺎﻋ ـﺔﻗـد  ـون ﻣـن ﻧﺎﺣ ـﺔ أﺧـر ﺳـﻠو ﺎ  ﻣﺗـﺎز  ﺄﻧـﻪ ﻋـداﺋﻲ ﻋـدواﻧﻲ أو
ﻣوﺟﻪ ﻟﻬدف ﻣﻌﯾن. ﺎن ﺣﻘ ﻘﺔ ﻣﺎإذا ﯾز ﻓ ﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎﻣﯾاﻟﺗ
ﻓﺈﻧـﻪ ﯾﺟـب أن ﯾﺗـﺄﺛر  ﺎﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗرﺗ ـﺔ ﻋﻠ ـﻪ، ،ﻓﺈذا أﺧذﻧﺎ  ﺎﻟرأ اﻟﻘﺎﺋﻞ  ـﺄن اﻟﺟﻧـﺎح ﺳـﻠوك ﻣـﺗﻌﻠم
ﻣــﺎﻻ ﯾــﻧﺟﺢ ﻓــﻲ ذﻟــكوﻫــو  ﺛﯾــراذ ر، إﺷــ ﺎع اﻟﺣﺎﺟــﺎت اﻟﺳــﺎ ﻘﺔ اﻟــإﻟــﻰﻓــﺈذا  ــﺎن ﺳــﻠوك اﻟﺟــﺎﻧﺢ ﻻ ﯾــؤد
درﺟـﺔ إﺷـ ﺎع ﻫـذﻩ اﻟﺣﺎﺟـﺎت، ﻓﺈﻧـﻪ ﻣـﻊ ذﻟـك  ﺳـﺗﻣر اﻟﺟـﺎﻧﺢ ﻓـﻲ ﺳـﻠو ﻪ إﻟـﻰﻔﺷﻞ ﻓﻲ اﻟوﺻول ﻣﺎﺛﯾرا و 
.وﻻ ﯾﺗﻌدلﺟﻣودﻩ و 
،ﻣوﺿــﺣﺎ ﻟﻠﺳــﻠوك اﻟﺟــﺎﻧﺢ  ﺄﻧــﻪ ﻣﻬﻣــﺎ  ــﺎن ﺷــ ﻞ أو ﻧــوع ﺟﻧﺎﺣــﻪﺟــﺎء"ﻣــورر"إﻻ أن رأ اﻟﻌــﺎﻟم 
ﻓﻬـو ﻻ  ﻣﻧﻌـﻪ أو ﯾـؤﺛر ﻓـﻲ ﺳــﻠو ﻪ اﻟﺟـﺎﻧﺢ ﻣـﺎ  ﻣﻧـﻊ اﻟﻔــرد اﻟﻌـﺎد ﻋـن ﻣﺛـﻞ ﻫــذا اﻟﺳـﻠوك ﻣـن ﺧـوف ﻣــن 
ﻋﻘﺎب ﻣوﺿوﻋﻲ. 
،ﺳـﻣﻰ  ـﺎﻟﻣﺟرمﻫـذا ﻣـﺎو اﻟﻛﺑـر، ﺣﺗـﻰﺗ ﻘﻰ و اﻟﺳﻠﺑ ﺔ ﺗﻧﺗﻬﻲﻻ و اﻟﺷﺎذة  ﺳﺗﻣر اﻟﻌﻧﺎد، ﺣﺎﻟﺔﻓﻲ و 
ذاﺗـﻪ ﻟﺗﻛـون ﺟـزءا ﻓـﻲرﻓض أو ﻓﺷﻞ ﻓﻲ ﻋﻣﻠ ﺔ إدﺧﺎل أو إﻣﺗﺻـﺎص ﻋواﻣـﻞ اﻟﺿـ اﻟﺧﺎرﺟ ـﺔﻓردﻫو و 
ﻓ ـﻪﺗﻛـون و اﻟداﺧﻠ ـﺔ ﻏﯾـر ﻣﻣﯾـز ﻧﺳـﺑ ﺎ، ﯾﻧوﻧﺗـﻪاﻟﺟﺎﻧﺢ ﻓردا  ظـﻞ ﺗﻧظـ م ﻟذا  ون ، ﻣن ﺗﻧظ م ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ
وﻣـﺔ ﻣﻘﺎو ،أ ﺗظـﻞ  ـﻞ طﺎﻗﺎﺗـﻪ ﻣوﺟﻬـﺔ ﻧﺣـو اﻹﺳـﺗﻘﻼﻟ ﺔ،اﻟذات ) ﻣﻔﻬوم اﻟﺳﻠو ﺔ اﻟﺟدﯾدة( ﻏﯾر ﻣﺗﻣﯾـزة
.ﺿدﻩﺣ ﺎاﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذ ﯾﺟد ﻧﻔﺳﻪ اﻟﺗﻧظ م
ﺧـﻼل ﻣراﺣـﻞ اﻟﺣ ـﺎة ،ﻣـن ﺧـﻼل اﻟﺧﺑـراتواﻟـﺗﻌﻠم اﻟﻣ ﺗﺳـب: اﻟﺳﻠوك اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﯾﺗراوح ﺑﯾن اﻟﻔطـرة ﺗﻌﻘﯾب
ون اﻹﻧﺳﺎن  ط ﻌﻪ  ﻣﯾﻞ ﻟﺗﺣﻘﯾﻟد ﻏﺎﻟﺑ ﺔ اﻟ ﺷر ﻣﺣﺑباﻟﻐﯾر و ،،  ﻣﺎ ﻟﻺﺣ ﺎطﺎت وﻗﻌﻬﺎ اﻷﻟ ماﻟﻔرد
ـون اﻟﺣ ـﺎة اﻟﻔرد ـﺔ ﺗﺟﻣـﻊ ﺑـﯾن اﻹﺣ ـﺎإﻻ أن ﻧظـرة ﻫـذﻩ اﻟﻣدرﺳـﺔ ﺟـد ﻣﻘﺻـر،، واﻟﺳـﻌﺎدة اﻟداﺋﻣـﺔاﻟﻠـذة 
وﻗﻌـــﺎ ﻟﺣـــدوث ﻣﺛـــﻞ ﺗﻠـــكﺗﻔﺳـــﯾرات أﻛﺛـــرو ، ﻟـــذا ﻣـــن اﻟﻣﻣ ـــن أن  ـــون ﻟﻺﺟـــرام دواﻓـــﻊ وﺗﺣﻘﯾـــ اﻷﻫـــداف
.واﻷﻧﺎﻧ ﺔاﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻐﯾر ﻋﻘﻼﻧ ﺔ 
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ﺑﺈﺳــﺗﻌراض ﻣﺧﺗﻠــﻒ اﻟﻧظر ــﺎت اﻟﺗــﻲ ﺣﺎوﻟــت ﺗﻔﺳــﯾر اﻟظــﺎﻫرة اﻹﺟراﻣ ــﺔ، أﺗﺿــﺢ ﺻــﻌو ﺔ رد ﻫــذﻩ 
ﺣﯾث ،ﻋﺎﻣﻞ واﺣد، ﺳواء ﻣن اﻟﻧﺎﺣ ﺔ اﻟﺗﻛو ﻧ ﺔ اﻟﺑﯾوﻟوﺟ ﺔ أو اﻟﻧﻔﺳ ﺔ أو اﻟﻣﺗﻌﻠﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧﺣرفإﻟﻰاﻷﺧﯾرة 
ﺧــر ﻟﻬــﺎ،ــﻞ ﻧظر ــﺔ ﻣــن ﺗﻠــك اﻟﻧظر ــﺎت ﻗــد ﻓﺳــرت ﺟــزءا ﻣــن اﻟظــﺎﻫرة اﻹﺟراﻣ ــﺔ دون  ﻘ ــﺔ اﻷﺟــزاء اﻷ
اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻣـوﻋﺗﯾن ،ﻟذﻟك ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺟﻣ ﻌﻬﺎ أﺟزاء ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﺗﺧرج ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌواﻣﻞ اﻟﻣؤﺛرةو
ﺳـواء  ﺎﻧـت ﻋﻘﻠ ـﺔ أو ﻧﻔﺳـ ﺔ أو ،أﺣدﻫﻣﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻌواﻣﻞ اﻟذاﺗ ﺔ اﻟﻣرﺗ طﺔ ﺑﺟواﻧب اﻟﺷﺧﺻ ﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ
إﺟﺗﻣﺎﻋ ـــﺔ أو ﺟﺳـــﻣ ﺔ، و اﻟﻣﺟﻣوﻋـــﺔ اﻟﺛﺎﻧ ـــﺔ ﻫـــﻲ ﻣﺟﻣوﻋـــﺔ اﻟﻌواﻣـــﻞ اﻟﺑﯾﺋ ـــﺔ اﻟﻣرﺗ طـــﺔ  ﺎﻟﺑﯾﺋـــﺔ اﻟداﺧﻠ ـــﺔ
و اﻟﺧﺎرﺟ ﺔ.
واﻟﻌواﻣــﻞ واﻟﻌواﻣــﻞ اﻟﻧﻔﺳــ ﺔﻟ ــذا ﻋﻣــﻞ اﻹﺗﺟــﺎﻩ اﻟﺗﻛــﺎﻣﻠﻲ اﻟﺣــدﯾث ﻟﻠــر ﺑــﯾن اﻟﻌواﻣــﻞ اﻟﺑﯾوﻟوﺟ ــﺔ 
ﻫـذﻩ اﻟﻌواﻣـﻞ ﺟﻣ ﻌـﺎ ﻋواﻣـﻞ ، إذﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟظﺎﻫرة اﻹﺟراﻣ ـﺔﻧﺳب اﻹﺗﺟﺎﻫﺎتﺣﯾث ﻋد ﻫو أ،اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ
ﻓﻲ اﻟ ﻌض اﻵﺧر ﺑدرﺟﺎت ﻣﺗﻔﺎوﺗـﺔ ﺗظﻬـر ﺣﺎﻟـﺔ اﻹﻧﺣـراف أو و ؤﺛر  ﻌﺿﻬﺎ،دﯾﻧﺎﻣ ﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺗﺗداﺧﻞ ﻣﻌﺎ
ﺗوﺿــ ﺢ ﻣﺳــﺑ ﺎت إﻟــﻰﺻــورة ﺗــؤد،ﻌﺿــﻬﺎﻣــﻊاﻟﺑﯾﺋ ــﺔ و رــ اﻟﻌواﻣــﻞ اﻟذاﺗ ــﺔ وﻟــذﻟك ﯾﺟــباﻟﺟﻧــﺎح، 
ﻟدرﺟــﺔ  ﻣ ــن ﻣـــن واﻟﻌﻼﺟ ــﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳــ ﺔإﺗﺧــﺎذ اﻹﺟـــراءات اﻟوﻗﺎﺋ ــﺔ ﺛــمﻣــن و ،اﻹﻧﺣــراف  طرﻘــﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠــﺔ
ﻋﻠﻰ ﺣدﻩ.إﺟراﻣ ﺔ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ  ﻞ ﺣﺎﻟﺔ 
،ﺗﻌدد اﻟﻌواﻣﻞ اﻟﻣﺳﺑ ﺔ ﻟﻠﺟرﻣﺔواﻹﻧﺣراف ﺑﻧظرﺔاﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺟرﻣﺔ اﻟﻣدرﺳﺔﺗﺄﺧذ و " 
واﻣﻞ ﻓﻲ آن واﺣد،  ﻣﻌﻧﻰ أﻧﻪ  ون اﻟﺳﺑب اﻟوﺣﯾد ﻟﻺﻧﺣراف".اﻟﻌوﺗﻛﺎﻣﻞ ﺗﻠك
(43- 33:ص، د ت.ﺧﺎﻟدﻫﻧداﻟﻌﺗﯾﺑﻲ،)
ﻟذا  ﺄﺧذ ﻫذا اﻹﺗﺟﺎﻩ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾرﻩ ﻹﻧﺧﻔﺎض ﻣﻌدل ﺟراﺋم اﻟﻣرأة  ﻞ ﺗﻠك اﻟﻌواﻣﻞ ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ، ﻓﻔﻲ 
،           ﻻ ﺗﻧﻔﺻﻞ ﻋن  ﻌﺿﻬﺎ،رأ أﻧﺻﺎرﻩ أن اﻟﻌﻠوم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾرات اﻟﺳﻠو ﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧ ﺔ
ك.و إﻧﻣﺎ ﺗﺗﺻﻞ ﺑ ﻌﺿﻬﺎ أو  ﺎﻷﺣر ﻣﻞ  ﻌﺿﻬﺎ  ﻌﺿﺎ  ﺷﺄن ﺗﻔﺳﯾر ﻫذا اﻟﺳﻠو 
واﻟﺧﺎرﺟ ﺔ وﺗﺄﺛﯾر  ﻞاﻟواﻗﻊ، ﻟﺗﺷﺎ ك اﻟﻌواﻣﻞ اﻟداﺧﻠ ﺔ إﻟﻰﻻ ﺷك أن ﻫذا اﻹﺗﺟﺎﻩ ﻫو أﻗرب ﺗﻌﻘﯾب:
ﻓ ﻠﻣﺎ إﺷﺗد ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻌواﻣﻞ اﻟداﺧﻠ ﺔ  ﻠﻣﺎ ﺿﻌﻒ ﺗﺄﺛﯾر ،ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﻵﺧر، ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﺗﻌد ﻋ ﺳ ﺔ
ذﻟك. واﻟﻌ س ﺻﺣ ﺢاﻟﻌواﻣﻞ اﻟﺧﺎرﺟ ﺔ 
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أن ﻧﻘطﺔ اﻟﺿﻌﻒ ﻓﻲ ﻫذا اﻹﺗﺟﺎﻩ ﻫو اﻹﻧﺗﻘﺎدات اﻟﺗﻲ وﺟﻬت ﻟﻠﻧظرﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣﻠ ﺔ ﻫﻲ:"أﻫمﻣن و 
اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ذات ﺗﺄﺛﯾر  ﺑﯾر ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺟرﻣﺔ ،واﻟﺣﻘﺎﺋاﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و ﻣﻌﻧﻰ ﺗﻌدد اﻷﻓ ﺎر ،اﻟﻌﻣوﻣ ﺔ
،إﻓﺗﻘﺎد ﻫذا اﻹﺗﺟﺎﻩ ﻟﻠﻣوﺿوﻋ ﺔﻌﻧﻲﻫذا و ، ذﻟك دون ﺗﺣدﯾد أ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺗﺄﺛﯾرات ذات أﻫﻣ ﺔ، ٕارﺗﻛﺎﺑﻬﺎو 
ﻫذا و ﻣﻧﻬﺎ ﯾﺧﺗﻠﻒ ﻋن اﻵﺧر، وأﻣﺛﻠﺔ  ﻞﻓﻬﻧﺎك ﻓﻘ ﺣﺎﻻت ،ﻋدم وﺟود ﻧظرﺔ ﻋﻠﻰ اﻹطﻼقﺛمﻣن و 
اﻟﻧظرﺎت اﻟﻌﻠﻣ ﺔ اﻟﺗﻔﺳﯾرﺔ".وﻣﻧﺎﻗﺿﺎ ﻟﻛﻞﺻ ﺢ ﻫذا اﻹﺗﺟﺎﻩ ﻣﻧ را ﺛمﻣن و ،ﺗﻧوﻋﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺳﯾرﯾﺗطﻠب
(43:ص، تد. ﺧﺎﻟدﻫﻧداﻟﻌﺗﯾﺑﻲ، )
وﺗﻧوﻋﻬﺎ أن ﻫذﻩ اﻟﻧظرﺔ ﻟم ﺗوﺿﺢ ﻟﻧﺎ  ﯾﻒ  ﻣ ن ﻗ ﺎس ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﺟزﺋ ﺎت ﻟﺗﻌددﻫﺎ إﻟﻰإﺿﺎﻓﺔ 
.ﺣﺻرﻫﺎو ﺟﻣﻌﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺣﯾﻞ،  وﻧﻬﺎ إﺧﺗﻼﻓﺎت ﻋدﯾدة آﺧرإﻟﻰﻓرد ﻣن
اﻟﺗﻛﺎﻣﻠ ﺔ ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺟرﻣﺔ ﻣن ﻣﻧظور اﻟﻌواﻣﻞ اﻟﻣﺗﻌددة أو ﻣﻧظور ﻓﺎﻟﻧظرﺔﻋﻠ ﻪ و 
ﻗ ﻣﺗﻬﺎ اﻟﻌﻠﻣ ﺔ ﺑﻧوع ﻣن إﻟﻰﺗﻛﺎﻣﻠﻲ، إﻻ أن ﻫذﻩ اﻟﻧظرﺔ  ﺷو ﻬﺎ ﻣن ﺟواﻧب اﻟﻧﻘص ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﻧظر 
اﻟﺗﺷ ك.
و  ذا ،اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲﺗﻪ اﻟﻧظرﺎت اﻟﻛﻼﺳ ﺔﺎﻫﻞ إﻟﻰإﺿﺎﻓﺔ و
ﻋدة ﻣداﺧﻞ ﻧظرﺔ ﺣدﯾﺛﺔ ﻣﻔﺳرة ﻫﻲ اﻷﺧر ﻹﺟرام اﻟﻣرأة، ﺑرزت إﻣ ﺎﻧﯾﺗﻪ اﻟﺗﻛرارﺔ ﻟد اﻟﻛﺎﺋن اﻟ ﺷر
ﺟﻧدر"  ﺄﺳﺎس اﻟﻧوع اﻟﺟﻧﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺗﺧذا ﻣﺻطﻠﺢ" اﻟﻣر زة  ﺎﻷﺳﺎس ﻋﻠﻰ دورﺎﻟﺗﺣدﯾد،
ﺗﻌداﻟﺻراع ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺳرﺔ و اﻟﺗﻲ ﺎ  ﻣﯾزﻫﺎ ﻫو ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻘوة وﻣو،ﺗﻔﺎﻋﻠﻲ داﺧﻞ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
دوار و ﻣزاوﻟﺗﻪ ﻟﻸﻠ ﺔ ﻟﻧوع اﻟﺟﻧس  ﻣﻘدار ﻣد إﺗﺧﺎذﻩﺣﯾث ﻻ ﺗﻛون اﻟﻐ،ﻧﻌ ﺎس ﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻌﻣﻞﺈ
ﺟراﺋم اﻟﻣرأة  داﻓﻊ ﺎﻧتﻟﺣﻘوق، و ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﻣﻧﺣﻰ ﺎﻣطﺎﻟ ﺔ اﻟاﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ اﻟﺣﻘ ﻘ ﺔ  ﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻊ 
.ﻟدﯾﻬﺎﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲاﻟﻷﺧذ  ﻞ ﺣﻘوﻗﻬﺎ و  ﺎﻟﻘوة ﻣﺎ  ﺳﺑب ﺣدوث 
- :اﻟﻣرأةﻋواﻣﻞ اﻟﻌود اﻹﺟراﻣﻲ ﻋﻧد - 6
ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺗﺷﻌ ﺔ واﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻞ اﻟذ ﺣو ﺟواﻧب ﻣﺗﻌددة ﺗﻌد اﻟﺷﺧﺻ ﺔ ذﻟك اﻟﻛﻞ اﻟﻣﻌﻘد 
ﻣﺗﺷﺎ ﺔ،  ﺣﯾث ﻧﺟد ﻣن اﻟﺻﻌب ﻋﻠﯾﻧﺎ أن ﻧﺣدد أﺛر ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻌﯾن ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﻛﻞ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻞ، ﻓﺎﻟواﻗﻊ و
ﻻ ﺗزال ﺗﻣﺛﻞ ﻋﻼﻣﺔ إﺳﺗﻔﻬﺎم ﻟﻠﺟﻣ ﻊﺎأن أﺳ ﺎﺑﻬإﻻ،ﻣﺗزاﯾدﺷ ﻞاﻟﻣرأة ﻓﻲ ﺟراﺋم ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ و ﺗورﯾﺛﺑت 
إﻟﻰاﻟﻣﺧﺗﺻون اﻟﻧﻔﺳﺎﻧﯾون و اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾون، ﻓ ﻞ ﻫؤﻻء  ﻌﻣدون ﻣﺎ ﻓﯾﻬم اﻟﻣﺧﺗﺻون ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون و
اﻟﺟرﻣﺔ ذا ﺗطور و،اﻟ ﺣث ﻓﻲ أﻫم اﻟﻧﻘﺎ اﻟﻘﺎ ﻌﺔ وراء اﻹرﺗﻔﺎع اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻌدد اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻣﺟرﻣﺎت
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، إذ ﻣﺎ ﺟﺎءت  ﻪ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻣن ﻋواﻣﻞ ﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ طرق ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎذا واﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ 
- إرﺗﻛﺎب اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ و ﻋواﻣﻞ اﻟﻌود إﻟ ﻪ ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ اﻵﺗﻲ:
-:اﻟﻔرد ﺔاﻟﻌواﻣﻞ -1-6
اﻟﺟرﻣــﺔ اﻹﺿــطرا ﺎت إﻟــﻰﻣــن اﻟﻌواﻣــﻞ اﻟ ﺎﯾوﻟوﺟ ــﺔ اﻟﻣؤد ــﺔ ﻟﻠﻌــودة و-: ﻋواﻣــﻞ ﻋﺿــو ﺔ-1-1-6
ﻟــذا  ــﺎن  ﻌــض ،ﻣـﺎ أن أﺣــد ﻋواﻣــﻞ اﻟﻌﺻــﺎب، ﺗرﺟـﻊ ﻟﻣﺛــﻞ ﺗﻠــك اﻹﺿـطرا ﺎتاﻟﻌﺿـو ﺔ ﻓــﻲ اﻟﺟﺳــم، و
إﻟـﻰﺗﻌد اﻟﻌﺎﻫﺎت ﻣن اﻟﻌواﻣـﻞ اﻟ ﺎﯾﻠوﺟ ـﺔ اﻟﻣؤد ـﺔ اﻟﻣﺟرﻣﯾن اﻟﻌﺎﺋدﯾن ﻣن ذو اﻟﺷﺧﺻ ﺎت اﻟﻌﺻﺎﺑ ﺔ، و
ﺷـﻌور ﺟـﺎرف  ـﺎﻟﻘﻠ ، ﻗـد ﯾﻧﺗـﺎﺑﻬم إﻋﺗﻘـﺎد  ﻌـدم اﻷﻫﻣ ـﺔ و،اﻟﺟرﻣﺔ، ﺣﯾث أن اﻟﻌﺎﺋدﯾن ﻣن ذ اﻟﻌﺎﻫـﺎت
ﻗــد  ﻣــﺎرس ﻫــذا اﻹﻋﺗﻘــﺎد ﺿــﻐطﺎ أو ﺛﻘــﻼ ﻋﻠــﯾﻬم أن وﺟــودﻫم أﺻــ ﺢ ﻻ ﻗ ﻣــﺔ ﻟــﻪ ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﺣ ــﺎة، وو
ﯾـﻒ ﯾﺗﻌﺎﻣـﻞ ،ﻣـﺎرس(02، 6002). ﻋﺑـد اﻟواﺣـدﻣﺷـﻌﻞ،إرﺗﻛﺎب ﺳـﻠوك إﺟراﻣـﻲ إﻧﺗﻘﺎﻣـﺎ ﻟﻬـذا اﻹﻫﻣـﺎل.إﻟﻰﯾدﻓﻌﻬم 
ﻣـــــــــــــــــــــــن1102،ﺟـــــــــــــــــــــــﺎﻧﻔﻲ13ﻓـــــــــــــــــــــــﻲ :اﺳـــــــــــــــــــــــﺗرﺟﺎﻋﻬﺎﺗـــــــــــــــــــــــماﻟ ﺎﺣـــــــــــــــــــــــث اﻹﺟﺗﻣـــــــــــــــــــــــﺎﻋﻲ ﻣـــــــــــــــــــــــﻊ اﻟﻌﺎﺋـــــــــــــــــــــــدﯾن ﻟﻠﺟرﻣـــــــــــــــــــــــﺔ،
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ﻧــورﺛرب()ﯾــذ ر اﻟﺟرﻣــﺔ  ﻣــﺎ إﻟــﻰأﻣــﺎ اﻟﻌواﻣــﻞ اﻟﻧﻔﺳــ ﺔ اﻟﻣؤد ــﺔ ﻟﻠﻌــودة :اﻟﻧﻔﺳــ ﺔاﻟﻌواﻣــﻞ -2-1-6
..اﻟﺦ اﻷﻧﺎﻧ ـﺔ.اﻟﺻـراع اﻟﻧﻔﺳـﻲ، وﻓﺗرﺟﻊ ﻟﺧواص ﻣرﺿ ﺔ ﻟﺷﺧﺻ ﺔ اﻟﻌﺎﺋد، ﻟﻌدم اﻹﺳﺗﻌداد اﻟﻌـﺎطﻔﻲ، و
ﻣن اﻟدواﻓﻊ اﻟﻧﻔﺳ ﺔ  ﺛﯾرة اﻹﺣﺗ ﺎج.
اﻟﺗﻲ ﺗﺄﻣر ،اﻟﺳﺎﻣ ﺔواﻟﻣ ﺎد اﻹﻟﻬ ﺔ: إن اﻟدﯾن ﻋ ﺎرة ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘ م اﻟدﯾﻧﻲﺿﻌﻒ اﻟوازع -
ﺿﻌﻒ اﻟوازع وﻋﻠ ﻪ ﻓﺈناﻟﻣﻧ ر،  ﺣﯾث ﺗﺳﺗﻣد ﻗوﺗﻬﺎ ﻣن ﻣﺻدر ﻏﯾﺑﻲ ﻫو ﷲ، وﺗﻧﻬﻰ ﻋنﺎﻟﻣﻌروف 
، ﻓﺗﻣﺳك اﻟﻣرأة واﻷﺧﻼﻗ ﺔ وﻣ ﺎدﺋﻬﺎ اﻟﺳﺎﻣ ﺔﻌﻧﻲ ﻏ ﺎب أو ﺿﻌﻒ ﻗ ﻣﻬﺎ اﻟدﯾﻧ ﺔ ،اﻟدﯾﻧﻲ ﻋﻧد اﻟﻣرأة
، ﺣﯾث أن واﻷﺧﻼﻗ ﺔاﻟﻣﺧﺎﻟﻒ ﻟﻸﻋراف اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ ﯾ ﻌدﻫﺎ ﻋن إرﺗﻛﺎب ،ﺑﺗﻌﺎﻟ م دﯾﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﻌﺎ ﺣﺻﯾﻧﺎ
ﻓﺗﺣد ﻣن ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ،اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗرض اﻟدواﻓﻊ اﻹﺟراﻣ ﺔ ﻟد اﻟﺷﺧص،وﻣﺔ اﻟﻧﻔﺳ ﺔﺎاﻟدﯾن  ﻣﺛﻞ واﺣدا ﻣن اﻟﻣﻘ
.وﻋ ﺎدﻩﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﯾﺗﻪ ﻹرﺗﻛﺎب ﻣﺎ  ﻐﺿب ﷲ 
:اﻹﺣﺳﺎس  ﺎﻟﻧﻘص-
، ﻣﻣـﺎ ﯾـؤد ﺑـدورﻩ وﻋواطﻔﻬﺎذﻟك ﻋﻠﻰ ﺷدة إﻧﻔﻌﺎﻻﺗﻬﺎﯾؤﺛرﺣﯾث ،اﻟﻣرأة ﺑﺗر ﯾ ﺔ ﻋﺎطﻔ ﺔ  ﺑﯾرةﺗﺗﻣﯾز-
.واﻟﻌﺻﺑﻲﻓﻘدان ﺗوازﻧﻬﺎ اﻟﻧﻔﺳﻲ إﻟﻰ
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ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ.وأن ة أن ﺗﺻﻞ إﻟﯾﻬﺎ أ اﻟﺗﻲ ﺗود اﻟﻣر ،واﻟﺣﺎﺟﺎت واﻟطﻣوﺣﺎت اﻟذاﺗ ﺔاﻟرﻏ ﺎت -
ﺣدث ذﻟـك ﺣـﯾن ﯾرﺗﻛـب ﺷـﺧص ﺿـﻌﯾﻒ و،ﻣ ن أن  ون اﻟﺳﻠوك اﻟﻌدواﻧﻲ ﺗﻌو ﺿﺎ ﻋن اﻟﺣرﻣﺎن-
أو ﺣﯾن  ﺳرق اﻟﺷﺧص اﻟﻣﺣروم ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻐﯾر ﻣن ،ﺟﺳﻣ ﺎ ﺟراﺋم  ﺷﻌﺔ، ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر اﻟﻶﺷﻌور ﻋن ﻗوﺗﻪ
(23، ص: 4991.ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم،اﻟﺣﻔﻧﻲ). اﻟﺗﻌو ضﻗﺑﯾﻞ 
ﻟﻠﺣب اﻟدواﻓﻊ اﻟﺣﻘ ﻘ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﺟﻪ إﻟﺗزام اﻟﻣرأة "ذﻟك ﻣن ﺧﻼل و: اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎطﻔ ﺔ اﻟﻐﯾر ﺷرﻋ ﺔ:-
اﻟذ ﻌد ﻣن - ﻣﺎ  ﻌﺗﻘد داﺋﻣﺎ ﻣن اﻟﺟﻧس اﻵﺧر - ﻫذا اﻟرﻗم ﻣن اﻟﺣب -اﻷﻋﻣﻰ، و ﻣﺗﺎ ﻌﺗﻬﺎ ﻟﻠرﺟﻞ
ﻫذﻩ اﻟﻔ رة ﻣن إﺳﺗﻐﻼل ﺿﻌﻒ اﻟﻣرأة اﻟﻣﺗﻛررة، ﺳواء ﺗﺣت ﺳﺗﺎر اﻟﺳذاﺟﺔ أو اﻟﺿﻌﻒ،  ﺛﯾرا ﻣﺎ وﺟدت
إﻟﻰاﻟﺣب ﺷﻌور أو اﻟﺑراءة، و ﺑﺈﺳﺗﺧدام ﻫذا اﻟرﻗم ﻣن اﻟﺣب ﯾﺑدو أن إﻓﺗراض اﻟ ﻌض ﺿرور ، 
ﻓﻲ ﻋذاب ﺟﻧﺳﻬم، ﺷﯾر إﻟﻰ ﺿﻌﻒ اﻟﻣﻔﺗرض ﻟﻠﻣرأة اﻹﻧﺎث، وإﺳﺗﺧدام اﻟﺻور اﻟﻧﻣط ﺔ ﻣن اﻟذ ور و
ﻓﻲ ﻧﻬﺎ ﺔ اﻟﻣطﺎف، ﻷن ﺗﻣﺛﯾﻞ اﻟﻣرأة ﺗﻘﻠﯾد ﺎ ﻓﻲ ﺳ ﺎق اﻟﻌﻘﻞ اﻟﻣﻧﺣرفﻫذا اﻟرﻗم ﯾ ﻌث ﻋﻠﻰ اﻻطﻣﺋﻧﺎن 
."ذا ﻋﻧد اﻟﻣذ ر  ﺷ ﻞ ﺗﻘﻠﯾدو
te etcerid noitcA’d semmef sel : semra sed xiohc el tiaf emsitnatilim el dnauQ.)D.N( .B ,ynnaF
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ﻟـدور اﻹﻋﻼﻣـﻲ اﻟﻛﺑﯾـر ﻟﻣـﺎ اإﻟـﻰﻣـﻧﻬم، إﺿـﺎﻓﺔ اﻟﻐﺎﻓﻠـﺔﺧﺎﺻـﺔ و ﺧﻼل إﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣـرأة وذﻟك ﻣن
ﻋـــن طر ــ ﻣـــﺎ  ﻌــرض ﻣـــن ﻗﺻــص روﻣﺎﻧﺳـــ ﺔ "ﻌـــض اﻟﻧﺳــﺎء، وﻏرز ـــﺔ ﻋﻧــدﯾﺛﯾــرﻩ ﻣــن ﻧزﻋـــﺎت ذاﺗ ــﺔ 
ﻣﺷـروع ﺗﻧﺷـﺄ إﻟـﻰو ـدﻓﻊ ﺑﻬـنﻓﺎﺿـﺣﺔ، ﻣﻣـﺎ  ـرس ﻟـد اﻟـ ﻌض  ﺄﻧﻬـﺎ ﺳـﻠو ﺎت ﻣﻘﺑوﻟـﺔ، وأﻓﻼم ﻏراﻣ ـﺔ
إﺳـﺗﻧﺎدا إﻟـﻰ ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣﺗﻧوﻋـﺔ ﻣـن اﻻﺣﺗ ﺎﺟـﺎت ،واﻟﺳـﺣﺎقوﻫﺗـك اﻟﻌـرضﺎﻟزﻧﺎ ،ﻋﻧﻬﺎ اﻟﺟراﺋم اﻷﺧﻼﻗ ﺔ
، اﻟﻐﯾـــــــــــرةاﻟﺷـــــــــــﻬوةو ، اﻟﻐﺿـــــــــــبو ، واﻟﺣﺎﺟـــــــــــﺔ، اﻻﻧﺗﻘـــــــــــﺎمو اﻟﺷﺧﺻـــــــــــ ﺔ،  ﻣـــــــــــﺎ ﻓـــــــــــﻲ ذﻟـــــــــــك: اﻟﺟﺷـــــــــــﻊ 
)4: p.9002.tnahceD ,B ,atsirA(."واﻟﻐرور،واﻻﺛﺎرة
أو ﺔﻗـﺎﻫرة  ﺈﺻـﺎ ﺔ اﻟﻣـرأة  ﺻـدﻣﺔ ﻧﻔﺳـوظـروف ﻧﻔﺳـ ﺔﺣﺎﻻت ﻣرﺿـ ﺔ -اﻟﻧﻔﺳ ﺔ:داﻓﻊ اﻹﺿطرا ﺎت -
اﺟﻌــﺔ إﻟــﻰ ﺻــﻐر ر ﻓــﻲ ﻟﺣظــﺔ ﺟﻧــون أو ﻟــدواﻓﻊ ﺷﺧﺻــ ﺔ،رﺗﻛــﺎب ﺟرﻣــﺔ ﻣــﺎﻹﯾــدﻓﻌﻬﺎ ،ﺧﺗﻼل ﻋﻘﻠــﻲﺈﺑــ
.ﻟدﯾﻬﺎواﻟﻌﻘﻠﻲ اﻟﻧﺿﺞ اﻟﻔ روﻟم  ﺗﻣﻞﺳﻧﻬﺎ، ﻓﻘد ﺗﻛون اﻟﻣﺟرﻣﺔ ﺻﻐﯾرة اﻟﺳن 
ﻣن1102ﻓ ﻔر81اﺳﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ:مﺗ(.تد.)اﻟﺟزاﺋر.اﻟﺟرﻣﺔ اﻟﻧﺳو ﺔ ﻓﻲ 
67840561=t?xpsa.f/moc.semitrats.www//:ptth
ﻗد  ون ﺳﺑ ﺎ ﺳﻬﻼ ﻟداﻓﻌﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ إرﺗﻛﺎب ﺟراﺋم ﻏﯾرﻫﺎ.ﻣﺎذﻟك و 
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ﻧﻣـ ﺟـراﺋم اﻹﺣﺳـﺎس واﻟﻣﺗﻣﺛـﻞ ﻓـﻲ،اﻟﻣﻼﺣـ وﺟـود ﺗطـور ﻟـﻧﻣ اﻟﺟرﻣـﺔإن-اﻟـذات: داﻓـﻊ ﺗﺣﻘﯾـ-
ﻷﻧـﻪ ﻟـم ﯾـوﻓر ،ـﺄن اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ﻫـو اﻟﻣـدانو ﺄﻧﻪ  ﺷـﻌرﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧﻣو دأ اﻟﻣﺟرم، وﺗﺣﻘﯾ اﻟذاتﺎﻟذات 
ﻣﺗــﻪ ﻟــم ﺗﻛـــن إﻻ ﻔــرد ﻟــﻪ ﺗﻣﯾـــزﻩ،  ﻣــﺎ  ﻣــﻸﻩ  ﻘـــﯾن أن ﺟر واﻟﻌداﻟــﺔ واﻹﻋﺗــراف  ـــﻪﻟــﻪ اﻟﻛراﻣــﺔ اﻹﻧﺳـــﺎﻧ ﺔ 
(44ص: ، 6002،ﻣﺎﻟك اﻷﯾوﺑﻲ :ﺗرﺟﻣﺔك.وﻟﺳون،)إﺣﺗﺟﺎج ﻣﺷروع.
وٕاﻗﺗﻧﺎع اﻟذاﺗ ﺔ"ﺷﻌور اﻟﻔرد  ﻘ ﻣﺗﻪ :ﺗﺣﻘ ﻘﻬﺎ  ﺄﻧﻬﺎو ﺣول إﺣﺗرام اﻟذات :"ﺣﯾث  ﻘول "ﺟون راوﻟز
ﺣدود إﻣ ﺎﻧ ﺎﺗﻪ،  ذﻟك إﺣﺗرام وﻧوا ﺎﻩ ﻓﻲﻟد ﻪ اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﻗدرﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾ ﻟﻪ ﺟدارﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺣ ﺎة ﺄن
،أن وﺟود اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣن إﺣﺗرام اﻟذات""ﻟﻠﻔﺎﯾﻧﺑﯾرغ" ﻫو اﻟﺣﺎل  ﺎﻟﻧﺳ ﺔﻣﺎ "،ﻟﺣﻘوﻗﻪاﻟﻔردوﻋﻲ و اﻟذات 
."وﺗﺄﻛﯾد ﺣﻘوﻗﻬمﻣﺎ ﻋد إﺣﺗرام اﻟذات ﻫو واﺟب ﻟﻔﻬم ﯾﺗطﻠب أن ﺗﻌﺗﺑر ﻧﻔﺳﻪ  ﺄﻧﻬﺎ ﺣﺎﻣﻞ ﺣﻘوق،
)822: p.8891.B ,R ,dranreB(
ﺧـﻼل اﻟﺛﻘﺎﻓـﺔ اﻹﺟراﻣ ـﺔ اﻟﻣﺗداوﻟـﺔ ﻣـن ﺧـﻼل اﻟ ﺣـث ﻋـن "اﻟ طوﻟ ـﺔ ﻣـنذﻟـك و : اﻟ طوﻟ ـﺔاﻟﺣﺎﺟـﺔ اﻟـﻰ -
ﯾـــدﻓﻊ ﻟﻣـــن ﻟـــدﯾﻬم ﺿـــﻌﻒ ﻋﻘﻠـــﻲ أو إﺳـــﺗﻌداد إﺟراﻣـــﻲ، ﻋﻠـــﻰ ﺗﻘﻠﯾـــد وﻫـــذا ﻣـــﺎاﻟﺟﻧﺎﺋ ـــﺔ"،  ﺗظﻠﯾـــﻞ اﻟﻌداﻟـــﺔ 
.ﻗد ﺗﺗﺷﺎ ﻪ أو ﺗﺧﺗﻠﻒ ﻋن اﻟﺗﻲ ﺳﻣﻌوا أو ﺷﺎﻫدوﻫﺎوٕارﺗﻛﺎب ﺟراﺋماﻟﻣﺟرﻣﯾن أو اﻟﻣﺟرﻣﺎت 
-:ﺟﺳد ﺔﻋواﻣﻞ ﻧﻔس -3-1-6
ﺟرﻣــﺔ "ﻓــﻲ  ﺗﺎ ــﻪ (0591ﺑــوﻻك )ﯾــر-وﺗﻛو ﻧﻬــﺎ اﻟﺑﯾوﻟــوﺟﻲاﻹﺿــطرا ﺎت اﻟﻬرﻣوﻧ ــﺔ ﻟــد اﻟﻣــرأة: -
-: ﻫﻣﺎو ﻧﺣراف اﻹﻧﺎثإأن ﻫﻧﺎك ﻋﺎﻣﻠﯾن رﺋ ﺳﯾن وراء " nemow fo ytilanimirc ehtاﻟﻧﺳﺎء 
،ﻣ ــرااﻟﺟﻧﺳــﻲواﻟﻧﺿــﺞﺗظﻬــر ﻋﻼﻣــﺎت اﻟﻧﻣــوﻓﻌﻧــدﻣﺎ-: واﻟﻧﺿــﺞ اﻟﺟﻧﺳــﻲو اﻟﺟﺳــد اﻟﻣ ــر ﻣــ/اﻟﻧ1
ﻛﺛر ﻣن ﻏﯾرﻫﺎ.أواﻟﻣﺣﺎوﻻت اﻟﺟﻧﺳ ﺔﺗﺻ ﺢ اﻟﻔﺗﺎة ﻋرﺿﺔ ﻟﻺﻏراءات 
، إﺿــطرا ﺎتﻓ ﻣــﺎ إذا  ﺎﻧــت اﻟﻌﺎﺋﻠــﺔ ﺗﻌــﺎﻧﻲ ﻣــن ﺗﻔ ــك أو أ-اﻷﺳــرﺔ: ﻫــو اﻟﺧﻠﻔ ــﺔ واﻟﺳــﺑب اﻟﺛــﺎﻧﻲ/2
أن ﻫﻧـﺎك ﺛــﻼث "ﺑـوﻻك"ـرو ،ﺑـدﯾﻞ ﻋـن أﺳــرﺗﻬﺎ ﯾـوﻓر ﻟﻬـﺎ ﺣ ـﺎة أﻓﺿـﻞإﻟـﻰﺗﺳـﻌﻰ اﻷﻧﺛـﻰ ﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻗـدو 
-: ﻫﻲو ﺗﺗﺄﺛر  ﺎﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺑﯾوﻟوﺟ ﺔ و ﻞ ﻣرﺣﻠﺔ،ﻣراﺣﻞ ﻟﺟراﺋم اﻟﻧﺳﺎء
ن ﺗرﺗﻛــب اﻟﻧﺳــﺎء ﺟــراﺋم اﻟﺳــرﻗﺔ أﻣ ــن ،اﻟﻔﺗــرة اﻟزﻣﻧ ــﺔﻫــذﻩﺧــﻼل و "noitaurtsnem"ﻓﺗــرة اﻟطﻣــث -
.اﻟﻛﺎذ ﺔ ﻟﻶﺧرنواﻟطﻣث اﻹﺗﻬﺎﻣﺎتﻣﺎ  ﺻﺎﺣب ﻋﻣﻠ ﺔ اﻟﺑﻠوغ ، واﻟﻘﺗﻞ واﻹﯾذاء
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ﻐﯾــر اﻟﺳــواﻟﻬﺎ و ﻓــ ﻣ ن أن ﺗوﺟــﻪ اﻷﻧﺛــﻰ ﺳــﻠ،"ycbangerP"اﻟﺣﻣــﻞﻫــﻲ و أﻣــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﺛﺎﻧ ــﺔ -
.ﻧﺣو اﻟﺟﻧﯾن أو اﻟوﻟد اﻟﺟدﯾد
ﻛﺛــر ﻣﻣــﺎ أ،ﻓﯾﻬــﺎ ﺟــراﺋم ﺗرﺗﻛﺑﻬــﺎ اﻟﻧﺳــﺎءواﻟﺗــﻲ ﺗــزداد،"esuaponem"ﻧﻘطــﺎع اﻟطﻣــثإﻣرﺣﻠــﺔأﺧﯾــرا و -
(362:ص،4002.ﻋوادﻋﺎﯾدة،اﻟور ﺎت. )اﻟرﺳﻣ ﺔأو ﻣﺎ ﻫو ﻣوﺟود ﻓﻲ اﻟﺳﺟﻼت ،ﺗﻌﺗﻘد
ﻟﻬـﺎ ﺎﻟﻬرﻣوﻧـﺎت اﻟﺟﻧﺳـ ﺔ ﻓ، ﯾﻠﻌـب دورا  ﺑﯾـراﻟﺑﯾوﻟوﺟﻲ ﻓـﻲ ﺷﺧﺻـ ﺔ اﻟﻣـرأة ﻓﻘد ﻟوﺣ أن اﻟﺟﺎﻧب
ﻋﺑــر  ــﻞ ﻣراﺣــﻞ ﺣ ﺎﺗﻬــﺎ، ﺳــواءا ﻓــﻲ ﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﻧﺿــﺞ أو ﻣــﺎ  ﺳــ ﻘﻬﺎ أو ﻣــﺎ ﻓــﻲ ﺣ ــﺎة اﻟﻣــرأةــﺔ ﺧﺎﺻــﺔ ﻫﻣأ 
ﺿﻣﺣﻼل اﻹاﻟﻬرﻣوﻧﺎت اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﻓﻲﺧﻼﻟﻬﺎ "ﺗﺑدأ ﻣﺛﻼ و اﻟﺗﻲ ﺳن اﻟ ﺄسﯾﻠﺣﻘﻬﺎ ﻣن ﻓﺗرات أﺧر ، ﻓﻔﺗرة 
و اﻟﻘﻠـ ﻣـن اﻟﺷـﯾﺧوﺧﺔ ﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓـﻲ اﻹﺣﺳـﺎس  ـﺎﻟﺧوف،و  ﻘﺗرن ذﻟك  ﺣدوث ذﺑذ ﺔ ﻋﺎطﻔ ﺔ،اﻟﺗﻼﺷﻲو
اﻟﻣــرأة إﻟــﻰ ﻣﺣﺎوﻟــﺔ اﻟﺗﺷــﺑث  ﺎﻟﺷــ ﺎبو اﻟﺣــزن و اﻷﺳــﻰ ﻋﻠــﻰ اﻟﺷــ ﺎب اﻟــذ ﻣﺿــﻰ، ﻓﺗﻠﺟــﺄ،اﻟﻘﺎدﻣــﺔ
ﺗرﺗﻔﻊ ﻓﻲ  ﻌض اﻷﺣ ﺎن ﻧﺳ ﺔ اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻼﺋﻲ ﯾـرﺗﻛﺑن ﺟـراﺋم و اﻟ ﺣث ﻋن اﻟﻧزوات ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺟﻧس، ﻟذﻟك
اﺳــــــــﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ ﻓــــــــﻲ:مﺗــــــــ.(تد.).اﻟﺟزاﺋــــــــراﻟﺟرﻣــــــــﺔ اﻟﻧﺳــــــــو ﺔ ﻓــــــــﻲ ."ﺳـــــــــن اﻟ ـــــــــﺄساﻟـــــــــدﻋﺎرة و اﻟزﻧـــــــــﺎ ﻓــــــــــﻲ
67840561=t?xpsa.f/moc.semitrats.www//:ptthﻣن1102ﻓ ﻔر81
-:اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔاﻟﻌواﻣﻞ :2-6
أو اﻟطﻼق()ﺣﺎﻻتاﻟﻣﺣ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذ ﺳودﻩ اﻟﺗﻔ ك اﻷﺳرإن :اﻷﺳراﻟﻌﺎﻣﻞ -1-2- 6
رﻗﺎ ﺔ اﻷوﻟ ﺎء، ﻧﻌدامإاﻟﻌﺎﺋﻠﻲ، ﻋﺎدة ﻣﺎ  ﺳﺎﻋد اﻟﻔﺗﺎة ﻋﻠﻰ اﻹﺟرام ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺿﻌﻒ و ﻧﺷﻘﺎقاﻹ
.ﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ اﻟﻣو ﻠﺔ إﻟﯾﻬﺎاﻹﻫو ﻣﺎ  ﻔﺳر ﺧﻠﻞ أو ﻓﺷﻞ اﻷﺳرة ﻓﻲ أداء وظ ﻔﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔو
ﺑنﺳﻠﻣﺎناﻟﻌﺎﺋدﯾن أﻧﻔﺳﻬم ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ دراﺳﺔ:"واﻟﻣط ﻘﺔ ﻋﻠﻰﻓﻣن  ﻌض اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ درﺳت 
واﻟﺑﯾﺋ ﺔ ﻓﻲواﻻﻗﺗﺻﺎد ﺔاﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔاﻟﻌواﻣﻞﻌضأﺛر:)ﺳﻌود  ﻌﻧواناﻟﻣﻠكﺑﺟﺎﻣﻌﺔ"اﻟﻣطﯾرﻣﻧﺎور
ﺣﯾث (-اﻟﺳرﻗﺔﻟﺟرﻣﺔاﻟﻌﺎﺋدﯾنوﻏﯾر اﻟﻌﺎﺋدﯾنﻋﻠﻰﻣط ﻘﺔﻣﻘﺎرﻧﻪدراﺳﺔ- اﻟﺳرﻗﺔﻟﺟرﻣﺔاﻟﻌود
-اﻟﺗﺎﻟ ﺔ: اﻟدراﺳﺔ  ﺎﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ذﻩﺧﻠﺻت ﻫ
اﻟـــذ ﻓـــﻲ ﺣﺎﻟـــﺔ ﻻ ﻓﺎﻋﻠﯾﺗـــﻪ  ﺻـــطﻠﺢ ﻋﻠـــﻰ ﺗﺳـــﻣﯾﺗﻪ  ﺎﻟﺗﻔ ـــك )اﻟﺗﺻـــدع( اﻟﻣـــﺎد: أوﻻ: اﻟﺗﻔ ـــك اﻟﻣـــﺎد
ﻟﻸﺳرة،  ﺣﯾث  ون ﻟﻪ اﻷﺛر اﻟﺑﻠ ﻎ ﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﺧﻼل أﺛر اﻷﺑو ن  ﺎﻷﺳرة.
ﺗــر )ﻓوزـﺔ ﻋﺑــد إذ اﻹﻧﺣـراف: إﻟـﻰﻋـود اﻷﻓــراد وﻣﺳــﺎﻫﻣﺗﻪ ﻓـﻲاﻟﺗﻔ ـك اﻟﻣـﺎد ﻓ ﻣــﺎ ﯾﺧـص اﻟواﻟـدﯾن -
ﻏ ــﺎب "ﻋــدم وﺟــود اﻷﺑــو ن ﻣﻌــﺎ ﻓــﻲ ﻧطــﺎق اﻷﺳــرة  ﻐ ﺎﺑﻬﻣــﺎ، أوإﻟﻰاﻟﺳــﺗﺎر( أن اﻟﺗﻔ ــك اﻟﻣــﺎد ﯾرﺟــﻊ 
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أو  ـﺎن ﻋﻣﻠـﻪ ،أﺣـدﻫﻣﺎ، ﻓﻘـد  ﻐﯾـب اﻷب ﻋـن ﻣﻧـزل اﻷﺳـرة إذا ﻣـﺎت، أو ﺟﻧـد أو ﺳـﺟن أو ﻫﺟـر أﺳـرﺗﻪ
ﻋﺟــز أﺣــد اﻟواﻟــدﯾن أو إﻟــﻰﻓــﻲ ﺣــﺎﻻت أﺧــرو رﺟــﻊ  ــذﻟكﻘﺗﺿــﻲ ﻏ ﺎ ــﺔ ﻋــن اﻟﻣﻧــزل أﻏﻠــب اﻟوﻗــت"، 
إﺗﺟـــﺎﻩ واﻟﺗﻌﻬـــد ﻣـــﺛﻼﻋـــن إﻧﺟـــﺎز وظ ﻔـــﺔ اﻟرﻋﺎ ـــﺔ ،اﻟﻌﻘﻠـــﻲ(-اﻟﻧﻔﺳـــﻲ-ﻼﻫﻣـــﺎ  ﺳـــﺑب اﻟﻣـــرض )اﻟﻌﺿـــو
اﻷﺑﻧﺎء.
ﻫﻧـﺎ  ﻌـدد و ﺗﻌﻠـ اﻷﻣـراﻹﻧﺣراف: إﻟﻰاﻟﻌود وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﻧﺷوءاﻟﺗﻔ ك اﻟﻣﺎد ﻓ ﻣﺎ ﯾﺧص ﺣﺟم اﻷﺳرة -
ﺗﺣـــــت ﻣﺳـــــؤوﻟ ﺔ اﻷﺑـــــو ن،  ﺣﯾـــــث  ﻠﻣـــــﺎ زاد اﻟﺣﺟـــــم ﺗطﻠـــــب ذﻟـــــك ﻣﺟﻬـــــوداتأﻓـــــراد اﻷﺳـــــرة اﻟـــــذﯾن ﻫـــــم 
ﻟﻺﺷراف اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ أﻓراد اﻷﺳرة.وﺷرو ﻣﻌﻧو ﺔ،وٕاﻣ ﺎﻧ ﺎت ﻣﺎد ﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺳـﺗو، (اﻟﻣﻌﻧو )اﻟوظ ﻔﻲﻣﺎ ﻫﻧﺎك ﻋدة ﻋواﻣﻞ ﻣﻌﻧو ﺔ ﺧﺎﺻﺔ  ﺎﻟﺗﻔ ك :ﺛﺎﻧ ﺎ: اﻟﺗﻔ ك اﻟﻣﻌﻧو
اﻹﻧﺣراف ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو أﻓرادﻫﺎ.إﻟﻰﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﻧﺷوء اﻟﻌود واﻟﺗﻲ ﺑدورﻫﺎأﺳرة اﻟﻌﺎﺋد، 
إﻛﺗﺳﺎب ﺳﻠوك اﻟﻌود اﻟﻰ اﻹﻧﺣراف:  ﻣ ن إﻋﺗ ﺎر اﻟﺗر ﺔ اﻷﺳـرﺔ ﻏﯾـر وأﺛرﻫﺎ ﻓﻲاﻟﺗر ﺔ ﻏﯾر اﻟﺳﻠ ﻣﺔ -
ﻛــﺎب إرﺗﻧﺣــو-وﺣﺗــﻰ ﺧﺎرﺟﻬــﺎاﻷﺳــرة داﺧــﻞ-اﻷﻓــراداﻟﺳــﻠ ﻣﺔ، ﻣــن ﺑــﯾن أﻫــم اﻟﻌواﻣــﻞ اﻟﻣــؤﺛرة ﻓــﻲ ﺗوﺟ ــﻪ 
اﻹﻧﺣراف(.إﻟﻰ)اﻟﻌودﻓ ﻪوﺣﺗﻰ اﻹﺳﺗﻣرارﺧﺗﻠﻔﺔ، اﻹﻧﺣراف ﺑدرﺟﺎﺗﻪ اﻟﻣ
ﻌﺗﺑــر اﻟﻣﺳــﺗو اﻷﺧﻼﻗــﻲ اﻹﻧﺣــراف:إﻟــﻰدورﻩ ﻓــﻲ اﻟﻌــود إﻧﻬ ــﺎر اﻟﻣﺳــﺗو اﻷﺧﻼﻗــﻲ ﻷﻓــراد اﻷﺳــرة و-
ﻫــو ﺑــدورﻩ ﻟــﻪ دور  ﺑﯾــر ﻓــﻲ ﺳــﻠوك اﻟﻣﻧﻬــﺎر ﻣــن ﺑــﯾن أﺷــ ﺎل اﻟﺗﻔ ــك اﻟﻣﻌﻧــو ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗو اﻷﺳــرة، و
،          ﻓﻘـدان اﻟﻣﺛـﻞ اﻟﻌﻠ ــﺎو،إﻧﻌـدام اﻟﻘـ م اﻟروﺣ ــﺔ)ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺗو اﻷﺳــرةأﻓرادﻫـﺎ، و ﯾﺗﺿـﻣن إﻧﻬ ـﺎر اﻷﺧــﻼق
إﺧــﺗﻼل اﻟﻣﻌــﺎﯾﯾر اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ــﺔ داﺧــﻞ ﺟــدران اﻟﻣﻧــزل، ﻣﺛــﻞ ﻫــذﻩ اﻷﺳــرة ﺗﻛــون اﻟﺣ ــﺎة ﻓﯾﻬــﺎ ﻣﺟــردة ﻣــن و
ﺳـوء اﻟﺧﻠـ أﻣـرا ﺻـ ﺢ ﻓﯾﻬـﺎ اﻟﺟرﻣـﺔ و اﻹﻋوﺟـﺎج وﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺷرف  و اﻟﻔﺿﯾﻠﺔ أو اﻟﺳﻠوك اﻟطﯾـب، و
ﻫو إﻧﺣراف اﻟواﻟدﯾن أو  ﻼﻫﻣﺎ، أو إﻧﺣراف أﻛﺑر ،و أﻫم ﻋواﻣﻞ اﻹﻧﻬ ﺎر اﻷﺧﻼﻗﻲ داﺧﻞ اﻷﺳرةﻋﺎد ﺎ،
.(اﻷﺑﻧﺎء أو أﻛﺑر اﻟﺑﻧﺎت
ﻗــد أﺛﺑﺗــت اﻟدراﺳــﺎت أن اﻹﻧﺣــراف:إﻟــﻰﻋــودﻫم وﺗﺄﺛﯾرﻫــﺎ ﻓــﻲﺗــدﻫور اﻟﻌﻼﻗــﺎت ﻓ ﻣــﺎ ﺑــﯾن أﻓــراد اﻷﺳــرة -
ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺗو،ﻣـن اﻟﻣﻣ ـن ﺟـدا أن ﺗﻛـون ﻟﻬـم ﻋﻼﻗـﺎت ﺟـد ﻣﺗـدﻫورة إﺟﺗﻣﺎﻋ ـﺔ،اﻹﻧﺣـرافإﻟـﻰاﻟﻌﺎﺋـدﯾن 
"دراﺳـﺔ واﺳـﻌﺔ ﺣـول رﺟـﺎل (relkcal) ﻼﻛـﻼراﻟﻣﺟـﺎل أﺟـروﻓﻲ ﻫذااﻷﺳر اﻟﺗﻲ  وﻧوﻫﺎ ﻓﻲ ﺣ ﺎﺗﻬم، 
"، رﺟﻼ  ﻘﺿون ﻋﻘـو ﺗﻬم اﻷوﻟـﻰ834ﻋﺎﺋدا أوﻟﻲ ﺑـ:"242"ﻫذا  ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ ﺑدا ﺔ ﻣﺳﺎرﻫم اﻹﺟراﻣﻲ، و
:اﻟ ﺎﺣثﻣن ﺟﻣﻠﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻞ إﻟﯾﻬﺎ و
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ﺑـﯾن اﻷﺷــﺧﺎص ﻓــﻲ ﻣﺟـﺎل واﺳــﻊ ﻟﻠﻌﻼﻗــﺎت وﻣﺷــﺎﻛﻞ ﻣــﺎ،ﻣﻌرﻓــﺔ إﺧﻔﺎﻗــﺎت أﺳـرﺔإﻟـﻰاﻟﻌﺎﺋـدﯾن  ﻣﯾﻠــون -
ﻣﻘﺎرﻧﺔ  ﺎﻟﺟﺎﻧﺣﯾن اﻷوﻟﯾﯾن، ﺣﯾث ﺑﯾﻧت اﻟدراﺳﺔ أن" اﻟﻌﺎﺋدﯾن اﻷوﻟﯾﯾن ﻋرﻓوا ﻧﺳ ﺔ  ﺑﯾرة ﻣن اﻹﺧﻔﺎق ﻓﻲ 
اﻟزواج".
دراﺳﺔ أﻛدت ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ "أن (lednaMأﺟر )ﻣﺎﻧدال ،(6691relkcalB)ﻣن إﺟراء دراﺳﺔوﻗﺑﻞ ﺳﻧﺔ-
أﻛﺛر ﺗﻛرارا ﻣﻘﺎرﻧﺔ  ﻐﯾر اﻟﻌﺎﺋدﯾن".وﺻراﻋﺎت زوﺟ ﺔاﻟﻌﺎﺋدﯾن  ﻣﯾﻠون ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺷﺎﻛﻞ 
(4-1ﺻص:،9002ﯾوﻧس. اﻟﺻﺣراو ،)
ﻟﻸم، اﻟﺷﺧﺻ ﺔ، ﻣﺛﻼ إذا  ﺎﻧت اﻟﺳﻠطﺔ ﺗرﺟﻊ ﻣﺎ ﺗﻌد طﺎ ﻊ اﻷﺳرة ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ ﻣﻬﯾﺋﺎ ﻟﻺﺿطرا ﺎت- 
ﻷﻧﻬﺎ ،ﻓﻲ ظﻞ ﺳ ﺎدة اﻷم  ﺎﻧت ﻧﺎﻗﺻﺔوأن اﻷﺳرة،ﻓﻠﻘد ذ ر "إدوارد ﻣﺎﯾر" أن اﻟرﺟﻞ ﺧﺎﻟ اﻷﺳرة
(371:صدس، ﻣﺣﻣد.ﻣوﺳﻰ،)ﻓﻲ إﻧﺗﺷﺎر اﻟﻔوﺿﻰ اﻹ ﺎﺣ ﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ.وطﻔﻞ ﺗﺗﺳﺑبﺗﺗﺄﻟﻒ ﻣن أم 
و ﺷﻣﻞ ﻣﺎ ﻟدور اﻟﻌﻧﻒ اﻟﻣﻧزﻟﻲ اﻷﺛر اﻟﺑﻠ ﻎ ﻓﻲ إﻧﻔﺻﺎل اﻟﻣرأة ﻋن اﻟﺣ ﺎة اﻟزوﺟ ﺔ ﻧﺣو اﻟﺷﺎرع، - 
ﻣن و ﺄ ﺷ ﻞأﻓراد اﻷﺳرة، ﺣﯾﺛﻣﺎ  ﺎن ذﻟك اﻟﻌﻧﻒ  ﺣدث وﻏﯾرﻫم ﻣنﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﺷرك ﺣﻣ م اﻟﻌﻧﻒ
-ﻣن 2102،ﺟو ﻠ ﺔ12ﻓﻲ: ﺳﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ إمﺗ(.تد.). واﻟﻔﺗ ﺎتاﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻟﻠﻌﻧﻒ ﺿد اﻟﻧﺳﺎء اﻷﺷ ﺎل.
.fdp.e6tsegid/fdp/snoitacilbup/gro.cri-fecinu.www//:ptth
-اﻟﺗﺎﻟ ﺔ:اﻟذ ﯾﺗﻣﯾز  ﺎﻟﻧﻘﺎوﻋﺎﻣﻞ اﻟﺗﺣﺿر:-2-2-6
ﺧﻼل اﻹﺧـﺗﻼف ﻣـن وذﻟك ﻣن،ﺗﺻﺎل وﺛﯾإاﻟذﯾن  ﻌ ﺷون ﻣﻌﺎ ﻓﻲ وﺧﻠﻔ ﺎت اﻷﻓرادﺗ ﺎﯾن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ -
واﻟﺑﻧــﺎء اﻟﺛــروة وٕاﺧــﺗﻼف ﻓــﻲ، واﻟﻣﺻــﺎﻟﺢ واﻹﺗﺟﺎﻫــﺎت واﻟﻘــ مواﻟﻣﻬــنواﻟﺧﻠﻔ ــﺎت اﻟﻌرﻗ ــﺔ،ﻧﺎﺣ ــﺔ اﻟﻌﻣرــﺔ
...اﻟﺦ.واﻟﻣذاﻫباﻟﺛﻘﺎﻓﺎت وﺗ ﺎﯾن ﻓﻲاﻟط ﻘﻲ
.وﺳﻠو ﺎﺗﻪﺧﺗ ﺎر اﻟﻣﻌ ﺎر ﻟﺷﺧﺻﯾﺗﻪ إاﻟﻔرد ﺔ ﻓﻲاﻟﺣرﺔ -
ﯾﻧﺷﺄ ﻣﻌﻪ وﺿﻊ ﻻ ﯾؤ د ﻓ ﻪ ،ﺗ ﺎﯾن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺳﻠو ﺔأوواﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔإن ﺻراع اﻷدوار - 
اﻹﻧﺣراف ﻋن ﻫذا اﻟﻣﻌ ﺎر ﻻ ﯾواﺟﻪ ﺑﺟزاءات ﻋﻘﺎﺑ ﺔ، ﻓﺎﻷﻓراد اﻟذﯾن ﺗﻌﻠﻣوا ﺳ ﺎدة ﻣﺎ أن،ﻣﻌ ﺎرا واﺣدا
ﺧرق أن،ﻋﻧدﻣﺎ  ﺗﺷﻔون ﻓﻲ ظﻞ اﻟظروف اﻟﺣﺿرﺔ،ﻗد  ﺻ ﺣون ﻣﺗﺷ ﯾن  ﻣﺻداﻗﯾﺗﻪ،ﻗﺎﻧون ﻣﻌﯾن
ﻋدم اﻹﺳﺗﺣﺳﺎن  ﻣﺎ  ﺎن ﻣﺗوﻗﻌﺎ.إﻟﻰأو،اﻟﻧﺑذ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲإﻟﻰﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﻻ ﯾؤد
واﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ اﻷوﺿﺎع اﻹﻗﺗﺻﺎد ﺔ إﻟﻰ،  ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ واﻟﺑﯾﺋﻲاﻟﺗﺣﺿر  ﺎﻟﺗدﻫور اﻟﻣﺎدﺳم ﻣﺎ ﯾﺗ- 
.ﺦ.... اﻟﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ وﺗدﻧﻲ اﻷﺧﻼقﻓﻲ ﺗﻔﺷﻲ اﻟ طﺎﻟﺔ، و ﺗﻣﺛﻞ ذﻟكﺟداﺳﯾﺊ ﻟﻠﺳ ﺎن
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، ﺗم اﻷﺳﺑوﻋﻲ ﺟردةاﻟﻌرب ﻋﺗ ﺎر،وردا ﻟﻺﻧﺗﻘﺎمإﺣﺗﻣ ﺔاﻟﻣرأةإﺟرام،ﺟﺎﻧﻔﻲ(20، 0102. )أﺣﻣدﻧﺳ ﻣﺔ،اﻟﺻﯾد
31932=t?php.daerhtwohs/bv/moc.zdgni.www//:ptthﻣن2102ﺟوان52ﻓﻲ ﺳﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ إ
ﺻورة طﺑ ﻌ ﺔ واﻟذ ﯾؤد،إن اﻟﻶﺗﺟﺎﻧس أ ﺿﺎ ﻫو ﻣن أﻫم ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣدن اﻟﻛﺑﯾرة  ﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ- 
أﻫداف أﺻ ﺣتﻗد و ،اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔاﻷدوارﺑﯾنوٕاﻟﻰ اﻟﺻراع،اﻟﺟﻣﺎﻋﺔواﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻓﻲﺗ ﺎﯾن اﻟﻘ م إﻟﻰ
اﻷﻓراد  ﺎﻟطرق ﺟﻬﻞ إﻟﻰﻣﻣﺎ أد،وﻣﺗﺻﺎرﻋﺔاﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻣﺗ ﺎﯾﻧﺔ 
(18:ص،4002.ﺻﺎﻟﺢاﻟﻣﺻﻠﺢ،)اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ.اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔﺎﻷدوار و ﺟﺗﻣﺎﻋ ﺎ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠﺗﺻرف إ
-اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑ ﺔ:- 3- 2- 6
ﻫﻲ اﻟﻣ ﺎن اﻟﻣﺧﺻص ط ﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون ،واﻟﺗﺄﻫﯾﻞﻣن اﻟﻣﻌﻠوم أن اﻟﺳﺟون أو ﻣراﻛز اﻹﺻﻼح 
ﻟﻠﺳ ﺎﺳﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑ ﺔ وأن ط ﻘﺎﺳواء  ﺎﻧت ﻗﺻﯾرة اﻟﻣدة أم طو ﻠﺔ اﻟﻣدة، ،ﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘو ﺎت اﻟﺳﺎﻟ ﺔ ﻟﻠﺣرﺔ
ﻋﻠ ﻪ، وٕاﺻﻼح اﻟﻣﺣ ومﻫو اﻟردع اﻟﺧﺎص  ﻣﻌﻧﻰ إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﯾﻞ ،اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻓﺈن اﻟﻬدف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻌﻘو ﺔ
اﻟﺣد واﻟﺗﺄﻫﯾﻞ ﻋﻠﻰاﻟﺳﺟون ﻣﻬﻣﺗﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳ ﺔ اﻟﺗدرب ﻟﻌودﺗﻪ ﻓرد ﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻣﻣﺎ ﯾﺗ ﻊ أن
اﻟﺟرﻣﺔ.واﻟوﻗﺎ ﺔ ﻣن
ﻣﻣن  ﻌﺗﻘد أن ﻣؤﺳﺳﺔ ،إﻻ أﻧﻪ و ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻟﻌﻣﻠﻲ ﻓﺈن ﻫﻧﺎك  ﺛﯾر ﻣن اﻟﻌﻠﻣﺎء و اﻟ ﺎﺣﺛﯾن
اﻹدﻣﺎج اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻸﻓراد اﻟﺳﺟن ﻟم ﺗﺳﺗط ﻊ اﻟﻘ ﺎم  ﻣﻬﻣﺗﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳ ﺔ، اﻟﺗﻲ وﺟدت ﻣن أﺟﻠﻬﺎ، و
إرﺗﻛﺎب اﻟﺟرﻣﺔ: ﻷﻧﻪ ﻓﻲ إﻟﻰرﻓﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻓﻘد ﺛﺑت أن اﻟﺳﺟن ﻫو أﺣد اﻟﻌواﻣﻞ اﻟداﻓﻌﺔ اﻟﻣﻧﺣ
ﻻ  ﻔﻞ إزاﻟﺔ اﻟﻣﯾول اﻹﺟراﻣ ﺔ اﻟﻣﺗﺄﺻﻠﺔ ﻟد اﻟﻣﻌﺗﺎدﯾن اﻟﻐﺎﻟب  ﻔﺳد اﻟﻣﺑﺗدﺋﯾن ﺑدﻻ ﻣن إﺻﻼﺣﻬم، و
و إﺳﺗﺑداﻟﻪ ﺑﺑداﺋﻞ أﺧر،ﻣن اﻟﻣﺟرﻣﯾن، و ﻟﻌﻞ ﻫذا ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻞ ﻏﺎﻟﺑ ﺔ اﻟﻔﻘﻬﺎء  ﺷ ك  ﻘ ﻣﺔ اﻟﺳﺟن  ﺟزاء
ﻋدم ﻋودﺗﻪ ﻟﻠﺟرﻣﺔ.ﺗﺟﻧب اﻟﻣﺣ وم ﻋﻠ ﻪ اﻟﻌ ش ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ اﻟﺳﺟن، ﺗؤﻫﻠﻪ  ﺷ ﻞ  ﺿﻣن إﺻﻼﺣﻪ، و
ﺟـراﺋم اﻹﺣﺗـراف، ﻓﻌﻠـﻰ إﻟﻰأن أﻏﻠﺑ ﺔ ﺟراﺋم اﻟﺻدﻓﺔ ﺗﺗﺣول إﻟﻰﺣﯾث أﺷﺎرت إﺣد اﻟدراﺳﺎت 
92ﻫـؤﻻءﻣـن و ﻟـﻰ ﺟـراﺋم اﻟﺳـرﻗﺔ، ﻣن أﺻﺣﺎب اﻟﺟﻧﺢ اﻷﺧﻼﻗ ﺔ ﺗﺣوﻟـوا ا%92ﺳﺑﯾﻞ اﻟﻣﺛﺎل ﻟوﺣ أن 
ﻌـود ذﻟـكـﻞ و اﻟﺳرﻗﺔإﻟﻰﻣﻧﻬم ﺗﺣوﻟوا ﻣن ﺟراﺋم اﻟﻘﺗﻞ %04ﺟراﺋم اﻟﻣﺧذرات أ ﺿﺎ، وإﻟﻰﺗﺣوﻟوا %
52، 1102).اﻟﻌﻘو ـﺎت اﻟﺳـﺎﻟ ﺔ ﻟﻠﺣرـﺔ ﻓـﻲ ﻣﯾـزان اﻟﺳ ﺎﺳـﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑ ـﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻـرة.وﺛﻘﺎﻓﺗﻪ اﻟﺳـﻔﻠ ﺔﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺳﺟن إﻟﻰ
-ruon.www//:ptthﻣـــــــــــــــــن2102ﺟـــــــــــــــــﺎﻧﻔﻲ، 30ﺳــــــــــــــــﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ ﻓـــــــــــــــــﻲ:إﺗـــــــــــــــــم-ﺟر ـــــــــــــــــدة اﻟﻘـــــــــــــــــدسﺟو ﻠ ــــــــــــــــﺔ(.
856=swen? php.xedni/segap/gro.lafta
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)ﻣد ﻓﺎﻋﻠ ﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﺣت ﻋﻧوان، (4002اﻟﻌﺑﯾد )اﻟﺳﻌودراﺳﺔ اﻟ ﺎﺣث دﺑﻧﺗﺎﺋﺞٕاﺳﺗﻧﺎدا و 
ﻧﺣو  ﻌض اﻟﻘ م ،ﺗﺟﺎﻫﺎت ﻧزﻻء اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﺻﻼﺣ ﺔإﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ ﻟﺗﻐﯾر إدراﺳﺔﻫﻲ و ،اﻹﺻﻼﺣ ﺔ(
.، ﺗﻬدف ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣد ﻓﺎﻋﻠ ﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﺻﻼﺣ ﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﻫﯾﻞ ﻧزﻻﺋﻬﺎاﻟﺳﻠو ﺔاﻟﻣﻌﺎﯾﯾر و اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ 
أن ﻫﻧﺎك ﻣﺣدود ﺔ ﻓﻲ اﻹﺗﺟﺎﻫﺎت وﺟد- أﻫﻣﻬﺎ: ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ  ﺎن ﻣن إﻟﻰوﺧﻠﺻت اﻟدراﺳﺔ
.واﻟﻣﻌﺎﯾﯾراﻹﯾﺟﺎﺑ ﺔ ﻧﺣو ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻘ م 
،  اﻟﻣؤﺳﺳ ﺔرأ ﻪ ﻓﻲ اﻟوﺳﺎﺋﻞ و،ﺑﯾن ﻣدة  ﻘﺎء اﻟﻧزﻞ ﻓﻲ اﻟدارﻗو ﺔ أن ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ إﯾﺟﺎﺑ ﺔ و- 
و اﻟﻣﻧﺎخ اﻟﻣؤﺳﺳﻲ.
واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ،ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻘ مﻧﺣواﻹﺗﺟﺎﻫﺎت و إن ﻫﻧﺎك ﺗذﺑذ ﺎ ﻣﺣدودا ﻓﻲ ﻗ ﻣﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹرﺗ ﺎ اﻟﻣدة - 
ﻋﻧد ﺿ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺷﺧﺻ ﺔ.اﻟﻌﺎماﻹﺗﺟﺎﻩ و اﻟﺳﻠو ﺔ
ﻟﻬﻣﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﺳﻠﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ،اﻟﺳﺎ ﻘﺔاﻟ ﻘﺎءﻣدة و اﻟدار إﻟﻰإن ﻣﺗﻐﯾر ﻋدد ﻣرات اﻟدﺧول - 
.اﻟﻧزﻞٕاﺗﺟﺎﻩ و اﻟﻣدة 
ظﻬر ﺑوﺿوح أﺛر ﻣﺗﻐﯾر طرﻘﺔ ﻗﺑول اﻷﺳرة ﻟﻠﻧزﻞ  ﻌد اﻹﻓراج ﻋﻧﻪ، أ ﻣﻌﻧﻰ  ﻞ ﻣﺎ ﺗوﻗﻊ اﻟﻧزﻞ - 
ﻓﺈن إﻧدﻣﺎﺟﻪ ﯾﺗﺄﺛر  ﺷ ﻞ إﯾﺟﺎﺑﻲ أﻛﺑر.،إﺳﺗﻘ ﺎل ﺟﯾد ﻣن أﺳرﺗﻪ
أن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣؤﺳﺳ ﺔ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾر إﯾﺟﺎﺑﻲ ﻗو ﻋﻠﻰ ،ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣؤداﻫﺎإﻟﻰﻣﺎ ﺧﻠص اﻟ ﺎﺣث ﻓﻲ اﻷﺧﯾر 
.واﻹﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎمواﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺳﻠو ﺔﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﻘ م واﻹﺗﺟﺎﻩ ﻧﺣواﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣدة 
ﺟﺎﻧﻔﻲ،30ﻓﻲ: اﺳﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ ﺗمﻧظرة ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧون اﻟﺳﺟون اﻟﺟدﯾد.ﻧظﺎم اﻟﺳﺟون ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر:(.ت)د.. ﻣﺻطﻔﻰﺷرك، 
37171442=t?xpsa.f/moc.semitrats.www//:ptthﻣن2102
وﻣﺗﺷﺎ ﺔ ﻣﻞ ﻋدﯾدة ﻣﻣﺎ ﺟﺎء ﻣﺗواﻓﻘﺎ ﻣﻊ رأ اﻟد ﺗورة" أﺳﻣﺎء اﻟﺗو ﺟر "،  ﺄن ﻫﻧﺎك ﻋدة ﻋوا
ﺄن اﻟﻌﺎﺋد ﻟﻠﺟرﻣﺔ ﻗد ﻻ  ﻌود إﻟﯾﻬﺎ  ﺳﺑب ﻋﺎﻣﻞ واﺣد ،ﺟﺎء ﻓﻲ ﺧﺿم ﻗوﻟﻬﺎﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌود ﻟﻺﺟرام، إذ ﻓﻲ
ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣﻞ وﻣن أﻫمأﺣ ﺎﻧًﺎ اﻟﻔﺻﻞ ﺑﯾﻧﻬﺎ، وﻣﺗﺷﺎ ﺔ  ﺻﻌبﺗداﺧﻞ ﻋواﻣﻞ ﻋدﯾدة وٕاﻧﻣﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔﻓﻘ ، 
واﻹﻫﻣﺎل واﻟﻧﻔور اﻟﻌزﻟﺔوﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻬذﻩ،واﻹﻫﻣﺎلوﻣﻌﺎﻣﻠﺗﻬم  ﺎﻟﻧﻔورﻋدم ﺗﻘﺑﻞ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﻠﻣﻔرج ﻋﻧﻬم 
ﻌود إﻟﻰ اﻟﺟرﻣﺔ ﻣرة أﺧر .،ﻣﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊاﻻﻧدﻣﺎجواﻟﺻﻌو ﺔ ﻓﻲ
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اﻷﺛـر اﻟﺑﻠ ـﻎ ﻓـﻲ ظﻬـور و-ﻣﺎ ﻟﻠوﺳ اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ اﻟـدور اﻟﺟـد ﻫـﺎم ﻓـﻲ اﻟﺗـﺄﺛﯾر ﻓـﻲ ﺳـﻠو ﺎت اﻟﻣـرأة
ﻣــن ﺧــﻼل دراﺳــﺗﻪ ﺳــﻠوك اﻟﻌــود ﻟﻠﺟرﻣــﺔ: "إذ ﺟــﺎء ﻓــﻲ  ﺗــﺎب )ﺳــﺟن اﻟﻧﺳــﺎء( ﻟﻠﻛﺎﺗب"ﻋﺑــد ﷲ ﻏــﺎﻧم": و
ﺗﺧــص ﻋﻼﻗــﺔ اﻟوﺳــ اﻟﻌﻘــﺎﺑﻲ  ﺎﻟﺣ ــﺎة اﻟﯾوﻣ ــﺔ ،ﻧﺗــﺎﺋﺞ  ﺛﯾــرةإﻟــﻰاﻟ ﺣﺛ ــﺔ ﻋــن اﻟﻧﺳــﺎء اﻟﺳــﺟﯾﻧﺎت ﺗوﺻــﻞ 
ﻋـن اﻟﺗـﻲ  ﺎﻧـت ﻗـد ﻋﺎﺷـﺗﻬﺎ ﺧـﺎرج أﺳـوار اﻟﺳـﺟن، ﻣﻣـﺎ ﻗـد ،ﻟﻠﻧزﻼت، و أن اﻟﺳـﺟﯾﻧﺔ ﺗﻌـ ش ﺣ ـﺎة ﻣﻣﯾـزة
إﺑﺗــداءا ﻣــن أول ﺷــﻌور ﻋﻧــد دﺧوﻟﻬــﺎ اﻟﺳــﺟن  ـــﺎﻹﺣﺳﺎس ﻋﻧــدﻫﺎ،ذﻟــك ﻓــﻲ ﺗﻛــون ﺳــﻠو ﺎت ﺟدﯾــدة ﯾــؤﺛر
و ﻟﻠﻧـزﻻء ﻣـن اﻟﻧﺳـﺎء ،ﺎ ﯾﺛﯾرﻩ اﻟﺳﺟن ﻣن ﻣﺷﺎﻛﻞ  ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻠﻧزﻻء  ﺷـ ﻞ ﻋـﺎمو ﻣ،) ﺂﻻم اﻹﯾداع  ﺎﻟﺳﺟن(
ﺑوﺟﻪ ﺧﺎص.
ﻓدراﺳﺔ اﻟﺳﺟون  ﻔﯾﻠﺔ  ﻌﻼج اﻟﻧﻘطﺔ اﻟﺗﻲ أﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ "ﺳذرﻻﻧد" ﻋﻧدﻣﺎ ﻗـﺎل:" إﻧـﻪ ﻣـن اﻟﻣﻣ ـن أن 
ﻟ ﺳـــوا ﻋﻠـــﻰ ﻋﻠـــم  ﻣـــﺎ ﯾـــدور ﺑـــﯾن ،ن اﻟﻘـــﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠـــﻰ اﻟﺳـــﺟون ـــﺄ،ﻧـــزﻋم دون أن ﻧﺑﺗﻌـــد ﻋـــن اﻟﻣوﺿـــوﻋ ﺔ
ﻠﻣــون  ﺛﯾــرا ﻣﻣــﺎ ﯾــدور ﺑــﯾن ﻌﻻﺎﻟﺗﺄﻛﯾــدﻟﻛــﻧﻬم و ﻓﻬــم ﯾــرون  ﻌــض ﻣــﺎ ﯾــدور ﻓﻘــ ، ﻋﻠﻣــوإاذا و ،اﻟﺳــﺟﻧﺎء
.اﻟﺳﺟﻧﺎء
ﻣـن ﺣ ـﺎة اﻟﻧﺳـﺎء داﺧـﻞ اﻟﺳـﺟن: وﻫذا ﺟزءاﻟﺳﺟون، داﺧﻞﻣﺣدد و ﻣﺗﻛﺎﻣﻞ و ﺣﯾث أن ﻫﻧﺎك ﺗﻧظ م ﻣﻌﯾن 
ﺳــواء داﺧــﻞ اﻟﺳــﺟن أو ﺣﺗــﻰ ﺧــﺎرج ،ﺿــﻬم اﻟــ ﻌضإذ ﻧﺟــد ﻣــﺛﻼ ﺻــﻧﻒ اﻟ ﻐﺎ ــﺎ داﺧــﻞ اﻟﺳــﺟن  ﻌــﯾن  ﻌ
اﻟﺳﺟن، ﻓﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟ ﻐﺎ ﺎ ﺧﺎرج ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺳﺟن ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻧظم ﻓﻲ ﻣﻌظـم اﻟﺣـﺎﻻت، ﺣﯾـث أن ﻋﻣﻠ ـﺔ اﻟ ﻐـﺎء 
ـﻞ ﺟﻣﺎﻋـﺔ ،ﺗﺗم ﻋﻠﻰ أﯾد ﻋدﯾدة ﻣن اﻷﻓراد، ﻓﺎﻟ ﻐﺎ ـﺎ  ﻌﻣﻠـن ﻓـﻲ اﻟﻣدﯾﻧـﺔ ﻓـﻲ ﺷـ ﻞ ﻣﺟﻣوﻋـﺎت ﺻـﻐﯾرة
اﻟـدﻋﺎرةﻣﻣﺎرﺳـﺔ و أﻣـﯾن ﻟﻠﻌﻣـﻞﻣ ـﺎنوﺗﻬﯾﺋـﺔ ،وﺣﻣـﺎﯾﺗﻬنادة ﯾﺗﻛﻔـﻞ ﻫـو ﺑﺈطﻌـﺎﻣﻬن ﻣـﻧﻬن ﺗﺗ ـﻊ ﻗـواد أو ﻗـو 
-96(86:ﺻص،8891.ﻋﺑد ﷲ ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲﻏﺎﻧم، )".ﻟﻬن
-اﻟﺗﺎﻟ ﺔ: ﻌم اﻟوﺳ اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ اﻟﺳﻠو ﺎت ﺣﯾث
"ﻧﺟــد داﺧــﻞ اﻟﺳــﺟن ﺗــداول اﻟﻣﺧــدرات رﻏــم اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﺻــﺎرم اﻟــذإذ : ﺗﻌــﺎطﻲ اﻟﻣﺧــدرات أو اﻟﻛﺣــول-1
داﺧﻞ اﻟﺳﺟن أو اﻟﻣر ز اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ، ﻫـذﻩ ﺑﻬﺎﺗﺎﺟر و ،ﺑﺗﻬﻣﺔ اﻟﻣﺧدرات ﯾﺗﻌﺎطﺎﻫﺎﻣﻧﻌﻬﺎ، ﻓﻧﺟد اﻟذ ﺳﺟن
ﻣﺗﻠﻛــــﻪ ﻫــــؤﻻء اﻟﻣﺳــــﺟوﻧﯾناﻟوﺿــــﻌ ﺔ ﺗﺣــــددﻫﺎ ﻋواﻣــــﻞ ﻋــــدة داﺧــــﻞ اﻟﺳــــﺟن ﺗواطــــؤ اﻟﺣــــراس، ﻧﻔــــوذ 
(68 : p ,1991 .O ,yomroD)". ...ﻏﯾرﻫﺎو 
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ﺗﺗﺻﺎرع ﻓ ﻪ ﻣﺳﺗو ﺎت ،واﺿﺢﻋﻣوﻣﺎ اﻟﻧزﻼت  ﻌﺷن ﻓﻲ ﻧظﺎم ط ﻘﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﻘوة ﻓﻲ ﺳﺟن اﻟﻧﺳﺎء:-2
اﻟﺿﻌﯾﻒ ﺗﺣت ﺳﻠطﺔ اﻟﻘو ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣـﻊ ﻓ ﻪﻧﺿوو ،ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻘوة،  ﺳ طر ﻓ ﻪ اﻷﻗو ﻋﻠﻰ اﻷﺿﻌﻒ
ﺳودﻩ ﺣ م اﻟﻐﺎب.
ﻋﻠـــﻰ اﻟﻧـــزﻼت ﺑﯾـــرﻗﻬـــر و إذ وﺟـــد  ﻌـــض اﻟﻧـــزﻼت  ﻣﺎرﺳـــن ﺳـــﻠطﺔ اﻟﻣﻌــﺎﻣﻼت  ﺳـــﺟن اﻟﻧﺳـــﺎء:-3
ﺟــدا، ﺳــواء  ﺳــﺑب ﻗــدﻣﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟﺳــﺟن أو  ﺛــرة ﻋودﺗﻬــﺎ وٕاﻣﺗ ــﺎزات  ﺛﯾــرةاﻷﺧر ــﺎت،  وﻧﻬــﺎ ﺗﺗﻣﺗــﻊ  ﺣﻘــوق 
أو ﻷﺳ ﺎب أﺧر ﺈﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ أﺳﻠوب اﻟﻘوة ﻣﻊ اﻟﻧزﻼت أو ﻟﻬﺎ ﻧﻔوذ ﻣﻌﯾن.،ﻟﻠﺳﺟن
* اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ ﺑﯾن اﻟﻧز ﻼت:4
: إن اﻟﻐﺎﻟﺑ ﺔ اﻟﻌظﻣﻰ ﻣن اﻟﺳﺟﯾﻧﺎت  ﻐـض اﻟﻧظـر ﻋـن ﻋﺎﻣـﻞ اﻟﻧﺳﺎءواﻟزﻣﺎﻟﻪ  ﺳﺟنﻋﻼﻗﺔ اﻟﺻداﻗﺔ -
ﻋﻣــﻞ إﻟــﻰﻌﻣــدن و ،ﻧﻬــن ﺟﻣ ﻌــﺎ "ﻓــﻲ ﻗــﺎرب واﺣــد"ﯾﺗــ ﻘن أﺳــرﻋﺎن ﻣــﺎو اﻟﺳــن، ﯾﺗﻐﻠــﺑن ﻋﻠــﻰ ﻣﺧــﺎوﻓﻬن 
ﺗ ﺎدل اﻟﺻداﻗﺔ ﻣﻊ  ﺎﻗﻲ اﻟﻧزﻼت.إﻟﻰاﻟﺟدﯾدة اﻟﻧزﻠﺔﺗﺗﺟﻪ و ﺻدﻗﺎت ﻣﻊ زﻣ ﻼﺗﻬن ﻣن اﻟﺳﺟﯾﻧﺎت، 
ﻓراﺋﺳــــﻬم واﻟــــذﯾن ﯾﺧﺗــــﺎرون ،اﻟﻣﻌﺗــــدﯾن اﻟﺟﻧﺳــــﯾﯾن اﻟﺷــــﺎذﯾن: ﻧﺟــــد ﻓــــﻲ اﻟﺳــــﺟناﻹﻋﺗـــداءات اﻟﺟﻧﺳـــ ﺔ-
و ﻣﺎرﺳــون ﻋﻠــﯾﻬم،ﻓــﻲ ﻧﻔــس اﻟﻐــرف، إﻧﻬــم ﯾﺧﺿــﻌوﻧﻬم ﻟرﻏ ــﺎﺗﻬم اﻟﺷــﺎذةﻣﺷــﺎر ﯾﻬمﺧﺎﺻــﺔ و ،اﻟﺿــﻌﻔﺎء
أﻧواﻋﺎ ﻋدة ﻣن اﻟﺿﻐو .
إﻫـﺗم  ﻌـض اﻟ ـﺎﺣﺛﯾن  ﻣوﺿـوع اﻟﺗﻧﺷـﺋﺔ ﻓـﻲ "noitazinosirp":ﻋﻣﻠ ﺔ اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ ﻓـﻲ اﻟﺳـﺟن-
"أدو ن ﺳذرﻻﻧد" أﻧﻪ  ﺄ ﻣﺟﺗﻣﻊ آﺧر  ﻌﻣـد ﯾوﺿﺢﻫﻧﺎ و ،اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔاﻟﺗﻧﺷﺋﺔﯾن و واﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾﻧﻬﺎاﻟﺳﺟن 
ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠ ﺔ ﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟﺳﺟﯾﻧﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻣن ﺟدﯾد.،اﻟﺣﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻣﺎﺗﻪ اﻟﺛﻘﺎﻓ ﺔإﻟﻰاﻟﺳﺟن 
ﺑـﻧﻔس اﻟطرﻘـﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾﺗﻌـرف ،ﻓﺎﻟﺳﺟﯾﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﺧﻞ اﻟﺳﺟن ﻷول ﻣرة ﺗﺗﻌـرف ﻋﻠـﻰ ﺛﻘﺎﻓـﺔ اﻟﺳـﺟن
ﻧﺣـــن ﻧﻌﻠـــم أن اﻟطرﻘـــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﯾـــﺗﻌﻠم ﺑﻬـــﺎ اﻟطﻔـــﻞ ﻋﻠـــﻰ ﺳـــﻠوك ،ﺑﻬـــﺎ اﻟطﻔـــﻞ طـــرق ﺳـــﻠوك ﻣـــن  ﺑروﻧـــﻪ ﺳـــﻧﺎ
اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺗﻌرف  ﺎﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ، ﻟذﻟك ﻓﻘـد ﻋرﻓـت اﻟطرﻘـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺷـﺑﻬﻬﺎ ﻧوﻋـﺎ ﻣـﺎ داﺧـﻞ اﻟﺳـﺟن  ﺎﺳـم 
)اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﺟن(.
.واﻹﻋﺗ ﺎد ﻋﻠ ﻪﻣن ﺧﻼل ﺗﻘﺑﻞ اﻟواﻗﻊ اﻟﺳﺟﻧﻲ ﺟن اﻟﻧﺳﺎء:ﺎرزة ﻓﻲ ﺳواﻟﺗﺷﺎؤم ﺳﻣﺔاﻹﺳﺗﺳﻼم -
ﻣ ﺎﻧ ـﺎت ﻣﺎد ـﺔ ﻗـد ﺗﺗﺣﺻـﻞ ﻋﻠ ـﻪ اﻟﺳـﺟﯾﻧﺔ ﻣـن إﻟﻣﺎذﻟك و ﺳ طرة اﻟ ﻌد اﻟﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺳﺟن اﻟﻧﺳﺎء: -
أﻛﺛر ﻣن ﺧرج اﻟﺳﺟن.
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ﻗﺑﻞ اﻟﻣﺳﺟوﻧﺎت ﺿد وﺗﺟﺎوزات ﻣنﺗراﻩ ﻣن إﻋﺗداءات ﻟﻣﺎذﻟك و ﻧوا ﺎ اﻵﺧرن:ﻣناﻟر ﺔ و ﺳ طرة اﻟﺷك -
ﻌﺿﻬم اﻟ ﻌض.
ﺧﺎﺻﺔ  ﻣﺳﺗو ﻣن ﺗﺗﻌﺎﻣﻞ ،ﺧﻼل إﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻟﻠﻐﺔ ﺧﺎﺻﺔ ردﯾﺋﺔﻣنذﻟك و اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ  ﺳﺟن اﻟﻧﺳﺎء:-
ﻣﻌﻬن ﻣن ﺳﺟﯾﻧﺎت.
-ﻟﻠﺟر ﻣﺔ:واﻟﻣرﺗ طﺔ  ﺎﻟﻌوداﻟﻌواﻣﻞ اﻟداﺧﻠ ﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﺻﻼﺣ ﺔ -5
ﺿم ﻫـؤﻻء إﻟﻰاﻹﺧﺗﻼ ﺑﯾن اﻟﻧزﻻء ﻣﻣﺎ  ﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ إﺗﺻﺎل  ﺎر اﻟﻣﺟرﻣﯾن  ﺎﻟﻣﺑﺗدﺋﯾن، ﻓﯾﻠﺟﺄ اﻟﻛ ﺎر -
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌود ﻟﻠﺟرﻣﺔ ﻟدﯾﻬم.إﻟﻰﯾؤدﻣﺎﻫو و اﻟﻌﺻﺎ ﺎت اﻹﻧﺣراﻓ ﺔ  ﻌد اﻟﺧروج، إﻟﻰاﻟﻣﺑﺗدﺋﯾن 
اﻟﺳــﺎﺑ اﻟــذ ر ﯾــؤﺛر  طرﻘــﺔ ﻣ ﺎﺷــرة وﺗــﺄﺛﯾر اﻹﺧــﺗﻼإن اﻟظــروف ﻏﯾــر اﻟﻣﻼﺋﻣــﺔ ﻓــﻲ إﻗﺎﻣــﺔ اﻟﻧــزﻻء، -
ﺷﺧﺻــﯾﺗﻬم ﻣﻣــﺎ  ﻔﻘــد ﻋﺎﻣــﻞ إﺻــﻼح ﻓــﻲ اﻟﻘــدرة ﻋﻠــﻰ ﺗﻌــدﯾﻞ وﻋﻠــﻰ إﻋﺗــدال،ﺳــﻠﺑ ﺔ ﻋﻠــﻰ ﻧﻔﺳــ ﺔ اﻟﻧــزﻻء
اﻟﺳﻠوك.
ﺗﺳـــﺎﻫم ﻓـــﻲ ﺣرﻣﺎﻧـــﻪ ﻣـــن اﻹﺗﺻـــﺎل  ـــﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،ﻘﺿـــﯾﻬﺎ اﻟﻧز ـــﻞ ﻓـــﻲ اﻟﻣؤﺳﺳـــﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑ ـــﺔاﻟﺗـــﻲ إن اﻟﻣـــدة -
ﻌــد إﻧﺗﻬــﺎء ﻣــدة ،ﻧــدﻣﺎج ﻣــرة أﺧــر ﻓــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊإﺿــﻌﺎف ﻗدرﺗــﻪ ﻋﻠــﻰ اﻹإﻟــﻰﯾــؤدﻣــﺎﻫــو و اﻟﺧــﺎرﺟﻲ، 
اﻟﻌﻘو ﺔ.
إن إﻋﺗ ﺎد اﻟﻧزﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑ ﺔ ﯾدﻓﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌود ﻟﻠﺟرﻣﺔ.-
إن وﺟود اﻟﻧزﻞ ﻓﻲ اﻟﺳـﺟن ﻟﻣـدة طو ﻠـﺔ ﯾـؤﺛر ﺳـﻠﺑ ﺎ ﻋﻠـﻰ وﺿـﻌﯾﺗﻪ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ـﺔ، ﻣـن ﺧـﻼل ﻗﻠﻘـﻪ ﻋﻠـﻰ -
ﺑﻧـــﺎء ﻋﻼﻗﺎﺗـــﻪ وﻣﺷـــ ﻼت إﻋـــﺎدةاﻟﻌﻣـــﻞ، ﻣﻧﺻـــبﻓﻘـــدان واﻟﺿـــ ﺎع و ﻣـــن اﻟﺗﻔ ـــك واﻟﺧـــوف ﻋﻠﯾﻬـــﺎأﺳـــرﺗﻪ 
ﺗـــم إﺳـــﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ ﻓـــﻲ .ﻧـــوﻓﻣﺑر(82، 8002).اﻹﺻـــﻼﺣ ﺔاﻟـــﻧظم اﻟﺣدﯾﺛـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻣؤﺳﺳـــﺎت .اﻟﺧﺎرﺟ ــــﺔ ﻓــــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣــــﻊ
31932=t?php.daerhtwohs/bv/moc.zdgni.www//:ptthﻣن2102ﻧوﻓﻣﺑر52:
ﻲ ﻣﻧظﻣـﺔ ﻣدﻧ ـﺔ ﻧﻣﺳـﺎو ﺔ، أن ﻫـو(erac)ﺎﻟﻧـﺎسـد ﻣﻧظﻣـﺔ اﻟﻌﻧﺎ ـﺔ ؤ ﺗ:إﻗﺗﺻـﺎد ﺔﻋواﻣﻞ -4-2-6
اﻹﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ، ﻫـﻲ ﻣـن أﺑـرز اﻟـدواﻓﻊ اﻟﺗـﻲ أدت و ﺗـؤدو ﻋـدم اﻹﺳـﺗﻘرار اﻹﻗﺗﺻـﺎدو اﻟﻌﻧـﻒ واﻟﻔﻘـر
أوت 51ﻓـﻲ:اﺳـﺗرﺟﺎﻋﻬﺎمﺗـ.(تد.).ﺳـﻧوأور ـﺎ ﺗـدﻓﻊ ﺑﻧﺻـﻒ ﻣﻠﯾـون ﻟﺳـوق اﻟـدﻋﺎرة اﻟـﻰ ﺗﺻـﺎﻋد ﻣﻌـدل اﻹﺟـرام.
mth.463701-64-wohstra/htefawan/ten.yadotmalsi.www//:ptthﻣن1102
أن ﺗﺑﯾن أن اﻟﻔﻘر ﻫو اﻟﺳﺑب ،ﺣﺎوﻟت  ﺛﯾر ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ أﺟرت ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﯾرةﻣﺎ
" ﻣن أﻫم اﻟدراﺳﺎتregnoB.wوﻟ ﺎم ﺑوﻧﺟر "اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ ﺗﻛون رﻣﺎ و ،اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺟرﻣﺔ
أن اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻘﻠ ﺔ –اﻟدراﺳﺔ و ﻋن طر اﻟ ﺣث –أن ﯾﺛﺑت ﺣﺎولﻗد و ، اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻧﻰ ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ
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ﺟﺎﻣﻌﺔ .اﻟط ﻘﻲ ﻣن ﻧﺎﺣ ﺔ أﺧراﻟﺗﻔ كاﻟﻰ و ،ﺗرﺟﻊ إﻟﻰ اﻻﻧﺣطﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻣن ﻧﺎﺣ ﺔ،ﻟﻠﻣﺟرﻣﯾن
ﻣن                                                                          3102س ﻣﺎر 21ﻓﻲ: اﺳﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ م(. ﺗتد. )اﻟﺟزاﺋر - ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ-ﻣﻧﺗور
mth.782/76/swenabn/gro.aabanna//:ptth
- ﯾﻠﻲ: ﻟﻺﺟرام ﻣﺎ ﻋودة اﻟﻣرأةإﻟﻰﺔ اﻟﻣؤد ﺔ ﺎداﻹﻗﺗﺻاﻟﻌواﻣﻞﻣن و 
ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺳﻠوك إﻟﻰﺗدﻓﻌﻪ و ،ﺷﺧﺻ ﺔاﻟﺗﻠﻌب اﻟﻌواﻣﻞ اﻹﻗﺗﺻﺎد ﺔ دورا  ﺎرزا ﻓﻲ ﺣﯾث :اﻟﻔﺎﻗﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ-
،أو اﻟﺣﺻـول ﻋﻠـﻰ ﻋﻣـﻞ،ﻣﺻـدر رزق ﺗـوﻓرﻋـدم و أن ﻧﻘـص اﻟـدﺧﻞ إﻟـﻰاﻟ ﺣـوث دﻟتﻗد و "،اﻟﻣﻧﺣرف
رﺗ ـﺔ ﺗاﻹﻗﺗﺻﺎد ﺎﻓﺔ اﻟﺿﻐو اﻟﻣو ﺷﻣﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ،اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﻧﺣرفإﻟﻰﻗد  ون أﺣد اﻟﻌواﻣﻞ اﻟﻣؤد ﺔ 
(73:ص، 7002.أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻠطﯾﻒ،رﺷﺎد). "ﻧﺧﻔﺎض اﻟدﺧﻞ أو اﻟﻔﺻﻞ ﻣن اﻟﻌﻣﻞإﺎﻟﺟواﻧب اﻟﻣﺎد ﺔ ﺳواء
ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗ اﻟﻣرأة ذات اﻟطﻣوﺣﺎت اﻹﻣﺗﻼﻛ ﺔ ﻟﻸﺷ ﺎء، ﻣﺎ ﯾﺧﻠﻒ اﻟﻣﻠﻘﺎةاﻟدﯾون إﻟﻰإﺿﺎﻓﺔ 
ﻟدﯾﻬﺎ ﺗ ﻌ ﺔ ﻣﺎﻟ ﺔ ﻟﻠﻐﯾر، ﺳواء  ﺎﻟﺗﺳدﯾد أو  ﺎﻟﻣﺗﺎ ﻌﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ.
ﺎﻹﺗﺟـــﺎر ﻓـــﻲ اﻟﻧﺳـــﺎء ،ﻗﺎﻧوﻧ ـــﺔﻏﯾ ـــر و ﺗﻘـــوم اﻟﻣـــرأة اﻟﻣﺟرﻣـــﺔ  ﺄﻋﻣـــﺎل ﻣﺟرﻣـــﺔ ـــﺄن-اﻟﺳـــر ﻊ: اﻟ ـــرﺢ -
ﺟﻌـﻞ اﻟﻧﺳـﺎء ﺗ،ﻷن ﺿﺎﺋﻘﺗﻬم اﻹﻗﺗﺻﺎد ﺔ اﻟﺻﻌ ﺔ ﻓﻲ  ﺛﯾـر ﻣـن اﻟﺑﻠـدان اﻟﻧﺎﻣ ـﺔ،ﻟﻠﻐﺎ ﺔاﻟﻣرﺣﺔاﻟﻔﺗ ﺎت و 
ﻣن اﻟﺳﻬﻞ أن  وﻧوا ﻓرﺳﺔ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟرن.
ﻘﻌـــن ﺿـــﺣ ﺔ ﻟﻺﺗﺟـــﺎر ﻫـــﻲ اﻷﻛﺛـــر إﺣﺗﻣـــﺎﻻ اﻟﻔﻘـــراء، ﻓﺗﺟـــد ﻧﻔﺳـــﻬﺎ ﺗﺣـــت ﺳـــ طرة ﺗﺟـــﺎر اﻟﻠـــواﺗﻲاﻟﻧﺳـــﺎء و 
اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺧﺎدﻋﺔ.واﻟوﺣﺷ ﺔ ﻓﻲﯾﺗﻌرﺿن ﻟﻺﺳﺎءة ﻗﺳرﺔ ﻣﺎﺛﯾر و ،دﯾنواﻟﻘوااﻟﻣﺧدرات 
ecitsuj al ed emétsys el snad semmef sed noitacilpni’L .)D.N( .lanoitanretni retneC
/ sdaolpu/if. inueh.www//:ptth morF. 3102erbmevon52 ,ecnec sedurcer ne tse elanép
2102/60/72FDP.D3lM4g29723
( ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد أﻧﻪ  ﻠﻣﺎ إزدادت اﻟﻣرأة إﺳﺗﻘﻼﻟ ﺔ 6791)اﻟﻌﺎﻟم ﺑ كإذ  ﺷﯾر - اﻟﻣرأة:إﺳﺗﻘﻼﻟ ﺔ -
أﻋزاﻩاﻟذو ﻟزﺎدة إﺟرام اﻟﻣرأة ﻋﻼﻣﺎتﺟود و ،(1391nohciP)ﺑ ﺷون ﻧﺎﻗش و ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗزداد إﺟراﻣﺎ، 
ﺣﯾث ﻟم  ن  ﻣﻘدور اﻟﻧﺳﺎء ﺗﺣﻘﯾ اﻟﻣﺳﺎواة ﻣﻊ اﻟرﺟﺎل.،ﺗﺣرر اﻟﻣرأةإﻟﻰ
ﻣن1102أﻛﺗو ر 03ﻓﻲ:اﺳﺗرﺟﺎﻋﻬﺎم(. ﺗتد.).ةﻟﻣﺎذا ﺗﺟرم اﻟﻣرأ –ﻣﻘﺎرﺔ ﻧﻔﺳ ﺔ إﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ ﻟﻠﺟرﻣﺔ اﻟﻧﺳﺎﺋ ﺔ
51/moc.golbbootkam.eigolohcyspzuozam//:ptth
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ودراﺳﺗﻬم دراﺳﺔﻣراﻗ ﺔ اﻟﻧﺳﺎء اﻟﺟﻧﺎة (6791: و رس) ﻠﯾن ﻣﺎ ﻗﺎﻣت  ﻞ ﻣن اﻟﻌﺎﻟﻣﺗﯾن 
أو ﻣن ﻣﺳﺑ ﺎت ،اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻟﻬﺎﺗﯾن اﻟﻌﺎﻟﻣﺗﯾنﺗﺣﻠ ﻼتﺎﻧت و ﻣﺗﻠﺻﺻﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺣ ﺎﺗﻬم اﻟﺟﻧﺳ ﺔ، 
ﺷرح اﻟﺳرﻗﺔ  ﻣﻧﺎﻓذ )ﻟﻺﺣ ﺎ اﻟﺟﻧﺳﻲ(.ﺗم- اﻟﻧﺳو ﺔاﻟﺟرﻣﺔ 
ن اﻟﻣرأة اﻟﺟﻧﺎة ﻫم  ﻣﺎ ﺄ،اﻟﺻورة اﻟﻧﻣط ﺔ ﻟﻠﻣرأة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  ﺷ ﻞ ﻋﺎمﻣﺎ ﻗﺎﻟت اﻟﻌﺎﻟﻣﺗﯾن أن - 
ﻣﺳؤوﻟ ﺔ  ﺎﻣﻠﺔ ﻋن ﺗﺻرﻓﺎﺗﻬﺎ.ﻣﺳﺋوﻟﺔﻋﻠﻰ أن ﺗﻛون وﻏﯾر ﻗﺎدرةﺻورﺗﻬم ﻫﺳﺗﯾرﺎت، ﻏﯾر ﻣﻧطﻘ ﺔ 
ﺑﺈﻋﺗ ﺎرﻫﺎ ﺷ ﻼ ﻣن أﺷ ﺎل ،ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻼﻧ ﺔاﻟﻣرأة اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺻرف  ﻌﻘﻼﻧ ﺔ ﺗر ز أن إﻟﻰﺎﻹﺿﺎﻓﺔ - 
.اﻟﻣﺷﻘﺔاﻻﻗﺗﺻﺎد ﺔ و اﻟﻬروب ﻣن اﻟﺗ ﻌ ﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎد ﺔ 
ﻫو أﻧﻪ  ﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻼﻧ ﺔ وﻟد ﻣن اﻟﺣﺎﺟﺔ ، أن ﻣن ﻋﻘﻼﻧ ﺔ اﻟﻣرأة اﻟﻣﺟرﻣﺔ"ﻠﯾن"ﺣﯾث ﺗر ز - 
. اﻟﻶﺗﻲ ﯾرﺗﻛﺑن ﻫذا اﻹﺟرام ﻋﻣدا ﺗﻛون ﺗﺻرﻓﺎﺗﻬم أﻛﺛر ﻋﻘﻼﻧ ﺔاﻟﻧﺳﺎءأن و ﻟﻠﻬروب ﻣن اﻟﻔﻘر،
(151ص:،تدﻣﺣﻣد. اﻟﻐزاﻟﻲ،)
إﻟﻰﺗﺷﯾر اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﺷرﻌﺔ - :اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔﻲ ﻓﻲ اﻟﻧﺻوص اﻟدﻻﻻت اﻟﻧﻔﺳ ﺔ ﻟﻠﺳﻠوك اﻹﺟراﻣ- 7
ون ،ﻗﺻد إﻋطﺎء ﻟﻠﻣﺎدة اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ اﻟﻣﻌﺎﻗ ﺔ روح دﻻﻟﺗﻬﺎ اﻹﻧﺳﺎﻧ ﺔ،ﺧﺻﺎﺋص ﻫﺎﻣﺔ  ﺿﻌﻬﺎ اﻟﻣﺷرع
ﻋﻠ ﻪ  ﺎﻧت و،و اﻟﻣﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ ﺷﺧص "اﻟﺟﺎﻧﻲ"،ﻓﻌﻞ ﺷﺧﺻﻲإﻟﻰاﻟﻔﻌﻞ اﻹﺟراﻣﻲ ﯾرﺟﻊ ﻓﻲ اﻷﺧﯾر 
-:اﻟﺗﺎﻟ ﺔﺗﻪ اﻟدﻻﻻت اﻟﻧﻔﺳ ﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻠوك اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﺗﺗﻣﺣور ﺣول اﻟﻧﻘﺎﺎﻫ
إن اﻟﻘﺎﻧون داﺋم اﻟﺗﻐﯾر.- 
إﻟ ﻪ ﺗﻔرض اﻟﺣر ﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ اﻟداﺋﻣﺔ.واﻟﺗﻐﯾر اﻟﻣﺷﺎر- 
اﻟﻣﺗﻐﯾرات.أ ﺿﺎﻫﻧﺎك و اﻟﺛواﺑت ﻌضﻫﻧﺎك و - 
ﻋﻧﺎو ن اﻟﺟراﺋم.وﻣن اﻟﺛواﺑت- 
أﻣﺎ ﻣن اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠ ﺎﻟﺗﻌد ﻼت اﻟداﺋﻣﺔ ﻟﻠﺗﻛﯾﻒ ﻣﻊ اﻟواﻗﻊ.- 
ﺗ ﻘﻰ إﺟﻣﺎﻻ واﺣدة.،واﻟﻣﻣﻧوعﻓ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠ ﺎﻟﻣﺳﻣوح اﻟﻘﺎﻧون روﺣ ﺔ و - 
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- واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد: ك اﻟﻌﺎدات ﺎاﻟدﻻﻟﺔ اﻟﻧﻔﺳ ﺔ ﻟﺳﻠوك إﻧﺗﻬ- 1
ﯾﻬﺗم  ﺷ ﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﺑﻬذﻩ اﻟﺟزﺋ ﺔ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋﻲ اﻟﺧﺎص، ﻋﻠﻰ ،ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺟﻧﺎﺋﻲإﻟﻰﺷﺎر ﻫﻧﺎ 
- وﺟﻬﺎن: أﺳﺎس أن ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻹﻧﺗﻬﺎﻛﺎت ﻟﻪ 
ﻣﻣﺎ ،وﺣﻣ ﻣﯾﺗﻪ)أو اﻟﻧ ﺔ اﻟﺟرﻣ ﺔ( ﺗطﺎل ﺧﺻوﺻ ﺎت اﻟﻔرد ﻫو  ون ﻫذﻩ اﻟﺟرﻣﺔ-اﻷول: اﻟوﺟﻪ -
ﻣن ﻗﺑﻞ اﻟﻣوظﻒ أو اﻟﻔردوﺧﺻوﺻ ﺔ اﻷﻓرادﻌﺗﺑر ﺳﻠو ﺎ  ﻌﺎﻗب ﻋﻠ ﻪ ﻣﺛﻞ إﻧﺗﻬﺎك ﺣرﻣﺔ اﻟﻣﻧﺎزل، 
اﻟﻧﻔس  ﺷ ﻞ ﻋﺎم.ﻋﻠمﻫدف و اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻣﺎدة ،ﻌود ﻟﻠﺧﺻوﺻ ﺔ اﻟﻔرد ﺔاﻹﻫﺗﻣﺎمﻫذا و ، واﻟﺗﻧﺻت ﻋﻠﯾﻬﺎ
ﻫو أن ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺳﻠوك اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻏﺎﻟ ﺎ ﻣﺎ  ون ﺻﺎدرا ﻋن إﻧﺣراف ﻧﻔﺳﻲ -اﻟﺛﺎﻧﻲ: اﻟوﺟﻪ -
أو ﺣﺎﻻت ،إطﺎر اﻟﺟﻧﺳ ﺔ اﻟﻣﺛﻠ ﺔ أو اﻟﻣزاﺟ ﺔ اﻟﺟﻧﺳ ﺔ اﻟﻌﻧ ﻔﺔﻓﻲﺗﺣدﯾدا و ﺟﻧﺳﻲ أو ﻋن ﻣرض ﻧﻔﺳﻲ، 
اﻟﺗداﺧﻞ اﻟﻛﺑﯾر ﺑﯾن ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ.ظﻬرﻫﻧﺎ و اﻟﻌﺻﺎب اﻟﻧﻔﺳﻲ، و ﻌض ﺣﺎﻻتاﻟذﻫﺎن 
واﻟﺷر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲوﻋﻠﻰ اﻟﻌ س،اﻟﻣﻔردات اﻟﺟﻧﺎﺋ ﺔإﻟﻰإن اﻟﻣﻬم ﻫو اﻹﻧﺗﻘﺎل ﻣن اﻟﻣﻔردات اﻟﻧﻔﺳ ﺔ 
-ﻫو: ﻟﻠﺣدﯾث ﻋن اﻟﺟرﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗدﻋﻲ اﻟﻘﻣﻊ 
ب/أن  ﺻدم اﻟﺳﻠوك اﻟﺣ ﺎء ﻋﻧد اﻵﺧر أو أن  ﺳﺗﺛﯾرﻩ.أ/أن  ﺣﺻﻞ اﻟﺟرم ﻋﻠﻧﺎ.
.واﻟﺧ ﺎﻧﺔ اﻟزوﺟ ﺔد/أن  ﺣﺻﻞ ذﻟك ﻣﻊ ﻗﺎﺻر ﻣﺛﻞ اﻹﻏﺗﺻﺎبج/أن  ﺣﺻﻞ ذﻟك  ﻌﻧﻒ.
ﻣ ن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻶأﺧﻼﻗ ﺔ  ﻌدوان ﺟﻧﺳﻲ اﻟدﻻﻟﺔ اﻟﻧﻔﺳ ﺔ ﻟﺳﻠوك اﻹﻋﺗداء اﻟﺟﻧﺳﻲ:- 2
اﻟﺻﺎدرة ﻋن وﺟود ،اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻣن ﻫذا اﻟﻌدوان ﻟﺟﻬﺔ اﻷﺧذ  ﺎﻷﺳ ﺎب اﻟﺗﺧﻔ ﻔ ﺔو ﯾن اﻟﻣوﻗﻒﻣن ﻧﺎﺣ ﺔ، 
اﻟﻧﻔﺳﺎﻧﻲ(.ﺑرأﺳﺗﺄﻧس و ﯾراﻩ اﻟﻘﺎﺿﻲ أﻣرﻫو و )ﻋدﻣﻪ اﻟﻣرض اﻟﻧﻔﺳﻲ أو 
اﻟﻣﺟﻧﻲ رﺿﺎﻋدم و ﯾﺟب ﺗوﻓر ﺷر ﻋدم ﻗﺑول ،اﻹﻋﺗداء اﻟﺟﻧﺳﻲ إﻋﺗداء ﺟرﻣ ﺎون ﻟﻛﻲ و 
اﻟﻌﻧﻒ اﻟﺟﺳد ﻫو اﻟﻌﻧﻒ وأﻗﺻﻰ ﺣﺎﻻت،ﻣظﺎﻫر اﻟﺳﻠوك اﻟﺟرﻣﻲ ﻫو اﻟﻌﻧﻒ اﻟﺟﺳدﻣن، وٕان ﻋﻠ ﻪ
ﻋﻠم اﻟﻧﻔس أﺳﺎسﻫﻲ و ،واﻹﺿطرا ﺎت اﻟﻧﻔﺳ ﺔﻘﻊ ﻓﻲ داﺋرة اﻹﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﻣﺎﻫذا و اﻟﺟﻧﺳﻲ، 
ﯾر ز ﻋﻠ ﻪ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻟﺟﻬﺔ اﻷﺳ ﺎب اﻟﺗﻔﺳﯾرﺔ أو اﻟﺗﺧﻔ ﻔ ﺔ ﻋﻧد إﺗﺧﺎذ ﻣﺎﻫو و ﺷ ﻞ ﻋﺎم، 
ﻗرار اﻟﻌﻘﺎب.
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و اﻟﺗﻬدﯾد  ﺎﻟﻌﻧﻒ  ﺈﺑﺗزاز ﺟﻧﺳﻲ ﻫو ﻣؤﺷر ﻋﻠﻰ إﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻘوة اﻟﺟﺳد ﺔ ﻋﻧد اﻟﻘو ﻟﻠﺳ طرة 
ﺗﺎﻫﺎت ﺗﻠك آﻟ ﺔ ﺗدﺧﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺿﻌﯾﻒ و اﻟﻘو أو اﻟﻣرأة و اﻟرﺟﻞ، ﻓﻲ ﻣو،ﻋﻠﻰ اﻟﺿﻌﯾﻒ
ﻋﻠم اﻟﻧﻔس ﻫذا ﻣﺎ  ﻔﺳد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ داﺧﻞ اﻷﺳرة و ﺧﺎرﺟﻬﺎ، وو،و اﻟﺗذاﻛﻲ و اﻟﻣداورةاﻟﺗﺣﺎﯾﻞ
اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ  ﻔﺳر ﺗطور اﻷزﻣﺔ و اﻟﺻراع ﺑﯾن اﻟرﺣﻞ و اﻟﻣرأة ﻓﻲ إﺗﺟﺎﻩ ﺑروز اﻟﻧ ﺔ اﻟﺟرﻣ ﺔ اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ، ﻓ ﻣﺎ ﻟو 
و اﻟذ ﺣﺻﻞ ﻋﻧدﻫﺎ ﻫو آﻟ ﺎت ﻣﺳ طرة ﻋﻠ ﻪ،ﻟم  ن اﻟﺗوازن ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ داﺧﻞ اﻷﺳرة و ﺧﺎرﺟﻬﺎ ﻏﯾر
ﻣﻌﻧو ﺎ.دﻓﺎﻋ ﺔ ﻣﺗداﺧﻠﺔ ﻏﺎﻟ ﺎ ﻣﺎ ﺗظﻬر  دﻓﺎع ﻋن اﻟﻧﻔس ﻣﺎد ﺎ و
ﻣﻣﺎ  ﻌﻧﻲ ﻣظﻬرا ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣﺗﺄزﻣﺔ ،إن إﺳﺗﻐﻼل ﺿﻌﻒ اﻟﺿﺣ ﺔ ﻫو ﻣﺎ  ﺷﯾر إﻟ ﻪ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ
اﻟﺗﻲ ذ رﻧﺎﻫﺎ.
دﺧول و ،آﻟ ﺔ اﻟﺧ ﺎﻧﺔ اﻟزوﺟ ﺔ ﻋﻧد ﺧروج اﻟزوج ﻣن ﻣﺳ ﻧﺔإﻟﻰﺗﻔﺳﯾرا و"اﻟﺧداع"أﻣﺎ "اﻟﺗظﻠﯾﻞ"
ﻓﻘﯾﺗوﻗﻒﻻ و اﻟﺧ ﺎﻧﺔ اﻟزوﺟ ﺔ، إﻟﻰطرح اﻷﺳ ﺎب اﻟﻣؤد ﺔ اﻟﻧﻔس اﻟﺟﻧﺎﺋﻲﻋﻠم و ، واﻟﻘ ﺎم  ﻔﻌﻠﻪاﻟﺟﺎﻧﻲ
ﻋﻧد اﻟﺳﻠوك اﻟﺟرﻣﻲ  ﺣد ذاﺗﻪ.
ﺷﻬ ﺔ و ﺳﺗﺷﯾر  ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ،اﻟﺣ ﺎء ﺗﻌﻧﻲ أن اﻟﺿﺣ ﺔ  ﻣ ن أن  ون ﻣﺣرﺿﺎ ﻧﻔﺳ ﺎﺿداﻹﻧﺗﻬﺎﻛﺎت و 
ﻟﻣﺎ  ﺳﻣ ﻪ  ﻣؤﺷرات اﻟﺗﺣرض.ﻫواﻣ ﺎﻣﺧﺗرﻋﺎ وﻣﻔﺳرا و اﻟﺟﺎﻧﻲ،  ﻣﺎ أن اﻟﺟﺎﻧﻲ  ﻣ ن أن  ون ﻣﻌﺗد ﺎ 
ﺗﺣرﺿﻬﺎ ﻓﻌﻼ،  ﻣﺎ أن اﻟﺟﺎﻧﻲ  ﻣ ن أن ﯾﺧﺗرع اﻟﺿﺣ ﺔﻟﻛن و ،إن اﻟﻧ ﺔ اﻟﺟرﻣ ﺔ ﻗد ﺗﻛون ﻋﻧد اﻟﺟﺎﻧﻲ
اﻟﺿﺣ ﺔ، اﻟﻣﻬم اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺗﺣرﺿ ﺔ ﻷﺳ ﺎب ﻫواﻣ ﺔ ﻣرﺿ ﺔ دون ﻣﺑرر ﺳﻠو ﻲ ﺧﺎرﺟﻲ ظﺎﻫر ﻋن 
ﺣﺎول ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﺗوﺿ ﺣﻪ، ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎﻫو و ،ﻫﻧﺎ ﻫو أن اﻟوﺿﻌ ﺔ ﺗﺧﺗﻠﻒ ﺣﺳب اﻟﻣواﻗﻒ
ﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﻣن اﻟﻣﻌط ﺎت اﻟﺟرﻣ ﺔ اﻟﻣﯾداﻧ ﺔ.
أﻣﺎ ﺣول ﻧظﺎم اﻟﻌﻘﺎب اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻬذﻩ اﻹﻧﺗﻬﺎﻛﺎت ﻓ ﻣ ن اﻹﺷﺎر اﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
اﻟﻧﻔﺳﻲ  ﺷ ﻞ ﺧﺎص ﺟﺎﻧﺑﻬﺎﻣن و ﺣول ﻗﺿ ﺔ ﺟرﻣ ﺔ ﻣﺎ، ﻓﻬم ﺟﻣ ﻊ اﻟﻣﻼ ﺳﺎت إﻟﻰﯾﺟب أن  ﺻﺎر -أ
.واﻟﺳﻠوك واﻟﺑﯾﺋﺔ اﻷﺳرﺔﻣن ﺣﯾث اﻟﻧ ﺔ 
،وﻣدﺗﻪﺄن اﻟﻌﻘﺎب  ﻌﻼج ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻧﻬﻲ زﻣﻧﻪ ،وﻗﻧﺎﻋﺔﯾﺟب أن  ﺻدر اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻋن ﻓﻬم -ب
ﯾﺟب أن ﻫذاﻋﻠﻰ و ظﺎﻫرة اﻟﻌود إذا ﻟم  ن ﻫذا اﻟﻌﻘﺎب ﻣﻧﺎﺳ ﺎ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟرﻣ ﺔ، إﻟﻰﻣ ن أن ﯾؤد
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ﻓﻲ إطﺎر ورﺷﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ  ﺷﺎرك ﻓﯾﻬﺎ ﯾﺗمذﻟك و ، واﻟﺗﺄﻫﯾﻞ واﻟﺗرﺷﯾدﯾؤﺧذ  ﺎﻹﻋﺗ ﺎر ﻣوﺿوع اﻟوﻗﺎ ﺔ 
.واﻟﻣﺗﻛﯾﻒﻣن اﻟﻣﻬﺗﻣﯾن  ﺎﻟﺳﻠوك اﻟﻣﺗوازن ،وﻏﯾرﻫمواﻟﻧﻔﺳﺎﻧﻲ ورﺟﻞ اﻷﻣناﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ 
اﻟﻔﺳﺎد:واﻟﻘﺎﺻر ن وﺗﺣر ﺿﻬم ﻋﻠﻰاﻟدﻻﻟﺔ اﻟﻧﻔﺳ ﺔ ﻟﺳﻠوك اﻹﻋﺗداءات اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻐﺎر - 3
اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟ ﺔ:وﻧﺷﯾر إﻟﻰ
ﺳﻧﺔ(.51ﺗﺣت ﻋﺎدةﻫو واﻟﺻﻐﯾر )و اﻟﻣﻬم ﻫو ﺗﺣدﯾد ﻋﻣر اﻟﻘﺎﺻر -أ
واﻟﻌﺎﻟم اﻟﻣﺗﻘدم.اﻟﺗﺻﺎﻋد اﻟراﻫن ﻟﻬذﻩ اﻟظﺎﻫرة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟث -ب
.وﻓﺎﻗﺔﺳواء  رﻓﺎﻩ أو  ﻌوز ،واﻟﺗﺄزم اﻹﻗﺗﺻﺎدرﺗ ﺎ ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة  ﺎﻟﺣر ﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ إ- ج
ﻌد اﻟﺗﺣﻠﻞ اﻟذ ﺣﺻﻞ ﻓﻲ ﻗواﻧﯾن ،اﻟﻘ م اﻟﻘد ﻣﺔ اﻷﺻﻠ ﺔإﻟﻰﺎ  ﺄن أورﺎ ﺗﻌود ﺗدرﺟ ﺎ ﻧﻼﺣ ﺣﺎﻟ-د
اﻟﺳ ﻌﯾﻧﺎت.
اﻟﺟﺎﻧﻲ  ﻣ ن أن  ون إﻧﺳﺎﻧﺎ ﻋﺎد ﺎ ﻏﯾر ﻗرب.- ه
ﻫﻲ و ،ﻓﻲ داﺋرة اﻟﻣﺣرﻣﺎت اﻟﻘﺻوﻧﺣنﻫﻧﺎ و ﻣﺎ  ﻣ ن أن  ون اﻟﺟﺎﻧﻲ ﻣن اﻷﻗﺎرب اﻟﻣ ﺎﺷرن، -و
ﺧطﯾرة ﺗﺗطﻠب ﻣن ﻋﻠم اﻟﻧﻔس وﺗﺄﺧذ أ ﻌﺎدا،ﺗﺗﻌﺎظم ﺣﺎﻟ ﺎظﺎﻫرةﻫﻲ و اﻟﻘرﻰ ﻣﻊ اﻟﺻﻐﺎر، ﺳﻔﺎح
.واﻟﻔﻌﺎل ﻣﻌﻬﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﻌﻠﻣﻲ داﻟﺟﻧﺎﺋﻲ أن  ﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ ﻣﻘ
اﻟﻣﻠﻔت ﻫﻧﺎ اﻟدﻻﻟﺔ اﻟﻧﻔﺳ ﺔ ﻟﺳﻠوك اﻹﺳﺗﻌراﺿ ﺔ اﻟﺟﻧﺳ ﺔ و اﻟﺗﻌذﯾب اﻟﺟﻧﺳﻲ )اﻟﺳﺎدوﻣﺎزوﺷ ﺔ(:- 4
ﻋن اﻟﺟراﺋم ﻫو اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺳﺋولو ،ﻟﺳﺎﺋدةﻫو أن اﻟﺟرﻣﺔ ﻫﻲ ﻣن إﻓرازات اﻟﻘ م اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ ا
،   ﺎﻟرؤ و ﺔاﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺗ ﺎدﻟﻲ و اﻟﻧظﺎم اﻷﺳر اﻟﺗ ﺎدﻟﻲ، و اﻟﺳﺎدوﻣﺎزوﺷ ﺔ ﻣرﺗ طﺔ  ﺎﻹﺳﺗﻌراﺿ ﺔ 
ﻫﻲ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﺳﻠوك و،ﻫﻲ  ﻠﻬﺎ ﻣظﺎﻫر ﻷﻫم ﺣﺎﻻت اﻹﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺟﻧﺳ ﺔو،و  ﺎﻟﻧرﺟﺳ ﺔو  ﺎﻟﺻﻧﻣ ﺔ
وﻧﻪ ﻋﻧ ﻔﺎ ﻋﻠﻰ اﻟذات أو ﻋﻠﻰ اﻵﺧر أو ﻓﻲ اﻹﺗﺟﺎﻫﯾن ﻣﻌﺎ.،اﻟﻌﻧﻒ اﻟذ ﻫو ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﺳﻠوك اﻟﺟرﻣﻲ
ﻗﺿﺎ ﺎ اﻷطﻔﺎل ﻫﻧﺎاﻟﻣﻘﺻود و اﻟدﻻﻟﺔ اﻟﻧﻔﺳ ﺔ ﻟﺳﻠوك ﺟر ﻣﺔ ﺗدﻣﯾر اﻷطﻔﺎل ﻣﺎد ﺎ وﻣﻌﻧو ﺎ:- 5
ﻣﻣﺎ ﯾؤﺳس ،ﻋﻠﻰ إﺿطراب اﻟﻣرﺟﻌ ﺔ اﻷﺳرﺔﻣؤﺷرﻫو و ، واﻟﻠﻘطﺎءاﻟﺷرﻋﯾﯾنﻏﯾر و اﻟﺷرﻋﯾﯾن 
ﻫو ،اﻟﻶﺣ ، إن اﻟطﻔﻞ ﻓﺎﻗد اﻷﺑوة أو اﻷﻣوﻣﺔ أو اﻹﺛﻧﯾن ﻣﻌﺎوﻟﻠﺳﻠوك اﻟﺟرﻣﻲﻟﻺﺿطرا ﺎت اﻟﻧﻔﺳ ﺔ 
(23- 62ﺻص:،7002.ﻋ ﺎس ﻣﺣﻣودﻣ ﻲ، )ﻣﺟرم.ﻣﺷروع ﻣرض ﻧﻔﺳﻲ أو ﻣﺷروع 
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:اﻹﺟرامﻟﻣﻌﺗﺎدات ﺔﺷﺧﺻاﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟ- 8
(94، ص:تد،رإﺑن ﻣﻧظو )".، أ أﻓردﻩ ﺑدون ﻏﯾرﻩوٕاﺧﺗﺻﻪﻣﺄﺧوذة ﻣن ﺧﺻﻪ  ﺎﻟﺷﺊ واﻟﺧﺻﺎﺋص "
ﻣﻌﯾن، ﺣددﻫﺎ"رﺷوان":  ﺄﻧﻬﺎ ﺳﻣﺎت إﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ ﺗﻣﯾز أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﺳﻠو ﻬم ﺗﺟﺎﻩ ﻣوﻗﻒ و
اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟزواﺟ ﺔ، ﻣﺳﺗو اﻟﺗﻌﻠ م، ﻣﺳﺗو اﻟﻣﻌ ﺷﺔ، و ﺗﺗر ز اﻟﺧﺻﺎﺋص و اﻟروا ﻓﻲ ﻣﺗﻐﯾرات ﻣﺛﻞ:
(56ص:،1102.أﺳﻣﺎء ﺑﻧت ﻋﺑد ﷲ ﺑن ﻋﺑد اﻟﻣﺣﺳناﻟﺗو ﺟر ، )اﻟروا اﻷﺳرﺔ".
ﺷــ ﻞ ﻋــﺎم، واﻷﻓﻌــﺎل اﻹﺟراﻣ ــﺔﯾــر رواد ﻋﻠــم اﻟــﻧﻔس ﻟﻸﺷــﺧﺎص ﻣرﺗﻛﺑــﻲ اﻹﻧﺣراﻓــﺎت ﺣﯾــث 
ﻧﻔوﺳﻬم.واﻟﻧﺻﺎﺋﺢ ﻟﺗﺑرأاﻹرﺷﺎد و اﻟﻌﻼج إﻟﻰﺣﺎﺟﺔﻫم و ،ﻋﻠﻰ أﻧﻬم ﻣﺻﺎﺑون  ﻣرض ﻧﻔﺳﻲ
اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻠﺳﻠوك اﻟﺗﻘو مﻟﻛن و ن اﻟﺳﻠوك ﻟ س ﻣﻧﺣرﻓﺎ أو ﻏﯾر ﻣﻧﺣرف، :" إ)ﺣﺎﻣد زﻫران(إذ  ﻘول
ﻫــو اﻟــذ ﯾوﺿــﺢ ﻣــﺎ إذا  ــﺎن ﻣﻧﺣرﻓــﺎ أو ﻏﯾــر ،أ اﻟﺣ ــم ﻋﻠ ــﻪ ﻣــن ﺟﺎﻧــب ﻣــن ﯾﺗــﺄﺛرون ﺑﻬــذا اﻟﺳــﻠوك
اﻟﺳــــﻠوك إذا  ــــﺎن ﻣﻧﺣرﻓــــﺎ  ــــون ﻓــــﻲ ﺿــــوء اﻟﺳــــﻠوك اﻟﻣﻌ ــــﺎر اﻟﻣرﺗﺿــــﻰ ﻓــــﻲ واﻟﺣ ــــم ﻋﻠــــﻰﻣﻧﺣــــرف، 
(.12:، ص0102ﯾوﺳﻒ،ﻣﺣﻣد ﺻﺎﻟﺢ،و ، رﺷﯾد ﺣﻣﯾد، )زﻏﯾر".اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻣﻌظــم ﺟــراﺋم اﻟﻣــرأة ﻓــﻲ اﻟﻛﺛﯾــر ﻣــن اﻟﺗــﺎرﺦ اﻹﺟراﻣــﻲ ﻟﻬــﺎ،  ــﺄن أﺳــﻠوب إﺟراﻣﻬــﺎ ﺣﯾــث ﺗﺗﺻــﻒ 
ﻟﺧــداعﺗــدﻟ س و ﻣراوﻏــﺔ و ﻣ ــر و ﺧــداع و ﻣــن ﺣﯾﻠــﺔ ،ﻔﻲ ﻟﻠﻘــدرات اﻟﻌﻘﻠ ــﺔ اﻟــدﻧ ﺎظﻋــﺎدة ﻣــﺎ  ﺄﺧــذ طــﺎ ﻊ ﺗــو 
،ﺟـرام اﻟرﺟـﺎلﻋ ـس ﻣـﺎ  ﻐﻠـب ﻋﻠـﻰ إ،م  طﻌـم ﻟﺗﺣﻘﯾـ ﻣـﺎ ﺗﺻـﺑو ﻟﺗﺣﻘ ﻘـﻪﻣﺎﻟﻬأو إﺳـﺗﻌ،ـﺎﻟﻐﯾراﻟﺗﻐرـر و 
.واﻟﻌﻧﻒ واﻹﻋﺗداءاﻟذﯾن  ﻌﺗﻣدون ﻓﻲ إﺟراﻣﻬم ﻋﻠﻰ ﻗوﺗﻬم اﻟﻌﺿﻠ ﺔ 
أﻧﻪ ﺑرﻏم أن اﻟﻧﺳﺎء ﯾﻠﻌﺑن دور ﺛﺎﻧو ﻓﻲ ﺟراﺋم "ﺑﯾث ﺛﻣث( ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ:)اﻟ ﺎﺣث اﻟرأو ﺷﺎرك ﻫذا
ﻫذﻩ واﻟﺣﯾﻠﺔ ﻓﻲﺎﻟدور اﻟرﺋ ﺳﻲ اﻟذ ﯾﻠﻌ ﻪ اﻟرﺟﺎل، إﻻ أﻧﻬن  ﺳﺗﺧدﻣن اﻟدﻫﺎء ﻣﻘﺎرﻧﺔاﻹﺣﺗ ﺎلو اﻟﻧﺻب 
(641-541، ﺻص: 5002ر.ﺑﻬﻧﺎم،)اﻟﺟراﺋم".
ﺣﯾث أﺻ ﺣت اﻟﻣرأة ﺗﺳﺗﻌﻣﻞ  ﻞ ،إﻻ أﻧﻪ ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﯾرة أﺧذ ﻣﺳﺗو إﺟراﻣﻬﺎ ﻣﻧﺣﻧﻰ آﺧر
ﻣﺎ  ﻣ ن أن  ﺳﺗﻌﻣﻠﻪ اﻟرﺟﻞ ﻣن وﺳﺎﺋﻞ ﻹﺗﻣﺎم ﻣﻬﻣﺗﻬﺎ اﻹﺟراﻣ ﺔ، ﻣﻣﺎ أﻛﺳﺑﻬﺎ طﺎ ﻊ اﻟﺷﺧﺻ ﺔ 
اﻹﺟراﻣ ﺔ.
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دراﺳـﺗﻬﻣﺎ ﻓـﻲ."0591R.D yesserC dna.F.K relsseuhcSﺳ وﺳﯾﻠر و رس و ذﻫب "
اﻟﻘول  ﺄن ﺳﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻ ﺔ ﻣوزﻋـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣﺟـرﻣﯾن ﺑـﻧﻔس اﻟطرﻘـﺔ اﻟﺗـﻲ إﻟﻰ،ﻟﺳﻣﺎت ﺷﺧﺻ ﺔ اﻟﻣﺟرﻣﯾن
ﺗوزع ﺑﻬﺎ أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﺻﻠﻲ.
ن ﻫﻧــﺎك ﺳــﻣﺎت ﺷﺧﺻــ ﺔ ﻣﻌﯾﻧــﺔ ﺗــرﺗ ﺎﻟﺳــﻠوك أﻟﻛــن  ﻌــد ﻫــذﻩ اﻟدراﺳــﺔ ظﻬــرت  ﺣــوث أﺧــر ﺗؤ ــد و
ﺧﺗ ـــــﺎر اﻟﺷﺧﺻـــــ ﺔ اﻟﻣﺗﻌـــــددة " إnotnaP9591"اﻟﻣﺛ ـــــﺎل ﻟﻘـــــد طﺑـــــ ـــــﺎﻧﺗون ﻋﻠـــــﻰ ﺳـــــﺑﯾﻞ و،اﻹﺟراﻣـــــﻲ
ﻋﻠـﻰ درﺟـﺔ و،وﺟد أن اﻟﻧزﻻء  ﺣﺻﻠون ﻋﻠﻰ درﺟﺎت ﻋﺎﻟ ﺔ ﻣن ﻣﻘـﺎﯾ س اﻟﺗﻌﺻـبو(،IPMM)اﻷوﺟﻪ
،           (OGE)ﻓـــﻲ ﻗـــوة اﻟـــذات اﻟوﺳـــطﻰ و،اﻹﻋﺗﻣـــﺎد ﻋﻠـــﻰ اﻟﻐﯾـــرﻓـــﻲ اﻟﺳـــ طرة وو، ﺳـــﯾﺋﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻣﺳـــؤوﻟ ﺔ
اﻟﺳﺟﻧﺎء.ﺗزد زﺎدة ذات دﻻﻟﺔ ﻋﻧد ﻏﯾرذﻩ ﺎﻧت درﺟﺎﺗﻬم ﻫو
dnaisehcanoM. 7591ﻫﺎﺛـــــــــــــــــﺎواﻣوﻧﺎﻛـــــــــــــــــﺎﺛﻰ و "ﺧـــــــــــــــــر ﻟﻛـــــــــــــــــﻞ ﻣـــــــــــــــــنأوﻓــــــــــــــــﻲ دراﺳـــــــــــــــــﺔ -
"ﺳـﻧوات5"ﺧﺿﻌوا ﻟﻣﺗﺎ ﻌـﺔ ﻟﻣـدةو،ﻋن اﻟﺷﺧﺻ ﺔ اﻟﻣﺗﻌددة اﻷوﺟﻪ أ ﺿﺎ، "D.S.R.S.yawahtaH
،      اﻟﻣﺗﻌـددة اﻷوﺟـﻪاﻟﺷﺧﺻـ ﺔ ﻣﻔـردة ﻣـن ﻣﻔـردات إﺧﺗ ـﺎر33وﺟـد أن ﻫﻧـﺎك و،ﺛـم طﺑـ ﻣﻘ ـﺎس ﻟﻠﺟﻧـوح
ﻣــن اﻟﻘﯾــود ،وﺟــدا أن ﻫﻧــﺎك ﺳــﻣﺎت ﻣﺛــﻞ ﺣــب اﻟﺧطــر و اﻟﺷــﻌور  ﺎﻟﺿــﺟر،ﻣﻔــردة055اﻟ ــﺎﻟﻎ ﻋــددﻫﺎو
ﺗظﻬر أﻛﺛر ﻋﻧد اﻟﺟﻧﺎح ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻧد اﻷﺳو ﺎء.
ﺗﺣدﯾد ﺳﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻ ﺔ وذﻟك ﺑﻬدفﺗﻪ اﻟﻧﻔﺳ ﺔ اﻹﺟراﻣ ﺔ، ﺎﺗطرﻗت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷ ﺣﺎث ﻟدراﺳﺔ ﻫﻣﺎ- 
،"letaniP"اﻹﺟراﻣ ﺔ ﻟـ:اﻟﻣر زﺔ ﻟﻠﺷﺧﺻ ﺔاﻟﻧواةﻧظرﺔ و "nosretaP"ﻣﺛﻞ ﻗﺎﺋﻣﺔ،اﻹﺟراﻣ ﺔ 
.ﺳﻣﺎﺗﻬﺎو ﻣﻌﺎﯾﯾر أﺧر ، ﻫذﻩ اﻟﻧظرﺔ درﺳت اﻟﺷﺧﺻ ﺔ اﻹﺟراﻣ ﺔ إﻟﻰﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
ﻫذﻩ ﻋﻠﯾﻧﺎﺗﻘﺗرح و ﻬﺎ  طﺎ ﻌﻬﺎ اﻟدﯾﻧﺎﻣ ﻲ ﻋ س اﻟﻘواﺋم اﻷﺧر اﻟﺗﻲ ﺗﺗ ﻣز  ﺎﻟطﺎ ﻊ اﻟﺳطﺎﺗﺳﺗﻛﻲ، وﻣﯾزﺗ
- اﻹﺟراﻣ ﺔ: اﻟﻧظرﺔ أرﻊ ﺳﻣﺎت ﻟﻠﺷﺧﺻ ﺔ 
، ﻓﺎﻟﻣﺟرم ﻻ  ﺳﺗط ﻊ ﻓﻬم اﻟﻌﺎﻟم واﻟﻐﯾرة واﻟﻐاﻟﺷﻌور  ﺎﻟﺣﺳد إﻟﻰﯾؤدﻣﺎﻫو و : اﻟﺗﻣر ز ﺣول اﻟذات
اﻟﺧﺎرﺟﻲ، إﻻ ﺣﺳب وﺟﻬﺔ ﻧظرﻩ اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺗﺣﻣﻞ ﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬﺎ،  ﻣﺎ ﻻ  ﺳﺗط ﻊ ﻓﻬم ﺣﺎﺟ ﺎت اﻵﺧرن.
ﺛون ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﯾدان " ﻓﺎﻟﺟرﻣﺔ ﻫﻲ ﻓﻌﻞ ﻋدواﻧﻲ".ﻻﺣظﻪ  ﻞ اﻟ ﺎﺣط ﻊﻫو و : اﻟﻌدواﻧ ﺔ
اﻹﻧﻘطﺎع ﻋن اﻟﻌﺎﻟم وﻟﻬذا  ﺣدث،واﻹﯾﺛﺎرﻫﻲ ﻓﻘدان اﻹﺣﺳﺎس  ﺣب اﻟﻐﯾر اﻟﺑرودة اﻟﻌﺎطﻔ ﺔ:
.وﻋن اﻵﺧرناﻟﺧﺎرﺟﻲ 
،  ﻣﺎ ﻫﻲ ﻗﺎﻋدة ﻋدم واﻟرﻏ ﺎت واﻟﺷﻬواتاﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻣود أﻣﺎم اﻟﻧزوات وﻫﻲ ﻋدم: اﻟﺳﻘوط ﺔ
(41:، ص6002. ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾدروش، )اﻹﺳﺗﻘرار. 
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-اﻟﺗﺎﻟ ﺔ: اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑﯾﻧﻬﺎﻣن و ﻋدة ﺻﻔﺎت أﺧر ﺗوﺻﻠت إﻟﯾﻬﺎ اﻟدراﺳﺎت اﻟ ﺣﺛ ﺔ إﻟﻰإﺿﺎﻓﺔ 
ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣن ﻣﻘ ﺎﺳﺎﻋﺷرن و إﺛﻧﯾن "أﯾزﻧكإذ طﺑ ":اﻟﻣﺟرﻣﯾناﻟﻌﺻﺎﺑ ﺔ ﻋﻧدو اﻟﻣزاﺟ ﺔﺗﻲ ﺳﻣ
ﺗﺣﻠﯾﻞ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ ﻋﺎﻣﻠ ﺎ ﺗمﻗد و ﻣن اﻟﻌﺻﺎﺑﯾﯾن ذو ﺗﺷﺧ ﺻﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻣﺟﻣوﻋﺎتﺳﺗﺔ و ،اﻷﺳو ﺎء
ﻣﺎ و / اﻹﻧطواء اﻟﻌﺻﺎﺑ ﺔ /اﻟﺳواء،اﻹﻧ ﺳﺎ- رﺋ ﺳﯾﯾن: ﺗﺑﯾن أن ﻫﻧﺎك ﻋﺎﻣﻠﯾن ﯾاﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫذﻩﺈﺳﺗﻘراء و 
ﻣن اﻟﺷ ﻞ أن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت ﺗﺗﻐﺎﯾر ﻓﻲ ﻣواﺿ ﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷ ﻌﺎد،  ﻣﻌﻧﻰ أن اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﯾر
...اﻟﺦ.اﻟﻣرﺿ ﺔاﻟﻣﺧﺎوف و ،اﻟﻘﻬرﺔواﻹﺿطرا ﺎت ﻣن إﺿطرا ﺎت اﻟﻘﻠ )اﻟﺣﺻر( 
أن ﻫـؤﻻء ﻟﻬـم درﺟـﺎت ﻋﺎﻣﻠ ـﺔ إﺗﺿـﺢﻗـد و ، "ﺎﻟد ﺳـﺗﺎﻣﯾﯾن"ﻫﻲ ﺣﺎﻻت  ﻣ ـن أن  ﺻـطﻠﺢ ﻋﻠـﻰ ﺗﺳـﻣﯾﺗﻬﺎ- 
ز ـــــﺎدة اﻟﻌﺻـــــﺎﺑ ﺔإﻟ ـــــﻰاﻟﺳـــــ و ﺎﺗﯾون و ، ﺑﯾﻧﻣـــــﺎ  ﻣﯾـــــﻞ اﻟﻣﺟرﻣـــــون اﻹﻧطـــــواءو ﻣرﺗﻔﻌـــــﺔ ﻋﻠ ـــــﻰ اﻟﻌﺻـــــﺎﺑ ﺔ، 
ﺑﯾـــﻧﻬم ،ﻫﻧـــﺎك إﺧـــﺗﻼف ﺟـــوﻫرـــنﻟ ـــم و اﻟﻬ ﺳـــﺗرون، ﺑـــﯾن ﺗﻠـــك اﻟﻣﺟﻣـــوﻋﺗﯾن وﻗـــﻊﻗـــد و ، اﻻﻧ ﺳـــﺎط ﺔو 
ﺳــــﻣﺎت اﻹﻧطــــواء /اﻹﻧ ﺳــــﺎ ، إﻻ أﻧﻬــــم  ظﻬــــرون أن ﻟﻬــــم درﺟــــﺎت ﻋﺎﻟ ــــﺔ ﻓ ــــﻲ إﻟ ــــﻰواﻷﺳــــو ﺎء  ــــﺎﻟﻧظر
اﻟﻌﺻﺎﺑ ﺔ.
اﻟﺟﻣﺎﻋــﺎت اﻹﺟراﻣ ــﺔ ﺗﻣﯾــﻞ اﻹﻧطــواء، وإﻟــﻰﻌﻧــﻰ ذﻟــك أن اﻟﺟﻣﺎﻋــﺎت اﻟﻌﺻــﺎﺑ ﺔ ﺗﻣﯾــﻞ  ﺷــدة ﻣ
أن  ـون ﻟـدﯾﻬﺎ ﻣ ـون إﻧﻔﻌـﺎﻟﻲ ﻗـو ﻫـو إﻟـﻰﻼ اﻟﻧـوﻋﯾن ﻣـن اﻟﺷﺧﺻـ ﺎت ﺗﻣﯾـﻞ اﻹﻧ ﺳﺎ ، وإﻟﻰﺷدة 
ﻘــدم ﻟﻧــﺎ "أﯾزﻧــك" ﺗﻔﺳــﯾرا ﻟﻣــﺎ أﻧﺗﻬــﻰ إﻟ ــﻪ ﻓ ﻘــول" ﻟــ س ﻣــن اﻟﺻــﻌب أن ﻧﺟــد ﺳــﺑ ﺎ ﻧظر ــﺎ و،)اﻟﻌﺻــﺎﺑ ﺔ(
اﻟﻌﺻـﺎﺑﯾﯾن ﻣـن ﻧﺎﺣ ـﺔ أﺧـر ...اﻟﺦ، ﺎﺣ ـﺔ، وﻟﻺﺧﺗﻼف ﺑﯾن طرﻘﺔ اﻟﻔﺋﺗﯾن اﻟﻣﺗطرﻓﺗﯾن، اﻟﻣﺟرﻣون ﻣن ﻧ
ﻣــﺎ أﻧــﻪ ﻏﯾرﻫــﺎ، وأن اﻟﺳــﻣﺎت اﻟﻧﻣوذﺟ ــﺔ ﻟﻠﻌﺻــﺎﺑﻲ  ــﺎﻟﻘﻠ و اﻟﻣﺧــﺎوف اﻟﻣرﺿــ ﺔ و اﻟﺣــواز اﻟﻘﻬــر و
ﯾﺑــدو أﻧــﻪ ﺳــﯾﺗﺗ ﻊ ذﻟــك ﯾوﺟــد أﺳــﺎس ﻧظــر ﻟﻺﻋﺗﻘــﺎد  ــﺄن اﻟﺿــﻣﯾر ﻫــو ﻓــﻲ اﻟﺣﻘ ﻘــﺔ إﺳــﺗﺟﺎ ﺔ ﺷــرط ﺔ، و
ﻓﻘـــرﻫم اﻟﺷـــدﯾد ﻓـــﻲ ﺗﻛـــو ن إﻟـــﻰﻗـــد ﯾرﺟـــﻊ ،ﺎﺗﯾﯾنﻣﻧطﻘ ـــﺎ أن ﻏ ـــﺎب اﻟﺿـــﻣﯾر ﻟ ـــد اﻟﻣﺟـــرﻣﯾن و اﻟﺳـــ و 
ﻫــذﻩ ﺣﺗــﻰ ﻋﻧــدﻣﺎ ﺗﺗﻛــون اﻹﺳــﺗﺟﺎ ﺎت اﻟﺷــرط ﺔ، ﻫــذا إذا  ــﺎﻧوا  ﺳــﺗط ﻌون ﺗﻛو ﻧﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻹطــﻼق، و
(32-02ﺻص:،0002. ﻋﺑد ﷲﻣﺟدأﺣﻣد ﻣﺣﻣد،)."اﻹﺳﺗﺟﺎ ﺎت  ﺄﻧﻬﺎ ﺗﻧطﻔﺊ  ﺳرﻋﺔ
ـون ﻣـﺎﻏﺎﻟ ـﺎ و ﺷـ ﻞ ﻋـﺎم، ﻧﺎﺿـﺞﻏﯾـر و أن  ـون ﻣﻧﻌـت ﻏﯾـر ﻣﺛﺑـت، إﻟـﻰﻣﺎ  ﻣﯾﻞ اﻟﺟﺎﻧﻲ 
ﻣـن ﻣﺟﻣوﻋـﺔﻣﺛﻞ و ﺣﺳﺎﺳﺎ ﻟﻺﻫﺎﻧﺎت اﻟﺷﺎﺋ ﺔ إذ ﺗﺷ ﻞ ﻟﻪ إﺿطرا ﺎت طﻔ ﻔﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أﻧﻪ  ﺎﻣﻞ 
.ﻗﺑــول اﻟﻣﺳــؤوﻟ ﺔﻓــﻲﻣﺗــرددو ــون ﻣﻘﺻــر ﻣــﺎﻏﺎﻟ ــﺎو ، إﻓﺗﺿــﺎﺣﻲ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ــﺔﻓﺋــﺔ اﻹﺳــﺗﺧ ﺎرات 
)941 : p ,5791.S.nodnarB(
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ﻓﻬو ﯾﻬﺗم  ﺄن  ون ﻣﻧﺗﺻرا ،ﻓﯾنر وﺟود ﺳﻣﺎت ﻣﺷﺗر ﺔ ﺑﯾن اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻧﺣإﻟﻰإﺿﺎﻓﺔ 
ﻧﺗﺻﺎرﻩ إﻻ ﻣﻊ ﻣن ﻫم أﺿﻌﻒ ﻣﻧﻪ، إﻻ ﯾﺟد ،ﻣﺎ أﻧﻪ  ﻌ ش ﺣﺎﻻت ﻟﺗراﺧﻲ و اﻟﻘﺻوروو ﻣﺗﻔوﻗﺎ
ﻓﺈﻧﻪ  ﺳﻣﺢ ﻟﻧﻔﺳﻪ ﺑﺗﺣﻘﯾ أﻫداﻓﻪ ﻣن دون أ رادع، ﻻ ،اﻟروح اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ اﻟﻧﺎﻣ ﺔإﻟﻰو  ﻣﺎ أﻧﻪ  ﻔﺗﻘر 
اﻟﺣس إﻟﻰﻋﺗ ﺎر اﻵﺧرن، ﺣ ﺎﺗﻪ  ﺎﻟﻧﺳ ﺔ إﻟ ﻪ ﻟ ﺳت ﻟﻬﺎ أ ﺔ ﻗ ﻣﺔ،  ﻔﺗﻘر إ ﻣ ن أن ﺗطﻠب ﻣﻧﻪ 
ﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟوﺳﺎﺋﻞ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ، ﻻ ﯾﺗﻌﻠم و  ﺻ ﺢ ﻣﻊ اﻵﺧرن  ﺄﻋداء و  ﺳﻣﺢ ﻟﻧﻔﺳﻪ إاﻟﻣﺷﺗرك، ﯾﺗﻌﺎﻣﻞ 
.ﺟﻠﯾﻞ ود ﻊﺷ ور، ).زة ﻋﻠﻰ ﻫدف واﺣد ﻫو أن  ون ﻣﻧﺗﺻراﺧطرا ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ،  ﻞ طﺎﻗﺎﺗﻪ ﻣر
(88:ص، د ت
ﻣﻌ ﺎر ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺷﺧﺻ ﺔ اﻟﻣﺿﺎدة ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ أو اﻟﺷﺧﺻ ﺔ yelteuQﺣﯾث وﺿﻊ: اﻟﺳ و ﺎﺗ ﺔﺳﻣﺔ
-ﺑـ: أن اﻟﻣﺟرم ﯾﺗﻣﯾزﻓ ﻪﺟﺎء و ،اﻹﺟراﻣ ﺔ
إﻧﻌدام اﻟﺿﻣﯾر.- 
اﻟﺟﻣود اﻟﻌﺎطﻔﻲ.ﻋدم اﻟﺷﻌور  ﺎﻟذﻧب أو اﻟﺧﺟﻞ أو اﻟﻘﻠ أو - 
.اﻹﻧﺗﻘﺎمواﻹﺑﺗزاز واﻹﺳﺗﺣواذ و اﻟرﻏ ﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﺗﻐﻼل - 
.اﻟﻣراوﻏﺔواﻟﻌدوان و اﻟﻛذب إﻟﻰﻣﯾﻞ - 
أو راﺣﺗﻬم أو ﺳﻌﺎدﺗﻬم أو ﺣﻘوﻗﻬم.،ﻓﻬو ﺷﺧص ﺳ و ﺎﺗﻲ، ﻻ  ﺣﺗرم ﻣﺷﺎﻋر اﻵﺧرن- 
ﯾﺧرق اﻟﻘواﻧﯾن وﻻ ﯾﻬﺗم  ﻣﺎ  ﺻدر ﻋﻧﻬﺎ ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ.- 
ﻣﻊ اﻟﺳﻠطﺔ ﻣﻧذ اﻟطﻔوﻟﺔ اﻷوﻟﻰ.و ﺑدأ ﺻراﻋﻪﻻ ﯾﺗﺣﻣﻞ اﻟﻣﺳؤوﻟ ﺔ - 
روش، ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد )ﻣدرﺳ ﺎ.ﻣﻣﺎ  ﺳﺑب ﻟﻪ ﺗﺄﺧرا ،اﻟﺗﻣرد أو رﻓض اﻟﺳﻠطﺔ اﻟواﻟد ﺔ أو اﻟﻣدرﺳ ﺔ- 
(51:، ص6002.
ﺗﺷـ ﻞ دواﻓﻌـﻪ واﻟﺗﻲ ﻗـد،ﻣﺎ ﻗد ﺗﺗﺷ ﻞ ﺷﺧﺻ ﺔ اﻟﻣﺟرﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺷ ﻞ اﻟﺗر ﯾ ﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔﺔ اﻟﺧﺿوع:ﺳﻣ
ﺧـــــﻼل ﻣـــــنذﻟـــــك و (،46ص:،6002، ﺗرﺟﻣــــﺔ ﻣﺎﻟ ــــك اﻷﯾ ــــو ﻲك.وﻟﺳــــون،). ﺟرﻣـــــﺔﻟﻠﻣﺷـــــﺎر ﺔ ﻓـــــﻲ إرﺗﻛـــــﺎب 
إﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ﻣن طرف اﻟﻐﯾر  ﻌﻧﺻر ﻣﺷﺎرك  ﺎﻟﻌﻣﻠ ﺔ اﻹﺟراﻣ ﺔ.
ﻓﻠﻘد ﺟﺎءت أﻛﺛر ﺗوﺿ ﺣﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ  ﺷﻔت ﻋﻧﻪ ،أﻣﺎ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻣﻌﺗﺎدات اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ
- اﻟﺗﺎﻟﻲ: اﻟﻧﺣو " ﻋﻠﻰاﻟﺗو ﺟرأﺳﻣﺎء ﺑﻧت ﻋﺑد ﷲ ﺑن ﻋﺑد اﻟﻣﺣﺳن "اﻟ ﺎﺣﺛﺔﻧﺗﺎﺋﺞ دراﺳﺔ
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-:ﺎﻵﺗﻲﺣﯾث ﺗﺗﻣﯾز ﻧﺎﺣ ﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣدﻧ ﺔ ﻟﻠﻣﻌﺗﺎد اﻹﺟرام 
ﻣﺎ  ﻌ س أن اﻟﻌود ﻟ س ظﺎﻫرة ﻣرﺗ طﺔ ،ﺳﻧﺔ03اﻷﻋﻣﺎر اﻟﻛﺑﯾرة اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺟﺎوز ﺗر ز اﻟﻌود ﻓﻲ- 
.ﺻﻐﺎر اﻟﺳن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﯾﻧﺣدرون ﻣن اﻟﻣدن ﻣﺎ  ﻌ س ،اﻟدراﺳﺔﻏﺎﻟﺑ ﺔ اﻟﻣﻌﺎودﯾن ﻟﻠﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ اﻟﻣﺷﻣوﻟﯾن ﻓﻲ ﻣﺎ أن - 
.أن اﻟﻌود ظﺎﻫرة ﻗد ﺗﻛون ﻣرﺗ طﺔ  ﺣ ﺎة اﻟﻣدن
.أﻛﺛر ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻟﺳﻠوك اﻟﻌود ﻣن اﻟﻣﺗزوﺟﯾنﻫم اﻟﻌزاب ﻣﺎ أن - 
ن ﻏﺎﻟﺑ ﺔ اﻟﻣﻌﺎودﯾن ﻟﻠﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ ﻫم أﺻﺣﺎب اﻟﺗﻌﻠ م اﻟﻣﻧﺧﻔض. أﺷﻔت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ - 
وﻓﺎة.ﻣن أﺳر ﻣﻔ ﺔ  ﺳﺑب اﻟطﻼق أو ﯾﻧﺣدرون ﻣﻲ اﻷﻓراد اﻟﻣﻌﺎودﯾن ﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﺎ أن - 
ﻣﺳﺗﻘﻠﯾن أو ﻣﻊ أﺣد ﻌ ﺷون ٕاﻧﻣﺎ و ،ن ﻏﺎﻟﺑ ﺔ ﻣﻌﺎود اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ ﻻ  ﻌ ﺷون ﻣﻊ واﻟدﯾﻬمﻣﺎ أ- 
ﺗﺷﯾر إﻟﻰ ﺗﻔ ك أﺳر اﻷﻓراد اﻟﻣﻌﺎودﯾن ﻟﻠﺳﻠوك اﻟﻧﺗﯾﺟﺔوﻫذﻩ ، اﻷﺻدﻗﺎءو اﻷﺑو ن أو ﻣﻊ اﻷﻗﺎرب 
.ﻟﻪاﻟﻌودة و ﻣﺎ ﻗد ﯾدﻓﻌﻬم إﻟﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ ،اﻹﺟراﻣﻲ
- اﻵﺗﻲ: إذ ﺗر زت أﻧﻣﺎطﻬم اﻟﺳﻠو ﺔ اﻟﺗﻛ ﻔ ﺔ ﻓﻲ 
اﻟوﺳﺎﺋﻞﻟﻛن و اﻹﺳﺗﺟﺎ ﺔ ﺗﻘﺑﻞ اﻷﻓراد ﻟﻘ م اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺳﺎﺋدة، وﺗﻣﺛﻞ ﺗﻠك: /ﻧﻣ اﻹﺳﺗﺟﺎ ﺔ اﻹﺑﺗﻛﺎر ﺔ1
ﻋن وﺳﺎﺋﻞ أﺧر ﺑدﯾﻠﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾ ﻫذﻩ اﻟﻘ م و ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾ ﺣﺛون اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾ ﻫذﻩ اﻟﻘ م ﻏﯾر ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻬم، 
ﺗﺻ ﺢ و ﺗﻠك اﻟوﺳﺎﺋﻞ ﻣﻘﺑوﻟﺔ أو ﻣرﻓوﺿﺔ ﻣن ﻗﺑﻞ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﺗﻛون ﻗد و اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺎد ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، 
إﻫﺗﻣﺎﻣﻪﻧﺣﺻر و ،ءل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋن  ﻔ ﺔ ﺗﺣﻘﯾ اﻟﻘ ماﻹﺑﺗﻛﺎرﺔ أﻣرا ﺷﺎﺋﻌﺎ ﺣﯾﻧﻣﺎ ﻻ ﯾﺗﺳﺎاﻹﺳﺗﺟﺎ ﺔ
اﻟوﺳﺎﺋﻞ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘ اﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ ﺿوء ﻗ م اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺳﺎﺋدة.إﻟﻰﻓﻘ ﻓﻲ  ﻔ ﺔ اﻟوﺻول 
اﻟﻣﺟﺗﻣـــﻊ واﻟـــرﻓض ﻟﻘـــ م: ﯾﺗﺳـــم ﻧﻣـــ اﻹﺳـــﺗﺟﺎ ﺔ اﻟﺷـــﻌﺎﺋرﺔ  ﺎﻹﺳﺗﺳـــﻼم /ﻧﻣـــ اﻹﺳـــﺗﺟﺎ ﺔ اﻟﺷـــﻌﺎﺋر ﺔ2
إﻟــﻰاﻟــرﻓض ﻟﻠﻘــ م ﻻ  طــرح ﻗ ﻣــﺎ ﺑدﯾﻠــﺔ، ﻓﺄﻋﺿــﺎء اﻹﺳــﺗﺟﺎ ﺔ اﻟﺷــﻌﺎﺋرﺔ ﻻ  ﺳــﻌون ذﻟــكﻟﻛــن و اﻟﺳــﺎﺋدة، 
ﻗـــ م ﺗﺣﻘﯾـــوﺳـــﺎﺋﻞ و ﻟﺗـــزاﻣﻬم ﻓـــﻲ ﻧﻔـــس اﻟوﻗـــت  ﻣﻌـــﺎﯾﯾر ا  ـــﺎﻟرﻏم ﻣـــن إأ طﻣـــوح إﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ، ﻫـــذﺗﺣﻘﯾــ
اﻟﻧﻣ ﻣن اﻹﺳﺗﺟﺎ ﺔ أﻛﺛر ذﻟكﻌد و ،اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻓﻬم ﯾؤﻣﻧون  ﺎﻟوﺳﯾﻠﺔ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬﺎ ﻣﻊ رﻓﺿﻬم ﻟﻸﻫداف
إﻟﺗﺻﺎﻗﺎ  ﺄﻓراد اﻟط ﻘﺔ اﻟوﺳطﻰ اﻟدﻧ ﺎ.
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ﻓﺄﻋﺿﺎء ،ﻣﻌﺎﯾﯾرﻩو ﻣﺛﻞ ﻧﻣ اﻹﺳﺗﺟﺎ ﺔ اﻹﻧﺳﺣﺎﺑ ﺔ رﻓﺿﺎ ﻟﻘ م اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ : /ﻧﻣ اﻹﺳﺗﺟﺎ ﺔ اﻹﻧﺳﺣﺎﺑ ﺔ3
اﻹﺳــﺗﺟﺎ ﺔ اﻹﻧﺳــﺣﺎﺑ ﺔ ﻻ ﯾرﻓﺿــون ﻗــ م اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ ﻓﺣﺳــب، ﺑــﻞ أﻧﻬــم ﯾرﻓﺿــون أ ﺿــﺎ وﺳــﺎﺋﻞ ﺗﺣﻘﯾــ ﻫــذﻩ 
ﺗﻠك اﻟوﺳﺎﺋﻞ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺟﻣ ﻊ  ﺻورة ﻋﺎدﻟﺔ.ﺎﻧتﻟو و اﻟﻘ م، ﺣﺗﻰ 
ﻣﺣﺎوﻟـﺔذﻟـك و ﺑدﯾﻠـﺔ، أﺧـرﻣﻌـﺎﯾﯾر و إﯾﺟـﺎد ﻗـ م ، ﻣـﻊﻣﻌـﺎﯾﯾرﻩو رﻓﺿـﺎ ﻟﻘـ م ﻧﻣ اﻹﺳﺗﺟﺎ ﺔ اﻟﺗﻣرد ﺔ:/4
ﻋﺑـد طﻠﻌـت، و ﻟطﻔـﻲ،أﻣـﺎل،ﻋﺑـد اﻟﺣﻣﯾـد،ﻋـدﻟﻲ،اﻟﺳـﻣر ،)ﻟﻠﻣﺟﺗﻣـﻊ.واﻟﺑﻧــﺎء اﻟﺛﻘــﺎﻓﻲﻟﺗﻐﯾﯾـر اﻟﺑﻧــﺎء اﻹﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ 
(64-44ﺻص: ،0102ﻋﺎﯾدة.اﻟﻔﺗﺎح،
ﯾﺗﻌــدد ﺗﺻـﻧﯾﻒ اﻟﻣﺟــرﻣﯾن ﺣﺳـب ﻋــدة ﻣﺳـﺗو ﺎت، ﻓﻣــﻧﻬم ﻣــن ﺗﺻـﻧﯾﻒ اﻟﻣﺟـرﻣﯾن اﻟﻣﻌﺗـﺎدون اﻹﺟـرام:-
ﻣــنﻣــﻧﻬم و ،ﯾرﺟــﻊ ﺳــﺑب ﺳــﻠو ﻬم إﺿــطراب ﻓــﻲ اﻟﺷﺧﺻــ ﺔﻣــنﻣــﻧﻬم و ،ﯾﻧﻌــﺗﻬم  ﺎﻟﺧــﺎرﺟﯾن ﻋــن اﻟﻘــﺎﻧون 
...اﻟﺦ. وﻣﺷﺎﻛﻞ إﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔإﺿطرا ﺎت إﻟﻰﯾرﺟﻊ ﺣﺎﻟﺗﻬم 
ﺛﻼﺛﺔ أﻧواع ن ﻫﻧﺎك ﺛﻼﺛﺔ أﻧواع ﻣن اﻟﺷﺧﺻ ﺔ ﻓﻲ أ"1691namdeerF.Z.Lﻓردﻣﺎن "ﻗررﻓﻠﻘدﻋﻠ ﻪ و 
-واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ: ﻣن اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ
.atineGlاﻟﺗﻧﺎﺳﻞ  ﺔﺎﻟﻧواﺣﻲ واﻟﻣﺛﯾرات اﻟﻣﺗﺻﻠﺔﺎﻟﺷﻬوةﺗﻌﻠو : اﻹﻧﺣراف اﻟﺟﻧﺳﻲ-1
ﺷــﺧص إﻟــﻰاﻟﻣوﺟــﻪ ذاﻟﻣــؤ واﻟﻌﻧــﻒ واﻟﺳــﻠوك اﻟﺿــﺎرﺳــﺗﺧدام اﻟﻘــوة ﺈﯾﺗﺻــﻞ ﺑ: اﻹﻧﺣــراف اﻟﻌــدواﻧﻲ-2
آﺧر.
ﻏﯾــــر اﻟﺷــــرﻋﻲ ﻋﻠــــﻰ أﻣــــﻼك اﻟﻐﯾــــر دون ﺎﻹﺳــــﺗ ﻼءﺗﻌﻠــــو :evitisiuqcaﻧﺣــــراف ﺣــــب اﻟﺗﻣﻠــــك إ-3
.noisserggaﺳﺗﺧدام اﻟﻌدوان إ
ﯾﺗـﺄﺛر  ﺎﻟﺟﻣﺎﻋـﺔ أﻛﺛـر ﻣـن ،ﻣـن دراﺳـﺗﻪ ﻫـذﻩ أن اﻟﺷـﺧص اﻟﻣﻧﺣـرف ﻧﺣـو ﺣـب اﻟﺗﻣﻠـك"ﻓردﻣـﺎن"ٕاﺳﺗﻧﺗﺞ و 
ﺣﯾـث  ﻌﺗـد ﺎن ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ﻓرد ـﺎ، أﻣـﺎ ﺣـب اﻟﺗﻣﻠـك ﻓﻌ ـﺎرة ﻋـن ﺗﻘﻠﯾـد واﻟﻣﻧﺣرف ﺟﻧﺳـ ﺎزﻣﯾﻠﻪ اﻟﻌدواﻧﻲ 
ﺟﻧﺳ ﺎ ﻓﺷﺧص ﻓرد .اﻟﻣﻧﺣرفذﻟك و ﺿد ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، أﻣﺎ اﻟﺷﺧص اﻟﻌدواﻧﻲ 
رﺗ ﺎطـــﺎ إﯾﺟﺎﺑ ـــﺎ ﺑـــﯾن ﺳـــﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻـــ ﺔإﻋﻠـــﻰ اﻟـــرﻏم ﻣـــن أن ﻫﻧـــﺎك  ﺛﯾـــرا ﻣـــن اﻟدراﺳـــﺎت اﻟﺗـــﻲ ﺗﺳـــﺟﻞ -
ﻌـــض اﻟﺷـــك ﻋﻠـــﻰ ﻣﺛـــﻞ ﻫـــذﻩ ﻲﻫﻧـــﺎك  ﻌـــض اﻟدراﺳـــﺎت اﻟﺗـــﻲ ﺗﻠﻘـــإﻻ أن ،ﻣـــن اﻟﺟـــراﺋموأﻧﻣـــﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔـــﺔ
(481-381:ص، ﺻ8002. ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﻣﺣﻣداﻟﻌ ﺳو ، ).اﻟﻌﻼﻗﺔ
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ذات اﻟﺧﺎﺻ ﺔ اﻹﻋﺗ ﺎد ﺔ، رﺗﻛﺎﺑﻬﺎ ﻟﺟراﺋﻣﻬﺎ إاﻟﻣرأة ﻓﻲ ﺗﻌﺗﻣد - :ﻋﻧد اﻟﻣرأةأﻧواع ﺟراﺋم اﻟﻌود- 9
اﻟذ ﻗد ﯾؤﻫﻠﻬﺎ ﻟﻠﻘ ﺎم  ﺄﻧواع ﺑﻬﺎ، وﻋﻠﻰ ﻋدة ﻣﻘوﻣﺎت أﺳﺎﺳ ﺔ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺑﯾوﻟوﺟﻲ اﻟﺗﻛو ﻧﻲ اﻟﺧﺎص 
إرﺗﻛﺎب ﻧوﻋ ﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن إﻟﻰﺟﺎﻧب اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﻓﻌﻬﺎ إﻟﻰﻣﺣددة ﻣن اﻟﺟراﺋم،  ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
-اﻟﺟراﺋم  اﻟﺷﺎﺋﻌﺔ و اﻟﻐﺎﻟ ﺔ ﻋﻧد اﻟﻣرأة ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:ﻣن ﺑﯾن ﺗﻠكواﻟﺟراﺋم، 
اﻟﺗﻲ  ﻘدم و ،ﯾرﺗﻛﺑﻬﺎ اﻟﻔرد ﻓﻲ ﺣ اﻵﺧرنﺗﻌد اﻟﺟرﻣﺔ اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﻣن اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ :اﻟﺟراﺋم اﻟﺟﻧﺳ ﺔ-I-
ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻔرد ﻷﺟﻞ ﺗﺣﻘﯾ دواﻓﻌﻪ اﻟﻧﻔﺳ ﺔ و اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ، وﻟذﻟك ﺗﻌددت اﻟﺗﻌرﻔﺎت ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻌدد أﻫداﻓﻬﺎ 
ﻣن اﻟﻣﻌﻠوم أن اﻟﺟرﻣﺔ اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﺗﻣﺛﻞ ﻋدواﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺣرﺔ اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ و وﻏﺎ ﺎﺗﻬﺎ واﻷﺳ ﺎب اﻟﻣؤد ﺔ ﻟﻬﺎ،
ﻋﻠﻰ ﺗﻣﺎزج ﻟم  ن ﻗد ﻟﺗﻣﺎزج ﻣﻊ ﺟﺳد إﻧﺳﺎن آﺧر، إذ ﺗﺣﻣﻠﻪ ﺣﻣﻼأن  ﻔﻌﻞ ﺑﺟﺳدﻩ ﻣﺎ  ﺷﺎء ﻣن ا
،ﯾﻧﻣﺎ ﻏرزة اﻹﻧﺳﺎن ﺗﻌﺗﺑر ﻋﺎدة ﻣﺻدر دﻓﺎﻋﻪ ﺿد اﻟﺟرﻣﺔ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺟراﺋم اﻟﺟﻧس  ﺎﻟذاتإﺑﺗﻐﺎﻩ، و 
ﻗد ﺗﻛون ﺷر ﺔ ﻟﻠﺟﺎﻧﻲ  طر اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ إرﺗﻛﺎب اﻟﺟرﻣﺔ اﻟﺟﻧﺳ ﺔ، ﻓﺈذا  ﺎن اﻷﻣر  ذﻟك ﺣﻘ ﻘﺔ، 
ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻧﺗﻔﻲ ﻋن اﻟواﻗﻌﺔ وﺻﻒ اﻹﺟرام، ﻣﺎ ﻟم  ن ﻫﻧﺎك ﻓﺳﺎد ﻓﻲ رﺿﺎء اﻟﻣﺟﻧﻲ ﻋﻠ ﻪ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن 
(641- 541، ﺻص: 5002ر.ﺑﻬﻧﺎم،. )ﻌدم اﻟﻘ ﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ ﻟﻬذا اﻟرﺿﺎء
(:" ﺄن اﻟﺟراﺋم اﻟﺟﻧﺳ ﺔ دﻟﯾﻞ ﻋﻠﻰ ﻣد ﺗﺣ م اﻹﻧﺳﺎن  ﻐراﺋزﻩ اﻷﺳﺎﺳ ﺔ،0891ﯾر )اﻟﻌوﺟﻲو- 
ﺿﻌﻒ ﺿ طﻪ ﻟﻧزﻋﺗﻪ ﺣدود ﻋﻼﻗﺗﻪ  ﺎﻵﺧرن، وو اﻟﺗﻲ ﺗدل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻋدم إدراك اﻹﻧﺳﺎن ﻟﻧوﻋ ﺔ و
(13:صﻫـ، 5241.أﺣﻣد ﺑن ﻣوﺳﻰ ﻣﺣﻣدﺣﻧﺗول، )اﻟﻐرزﺔ". 
ﻧﺻت ،ﻫﻲ اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺎﺳﺔ  ﺎﻟﻌرض و إﻧﺗﻬﺎك اﻵدابو:اﻵدابﺟراﺋم اﻟﻌرض و إﻧﺗﻬﺎك - 1- 1
351-251 : p ,8002 .A ,aiksuoB().(ﺎﻧون اﻟﻌﻘو ﺎت اﻟﺟزاﺋرﻣن ﻗ، 733اﻟﻰ533):اﻟﻣوادﻋﻠﯾﻬﺎ 
اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻔﺎﺿﺢ اﻟﻣﺧﻞ  ﺎﻟﺣ ﺎء،ﻫﺗك اﻟﻌرض،اﻹﻏﺗﺻﺎب،- اﻟﺗﺎﻟ ﺔ: ﺗﻪ اﻟﺟراﺋم اﻷﻧواع ﺎﺣﯾث ﺗﺿم ﻫ
. واﻟدﻋﺎرةاﻟزﻧﺎ، اﻟﺗﺣرض ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺳ
ﻋﻣد ﻣس ﻋﺎطﻔﺔ اﻟﺣ ﺎء ﻟد اﻟﻐﯾر، ﻓﺎﻟﺳﻠوك ﻓﻌﻞ ﻣﺎد ﺄﺗ ﻪ ﺳﻠوكﻫو و : أ /اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻔﺎﺿﺢ-
ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺟرد اﻟﻘول أو اﻟﻛﺗﺎ ﺔ.ﯾدﺧﻞوﻻ اﻟﺟﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﯾر أو ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻪ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻐﯾر، 
اﻟزﻧﺎ إﻻ وﻻ  ﻌﺗﺑرﺑﺗﻣﺎم اﻟو ء"، " وٕاﻧﺗﻬﺎك ﺣرﻣﺗﻬﺎ:" ﺗدﻧ س ﻓراش اﻟزوﺟ ﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ:/اﻟزﻧﺎب
ﺿد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ".ﺑﺟرﻣﺔﻟ ﺳت و ،ﺟرﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺿد اﻟزوج
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،(36:ص،تدﻣﺣﻣد. ﻣوﺳﻰ،)". ﻣﻧﺿﻣﺎطرﻓﺎاﻟﻧ ﺎ ﺔ و ﻓﻲ ﺟرﻣﺗﻪ اﻟزﻧﺎ ﺧﺻﻣﺎ أﺻﻠ ﺎ،اﻟزوجﻌﺗﺑر و "
451 :p ,8002 .A,aiksuoB( .)(.ﺎﻧون اﻟﻌﻘو ﺎت اﻟﺟزاﺋرﻗ،933:اﻟﻣﺎدة)
،ﺟرﻣﺔ أﺧﻼﻗ ﺔ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻘﺗرن  ﺎﻟﻧﺳﺎء إﺳﺗﻔﺣﻠت ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة/اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻣﺧﻞ  ﺎﻟﺣ ﺎء:ج
أن ﻫذﻩ اﻟﺟرﻣﺔ اﻷﺧطر ﻣن ذﻟك ﻫو ﻣﺎ ﯾﻧﺟر ﻋﻧﻪ ﻣن ﻓﺳﺎد و إﻧﺣﻼل اﻷﺳرة و اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﺧﺎﺻﺔ وو
و ﺗﺣرﺿﻬم ﻋﻠﻰ ذﻟك، ض ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺳ ، و إﻣ ﺎﻧ ﺔ ﺟر اﻟﻘﺻر ﻫﻲ ﺑدا ﺔ اﻟطر ﻧﺣو اﻟدﻋﺎرة و اﻟﺗﺣر
ة ﻣﺎ  وﻧوا ﺿﺣﺎ ﺎ ﻟﻣﺛﻞ ﻫذﻩ اﻟﺳﻠو ﺎت. ﻷﻧﻬم ﻋﺎد
" ﻞ ﺳﻠوك ﺟﻧﺳﻲ ﯾﺧﺎﻟﻒ اﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺳواء  ﺎن ﻫذا اﻟﺳﻠوك ﻣﺗﻣﺛﻼ ﻓﻲ ﺄﻧﻪ:اﻟﻔﺳﻌرف و 
اﻟﻌﺎداﻟذ ﯾﺧرج ﻋن ،اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻔ ﻣﻊ اﻟطﺑ ﻌﺔ أو اﻟﺳﻠوك اﻟﺷﺎذ،اﻟﻣواﻗﻌﺔ اﻟﺟﻧﺳ ﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ أو اﻟﻧﺎﻗﺻﺔ
أﻋﻣﺎل اﻟﺷﻬواﻧ ﺔ أو اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻶداب".، ﻓﻠﻔ "ﻓﺳ " ﻟﻔ ﻋﺎم ﯾﺗﺳﻊ ﻟﻛﻞ واﻟﻣﺄﻟوف
اﻹﻧﻬﻣﺎك ﻓﻲ اﻟﻠذة ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ، ﺑﺗﻛرار اﻹﺗﺻﺎل اﻟﺟﻧﺳﻲ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروع، إﻟﻰﻓﻔﺳ اﻟﻣرأة 
ﻋﺑد اﻟﺣ م. ﻓودة،). أﺧراﻟﻣﺳﺎس  ﻌرﺿﻬﺎ ﻣن رﺟﻞ أو إﻣرأة ذﻟكدﺧﻞ و ﺳواء  ﺎﻧت ﻣﺗزوﺟﺔ أم ﻻ، 
.A ,aiksuoB((.ﺎﻧون اﻟﻌﻘو ﺎت اﻟﺟزاﺋرﻗ:ﻣن533-433)ﺣﯾث ﺗﺣ ﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎدﺗﺎن(،12:ص، 4991
)351-251 :p ,8002
ﻌﻧﻲ  ﺎﻟﺗﺣرض إﺛﺎرة اﻟﻣﺟﻧﻲ ﻋﻠ ﻪ و اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠ ﻪ ﻧﻔﺳ ﺎ  ﺄ ﺔ :/اﻟﺗﺣرض ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺳ و اﻟدﻋﺎرةد
ﯾردﻩ اﻟﺟﺎﻧﻲ،وﺳﯾﻠﺔ ﻹرﺗﻛﺎب أﻓﻌﺎل اﻟﻔﺳ ، ﻓﺎﻟﺗﺣرض ﻣﺧﺎط ﺔ ﻟﻠﻧﻔس ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺗﻧﺎع  ﻣﺎ  ﻌﻧ ﻪ و
ﻣﻌﻧﻰ آﺧر دﻋوة آﺛﻣﺔ ﻟﻠﻣﺟﻧﻲ ﻋﻠ ﻪ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻔﺳ ، أ ﺎ  ﺎﻧت ﺳﺑﻞ ﺗﻧﻔﯾذ ﻫذﻩ اﻟدﻋوة. و
" ﻞ ﻣن إﻋﺗﺎد ﺗﺣرض ﻗﺻر ﻟم  ﻣﻠوا ﺄﻧﻪ: (ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘو ﺎت اﻟﺟزاﺋر243:اﻟﻣﺎدة)ﺣﯾث ﺗﻧص 
ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺳ أو ﻓﺳﺎد اﻷﺧﻼق أو ﺗﺷﺟ ﻌﻬم ﻋﻠ ﻪ أو ﺗﺳﻬﯾﻠﻪ ،اﻟﺣﺎد ﺔ و اﻟﻌﺷرن ذ ورا  ﺎﻧوا أو إﻧﺎﺛﺎ
ﻌﺎﻗب  ﺎﻟﺣ س ﻣن ،ﻞ ﻣن إرﺗﻛب ذﻟك  ﺻﻔﺔ ﻋرﺿ ﺔ  ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻘﺻر ﻟم  ﻣﻠوا اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﻋﺷرةﻟﻬم، و
ﺗﻪ اﻟﺟرﻣﺔ ﺎدج، و ﺗﺣ م أﻧواع ﻫ000,52اﻟﻰ 005ﻋﺷر ﺳﻧوات و  ﻐراﻣﺔ ﻣن إﻟﻰﺧﻣس ﺳﻧوات 
(29:ص، 3002.ﺻ ﺣﻲﻣﺣﻣد ﻧﺟم، )(. ﻟﺟزاﺋرﺎﻧون اﻟﻌﻘو ﺎت اﻗ: ﻣن943-243)اﻟﻣواد
اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 74-57اﻟﺟراﺋم  ﻣﻘﺗﺿﻰ اﻷﻣر:)رﻗم وﺗﺣ م ﻫﺎﺗﻪ-اﻟدﻋﺎرة: ﺟراﺋم ﻣﻣﺎرﺳﺔ - 2- 1
، أن  ﻌرف اﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟدﻋﺎرة (ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘو ﺎت اﻟﺟزاﺋر343رﻗم:اﻟﻣﺎدةﺧﻼلﻣن و 5791/60/71
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ﺟﺳﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﺧص آﺧر  ﻐ ﺔ إﺷ ﺎع ﺷﻬوﺗﻪ "اﻟدﻋﺎرة ﻫﻲ ﻋرض ﺷﺧص :واﻟﻘﺿﺎء ﺑـاﻟﻔﻘﻪ إﻟﻰﺎﻟرﺟوع 
(221:ص،8002-7002أﺣﻣد. ﺑوﺳﻘ ﻌﺔ،)".اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺑﻠﻎ ﻣﺎﻟﻲ
اﻟدﻋﺎرة ﻫﻲ ﻣ ﺎﺷرة اﻟﻔﺣﺷﺎء ﻣﻊ و(: )ﻓﺗﺢ ﻣﺣﻞ ﻟﻠدﻋﺎرةإﺷﺎﻋﺔ اﻟ ﻐﺎءاﻟﻌﻣﻞ ﻓﻲ اﻟدﻋﺎرة و- 3- 1
،اﻟﻧﺎس  ﻐﯾر ﺗﻣﯾﯾز، و اﻟدﻋﺎرة ﻫﻲ  ﻐﺎء اﻷﻧﺛﻰ، اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ ﻟﻠﻣﻌﺎﺷرة اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﻣﻊ اﻟﻐﯾر  ﻐﯾر ﺗﻣﯾﯾز
ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻣﺣﻞ ﺗﻛرار ﻣن اﻷﻧﺛﻰ، ﺣﺗﻰ ﺗﻌﺗﺑر داﻋرة ،ﻫذﻩ اﻟﻣ ﺎﺷرة ﻟﻛﻲ  ﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون و
ﺑﻞ ،ﻋرة ﻓﻲ ﻧظر اﻟدﯾن أو ﻓﻲ ﻧظر اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺈﺗ ﺎن اﻟﻣﺳﻠك اﻟﺷﺎﺋنﻓﻲ ﻧظر اﻟﻘﺎﻧون، ﻓﻼ  ﻔﻲ أن ﺗﻛون دا 
ﯾﺟب أن  ون اﻟﻔﻌﻞ ﻣﺻﺣو ﺎ  ﺎﻟﻌﺎدة أو اﻟﺗﻛرار، ﻣﻊ إﻧﻌدام اﻟﺗﻣﯾﯾز.
أﻣﺎ اﻟ ﻐﺎء ﻓﻬو اﻹﺗﺻﺎل اﻟﺟﻧﺳﻲ اﻟﻣﺣرم أو ﻏﯾر اﻟﻣﺷروع، ﻓ ﻘﺎل  ﻐت اﻟﻣرأة ﻓﻬﻲ  ﻐﻲ أو زاﻧ ﺔ 
(22:ص، 4991ﻋﺑد اﻟﺣ م.ﻓودة،)ﻣﺳوس.أو ﻋﺎﻫرة أو 
ﺳﺗﻘ ﺎل ﺻﺎﺣب اﻟﻣ ﺎن أو ﻣدﯾرﻩ ﻟﻠﺳﺎﻗطﺎت ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﻧزل ﻟﻠ ﻐﺎء  ﻌﻧﻲ ﺗﻛرار إإدارةو إﻋﺗ ﺎد 
ﻌﺎﻗب اﻟﻘﺎﻧون  ﻞ ﻣن ﺗﻌرض ﻹﻓﺳﺎد أﺧﻼق اﻟﺷ ﺎن ﻋﺎدة ﺑﺗﺣرﺿﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺳ،اﻟ ﻐﺎء
اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ،ادو أو اﻟﻔﺳ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻣ"  ﻠﻣﺔ اﻟﻔﺟور :ﻗد ﻗﺎﻟت ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻧﻘض أنو اﻟﻔﺟور...اﻟﺦ، و
ﺑﻧﺗﻪ إﺈرﺳﺎل واﻟد ،ﻟ ﺳت ﻗﺎﺻرة ﻋﻠﻰ اﻟﻠذة اﻟﺟﻧﺳ ﺔ، ﺑﻞ ﺗﺷﻣﻞ أ ﺿﺎ إﻓﺳﺎد اﻷﺧﻼق  ﺄ طرﻘﺔ  ﺎﻧت
أو ﻏﯾر ذﻟك ﻣن ،ﻟﯾﻬم ﻓﻲ ﻣﺣﻞ ﻟﻠدﻋﺎرةإو اﻟﺗﺣدث ،ﻟﻠرﻗص ﻓﻲ ﻣﺣﻼت اﻟﻣﻼﻫﻲ أو ﻟﻣﺟﺎﻟﺳﺔ اﻟرﺟﺎل
، 6002.ﻫﺷﺎم ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾدﻓرج، .)"ﺎب اﻟﻔﺣﺷﺎء ﻓﻌﻼرﺗﻛإﻟ س ﻣن اﻟﺿرورو،طرق إﻓﺳﺎد اﻷﺧﻼق
(.ﺎﻧون اﻟﻌﻘو ﺎت اﻟﺟزاﺋرﻗ:ﻣن643ﺗﻪ اﻟﺟرﻣﺔ اﻟﻣﺎدة اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ:)ﺎﻫﻋﻠﻰﺗﻧص و (81:ص
061: p,8002,A. aiksuoB(.)
: ﻋﻠﻰ اﻟدﻋﺎرةوٕاﻏراء اﻟﻐﯾرﻣﻌﺎوﻧﺔ و اﻟﺗﺣرض أو اﻟﻣﺳﺎﻋدة - 4- 1
ون واﻟﻌون ﻗداﻟﻔﺎﻋﻞ ﻹرﺗﻛﺎب ﺟرﻣﺗﻪ، إﻟﻰﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻌﺎم ﺗﻘد م اﻟﻌون و ﻘﺻد  ﺎﻟﻣﺳﺎﻋدة
(102:ص، 4991. ﻋﺑد اﻟﺣ مﻓودة، )أﻓﻌﺎل.ﻓﻲ ﺻورة أﻗوال أو ﻓﻲ ﺻورة 
ﻷﺷﺧﺎص ﻓﻲ اﻟﻔﻌﻞ ،ﺎﻹﻏواءواﻟﺗﺳﻬﯾﻞ أواﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻹﺳﺗﺧدام أواﺳواء  ﺎﻟﺗﺣرض أو  ﺎﻹﺳﺗدراج أو
(1-343ﺗﻪ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻣﺎدة )ﺎاﻟﺟﻧﺳﻲ، ﺣﯾث ﻣن اﻟﻣﻣ ن أن  ون دور اﻟﻣرأة  ﺷرك،  ﺣﯾث ﺗﺟرم ﻫ
751 :p ,8002 ,A. aiksuoB(.)ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘو ﺎت اﻟﺟزاﺋر .
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ﻗﺗﺳﺎم ﻣﺗﺣﺻﻼت دﻋﺎرة اﻟﻐﯾر أو ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻌوﻧﺔ إ: ﻣن ﺧﻼل ﺟراﺋم إﻗﺗﺳﺎم ﻣﺗﺣﺻﻼت دﻋﺎرة اﻟﻐﯾر- 5- 1
، أ ﺔ ﺻورة  ﺎﻧتﻋﻠﻰذﻟك و ،ﺣﺗرف اﻟدﻋﺎرة ﻋﺎدة، أو  ﺳﺗﻐﻞ ﻫو ﻧﻔﺳﻪ ﻣوارد دﻋﺎرة اﻟﻐﯾرﻣن ﺷﺧص 
851 :p ,8002 .A, aiksuoB(.).اﻟﺟزاﺋرﻘو ﺎت ﻟﻌﻣن ﻗﺎﻧون (2/343)ﺗﻧص ﻋﻧﻬﺎ اﻟﻣﺎدة
اﻟﻘﺻد ﻣن ﺗﺟرم ﻫذا اﻟﻔﻌﻞ، ﻫو ﻋزل ﻣرﺗﻛب ﺟراﺋم اﻟﻌ ش ﻣﻊ ﺷﺧص  ﺣﺗرف اﻟدﻋﺎرة:- 6- 1
ﺗواﺟد اﻟﺟﺎﻧﻲ ﺗﺣت ﺳﻘﻒ واﺣد ﻣﻊ ﻣﺟردذﻟك و إﻧﺗﺷﺎرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻣنواﻟﺣدﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟدﻋﺎرة 
ﺎﻧون ﻗ(3/343:اﻟﻣﺎدة)ﻩ اﻟﺟرﻣﺔ ذﺷﺧص آﺧر ﺛﺑت إﺣﺗراﻓﻪ اﻟدﻋﺎرة،  ﻌد ﻓﻌﻼ ﻣﺟرﻣﺎ، ﺗﻧص ﻋن ﻫ
(621- 521ﺻص:،3002.م)ﺑن وارث،. اﻟﻌﻘو ﺎت اﻟﺟزاﺋر
اﻟﺗﻲ ﺷروطﻪﻣن و : إﺣﺗراﻓﻬﺎﺟر ﻣﺔ إﺳﺗﺧدام ﺷﺧص  ﻘﺻد إرﺗﻛﺎب اﻟدﻋﺎرة أو إﻏراﺋﻪ ﻋﻠﻰ -7- 1-
وﻋﺔ ﻣن اﻷﺷﺧﺎص ﺑوﺻﻔﻪ ﺗﻘﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﺟرﻣﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ: أن  ﻣﺎرس اﻟﺟﺎﻧﻲ ﺳﻠطﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﺧص أو ﻣﺟﻣ
اﻷﺷﺧﺎص.ﺗﺧوﻟﻪ ﺣ اﻟﺗﺻرف ﻓﯾﻬم  ﺎﻟﺑ ﻊ أو اﻹﻋﺎرة أو اﻟﻣﻘﺎ ﺿﺔ ﺑﻬؤﻻء اﻟﺻﻔﺔﻫذﻩ و ﻣﺎﻟﻛﺎ ﻟﻬم، 
ﺎﻧون اﻟﻌﻘو ﺎت ﻗﻣن (، 5/343:اﻟﻣﺎدة)ﻧﺻت ﻋﻧﻬﺎ ،(641، ص:6002. ﻋﺑد اﻟواﺣد ﻋﺛﻣﺎنإﺳﻣﺎﻋﯾﻞ، )
951 :p ,8002 ,A. aiksuoB(.)اﻟﺟزاﺋر .
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘو ﺎت (6/343)وﺗﻧص اﻟﻣﺎدة: )اﻟﺗوﺳ (ﺟر ﻣﺔ اﻟوﺳﺎطﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟدﻋﺎرة-8- 1-
أﻓرادﯾن و ،اﻟﺟزاﺋر ﺑـ:"ﻣن ﻗﺎم  ﺎﻟوﺳﺎطﺔ  ﺄ ﺔ ﺻﻔﺔ  ﺎﻧت ﺑﯾن أﺷﺧﺎص  ﺣﺗرﻓون اﻟدﻋﺎرة أو اﻟﻔﺳ
(921:ص، 3002. مﺑن وارث،)".ﺳﺗﻐﻠون دﻋﺎرة أو ﻓﺳ اﻟﻐﯾر أو  ﺎﻓﺋون اﻟﻐﯾر ﻋﻠ ﻪ
ﺟﻧﺳﻲ ﺑﯾن طﻔﻞ ﻟ ﺎﻟﻎ ﻣن أﺟﻞ إرﺿﺎء رﻏ ﺎت ﺟﻧﺳ ﺔ ﻋﻧد اﻷﺧﯾر، إﺗﺻﺎلﻫو و ":ﻫﺗك ﻋرض-9-1-
".واﻟﺳ طرة ﻋﻠ ﻪﻣﺳﺗﺧدﻣﺎ اﻟﻘوة 
ﻏﯾر واﻋﯾن، ﻟطﺑ ﻌﺔ ﻫذا اﻹﺳﺗﻐﻼل  ﻌرف ﻋﻠﻰ أﻧﻪ دﺧول  ﺎﻟﻐﯾن  ﺄوﻻد ﻏﯾر ﻧﺎﺿﺟﯾن و
و اﻟﻬدف ﻫو ،ﻣﺎﻫﯾﺗﻬﺎ،  ﻣﺎ أﻧﻬم ﻻ  ﺳﺗط ﻌون إﻋطﺎء ﻣواﻓﻘﺗﻬم ﻟﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺔاﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺟدا و
إذا ﻣﺎ ﺣدث داﺧﻞ إطﺎر اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻣن ﺧﻼل أﺷﺧﺎص إﺷ ﺎع اﻟﻣﺗطﻠ ﺎت و اﻟرﻏ ﺎت ﻟد اﻟﻣﻌﺗد ، و
ﺳﻣﻰ ﺳﻔﺎح اﻟﻘرﻰ و،ﻌﺎﺋﻠﺔﻧﻘد ﻟﻠﺗﺎﺑو اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ ﺣول وظﺎﺋﻒ اﻟو،ﻣﺣرﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟطﻔﻞ ﻓ ﻌﺗﺑر ﺧرق 
و ذﻟك ﻷن اﻟﻣﻌﺗد ﻔﺗرض ﻋﺎدة أن  ون ﺣﺎﻣﻲ ﻟﻠطﻔﻞ، أو )ﻗﺗﻞ اﻟروح( ﺣﺳب اﻟﻣﻔﺎﻫ م اﻟﻧﻔﺳ ﺔ،
أو ﻗﺎﺻرة ﻋﻠﻰ ﯾد أﺣد أﻓراد "ﻣﻼﻣﺳﺔ ﺟﻧﺳ ﺔ ﻣﻊ ﻗﺎﺻرﻌرف ﺳﻔﺎح اﻟﻘرﻰ ﺣﺳب اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ أﻧﻪ:و
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733- 633)وﺗﺣ ﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎدﺗﺎن، (54ص:،8002.ﺳﺎﻣﻲرﺟﺎء، وﻋﺟم، ﻣ ﻲ،)(. 1991اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ")ﻟوﺟﺳﻲ ،
351-251 :p ,8002 .A, aiksuoB(.).(ﺎﻧون اﻟﻌﻘو ﺎت اﻟﺟزاﺋرﻗﻣن: 
ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺟﻧﺳ ﺔ اﻟﻣﺛﻠ ﺔ ﻟﺷﺧﺻﯾن ﻣن ﻧﻔس واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ:اﻟﺷذوذ اﻟﺟﻧﺳﻲ ﻣن ﻧﻔس اﻟﺟﻧس-01- 1
)451 :p ,8002 .A ,aiksuoB((.ﻟﺟزاﺋراﺎﻧون اﻟﻌﻘو ﺎت ﻗ: ﻣن833)ذﻟك اﻟﻣﺎدة:ﻋﻠﻰﺗﻧص و اﻟﺟﻧس، 
- :اﻷﺳرةاﻟﺟراﺋم اﻟواﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم -II-
ﺗر ـﻪ،ﺟﻧﺎ ـﺔ إﻫﻣـﺎل اﻟطﻔـﻞ وو ﺗﺗﻣﺛـﻞ ﻓـﻲ :)اﻷﺻـول...اﻟﺦ(و اﻟﻌـﺎﺟز نﺟر ﻣﺔ ﺗـرك اﻷطﻔـﺎل-1-2
ﻣﻣــﺎ ﯾــدﻓﻊ ،ﯾﺗﻌــﺎظم اﻟﺟــرم ﻋﻧــد ﺣﺻــول اﻹﻋﺗــداء ﻋﻠــﻰ اﻷطﻔــﺎلﻣﺧــﺎطر  ﺛﯾــرة، وﻣــﺎ ﻗــد ﯾﻠﺣﻘﻬــﺎ ﻣــنو
،ﺿــد اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊــردة ﻓﻌــﻞ ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﺣﺻــﻞ ﻣﻌــﻪ،و اﻟﻣرﺿــ ﺔأﺗﺧــزن اﻟﻧ ــﺔ اﻟﺟرﻣ ــﺔ إﻟــﻰاﻟطﻔــﻞ ﻻﺣﻘــﺎ 
(.ﺎﻧون اﻟﻌﻘو ـــــﺎت اﻟﺟزاﺋـــــرﻗـــــﻣـــــن: 023اﻟـــــﻰ 413و ورد اﻟـــــﻧص اﻟﻌﻘـــــﺎﺑﻲ ﻟﻬـــــﺎ ﻓـــــﻲ اﻟﻣـــــﺎدة:) 
341-241: p,8002.A,aiksuoB(.)
ﺗﺷـ ﻞ إﻋﺗـداء ﻋﻠـﻰ ﺣﻘـوق اﻷﺑﻧـﺎء اﻟﺧﺎﺻـﺔ  ﺣـ ـﻞ واﺣـد اﻟﺗـﻲ-اﻟوﻟد: ﺟر ﻣﺔ طﻣس ﻫو ﺔ -2-2-
اﻟﻣـــﺎدة:ﺣﻘ ـــﻪ ﻓـــﻲ اﻷﻣـــن و اﻟرﻋﺎ ـــﺔ،  ﺣﯾـــث ﻧﺻـــت ﻋﻧﻬـــﺎ واﻟد ـــﻪ، وإﻟـــﻰﻣـــﻧﻬم ﻓـــﻲ اﻹﻧﺗﺳـــﺎب اﻟﻌﻠﻧـــﻲ 
(04:ص، 2002. ﻋﺑد اﻟﻌززﺳﻌد، )(.ﺎﻧون اﻟﻌﻘو ﺎت اﻟﺟزاﺋرﻗﻣن: 123)
إذ ﺗﻌد ﺟراﺋم اﻹﺟﻬﺎض ﻣن أﻛﺑر اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذ اﻟرﺎدة ﻓﻲ ﺟراﺋم اﻟﻣرأة، ﺟراﺋم اﻹﺟﻬﺎض:-3- 2-
ﻣﺣﺻول اﻟﺣﻣﻞ ﻗﺑﻞ إﻛﺗﻣﺎل ﻓﺗرة اﻟﺣﻣﻞ،  طﻠ ﻟﻔ اﻹﺟﻬﺎض ﻋﺎدة ﺧروجﻫو و اﻹﺟﻬﺎض ﺣﯾث  ﻌد
أﺳﺑوع  ون اﻟﺟﻧﯾن ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺣ ﺎة إذا وﻟد(، 42ﻋﻧد)اﻟﺣﻣﻞ أﺳﺑوع ﻣن 42إذا ﺧرج ﻣﺣول اﻟﺣﻣﻞ ﻗﺑﻞ 
ﻓﺗرة اﻟﺣﻣﻞ  ﺳﻣﻰ ذﻟك اﻟوﻻدة إﻛﺗﻣﺎلﻗﺑﻞ و ،أﺳﺑوﻋﺎ ﻣن اﻟﺣﻣﻞ42أﻣﺎ إذا ﺧرج ﻣﺣﺻول اﻟﺣﻣﻞ  ﻌد 
ﻧص ﻋن ﻋﻘو ﺎت اﻹﺟﻬﺎض ﺗﻲ ﺗاﻟﻣواد اﻟو، (46- 52ﺻص:،6002.ﻫﺷﺎم ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد،ﻓرج. )اﻟﻣ رة
)141-931: p,8002.A, aiksuoB(.(اﻟﻌﻘو ﺎت اﻟﺟزاﺋرﺎﻧون ﻗ: ﻣن،113اﻟﻰ403)ﻫﻲ:اﻟﻣﺎدة
ﻣن ﺧﻼل ﻋدم إ ﻼغ ذﻟكون و ﺎﻟوﻓﺎة:اﻟﺗﺻر ﺢﻋدم و ﺟراﺋم ﻋدم اﻟﺗﺻر ﺢ  ﺎﻟوﻻدة -4-2-
ﺑذﻟك.ﺎﺻﺔ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ اﻟﺧ
-اﻷﻣوال: اﻟﺟراﺋم ﺿد - III-
أﺑو  ر ﺟﺎﺑر واﻟﻌﺎﻟم اﻟﻛﺑﯾرﺗﻌرﻔﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺷرﻌﺔ  ﻣﺎ  ﺣددﻫﺎ اﻷﺳﺗﺎذ اﻟﺟﻠﯾﻞ ﺟراﺋم اﻟﺳرﻗﺔ:- 1- 3
"أﺧذ اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺣروز ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻹﺧﺗﻔﺎء،  ﺄن ﯾدﺧﻞ أﺣد ﻫﻲ:"ﻣﻧﻬﺎج اﻟﻣﺳﻠم"اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ﻣؤﻟﻔﻪ اﻟراﺋد
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، (17:ص، 9002.د اﻟرﺣﻣن ﻣﺣﻣدﻋﺑاﻟﻌ ﺳو ، )".ذﻟكﻧﺣو و د ﺎﻧﺎ أو ﻣﻧزﻻ ﻓ ﺄﺧذ ﻣﻧﻪ ﺛ ﺎ ﺎ أو ﺣ ﺎ، أو ذﻫ ﺎ 
، ﺣﺳب ظروف و ﻧوع  ﻞ ﺟرﻣﺔ (ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘو ﺎت اﻟﺟزاﺋر:ﻣن963اﻟﻰ053)اﻟﻣواد ﺗطﺑ ﻋﻠﯾﻬمو 
(231ص:، 3002.ﻣﺣﻣد ﺻ ﺣﻲﻧﺟم، )ﺳرﻗﺔ.
واﻟﺧداع واﻟﻧﺻب اﻟﺗﻲﺟراﺋم اﻹﺣﺗ ﺎل ﺗﻌد ﻣنو- رﺻﯾد: ﺑدون ﺷ كٕاﺻدارو ﺟراﺋم اﻟﻧﺻب -2-3-
ﺎﻧون ﻗ:ﻣن573اﻟﻰ 273ﺗﺳﺎﻫم ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻧﺳﺎء ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ  ﺑﯾرة،  ﺣﯾث ﻧﺻت ﻋﻧﻬﺎ اﻟﻣواد اﻟﺗﺎﻟ ﺔ:)
، ﻣﺎ واﻟود ﻌﺔوﻋﻘود اﻷﻣﺎﻧﺔاﻟو ﺎﻻت و ﺟراﺋم ﺧ ﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻣن رﻫن إﻟﻰ(، إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻌﻘو ﺎت اﻟﺟزاﺋر
إﺧﻔﺎء اﻷﺷ ﺎء ﻧﺻت أﻣﺎ ﺟراﺋم (ﺎﻧون اﻟﻌﻘو ﺎت اﻟﺟزاﺋرﻗ:ﻣن283اﻟﻰ673)اﻟﻣواد ﻧﺻت ﻋﻧﻬﺎ 
781 :p ,8002 .A, aiksuoB(.)(.ﺎﻧون اﻟﻌﻘو ﺎت اﻟﺟزاﺋرﻗ:ﻣن983-783)اﻟﻣﺎدة ﻋﻧﻬﺎ 
- :اﻟﻌﻣد ﺔﺟراﺋم أﻋﻣﺎل اﻟﻌﻧﻒ -VII
اﻟﻣرأة  ﻣﻔردﻫﺎ ﺎﻧتﺳواء و : ﺟرﻣﺔ اﻟﺗزو ر ﻣن اﻟﺟراﺋم اﻟﺧطﯾرة، ﺟراﺋم اﻟﺗزو ر وﺛﺎﺋ إدار ﺔ-1-4-
،ﻋرﻓت ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺟرﻣﺔ- اﻟﻣرأة-ﻣزورة أو ﻣوﺟودة ﻓﻲ ﺷ ﺎت ﺗﺣﺗرف اﻟﺗزو ر  ﺟرﻣﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ 
وﺛﺎﺋ إدارﺔ.ﺗزو رﻣﻧﻬﺎ و ،أﻧواع اﻟﺗزو رﻗوﻓﺎت  ﺷﺄن و وأﺧذت ﺗﺗزاﯾد ﻋدد اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻣ
ﺎﻧون اﻟﻌﻘو ﺎت ﻗ:ن، ﻣ922- 222)اﻟﺗزو ر ﺑﺟراﺋم واﻟﻣواد اﻟﺧﺎﺻﺔ، (72:ص، 81:داﻟدر ﻲ، اﻟﻌدﻣﺟﻠﺔ )
701-401 :p ,8002 .A, aiksuoB(.)(.اﻟﺟزاﺋر
ﺿﺣﺎ ﺎﻫﺎ ﻣن اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب  ون ﺗﻣﺎرس  ﻌﻧﻒ و:ﺟرﻣﺔ ﺧطﯾرة وﺟراﺋم اﻹﺧﺗطﺎف- 2- 4- ﻣك
ﻋﻠﻰ ،(ﺎﻧون اﻟﻌﻘو ﺎت اﻟﺟزاﺋرﻗﻣن: 492-192)ﺗدل اﻟﻣواد، و(82،ص:81اﻟﻌدد،.)ﻣﺟﻠﺔ اﻟدر ﻲاﻟﻘﺻر
ﺔ اﻹﺧﺗطﺎف ﺣﺳب ظروف  ﻞ ﻧوع ﻗﺿ ﺔ، أﻣﺎ ﺟرﻣﺔ إﻧﺗﻬﺎك ﺣرﻣﺔ ﻣﺳ ن اﻟﻌﻘو ﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺟرﻣ
231 :p ,8002 .A, aiksuoB(.).(ﺎﻧون اﻟﻌﻘو ﺎت اﻟﺟزاﺋرﻗ:ﻣن592ﻓﺗطﺑ ﻋﻧﻬﺎ اﻟﻣﺎدة:)
أن اﻟﺳﻠوك اﻟﺟرﻣﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺟرﻣﺔ أ ﻓﻌﻞ اﻹﺣﺗ ﺎل أو و ﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ:واﻟﻧﺻبﺟراﺋم اﻹﺣﺗ ﺎل -3-4-
،(391:ص، 9002.ﺎﻣﻞاﻟﺳﻌﯾد،). اﻟﻐﻠﻓﻲاﻹ ﻘﺎع و اﻟﺧداع أو اﻟﺗدﻟ س  ﻘوم ﻋﻠﻰ ﺷﻘﯾن ﻫﻣﺎ اﻟﻛذب 
171 :p ,8002 .A, aiksuoB(.)(.ﺎﻧون اﻟﻌﻘو ﺎت اﻟﺟزاﺋرﻗ:ﻣن073ﺗﻧص ﻋﻧﻬﺎ اﻟﻣﺎدة: )و
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ﺟرﻣﺔ ﻣﻧﺗﺷرة  ﺛرة ﻟد اﻟرﺟﺎل، إﻻ أﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﺳﺗ ﻌد ﻋن اﻟﺿرب و اﻟﺟرح اﻟﻌﻣد : ﺟراﺋم -4-4-
إذﻻﻟﻬﺎ  ﻣﺧﺗﻠﻒ أﻧواع اﻟﻌدوان، و، اﻟﻧﺳﺎء ﻧظرا ﻟﻣﺎ ﺗﻘوم  ﻪ ﻣن إﻋﺗداءات ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎدر إﺣ ﺎطﻬﺎ
و اﻟﻣﻔﺿﻲ ﻓﻲ أﺷد اﻷﺣوال ﻟﻣوت اﻟﺿﺣ ﺔ.
،ﺣﯾث ﯾﺗﻣﺛﻞ اﻟﺟرح  ﺣﺳب ﺷراح اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ: "ﻓﻲ  ﻞ ﻣﺎ ﺗرك أﺛرا ﺑﺟﺳم اﻟﻣﺟﻧﻲ ﻋﻠ ﻪ
أو وﺧز أو ﺗﺳﻠﺦ أو ﺳﺣﺞ أو  دم أو ﺣرق أو ﺷرخ ﻓﻲ ،ﺳواء  ﺎن ظﺎﻫر أم  ﺎطﻧ ﺎ ﻣن ﻗطﻊ اﻷﻧﺳﺟﺔ
،اﻟﻌظﺎم أو  ﺳر، أﻣﺎ اﻟﺿرب ﻓﻬو  ﻞ ﺿﻐ أو ﺻﻔﻊ أو رض أو دﻓﻊ أو إﺣﺗﻛﺎك ﺑﺟﺳم اﻟﻣﺟﻧﻲ ﻋﻠ ﻪ
(70:ص، د ت.ﻋﺑد اﻟﺧﺎﻟاﻟﻧواو ، )".ﻟﻶﻟﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔوﻻ أﻫﻣ ﺔاء ﺗرك  ﻪ أﺛرا أم ﻟم ﯾﺗرك ﺳو 
ﺻ ﺣﻲ.ﻣﺣﻣد ﻧﺟم، )(. ﺎﻧون اﻟﻌﻘو ﺎت اﻟﺟزاﺋرﻗﻣن:172-462ﺣﯾث ﺗطﺑ ﻋﻠﯾﻬم اﻟﻣواد اﻟﺗﺎﻟ ﺔ:)
(94:ص، 3002
ﺗﺳﺗوﺟب ﻋﻘﺎب أو ﻋﻣد أو إدﻋﺎء ﺑواﻗﻌﺔ ﻣﺣددة ﻫو اﻹﺳﻧﺎد اﻟﻌﻠﻧﻲ ووﺟراﺋم اﻟﻘذف:-5-4-
(ﺎﻧون اﻟﻌﻘو ﺎت اﻟﺟزاﺋرﻗ:ﻣن892و692ﺗﺣ ﻣﻬﺎ اﻟﻣواد اﻟﺗﺎﻟ ﺔ:)و،ﻟ ﻪإﺣﺗﻘﺎر ﻣن أﺳﻧدت إ
431-231 :p ,8002 .A ,aiksuoB(.)
، ﻓﻬو ﻣدﻟول أوﺳﻊ ﻣن اﻟﻘذف اﻟذواﻹﻋﺗ ﺎرﺎﻟﺳب  ﻞ ﺧدش ﻟﻠﺷرف ﻘﺻد- اﻟﺳب: ﺟراﺋم -6-4-
ﺗﺣت ﻋﻧوان ،اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر اﻟﺳب ﻓﻲ اﻟﻘﺳم اﻟﺧﺎﻣسﺗﻧﺎولﻗد و ﻻ ﯾﺗﺣﻘ إﻻ ﺑﺈﺳﻧﺎد واﻗﻌﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ،
ﺎﻧون اﻟﻌﻘو ﺎت ﻗ: ﻣن992و792ﻓﻲ اﻟﻣواد:)ﻋﻠ ﻪﻧص و ، اﻷﺷﺧﺎصٕاﻋﺗ ﺎر و اﻹﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻟﺷرف 
(401:ص، 3002. ﻣﺣﻣد ﺻ ﺣﻲﻧﺟم، ).(اﻟﺟزاﺋر
اﻟﺣ ﺎم اﻹدارﯾن أو اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﯾن إﻟﻰﺣﺎﻟﺔ اﻹﺧ ﺎر اﻟﻛﺎذب ﻓﻲون و-اﻟﻛﺎذ ﺔ: ﺟراﺋم اﻟوﺷﺎ ﺔ-7-4-
(A ,aiksuoB2.:p ,800.(ﺎﻧون اﻟﻌﻘو ﺎت اﻟﺟزاﺋرﻗﻣن: 003): أو اﻟﺷرطﺔ، ﻧﺻت ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺎدة
531)
"اﻟﻘﺗﻞ ﻫو إزﻫﺎق (:ﺎﻧون اﻟﻌﻘو ﺎت اﻟﺟزاﺋرﻗ:ﻣن752- 452ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة:):اﻟﻘﺗﻞﺟراﺋم-8-4-
ﻣن ،ﻋﻠﻰ ﺟﻧﺎ ﺔ اﻟﻘﺗﻞ اﻟﻌﻣد  ﺎﻟﺳﺟن اﻟﻣؤ د أو اﻟﺳﺟن اﻟﻣؤﻗتو ﻌﺎﻗب اﻟﻘﺎﻧون روح إﻧﺳﺎن ﻋﻣدا"،
ﺗﺷدد ﻋﻘو ﺔ ﻗدﻟﻛن و (، ﺎﻧون اﻟﻌﻘو ﺎت اﻟﺟزاﺋرﻗﻣن: 50)ﻋﺷرن ﺳﻧﺔ، اﻟﻣﺎدةإﻟﻰﺧﻣس ﺳﻧوات 
اﻟﻘﺗﻞ ﻣﻊ ﺳﺑ اﻹﺻرار- أ- اﻵﺗ ﺔ: إذا إﻗﺗرﻧت  ظرف ﻣن اﻟظروف اﻟﻣﺷددة ،ﺟﻧﺎ ﺔ اﻟﻘﺗﻞ اﻟﻌﻣد
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اﻟﺣﺎﻻت ﻫذﻩﻓﻲ و إذا إﻗﺗرن اﻟﻘﺗﻞ ﺑﺟﻧﺎ ﺔ أﺧر ،- ج،اﻟﺗﺳﻣ مواﻷطﻔﺎل و ﻗﺗﻞ اﻷﺻول - ب،واﻟﺗرﺻد
(34ص:،3002.ﻣﺣﻣد ﺻ ﺣﻲﻧﺟم، )ﻌﺎﻗب اﻟﺟﺎﻧﻲ أو اﻟﺟﻧﺎة  ﺎﻹﻋدام ﺷﻧﻘﺎ. 
ﻧﺳﺎءﻋﺷرﻫﻧﺎكﺎﻧتﻟوﻧﻪأﻟوﺣاﻷزواج، ﺣﯾثﻗﺗﻞﻫﻲإﺟرامﻧﺳ ﺔأﻋﻠﻰﺗ ﻘﻰﺣﯾث
اﻟﻣرأةإﺟرام.أﻛﺗو ر(20، 0102).ﻧﺳ ﻣﺔ أﺣﻣد،اﻟﺻﯾد.ﻷزواﺟﻬنﻗﺗﻼ ًﻣﻧﻬنﺛﻣﺎنﺗﻛون ﻗﺗﻞﻗﺗرﻓن ﺟراﺋمإ
ﻣن2102ﺟوان52:ﻓﻲﺳﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ إﺗم اﻷﺳﺑوﻋﻲ،اﻟﻌرب ﺟردة . وردا ﻟﻼﻋﺗ ﺎرﻧﺗﻘﺎمإﺣﺗﻣ ﺔ
31932=t?php.daerhtwohs/bv/moc.zdgni.www//:ptth
ﺗﻧص 11: p,8002.A, aiksuoB(.)( ﺎﻧون اﻟﻌﻘو ﺎت اﻟﺟزاﺋرﻗ:ﻣن952و852)اﻟﻣواد ﺟﺎءت إذ
ﺎﻧون ﻗ:ﻣن162-062أﻣﺎ ﺟراﺋم اﻟﺗﺳﻣ م ﻓﻧﺻت ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺎدة)ﻋن اﻟﻌﻘو ﺎت ﻓﻲ ﻗﺗﻞ اﻷﺻول،
،(ﺎﻧون اﻟﻌﻘو ﺎت اﻟﺟزاﺋرﻗ:ﻣن262أﻣﺎ اﻟﻘﺗﻞ  ﺎﻟﺗﻌذﯾب ﻓﻧﺻت ﻋﻧﻪ اﻟﻣﺎدة )(،اﻟﻌﻘو ﺎت اﻟﺟزاﺋر
ﺎﻧون اﻟﻌﻘو ﺎت ﻗ:ﻣن752):أﻣﺎ  اﻟﺗرﺻد ﻧﺻت ﻋﻧﻬﺎ اﻟﻣﺎدة، 711-811: p,8002,A. aiksuoB()
711-511 :p ,8002 .A, aiksuoB(.)(.اﻟﺟزاﺋر
ﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰﺗﺷو ﺷﺎ و ﻣن أﻛﺛر اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﺟﺎرﺔ اﻷﺧﻼﻗ ﺔ ﺿ ﺎﺑ ﺔ ﺗﻌدواﻟﺗﻲ : ﺟراﺋم اﻟﻣﺧذرات-9-4-
واﻟﻘﺗﻞ ﻣﺳﺗو ﺎﺗﻬﺎ، أو  ﻣﺎ ﺗﺳﻣﻰ ﻣﺧدرات"إﺳ ﺎت اﻟﺿﻣﯾر اﻷﺧﻼﻗﻲ"، ﺑﻬدف ﻣﻣﺎرﺳﺔ أﺳوأ أﻧواع اﻟﻌﻧﻒ 
أدﻧﻰ إﺣﺳﺎس إﻧﺳﺎﻧﻲ.ﺑدون اﻹ ﺎدة و 
أﻫم ﻣﺎ ﻫو ﻣنو ،اﻟدﻣﺎر اﻟذاﺗﻲإﻟﻰﻪذﻫب و اﻟﻌﺻرﻣﻸ و "ﻓﻬذا اﻟﻣوﺿوع  ﺷﻐﻞ اﻟﻧﺎس 
ﺣول اﻟﺗدﻣﯾر اﻟذاﺗﻲ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻌﺎت  ﻣؤﺷر ﻋﻠﻰ " ﻗﻠ اﻟﺣﺿﺎرة" ﻓﻲ اﻟﺳ ﺎﺳﺔ "duerFﯾﺟﺳد ﻣﺎ  ﺗ ﻪ "
اﻟﻣﺗﻌﻠ81/40ﺣﯾث  ﺣ ﻣﻪ اﻟﻣرﺳوم رﻗم:، (21، ص:7002ﻣ ﻲ، ﻋ ﺎس ﻣﺣﻣود.). "ﻋﺎﻣﺔاﻹﺟﺗﻣﺎعﻓﻲ و 
.واﻟﻣؤﺛرات اﻟﻌﻘﻠ ﺔﺎﻟﻣﺧذرات 
"ﺟﺎء ﻓ ﻪ أن 0891( ﻋﺎم O.H.Wﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ )وﻓﻲ ﺗﻘرر: ﺗﺟﺎرة اﻟﺧﻣـور- 01-4-
ﻣن ﺟﻣ ﻊ ﺟراﺋم اﻟﻘﺗﻞ إرﺗﻛﺑت ﺗﺣت %68أن و ﻣن ﺟﻣ ﻊ ﺟراﺋم اﻹﻏﺗﺻﺎب ﺗﻣت ﺑﺗﺄﺛﯾر اﻟﺧﻣر، %05
،5891اﻟﺣﻣﯾد. ﻋﺑداﻟﻘﺿﺎة، )". (0891ﯾوﻧﯾو 62ﻣﯾﻞ اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ ﻧﻘﻼ ﻋن اﻟدﻟﯾﻞ )،اﻟﺧﻣورﺗﺄﺛﯾر 
.(36ص:
ﻣﺳﺄﻟﺔ وﺟود ﻣن ﺑﯾﻧﻬم اﻟﻌﺎﻟم "ﺑوﻻك" ،اﻟﻣرأةذﻟك  ﺣث اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻓﻲ ﻧوﻋ ﺔ إﺟرامﻟﻛﻞﻧﺗﯾﺟﺔ و 
أن ﺟراﺋم اﻟﻧﺳﺎء ﺗﻘﻊ ﻏﺎﻟ ﺎ ﻓﻲ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ إﻟﻰﻧوﻋ ﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ أو أﻧﻣﺎ ﺷ ﻪ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻟﺟراﺋم اﻟﻧﺳﺎء، ﻓﺗوﺻﻞ 
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أو ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟﺟراﺋم اﻟواﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ،أو ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟﺟراﺋم اﻟواﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺧﺎص،اﻷﺧﻼق اﻟﺟﻧﺳ ﺔ
أن أﻧﻣﺎ اﻹﺟرام اﻷﻧﺛو ﻟ ﺳت واﺿﺣﺔ  ﺎﻟﺻورة اﻟﻛﺎﻓ ﺔ.إﻟﻰﻷﻣوال،  ﻣﺎ ﺗوﺻﻞ ا
ﻣن0102ﻣﺎرس،82ﻓﻲ:ﺗم اﺳﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ ت(. .د)ب. ،ﻋﺎﺷور
lmth.gnirahs/892859ce/4246063/rid/moc.derahs4.www//:ptth
ﻋدم اﻹ ﻼغ ﻋن ﺟراﺋم اﻟﻣرأة ﻧظرا ﻟﺧﺻوﺻ ﺎﺗﻬﺎ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ،  ﻣﺎ ﻗد ﺗﺗم ﻓﻲ  ﺛﯾرا إﻟﻰإﺿﺎﻓﺔ 
اﻟﻣرأة  ﺷ ﻞ ﺻﺣ ﺢ وﻧوﻋ ﺔ و م إﺟرامإﺧﻔﺎء طﺑ ﻌﺔ إﻟﻰﻣن اﻷﺣ ﺎن ﻓﻲ اﻟﺧﻔﺎء، ذﻟك ﻣﺎ أد
.وواﻗﻌﻲ
دﻟت ﺷﺧﺻ ﺔ اﻟﻣرأة اﻟﻣﻌﺗﺎدة اﻹﺟرام ﻋﻠﻰ ﻗوﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺑﯾرﻫﺎ ﻋن ﻣﺎ ﯾدور ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻﻞ:
ﻐﯾر ﺳو ﺔ، اﻟﻣﺷﺎﻋر اﻹﻧﺳﺎﻧ ﺔ اﻟ...اﻟﺦ، ﻣن أو ﻋﻼﺋﻘﻲﺎﻧت ذات طﺎ ﻊ وﺟداﻧﻲ ء ﺳوا،ﻣن إﺣﺳﺎﺳﺎت
،ﻣﻣﺎ أد ﻹﻧﻌﺎة ﺳﻠو ﻬﺎ  ﺎﻟﺧطورة اﻹﺟراﻣ ﺔ، ﻧظرا ﻟﻣﺎ ﺗﺣﻣﻠﻪ ﻣن ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺷﺧﺻ ﺔ اﻟﺧطﯾرة إﺟراﻣ ﺎ
ﺳواء ﻓﻲ ﺣ ﻧﻔﺳﻬﺎ أو ﻓﻲ ﺣ ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻧﺎس.
ﺗــﻪ اﻟﺳــﻠو ﺎت ﻟﺣــﺎﻻت  ﺷــرﺔ واﻗﻌ ــﺔ، ﻹﻋطﺎﺋﻬــﺎ ﺎﻟﻬــذا ﺟــﺎءت ﻋــدة ﻧظرــﺎت ﻋﻠﻣ ــﺔ ﺗﻔﺳــﯾرﺔ ﻟﻬ
اﻟطــﺎ ﻊ اﻟﻌﻠﻣــﻲ  ــون اﻟظــﺎﻫرة ﺟــد ﺧطﯾــرة إﺟﺗﻣﺎﻋ ــﺎ، ﻓﻣــﻧﻬم ﻣــن ﺗﻧﺎوﻟﻬــﺎ ﻣــن ﻧﺎﺣ ــﺔ أن اﻟﻌــود اﻹﺟراﻣــﻲ 
ـﺎن  ﺷـر ﻓـﻲ ﺣـد ذاﺗـﻪ ﻣـن ﺧـﻼل ﺗﺣﻠﯾﻠـﻪ و اﻟوﻗـوف ﻋﻠـﻰ وﻧﻬﺎ ﺗﻧﺣﺻر ﻓﻲ،ﺗﺳﻲ طﺎ ﻊ اﻟﻔرداﻧ ﺔ
ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﻫﻧﺎك ﻣن درﺳﻬﺎ ﻣن اﻟﻧﺎﺣ ﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ، واﻷﺳ ﺎب اﻟﻧﻔﺳ ﺔ اﻟﻣؤد ﺔ ﻟﻬذا اﻟﺳﻠوك، و
ﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﻣﺗﻔﺎﻋـﻞ وﻧـﻪ  ـﺎﺋن إ،ﻋﻠـﻰ أﺣ ـﺎم اﻟﻔـردﺣ ﺎﻟﻔرد ﻣن ﻣﻘوﻣﺎت ﺑﯾﺋ ﺔ ﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ ﺳـﻠو ﺎت و
ﺑﻞ ﻗد  ون ﻟﻬﺎ ﻫﻲ ،و اﻟظروف اﻟﺧﺎرﺟ ﺔ و اﻟﺗﻲ ﻗد ﻻ  ون ﻟﻪ اﻟﻘدرة ﻓﻲ ﺗﻐﯾرﻫﺎ،ﻣﻊ ﻏﯾرﻩ ﻣن اﻟﻧﺎس
ﺣــﺎل اﻟﻔــرد اﻟﻣﺟــرم ﻣــن ﻧﺎﺣ ــﺔ أﺧــرﻋﻠﻣ ــﺔ ﺗﻐﯾﯾــر ﻓــﻲ ﺳــﻠو ﻪ،  ﻣــﺎ درﺳــت إﺧﺗﺻﺎﺻــﺎتاﻟاﻟﻘــدرة ﻋﻠــﻰ 
ﻣــﺎ ﻗــد ﯾــؤﺛر ﻋﻠــﻰ أﺣ ﺎﻣــﻪ اﻟﻘ ﻣ ــﺔ ﻗﺎﺑﻠ ــﺔ وراﺛﺗــﻪ ﻟﻠﺳــﻠوك اﻟﻣﻧﺣــرف وو  ﺎﻟﺧﺻــوص،اﻟﺟﺳــﻣﻲﺗﻛو ﻧــﻪ
اﻷﺳـ ﺎب إﻟـﻰﻣـن ﺧـﻼل ﺗﻛو ﻧـﻪ اﻟﻌﺿـو ﻋﺎﻣـﺔ،  ـﻞ ذﻟـك ﻗﺻـد اﻟوﺻـول ،ﻔـﺎﻋﻼت اﻟﯾوﻣ ـﺔﻟﻣﺧﺗﻠـﻒ اﻟﺗ
ﻩ اﻟﺷﺧﺻـ ﺔ ﺑﺧﺻــﺎﺋص ذاﻟﻘر ـﺔ ﻣـن ﺣﻘ ﻘـﺔ اﻟﺷﺧﺻـ ﺔ ذات اﻟـﻧﻣ اﻹﺟراﻣــﻲ اﻹﻋﺗ ـﺎد ،  ﻣـﺎ ﺗﻣﯾـزت ﻫـ
ﻣﻣﯾزة ﺷﺎذة ﺳواء ﻣن اﻟﻧﺎﺣ ﺔ اﻟدﯾﻧﺎﻣ ﺔ، أو اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺷﺧﺻ ﺔ أو اﻟﺗﻔ ﯾرﺔ،  ﻣـﺎ ﻋـدت ﻟﻬﺎﺗـﻪ اﻟﺳـﻠو ﺎت 
ت ﻧﻔﺳ ﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺗﺷرﻌ ﺔ ﻟﻠﺣﺎﻻت ذات اﻹﺿطرا ﺎت اﻟﻧﻔﺳ ﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، إﻻ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻧﻔﻲ دﻻﻻ
ﺗـــــﻪ ﺎﻧظـــــرا ﻟﺧﺻوﺻـــــ ﺔ ﻫاﻟﺳـــــﻠو ﺎت اﻟﺻـــــﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧ ـــــﺔ ﻟﻠﺳـــــﻠوك اﻟﻣﻌﺎﻗـــــب ﻟﻠﺷـــــﺧص اﻟﺟـــــﺎﻧﻲ، وﺗﻠـــــك
ﻋدﯾـدة، ﻠوﻗـوع ﻓـﻲ ﻗ ﺿـﺔ اﻟﻘـﺎﻧون ﻣـرات ﻟﺗﻣﯾزﻫﺎ  ﺎﻟطﺎ ﻊ اﻟﻘﻬر ، ﻣﺎ ﯾدﻓﻊ  ـﺎﻟﻣرأة اﻹﺿطرا ﺎت اﻟﻧﻔﺳ ﺔ و
ﺗﻠـكوﻓﻘﺎ ﻟﺳﻠوك ﺷﺎذ آﺧر ﻣﻌﺎﻗب ﻋﻠ ﻪ ﻗﺎﻧوﻧ ﺎ، ﻟذا ﺗﺗﻌدد اﻷﻧواع اﻹﺟراﻣ ﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻘﺗرﻓﻬـﺎ اﻟﻧﺳـﺎء إذ ﺗﺄﺧـذ 
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اﻟﻘﺿﺎ ﺎ طﺎ ﻊ اﻟﻘدرة اﻹﺟراﻣ ﺔ اﻟﻣﺳﺗطﺎﻋﺔ ﻟد اﻟﻣـرأة، ﺳـواء ﻣـن اﻟﻧﺎﺣ ـﺔ اﻟﺟﺳـﻣﺎﻧ ﺔ أو اﻟﻔ رـﺔ أو ﺣﺗـﻰ 
اﻟﻣﺷـﺎر اﻟﻌدﯾـدة و اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ اﻟﺟـراﺋم اﻟﺟﻧﺳـ ﺔ و اﻟدال ﻋﻠ ﻪ ﻣن ﺧـﻼل ﻧﺳـ ﺔﻣن ﺧﻼل إﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ﻟﻧﻔﺳﻬﺎ، 
ﻓـﻲ ﺳـواء اﻟﺟﺎﻧ ـﺔ ﺗﻘﺗرﻓﻬـﺎ ﻗـداﻟﺗـﻲإﻟﯾﻬﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋر ﻣن ﺧـﻼل ﻣـوادﻩ اﻟﻘﺎﻧوﻧ ـﺔ اﻟداﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ ذﻟـك، و 
ﻓﻲ ﺣ ﻏﯾرﻫﺎ.وأﺣ ﻧﻔﺳﻬﺎ 
ﻣـــن ﺧـــﻼل ﻣـــﺎ ﺟـــﺎء ﻓـــﻲ ﻫـــذا اﻟﻔﺻـــﻞ ﻋـــن ﺷﺧﺻـــ ﺔ اﻟﻣـــرأة ﻣﻌﺗـــﺎدة اﻟﻣﺳـــﺗوﺣﺎةوﻧظـــرا ﻟﻠﺧطـــورة
ﺗـﻪ اﻟﺣـﺎﻻت اﻟﻣرﺿـﺔ ﺎﻓـﻲ دراﺳـﺔ ﻫ،واﻟـدﻗﯾﺎن واﺟ ﺎ ﻋﻠـﻰ  ـﻞ ﺟﻬـﺔ ﻣﺧﺗﺻـﺔ اﻟﻧظـر اﻟواﺳـﻊ اﻹﺟرام، 
اﻟﻣﺟرﻣـﺔ وﻧﻔﺳـ ﺔ اﻟﺣـﺎﻻتﻋﻠﻣ ـﺔ ﻣﻌﻣﻘـﺔ، ﻗﺻـد اﻟﺗطـرق ﻟﻛـﻞ ﻣـﺎ  ﺗﻧـﻒ ﺷﺧﺻـ ﺔ وﺳﻠو ﺎ دراﺳـﺗﺎﻧﻔﺳ ﺎ 
ﺣــﻞ ﻣﺷــﺎﻛﻠﻬﺎ واﻟﻌﻣــﻞ ﻋﻠــﻰﻋواﻣــﻞ ﺗﻘو ﻣﻬــﺎ واﻟوﻗــوف ﻋﻠــﻰ،ﻣــن ﺧــﻼل ﺑﻧﺎﺋﻬــﺎ اﻟﻧﻔﺳــﻲ اﻟﻣﻌﺗــﻞﺳــﻠو ﺎ 
إﺻﻼﺣﻬﺎ.واﻟﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰاﻟﻧﻔﺳ ﺔ اﻟ ﺎﻋﺛﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺳﻠو ﺎت 
ﻄﺒﻴﻘـــــﻲاﻟﺘـﺐ  ـــــﺠﺎﻧاﻟ
اﻹﺟراءات اﻟﻣﻧﻬﺟ ﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧ ﺔ اﻟﻔﺻﻞ اﻟرا ﻊ: 
ﺗﻣﻬﯾد
اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﺗ ﻊ-1
ﺣدود اﻟدراﺳﺔ     -2
أدوات اﻟ ﺣث اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ-3
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-د:ﺗﻣﻬﯾـــ
ﺣﺳب ﺗﺧﺻص اﻟ ﺎﺣث ﺣﺳب أﻧواع اﻟظواﻫر اﻟﺗﻲ ﺗدرس، واﻟﻌﻠﻣﻲ ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟ ﺣث ﺗﺗﻌدد
ﺗﻌدد ﻹﻣ ﺎﻧ ﺔ اﻟﺗﺣ م ﻓﯾﻬﺎ، وﺔد ﺧﺿوع اﻟظﺎﻫرة اﻟﻣﻘﺎﺳﻣإﻟﻰإﺿﺎﻓﺔ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻬﺎ، و
ﺑﺗﻌﺎدﻫﺎإأو ﻗﺗراﺑﻬﺎإاﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﺟﻣ ﻌًﺎ  ون ﻟﻣدﻧﺗﻣﺎءإﻟﻛن ،ﺧرآﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻻ  ﻌﻧﻰ أﻓﺿﻠ ﺔ ﻣﻧﻬﺞ ﻋﻠﻰ ا
.ﻋن اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻌﻠﻣﻲ
ﻣن ﺧﻼل إﺻ ﺎﻏﻬﺎ اﻟطﺎ ﻊ اﻟﻌﻣﻠﻲ،ﻘدﻣﻬﺎ ﻟﻠدراﺳﺔﺑﯾرة أﻫﻣ ﺔ ﻠﺟﺎﻧب اﻟﻣﻧﻬﺟﻲﻟذا ﻓﻠ
ﺛﻘﻠﻬﺎ و ، ﻓﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﺗﺄﺧذ اﻟدراﺳﺔ أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﺻﺣ ﺣﺔوأﻛﺎد ﻣ ﺔطرﻘﺔ ﻋﻠﻣ ﺔ اﻟﻣﻣﻧﻬﺟﯾناﻟﺗطﺑ ﻘﻲ و 
اﻟذ ﻘر  ﺻﺣﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺳﺗﺧﻠﺻﺔ  ﺻﻔﺔ ﻣوﺛوق ﺑﻬﺎ ﻋﺎﻟﻣ ﺎ.،اﻟﻌﻣﻠﻲ
ﺗﺳﺎﻋد اﻟ ﺎﺣث واﻟوﺳﺎﺋﻞ اﻟﺗﻲﻌض اﻷدوات إﻟﻰﺣﺗﺎج ،إﻻ أن ﻫذا اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗطﺑ ﻘﻲ اﻟﻣﯾداﻧﻲ
ﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎﻧﺳوفواﻷدوات واﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲاﻟوﺳﺎﺋﻞ ﻫﻧﺎك اﻟﻣﻧﻬﺞ ﻫذﻩﻣنو ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾ ﻣﯾداﻧ ﺔ اﻟدراﺳﺔ، 
.اﻟﺣﺎﻟ ﺔاﻟدراﺳﺔﺧﻼل
-اﻟﻣﺗ ﻊ:اﻟﻣﻧﻬﺞ -1
ﻓﻲ و ﻌد اﻟﻣﻧﻬﺞ ﻫو اﻟطر اﻟواﺿﺢ اﻟذ ﻣ ﻧﻧﺎ ﻣن اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ، 
ﻠوكﺳو ﺣث طو ﻞﻫذاﺳﺗﻠزم و ،ﻣﻧﻬﺞدون و ﻗد  ﺻﻞ اﻟ ﺎﺣث إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن  ﺎب اﻟﺻدﻓﺔ اﻟواﻗﻊ
-:ﻫﻲو ﻋدة ﻣزا ﺎ اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣﻧﻬﺞ ﺣﻘﻟذﻟك و ،ﯾرﺛ
.اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت أو إﺷﻌﺎر اﻟ ﺎﺣث  ﺄﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺧطﺄﺿﻣﺎن•،اﻟطر اﻟطو ﻞإﻗﺗﺻﺎر•
اﻟﻣﻧﻬﺞ و ﻟذا ﻋرﻓﻪ  ﻌض اﻟﻌﻠﻣﺎء  ﺄﻧﻪ:" ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺣﻘﺎﺋ ﻧﺗوﺻﻞ إﻟﯾﻬﺎ  طرﻘﺔ ﻣﻧﻬﺟ ﺔ، 
ﻓﻲذﻟك و ﻗﺎﺳم ﻣﺷﺗرك ﯾﺟﻣﻊ ﺑﯾن  ﻞ اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻣﺳﺗﻌﻠﻣﺔ، ﻫﻧﺎكﻟﻛن و اﻟﻌﻠوم، ﺧﺗﻼفﺈﺑﯾﺧﺗﻠﻒ
،واﻟﺗﺣﻘ ﻣﻧﻬﺎﻌﺎد إﻟﻰ أﺳﻠوب ﻣﺗﺎ ﻌﺔ اﻟظﺎﻫرة و ﻣ ن أناﻟﻌﻠﻣﻲ، اﻟﻣوﺿوﻋﻲاﻷﺳﻠوب و اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ
ﻣوﺿوﻋ ﺔ وﺧطوات ﻣﻘﻧﻧﺔﻗواﻋدﻫو و ﻧﺟد ﻟﻪ ﺗﺄﺛﯾر واﺿﺣﺎ ﻓﻲ ﺻﻔﺔ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﺟرﺑﻲ، اﻟذﻫذا و 
، 1102)ﺟﺎﺑر. أﺣﻣد ﺑﻬﺎء اﻟﺣﺟﺎر،."ﺑﺈﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎتاﻟﺧروج و ﺗﺗﺣﻘ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻓﺣص اﻟظواﻫر ،ﻧظﺎﻣ ﺔو 
7682t/gro.oogten.scimonoceemoh//:ptth-cipotﻣن 2102ﺟوان،41ﺗم ﻓﻲ:أوت(.60
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ع اﻟﻣﻧﻬﺞ ﺎإﺗإﻟﻰﺑﻧﺎ ، ﻣﺎ أدوﺗﺳﺎؤﻻﺗﻬﺎﻣن ﺧﻼل طرح إﺷ ﺎﻟﯾﺗﻬﺎ ﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻫذﻧظرا ﻟطﺑ ﻌﺔو 
وﻣراﻗ ﺔ ﻫذاأ أﻧﻪ ﯾﻬﺗم ﺑدراﺳﺔ اﻟﺳﻠوك اﻟﻔرد،"دراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ"ﺗﻘﻧ ﺔاﻟذ ﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ،اﻟﻌ ﺎد
اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر ﻣن ،واﻟﻣواﻗﻒﻋن ﻣﺧﺗﻠﻒ اﻟﺗﺻرﻓﺎت واﻟﻛﺷﻒ  ﻣوﺿوﻋ ﺔاﻟﺳﻠوك ﻣن اﻟﻧﺎﺣ ﺔ اﻟﻔرد ﺔ، 
اﻟﻣﺷ ﻠﺔ اﻟﺗﻲ  ﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻫذا ﻓﺈن اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻌ ﺎد ﯾﻬدف إﻟﻰ إظﻬﺎر اﻟﺻراع ﺗﺟﺎﻩإاﻟﻔرد 
.اﻟﺻراعوطرﻘﺔ ﻟﺣﻞﻣن أﺟﻞ إﯾﺟﺎد ﻣﻌﻧﻰ ﻟﻠﺳﻠوك 
"ﻋﻠم اﻟﺳﻠوك :ﻌدﻣﺎ ون ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﻌ ﺎد " ﻫو اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﻌﻣﻘﺔ ﻟﻠﺣﺎﻻت اﻟﻔرد ﺔ"،
اﻟﺳو ﺔ ﻣﻧﻬﺎﻟﻠﺣﺎﻻت اﻟﻔرد ﺔ،اﻟﻣﻌﻣواﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻣﻼﺣظﺔإﻟﻰأﺳﺎﺳﺎاﻹﻧﺳﺎﻧﻲ اﻟذ ﯾر ز
(112:ص، 4991ﻓ ﺻﻞ.ﻋ ﺎس،)."...واﻟﻣرﺿ ﺔ 
ﯾﺗﻧﺎول ﻓﻬم اﻟﺳﻠوك ﺿﻣن ﻣﻧظورﻩ اﻟﺧﺎص، ﻣن ،وﻟ س  ﻣﻲﻣﻧﻬﺞ  ﻔﻲ"وﻧﻪ:إﻟﻰإﺿﺎﻓﺔ 
ﻟﺣﻞ واﻟوﺳﺎﺋﻞ اﻟﻼزﻣﺔاﻟداﻓﻌﺔ ﻟﻪ وﺗﺑﯾﯾن اﻟﺻراﻋﺎت،و ﻧﯾﺗﻪ وﻧﺷﺄﺗﻪدﻻﻟﺔ ﻫذا اﻟﺳﻠوك ﺳﺗﺧﻼصإأﺟﻞ 
".اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻌ ﺎدﺳﺗﺧدامإﻻ  ﻣ ن أن ﻧﻔﻬﻣﻬﺎ دون ، اﻟﻣﺷ ﻼت اﻟﻧﻔﺳ ﺔوﻋﻣوﻣﺎ ﻓﺈنﻫذﻩ اﻟﺻراﻋﺎت،
(87:ص، 8891ﯾوﺳﻒ. ،ﻣراد)
ﺗﺟـﺎﻩإوﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻔـردﻋﻠﻰ ﻣواﻗﻒ اﻟﺗﻌرفذا و ،ﻣﺎ أﻧﻪ: "ﯾﺗﻧﺎول اﻟﺳﯾرة ﻓﻲ ﻣﻧظورﻫﺎ اﻟﺧﺎص
ﺗﻛﺷـﻒ ﻋـن اﻟﺻـراﻋﺎت ﻣـﺎﺗﻛو ﻧﻬـﺎ و ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺑذﻟك إﻋطﺎء ﻣﻌﻧﻰ ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺑﻧﯾﺗﻬﺎ، ،وﺿﻌ ﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ
()63 : p ,2991 .M ,nilehcneR".ﻟﻬﺎوﻣﺣﺎوﻻت اﻟﻔرداﻟﺗﻲ ﺗﺣر ﻬﺎ 
-أﻫﻣﻬﺎ:أﺳﺎﺳ ﺔﻣﺳﻠﻣﺎت إﻟﻰﺳﺗﻧداﻟﻌ ﺎدﻟذا ﻓﺎﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻌﻠﻣﻲ 
اﻟﺷﺧﺻ ﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﻧظ م ﺛﺎﺑت إﻟﻰإذ ﻻ ﯾﻧظر :étilannosrepاﻟﺗطور اﻟدﯾﻧﺎﻣﻲ ﻟﻠﺷﺧﺻ ﺔ -1
، ﺑﻞ ﻫﻲ ﻧﺗﺎج ﺗﻔﺎﻋﻞ دﯾﻧﺎﻣﻲ ﺣ ﺎﺗﻪﻧﻣوذج و ﺗﺣدد ﺳﻠوك اﻟﻔرد واﻟﺟﺳد ﺔ اﻟﺗﻲﻟﻠﻧواﺣﻲ اﻟﻧﻔﺳ ﺔ 
ﻧرأنﯾﺟب "ﻟﻬذا و ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﻌﯾن، إإطﺎرﻟﻺﻣ ﺎﻧ ﺎت اﻟداﺧﻠ ﺔ، اﻟﻧﻔﺳ ﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧ ﺔ ﻓﻲ 
وﻣ ﺎﻧﺗﻬﺎ ﻓﻲاﻷﺧرﻌﻼﻗﺎﺗﻬﺎ و ﺑﺗﺎرﺧﯾﺗﻬﺎ ،ﻋن اﻟﺷﺧﺻ ﺔ ﺑﺧﻠﻔﯾﺗﻬﺎ اﻟﻔﻠﺳﻔ ﺔ،ﻞ ﻧظرﺔ "ﻋﻠﻣﻧﻔﺳ ﺔ"
.ﻟﻌﺻرﻫﺎاﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲو اﻟوﺳ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ 
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وﺗوﺿ ﺢ اﻟﺣﻘ ﻘﺔﻫو ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻣﻲ أﻋد ﺧﺻ ﺻﺎ ﻟﻌرض ،ﻣﻔﻬوم اﻟﺷﺧﺻ ﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔسإن
ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻘو،اﻟﺷﺧﺻ ﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻧﺗﺎج اﻟﺻراع اﻟﻣﺗﻔﺎﻋﻞإﻟﻰﯾﻧ ﻐﻲ اﻟﻧظر ﻫﻧﺎﻣن و ، اﻟﻧﻔﺳ ﺔ ﻟﻠﻔرد
ﺟﻬﺔ أﺧر .ﻣناﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ و اﻟذاﺗ ﺔ اﻟﻘوﯾن و ،اﻟذاﺗ ﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ
،  اﻟﺷﺧﺻ ﺔ ﻟ ﺳت ﺟزءا ﻣن اﻟﻔرد ﻗﺎ ﻼ ﻟﻠﻌزل...ﺑﻞ ﻫﻲ  ﻞ  ﻌﻣﻞ...""اﻟﺷﺧﺻ ﺔ  وﺣدة  ﻠ ﺔ:-2
اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر اﻻﺳﺗﺟﺎ ﺎتﻋﺗ ﺎرﻫﺎ  ﺎﻓﺔ إ ﻧﻣﺎ ﺗﺿﻊ ﻓﻲ إو اﻟﻧظرة اﻟﻌ ﺎد ﺔ ﻻ ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع ﻣﻌﯾن، و
ﻣﺷﺗ ك ﻓﻲ ﻣوﻗﻒ".ﻋ ﺎﻧﻲ وإﻧﺳﺎﻧﻲﺎﺋن ﻋن اﻟﻔرد، ﻣن ﺣﯾث ﻫو"
ﺗﺗﺿﺢ إﻧﻣﺎ،ﺳﺗﺟﺎ ﺎت اﻟﺷﺧﺻ ﺔ ﺑﺈزاء ﻣوﻗﻒ ﻣﻌﯾنإأنذﻟكﻣﻌﻧﻰ و :اﻟﺷﺧﺻ ﺔ  وﺣدة  ﻠ ﺔ زﻣﻧ ﺔ-3
ﻣن ،"dutesac ed eاﻟﺣﺎل ة"دراﺳﺔ ﺗﻌﺗﺑرﻫ ذا و اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞ، ﺑﺈزاءٕاﺗﺟﺎﻫﻪ و ﻓﻲ ﺿوء ﺗﺎرﺦ ﺣ ﺎة اﻟﻔرد 
(11- 01، ﺻص:9914ﻓ ﺻﻞ. ﻋ ﺎس،)ﺎﻟﺑﯾﺋﺔ.ﻋﻼﻗﺗﻪ و اﻟﻔرد ﺣﺎﻟﺔﻓﻬم و اﻷدوات اﻟرﺋ ﺳ ﺔ ﻓﻲ ﺗﺷﺧ ص 
ﻣـﻊ اﻟواﻗـﻊ، و ﻔ ـﺎت ﺗﻔﺎﻋﻠـﻪﺗﻔﺳـﯾر اﻟـﻧظم اﻟﺗـﻲ  ﻘـوم ﻋﻠﯾﻬـﺎ وﺟـود اﻟﻔـرد إﻟﻰاﻟﻣﻧﻬﺞ و ﻬدف ﻫذا
اﻟﺣ ﺎة اﻵﻧ ﺔ.واﻟﻌﺎﺋﻠﻲ وﺗﺄﺛﯾرﻩ ﻋﻠﻰﻣﺣﺗو اﻟﺗﺎرﺦ اﻟﺷﺧﺻﻲ 
اﻹﺿـــطراب و ، ﻣراﺣـــﻞ اﻟﻧﻣـــووﻣﻌرﻓـــﺔ اﻹﻧﺳـــﺎنﺣﯾـــث  ﺳـــﺗﻌﻣﻞ ﻫـــذا اﻟﻣـــﻧﻬﺞ اﻷﺳـــﺎﻟﯾب اﻟﻧﻔﺳـــ ﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟـــﺔ 
.           واﻟﻘ ــــﺎس اﻟﻧﻔﺳــــﻲ، ﻋﻣﻠ ــــﺎ ﯾﻠﺟــــﺊ ﻟﻠﻣﻼﺣظــــﺔ، دراﺳــــﺔ اﻟﺣﺎﻟ ــــﺔ، اﻟﻣﻘ ــــﺎ ﻼت، اﻹﺳــــﻘﺎواﻟﺳــــﻠوكاﻟوﺟــــدان
(82:ص، 6002ﻣوراد. ،ﻣرداﺳﻲ)
إﻟـﻰ،ﺳﺗﺧداﻣﻬﺎإو اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻞ ،دراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔﺔ ﺗﻘﻧﻓﻲ دراﺳﺗﻧﺎ ﻫذﻩ ﺳﺗﻌﻣﻠﻧﺎإﻋﻠ ﻪ و
ﺣـــول اﻟﻌﯾﻧـــﺔ ﻣوﺿـــوع اﻟ ﺣـــث، اﻟﺗـــﺎرﺦ اﻟﻔـــرد و اﻟوﺿـــﻌ ﺎت ،ﺟﻣــﻊ أﻛﺑـــر و أدق ﻗـــدر ﻣـــن اﻟﻣﻌﻠوﻣـــﺎت
وﺻوﻻ اﻟـﻰ ،و اﻟﻣﯾوﻻت.....اﻟﺦ،  وﻧﻬﺎ ﺗﻌد  دراﺳﺔ ﻣﻌﻣﻘﺔ و ﻣر زة ﻋن ﻣﺟﻣﻞ ﺣ ﺎة اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﻧذ  ورﺗﻪ
ون ﻟﻪ اﻟدور ﻓﻲ ﺑﻠوغ اﻟﺷـﺧص ﻞ ﻣﺎ ﻗد ﯾﺗﻌﻠ واﻟﻰ ،  ﻣﺎ ﯾﺗطرق ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟ ﺎﺣث ﻋﻠ ﻪ اﻟﻔردﻫو ﻣﺎ 
، ﻟذا ﻋﻣدﻧﺎ ﻓﻲ دراﺳﺗﻧﺎ ﻫﺎﺗﻪ إﺳـﺗﻌﻣﺎل ﻫـذﻩ اﻟﺗﻘﻧ ـﺔ اﻟﻣﻬﻣـﺔ ﻣن اﻟﻣرض اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟذ ﻗد  ﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻪﻣﺑﻠﻐﻪ
ﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬذا اﻟ ﺣث.اﻟﻟﻠوﺻول اﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻬﻣﻧﺎ ﻟﻺﺟﺎ ﺔ ﻋﻞ
اﻟﻣﺟــﺎل اﻟــذ"ــﺄن دراﺳـﺔ اﻟﺣﺎﻟــﺔ ﻫـﻲ اؤ ـدﻣ:(rettoR .J)ﺟوﻟ ـﺎن روﺗﯾــر:ﻌــﺎﻟمإذ ﺟـﺎء رأ اﻟ
،ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻣ ن ﻣن إﺻدار ﺣ م ﻗ م ﻧﺣو اﻟﺣﺎﻟـﺔ،أدق ﻗدر ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتﯾﺗ ﺢ ﻟﻸﺧﺻﺎﺋﻲ ﺟﻣﻊ  أﻛﺑر و
ﺗﺗﺿــﻣن طﺑ ﻌــﺔ اﻟﻣﺷــ ﻼتاﻟﻌﻣﯾــﻞ( و-)اﻟﻣــرضﻣــن اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﻣــﺎ  ــﺄﺗﻲ ﻣــن ﻣﻧﺎﻗﺷــﺔ ﻣ ﺎﺷــرة ﻣــﻊو
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ﻗـد ﺗـﺄﺗﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﻣـن اﻟواﻟـدﯾن ، وﻪإﺣ ﺎطﺎﺗـرﻏ ﺎﺗـﻪ ووﺗﺟﺎﻫﺎﺗـﻪإﺻـﺎﺣﺑﻬﺎ وﻣﺷـﺎﻋرظروﻓﻬـﺎ، وو
ﻓـﻲ اﻟﻧﻔﺳ ﺔ( ﻋﻧـد ﺿـرورﺗﻬﺎ واﻻﺧﺗ ﺎراتﺗﺳﺎﻫم أ ﺿﺎ )اﻷﺳرة أو رﻓﺎق اﻟﻌﻣﻞ أو أﺳﺎﺗذة اﻟﻣدرﺳﺔ، وو
،6891ﺎﺳـﯾن.ﻣﺣﻣـود،ﻋطـوف)."وﻗﺗﻬﺎ اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻓﻲ  ﺷﻒ اﻟﻘدرات اﻟﻌﻘﻠ ﺔ، و اﻟﻣﻬﺎرات و اﻟﻣﯾول اﻟﻣﻬﻧ ـﺔ
( 053-943:صﺻ
اﻟطرﻘـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻌﻧـﻲ  ـﺎﻟﺗر ﯾز ﻋﻠـﻰ دراﺳـﺔ اﻟﻔرد ـﺔ اﻟﺗـﻲ " ydutS esaCدراﺳـﺔ اﻟﺣﺎﻟـﺔﺗﻌد" ﻣﺎ
واﻟﺗـﻲ ﺗﻣ ﻧـﻪﺗﻣﺛﻞ اﻟظﺎﻫرة اﻟﻣراد دراﺳﺗﻬﺎ، ﺣﯾث  ﻘوم اﻟ ﺎﺣث ﺑﺈﺳﺗﺧدام أدوات اﻟ ﺣـث اﻟﻧﻔﺳـﻲ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ، 
ﺣﺗـﻰ  ﺻـﻞ اﻟـﻰ ﻓﻬـم اﻟﻌواﻣـﻞ اﻟﻌﻣ ﻘـﺔ ﻓـﻲ ﺷﺧﺻـ ﺔ اﻟﻣ ﺣـوث، ،وﻣﻌﻣﻘـﺔﻣن دراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ دراﺳـﺔ ﺷـﺎﻣﻠﺔ 
(19:ص، 0002. ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر طﻪ،ﻓرج)". ﺎﻟظﺎﻫرة ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ أو أﺛرت ﻓﯾﻬﺎواﻟﺗﻲ ﺗﺄﺛرت
ﯾﻧظماﻟذاﻟوﻋﺎءوﻫﻲ وﺣدة،ﺄ ﺔاﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔاﻟﺑ ﺎﻧﺎتﻟﺟﻣﻊاﻟﻣﻌﺗﻣدةاﻟوﺳﯾﻠﺔ: "وﻋﻠ ﻪ ﻓﻬﻲ
ﺳﺗﻌﻣﻞوﻫو اﻷﺳرة،اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ،اﻟﻔرد،ﻋنﻋﻠﯾﻬﺎﺣﺻﻞاﻟﺗﻲاﻟﺑ ﺎﻧﺎتﻞ،اﻟﻧﻔسﻋﻠمﻓ ﻪو ﻘ م 
(031:ص،7002، ﻋﻣﺎر.ﺑوﺣوش. )"اﻟﻧﻔﺳ ﺔواﻻﺧﺗ ﺎرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲاﻟﺗﺎرﺦاﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ،اﻟﻣﻼﺣظﺔ
-:اﻟدراﺳﺔﺣدود-2
وﻓﻲ ، (4102ﻏﺎ ﺔ ﺳﻧﺔ:اﻟﻰ1102)ﻣن ﺳﻧﺔ:ﺑدا ﺔ ﻞ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔﺗﻣت : اﻟﺣدود اﻟزﻣﺎﻧ ﺔ- 1- 2
(.3102ﺳﻧﺔ:اﻟﻰ ﻏﺎ ﺔ2102اﻟﻣﯾداﻧﻲ ﺗﻣت ﻣن ﺳﻧﺔ: )ﺷﻘﻬﺎ
ﺳ رة.ﺗﺟر اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧ ﺔ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺣدود اﻟﻣ ﺎﻧ ﺔ:- 2- 2
،  وﻧﻬﺎ ﺷﻬدت ﻋدة ﻣواﻗﻒ ﺗﺎرﺧ ﺔ، ﺗﺷﻬد ﻋﻠﻰ أن اﻟﺟزاﺋرﺔﺗﻌد ﻣدﯾﻧﺔ  ﺳ رة ﻣن أﻗدم اﻟﻣدنإذ
-ﻟﻬﺎﺗﻪ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻣﺎﺿﻲ ﻋر ،  ﻣﺎ  ﻣ ن ﺗﺑ ﺎﻧﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻠﻣﺣﺔ اﻟﺗﺎﻟ ﺔ: 
اﻹﺣﺻــﺎﺋ ﺎت اﻷوﻟ ــﺔ ﻟﻠﺗﻌــدادﻣــﺎ ﻗـدر، 2ﻠــم5299ﺗﺗرـﻊ اﻟﻣﺳــﺎﺣﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟ ــﺔ ﻟﻣدﯾﻧـﺔ  ﺳــ رة ﺑـــﺣواﻟﻲ:
اﻟﺗﺎﻟ ﺔ:أﻋطﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ " 8991":ﻟﺳﻧﺔﻣدﯾﻧﺔ ﻠﻟاﻟﺳ ﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎم 
.037571اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺳ ﺎن  ﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ د. اﻟﻌد
.68972اﻷﺳر د. ﻋد
.53372اﻟﻣﺳﺎﻛن د. ﻋد
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طرازان ﻣﻌﻣﺎرﺎن  ﺣ م ﻣـﺎ ﻣـرت  ـﻪ ﻣـن ﺣﻘ ـﺎت ﺗﺎرﺧ ـﺔ اﻟﻣﻌﻣﺎراﻟﻣدﯾﻧﺔﯾﺗﻣﯾز طﺎ ﻊ ﺣﯾث
ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ:
*اﻟﻌﻣﺎرة اﻟﻣﺣﻠ ﺔ: اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﺎز ﺑﺈﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣواد اﻟطﺑ ﻌ ﺔ إذ ﻧﻼﺣ ذﻟك ﺧﺻوﺻﺎ  ﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻘد ﻣﺔ.
ﻣن وأﺷ ﺎل ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ*اﻟﻌﻣﺎرة اﻟﺣدﯾﺛﺔ: ﺑﺈﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣواد اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻣن ﺧرﺳﺎﻧﺔ ﻣﺳﻠﺣﺔ، ﻫ ﻠﺔ ﻣﻌدﻧ ﺔ 
اﻟﻣر ﺎت اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ.وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن" ﻣﺛﻞ ﻓﻧدق اﻟز ﺎن NOLLIUOPأﺷﻬرﻫﺎ اﻟﺑ ﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺷﯾدﻫﺎ "
اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾز اﻟﺷﺧﺻ ﺔ اﻟﺻﺣراو ﺔ،  ﺻﻔﺔ ﺎﻟﻌدﯾد ﻣن ص ﺳ ﺎﻧﻬﺎ ﻓﯾﺗﻣﯾزون ﺋأﻣﺎ ﺧﺻﺎ
ﺎ ﻋﺑر  ﺎﻣﻞ اﻟطﯾ ﺔ و اﻟﻛرم و اﻷﻧﻔﺔ....اﻟﺦ ﻣن اﻟﺳﻠو ﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧ ﺔ اﻟرﻓ ﻌﺔ، و اﻟﺗﻲ  ﺷﻬد ﻟﻬم ﺑﻬ
اﻟﺗراب اﻟوطﻧﻲ.
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗو اﻟوطﻧﻲ،  ﻣﺻﻧﻊ واﻟﻣﺻﺎﻧﻊ اﻟﺣدﯾﺛﺔﻣﺎ ﺗﺗﻣﯾز اﻟﻣﻧطﻘﺔ  ﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻬن 
ﻓﻲ واﻟﻣﺗﻣﺛﻞ ﺧﺎﺻﺔ، إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺗﻣﯾزﻫﺎ ﻓﻲ ﻗطﺎﻋﺎت أﺧر ﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﻔﻼﺣﻲ وﻣﺻﻧﻊ اﻷﻧﺳﺟﺔاﻟﻛواﺑﻞ 
ﺟودة إﻧﺗﺎج اﻟﺗﻣور. 
ﺗﺣﻘ اﻟﺷرو اﻟﻣوﺿوﻋﺔ وذﻟك  ﻌدﺷ ﻞ ﻗﺻد ، مإﺧﺗ ﺎرﻫاﻟﺣﺎﻻت ﺗماﻟﺣدود اﻟ ﺷر ﺔ:- 3- 2
- اﻟﺗﺎﻟ ﺔ: اﻟﺷروواﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲﻟﺧدﻣﺔ اﻟ ﺣث، 
ﻧﺔ  ﺳ رة.أن ﺗﻛون اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﻣدﯾ- 
ﺳﻧﺔ.06- 52اﻟﺳن ﻣﺎ ﺑﯾن: - 
.ﺟﻧﺳﻲإﻧﺣراﻓﻲطﺎ ﻊذاتﻌد اﻟﻘﺿ ﺔ اﻷوﻟﻰ، ﺣﻘﻬنﻓﻲاﻟﻧﺎﻓذةاﻟﻘﺿﺎ ﺎﻧوﻋ ﺔﺗﻛون أن- 
.ﻣن ﻣرةﺳﺑ ﻟﻬﺎ اﻟدﺧول ﻟﻠﺳﺟن ﻷﻛﺛرأن ﺗﻛون ﻗد - 
( ﺣﺎﻻت ﻣن اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻣﻌﺗﺎدات اﻹﺟرام،  ﺣﯾث ﺗم 60)ﺳﺗﺔﺣﺎﻻت اﻟدراﺳﺔ : ﻓﺣددت ﻣن ﺛمو
و اﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﺗﻘﻧ ﺔ  ﺳ طﺔ ﺟدا و ﻋﻣﻠ ﺔ، ﺗﺳﺗﻌﻣﻞ ﺣﯾﻧﻣﺎ ﻧﻘوم "ﻋن طرﻘﺔ ﻋﯾﻧﺔ  رة اﻟﺛﻠﺞ، ﺧﺗ ﺎرﻫنإ
ﻧﻌرف أﻓرادا ﻗﻼﺋﻞ ﯾﺗطﺎ ﻘون ﻣﻊ ، وﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔوﻻ ﯾﺗواﻓر ﻟدﯾﻧﺎ ﻻﺋﺣﺔ ﻋن وﺣدات ﻗﺻدﺧﺗ ﺎرﺑﺈ
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اﻟﻣﺗﻐﯾرات أو اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ ﻧرد ﺗﺑﯾﻧﻬﺎ،  ﺣﯾث ﺗﻛﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺔ ﺑﺗﻛو ن ﻋﯾﻧﺔ  ﺎﻟطﻠب ﻣن  ﻌض 
و ﺗﺻﻠﺢ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺔ ن ﺑﺈﻣ ﺎﻧﻬم أن  ﺷﺎر وا ﻓﻲ اﻟﻌﯾﻧﺔ، اﻟﻣﺧﺑرن ﺗزو دﻧﺎ  ﺄﺳﻣﺎء اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾ
اﻟﻬﺎﻣﺷ ﺔ أو ﻏﯾر اﻟﺷرﻋ ﺔ ﺷ ﻞ ﺧﺎص ﺣﯾﻧﻣﺎ ﻧرد دراﺳﺔ ظواﻫر  ﺻﻌب اﻟوﺻول إﻟﯾﻬﺎ، اﻟظواﻫر 
(   332:ص، 3002ﻓﺎروق. ﻣﺟذوب،)ﻣﺛﻼ".
- اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ:أدوات اﻟ ﺣث -3
ﺑﺗوظ ﻔﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟدراﺳــﺔ و اﻟﺗــﻲ ﺗﺳــﺎﻫم ﻓــﻲ ﻣــن وﺳــﺎﺋﻞ اﻟﻣــﻧﻬﺞ اﻟﻌ ــﺎد اﻟﺗــﻲ ﻗﺎﻣــت اﻟ ﺎﺣﺛــﺔ 
اﻟﻣ ﺎﺷـــرة ﺗﻣﺛﻠـــت ﻓـــﻲ أداة اﻟﻣﻼﺣظـــﺔ ،اﻟ ﺣـــثﺗﺳـــﺎؤﻻتﻓـــﻲ اﻟوﺻـــول ﻟﻠﺗﺣﻘـــ و اﻹﺟﺎ ـــﺔ ﻋـــن ةﻣﺳـــﺎﻋداﻟ
اﻹ ﻣـــﺎءات ﻟﻠﺷﺧﺻـــ ﺔ ﻣﺷـــﺎﻫدة ﻟﻛـــﻞ اﻟﺗﺻـــرﻓﺎت وـــﺄداةﻋﻧﻬـــﺎ اﻻﺳـــﺗﻐﻧﺎءاﻟﺗـــﻲ ﻻ  ﻣ ـــن و،اﻟ ﺳـــ طﺔ
ﺗﺎرﺧ ﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ و اﻟﺗﻲ ﻣـن ﺧﻼﻟﻬـﺎ ﻧﻌطـﻲ ﻣﻠﻣـﺢ ﻟﻠﻧﻣـو اﻟﻧﻔﺳـﻲ ﻟﻠﺣـﺎﻻت ﻣوﺿـوع إﻟﻰاﻟﻣدروﺳﺔ، إﺿﺎﻓﺔ 
،و ﻣــﺎ ﺗﺧﻠﻠﻬــﺎ ﻣــن ﺻــدﻣﺎت طــوال ﻣــراﺣﻠﻬن اﻟﻧﻣﺎﺋ ــﺔﺟﺗﻣﺎﻋ ــﺔإﻣــن ﺗﻧﺷــﺋﺔ ،اﻟدراﺳــﺔ )ﻣﻌﺗــﺎدات اﻹﺟــرام(
ــذا اﻟﺗﺛﺑﯾﺗــﺎت اﻟﻧﻔﺳــ ﺔ اﻟذاﺗ ــﺔ ﻟﻛــﻞ ﺣﺎﻟــﺔ...اﻟﺦ، ﻣــن اﻟﻣواﻗــﻒ اﻟﻣﺳــﺎﻫﻣﺔ ﻓــﻲ ظﻬــور اﻟﺳــﻠو ﺎت اﻟﺷــﺎذة و
اﻻﺿـطرابو  ﺎﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻧﺻﻒ ﻣوﺟﻬﺔ ﻗﺻد ﺗﺑ ﺎن ﻧوع ،اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻹﻛﻠﯾﻧ ﺔإﻟﻰﻠﻣرأة اﻟﻣﺟرﻣﺔ، إﺿﺎﻓﺔ ﻟ
ــذا اﻷﺳــ ﺎب اﻟراﻣ ــﺔ ﻟﻠﻌــود ﻟﻠﺳــﻠوك اﻹﺟراﻣــﻲ(، وو–)اﻹﻧﺣراﻓــﻲ ناﻟﺳــﻠو ﯾﯾاﻟﺟﻧﺳــﻲ و اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﯾن 
ﺗــﻪ اﻟﺷﺧﺻــ ﺔ ﻣﺿــﺎدة ﻟﻠﻣﺟﺗﻣــﻊ ﺣﻘــﺎ، أو ﯾﺗﻣﺛــﻞ ﺎاﻟﺗﺄﻛــد ﻣــن  ــون ﻫإﻟــﻰاﻟﻣﻌﺎﻗــب ﻋﻧــﻪ ﻗﺎﻧوﻧ ــﺎ، وﺻــوﻻ 
اﻻﺧﺗ ــﺎرانإﻟــﻰﺳــﻠو ﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟوﺻــول ﻷﻏــراض أﺧــر ﺳــﺑب اﻟﻔﻘــر أو اﻟ ﺣــث ﻋــن اﻟﺣﻣﺎ ــﺔ،  ﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ 
،ﻗﺻــد ﺗﺑ ــﺎن درﺟــﺔ اﻟﺗﻛﯾــﻒ ﻟﻬﺎﺗــﻪ اﻟﻧﺳــوة،ﺗﻔﻬــم اﻟﻣوﺿــوع(ﺧﺗ ــﺎرإو -اﻟرورﺷــﺎخﺧﺗ ــﺎرإ)-اﻟﻧﻔﺳــ ﺎن:
اﻟﺗـﻲ ﺗﻌ ـس اﻟﺳـ ﺎﻗﺎت ﻟﻼﺧﺗ ـﺎرنﻣـن ﺧـﻼل اﻟﻣﺛﯾـرات اﻟﻧﻔﺳـ ﺔ ،و إﺑراز اﻟﺗﺻورات اﻟﺟﻧﺳـ ﺔ و اﻟﻌدواﻧ ـﺔ
، وﻣد ﺛ ﺎﺗﻬﺎ ﻧﻔﺳ ﺎ.و دﯾﻧﺎﻣ ﺔ اﻟﺷﺧﺻ ﺔ و اﻟﺻراﻋﺎت اﻟﻧﻔﺳ ﺔ ﻟﻠﻔرد، ﻣﻧذ ﻓﺗرات اﻟﻧﻣو اﻟﻣ رة،اﻟﻔ رﺔ
ﻲ ﻣن أﻫم اﻟﺧطوات ﻓﻲ ﻫإذ ﺗﻌد ﻣن أواﺋﻞ اﻟﺧطوات ﻓﻲ اﻟ ﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ، و:اﻟﻌ ﺎد ﺔ: اﻟﻣﻼﺣظﺔ1-3
ﻧظرﺎﺗ ـــــﻪ،ﺗﻣ ﻧ ـــــﻪ ﻣـــــن ﺻـــــ ﺎﻏﺔ ﻓرﺿـــــ ﺎﺗﻪ وو،اﻟﺣﻘ ـــــﺎﺋإﻟ ـــــﻰوﻧﻬـــــﺎ ﺗوﺻـــــﻞ اﻟ ﺎﺣـــــث ﻫـــــذا اﻟ ﺣـــــث، 
أو اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲﺳــواء ﻋﻠــﻰ اﻟﺻــﻌﯾد ،ذﻟــك ﻣــن ﺧــﻼل ﻣــﺎ ﯾــﺗم ﺟﻣﻌــﻪ ﻣــن ﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﻟظــواﻫر ﻣﻼﺣظــﺔو
اﻟﻔـرد اﻟﯾوﻣ ـﺔ  ـﺎﻟﻣﺛﯾرات اﻟﻣﺗﻐﯾـرة، ﺣﺗﻛﺎﻛﺎتإاﻟﻌﻣﻠﻲ أو اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻠﻔرد، و اﻟﻣﺗﺟﻼت ﻣن ﺧﻼل ﺳﻠو ﺎﺗﻪ و 
م ﺳﻠو ﻪ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ، ﺳواء  ﻌﻠﺗﻬﺎ أو  ﺻﺣﺗﻬﺎ.ﯾﻘﺗو اﻟﺗﻲ ﯾﺗم 
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ﻘوم اﻟ ﺎﺣث ﺑﺟﻣﻊ ﺑ ﺎﻧﺎت ﻷﻏراض  ﺣث ﻋﻠﻣﻲ ﻣﺎ، ﻓﺈﻧﻪ  ﺣﺗﺎج ﻟﻣﺷﺎﻫدة اﻟظواﻫر ﻋﻧدﻣﺎﻋﻠ ﻪ و 
ﺑﻧﻔﺳﻪ، أو ﻗد  ﺳﺗﺧدم ﻣﺷﺎﻫدات اﻵﺧرن ﻟﻠظﺎﻫرة، ﻣوﺿوع اﻟ ﺣث.
:noitavresboDetceri'Lelpmes: اﻟ ﺳ طﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺿﺑوطﺔاﻟﻣ ﺎﺷرة : اﻟﻣﻼﺣظﺔ1- 1- 3
ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﺳﻠو ﺎتﻗدر ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻﯾﻞ أﻛﺑرﺟﻣﻊ و وﺻﻒ ﻣﻌﻣإﻟﻰﺗﻬدف ﺗﻘﻧ ﺔﻫﻲ و 
اﻟﻣراﻗ ﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣراد ﺗﺗ ﻌﻬﺎ.ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺳﺔ اﻟ ﺻرﻋﺗﻣﺎدﻧﺎﺑﺈ،ﻓﯾزوﻟوﺟ ﺎٕاﺳﺗﺟﺎ ﺎت و 
ﺣﯾث  ﻘوم اﻟ ﺎﺣث ﻓﯾﻬﺎ  ﻣﻼﺣظﺔ ،واﻹﺳﺗﻣﺎع"ﺗﺗﺿﻣن ﺻورا ﻣ ﺳطﺔ ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻫد :ﺄﻧﻬﺎ:ﺗﻌرفإذ
دون إﺧﺿﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﺿ اﻟﻌﻠﻣﻲ.،طﺑ ﻌ ﺔ،  ﻣﺎ ﺗﺣدث ﺗﻠﻘﺎﺋ ﺎ ﻓﻲ ظروﻓﻬﺎ اﻟاﻷﺣداثو اﻟظواﻫر 
ﺟﻣﻊ اﻟﺑ ﺎﻧﺎت اﻷوﻟ ﺔ ﻋن إﻟﻰ، اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف ﺳﺗطﻼﻋ ﺔاﻹﻣن اﻟﻣﻼﺣظﺔ ﻣﻔﯾد ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻧوعﻫذا و 
، 6002.ﺳﺎﻣﻲ ﻣﺣﻣدﻣﻠﺣم، )".اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞوﻣﺿﺑوطﺔ ﻓﻲ، ﺗﻣﻬﯾدا ﻟدراﺳﺗﻬﺎ دراﺳﺔ ﻣﻌﻣﻘﺔ واﻷﺣداثاﻟظواﻫر
(672- 572ﺻص:
اﻟﻣﻘﺎ ﻼت اﻟﻌ ﺎد ﺔ ﻣﻊ اﻟﺣﺎﻻت وأﺛﻧﺎء إﺟراءﻗﺑﻞ ،اﻷداةﺗﻪ ﺎﺈﺳﺗﻌﻣﺎل ﻫﻗﺎﻣت اﻟ ﺎﺣﺛﺔ ﺑﺣﯾث 
ت ﻋن اﻟﺳﻠو ﺎاﻟﻣﻌﺑرة ،واﻟﻔﯾزوﻟوﺟ ﺔاﻟﺟﺳد ﺔاﻹ ﻣﺎءات و ﻣن اﻟﻣﻼﻣﺢ دراﻟﻣدروﺳﺔ، ﻗﺻد رﺻد أﻛﺑر ﻗ
اﻟﻣﺛﯾرة ﻟﻠﺻراع اﻟﻧﻔﺳﻲ، ﺳواء ﻣن ﺧﻼل ﻟﻣواﻗﻒ ﻌﺎﯾﻧﺔ اﻣﺎ، إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻋﻼﺋﻘو ﻔ ﺔ ﺗوظ ﻔﻬﺎاﻟﺷﺎذة 
ﻣن ﻣواﻗﻒ ﺿﺎﻏطﺔ وﻣﺎ ﺗﺧﻠﻠﻬﺎ،اﻹﺧﺗ ﺎرات اﻟﻧﻔﺳ ﺔ، أو ﻣن ﺧﻼل اﻟﺳرد ﻟﺗﺎرﺧ ﺔ ﺣ ﺎة  ﻞ ﺣﺎﻟﺔ
ﻗﺻد ﺗوظ ﻔﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﺗﺣﺎﻟﯾﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺑﺗﻠك اﻟﻣواﻗﻒ إﻧﻔﻌﺎﻟ ﺎ،وﻣد ﺗﺄﺛرﻣﻔرﺣﺔ، وﻣؤﺛرة أو
ﻟﺷﺧﺻ ﺔ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣدروﺳﺔ.
-:(ﻟﻠﺣﺎﻟﺔاﻹﻛﻠﯾﻧ ﺔاﻟ طﺎﻗﺔ )اﻟﺣﺎﻟﺔﺗﺎر ﺧ ﺔ-2-3
ﺗــﺎرﺦ ﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﻋــن أﻛﺑــر ﻗــدر ﻣــن اﻟﺟﻣــﻊاﻟ طﺎﻗــﺔ اﻹﻛﻠﯾﻧ ــﺔ ﻗﺻــد أداةو اﻟﺗــﻲ ﺗﻣﺛﻠــت ﻓــﻲ 
اﻟﺳـﯾرورة إﻟﻰذﻟك  ﺎﻟرﺟوع ، وأﻛﺛر وﺿوحﺷ ﻞ أﻛﺛر دﻗﺔ وﻬﺎﻟﺗﺳﻬﯾﻞ ﻓﻬﻣﺣﺎﻻت اﻟﻣدروﺳﺔ،ﻠاﻟﺣ ﺎة ﻟ
ﻓﺎﻟطﻔوﻟ ــــﺔ )ﻣرﺣﻠ ــــﺔ اﻟطﻔوﻟ ــــﺔ، -:اﻟﺗطور ــــﺔ ﻟﻠﺷﺧﺻــــ ﺔ ﻣﻧ ــــذ اﻟﺻــــﻐر ﻣــــرورا  ﺎﻟﻣراﺣــــﻞ اﻟﻌﻣر ــــﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔ ــــﺔ
اﻟﻣﺗـــﺄﺧرة، ﻓﺎﻟﻣراﻫﻘـــﺔ، ﻓﺎﻟﻧﺿـــﺞ، ﻓﻣرﺣﻠـــﺔ اﻟـــزواج إن وﺟـــدت،....اﻟﺦ ﻣـــن اﻟﻣﺣطـــﺎت اﻟﻌﻣر ـــﺔ ﺣﺳـــب  ـــﻞ 
و ﻣـد،ﻟﻣﻌرﻓـﺔ ﺧﺻـﺎﺋص ﺗﻠـك اﻟﻣراﺣـﻞ،ﻗﺑـﻞ ﺗﻧﺎﺳـﻠ ﺔﺎﻟﺧﺻـوص ﻋﻧـد اﻟﻣراﺣـﻞ ﻣـﺎو اﻟوﻗوف ﺣﺎﻟﺔ(،
اﻟﺗﻘﻣﺻــ ﺔ ﻣــن ﻣﻌرﻓــﺔ اﻟﻣﺷــﺎرﻊ إﻟــﻰاﻟﺗطــرق إﻟــﻰ، إﺿــﺎﻓﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﻛــو ن اﻟﻧﻔﺳــﻲ ﻟﺣ ــﺎة اﻟﺣــﺎﻻتأﺛرﻫــﺎ
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...اﻟﺦ، ﻣــن اﻟﻧﻘــﺎ اﻟﻣﻬﻣــﺔ و اﻟطﺑ ﻌــﺔ اﻹﺟراﻣ ــﺔاﻟﻣﯾــوﻻت اﻟﺟﻧﺳــ ﺔإﻟــﻰإﺿــﺎﻓﺔ طــرف اﻟﻧﻣــﺎذج اﻟواﻟد ــﺔ،
ﺿـــطرابﻟﻺﻧﺷـــﺄ ﻗﺻـــد ﻣﻌرﻓـــﺔ اﻟﺳـــﺑب اﻟﺣﻘ ﻘـــﻲ اﻟﻣﺧـــﻼل اﻟﻣراﺣـــﻞ اﻟﻌﻣر ـــﺔ ﻟﻠﺣـــﺎﻻت ﻣوﺿـــوع اﻟدراﺳـــﺔ،
.اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟد اﻟﻌﻣﯾﻠﺔ
أداة ﻗ ﻣــﺔ ﺗﻛﺷـﻒ ﻟﻧــﺎ وﻗــﺎﺋﻊ ﺣ ــﺎة ﺷــﺧص ﻣﻌــﯾن ﻣﻧــذ ﻬــﺎ:"اﻟــد ﺗور ﻣﺣﻣــود اﻟز ــﺎد ﺄﻧإذ  ﻌرﻓﻬـﺎ
أﺳﺎﺳــ ﺔ ﻓــﻲ اﻟﻌﻣــﻞ اﻹﻛﻠﯾﻧ ــﻲ ﻟﺟﻣــﻊ ﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﺗﺎرﺧ ــﺔ ﻋــن ﺧطــوةﻫــذﻩ و ﻣــ ﻼدﻩ ﺣﺗــﻰ اﻟوﻗــت اﻟﺣــﺎﻟﻲ، 
اﻷﺧﺻــﺎﺋﻲ ﻋﻠــﻰ وﺿـﻊ اﻟﻔــروض اﻷوﻟ ــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺳـﺎﻋدﻫــذا و ﻋﻠﻣـﻲ ﻣــﻧظم، ﺄﺳــﻠوبﻣﺷــ ﻼﺗﻪ و اﻟﻣـرض 
، 6891.ﺎﺳــﯾنﻣﺣﻣــود،ﻋطــوف)".ﺻـــﺣﺗﻬﺎ( ﻣـــن ﺧﺑراﺗـــﻪ اﻟﺗﺷﺧ ﺻـــ ﺔ اﻟﺳـــﺎ ﻘﺔﺧﺗ ـــﺎرإ)ﺣـــﺎول ﻓ ﻣـــﺎ  ﻌـــد
( 053:ص
ﻟﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋـن ﺗﺎرﺧ ـﺔ اﻟﺣـﺎﻻت ﻣوﺿـوع اﻟدراﺳـﺔ، إذ ﺳﺗﻣﺎرةإﺑﻧﺎء ﻗﺎﻣت اﻟ ﺎﺣﺛﺔ ﺑﺣﯾث 
وٕاﺷـﺗﻣﻞ ﻫـذاﺗﺧـﺗص  ـﻪ ﻫـذﻩ اﻟطرﻘـﺔ اﻟﻣﻧﻬﺟ ـﺔ ﻣـن وﺿـوح، ﻟﻣـﺎذﻟـك و ،ﺗﻌﺗﺑر  ﺄﺳﻠوب ﻟﻠﻣﻘﺎﺑﻠـﺔ اﻟﻣﻘﻧﻧـﺔ
-اﻟﺗﺎﻟ ﺔ: اﻟﻧﻣوذج رﺻد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
، اﻟﺳن، ﻋدد اﻟﺳواﺑاﻻﺳمواﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲاﻷوﻟ ﺔ ﻋن اﻟﺣﺎﻻت وﺗﺷﻣﻞ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتاﻟﺑ ﺎﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳ ﺔ:*
ﻲ، اﻟﺣﺎﻟـــﺔ اﻟﻣدﻧ ــﺔ، ﻋــدد اﻷﺑﻧـــﺎء، اﻟﻣﻬﻧــﺔ اﻟﺣﺎﻟ ــﺔ، ﻣﺣـــﻞ ، اﻟﻣﺳــﺗو اﻟﺗﻌﻠ ﻣــاﻻزد ـــﺎداﻟﻘﺿــﺎﺋ ﺔ، ظــروف 
ﻣــن ﺗﺷــوﻫﺎت أو و ــذا اﻟﻔﯾزوﻟــوﺟﻲﺗوﺿــ ﺢ اﻟﻣﻠﻣــﺢ اﻟظــﺎﻫرإﻟــﻰإﺿــﺎﻓﺔاﻹﻗﺎﻣــﺔ، اﻟﺳــواﺑ اﻟﻣرﺿــ ﺔ، 
إﻋﺎﻗﺎت ﺟﺳد ﺔ.
، ﻗﺻــد واﻹﺧــوة واﻷﻗــﺎربﺟﻣــﻊ ﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﺣــول اﻟواﻟــدﯾن واﻟــذ ﺷــﻣﻞاﻷﺳــر :اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲاﻟﺗ ــﺎر ﺦ *
اﻷﺳـر ﻣـن ﺧـﻼل وﻣـد اﻟﺗواﻓـﻣﺳﺗﻘ ﻼ، ﻣﺷﺎرﻊ ﺗﻘﻣﺻ ﺔﺗوﺿ ﺢ طﺑ ﻌﺔ اﻟﻧﻣﺎذج اﻟواﻟد ﺔ ﻟﻠﺣﺎﻻت، 
اﻟﺗﻌـرف ﻋﻠـﻰ وﺧﺻوﺻـﺎ ﻗﺻـداﻟﻌﺎﺋﻠﻲ أو ﺷذوذﻫﺎ، وﻣد اﻟﺗﻣﺎﺳك، أﻓراد اﻷﺳرة ﻓ ﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬمﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻌﻼ
ﺔ اﻟﻣـرأة ﻣﻌﺗـﺎدة اﻟﺳـﻠوك ﺧـﻼل ﺗﻠـك اﻷﺳـر اﻟﻣﻧﺷـﺋﺔ ﻟﺷﺧﺻـ،ﻣد إﺳﺗﺳﻬﺎل اﻟﺗداول ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﺟﻧﺳـ ﺔ
اﻹﺟراﻣﻲ ﻣﻧذ ﺳن اﻟطﻔوﻟﺔ.
واﻟﻌــﺎدات ﻋﻧﺻــر ﺟﻣﺎﻋــﺔ اﻟرﻓــﺎق، إﻟــﻰﻣــن ﺧﻼﻟﻬــﺎ واﻟﺗــﻲ ﻧﺗطــرق :واﻟﻌ ــﺎداتاﻟﻌﻼﻗ ــﺎت اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ــﺔ * 
اﻧـــب اﻟﻌﻼﺋﻘ ـــﺔ ﻋﻠ ـــﻰ ﺷﺧﺻـــ ﺔ ﺗ ـــﻪ اﻟﺟو ﺎﻫﻋﻠ ـــﻰ ﻣـــد ﺗ ـــﺄﺛﯾر ﻟﻠﺣـــﺎﻻت، ﻗﺻـــد اﻟﺗﻌـــرفواﻟﺑـــراﻣﺞ اﻟﯾوﻣ ـــﺔ
اﻟﺳــ ﺎﻗﺎت اﻟﻌﻼﺋﻘ ــﺔ ﺗﻠــكوﻓﻘــﺎ ﻟ،اﻟﺣــﺎﻻت، إﺿــﺎﻓﺔ اﻟــﻰ اﻟﺗﻌــرف ﻋﻠــﻰ ﻣــد ﺗوظ ﻔ ــﺔ اﻹﻧﺣراﻓــﺎت اﻟﺟﻧﺳــ ﺔ
اﻟﻣﻌﺎﺷﺔ ﯾوﻣ ﺎ.
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تﺣـول اﻟﺗﻌـرف ﻋـن ﻧوﻋ ـﺔ اﻟﻌـﺎدات اﻟﺟﻧﺳـ ﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻣﺎرﺳـﻬﺎ اﻟﺣـﺎﻻواﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺣورت اﻟﺟﻧﺳ ﺔ:داﺎاﻟﻌ*
اﻟﺟﻧﺳـﻲ ﻟﻛـﻞ ﺣﺎﻟـﺔ، ﻣـن ﺧـﻼل وطﺑ ﻌـﺔ اﻹﻧﺣـرافﻗﺻـد اﻟوﺻـول اﻟـﻰ ﺗﺣدﯾـد ﻧـوع،اﻟﻣ ـرةﻔﺗـرات اﻟﻣﻧـذ 
.زﻣنﻣﻧذ اﻟﻣﻌﺗﺎدة واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺟﻧﺳ ﺔاﻟﻣﯾوﻻت 
اﻟﺗﻌــرف ﻋﻠــﻰ إﻟــﻰإﺿــﺎﻓﺔ زواﺟ ــﺔ،اﻟاﻟﻌﻼﻗــﺎت وطﺑ ﻌــﺔ ﺗﻠــكﺗﺿــم ﻋــدد اﻟزﺟــﺎت :ﻟزواﺟــﻲااﻟﺗــﺎر ﺦ *
، ﻗﺻد رﺻد ﺗﺄﺛﯾر ﺷﺧﺻ ﺔ اﻟﻣرأة ﻣﻌﺗﺎدة اﻹﺟرام ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻣن أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ.ﺧﺻﺎﺋص اﻷﺑﻧﺎء إن وﺟدوا
واﻟﺗﺣﻘ ﻣـن،اﻟﻣرﺗﻛ ﺔوﻋدد اﻟﺟراﺋماﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻧوﻋ ﺔوذﻟك ﻗﺻدﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﺟراﺋم اﻟﻣرﺗﻛ ﺔ:* 
اﻟﺟﻧﺳــﻲ ﻓــﻲ ﺗﻛــرار اﻟﺳــﻠو ﺎت اﻟﻣﻌﺎﻗــب اﻹﺿــطرابوﻣــد ﻣﺳــﺎﻫﻣﺔاﻟﻣؤد ــﺔ ﻟﻠﻌــود اﻹﺟراﻣــﻲ، اﻷﺳــ ﺎب
ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻧوﻋ ﺔ اﻟطﺎ ﻊ اﻹﺟراﻣﻲ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ.واﻟﻣ وﻧﺔ ﻣنﻋﻧﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون، 
ﺳــﻠب وﻋــدم ﺗــﺄﺛﯾر،اﻟــذاﺗﻲ ﻟﻠﻌــود ﻟﻠﺟرﻣــﺔﺳــﺗﻌداداﻹﻗﺻــد ﻣﻌرﻓــﺔ ﻣــداﻟﺣ ــﺎة  ﻌــد دﺧــول اﻟﺳــﺟن:* 
اﻟﺣرﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺧﺻ ﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ.
ﻋـن ﻣزاوﻟـﺔ اﻟﺣﺎﻟـﺔ ﺗﺧﻠـﻲ اﻟﺗﻌـرف ﻋـن إﻣ ﺎﻧ ـﺔ وذﻟـك ﻗﺻـداﻟرؤ ـﺔ اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑﻠ ﺔ ﻟﻠﺣ ـﺎة  ﻌـد اﻟﺳـﺟن:*
ﻣﺳﺗﻘ ﻼ أم ﻻ.ﺔاﻹﺟراﻣﺎتاﻟﺳﻠو
ﻣــن (.اﻟــﺦ.اﻟرﻓــﺎق.إﻟــﻰاﻷﻫــﻞ  ﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ )-ﻫــم:اﻟﺣﺎﻟــﺔــﺔأﻛﺛــر ﻣﺻــﺎدر دراﺳــﺔ ﺗﺎرﺧﻣــنإذ 
ﺗـﻪ اﻟﻣﻌﺎﺷـﺔ ، ﻓﻬـو أﻋـرف اﻟﻧـﺎس ﺑواﻗـﻊ ﺣﺎﻟاﻟﻔـرد ﻧﻔﺳـﻪإﻟـﻰﺔإﺿﺎﻓ،ﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧﻲاﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻘرﯾن ﻟﻠ
.داﺧﻞ ﺑﻧﺎﺋﻪ اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﺷﺧﺻﻲودواﻓﻌﻪ اﻟﻛﺎﻣﻧﺔاﻟﺣﻘ ﻘ ﺔوأﺳ ﺎﺑﻬﺎ 
-اﻹﻛﻠﯾﻧ ﺔ:: اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ 3-3
اﻟوﺳــﺎﺋﻞ اﻟﻣﺳــﺗﺧدﻣﺔ ﻟﻠ ﺣــوث وﻣــن أﻫــمﻫــﻲ اﻟوﺳــﯾﻠﺔ اﻟراﺋﺟــﺔ ﻓــﻲ ﻋﻠــم اﻟــﻧﻔس اﻟﻌ ــﺎد ، ﺗﻌﺗﺑــر 
ﻣــن ﺳــﺗﻌﻣﻠﻬﺎ اﻷﺧﺻــﺎﺋﻲ اﻹﻛﻠﯾﻧ ــﻲ ﻣــن أﺟــﻞ اﻟﻘ ــﺎم ﺑدراﺳــﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠــﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻌــﺎﻧﻲ ، إذ اﻟﻧﻔﺳــ ﺔ
،  ﻌطﻰ واﻟﻣﻔﺣوصدﯾﻧﺎﻣ ﺔ ﺑﯾن اﻟﻔﺎﺣص ﺣوارﺔ،ﻋ ﺎرة ﻋن ﻋﻣﻠ ﺔواﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻹﻛﻠﯾﻧ ﺔ،ﻣﺷ ﻞ ﻣﻌﯾن
ﻻ ﻋــن إدﯾﻧﺎﻣ ــﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠــﺔ وﻻ ﺗﺗﺣﻘــ،ﻣﺷــﺎﻋرﻩ وٕاﺗﺟﺎﻫﺎﺗــﻪﻣــن ﺧﻼﻟﻬــﺎ اﻟﻣﺟــﺎل ﻟﻠﻣﻔﺣــوص ﻟﻠﺗﻌﺑﯾــر ﻋــن 
.ﻟﻰ اﻟﺛﻘﺔ اﻟﻣﺗ ﺎدﻟﺔإﺿﺎﻓﺔ إ، واﻟﻣﻔﺣوصاﻟﻣﺗ ﺎدل ﺑﯾن اﻷﺧﺻﺎﺋﻲ طر إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺗﻣﯾز  ﺎﻟﺗﻔﺎﻋﻞ 
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ﻓـﻲ ﻣوﻗـﻒ ﻣواﺟـﻪ  ﺣـﺎول ،:"ﻋﻠﻰ أﻧﻬـﺎ ﺗﻔﺎﻋـﻞ ﻟﻔظـﻲ ﺑـﯾن ﻓـردﯾن"ﻣﺎﻛو ﻲو ﻣﺎﻛو ﻲ"إذ  ﻌرﻓﻬﺎ -
اﻵﺧر".واﻟﺗﻌﺑﯾرات ﻟدﻌض اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺳﺗﺛﺎرةإأﺣدﻫﻣﺎ 
، أﻧـواع ﻣﻌﯾﻧـﺔ ﻣـن اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎتﺳـﺗﺛﺎرةﻹﻘـوم ﺑﻬـﺎ ﻓـرد ،ﻣﺣﺎدﺛـﺔ ﻣوﺟﻬـﺔ":ﻓ ﻌرﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬـﺎ"ﻧﺟﻠش" إأﻣﺎ-
".واﻟﺗﺷـــــــــــﺧ ص اﻟﻌـــــــــــﻼجﺑﻬـــــــــــﺎ ﻓـــــــــــﻲ اﻟﺗوﺟ ـــــــــــﻪ ﺳـــــــــــﺗﻌﺎﻧﺔاﻹأو ،ﻓـــــــــــﻲ  ﺣـــــــــــث ﻋﻠﻣـــــــــــﻲﺳـــــــــــﺗﺧداﻣﻬﺎﻹ
(26:ص، 9991ﻣﺣﻣد. ﺎن،ﻣز )
اﻟﻣﻘﺎﺑﻠ ـــﺔ ﻣﻧﻬـــﺎﻧـــذ ر،ﺗﺳـــﺗﻌﻣﻞ ﻓـــﻲ اﻟﺣﻘـــﻞ اﻟﻌ ـــﺎدأﻧـــواع اﻟﺗـــﻲﻋـــدة ﻟﻠﻣﻘﺎﺑﻠ ـــﺔ اﻟﻌ ﺎد ـــﺔ أنﻣـــﺎ
.اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺗداﻋﻲ اﻟﺣرواﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺣرة،اﻟﻣوﺟﻬﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻏﺎﻟ ﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟذﻫﺎن
ﺳـــﺗ طﺎنإإﻟـــﻰاﻟوﺻـــول ﻗﺻـــد،ﻟﻣﻘﺎﺑﻠـــﺔ اﻟﻧﺻـــﻒ ﻣوﺟﻬـــﺔاﺈﺳـــﺗﻌﻣﺎل ﻗﺎﻣـــت اﻟ ﺎﺣﺛـــﺔ ﺑﻓـــﻲ ﺣـــﯾن
ﻋﻠــﻰ اﻟﺣﺎﻟـــﺔ رف ﻣـــن اﻟﺗﻌــواﻟﺗــﻲ ﺗﻣ ﻧﻧــﺎ،ﻟﻣﻔﺣوﺻـــﺎتﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﺣــول اﻟطﺑ ﻌــﺔ اﻟﻧﻔﺳـــ ﺔ اﻟﺣﻘ ﻘ ــﺔ ﻟــد ا
ﺗوﺟ ــﻪ ﺣــدﯾث إﻟــﻰﻣ ﻧﻧــﺎ ﻫــذا اﻟﻧــوع ﻣــن اﻟﻣﻘــﺎ ﻼتﻣــﺎ،اﻟﺷﺧﺻــ ﺎت اﻹﺟراﻣ ــﺔﺗﻠــكاﻟﻧﻔﺳــ ﺔ اﻟﻣﺣــددة ﻟ
ﻟﻛـن ﻣـﻊ اﻟﻣﺣﺎﻓظـﺔ ،ﺣﯾـث أﻧﻬـﺎ ﺗﻌﺗﻣـد ﻋﻠـﻰ ﺗﺣدﯾـد اﻷﺳـﺋﻠﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺧـدم اﻟﻣوﺿـوع،اﻟﻔـرد ﻷﻫـداف اﻟ ﺣـث
.ﻋﻠﻰ ﺣرﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻟد اﻟﻔرد
وﻧﻬــﺎ ﺗﺗﻣﯾــز إﻟــﻰ: اﻟﻣﻘﺎﺑﻠــﺔ اﻟﻧﺻــﻒ ﻣوﺟﻬــﺔ، إﺿــﺎﻓﺔ اﻹﻛﻠﯾﻧ ــﺔ اﻟﻧﺻــﻒ ﻣوﺟﻬــﺔﺔ: اﻟﻣﻘﺎﺑﻠــ1-3-3
-ﻓﻬﻲ: ﺑﯾن اﻟﺷﺧﺻﯾن واﻟﺗ ﺎدل اﻟﻠﻔظﻲﻌﻼﻗﺗﻬﺎ اﻟدﯾﻧﺎﻣ ﺔ 
،ﻣﻘدﻣﺎ  ﺷـﺊ ﻣـن اﻟﺗﻔﺎﺻـﯾﻞو ون اﻟدﻟﯾﻞ" اﻟطرﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ دﻟﯾﻞ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑرﺳم ﺧطﺗﻬﺎ، 
اﻷﺳـــﺋﻠﺔﺗﺗﺣـــددﻓﯾﻬـــﺎ و ﯾﺗ ﻌﻬـــﺎ ﺟﻣ ـــﻊ ﻣـــن  ﻘـــوم  ﺎﻟﻣﻘﺎﺑﻠ ـــﺔ ﻟ ـــﻧﻔس اﻟﻐـــرض، ،ﺗﻌﻠ ﻣـــﺔ ﻣوﺣـــدةوﺗوﺿـــﻊ ﻟﻬـــﺎ
،  ﺣﯾـث ﺗﻛـون ﻫﻧـﺎك ﻣروﻧـﺔ ﺗﺟﻌـﻞ ﻫـذﻩ اﻟطرﻘـﺔ  ﻌﯾـدة ﻋـن وﺻ ﺎﻏﺗﻬﺎ وﺗرﺗﯾﺑﻬﺎ وﺗوﺟﯾﻬﻬﺎ وطرﻘﺔ إﻟﻘﺎﺋﻬﺎ
(361:، ص7591.ﻣﺣﻣد ﺧﻠ ﻔﺔﺑر ﺎت، )".ﻣﺣﺗو اﻟﺗﻛﻠﻒ
وﻓﯾﻬـﺎ ، واﻟﻣﻔﺗوﺣـﺔاﻟﺗـﻲ ﺗﻛـون اﻷﺳـﺋﻠﺔ ﻓﯾﻬـﺎ ﻣزﺟـﺎ ﻣـن اﻷﺳـﺋﻠﺔ اﻟﻣﻐﻠﻘـﺔ ﺗﻌد ﻣن اﻟﻣﻘـﺎ ﻼت " ﻣﺎ 
ﻋﺑـد )".اﻟﻣﺳـﺗوﺟب اﻟﻣزـد ﻣـن اﻟﺗوﺿـ ﺢواﻟطﻠب ﻣـناﻟﺣرﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎﺑﻠﺔ،  طرح اﻟﺳؤال  ﺻ ﻐﺔ أﺧرﺗﻌطﻰ
(702ص:،4002ﺣﺳن ﻣﺻطﻔﻰ.طﻲ،ﺎﻌاﻟ
( ﻣﺣــﺎور 4)ﻋﻠــﻰﻣــن ﺧــﻼل اﻟﺗر ﯾــز اﻟﻧﺻــﻒ ﻣوﺟﻬــﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎﺑﻠــﺔ ﺔ اﻟ ﺎﺣﺛــﺔت ﺻــ ﺎﻏﺟــﺎءﺣﯾــث
أﺳﺋﻠﺔ، ( 8اﻟﻣدروﺳﺔ،  ﺣﺗو ﻞ ﻣﺣور ﻋﻠﻰ )وﺗﻣس اﻟﺷﺧﺻ ﺔﺳؤال( ﯾﺧدم اﻟ ﺣث 23ﺗﺣو )،ﻫﺎﻣﺔ
اﻟﻔﺻﻞ اﻟرا ﻊ: اﻹﺟراءات اﻟﻣﻧﻬﺟ ﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧ ﺔ
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اﻹﺛ ﺎﺗــﺎت إﻟــﻰاﻟﻧﻔﺳﺟﻧﺳــ ﺔ  ﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ ﺿــطرا ﺎتاﻹاﻟوﺻــول ﻷﻫــم اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟداﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻗﺻــدذﻟــك و 
-اﻟﺗﺎﻟ ﺔ: ﺧﻼل اﻟﻣﺣﺎور وذﻟك ﻣن،اﻟﺳﻠو ﺎت اﻟﻣﺟرﻣﺔﺗﻠكﻟﻸﻫداف اﻟﻣرﺟو ﺗﺣﻘ ﻘﻬﺎ، ﺟراء 
اﻟﺟﻧﺳ ﺔ.اﻻﻧﺣراﻓﺎت: طﺑ ﻌﺔ اﻟﻣﺣور اﻷول
اﻟﺟﻧﺳـﻲ اﻟـذ ﺗﻌـﺎﻧﻲ ﻣﻧـﻪ اﻟﺣﺎﻟـﺔ،  ﺣﯾـث  ﺣﺗـوﺿـطراباﻹﻧـوع اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰوﺧﺻص ﻗﺻد
ﻧﻬـﺎﺋﻲ، ﻧﺳـﻲ ﻟﻠﺣﺎﻟـﺔ أو إﻟﻐـﺎء اﻟﻔـرض اﻟﺗﻌـرف ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﯾـول اﻟﻧﻔﺳﺟإﻟـﻰﺑﻧﺎ ﺗؤدأﺳﺋﻠﺔ نﻫذا اﻟﻣﺣور ﻋ
ﺟﻧﺳﻲ(.ﺿطرابإاﻟﻣرأة ﻣﻌﺗﺎدة اﻹﺟرام ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﺄن)
.واﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲاﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﻧﺣراﻓﺎتاﻹ: اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻧﺣراﻓﺎﺗﻬـــﺎإﻣﻌﺗـــﺎدة اﻹﺟـــرام وﺗوظﯾـــﻒ اﻟﻣـــرأةر ـــو ﻔ ـــﺔ ﺑﺗوﺿـــ ﺢ طرﻘـــﺔ اﻟﻣﺣـــورو ﺗﻌﻠـــ ﻫـــذا
اﻹﺛ ـﺎت ﻣـن ﺧﻼﻟﻬـﺎ إﻟـﻰﺗـؤدﺧـﻼل ﺗﺣدﯾـد اﻷﺳـﺋﻠﺔ اﻟﺗـﻲ ﻣـنذﻟـك و طﺎ ﻌﻬﺎ اﻹﺟراﻣـﻲ، اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﺧﻼل
ﻟﻬﺎﺗﻪ اﻟﻌﻼﻗﺔ أو ﻧﻔﯾﻬﺎ، أو ﺣﺗﻰ اﻟﺗﺳﺗر ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﻣﻠ ﺎت اﻹﺟراﻣ ﺔ اﻟﻣرﺗﻛ ﺔ.
: أﺳ ﺎب اﻟﻌود ﻟﻺﺟرام.اﻟﻣﺣور اﻟﺛﺎﻟث
اﻣــﻲ ﻋﻧــد اﻟﻣــرأة ﻣﻌﺗــﺎدةاﻟﺗﻌــرف ﻋﻠــﻰ أﻛﺛــر اﻷﺳــ ﺎب ﻗر ــﺎ ﻟﻠﺗﻛــرار اﻹﺟر اﻟﻣﺣــور ﻗﺻــد ﺣــدد ﻫــذاو 
اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺟﻧﺳﻲ ﻓﻲ ﻋودة اﻟﻣرأة ﻟﻠدﺧول ﻟﻠﺳﺟن.وﻣد ﺗﺄﺛﯾر، اﻟﺳﻠو ﺎت اﻟﺧﺎرﺟﺔ ﻋن اﻟﻘﺎﻧون 
: اﻟﻣﯾوﻻت اﻟﺳ و ﺎﺗ ﺔ.اﻟﻣﺣور اﻟرا ﻊ
ﺳﻠوك ﻣوﺟﻪ ﺿد اﻟﻐﯾر، واﻟﺗﻲ ﺗﻌد،ﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔإإﺑراز اﻟﻣﯾوﻻت اﻟﺿد إﻟﻰإذ ﯾﻬدف ﻫذا اﻟﻣﺣور 
ﺗﻠــــك ﺳــــﻌﻰ إﻟﯾﻬــــﺎ ﻣــــن اﻷﻫــــداف اﻹﺟراﻣ ــــﺔ اﻟﺗــــﻲ ﺗ،اﻟﺷــــﺎذة...اﻟﺦأو ﻟﺗﻌﻣــــ م اﻟﺳــــﻠو ﺎتﻧﺗﻘــــﺎﻣﻲإﻘﺻــــد 
ﻌﺎﻗب ﻋﻧﻪ اﻟﻘﺎﻧون  ﻠﻣﺎ ﺛﺑت ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد أﻓﻌﺎل ﻣﻧﺎﻓ ﺔ ﻟﻸﻋراف ﻣﺎذﻟك و ، اﻟﺧطﯾرة إﺟﺗﻣﺎﻋ ﺎاﻟﺷﺧﺻ ﺎت
ﻣـن ﺧـﻼل أﻗـوال اﻟﺣـﺎﻻت ،ﻗﺎﻧوﻧ ﺎ، ﻣﺎ ﻗد  ظﻬر ﻣن ﺳﻣﺎت ﺷﺧﺻ ﺔ داﻟﺔ ﻋﻠـﻰ ذﻟـكواﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ
. ﺗﺳﺗرةق ﻣﺳواءا  ﺻﻔﺔ ﻣ ﺎﺷرة أو  طر ﺗﻣﺎﻋ ﺔﺟإﺎﻟﺷﺧﺻ ﺔ اﻟﺿد واﻟﺗﻲ ﺗوﺣﻲ
ﻓ ﻣــﺎ ،ﺣــول ﺟﻣ ــﻊ اﻟﺣــﺎﻻت ﻣوﺿــوع اﻟدراﺳــﺔﺳﺗﻘﺻــﺎﺋ ﺔإأن اﻟ ﺎﺣﺛــﺔ ﻗﺎﻣــت ﺑدراﺳــﺔ إﻟــﻰإﺿــﺎﻓﺔ 
ﻣـنﺧﺎﺻـﺔ و ﻧﺎﺣ ﺔ ﺳوا ﻘﻬن اﻟﻘﺿـﺎﺋ ﺔ ﻣنذا و ،ﻟﻠﺣﺎﻻتواﻟﺗﺎرﺧﻲ اﻟﺣ ﺎﺗﻲاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﯾﺧص اﻟوﺿﻊ 
ل ﻣـن ﺧـﻼو ـﺎن ذﻟـكﺣﯾث أﻧواع اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻘﺗرﻓﺔ ﺣﻘ ﻘﺔ، اﻟﻣوﺿـﺣﺔ ﻟﻠﻧـوع اﻹﺟراﻣـﻲ اﻟﻣﻣﯾـز ﻟﻛـﻞ ﺣﺎﻟـﺔ، 
اﻟﻔﺻﻞ اﻟرا ﻊ: اﻹﺟراءات اﻟﻣﻧﻬﺟ ﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧ ﺔ
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ﻟﻪوﻣن ورﻓﺎق اﻟﺣﺎﻻت،،  ﺄﻋوان اﻷﻣن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن  ﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑ ﺔاﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺟد ﻣوﺛوﻗﺔ
ﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﻘر ــﺔ ﻣــن اﻟﻣﻘــﺎ ﻼت  ــﺄﻛﺑر ﻣوﺛوﻗ ــﺔ ﻣــن اﻟﻣﻌرﻓــﺔ وﻟــو ﻣــن  ﻌﯾــد، ﻣﻣــﺎ ﺟﻌــﻞ اﻟ ﺎﺣﺛــﺔ، ﺗــدﯾر 
اﻟﺻﺣﺔ.   
-اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ:: طر ﻘﺔ ﺗﺣﻠﯾﻞ ﻣﺣﺗو1-1-3-3
ﺑﺗﺣﻠﯾــﻞ ﻣﺣﺗــو اﻟﻣﻘﺎﺑﻠــﺔ ﻗﺻــد اﻟ ﺎﺣﺛــﺔﻣــتﺎﻣــن إﺟــراء اﻟﻣﻘﺎﺑﻠــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺣــﺎﻻت، ﻗاﻻﻧﺗﻬــﺎءﻌــد و 
"  ﺄﻧﻬـــﺎ اﻟطرﻘـــﺔ اﻟﺗـــﻲ (:5891)dnalihC.Cواﻟﺗـــﻲ ﺗﻌرﻓﻬـــﺎاﻟوﺻـــول ﻟﻺﺟﺎ ـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﺗﺳـــﺎؤﻻت اﻟدراﺳـــﺔ، 
، أ ﺳـﻠوك اﻟﻔــرد، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ـﺔأو واﻟﺑ ﺎﻧـﺎت اﻟﻧﻔﺳــ ﺔأو اﻟﻠﻐو ـﺔ ،اﻟــر ﺑـﯾن اﻟﺑ ﺎﻧـﺎت اﻟدﻻﻟ ــﺔﺗﻣ ﻧﻧـﺎ ﻣـن
()61: p.5891.C ,dnalihC".وٕاﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻪأﻓ ﺎرﻩ 
اﻟﺳـــﻠو ﻲ ﺑوﺳـــﺎﺋﻞ  ﻣ ـــﺔ، إذ ﻋﻧـــدﻣﺎ ﻧﻘـــول دور ﻓﺈﻧﻧـــﺎ ﺳـــوف ﺿـــطراباﻹﺣﯾـــث ﻻ  ﻣ ـــن ﻗ ـــﺎس 
ودﻻﻻت ﻋﻠــﻰ إﯾﺟﺎ ــﺎت ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﺗــم ﺗﺣدﯾــدﻩ ﻓــﻲ وﺣــدات اﻟﺗﺣﻠﯾــﻞ ﻧﺗﺣﺻــﻞ ﻣــن ﺧــﻼل ﻣﺣﺗــو اﻟﻣﻘﺎﺑﻠــﺔ 
وﻓــﻲ اﻟﻌــوداﻟﺳــﻠوك اﻹﺟراﻣــﻲ وأﺛــرﻩ ﻓــﻲ،ﻧــوع اﻹﺿــطراب اﻟﺟﻧﺳــﻲﻣــن ﺧﻼﻟﻬــﺎ وﻣواﻗــﻒ ﺗظﻬــر،ﻟﻔظ ــﺔ
أو ﺿـطراﺑﻲإﻠﻣـﺎ طﻐـت ﺳـﻣﺎت ﻧـوع ،ﺿـطرا ﺎتاﻹﺗـﻪ اﻷﻧـواع ﻣـن ﺎﻟﺗﻛـرارﻩ ﻣـرات ﻋـدة، إذ ﯾـﺗم ﺗﺣدﯾـد ﻫ
اﻟﺑﻧ ﺔ اﻟﻧﻔﺳ ﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ.وطﺎﻏﻲ ﻋﻠﻰواﺿﺢ ﺿطرابإوﺟود أﻧﻌدامﺑﺈأو ،أﻛﺛر ﻋﻠﻰ ﺳﻠوك اﻟﺣﺎﻟﺔ
ﺧﺎﺻـﺔ  ﺎﻟﻣوﺿـوع اﻟﻣـدروس، إذ  ﻘـول:ﺳـﺗﻧﺗﺎﺟﺎتإﺳـﺗﺧراجإاﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻛ ﻔﻲ  ﻣ ـن طرﻋن و 
ﻣـن و ،واﻟﺟﻣـﻞﺎﻟﻛﻠﻣـﺔ"أن ﻫذﻩ اﻟطرﻘﺔ ﺗﺳﺗﻌﻣﻞ ﻟﻐرض اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ دﻻﺋﻞ  ﺎرزة ﻣـن ﺧـﻼل اﻟﺣـدﯾث 
ﻏ ﺎب أو ظﻬور ﻋﻧﺻر ﻣـﺎ، ﻓﺈﻧﻬـﺎ  ﺎﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﻔﻧ ـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻣـدﻧﺎ ﺑﻬـﺎ ﻧﻘـوم ﺑﻧﻔـﻲ أو إﺛ ـﺎت ﺻـﺣﺔ ﺧﻼل
)021 :p ,7791 .I ,nidraB(اﻟﻔرﺿ ﺎت". 
-اﻟﻣط ﻘﺔ:اﻟﻧﻔﺳ ﺔ اﻻﺧﺗ ﺎرات: 4-3
ﻟﻘ ـﺎس ﺳـﻠوك اﻟﻔـرد ﻣـن ﺣﯾـث اﻟﺳـواء أو اﻟﺻـﺣﺔ، ـﺄداةاﻟﻧﻔﺳـ ﺔ ﺧﺗ ـﺎراتاﻹﺗﻌـد : ﺔاﻹﺳﻘﺎطاﻻﺧﺗ ﺎرات
رور ﻟﻔﻬــم ﺿــﻣــﺎ ﺗﻌــد  ــذﻟك  ﻣــدﻋم ﺗﺷﺧ ﺻــﻲ ،اﻟﻣﻘﺎﺑﻠــﺔﺻــﺣﺔﻟﻠﺗﺄﻛــد ﻣــن أداةوﻧﻬــﺎ إﻟــﻰﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ 
اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﯾن ﻓﻲ إﺳﻘﺎطﯾنﺧﺗ ﺎرنإاﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ أداﺗﯾن ﻫﻣﺎ ﻫذﻩ ﻓﻲ اﻟ ﺎﺣﺛﺔ تﻋﺗﻣدإ ﻧﻔﺳ ﺔ اﻟﻣﻔﺣوص، إذ 
،  ﺣﯾــث  ﻌــد اﻹﺳــﻘﺎ "  وﻧــﻪ ﻣ ــﺎﻧﯾزم دﻓــﺎﻋﻲ، ﺣﯾــث  ﻘــوم وٕاﺧﺗ ــﺎر اﻟرورﺷــﺎخﺗﻔﻬــم اﻟﻣوﺿــوعﺧﺗ ــﺎرإ
ﻵﺷـﻌور( ﻣـن ا)ﻗﺑـﻞ ﻌرﻓﻬـﺎ ﻣـن واﻟﺗـﻲ ﻻ، وﻣﻌﺎﺷـﺎت ﻓ ـﻪاﻟﺷﺧص ﺑﺈﺧراج أﺷ ﺎء، ﻋواطﻒ، إﺣﺳﺎﺳﺎت، 
(91:ص، 0102ﺻﺎﻟﺢ.ﻣﻌﺎﻟ م،)". ﺑﻬﺎﻋﺗرافاﻹأو ﯾرﻓض 
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"ﺑوﺻــﻔﻪ وﺳــﯾﻠﺔ ﻟدراﺳــﺔ اﻟﺷﺧﺻــ ﺔ، اﻹﺳــﻘﺎط ﺔ ﻣــن طــرف )ﻟــورﻧس ﻓراﻧــك(:اﻹﺧﺗ ــﺎراتﺗﻌــرف و 
ﻓﺈﻧــﻪ  ﺳــﺗﺟﯾب ﻟﻠﻣﻌﻧــﻰ اﻟــذ ﺿــ ﻔﻪ ،ﺣــد ﻣــﺎإﻟــﻰﻣﺑﻬﻣــﺔ و ﻓــﺎﻟﻔرد ﺣﯾﻧﻣــﺎ  ﺳــﺗﺟﯾب ﻟﻣﺛﯾــرات ﻏﯾــر ﻣﺗﺷــ ﻠﺔ 
ﻻ ﻣﺎ ﻗد ﺳﺑ ﻟﻠﻔﺎﺣص ،ﻋﻠ ﻪ اﻟﻣﻧ ﻪ  ﺷ ﻞ ﻣن أﺷ ﺎل اﻟﻔﻌﻞ أو اﻟوﺟدان اﻟذ ﻌﺑر ﻓﻌﻼ ﻋن ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ
أن ﻗررﻩ ﺗﻌﺳﻔﺎ ".
ﻋﻠـﻰ ،وﻣﯾوﻟـﻪوﻋواطﻔـﻪ ﯾﻧﺳب ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺷﺧص ﺳﻣﺎﺗﻪ اﻟذاﺗ ﺔ "ﺣﯾﻠﺔ ﻧﻔﺳ ﺔ :ﺄﻧﻬﺎ".SduerF"ﻣﺎ ﻋرﻓﻬﺎ
".وأﺷ ﺎءاﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ دون اﻟﺷﻌور ﻣﻧﻬم ﺑذﻟك ﻟﻣوﺿوﻋﺎت ﺑﯾﺋ ﺔ ﻣن أﺷﺧﺎص 
أﺣد ﻣ ﺎﻧﯾزﻣﺎت اﻷﻧﺎ اﻟدﻓﺎﻋ ﺔ، ﺣﯾث ﺗﻌز ﻣن إﻟﻰاﻹﺳﻘﺎ ﻓﻲ ﻣواﺿ ﻊ ﻟ ﺷﯾر ﺳﺗﺧدامﺑﺈﻣوﺿﺣﺎ ذﻟك 
ﻣوﺿوﻋﺎت أو ﻣﺻﺎدر ﺧﺎرﺟ ﺔ ﺑدﻻ ﻣن رطﻬﺎ إﻟﻰﺑﻬﺎ ﻣن ﻗﻠوﻣﺎ ﯾرﺗ،ﺧﻼﻟﻪ اﻟرﻏ ﺎت اﻟﻶﺷﻌورﺔ
ﻋﻧد ﻓﺷﻠﻪ ﻓﻲ ،ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣن اﻷﻧﺎ ﻟﺿ اﻟﻘﻠ اﻟﻣرﺗ ﺑﺗﻠك اﻟرﻏ ﺎتوذﻟك ﻓﻲﺄﺳ ﺎﺑﻬﺎ اﻟﺣﻘ ﻘ ﺔ، 
(1:ص، 8002.إﺑراﻫ م ﻣﺻطﻔﻰﺣﻣﺎد، ). "اﻟﺳ طرة ﻋﻠﯾﻬﺎ  طرق أﻛﺛر ﺳواء
اﻹﺳﻘﺎ-اﻟﺗﺣو ﻞﻓﻲ ﻋﻣﻠ ﺔ اﻹﺳﻘﺎ- اﻹدراكﻹﺳﻘﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠ ﺔ ا"- ﺗﻪ اﻟﻌﻣﻠ ﺔﺎﺣﯾث ﺗﺣﺗو ﻫ
ﺳﺎﻣﻲ ﻣﺣﻣود ، ﺗرﺟﻣﺔ:8591.ﺷﯾدﻟﻧﺟر، س)". ﻣ ﺎﻧﯾزم دﻓﺎﻋﻲاﻋﺗ ﺎرﻩإﻟﻰﻓﻲ ﻋﻣﻠ ﺔ اﻟﺗﻣﺎﻫﻲ،  ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
(621:صﻋﻠﻲ، 
ﻓﻬـو وﻣن ﺛـمﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟواﺳﻊ ﻟﻠﻔظﺔ، وٕاﻧﻣﺎ  ﻔﻬمﻟذا ﻓﺎﻹﺳﻘﺎ ﻻ  ﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ  وﻧﻪ ﺣﯾﻠﺔ دﻓﺎﻋ ﺔ 
ﻏﯾرﻫـﺎ و "ﺗﻔﻬم اﻟﻣوﺿوعﺧﺗ ﺎرإ"ﻘﻊ اﻟﺣﺑر ﻟـ:"رورﺷﺎخ" و ﺧﺗ ﺎرإﻣﺛﻞ واﻟﻣﻘﺎﯾ س اﻟﻧﻔﺳ ﺔﻓﻲ اﻹﺧﺗ ﺎرات 
اﻷﺧر .ﺧﺗ ﺎراتاﻹﻣن
اﻟﻔـرد  ـﺄن ﺗﺟﻌﻠـﻪ  ﺳـﺗﻐرق ﺗﺟﺎﻫـﺎتإاﻹﺳﻘﺎط ﺔ أﺳﺎﻟﯾب ﻏﯾر ﻣ ﺎﺷرة ﺗﻛﺷﻒ ﻋن ﺧﺗ ﺎراتﻓﺎﻹﻟذا
اﻹﺳــﻘﺎط ﺔ ﺧﺗ ــﺎراتاﻹذﻟــك  ــون ، وﺑﺗﻛــﺎراﻹﻓــﻲ أداء ﻣﻬﻣــﺔ  ﺳــﺗﻌﯾن ﻓﯾﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻗدرﺗــﻪ ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﺧﯾــﻞ و 
دون أن ﺗﺧﺿـــﻊ ﻟﻠﺿـــ اﻹراد ،     و اﻟ ـــدواﻓﻊ اﻟﻶﺷـــﻌورﺔ،ﻓ ـــﺗﺢ ﻋـــﺎﻟم اﻟﻣﺷـــﺎﻋرﻘﺻـــد وﺿـــﻌت أﺳﺎﺳـــﺎ 
ﺳـﺗﺟﺎ ﺎتاﻹﺑ ﺎ،  ﺣﯾـث ﺗﺣﻠـﻞ ﻣﺛﯾر ﻏﯾر ﻣﺣدود و ﻏﺎﻣض ﻧﺳـإﻟﻰﺗطﻠب ﻣن اﻟﻣﻔﺣوص أن  ﺳﺗﺟﯾب و
ﻧﺣــو أﺷــ ﺎل اﻟﺣ ــﺎة اﻟﻣﻬﻣــﺔ، و ﻧﺣــو اﻟﻣﺎﺿــﻲ و ﻣﺻــﺎدر اﻟﺻــراع ﻧﻔﻌﺎﻟ ــﺔاﻹطرﻘــﺔ ﻏﯾــر ﻣﻘﻧﻧــﺔ ﻟﺗﺣدﯾــد 
اﻷﺧﺻــــﺎﺋﯾﯾنﻹﺳــــﻘﺎط ﺔ اﻟ ــــﺎﺣﺛﯾن و اﺧﺗ ــــﺎراتاﻹﺗ ــــﻪ ﺎو اﻟﻣﺷــــ ﻼت اﻟﺻــــﺣ ﺔ،  ﺣﯾ ــــث ﺗــــزود ﻫاﻟﺣــــﺎﻟﻲ
اﻟﺗـﻲ ﺗﻛﺷـﻒ ﻣـن ﺔ ﻣن اﻟﺷﺧﺻ ﺔ، وﺧﻔﻘدر  ﺑﯾر ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن ﺗﻠك اﻟﺟواﻧب اﻟﻣ،اﻟﺳ وﻟوﺟﯾﯾن
اﻟﻧﻔﺳــﻲ و اﻟﺗﻧﺑــؤ  طــول ﻓﺗــرة اﻟ ﻘــﺎء اﻟﻌﻼﺟــﻲ ﻟﻠﺣﺎﻟــﺔ و ﻋــن ﺿــطراباﻹﺟﻬــﺔ أﺧــر ﻋــن ﺗﻘــدﯾر درﺟــﺔ 
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ذﻟك ﻋـن طرـ ﺗﻔﺳـﯾر ﻟﻠﻣﻔﺣوص، وﻧﻔﻌﺎﻟﻲاﻹﻧوﻋﻬﺎ، أو ﺗﺣدﯾد ﻧﻣ اﻟﺷﺧﺻ ﺔ أو اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﻌرﻓﻲ و 
إﺳﻘﺎطﺎت اﻟﻣﻔﺣوص اﻟﻶﺷﻌورﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ. 
".tset tolbknI hcahcsroR"رورﺷﺎخ ﻟ ﻘﻊ اﻟﺣﺑر ﺧﺗ ﺎرإاﻟرورﺷﺎخ:ﺧﺗ ﺎرإ—1- 4- 3
ﻋﺷـرة أﻋـوام، ﺑـدأﻫﺎ ﺳﺗﻐرﻗتإﻌد ﺗﺟﺎرب ،"ﻫﯾرﻣﺎن رورﺷﺎخ"اﻟطﺑﯾب اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﺳو ﺳرﻪوﺿﻌ
ﺷـﻌور ﻶﻣ وﻧـﺎت اﻟﻧطﻼقﺈﺑـﻣﻧﺑﻬـﺎت ﻏﯾـر ﻣﺣـددة اﻟﻣﻌﻧـﻰ، ﺗﺳـﻣﺢ ﺳـﺗﺧدامﻺﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻓﻲ(1191)ﻋﺎم
ﻘـﻊ اﻟﺣﺑـر  ﻣـﺎدة ﺳـﺗﺧدمإﻟـم  ـن رورﺷـﺎخ أول ﻣـن و،ﻘﻊ اﻟﺣﺑـرﺳﺗﺧدامإإﻟﻰ ﻧﺗﻬﻰإواﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋﻧﻬﺎ و
ﻟﻛـن ﻧﺷـﺎطﻪ ﻓـﻲ و،اﻟذ ﺎءوﻣﻧذ اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﺧ ﺎل ﺳﺗﺧدﻣتإﻧﻔﺳﻲ، ﺣﯾث ﺧﺗ ﺎرإ
ﺗﻘﯾــ م ﻘــﻊ اﻟﺣﺑــر ﻓــﻲ ﺗﺷــﺧ ص وﺳــﺗﺧدامإﺟﻌــﻞ اﻟﻔﺿــﻞ ﯾﻧﺳــب إﻟ ــﻪ ﻓــﻲ ﻣﻣــﺎ،ﻫــذا اﻟﻣﺟــﺎل ﻫــو اﻷﺑــرز
اﻟﺷﺧﺻ ﺔ. 
" أﻧــﻪ ctisongaidohcysP-1291اﻟــذ ﻧﺷــرﻩ ﺳــﻧﺔ ""ﻫﯾرﻣــﺎن رورﺷــﺎك" ﻓــﻲ  ﺗﺎ ــﻪ ذ رﻟﻘــد و 
"اﻹﺣﺳــﺎس :وﻋﻣﻠ ﺎﺗـﻪ اﻟﺛﻼﺛــﺔﻟدراﺳــﺔ اﻹدراك ،أﻋـد ﻫــذﻩ اﻟ طﺎﻗـﺎت اﻟﻌﺷــرة ﻣــن ﺑـﯾن اﻟﻌدﯾــد ﻣـن اﻟ طﺎﻗــﺎت
ﻟﻐــرض ﺗﺷﺧ ﺻــﻲ ﻫــو " ﻧﺗﯾﺟــﺔ إﻣﺑرﻘ ــﺔ" ﻟــم ﺗﻛــن ﻣﺳــﺗﻬدﻓﺔ، ﺳــﺗﺧداﻣﻬﺎإوأﺿــﺎف أن"، واﻟــذاﻛرة واﻟﺗــرا
وﺣــــــــــــدﻫﺎ".ﺧﺗ ــــــــــــﺎراﻹﺑ ﺎﻧ ــــــــــــﺎت ﺳــــــــــــﺗﺧدامﺈﺑﺗﺷــــــــــــﺧ ص إﻟ ــــــــــــﻰﺻــــــــــــﻌو ﺔ اﻟﺗوﺻــــــــــــﻞ وﺣــــــــــــذر ﻣــــــــــــن
(535:ص، 4891ﻋط ﺔ ﻣﺣﻣود ﻫﻧﺎ،ﺗرﺟﻣﺔ:ج. روﺗر، )
، ﺣﯾث واﻟﺷﺧﺻ ﺔاﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻹدراك ﻓﺗراضإاﻟرورﺷﺎخ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺧﺗ ﺎرإﺣﯾث " ﻘوم 
اﻟ ﻘﻊ  ﻐﻣوﺿﻬﺎ ﺳﺗﺛﺎرةإﺧﻼل ﻣنذﻟك و ﻌ س إدراك اﻟﻔرد ﻟ ﻘﻊ اﻟﺣﺑر طﺑ ﻌﺔ وظﺎﺋﻔﻪ اﻟﺳ وﻟوﺟ ﺔ، 
(1ص:،8002.إﺑراﻫ م ﻣﺻطﻔﻰﺣﻣﺎد، )".وﺧﺑراﺗﻪ اﻟﺳﺎ ﻘﺔﻣرﺗ طﺔ  ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻔرد ﺳﺗﺟﺎ ﺎتﻹ
: ﺗـر ـﺄن "refahcS"و أﻫﻣﯾﺗـﻪ اﻟﻌﻠﻣ ـﺔ ﻓﺣﺳـبﺧﺗ ـﺎراﻹو ﻟﻘد  ﺎن ﻟﻠﻌﻠﻣﺎء آراء ﻣﺗﻌددة ﺣول 
ﺷـﻒ اﻟﺧ ـﺎل اﻟﺷﺧﺻـﻲ و ﯾوﻗـد اﻟﺳـﯾرورات اﻹﺑداﻋ ـﺔ ﻟﻠﺷـﺧص، ﻋـن طرـﺧﺗ ﺎرإاﻟرورﺷﺎخ "ﺧﺗ ﺎرإ
و  ﺳــﺗﻧﺟد ﺑﻬــذا ﯾ ﻌــث ﻧﺣــو ﺻــراﻋﺎت اﻟطﻔوﻟــﺔ،ﻣﺳــﺢ ﻋــﺎم  ﻣﺧﺗﻠــﻒ ﻣﺳــﺗو ﺎت وظــﺎﺋﻒ اﻟﺟﻬــﺎز اﻟﻧﻔﺳــﻲ
ر  ﺣﯾــث ﺗﺗﻔﺎﻋــﻞ اﻟﻘــو ﻣــن ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﻧﺷــﺎ اﻹﺑــداﻋﻲ  ــون ﻣﺳــﺗو اﻟﺑﻧــﺎء ﻣﺗﻐﯾــ"ﺑوظــﺎﺋﻒ دﻓــﺎع اﻷﻧــﺎ،
ﻫــﻲ إذ ﺗﻌ ــس ﺗﻐﯾــرات ﺗــوازن اﻟﻘــو اﻟﻧﻔﺳــ ﺔ اﻟداﺧﻠ ــﺔ،ﺷــﺎﻓﯾر "  ﺎﻟﺷــ ﻔت"(أﺧــر )ﺗﺳــﻣﯾﻬم إﻟــﻰﻣﺳــﺗو
"اﻟﺗﻛـرار" ﻓـﻲ إﺗﺟـﺎﻩ ﻣﺗطـور أو ﻣﺗﻘﻬﻘـر ﻧﺣـو ﻣﺳـﺗو ﺑـداﺋﻲ ﻣﺛـﺎل:اﻹﺧ ﺎرـﺔﻗـو ﺗﺗﻔﺎﻋـﻞ داﺧـﻞ اﻟﻌﻼﻗـﺔ 
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. ﺻـﺎﻟﺢ، )ﻣﻌـﺎﻟ م ، اﻟدﯾﻧﺎﻣ ـﺔ".ﻗﺗﺻﺎد ﺔاﻹأﻛﺛر، أو ﻣﺗطور أﻛﺛر، ﻫذﻩ اﻷﻓﺎق ﺗدﻣﺞ وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻟﻣوﻗﻌ ﺔ، 
( 5:ص، 2002
ﺑــﯾن اﻟﻣـــدرك"noitallicso":"إﺟﺎ ــﺔ اﻟرورﺷــﺎخ  ﻌ ــﺎرة اﻟﺗذﺑــذب"hcsuaR aniN"ﻣــﺎ ﺗﻌرﻓــﻪ
ﻣن اﻟﺧ ﺎل، إﻧﻬﺎ ﺗﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺿرورة اﻟﺷﺧص أن  ﻌطـﻲ واﻟﻣﻌﺎش  ﺄﺗﻲ، اﻟﻣدرك  ﺄﺗﻲ ﻣن اﻟواﻗﻊ واﻟﻣﻌﺎش
إﺳـﻘﺎإﻟـﻰﻟﻛـن ﻣﺑﻧـﻲ ﻋﻠـﻰ ﻣﺣـور ﻋﻣـود اﻟـذ ﯾرﺟـﻊ ،اﻟﻣﻌﻧـﻰ أﺻـﻼاﻟﻔـﺎرغ ﻣـنﻣﻌﻧـﻰ ﻟﻬـذا اﻟﻔﺿـﺎء 
أﯾن اﻟﺷﺧص  ﺳﺗﺛﻣر ،ﺻورة اﻟﺟﺳم ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺿﺎء، اﻟﻔﺿﺎء اﻟﻣدرك  ﺻ ﺢ ﻫ ذا ﻓﺿﺎء ﺟﺳد وﻋﻼﺋﻘﻲ
(5، ص:0102. ﺻﺎﻟﺢ،ﻣﻌﺎﻟ م). "إﺳﻘﺎطﻪ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟ طﺎﻗﺔ  ﻣﺿﺎﻣﯾن ذاﺗ ﺔ
-اﻟﺗﺎﻟ ﺔ: ﺷﺧﺻ ﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﺟواﻧب ﻟذا ﺧﻠص اﻟﻌﻠﻣﺎء  ﺄن إدراك اﻟ ﻘﻊ  ﻌ س دﯾﻧﺎﻣ ﺎت
"، ﻫــﻞ ﺗﺗﻔــ ﻣــﻊ اﻟﻣﺳــﺗو "اﻟﻛــﺎﻣن: ﻣﺛــﻞ اﻟﻣﺳــﺗو اﻟــوظ ﻔﻲ ﻟﻠﻘــدرة اﻟﻌﻘﻠ ــﺔ، واﻟ ــدﯾﻧﺎﻣ ﺎت اﻟﻣﻌرﻓ ــﺔ-1
.ﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺗﻪإ ﻗدراﺗﻪ اﻹﺑداﻋ ﺔ، و ﺗﻧوع ﯾﻒ  ﻌﺎﻟﺞ اﻟﻣﻔﺣوص اﻟﻣﺷﺎﻛﻞ اﻟﺗﻲ ﯾواﺟﻬﻬﺎ، وو
ﻟﻠﺿـﻐوﺳـﺗﺟﺎ ﺔاﻹ، و وﻧﺣـو اﻵﺧـرناﻟـذات وٕاﺗﺟـﺎﻩ ﻧﺣـووٕاﻛﺗﺋـﺎب : ﻣـن ﻗﻠـاﻟدﯾﻧﺎﻣ ﺎت اﻹﻧﻔﻌﺎﻟ ﺔ-2
.ﻧﻔﻌﺎﻟ ﺔاﻹ
دﻓﺎﻋ ــﺔ.إﻟ ــﻪ اﻟﻣﻔﺣــوص ﻣــن ﻣ ﺎﻧﯾزﻣــﺎت وﻣــﺎ ﯾﻠﺟــﺄ،وأﻧــواع اﻟﺻــراع: ﻓــﻲ ﻣواﺟﻬــﺔ اﻟواﻗــﻊ ﻗــوة اﻷﻧــﺎ-3
(535:ص،4891ﻋط ﺔ ﻣﺣﻣود ﻫﻧﺎ،ﺗرﺟﻣﺔ:.جروﺗر،)
و ﺣﺑـذ إﺳـﺗﻌﻣﺎل، اﻟﻬواﻣ ﺔو ﯾﺗﺿﻣن  ﺎﻣﻞ اﻟﺷﺧﺻ ﺔ اﻟﻌﺎطﻔ ﺔ ﺧﺗ ﺎرإاﻟرورﺷﺎخ ﺧﺗ ﺎرإﻣﺎ  ﻌد 
اﻟﻣﻘﺎﺑﻠــﺔ إﻟــﻰ،  ﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ TATﺗﻔﻬــم اﻟﻣوﺿــوعﺧﺗ ــﺎرﺈأﺧــرإﺳــﻘﺎط ﻪﺧﺗ ــﺎراتإاﻟرورﺷــﺎخ ﻣــﻊ ﺧﺗ ــﺎرإ
رد  ﺻﻔﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ.اﻟﻌ ﺎد ﺔ ﻗﺻد اﻟﺗﻌرف و اﻟوﺻول ﻟﻠﺗوظﯾﻒ اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻠﻔ
:noitpircseD:اﻻﺧﺗ ﺎروﺻﻒ -
ﺔ اﻟﺟﺎﻧﺑﯾن، ﺗﻌرض ﻠﻣن ﻋﺷر  طﺎﻗﺎت، ﻣطﺑوع ﻋﻠﻰ  ﻞ  طﺎﻗﺔ  ﻘﻌﺔ ﺣﺑر ﻣﺗﻣﺎﺛاﻟرورﺷﺎخﺧﺗ ﺎرإﯾﺗﻛون 
ﺷ ﺎًﻻ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن  ﻘﻊ اﻟﺣﺑر: ﺧﻣﺳﺔ ﻣن ﻫذﻩ اﻟ طﺎﻗﺎت  ﺎﻟﻠوﻧﯾن اﻷﺑ ض واﻷﺳود )ﻣـﻊ ظـﻼل رﻣﺎد ـﺔ(، أ
ﻣﻠوﻧﺔ.اﻷﺧراﻟﺧﻣﺳﺔ و 
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:noitartsinimdA:اﻟﺗطﺑﯾ
ﺗﺳـﯾر اﻟﻌﻣﻠ ـﺔ  ﻣـﺎ ﻋـﺎمﺷـ ﻞ و ، ناﻹﻛﻠﯾﻧ ﯾـﯾرورﺷـﺎخ ﻋﻧـد اﻷﺧﺻـﺎﺋﯾﯾن ﺧﺗ ـﺎرإﺗﺧﺗﻠﻒ أﺳﺎﻟﯾب ﺗطﺑﯾ
ﯾﻠﻲ:
أﺧﺑرﻧـﻲ  ﻣـﺎ ﺗـراﻩ ﻓـﻲ ﻫـذﻩ :"ﻟـﻪﻘـول و ﻌطﻲ اﻟﻔﺎﺣص )اﻷﺧﺻﺎﺋﻲ( اﻟ طﺎﻗﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻣﻔﺣـوص، 
ﻓﻘـ أﺧﺑرﻧـﻲ ،ﻟ ﺳت ﻫﻧﺎك إﺟﺎ ـﺔ ﺻـﺣ ﺣﺔ أو ﺧﺎطﺋـﺔ،اﻟ طﺎﻗﺔ: ﻣﺎذا  ﻣ ن أن  ون ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ  ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟك
اﻟﻣﻔﺣوص ﺟﻣ ﻊ اﻟ طﺎﻗﺎت اﻟﻼﺣﻘﺔ  ﺎﻟﺗرﺗﯾب.إﻋطﺎءﺗم و ﻣﺎ ﯾﺑدو ﻟك".
أﺳـﺗﻐرﻗﻬﺎﻘوﻟﻪ اﻟﻣﻔﺣوص ﺣرﻓ ًﺎ،  ﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧ ﺔ اﻟﺗـﻲ ﻘوم اﻟﻔﺎﺣص ﺑﺗﺳﺟﯾﻞ  ﻞ ﻣﺎ
اﻹﺟﺎ ﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺗﻐرﻗﺗﻪإاﻟﻣﻔﺣوص ﻓﻲ ﺗﻘد م اﻻﺳﺗﺟﺎ ﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻛﻞ  طﺎﻗﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟزﻣن اﻟﻛﻠﻲ اﻟذ
ﻞ  طﺎﻗﺔ.
ﻋﻠﯾﻬﺎ )ﻣﻌﺗدﻟﺔ، ﻣﻘﻠو ﺔ، ﺟﺎﻧﺑ ﺔ(.ﺳﺗﺟﺎ ﺔإاﻟ طﺎﻗﺔ ﻋﻧد  ﻞ ﻘوم اﻟﻔﺎﺣص  ﻣﻼﺣظﺔ وﺿﻌ ﺔ
.ﺳﺗﻐرابإإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك  ﻘوم اﻟﻔﺎﺣص ﺑﺗﺳﺟﯾﻞ أ ﺗﻌﻠ ﻘﺎت ﻋﻔو ﺔ، أو ﻋﻼﻣﺎت 
ﯾـﺗم ﻓـﻲ ﻫـذﻩ ،"اﻻﺳﺗﻘﺻـﺎءأو اﻻﺳﺗﻔﺳﺎر"ﻣرﺣﻠﺔ اﻷداء"، ﯾﻧﺗﻘﻞ اﻟﻔﺎﺣص إﻟﻰ "ﻣرﺣﻠﺔ ﻧﺗﻬﺎءإﻌد 
أوﺣــﻰ ﻟــﻪ  ــﻞ ﻋﻣــﺎﺳــﺄل و اﻟﺳــﺎ ﻘﺔ، واﺣــدة ﺗﻠــو اﻷﺧــر ، ﺳــﺗﺟﺎ ﺎﺗﻪإﻊ ــاﻟﻣرﺣﻠــﺔ ﺗــذ ﯾر اﻟﻣﻔﺣــوص ﺑﺟﻣ
أو ﯾوﺿﺣﻬﺎ.ﺳﺗﺟﺎ ﺎﺗﻪإﻣ ن ﻟﻠﻣﻔﺣوص أن ﯾﺛرﻓرﺻﺔﻫذﻩ و ،ﻣﻧﻬﺎﺳﺗﺟﺎ ﺔإ
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ  ﻞ  طﺎﻗﺔ.ﺳﺗﺟﺎ ﺎﺗﻪإطﻠب ﻣن اﻟﻣﻔﺣوص ﺗﺣدﯾد اﻟﻣ ﺎن اﻟذ ﺗﻐط ﻪ 
:gnirocS:اﻟﺗﺻﺣ ﺢ
-أﺳﺎﺳ ﺔ: ﺣول أرﻊ ﻣﺣددات خرورﺷﺎﺧﺗ ﺎرإﺗدور طرﻘﺔ ﺗﺻﺣ ﺢ 
ﻓ ــﻪ اﻟﻣﻔﺣـوص ﻓــﻲ اﻟ طﺎﻗــﺔ: ﺳـﺗﺟﺎبإاﻟﻣ ـﺎن اﻟــذإﻟــﻰﺷـﯾر و (: noitacoLاﻟﻣ ـﺎن أو اﻟﻣواﺿــﻊ ).1
.اﻟﺦاﻟ ﻘﻌﺔ  ﺎﻣﻠﺔ، ﺟزء  ﺑﯾر، ﺟزء ﺻﻐﯾر...
ﺷـــــﯾر إﻟـــــﻰ طﺑ ﻌـــــﺔ اﻟﻣوﺿـــــوﻋﺎت أو اﻷﺷـــــ ﺎء اﻟﺗـــــﻲ ﯾراﻫـــــﺎ (:tnetnoCاﻟﻣﺣﺗـــــو أو اﻟﻣﺿـــــﻣون ).2
.(اﻟﺦاﻟﻣﻔﺣوص ﻓﻲ اﻟ طﺎﻗﺔ )ﺣﯾوان، إﻧﺳﺎن، ﺣﺟر، ﺿ ﺎب، ﻗﻣﺎش...
اﻟﻣـرض ﻋﻠـﻰ اﻟ طﺎﻗـﺔ )ﺷـ ﻞ ﺳـﺗﺟﺎ ﺔإﺗﻌ ـس اﻟﻧـواﺣﻲ اﻟﺗـﻲ أﺛـﺎرت (:stnanimreteDاﻟﻣﺣـددات ).3
.(اﻟﺦﻧﯾﺗﻬﺎ، اﻟﺣر ﺔ اﻟظﺎﻫرة، اﻟﺗظﻠﯾﻞ...ﺑاﻟ ﻘﻌﺔ، ﻟوﻧﻬﺎ، 
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ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس ﺳــﺗﺟﺎ ﺎتاﻹ(: ﺗﺷــﯾر إﻟــﻰ ﺗﺻــﻧﯾﻒ ytilanigirO- ytiralupoPاﻷﺻــﺎﻟﺔ )اﻟﺷــﯾوع أو .4
، اﻟﻣرﺗ طﺔ  ﻣﺿﻣون ﻣﻌﯾن.وﻧدرة ظﻬورﻫﺎأو ﻣد أﺻﺎﻟﺗﻬﺎ ،وﺗﻛرار ظﻬورﻫﺎﻣد ﺷﯾوﻋﻬﺎ 
ﻣن0102ﺟﺎﻧﻔﻲ،61:إﺳﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲم(. ﺗتد.)اﻻﺳﻘﺎط ﺔ.اﻻﺧﺗ ﺎرات 
cod. ﻗﺎطﯾﺔ…/as.ude.usk.ytlucaf//:ptth
ﺑﺟﺎﻧب ﻣﻌﯾن ﻣن اﻟﻣﻌرﻓﺔﻫﺗﻣﺎماﻹﻗﺻد اﻟﺗر ﯾز و ﻹﺳﻘﺎطﻲااﻻﺧﺗ ﺎرﻫذا ﺧﺗ ﺎرإﻟﻘد ﺗم و*
ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌﺎﻟم اﻟﺻراﻋﺎت اﻟﻧﻔﺳ ﺔ و،اﻟﺧﺻﺎﺋص ذات اﻟدﻻﻻت اﻟﻌ ﺎد ﺔ اﻟﻣرﺿ ﺔو اﻟﺳ ﺎﻗﺎت و
ﻧﻔﻌﺎﻟ ﺔاﻹﻣﺣدد ﻓ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠ ﺎﻟﺧﺻﺎﺋص ﺷ ﻞ ﺧﺎص واﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ  ﺎﻟﻣﻔﺣوص  ﺄﻛﺛر ﻋﻣ ، و
اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ذات اﻟﺑﻧ ﺔ ﺿطرا ﺎتﻟﻺاﻟﺗر ﯾز ﻋﻠﻰ اﻟدﻻﻻت اﻟﻧﻔﺳ ﺔ إﻟﻰو اﻟﻌﺎطﻔ ﺔ و اﻟﺗﻛ ﻔ ﺔ، إﺿﺎﻓﺔ 
إﻟﻰﻣن ﺧﻼل ﻧﻘص اﻹﺳﺗﻘرارات اﻟﺗﻘﻣﺻ ﺔ و اﻷداﺋ ﺔ ﻟﻠوظﺎﺋﻒ اﻟﺟﻧﺳ ﺔ اﻟﻣﺣددة، إﺿﺎﻓﺔ ،اﻹﺳﺗﻌداد ﺔ
ﻧﺣو اﻟﺗطور أو اﻟﺗﻘﻬﻘر ﺣﺗﻰ ﻧﺗﻘﺎﻟﻬﺎإﻣن ﺧﻼل  ﻘﺎﺋﻬﺎ أو ،اﻟﻧﻔﺳ ﺔاﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو ﺎت اﻟوظ ﻔ ﺔ
.طرﻘﺔ "رورﺷﺎخ"اﻹﺧﺗ ﺎرﺗﻔﺳﯾرإﺗﺧذت اﻟ ﺎﺣﺛﺔ طرﻘﺔ ،  ﺣﯾث ظﻬر اﻟﺗوازن اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ
ﻣن أﻫم اﻟطرق اﻹﺳﻘﺎط ﺔ ﺗﻔﻬم اﻟﻣوﺿوع ﺧﺗ ﺎرإﻌﺗﺑر:(T.A.Tﺗﻔﻬم اﻟﻣوﺿوع:)ﺧﺗ ﺎرإ- 2- 4- 3
ﺗم و ﻣﺎ  ﻣ ن أن  ﺳﺗﻌﻣﻼن ﻣﻌﺎ ﻟ ﻣﻼن  ﻌﺿﻬﻣﺎ اﻟ ﻌض، ﻗﺻد دراﺳﺔ اﻟﺷﺧﺻ ﺔ، ﻌد اﻟرورﺷﺎخ،
ﻧﻪ  ﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾﻞ ﺈﻓﻌﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗو اﻟﻌ ﺎد ، ﻓوﻧﻪ ﻟﻪ ﻫدﻓﯾن (T.A.T)اﻹﺳﻘﺎطﻲﺧﺗ ﺎراﻹﺗطﺑﯾ
ﺑﺗﺄﻛﯾد ﻣد ﺻﺣﺔ ﺧﺗ ﺎر  ﺳﻣﺢاﻹاﻟدﯾﻧﺎﻣ ﺔ اﻟﻧﻔﺳ ﺔ ﻟﻠﺣﺎﻻت، أﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗو اﻟﻣﻧﻬﺟﻲ ﻓﺈن ﻫذا 
.ﺷﺄن ﺗطور اﻟدﯾﻧﺎﻣ ﺔ اﻟﻧﻔﺳ ﺔوﺟﺎﻫﺗﻬﺎو ذا ﻣداﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ، 
و ﺣﻠـﻞ وﻧـﻪ  ﺣـدد إﻟـﻰ،  ﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ وﺗﺣﻠﯾﻠ ـﺔﺗﻔﻬـم اﻟﻣوﺿـوع ﺗرﺟﻣـﺔ ﺳـ وﻟوﺟ ﺔ ﺧﺗ ﺎرإﻣﺎ  ﻌد 
ﻟﻠﺳـﻠو ﺎتاﻟدﯾﻧﺎﻣ ـﺔ اﻟﻧﻔﺳـ ﺔ اﻟﺗﺣﺗ ـﺔ ﯾﺑـﯾنﺄﻧـﻪ و اﻟﻧﻔﺳـ ﺔ اﻟ ـﺎرزة اﻟﻣﺟﻧـدة ﻣـن ﺧـﻼل اﻟ طﺎﻗـﺎت، اﻟﺳﯾرة
اﻟﻣﺳﺗرﺟﻌﺔ ﻣـن طـرف اﻟﻌﻣﯾـﻞ، ﻣﻧﻬـﺎ اﻟﺳـﯾرات ذات اﻟﻬﯾﺋـﺔ اﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺿـﺔ ﻣـﻊ ﺳـﺟﻼت واﻟﺻراﻋﺎت اﻟﻣرﺿ ﺔ
وﺿــﻊ ﺗﻧظــ م ﻧﻔﺳــﻲ ﻓــﻲﺻــﻠب و وٕاﺳــﺗﻘرار ﺧــﺎصﻧﺳــﺟﺎمإاﻟوظ ﻔــﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠطــﺔ، ﺑﯾﻧﻣــﺎ ورﻗــﺔ اﻟﻔــرز ﺗﻛﺷــﻒ 
ﻓﻲ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻠﺷﺧﺻ ﺔ.اﻟرورﺷﺎخوﻣ ﻣﻞ ﻹﺧﺗ ﺎروﻧﻪ ﻣدﻋم إﻟﻰﻣﻣﯾز،  ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
( euqigolohcyspeuqinilc"ﻫﺎرﻓرد"ﺎﻟﻌ ﺎدة اﻟﻧﻔﺳ ﺔ )و.م.أ(5391ظﻬر أول ﻣرة ﺳﻧﺔ ﺣﯾث 
رﺳﺗﯾﻧﺎ "و  ﻣﺳﺎﻋدة "yarruM.Hﻫﯾﻧر ﻣورا"ﻗﺎم ﺑﺈﻋدادﻩ ﻋﺎﻟم اﻟﺷﺧﺻ ﺔ اﻷﻣر ﻲ إذ،dravraH)
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(,buotnehS.Vteﺗم إﺣداث أول ﺗﻌدﯾﻞ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻻﺧﺗ ﺎر(3491)و ﻓﻲ ﺳﻧﺔ "nagroM.Cﻣورﻏﺎن
ap.0991.l:.)50
ن  ﻌـض ﺈﻓ"yarruM"ﺻورة و ﺣﺳب(13)ﻋﻠﻰ (T.A.Tﻟـ:إﺧﺗ ﺎر)ﺗﺣﺗو اﻟط ﻌﺔ اﻷﺻﻠ ﺔ
ﻓـﻲ ﺣـﯾن أن ﻫﻧـﺎك  طﺎﻗـﺎت أﺧـر،ﻫذﻩ اﻟ طﺎﻗﺎت ﺗﺳﺗﻌﻣﻞ ﻣﻊ ﺟﻣ ﻊ اﻷﻓراد ﻣﻬﻣﺎ  ن ﺳﻧﻬم أو ﺟﻧﺳـﻬم
.ﺗﺳــــــــــــــــــﺗﻌﻣﻞ ﻓﻘــــــــــــــــــ ﻣــــــــــــــــــﻊ اﻷطﻔــــــــــــــــــﺎل أو ﻣــــــــــــــــــﻊ اﻟراﺷــــــــــــــــــدﯾن أو ﻣــــــــــــــــــﻊ اﻟ ــــــــــــــــــذ ور أو اﻹﻧ ــــــــــــــــــﺎث
(1: p,0991 , A- issuomiS)
.ﺳﻧﺔ41ﺗﺧص اﻟطﻔﻞ ﺗﺣت ﺳن-B-
.راﺷداﻟرﺟﻞ اﻟﺻﺑﻲ ور، ﺗﺧص اﻟذ-MB-
.ﺳﻧﺔ41اﻟﺑﻧﺎت إﻟﻰ ﺳناﻟﺻﺑ ﺎن وﺗﺧص -GB-:
.ﺳﻧﺔ41ﺗﺧض اﻟذ ر ﻓوق ﺳن- M-
.ﺳﻧﺔ41ﺗﺧص اﻷﻧﺛﻰ ﻓوق ﺳن- F-
.راﺷدةاﻣرأةﺑﻧت و ، ﺗﺧص اﻹﻧﺎث-FG-
.ﺳﻧﺔ41ﺗﺧص اﻟﺑﻧت ﺗﺣت ﺳن-G-
" ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟﺻور ﺗﺣﺗو ﻋﻠﻰ وﺿﻌ ﺎت إﻧﺳﺎﻧ ﺔ  ﻼﺳـ ﺔ ﻟﻛﻧﻬـﺎ ﻏﯾـر yarruMﻣوراوﺣﺳب "
ﻫــذﻩ اﻟﺻــورة ﻫــو اﻟــذ ﺳــﻬﻞ ﻋﻣﻠ ــﺔ اﻹﺳــﻘﺎ ﻋﻧــد اﻷﻓــراد، ﻷﻧﻬــﺎ ﺗﻧﺷــ ﻟــدﯾﻬم وﻋــدم وﺿــوحواﺿــﺣﺔ، 
اﻟﻣﯾول اﻟﻰ اﻟﺗﻔﺳﯾر.
واﻟـدواﻓﻊ اﻟﻣﺳـ طرةﻣـن وﺿـﻊ ﻫـذا اﻹﺧﺗ ـﺎر ﻫـو اﻟﻛﺷـﻒ ﻋـن اﻟﺣﺎﺟـﺎت اﻹﻧﺳـﺎﻧ ﺔ و ﻘﻰ اﻟﻬدف
ذا اﻹﺧﺗ ﺎر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، أو  ﻣﻌﻧﻰ آﺧر ﻓﺈن ﻫواﻟﺻراﻋﺎت اﻟﺷﺧﺻ ﺔواﻹﻧﻔﻌﺎﻻت واﻟﻣﺷﺎﻋر واﻟﻌﻘد اﻟﻧﻔﺳ ﺔ
اﻟﺳـــﻠوك وﺗﺷـــﺧ ص إﺿـــطرا ﺎتﻣﻔﯾـــد ﻓـــﻲ اﻟدراﺳـــﺔ اﻟﺷـــﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺷﺧﺻـــ ﺔ،  ﻣـــﺎ أﻧـــﻪ  ﺳـــﺎﻋد ﻋﻠـــﻰ ﺗﻔﺳـــﯾر 
.واﻷﻣراض اﻟﻌﻘﻠ ﺔواﻹﺿطرا ﺎت اﻟﻧﻔﺳ ﺔ
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اﻟ طــــﻞﺗﺑ ــــﺎن)اﻟﻘﺻــــص ﺧــــﻼل اﻟﺗوﺿــــ ﺣﺎت اﻟﻧظر ــــﺔ اﻟﺗ ــــﻲ ﺗﻬــــدف اﻟ ــــﻰ ﺗﺣﻠﯾ ــــﻞ وذﻟ ــــك ﻣــــن
(، ﺗﺳﻠﺳﻞ  ﺣﺎﺟﺎت أﺳﺎﺳ ﺔ اﻟﺗﻲ ﯾ ﺣث اﻟ طﻞ اﻹﻛﻠﯾﻧ ﺔ، ﻫذا ﻣﺎ ﺟﻌـﻞ وﺗﻐﺳﯾرﻫﺎاﻟﻣﺣوﺗﻔﺎﻋﻼﺗﻪ ﻣﻊ
اﻟﻌﻠﻣﺎء ﯾﺗﺧﻠون ﻋن إﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ. 
ﻫذا اﻹﺧﺗ ﺎر ﻗﺎﺋم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس دراﺳﺔ اﻟدﯾﻧﺎﻣ ﺎت اﻟﺷﺧﺻ ﺔ، و إﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟدواﻓﻊ و اﻟﺻـراﻋﺎت اﻟﺗﺣﺗ ـﺔ 
ﻗـﺔ  ـﺎﻟﺗﻧظ م و اﻟﺑﻧـﺎء اﻟﻘد ﻣـﺔ، اﻟداﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﺻـراﻋﺎت ذات اﻟﻣﻧﺷـﺊ اﻟﻧﻔﺳﺟﻧﺳـﻲ اﻷوﻟـﻰ، و اﻟﺗـﻲ ﻟﻬـﺎ ﻋﻼ
دﯾﺑﻲ ﻟﻠﺣﺎﻻت، و اﻟﺗـﻲ ﻟﻬـﺎ أﺛـر ﻓـﻲ اﻹﺳـﺗﺟﺎ ﺎت اﻟﺳـﻠو ﺔ و اﻟﻌﻼﺋﻘ ـﺔ، و اﻟـدال  ـذﻟك اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﻣﺎ ﻗﺑﻞ أ
ﻋﻠـــﻰ ﺛ ـــﺎت اﻟﺳـــﻠوك ذو اﻟﻣﻧﺷـــﺊ اﻟﻣرﺿـــﻲ أ ذو ﻗﺎﻋـــدة ﻣﺿـــطرﺔ أودﯾﺑ ـــﺎ ﻟـــد اﻟﻌﯾﻧـــﺔ،  ﺣﯾـــث ﺗظﻬـــر 
اﻷودﯾﺑ ﺔ،  ون اﻹﺧﺗ ـﺎر ﻣﻌـدل ﻋﻠـﻰ اﻟﻣ ﺎﻧﯾزﻣﺎت اﻟدﻓﺎﻋ ﺔ ﻟﻸﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺿﺎﻣﯾن اﻟﻘﺻص ﻟﻠرﻫﻧﺎت 
ﺣﺳﺎب آﻓﺎق اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻧﻔﺳﻲ، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل إﺳـﺗﺧراج ﻋﻣﻠ ـﺎت ﻣ ﺎﻧﯾزﻣـﺎت اﻷﻧـﺎ،  ﺣﯾـث ﺗﻠـك اﻟﺻـور 
أو اﻟ طﺎﻗﺎت ﺗﺣﺗو ﻋﻠﻰ ﻣواﺿ ﻊ ظﺎﻫرة وٕا ﺣﺎءات  ﺎﻣﻧﺔ، وﻣـن ﺧﻼﻟﻬـﺎ  ـون ﻣﺿـﻣون اﻹﺳـﻘﺎ اﻟـذ
ﺗــم )د.ت(، . اﻻﺧﺗ ــﺎرات اﻻﺳــﻘﺎط ﺔ.ﺔ ﻓــﻲ اﻟﺻــراﻋﺎتﺷــﻒ اﻟﺟواﻧــب اﻟﻌﺎطﻔ ــﺔ، اﻟﺗﺧﯾﻠ ــﺔ و اﻟﻬواﻣ ــﺔ اﻟﻣﺷــﺎر
cod/as.ude.usk.ytlucaf//:ptthﺔ ﻗﺎطﺑﻣن0102،ﺟﺎﻧﻔﻲ61:إﺳﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ
ﻣﺟﻣوﻋـﺔ (4591)ﻋﺎمﻣن أﻫم اﻟﺗﻌد ﻼت اﻟﺗﻲ أﻗ ﻣت ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻹﺧﺗ ﺎر اﻟﻧﻔﺳﻲ، ﻣﺎ ﻗﺎم  ﻪو
، ﺟـددوا ﻓـﻲ rbeDV te teluerB.F,yabuotnehS,-ehcagaL.DR,اﻟ ـﺎﺣﺛﯾن اﻟﻔرﻧﺳـﯾﯾنﻣـن
ﻘــــدرون ﻫــــذﻩ اﻟﺗﺟر ــــﺔ اﻟﻣ ــــﺎدرة ﺟﻌﻠ ــــﺗﻬم ﯾﺗﻔﺣﺻــــون و،ﺗﻔﻬــــم اﻟﻣوﺿــــوعﺧﺗ ــــﺎرإﺗﻔﺳــــﯾرات وﺳــــﺗﻌﻣﺎلإ
دﻓﺎع اﻷﻧـﺎ اﻟﻣوﺟـودة اﻹﺳﻘﺎط ﺔ ﺣﺳب آﻓﺎق اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻧﻔﺳﻲ، ﻫذا اﻟﺗﻘﺎرب ﺳﻣﺢ ﺑﺑروز ﻋﻣﻞ ﻣ ﺎﻧﯾزﻣﺎت
ﻓــﻲ ﺷــ ﻞ ﻗﺻــﺔ اﻟرﻫﺎﻧــﺎت اﻷودﯾﺑ ــﺔ داﺧــﻞ اﻟﻣﺿــﻣون ﻓــﻲ ﻫــذا اﻵﻓــﺎق، أﻫﻣ ــﺔ ﻫــذا اﻟﺗﻘــﺎرب ﺗﺗﻣﺣــور ﻓــﻲ 
و ﺗﺑﯾن ﺗطﺎ ﻘﻬﺎ ﻣـﻊ اﻟﺗﻧظـ م اﻟﻧﻔﺳـﻲ و ﻣـﻊ اﻷﻧظﻣـﺔ اﻟﻣﺧﺗـﺎرة اﻟﺟﺎرـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺣ ـﺎة ،ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺑﻧﻰ اﻟﻔرد ﺔ
(1:ص، 2002. ﺻﺎﻟﺢ،مﻣﻌﺎﻟ). اﻟداﺧﻠ ﺔ  و اﻟﻌﻼﺋﻘ ﺔ
أن ﺟﻞ ﺗﻠك اﻟﻣﺣﺎوﻻت ﻗد ر زت  ﺛﯾرا (TAT)ﺣول (4591)ذ رأت ﺷﻧﺗوب ﻣﻧذ ﺑدا ﺔ أﻋﻣﺎﻟﻬﺎإ
أﻟﻬــــواﻣﻲاﻟﻣطﻠﻘــــﺔ ﻟﻸﻧ ــــﺎ ﻓــــﻲ ﻋﻼﻗﺗ ــــﻪ ﻣــــﻊ اﻟطﺎﻗــــﺎت " اﻟﻣﺣﺎﯾ ــــدة"، و أﻫﻣﻠــــت اﻟﺟﺎﻧــــب ﺳــــﺗﻘﻼﻟ ﺔاﻹﻋﻠــــﻰ 
أن  ـون ﻣﺗﻔﺗﺣـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﺧـزان ،، ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذ ﻻ ﺑد ﻟﻬذا اﻷﻧـﺎ اﻟﺷـﻌور اﻟـذ ﻘـود اﻟﻔﻌـﻞاﻟﻼﺷﻌور
و اﻟطــﺎﻗو ، و أن  ــون أﻟ ﻔــﺎ ﻣــﻊ اﻟﻬواﻣــﺎت اﻟﻣﺣﺗــواة ﻓــﻲ ذﻟــك اﻟﺧــزان ﻟﻛــﻲ  ﺳــﺗﻣد ﻣﻧﻬــﺎ ﻗوﺗــﻪ، اﻟﻧــزو
ﻫـو اﻟطرﻘـﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾـﻧظم ﺑﻬـﺎ TATو ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس طرﺣت ﻓرﺿ ﺔ أن ﻣﺎ ﻫو ﻣﻘﺻود ﻓﻲ ﺑروﺗو ـول
ﻣــﺔ و اﻟوﺿــﻌ ﺔ  ﻣﺟﻣوﻋﻬــﺎ، و أﺷــطرت أن اﻷﻧــﺎ إﺟﺎﺑﺗــﻪ ﻓــﻲ وﺿــﻌ ﺔ ﺻــراﻋ ﺔ ﺗﻌرﺿــﻬﺎ اﻟﻣــﺎدة و اﻟﺗﻌﻠ
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ــــون ﻫﻧــــﺎك إدﻣــــﺎج ﻧﺳــــﺑﻲ ﻟﻠﺟﻬــــﺎز اﻟــــدﻓﺎﻋﻲ اﻟــــذ ﻔﺳــــﺢ اﻟﻣﺟــــﺎل ﻟﻠطﺎﻗــــﺔ اﻟﺣــــرة ﻟﺗﻛــــون ﻓــــﻲ اﻷﻧــــﺎ 
(52:ص، 8002. ﺑن ﺧﻠ ﻔﺔو،)ﺳﻲ ﻣوﺳﻲاﻟﺷﻌور .
ﻧطﻼﻗــﺎ ﻣــن دراﺳــﺔ ﻣطوﻟــﺔ ﺣــول ﻣﺻــﯾر إ(TAT)ﻧظر ــﺔ ﺣــول (6791)ﺷــﻧﺗوب ﻣﻧــذ ﻗﺗرﺣــتإ
ﻟد اﻟطﻔﻞ، ﻣﺗﺧذة ﻣدوﻧﺔ ﻣﺎ وراء ﻋﻠم اﻟـﻧﻔس اﻟﻔرو ـد ﻣﺟﻣوﻋﻬـﺎ  ﻣرﺟـﻊ اﻟﻬﺟﺎﺳ ﺔ-اﻟرﻫﺎﺑ ﺔاﻟﻣظﺎﻫر 
وﺟﻬــــﺎت اﻟﻧظــــر اﻟــــﺛﻼث: واﻟﺛﺎﻧ ــــﺔ ﻣــــﻊﻣﻔــــﺎﻫ م اﻟﻣــــوﻗﻌﯾﺗﯾن اﻷوﻟــــﻰ ﺑﺗوظﯾــــﻒذﻟــــك و أﺳﺎﺳــــﻲ ﻟﻧظرﺗﻬــــﺎ، 
.TAT،  ﻌﯾدا ﻋن ﺧﻠ اﻟوﺿﻌ ﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠ ﺔ ﺑوﺿﻌ ﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎد ﺔ واﻟﻣوﻗﻌ ﺔاﻟدﯾﻧﺎﻣ ﺔ 
ﻌـرض "4791-9691yarbed enisoRروزﻧدو را"ﻣﻊ ﺷﺗراكﺎﻹﺣﻘﺔاﻟﻶﺗﺟﺳدت ﻧﺗﺎﺋﺞ أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ 
" TATﻣـن اﻟﻣﺳـﻠﻣﺎت اﻟﻧظرـﺔ اﻟﻣﻘدﻣـﺔ ﻓـﻲ إطـﺎر ﻣـﺎ  ﺳﻣﻰ"ﺳـ ﺎقﻧطﻼﻗﺎإ،وﺗﻔﺳﯾر اﻹﺧﺗ ﺎرﺗﻘﻧ ﺔ ﺗﺣﻠﯾﻞ 
اﻟﺗـﻲ  طﻠـب ﻓﯾﻬـﺎ ﻣـن اﻟﺷـﺧص أن ،اﻟذ ﻌﻧﻲ" ﻣﺟﻣوع اﻵﻟ ـﺎت اﻟﻌﻘﻠ ـﺔ اﻟﻣﻠﺗزﻣـﺔ ﺑﻬـذﻩ اﻟوﺿـﻌ ﺔ اﻟﻔرـدة
.)81: p.0991.V ,buotnehS(."ﻣن اﻟﻠوﺣﺔاﻧطﻼﻗﺎﯾﺗﺧﯾﻞ ﻗﺻﺔ 
أﻣـﺎ ﻋـن ، ﻟوﺣـﺔ(31)ﻋﻠﻰ ﺗﻘد م"ﺷﻧﺗوب.ف"ﺗﻘﺗﺻر طرﻘﺔ :اﻻﺧﺗ ﺎرﺷﻧﺗوب ﻓﻲ ﺗطﺑﯾ.طر ﻘﺔ ف*
ﻞ(اﻟطرﻘــــﺔ اﻟﺗــــﻲ  ﻘــــوم ﺑﻬــــﺎ ذﻟــــك )اﻟﺷــــو،أﺳــــﻠو ﻬﺎ اﻟﻧظــــر ﻓﯾﺗﻣﺛــــﻞ ﻓــــﻲ اﻟــــر ﺑــــﯾن ﻣــــﺎ  ﻘوﻟــــﻪ اﻟﻔــــرد
ﻟـ س اﻟﺗر ﯾـب اﻟﻧـﺎدر ﻟﻠﺻـراع  ﻣـﺎ (T.A.T)أن ﻣﺎ ﻧ ﺣث ﻋﻧﻪ ﻣن ﺧﻼل ﺑروﺗو ول:"ﺷﻧﺗوب.ف"ﺗﻘول 
إﺟﺎﺑﺗـﻪ أﺛﻧـﺎء "اﻷﻧـﺎ"ﺑـﻞ ﻋﻠـﻰ اﻟطرﻘـﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾـﻧظم ﺑﻬـﺎ، ﻣن طـرف اﻟﺷـﺧص ﻣـن ﺧـﻼل اﻟﻘـصﻫو ﻣرو 
.ﻌ ﺔ ﻓ ــــــــــــــــﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬــــــــــــــــﺎﺿــــــــــــــــاﻟﺗﻌﻠ ﻣــــــــــــــــﺔ و اﻟو راﻋ ﺔ اﻟﺗ ــــــــــــــــﻲ ﺗﻣﺛﻠﻬــــــــــــــــﺎ اﻟﻣــــــــــــــــﺎدةﺻــــــــــــــــﻌ ﺔ اﻟﺿــــــــــــــــاﻟو 
ﻟطﺑ ﻌـﺔ ﻫــذا اﻟﻣﺣﺗـو اﻟﻛــﺎﻣن ﺧﺗــﺎرتإﻣــﺎ أﻧﻬـﺎ ، ﻋﻠــﻰ اﻟﻔ ـرة اﻟرﺋ ﺳــ ﺔ ﻟﻠﻣﺣﺗـو"ﺷـﻧﺗوب.ف"ﺗؤ ــد ﻣـﺎ 
ﻫــﻲ اﻟﻛﺎﺷــﻔﺔ ﻟﻠﺻــراع ،ﺎﻟﻧﺳــ ﺔ ﻟﻬــﺎ(T.A.T)ﻣﻣــﺎ ﯾــدل ﻋﻠــﻰ أن ﻟوﺣــﺎتب، أودﯾــﻫــو ﻋﻘــدةو، ﻣرﺟــﻊ
.اﻷودﯾﺑﻲ اﻟﻣ ﺑوت و ﻗﺑﻞ اﻷودﯾﺑﻲ
و ﯾن اﻟﺧ ـﺎلﯾن اﻟﺗﻠﻘﺎﺋ ﺔ ، ﺑﻋدﻣﻪو أن اﻟﻘﺻﺔ اﻟﻧﺎﺟﺣﺔ ﻫﻲ ﻣزﺞ ﻣوﻓ ﺑﯾن اﻟﺻواب "ﺷﻧﺗوب.ف"وﺗؤ د
ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻗﺻﺔ اﻟﺷـﺧص اﻟﻣﺿـطرب ﺗﻛـون ﻣﺻـﺑوﻏﺔ ﺑﺗﺳـﻠ ﻧﻣـ دﻓـﺎﻋﻲ ﻣـﺎ ﻣـن اﻷﻧﻣـﺎ اﻟدﻓﺎﻋ ـﺔ ، واﻟواﻗﻊ
-:أﺳﺎﺳ ﺔﻋﻧﺎﺻر ﺛﻼثﺗﺿم و ﺗﺷ ﻠت طرﻘﺔ اﻟﺗﻔﺳﯾر ،ﻋﺗ ﺎراتﻫذﻩ اﻹﻣنوٕاﻧطﻼﻗﺎ ، اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
.ﺗﻘدﯾر ﺑﻧﺎء اﻟﻣﺣﺗو اﻟظﺎﻫر-1
.ﻟﻠﻘﺻﺔ  ﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻣﺣﺗو اﻟظﺎﻫر ﻟﻠﺻورةاﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟرﻣز ﻟﻠﻣﺣﺗو اﻟﻛﺎﻣن - 2
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ﺗﺣﻠﯾﻞ ﺧﺻﺎﺋص وأﺛﺎر آﻟ ﺎت اﻟدﻓﺎع اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ أوﻻ اﻟﻣرور ﻣن اﻟﻣﺣﺗو اﻟﻛﺎﻣن إﻟﻰ اﻟﻣﺣﺗو- 3
ﻧوﻓﻣﺑر 62إﺳﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ:م(. ﺗتد.)اﻟﻣرﺿ ﺔ.واﻟﺣﺎﻻت إﺧﺗ ﺎر ﺗﻔﻬم اﻟﻣوﺿوع ﻟﻠﺷﺧﺻ ﺔ . اﻟظﺎﻫر ﻟﻠوﺣﺔ
42841=t?php.daerhtwohs/bv/ten.airadhkal.www//:ptthﻣن2102
ﻓﻲ أﻏﻠب اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣ ﺔ وﻓ اﻟطرﻘﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠﺗﺣﻠﯾـﻞ اﻟﺗـﻲ وﺿـﻌﺗﻬﺎ (TAT)وﻧظرا ﻹﻋﺗﻣﺎد
،TAT، ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺈﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟدﻟﯾﻞ اﻟﺟدﯾد ﻟﺗﺣﻠﯾﻞ "وﻓرﻧﺳواز ﺑرﻠﻲﺎﺛرن ﺷﺎﺑﯾﯾر "
و أﻫم ﻣﺎ  ﻣﯾز اﻟطرﻘﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻓـﻲ ،ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر و ﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﺑرﺗو ول(TAT ud leunaM uaevuoN)
ﻣﺛـﻞ ﻋـدم ﺗﺣﻠﯾـﻞ ،(buotnehS aciV)وﺿـﻌﻬﺎﻋﻠـﻰ أﺳـس ﺗﺧﺗﻠـﻒ ﻋـن اﻟﺗـﻲ ﻋﺗﻣﺎدﻫـﺎإ اﻟﺗﺣﻠﯾـﻞ ﻫـو 
ورﻗــﺔ ﻋﺗﻣــﺎدإ و،اﻟﻣروﻧــﺔ ﻓــﻲ ﺗﺣﻠﯾــﻞ  طﺎﻗــﺔ ﺑ طﺎﻗــﺔ و اﻟﺗر ﯾــز ﻋﻠــﻰ اﻹﺷــ ﺎﻟ ﺔ و اﻵﻟ ــﺎت اﻟدﻓﺎﻋ ــﺔ أوﻻ
، ﺛ ـــم وﺿـــﻊ ﺣوﺻـــﻠﺔ ﻓـــﻲ ﻧﻬﺎ ـــﺔ ﺗﺣﻠﯾ ـــﻞ اﻟ طﺎﻗـــﺎت اﻟﺗﺣﻠﯾ ـــﻞ اﻟﻌـــﺎم ﺳـــﺗﺟﺎ ﺎتﻟﻺاﻟﺗﻧﻘ ـــ ﺄﺳـــﺎس ﺗﺣﻠﯾﻠ ـــﻲ 
و ﻫذﻩ اﻟطرﻘـﺔ ﻫـﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣـدة ﻓـﻲ ،ﺳﺎﻟﯾب  اﻟدﻓﺎﻋ ﺔ اﻟﻣروﻧﺔ و اﻹﺷ ﺎﻟ ﺔﻷاﻟﺗﻲ  ﻓﯾﻬﺎ ﻧﺟد ا،ﻟﻠﺑروﺗو ول
.ﺗﻪﺎﻫدراﺳﺗﻧﺎ
.واﻟﺳناﻟﻠوﺣﺎت اﻟﻣﺳﺗﻌﻠﻣﺔ ﻟد ﻞ ﺻﻧﻒ ﻣن اﻟﺟﻧس :ﻣراﺣﻞ ﺗطﺑﯾ اﻻﺧﺗ ﺎر
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-:ﻣﺛﻞأن  ﺳﺗﻌﻣﻞ اﻟ ﺎﺣث ﺗﻌﻠ ﻣﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ نﻣ:اﻻﺧﺗ ﺎرإﻋطﺎء ﺗﻌﻠ ﻣﺔ -
".ﺻورةﻞ ﻗﺻﺔ ﺣولوﺗﺣ ﻲ ﻟﻲأن ﺗﺗﺧﯾﻞ وأرد ﻣﻧكﺳﺄﻗوم ﺑﺗﻘد م ﺻور ﻟك، "-
ﺣ ﺎ ﺔ وﺗﺣ ﻲ ﻟﻲأو "ﻫذﻩ ﺻور ﺗﻣﺛﻞ أﺷﺧﺎص  ﻘوﻣون  ﻌﻣﻞ ﻣﻌﯾن، أطﻠب ﻣﻧك أن ﺗر ﻞ ﺻورة -
ﻣـﺎذا  ﺣـدث؟، ﺗﺧﯾـﻞ  ـﺄ ﻋﻣـﻞ  ﻘوﻣـون، ﻣـﺎذا ﺣـدث ﻣـن ﻗﺑـﻞ وﻣـﺎذا ﺳـ ﺣدث ﻣـن  ﻌـد.ﻟﻲ:ﺣوﻟﻬﺎ" ﻗﻞ 
771: p.0991.A, issuomiS()
ﻣن ﻫذﻩ اﻟ طﺎﻗﺔ". ﻧطﻼﻗﺎإﺗﺧﯾﻞ ﻗﺻﺔ ﺔ": اﻟﺗﻌﻠ ﻣﺔ اﻟﺗﺎﻟﺳﺗﻌﻣﺎلإﻟﻛن أﻏﻠب اﻟ ﺎﺣﺛﯾن  ﻔﺿﻠون -
"ﺣﺗﻰ اﻵن ﻗدﻣت ﻟك ﺻور ﯾﻠﻲ:وﻫﻲ  ﻣﺎﻓﻠﻬﺎ ﺗﻌﻠ ﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ "61اﻟ طﺎﻗﺔ "أﻣﺎ ﻓ ﻣﺎ ﯾﺧص - 
ن أﺧﻼﻟﻬﺎ  ﻣ ن ﻟك واﻟﺗﻲ ﻣنﻋﻠ ك ﻫذﻩ اﻟ طﺎﻗﺔ اﻷﺧﯾرة واﻵن ﺳﺄﻋرضﺗﻣﺛﻞ ﺷﺧﺻ ﺎت أو ﻣﻧﺎظر، 
)93p.DN .V ,buotnehS(. ﺗﺣ ﻲ اﻟﻘﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرد
،ﺳــﺗﺟﺎ ﺔاﻹإﻋطـﺎء اﻟﺗﻌﻠ ﻣـﺔ ﻫـو وﺿـﻊ اﻟﻣﻔﺣــوص ﻓـﻲ وﺿـﻌ ﺔ ﺻـراﻋ ﺔ ﺗﺣﻔـزﻩ ﻋﻠـﻰ واﻟﻬـدف ﻣـن
وﻣـن ﺟﻬـﺔ، اﻟـﺦ(.ﺣ ـﻲإﻣن ﺧﻼل أﻟﻔﺎ اﻟﺗﻌﻠ ﻣﺔ، ﻓﻣن ﺟﻬـﺔ  ﻘﯾـدﻩ  ﻣطﻠـب ﻣﻌـﯾن )ﺗﺧﯾـﻞ،ظﻬر ذﻟكو 
.ﺣرﺔﻔﺗﺢ ﻟﻪ اﻟﻣﺟﺎل ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر أﺧر
ﻣـن ،واﻟﻣ ﺎﻧﯾزﻣـﺎت اﻟدﻓﺎﻋ ـﺔﻫـذﻩ اﻟﻣرﺣﻠـﺔ ﻋﻠـﻰ وﺻـﻒ اﻟﻌواﻣـﻞ ﺗﻌﺗﻣـد:ﺑ طﺎﻗـﺔﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾـﻞ  طﺎﻗـﺔ 
.ﺣداأﺟﻞ ﺗﺣدﯾد إﺷ ﺎﻟ ﺔ  ﻞ  طﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ 
اﻟﻣﺗﺣﺻـﻞ ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﺳـﺎ ﻘﺎ وﺗر ﯾـب اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎتﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻋﻠـﻰ ﺗﺣﻠﯾـﻞ ﺗﻌﺗﻣد:ﻟﻠﺑروﺗو ولاﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻌﺎم 
-:ﯾﻠﻲﺣﯾث ﯾﺟب اﻟﻣرور  ﻣﺎ 
tnemelliuopéD ed elliuef aLاﻟﻔرد ﻋﻠﻰ ورﻗﺔ اﻟﺗﻔﺣصﺳﺗﻌﻣﻠﻬﺎإﺟﻣﻊ اﻟﻌواﻣﻞ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ -
ﻋﺗ ﺎر اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟﺗﻣﺛ ﻼتﻫذا ﻣﺎ  ﺳﻣﺢ ﺑﺗﻘدﯾر ﻧوﻋ ﺔ اﻟﺳﯾرورات اﻟﻣﺗرا طﺔ، آﺧذﯾن  ﻌﯾن اﻹو
.دﯾﻧﺎﻣ ﺔو ﻣوﻗﻌ ﺔ إﻗﺗﺻﺎد ﺔو اﻟﻌواطﻒ و ﻣ ﺎﻧﯾزﻣﺎت اﻟدﻓﺎع ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر 
ﻋن طر وﺿﻊ ﻓرﺿ ﺎت ﺣول ،ﻌد ذﻟك  ﻣ ن أن ﻧﺳﺗﺧرج اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠوظ ﻔﺔ اﻟﻧﻔﺳ ﺔ-
.اﻟﻧﻔﺳ ﺔ ﻟﻠﻔرد ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻼﻗﺔ  ﺎﻟﻣوﺿوع، ﻧوع اﻟﻘﻠ ، ﻧوع اﻟﺻراعﺔاﻟﺗﻧظ ﻣ
(33 : P .3002 .C ,enirehtaC & .B ,esioçnarF)
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-ﻓﻲ:اﻷرﻌﺔ اﻟﺳﻼﺳﻞوﺗﺗﻣﺛﻞ - 
ﻷﺳﻠوب اﻟرﻗﺎ ﺔ اﻟﻣرﺗ طﺔ  ﺎﻟﺻراع اﻟداﺧﻠﻲ.ﻣﻣﺛﻠﺔﻫﻲ و :Aﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﺳ ﺎﻗﺎت -1
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ  ﺎﻟﺻراع اﻟﻌﻼﺋﻘﻲ.étilibaLﺗدﻋﻰ  ﺳ ﺎﻗﺎت و:Bﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﺳ ﺎﻗﺎت-2
ﺗﺟﻧب أو  ﻒ اﻟﺻراﻋﺎتﺗﻣﺛﻞﻫﻲ و :Cﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﺳ ﺎﻗﺎت -3
اﻟﺗﻲ ﺗظﻬر ﻋﻠﻰ ﺷ ﻞ ﻟﺑروز اﻟﺳ ﺎﻗﺎت اﻷوﻟ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗظﻬر اﻷوﻟ ﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔﻫﻲ و :Eﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﺳ ﺎﻗﺎت -4
(32:، ص8002و ن ﺧﻠ ﻔﺔ، ،. )ﺳﻲ ﻣوﺳﻲواﻟوﺟداﻧﺎتاﺿطرا ﺎت اﻟﻠﻐﺔ أو ﻗوة وﺣدة اﻟﺗﺻورات 
T.A.Tاﺧﺗ ﺎرﻣﺧط ﻣراﺣﻞ ﺗطﺑﯾ
اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﱃ: إﻋﻄﺎء اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺔ 
اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺑﺒﻄﺎﻗﺔاﻟﺜﺎﻧﻴﺔ:اﳌﺮﺣﻠﺔ 
ﺔ ﲢﺪﻳﺪ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴوﺻﻒ اﻟﻌﻮاﻣﻞ 
اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ: اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﱪوﺗﻮﻛﻮل 
ﺗﻮزﻳﻊ
اﻟﻌﻮاﻣﻞ
ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﻟﻼزﻣﺔ 
اﻟﻨﻔﺴﻴﺔﺔﺣﻮل اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴ
ﲢﺪﻳﺪ درﺟﺔ اﳌﺮوﻧﺔ 
اﻟﻌﺎﻣﺔواﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ 
ﻋرض و ﺗﺣﻠﯾﻞ و ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ                    اﻟﻔﺻﻞ اﻟﺧﺎﻣس: 
و اﻹﺧﺗ ﺎرات اﻹﺳﻘﺎط ﺔ ﻟﻠﺣﺎﻻت اﻟﻣدروﺳﺔ
.دراﺳﺔ وﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ-1
دراﺳﺔ وﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧ ﺔ.-2
دراﺳﺔ وﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ.-3
دراﺳﺔ وﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟرا ﻌﺔ.-4
ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ.دراﺳﺔ وﻋرض -5
دراﺳﺔ وﻋرض ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ.-6
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اﻟ طﺎﻗﺔ اﻹﻛﻠﯾﻧ ﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ )اﻷوﻟﻰ(
()س
-اﻷﺳﺎﺳ ﺔ:اﻟﺑ ﺎﻧﺎت -
-اﻷوﻟ ﺔ:اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
ﻧﺎﻓذﺗﯾن(2اﻟﺳواﺑ اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ: ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ ﻗﺿﯾﺗﯾن)س(  اﻹﺳم:)
ﻧﺔ ﺳﺟن ﻣﻧﺗظرإﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺣ م ﻧﻬﺎﺋﻲ  ﺳﺳﻧﺔ                           63اﻟﺳن: 
اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻓﻲ ﺣ اﻟﺣﺎﻟﺔووﻻدة ﻋﺎدﯾﯾناﻹزد ﺎد: ﻣن ﺣﻣﻞ ظروف
.إﺑﺗداﺋﻲ3: ﺗﻌﻠ ﻣﻲاﻟﻣﺳﺗو اﻟ
.(20ﺔ: ﻣﺗزوﺟﺔ ﻣرﺗﺎن)ﻣدﻧاﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟ
ﺑﻧﺎت"3واﺣد وأوﻻد "ذ ر40ﻋدد اﻷوﻻد: 
.ﻟدﯾﻬﺎ ﺳ ن ﺧﺎص "ﺷﻘﺔ"ﻣﺣﻞ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﻣﯾﻞ:
.ﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﻣرض ﻣﻌﯾنﺗﻌﺎﻧﻻ اﻟﺳواﺑ اﻟﻣرﺿ ﺔ: 
.اﻟﺳواﺑ اﻹدﻣﺎﻧ ﺔ: اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﺗﻌﺎط ﺔ ﻟﻠﻣواد اﻟﻛﺣوﻟ ﺔ
.اﻟﻣﻬﻧﺔ اﻟﺣﺎﻟ ﺔ: ﻻ ﺗﻌﻣﻞ
اﻟﺧـﺎرﺟﻲ إﻫﺗﻣﺎﻣـﺎ  ﺑﯾـر  ﻣظﻬرﻫـﺎﻣرأة ﺗـوﻟﻲاﻟﻣظﻬر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ ﯾوﺣﻲ  ﺄﻧﻬﺎ -:اﻟﺷﺧﺻ ﺔ اﻟظﺎﻫر ﺔ
،ﻣرأة ﺻﻌ ﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻧظرﺗﻬﺎ اﻟﺣﺎدةإأﻧﻬﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ ،  ﻣﺎ ﯾﺗﺑدﺦ.... اﻟوﺿﻊ اﻟﻣﺳﺎﺣﯾﻣن ﻟ ﺎس و
ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ  ﻼﻣﻬﺎ اﻟﺣﺎد اﻟﻧﺑرة. 
ﻻ ﺗﺣﻣﻞ أ ﻋﻼﻣﺎت ﺧﺎرﺟ ﺔ أو ﺗﺷو ﻬﺎت ﺟﺳد ﺔ ظﺎﻫرة.اﻟﺣﺎﻟﺔ -:اﻟﻣظﺎﻫر اﻟﺟﺳﻣ ﺔ
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-اﻟﺗﺎر ﺦ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻷﺳر :-
-ن:اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣدﻧ ﺔ ﻟﻸﺑو




.ﺎن  ﻌﻣﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﯾوﻣﻲاﻟﻌﻣﻞ:
.ﻟﻣرض: ﻻ  ﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻣرض ﻣﺣددا
.نﺎﺗزوﺟ(20)ﻋدد اﻟزوﺟﺎت:
ﻋﻠﻰ اﻟوﺳ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ.اﻟﻐ ﺎبو ﺛﯾرﺎن ﻋد م اﻟﻣﺳؤوﻟ ﺔ، 
ﺎﻧت ﻟد ﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺷﺑوﻫﺔ ﻣﻊ ﻧﺳﺎء أﺧرﺎت.
ﺳﻧوات.6ﻻ ﯾﺗﺟﺎوزﺣﯾﻧﻬﺎ ﻫﺎﺟر اﻷب ﻟﻔرﻧﺳﺎ، ﺣﯾث  ﺎن ﻋﻣر اﻟﺣﺎﻟﺔ 





.اﻟﻣرض: ﻣرض ﺿﻐ اﻟدم
.ﻋدد ﻣرات اﻟزواج: ﻣرة واﺣدة
.ﺔﺄﻧﻬﺎ إﻣرأة ﺻﻌﺗﺗﺳم ﺷﺧﺻ ﺔ اﻷم: 
ﻟﻠﺧﺎرج.وﻫﺟران اﻷبﺟد،ﺗﻌرﺿﻬم ﻟﻠطرد ﻣن ﺑﯾت اﻟﺗﺣﻣﻠت اﻷم  ﻞ أﻋ ﺎء اﻷﺳرة  ﻌد
.ﻋﺎرة، ﻗﺻد  ﺳب اﻟرزق اﻟدإﺗﺧذت اﻷم طرق ﻏﯾر ﺷرﻋ ﺔ،  ﺈﻣﺗﻬﺎن
، ﺟراء أﻋﻣﺎل ﻣﺧﻠﺔ  ﺎﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ.ﺎﻧت ﻟﻬﺎ ﺳواﺑ ﻋدﻟ ﺔ: ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ ﺳﺟن ﻧﺎﻓذة
X
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-ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻹﺧوة:
.وذ ر واﺣد( ﺑﻧﺎت 20ﺛﻼث إﺧوة )ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ 
ﺳﻧﺔ  ﺳرطﺎن اﻟدم. 42اﻷخ ﻓﻲ ﻋﻣر ةﺎوﻓ
اﻷﻋﻣـــﺎل اﻟﻣﺧﻠـــﺔ وﺗـــزاول ﻧﻔـــس،اﻷﺧـــت اﻟﻛﺑـــر ﻣﺗزوﺟـــﺔ، أﻣـــﺎ اﻷﺧـــت اﻟﺻـــﻐر ﻓـــﺗﻘطن ﻣـــﻊ اﻟﺣﺎﻟـــﺔ
.ﺎﻟﺷرف
-أﻗﺎرب آﺧرون ﻟﻬم ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﺣ ﺎة اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ:
اﻟـزوج أمـذا و اﻟﻣﺳـ ن اﻟﻌـﺎﺋﻠﻲ، ﻣـن ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻛﻞ اﻷﺳرﺔ  ﺎﻟﺟدة اﻟﻣﺗﺳﺑ ﺔ ﻓﻲ طـردﻫم 
ﺔ،  ﻣﺎ ﻧزﻋت ﻟﻬﺎ وﻟدﻫﺎ اﻟ ر. اﻷول اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺟد ﺳﯾﺋ
-:واﻟﻌﺎداتاﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ -
-ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟرﻓﺎق:
.وﺟﻧﺳ ﺎاﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﻓﻲ ﺷﺧﺻ ﺎت ﺷﺎذة ﺳﻠو ﺎ ﻟﺔ ﻋدة ﻋﻼﻗﺎت ﺷﺎذة، ﺗﺗﻣﯾز ﻣﻌظم ﺗﻠكﻟﻠﺣﺎ
ﻣﺎ ﺗﺗﻌد ﺗﻠك اﻟﺻداﻗﺎت ﺣدود اﻟوﻻ ﺔ اﻟﻰ ﺧﺎرﺟﻬﺎ.
ﻬم اﻟـ ﻌض ﻟﻔﺗـرات ﻗـد ﻌﺿـواﻟ ﻘـﺎء ﻋﻧـدات ﺗ ـﺎدل اﻟزـﺎر ﻣﺎ ﺗﺗﻣﯾز ﺗﻠك اﻟﺻداﻗﺔ  ﻌدم اﻟﺗﻣﺎﺳـك، رﻏـم
ﺗطول أو ﺗﻘﺻر.
ﺎﻟﻌﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﺧﻞ  ﺎﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ.ﻣﺎ ﺗﺗﺣدد ﺗﻠك اﻟﺻداﻗﺔ 
-:واﻟﺑراﻣﺞ اﻟﯾوﻣ ﺔاﻟﻌﺎدات 
ﺗﻣﺿﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﻌظم أوﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ.
ذ، ﻗﺻد ﻣواﻛﺑﺗﻬﺎ ﻟﻛﻞ ﺟدﯾد.واﻬﺎ اﻟﺷﻻﺗﻬﺎ ﻣﻊ رﻓﺎﻗب ﻋﻠﻰ إﺗﺻﺎﻣﺎ ﺗواظ
-ﺔ:اﻟﻌﺎدات اﻟﺟﻧﺳ-
ﺳﻧوات.9ﺳن اﻟﻧﺿﺞ  ﺎن ﻓﻲ ﺳن 
ﺗﺗﻣﺗﻊ اﻟﺣﺎﻟﺔ  ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺟﻧﺳﻲ ﻣﻧذ اﻟطﻔوﻟـﺔ اﻟﻣ ـرة، ﺟـراء ﻣـﺎ ﺧﺑرﺗـﻪ ﻣـن ﺧـﻼل اﻟﺟـو 
طرف اﻷم.وﺧﺻوﺻﺎ ﻣنﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺷﺎذة ﺟﻧﺳ ﺎ اﻟﻣواﻟﻣﺳﺗﺳﻬﻞ ﻟﻠﺗداول، اﻷﺳر اﻟﻐﯾر ﻣﺣﺎﻓ
ﻣﺎ  ﺎﻧت ﻟﻬﺎ ﻋدة ﺳﻠو ﺎت ﺷﺎذة  ﺎﻟ ﻐﺎء.
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-:ﻲاﻟﺗﺎر ﺦ اﻟزواﺟ-
اﻟــزواج اﻷول ﻟﻠﺣﺎﻟــﺔ ﻣــن ﺧــﻼل ﻋﻼﻗــﺔ ﻏﯾــر ﺷــرﻔﺔ، ﻣــﺎ أد اﻟــﻰ زواج ﻏﯾــر ﻣرﻏــوب ﻓ ــﻪ ﻣــن ــﺎن
.وٕاﻧﺗﻬﻰ  ﺎﻟطﻼقطرف أﻫﻞ اﻟزوج،  ﺎن ﻧﺗﯾﺟﺗﻪ طﻔﻞ، 
.طرق ﻏﯾر أﺧﻼﻗ ﺔﺎن ﻣن ﺷﺎب ﺗوﻧﺳﻲ : واﻟزواج اﻟﺛﺎﻧﻲ
-:اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ وزوﺟﻬﺎ
.اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﻊ أزواﺟﻬﺎ ﺗوﺻﻔﻬﺎ  ﺎﻟﻌﺎد ﺔ
-ﺑ ﺎﻧﺎت ﻋن اﻷﺑﻧﺎء:
( ﺑﻧﺎت ﻣن اﻟزوج اﻟﺛﺎﻧﻲ.30( أﺑﻧﺎء وﻟد ﻣن اﻟزوج اﻷول، و )40ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ )
أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ إطﻼﻗﺎ.ﻻ ﺗ ﺎﻟﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺑوﺿﻊ
-:ﺟراﺋم اﻟﻣرﺗﻛ ﺔﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟ-
أﺷﻬر ﺳﺟن.6ﻓﻲ ﻗﺿ ﺔ إﻏراء ﺣ م ﻋﻠﻬﺎ ﺑـ:،( ﺳﻧﺔ91ﻟﻠﺳﺟن ﻓﻲ ﺳن)ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ أول دﺧول ﺎن
ﺎن  ﺳﺑب ﻗﺿ ﺔ ﻣزاوﻟﺔ "اﻟدﻋﺎرة"،  ﺳﻧﺔ ﺳﺟن.أﻣﺎ اﻟﻣرة اﻟﺛﺎﻧ ﺔ ﻓ
ﺳــﺟن ﺔﺑﺧﺻــوص ﺣــرق وﺛــﺎﺋ رﺳــﻣ ﺔ ﻟﻌﻣﯾــﻞ  ﺳــﻧ،أﻣــﺎ اﻟﻣــرة اﻟﺛﺎﻟﺛــﺔ ﻓﺣ ــم ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻏ ﺎﺑ ــﺎ ﻓــﻲ ﻗﺿــ ﺔ
ﻧﺎﻓذة.  
-:اﻟﺗﻛرار اﻹﺟراﻣﻲأﺳ ﺎب ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن 
ا ، ﻧظـر ﺗﺣﻘﯾـ ﻣﺳـﺗو ﺟـد ﻣرﻣـوق رﻏﺑﺗﻬﺎ ﻟﻲ ﻓ،ﻟﺗﻛرارﻫﺎ ﻟﻠﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲاﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻣﺛﻠت أﺳ ﺎب ﻋودة 
.وﻟو ﺷذتو ﻞ اﻟطرق ، وﻓﻘرﻟﻣﺎ ﻋﺎﺷﺗﻪ ﺧﻼل ﻣرﺣﻠﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ ﻣن إﺣﺗ ﺎج 
ﻋدﯾدة.وأﻣﻼك أﺧرﻟﻠﺣﺎﻟﺔ ﺷﻘﺔ ﺧﺎﺻﺔ 
-اﻟﺣ ﺎة  ﻌد دﺧول اﻟﺳﺟن:-
وﻋــدم ﺎﻟﻘوة ــ،ﺗﺑــد اﻟﺣﺎﻟ ــﺔ  ــﺄن اﻟﺳــﺟن  ــﺎن ﻟ ــﻪ اﻟــدور ﻓــﻲ إﺳــﺗزادﺗﻬﺎ  ﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﺟدﯾــدة ﻟﺷﺧﺻــﯾﺗﻬﺎ
.اﻟﺧوف
.وﺧطﯾرةﺎت ﺟدﯾدة ﻣﺎ  وﻧت ﺧﻼل ﺗﻣﺿ ﺔ ﻣدة اﻟﻌﻘو ﺔ ﺻداﻗ
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-اﻟرؤ ﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠ ﺔ ﻟﻠﺣ ﺎة  ﻌد اﻟﺳﺟن:-
ﺄﻧﻬﺎ أﺻ ﺣت ﺗﻌرف اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻻ ﺗﺑد أ ﻧ ﺔ ﻓﻲ اﻟﺗوﻗﻒ ﻋن ﻣزاوﻟﺗﻬﺎ ﻟﻸﻓﻌﺎل اﻟﻣﺟرﻣﺔ،  وﻧﻬﺎ ﺗﺷﻌر 
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﻬﺎ.ﻋﻧﻬﺎ ﻓﺎﻟﻐﯾر ﻟن ﯾﺗر وﻫﺎوٕان ﺗﺧﻠت،اﻷﺷ ﺎءﺗﻠكإﻻ ﺑ
ﺗﻘطـن ، "أﺑﻧـﺎء40"ﺳـﻧﺔ ﻟـدﯾﻬﺎ 63ﻣن اﻟﻌﻣـر ﻣﺗزوﺟﺔ ﻣرﺗﯾن ﺗﺑﻠﻎ ةاﻣرأ اﻟﺣﺎﻟﺔ -:ﻣﻠﺧص ﻟﻌرض اﻟﺣﺎﻟﺔ
ﻣﺗﻌﺎط ﺔ ﻟﻠﻣـواد اﻟﻧﻔﺳـ ﺔ ، ﻣن ﺟﻧﺳ ﺔ ﺗوﻧﺳ ﺔوزوﺟﻬﺎ اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﺛﻼثأﺑﻧﺎﺋﻬﺎ و أﺧﺗﻬﺎ ﻣﻊﻣﺳ ن ﺧﺎص ﺑﻬﺎ
ﻬﺎ ﻣﺎ ﻻ  ظﻬر ﻋﻠﯾ،ﺗﻣﺎم  ﺑﯾر  ﻣظﻬرﻫﺎإﻫﻋﻧﻬﺎ إﻋطﺎءأن اﻟظﺎﻫر،  ﻣﺎ ﻋﻣﻞ ﻣﺣددوﻟ س ﻟﻬﺎاﻟﺳﺎﻣﺔ، 
ﺧﺎرﺟﻲ.أ ﻋﻼﻣﺎت إﻧﺣراﻓ ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗو اﻟ
، ﺣﯾـث ﻣـن ظـروف أﺳـرﺔ ﺟـد ﺻـﻌ ﺔﻣرﺣﻠﺔ اﻟطﻔوﻟﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ و اﻟﻣﺗؤﺧرة اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺧﻼلﻋﺎﻧت 
ﻣﻣـﺎ ﺧﻠـﻒ ﻟﻬـﺎ ، "ﻋن  ﺎﻣﻞ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻣن "زوﺟـﺔ و أﺑﻧـﺎءو أﺛر ﺗرك اﻷب اﻟﻣﺗﺧﻠﻰ ﻋن ﻣﺳؤوﻟ ﺎﺗﻪ اﻷﺳرﺔ
رﺳــﺔ اﻷﻋﻣــﺎل ﺷــﻌورا  ــﺎﻟﻛرﻩ إﺗﺟﺎﻫــﻪ، ﻣــن ﺟﻬــﺔ و ﻣــن ﺟﻬــﺔ أﺧــر أﺛــرت ﺷﺧﺻــ ﺔ اﻷم اﻟﺗــﻲ إﺗﺧــذت ﻣﻣﺎ
اﻟﻣﺧﻠـﺔ  ـﺎﻵداب  ﻣﺻـدر رزق ﻟﻠﻌﺎﺋﻠـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣـر ﻣـن اﻷﺑﻧـﺎء، ﻟﻣـﺎ ﺗﻘـوم  ـﻪ ﻣـن ﺧـرق ﻟـﻶداب و اﻟﻌـرف 
ذاﺗ ﺎ ﻌد ﺳن اﻟﻧﺿﺞ،ﻟﺣﺎﻟﺔ ﺷﺧﺻ ﺔ ﻣﻧﺣرﻓﺔاﻟﺟو اﻷﺳر اﻟﻣﻧﺣﻞ ﻓﻲ إﻛﺳﺎب اذﻟكاﻟﺗرو ﻣﻣﺎ ﺳﺎﻫم 
راﻩ ﻣـن ﺧـﻼل أﻗـرب ﺷـﺧص ﻟـذاﺗﻬﺎ ﺗﺧﺎذ ﻧﻔس اﻟطر اﻟذ ﺎﻧـت ﺗﺷـﺎﻫدﻩ و ﺗـﻹإﺟﺗﻣﺎﻋ ﺎ، ﻣﻣﺎ دﻓﻌﻬﺎ و
ﻗﺿﺎﺋﻬﺎ ﺣﺎﻓﻼ  ﺎﻟﺳواﺑ اﻟﻌدﻟ ﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻠك اﻟﺳﻠو ﺎت اﻟﻣﻌﺎﻗب ﻋﻧﻬﺎ ﻗﺎﻧوﻧ ﺎ، ﺳﺟﻼ ﻣﺎ ﺧﻠﻒ ﻟدﯾﻬﺎ "اﻷم"،
إﺿـﺎﻓﺔ اﻟـﻰ ﺳـﺎ ﻘﺔ أﺧـرﺳـﻧﺔ" ﻓـﻲ ﻗﺿـ ﺔ إﻏـراء، 91ﻠﺳـﺟن ﻓـﻲ ﺳـن اﻟﻣراﻫﻘـﺔ "ﻟدﺧوﻟﻬـﺎ ﺣﯾث  ﺎن أول 
ﺣ ـم ﺛﺎﻟـث ﻧﻬـﺎﺋﻲ ﻓـﻲ ﺣﻘﻬـﺎ ﻣﻧﺗظـر اﻟﺗﻧﻔﯾـذ ﺻـدور ﺟراء ﺗﻠ ﺳﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺿ ﺔ ﺧﻼل ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ ﻟﻠـدﻋﺎرة، ﻣـﻊ 
ﻓــﻲ ﺎأظﻬــرت اﻟﺣﺎﻟــﺔ ﺗطــورا ﻣﻠﺣوظــﺣﯾــث ، (أ ــﺎم01)وﻧﻬــﺎ ﻟ ــم ﯾــدم ﻋﻠــﻰ ﺧروﺟﻬــﺎ ﻣــن اﻟﺳــﺟن ﺳــو
اﻟطﺎ ﻊ اﻹﺟراﻣﻲ اﻟﺧطﯾر ﻓﺎﻷﺧطر.
ﻫﻣــﺎ اﻟﻣﺳــﺑ ﺎن ﻓــﻲ دﻓﻌﻬــﺎ ﻟﺗﻛرارﻫــﺎ ﻟﻠﻌﻣﻠ ــﺎت واﻟوﺻــم اﻹﺟﺗﻣــﺎﻋﻲﺗﺿــﻊ اﻟﺣﺎﻟــﺔ ﻋﺎﻣــﻞ اﻟﻔﻘــر إذ 
، ﺣﯾـث دﻟـت طﺑ ﻌـﺔ ﺣ ﺎﺗﻬـﺎ اﻟﺟﻧﺳـ ﺔ وﻣﻘﺑـول، رﻏم ﻣﺎ ﺣﻘﻘﺗﻪ ﻣن ﻣﺳﺗو إﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺟد ﻣرﻣوق اﻹﺟراﻣ ﺔ
ﻣن ﺧﻼل ﻋرض ﺗﺎرﺧ ﺔ ﺣ ﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟطﺎ ﻊ اﻟﺳﺎدو ﻣﺎزوﺷﻲ.
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-اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺣﺎﻟﺔ:
؟واﻟﻠذة اﻟﺟﻧﺳ ﺔ/ ﻣﺎذا  ﻌﻧﻲ ﻟك اﻟﺟﺳد 1س-
واﻟﺟــﻧس ﻋﻠ ــﻪ/ ﺟﺳــﻣﻲ ﻫــو ﻣراﯾﺗــﻲ ﻧ ــون د ﻣــﺎ روﻋــﺔ ﺧطــراش اﻟﻧــﺎس ﻫــو ﻟــول اﻟﻠــﻲ ﯾﺟــوﻧﻲ1ج-
.ﺧدﻣﺔlamroN
/ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺳﺗو ﺎت اﻟرﻏ ﺔ اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﻟد ك،  ﺻﻔﺔ داﺋﻣﺔ أو ﻋﻧد ﺗﻌرﺿك ﻟﻺﺛﺎرة؟2س-
ﻣﺎ./ ﻧﺣب د2ج-
/ ﯾﻒ ﺗﻘوﻣﯾن ﺑﺈﺷ ﺎﻋﺎﺗك اﻟﺟﻧﺳ ﺔ؟3س-
ﻣﺎ اﻟﻧﺎس.lamroN/3ج-
ﻣﻊ اﻟﺟﻧس اﻵﺧر أو  ﻣﻔردك؟اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﻣﻊ ﻧﻔس ﺟﻧﺳك أو/ﻫﻞ ﺗزاوﻟﯾن اﻟﻌﻼﻗﺔ4س-
.وﻣرﻓﻪﺑزافو ون ﻗﺎو/ ﻧﺣب ﻧ ون ﻣﻊ راﺟﻞ،4ج-
/ﺻﻔﻲ ﻟﻲ أﺣﺳن  ﻔ ﺔ ﻟك أﺛﻧﺎء ﻣﻣﺎرﺳﺗك اﻟﺟﻧس؟5س-
، ﻣﻧﺗﺣر ش ﺣﺗﺎن  ﻘوﻟﻲ، ﻧ ون  ﻲ اﻟطرﺷﺔ ﻧﺣس  ﺎﻟﺧوف ﺷو/أﻧﺎ ﻧﺣب ﻧ ون أﻻز ﺧﻼص، 5ج-
.setneilC selﻧدﯾر واش  ﺣب 
ﯾﻒ  ون ﺷﻌورك ﺣﯾﻧﻬﺎ؟/6س-
ـﺎﻷﻟﻒ ﻣـن ﻟﺣﻣـك  ﻔــﺎش ﻣﻧـكﺳـﻠك و اﻟﻔﻠــوسﻌط ـك و إﺷـﻣﺋزاز  ـﻲ ﯾﺟ ـك واﺣـد ﻣﺗﻌـرﻓﯾﻬش /6ج-
ﺗﻐﺳـﻠﻲ  ـﺎﻩ ﺗﺗﺣزﻗـﻲ ﺷـووﺗروﺣﻲ ﻣ ﺎﻋدرا ﺣﺔ ﺗدﯾر ، ﻣﻌﻧدك ﻣﺎ را ﺣﺔ ﺗدﯾر ، ﻻزم ﺗﻌط ﻪ  ﻠش، 
.ﺗﻐﯾﯾر إﻧﻔﻌﺎﻟﻲ()اﻟدراﻫم. وﺧﻼص اﻟﻣﻬم 
اﻟﻌﻣﯾﻞ أﺛﻧﺎء اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺟﻧﺳ ﺔ؟واﻟﺿرب ﻣن/ﻫﻞ ﺗﺣﺑذﯾن ﺳﻣﺎع اﻟﺷﺗﺎﺋم 7س-
ﻫو ﻘطﺷﻧﻲ،  ﺿرﻧﻲ،  ﺳﺑﻧﻲ... ﻠش()، ﻠشﻓﻲ setneilC seL/إ ﻪ ﻧﺣب  ون ﻣﺗﺣ م ﻓ ﺎ 7ج-
أﺻﻼ ﻣﯾﺧﻠ ش.
(؟ﺦ.... اﻟﻣوﺗﻰ-ﺣﯾواﻧﺎت-أطﻔﺎل)اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﻞ ﻫﻧﺎك طرق أﺧر ﻟﻺﺷ ﻌﺎﺗك /ﻫ8س-
.siamaj/ﻻ8ج-
/  ﯾﻒ ﺗوظﻔﯾن إﻧﺣراﻓﺎﺗك اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠ ﺎﺗك اﻹﺟراﻣ ﺔ؟9س-
م ﻋﻠـﻰ  ﻌﺿـﺎﻫم، ، ﻧﻌـرﻓﻬو ﻧـﺎت/أﻧﺎ ﻣﻌروﻓﺔ ﻓﻲ  ﺳـ رة،  ﻣـﺎ ﻗﺗﻠـك ﯾﺟـوﻧﻲ ﻟﻛﻠﯾـون ﺑـزاف رﺟﺎﻟـﺔ 9ج-
ﺎﻟـدراﻫم ﻓـﻲ setneilC seLﻧﺧـدم، ﻋﻧـد ﺑﻧـﺎت ﻣـن ﺑﻠـدان أﺧـرن  ﺳـ ﻧوا ﻣﻌﺎ ـﺎ، ﻧـدﯾﻬم وﺛﺎﻧﻲ أﻧـﺎ
ب".ﻟﻌﻼ"ﻣﺎ ﻼ ص أﺧروﻵ ﻓﻲ، د ﺎراﻟﻓﻲٕاﻻو ﻟوﺗ ﻼت 
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؟  ﯾﻒ  ون ذﻟك؟واﻹﺟرام/ﻟﻣﺎذا ﺗدﻣﺟﯾن ﺑﯾن إﻧﺣراﻓﺎﺗك اﻟﺟﻧﺳ ﺔ 01س-
ﺿـرك  ﺣﺑـوا وزد اﻟﺷـ ﺎبت ﻓ ﻪ ﻣن اﻟﺻﻐر ﯾ ﺎﻟﻲ ﺳﺎﻫﻞ، /اﻟﻣﯾﻠﯾو ﺳﺎﻫﻞ  ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟ ﺎ أﻧﺎ، ﻋﺷ01ج-
ﺎﺳـر ﺣـواﯾﺞ  ﺷـﺗوﻫﺎ ﻋﻠـﻰ ﻫـك  ﺣوﺳـوا ﯾﺗﻼﻗـﺎو وﺗﺣـب اﻟﻣـﺎل، ﺗﺣـوسو ﺗﻌـ ش وﻟﺑﻧﺎت ﺗﺣبﯾزﻫﺎو، 
sioF seDﻰ اﻟــدراﻫم  ــﺄ طرﻘــﺔ  ــﺎﻩ ﻧﻌــ ش، ﻋﻠــوأﻧــﺎ ﻧﺣــوس،ﺑرﺟــﺎل ﯾــدﯾروﻟﻬم  ﻠــش، ﯾﺑروﻓﯾﺗــوا
.ﻣﺎ ﻟﻣرﻓﻬﯾنﺳﺎﻋﺎت ﻧﺳرﻗﻬم ، وﻻدروق ﻧﺗﺎع etneilCﯾﺟوﻧﻲ 
/  ﻣﺎ ﯾﺗﺳم طﺎ ﻌك اﻹﺟراﻣﻲ  ﺎﻹﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻟﻐﯾر أو ﯾﻧﺣﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗو اﻟذاﺗﻲ؟11س-
/ﻻ ﻣﻧﻌﺗد ش ﻋﻠﻰ ﺣﺗﻰ واﺣد أﻧﺎ، ﻫوﻣﺎ اﻟﻠﻲ ﯾﺟوﻧﻲ وﺣدﻫم.11ج-
ﯾﻒ؟/ ﻫﻞ ﺗﻘوﻣﯾن  ﺎﻟﺗرو ﺞ ﻟﻠﺳﻠو ﺎت اﻟﻣﻧﺣرﻓﺔ ﻓﻲ اﻟوﺳ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ؟21س-
ﻼﺻـﺔك ﯾﺟو ﻟ ﺎ، ﻋﻧـد ﺎﺳـر ﻧـﺎس ﻓـﻲ  ـﻞ / ﻣش ﺗرو ﺞ، أﻧﺎ  ﻌرﻓوﻧﻲ اﻟﻧﺎس ﻣﻠ ﺢ ﻋﻠﻰ ﻫ21ج-
ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ.وواﺻﻠﯾن ﺛﺎﻧﻲﯾﻬم ﺑﻻ ﺎس ﺔرﺟﺎﻟ
؟ﻟﻣﺎذاو /ﺻﻔﻲ ﻟﻲ  ﯾﻒ ﺗﺳﺗﺧدﻣﯾن أﻧﺎس ﺟﻧﺳ ﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾ أﻫداﻓك اﻹﺟراﻣ ﺔ)ﻧﻌم/ﻻ(، 31س-
ﻋﻠﻰ واﺣد  ﺎﻟذات وﺳﺎﻋﺎت ﺗﺣ ﻣﻠﻲ، ﻧﺧﻠﻘﻬﺎ  ﺄ طرﻘﺔ/ﺳﺎﻋﺎت ﻧ ون ﻧﺎﻗﺻﺗﻧﻲ اﻟدراﻫم ﻻزم 31ج-
اﻟﻧــﺎس ﻟﺧــرن ﻧﺣــب ﻧــدﯾرﻫم ﯾﺧــدﻣوﻧﻲ ﺑــرك ﻣﻧﺣــﺑﻬﻣش  ﻔﻬﻣــوا ﻋﻠ ــﺎ siaM، وﻧــدﯾر  ﻠــش  ــﺎﻩ ﻧﺟﯾﺑ ــ
ﻧدﯾرﻫم  ﺎش ﻧﻠﻘﺎﻫم  ﻲ ﻧﺣﺻﻞ  ﻣﺎ ﻻﺑوﻟ س.اﻟﻠﻲﺎﯾنو ﺎﺳر، 
ﺑرك.ﻫوﻣﺎ اﻟﻠﻲ ﺣﺎﺑﯾن ﻫك، أﻧﺎ وﺳﺻﺢﻣﺎ ﻟﺑﻧﺎت اﻟﻠﻲ ﻋﻧد ﻧﺧدم ﺑﯾﻬم ﻣش ﻣﻧﺧدﻣش 
؟واﻟﻐﯾر/ﻫﻞ ﺗﺟدﯾن ﺗﻠذذا ﻓﻲ إ ﻼم ﻧﻔﺳك 41س-
روﺣﻲ اﻟﻠﻲ ﺗﺟﯾﻧﻲ ﺗﺟﻲ ﻋﻠﻰ روﺣﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﻠﻲ ﺣﺑت.ﻋﻠﻰ ﻧﺣب ﻧﺧدم أﻧﺎ /41ج-
/ﻣﺎذا ﺗﺣﻘ ﻘﯾن ﻣن اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ؟51س-
.وﻧ ﺑر وﻻﺗﻲﺎش ﻧﻌ ش /51ج-
/ﻫﻞ ﺗﺷﻌرن ﺑوﺧز اﻟﺿﻣﯾر  ﻌد أﻓﻌﺎل إﺟراﻣ ﺔ ﺿد اﻟﻐﯾر؟61س-
.ﯾدﺑروا رﺳﺎﻧﻬمﻣﻌﻼ ﺎﻟ ش ﺑﯾﻬم etneilC selون ﻋﻧد/ﻻ ﻫوﻣﺎ اﻟﻠﻲ  ﺣﺑوا ﯾﺟو وأﻧﺎ 61ج-
ﻟﻣﺎذا؟ذا ﺗﺷﻌرن ﺣﯾن ﻗ ﺎﻣك  ﻔﻌﻞ إﺟراﻣﻲ؟/ ﻣﺎ71س-
ﺧــــﺎﯾﻧﯾن ﺧطــــراش، وﺧﺎﺻــــﺔ اﻟرﺟﺎﻟــــﺔاﻟﻠــــﻲ ﻧــــدﯾر ﻓ ــــﻪ اﻟﺷــــر  ﺳــــﺗﺎﻫﻠوا ﻌﺑــــد/ﺳــــﻌﺎت  ــــون اﻟ71ج-
.وﻣﯾرﺿﺎوش ﺧﻼص
ﻟك اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ ﻣﺳﺗﻘ ﻼ؟/ﻣﺎذا  ﻣﺛﻞ81س-
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رام، ﻧﺣب ﻧ ـون ﻫـك ﻋﻠـﻰ طﺑ ﻌﺗـﻲ ﻫوﻣـﺎ  ﺷـوﻓوﻩ إﺟـsiaM،ﻣش إﺟرام إﺟرام/أﻧﺎ ﻧﺷوف ﺑﻠﻲ81ج-
ﻟﻠـﻲ  ﻘـدرﻟوا ﺑـرك ﻣـش ﻧﺗـﺎع اﻟﻧـﺎس ﻟطرـاوزـد ﻫـذا، esia'L àأﺧـر ﻧ ـون ﻓﯾﻬـﺎ وﻣ ﺎﻧش طرﻘﺔ
ﻞ.
؟اﻟﻐﯾرو وٕا ﻼم اﻟذاتإﺷ ﺎع اﻟﻠذة واﻟﻧﺟﺎح واﻟﺳﻌﺎدة ﺗﺣﻘﻘﻪ/ﻫﻞ ﺗرن أن ﺗﺣﻘﯾ اﻟذات 91س-
.ﻞ واﺣد ﺣر ﻓﻲ روﺣو/اﻟﻠﻲ ﻣ ﺣ ش ﻣﯾﺟﯾﻧ ش 91ج-
/ﻫﻞ أﻧت ﻓﺧورة  طرﻘﺔ إﻧﺟﺎزاﺗك  ﺄﻧﺛﻰ؟02س-
.ﯾتاﻟﻣﻬم وﺻﻠت ﻟواش ﺣﺑإ ﻪ/02ج-
/ﻫﻞ  ﻌد ﻋودﺗك ﻟﻠﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ  ﻣﺣض إرادﺗك أو  ﻣﺣض اﻟﺻدﻓﺔ؟12س-
ﻋﻠﻰ  ﺎﻟوا  ﻠش واش ﻧدﯾر.،راﺟﻠﻲﺳﺎﻋدﻧﻲﺿرك و ، أﻧﺎ ﻣذﺑ ﺎ ﻣﻧﺗﻘ ﺿش واش ﻧدﯾر/12ج-
/ﻫﻞ  ﻌد ﺳﻠو ك اﻹﺟراﻣﻲ ﺑداﻓﻊ اﻹﻧﺗﻘﺎم ﻣن اﻟذات أو اﻹﻧﺗﻘﺎم ﻣن اﻟﻐﯾر؟22س-
ت اﻟﺣﺎﻟﺔ(.)اﻟدﻧ ﺎ. ﻧﺣس روﺣﻲ ﻣﺣﻘورة  ﺎﺳر ﻓﻲ ﻫذﺎطرﺧ/ﻣن اﻟذات ﻟ22ج-
/ﻣﺎ ﻫﻲ أﻫم اﻟﻣواﻗﻒ اﻟﻣﺣ طﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﻓﻌك ﻟﺗﻛرار اﻟﺳﻠو ﺎت اﻹﺟراﻣ ﺔ؟32س-
واﻟﻠــــﻲ ﻧﻌ ﺷــــﻬﺎ  ـــﻞ ﯾــــوم ﻣــــن أ ﻋﺑـــد اﻟﻠــــﻲ  ﺳــــوواﻹﻫﺎﻧـــﺎت اﻟﻠــــﻲ/ﻣﻌ ﺷـــﺗﻲ ﻓــــﻲ ﺻــــﻐر ، 32ج-
ﺗ ﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ(.)واﻟوﻗت  ﺣﻘر. اﻟرﺟﺎﻟﺔ  ﺣﻘرو واﻟﻧﺳﺎ ﺗﺣﻘرو، واﻟذر  ﺳﺑوﻧﻲ، واﻟﺟﯾران، ﻣ ﺳواش
/ﻣﺎذا ﺗﻌﻧﻲ ﻟك ﺗﻛرار اﻟﻌود ﻟﻠﺟرﻣﺔ؟42س-
اﻟﻧﺎس واﻋرة ﻣش ﺿﻌ ﻔﺔ.و ﺎش  ﺣﺳوﻧﻲ/ﻧﺣس روﺣﻲ ﻋﺎ ﺷﺔ و ﺎﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟدﻧ ﺎ 42ج-
؟ودﺧول اﻟﺳﺟن/ﻣﺎذا  ﺣﻘ ﻟك ﺗﻛرار اﻟﻌود ﻟﻠﺟرﻣﺔ 52س-
وﻧﺣـس روﺣـﻲﺻـﻌﺎب ﻧـﺎسﻣـﻊ ـﻲ ﯾـدﺧﻠوﻧﻲ ﻧﺣـس روﺣـﻲ siaMﻟﻠﺣـب س/ﻣﻧﺣـ ش ﻧﺧـش 52ج-
seLﻻ و وﻻ اﻟﻧﺳـﺎ ﻻزم ﺗﻛوﻧﻲ واﻋرة  ﺎﻩ ﻣ ﺣﻘرو ش، ﻣن ﻟﺑﻧﺎت وﻓﻲ ﺧدﻣﺗﻧﺎﺔ أﻧﺎ ﺛﺎﻧﻲ  ﻔﻬم، و ﺎﻗ
.نﺣﻘر ﻣنﺣﻘر ﻣsiaM، setneilC
ﻣﺎ ﻫو ﻓﻲ رأ ك؟/ﻫﻞ ﺗﺷﻌرن داﺋﻣﺎ أن ﺷﯾﺋﺎ ﻣﺎ ﯾﻧﻘﺻك؟62س-
/ﻧﺣس ﯾﻧﻘﺻﻧﻲ اﻷﻣﺎن، ﻧﺣس روﺣﻲ د ﻣﺎ ﺧﺎ ﻔﺔ،  ﻠﻲ واﺣد ﯾﻠﺣ ﻓ ﺎ.62ج-
؟وﻟﻣﺎذاأﺣﺳن ﻣﻧك؟ /ﻫﻞ ﺗﺷﻌرن أن اﻟﻧﺎس72س-
/إ ﻪ ﯾﺧدﻣوا ﻋﻠﯾﻬم ﻣﺎﻟﯾﻬم  ﺣوﺳوا ﯾزﻫﺎو ﯾدﯾروا  ﻠـش  ـﻼ ﺗﻌـب ﻣـش  ﻣـﺎ ﺣﻧـﺎ  ـون ﻣﺗﺟﯾﺑـ ش 72ج-
ﺗﻣوﺗﻲ.
/ﻫﻞ ﺗﻌﺗﻘدﯾن إﺳﺗﺧدام اﻟﺟﻧس أﺳﻬﻞ أو اﻟﺗﺧط ﻟﻠﺟرﻣﺔ أﺣﺳن؟82س-
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ﻣ ﺎﻧش أﺳﻬﻞ ﻣـن اﻟﺟـﻧس  ـﺎش ﺗﺣﻘﻘـﻲ واش ﺣﺗﻰ ﻟﻘﺗ ﻼ، ﺎﯾﻧﺔ  ﺎﻟﺟﻧس ﺗوﺻﻠﻲ ﻟو ن ﺗﺣﺑﻲ/82ج-
ﻫﺎزة ﺣﺎﺟـﺔ ﻣـوس وٕاﻻ ﺗﻛوﻧﻲداﺋﻣﺎ ﺗﻛون ﻓﺎ ﻘﺔ  ون ﻣﻌﺎك اﻟﻠﻲ  ﺣﻣ ك راﺟﻞ، ﻻزم اﻟوﺣدةو ، ﺗﺣﺑﻲ
ﺿروك ﺗداﻓﻌﻲ ﻋﻠﻰ روﺣك وﺣدك، ﺣﻧﺎ ﺣ ﺎﺗﻧﺎ  ﻠﻬﺎ ﺧطر.ﻻو إذا ﺗﻌدوا ﻋﻠ ك وﺟﺎن...،ﻣوﻻ  ر 
/ﻫﻞ ﺗﺷﻌرن  ﺄﻧك ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺗﺣﻣﻞ اﻟﻣزد ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟ ﺔ؟92س-
اش  ﻘﺎﻟﻲ./إ ﻪ ﻋﺎد ﻧﻘدر ﺗﺣﻣﻠت  ﺎﺳر ﺣواﯾﺞ و 92ج-
/ﻫﻞ ﺗﺗﻘﺑﻠﯾن اﻟﺗﻬم اﻟﻣﻧﺳو ﺔ إﻟ ك؟03س-
روﺣﻲ ﻋﻠﻰﻧداﻓﻊ و ، ﻧ ون ﺧﺎطﯾﻧﻲ ﻣﻧﺗﻘﺑﻠﻬﻣشاﻟﻠﻲﺎﯾن و أﻧﺎ اﻟﻣﺗﺳﺑ ﺔ ﻓﯾﻬم ﻧ ون / ﺎﯾن اﻟﻠﻲ 03ج-
ﻗد ﻣﺎ ﻧﻘدر.
/ﻫﻞ ﺗﺷﻌرن أﻧك ﺣﻘﻘت أﺣﻼﻣك اﻟﻣرﻏو ﺔ؟13س-
/إ ﻪ ﺣﻘﻘت اﻟﻠﻲ  ﻧت ﻧﺣﻠم ﺑ ﻪ.13ج-
اﻟﻣﺟرﻣﺔ؟/ﻣﺎذا  ﻣﺛﻞ ﻟك اﻟوﺻم اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣرأة23س-
ﻣــﻼح ﻣﯾرﺣﻣــوش اﻟﻌﺑــد وﷲ ﻣــﺎﻫمﻣــﻧﻬم ﺧــﻼص، رواﺣﻬــمﺣﺎﺳــﺑﯾن و / ــﻼم اﻟﻧــﺎس ﻣــش ﻣﻠــ ﺢ23ج-
اﻟطﺎ ﺣﺔ ﺑ ﻪ ﺧﻼص.
-اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ:ﻣﺣﺗوﺗﺣﻠﯾﻞ -
ﺑــﯾن اﻟﻣﻔﺣوﺻــﺔ و اﻟﺗﻌــرف ﺗــم إﺣــداث ﻋــدة ﻟﻘــﺎءات ﻣــﻊ اﻟﺣﺎﻟــﺔ  ــﺄول ﺧطــوة ﻟﺑﻧــﺎء اﻟﺛﻘــﺔ ﺑﯾﻧــﻲ و
ﻋد ﻹﺟراء ﺟﻠﺳﺔ ﺣوارﺔ و اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ طـرح أﺳـﺋﻠﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠـﺔ ﻋن ﻗرب، ﺗ ﻌﻬﺎ  ﺗﺣدﯾد ﻣو ﻰ ﺷﺧﺻﯾﺗﻬﺎ ﻋﻠ
إرﺗــداء اﻟﺣﺎﻟــﺔ ﻟ ـــ"ﺟﻼ ﺔ" ،ﻣــن ﺧــﻼل ﻣظﻬرﻫــﺎ اﻟﻌــﺎمو  ﻣﻼﺣظــﺔ أوﻟــﻰ  ﺛﯾــرا ﻣــﺎ ﻟﻔــت إﻧﺗ ــﺎﻫﻲ وﻋﻠﯾﻬــﺎ،
ﻋﻠ ـﻪ ﻓـﻲ اﻟوﺳـ اﻹﻧﺣراﻓـﻲ ﻟﻣﺛـﻞ ﻌرف ﻟﻬﺎﺗﻪ اﻟﻧﺳوة،  ﺣﯾث ﻟم ﺗﺧﺎﻟﻒ ﻣﺎ ﻫو ﺳﺎﺋد ﻣن ﻟ ـﺎس ﻣﺗﻌـﺎرف
إذ  ﺎﻧـت ﺗﺗ ـﻊ  ـﻞ ﻣـﺎ ،ﺧﺿـوع  ﻠـﻲاﻟﻣﻔﺣوﺻـﺔ ﺗﻘـ ﻼ ﻣﻠﺣوظـﺎ ﻣـﻊ إﺳﺗﺳـﻼم وﺗـﻪ اﻟﻧﺳـوة،  ﻣـﺎ أﺑـدت ﺎﻫ
أﺻدرﻩ ﻣن أواﻣر ﻣن ﺟﻠوس أو ﺗﻐﯾر اﻟﻣ ﺎن أو ﻏﯾرﻫﺎ ﻣـن اﻟﺗﻌﻠ ﻣـﺎت اﻟواﺟـب إﺗ ﺎﻋﻬـﺎ ﺣﺗـﻰ أﺗﻣ ـن ﻣـن 
ﺗﺳﯾﯾر اﻟﺟﻠﺳﺔ ﻓﻲ أﺣﺳن ﺣﺎل، ﻣﻊ ﻫدوء واﺿﺢ ﻋﻠـﻰ اﻟﺣﺎﻟـﺔ ﻣﻣـﺎ ﯾـوﺣﻲ ﺑﺑـراءة  ﺑﯾـرة ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻔﺣوﺻـﺔ، 
ﻣر إن  ﺎﻧت ﻓﻌﻼ إﻣرأة ﻣﻌﺗﺎدة اﻹﺟرام ﺣﻘﺎ.ﺣﺗﻰ ﯾﺧﺗﻠ ﻋﻠ ك اﻷ
ﻓــﻲ ﺗزو ــدﻣﻌــﻲﻣﺗﻌﺎوﻧــﺔ و اﻟﺣــدﯾث ﻋــن ﻧﻔﺳــﻬﺎ،  ﻣــﺎ  ﺎﻧــت ﺟــد ﻣﺗﻘﺑﻠــﺔ ﻓــﻲاﻟرﻏ ــﺔ و ﻣــﻊ إﺑــداء ﻟﻠﻘﺑــول 
اﻟوﺟــﻪ ﻣــن إ ﻣــﺎءات ﺗــدل ﻋﻠــﻰ ر إذ  ــﺎن ذﻟــك واﺿــﺢ ﻣــن ﺧــﻼل ﺗﻌــﺎﺑﯾﺎﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﺗــﻲ أطﻠﺑﻬــﺎ ﻣﻧﻬــﺎ،
ﺗﺧﻠـﻞ اﻟﺣـوار ﺑﯾﻧﻧـﺎ ﻗﻠـ ﺑﯾـر ﻣـن طـرف اﻟﺣﺎﻟـﺔﻣـﺎ، ـﺎو ﻼﻣﺎ إﻧﻔﻌﺎﻟ ـواﻟﺗﻌﺑﯾـر ﻋﻧـﻪاﻹﺣﺳـﺎس  ﺎﻟﺳـؤال 
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،  ﻣﺎ  ـﺎن  ﻼﻣﻬـﺎ ﻣﺗـزن إﻻ أﻧﻬـﺎ أﺑـدت اﻟﻌدﯾـد ﺦ.... اﻟﺎءاﻟو ﺛرة اﻟﺣر ﺔ ﻓﻲﺣﺎﻻت ﺗﻬﯾﺞ ﻣﺟﺳدة ﻣن
ﻣﻧﻬﺎ. و دون ﻣ ﺎﻻتﻻ  ﻌﺟﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﺧﺻﯾﺗﻬﺎ  طرﻘﺔ ﺷﻌورﺔ وٕاﺧﻔﺎء ﻣﺎﻣن اﻷﻛﺎذﯾب ﻗﺻد اﻟﺗﻣو ﻪ 
ﺎﻟــــﺔ  ــــﺎن  ظﻬــــر ﻋﻠﯾﻬــــﺎ ﻧوﻋــــﺎ ﻣــــن اﻟﻘﻠــــ اﻟﻧــــﺎﺗﺞ ﻋــــن ﺣﯾرﺗﻬــــﺎ ﻓــــﻲ اﻟﻌــــودة ﻟﻠﺳــــﺟنإﺿــــﺎﻓﺔ إﻟــــﻰ أن اﻟﺣ
.ﻟﻠﻐﯾروﺛﺎﺋ ﺷﺧﺻ ﺔﻏ ﺎﺑ ﺎ  ﺳﻧﺔ أﺧر ﺳﺟن ﺑﺧﺻوص ﺣرق واﻟﻣﺣ وم ﻋﻧﻬﺎ
اﻹﺟﺎ ﺔ ﻋـن ﺗﺳـﺎﺋﻼت اﻟﻣﻘﺎﺑﻠـﺔ ﺑﺈﻋطﺎﺋﻬـﺎ ﻗ ﻣـﺔ  ﺑﯾـرة ﻟﻠﺟﺎﻧـب اﻟظـﺎﻫر ﻣـن ﺑدأت اﻟﺣﺎﻟﺔﺣﯾث 
و  ﻣظﻬرﻫﺎ، ﻣـﻊ ﺗﻘـد ﻣﻬﺎ ﻟﺗﺑرـر ﻟﻬـذا  ـﺄن اﻟﻧـﺎس ﻫـو اﻷول اﻟـذ ﻘ ﻣوﻧﻬـﺎ ﻋﻠ ـﻪ، ﺣﯾث اﻹﻫﺗﻣﺎم  ﺷ ﻠﻬﺎ
أﻣـﺎ اﻟﺟـﻧس ،ﺄن ﺗﻛون داﺋﻣﺎ ﻋﻠﻰ أﺣﺳن ﻣظﻬر  وﻧﻪ  ﻣﺛﻞ ﺷﺧﺻـﻬﺎﻫو ﻣن ﯾﺗﻛﻠم ﻋﻧﻬﺎ، وﺟﺎﻋﻠﺔ إ ﺎﻩ 
ﻓﺗـراﻩ  ـﺄداة ﻟﻠﻌـ ش ﻣـﺎ ﯾـدل ﻋﻠـﻰ إﻋطﺎﺋﻬـﺎ ﻟﻠرﻏ ـﺔ اﻟﺟﻧﺳـ ﺔ ﻣﻌطـﻰ ﻣـﺎد ، ﻣـﺎ ﯾـدل ﻓـﻲ  ـﺎد اﻷﻣـر ﻋﻠـﻰ 
ﻣﻣــﺎ ﯾــدل ﻋﻠــﻰﻣﺻــرﺣﺔ  ﻌــدﻫﺎ ﻋــن اﻟرﻏ ــﺔ اﻟﺟﻧﺳــ ﺔ اﻟداﺋﻣــﺔ، ، ﺷــ ﻞ واﺿــﺢﻓــﻲ اﻟﺷﺧﺻــ ﺔإﺿــطراب 
اﻟرﻏ ـﺔ اﻟﺟﻧﺳــ ﺔ اﻟﻌرﻣـﺔ ﻟــد اﻟﺣﺎﻟـﺔ، ﺗﻠ ــﻪ ﻣﯾـوﻻت ﺗﺛﺑ ط ـﺔ ﻟﻬﺎﺗــﻪ اﻟرﻏ ـﺔ  ﺳــ طرة ﻋﻠـﻰ اﻟرﻏ ــﺎت ﻣﺳـﺗو
،اﻟﻧزو ﺔ ﺷﻌورﺎ، ﻣﻌﯾدة ﺗوظ ﻔﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻹﺟﺎ ﺔ "ﻧﺣب ﻧ ون ﻣﻊ راﺟﻞ و  ـون ﻗـﺎو ﺑـزاف و ﻣرﻓـﻪ"
ﻣﺎ  ﺣﯾﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧزو ﻣرة أﺧر دﻟﯾﻞ ﻟﻌدم ﻣﻘدرة اﻟﺣﺎﻟﺔ إﺧﻔﺎء أو ﺗﺟﻧب اﻟدواﻓﻊ اﻟﻧﻔﺳ ﺔ اﻵﺷﻌورﺔ ﻣ
و اﻟــدال ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗو اﻹﺷــ ﺎع اﻟﺟﻧﺳــﻲ اﻟﻣرﺗﻔــﻊ ﻟﻠﺣﺎﻟـــﺔ،ﻗﺻــد ﺗﺟﻧــب اﻟﺻــراع اﻟ ﺎﻋــث ﻟﻸﻟــم اﻟﻧﻔﺳــﻲ، 
ﺗﻬﺎ ﻣــرة أﺧــر ﺗﺟــﺎﻩ اﻟﻐﯾــر و اﻟداﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺳــﺎد ﺔ ﺿــد اﻟــذات، ﻣــﻊ إرﻓﺎﻗﻬــﺎ ﻟﻠــرﺢ اﻟﻣــﺎد ﻣــﺎ ﯾؤ ــد ﺳــﺎدﯾ
اﻟـدال و،ﺷـ ﻞ إﺳﺗﺳـﻼﻣﻲ  ﻠـﻲﻟﻣﺎ ﺗرﻏب ﻓ ﻪ ﺧـﻼل اﻟﻣﻣﺎرﺳـﺔ اﻟﺟﻧﺳـ ﺔ ﺎﺻﻔﺈﺳﺗﻐﻼل ﻟﻬم، ﻣﺿ ﻔﺔ و 
ﺗوظﯾﻒ ﻣﺷﺎﻋر ﺑﯾر ﺣﺗﻰ اﻟ ﺎء ﻣﺎ ﯾدل ﺑوﺟود ﺗ ﻌﻬﺎ ﺗدﻣﯾر اﻟذات، ﻓﻲ رﻏ ﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎزوﺷ ﺔ ﻣرﺿ ﺔ 
ﻌﻣﻠ ﺔ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬﺎ و ﺧﺎﺻـﺔ اﻟﻐﯾـر ﻣﻊ ﺗﻌﺑﯾر إﺷﻣﺋزاز ﻟﻠدال ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾر اﻟذات،ﺟرح ﻧرﺟﺳﻲ ﻋﻣﯾ ،
ﻣرﻏو ـﺔ ﻣﻧﻬـﺎ، ﻟﻛﻧﻬـﺎ ﻣﻘﺑوﻟـﺔ وظ ﻔ ـﺎ  دﻻﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻋـدم ﻗﺑـول ﻟﻠﻣﻔﺣوﺻـﺔ ﻟﻠﻣﻣﺎرﺳـﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗطﺑـ ﻋﻠﯾﻬــﺎ،
اﻟراﻣ ﺔ اﻟﻰ اﻟﻣﯾﻞ اﻟﺳﺎد ﻗﺻد اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺷﺊ ﻣﺣدد" اﻟﻣﻬم اﻟدراﻫم"، "ﻫو أﺻـﻼ ﻣﯾﺧﻠـ ش"  ـرد و
ﺎتآﻟ ــﻗﺻــد ﺗــدﻣﯾر ﻟﻶﺧــر، ﻣــﺎ وظــﻒ ﻟ ــدﯾﻬﺎ وذﺣﺎﻟــﺔﻠﻟﻓﻌــﻞ ﻏﯾــر ﻣﻘﺑــول و دﻟﯾــﻞ ﻋﻠــﻰ ﻣﯾــﻞ ﻋــدواﻧﻲ
ﻟك  ﺄن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺳﺗﻌﻣﻞ ﺟﺳدﻫﺎ ﺳو ﻟﻘﺻد ﻣﻌﯾن أ وظ ﻔﺔ ﻻ ﺎﻋ ﺔ  ﺻﻔﺔ إﻧﺗﻘﺎﻣ ﺔ،  ﺣﯾث ﯾوﺿﺢ ذدﻓ
و ﺑدون ﻣﺷﺎﻋر، ﻧﺎﻓ ﺔ  ﻌدﻫﺎ أ ﻣﻣﺎرﺳﺎت ﺟﻧﺳ ﺔ ﻣن ﻧوع آﺧر.ﻏﯾر
ﺣﯾث ،، ﻓﺄﺗت إﺟﺎﺑﺗﻬﺎ  ﻌدم اﻟﻧﻔﻲﻟد اﻟﺣﺎﻟﺔواﻟطﺎ ﻊ اﻹﺟراﻣﻲﻋﻼﻗﺔ اﻹﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺟﻧﺳ ﺔ أﻣﺎ 
ﻟﻠﻐﯾـر أو ﺗـدﻣﯾرﺎﺳواء ﻣﻌ ﺷـ ﺎ ،ﺗﻘوم اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﺑﺗوظﯾﻒ إﻧﺣراﻓﻬﺎ اﻟﺟﻧﺳﻲ ﻓ ﻣﺎ  ﺣﻘ ﻟﻬﺎ ﻣردود ﻣﻘﺑول
"و أﻧــﺎ . "...، "ﻋﻧــد ﺑﻧــﺎتواﻟﺻــراع اﻟــداﺧﻠﻲــﺎﻟﺗوﺗر اﻟﻧﻔﺳــﻲ وﺗﻘﻠﯾــﻞ اﻹﺣﺳــﺎسﻗﺻــد اﻹﺣﺳــﺎس  ــﺎﻟﻔرح 
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ﻟﻣﻘــدرة ﻋﻠــﻰ إﯾــذاء اﻟﻐﯾــر ﻋــن طر ــ ﺳــﻠب ﺣﻘــوﻗﻬم ﻣــﻊ ا،ﻧﺣــوس ﻋﻠــﻰ اﻟــدراﻫم  ــﺄ طرﻘــﺔ  ــﺎﻩ ﻧﻌــ ش"
siaMﺳــﺎﻋﺎت ﺗﺣ ﻣﻠــﻲ ﻋﻠــﻰ واﺣــد  ﺎﻟــذات ﻧــدﯾر  ﻠــش  ــﺎﻩ ﻧﺟﯾﺑــو واﻟذاﺗ ــﺔ "ﻧﺳــرﻗﻬم  ﻣــﺎ ﻟﻣــرﻓﻬﯾن"، "
ــﺎﯾن اﻟﻠــﻲ ﻧــدﯾرﻫم  ــﺎش ﻣﻧﺣــﺑﻬﻣش  ﻔﻬﻣــوا ﻋﻠ ــﺎ  ﺎﺳــر، و،اﻟﻧــﺎس ﻟﺧــرن ﻧﺣــب ﻧــدﯾرﻫم ﯾﺧــدﻣوﻧﻲ ﺑــرك
دون أدﻧـﻰ ﺳـﻠطﺔ ﻣـن ﻣـﺎل وﻪ اﻟﺣﺎﻟـﺔﺗﺣﻘ ﻘـﻣﺎ ﺗرد ﯾوﺿﺢ ﻞ ذﻟك ،ﻧﻠﻘﺎﻫم  ﻲ ﻧﺣﺻﻞ  ﻣﺎ ﻻﺑوﻟ س"
، و  ـذا ﻋﻠـﻰ ﺳـ و ﺎﺗ ﺔ اﻟﺣﺎﻟـﺔ، ﻧﺗﯾﺟـﺔ ﺗﻛرارﺗﻬـﺎ اﻟﻣﻔرطـﺔ ، ﻣـﺎ ﯾﺛﺑـت ﺳـﺎدﯾﺗﻬﺎ ﺗﺟـﺎﻩ اﻟﻐﯾـرإﻛﺗـراث  ـﺎﻟﻐﯾر
ﻧﺎﻓ ـﺔ إﻋﺗــداﺋﻬﺎ ﻋﻠـﻰ أ أﺣـد، ﻣﻠﻘ ـﺔ اﻟﻠـوم ﻋﻠــﻰ اﻟﻐﯾـر ﻣﺻـرﺣﺔ إﺟﺎﺑﺗﻬـﺎ ﻋــن ﻷﺳـﻠو ﻬﺎ اﻹﻧﺗﻬـﺎز ﻟﻠﻐﯾـر،
ﻣﺑـــررة  ـــﻞ ذﻟـــك  ﻣﺗطﻠ ـــﺎت اﻟوﻗـــت "،وﻧ ﺑـــر وﻻﺗـــﻲـــﺎش ﻧﻌـــ ش "ﻹﺟراﻣـــﻲ؟ﺎذا ﺗﺣﻘﻘﯾﻧـــﻪ ﻣـــن اﻟﺳـــﻠوك اﻣـــ
.واﻟﻠذةﻟﻠ ﺣث ﻋن اﻟﺳﻌﺎدة و رﻏ ﺎت اﻟﺷ ﺎب،اﻟﺣﺎﻟﻲ
ﻌﺑـدﻓـﻲ ﺣـدﯾث اﻟﺣﺎﻟﺔ:"ﺳـﺎﻋﺎت  ـون اﻟإﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ إﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ أﺳـﻠوب اﻹﻧﺗﻘـﺎﻣﻲ  ﺷـ ﻞ ﻋﻠﻧـﻲ  ﻣـﺎ ﺟـﺎء 
ﻣرﻓوﻗـــﺎ ﺎﻣ ـــﺔ ﻣـــن اﻟﻌﻧﺻـــر اﻟرﺟـــﺎﻟﻲﻔﺳـــ ﺔ إﻧﺗﻘ"،  ﺂﻟ ـــﺔ ﻧوﺧﺎﺻـــﺔ اﻟرﺟﺎﻟـــﺔاﻟﻠـــﻲ ﻧـــدﯾر ﻓ ـــﻪ اﻟﺷـــر  ﺳـــﺗﺎﻫﻠوا 
ﻣـن ﺧـﻼل ﻧﻔﺳـ ﺔ ـدة  ﺄﻧﻬـﺎ ﺗﺟـد راﺣـﺔؤ "، ﻣوﻣ ﺻـﻔﺎوش ﺧـﻼصﺧﺎﯾﻧﯾن ﺧطراش"ﺑﺗوظﯾﻒ إﻧﻔﻌﺎﻟﻲ  ﺑﯾر
اﻟﻧــﺎس" ﻣــش ﻧﺗــﺎع اﻟﻧــﺎس  ــﻞ"، ﻣــﺎ ﻟﻛــﻞوﻟ ﺳــت ﺳــﻠو ﺎت ﻷﻧــﺎس ﻣﻌﯾﻧــﯾن ﺄﻧﻬــﺎﺔﻣﺿــ ﻔ، اﻷﻋﻣــﺎلﺗﻠــك
ﻣن ﺧﻼل إﺟﺎﺑﺗﻬﺎ ﻋن اﻟﺳؤال ،ﻣﺳﺗﻘ ﻼﯾوﺣﻲ  ﺎﻹﻋﺗزاز  ﺎﻟﻧﻔس و اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺷﺑث ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘوم  ﻪ
إﻧﺣراﻓﺎﺗﻬـﺎ ﻬـﺎﻣـﺎ ﯾﺛﺑـت ﺗوظ ﻔﯾـت"، اﻟﻣﻬـم وﺻـﻠت ﻟـواش ﺣﺑإ ـﻪ"ﻫﻞ أﻧت ﻓﺧورة  طرﻘﺔ إﻧﺟﺎزاﺗك  ﺄﻧﺛﻰ؟
.اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  ﺷ ﻞ واﺿﺢو ؤ د ﻣرﺿﻬﺎ،وﻗﺻدﺷ ﻞ ﺷﻌورﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠ ﺎت اﻹﺟراﻣ ﺔ اﻟﺟﻧﺳ ﺔ 
ﺎ ﻊ اﻟﺳــــﺎد اﻟﻣوﺟــــﻪ ﻟﻠﻐﯾــــر  ﻘﺻــــد إﻧﺗﻘــــﺎﻣﻲاﻷﻓﻌــــﺎل اﻹﺟراﻣ ــــﺔ ﺗــــدل ﻋﻠــــﻰ اﻟطــــﺗﻠــــكإذ  ــــﻞ 
ﻟﻠــداﻓﻊ اﻟﺟﻧﺳــﻲ ﻋﻼﻗــﺔ وأﻫﻣ ــﺔ  ﺑﯾــرةإﺿــﺎﻓﺔ اﻟــﻰ ﺗﺄﻛﯾــدﻫﺎ اﻟﻘطﻌــﻲ ﻋﻠــﻰ وﺟــود ، اﻟﺣﺎﻟــﺔوٕاﺳــﺗﻐﻼﻟﻲ ﻟــد
ﻫــﻞ ﺗﻌﺗﻘــدﯾن إﺳــﺗﺧدام اﻟﺟــﻧس أﺳــﻬﻞ أو اﻟﺗﺧطــإﺟﺎﺑﺗﻬــﺎ ﻋــن اﻟﺳــؤال:ﻣــن ﺧــﻼل واﻟﺳــﻠوك اﻹﺟراﻣــﻲ
ﺻـــﻠﻲ ﻟـــو ن ﺗﺣﺑـــﻲ ﺣﺗـــﻰ ﻟﻘﺗـــ ﻼ"، ﻣـــﻊ إﺷـــﺎرة اﻟـــﻰ اﻹﺳـــﺗﻌداد " ﺎﯾﻧـــﺔ  ـــﺎﻟﺟﻧس ﺗو ﻣﺟﯾ ـــﺔﻟﻠﺟرﻣـــﺔ أﺣﺳـــن؟
، اﻟﺗﻌـــد ﻋﻧﻬﺎ"ﻣـــﺎساﻟﻌـــدواﻧﻲ ﺿـــد اﻟﻐﯾ ـــر ﻣـــن ﺧـــﻼل اﻟﺗ ـــزود  ـــﻞ ﻣﺳـــﺗﻠزﻣﺎت اﻟ ـــردع ﻟﻠﻐﯾ ـــر ﻓـــﻲ ﺣﺎﻟ ـــﺔ
ﻋﻠـﻰ ﺗﻔـوق اﻟطـﺎ ﻊ و ؤ ـد  ـذﻟكﯾـدلﻣـﺎ و ﺷﺧﺻ ﺔ ذات ﻧﻣ إﻧﺣراﻓﻲ ﻋدواﻧ ـﺔ أﺳﺎﺳـﺎ، ،"رﻣوﺟﺎن...
اﻟﺳﺎد .
اﻟوﺻـم اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ"أﻧـﺎ ﻲ، إﺿـﺎﻓﺔ اﻟـﻰ اﻹﺟراﻣـاﻟﺳـﻠوك ﻟﻌودﺗﻬـﺎ ﻹرﺗﻛـﺎب ﺗﻪ ﺳـﺑ ﺎ ﻟﺟﺎﻋﻠﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﻗﺎ
ﻣﻌروﻓﺔ ﻓﻲ  ﺳ رة"، "أﻧﺎ  ﻌرﻓوﻧﻲ ﻣﻠ ﺢ ﻋﻠﻰ ﻫك ﯾﺟو ﻟ ﺎ ﻋﻧد ﻧﺎس ﻓﻲ  ﻞ ﻣ ﺎن رﺟﺎل ﻻ ـﺎس ﻋﻠـﯾﻬم 
ﻣـﺎ ـﺎﻟﻧﻘص، واﻷﻣـﺎن وﺗﻌـو ض اﻹﺣﺳـﺎسﻋـن اﻟﻘـوة اﻟﺣﺎﻟـﺔ ﺣـث ﻣـﺎ راﻓـ ذﻟـك وواﺻﻠﯾن ﻓـﻲ اﻟدوﻟـﺔ"، 
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اوﻟــﺔ ﺳــﻠو ﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﻧﺣرﻓــﺔ اﻟﻣﻌﺗــﺎدة ﻣﻌﻬــم وﻣــﻊ ﻏﯾــرﻫم، إﺿــﺎﻓﺔ اﻟــﻰ ﺗﺄﻛﯾــدﻫﺎ ﻋﻠــﻰ ﯾﺟﻌﻠﻬــﺎ ﺗواﺻــﻞ ﻓــﻲ ﻣز 
ﺎﻟذات ﻟدﯾﻬﺎ.اﻹﻋﺗزاز ﺻﻔﺗﻬﺎ اﻟذاﺗ ﺔ ﺑﺈﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻟﺻ ﻐﺔ أﻧﺎ ﻣﺎ دل ﻋﻠﻰ 
ﻘوﻟﻬـﺎ:" وﺿـرك  ﺳـﺎﻋدﻧﻲ ﻣﺎ أﺷﺎرت اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻰ اﻟﺗـدﻋ م ﻣـن طـرف وﺳـطﻬﺎ اﻟﺷـﺎذ اﻟـذ ﺗﺣ ـﺎ ﺧﻼﻟـﻪ 
،  ﻗﺎﻧوﻧ ــﺎاش ﻧــدﯾر"،  ﺗــدﻋ م ﻣﻌﻧــو و ﻣــﺎد ﻟﻸﻓﻌــﺎل اﻟﻣﺟرﻣــﺔ راﺟﻠــﻲ ﻓــﻲ ﺧــدﻣﺗﻲ ﻋﻠــﻰ  ــﺎﻟوا  ﻠــش و 
ﻏﯾر ﻣﻧﻘطﻌﺔ، إﺿﺎﻓﺔ اﻟـﻰ اﻟﺣﺎﺟـﺔ اﻟﻣﺎﻟ ـﺔ ﻣـن ﺧـﻼل وو اﻟﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻣ ﻣﻬﺎ إﺟﺗﻣﺎﻋ ﺎ  ﺻﻔﺔ ﻣﺗﻛررة
إﺣﺳﺎﺳﻬﺎ  ﺎﻟﻧﻘص ﻣﻘﺎرﻧﺔ  ﺎﻟﻐﯾر "ﯾﺧدﻣوا ﻋﻠﯾﻬم ﻣﺎﻟﯾﻬم"،  ﻣﺎ ﺗﺿﯾﻒ اﻟﺣﺎﻟﺔ  ﺄن اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻹﺟراﻣﻲ  ﺣﻘـ
و اﻹﻋﺗزاز  ﺎﻟذات " ﻧﺣس روﺣﻲ ﻗﺎو ﺔ أﻧﺎ ﺛﺎﻧﻲ"، "إ ﻪ ﺣﻘﻘت اﻟﻠﻲ  ﻧت ﻧﺣﻠم ﺑ ﻪ". ﻟﻬﺎ اﻟﻘوة
ﻣـن ﺧـﻼل ﻣـﺎ ﺗﻘـوم  ـﻪ ﻣـن ،ﻟﺣﺎﻟـﺔااﻟﺳـ و ﺎﺗ ﺔ ﻟـداﻟﺷﺧﺻـ ﺔ ﺳـﻣﺎت ﻟذﻟك  ﺎن ﻣوﺿـﺣﺎﻞ
ﻬـﺎﻌـدم اﻹﻋﺗـراف اﻟﻣ ﺎﺷـر  ﺄﻓﻌﺎﻟ،اﻟـﻰ ﺗﻬرﻬـﺎ ﻣـن ﻣﺳـؤوﻟ ﺎﺗﻬﺎ اﻟﺟﻧﺎﺋ ـﺔﻟﻠﻌـرف،  ﺎﻹﺿـﺎﻓﺔأﻓﻌﺎل ﻣﻧﺎﻓ ﺔ 
طرﻘﺔ ﻣﺗﺄﻛدة ﻣن ذاﺗﻬﺎ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻗوﻟﻬﺎ ،ﻫوﻣﺎ اﻟﻠﻲ ﯾﺟوﻧﻲ وﺣدﻫم"،"ﻻ ﻣﻧﺗﻌداش ﻋﻠﻰ ﺣﺗﻰ واﺣد أﻧﺎ
ا.... ﯾﺗﺣﻣﻠـو ﻧـوﻓرﻟﻬمأﻧـﺎ و ﻣن ﺧﻼل إﺟﺎﺑﺗﻬﺎ ﻋـن ﺳـؤال ﺗﺄﻧﯾـب اﻟﺿـﻣﯾر ﻗﺎﺋﻠـﺔ" ﻻ ﻫوﻣـﺎ اﻟﻠـﻲ  ﺣﺑـوا ﯾﺟـو 
ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻬم".
اﻟﻘﺻـد واﻟﻌدواﻧ ـﺔ ذاتﺣراﻓﺎﺗﻬـﺎ اﻟﺟﻧﺳـ ﺔ ﻧإو ﺎﺗﻲ ﻟﻠﺣﺎﻟـﺔ ﻣـن ﺧـﻼل إﺳـﺗﻐﻼل ن اﻟطـﺎ ﻊ اﻟﺳـﯾﻞ ﻫـذا ﯾﺑـ
ﻋﻠــﻰ ،أ ﺿــﺎﻣﺷــوﻫﺔطرﻘــﺔ و اﻟﻣﺷــوﻩﺎﻧﻬــﺎ و ﻗﺻــد ﺗﺣﻘﯾــ ذاﺗﻬــﺎ اﻟﻐﯾــرﺗﺟــﺎﻩ و اﻟﺗــدﻣﯾر ، ﺗﺟــﺎﻩ ﻧﻔﺳــﻬﺎ 
إﻧﺣراﻓﻬــﺎ ﻧــوعوﺿــﺢ و ــد ﺧطــورة اﻟﺣﺎﻟــﺔ إﺟﺗﻣﺎﻋ ــﺎ، ؤ ، ﻣــﺎ ﯾوﻋﻠﻧــﻲﻣﺗﻛــرر و داﺋــمﺷــ ﻞ و ﺣﺳــﺎب اﻵﺧــر
ﺣﺎﻟﺔ.ﻋﻧد اﻟاﻟﺳﺎدطﻐ ﺎن اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺟﻧﺳﻲ اﻟﻣﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ 
- (:ﻣﻠﺧص اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺣﺎﻟﺔ )س-
ﻣﻣﺎ أظﻬر ﻋﻣﻠ ﺔ ﺟدااﻟﻣﻼﺣ ﻋﻠﯾﻬﺎ أﻧﻬﺎ ﺷﺧﺻ ﺔ طﻣوﺣﺔ وﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺣﺎﻟﺔ،
اﻟﻣراﻓ ﻟﻠطﺎ ﻊ اﻟﻣﺎزوﺷﻲ ﻣن ﺧﻼل إﺑداﺋﻬﺎ ﻟﻠﻘﺑول و ، طﻐ ﺎن ﺳﺎد ﻣوﺟﻪ ﺿد اﻟﻐﯾرﻟدﯾﻬﺎ 
ﻘﺔ و إن  ﺎﻧت ﻏﯾر ﺷرﻋ ﺔ، ﻗﺻد اﻟوﺻول اﻟﻰ ﺗ ﺣث ﻋن اﻹﻛﺗﻔﺎء اﻟذاﺗﻲ  ﺄ طراﻹﻧﺣطﺎطﻲ،  وﻧﻬﺎ 
ﻣﺳﺗو ﻣﻌ ﺷﻲ ﻣرﺟو ﻋﻧدﻫﺎ،  ﺣﯾث  ﺎن اﻟﻐﺎﻟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻟﻣﻠﺣو و اﻟرﻏ ﺔ ﻓﻲ اﻟﺣدﯾث، 
ﺎﻣﻞ ﻋن إﻻ أﻧﻪ ﺗﺧﻠﻠﺗﻬﺎ ﻋدة ﻣراوﻏﺎت و أﻛﺎذﯾب وﺻﻣت ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻋدم اﻟرﻏ ﺔ ﻓﻲ  ﺷﻒ 
إن ﺣﺎوﻟت إﺧﻔﺎﺋﻪ، ﻟﻣﺎ ﺔ  داﻓﻊ اﻹﻧﺗﻘﺎم وﺷﺧﺻﯾﺗﻬﺎ،  ﻣﺎ  ظﻬر ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ إﺿطرا ﺎت ﺳﻠو ﺔ واﺿﺣ
،ﻋﻧد اﻟﺗﺣدث ﻋن ﻣراﺣﻞ ﺟد ﺣرﺟﺔ ﻓﻲ ﺣ ﺎﺗﻬﺎﺗﻐﯾرات إﻧﻔﻌﺎﻟ ﺔ ﺎﻧت ﺗﺑد ﻪ ﻣن ﻣﺷﺎﻋر ﺟ ﺎﺷﺔ و 
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ﻣﺎ أوﺿﺣت اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻋن ﻣﯾوﻻﺗﻬﺎ اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﻣن اﻟطﺎ ﻊ ،ﺎﻟﻌﻧﺻر اﻟرﺟﺎﻟﻲﻋن أﺷﺧﺎص دون ﻏﯾرﻫمو
ﺳﺑب و  داﻓﻊ ﻫﺎم ﻓﻲ ﺳﻠو ﺎﺗﻬﺎ ب ﻋﻠﻰ  ﻞ اﻟﺷﺧﺻ ﺔ، وﺎن ﻫو اﻟﻐﺎﻟﺷ ﻞ ﻣ ﺎﻟﻎ ﻓ ﻪ، إذ "اﻟﺳﺎد "
و إﺳﺗﻧﺎدا ﻟﺳﺟﻠﻬﺎ اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻋدة ﺧﻠﻒ ﺿدﻫﺎﻣﺎ ،ﻲﻹﺟراﻣﻟﻠﺗﻛرار ااﻹﺟراﻣ ﺔ و  ذا ﻓﻲ ﻋودﺗﻬﺎ 
، إﻻ أن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗر أن ﺳﻠو ﻬﺎ  ﻌد ﻣﻘﺑول ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻣن ﻧﻔس ﻧوع إﺿطراﺑﻬﺎ اﻟﺟﻧﺳﻲﻣﺧﺎﻟﻔﺎت ﻗﺎﻧوﻧ ﺔ
اﻹﺟراﻣ ﺔ  ﺄﻧﻬﺎ ﻋﺎﻧت و ﺗﺑرر ﺳﻠو ﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﻧﺣرﻓﺔ و، ﻩ اﻟﻧﺎساﻟﺣﺎﻟﻲ ﺣﺗﻰ ﺗظﻬر  ﻣظﻬر اﻟﻘو ﺗﺟﺎ
، إن ﺗﻌرﺿت ﻟﻠﻣوتﻻ ﺗرد أن  ﻌ ش أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ ﻧﻔس اﻟﻣﻌ ﺷﺔ اﻟﺳﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﻣرت ﺑﻬﺎ ﻫﻲ، واﻟﻛﺛﯾر و
ﺂﻟ ﺔ دﻓﺎﻋ ﺔ ﺗﺑررﺔ ﺳ و ﺎﺗ ﺔ ﻗﺻد اﻟﺗﻬرب ﻣن ﺗﺣﻣﻞ ﻣﺳؤوﻟ ﺎﺗﻬﺎ اﻟﺿد إﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ.
(س)-ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ: إﺳﺗﺟﺎ ﺎت إﺧﺗ ﺎر اﻟرورﺷﺎخ 
اﻟﺗﻘﯾ م اﻟﺗﺣﻘﯾ ﻣ ﺎن ﻣﺣدد اﻟﻣﺢ اﻟﺷﺎ
اﻟﻛﻞ G FE A
ث5-1
ﻣﺎﻓﻬﻣﺗﻬﺎش ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻔﺗﻔﺗﻪ^--












ﻣﺎﻋﻧ ــــدﻫﺎ ﺣﺗ ــــﻰ ﻣﻌﻧ ــــﺎ، ﻣــــرض ^--
ﻟﺣﻣر
اﻟ ﺎﻗﻲ ﺗﻘوﻟو ﻫﯾدورة -
ث03.1
اﻟﻛﻞ G -F tanA
ث6-3




اﻟﻛﻞ G -F tanA
ث5-4
ﻣرض <v>--










ﺣ ﺔوﻻبﺣﯾوان،  ﻠ
واﻻ  ﺑدة
اﻟﻛﻞ ﻣﺧﻠطﺔ  ﺎﺳرذﻟك؟أﯾن ﺗرن 
ث51.1



















واﻟﺳــــــﺣﺎب اﻟﻔوﻗــــــﺎﻧﻲ ؟،أﯾـــــن اﻟﺣﺑــــــﻞ
اﻟﻛﻞاﻟﺗﺣت
ث63.2
اﻟﻛﻞ G CF syaP
ث5-7
^--
ﻠﻲ ﻣ ﺳرة ﺟﺑﻞ ﻣ ﺳر
ﻟﺧــــــﺎطراﻟﻛــــــﻞ ذﻟ ــــــك؟أﯾــــــن و ﯾ ــــــﻒ 
ﺗﻘول رﻣﻞ.أﺷﻬب 
ث05.2
اﻟﻛﻞ G -F syaP
ث01-8
.ﺣﺎﺟﺔ ﻣ ﺳرة ﺟﺑﻞ^--
ﺎﻣﻞأﯾن،
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ث01.1
اﻟﻛﻞ G -F tanA
ث51-9















ﻒ ﻋرﻓﺗـﻲ ذﻟـك؟  ﺎﯾﻧـﺔ ﻘﺻﺎء( ﯾﺳﺗ)إ
ﻧﺳـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎن.                 داﺧــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻞ إ
ث51.1
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(    6- 5)ﻟوﺣﺎت ﻣﻔﺿﻠﺔ:)+(:ﺗردد، ﻗﻠ واﺿﺢ                  اﻟﺗﻌﺎﻟﯾ :
(3- 7):)- ﻟوﺣﺎت ﻣﻧﺑوذة: ))6(ﺎ ﺎت اﻟﺻدﻣﺔ: إﺟ
ﺣظﺎت ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ  ﺎﻟﺗﻧﺎظر:ﻣﻼ
(01- 9-4- 3- 2وﺗﺷرﺢ )ﻣرضاﻟﻣواظ ﺔ)اﻟﺗﻛرار(ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﺿ ﻊ:
%66,64ﻣﻌدل اﻟﻘﻠ : 
-: ()سﻟﻠﺣﺎﻟﺔ وﺗﻔﺳﯾر اﻟﻧﺗﺎﺋﺞﺛﺎﻧﯾﺎ: ﺗﺣﻠﯾل 
اﻟﺗـﺄﻗﻠم ﻣـﻊ اﻟواﻗـﻊ ﻓ ﺎﻟﻧﺳـ ﺔاﻟﻔرد ﻋﻠـﻰ ﻗدرة اﻟﻌواﻣﻞ اﻟﻔ رﺔ ﻋﻠﻰ دلﺗ-اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﻌرﻓ ﺔ و اﻟﻌﻘﻠ ﺔ:-1
ث، أ ﻗرـب ﺟـدا 4.75ـﻞ ﺳـﺗﺟﺎ ﺔإث، أ4.75ﻓﻲ ﺣدود ﻟﻼﺳﺗﺟﺎ ﺎتزﻣن اﻟﻣﺗوﺳﻟﻠﺣﺎﻟﺔ ﺟﺎء اﻟ
ﺣـــذرﻫﺎ إﻟـــﻰ، إﺿـــﺎﻓﺔﺳـــﺗﺟﺎ ﺔاﻹﻋﻠـــﻰ طـــول و  طـــﺊ ﻟ ـــد اﻟﻣﻔﺣوﺻـــﺔ ﻋﻧـــد ﻣؤﺷـــرﻫـــذا ﻣـــن دﻗ ﻘـــﺔ، و
ﻗﺗﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﺗﺳـﺗﺟﯾب ﻟﻠﻌﺎﻣـﻞ اﻟﻣﺛﯾـر،  ﻣـﺎ ﻋﻠ ﻪ  ﻣ ن اﻟﻘول أن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺄﺧذ وﺗﺣﻔظﻬﺎ ﻓﻲ آن واﺣد، وو
ﺎﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺗر ﯾـز اﻟﺣإﻟـﻰإﺳﺗﺟﺎ ﺔ، إذ  ﻣ ن أن ﻧرﺟﻊ ﻗﻠﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟ ـﺔ 51ﺟﺎءت إﻧﺗﺎﺟ ﺔ اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ  ﻗﻠﯾﻠﺔ 
إﻧﺟـﺎز ﻣـﺎ  طﻠـب ﻣﻧﻬـﺎ، ﻫـذا ﻣـن ﺟﻬـﺔ،  ﻣـﺎ ﻗـد إﻻ أﻧﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻟﻌﻣـوم ﻗـﺎدرة ﻋﻠـﻰ وﺿﻌﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟـراﻫن، 
،ﻧﻔﻌـﺎﻟﻲإﻋﻠـﻰ ﺗوﻗـﻒ ﺳـﺗﺟﺎ ﺔإاﻟﺗﻲ ﺗﻌـد أﻗـﻞ ﻣـن ﻋﺷـرن ﺗدل ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧر ﻗﻠﺔ إﻧﺗﺎﺟ ﺔ اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ و
أو ﻣﺳﺗو ﺛﻘﺎﻓﻲ ﻣﻧﺣ .ﻛﺗﺋﺎﺑ ﺔإﻋﻘﻠ ﺔ و ﺿطرا ﺎتإأو 
اﻟﻌـــﺎمﻣﻘﺎرﻧـــﺔ  ﺎﻟﻣﻌـــدل(G)ﻧﺳـــ ﺔرﺗﻔـــﺎعإواﻟراﺟـــﻊ إﻟـــﻰ(G-D)ﻓ ـــﺎن ﻣـــن اﻟﻧـــوعأﻣـــﺎ أﺳـــﻠوب اﻟﻣﻌﺎﻟﺟـــﺔ 
وذﻟـك  ﺎﻻﻛﺗﻔـﺎءاﻟﻛﺎﻣﻞ اﻻﻟﺗزامواﻟﺧوف ﻣناﻟﻛﺑت واﻟراﺟﻊ إﻟﻰ،ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟواﻗﻊ  ﺂﻟ ﺔ  ﻠ ﺔواﻟﻣوﺣﻲ ﻋﻠﻰ
ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﺗﺗﺧــذﻩ اﻟﺣﺎﻟــﺔ  ﻣﻌﺎﻟﺟــﺔ ﻟواﻗﻌﻬــﺎ اﻟﯾــوﻣﻲ دﻟﯾــﻞﻫــذاو اﻟﺟزﺋ ــﺎت، إﻟــﻰﺎﻟﻌﻣوﻣ ــﺎت، دون اﻟﺗطــرق 
ﻣﺟزﺋــــﺔ، إﻻ أن ﺗواﺟــــدﻫﺎ ﻣــــﻊ ﻏﯾــــر ﺑﻧظــــرة إﺟﻣﺎﻟ ــــﺔوﻧﻬــــﺎ ﺗﺧــــوض ﻓــــﻲ اﻟﻣﺳــــﺎﺋﻞ اﻟﺣ ﺎﺗ ــــﺔ ،اﻟﻣﻌــــﺎش
ﻓﺗدل ﻋﻠﻰ ﻋدم اﻟﻧﺿﺞ.(-F)اﻻﺳﺗﺟﺎ ﺎت
وﺿــﻌﻒ اﻟــذ ﺎء،ﺿــﻌﻒ اﻟــذوق اﻟﻣﻠﻣــوسواﻟــدال ﻋﻠــﻰ(  ﺷــ ﻞ ﻗﻠﯾــﻞ D)ﺳــﺗﺟﺎ ﺎتإإﻟــﻰ ﺗواﺟــدإﺿــﺎﻓﺔ 
اﻟﺗطﺑ ﻘﻲ. 
اﻟﺗﻛﯾــــﻒ ﻓــــﻲﺻــــﻌو ﺎت و ،اﻟﻌــــﺎطﻔﻲاﻻﺳــــﺗﻘرارﻋﻠــــﻰ ﻋــــدم %07أﻗ ــــﻞ ﻣــــن (%F)ﻣــــﺎ ﺗــــدل ﻧﺳــــ ﺔ -
،اﻟﻧﺿـﺞ اﻟﻛـﺎﻓﻲ ﻟـد اﻟﺣﺎﻟـﺔﻧﻌـدامإﺻﻌو ﺔ ﻓﻲ اﻟﺗر ﯾز، ﻣﻣﺎ ﯾﺛﺑت ﻋﻠﻰ ذا دﻻﻟﺔو اﻟذات ﻋﻠﻰوٕاﻧطواء 
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( ﺗـدل ﻋﻠـﻰ ﺻـﻌو ﺔ ﻋـ ش +Fاﻹﺟﺎ ـﺎت اﻟﺷـ ﻠ ﺔ اﻟدﯾﻧﺎﻣ ـﺔ )اﻟﻰ أن"hcsuaRaniN"ﺣﯾث أﺷﺎرة 
.اﻷﻧــﺎﻗــوة دل ﻋﻠــﻰإﻻ أﻧﻬــﺎ ﺗــﺳــﺗﺛﻣﺎر ﻟﻠواﻗــﻊ،ﻟﻠﻌﻣﯾﻠــﺔ ﻋــدم إ%Fأو ﺗﺣﻣــﻞ ﺗﺟر ــﺔ ﻋﺎطﻔ ــﺔ، ﻣﻣــﺎ  ﺳــﺟﻞ 
ﺂﻟ ـﺔ دﻓﺎﻋ ـﺔ أوﻟ ـﺔ أﻣـﺎم اﻟﻘﻠـ، 9( F)ﺳﺗﺟﺎ ﺎتإﺧﻼل ﻋدد ﻣنذﻟك و ،(13:ص، 2002. ﺢﺻﺎﻟﻣﻌﺎﻟ م،)
.ﺎﻟﺔاﻟﻐﺎﻣض  ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻠﺣاﻻﺧﺗ ﺎرﻋن ﻣﺛﯾر واﻟﺗوﺗر اﻟﻧﺎﺗﺞ
إﻧﻌــدام اﻟﻘــوةودﻟﯾــﻞ ﻋﻠــﻰﻣــﻊ ﻋــدم وﺟــود ﺣر ــﺔ  ﺷــرﺔ ﻣﻣــﺎ ﯾــدل ﻋﻠــﻰ ﻧوﻋ ــﺔ اﻟﺣ ــﺎة اﻟداﺧﻠ ــﺔ اﻟﻣﺛ طــﺔ -
واﻟراﺟــﻊ اﻟــﻰ ﻋــدماﻟداﺧﻠ ــﺔ، ﻣﻣــﺎ  ﺷــﯾر أ ﺿــﺎ اﻟــﻰ ﻋــدم ﻗﺎﺑﻠ ــﺔ اﻟــﺗﻘﻣص ﻟﻠﺣــواﻓزوﻋــدم ﺗﻘﺑﻠﻬــﺎاﻹﺑﺗﻛﺎر ــﺔ 
ﻋﻠـﻰ ﻗوﻟ ـﺔ %Aاﻹﺗزان اﻟذاﺗﻲ،  ﻣﺎ دﻟـتﻋدمﻋﻠﻰ و ﺗﻘدﯾر اﻟﻧﻔس ﻋدمﻋﻠﻰ و ،إﺳﺗﻐﻼل اﻟﺣ ﺎة اﻟداﺧﻠ ﺔ
.دون ﺗﻔ ﯾراﻟﻐﯾر، ﻣﻊ ﻣﯾﻞ ﺗﻛرار ﻟﻧﻔس اﻟﻔ رة اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﺳﻠو ﺎﺗﻬﺎﻋﻠﻰاﻹﺗﻛﺎﻟ ﺔ و اﻟﻔ رﺔ ﺗﻛرار اﻟﻔ رة 
وﺗﻐط ــﺔ إﺳــﺗﻌراض ﻟﻠﻘــدرة اﻟﻌﻘﻠ ــﺔواﻟــدال ﻋﻠــﻰ( tanAﻣن ﺑروﺗو ــول اﻟﻣﻔﺣوﺻــﺔ إﺳــﺗﺟﺎ ﺎت )ﺎ ﺗﺿــﻣــ-
اﻟ ـــﻧﻘص،  ﻣـــﺎ ﺗـــوﺣﻲ اﻟ ـــﻰ إﻫﺗﻣـــﺎم ﺣﻘ ﻘـــﻲ  ﺎﻟﺟﺳـــم )اﻟﻧرﺟﺳـــ ﺔ(،  ﻣـــﺎ ﯾـــدل إﺳـــﺗﻌﻣﻠﻬﺎ  ﺗﻌـــو ض ﻣﺷـــﺎﻋر
ﻟﻺﺳﺗﺟﺎ ﺎت اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﻧظرا ﻟﻠﺣ ﺎء  طرﻘﺔ ﻻ ﺷﻌورﺔ.
ـﺄن اﻟﻌﻣﯾﻠـﺔ ﻻ ﺗـر ﻣـﺎ ﯾـراﻩ ﺗـوﺣﻲاﻟﺗـﻲ و ، %66.6ﺑــاﻟﻣﻘدرة (%naB)ﻧﺳ ﺔﻣﺎ ﺟﺎءت  ﻪ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ
اﻟــﻰ ﻋــدم ﯾــوﺣﻲــذﻟك و اﻟﻧــﺎس، ﺑــﻞ ﺗﺧﺗﻠــﻒ ﻧﺿــرﺗﻬﺎ اﻟــﻰ اﻟﺷــذوذ اﻟواﺿــﺢ، ﻣﻣــﺎ ﯾــوﺣﻲ ﺑﺧطــورة اﻟﺣﺎﻟــﺔ، 
.إﺟﺗﻣﺎﻋ ﺎﻋﻠ ﻪﻣﺗﻌﺎرف و ﻣﺎ ﻫو ﺳﺎﺋد ﻣ ﺎﻻﺗﻬﺎﻻ و اﻹﻋﺗراف  ﺎﻟﻣﺄﻟوف 
-اﻹﻧﻔﻌﺎﻟ ﺔ:ﺟواﻧب اﻟوﺟداﻧ ﺔ أو / اﻟ2
م  ﺄن اﻟﺣﺎﻟﺔ ذات ﺷﺧﺻ ﺔ إﻧ ﺳﺎط ﺔ، إﻵ أن ﺷﺧﺻﯾﺗﻬﺎ ﯾﺗﺧﻠﻠﻬﺎ ﻣﻣ اﻟرﺟﻊ اﻟﺣأوﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﻧ-اﻟط ﻊ:-أ
و اﻟﺗــﻲ ﺗــوﺣﻲ  ﻌــدم %66.62ﺑ ـــ:(%C)ﻧزﻋــﺎت إﻧطواﺋ ــﺔ و اﻟــدال ﻋﻧﻬــﺎ ﻣــن ﺧــﻼل ﻣــﺎ ﻗدﻣﺗــﻪ ﻧﺳــ ﺔ 
ذﻟـك ﻣـﺎ  ﻔﺳـرﻩ ﻋﻠـﻰ ﺗﻣر ـز اﻟﻌﻣﯾﻠـﺔ ﺣـول ﻧﻔﺳـﻬﺎ، وإﻣ ﺎﻧ ـﺔ اﻟﻣﻔﺣوﺻـﺔ ﺗﻛـو ن ﻋﻼﻗـﺎت ﻣـﻊ اﻵﺧـرن و
ﺿـﻌﻒ ﯾؤ ـدﺔ ﻣـﻊ إﻧﻌـدام اﻹﺳـﺗﺟﺎ ﺎت اﻟ ﺷـرﺔ، ﻣﻣـﺎ ﺣﺎﻟـت اﻟﺷـﺎﺋﻌﺎت ﺑﺑروﺗو ـول اﻟذﻟك ﻧﻘص إﺳـﺗﺟﺎ ﺎ
رﺗ ﺎطﻬﺎ  ﺎﻟواﻗﻊ و اﻟﻣﯾﻞ ﻧﺣو اﻹﻧطواء و اﻟﺧﻠو ﺔ، رﻏم  ون ﻧﻣ رﺟﻌﻬﺎ اﻟﺣﻣ م ﯾدل ﻋﻠﻰ "إﻧ ﺳﺎطﯾﺗﻬﺎ"، إ
إذ ﺗﺗﺳــم ﻓــﻲ ﻏﺎﻟــب ،ﻏﯾــرذﻟــك ﻣــﺎ  ﻔﺳــر ﺳــطﺣ ﺔ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬــﺎ ﻣــﻊ اﻟﻐﯾــر إﻻ ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ اﻹﺣﺗ ــﺎج ﻟﻬــم ﻻو
ﺑﯾﺋﺗﻬﺎ.ﻣﻊ ﻋدم ﺗﺄﺛر اﻟﻌﻣﯾﻠﺔ  ﻣﺣ طﻬﺎ و ﺣ ﺎن  ﺎﻟﺳطﺣ ﺔ،اﻷ
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إﺧﻔـﺎء إﻫﺗﻣﺎﻣﻬــﺎ اﻟﺟﻧﺳــﻲ ﻗﺻــدﻫــذا و ﻣـﺎ طﻐــﻰ ﻋﻠــﻰ إﺳـﺗﺟﺎ ﺎت اﻟﻣﻔﺣوﺻــﺔ اﻹﺳــﺗﺟﺎ ﺎت اﻟﺗﺷـرﺣ ﺔ، -
ﻓــﻲ وﺣرﺗﻬــﺎ اﻟﻛﺑﯾــرةﺗﻌــوض  ــﻪ اﻟﺣﺎﻟــﺔ رﻏ ﺎﺗﻬــﺎ اﻟﻧزو ــﺔ واﻟﺧﺟــﻞ اﻟــذاﻟﺣ ــﺎء ﻧﺗﯾﺟــﺔذﻟــك و اﻟﻣ ــﺎﻟﻎ ﻓ ــﻪ، 
.اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺟﻧﺳ ﺔ
وﻧرﺟﺳــ ﺔ ﺗﻔﺳــر اﻹﺳــﺗﺟﺎ ﺎت اﻟﺗﺷــرﺣ ﺔ ﻋﻠــﻰ أﻧﻬــﺎ دﻟﯾــﻞ  ﺑﯾــر ﻋﻠــﻰ اﻹﻫﺗﻣــﺎم اﻟﺣﻘ ﻘــﻲ  ﺎﻟﺟﺳــم ﻣــﺎ -
.اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ
ﺑـــ ﻗﻠــ ﻋﻣﯾــ ﻻ ﺗﺳــﺗط ﻊ اﻟﻔﺗــﺎة ﺿــ طﻪ إذ ﻗــدر ﻋﻠــﻰ%21ﻣﻌﺎﻣــﻞ اﻟﻘﻠــ أﻛﺑــر ﻣــن دل-:اﻟﻣــزاج-ب
اﻟـدﻓﺎع ﻋـن ﺣـﺎولﺗﻗـد و وﺗ ـﺎﻟﻎ ﻓﯾﻬـﺎﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺳﺗﺳﻠم ﻹﻧﻔﻌﺎﻟﺗﻬﺎ ،ﻟﻬذا ﻓﻘﺎﺑﻠﯾﺗﻬﺎ ﻟﻺﻧﻬ ﺎر واردة%66.64
ﻧﻔﺳﻬﺎ  ﺎﻹﻟﺗﺟﺎء ﻟﻠﻌدواﻧ ﺔ  ﺷ ﻞ داﺋم.
ﻣـﻊ وﻧزﻋـﺎت إﻛﺗﺋﺎﺑ ـﺔوﺟـود ﻗﻠـواﻟداﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ،syaPإﺳـﺗﺟﺎ ﺎت اﻟﺣﺎﻟـﺔ إﺳـﺗﺟﺎ ﺎت)طﺑ ﻌﺔ(ﻣـﺎ راﻓﻘـت 
اﻟﺗﺿﻠﯾﻞ.وﺟود
واﻟﺣﺎﺟــﺔ اﻟــﻰﻋﻠــﻰ وﺟــود ﻗﻠــ ﻧﺎﺷــﺊ ﻋــن اﻹﺣ ــﺎ ، واﻟﺗــﻲ ﺗــوﺣﻲ(FEإﺿــﺎﻓﺔ اﻟــﻰ دﻻﻟــﺔ اﻹﺳــﺗﺟﺎ ﺎت )
أ،اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻟﺟﻧﺳـ ﺔاﻟﺷـدﯾدة ﻓـﻲاﻟرﻏ ـﺔ إﺿـﺎﻓﺔ اﻟـﻰ، واﻹﻟﺗﺻـﺎق ﺑﻬـماﻵﺧرن ﻠﻰواﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋاﻟﺣب 
.واﻹﻛﺗﺋﺎبﻋﻪ ﻣﺻﺣو ﺎ  ﺎﻹﻧدﻓﺎﻋ ﺔ ا اﻟﻣﯾﻞ اﻟﺟﻧﺳﻲ  ﻣﺧﺗﻠﻒ أﻧو 
ﻣـنذﻟـك و ،واﻟﺧﺟﻞﺗﻣﯾز ﻧﻣ اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻋواطﻔﻬﺎ ﺻ ﻐﺔ اﻟﺣذر -ﻣراﻗ ﺔ اﻟﻌﺎطﻔﺔ:-ج
أظﻬرﺗﻪ ﻣن ﺧﻼل إطﺎﻟﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻹﺳﺗﺟﺎ ﺔ.ﻣﺎذﻟك و ،اﺋ ﺔﺧﻼل ﻧﻣطﻬﺎ اﻟﺗﻌﺎﻣﻠﻲ ذو اﻟﻧزاﻋﺎت اﻹﻧطو 
ﺟﯾـدة ﻣــﻊاﻟﺣﺎﻟــﺔ ﻻ ﺗﺳـ طر ﻋﻠــﻰ إﻧﻔﻌﺎﻻﺗﻬـﺎ  ﺻــﻔﺔ ﻣـﺎ ﯾــدل ﻋﻠـﻰ أن ﻣﻧﺧﻔﺿــﺔ (F+اﻟﺷـ ﻠ ﺔ )ﻋﻼﻣﺎﺗﻬـﺎ 
ﻋﻠﻰ ﻋدم اﻹﺳﺗﻘرار اﻟﻌﺎطﻔﻲ ﻣﻊ دالﻫذاو ، 0=Kﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﺟدا، %11.11=%+Fﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﺗﻠﻘﺎﺋ ﺔ 
ﺑﯾــر ﻓــﻲ اﻹﺳــﺗﺟﺎ ﺎت ﻣــﻊ وﺿــوح،اﻟﺗر ﯾــزﻓــﻲﺻــﻌو ﺔو اﻟــذات ﻋﻠــﻰٕاﻧطــواءو ﺻــﻌو ﺔ ﻓــﻲ اﻟﺗﻛﯾــﻒ 
".hcahcror.h"ﺈﺳﺗﺟﺎ ﺎت ذات ﺷﺣﻧﺎت ﻋﺎطﻔ ﺔ ﺣﺳب (-F)،اﻟﺗﺷرﺣ ﺔ
ﺣﺎﺟـﺔ اﻟﻣﻔﺣوﺻـﺔ ﻟﻠﺗﻌﺑﯾـر اﻟـﻰاﻟراﻣ ـﺔ و إﻧﻔﻌﺎﻟ ﺔ إﻧدﻓﺎﻋ ﺔ واﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ( Cإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ظﻬور إﺳﺗﺟﺎ ﺎت )
ﺑوﺟــودذﻟــك و ،ﻠــﻰ اﻹﺳــﺗﺟﺎ ﺎت اﻟﻌدواﻧ ــﺔﻋــن ﺣ ﺎﺗﻬــﺎ اﻹﻧﻔﻌﺎﻟ ــﺔ اﻟﻣﻠﺣــﺔ، ﻣــﻊ إﺷــﺎرة اﻟــﻰ ﻋــدم اﻟرﻗﺎ ــﺔ ﻋ
ردود أﻓﻌﺎل اﻟوﺟداﻧ ﺔ ذات ﻫدف ﺗدﻣﯾر .واﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰﻣﺣض (دم)إﺳﺗﺟﺎ ﺔ 
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-اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ:اﻟﻧﻘﺎ-3
ﻣﻊ ﻋدم وﺟود إﺳﺗﺟﺎ ﺎت  ﺷرﺔ دﻟﯾـﻞ ﻋﻠـﻰ ،إرﺗﻔﺎع ﻋدد اﻹﺳﺗﺟﺎ ﺎت اﻟﺣﯾواﻧ ﺔ دﻟﯾﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﻣﻊ اﻟﺣﯾو ﺔ-
أن اﻟﺣ ﺎة اﻟداﺧﻠ ﺔ ﺗﺟد ﺻﻌو ﺔ ﻓﻲ اﻟظﻬور.
ﻧﺳ ﺔ اﻟﻘﻠ ﺑﯾرة ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋ ﺔ ﻋﻠﻰ وﺟود ﻗﻠ ﺑﯾر.-
ﺷــذوذ اﻟﺣﺎﻟــﺔ واﻟداﻟــﺔ ﻋﻠــﻰﻋــدد  ﺑﯾــر ﻣــن اﻹﺳــﺗﺟﺎ ﺎت اﻟﺗﺷــرﺣ ﺔ واﻟراﻣ ــﺔ اﻟــﻰ رﻏ ــﺔ ﺟﻧﺳــ ﺔ ﻋﺎرﻣــﺔ -
ﺟﻧﺳ ﺎ.
-اﻟدﯾﻧﺎﻣﻲ:اﻟﺗﻔﺳﯾر-4
ﻋﻠـﻰاﻟداﻟـﺔ و ض ث" ﻣﻊ إﺳﺗﺟﺎ ﺔ ﻏﯾر ﻣﺣددة  ﺷو ﻬﺎ اﻟﻐﻣو 5"ﺑـ ﺑدأت اﻟﻌﻣﯾﻠﺔ اﻹﺧﺗ ﺎر ﺑزﻣن رﺟﻊ  ﻘدر 
ﺗﻠـكﻗﻠ ﺎﻣن ﻧﺗﯾﺟﺔ إﺣ ﺎء ﺻدﻣﺔ أوﻟ ـﺔ،  ﻣـﺎ دﻟـت اﻟﻣوﺣﻲ اﻟﻰ وﺟودوﺟود ﻣﺷ ﻞ ﻧﻔﺳﻲ ﻟد اﻟﺣﺎﻟﺔ، 
ﻣﺎ ﻟﻬﺎ دﻻﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ ، ﻠ طﺎﻗﺔ اﻷوﻟﻰ أن اﻟﻌﻣﯾﻠﺔ ﺗﺟد ﺻﻌو ﺔ ﻓﻲ اﻟدﺧول ﻓﻰ وﺿﻌ ﺎت ﺟدﯾدةﻟاﻹﺳﺗﺟﺎ ﺔ 
ﻣﺎم اﻟراﺷد.أاﻟﺗ ﻌ ﺔ 
ﻲ اﻟ طﺎﻗـﺎت اﻟﻶﺣﻘـﺔ إذ ظﻬـرت إﺳـﺗﺟﺎ ﺔ ﻟوﻧ ـﺔ ﻣدﻣﺟـﺔ ﻣواﺻﻠﺔ ﻧﻔس اﻟﻧﻣط ـﺔ اﻟزﻣﻧ ـﺔ ﻓـﻲ اﻹﺳـﺗﺟﺎ ﺎت ﻓـ
اﻹﻧﻔﺟﺎرـــــﺔوأﺑـــــرز ﻣﯾوﻻﺗﻬـــــﺎﻣﻣـــــﺎ أوﻗـــــﻒ اﻹﺣﺳـــــﺎس  ﺎﻟﺣر ـــــﺔ ﻟـــــد اﻟﺣﺎﻟـــــﺔ، ،إ ـــــﺎﻩ ﺿـــــﻣن اﻟﺟزﺋ ـــــﺎت
ﻣـﺎ ﺧـﻼل إﺳـﺗﺟﺎﺑﺗﻬﺎ اﻟﺗﺷـرﺣ ﺔﻣـنوذﻟـك ،ﺎأودﯾﺑ ـدﻻﻟـﺔ  ـﺄن اﻟﻣﻔﺣوﺻـﺔ ﺗﻌـ ش ﺻـراﻋﺎواﻟﻌدواﻧ ـﺔ ﻣـﻊ
ﻣﻣـﺎ ﯾـدل ﻋﻠـﻰ ﻋـدم اﻟﻣﻘـدرة ﻋﻠـﻰ ،ﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻣص اﻟﻛﺎﺋﻧـﺎت اﻟ ﺷـرﺔﻋدم اأﺑرزت اﻟ طﺎﻗﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺗﻘﻣص اﻟﻣﻣﺎﺛﻞ ﻣن ﺟﻧﺳﻬﺎ.
ﺗطــرح اﻹﺳــﺗﺟﺎ ﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟ طﺎﻗــﺔ اﻟرا ﻌــﺔ ﻣﺷــ ﻞ  ــدﻟﯾﻞ ﻟﺻــدﻣﺔ اﻟﻠــون اﻷﺳــود ﺣﯾــثﺧــوف و ﺗ ﻌﻬــﺎ ﺗــردد 
ﻔﺳــر ﻣــﺎﻫــذا و ،ﺔطﻔــوﻟﻲ اﻟﻣﻧﺷــﺊ ﻟــد اﻟﺣﺎﻟــﺔ ﻣــﻊ ﺗﻣﺛﯾــﻞ ﺳــﻠﺑﻲ ﻟﻠﺳــﻠطﺔ اﻷﺑو ــإرﺗﻛﺎﺳــ ﺔ ﻟﻘﻠــدﻻﻟــﺔ و 
ﻟﻠـذات ﻣـرار، ﻣـﻊ وﺟـود واﻟﺗﻔ ﯾـر اﻟﺗـدﻣﯾرإﻧﻘﻼب اﻟﻌدواﻧ ﺔ اﻟﻰ إﻛﺗﺋﺎب أو اﻟﺗﻔ ﯾر ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺣـﺎر أﺣ ﺎﻧـﺎ، 
، ﻣـــﺎ دل ﻋﻠـــﻰ ﻣﺎزوﺷـــ ﺔ اﻟـــﻧﻘصوﺗﻐط ـــﺔ ﻣﺷـــﺎﻋررات اﻟﻌﻘﻠ ـــﺔ إﺳـــﺗﺟﺎ ﺔ ﺗﺷـــرﺣ ﺔ ﻗﺻـــد إﺳـــﺗﻌراض اﻟﻘـــد
اﻟﺣﺎﻟﺔ.
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رﺗ ﺎ ﻋـﺎد ﻟﻠﻣﻔﺣوﺻـﺔ إﻣﻣﺎ ﯾﺛﺑت ،ﺷﺎﺋﻌﺔاﻟ ﺔ ﻣﻊ إﺳﺗﺟﺎ ﺔﺗ ﻌﻬﺎ إﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ زﻣن اﻟرﺟﻊ ﻟﻠ طﺎﻗﺔ اﻟﻣو 
اﻟﺗـﻲ و اﻟذاﺗ ـﺔ ﺎﻟواﻗﻊ  ﻣﺎ ﺗﻌﺑر ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺗﻛﯾـﻒ اﻟﺣﺎﻟـﺔ ﻣـﻊ اﻟواﻗـﻊ ﺣﺳـب رﻏﺑﺗﻬـﺎ وﺗﺟﺳـﯾدا ﻟﺻـورﺗﻬﺎ
،  ﺣﯾث أﻋطت إﺳﺗﺟﺎ ﺔ ﺗدل ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺑﻞ اﻟذات.ﻟﻬﺎ اﻟ طﺎﻗﺔﺗرﻣز
ﻗﻠ ـــﺔ و ة اﻟﺗﻘﻠﯾـــب رﺗﻔـــﻊ زﻣـــن اﻟرﺟـــﻊ ﻣـــﻊ دﻻﻟ ـــﺔ وﺟـــود ﺻـــدﻣﺔ ﻣـــن ﺧـــﻼل  ﺛ ـــر إأﻣـــﺎ ﻓـــﻲ اﻟ طﺎﻗ ـــﺔ اﻟﺳﺎدﺳـــﺔ 
ﻧﺧﻔـﺎض إاﻟﺳـﺎ ﻌﺔ رﺟـوع اﻟـﻰ وﻓـﻲ اﻟ طﺎﻗـﺔ، ﻟد اﻟﺣﺎﻟـﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾوﺣﻲ ﺑﺈﺿطرا ﺎت ﻧﻔﺳﺟﻧﺳ ﺔ اﻹﺳﺗﺟﺎ ﺎت
ﻘﻠــﺔ إﺳــﺗﺟﺎ ﺔ ﺗــوﺣﻲ ﺑوﺟــودذﻟــك و ﻓــﻲ زﻣــن اﻟرﺟــﻊ ﻣــﻊ دﻻﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ وﺟــود ﺗــوﺗر ﻓــﻲ اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﻣــﻊ اﻷم، 
.اﻹﻫﺗﻣﺎم اﻷم ﻧظرا ﻟﺑرودﻫﺎ
ﻋﻠـﻰ ﻣوﻗـﻒ واﻟﺗـﻲ ﺗـدل،ﺳـﺗﺟﺎ ﺔ ﺟﻐراﻓ ـﺔإﻲ زﻣن اﻟرﺟﻊ ﻣﻊ رﺗﻔﺎع ﻣﻠﺣو ﻓإاﻟ طﺎﻗﺔ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻧﻼﺣأﻣﺎ 
وﻓﻘـدان اﻟﺗﻛﺎﻣـﻞﻣﻣـﺎ ﯾﺛﺑـت ﻋـدم اﻟﻘـدرة ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﻛﯾـﻒ اﻟﻌـﺎطﻔﻲ، ،اﻹﺛﺎرات اﻟﻌﺎطﻔ ﺔوﻣﻘوﻟب أﻣﺎمﻣﺗﺻﻧﻊ 
اﻟﺟﺳد .
ﻣﻣــﺎ أد اﻟــﻰ ،رﺗﻔــﺎع زﻣــن اﻟرﺟــﻊ ﻧظــرا ﻟﻣﺳــﺗو اﻹزﻋــﺎج  ﺎﻟ طﺎﻗــﺔإﺎ اﻟ طﺎﻗــﺔ اﻟﺗﺎﺳــﻌﺔ ﻧــر ﺗﺗــﺎ ﻊ ﻓــﻲ أﻣــ
دﻻﻟـﺔ ﺳﺗﺟﺎ ﺔ  ﻠ ﺔ ﺗﺷرﺣ ﺔ إﻣﻣﺎ أﻋطﻰ ،ٕاﻧﻔﻌﺎﻟﻲو ﺎﻹﺳﺗﺟﺎ ﺔ ﻣﻊ ﺗوظﯾﻒ  ﺑﯾر ﻋﻘﻠﻲ اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔﺗﺄﺧر
ﻣـﺎ ﺗـوﺣﻲ اﻟ طﺎﻗـﺔ ﻟﺻـورة اﻷﻣوﻣـﺔ ﻣﺎﻗﺑـﻞ اﻟﺗﻧﺎﺳـﻠ ﺔ ﺑﺈﻋطﺎﺋﻬـﺎ اﻟﺻـورة ﻋن إﻧزﻋـﺎج اﻟﺣﺎﻟـﺔ ﻣـن اﻟﺻـورة،
.اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔطرفﻣن اﻟﺳﯾﺋﺔ
ﺑﻬﺎ، ﻣـﻊ إﺳـﺗﺟﺎ ﺎت ﺟزﺋ ـﺔ اﻷﻟوانﺛرة و ﻬﺎ ﺗﺷﺗﺗﻟﻛﺛرةاﻟراﺟﻊ و أﻣﺎ  ﺎﻟ طﺎﻗﺔ اﻷﺧﯾرة زاد زﻣن رﺟﻌﻬﺎ  ذﻟك 
ﻣﻣﺎ  طرح ﻣﺷ ﻞ ﻟد اﻟﺣﺎﻟـﺔ، ﻣﻣـﺎ أد ﺑﻬـﺎ ﻟﻺﺳـﺗﺟﺎ ﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣﻧـوال اﻟ طﺎﻗـﺎت اﻟﺳـﺎ ﻘﺔ اﻟﺷﺎﺋﻌﺎتوٕاﻧﻌدام 
إﺳـــﺗﻧﺎداذﻟـــك و ،اﻟﻣوﺿـــوﻋﻲ اﻟﻣﺷـــوﻩ ﻟـــد اﻟﺣﺎﻟـــﺔ ﻣـــن ﺧـــﻼل اﻟﻌﻼﻗـــﺔ ﻣـــﻊ اﻷم اﻷوﻟ ـــﺔواﻟﻣﻣﺛـــﻞ ﻟﻠﻌـــﺎﻟم
(.gSﻹﺳﺗﺟﺎﺑﺗﻬﺎ اﻟﺗﺷرﺣ ﺔ و )
دل اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﻌرﻓﻲ و اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو ﺿﻌﯾﻒ و اﻟراﺟﻊ اﻟﻰ ﻣﺎ ﺗـم -ﺑروﺗو ول :ص اﻟﺧﻣﻠ
ث، ﻣـﺎ دل ﻋﻠـﻰ  طـﺊ اﻟﺣﺎﻟـﺔ ﻓـﻲ 4.75إﺳﺗﻧﺗﺎﺟﻪ ﻣن إﺳﺗﺟﺎ ﺎت اﻟﺣﺎﻟـﺔ  ﺎﻟﻣﺗوﺳـ اﻟزﻣﻧـﻲ اﻟـذ ﻗـدر ﺑــ 
اﻟﺣــــذر و اﻟــــﺗﺣﻔ ، ﻣــــﻊ ﻋــــدد إﺳــــﺗﺟﺎ ﺎت ﻣﺗوﺳــــ ، و اﻟراﺟــــﻊ ﻟﻛﺛــــرة اﻹﺳــــﺗﺟﺎ ﺔ ﻣــــن ﺧــــﻼل اﻟﺗر ــــث و
ﻣ اﻹﺟﻣــــﺎﻟﻲ، ﻣــــﻊ وﺟــــود و اﻟراﺟــــﻊ ﻷﺳــــﻠوب ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬــــﺎ ﻟواﻗﻌﻬــــﺎ اﻟﻣﻌــــﺎش ذو اﻟ ــــﻧ،ﺎت اﻟﻛﻠ ــــﺔاﻹﺳــــﺗﺟﺎ
و اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدم اﻟﺗر ﯾز و اﻟﺗﺷوش اﻟﻔ ر ﻟﻌدم ،( و اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻌﻒ ﻋﻘﻠﻲ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ-Fإﺳﺗﺟﺎ ﺎت )
ﺛﺑـت ﻣـﺎ ﯾ،ﻟ ـﺔ اﻟﻔ رـﺔ و اﻟﻧ وﺻـ ﺔ اﻷداﺋ ـﺔﻋﻠـﻰ اﻟﻘو A%إدراك اﻟﺻورة  ﺷ ﻞ إﯾﺟﺎﺑﻲ، ﻣﻊ دﻻﻟﺔ ﻧﺳ ﺔ 
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ﻣﻣــﺎ ﯾــدل ﻋﻠــﻰ إﻧﻌــدام ﻧﺿــﺟﻬﺎ اﻟــوظ ﻔﻲ ﻓــﻲ ﺗﻛــرار أداﺋــﻲ روﺗﯾﻧــﻲ ﻷﻋﻣــﺎل اﻟﯾوﻣ ــﺔ ﺑــدون ﻗــدرة إﺑﺗﻛﺎر ــﺔ
اﻟوﻗت اﻟراﻫن.
واﻟﺗــﻲ (، tanA)ﻣــﺎ ﻟــوﺣ ﻋﻠــﻰ ﻣﺟﻣــوع إﺳــﺗﺟﺎ ﺎت ﺑروﺗو ــول اﻟﺣﺎﻟــﺔ اﻹﺳــﺗﺟﺎ ﺎت ﻣــن اﻟﻧــوع 
ﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ إﺛ ﺎﺗﻬﺎ ﻋن اﻹﻧﺷـﻐﺎل ، إودﻻﻻﺗﻬﺎ اﻟﻧرﺟﺳ ﺔﻋن ﻣﺷﺎﻋر اﻹﺣﺳﺎس  ﺎﻟﻧﻘص ﻟد اﻟﻌﻣﯾﻠﺔ ﺗﻌﺑر
اﻟﻣ ﺎﻟﻎ ﻓ ﻪ ﻟد اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﻋـن ﻣﺎزوﺷـﯾﺗﻬﺎ اﻟﻣﺗﻔﺎﻗﻣـﺔ ﻧظـرا ﻟﺗر ﯾزﻫـﺎ اﻟﻛﺑﯾـر ﻋـن اﻟﺗﺷـرﺣﺎت ﻣـن ﺟﺎﻧﺑﻬـﺎ 
.رﻏ ﺔ ﻓﻲ ﺗﻐط ﺔ ﻣﺷﺎﻋر اﻟﻧﻘص ﻟد اﻟﺣﺎﻟﺔﺎﻟاﻹﺳﺗﺟﺎ ﺎت ﻟﺗﻠكﻣﻊ دﻻﻟﺔ أﺧر،اﻟداﺧﻠﻲ
%Fﺧـــﻼل ﻧﻣــ ﺷﺧﺻـــﯾﺗﻬﺎ  دﻻﻟـــﺔ ﻣــﺎ دل اﻟﺟﺎﻧـــب اﻟوﺟــداﻧﻲ و اﻹﻧﻔﻌـــﺎﻟﻲ و اﻟﻣوﺿـــﺢ ﻣــن
( ﻋﻠــﻰ ﻣﯾــﻞ اﻟﺣﺎﻟــﺔ اﻹﻧطواﺋ ــﺔ، ﻣرﻓوﻗــﺔ ﺑﺗﺛﺑــ ﻟﻠﺣ ــﺎة Hإﺳــﺗﺟﺎ ﺎت )إﻧﻌــدام إﻧﻌــدام اﻟﺣر ــﺔ اﻟ ﺷــرﺔ و و
اﻟداﺧﻠ ﺔ ﻣﺣدﺛﺔ ﻣﯾﻞ إﻛﺗﺋﺎﺑﻲ، ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠـﻰ وﺟـود ﺧﻠـﻞ ﻧﻔﺳـﻲ طﻔـوﻟﻲ اﻟﻣﻧﺷـﺄ، ﻣـﺎ دﻟـت ﻋﻧـﻪ إﺳـﺗﺟﺎ ﺎت 
ﻹﻋﺗﻣــــﺎد ﻋﻠـــﻰ اﻵﺧــــرن، إﺿـــﺎﻓﺔ اﻟـــﻰ ﻣــــﺎ ﺟـــﺎءت  ــــﻪ ا( ﻋـــن إﺣ ـــﺎ و ﺣﺎﺟــــﺎت طﻔﻠ ـــﺔ ﻟﻠﺣـــب وFE)
ﻣﺛﺑﺗﺔ  ﻣﺎ أظﻬرﺗﻪ ﻧﺳـ ﺔ اﻟﻘﻠـ(، ﻋﻠﻰ وﺟود ﻋﻼﻣﺔ إرﺗﻛﺎﺳ ﺔ ﻟﻘﻠ طﻔوﻟﻲ اﻟﻣﻧﺷﺊ4إﺳﺗﺟﺎ ﺎت اﻟ طﺎﻗﺔ )
، اﻟﻐﯾر ﻣﺗﺣ م ﻓ ﻪ، و اﻟﻣﺳـﯾر ﻟﻠﺳـﻠوك ﻣـﻊ دﻻﻟـﺔ إﻧﻬ ﺎرـﺔ ﻋدواﻧ ـﺔ ﻣﺗوﻗﻌـﺔ.%66.64اﻟﻣﻘدرة ﺑـ:اﻟﻛﺑﯾر
ﻔﺳــر إﻧﻘــﻼب اﻟﻌدواﻧ ــﺔ اﻟــﻰ إﻛﺗﺋــﺎب أو اﻟﺗﻔ ﯾــر ﻓــﻲ ﻣــﺎﻫــذا و اﻷﺑو ــﺔ ﺗﻣﺛﯾــﻞ ﺳــﻠﺑﻲ ﻟﻠﺳــﻠطﺔ إﺿــﺎﻓﺔ اﻟــﻰ 
، ﻣﺎ ﯾﺛﺑت ﻣﺎزوﺷ ﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣرﺿ ﺔ.ﻟذات ﻣراراﺗدﻣﯾرﻓﻲ واﻟﺗﻔ ﯾر اﻹﻧﺗﺣﺎر أﺣ ﺎﻧﺎ، 
اﻟـﻰ اﻟراﻣ ـﺔ ﻣﺣﺿـﺔ (C)ﻹﺳﺗﺟﺎ ﺎتواﻟﻣراﻓﻘﺔ ،( ﻋﻠﻰ ﺣ ﺎة ﻋﺎطﻔ ﺔ ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘرة-F)تﻣﺎ دﻟ
ﻋن ﺣ ﺎﺗﻬﺎ اﻹﻧﻔﻌﺎﻟ ﺔ اﻟﻣﻠﺣﺔ.ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر 
ﻣﺣــض،  ( gSﺟـﺎء  ـﻪ اﻟﺑروﺗو ــول ﻣـن إﺳـﺗﺟﺎ ﺎت )اﻟﺳــﻠوك اﻟﻌـدواﻧﻲ ﻣـن ﺧــﻼل ﻣـﺎ ﻬـﺎﺗوظ ﻔﻊ دﻻﻟـﺔ ﻟﻣـ
، و اﻟﻣﺛﺑت ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧر ﻋن ﺳﺎد ﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ.و اﻟدال ﻋﻠﻰ ردود أﻓﻌﺎل وﺟداﻧ ﺔ ﺑﻬدف ﺗدﻣﯾر
ﻓـﻲ ﺑـﻧﻘصذﻟـك و ،إﺧـﺗﻼل ﻋﻣﻠ ـﺔ اﻟﺗﻘﻣﺻـ ﺔﺧـﻼل ﻣـنﺧﺎﺻـﺔ و ﻣﻣﺎ ﺧﻠﻒ ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﺗﻧظ ﻣﻬﺎ اﻟﻧﻔﺳـﻲ، 
ﻣـن ﺧـﻼل ﻋـدم (3ﻟـك  ﻣـﺎ ﺟـﺎءت  ـﻪ اﻟ طﺎﻗـﺔ )ﺔ اﻷﻧﺛو ﺔ ﻟد اﻟﺣﺎﻟﺔ، ﻣﺛﺑﺗﺔ ذاﻟﺗﻘﻣص ﻟﻠوظﺎﺋﻒ اﻟﺟﻧﺳ
(  طﺎﻗــﺔ اﻷم ﻣــن ﺧــﻼل 7)رﻗــموٕاﺳــﺗﺟﺎ ﺔ اﻟ طﺎﻗـﺔ، وأدوارﻫــمﻗـدرة اﻟﺣﺎﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺗﻘﻣــص اﻟﻛﺎﺋﻧـﺎت اﻟ ﺷــرﺔ 
واﻟراﺟﻌــﺔ ،إﺿـطراب ﻧﻔﺳــﻲ ﻓـﻲ اﻟﻣراﺣـﻞ اﻟﻘﺑــﻞ اﻷودﯾﺑ ـﺔإﺳـﺗدﺧﺎل ﺻـورة أم ﻣﺷــوﻫﺔ، ﻣﻣـﺎ ﯾـوﺣﻲ ﺑوﺟــود 
ﺗﻠﻘﺗﻬﺎ اﻟﻔﺗﺎة ﺧﻼل ﻣراﺣﻞ ﻋﻣرﻫﺎ اﻷوﻟﻰ.واﻟﺧﺑرات اﻟﺗﻲاﻟﻧﻔﺳ ﺔ ﻟﻠﺻدﻣﺎت
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اﻟﺣﺎﻟـﺔ ﻻ ﺗ ـﺎﻟﻲ  ﻣـﺎ ﻫـو ﻋـرف و ﺳـﺎﺋد إﺟﺗﻣﺎﻋ ـﺎ، ﻣﻣـﺎ ﺄن%naBﻣﺎ ﻧر ﻣن ﺧﻼل ﻧﺳ ﺔ اﻟﺷﺎﺋﻌﺎت
ﯾﺛﺑت اﻟطﺎ ﻊ اﻟﺳ و ﺎﺗﻲ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ.
)س(:ﻟﻠﺣﺎﻟﺔاﻟﻣوﺿوعإﺳﺗﺟﺎ ﺎت إﺧﺗ ﺎر ﺗﻔﻬم
ﺣﺎﺟـﺔ ﯾﺧﻣـم ﻓ ـﻪ ﺣﺎﺟـﺔ،اأﻣﺎﻟ ـﻪ، دارو ﺎﯾﻧـﺔ ﺣﺎﺟـﺔ ﻓـﻲ ....ث/ "ﯾﺧﻣـم ﻓـﻲ ﻫﻣـو ﻣرﺿـو4-1اﻟ طﺎﻗﺔ:
ث02:1ﻓﯾﻬﺎ  ﺎﻩ  ﻌود ﯾﺧﻣم."
ﻋﻠﻰ اﻟﺻراﻋﺎت ﻧﻔﺳ ﺔ اﻟداﺧﻠ ﺔﯾد: ﺗﺷد4-2A
ذ ر ﺟﻧس اﻟطﻔﻞدم: ﻋ3-3B
ﻼﻣﻲ: ﺗﺛﺑ3-IC
ةﺷﺧﺻ ﺎت ﻏﯾر ﻣﺷ ﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﺻور م: ﺗﻘد2-1B
ﻣﺛﯾرة ﻟﻠﻘﻠ ﺗﺎ ﻌﺔ ﻟﺗوﻗﻔﺎت ﻟﻠﻛﻼمﻣﻞ: ﻋوا3-IC
ﺗردد:1-3A
"... ﺎﻩ  ﻌود ﯾﺧﻣم"ﻧﺔ: ﻋﻘﻠ2-2A
ﻣن ﺧـﻼل إﺳـﺗﺟﺎ ﺔ اﻟﻣﻔﺣوﺻـﺔ ﻟﻠ طﺎﻗـﺔ، طﻐـﻰ ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺗو اﻟﻌﻣﻠ ـﺎت ﻧﻘـﺎ ﺗـدل -:ﺳﺎﻟﯾب اﻟدﻓﺎﻋ ﺔاﻷ
(4-2A)ﻓـﻲواﻟﻣﺗﻣﺛـﻞاﻟﻣﻔﺣوﺻـﺔ،  ﺈﺳـﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ ﻟﻠواﻗﻌﻬـﺎ اﻟـداﺧﻠﻲ واﻟﺟﻣود ـﺔ ﻟـدﻋﻠـﻰ أﺳـﻠوب اﻟﻣراﻗ ـﺔ 
اﻟﻣﻠﺣـوض ﻟﻠﻛﻠﻣـﺎت ﻋـدة ﻣـرات ، ﻣـﻊ اﻟﺗﻛـرارواﻟـدﻓﺎعﺗﺄﻛﯾـد ﻋﻠـﻰ ﺻـراﻋﺎت داﺧﻠ ـﺔ ﺑـﯾن اﻟﺗﻌﺑﯾـر اﻟﻧـزو
.(2-2A،  ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ )ﻗﻬرﺳواﺳﻲ و ﻧﻣ
ﺈﺳـﺗﺛﻣﺎر ،اﻟﻣروﻧﺔ ﻋن طرـ إﺳﺗﺣﺿـﺎرﻫﺎ ﻟﺷﺧﺻـ ﺎت ﻏﯾـر ﻣﺷـ ﻠﯾن  ﺎﻟﺻـورةﻧﻘﺎ ﺳﻠﺳﻠﺔإﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ 
(،  ﻣــﺎ ﻟــوﺣ ﻋﻠــﻰ اﻹﺳــﺗﺟﺎ ﺔ ﻋــدة ﺗوﻗﻔــﺎت 3-3B.2-1B)ﻋﻼﺋﻘــﻲ ﻣــﻊ ﻋــدم إﺳــﺗﻘرار ﻓــﻲ اﻟﺗﻘﻣﺻــﺎت
ﻔﺣوﺻـﺔ  ﺂﻟ ـﺔ دﻓﺎﻋ ـﺔ ﻟﺗﺟﻧـب اﻟﻧﻔﺳـﻲ ﻟـد اﻟﻣﻟﻠﺻراعاﻟﻣﺣﯾ ﺔ و ،ﻣﺛﯾرة ﻟﻠﻘﻠﻋﻠﻰ ﻋواﻣﻞاﻟداﻟﺔ و ﻼﻣ ﺔ 
. اﻟﺻراع
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ـــﺎﻟرﺟوع اﻟـــﻰ رﻣز ـــﺔ اﻟ طﺎﻗـــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﻣـــن ﺧـــﻼل اﻟﻘﺻـــﺔ اﻟﻣﺳـــردة ﻣـــن طـــرف اﻟﻣﻔﺣوﺻـــﺔ، و-اﻹﺷــ ﺎﻟ ﺔ:
ﺞ اﻟــوظ ﻔﻲ، ذﻟــك ﻣــﺎ ﻧﺟــدﻩ واﺿــﺢ ﻋﻧــد اﻟﺣﺎﻟــﺔ و اﻟراﺟــﻊ اﻟــﻰ ﻋــدم ﻣﻘــدرة ﺗﺗﻣﺣــور ﺣــول إﺷــ ﺎﻟ ﺔ اﻟﻧﺿــ
اﻟﻣﻔﺣوﺻــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻗــراءة اﻟﻣوﺿــوع اﻟظــﺎﻫر ﻟﻠ طﺎﻗــﺔ ﻋــن طر ــ ﻋــدم ﺗﺳــﻣ ﺔ اﻟﻣوﺿــوع اﻟظﺎﻫر "طﻔــﻞ، 
اﻟﻣﺛ ـﺔ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ إﺷ ﺎﻟ ﺔ اﻟـﺗﻘﻣص ﻋﻧـد اﻟﺣﺎﻟـﺔ، و،ﻧﺿﺟﻬﺎ اﻟوﺿ ﻔﻲﻫذا ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻋدم ﻣﺎن"، و
إﺳــﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻟﻶﻟ ــﺎت اﻟدﻓﺎﻋ ــﺔ ﻏﻠــب ﻋﻧﻬــﺎ اﻟﺟﻣود ــﺔﻠــﻰ اﻟﻣﺷــﻬد اﻟﻣﻼﺣــ وﻋﻧــﻪ ﻣــن ﺧــﻼل إﺳــﻘﺎطﺎﺗﻬﺎ ﻋ
اﻟداﻟـﺔ ﻋﻠــﻰ إﺳــﺗ ﻘﺎض ﺻـراع ﻧﻔﺳــﻲ داﺧﻠـﻲ ﻟــد اﻟﻣﻔﺣوﺻــﺔ، ﻣﻣـﺎ ﺟﻌﻠﻬــﺎ ﺗﺳــﻘاﻟﺗﺛﺑــ وواﻟﻣراﻗ ـﺔو
ﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ اﻟــﻰ اﻹﺳــﺗﺟﺎ ﺎت ذات ،ﺑﺈﺳﺗﺣﺿــﺎر ﺷﺧﺻــ ﺎت ﻏﯾــر ﻣوﺟــودة،واﻗﻌﻬــﺎ اﻟﺣﻘ ﻘــﻲ ﻋﻠــﻰ اﻟﺻــورة
و اﻟﺗﻲ ﺗوﺣﻲ  ﺻراع ﻧﻔﺳﻲ ﻗﻬر ﻣﺻدرﻩ اﻷﻫﻞ.،(1-3A)اﻟﻧﻣ اﻟوﺳواﺳﻲ
اﻟـﻰ اﻟﺧﺑـراتو ،ﺻـدﻣﺔ ﻧﻔﺳـ ﺔاﻟـﻰاﻟراﺟـﻊ و ﯾوﺣﻲ ﺑﺧطورة اﻟﻣوﺿوع اﻟﺗﻘﻣﺻﻲ ﻟد اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ، ﻣﺎﻫذا و 
ﻟﻣﺔ داﺧﻞ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻣﻧذ ﻣراﺣﻞ اﻟﻧﻣو اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻷوﻟﻰ.ؤ اﻟﻣ
ﻠــﻲ .، .....ﺗﻘــر، اﻟطﻔﻠــﺔ را ﺣــﺔ واﻗﻔــﯾنراﺟــﻞ و زوج ﻧﺳــﺎو ن ــﺎن ﺣﺗــﻰ ﻣﻌﻧــﻰ،ث"ﻣــﺎ6-2اﻟ طﺎﻗــﺔ:
ث10:2. ﺳ ﻧوا ﻓﻲ ﻗرﺔ"
ﺗﺣﻔ ، إﺣﺗ ﺎ ﻼﻣﻲ:1-3A
ﻣﺛﯾرة ﻟﻠﻘﻠﻣﻞ: ﻋوا3-IC
ﺛﻘﺎﻓ ﺔ، "...اﻟطﻔﻠﺔ را ﺣﺔ ﺗﻘر ..."ﺔ: ﻣرﺟﻌ4-1A
ﻗﻠ ﺗﺎ ﻌﺔ ﻟوﻗﻔﺎت ﻟﻠﻛﻼمﻣﻞ: ﻋوا3-IC
"... ﻠﻲ  ﺳ ﻧوا ﻓﻲ ﻗرﺔ"، ﺗدﻗﯾ ﻋﻠﻰ اﻟوﺿﻌ ﺎت اﻟزﻣﺎﻧ ﺔ و اﻟﻣ ﺎﻧ ﺔ:2-1A
ﺧﻼل ﺳرد ﻗﺻﺔ اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﻧﻼﺣ ﺗر ﯾزﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﺟﻌ ﺔ ﻟﻠواﻗﻊ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻣن ﻣن: ﺔاﻟدﻓﺎﻋﺳﺎﻟﯾب اﻷ
دﻓﺎﻋ ــﺔ ﻟﻠﻣراﻗ ــﺔ ﻟﻠﻧظــﺎم اﻟﻧﻔﺳــﻲ ﺂﻟ ــﺔﻫــذا و ،(، ﻣــﻊ ﻋﻣﻠ ــﺎت اﻟــﻧﻣ اﻟوﺳواﺳــﻲ2-1A-4-1Aﺧــﻼل )
اﻟﺻراع.ﻟﺗﺟﻧبرﻣزﺔ و ﻌﺎﻣﻞ ﻣﺛﯾر ﻟﻠﻘﻠ(،3-IC)ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ، ﻣﻊ ﻣﯾﻠﻬﺎ ﻟﻠﺗﺛﺑ
ﻟرﻣزـﺔـﺎﻟرﺟوع و ﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺗو اﻟظـﺎﻫر ﻟﻠ طﺎﻗـﺔ  ﺻـﻔﺔ ﺟـد ﻣﻘﺗط ـﺔ، ﺎﻘت اﻟﺣﺎﻟﺔ وﻓاﻹﺷ ﺎﻟ ﺔ:
إﻣـرأة-رﺟـﻞع اﻷودﯾﺑﻲ ﻣن ﺧـﻼل اﻟﻌﻼﻗـﺔ )إﺷ ﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺛﻼﺛ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﺣﻲ اﻟﺻرا واﻟﺗﻲ ﺗﺛﯾراﻟ طﺎﻗﺔ 
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ﻷﻧﻬﺎ ﻟـم ﺗﺗوﺻـﻞ ﻟـﻸدوار ،(، دﻟت اﻟﻘﺻﺔ أن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟدﯾﻬﺎ ﺳﯾرورات ﺗﻘﻣﺻ ﺔ ﻗﻠﯾﻠﺔ اﻹﺳﻘﺗرارو ﻧت-ﺣﻣﻞ
اﻟﻬو ـﺔ اﻟﻐﯾـر ﻣرﺟﻌﻬـﺎوﻫـذا ﺎﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ذ ر ﻧوع اﻟﺟﻧس ﻓﻘ ، ﻞ ﺟﻧس، ﻣ ﺗﻔ ﺔ اﻟوظﺎﺋﻒ اﻟﺧﺎﺻﺔو 
ﻣﺳﺗﻘرة ﻟد اﻟﺣﺎﻟﺔ.
ﻣﺷــ ﻞ ﻓــﻲ دارﻫــم  ﺿــروﻫﺎ وﻻ ﻣﻌﻧــدﻫﻣش ﺎ.... ﻋﻧــدﻫﻓــﻲ ﻋزﻟــﺔ ﻋﻧــدﻫﺎ ﻣﺷــ ﻠﺔﻣــرث"4-3اﻟ طﺎﻗــﺔ:
ث51:2. اﻟﻣﺎل"
ﺑﯾن اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﻧزو و اﻟدﻓﺎع.ﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﺻراﻋﺎت اﻟﻧﻔﺳ ﺔ اﻟداﺧﻠ ﺔ ذﻫﺎب و إ ﺎب :4-2A
ﻼﻣﻲ و ﺗوﻗﻔﺎت.: ﺗﺛﺑ3-IC
ﻋﻧدﻫﺎ ﻣﺷ ﻞ ﻓﻲ دارﻫم..."."...:1-3A
ﻋدواﻧ ﺔ.ﺿروﻫﺎ..." ﺗﻌﺑﯾرات ...":3-2E
ذﻫﺎ ـــﺎﺑـــدأت اﻟﻣﻔﺣوﺻـــﺔ إﺳـــﺗﺟﺎﺑﺗﻬﺎ ﺑﺗﺄﻛﯾـــد ﻋﻠـــﻰ ﺻـــراﻋﺎﺗﻬﺎ اﻟداﺧﻠ ـــﺔ اﻟﺷﺧﺻـــ ﺔ،:ﺳــﺎﻟﯾب اﻟدﻓﺎﻋ ـــﺔاﻷ
اﻟﻧزو ـﺔ،  ﺈﺳـﺗﺛﻣﺎر ﻟﻠواﻗـﻊ اﻟـداﺧﻠﻲ،  ﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ اﻟـﻰ إﺳـﺗﺟﺎ ﺔ ذات ﻧﻣط ـﺔ وﺳواﺳـ ﺔ اﻟﺗﻌـﺎﺑﯾر ﺑـﯾنرﺟوﻋﺎ و 
اﻟداﺧﻠ ﺔ، ﻣﻊ ﺗﺧﻠﻞ واﻟﻣرﺗ طﺔ  ﺎﻟﺻراﻋﺎتﺗﻪ اﻟﻘﺻﺔ  ﺂﻟ ﺔ دﻓﺎﻋ ﺔ  ﺎﻟﻣراﻗ ﺔ ﺎ(، ﻫذا اﻟﻐﺎﻟب ﻓﻲ ﻫ1-3A)
(، ﻣﻧﻬ ـــﺔ اﻟﻘﺻـــﺔ ﺑﺈﺳـــﻘﺎ ﻋﻧﯾـــﻒ ﻣـــن ﺧـــﻼل 3-IC)اﻟﻘﺻـــﺔ ﻋواﻣـــﻞ ﻣﺛﯾـــرة ﻟﻠﻘﻠـــ ﺗﺎ ﻌـــﺔ ﻟوﻗﻔـــﺎت ﻟﻠﻛـــﻼم
ﯾرات اﻟﻌدواﻧ ﺔ  ﺂﻟ ﺔ ﻟﺑروز اﻟﺳﯾرورات اﻟﻧﻔﺳ ﺔ اﻷوﻟ ﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ.اﻟﺗﻌﺑ
واﻟﻣﺗﻣﺛـﻞ : ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳردﺗﻪ اﻟﻣﻔﺣوﺻـﺔ ﺗوﺻـﻠت ﻟﻠﺗﻌـرف ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺣﺗـو اﻟظـﺎﻫر ﻟﻠ طﺎﻗـﺔ اﻹﺷ ﺎﻟ ﺔ
ﺗطﺎﻋت إرﺻــــﺎن اﻟوﺿــــﻌ ﺔ اﻟﺷــــﺧص ﻓﻘــــ ، دون اﻟﺗوﺻــــﻞ ﻟﻠﺗﻌــــرف ﻋﻠــــﻰ اﻟﻣﺳــــدس، إﻻ أﻧﻬــــﺎ إﺳــــﻓــــﻲ
ـــد وﺟـــود ؤ ﻬﺎ ﻣـــن ﺧـــﻼل إﺳـــﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ ﻟواﻗﻌﻬـــﺎ اﻟـــداﺧﻠﻲ، اﻟـــذ ﯾﻋﻠـــﻰ ﺷﺧﺻـــﺑﺈﺳـــﻘﺎطﻬﺎذﻟـــك و ،اﻹﻛﺗﺋﺎﺑ ـــﺔ
اﻟـــذ ﯾـــوﺣﻲ اﻟـــﻰ إﺛـــﺎرة اﻟﺑﻧـــﻰ اﻟﺗﺣﺗ ـــﺔ اﻟﻛﻼﻣـــﻲاﻟﺗوﻗـــﻒ و ،ﻟﻠﺗﺛﺑـــﻣﯾﻠﻬـــﺎ و ﺻـــراﻋﺎت داﺧﻠ ـــﺔ ﺷﺧﺻـــ ﺔ 
.ر ﺣﻘ ﻘﺔ ﺗﻧظ ﻣﻬﺎ اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﻌدواﻧﻲاﻟﻣؤﻟﻣﺔ ﻣﻧﻬﺎ، ﻣﻣﺎ أظﻬاﻟﺧﺑراتﺧﺎﺻﺔ و ﻟﺷﺧﺻ ﺔ اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ، 
. ......ﺗﻬـدر ﻣﻌـﺎﻩ ﻋﻠـﻰ ﺣـواﯾﺞ ﺑﯾﻧـﺎﺗﻬم"ﺣﺎﻛﻣﺎﺗواﻫـﻲ و ﯾـروح ث" ﺗﺣ ـﻲ ﻣـﻊ رﺟﻠﻬـﺎ، ﺣـﺎب3-4اﻟ طﺎﻗـﺔ:
ث50:1
ذ ر اﻟﺷﺧﺻ ﺎت دم: ﻋ3-3B
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..."ﺣﺎﻛﻣﺎﺗواﻫﻲ و ﺣﺎب ﯾروح ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت."...م: ﺗﻐﻠ2-3B
ﻼﻣ ﺔ.ﺎت: ﺗوﻗﻔ3-IC
اﻟذاﺗﻲ.و ﺗر ﯾز ﻋﻠﻰ اﻹﻧط ﺎع ﯾد: ﺗﺷد1-NC
ﺟﺎ ﺎت اﻷوﻟ ــﺔ ﻣــن ﻟﺣﺎﻟــﺔ،  ﺎﻧــت اﻹﺳــﺗﻧظــرا ﻟﻺﺣــراج ﻓــﻲ ﻗﺿــ ﺔ اﻟﺗﻘﻣﺻــﺎت ﻟــد ا:ﺳـﺎﻟﯾب اﻟدﻓﺎﻋ ــﺔاﻷ
(، ﺗﻼﻫﺎ ﺗﺛﺑـ ﻼﻣـﻲ 3-3B-2-3B)ﻟﻠﻌﻼﻗﺎتﺗﻐﻠ م و ﻌدم إﺳﺗﻘرار ﻓﻲ اﻟﺗﻘﻣﺻﺎت ،اﻟﻧﻣ اﻟﻬﺳﺗﯾر
ﻣﻣـﺎ أﺛـﺎر  ﺎﻧﻬـﺎ اﻟﻧﻔﺳـﻲ ﺣﯾـث أﻧﻬـت اﻟﻘﺻـﺔ ﺑﺗﺄﻛﯾـد ﻋﻠـﻰ ﺧ ـﺎرات ذاﺗ ـﺔ  ﻌﻣﻠ ـﺔ (،3-IC)ﺂﻟ ﺔ دﻓﺎﻋ ﺔ 
إﺳﻘﺎط ﺔ ﻟﺣﺎﻟﺗﻬﺎ.
ﻗدﻣت ﻗﺻﺔ وﺻﻔ ﺔ ﻟظﺎﻫر اﻟ طﺎﻗﺔ، دون ﺗﺣدﯾد ﻟﻠﺷﺧﺻ ﺎت ﺑﻞ ،ﺣوﺻﺔﺧﻼل ﺳرد اﻟﻣﻔنﻣاﻹﺷ ﺎﻟ ﺔ:
ر زت ﻋﻠﻰ اﻟﻬو ﺔ اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﻟﻛﻞ ﻓرد دون اﻟدور، ﻣﻣﺎ ﯾﺛﯾر إﺷ ﺎﻟ ﺔ اﻟﺗﻘﻣص  ﺷ ﻞ واﺿﺢ ﻟد اﻟﺣﺎﻟﺔ.
اﻟﻛــﺎﻣن ﻟﻠ طﺎﻗــﺔ ﺗﻣ ﻧــت اﻟﻣﻔﺣوﺻــﺔ ﻣــن إرﺻــﺎن اﻟﺻــراع اﻟﻧــزو ﻓــﻲ ﻋﻼﻗــﺔ ﺟﻧﺳــ ﺔ ﻟﻠﻣﺣﺗــوــﺎﻟرﺟوع و 
ﯾﺑ ﺔ اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ  ﺎﻟﺻورة.دطﺎ ﻊ ﺻراﻋﻲ ﻟﻺﺷ ﺎﻟ ﺔ اﻷو ﺗﺟﺎذب وﺟداﻧﻲ ذو ،ﻋﺎد ﺔ
ث"وﺣدة ﺗطـﻞ ﻋﻠـﻰ اﻟﺑﯾـت  ـﺎش ﻣـﺎ ﺗﻔر ـت ﺣﺎﺟـﺔ ﺗﻔر ـت ﻋﻠـﻰ ﺣﺎﺟـﺔ وﻻﺗﻬـﺎ ﻗﺎﻋـدﯾن وﻻ 01-5اﻟ طﺎﻗﺔ
ث21:2راﻗدﯾن"
اﻟﻌﻼﻗﺎت دون ﺗﺣدﯾد اﻟﺷﺧﺻ ﺎت.م: ﺗﻐﻠ2-3B
و ﺗﺣﻔ ﻼﻣﻲار: إﺟﺗر 1-3A
ﺗﻐﻠـ م ﻟﻠﻌﻼﻗـﺎت ذات ،ﺗﺟﺎ ﺔ ﻣن اﻟـﻧﻣ اﻟﻬﺳـﺗﯾرﺗﻣﺣور ﻣﺿﻣون اﻟﻘﺻﺔ ﺣول إﺳ:ﺳﺎﻟﯾب اﻟدﻓﺎﻋ ﺔاﻷ
، راﺟﻌـــﺔ  ﻌـــدﻫﺎ ﻟﻧﻣط ـــﺔ إﺳـــﺗﺟﺎ ﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗـــﻲ ﺗوﺿـــﺢ ﺂﻟ ـــﺔ دﻓﺎﻋ ـــﺔ ﻣروﻧ ـــﺔ(2-3Bاﻟﻣﯾـــوﻻت اﻟﻌﻼﺋﻘ ـــﺔ )
ﻣـــن اﻟـــﻧﻣﺧـــﻼل إﺳـــﺗﺟﺎ ﺔﻣـــنذﻟـــك و ﺳـــﯾرورﺗﻬﺎ اﻟﻧﻔﺳـــ ﺔ اﻟﻣﺿـــﺎدة ﻟﻠﺻـــراع اﻟﻧﻔﺳـــﻲ اﻟـــداﺧﻠﻲ ﻟﻠﺣﺎﻟـــﺔ، 
ﻟـــداﻋﺎت اﻟداﺧﻠ ـــﺔ، ﻟﻣـــﺎ ﯾﺛﯾـــرﻩ ﻣوﺿـــوع اﻷم ﻣـــن ﺗـــوﺗر ( ﺗﻛـــرار  ﺂﻟ ـــﺔ ﻣراﻗ ـــﺔ ﻟﻠﺻـــر 1-3Aاﻟوﺳواﺳـــﻲ )
. اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ
اﻟﻣﻔﺣوﺻــﺔ اﻟــدور اﻷﻣــوﻣﻲ ﻣــن ﺧــﻼل ﺳــردﻫﺎ ﻟﻘﺻــﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠــﺔ أﺑــرزت ﺧﻼﻟﻬــﺎ دور تأرﺻــﻧاﻹﺷــ ﺎﻟ ﺔ:
ﯾرﻣـﻲﺳـﻠوك و ،  ﺳـﻠوك ﻣﻬـم ﻓـﻲ دور"اﻷم"، اﻟﻣراﻗ ـﺔو "اﻷم" ﯾﺗﺧﻠﻠﻬﺎ آﻟ ﺎت دﻓﺎﻋ ـﺔ ذات اﻟطـﺎ ﻊ اﻟﻣروﻧـﺔ 
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إذ ﺗــدل ﻋﻠــﻰ ﺻــراع داﺧﻠــﻲ ،ﻟــﺔ، ﻣﻣــﺎ ﯾــدل ﻋﻠــﻰ إﺳــﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ آﻟ ــﺔ دﻓﺎﻋ ــﺔ اﻟﻣروﻧــﺔاﻟــﻰ ﺻــراع داﺧﻠــﻲ ﻟﻠﺣﺎ
ﺳـﯾﺋﺔ، ذﻟـك ﻣـﺎ دﻓﻌﻬـﺎ ﻣرﺟﻌ ـﺔأﺧـذﻩ و ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻷم ﻣﻣﺎ أﺛـر ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺷـروع اﻟﺗﻘﻣﺻـﻲ ﻟﻠـدور اﻷﻧﺛـو
ﺗﺳﺗﺟﯾب ﺑﺈﺳﺗﺟﺎ ﺔ وﺳواﺳ ﺔ ﺟﻣود ﺔ ﻣرﺗ طﺔ  ﺻراع ﺧﻔﻲ ﻧﻔﺳﻲ.
ﻌظم إﺳﺗﺟﺎ ﺎت اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟ طﺎﻗﺎت.ﻣﻓﻲﻣﺗﺗﺎﻟ ﺔ و ﻣﻊ  ﻘﺎء إﺷ ﺎﻟ ﺔ اﻟﺗﻘﻣص ﺣﺎﺿرة 
ﺗﺧــــــزر ﻓ ــــــﻲ راﺟﻠﻬــــــﺎ وﻻ واﺣــــــد ﺗﻌرﻓ ــــــوا،  ﻔﻬــــــم ﻓﯾﻬــــــﺎ ﻓ ــــــﻲ أﻣور........ﺗﺧــــــدم ﻣــــــرث"3-6اﻟ طﺎﻗــــــﺔ:
ث03:2". ﯾﺧدﻣو ﻣﻊ  ﻌض وﻫو  ﻔﻬم ﻓﯾﻬﺎ  ﻔﺎش ﺗﺗﺻرفﻣﻌﺎﻩ......ﻣﻌرف
ﻋﻼﺋﻘﻲم: ﺗﻐﻠ2-3B
ﻣﺛﯾرة ﻟﻠﻘﻠ ﺗﺎ ﻌﺔ ﻟوﻗﻔﺎت ﻟﻠﻛﻼم.ﻣﻞ: ﻋوا3-IC
ﻣﻌﺎﻩ..."  ﺈﺧﺗ ﺎر ذاﺗﻲدم...ﺗﺧ" :1-NC
ﺗﺛﺑ:3-IC
" ...ﻣﻌرف..."ﺎر: إﻧ3-2A
و اﻟﺗر ﯾز ﻋﻠﺔ اﻹﻧط ﺎع اﻟذاﺗﻲ.ﯾد: ﺗﺷد1-NC
ﻌﻣﻠ ـﺔ (3B-2)ﺑﻬـﺎ اﻟﻘﺻـﺔواﻟﺗـﻲ ﺑـدأتﻟدﯾﻧﺎ ﻓﻲ اﻹﺳﺗﺟﺎب ﻧﻘﺎ ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻣروﻧﺔ :ﺳﺎﻟﯾب اﻟدﻓﺎﻋ ﺔاﻷ
ﻣﻣـﺎ ،ر اﻟﺑﻧ ﺔ اﻟﻧﻔﺳ ﺔ اﻟﺗﺣﺗ ﺔ ﻟﻠﻣﻔﺣوﺻﺔﻣﻣﺎ أﺛﺎ(، ﺗﻼﻫﺎ ﺗوﻗﻔﺎت  ﻼﻣ ﺔ ﻋدﯾدة،2-3Bﻟﺗﻐﻠ م اﻟﻌﻼﻗﺎت)
ﺟﻌﻠﻬــﺎ ﺗﻣﯾــﻞ ﻟﻺﺳــﻘﺎ ﻋﻠــﻰ ﺣﺎﻟﺗﻬــﺎ ﻋــن طر ــ ﺗﺄﻛﯾــد اﻟﺧ ــﺎرات ذاﺗ ــﺔ  ﻣرﺟﻌ ــﺔ ﺷﺧﺻــ ﺔ  ﺂﻟ ــﺔ دﻓﺎﻋ ــﺔ 
( 3-2A(، ﻣﻣـــﺎ دﻓــــﻊ ﺑﻬــــﺎ ﻹﺳـــﺗﺛﻣﺎر واﻗﻌﻬــــﺎ اﻟــــداﺧﻠﻲ ﻣﺳـــﺗﺟﯾ ﺔ ﻣــــن ﺧــــﻼل )1-NC)ﻟﺗﺟﻧـــب اﻟﺻــــراع
ﻋﻠــﻰ ﺧ ﺎرﻫــﺎ اﻟــذاﺗﻲ ﻣــرة ﺛﺎﻧ ــﺔ ــدة ﻓــﻲ اﻷﺧﯾــرﻣؤ ،ﺂﻟ ــﺔ ﻣراﻗ ــﺔ ﻣرﺗ طــﺔ  ﺎﻟﺻــراﻋﺎت اﻟداﺧﻠ ــﺔ،اﻹﻧ ــﺎر
.ﻟﺗﺟﻧب اﻟﺻراع
اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﻣن اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺗو اﻟظـﺎﻫر ﻟﻠ طﺎﻗـﺔ ﻋـن طرـ إﺳـﻧﺎدﻫﺎ ﻟوظـﺎﺋﻒ تﺣﺎوﻟاﻹﺷ ﺎﻟ ﺔ:
ﻣـﻊ ،ﻟـدور اﻟوظ ﻔـﺔ اﻷﺑو ـﺔاﻟﺗطـرق ﻋـدم و ( ﺑﻧـت-أبﻟﻠﺷﺧﺻ ﺎت  ﺎﻟ طﺎﻗـﺔ، إﻻ أﻧﻬـﺎ ﻟـم ﺗرﺻـن اﻟﻌﻼﻗـﺔ )
ﯾوﺣﻲ اﻟﻰ إﻧ ﺎر "اﻷب" ﻻﯾوﺟد، ﻫذا ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﻣص اﻟﺳﯾﺊ ﻟدور ﻣﺎواﻟﺗﻘﻣص ﻣﻋدم  ﺷﻒ اﻟدور 
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، ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻧ ر ﻫـذا اﻟـدور ﺧـﻼل ﻣراﺣـﻞ ﻧﻣوﻫـﺎ، دورﻩ ﻓﻲ ﺣ ﺎة اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔﻰ إﻧﻌدامﻋﻠاﻷب، أو دﻟﯾﻞ 
ﺗﺣﻞ ﻣﺣﻠﻪ  رﺟﺎل  ﺎر اﻟﺳن. ،ذ ورﺔ أﺧروٕاﺳﺗﺑداﻟﻪ  ﺷﺧﺻ ﺎتأو ﻓﻲ اﻟﻣواﻗﻒ اﻟﺣ ﺎﺗ ﺔ ﻟﻠﻣﻔﺣوﺻﺔ 
ﻣــﻊ ﺑﻧﺗﻬــﺎ ﻫــﺎزة ﺑو ــﺔ ﺗﻔﻬــم ﻓﯾﻬــﺎ  ﻔــﺎش ﺗــدﯾر ﻣــﻊ ﻟــوﻻد اﻟﺻــﻐﺎر ﺗﻔﻬــم ﻓﯾﻬــﺎ ﻣــن ﻣــرث"4-7اﻟ طﺎﻗــﺔ:
ث51:1. ﺿرك"
ﺗﺷدﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﺣ ﺎة اﻟﯾوﻣ ﺔ و اﻟﻌﻣﻠ ﺔ.:1-FC
دﻓﺎﻋ ﺔ ﻟﺗﺟﻧب اﻟﺻراع.واﻟﻌﻣﻠ ﺔ  ﺂﻟ ﺔاﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣ ﺎة اﻟﯾوﻣ ﺔ ﺷددت: ﺳﺎﻟﯾب اﻟدﻓﺎﻋ ﺔاﻷ
وٕارﺻـــﺎن اﻟﻌﻼﻗــــﺔﺗﻌـــرف ﻋﻠـــﻰ اﻟﺷﺧﺻــــ ﺎت  ﺎﻟ طﺎﻗـــﺔ ﻌــــد اﻟوﺻـــﻒ ﻟﻠﻣﺷـــﻬد ﻣــــن ﺧـــﻼل اﻟاﻹﺷـــ ﺎﻟ ﺔ:
ﺗﺣـد ﺎتﻣن ﺧﻼل ﺳردﻫﺎ ﻟﻠﻘﺻﺔ، ﻧﺟـد ﺗﻔﺎﻋـﻞ ﻋﻼﺋﻘـﻲ ﻣ ـر ﻟﻠﻣﻔﺣوﺻـﺔ ﻣـﻊ اﻷم، ﻣـﻊ وﺟـود )أم/ﺑﻧت(
ﺑﻧت(.-ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ)أمﻋﺎد ﺔﻣﻧﺎﻓﺳﺔ و 
ﻣرت ﺑﯾﻬﺎ ﺣﺎﻗدة ﻫذ ﺗﻘوﻟﻬﺎو ﺗﺧزر ﻓﻲ أﺧﺗﻬﺎ ﻫﺎرﺔ ﻣن اﻟدار، ﻫﺎرﺔ ﻣﻧﻬم ﻣرث"ﻫذ9-9اﻟ طﺎﻗﺔ:
ث03.2. ﻔﺎش ﺗﺧزر ﻓﯾﻬﺎ  ﺎﯾﻧﺔ واﻋرة ﻣن ﺧزرﺗﻬﺎ"ﺷوﻓﻲﻋﻠﯾﻬﺎ
أو ﻏﯾر ﻣﺷﺗر ﺔ ﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺷﺎﻋر.ﺔﺗﻘد م ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣﺷﺗر:4-2B
ﺎﻟﺣﺎﻟـﺔ اﻟﻣﺷـﺎﻋرﺔ ﻟﻠﻣﻔﺣوﺻـﺔ ﻣرﺗ طﺔأﻓﻌﺎل و ﺟﺎء ﺳ ﺎق اﻟﻘﺻﺔ ﯾرو ﻣوﺿوﻋﺎت :ﺳﺎﻟﯾب اﻟدﻓﺎﻋ ﺔاﻷ
ﻘﻲ.دﻓﺎﻋ ﺔ ﻣروﻧ ﺔ ﻟﻠﺻراع اﻟﻌﻼﺋإﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ  ﺂﻟ ﺔ(، ﺗدل ﻋﻠﻰ ﻣﺂﺳﺎت 4-2B)
ﻣــن ﺧــﻼل اﻟﺳــرد ﻟﻠﻘﺻــﺔ وﻓﻘــت اﻟﻣﻔﺣوﺻــﺔ ﻣــن اﻟﺗﻌــرف ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺿــﻣون اﻟظــﺎﻫر ﻟﻣﺣﺗــواﻹﺷـ ﺎﻟ ﺔ:
اﻟ طﺎﻗﺔ ﻣـن ﺧـﻼل اﻟﺗﻌـرف ﻋﻠـﻰ ﻫو ـﺔ اﻟﻔﺗـﺎﺗﯾن، أﻣـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺳـﺗو اﻟرﻣزـﺔ اﻟﺗﺣﺗ ـﺔ ﻟﻠ طﺎﻗـﺔ ﻓـﺈن اﻟﺣﺎﻟـﺔ 
أرﺻﻧت اﻟﺗﻔر اﻟﻛﺎﻓﻲ ﺑﯾن اﻟﺷﺧﺻﯾﺗﯾن اﻷﻧﺛو ﺗﯾن.
ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ ﻓ ﺎن ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘﺻﺔ اﻟﻣﺗﺧﯾﻠﺔ ﻣن طرف اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﻷﺧذ أﻣﺎ إﺷ ﺎل اﻟﺗﻘﻣص اﻟﺟﻧﺳﻲ اﻷﻧﺛو 
اﻟﻧظــر ﻋﻠــﻰاﻟﺗﺄﻛﯾــد و أوﻟﺗــﻪ ﻣــن إﻫﺗﻣــﺎم  ﺷﺧﺻــﯾﺗﻬﺎ، ﻟﻣــﺎذﻟــك و دور"زوﺟــﺔ اﻷب"واﻟﻣﺗﻣﺛــﻞ ﻓــﻲ،ﻣ ﺎﻧﺗﻬــﺎ
،اﻹﺛـﺎرة اﻟﻧزو ـﺔ اﻟﻛﺑﯾـرة ﺗﺟـﺎﻩ اﻟﻐﯾـرﻋﻠـﻰـدل و ،دور إﺳﻧﺎد ﺗﺟـﺎﻩ اﻵﺧـر أو اﻟﺷـﺧص اﻟراﻛـدواﻟذ ﯾﻠﻌب
" ﺎﺗرن ﺷﺎﺑﯾر".ﺣﺳبﻫذا و ذ ﯾﻧظر ﯾﻠﻌب دور ﺻﺎد اﻹﺛﺎرات ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﺷﺧص اﻟ
ث53."ﺑﯾرﻫوو ث"ﻫذا راﺟﻞ  ﺑﯾر ﯾﺑوس ﻓﻲ راس إﺑﻧو،  ﻌز ﻋﻠ ﻪ  ﺎﺳر ﺣﺗﻰ 3-01اﻟ طﺎﻗﺔ:
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ذ ر ﻟﻠﺷﺧﺻ ﺎتم: ﻋد1-NC
ﺧــﻼل اﻟﺳــرد ﯾوﺟــد إﺳــﺗﺛﻣﺎر ﻧرﺟﺳــﻲ  ﻌــوض ﻏ ــﺎب اﻟﻣوﺿــوع اﻟﻌﻼﺋﻘــﻲ ﻣــﻊ ﻣــن:ﺳــﺎﻟﯾب اﻟدﻓﺎﻋ ــﺔاﻷ
ﻠﻣرأة.اﻷب، ﻣﻊ إﻟﻐﺎﺋﻬﺎ ﻟ
ﻣــن ﺧــﻼل ﻋــدم اﻟﺗﻌــرف ،أﺧﻔﻘــت اﻟﻣﻔﺣوﺻــﺔ ﻣــن اﻟﺗﻌــرف ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺣﺗــو اﻟظــﺎﻫر ﻟﻠ طﺎﻗــﺔاﻹﺷـ ﺎﻟ ﺔ:
ﻣﺷ ﻞ اﻟﺗﻘﻣص ﻟد اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ.واﻟدال ﻋﻠﻰاﻟﻣرأةﺧﺎﺻﺔو ﻋﻠﻰ ﺟﻧس اﻟﺷﺧﺻﯾﺗﯾن، 
أﻣﺎ ﻣن اﻟﻧﺎﺣ ﺔ اﻟرﻣزﺔ اﻟﺗﺣﺗ ﺔ ﻟﻠ طﺎﻗﺔ ﻓﻠم ﺗﺗﻣ ن اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﻣن إﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟزوج )أو اﻟر اﻟﺟﻧﺳﻲ ﺑﯾن 
اﻟﺧﻠﻔ ﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ.واﻟراﺟﻊ اﻟﻰ،اﻷﺑو ن(، ﻣﻊ إﻟﻐﺎء اﻟﻣﺣﺗو اﻟﻠﯾﺑﯾد اﻟﻧزو ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ
ث02. ث " ﻣﻧظر ﻧﺗﺎع ﺟﻧﺎن ﺟ ﺎل طﺑ ﻌﺔ"5-11اﻟ طﺎﻗﺔ:
...طﺑ ﻌﺔ"...ﺟﻧﺎن"...ﻣﻧظر:3-2A
2A-ﻬﺎ)ﻗﺎﻣت اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﺑﺈﺳﺗﺛﻣﺎر واﻗﻌﻬﺎ اﻟداﺧﻠﻲ ﻣﻠﻐ ﺔ ﻗﻠﻘﻬﺎ اﻟﻛﺎﻣن ﻋﻧد إﺳﺗﻌﻣﺎﻟ:ﺳﺎﻟﯾب اﻟدﻓﺎﻋ ﺔاﻷ
ﺟﻣود ﺔ.اﻹﻧ ﺎر  ﺂﻟ ﺔ دﻓﺎﻋ ﺔ (3
ﻫــذا و ،ت إﺳـﺗﺟﺎ ﺔ اﻟﻣﻔﺣوﺻــﺔ ﻟﻠﻣﺷـﻬد اﻟﻣﺛﯾـر  ﺎﻟ طﺎﻗــﺔ ﺑﺈﺳـﺗﺟﺎ ﺔ ﻣﻠﻐ ـﺔ ﻟﻣوﺿــوع اﻟﻘﻠـءﺟــﺎاﻹﺷـ ﺎﻟ ﺔ: 
ﻣرﺿﻲ ﻋﻧد اﻟﺣﺎﻟﺔ.ﻣؤﺷر
دواﻓﻊ ﻧﻔﺳ ﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻧظﺎم ﻣﺎ ﻗﺑﻞ واﻟﺗﻲ ﺗوﺣﯾﻲ"اﻟطﺑ ﻌﺔ"، ﻓ ﺎﻟرﺟوع ﻟﻠﺻورة ﻓﻬﻲ ﺗوﺣﻲ  ﺎﻷم اﻷﺛرﺔ
ﯾوﺣﻲ إﻟ ﻪ اﻟﺗﻧظ م ﻣﺎﻫذا و ﻓﯾﻬﺎ ﺧطورة ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟم ﺗرﺻن ﻫذا اﻟﻘﻠ إطﻼﻗﺎ، ﺣﯾث اﻟﻐﺎ ﺔاﻟﺗﻧﺎﺳﻠﻲ،
إﻣ ﺎﻧ ﺔ اﻟﻧ وﺻ ﺔ اﻟﻧﻔﺳﺳﻠو ﺔ ﻟﻠﻣﻔﺣوﺻﺔ.ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲاﻟﻧﻔﺳﻲ 
ﺗﻌــب و ــﺎن ﻣﻌﺎﻫــﺎ .... ﻋــﺎدورﺟﻠﻬــﺎ راﻗــدﯾن وﻫــو  ﺣــذاﻫﺎ ﺣــﺎﻛم راﺳــوﻣــرث" 2-FM31اﻟ طﺎﻗــﺔ:
ث02:1.ﻋﺎد "
ﺋﺔﺧﺎطﺎت: ﻣدر3-1E
ﻣﺛﯾرة ﻟﻠﻘﻠ ﺗﺎ ﻌﺔ ﻟوﻗﻔﺎت ﻟﻠﻛﻼم.ﻣﻞ: ﻋوا3-IC
ﻋﻠﻰ اﻹدراك و/أو اﻟﺣﺳﻲ.ﯾد: ﺗﺄﻛ2-LC
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1E-إﺑﺗـدأت اﻟﺣﺎﻟـﺔ اﻹﺳـﺗﺟﺎ ﺔ ﺑﺈدراﻛـﺎت ﺧﺎطﺋـﺔ ﻟوﺿـﻌ ﺎت اﻟﺷﺧﺻـ ﺎت  ﺎﻟﻣﺷـﻬد):ﺳﺎﻟﯾب اﻟدﻓﺎﻋ ـﺔاﻷ
راﻋﺎت إﺣ ـــﺎء ﺻـــﻋﻠـــﻰاﻟـــدال و اﻷوﻟ ـــﺔ  ﺗﺣو ـــﻞ اﻹدراك، ﯾﺗ ﻌﻬـــﺎ ﺗوﻗﻔـــﺎت  ﻼﻣ ـــﺔ اﻟﺳـــ ﺎﻗﺎﺗﻬﺎـــروز و (، 3
دﻓﻊ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ ﻣدرك أو ﻣﺣﺳوس  ﺂﻟ ـﺔ دﻓﺎﻋ ـﺔ ﻟﺗﺟﻧـب اﻟﺻـراع اﻟﻧـﺎﺗﺞ ﻣﺎذﻟك و (، 3-IC)داﺧﻠ ﺔ
ﻣن ﺧﻼل ﻣﺛﯾر اﻟ طﺎﻗﺔ. 
ﻟم ﺗﺗﻣ ن ﻣن إدراك اﻟوﺿﻌ ﺔ اﻟﺻﺣ ﺣﺔ ،(31FMب)ﻟﻠﻣﺛﯾر ن ﺧﻼل إﺳﺗﺟﺎ ﺔ اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﻣاﻹﺷ ﺎﻟ ﺔ:
ﺿﻌﻔﻬﺎ اﻟوظ ﻔﻲ.ﻋﻠﻰاﻟدال و ﻟﻠﺷﺧﺻ ﺎت 
اﻟﺟﺎﻧـب إدراكﻣﻘـدار و ،اﻟـزوﺟﯾنﻋﻧـداﻟﻌـدواﻧﻲ و ﺗ ﺔ ﻟﻠ طﺎﻗﺔ ﻓﺗوﺣﻲ اﻟﻰ اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﺟﻧﺳﻲ أﻣﺎ اﻟرﻣزﺔ اﻟﺗﺣ
اﻟﺷﻬواﻧﻲ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ اﻟﺟﻧﺳ ﺔ، أﻣﺎ  ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ ﻓﺗوﺿﺢ إﺳﺗﺟﺎﺑﺗﻬﺎ ﻣﯾﻠﻬﺎ ﻟﻠﻌدواﻧ ﺔ اﻟﺟﻧﺳ ﺔ.
ث45. "ﻋوﺟﺔ ﻣﺎﻓﯾﻬﺎش ﻣﻌﻧﻰ"ث03-91اﻟ طﺎﻗﺔ:
ﺧﺎطﺋﺔ.ﺎت: ﻣدر3-1E
إﺳــﺗﺟﺎ ﺔٕاﺳــﺗﺟﺎ ﺎت و ،اﻟﻣﻔﺣوﺻــﺔ ﻣــن اﻟﺗﻌــرف ﻋﻠــﻰ ﻣﺣﺗــو اﻟ طﺎﻗــﺔﻟــم ﺗﺳــﺗط ﻊ: ﺳــﺎﻟﯾب اﻟدﻓﺎﻋ ــﺔاﻷ
ﻣدر ﺎت ﺧﺎطﺋﺔ  ﺂﻟ ﺔ دﻓﺎﻋ ﺔ ﺗوﺣﻲ ﺑﺑروز اﻟﺳ ﺎﻗﺎت اﻷوﻟ ﺔ ﻟﻠﺑﻧ ﺔ اﻟﻧﻔﺳ ﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ.
ﻟـم ﺗﺳـﺗط ﻊ إدراك اﻟﻣﺣﺗـو اﻟظـﺎﻫر ﻟﻠﺻـورة، (91)ﻣن ﺧﻼل إﺳﺗﺟﺎ ﺔ اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﻟﻠ طﺎﻗﺔ اﻹﺷ ﺎﻟ ﺔ: 
طﺎﻗﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾدل  ذﻟك ﻟﻌدم ﻣﻘـدرﺗﻬﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﺗوﺻـﻞ ﻟﻠﻣﺣﺗـو اﻟﻛـﺎﻣن ﻣﺳﺗﺟﯾ ﺔ  ﻌدم وﺟود ﻣﻌﻧﻰ ﻟﻛﺎﻣﻞ اﻟ
ﻣﻣﺎ ﯾوﺣﻲ ﺑوﺟود وﺿﻌ ﺔ ﻣﻘﻠﻘﺔ ﻋﻧد اﻟﺣﺎﻟﺔ،  وﻧﻬـﺎ أﻧ ـرت اﻟﻣوﺿـوع ﻋـن طرـ إدراك ﺧـﺎطﺊ ،ﻟﻠ طﺎﻗﺔ
.ﺧﺎطﺋﺔﻣﺷﺎﻋر و 
ﺑـﯾن اﻟﻣوﺿـوع اﻟﺗﻣﯾﯾـزﻋـدم و ،اﻟـداﺧﻞ واﻟﺧـﺎرجـد أن اﻟﺣﺎﻟـﺔ ﻻ  ﻣ ﻧﻬـﺎ ﺗﻧظـ م اﻹﻧﻔﺻـﺎل ﺑـﯾن ؤ ﯾﻣﺎﻫذا و 
، ﺣﯾث ﺗﻛـون اﻟﺗﻣﺛـ ﻼت اﻟﻌﻼﺋﻘ ـﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟـﺔ واﻟﺧﺎرجﻫﺷﺎﺷﺔ اﻟﺣدود ﺑﯾن اﻟداﺧﻞ واﻟدال ﻋﻠﻰ، واﻟﺳﯾﺊاﻟﺟﯾد 
ﺟدا. أﺛرﺔظﺎﺋﻔ ﺔ و ﺗﺑﯾن اﻹﺧﺗﻼس، اﻹﺿطﻬﺎد اﻟﺗدﻣﯾر اﻟﻣوت، أ ﺗرﺟﻊ اﻟﻰ ﻣﻧﺎﻫﺞ 
ث0:23."أﺑ ض ﻣﻠ ﺢ ﻣﯾﻬزش اﻟﺣﻘدﻗﻠﺑوون و ث"ﻣ ﺎﻧش  ﻣﺎ ﺗﻠﻘﺎ إﻧﺳﺎن 31-61اﻟ طﺎﻗﺔ:
)إﯾﺟﺎﺑﻲ/ﺳﻠﺑﻲ(اﻟﻣوﺿوعﻧﺔﻣﺛﻠ:2-NC
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إﺳﺗﺟﺎ ﺔ اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ  ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻠ طﺎﻗﺔ اﻟﺑ ﺿﺎء، إﺳـﺗﺟﺎﺑت ﺑﺈﺳـﺗﺛﻣﺎر ﻧرﺟﺳـﻲ ﻣـن نﻣ:اﻟدﻓﺎﻋ ﺔﺳﺎﻟﯾب اﻷ
( ﻧرﺟﺳ ﺔ  ﺎﻟﺗﺟﻣﯾد/اﻟﻧﻘد اﻟذاﺗﻲ،  ﺂﻟ ﺔ دﻓﺎﻋ ﺔ ﻟﺗﺟﻧب اﻟﺻراع.2-NCﺧﻼل )
ت إﺳـﺗﺟﺎ ﺔ ءﻣﻌﻬـﺎ، إذ ﺟـﺎواﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻟﻣوﺿـوﻋﺔاﻟﺑ ﺿـﺎء ﺗﺛﯾـر اﻟﻣواﺿـ ﻊ اﻟﻣﻔﺿـﻠﺔ ﺔاﻟ طﺎﻗـاﻹﺷـ ﺎﻟ ﺔ:
اﻟﻣﻔﺣوﺻــﺔ، ﺑﺈﺳــﺗﺟﺎ ﺔ ﺑﺈﺳــﺗﺛﻣﺎر ﻧرﺟﺳــﻲ ﺗﺟﺳــد ﺧﻼﻟﻬــﺎ اﻟﻣﺛﺎﻟ ــﺔ ﻟﺗﺟﻧــب ﺻــراع اﻟﻔــراغ اﻟﻣــوﻗض ﻟﻠﺻــراع 
اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟد اﻟﺣﺎﻟﺔ.







اﻟﺗــﻲ اﻟﻌواﻣــﻞﺧﺎﺻــﺔ و (C)طرة ﻋواﻣــﻞ ﺗﺟﻧــب اﻟﺻــراع ﻓــﻲ اﻟﻣﺟﻣــوع ﻧﻼﺣــ ﺳــ-اﻷﺳــﺎﻟﯾب اﻟدﻓﺎﻋ ــﺔ:
ﺗﺄﻛﯾـد (1-NC(،  ﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ اﻟـﻰ إﺳـﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﺗﻛـرر ﻟﻌﺎﻣـﻞ )3-ICﺗﺷﯾر اﻟـﻰ دﻓـﺎع ذو طـﺎ ﻊ ﺗﺛﺑ طـﻲ )
ﻋﻠﻰ واﻗﻌﻬﺎ اﻟﻣﻌﺎش.ذاﺗ ﺔﺈﺳﻘﺎطﺎت و ﻋﻠﻰ اﻟﺧ ﺎر اﻟذاﺗﻲ إﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻣرﺟﻌ ﺔ ﺷﺧﺻ ﺔ 
إذ ،"hS.Vbuotne"ﺗﺻــﻧﯾﻒ اﻟــذ وﺿــﻌﺗﻪ ﺣﺳــب اﻟ(-)+ﻣ ــن إﻋﺗ ــﺎر اﻟﻣروﻧــﺔ ﻣــن ﻧﻣــاﻟﻣروﻧــﺔ:
،(2A-3A)و ﺎﻟﺧﺻــوص (A)اﻟﻣراﻗ ــﺔ، اﻟــﻰ ﺟﺎﻧــب ﻋواﻣــﻞ (C)ﻧﻼﺣــ ﺳــ طرة ﻋواﻣــﻞ ﺗﺟﻧــب اﻟﺻــراع
(  ﺗﻐﻠــ م ﻟﻠﻌﻼﻗــﺎت 2-3Bﺗﻧﻘــ )ﻣﺗﻛــررة ﻓــﻲﺻــﻔﺔ ظﻬــرت، إذﻓ ﺎﻧــت ﻗﻠﯾﻠــﺔ(B)أﻣــﺎ ﻋواﻣــﻞ اﻟﻣروﻧــﺔ
ﺔ.ﺗﻪ اﻟﺷﺧﺻﺎﯾوﺣﻲ ﺑﺧطورة ﻫﻣﺎﻫذا و ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻠﺟﺎﻧب اﻟﻌﻼﺋﻘﻲ،
-(: )سﻠﺣﺎﻟﺔإﺧﺗ ﺎر ﺗﻔﻬم اﻟﻣوﺿوع ﻟﺑروﺗو ول ﺧصﻣﻠ
ﻋﻠـﻰ وﺟـود ﻣﯾـﻞ  ﺑﯾـر اﻟﺣﺎﻟـﺔﺑروﺗو ـول ﻣن ﺧﻼل إﺳﺗﺟﺎ ﺎت اﻟﻣﻔﺣوﺻـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟ طﺎﻗـﺎت، دل 
ﺛــرة اﻟﺗوﻗﻔــﺎت اﻟﻛﻼﻣ ــﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟــﺔ ﻋــن ﻋواﻣــﻞ ﻣﺛﯾــرة اﻟﻣﺛﺑــت ﻣــن ﺧــﻼل ، وﻟﻠﺗﺛﺑــ و اﻟﺗﻘﻠــ ص ﻓــﻲ اﻟﺳــرد
ﻣﻣـﺎ أد ﺑﻬـﺎ ،ذات اﻟﺗـﺄﺛﯾر اﻟﻧﻔﺳـﻲ ﻋﻠﯾﻬـﺎﻣن ﻣﺣﺗو اﻟﺻـور اﻟﻐﺎﻣﺿـﺔ وات اﻟﻧﺎﺗﺟﺔﻣﺛﯾر اﻟﺟراء ،ﻟﻠﻘﻠ
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ﺗوظﻒ آﻟ ﺔ ﻷناﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ وﺿﻌ ﺎت ﻣﻘﻠﻘﺔ ﻣﺎ دﻓﻊ اﻟﺣﺎﻟﺔو،ﻟﺗوظﯾﻒ اﻵﻟ ﺎت اﻟدﻓﺎﻋ ﺔ ﻟﺗﺟﻧب اﻟﺻراع
ﺑﺗﺄﻛﯾدات ﻋﻠﻰ ﻣرﺟﻌﯾﺗﻬـﺎ اﻟﺷﺧﺻـ ﺔ ﻋـن طرـ إﺳـﻘﺎطﺎﺗﻬﺎ ،واﻗﻌﻬﺎ اﻟداﺧﻠﻲﻟﻫﺎﺈﺳﺗﺛﻣﺎر أوﻟ ﺔ ﻻ ﺷﻌورﺔ ﺑ
ـــﺔ ﻣطﺑﻧﺈﻧﻌ ـــﺎس ﻟﺷﺧﺻـــﯾﺗﻬﺎ  ﺂﻟ ـــﺔ دﻓﺎﻋ ـــﺔ )اﻟﻣراﻗ ـــﺔ( و،اﻟذاﺗ ـــﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻟﻣﻧـــﺎظر اﻟﻣﺷـــﺎﻫدةﻟﺧﺑراﺗﻬـــﺎ
ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ ﺗوظﯾﻒ طﺎﻗﻲ  ﺑﯾر ﺧﻼل ﺗﻠك اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﺎﻗﺑﻞ أودﯾﺑ ﺔ ﻟد اﻟﺣﺎﻟﺔ.ﺔ،وﺳواﺳ
ت ذاطﺎﻗــﺎت ظﻬــور ﻋــدة إﺷــ ﺎﻟ ﺎت ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺣﺗــو اﻟﻌــﺎم ﻟﻠﺣﺎﻟــﺔ  ﺈﺷــ ﺎﻟ ﺔ اﻟإﺿــﺎﻓﺔ اﻟــﻰ ذﻟــك 
ﻌدم اﻟﺛ ﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﻘﻣﺻـﺎتو اﻟراﺟﻌﺔ ﻟ،اﻟﻌﻼﻗﺎتﺗﻛو نﻧﻘص ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻋﺟزﻫﺎ ﻲﻘﺋر اﻟﻌﻼﯾﺗﻌﺑاﻟ
ﺧﺎﺻـﺔ إﻧﻌـدام إرﺻـﺎﻧﻬﺎ )ﻟــدور و،ﻓـﻲ إﺳـﺗدﺧﺎل اﻟﻬو ـﺎت اﻟﺻـﺣ ﺣﺔ اﻟﺧﺎﺻـﺔ  ـﻞ ﺟـﻧس ﻋﻠـﻰ ﺣـدو
دال ﻋﻠـــﻰ اﻟﺗـــﺄﺛﯾر ﻓـــﻲﻣوﺿـــوع  ﻣﺛﯾـــر و، ﻣـــﻊ ﺗﻘﻣـــص ﻫـــش ﻟﻠـــدور اﻷﻣـــوﻣﻲ، و إﺗﺧـــﺎذﻩ اﻷب اﻟواﻟـــد(
ﺳـ طرة ﻣﺑـدأ اﻟﻠـذة ﻧﺗﯾﺟـﺔ ﻟﻌـدم إدراك إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ إﻧﻌـدام اﻟﻧﺿـﺞ اﻟـوظ ﻔﻲ ﻟﻠﺣﺎﻟـﺔ، واﻟﻌﻣﻠ ﺎت اﻟﺗﻘﻣﺻ ﺔ،
ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ، ﻣﺎ ﯾﺛﺑت ﺿﻌﻒ اﻷﻧﺎ اﻷﻋﻠـﻰ ﻟـدﻋدم ﺗﺣﻣﻞ ﻣﺳؤوﻟ ﺎت اﻟراﺷدو،اﻟﻣوﺿوع اﻟراﺷد
ﯾوﺣﻲ ﺑﺈﺿطراب ﻓﻲ ﻣراﺣﻞ اﻟﻧﻣو اﻟﻧﻔﺳﺟﻧﺳﻲ.واﻟﺣﺎﻟﺔ
ذﻟك ﻣﺎ و،ﻗﻠﺔ ﻋواﻣﻞ اﻟﻣروﻧﺔ و اﻟﺗﻲ ﺗوﺣﻲ ﺑﺧطورة ﺷﺧﺻ ﺔ اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔﻣﻊ وﺿوح أﻛﯾد ﻓﻲ
اﻟﻧﻔﺳـﻲﺗـوازن ( ﻟﻌدم إرﺻﺎﻧﻬﺎ ﻟﻠوﺿﻊ اﻟﻣﻘﻠ اﻟذ ﺗﺣﯾ ﻪ اﻟﻠوﺣﺔ، و اﻟدال ﻋﻠﻰ ﻋدم اﻟ11)أﻛدﺗﻪ اﻟ طﺎﻗﺔ
،ﻟﻌﻼﺋﻘـﻲﻋـن اﻟﺻـراع اﻓ ـﻪ ﺳﻠوك ﺗﻌﺑـر ﻓﻘ(B)ﺔﻣروﻧاﻟدﻓﺎﻋ ﺔ اﻟﻟ ﺔ ﻶإﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻟو ذﻟك ﻣن ﺧﻼل 
ـــذﻟك ﻟﻣﯾﻠﻬـــﺎ ﻟﺗﻐﻠ ـــ مﻌـــدم اﻟﺗﻔر ـــ ﺑـــﯾن اﻷدوار و اﻟوظـــﺎﺋﻒ، و، ﺔاﻟﻬﺳـــﺗﯾرﻧﻣط ـــﺔ اﻟﺳـــﯾرةﻣﻣـــﺎ  ظﻬـــر 
ﻟﻠ ﺣـث ﻋـن ﺟﻧﺳـﻲو طﺎﻗـﺔ ﻧزو ـﺔ ﺧﻔ ـﺔ  ـداﻓﻊ ﻧﻔﺳﺗـﺣاﻟـذ،ﻬﺎﻟـدﯾاﻟﻌﻼﻗﺎت  ﺄﺳﻠوب ﻋﻼﺋﻘﻲ اﻟﻣﺣﺑـذ 
(.01-60-20طﺎﻗﺎت )ذاﺗﻲ، و اﻟراﻣﻲ اﻟﻰ ﺗوﺿ ﺢ ﻧرﺟﺳ ﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟاﻟﺗﻘﻠﯾﻞ ﻣن اﻟﺗوﺗر اﻟ
-:اﻷوﻟﻰاﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ
اﻷدوات اﻟﻌ ﺎد ــﺔ اﻟﻣط ﻘــﺔﻧﺎ ﻣــن ﺧــﻼل ﻣــﺎ ﺗــم إﺳﺗﻘﺻــﺎﺋﻪ ﻣــن ﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﺣــول اﻟﺣﺎﻟــﺔ ﺑﺈﺳــﺗﻌﻣﺎﻟ
،ﻟرورﺷﺎخ و ﺗﻔﻬم اﻟﻣوﺿوع"اﻟﺗﺷﺧ ﺻ ﺎن "اناﻹﺧﺗ ﺎراو اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔﺗﺎرﺦ اﻟﺣﺎﻟﺔ و و اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ،ﻋﻠﯾﻬﺎ
ﻲ ﺗو اﻟ،ﻟﺟﻧﺳ ﺔ اﻟﺷﺎذةﺗﺗﺻدرﻫﺎ إﻧﺣراﻓﺎﺗﻬﺎ ا،ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن إﺿطرا ﺎت ﺳﻠو ﺔ ﻋدﯾدةإﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ  ﺄن اﻟﺣﺎﻟﺔ
إذ ،ﺑﺈﺿـطراب و ﺷـذوذ  ﺑﯾـراﻟﺟﻧﺳـ ﺔ اﻟﺣ ـﺎةﺗﻠك ت،  ﺣﯾث ﺗﻣﯾز ﺷﺧﺻﯾﺗﻬﺎﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺳ طرﺗﻬﺎ أﺛﺑﺗت
ﺗﻣﺛﻞ ﻧوع إﻧﺣراﻓﻬﺎ اﻟﺟﻧﺳﻲ ﻓﻲ "اﻟﺳﺎدو ﻣﺎزوﺷـ ﺔ"، و اﻟراﺟـﻊ  ﺎﻷﺳـﺎس اﻟـﻰ ﺗﻛـو ن ﻧﻔﺳﺟﻧﺳـﻲ ﻣﺿـطرب 
.ﺔاﻟﻌدواﻧاﻟطﺑ ﻌﺔوذﻓﻲ ﺧﻠ ذﻟك اﻹﺳﺗﻌداد اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﻣﻧﺣﻞ ،ﻪ اﻟﻣراﺣﻞ اﻟﻌﻣرﺔ اﻟﻣ رةﺳﺎﻫﻣت ﻓ
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ﻣﺎ ﺟﺎءت  ﻪ ﺗﺎرﺧ ﺔ ﺣ ﺎﺗﻬﺎ ﻋﺎﻧت ﻣراﺣﻞ طﻔوﻟ ﺔ ﻗﺎﺳ ﺔ أﻛﺳﺑﺗﻬﺎ ﺻﻔﺔ ﺧﻼلﻣن و ﻓﺎﻟﺣﺎﻟﺔ 
ﻷوﻟ ﺔدﻻﻻت ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎءات ﻟﻛﺎﺋﻧﺎت ﺑداﺋ ﺔ، ﻣﺎ دﻟت ﻋﻠ ﻪ ﺗﻧظ ﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻧﻔﺳ ﺔ ا،واﻟﻌدواناﻹﻧﺗﻘﺎم 
طﻐ ﺎن اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺳﺎد .اﻧ ﺔ ﻣﺎ ط ﻊ ﺷﺧﺻ ﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔاﻟﺑﻧ ﺔ اﻟﻌدو ﻋﻠﻰواﻟﻣوﺣ ﺔ 
ﻣن ﺧﻼل ﺎن ذﻟك  ﺎرزا اﻟﺟﻧﺳ ﺔ، إذﻟﻸدوار ﻔﻬمﺗﻋدم ﺗﻠك اﻟطﺑ ﻌﺔ اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﻣﺎ أوﺿﺣت 
،ﺗﻌﻧﯾﻬﺎﻻاﻟﺗﻲ و ﺄﻋﻣﺎل ذات ﺧﺻوﺻ ﺔ رﺟﺎﻟ ﺔ  ﺎﻟﺗﺣ م ﻓﻲ زﻣﺎم  ﻞ اﻷﻣور اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﯾﻬﺎ ﻗ ﺎم اﻟﺣﺎﻟﺔ
ﺎ ﻬر طﺎ ﻊ اﻟﺳ طرة اﻟﻛﻠ ﺔ ﻋﻠﻰ وﺳطﻬﺣﺗﻰ اﻟﺧﺎﺻﺔ  ﻣن  ﺷﺎر ﻬﺎ ﺣ ﺎﺗﻬﺎ اﻟزواﺟ ﺔ"زوﺟﻬﺎ"، ﻣﻣﺎ أظ
إﺳﺗ طﺎﻧﻪ ﺗم و ذا ﻣﺎ،ﺧﻼل ﻣﺎ ﺟﺎءت  ﻪ اﻟﻣﻘﺎ ﻼت اﻟﻌ ﺎد ﺔ ﻓﻲ ﻣﯾﻠﻬﺎ ﻟﻠﺳ طرةواﻟواﺿﺢ ﻣناﻟﺧﺎرﺟﻲ، 
(  ﻣﺎ ﺟﺎء ﻣﺛ ﺔ ﻓﻲ إﺧﺗ ﺎر 01- 3ﻣن ﺧﻼل اﻵﻟ ﺎت اﻟدﻓﺎﻋ ﺔ اﻹﺳﻘﺎط ﺔ ﻓﻲ  طﺎﻗﺎت إﺧﺗ ﺎر اﻟرورﺷﺎخ )
.(4- 2- 1ﻣن ﺧﻼل اﻟ طﺎﻗﺎت)TAT
ﺗ ﺎف اﻷدوار ﺟاﻟراﺟﻊ  ذﻟك ﻹ، واﻟﻘﻠﯾﻠﺔﺳﯾروراﺗﻬﺎ اﻟﺗﻘﻣﺻ ﺔﺎﻷﺳﺎس ﻟﻣﺎ أظﻬرﺗﻪ ذﻟك راﺟﻊو
ﻣﺎ أد اﻟﻰ ﺑروز ﺧﻠﻞ واﺿﺢ ،ﻸدوار اﻟﺟﻧﺳ ﺔﻟﻬﺎﺗﻔرﻘإذ ﺗوﺿﺢ ذﻟك ﻓﻲ ﻋدم ،اﻟﺟﻧﺳ ﺔ  ﺷ ﻞ ﻣﺷوﻩ
ﺧﺎﺻﺔ و،اﻟﻰ اﻟﻧﻣﺎذج اﻷﺑو ﺔ اﻟﻣﺳﺗدﺧﻠﺔ  ﻣﺷﺎرﻊ ﺗﻘﻣﺻ ﺔﺗﺣدﯾدا ﻟراﺟﻌﺔ ﻓﻲ آداء دورﻫﺎ اﻷﻧﺛو ، و ا
ﯾدل ﻋﻠﻰ وﺟود ﺻراﻋﺎت ﺧﻼل ﺗﻠك اﻟﻣراﺣﻞ، و اﻟﺗﻲ ﺧﻼل ﻣراﺣﻞ اﻟﺗﻛو ن اﻷودﯾﺑﻲ، ﻣﻣﺎ ﯾوﺿﺢ و
ﻌد اﻟﺳﻠوك إذ (، طﺎ ﻊ ﻟﯾﺑﯾد، )ذوﺎن ﻟﻬﺎ اﻟدور اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ ظﻬور اﻹﺿطراب اﻟﺟﻧﺳﻲ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ
ﻧﻔﺳ ﺔ ﺑواﺳطﺗﻬﺎ  ﻘوم اﻟﺷﺧص ﺑﺗﻣﺎﻫﻲ ﺟﺎﻧب أو ﺧﺎﺻ ﺔ أو ﺻﻔﺎت ﻣن اﻵﺧر، "آﻟ ﺔ اﻟﺗﻘﻣﺻﻲ  ﺄﻧﻪ
ﺗﺗﻛون و ﺗﺗﻣﺎﯾز اﻟﺷﺧﺻ ﺔو، أو ﺟزﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو ﻧﻣوذج اﻟﺷﺧﺻﻲو  ﺣدث ﻧوع ﻣن اﻟﺗﺣول  ﻠﻲ
(781: p.0002.B,J,silatnoP &.J,ehcnalpaL).ﻔﺿﻞ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻟﺗﻘﻣﺻﺎت"
وﺣﻘد ﺳﺗطﺎﻋﻬﺎ إرﺻﺎن ذﻟك اﻟدور ﻟﻣﺎ ﺗﻛﻧﻪ ﻣن  رﻩ ﻣن ﺧﻼل ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ  ﺎﻷب ﻟم  ن  ﻣﻓ
ﻋﻠ ﻪ ﺣﺗﻰ ﻧﺳﻣﻊﻣﻧﺣ ش و ﻣﺎ ﺻرﺣت  ﻪ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺟﺎءت  ﻪ ﺗﺎرﺧ ﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ" ﻧ رﻫو ،ﺗﺟﺎﻫﻪ
ﺑﺈﺧﺗ ﺎر اﻟرورﺷﺎخ (4)إﺳﺗﺟﺎ ﺔ اﻟ طﺎﻗﺔ دﻟت ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺣﺎﺟﺔ"، ﻣﺎ أد اﻟﻰ طرح إﺷ ﺎﻻت أودﯾﺑ ﺔ ﺷﺎذة
ﻔﺳر ﻣﺎﻫذا و ﻣﻊ ﺗﻣﺛﯾﻞ ﺳﻠﺑﻲ ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻷﺑو ﺔ ،ﺣﺎﻟﺔطﻔوﻟﻲ اﻟﻣﻧﺷﺊ ﻟد اﻟإرﺗﻛﺎﺳ ﺔ ﻟﻘﻠﻟﺔدﻻ
ﺻﻔﺔ ﻣﺗﻛررة،ﻟذات ااﻟﺗدﻣﯾر واﻟﺗﻔ ﯾر ﻓﻲإﻧﻘﻼب اﻟﻌدواﻧ ﺔ اﻟﻰ إﻛﺗﺋﺎب أو اﻟﺗﻔ ﯾر ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺣﺎر أﺣ ﺎﻧﺎ، 
.ﻟد اﻟﺣﺎﻟﺔﻣﺎزوﺷ ﺔ ﻣرﺿ ﺔ ﺛﺑت أﻣﺎ 
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ﺎ اﺟﻊ اﻟﻰ ﻣو اﻟر ،ﻣﺎ أﺷﺎر اﻟﻣوﺿوع اﻟﺗﻘﻣﺻﻲ ﻟﻠدور اﻷﻧﺛو ﻋﻠﻰ دﻻﻻت ﺗﻘﻣﺻ ﺔ ﺷﺎذة
ﺧﻠﻒ ﻧﻣوذج اﻷم اﻟﺳﯾﺊ ﻧﺗﯾﺟﺔ إﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ و إﺟﺗ ﺎف اﻟﻛﺎﻣﻞ ﻟﻬذا اﻟدور اﻷﻧﺛو ﺷ ﻞ ﺷﺎذ، ﻣﺎﺧﻠﻔﻪ 
ور د،إﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ اﻟﻛﺑﯾرة ﻟﻠﻧﺎﺣ ﺔ اﻟﺟﻧﺳ ﺔظﺎﻫرا ﻓﻲ ﺑدون ﺧﻠﻔ ﺔ أﺧﻼﻗ ﺔ، ﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟدورﺗﻔﺎﻗﻣﻟدﯾﻬﺎ 
و ﺗﺣﻘﯾ اﻟدور ،إرﺿﺎء ﻧﻔﺳﻲﺳﺗﺛﻣﺎر ﻫذا اﻟﺟﺎﻧب دون ﻏﯾرﻩ ﻗﺻدﻣﺎ أد ﺑﻬﺎ اﻟﻰ إ،أﻧﺛو ﺗﻔﺎﻋﻠﻲ
ﺧﻼل اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟظﺎﻫر اﻟﺟﺳد ﻓﻘ ، و اﻟدال ﻋﻠ ﻪ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻘﻣص اﻷﻧﺛو اﻟﺷﺎذ اﻟﻣﺳﺗدﺧﻞ، ﻣن 
.(TAT)( ﺑﺈﺧﺗ ﺎر5اﻟﺳﯾﺊ ﻟﻠدور اﻷﻧﺛو ﻣﺷروع ﺗﻘﻣص ﻣن ﺧﻼل اﻟ طﺎﻗﺔ )
إﻧﻔﻼﺗﻬﺎ ررﻫﺎ أووﺗﺣواﻟﺗﻘﺎﻟﯾد وﻣ ﺎد اﻷﺧﻼقﺧروﺟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎدات ﻓﻲ "إﻧﺣراف اﻷم:ﺣﯾث ﯾﺗﻣﺛﻞ 
اﻷم ﻟﻛﻞ ﻣﺎ وأن ﺗﻘﻠﯾد، وٕاﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔﻣﻣﺎ ﯾؤﺛر ﻓﻲ اﻷطﻔﺎل ﻣن ﻧﺎﺣ ﺔ ﻧﻔﺳ ﺔ ،واﻟﻔﺿﯾﻠﺔﻣن  ﻞ ﻗ م اﻟﺷرف 
ﻫو ﻏرب أو دﺧﯾﻞ  ﺿﻊ أﻣﺎم أﻋﯾن اﻟطﻔﻞ أﻧﻣﺎ ﻏر ﺔ ﻟﻠﺣ ﺎة ﻟم  ﺻﺎدﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﺧﺎرج ﻧطﺎق 
ﻟﻧﻣو اﻟﻧﻔﺳﺟﻧﺳﻲ اﻟﻣﺿطرب أﻛﺳب ا، ﻫذا اﻹﺳﺗﻌداد و(891ص:،6002.ﻣﺣﻣد ﺳﻧداﻟﻌ ﺎﯾﻠﺔ، )".أﻣﻪ
اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎداﻟطﺎ ﻊ اﻟطﺎ ﻊﺑروزﻣﺎ ﻋﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺎدات ﺳﻠو ﺔ ﻏﯾر ﺳو ﺔ، اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺻﻔﺎت و
و اﻹﺗﻛﺎﻟ ﺔ ...اﻟﺦ ﺎن ﻣﺟﺳدا ﻣن ﺧﻼل طﻐ ﺎن اﻟﺟﺎﻧب اﻹﺳﺗﺣواذ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﯾرﺑﻧﺎء "أﻧﺎ ﺟﺎﻧﺢ"  ﺣﯾث 
اﻹﺧﺗ ﺎرات اﻟﻧﻔﺳ ﺔ ﻪﻌ ﺎد ﺔ، إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻣﺎ أﻛدﺗﻣن اﻟﺳﻠو ﺎت اﻟﻣﺳﺗﻐﻠﺔ ﻟﻶﺧر، ﻣﺎ دﻟت ﻋﻠ ﻪ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟ
ﻋدواﻧﻲ ﻔﺟﺎر ﻧﻔﺳﻲ و اﻟﻣوﺣ ﺔ ﺑﺈﻧ%66,64ﺈﺧﺗ ﺎر اﻟرورﺷﺎخ اﻟذ أظﻬر ﻣﻌدﻻ ﻋﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘﻠ ﻗدر 
( اﻟراﻣ ﺔ اﻟﻰ ﺗوظﯾﻒ ﻋدواﻧﻲ ﻣ ﺎﻟﻎ ﻓ ﻪ، وﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﺟﺎءت 3، إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻹﺳﺗﺟﺎ ﺎت اﻟﻠوﻧ ﺔ )ﻣﺗوﻗﻊ
ﻣؤ دا ﻟذﻟك TATإﺧﺗ ﺎر ﺟﺎء واﻧﻲ ﺗﺟﺎﻩ واﻗﻌﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﻲ،  ﻣﺎ ( اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗوظﯾﻒ ﻋد01ﻪ اﻟ طﺎﻗﺔ )
(، ﻣﻊ إﻣ ﺎﻧ ﺔ اﻟﻌدواﻧ ﺔ اﻟﺟﻧﺳ ﺔ اﻟﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟ طﺎﻗﺔ 3ﺔ اﻟ طﺎﻗﺔ)ﺎدﻟت ﻋﻠ ﻪ إﺳﺗﺟاﻟﺗدﻣﯾرﻟﺗﻧظ م ا
، و اﻟراﺟﻊ  ﺎﻷﺳﺎس ﻟﻠﻧﻣوج اﻷم اﻟﺳﯾﺊ، ﻣﺎ ﺧﻠﻒ ﻟﻬﺎ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻏﯾر ﺳو ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗو اﻟذاﺗﻲ 31FM()
و  ذا اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.
ﻣن ﺧﻼل  ﺛرة ظﺎﻫراﻟو،  ﺂﻟ ﺔ دﻓﺎﻋ ﺔ إﺳﺗﻌﻼﺋ ﺔ،اﻟﻧرﺟﺳﻲ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔﻣﺎ أد ﻞ ذﻟك اﻟﻰ ظﻬور اﻟطﺎ ﻊ 
ﻬﺎ و  ﻣظﻬرﻫﺎ،  ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ اﻟطﺑ ﻌﺔ ﺑﺟﺳﻣﻬﺎ اﻟﻛﺑﯾر إﻫﺗﻣﺎﻣو اﻟذ ﻌ س ،إﺳﺗﺟﺎ ﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﺷرﺣ ﺔ
ﻧظرا ﯾﻧ ﺔ،و اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗظﻬر  ﺷ ﻞ واﺿﺢ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻘﺎ ﻼت اﻹﻛﻠﻟﻠﺣﺎﻟﺔ، اﻟﻣرﺿ ﺔاﻟﻣﺎزوﺷ ﺔ
ﺈﺧﺗ ﺎر ﺧﺎﺻﺔ ﺑو،إﻻ أﻧﻪ  ﺎن واﺿﺣﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻹﺳﺗﺟﺎ ﺎت اﻹﺳﻘﺎط ﺔﻹﺧﺗﻼ اﻷدوار ﻟدﯾﻬﺎ، 
ذﻟك ﻟﻠﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻐﯾر ﻋﻠﻰ ﻞ ﻣﺎ أد ﺑﻬﺎ (، 01- 9- 4- 3-2)رﻗمﺎتاﻟ طﺎﻗﻞ ﻣن اﻟرورﺷﺎخ 
ذﻟك ، ودوﻣﺔون اﻟﺧﻠﻔ ﺔ اﻷﺧﻼﻗ ﺔ ﻣﻌ،أ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟﺳد اﻟظﺎﻫر ﻻ ﻏﯾر،أﺳﺎس ذﻟك اﻟﻣﻧطﻠ
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، و اﻟﻣﻔﺳر ﻹﻣﺗﻬﺎﻧﻬﺎ ﻣﻬﻧﺔ اﻟ ﻐﺎء  ﻣﺎ ﺟﻠﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻣظرﻫﺎ اﻟﺧﺎرﺟﻲﺷ ﻞ واﺿﺢ ودل ﻋﻠ ﻪ وﻣﺎ 
ﺟﺎء ﻣﺻرح  ﻪ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻌ ﺎد ﺔ اﻟﻣوﺿﺣﺔ ﻟذﻟك.
اﻟﻣﺗورطﯾن ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم "ﺄنﻟواﻗﻊ  ﺷﻒ ، إذ اﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺗر ﺔ و اﻟﺟراﺋم اﻟﺟﻧﺳ ﺔاﻟﺛﺎﺑت وﺟود ﻣن إذ
ﻘوا رﻋﺎ ﺔ أو ﺗر ﺔ ﻧﻔﺳ ﺔ ﺳﻠ ﻣﺔ، ﺗؤﻫﻠﻬم ﺗﻠﯾﻟم أ أﻧﻬم ،وﻧون ﻣﺻﺎﺑﯾن  ﺎﻹﻧﺣراﻓﺎت اﻟﻧﻔﺳ ﺔاﻟﺟﻧﺳ ﺔ 
ﻌﯾدا ﻋن اﻹﻧدﻓﺎﻋﺎت اﻟطﺎﺋﺷﺔ، ﻧﺎﻫ ك ﻋن أن ﻣﺎ  ﻌﺗﻣﻞ ،ﻟﺿ اﻟﻧﻔس أو اﻹﺣﺗﻔﺎ ﻘواﻣﻬم اﻟﻧﻔﺳﻲ
ﻧﺣوﻩ ﻣن ﯾﻧدﻓﻌون وﻛون ذات ﻓﺎﻋﻠ ﺔ ﻓ ﻣﺎ ﯾﻧﺗﺣون إﻟ ﻪﻓﻲ ﻗواﻣﻬم ﻣن ﻣ ﺑوﺗﺎت ﻻﺷﻌورﺔ ﺟﻧﺳ ﺔ، ﺗ
ﺣﯾث "ﺗﻧﺷﺄ ﻋﻧد اﻟطﻔﻞ ﻧﻔس اﻷﻋراض اﻟﻣوﺟودة ، (711:ص،1002.أﺳﻌدﯾوﺳﻒ،ﻣﯾﺧﺎﺋﯾﻞ)."ﺟراﺋم ﺟﻧﺳ ﺔ
ﻫذا ﻣﺎ ﻋﻧد اﻟواﻟدﯾن ﻋن طر اﻟﺗﻌﻠ م اﻟﻣ ﺎﺷر، أو ﺗﻘﻣص ﻟﺷﺧﺻ ﺔ واﻟد ﻪ، أو ﻋن طر اﻟﺗﻘﻠﯾد، و
اﻟﻣﺟرﻣﯾن وﯾناﻟﺟﺎﻧﺣاﻹﺟراﻣﻲ ﻋﻧداﻟﺳﻠوكوﻪ ﻧﺗﺎﺋﺞ دراﺳﺎت ﻋدﯾدة ﺗﻧﺎوﻟت اﻟﺟﻧوحﺗأﻛد
(              462ص، 7002.اﺳ ﻧدر ﺟرﺟﻲﻣﺻﻌب، )".و أﻣﻬﺎﺗﻬم
،  ﻓ ﻪﻣﺎ دل ﻣﺳﺗو اﻹﺷ ﺎع اﻟﺟﻧﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻣرﻏو ﺔ  ﺑﯾرة راﺟﻌﺔ اﻟﻰ اﻟﺗوظﯾﻒ اﻟﻧزو اﻟﻣ ﺎﻟﻎ 
داﻟﺔ ﻋﻠﻰ وت إﺳﺗﺟﺎ ﺔاﻟﺗﻲ إﺣﺗﻓﻲ إﺧﺗ ﺎر اﻟرورﺷﺎخ و،(6)و اﻟﻣوﺿﺢ ﻣن ﺧﻼل إﺳﺗﺟﺎ ﺔ اﻟ طﺎﻗﺔ
ﻣﺳ طرة  ﻣﺑدأ ﻟﻠذة اﻵﻧ ﺔ.ﺑﯾرة ﻧزو ﺔ ﺔ ﻧﻔﺳ ﺔ ذات طﺎﻗدﯾﻧﺎﻣ ﺔ 
ﺳ طرة ﻧزو ﺔ ذات طﺎ ﻊ ﺳﺎد ﻣوﺟﻬﺔ واﻟدال ﻋﻠﻰ،اﻟﺣﺎﻟﺔﻫذﻩ اﻟﺣ ﺎة اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﻟدطﺑ ﻌﺔﻣﯾز ﻫذا ﻣﺎ-
ﻘﺻد ﺗدﻣﯾر .وﺿد اﻟﻐﯾرﺿد اﻟذات
ﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺗﻣﯾز ،ﻣﺷﺣون  ﺎﻟﻠذة ﺿد اﻟﻣوﺿوعﻓﻲ إطﺎرﻫﺎ اﻟﻌﺎم" إﻋﺗداء واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻞﺣﯾث ﺗﻌد اﻟﺳﺎد ﺔ 
أﺧر ﺗﻌﻣﻞ ﺟﻬﺔﻣن و ،ﻓﻣن ﺟﻬﺔ ﺗﻣﺛﯾﻞ ﻫذﻩ اﻟﻧزوة اﻟﻰ ﺗدﻣﯾر اﻟﻣوﺿوع اﻟﺧﺎرﺟﻲ،ﺎﻟﺛﻧﺎﺋ ﺔ اﻟﻘطﺑ ﺔ
(21:p.6891.J ,teregreB)."ﻟﻛن ﻣﻊ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧوع ﻣن اﻟﻣراﻗ ﺔ ﻋﻠ ﻪ،ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻔﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﺿوع
ﻲ ﻓرض ﺳ طرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺣ طﻬﺎ، إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺗوﺟ ﻪ ﻓاﻟﺣﺎﻟﺔﺻ ﺔﺷﺧر طﺑ ﻌﺔ ﻔﺳذﻟك ﻣﺎ 
و اﻟراﺟﻊ اﻟﻰ اﻟﺗﻛو ﻧﺔ اﻟذاﺗﻲ،ﺋﻬﺎ ﻣﺳ طرة ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎﻋداوﻧﻬﺎ ﺗﺟﺎﻩ ذﻟك اﻟﻣﺣ ،  ﺂﻟ ﺔ ﻧﻔﺳ ﺔ ﻣﺳﺗﺣ ﺔ و
"، اﻟذ ﺗﻔﺳرﻩ "ﻣ ﻼﻧﻲ  ﻼﯾنو، ﻠﺣﺎﻟﺔﻟ" اﻷﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧﯾﻒ"اﻷﻧﺎﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾؤ داﻟﻘﺎﻋد ﺔ اﻟﺷﺎذة ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ،
و اﻟﻘﻠ و اﻟﻣﯾول اﻟﺗدﻣﯾرﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺳﺎد ﺔ ﻋﻧ ﻔﺔ طوق ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺣﻘدﺳر" ﺄن ﻫﻧﺎك ﺣﺎﻻت  ﻌﺳر ﻓﯾﻬﺎ
و ﻗﻠ ﺳﺎﺣ ، ﯾؤد ذاك اﻟﻰ  ﻘﺎء اﻟطﻔﻞ ﺗﺣت وطﺄة اﻟﻘﻠ اﻟطﻔﻠﻲ اﻷوﻟﻲ و أﺳﯾر اﻷواﻟ ﺎت اﻟدﻓﺎﻋ ﺔ 
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣ رة، ﻓﺈذا ﺗﺟﺎوز اﻟﺧوف اﻟذ ﺣدﺛﻪ "اﻷﻧﺎ اﻷﻋﻠﻰ" ﺣدودا ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻗد ﯾﺟد 
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ﻔﺳﻪ ﻣﺿطرا ﻟﻠﻘ ﺎم  ﺳﻠوك ﺗدﻣﯾر ﺗﺟﺎﻩ اﻷﺷﺧﺎص و اﻷﺷ ﺎء، و  ﺷ ﻞ ﻫذا اﻹﺿطرار ﻓﻲ اﻟﺷﺧص ﻧ
رأ "ﻣ ﻼﻧﻲ  ﻼﯾن" أﺳﺎس اﻟذﻫﺎن أو اﻹﻧﺣراف،  ﻣﺎ ﯾﺗ ﻌﻪ ﻋﺎدة ﻫواﻣﺎت ﻣن اﻟدﻓﺎع اﻟﻣﺷروع ﻋن 
ﻣﺣﻣد زﻌور،".)اﻟﻧﻔس أو اﻟﺣﻘوق اﻟﺷﺧﺻ ﺔ، و ذﻟك ﻣن ﺧﻼل إﺳﻘﺎ اﻟﺻراع اﻟداﺧﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺎرج
"ردل" " ﯾدﻋوﻫﺎ أﻧﺎ ﺟﺎﻧﺢﺗدل ﻋﻠﻰ "دﻓﺎﻋ ﺔ وﻟ ﺎت آﻫذا ﻣﺎ أد ﺎﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟﺗوظﯾﻒ، (75ص:،3991.
ﻬﺎﺗوازﻧﻓﻲ ﺳن اﻟﻧﺿﺞ ﻟﻠ ﺣث ﻋن ﻻﺣﻘﺎ وظﻬرﺗﻪ اﻟﺣﺎﻟﻪﻣﺎ أﺑﺈﺳﺗراﺗﯾﺟ ﺔ ﺗﺟﻧب اﻟﺣﺳﺎب اﻟداﺧﻠﻲ، 
ﻧﻘﻠﻬﺎ ﺗﻌﺎﻣﻠ ﺎ ﻧﺣوو،طر ﺗوﺟ ﻪ ﻋدواﻧﻬﺎ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺧﺎرج  ﻣواﺿ ﻊ ﺣب أوﻟ ﺔإذ  ﺎن ذﻟك ﻋن،اﻟﻧﻔﺳﻲ
و اﻟدال ﻋﻠ ﻪ ﻣن ﺧﻼل ﺳﯾرورﺗﻬﺎ اﻟذاﺗ ﺔ اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﯾﻞ ،و ﻣواﺿ ﻊ  رﻩأاﻟﻐﯾر  ﻣواﺿ ﻊ ﻣﺳﺗﺣ ﺔ 
ﺧﺗ ﺎر ﺗﻔﻬم إل ﻋﻠ ﻪ ادواﻟ( NCﻣن ﺧﻼل ﺗوظﯾﻒ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧزو ﺈﺳﺗﺛﻣﺎر ﻧرﺟﺳﻲ )،ﻟﺗﺟﻧب اﻟﺻراع
ﯾ اﻟﻣﺑﺗﻐﻰ اﻟﻣرﺟو و  ﻣﻧطﻠ ذاﺗﻲ.اﻟﻣوﺿوع، ﻗﺻد اﻟﺗﻘﻠﯾﻞ ﻣن اﻟﺗوﺗر و ﺗﺣﻘ
ﻟﻠﺟرﻣﺔ ﻟداﻟﻌودﺳﻠوك و اﻹﻧﺣراﻓﺎت ﺗﻠكﻋﻣﻞ ﻋﻠﻰ إظﻬﺎر ﻧوع اﻟطﺑ ﻌﺔ اﻟﻌﻼﺋﻘ ﺔ ﺑﯾن ﻣﻣﺎ
ﻬﺎ ﻹﻧﺣراﻓﺎﺗﻬﺎ اﻟﺟﻧﺳ ﺔ إﺟﺗﻣﺎﻋ ﺎ، واﺿﺣﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﻗدﻣﺗﻪ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺣول ﺗوظ ﻔإذ  ﺎن ذﻟك ،اﻟﺣﺎﻟﺔ
ﺎﺗ ﺔﺳ و و ﺛﺑت ﻣﺎ دل ﻋﻠﻰ ﺗوﺟ ﻪ ﺳﺎدﯾﺗﻬﺎ ﻧﺣو اﻟﺧﺎرج ﻣﺑررة ﺗﻠك اﻟﺳﻠو ﺎت  ﺄﻧﻬﺎ ﻟ ﺳت ﺑﺈﺟرام، 
ﻠﻬﺎ اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟذ ﯾﺛﺑت ﻧوع اﻟﻘﺿ ﺎ اﻟﻣﻘﺗرﻓﺔ ﻣن طرف اﻟﺣﺎﻟﺔ إﺟﺗﻣﺎﻋ ﺎ، ﻣﺛ ﺔ ذاﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺳﺟ
ﺟﻧﺳﻲ.اﻟﺣﺎﻟﺔ ذات اﻟطﺎ ﻊ اﻟ
ﻟﻬﺎ ﺗوﺗرا ﻧﻔﺳﻲ  ﺎﻋﺛﯾن ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻌ ﺎد ﺔ ﻋﻠﻰ وﺟود ﺧﺎﺻﯾﺗن اﻟﺣﺎﻟﺔ أظﻬرتﻣﺎ 
ﺷ ﻞ ﺧﺎص ﻣن و اﻟﺗﻌو ض، وﺣب اﻹﻧﺗﻘﺎماﻟﻣﺗﻣﺛﻠﯾن ﻓﻲ ﺧﺎﺻﯾﺗﻲ و و ﻣﻔﺳرﺗﯾن ﻟﺳﻠو ﺎﺗﻬﺎ، ﺑﯾر 
اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﻧظرا ﻟﻣﺎ ﺻرﺣت  ﻪ ،ﻲاﻟرﺟﺎﻟاﻟﻌﻧﺻر ﻌداﺋ ﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺛﺑت ﺧﻠﻔﯾﺗﻬﺎﻣﺎ ﯾ،اﻟﻌﻧﺻر اﻟذ ر
ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗوﺟﻪ ﻋدواﻧﻬﺎ ﺿد ،ﺣﻘد ﻟﻣﺻدر إﺣ ﺎطﻬﺎ اﻟﻣﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ "اﻷب"ﻣردﻩ اﻟ،ﻛرﻩ ﻟﻬمﺷﻌورﻫﺎ  ﺎﻟ
إﺳﺗﻐﻼﻟﻬم ﻣﺎد ﺎل، إذ ﺗﻣﺛﻞ ذﻟك ﻓﻲ ﺎة ﺣول اﻟرﺟاﻟﻣﻣﺎﺛﻞ ﻟﻪ، ﻧظرا ﻟﻣﺎ إﺳﺗدﺧﻠﺗﻪ ﻣن ﺻﻔﺎت ﻣﺣﺗﻘر 
ﺷﻌور اﻹﺣﺳﺎس إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ  اﻟﺗﻘﻠﯾﻞ ﻣن ،ﺻراﻋﻬﺎ اﻟﻧﻔﺳﻲوﻗﺻد اﻟﺗﻘﻠﯾﻞ ﻣن ﺗوﺗرﻫﺎ،ﻣﻌﻧو ﺎو
أوﺿﺣﻪ إﺧﺗ ﺎر اﻟرورﺷﺎخ ﺑوﺟود ﻋدواﻧ ﺔ ﺳﻘﺎطﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎﺣﯾث أﺛﺑﺗت إ،ﺎﻟﻧﻘص
ت ﻧﻔﺳ ﺔ ﺗوﺣﻲ  ﺎﻟرﻏ ﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾﻞ ﻣن ﻣﺷﺎﻋر اﻟﻧﻘص ﻗﺻد ﺗدﻣﯾر اﻵﺧر، إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ وﺟود دﻻﻻ
ﺧﺎﺻﺔ  ﻣﺎ ﺟﺎءت ﺑﻬﺎ اﻹﺳﺗﺟﺎ ﺎت اﻟﺗﺷرﺣ ﺔ  دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك، إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﻌﻣﻞ ﻣﻘﺎرﻧﺔ  ﺎﻟﻐﯾر، و
(TAT)و اﻟظﺎﻫر ﻓﻲ إﺧﺗ ﺎراﻟ ﺣث ﻋن اﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻐﯾرﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﻋﻼﺗﻬﺎ اﻟﺗﻐﻠ ﻣ ﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت و
ﺗوﺟ ﻪ ﻧزو ﻧﺣو ﻣﺎ ﺗﺣﻣﻠﻪ ﻣن دﻻﻻت رﻣزﺔ ﺗوﺣﻲ ﺑو،(9)طﺎﻗﺔ رﻗماﻟت ﻋﻠ ﻪ ﻟﻣﺎ دﺧﺎﺻﺔ و
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ﻗﺻد أﻓراد، ﻣن أﻓﻌﺎل ﻣﺟرﻣﺔ ﻗﺎﻧوﻧ ﺎ  ﺈﯾواء و ﺗوﺳط ﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘوم  ﻪ ، ﻣﺎ ﯾﺛﺑت  ﺷ ﻞ ﺟﻠﻲ ﻣﺎاﻟﻐﯾر
،  ﺣﯾث ﺗر اﻟﺣﺎﻟﺔ  ﺄن ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺟﻧس ﻟﻪ أﻫﻣ ﺔ  ﺑﯾرة ﻓﻲ أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﻟﻠﻌرفإﺗﻣﺎم أﻋﻣﺎل ﻣﻧﺎﻓ ﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون و
ﺧطﯾرةﺗﻌد ﺟد ﻵﻓﺎت إﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ ﻣﺳﺎﻋدﺗﻬﺎ و ﺗرو ﺟﻬﺎ ﻛﺳﺑﻬﺎ اﻟﺻﻔﺔ اﻟﻣﻌﺎد ﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺎ أﺗﻠك،
ﺣﯾث ،ﺳﺎدﯾﺗﻬﺎ اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﺿد اﻟﻐﯾرﯾؤ دﺧطورﺗﻬﺎ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ ودﻋﻠﻧﻲ، ﻣﺎ ﯾؤﺷ ﻞ ﻣ ﺎﻟﻎ ﻓ ﻪ وو
ر ﻣﺗد ﻟﻠﺗﺳﺗإﺑﻞ ،ﺣ ﺎطﻬﺎ اﻟﻧﻔﺳﻲاﻟرﺟﺎﻟﻲ ﻓﻘ ﻗﺻد ﺗدﻣﯾرﻫﺎ ﻟﻣﺻدر إﻻ ﯾﻧﺣﺻر ﺣول اﻟﻌﻧﺻر
و اﻟﺗﺣرض و اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻟﻠﻌﻧﺻر اﻟﻧﺳو ذﻟك.
ﻓﻲ إﻗﺗراﻓﻬﺎ ﻟﻸﻋﻣﺎل ،ﻟﻣد ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺟﻧﺳﻲ ﻟﻬﺎﺗﻪ اﻟﺣﺎﻟﺔو ﺷ ﻞ واﺿﺢﻞ ذﻟك  ﺎن دال 
.اﻟذ ﺗﻌ ﺷﻪاﻟﺗﻘﻠﯾﻞ ﻣن اﻟﺗوﺗر اﻟﻧﻔﺳﻲﻘﺻد اﻟﻣﻧﺎﻓ ﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون 
دور اﻟزوج ،ﺷﺟﻊ ﺳﻠو ﺎﺗﻬﺎ اﻟﺷﺎذةاﻟذﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻋﺎﻣﻞ اﻟوﺳ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺷﺎذ ﺎﻹ
."ﻋﻠﻰ  ﺎﻟوا  ﻠش واش ﻧدﯾر،راﺟﻠﻲﺳﺎﻋدﻧﻲﺿرك و "اﻟﺳﻠﺑﻲ ﺗﺟﺎﻩ أﻓﻌﺎل اﻟﺣﺎﻟﺔ،  ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺣدﯾﺛﻬﺎ
وﻧﻪ ذو داﻓﻊ ﻧﻔﺳﻲ ﻗﻬر ﻏﯾر ﻣﺗﺣ م ﻓ ﻪ ،دل ﻋﻠﻰ إﻣ ﺎﻧ ﺔ ﺗﻛرارﺔ ﻟﻠﺳﻠو ﺎت اﻟﺳﺎد ﺔ ﻻﺣﻘﺎﻣﺎ 
دﺛﺔ اﻟﺻراﻋﺎت اﻟﻧﻔﺳ ﺔ ذات اﻟطﺎ ﻊ اﻟﻧزو .ﻣﺣﻟﻠطﺎﻗﺔﺗﻔرﻎ و ،طﻠب ﻟﻠ ﺣث ﻋن اﻟﺗوازن اﻟﻧﻔﺳﻲ
اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ ذو ﺑﯾن اﻟﺳﻠوك اﻹﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺟﻧﺳ ﺔ و ﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗراو طﺑ ﻌﺔﻧوعو اﻟﻣوﺿﺢ ﻟ
اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻋدم و،اﻟطﺑ ﻌﺔ اﻟﺳ و ﺎﺗ ﺔ، و اﻟﻣﻣﯾزة  ﻟد اﻟﻌﻣﯾﻠﺔ  ﺎﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟطﺎﻏ ﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺧﺻﯾﺗﻬﺎ
( naB)ﻣن ﺧﻼل ﻗﻠﺔ اﻹﺳﺗﺟﺎ ﺎت اﻟﺷﺎﺋﻌﺔ ﻟﻬﺎ و اﻟﻣﺷﺎر ،اﻟﻧﺎسﺔﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟﻸﻣور  ﻣﺎ ﯾراﻫﺎ ﻋﺎﻣرأ
و اﻟراﻣﻲ اﻟﻰ  ﻘﺎء اﻟﺷﺧﺻ ﺔ ﻋﻠﻰ ،اﻟدال ﻋﻠﻰ ﺻﻼ ﺔ ﺗﻛو ﻧﻬﺎ اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﻐﯾر ﻣرن ، وﺑﺈﺧﺗ ﺎر اﻟرورﺷﺎخ
اﻟﺣﺎﻟﺔ إﺟﺗﻣﺎﻋ ﺎ، إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ إﻧ ﺎرﻫﺎ ﻟﻣﺑدأ اﻟﺳﻠطﺔ ﻣن و اﻟدال  ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺗﻛﯾﻒ،ﻧﻣط ﺔ واﺣدة
، إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻣﺎ أظﻬرﺗﻪ TATﺑﺈﺧﺗ ﺎر (6)ﻷب  رﻣز ﻟﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل  طﺎﻗﺔ رﻗمﺧﻼل إﻟﻐﺎء دور ا
اﻹﺳﺗﺟﺎ ﺎت اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘوﻟ ﺔ اﻟﻔ رﺔ و اﻷداﺋ ﺔ، ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ ﺻﻌو ﺔ اﻟﺗواﻓ إﺟﺗﻣﺎﻋ ﺎ ﻹﻧﻌدام 
( ﺑﺈﺧﺗ ﺎر اﻟرورﺷﺎخ.+Fﻣﺎ أﺛﺑﺗﺗﻪ ﻋدد إﺳﺗﺟﺎ ﺎت )واﻟﻣروﻧﺔ اﻟﻧﻔﺳ ﺔ
ﺧﻼل ﻣﺎ ﺟﺎء  ﻪ إﺧﺗ ﺎر اﻟرورﺷﺎخ وذﻟك ﻣن،ﻟذاتاز  ﺎﺎﺻ ﺔ اﻹﻋﺗز ﻣﺎ أﺿﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﺷﺧﺻﯾﺗﻬﺎ ﺧ
ﻗوة واﻟدال ﻋﻠﻰ(، 5)ﺑ طﺎﻗﺔ ﺻورة اﻟذاتاﻟﻧﺣوذﻟكﻋطﺎء اﻟﻘﺑوﻟ ﺔ ﻟﻠﺻورة اﻟذاﺗ ﺔ ﻋﻠﻰ إ دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ 
، إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻣﺎ ﺟﺎءت  ﻪ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ (%Fذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻧﺳ ﺔ )واﻟدال ﻋﻠ ﻪوﻋدواﻧ ﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ"اﻷﻧﺎ"
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و ﺄﻧﻬﺎ ﻗو ﺔو ﺷﻌرﻫﺎ  ﯾﻧوﻧﺗﻬﺎ،اﻹﺟراﻣﻲ  ﺄﻧﻪ  ﺷﻌرﻫﺎ ﺑﺗﺣﻘﯾ اﻟذاتﺣول ﻣﺎ  ﺣﻘﻘﻪ ﻟﻬﺎ اﻟﺳﻠوك
.وﻟ ﺳت ﺿﻌ ﻔﺔ
اﻹﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﻣن ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺎ ﻟدورﻓﻣن ﺧﻼل  ﻞ ﺗﻠك اﻟدﻻﻻت اﻟﻧﻔﺳ ﺔ اﻟراﻣ ﺔ اﻟﻰ إظﻬﺎر 
واﻟﻐﯾر ﺎﺗ ﺔ ﻣوﺣ ﺎ اﻟﻰ ﺷﺧﺻﯾﺗﻬﺎ اﻟﺳ و،أﻫﻣ ﺔ  ﺑﯾر ﻓﻲ ظﻬور اﻟﺳﻠو ﺎت اﻟﺗﻛرارﺔ ﻟﻠﻔﻌﻞ اﻹﺟراﻣﻲ
.و ﺑﯾرة ﺟداﺟراﺋم ﻻﺣﻘﺔ  ﺻﻔﺔ ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟﻬﺎإﺟﺗﻣﺎﻋ ﺎ، ﻣﻊ إﻣ ﺎﻧ ﺔ إﻗﺗراﻓﻣﺗﻛ ﻔﺔ
وﺻوﻟﻬﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾ ﻣﺳﺗوﻓ ﺎﻧت ﻗﺻد،أﻣﺎ اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ﻋﻠﻘت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺣوﻟﻬﺎ ﺗﺑرراﺗﻬﺎ
ؤ د ﺳوء ﻣﻌ ﺷﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﻐر، ﻣﺎ ﯾدل و ﯾﺄ طرﻘﺔ، ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﺎ ﻋﺎﻧﺗﻪ ﻣن ﻓﻘر وإﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣرﻣوق و
ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗوظ ﻔﻬﺎ ﻟﺗﻠك د ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧظ م اﻟﺳ و ﺎﺗﻲ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ، وﻠﻰ ﺳﺎد ﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻐﯾر و ﯾؤ ﻋ
اﻟﺳﻠو ﺎت اﻟﻣﻧﺣرﻓﺔ  طرق أﻛﺛر ﺗﻧظ ﻣ ﺔ و أﻛﺛر ﻣﻌﻘوﻟ ﺔ و ﻗﺑوﻟ ﺔ، ﻗﺻد إﺳﺗﻐﻼل و ﺗﺣﻘﯾ اﻟذات ﻋﻠﻰ 
ﻪ ﺣﻘﻘت اﻟﻠﻲ "إﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻗوﻟﻬﺎ:،ﺣﺳﺎب اﻟﻐﯾر، رﻏم إﻋﺗراﻓﻬﺎ ﺑﺗﺣﻘ ﻘﻬﺎ ﻟﻣﺳﺗو إﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺟد ﻣﻘﺑول
رﻏم ﻣﺎ ﯾﻠﺣﻘﻬﺎ  ﻪ ﻣن ،، ﻣﻊ ﺗﺻرﺣﻬﺎ أ ﺿﺎ  ﻌدم إﻣ ﺎﻧ ﺔ اﻟﺗوﻗﻒ ﻋن ﻣﻣﺎرﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﺷﺎذةﻧت ﻧﺣﻠم ﺑ ﻪ"
ﻋﻠﻰ اﻟﻐﯾر.ﻣد ﺧطورة اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻬﺎ وﻣﺎ ﯾﺛﺑتﻣﺷﺎﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو ﻋﻘﺎﺑﻲ ردﻋﻲ و ﻣﺗﻛرر، 
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(اﻟﺛﺎﻧ ﺔ)ﻟ طﺎﻗﺔ اﻹﻛﻠﯾﻧ ﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ ا
(ف)
-ﺳﺎﺳ ﺔ:اﻷأوﻻ: اﻟﺑ ﺎﻧﺎت 
:اﻷوﻟﯿﺔاﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت 
- 
ﻗﺿﺎ ﺎ ﻧﺎﻓذة"3"اﻟﺳواﺑ اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ: ﻟﻠﺣﺎﻟﺔفاﻹﺳم: 
ﺳﻧﺔ  55اﻟﺳن: 
ووﻻدة ﻋﺎدﯾﯾناﻹزد ﺎد: ﻣن ﺣﻣﻞ ظروف
.ﻏﯾر ﻣﺗﻌﻠﻣﺔﻟﻣﺳﺗو اﻟﺗﻌﻠﻣﻲ: ا
.ﺎزﺔأم ﻋ:ﺔﻣدﻧاﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟ
(ﻧتو )وﻟد2ﻋدد اﻷوﻻد:
ﺗﺳ ن  ﻣﻧزل ﺧﺎص ﺑﻬﺎ.ﻣﺣﻞ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﻣﯾﻞ:
.ﻻ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻣرض ﻣﺣدداﻟﺳواﺑ اﻟﻣرﺿ ﺔ:
.ﻻ ﺗﺗﻌﺎطﻰ أ ﻣواد ﻣﺧذرةاﻟﺳواﺑ اﻹدﻣﺎﻧ ﺔ:
اﻟﻣﻬﻧﺔ اﻟﺣﺎﻟ ﺔ: ﺗﺎﺟرة
ﯾــرا ﻧﻬــﺎ إﻣــرأة  ﻬﻠــﺔ ﻻ ﺗﻬــﺗم  ﺛأﺧــﻼل اﻟﻧظــرة اﻟﺧﺎرﺟ ــﺔ ﻟﻠﻌﻣﯾﻠــﺔ ﻻﺣظﻧــﺎ ﻣــن-:اﻟظــﺎﻫرةاﻟﺷﺧﺻــ ﺔ 
"، ﻣﺷـﯾﺗﻬﺎ ﻣﺗرﻧﺣـﺔ ﻣـﻊ ﺗر ﯾزﻫـﺎ وﻋﺟـﺎرﺎﻟﻣظﻬر اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻠ ـﺎس، إذ  ﺎﻧـت ﺗرﺗـد "ﺟﻼ ـﺔ 
ر إﻟﯾﻬﺎ.ﺎﻧظاﻟطو ﻞ ﻓﻲ اﻟﻧﺎس، ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻔت اﻷ
ﺗﺗﻣﺗـﻊ ﺑﺟﺳـم ﻗـو ﻗرـب ﻣـن اﻟرﺟـﺎل،  ﻣـﺎ ﺗﺣﻣـﻞ اﻟﺣﺎﻟـﺔ ﻋﻼﻣـﺔ ﻓﺎﻟﺣﺎﻟﺔ-:اﻟﻔﯾز وﻟوﺟ ﺔأﻣﺎ اﻟﻧﺎﺣ ﺔ 
ﻬﺎ اﻟرﺟﺎل ﺣﺳب ﻣﺎ ﻗﺎﻟﺗﻪ اﻟﺣﺎﻟﺔ.ﺟراء ﺷﺟﺎر ﻣﻊ رﻓﺎﻗ،اﻟ ﻣﻧﻰﻣﺷوﻫﺔ  ﺎﻟﻌﯾن
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-اﻷﺳر :اﻟﺗﺎر ﺦ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ -
-ﻟﻸﺑو ن:اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣدﻧ ﺔ 
ﻣﺗوﻓﯾﯾن ﻣطﻠﻘﯾن           ﻣﺗزوﺟﯾن              
-اﻷب:ﺣولﻣﻌﻠوﻣﺎت 
.ﺳﻧﺔ69ﻓﻲ ﺳن ﻲاﻟﻌﻣر: ﻣﺗوﻓ
.ﻣﺗﻌﻠمراﻟﺗﻌﻠ م: ﻏﯾ
.اﻟﻌﻣﻞ: ﻗﻬواﺟﻲ
.ﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻣرض ﻣﺣددﻻاﻟﻣرض:
.ﺟﺗﺎنزو 2ﻋدد اﻟزوﺟﺎت:
.وﺣﺎزمﺎن رﺟﻞ ﺻﻌب 
.واﻷمﺎن زواﺟﻪ ﻣن أم اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﻋرش ﻟ س ﻋرﺷﻪ، ﻣﺎ ﺧﻠﻒ ﺗﺷﺎﺟرا ﺑﯾن ﺑﯾت اﻟﺟد 
ﺳﻧﺔ زواج.21طﻠ اﻷم  ﻌد 
-م:اﻷﺣول ﻣﻌﻠوﻣﺎت 
.ﺳﻧﺔ97ﻓﻲ ﺳن ﺔاﻟﻌﻣر: ﻣﺗوﻓ
.ﻣﺗﻌﻠﻣﺔراﻟﺗﻌﻠ م: ﻏﯾ
.ﺗﻌﻣﻞاﻟﻌﻣﻞ: ﻻ
.ﺎﻧت ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﺿﻐ اﻟدم اﻟﻣﻧﺧﻔاﻟﻣرض:
.ﻋدد ﻣرات اﻟزواج: ﻣرة واﺣدة
ﻣـن ﺧـﻼل اﻷﻋﻣـﺎل اﻟﺧﺎﺻـﺔ  ﺎﻟﻧﺳـﺎء، ﻣﻣـﺎ إﻣرأة ﻣﻧزل، ﻟم ﺗﺧرج ﻟﻠﻌﻣﻞ إﻻ ﻟﻠﺣﺎﺟـﺔ اﻟﻣﺎﺳـﺔ ﺟـدا،ﺗﻌد
ﺎﻟرﺟــﺎل  ﺎﻟﻔﻼﺣــﺔ،  وﻧﻬــﺎ ﻫــﻲ وﺣﺗــﻰ اﻟﺧﺎﺻــﺔﻓــﻲ أﻋﻣــﺎل ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ،ﺎدﻓــﻊ  ﺎﻟﺣﺎﻟــﺔ ﻟﻠﻘ ــﺎم  ﺎﻟﻌﻣــﻞ ﺑــدﻟﻬ
اﻷﺧت اﻟﻛﺑر .
، ﻋﻠﻰ أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ وﻻ ﺗرﺿﻰ ﻟﻬم اﻟﻣﺿرة.ﺎﻧت إﻧﺳﺎﻧﺔ ﺣﻧوﻧﺔ
X
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اﻟﻛﺛﯾــر ﻣــن طــرف اﻹﺧــوة اﻟــذ ور،  ﺣﯾــث آﺧــر ﻣــﺎ ﺣﺻــﻞ ﻟﻬــﺎ، أﺧــذ اﻷخ اﻷﻛﺑــر اﻟﻣﻧــزل اﻷم ﻋﺎﻧــت 
ﺟـدا، ﻣـﺎ أد ـﻞ ذﻟـك اﻟـﻰ إﺻـﺎﺑﺗﻬﺎ  ﻣـرض ﻣﻌﺎﻣﻠـﺔ ﺳـﯾﺋﺔوأﺻـ ﺢ  ﻌﺎﻣﻠﻬـﺎاﻟذ أﻋطﺗﻪ ﻟﻬـﺎ اﻟﺑﻠد ـﺔ،
.ﻟﺳﻧﯾنﻋﻘﻠﻲ ﻋﺎﻧت ﻣﻧﻪ ﻗﺑﻞ وﻓﺎﺗﻬﺎ 
-:ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻹﺧوة
أﻧﺛﻰ، ﻣﺗوﻓ ﺔ ﻣﻧذ اﻟﺻﻐر ﻟم  ﻌرف ﺣﯾﻧﻬﺎ ﻧوع ﻣرﺿﻬﺎ.وأﺧت واﺣدةإﺧوة ذ ور "3"ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ
.ﻣﻧذ اﻟﺻﻐرﻟﻠﻧﺎسو ﺛرة ﺳرﻗﺗﻬم،ﯾﺗﺻﻔون اﻹﺧوة اﻟذ ور  ﺳوء ﺗرﯾﺗﻬم
اﻷﻓﻌﺎل.ﻋن ﻣﺛﻞ ﺗﻠكﻣﺎ  ﺎﻧت اﻷم ﻻ ﺗﻌﺎرض
.وﻋﻧد اﻟﺟﯾرانﻣن ﺧﻼل ﻋﺎﺷوا 
.،  ﻣﺎ ﻓﯾﻬن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ، ﻣﻊ ﺗﻣﯾزﻫﺎ ﺑﺧﻠ اﻟﻣﺷﺎﻛﻞ ﻟﻠﻐﯾرواﻟﻌدواﻧ ﺔﻧوا ﯾوﺻﻔون  ﻌدم اﻟﺗر ﺔﺎ
-:اﻟﻣﻔﺣوصأﻗﺎرب آﺧون ﻟﻬم ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﺣ ﺎة 
ﻟــم ﺎﻣــ،اﻷﻋﻣــﺎم"وﺧﺎﺻــﺔ "ــون ﻣﻌظﻣﻬــم رﺟــﺎل،ﻫﻠﻬــﺎ ﻣــن طــرف اﻷبا ﻷﺑﯾــر رﻫــﺎﻟﺣﺎﻟــﺔ ﺗﻛــن ا
ﻣ ـﺎﻻﺗﻬم  ﺄﺑﻧـﺎء أﺧـﯾﻬم ﻓـﻲ ﻣراﺣـﻞ ﻻ إﺿـﺎﻓﺔ اﻟـﻰ ، و ﯾـت اﻟﺟـدﺑدون أ ﺗدﺧﻞ ﻟﻔ اﻟﻧـزاع ﺑـﯾن اﻷب ﯾ
اﻟطﻔوﻟﺔ.
دﺧوﻟﻬﺎ ﻟﻠﺳﺟن.وﺧﺎﺻﺔ  ﻌد،ﻣﺎ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ ﻣﺷﺎﻛﻞ ﻣﻊ اﻷخ اﻷﻛﺑر
-:واﻟﻌﺎداتاﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ -
-:ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟرﻓﺎق
.اﻟﻌﻧﺻر اﻟذ وررﻓﺎق اﻟﺣﺎﻟﺔﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﺟﻣﺎﻋﺔ 
ﻋﻣﻠﻬـﺎ ﻓـﻲ اﻟﺗﻬرـب وﺧﺎﺻـﺔ  ﺷـﺄنأﺣﺳـن ﻣـن اﻟﻧﺳـﺎء،وﻣﺻـﺎدﻗﺔ اﻟرﺟـﺎلـون اﻟﺣﺎﻟـﺔ ﺗﺣﺑـذ اﻟﺗﻌـرف 
ﻣن اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺟﺎورة.،، اﻟﻣﻐرب...اﻟﺦوﺗوﻧسﻟﺑﻠدان  ﺛﯾرة  ﻠﯾﺑ ﺎ و ﺛرة ﺳﻔرﻫﺎاﻟﺳﻠﻊ، 
اﻷﺧر .اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺦ ﻣن اﻷﻣور واﻷﻟ ﺳﺔ ...ﺣﯾث ﺗﺗﺎﺟر اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟذﻫب 
ـﻞوٕاﻻ ﺗﻌـرض، ﺗﻘد م رﺷوة ﻟﻛﻲ ﺗﻧﺟﺢ ﻓﻲ ﺗﻣرر ﺳـﻠﻌﻬﺎ،زم ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔﻓﻲ  ﺛﯾر ﻣن اﻷﺣ ﺎن  ﺳﺗﻠ
ﺣﺟز. ﺳﻠﻌﺗﻬﺎ ﻟﻠ
-:واﻟﺑراﻣﺞ اﻟﯾوﻣ ﺔاﻟﻌﺎدات 
ﻋﻧﻬم.وﺗداول اﻷﺧ ﺎرات ﻣﻊ اﻟﻧﺎس ﺗﺣﺑذ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻠﻘﺎء
ﻟﺳﻠﻌﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.وﻣروﺟﯾن ﺟدد،ﻣﺎ ﺗﺳﻌﻰ ﻟﻠ ﺣث ﻋن ﻋﻣﻼء
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-اﻟﺟﻧﺳ ﺔ:ﻌﺎداتاﻟ-
ﺳﻧوات."01"اﻟﻌﺎﺷرةﺳنﺎن ﺳن ﻧﺿﺞ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺧﻼل
ﻟم وﻋن إﺧوﺗﻬﺎﻋﻧﻬﺎ، س ﻣﺎ  ﺎﻧت ﺗود اﻹرﺗ ﺎ ﻣﻧذ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة، ﻧظرا ﻟﻠﻌرف ﺣﯾﻧﻬﺎ، إﻻ أن  ﻼم اﻟﻧﺎ
، ﻣﺎ ﺧﻠﻒ ﻟﻬﺎ ﻋﻘدة ﻧﻘص ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ أﺗراﺑﻬﺎ ﻣن اﻟﻔﺗ ﺎت اﻷﺧرﺎت.ﻣ ﻧﻬﺎ ﻣن إﺗﻣﺎم ﻣﺑﺗﻐﺎﻫﺎ
ﺎﻓﺔ اﻟــﻰ ﻋــدة إﺿــ،وﻗــت ﻣ ــرﻓــﻲ ــﺎن ﻟﻠﺣﺎﻟــﺔ ﻋــدة ﺻــداﻗﺎت ﻣﺷــﺑوﻫﺔ ﻣــﺎ ﺧﻠــﻒ ﻟﻬــﺎ ﻓﻘــدان اﻟﻌذر ــﺔ
، ﻟم ﯾﺗﺣﻣﻞ أﺑواﻫﻣﺎ ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻬﻣﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ.(وذ رﺑﻧت )، ﺳﻠو ﺔ ﺷﺎذة،  ﺎن ﻧﺗﯾﺟﺗﻬﺎ وﻟدانﺗﺟﺎوزات
.ﯾوﺟدﻻ-:اﻟزواﺟﻲاﻟﺗﺎر ﺦ -
ﺣﯾث ﺗﺑد،"ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ  ﺄﺻدﻗﺎﺋﻬﺎ"اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻻ ﺗﺗﻌدﻋﻼﻗﺎت-:وزوﺟﻬﺎاﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻔﺣوص 
...اﻟﺦ ﻣن اﻷﺷ ﺎء اﻟﺟﺎﻟ ﺔ ﻟﻠﺳﻌﺎدة.وﻣﺳ نرﻏﺑون ﻓ ﻪ ﻣن راﺣﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﻘوم ﺑﺗوﻓﯾر ﻟﻬم  ﻞ ﻣﺎ ﯾ
-اﻷﺑﻧﺎء:ﺑ ﺎﻧﺎت ﻋن 
لﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﺟـﺎ،ﻣﺳﻌودﺣﺎﺳﻲ و ﺗﻌﻣﻞ اﻵن ﺑﯾن وﻻﯾﺗﻲ ورﻗﻠﺔ ،ﺳﻧﺔ63ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ إﺑﻧﺔ ﺗﺑﻠﻎ ﻣن اﻟﻌﻣر 
"اﻟدﻋﺎرة".
ﻟﺣﺎﻟـﺔ ، ﺗﻘـول اﺳ ن ﻣـﻊ اﻟﺣﺎﻟـﺔ، إﺿـﺎﻓﺔ اﻟـﻰ ﺷـﺧص آﺧـرﺳﻧﺔ،21ﻓﺔ اﻟﻰ وﻟد ﯾﺑﻠﻎ ﻣن اﻟﻌﻣر إﺿﺎ
.أﻧﻪ ﻣن أﻗﺎرﻬﺎ
-:ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﺟراﺋم اﻟﻣرﺗﻛ ﺔ-
ﺎﻧت ﺗﺑﻠـﻎ ﻣـن ﻧﺎﻓذة، إذﻟﻣرة اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺳﺟن  ﺳﺑب " إﺧﻔﺎء ﻣﺳروﻗﺎت"،  ﺳﻧﺔ ﻓﻲ اﺎن دﺧول اﻟﺣﺎﻟﺔ 
ﺳﻧﺔ.42اﻟﻌﻣر
ﺳﻧﺔ.63ﺎن ﻋﻣرﻫﺎ ،أﻣﺎ اﻟﻘﺿ ﺔ اﻟﺛﺎﻧ ﺔ ﻓ ﺎﻧت  ﺳﺑب ﻗﺿ ﺔ "دﻋﺎرة"  ﺳﻧﺔ أﺧر ﺳﺟن
ﺎﻧت  ﺳﺑب ﺷ ك ﺑدون رﺻﯾد  ﺳﺗﺔ أﺷﻬر ﺳﺟن.،ﻟﻠﺳﺟنأﻣﺎ آﺧر ﻗﺿ ﺔ دﺧﻠت  ﺳﺑﺑﻬﺎ
-:ﺔﻣﺟر أﺳ ﺎب اﻟﻌود ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن 
ﻋن ﻟﻘﻣﺔ اﻟﻌ ش.ثﻓﻲ اﻟ ﺣﻫﺎ ﻟﻠﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ، ﺗﺣﺻرﻩ أﺳ ﺎب ﺗﻛرار 
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-اﻟﺣ ﺎة  ﻌد دﺧول اﻟﺳﺟن:-
ﻣﺛـﻞ ﺣﺎﻟﺗﻬـﺎ وﺗﺻـ ﺢ  ﺎﻟرﺟـﻞﺗـر اﻟﺣﺎﻟـﺔ  ـﺄن اﻷﻧﺛـﻰ  ﻌـد دﺧوﻟﻬـﺎ ﻟﻠﺳـﺟن ﺗﺻـ ﺢ ﺑـدون ﻗ ﻣـﺔ ﺗـذ ر، 
.و دون ﺧﺟﻞ، وﺗﻛراراﻣﻣﺎ  ﺷﺟﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣزاوﻟﺗﻬﺎ ﻟﻸﻋﻣﺎل اﻟﻐﯾر ﻗﺎﻧوﻧ ﺔ ﻣرارا ﻫﻲ، 
-:اﻟرؤ ﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠ ﺔ ﻟﻠﺣ ﺎة  ﻌد اﻟﺳﺟن-
ــد ﻋﻠــﻰ ﺗزاﯾــد ؤ ﻟﺣــد اﻟﯾــوم،  ﻣــﺎ ﺗ"اﻟــدﻋﺎرة"اﻟﻣﺟــﺎل اﻟﻣﺧــﻞ  ــﺎﻵداب اﻟﻌﺎﻣــﺔﻻ ﺗــزال اﻟﺣﺎﻟــﺔ ﺗﻌﻣــﻞ ﻓــﻲ
ﺎل ﻣﺳﺗﻘ ﻼ.اﻷﻋﻣﺗوﻗﻔﻬﺎ ﻋن ﺗﻠكاﻟطﻠب ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل،  ﻣﺎ ﺗﺑد ﻋدم 
- ﻌرض اﻟﺣﺎﻟﺔ:ﻣﻠﺧص ﻟ
ﺣﺎﻟ ــﺎ ﻓــﻲ ﻘطــنﺗ(، ووﻟــدﻋﺎز ــﺔ ﻟوﻟــدﯾن )ﺑﻧــت أمﻫــﻲ و ﺳــﻧﺔ، 55ﺗﺑﻠــﻎ ﻣــن اﻟﻌﻣــر ةاﻣــرأ اﻟﺣﺎﻟــﺔ 
ﻻ ﺗﺗﻌـﺎطﻰ اﻟﺣﺎﻟـﺔ ﺷﺧص ﺗدﻋﻲ أﻧﻪ ﻣن أﻗﺎرﻬـﺎ،ﺳﻧﺔ و21ﺳ ن ﺧﺎص ﻣﻊ وﻟدﻫﺎ اﻟذ ﯾﺑﻠﻎ ﻣن اﻟﻌﻣر
ﺗﻌﻣﻞ ﻓﻲ أﻋﻣﺎل ﺣرة.وﻻ ﺗﻬﺗم  ﺷ ﻞ  ﺑﯾر  ﻣظﻬرﻫﺎ اﻟﺧﺎرﺟﻲ،أ ﺔ ﻣواد ﺳﺎﻣﺔ،
ﻣـــﺎ  ـــﺎن ﻟﻠﺣﺎﻟ ـــﺔ ﻣﺎﺿـــﻲ طﻔـــوﻟﻲ ﺟـــد ﺻـــﻌب و أﻟ ـــ م ﻧﺗﯾﺟـــﺔ ﺗﺧﻠـــﻲ اﻷب ﻋـــن اﻟﻌﺎﺋﻠ ـــﺔ  ﺳـــﺑب 
ﻣـن ﻣراﻗ ـﺔ اﻹﺧـوة و اﻟ ﺣـث ،اﻷباﻟطﻼق، ﻣﻣﺎ أﻛﺳب ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ ﺗﺣﻣﻼ ﻟﻠﻣﺳؤوﻟ ﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠ ﺔ ﻋوﺿـﺎ ﻟـﻸم و
،ﻧـﺎء ﺷﺧﺻـ ﺔ اﻟﻣﻔﺣوﺻـﺔاﻷﻋ ـﺎء إﺿـطراب ﻓـﻲ ﺑـﻞ ﺗﻠـكﻋـن ﻟﻘﻣـﺔ اﻟﻌـ ش  ﺷـﺗﻰ اﻟطـرق، ﻣﻣـﺎ ﺧﻠﻔـت 
ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﻋﺎﺷﺗﻪ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣن أﺣداث ،وﻧﻬﺎ ﺗﻌرﺿت ﻟﻠﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺧﺑرات اﻟﺳﯾﺋﺔ و اﻟﺻدﻣﺎت اﻟﻣؤﻟﻣﺔ
اﻟﻣﺗﻣﺛﻠـون و،ﻣﺎ ﺧﺑرﺗﻪ ﻣن ﺧـﻼل اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻟﻐﯾـر ﺷـرﻋ ﺔ ﻣـﻊ أﺻـدﻗﺎء اﻟﺳـوءو،ﻣﺄﺳﺎو ﺔ داﺧﻞ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
ﻔﻰ ﻋﻠـﻰ ﺷﺧﺻـ ﺔ اﻟﻌﻣﯾﻠـﺔ ﺎء، ﻣﻣـﺎ أﺿـاﻟذ ﺎﻧت ﺗﺣﺑذﻩ اﻟﺣﺎﻟـﺔ أﻛﺛـر ﻣـن اﻟﻧﺳـو،ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺻر اﻟرﺟﺎﻟﻲ
،  ﻣـﺎ أﻋطﺎﻫـﺎ اﻟﺻـﻔﺔ اﻟﺗﺎ ﻌــﺔ ﻣﺻـﺣو ﺔ  ﺳـﻠو ﺎت ﻋدواﻧ ـﺔ و إﺟراﻣ ـﺔ،ﺔ أﻛﺛـر ﻣـن اﻷﻧوﺛـﺔذ ورـﺻـﻔﺔ اﻟ
ﻣـــﺎ ﺗـــرك اﻟﺣﺎﻟ ـــﺔ ﺗﻌـــود ﻟﻠﺳـــﻠوك ﻣو، ، ﻣـــﺎ أظﻬـــر اﻟطـــﺎ ﻊ اﻟﻣﺎزوﺷـــﻲ اﻷﻧﺛـــوﻟﻬـــم و اﻹﺳﺗﺳـــﻼم ﻟﻧـــزواﺗﻬم
ﺎ، إﺿـﺎﻓﺔ اﻟـﻰ وﺟـود ﻣﻠﻬﺎ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻗﺻد ﺗﺣﻘﯾ أﻫـداﻓﻬﺗﺳﺗﻌاﻟﺗﻲ،ﺷﺎذةاﻟﺑﯾﺋﺔ ﺗﻠك اﻟاﻹﺟراﻣﻲ  ﻘﺎﺋﻬﺎ ﺿﻣن 
ﺗﻠـــكﻣﻣـــﺎ أﺑ ـــد إﻣ ﺎﻧ ـــﺔ ظﻬـــور ﻣﺛ ـــﻞ ﻣـــﻊ إﺷـــﺎرة ﻟﺷـــﻌورﻫﺎ ﻟﻌـــدم اﻟﻣ ﺎﻧ ـــﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ـــﺔ،إﺳﺗﺣﺳـــﺎن ﻟ ـــدﯾﻬﺎ
،اﻟﺳـﻠو ﺎت اﻟﺿـد ﻗﺎﻧوﻧ ـﺔ و اﻟﺿـد إﺟﺗﻣﺎﻋ ـﺔ،  ﻠﻣـﺎ ﻗـ ض ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﺟـراء ﺷـذوذﻫﺎ اﻟﺳـﻠو ﻲ اﻟﻣﻌﺎﻗـب ﻋﻠ ـﻪ
ﺳﻧﺔ  ﺳﺑب " إﺧﻔﺎء "42"ﻗﺿﺎ ﺎ ﻧﺎﻓذة  ﺎن أوﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺳن "3"ﻣن ﺧﻼل و ﻣﺎ ﺧﻠﻒ ﻟدﯾﻬﺎ ﻣﺎﺿﻲ ﻋﻘﺎﺑﻲ
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ﺳﻧﺔ  ﺳﺑب ﻗﺿ ﺔ "دﻋﺎرة"  ﺳﻧﺔ ﺳﺟن ﻫـﻲ "63"إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻘﺿ ﺔ اﻟﺛﺎﻧ ﺔ ﻓﻲ ﺳن ﻣﺳروﻗﺎت"  ﺳﻧﺔ ﺳﺟن،
اﻷﺧر ، أﻣﺎ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻓ ﺎﻧت  ﺳﺑب ﺷ ك ﺑدون رﺻﯾد  ﺳﺗﺔ أﺷﻬر ﺳﺟن ﻧﺎﻓذة.
،اﻷﻋﻣـﺎلﺗﻠـكﻫـو اﻟـداﻓﻊ اﻟوﺣﯾـد ﻹﻗﺗـراف ﻣﺛـﻞ اﻟـرزق و ﺳـبإﻻ أن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺿﻊ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﻔﻘـر 
.ﻋرض ﺗﺎرﺧ ﺔ ﺣ ﺎﺗﻬﺎ ﺑﺑروز ﻟﻠطﺎ ﻊ اﻟﺳﺎدو ﻣﺎزوﺷﻲﻣن ﺧﻼل ﺣﯾث دﻟت طﺑ ﻌﺔ ﺣ ﺎﺗﻬﺎ اﻟﺟﻧﺳ ﺔ 
- اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺣﺎﻟﺔ:
؟واﻟﻠذة اﻟﺟﻧﺳ ﺔ/ ﻣﺎذا  ﻌﻧﻲ ﻟك اﻟﺟﺳد 1س-
أﻧـﺎ ﺷـ ون، أﻣـﺎ اﻟﺟـﻧس )ﺿـﺣك(، ﻣﯾﻬﻣﻧـ ش ﺟﺳـﻣﻲ اﻟﻣﻬـمراﺟﻞٕاﻻ و / أﻧﺎ ﻣﻧﻔـرﻗش إذا راﻧـﻲ ﻣـرا 1ج-
اﻟﺟﻧس ﺣﺎﺟﺔ  ﺎﯾﻧﺔ.ﻣرا  ﯾﺟﻲو ون راﺟﻞ وﺣدﻫﺎ  ﻲﺗﺟﻲ 
/ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺳﺗو ﺎت اﻟرﻏ ﺔ اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﻟد ك،  ﺻﻔﺔ داﺋﻣﺔ أو ﻋﻧد ﺗﻌرﺿك ﻟﻺﺛﺎرة؟2س-
/ ﻞ دﻗ ﻘﺔ، ﻧﺣب اﻟﻧﺷوة.2ج-
/ ﯾﻒ ﺗﻘوﻣﯾن ﺑﺈﺷ ﺎﻋﺎﺗك اﻟﺟﻧﺳ ﺔ؟3س-
/ﺳﺎﻋﺎت وﺣد .3ج-
ﻣﻊ اﻟﺟﻧس اﻵﺧر أو  ﻣﻔردك؟ك أواﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﻣﻊ ﻧﻔس ﺟﻧﺳ/ﻫﻞ ﺗزاوﻟﯾن اﻟﻌﻼﻗﺔ4س-
.ﻧﺣب ﻧ ون ﻣﻊ رﺟﺎﻟﺔ/4ج-
/ﺻﻔﻲ ﻟﻲ أﺣﺳن  ﻔ ﺔ ﻟك أﺛﻧﺎء ﻣﻣﺎرﺳﺗك اﻟﺟﻧس؟5س-
أﻧﺎ ﻧﺣس ﻫذاك اﻟوﻗت ﺑﻠﻲ ﻣش ﺟﺳﻣﻲ اﻟﻠـﻲ  ـﺎﯾن، روﺣـﻲ ﺑـرك اﻟﻠـﻲ  ﺎﯾﻧـﺔ، ﻧﺣـس روﺣـﻲ ﻓـﻲ /5ج-
اﻟﺳﻣﺎ.
ﯾﻒ  ون ﺷﻌورك ﺣﯾﻧﻬﺎ؟/6س-
/ﻣذﺑ ﺎ ﻧ ون داﺋﻣﺎ  ﻣﺎ ﻫ ﺎك.6ج-
اﻟﻌﻣﯾﻞ أﺛﻧﺎء اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺟﻧﺳ ﺔ؟واﻟﺿرب ﻣناﻟﺷﺗﺎﺋم /ﻫﻞ ﺗﺣﺑذﯾن ﺳﻣﺎع7س-
إ ﻪ ﻋﺎد ./7ج-
(؟ﺦ.... اﻟﻣوﺗﻰ-ﺣﯾواﻧﺎت-)أطﻔﺎلﻞ ﻫﻧﺎك طرق أﺧر ﻟﻺﺷ ﻌﺎﺗك اﻟﺟﻧﺳ ﺔ/ﻫ8س-
.ﻻ ﻻ/8ج-
/  ﯾﻒ ﺗوظﻔﯾن إﻧﺣراﻓﺎﺗك اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠ ﺎﺗك اﻹﺟراﻣ ﺔ؟9س-
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ﻫـــذا اﻟوﻗـــت ﻓـــﻲوﺻـــﺎ ﺧﺻو ، ﻟﺟـــﻧسﻧـــﺎس ﯾﺟـــوا ﯾ ﺣﺛــوا ﻋﻠـــﻰ اوﻟﻛـــن  ﺎﺳـــرأﻧــﺎ ﻧﺣـــب ﻟروﺣـــﻲ، /9ج-
اﻟطﻠ ﺎت  ﺎﺳر. 
؟  ﯾﻒ  ون ذﻟك؟اﻹﺟرامو /ﻟﻣﺎذا ﺗدﻣﺟﯾن ﺑﯾن إﻧﺣراﻓﺎﺗك اﻟﺟﻧﺳ ﺔ 01س-
ـﻲ ﺧـدﻣﺗﻲﻋﻧـدورﺟﺎﻟـﺔ و ﻻزﻣك ﻓﻲ ﺧدﻣﺗﻧﺎ ﺗﺧدﻣﻲ  ﺎﻟﺟﻧس، أﻧـﺎ ﻋﻧـد ﻋﻼﻗـﺎﺗﻲ ﻣـﻊ ﻧﺳـﺎ /01ج-
ﺳﯾزا.ﺗﻋﻠ ك ﺗﺗﺻرﻓﻲ، ﺗﻣد رﺷوة وﻻ  ﻠش ﯾégilbOﻻزم ﺗﻠﻘﺎ ﺻﻌو ﺎتﺳﻠﻌﺔﻧﺟﯾب و ،ﻧﺳﺎﻓر
/  ﻣﺎ ﯾﺗﺳم طﺎ ﻌك اﻹﺟراﻣﻲ  ﺎﻹﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻟﻐﯾر أو ﯾﻧﺣﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗو اﻟذاﺗﻲ؟11س-
ﻫـــك، ﺗﺟﯾﻧـــﻲ ﺗﻛﻼﺣﻬـــم ﺳـــﺎﻫﻞوﺧـــدﻣﺗﻧﺎ ﺗطﻠـــبأﻧـــﺎ ﻧﺣـــب ﻧ ـــون ﻣـــﻊ اﻟﻧـــﺎس، أﻧـــﺎ إﺟﺗﻣﺎﻋ ـــﺔ /11ج-
ﺣـب واﺣـد وﺧﺎﺻـﺔ  ـﻲ، ﻟﻣـرا  ﻌﺟـزواﻗـدام siaMوﻓ ـﺎﻗﺗﻬم ﻧﺣـب ﻧﺷـوف ﻋﻘﻠﯾـﺗﻬم وﺧﺎﺻﺔ اﻟرﺟﺎﻟـﺔ
ﻧوﺻﻠوا ﻟو ن  ﺣب ﯾوﺻﻞ.رﺟﻞ ﻋﻠ ﺎو ﺳﺗﻔﻬم ﻋﻠ ﺎ 
ﯾﻒ؟/ ﻫﻞ ﺗﻘوﻣﯾن  ﺎﻟﺗرو ﺞ ﻟﻠﺳﻠو ﺎت اﻟﻣﻧﺣرﻓﺔ ﻓﻲ اﻟوﺳ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ؟21س-
إ ــﻪ أﻧــﺎ ﻣﻌروﻓــﺔ ﻓــﻲ ﻟــ ﻼد،  ﻌرﻓــوﻧﻲ ﻟﯾﺟــون، واﺣــد  ﻘــول ﻟواﺣــد،  ــﺎﯾن اﻟﻠــﻲ ﯾﺟــوا ﺣﺗــﻰ ﻣــن / 21ج-
اﻟﺻﺣرا، ورﻗﻠﺔ، أدرار، ﻗ ﺎﯾﻞ  ﺎﯾن  ﺎﺳر اﻟﻠﻲ ﯾﺟو ﯾدوﻣوﻧدوا اﻟﺟﻧس.
؟ﻟﻣﺎذاو )ﻧﻌم/ﻻ(، ﻲ  ﯾﻒ ﺗﺳﺗﺧدﻣﯾن أﻧﺎس ﺟﻧﺳ ﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾ أﻫداﻓك اﻹﺟراﻣ ﺔﺻﻔﻲ ﻟ/31س-
ﻌرﻓــوﻧﻲ  ﻘوﻟــوﻟﻲ و ﺟوﻧــﺎ و ــﺎﯾن اﻟﻠــﻲطﻔــﻞــﺎﯾن اﻟﻠــﻲ  ﺣــب ﻫــو  ﺎﻟــذات اﻟﺟــﻧس، طﻔﻠــﺔ وٕاﻻ /31ج-
، ﻫـك ﯾﺗﻼﻗـﺎو، ﺳـﺎﻋﺎت ﻋﻧـد ﻓـﻲ دار و ـﺎﯾن اﻟﻠـﻲ ﯾﺗﻔـﺎﻫﻣوا ﻋﻠـﻰ  ﻼ ـص stneilC selﻧﺷوﻓﻠﻬم 
ﻟﻐﯾـب وﻻ ﻓـﻲ د ـﺎر أﺧـرن  ـﻞ واﺣـد و ـن  ﺣـب ﯾـروح اﻟﻣﻬـم ﻧﺗﻔـﺎﻫﻣوا أﺧر ،  ﻞ واﺣـد  ﻔـﺎش، ﻓـﻲ
، أﻧﺎ ﻧﺗﻛﻔﻞ  ﻞ ﻫﺎذ ﻟﺣواﯾﺞ.lacolوﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ اﻟدراﻫم 
؟واﻟﻐﯾر/ﻫﻞ ﺗﺟدﯾن ﺗﻠذذا ﻓﻲ إ ﻼم ﻧﻔﺳك 41س-
د ﻓﻲ اﻟدﻧ ﺎﺑ،  ﻧت ﻧﺣس ﻣﻧ ش ﻋﻫزﻧﻲٕاﻻ و أﻧﺎ ﻣ ﺎﻧش اﻟﻠﻲ ﺷﻔﯾﺗوا  ﻲ  ﻧت ﺻﻐﯾرة/41ج-
اﻟدﻧ ﺎ، ﺣﺗﻰ اﻟﻠﻲ  ﺣوس ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻧس ﯾ ﺎﻧﻲ ﻣﻘﯾوس و  ﺣوﺳوا ﯾرﺗﺎﺣوا  ﺎﺳر رﻫت ﻣنﺛﺎﻧﻲﻧﺗﻲ و 
اﻟﻠﻲ ﯾﺟوﻧﻲ ﯾ وا ﻋﻠﻰ ﻋﻣﺎرﻫم اﻟﻠﻲ ﻋﻧدﻫﺎ ﻣرت ﺑﯾﻬﺎ و اﻟﻠﻲ  ﺣب ﺟﺎرﺗو  ﻞ واﺣد  ﻔﺎش، ﺗ ﺎﻟﻲ 
.ﯾﺟوا  ﺎﻩ ﯾﺗﻧﻔﺳوا ﺑرك
/ﻣﺎذا ﺗﺣﻘ ﻘﯾن ﻣن اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ؟51س-
ﻟﺧـﺎطر ﻫـذا ﺣﺗـﻰ ﻣ ـرةﻻو ـون دراﻫـم ﻊ اﻟﻠـﻲ ﻧﺣـوس ﻧوﺻـﻠوا،ﻫﻧﺎ ﺣﺳـﺎب أﻧـﺎ ﺣﺳـب اﻟوﺿـ/51ج-
اﻟﻣﺟﺎل  ﻘدﻣﻠوا ﻏﯾر اﻟﻣﺻدوم و اﻟﻠﻲ ﻣﻌﻧدوش ﺑدﯾﻞ واﺣد آﺧر.
/ﻫﻞ ﺗﺷﻌرن ﺑوﺧز اﻟﺿﻣﯾر  ﻌد أﻓﻌﺎل إﺟراﻣ ﺔ ﺿد اﻟﻐﯾر؟61س-
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.واﺣد ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﺔ راﻫم ﯾﺟوا ﻟرواﺣﻬمواﺣد ﻣﺎ ﯾﻠز ،ﺗ ﺎﻟﻲ اﻟﻠﻲ ﯾﺟﻲ ﻟﺧدﻣﺗﻧﺎ ﻋﺎرف واش ﻓ ﻪ/61ج-
ﻟﻣﺎذا؟ﺎﻣك  ﻔﻌﻞ إﺟراﻣﻲ؟/ ﻣﺎذا ﺗﺷﻌرن ﺣﯾن ﻗ71س-
ﻫك ﺣﺳب و ﺎن ﻋﺎدﺷو ، وﻣﻧﺗﻘ ﺿش وﻧ ون ﺧﺎ ﻔﺔﻲ ﻧ ون ﻣﺧططﺗﻠوا ﻧﺣﺎول ﻣﻧﻐﻠطش /71ج-
ﺧدﻣﺗﻧﺎ ﻻزم ﻗﻠ ك  ون ﻣﯾت، ﻻزم ﺗﻛوﻧﻲ ﺟن، وﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲاﻟظروف ﻣﻧﺧﺎﻓش  ﻣﺎ ﺟﺎت ﺟﺎت، 
اﻟﺟن ﻟزرق ﻣ ﻘ ﺿ ش.
/ﻣﺎذا  ﻣﺛﻞ ﻟك اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ ﻣﺳﺗﻘ ﻼ؟81س-
ﺎﺳر ﺗ ﺎﻟﻲ را ﺣﺔ ﻏﯾر ﺗزد ﺗﺗﻬرد أﻛﺛر.تﺳ رة ﺗﺧﻠط/81ج-
؟واﻟﻐﯾروٕا ﻼم اﻟذاتإﺷ ﺎع اﻟﻠذة واﻟﻧﺟﺎح واﻟﺳﻌﺎدة ﺗﺣﻘﻘﻪ/ﻫﻞ ﺗرن أن ﺗﺣﻘﯾ اﻟذات 91س-
ﻣ ﺎﻧش اﻷﻟم ﻧﺣوﺳوا ﻏﯾر ﻋﻠﻰ اﻟزﻫو ﺑرك./91ج-
/ﻫﻞ أﻧت ﻓﺧورة  طرﻘﺔ إﻧﺟﺎزاﺗك  ﺄﻧﺛﻰ؟02س-
ووﻟـد ﻣـشﺑﻧﺗـﻲ ﻣﻌﺎ ـﺎ وراﺟﻠـﻲﻣش راﺿ ﺔ  ون ﻋﺷت  ﻣﺎ ﻧﺗﺎﺟﻲ ﻣﻧ وﻧش ﻫك، راﻫـﻲ/ﻻ 02ج-
ﻓﯾﻬم،  ﻞ واﺣد داﯾر واش  ﺣب.وزد ﻣﻧﺣ ﻣشﻣﺗﺷردﯾن 
/ﻫﻞ  ﻌد ﻋودﺗك ﻟﻠﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ  ﻣﺣض إرادﺗك أو  ﻣﺣض اﻟﺻدﻓﺔ؟12س-
.ﻣﻧﺗﻘ ﺿوشو وﻧوا ﺣواﯾﺞ  ﺎر ﻣراتﺎﯾن و ،ﻞ ﻣرة  ﻔﺎش  ﺎﯾن و ن ﻧﺗﻘ ﺿوا/12ج-
،  ﻟـدﯾواﻧﻲ" ﻣﺷـرو ﺎت ﻏﺎزـﺔدﯾواﻧﺔ، ﻣدﯾت " ﻗرﻋﺔﻣﺗﻘ ﺿﺗش ﻓﻲ اﻟﻣرة ﺟﺑت ﻣﻌﺎ ﺎ اﻟذﻫب ﻣن ﻟﯾﺑ ﺎ و
ﺳــﻧوات ﺣــ س،3و ﻓﺗــت و ﻫــو أﺻــﻼ  ﻌرﻓﻧــﻲ ﻣــن ﻗﺑــﻞ،  ــون ﻣﺳــ وﻧﻲ أﺧــرن ﻧﻔــوت ﻋﻠــﻰ اﻷﻗــﻞ 
ﻧـرﻫن ﻟﺣـواﯾﺞ،  ﺻـﺢ ﺎﻧت ﻏﻠطـﺔ ﺑـرك أﻧـﺎ أﺻـﻼ ﻧﺑ ـﻊ و ﻧﺷـر وﺣ سﻟﻠتﻲ دﺧﻠو اﻟﻣرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ 
ﺳﺎﻋﺎت اﻟواﺣد ﻣ ﺣﺳﺑﻬﺎش ﻗد ﻗد.
ك اﻹﺟراﻣﻲ ﺑداﻓﻊ اﻹﻧﺗﻘﺎم ﻣن اﻟذات أو اﻹﻧﺗﻘﺎم ﻣن اﻟﻐﯾر؟/ﻫﻞ  ﻌد ﺳﻠو 22س-
ﻫـك، ﻧﺣـس روﺣـﻲ ﻣﻌﺷـﺗش وﻣﻧـ ش ﻋﺎ ﺷـﺔ ﻟﺿـرك، ﻧﺣـس راﻧـﻲ ﻣـش ﻧﺗـﺎع وﻣـن اﻟﻐﯾـرﻣﻧـﻲ /22ج-
و رﺟﺎﻟﺔ.ﻟﻛن ﻟﻘﯾت روﺣﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻟوﺿﻊ و اﻟﻧﺎس ﻣ ﻌﺎوﻧو ش، ﻋﻠﻰ ﻫك  ﺳﺗﺎﻫﻠوا أﻛﻞ ﻧﺳﺎو
ﻟﺗﻛرار اﻟﺳﻠو ﺎت اﻹﺟراﻣ ﺔ؟/ﻣﺎ ﻫﻲ أﻫم اﻟﻣواﻗﻒ اﻟﻣﺣ طﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﻓﻌك32س-
ﻲ ﻣﻧﻠﻘﺎش واش ﻧﺎﻛﻞ وﻧو ﻞ و ﻟد ، ﻧﺗﻔ ر ﺻـﻐر و ﻏﻠطـﺎﺗﻲ و أﻣـﻲ، و ﺗـدﻓﻌﻧﻲ ﻏﻠطﺗـﻲ /32ج-
ﻓﻲ ﻫذ اﻟدﻧ ﺎ ﻧﺣس روﺣﻲ رﺧ ﺳﺔ.
/ﻣﺎذا ﺗﻌﻧﻲ ﻟك ﺗﻛرار اﻟﻌود ﻟﻠﺟرﻣﺔ؟42س-
أﻧﺎ  ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟ ﺎ أﻧﺎ ﺗﺟﻲ وﺣدﻫﺎ راﻧﺎ د ﻣﺎ ﻣﻌرﺿﯾن ﻟﻠﺣ س./42ج-
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؟اﻟﺳﺟندﺧول و ﻟﻌود ﻟﻠﺟرﻣﺔ /ﻣﺎذا  ﺣﻘ ﻟك ﺗﻛرار ا52س-
واﻟـــو ﯾز ــــد ﯾﻬـــزوا ﻋﻠ ــــك اﻟﻧــــﺎس ﻧﺿـــرة ﻣــــش ﻣﻠ ﺣــــﺔ ﺑـــرك، ﺣﻧــــﺎ ﺿــــرك ﻋـــﺎد ﻋــــﺎد اﻟﺳــــﺟن /52ج-
ـــروأﻧـــﺎ ﻣـــن، ﻧﺗﺣﻣـــﻞ ﻣﺳـــؤوﻟﯾﺗﻲ، وﺧـــﻼصﻧﻔـــوت اﻟﻌﻘو ـــﺔ وﺣﺗـــﻰ دﺧﻠـــتlamroNﻣ ﻘﻠﻘﻧـــ ش، 
ﻌرﻓوﻧﻲ.
ﻣﺎ ﻫو ﻓﻲ رأ ك؟/ﻫﻞ ﺗﺷﻌرن داﺋﻣﺎ أن ﺷﯾﺋﺎ ﻣﺎ ﯾﻧﻘﺻك؟62س-
.ﺣواﯾﺞواﻟﻌﺎﺋﻠﺔ  ﺎﺳرﻟوﻻد ﺣﻧﺎن و واﻟإ ﻪ اﻷﻣﺎن /62ج-
؟وﻟﻣﺎذا/ﻫﻞ ﺗﺷﻌرن أن اﻟﻧﺎس أﺣﺳن ﻣﻧك؟ 72س-
ﺷـوﻓو ﻓـﯾﻬم واش ﯾـدﯾروا، وﻣﺳﺗﻘﺑﻞ ووﻻﺗﻬـم ﻋﻧـدﻫمإ ﻪ ﻧﺣس  ﻞ اﻟﻧﺎس ﺧﯾر ﻣﻧﻲ داروا د ﺎر /72ج-
راﺟﻞ ﻣ ﺎﻧش.و ﺎش ﻧﻘ ض، ﺣﺗﻰ وﻻﺗﻲ ﺟﺑﺗﻬم ﺑرك ﻫك،  ﺎﻩ ﻣﻧﻘﻌدش وﺣد ، وأﻧﺎ واﻟوا
م اﻟﺟﻧس أﺳﻬﻞ أو اﻟﺗﺧط ﻟﻠﺟرﻣﺔ أﺣﺳن؟/ﻫﻞ ﺗﻌﺗﻘدﯾن إﺳﺗﺧدا82س-
ﺳـﻌﺎت ﻣﺗﺻـﻠﺣشو ﺗﺻـﻠﺢ اﻟﺗﺧطـ ﻟﺧدﻣـﺔ ﺳـﻌﺎت ﺗﺳـﻠﻛﻲ، ﻟﻛـنﺎﻟﺟﻧس أﺳﻬﻞ ﺛـم ﺛـم /82ج-
ﺎﻧت ﻣن  ﻼد ﻟ ﻼد ﺻﻌﯾب  ﺎﺳر ﻣﻣ ن اﻟﺟﻧس ﺑرك اﻟﻠﻲ ﯾﻧﻔﻊ.وﺧﺻوﺻﺎ إذا
؟اﻟﻣﺳؤوﻟ ﺔ/ﻫﻞ ﺗﺷﻌرن  ﺄﻧك ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺗﺣﻣﻞ اﻟﻣزد ﻣن 92س-
ﻰ ﻣﺳــؤوﻟ ﺔ واﺣــد، ﺗﻌﺑــت  ﺎﺳــر ﻧﺣــس روﺣــﻲ  ﺑــرت  رﻫــت ﻣــن اﻟــدﻧ ﺎ ﻻ ﻣﻧﻘــدرش ﻧﺗﺣﻣــﻞ ﺣﺗــ/92ج-
ﺧﻼص.
/ﻫﻞ ﺗﺗﻘﺑﻠﯾن اﻟﺗﻬم اﻟﻣﻧﺳو ﺔ إﻟ ك؟03س-
ﯾﺧرج ﻋﻠ ﺎ.اﻟﻠﻲﻋﺎرﻓﺔ و إ ﻪ أﻧﺎ ﻋﺎرﻓﺔ واش ﻧدﯾر /03ج-
؟اﻟﻣرﻏو ﺔ/ﻫﻞ ﺗﺷﻌرن أﻧك ﺣﻘﻘت أﺣﻼﻣك 13س-
.ﻻ ﻣﺣﻘﻘﺗش )ﺻﻣت طو ﻞ واﻟرﻏ ﺔ ﻓﻲ اﻟ ﺎء(/13ج-
ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣرأة اﻟﻣﺟرﻣﺔ؟/ﻣﺎذا  ﻣﺛﻞ ﻟك اﻟوﺻم اﻹ23س-
./ﻋﺎر  ﺑﯾر ﻓﻲ وﺟﻪ اﻟﻣرأة ﻣﺗﻘدرش ﺗﻧﺣ ﻪ ﺧﻼص إذا ﻟﺳ ﻓﯾﻬﺎ ﺧﻼص23ج-
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ﻣن اﻟﺗﻘرب ﻣن ﺷﺧﺻ ﺔ اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔﺔﺗﻣ ﻧ،ﻣﻊ اﻟﺣﺎﻟﺔاﻟ ﺎﺣﺛﺔﺗﻬﺎن ﺧﻼل اﻟﻣﻘﺎ ﻼت اﻟﺗﻲ أﺟر ﻣ
ل ﺗﻘﺳـ ﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﺟﺳـﻣ ﺔ ﻋﻠـﻰ إﻣـرأة ﻗو ـﺔ و ﻋﻧ ﻔـﺔ، ﻟﻠﻣﺗﺣـدث إﻟﯾﻬـﺎ  ﺄﻧﻬـﺎ ﻣـرأة ﺻـﻌ ﺔ،  ﻣـﺎ ﺗـدواﻟﺗﻲ ﯾﺗ ـﺎدر
ﻣـن ﺣﯾـث طوﻟﻬـﺎ و ﻗوﺗﻬـﺎ اﻟﻌﺿـﻠ ﺔ ﻣـﻊ اﻟﺗﺷـو ﻪ اﻟﻣوﺟـودة ﻋﻠـﻰ ﻋﯾﻧﻬـﺎ ،ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻣظﻬرﻫﺎ اﻟﻌـﺎمو
ﺣﯾــث ،، إﻻ أﻧﻬــﺎ أﺑــدت رﻏ ــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺣــدﯾث ﻋــن ﻧﻔﺳــﻬﺎﺑــث اﻟر ــﺔ ﻣــن ﺷــ ﻠﻬﺎ  ــﺎدرة أوﻟ ــﺔﻣﻣــﺎ ﯾ،اﻟ ﻣﻧــﻰ
و اﻟ ـــذ ـــﺎن ،، و ﺑ ـــدون أﻛﺎذﯾـــب ﻋـــن ﻣﺎﺿـــﯾﻬﺎ اﻹﺟراﻣـــﻲﺟـــرت اﻟﻣﻘـــﺎ ﻼت  طرﻘـــﺔ ﻣرﺣـــﺔ و ﻣﺗﻔﻬﻣـــﺔ
ﯾﺗطﺎﺑ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺻﻔﺣﺔ ﺳوا ﻘﻬﺎ اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ.
ﻣــن ﺧــﻼل اﻟﻣﻘﺎﺑﻠــﺔ ﻋــن ﻣﻌﻧــﻰ اﻟﺟﺳــد و اﻟﻠــذة اﻟﺟﻧﺳــ ﺔ ﻟ ــدﯾﻬﺎ ﻣﺷــ ﺎ ﻓــﻲ ﺣﯾــث ﺟــﺎء ﺟواﺑﻬــﺎ 
ﻣـــﺎ ﯾـــدل ﻋﻠـــﻰ وﺟــــود إﺿـــطراب ﺟﻧﺳـــﻲ ﻟﻠﺣﺎﻟـــﺔ، ﻣـــﻊ ﺗوظﯾــــﻒ إﻧﻔﻌـــﺎﻟﻲ  ﺈﺳـــﺗﻬزاء ﻣـــن اﻟــــذات،ﺟﻧﺳـــﻬﺎ
رﻏﺑﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ، ﻣـﺎ ﯾوﺿـﺢ إﺿـطراب اﻟﻣوﺣﻲ  ﻌدم ﺗﻘﺑﻞ ذاﺗﻬﺎ اﻟﺣﺎﻟ ﺔ و ﻟﺟﻧﺳﻬﺎ  ﺄﻧﺛﻰ، وو
ﺟﻧﺳﻲ واﺿﺢ ﻟد اﻟﺣﺎﻟﺔ،  ﻣﺎ أﺿﺎﻓت أن ﺟﻧﺳﻬﺎ ﻻ ﯾﻬم  ﻘدر ﻣﺎ ﺗﻬﻣﻬـﺎ ﺷﺧﺻـﯾﺗﻬﺎ،  ﺣﯾـث ﺗـﺄﺧر ﻣﺑـدأ 
اﻟــدال ﻋﻠــﻰ ﺗﺣﻠﯾــﻞ واﻟﺟــﻧس ﺣﺎﺟــﺔ  ﺎﯾﻧــﺔ"،ﻣــﺎ  ــﺎن ﺗــوﻓر اﻟﻣــرأة و اﻟرﺟــﻞ "ﯾﺟــﻲأﻧﻬــﺎ ﺗــﺄﺗﻲ  ﻠاﻟﻠــذة، و
ل ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗو ﺟــد ﻣﻧطﻘــﻲ ﻟﻠﺳــؤال ﻣﺑــرزة  ﻌــدﻫﺎ رﻏ ــﺔ ﺻــرﺣﺔ داﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗو اﻟرﻏ ــﺔ ﻟــدﯾﻬﺎ و اﻟــدا
و ذﻟـك ﻣـن ،ﻣن ﺧﻼل "اﻹﺳﺗﻣﻧﺎء" أو ﻣﻊ رﺟﻞ، ﻣﻣﺎ  ﺷﻌرﻫﺎ  ﺎﻟﻧﺷوة و اﻟﻔرح اﻟﻛﺑﯾـر، ﻋﺎﻟﻲ "  ﻞ دﻗ ﻘﺔ"
ﻓـﻲ أن ﺛﯾـرا "، و أﻧﻬﺎ ﺗرﻏب ﺧﻼل ﻗوﻟﻬﺎ"ﻧﺣس روﺣﻲ ﺑﻠﻲ ﻣش ﻟﺣﻣﻲ اﻟﻠﻲ  ﺎﯾن روﺣﻲ ﺑرك اﻟﻠﻲ  ﺎﯾﻧﺔ
ﻣـــﺎ ﯾوﺿـــﺢ  ﺻـــورة ﺟﻠ ـــﺔ ،، ﻣـــﻊ رﻏﺑﺗﻬـــﺎ ﻓـــﻲ ﺳـــﻣﺎع اﻟﺷـــﺗﺎﺋم ﺧـــﻼل اﻟﻣﻣﺎرﺳـــﺔاﻟﺷـــﻌورذﻟـــكﻋﻠـــﻰ ﺗ ﻘـــﻰ 
ﯾوﺿﺢ  ذﻟك اﻟﺗوظﯾـﻒ اﻟﺑﻠ ـﻎ ﻟﻠـﺗﺧﻠص ﻣـن ، وﻣن ﺧﻼل ﻗﺑوﻟﻬﺎ ﻟﻺﻧﺣطﺎ اﻷودﯾﺑﻲاﻟﻣﺎزوﺷ ﺔ اﻷﻧﺛو ﺔ
اﻟﺗوﺗر اﻟزاﺋد  ﺻﻔﺔ ﻣﻔردة.
ﺑﻧﻔﺳﻬﺎ إﻻ أن إﻧﻬﺎ ﺗﻌﻣﻞ، ﻓﺎﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘول واﻹﺟرامن اﻹﻧﺣراف اﻟﺟﻧﺳﻲ أﻣﺎ ﻓ ﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾ
رورة إﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺟﺎﻧب ﺿﻋﻠﻰ ﺔﻫﻧﺎك طﻠ ﺎت  ﺛﯾرة ﻋن اﻟﺟﻧس ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷوﻗﺎت،  ﺗﺑرر ﻷﻓﻌﺎﻟﻬﺎ ﻣﺿ ﻔ
ﻌـــدم ﺗﻣرــر اﻟﺳــﻠﻊ إﻻ  ﻣﻘﺎﺑــﻞ "وﻻ  ﻠـــش ﯾﺗﺳــﯾزا"، ﻣــﺎ ﯾﺑــﯾن اﻟـــدور ،اﻟﺟﻧﺳــﻲ ﻟﺗــذﻟﯾﻞ  ﻌــض اﻟﺻــﻌو ﺎت
اﻟﺟﻧﺳﻲ ﻣﻣﺎ ﻗد ﯾﺧﻠﻒ ﺗ ﻌﺎت إﺟراﻣ ﺔ ﻓ ﻣﺎ  ﻌد.اﻟﻌﻣﻠﻲ ﻟﻠﺟﺎﻧب 
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ﯾﺟﯾﻧﻲ ﺗﻛﻼﺣﻬم ﺳﺎﻫﻞ"، ﻣﻣﺎ ﺗظﻬر اﻟﺣﺎﻟﺔ إﺿـﻣﺎر اﻣﻲ ﻓدل ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣوﺟﻪ ﻧﺣو اﻟﻐﯾر"أﻣﺎ طﺎ ﻌﻬﺎ اﻹﺟر 
، "ﻧوﺻــﻠوا و ــن  ﺣــب ﯾوﺻــﻞ"، ﻣــﺎ  ظﻬــر طــﺎ ﻊ واﻟﺗﻧ ﯾــﻞ  ــﻪاﻹﻧﺗﻘــﺎم ﻣﻧــﻪ ورﻏﺑﺗﻬــﺎ ﻓــﻲــرﻩ ﺷــدﯾد ﻟﻠرﺟــﻞ 
ﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ.ﺳﺎدواﻟﻣﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲإﻧﺣراﻓﻲ ﻣن ﻧوع آﺧر 
ﻣواﺻﻠﺔ ﺑﺈﻋﺗراﻓﻬـﺎ اﻟﺻـرﺢ ﻋـن ﺗـرو ﺞ ﻟﻠﺳـﻠو ﺎت ﻓـﻲ اﻟوﺳـ اﻹﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ اﻟ ﺳـ ر ، ﻣـن ﺧـﻼل ﻣﻌرﻓﺗﻬـﺎ 
ذﻟك ﺑﺗوﻓﯾر ﻟﻬم طﻠ ﺎﺗﻬم ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣ ﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟ ﺔ ﻣﺗﻔﺎﻫم ﻋﻠﯾﻬـﺎ، ﻣﻣـﺎ ﻌدد  ﺑﯾر ﻣن اﻟﺷ ﺎب طﺎﻟﺑﻲ اﻟﺟﻧس، و
ﺗﻠـكﻧﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛﻔﻞ  ﻞ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت ﺗﺟﺎرة  ﺄﺟﺳﺎد اﻟﻐﯾر، ﻣؤ دة  ﺄﻫﺎﺗﻪظﻬر أن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺟﻌﻞ ﻣن 
ﻟـم ﺗﺟـد ﻓـﻲ ﻣراﺣـﻞ ﺻـﻐرﻫﺎ ﻣـن ﯾﺗﺣﻣـﻞ وﻧﻬـﺎ،اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻣﺟرﻣـﺔﻫذﻩاﻷﻣور، ﻣﺑررة ﺳﺑب إﺣﺗراﻓﻬﺎ ﻣﺛﻞ 
ﺎة، ﻣﻌﻣﻣﺔ  ﻞ ﻣن  ﺄﺗﻲ اﻟﻰ ﻣﺛـﻞ ، ﻣﻣﺎ ﺧﻠﻒ ﻟدﯾﻬﺎ  رﻫﺎ ﻟذاﺗﻬﺎ و ﻟﻠﺣﺑﺈﺧوﺗﻬﺎو ﯾﺗﻛﻔﻞ ﺑﻬﺎ وﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻬﺎ
ﻣﻔﺳـرة ﺳـﻠو ﻬم أﻧﻬـم  ـﺄﺗون ﻟﻠﺗﻧﻔـ س ﻋـن ﺣﺎﻟﻬـﺎﺈﺳـﻘﺎ ﻋـناﻟﺳـﻠو ﺎت  ﻌـد إﻧﺳـﺎن ﻣﺗـﺄﻟم و  ﻌـﺎﻧﻲ،ﺗﻠـك
أﺣواﻟﻬم ﻓﻘ .
ﻣﺟﯾ ﺔ ﻋن ﺳؤال ﻣﺎذا ﺗﺣﻘ ﻣن اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ،  ﺄن ذﻟك ﻗد  ون ﺣﺳب ﻣﺎ ﺗرد ﺗﺣﻘ ﻘﻪ إﻣﺎ ﻣﺎل أو 
ﻟـﻪ ﺑـداﺋﻞ أﺧـر ، ﻣﻣـﺎ ﯾوﺿـﺢ واﻟذ ﻟـ سإﻧﺗﻘﺎم، ﻣﺑررة ﺳﻠو ﻬﺎ  ﺄن ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﻻ ﯾدﺧﻠﻪ إﻻ "اﻟﻣﺻدوم" 
ﻣــﻊ واﻟﻐﯾــر ﻋﻘﻼﻧــﻲﻣﻣــﺎ ﺧﻠــﻒ ﻟــدﯾﻬﺎ اﻟﺳــﻠوك اﻟﻌــدواﻧﻲ ،ر اﻟــذ ﺗﻌــﺎﻧﻲ ﻣﻧــﻪ اﻟﺣﺎﻟــﺔاﻟﺟــرح اﻟﻧﻔﺳــﻲ اﻟﻛﺑﯾــ
اﻟﻐﯾر.
إﻻ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺷﻌر ﺑوﺧز اﻟﺿﻣﯾر ﻟﻣﺎ ﺗﻘوم  ﻪ ﻣن أﻓﻌﺎل،  ﻣﺎ أن أﻋﻣﺎﻟﻬـﺎ ﺗﺧطـ ﻟﻬـم ﺟﯾـدا، ﺣﺗـﻰ ﻻ ﺗﻘـﻊ 
م ﻟﻲ ﻟ ـــذﻟك، واﺻـــﻔﺔ ﻋﻣﻠﻬـــﻣـــﺎ  ﺷـــﻌرﻫﺎ  ـــﺎﻟﺧوف أﻣـــﺎ إذا  ﺎﻧـــت أﻋﻣـــﺎل روﺗﯾﻧ ـــﺔ ﻓـــﻼ ﺗ ـــﺎ،ﻓـــﻲ ﯾـــد اﻟﻌداﻟ ـــﺔ
ﻻزم ﻗﻠ ك  ون ﻣﯾت"، ﻣﺎ  ظﻬر اﻟﺳﻠوك اﻟﺳ و ﺎﺗﻲ.ﺎﻟﺻﻌو ﺔ "
ﻏﯾـر، إﻻ أن اﻟﻣﻔﺣوﺻـﺔ واﻟﺗرﻓ ـﻪ ﻻﻣﺎ ﺗر أن ﻫﺎﺗﻪ اﻷﻓﻌﺎل ﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ ﻋ ﺎرة ﻋـن اﻟ ﺣـث ﻋـن اﻟراﺣـﺔ 
، ﻣـﻊ إﻋطﺎﺋﻬـﺎ ﺗﺑرـرات ﻋـن ﻣـﺎ ﻗـد ﻗﺎﻣـت ﺑﺈﻧﺟـﺎزﻩ ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﻧﻔﺳـﻬﺎ  ﻐﯾرﻫـﺎﺗﺑد ﻋدم اﻟرﺿﻰ ﻋـن ﻧﻔﺳـﻬﺎ، و
ﻣن ﺧﻼل إرﺟﺎع اﻟﻠوم ﻋﻠﯾﻬم"  ﻞ واﺣد داﯾر واش  ﺣب". ﻟﻣﺳؤوﻟ ﺔ اﻷﺑﻧﺎء،ﻗﺻد ﻋدم ﺗﺣﻣﻠﻬﺎ 
، إذ ﺗﺷﻌر أﻧﻬﺎ ﻟ ﺳت ﻫﻲ اﻟﺗﻲ اﻟﻐﯾرﻣن و ﻣﺎ ﺗﻌﯾد اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋن داﻓﻌﻬﺎ اﻹﺟراﻣﻲ ﻗﺻد اﻹﻧﺗﻘﺎم ﻣن ذاﺗﻬﺎ 
ﻻ ﺗــرﺣم اﻟﻧــﺎســﺄن و ،اﻟﻣواﻗــﻒﺗﻠــكﻟﻛــن اﻟظــروف ﻫــﻲ اﻟﺗــﻲ وﺿــﻌﺗﻬﺎ ﻓــﻲ ،لاﻷﻋﻣــﺎﺗﻠــكﺗﻘــوم  ﻣﺛــﻞ 
، ﻟﻬــذا ﺗﻘــول اﻟﺣﺎﻟــﺔ" ﻋﻠــﻰ ﻫــك  ﺳــﺗﺎﻫﻠوا أﻛــﻞ ﻧﺳــﺎ ورﺟﺎﻟ ــﺔ"، ﻣــﺎ  ظﻬــر داﻓــﻊ إﻧﺗﻘــﺎﻣﻲ ﺗﻘــر اﻟﺿــﻌﯾﻒوﺗﺣ
، ﻣﺎ  ﺳﺑﻬﺎ اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺳ و ﺎﺗ ﺔ.واﻟواﻗﻊﺗﺟﺎﻩ اﻟﻐﯾر وﻋدواﻧ ﺔ  ﺑﯾر
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.ﻬﺎﺑﻣﺎذا  ﺻﻠﺢ و ﺄﻧﻬﺎ ﺗﻌرفﺎ  ﺎﻣﻠﺔ ﻣﺎ ﺗﻌﺗرف اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺑﺗﺣﻣﻞ ﻣﺳؤوﻟ ﺎﺗﻬ
ﻓﺗــر اﻟﻌﻣﯾﻠــﺔ أن ﻋودﺗﻬــﺎ ،ﻓﻌــﺔ ﻟﻬــﺎ ﻟﺗﻛــرار اﻟﺳــﻠوك اﻹﺟراﻣــﻲﻔﺔ أن ﻣــن أﻫــم اﻷﺳــ ﺎب اﻟداﺿــﻣ
ﻣن اﻷﺣ ﺎن ﺛﯾرأﻧﻬﺎ و اﻟﻐﯾر، واﻟﻌﻼﺋﻘ ﺔ ﻣﻊاﻟﺳﻠو ﺎت اﻟﺷﺎذة  ﺄﺗﻲ ﻣن ﺧﻼل أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ اﻟﯾوﻣ ﺔ ﺗﻠكﻟﻣﺛﻞ 
ﺧﻼﻟﻬـم،  ﺣﯾـث ﺗﻛـون  ﺷـ ﻞ ﻣﻔـﺎﺟﺊ،  ﻣـﺎ أن اﻟﺳـﺟن ﻟـم ﻋﻠﯾﻬـﺎاﻟﻘـ ض ﯾﺗمﻻ و ﺗﻘﺗرف أﻓﻌﺎل أﻛﺛر ﺟرﻣﺎ 
ﺎﻣﻠﺔ.ﻣﺳؤﻟﯾﺗﻬﺎﺗﺗﺣﻣﻞ و ﻓﺗﻣﺿﻲ ﻓﺗرة اﻟﻌﻘو ﺔ ﻣﺳ تٕاذا و ،اﺻ ﺢ  ﻘﻠﻘﻬﺎ  ﺛﯾر 
اﻹﺣﺳـﺎس و ﺧﻠـﻒ ﻟـدﯾﻬﺎاﻟﻛﺑﯾـر ﻣـﺎ ﯾـؤﺛر ﻓـﻲ ﺣﺎﻟﺗﻬـﺎ اﻟﺷـﻌورﺔ اﻹﺣ ـﺎ اﻟـوزن ﻣﺎ ﺗﻌطـﻲ اﻟﺣﺎﻟـﺔ ﻟﻌﺎﻣـﻞ 
، ﻣؤ ــدة أن ﻟﻌﺎﻣــﻞ اﻟﺟــﻧس اﻟــدور اﻟﻛﺑﯾــر ﻓــﻲ ﺣــﻞ ﻬﺎ ﻣــن ﺧــﻼل أﻋﻣﺎﻟﻬــﺎ ﻓــﻲ أوﻗــﺎت ﻣﺿــتﺑﺈﺣﺗﻘــﺎر ﻧﻔﺳــ
ﺗـرإذﻐﯾر ﻣﻘﺎرﻧـﺔ  ـﺎﻟذاتاﻟـﺗﻘـ م ﻋﺎﻣﻞ، ﻣﺿ ﻔﺔ ﻗد ﺗﻌﺗرض طرﻘﻬﺎاﻟﺗﻲواﻟﻌراﻗﯾﻞاﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻛﻞ 
ﻓــﻼ، ﻣــﺎ ﯾﺧﻠــﻒ ﻟﻬــﺎ ذﻟــك اﻹﻛﺗﺋــﺎب وﻟﻛــن ﻫــﻲﻣــﻊ أوﻻدﻫــم وأﻧﻬــم ﻣﺗﻣﺗﻌــون أن  ــﻞ اﻟﻧــﺎس أﺣﺳــن ﻣﻧﻬــﺎ، 
"ﻻ ،  ﻣـــﺎ ﺟـــﺎءت إﺳـــﺗﺟﺎﺑﺗﻬﺎ ﻋـــن ﺳـــؤال ﻫـــﻞ ﺗﺷـــﻌرن أﻧـــك ﺣﻘﻘـــت أﺣﻼﻣـــك اﻟﻣرﻏو ـــﺔ؟واﻟـــوﻫن اﻟﻧﻔﺳـــﻲ
ﺷﺎﻋر ﺑﯾر.ﻣﺣﻘﻘﺗش"، ﻣﻊ ﺗوظﯾﻒ ﻣ
أن ﺗﺗﺧﻠص وﻻ  ﻣ ﻧﻬﺎﻣﻧﻬ ﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ  ﺄن ﻧظرة اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﻠﻣرأة ﺧرﺟﺔ اﻟﺳﺟون  ﻌد ﻋﺎر  ﺑﯾر ﻓﻲ ﺣﻘﻬﺎ، 
ﻣﺑـرزة اﻟﺣ ـم ،ﺑﻬﺎ إ ﺎﻩ اﻟﺣ م اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎﻟﻣﺎ أﻛﺳ،ﻣﻣﺎ ﺧﻠﻒ ﻟﻬﺎ إﺣﺳﺎس ﻧﻔﺳﻲ  ﺎﻟﺗﺣﻘﯾرﻣﻧﻪ أﺑدا،
اﻟﻘﺎﺳﻲ اﻟذ ﯾﺧﻠﻔﻪ ذﻟك اﻟﺣ م ﻋﻠﻰ اﻟﻣرأة طوال ﺣ ﺎﺗﻬﺎ.
-ص اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ:ﻣﻠﺧ
أﻧﻬﺎ إﻣرأة  ﺑﯾرة ﻓﻲ اﻟﺳن  ظﻬر ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻘوة،ﺷﺧﺻ ﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔﻣنﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ و اﻟﻣﺗﺑد
ﻣﺎ  ﺎن  ﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو اﻟﺗﺣﺎور اﻹﺣﺳﺎس  ﺎﻟﺗﻌب اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟذ،اﻟﺧﺷوﻧﺔ و اﻟﻐﻠظﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣﻞو
ﻪ ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻧﺎ اء ﻣﺎ ﻗﺎﻣت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺑﺗزو دﺟراء ﻣﺎ إﺳﺗرﺟﻌﺗﻪ ذاﻛرﺗﻬﺎ و ﻣﺷﺎﻋرﻫﺎ ﺟر ،ﺗﻌﺎﻧ ﻪ اﻟﺣﺎﻟﺔ
إ ﻣﺎءاﺗﻬﺎ إﺧﻔﺎﺋﻬﺎ ﻷﺷ ﺎء ﺎن واﺿﺣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺣدﯾﺛﻬﺎ و، إﻻ أﻧﻪﺧﻼل ﻣﺣﺎور اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ
ﺗﺑررات ﻷﻓﻌﺎﻟﻬﺎ ﺛﯾرة ﻋن ذاﺗﻬﺎ، ﻗﺻد إﻋطﺎء ﺻورة ﺟﯾدة ﻋن ﻧﻔﺳﻬﺎ،  ﺣﯾث ﻗدﻣت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟ
ﻌﻬﺎ اﻹﻧﺣراﻓﻲ ﻣن اﻟﻧوع اﻟﻣﻧﺗﻘم أ "اﻟﺳﺎد "، إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻧوع ﺛﺎﻧﻲ و  ﺷ ﻞ ﻣﻘﻧﻊ ﻟﻬﺎ،  ﺣﯾث ﺗﻣﺛﻞ طﺎ
ﻫو"اﻹﺳﺗﻣﻧﺎء اﻟذاﺗﻲ"  ﺳﺑب ﻟﻠﺗﺧﻔﯾﻒ ﻣن اﻟﺗوﺗر اﻟﻧﻔﺳﻲ، أﻣﺎ ﻣﺣور اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻹﻧﺣرافو
ﻣﺑررة ذﻟك  ﺎﻟرﻏ ﺔ ﻓﻲ ﻧﺷر اﻟرذﯾﻠﺔ و إ ﻼم اﻟﻐﯾر ،و اﻹﺟرام ﻓﺎﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟم ﺗﻧﻔﻲ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ وطﯾدة ﺑﯾﻧﻬم
ﻷﻧﻬﺎ ﺗر ﺄﻧﻬﺎ ﻟم ،دﻻﻟﺔ ﻟﺷﺧﺻ ﺔ ﺳ و ﺎﺗ ﺔ، ﺗود اﻹﻧﺗﻘﺎم اﻟﺻرﺢ ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊو،ﺔ إﻧﺗﻘﺎﻣ ﺔﺂﻟ
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ﺗﺟد ﻣن  ﻘﻒ ﺑﺟﺎﻧﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻷوﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺿﺎﻗت ﺑﻬﺎ  ﻞ ﺳﺑﻞ اﻟﻌ ش اﻟﺷرﻒ،  ﻣﺎ ﺗر أﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﺣﻘ
ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﻣ ﺎﻧﺔ  ﺎﻧت ﺗود ﺗﺣﻘ ﻘﻬﺎ.
ﻣﺑررة ،ﻣن ﺧﻼل ﺗوظ ﻔﻬﺎ ﻹﻧﺣراﻓﺎﺗﻬﺎ اﻟﺟﻧﺳ ﺔ،ﺟرﻣﺔﻣﻣﺎ  ﺎن ﻟﻪ اﻟدور اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺗﻛرار ﺳﻠوك اﻟﻌود ﻟﻠ
ﺧــﻼل ﺧﻠﻔﯾﺗﻬــﺎ وﺧﺎﺻــﺔ ﻣــن،ﻣــن إﯾﺟــﺎد ﻋﻣــﻞ ﻻﺋــ ﺣﺎﻟ ــﺎوﻋــدم ﺗﻣ ﻧﻬــﺎــﻞ ذﻟــك  ﺳــﺑب  ﺳــب اﻟــرزق 
اﻹﺟراﻣ ﺔ إﺟﺗﻣﺎﻋ ﺎ وﺳﻧﻬﺎ اﻟﻛﺑﯾر.
ف():ﺔﻟإﺳﺗﺟﺎ ﺎت إﺧﺗ ﺎر اﻟرورﺷﺎخ ﻟﻠﺣﺎ











ﺧﻧﻔوﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ رﺟﻠﯾﻬﺎ 

















وا وٕاﻻ ﯾداﻗو،  ﺎرﺧﺎﻣﺳوج رﺟﺎﻟﺔ ﯾﺗز 
ﺧطراﻩ ﻫذا دم -
اﻟﻔراغ ﺗﻘوﻟوا ﺑرﻣﺔ- 
ث00.2
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طو ﻞﺳ وت و إﻧدﻫﺎش  - - - -
ﻣﻔﻬﻣﺗوش ﺣﺎﺟﺔ ﻏﺎﻣﺿﺔ
ث01.1
اﻟﻛﻞ G pk H B
ث01- —5
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ﺳﺣﺎ ﺔ ﻫذ ﻠﻲ 
ﻣن ﺷ ﻠﻬﺎ  ﯾﻒ ﻋرﻓﺗﻲ ذﻟك؟











ﻫذ ﺻ ﺎع ﻓﻲ ﺋﯾد
در ﺗﻲ  ﺄﻧﻬﺎ أﺻﺎ ﻊ؟أﯾﻒأﯾن اﻟﻔوق 
ﺷ ﻞ ﺻ ﻊ
.اﻟﻔراغ ﺗﻘوﻟوا ﻻﻣ ﺔ- 
ث61.2. 
اﻟﺟزء اﻟورد D CF A B
ث518-
-^-
ﻫذا ﻟﺣﻣر  ﻠب.











أﯾن، اﻟﺑرﺗﻘﺎﻟﻲ اﻟﺗﺣت.- ﺑر ﺎنﻫذا 
دﺧﺎن طﺎﻟﻊ ﻟﻠﻔوق.واﻟﻔوﻗﺎﻧﻲ ﺗﻘول- 












.( اﻟزرﻗﺎءﺗﻘول ﻋﻘرب)ﻫذﻣﻔﻬﻣﺗش 
اﻟﻛﺣﻞ.ﻋﺑد وﻫذا ﺗﻘول ظﻠوع 
ث03












































(    8-5)+( :ﻟوﺣﺎت ﻣﻔﺿﻠﺔ:)ﺿﺣك، إﺳﺗﻬزاءاﻟﺗﻌﺎﻟﯾ :
(01- 4)( :-ﻟوﺣﺎت ﻣﻧﺑوذة: )(4)إﺟﺎ ﺎت اﻟﺻدﻣﺔ:
52%ﻣﻌدل اﻟﻘﻠ :( 2)ﺣظﺎت ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ  ﺎﻟﺗﻧﺎظر:ﻣﻼ
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-وﺗﻔﺳﯾر اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ: ﺛﺎﻧ ﺎ: ﺗﺣﻠﯾﻞ -
-:واﻟﻌﻘﻠ ﺔاﻟﺟواﻧب اﻟﻣﻌرﻓ ﺔ -1
اﻟﺣﺎﻟـﺔ ﺗﺟﯾـب  طرﻘـﺔ إن ﻫـذﻩ، إذ  ﻣ ن اﻟﻘول "ث34"ﺎﻟﺗﻘرب86.24ﺔ  ﺳﺎوﻗظﻬر زﻣن اﻟ طﺎأﻟﻘد 
ﺟﯾد.زﻣﻧﻲﻣﺗوﺳو ﻋﺎد ﺔ ﻟﻠطﻠب، 
ﻣﻣﺎ  ﻌﺑر ﻋن ﻧﻣ ﺛـر ﻣـﻊ إﺷـﺎرة اﻟـﻰ وﺟـود ، (G-D-dD-ldD)ﻣﺎ ﺟﺎء ﻧﻣطﻬﺎ اﻟﻣﻘﺎرب ﻋﻠﻰ ﻣﻧوال
ﻣﻣــﺎ ﯾــدل اﻟــﻰ وﺟــود ﻗﻠــ اﻹﻧﺷــﻐﺎل %52ﻣــﻊ إرﺗﻔــﺎع ﻓــﻲ ﻧﺳــ ﺔ اﻟﻘﻠــ إذ  ﺎﻧــت ﺗﻘــدر ﺑـــ:،إﺣﺳــﺎس ﺟﯾــد
)ﻧزﻋـﺔ وﺳﺎﺳـ ﺔ، ﻗﻬرـﺔ(، ﻣﻊ إﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻟﻣ ﺎﻧﯾزم دﻓﺎﻋﻲ ﺿد اﻟﻘﻠـ ﻣﻣـﺎ ﯾـدل ﻋﻠـﻰ،ﺎﻟﺗﻔﺻﯾﻞ اﻟﺻﻐﯾرة
اﻟﺗظﺎﻫر.واﻟﺧوف ﻣنﻓدﻟت ﻋﻠﻰ ﻧﻘص اﻟﻌﻔو ﺔ F%أﻣﺎ إرﺗﻔﺎع 
ﻻﻟﺔ وﺟود ﺣﯾو ـﺔ ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ د،ت اﻹﺳﺗﺟﺎ ﺎت ﺣﯾواﻧ ﺔ ﻣﺑرزة أن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻼﺣ ﻣﺎ ﯾراﻩ اﻟﻐﯾرءﻣﺎ ﺟﺎ
(.-Fﺎت اﻟﻌدﯾدة)ﺗﻪ اﻹﺳﺗﺟﺎﻧﯾﺑﻣﺎذﻟك و ﻣﺛ طﺔ ﻣﻊ ﻓﻬم ﺳطﺣﻲ 
دﻻﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺻــﻌو ﺔ ﻓــﻲ اﻟﺗر ﯾــز، ﻣرﻓوﻗــﺔ (F%)ت ﻧﺳــ ﺔ ءﺎﻟﻧﺳــ ﺔ ﻟﻧوﻋ ــﺔ ذ ــﺎء اﻟﻣﻔﺣوﺻــﺔ ﺟــﺎأﻣــﺎ 
اﻟﻘوﻟ ﺔ اﻟﻔ رﺔ أاﻟﻰﻓﺄوﺣت(A%)أﻣﺎ ﻧﺳ ﺔﻋﻠﻰ ذ ﺎء ﻣﻧﺧﻔض، ﺗوﺣﻲاﻟﺗﻲ و ﺎﻹﺳﺗﺟﺎ ﺎت اﻟﺣﯾواﻧ ﺔ 
اﻷﻓ ﺎر اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠﺳﻠوك  طرﻘﺔ ﻻﺷﻌورﺔ.ﻧﻔسٕاﻋﺎدة و اﻟﺗﻔ ﯾر إﺟﺗرارﺔ 
ذ ﺎء ﻣﺗوﺳ .واﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ( Kﺔ )ﻘ ﻣﺳﺗﻌﺎﻧﺔ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻹ
ﺑـﻞ ،ﻣﻣﺎ  ﻣ ن اﻟﻘول  ﺄن اﻟﺣﺎﻟـﺔ ﻻ ﺗﺳـﺗﻌﻣﻞ ﻗـدراﺗﻬﺎ اﻟﻌﻘﻠ ـﺔ  ﺷـ ﻞ ﺟﯾـد، وﻻ  ﺷـ ﻞ إﺳـﺗدﻻﻟﻲ إﺳـﺗﻧ ﺎطﻲ
ﻣﻣــﺎ ﯾــدل ﻋﻠــﻰ ﻋــدم اﻹﺳــﺗﻐﻼل ،دون ﺗﻔ ﯾــرو ﺗ ﻌ ــﺔ  ﻠ ــﺔ،ﺗﻣﯾــﻞ اﻟــﻰ اﻟﻣﺣﺎﻛــﺎت ﻟﻠﺳــﻠو ﺎت اﻟﺧﺎرﺟ ــﺔ
اﻟظروف اﻟﺻﻌ ﺔ إﻧﻔﻌﺎﻟ ﺎ. وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ،اﻟﻔ ر اﻟﻣوﺟﻪ ﻟﻠﺳﻠوك ﻓﻲ اﻟﻣواﻗﻒ اﻟﺣ ﺎﺗ ﺔ
-اﻹﻧﻔﻌﺎﻟ ﺔ:اﻟﺟواﻧب اﻟوﺟداﻧ ﺔ أو -2
-اﻟط ﻊ:-أ
C%اﻟﻣﻧ ﺳـ ﻣـن ﺧـﻼل ﺗﺗﻣﺗـﻊ  ـﺎﻟﻧﻣﺣﺎﻟـﺔﻣن ﺧﻼل ﻧﻣ اﻟرﺟﻊ اﻟﺣﻣ م ﻟﻠﻣﻔﺣوﺻﺔ ﺗوﺿﺢ ﻟﻧـﺎ أن اﻟ
ﻣﻣـﺎ ﯾـدل ﻋﻠـﻰ إﻧدﻓﺎﻋ ـﺔ ذات إ ﻘـﺎع  ﺑﯾـر ﺟـدا ﻣـﻊ ،(K)ﻣرﺗ طـﺔ ﻣـﻊ (C، ﻣﻊ وﺟود )%03اﻷﻛﺛر ﻣن
ﺗﻔرﻐﺎت ﻗو ﺔ وﻋدﯾدة،  ﻣﺎ ﺗدل ﻋﻠﻰ ﻋدواﻧ ﺔ اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ.
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ﻣﻊ إﻧﻌدام اﻟﺿ اﻹﻧﻔﻌﺎﻟﻲ اﻟﻐﯾر  ﺎﻓﻲ."رورﺷﺎخ"اﻟﺗﺄﺛر  ﺎﻟﻐﯾر ﺣﺳب ﻻﻟﺔ ﻗﺎﺑﻠ ﺔدزﺎدة ﻋﻠﻰ 
واﻟﺗﺣ م اﻹﻧﻔﻌﺎﻟﻲﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺎﯾرة ﻟد اﻋﻠﻰ ﺻﻌو ﺔواﻟﺗﻲ ﺗدل( FC)ﻣﺎ ﺑرزت إﺳﺟﺎ ﺎت ﻣن اﻟﻧﻣ
اﻷﻓراد ﻋﻧدﻫذا و ،إذ ﯾﺟد اﻟﻔرد ﺻﻌو ﺎت ﻓﻲ ﺗﺟﺎوز ذاﺗﯾﺗﻪ،ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻛﯾﻒ ﻣﻊ اﻟﻐﯾر،ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ
اﻟﻘﺎﺑﻠﯾن ﻟﻠﺗﺄﺛر ذو اﻟﺗﻠﻘﺎﺋ ﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﻘﺻﻬﺎ اﻟﺿ اﻟﻛﺎف.
، إﺿـﺎﻓﺔ )ﻗﻠـ إﺣ ـﺎطﻲ(( اﻟﺗﻲ ﺗوﺣﻲ ﺑوﺟود ﻗﻠـ ﻧﺎﺷـﺊ ﻋﻠـﻰ اﻹﺣ ـﺎFEﻣﺎ  ﺎن ﺑروز ﻟﻺﺳﺗﺟﺎ ﺎت )
ﻟﻠرﻏ ﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺟﻧﺳ ﺔ أ اﻟﻣﯾﻞ اﻟﺟﻧﺳﻲ.ﻟﻬﺎدﻻاﻟﻰ 
أو ،اﻟﻌـﺎﻟم اﻟﺧـﺎرﺟﻲﯾنﻧاﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟﻘﺎﻧو أﺑرزت (20)واﻟﻣﺣددة ﺑﺈﺳﺗﺟﺎﺑﺗﯾنﻻ أن إﺳﺗﺟﺎ ﺎت اﻟﻔراغ إ
اﻹﺳﺗﻘﻼﻟ ﺔ.واﻟرﻏ ﺔ ﻓﻲ، "روش"اﻟذات ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺣﺳب ﺗﻔﺳﯾر
اﻹﻧطــواء واﻟرﻏ ـﺔ ﻓــﻲﻋﻠـﻰ ﺻــﻌو ﺔ ﻓــﻲ اﻟﺗﻛﯾـﻒ ﻣــﻊ اﻟﻣﺣــﺗــدلواﻟﺗــﻲ (+F%)ﻧﺳـ ﺔ أﻛدﺗــﻪﻣــﺎذﻟـك و 
، ﺻراع ﺿد اﻟﻌﻧﺻر اﻷﻧﺛو .اﻷﻧوﺛﺔرﻓض و ذ ورﺔ وﺳﻣﺎت ﺗﻘﻣصدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟذات، ﻣﻊ ﺑروز
ﺗﺟﺎﻩ اﻟرﻣز ظﺎﻫر ﻣﻣﺎ ﺗوﺿﺢ ﻣﺷ ﻞ ،اﻟ طﺎﻗﺔ اﻷﺑو ﺔﺗﻣﺛﻞواﻟﺗﻲ(،4)ﻣﺎ ظﻬرت ﺻدﻣﺔ  ﺎﻟ طﺎﻗﺔ
."اﻷﻧﺎ اﻷﻋﻠﻰ"ﺎﻟذﻧب إﺗﺟﺎﻩاﻟﺷﻌورو ، اﻟطﻔوﻟﻲواﻟﻘﻠﻣن ﺧﻼل ﻣﻔﻬوم اﻟﺳﻠطﺔ ،اﻷﺑو
-:اﻟﻣزاج-ب
واﻟﺗــﻲ اﻟﻘﻠــ،  ﻣــﺎ ﺗــدل ﻣﻌﺎدﻟــﺔ واﺣــدﻣوﺿــوع اﻟــﻰ ﻋﺎطﻔــﺔ ﻏﯾــر ﻣﺳــﺗﻘرة ﻓــﻲ واﻟﺗــﻲ ﺗﻬــدف( FCظﻬــور )
ﻣﻣــﺎ ﯾــدل ﻋﻠــﻰ ﻗﺎﺑﻠ ــﺔ ،ﻋﻠــﻰ وﺟــود ﺻــراع داﺧﻠــﻲ ذو ﻣﻧﺷــﺊ طﻔــوﻟﻲ%52واﻟﻣﺣــددة ﺑـــ، %21ﺗﻔــوق 
ﺳ طرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ إﻧﻔﻌﺎﻻﺗﻬﺎ.وﺧروﺟﻬﺎ ﻋنواﻹﻧﻬ ﺎر اﻟﻧﻔﺳﻲاﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟﻺﻧﻔﺟﺎر 
ﻣـﻊ ﻗﻠـ ﻧﺳـﺑﻲ ﻣﻣـﺎ ﺗﻌﺑـر أو ﺗﻔرﻏـﻪ ﻋـن طرـ ﻟﺟوﺋﻬـﺎ ،ﻓﻬـﻲ ﺗﻧﺗﻣـﻲ ﻟﻠواﻗـﻊ اﻟﺑﯾﺋـﻲ دون اﻹﻟﺗـزام  ﻘواﻧﯾﻧـﻪ
أو ﺗﺟﺎﻩ اﻟذات ﻟﺗﺟد ﺗوازﻧﻬﺎ اﻟﻧﺳﺑﻲ اﻟداﺧﻠﻲ.،ﻟﻠﻌدواﻧ ﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻐﯾر
ﺣـدد ﻣـﻊ اﻟﻌـﺎﻟم اﻟﺧـﺎرﺟﻲ ـرد ﻓﻌـﻞ ﻋﻠـﻰ ﺻـراع ﻣﺗﻌـداﻟﺗـﻲو )dD(ﺗـم إﺛ ﺎﺗـﻪ ﻣـن ﺧـﻼل ﻧﺳـ ﺔ ﻣـﺎذﻟـكو 
.اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲو اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ 
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-اﻟﻌﺎطﻔﺔ:ﻣراﻗ ﺔ-ج
اﻟــﻰواﻟراﺟــﻊ ، اﻟﺗر ﯾــزﺻــﻌو ﺔ و ﺿــﻌﯾﻒ دال ﻋﻠــﻰ ﺻــﻌو ﺔ ﻓــﻲ اﻟﺗﻛﯾــﻒ ﻣــﻊ اﻹﻫﺗﻣــﺎم  ﺎﻟــذات (+F%)
ﻣــﻊ ﻓﻘــدان اﻟﺳــ طرة ،(2)ﻓــﻲ اﻟ طﺎﻗــﺔ "دمﺎت اﻟﻠوﻧ ــﺔ و "ﻟوﺟــود إﺳــﺗﺟﺎﻟﺣظــﺔإﻣ ﺎﻧ ــﺔ اﻹﻧﻔﺟــﺎر ﻓــﻲ أ
اﻟﻌدواﻧ ﺔ.ﻓﻲ ﻣراﻗ ﺔ اﻹﺳﺗﺟﺎ ﺎت وﺧﺎﺻﺔ ﻧﻘص،وﺟداﻧ ﺔﻋﻠﻰ ردود اﻷﻓﻌﺎل اﻟ
ﻗـــدرة اﻟﺣﺎﻟـــﺔ ﻣـــن ﻋﻠـــﻰاﻟداﻟـــﺔ و (FC( و)CFو ﺑروﺗو ـــول اﻟﻣﻔﺣوﺻـــﺔ إﺳـــﺗﺟﺎ ﺎت )إﺣﺗـــﻟـــذﻟكﺗﺄﻛﯾـــدا و 
ﻣﯾـز اﻷﻓـراد اﻟﻘـﺎﺑﻠﯾن ﻟﻠﺗـﺄﺛر ﻣـﺎذﻟـك و ،ﯾرﻓﻘﻬﺎ ﺗوظﯾﻒ ﻓﺎﺷﻞ ﻟﻺﻧﻔﻌﺎﻻتﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﻛو ن ﻋﻼﻗﺎت ﻋﺎطﻔ ﺔ، 
ﺎ اﻟﺿ اﻟﻛﺎف.ذو اﻟﺗﻠﻘﺎﺋ ﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﻘﺻﻬ
اﻹرﺗ ـــﺎو ﺣﺎﺟـــﺔ اﻟﻣﻔﺣوﺻـــﺔ ﻟﻠﺣـــب ﻋﻠـــﻰاﻟداﻟـــﺔ و ،ذات اﻟﺧﻠﻔ ـــﺔ اﻟﺗﺿـــﻠﯾﻠ ﺔﺔإﺿـــﺎﻓﺔ اﻟـــﻰ وﺟـــود إﺳـــﺗﺟﺎ
،  ﻣﺎ ﺗدل ﻋﻠﻰ اﻟرﻏ ﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺟﻧﺳ ﺔ أ اﻟﻣﯾﻞ اﻟﺟﻧﺳﻲ.واﻹﻟﺗﺻﺎق ﺑﻬمﺎﻵﺧرن
-اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ:اﻟﻧﻘﺎ-3
-:اﻟﺣﺳﺎﺳﺔاﻟﻧﻘﺎط *




ﺛﺎﻧ ﺔ، ﺑﺈﺳﺗﺟﺎﺑﺗﯾن ﻣ ﻣﻠﺗﯾن ﻟ ﻌﺿﻬﻣﺎ 03ت اﻹﺳﺗﺟﺎ ﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن ﺧﻼل إﺧﺗ ﺎر اﻟرورﺷﺎخ  ﻌد ﻣدة ءﺟﺎ
ﻣﯾــز ﺗﻌﺎﻣــﻞ ﻣــﺎﻫــذا و ﻋﻠــﻰ ﺷــ ﻞ ﺗﻔﺻــﯾﻞ ﻟﻠﻣﺷــﻬد  ــﺄﻛﺛر ﺗــدﻗﯾ ، واﻟﺛﺎﻧ ــﺔ ﺟــﺎءتاﻟــ ﻌض، اﻷوﻟــﻰ  ﻠ ــﺔ 
واﻟداﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ،اﻟﺷــﺎﺋﻌﺔاﻹﺳــﺗﺟﺎ ﺎتوﻣــن ﯾــد،  ﺣﯾــث  ﺎﻧــت إﺳــﺗﺟﺎﺑﺗﻬﺎ ﻣﻌﻘوﻟــﺔ ﻣــﻊ اﻟﻣوﻗــﻒ اﻟﺟداﻟﺣﺎﻟــﺔ 
ﺟـراء ﻣﺛﯾـرات اﻹﺧﺗ ـﺎر اﻟﻣطﺑـ ﻋﻠﯾﻬـﺎ، إذ  ـﺎن  ﺷـ ﻞ ،ﺗﺻـد اﻟﺣﺎﻟـﺔ ﻟﺻـدﻣﺔ اﻟﻣوﻗـﻒ اﻟﻣوﺿـوﻋﺔ ﻓ ـﻪ
ﻟﺟزﺋ ﺎت اﻟﻣوﺿوع.دﻗﯾﻔﻬمو ﻠﻲ 
ﻣـــﻊ إﺷـــﺎرة ﻟﻠﻣﺛﯾـــر اﻟﻠـــوﻧﻲ ،ﺗﻬﺎ زﻣﻧ ـــﺎت  ﻌـــد ﻣـــدة ﻣرﺗﻔﻌـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﺳـــﺎ ﻘءأﻣـــﺎ إﺳـــﺗﺟﺎ ﺔ اﻟ طﺎﻗـــﺔ اﻟﺛﺎﻧ ـــﺔ ﻓﺟـــﺎ
اﻟﻌدواﻧ ﺔ ﻟد اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ.وﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧ ﺔﻣﺣﺗو اﻟرﻣز ﻟﻠ طﺎﻗﺔ واﻟدال ﻋﻠﻰاﻟﻣﺣض 
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،  ﺣﯾـــث  ﺎﻧـــت إﺳـــﺗﺟﺎﺑﺗﻬﺎ ﻣـــن "ث5"ﺑــــ اﻟﺛﺎﻟﺛـــﺔ ﻣـــﻊ إﻧﺧﻔـــﺎض ﻓـــﻲ زﻣـــن رﺟﻌﻬـــﺎ ﺗ ﻌﻬـــﺎ إﺳـــﺗﺟﺎ ﺔ اﻟ طﺎﻗـــﺔ 
اﻟﺣﺎﻟﺔ.ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﻣص  ﺷ ﻞ ﻋﺎد ﻟدواﻟﺗﻲ ﺗدلاﻹﺳﺗﺟﺎ ﺎت اﻟﺷﺎﺋﻌﺔ 
ﻣـن ﺧـﻼل ﻋـدم ﻣﻘـدرة ،اﻟ طﺎﻗﺔ اﻷﺑو ﺔ ﻓﻘد ظﻬرت ﺑﻬﺎ إﺳﺗﺟﺎ ﺔ ﺻدﻣ ﺔﺗﺧصاﻟﺗﻲ و أﻣﺎ اﻟ طﺎﻗﺔ اﻟرا ﻌﺔ 
ﺣﯾـث ،ﻣـﺎإﺳـﺗﺟﺎ ﺔٕاﻋطـﺎء و ﻋﻠـﻰ اﻟـﺗﺣ م ﻓـﻲ اﻟﻣﺛﯾـر ﻗـدرﺗﻬﺎﻋـدم ﻟﻠ طﺎﻗـﺔ، و اﻟﺣﺎﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺗﺣدﯾـد ﻣﺣﺗـو
إﺗﺟـﺎﻩ اﻷﻧــﺎ اﻟﺷـﻌور  ﺎﻟــذﻧبو واﻟﻘﻠــ اﻟطﻔـوﻟﻲﻣـن ﻣﺿـﻣون اﻟ طﺎﻗــﺔ اﻟرﻣـز اﻷﺑـو اﻟــذ ﻣﺛـﻞ اﻟﺳـﻠطﺔ 
ﻓﻲ ﺷﺧﺻ ﺔ اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ.ووﺟودﻩ واﺿﺣﺎ،ﺔﺗﻔﺗﻘدﻩ اﻟﺣﺎﻟﻣﺎﻫذا و اﻷﻋﻠﻰ، 
ﺑواﻗﻌــﻪ، ﻣــن ﺧــﻼل ﻋﻼﻗــﺔ اﻟﻔــرد وﺗﻣﺛﯾــﻞ اﻟــذاتﻋﻠــﻰ ﺻــورة اﻟــذات اﻟﻔرد ــﺔ ﺗــدلاﻟﺗــﻲ و اﻟ طﺎﻗــﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳــﺔ 
ﻣـﺎ ،ﺔ  ﺣر ـﺔت اﻹﺳـﺗﺟﺎ ﺔ ﻣرﻓوﻗـءإذ ﺟـﺎ،اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺻورة ﺟﯾدة ﻋـن اﻟـذاتﻣﻌﻪ، إذ أﻋطت اﻟﺗﻛﯾﻒﻔ ﺔ و 
دل ﻋﻠﻰ اﻟرﻏ ﺔ  ﺎﻟﺣرﺔ  طرﻘﺔ ﻣﺣﺑذة ﻟﻠﻣﻔﺣوﺻﺔ ﻟﻠﻌ ش. 
إﺳﺗﺟﺎﺑ ﺔ اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﻟﻺﺧﺗ ﺎر، إذ  ـﺎن زﻣـن اﻟرﺟـﻊ واﻟراﺟﻊ اﻟﻰﺣﯾث ﯾ ﻘﻰ داﺋﻣﺎ زﻣن اﻟرﺟﻊ ﻓﻲ ﺗﻧﺎزل 
وﻣﻧدﻣﺟــﺔ ﻣــﻊت داﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺟﻧﺳــ ﺔ ﻣﻘﺑوﻟــﺔ ء،  ﺣﯾــث اﻹﺳــﺗﺟﺎ ﺔ ﺟــﺎ"ث50"ﻘــدر ﺑـــ:ﺎﻟ طﺎﻗــﺔ اﻟﺳﺎدﺳــﺔ 
رﻣز ـــﺔ واﻟﻣـــوﺣﻲ اﻟـــﻰ،ﺧـــﻼل اﻹﺳـــﺗﺟﺎ ﺔ اﻟﺗﻘﺳـــ ﻣ ﺔ ﻟﻠﻣﺷـــﻬد اﻟﻣﻼﺣـــﻣـــنذﻟـــك و ،ﺷﺧﺻـــ ﺔ اﻟﻣﻔﺣوﺻـــﺔ
.ﻣراﻓاﻹﺳﺗﺟﺎ ﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺷ ﻞ ﺟﻧﺳﻲﺗﻠكﺧﻼل ﺟﻧﺳ ﺔ،  ﺣﯾث  ﺎﻧت اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﺗوﺣﻲ
ﺣﯾـث ﻟـم ﺗظﻬـر اﻟﺣر ـﺔ اﻷﻧﺛو ـﺔ اﻟﺳـو ﺔ "ث55"أﻣﺎ اﻟ طﺎﻗﺔ اﻟﺳﺎ ﻌﺔ ﻓﺈرﺗﻔﺎع زﻣن اﻟرﺟﻊ ﺑﻬـﺎ ﺑوﻗـت ﻗـدرﻩ
ﯾــدل ﻋﻠــﻰ أن اﻟﺣﺎﻟــﺔ ﺗﻌــﺎﻧﻲ ﻣــن ﺗــوﺗر ﻓــﻲ اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﻣــﻊ اﻷم، ﻣﻣــﺎ ﺟﻌﻠﻬــﺎ ﻣﻣــﺎ،اﻟﺣﺿــنرﻣزــﺔﺣﻠــول و 
ﻣــن ﺧــﻼل ﻋﻼﻗــﺎت ﺗرﺿــﻲ إﺣﺗ ﺎﺟﻬــﺎ ،اﻟﺣﻧــﺎنو ﺗﺳــﺗﺛﻣر طﺎﻗﺗﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻹﺳــراف ﻓــﻲ اﻟ ﺣــث ﻋــن اﻷﻣــﺎن 
اﻟﻧﻔﺳﻲ.
ﻣﻣـﺎ ﯾـدل ،ﻣﻣـﺎ دل ﻋﻠـﻰ ﺗﻐﯾـر ﻓـﻲ اﻟﺣـرارة اﻟﻌﺎطﻔ ـﺔ"ث51"اﻟ طﺎﻗﺔ اﻟﺛﺎﻣﻧـﺔ إﻧﺧﻔـ ﺑﻬـﺎ زﻣـن اﻟرﺟـﻊ اﻟـﻰ 
إﻧﻔﻌﺎﻟﻲ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ.ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺗﻛﯾﻒ
،ﻣزﻋﺟـﺔو أﻣﺎ اﻟ طﺎﻗﺔ اﻟﻣواﻟ ﺔ اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ ﻓ ﺎﻧـت إﺳـﺗﺟﺎﺑﺗﻬﺎ ﺗﻣﯾـﻞ ﻟﻠﺗﺣدﯾـد اﻟﻠـوﻧﻲ ﻣﺷـﺣوﻧﺔ ﺑﺈﻧﻔﻌـﺎﻻت  ﺑﯾـرة 
ـون اﻟﻣظﻬـر اﻟﻌـﺎم "ث51"ﺑــﻗـورب واﻷﺧﯾـرة ﺑوﻗـتﺗﻼﻩ إرﺗﻔﺎع ﻧﺳﺑﻲ ﻓـﻲ زﻣـن اﻟرﺟـﻊ ﻟﻠ طﺎﻗـﺔ اﻟﻌﺎﺷـرة 
ﺎﺑت ﻋﻠـﻰ ﻧﻔـس ﻣﻧـوال اﻟ طﺎﻗـﺔ اﻟﺳـﺎ ﻘﺔ،  ﻣـﺎ دل ﺗﺟزﺋـﺔ ﺣﯾث ﻧﺟد اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ إﺳﺗﺟ،ﻟﻠ طﺎﻗﺔ ﺟد ﻣﺷﺗت
ﯾؤﺛرﻣﻣﺎ ،أو ﻣﺗوﻗﻒ  ﻠ ﺎ  ﺳﺑب إرﺗﻔﺎع ﻧﺳ ﺔ اﻹﻧﻔﻌﺎل ﻟدﯾﻬﺎ،اﻹﺳﺗﺟﺎ ﺔ ﻋﻠﻰ ذ ﺎء ﻣﻧﺧﻔض ﻟﻠﻣﻔﺣوﺻﺔ
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ــــذﻟك ﻋﻠــــﻰ ﺣ ﺎﺗﻬــــﺎ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ــــﺔ،  ﻣــــﺎ دل اﻟــــزﻣن اﻟﻛﻠــــﻲ ﻟﻠ طﺎﻗــــﺔ ﻋﻠــــﻰ ﺳــــرﻋﺔ اﻟﻣﻔﺣوﺻــــﺔ ﻓــــﻲ إﻧﻬــــﺎء 
ﻞ.اﻹﺧﺗ ﺎرﻹﻧﺗﻬﺎء و اﻹﺳﺗﺟﺎ ﺔ 
ﻣــﻊ ﻧﻣــ ﺛــر ، ﻣﻣــﺎ ﺗــدل ﻋﻠــﻰ "ث2486."ـ ﺑــﻣﻘــدر زﻣــن رﺟــﻊ اﻟﺣﺎﻟــﺔ ــﺎن-اﻟﺑروﺗو ــول:صﺧــﻣﻠ*
( دﻟـــت ﻋﻠـــﻰ ذ ـــﺎء ﺿـــﻌﯾﻒ ﻣـــﻊ ﺻـــﻌو ﺔ اﻟﺗر ﯾـــز، A)( و-F)إﺳـــﺗﺟﺎ ﺔ ﺷـــﺧص ﻋـــﺎد ، إﻻ أن دﻻﻟـــﺔ
( F%)إرﺗﻔــﺎع ، ﻣـﻊ ــﺔ، ﻣـﻊ ﻣﺣﺎﻛــﺎت اﻟﺳـﻠو ﺎت اﻟﺧﺎرﺟ ــﺔإﺿـﺎﻓﺔ اﻟـﻰ ﻗوﻟ ــﺔ ﻓ رـﺔ ﻟــﻧﻔس اﻟﻣﻌـﺎرف اﻟﻌﻘﻠ
اﻟﺗظﺎﻫر ﻣﻊ دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ وﺟود ﺣﯾو ﺔ ﻣﺛ طﺔ.واﻟﺧوف ﻣناﻟﻌﻔو ﺔ ﺗدل ﻋﻠﻰ ﻧﻘص 
(، ﻣﻊ دﻻﻟﺔ gS)(، K)(، Cﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻐﯾر ﻣن ﺧﻼل إﺳﺗﺟﺎ ﺎت )ﻋدواﻧ ﺔ واﺿﺣﺔ ﻣوﺟإﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ 
(.2)رﻗم ﺟﺎءت  ﻪ اﻟ طﺎﻗﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎإﻧﻔﻌﺎﻟ ﺔ ﻗو ﺔ
ﺟﻌﻞ ﻟد اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺳﻣﺎت ﻣﺎ ،ﻋدم اﻟرﻏ ﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻘﻣص اﻷﻧﺛو ﻣﻊ إﺳﺗدﺧﺎل اﻟﺻورة اﻷﺑو ﺔ اﻟﺳﯾﺋﺔﻣﻊ 
ﺗﻘﻣص ذ ورﺔ.
ﻧﻔﺳﻬﺎ، دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ أو اﻟذات ﻓ ﺎﻧت ﻟﻬﺎ ( ldD)إﺳﺗﺟﺎ ﺔأﻣﺎ 
ﻣﻊ دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌو ﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻛﯾﻒ ﻣﻊ اﻟﻣﺣ ، و اﻟرﻏ ﺔ ﻓﻲ اﻹﻧطواء ﻋﻠﻰ ،و اﻟرﻏ ﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﺗﻘﻼﻟ ﺔ
ﻟد اﻟﺣﺎﻟﺔ.، ﻣﺎ أد اﻟﻰ ظﻬور اﻟﺳﺎد ﺔ (  رﻓض ﻟﻠﺳﻠطﺔ4)ﺔاﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺻدﻣﺔ  ﺎﻟ طﺎﻗو اﻟذات
:)ف(:ﺗﻔﻬم اﻟﻣوﺿوع ﻟﻠﺣﺎﻟﺔإﺧﺗ ﺎر إﺳﺗﺟﺎ ﺎت 
ث0:13."ﻣ ن ﺣﺎب ﯾوﻟﻲ ﯾﺧدم ﺑﻬﺎذ اﻟﻣﺷﯾﻧﺔ"طﻔﻞ ﯾﺧﻣم ﻓﻲ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠوا، ﻣث01/1:اﻟ طﺎﻗﺔ
.ﻋﻠﻰ اﻟﺣ ﺎة اﻟﯾوﻣ ﺔ و اﻟﻌﻣﻠ ﺔﯾد: ﺗﺷد1-FC
ﺈﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﻔر،اﻟﻌﻣﻠ ﺔو وﺻﺔ ﺗﺄﻛﯾدا ﻋﻠﻰ اﻟﺣ ﺎة اﻟﯾوﻣ ﺔ إﺳﺗﺟﺎ ﺔ اﻟﻣﻔﺣتﺟﺎء:اﻟدﻓﺎﻋ ﺔﺳﺎﻟﯾب اﻷ
ﻟﻠواﻗﻊ اﻟﺧﺎرﺟﻲ،  ﺂﻟ ﺔ دﻓﺎﻋ ﺔ ﻟﺗﺟﻧب اﻟﺻراع.
ﺗــﻪ اﻹﺳــﺗﺟﺎ ﺔ ﻧﻼﺣــ أن اﻟﺣﺎﻟــﺔ ﻟــم ﺗــﺗﻣ ن ﻣــن ذ ــر  ــﻞ اﻟﻣوﺿــوع اﻟظــﺎﻫرﺎﻣــن ﺧــﻼل ﻫاﻹﺷــ ﺎﻟ ﺔ:
ت ﻋﻠﻰ اﻟطﻔﻞ ﻣﻣﺎ ﺳردﻫﺎ ﻟﻠﻘﺻﺔ، إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﻌرﻓﻓﻲاﻟﺗﻘﻠ ص و " ﻣﺎن"، ﻣﻊ ﻣﯾﻠﻬﺎ ﻟﻠﺗﺛﺑﺧﺎﺻﺔ ﻣوﺿوع
ﻋـدم ﻣﻌرﻓﺗﻬـﺎ ﻌﻧـﻲاﻟـذو ،ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻗدرة اﻟﺣﺎﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟـﺗﻘﻣص، ﻣﻣـﺎ ﻻ ﯾﻧﻔـﻲ إﻧﻌـدام ﻧﺿـﺟﻬﺎ اﻟـوظ ﻔﻲ
د ﺗ ﻌﯾﺗﻬﺎ ﻟﻠﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ.ؤ ﻟﻣﺳؤوﻟ ﺎت اﻟراﺷدة،  ﻣﺎ ﺗ
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ـﺈﻓرا،واﻟﻌﻣﻠ ـﺔأﻣﺎ ﻣن ﻧﺎﺣ ﺔ رﻣزﺔ اﻟ طﺎﻗﺔ ﻓﺄﻋطـت إﺳـﺗﺟﺎ ﺔ ﺗﺷـدد ﻣـن ﺧﻼﻟﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﺣ ـﺎة اﻟﯾوﻣ ـﺔ 
ﺛﻣﺎر ﻟﻠواﻗﻊ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻬﺎ. ﻓﻲ إﺳﺗ
ﻓــﻲ ﺗﺧــزرﻫــﺎﻫﻲ و ،ﺛــﺎﻧﻲ ﻋﻠــﻰ دارﻫــمﻫــﻲﺗﺧﻣــم و ،"ﻫــذ اﻟطﻔﻠــﺔ را ﺣــﺔ ﺗﺳــﺎﻓر ﻟ ﻌﯾــدث2/2:اﻟ طﺎﻗــﺔ
ث40.2."أﻣﻬﺎ، ﻣﺧﻠﯾﺗﻬﺎ وﺣدﻫﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﺷﺎﻛﻞ اﻟﻠﻲ ﻋﻧدﻫﺎ
.ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺷﺧﺻ ﺔﯾز: اﻟﺗر1-1B
.اﻟﻣﺷﺎﻋرﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟوﺟدان وﺻﻒ: و 3-1B
.ﻬﺎ وﺣدﻫﺎ..."ﻣﺧﻠﯾﺗ" ...ﻧﺔ: ﻋﻘﻠ2-2A
.ﻣﻊ اﻟﻣﺷﺎﻛﻞ اﻟﻠﻲ ﻋﻧدﻫﺎ"ظرﻓ ﺔ"...طﻒ: ﻋوا2-FC
(1B-3ﺎﺷــرت اﻟﻣﻔﺣوﺻــﺔ إﺳــﺗﺟﺎﺑﺗﻬﺎ ﺑﺈﺳــﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻼﺋﻘ ــﺔ ﻣﺷــﺣوﻧﺔ  ﺎﻟﻣﺷــﺎﻋر):ﺳــﺎﻟﯾب اﻟدﻓﺎﻋ ــﺔاﻷ
دون ذ ر ﻟﻠدور اﻷﺑو اﻟذ ور إطﻼﻗﺎ.(ﺑﻧت-أم)ﺑﯾن ﻣر زة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ 
ﺂﻟ ــﺔ دﻓﺎﻋ ــﺔ ،اﻟﻣﻌﺎﺷــﺔ  ﺈﺳــﺗﺛﻣﺎر ﻟواﻗﻌﻬــﺎ اﻟــداﺧﻠﻲﻓــﻲ اﻹﻧﺷــﻐﺎل  ﺄﺣواﻟﻬــﺎ(2-2Aﻣــﻊ إﻋﻣــﺎل اﻟﻌﻘــﻞ )
ﺗﻌﺑﯾـر (2-FC)ذﻟك ﻣـﺎ دﻓـﻊ ﺑﻬـﺎ ﻟﺗﺟﻧـب ﻫـذا اﻟﺻـراع ﺑﺈﺳـﺗﺟﺎ ﺔ،ﻣراﻗ ﺔ اﻟﻣرﺗ طﺔ  ﺎﻟﺻراﻋﺎت اﻟداﺧﻠ ﺔ
ﻟﻌواطﻒ ظرﻓ ﺔ ﻣرﺟﻌ ﺔ اﻟﻰ اﻟﺗﻌﺎﺑﯾر اﻟﺧﺎرﺟ ﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ. 
ﯾــر إﺷــ ﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺳــردت اﻟﻣﻔﺣوﺻــﺔ ﻗﺻــﺔ ﻏﯾــر ﻣﻠﻣــﺔ  ــﺎﻟﻣﺣﺗو اﻟظــﺎﻫر ــﻞ، ﻣﻣــﺎ ﯾﺛاﻹﺷــ ﺎﻟ ﺔ:
ﻣﻐﯾ ــﺔ (ﺑﻧــت-أم)ﺑــﯾن اﻟﺗــﻲ ﺗﺣﯾﯾﻬــﺎ اﻟرﻣز ــﺔ اﻟﺗﺣﺗ ــﺔ ﻟﻠ طﺎﻗــﺔ ﻣ ﺗﻔ ــﺔ  ﺎﻟﻌﻼﻗــﺔ اﻟﺛﻧﺎﺋ ــﺔ ،اﻟﺛﻼﺛ ــﺔ اﻷودﯾﺑ ــﺔ
ﻣـﻊ ﻋـدم إرﺻـﺎن اﻟﺻـراع اﻷودﯾﺑـﻲ ﯾدل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻬو ـﺔ ﻏﯾـر ﻣﺳـﺗﻘرة ﻟـد اﻟﺣﺎﻟـﺔ،ﻣﺎﻫذا و ﻟدور"اﻷب"، 
اﻟﺗﻔ ﯾــر  ـــدﻟﯾﻞو واﻟﻌﺎطﻔـــﺔ ﻣﻠﯾﺋـــﺔ  ﺎﻟﻣﺷــﺎﻋر ﻧــتﺎاﻟﺗـــﻲ و ،ﻣﺳــﺗﺛﻣرة  ــﻞ طﺎﻗﺗﻬـــﺎ ﺣــول ﻋﻼﻗﺗﻬـــﺎ ﻣــﻊ اﻷم
ﺗوازن ذات طﺎ ﻊ ﻣروﻧﻲ. واﻟﻌﻼﺋﻘﻲ  ﺂﻟ ﺔذات اﻟﻣﺻدر اﻟﺧﺎرﺟﻲ ،ﻟﺻراﻋﺎﺗﻬﺎ اﻟﺷﺧﺻ ﺔ اﻟداﺧﻠ ﺔ
".راﻫـو ﯾ ـﻲ  ﺎﺳـر،راﻫـو ﯾ ـﻲ ﺗ ـﺎﻟﻲ ﺿـروﻩ اﻟﻣﺧﻠـوق ،ث" طﻔـﻞ راﻗـد ﻋﻠـﻰ وﺟﻬـو3:MB/3:اﻟ طﺎﻗﺔ
ث02.1
ﯾ ﻲ..."و...راﻫﻗو ﺔ أو ﺗﻬو ﻞ "ت: إﻧﻔﻌﺎﻻ2-2B
ﻋواطﻒ و/ أو ﺗﺻورات ﻗو ﺔ ﻣرﺗ طﺔ  ﻣوﺿوع ﺟﻧﺳﻲ أو ﻋدواﻧﻲ.ات: ﺗﻌﺑﯾر 3-2E
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ﯾ ﻲ  ﺎﺳر..."...راﻫو":4-2B
أﺷﺎرت اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ اﻟﻰ ﻣﺂﺳﺎت إﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺳردﻫﺎ ﻟﻘﺻـﺔ ﻣﻠﯾﺋـﺔ :ﺳﺎﻟﯾب اﻟدﻓﺎﻋ ﺔاﻷ
ﻋﻼﺋﻘ ﺔ ﻣﺻﻌدة ﻣﺷـﺎﻋرﻫﺎ ﺑﺗﻌﺑﯾـرات ،  ﺂﻟ ﺔ دﻓﺎﻋ ﺔ ﻣروﻧ ﺔ ﺗدل ﻋﻠﻰ ﺻراﻋﺎتﺗﻬو ﻞو ﺎﻹﻧﻔﻌﺎﻻت ﻗو ﺔ
ﺂﻟ ــﺔ ﺗــدل ﻋﻠــﻰ ﺗﻧظ ﻣﺎﺗﻬــﺎ ﻟﻠﻌﻣﻠ ــﺎت اﻷوﻟ ــﺔ ﻓــﻲ ،إﺳــﻘﺎطﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﻧ ﻔــﺔﻋﻠــﻰاﻟداﻟــﺔ و ،(3-2E)ﻋدواﻧ ــﺔ
ﻣﻣـﺎ ،واﻟﺧـوف واﻟﻛـوارثﺗﻌﺑﯾـر ﻟﺣﺎﻟـﺔ اﻟﻣﺷـﺎﻋر ﻋﻠـﻰﻘﺎﺋﻬـﺎ و ﻟـداﻓﻊ اﻟﻣروﻧـﺔ رﺟﻌتﻌدﻫﺎ و ،(E)ﺳﻠﺳﻠﺔ
ﻩ اﻟﻘﺻﺔ.ذﻫ(  ﺂﻟ ﺔ دﻓﺎﻋ ﺔ ﻣروﻧ ﺔ ﻓﻲ Bﺷﻒ ﺑروز ﺳﻠﺳﻠﺔ )
ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺳـرد ﻣن ﺧﻼل ﺳرد اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟﻠﻘﺻﺔ ﺗﻌرﻓت ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﺿوع اﻟظﺎﻫر ﻟﻠ طﺎﻗﺔ، واﻹﺷ ﺎل:
و اﻟداﻟﺔ ﻋﻠـﻰ ﻗﻠـ،ﻗﺻﺔ ﻣﺣ ﻣﺔ ﻟﻠﻣﺷﻬد  ﻣرﺟﻌﯾﺗﻬﺎ اﻟﺷﺧﺻ ﺔ، ﻣرﺻﻧﺔ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟوﺿﻌ ﺔ اﻹﻛﺗﺋﺎﺑ ﺔ
ﻹﺣﺳــﺎس  ﺎﻟــذﻧبﺿــ ﺎع اﻟﻣوﺿــوع، و اﻟداﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ وﺟــود ﺻــراع اﻟــذ ﺗﻬــدد روا ــ اﻟﺣــب، إذ  ﺻــ ﺢ ا
ذﻟــــك واﺿــــﺢ ﻣــــن ﺧــــﻼل اﻟﻣﺂﺳــــﺎت و اﻟﺗﺧــــوف اﻟﻶﺷــــﻌور ﻣــــن اﻟﻌﻘو ــــﺔ ﻣﺳــــ طرة ﻋﻠ ــــﻰ اﻹﻛﺗﺋ ــــﺎب، و
و اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌرض ﻟﻸﻟـم ،اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺳردﺗﻬﺎ اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ اﻟﻣﻔﻌﻣﺔ  ﺎﻟﻌواطﻒ و اﻟﻣﺷﺎﻋر اﻟﻘو ﺔ
ﺗﻘﺑﻞ ﻟﻸﻟم.ﺧﻼل ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ اﻟﻣﺄﺳﺎو ﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾوﺣﻲ  ﺄن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﻧوع اﻟﻣﺳ
ﻣﻧﻬﺎ ﺣـﺎب ﯾـروح ﯾﺧـرج ﻣﺗﻘﻠﻫو و ﻓ ﻪ  ﺎﯾﻧﺔ ﺗﺷﺗ ﻪ  ﺎﺳر، ﺗرﺿﻲرﺟﻠﻬﺎ و ﻣر"ﻫذث5/4:اﻟ طﺎﻗﺔ
ث05.1."ﺧﻼصﻣن اﻟدار
و/ أو اﻹﻧﻔﻌﺎﻻت اﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺔ ذﻫﺎ ﺎ إ ﺎ ﺎ ﺑﯾن اﻟرﻏ ﺎت و اﻟﻧزﻋﺎت اﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺔ.م: ﺗﻘد3-2B
ذﻟــــك و ت اﻟطــــﺎ ﻊ اﻹﺟﺗﻣــــﺎﻋﻲ اﻟﻣﺄﺳــــﺎو ، ﺗﺎ ﻌــــت اﻟﻣﻔﺣوﺻــــﺔ ﻓــــﻲ إﺳــــﺗﺟﺎ ﺎﺗﻬﺎ ذا:ﺳـــﺎﻟﯾب اﻟدﻓﺎﻋ ـــﺔاﻷ
اﻟﺗﻲ ﺗدل ﻋﻠﻰ اﻟﺻراع اﻟﻌﻼﺋﻘﻲ واﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻧﻔﺳ ﺔ(،  ﺂﻟ ﺔ دﻓﺎﻋ ﺔ ﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺔ ﺑﯾن اﻟرﻏ ﺎت 3-2B)ﺑﺗﻧﻘ
اﻟذ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻪ اﻟﺣﺎﻟﺔ.
،وﻓﻘــت ﻓــﻲ وﺻــﻒ اﻟﻣﺣﺗــو اﻟظــﺎﻫر ،  ﻣــﺎ ﺣﺎوﻟــت اﻟﺗﻌﺑﯾــر ﻋــن اﻟﻣﺣﺗــو اﻟﻛــﺎﻣن ﻟﻠ طﺎﻗــﺔاﻹﺷــ ﺎﻟ ﺔ:
إرﺻـﺎن اﻟﺻـراع اﻟﻧـزو ﻓـﻲ اﻟﻌﻼﻗـﺔ واﻟـدال ﻋﻠـﻰ،ﺎﻗﺿـﺎت وﺟداﻧ ـﺔ ﺑـﯾن اﻟرﻏ ـﺔﺳردﻫﺎ ﻟﻘﺻﺔ ﺗﺣـو ﻣﺗﻧ
اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﻟرﻣزﺔ ﻟﻠ طﺎﻗﺔ ﺑﯾن اﻟزوﺟﯾن.
ث30:1.ﺗﺷوف ﻓﯾﻬﺎ رﻗدت وﻻ ﻻ".....:"ﻫذ ﻣر ﺗطﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺗﻬﺎ راﻗدة،ث51/5:اﻟ طﺎﻗﺔ
"..."ﻫذ ﻣر ﺗطﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺗﻬﺎ راﻗدة.ﻏﯾر ﻣوﺟودةﺎت: ﺷﺧﺻ2-1B
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ﻼﻣﻲ.: ﺗﺛﺑ3-IC
ﻋﻠﻰ اﻟﺣ ﺎت اﻟﯾوﻣ ﺔ و اﻟﻌﻣﻠ ﺔ.ﯾد: ﺗﺷد1-FC
ﻟﺷﺧﺻــ ﺎت ﻏﯾــر ﺑﺈدﺧﺎﻟﻬــﺎذﻟــك و ( 1B-2)ﻣــن إﺳــﺗﺟﺎ ﺎت اﻟﻣﻔﺣوﺻــﺔ ﻟــدﯾﻧﺎ ﻧﻘــﺎاﻷﺳــﺎﻟﯾب اﻟدﻓﺎﻋ ــﺔ:
ﻣﻣـﺎ ،ﺗ ﻌﻬـﺎ ﺗوﻗﻔـﺎت  ﻼﻣ ـﺔ اﻟ ﺎﻋﺛـﺔ ﻟﻠﻘﻠـ اﻟﻧﻔﺳـﻲ،ﺂﻟ ـﺔ دﻓﺎﻋ ـﺔ ﻟﻺﺳـﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﻼﺋﻘـﻲ،ﻣوﺟودة  ﺎﻟﺻورة
ﻣﻣــﺎ دﻓــﻊ ﺑﻬــﺎ ،ﻋﻠــﻰ اﻟﺣ ــﺎة اﻟﯾوﻣ ــﺔ  ﺂﻟ ــﺔ دﻓﺎﻋ ــﺔﺑﺗر ﯾزﻫــﺎذﻟــك و ،ﺎرﺟﻲدﻓــﻊ ﺑﻬــﺎ ﻹﺳــﺗﺛﻣﺎر اﻟواﻗــﻊ اﻟﺧــ
ﻟﺗﺟﻧب اﻟﺻراع.
،ة  ﺎﻟﺻـورةظـﺎﻫر ﻗﺎﻣت اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﺑﺗﺧﯾﻞ ﻗﺻﺔ ﻣﺣ ﻣـﺔ ﻣﺳﺗﺣﺿـرة ﺧﻼﻟﻬـﺎ ﺷﺧﺻـ ﺎت ﻏﯾـر اﻹﺷ ﺎﻟ ﺔ:
ﻣـنذﻟـك و ﻣوﺿﺣﺔ اﻟدور اﻷﻣوﻣﻲ  ﺷ ﻞ ﺟﯾد، ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ إرﺻﺎن اﻟوﺿﻌ ﺔ "اﻷﻣوﻣ ﺔ" ﻟـد اﻟﺣﺎﻟـﺔ، 
ﯾــوﺣﻲاﻟــذو ،ﺑﻧــت(-)أمﺑــﯾنﻋﻼﺋﻘــﻲٕاﺳــﺗﺛﻣﺎر و إﺳﺗﺣﺿــرﺗﻪ ﻣــن اﻟﻣﺷــﺎﻋر اﻟﻣﻘﻠﻘــﺔ ﻋﻧـد اﻷم، ﺧـﻼل ﻣــﺎ 
اﻟﺗﺷــدﯾد ﻋﻠــﻰ واﻟﻣﺗﻣﺛــﻞ ﻓــﻲ،اﻟواﻗــﻊ اﻟﺧــﺎرﺟﻲﻣﻣــﺎ دﻓــﻊ ﺑﻬــﺎ ﻹﺳــﺗﺛﻣﺎر،ﺑوﺟــود ﺻــراع ﻧﻔﺳــﻲ ﻟــد اﻟﺣﺎﻟــﺔ
اﻟﺣ ﺎة اﻟﯾوﻣ ﺔ.
ث05.ﯾر""ﻫذ طﻔﻠﺔ ﻣﻊ ﺑﯾﻬﺎ، وﻻ ﺗﺧدم ﻣﻌﺎﻩ،  ﻘوﻟﻬﺎ واش را ﺣﺔ ﺗدث01:FG/6:اﻟ طﺎﻗﺔ
.ﻘوﻟﻬﺎ واش را ﺣﺔ ﺗدﯾر"ﻋﻼﻗﺎت "...م: ﺗﻐﻠ2-3B
ﻩ اﻹﺳـﺗﺟﺎ ﺔ ﻧﻼﺣـ أن اﻟﻣﻔﺣوﺻـﺔ ﻗـدﻣت ﻗﺻـﺔ ﺗﺑـرز ﻓﯾﻬـﺎ ﺗﻐﻠـ م اﻟﻌﻼﻗـﺎت ذﻓـﻲ ﻫـ:ﺳـﺎﻟﯾب اﻟدﻓﺎﻋ ـﺔاﻷ
ﺂﻟ ﺔ دﻓﺎﻋ ﺔ ﻫﺳﺗﯾرﺔ ) ﺂﻟ ﺔ دﻓﺎﻋ ﺔ ﻣروﻧ ﺔ(.
رﻫــﺎ ﻟﻠﺷﺧﺻــ ﺎتــﺎن وﺻــﻒ اﻟﻣﻔﺣوﺻــﺔ ﻟﻠﻣﺣﺗــو اﻟظــﺎﻫر ﻟﻠ طﺎﻗــﺔ ﻣوﻓﻘــﺎ ﻣــن ﺧــﻼل ذاﻹﺷــ ﺎﻟ ﺔ:
ﻣﻘﺗط ﺔ ﻋن ﻣـﺎ ﯾـدور داﺧـﻞ اﻟ طﺎﻗـﺔ، إﻻ أن اﻟﺣﺎﻟـﺔ ﻟـم ﺗوﻓـ ﻣـن اﻟوﺻـول ﻟﻠﻣﺣﺗـو اﻟﻛـﺎﻣن ﻗﺻﺔﺳرد و 
ذﻟك ﻟﻌدم ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ إرﺻـﺎن اﻟـدور اﻷﺑـو ، ﻣـﺎ ﯾﺛﯾـر إﺷـ ﺎﻟ ﺔ إﺳـﺗدﺧﺎل اﻟﻣﺛـﺎل اﻷﺑـو ﻟـدو،ﻟﻠﻣﺷﻬد
راع ﻋﻼﺋﻘــﻲ  ــﺎﻵﺧر  ﺂﻟ ــﺔ دﻓﺎﻋ ــﺔ داﻟــﺔ ﺗﺣﯾــﻲ ﻣــن ﺧﻼﻟﻬـﺎ ﺻــ،إﺳــﺗﺑداﻟﻪ  ﺷﺧﺻــ ﺎت إﺟﺗﻣﺎﻋ ــﺔاﻟﺣﺎﻟـﺔ و
ﻣﻣﺎ ﯾؤد اﻟﻰ وﺟود ﺻراﻋﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗو اﻟﻌﻼﺋﻘـﻲ ،ﻋن اﻟ ﺣث ﻋن اﻟﺗوازن ﻣن ﺧﻼل اﻟﻠﺟوء ﻟﻠﻐﯾر
ﻟد اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ.
وﻟدﻫﺎ اﻟﺻﻐﯾر،  ﻠﻲ ﻣش ﺣ ﺎﺗوا ﻣش ﻣﻘﺗﻧﻌﺔ ﺑ ﻪ ﻣﻣ ن ﺟﯾ ﺎﺗوا ﻋﻧدﻫﺎﻧﺗﻬﺎ و "أم ث2:FG/7:اﻟ طﺎﻗﺔ
ث45.1."ﻣن ﺣرام
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ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺷﺧﺻ ﺔ" أم و ﻧﺗﻬﺎ..."ﯾز: اﻟﺗر 1-1B
ﻠﻲ ﻣش ﺣ ﺎﺗوا ﻣش ﻣﻘﺗﻧﻌﺔ..."و/أو اﻹﻧﻔﻌﺎﻻت "...م: ﺗﻘد3-2B
ﻟﻠﻣﻌﻧﻰ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و اﻷﺧﻼﻗﻲ.ﺔ: ﻣرﺟﻌ3-1A
ﺑــﯾن ذات روا ــ ﻋﻼﺋﻘ ــﺔ (1B-1ﺗــﻪ اﻟ طﺎﻗــﺔ ﺑﺈﺳــﺗﺟﺎ ﺔ )ﺎإﺳــﺗﺟﺎﺑت اﻟﻌﻣﯾﻠــﺔ ﻓــﻲ ﻫاﻷﺳـﺎﻟﯾب اﻟدﻓﺎﻋ ـﺔ:
ﻣﺂﺳـــﺎت ،(3-2B)وﻧزﻋـــﺎت اﻟﺗﻧـــﺎﻓسظﯾـــﻒ ﻟﻠﻣﺷـــﺎﻋر ﻣﺗﻧﺎﻗﺿـــﺔ ﺑـــﯾن اﻟرﻏ ـــﺎت ﺗﻠﺗﻬـــﺎ ﺗو (واﻟﺑﻧـــتاﻷم )
ﻣﻧﻬ ـﺔ اﻟﻘﺻـﺔ ﺑرﺟوﻋﻬـﺎ ﻟﻠﻣرﺟﻌ ـﺔ ،اﻟﻌﻼﺋﻘـﻲواﻟـدال ﻟﻠﺻـراعﻣن اﻟﻧﻣ اﻟﻣروﻧﻲ دﻓﺎﻋ ﺔﺂﻟ ﺔ و إﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ 
ﺂﻟ ﺔ دﻓﺎﻋ ﺔ ﻟﻠﻣراﻗ ﺔ ذات ﻣرﺟﻌ ﺔ ﻟﻠواﻗﻊ اﻟﺧﺎرﺟﻲ.(3-1A)اﻷﺧﻼﻗ ﺔ و اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ
ﺔ ﻣﻊ اﻟ طﺎﻗﺔ ﺑوﺻﻒ ﻋﺎد ﻟﻠﻣﺷﻬد، أﻣﺎ ﻣن ﺧـﻼل رﻣزـﺔ اﻟ طﺎﻗـﺔ ﻓﻬـﻲ ﺗﺣﯾـﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠت اﻟﺣﺎﻟاﻹﺷ ﺎﻟ ﺔ:
ﺑﻧت(.-)أمواﻟﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﻣ رنﺑﻧت( ﻓﻲ  ﻌدﻫﺎ اﻟﻣزدوج )ﺗﻧﺎﻓس/ﺗﻘﻣص( -إﺷ ﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت)أم
ﺑﺈﺳـﺗﺛﻣﺎر واﻟـذ ﯾـوﺣﻲ،اﻷودﯾﺑﻲ"اﻟوﻟد اﻟﺻـﻐﯾر" ﺗﺣﯾـﻲ اﻟﻣﻔﺣوﺻـﺔ إﻣﺗﺣـﺎن اﻟـﺗﻘﻣصاﻟرﺿ ﻊﺣﺿور و 
.واﻹﺑﻧﺔأرﺻﻧت اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻷم اﻟﺣﺎﻟﺔﻠ ﻪ ﻋو أودﯾﺑﻲ ﻟد اﻟﺣﺎﻟﺔ، 
ﺗﺟـــر را ﺣـــﺔ ﺗﺷـــوف واش راﻫـــﻲﻫـــذو ،ﻋﻠـــﻰ ﺣﺎﺟـــﺔطﻠ ـــواأﺧﺗﻬـــﺎ و ﻫـــذ طﻔﻠـــﺔ "ث4/9: اﻟ طﺎﻗـــﺔ
ث02.1."ﺗ ﺎﻟﻲ  ﺎش ﻣﺎ ﺟﺎ ﻣن  ﻌﯾد ﻣن ﻣﺎﻟﯾﻬم...،ﺎﯾن
ﻫذ طﻔﻠﺔ وأﺧﺗﻬﺎ...".":1-1B
ﻣﺛﯾرة ﻟﻠﻘﻠ ﺗﺎ ﻌﺔ ﻟوﻗﻔﺎت ﻟﻠﻛﻼم.ﻣﻞ: ﻋوا3-IC
ﺧﺎطﺋﺔ.ﺎتدر: ﻣ3-1E
ﺗر ﯾـز (1B-1( ﻣـن ﺧـﻼل)Bﻣن ﺧـﻼل اﻹﺳـﺗﺟﺎ ﺔ ﺑدا ـﺔ  ﺳﻠﺳـﻠﺔ اﻟﻣروﻧـﺔ)ﻧﻼﺣاﻟدﻓﺎﻋ ﺔﺳﺎﻟﯾب اﻷ
(، ﻣﺧﻠﻔـﺎ 3-ICﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﺷﺧﺻ ﺔ  ﺈﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋﻼﺋﻘﻲ، ﻣﻣﺎ أﺛﺎر ﻗﻠ ﻣﺎ دﻟـت ﻋﻠ ـﻪ اﻟﺗوﻗﻔـﺎت اﻟﻛﻼﻣ ـﺔ )
وﻟ ﺔ ﻟﻠﺑﻧ ﺔ اﻟﻧﻔﺳ ﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ.ﻣﺑرزة ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺳ ﺎﻗﺎت اﻷ(1E-3)ﻌدﻫﺎ إﺳﺗﺟﺎ ﺔ  ﻣدر ﺎت ﺣﺳ ﺔ ﺧﺎطﺋﺔ
ﻏﯾـــر و اﻟوﺻـــﻒ  ــﺎن ﺟﯾـــد ﻟﻠﺻـــورة، ﺣﯾــث وﻓﻘـــت اﻟﺣﺎﻟــﺔ ﻓـــﻲ ﺳــرد اﻟﻘﺻـــﺔ  طرﻘــﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠـــﺔ اﻹﺷــ ﺎﻟ ﺔ:
ﻣﺑـرزة ﺧﻼﻟﻬـﺎ ﻋﻼﻗـﺔ ﺛﻧﺎﺋ ـﺔ ،إﺳـﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ اﻟﻌﻼﺋﻘـﻲﻋﻠـﻰٕاﻋﺗﻣﺎدﻫـﺎ و ﻣﺷﯾرة ﻓﻲ ﺳـردﻫﺎ ﺑﺈﺳـﻘﺎطﻬﺎ ،ﻣﺗﻧﺎﻗﺻﺔ
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ﺧـﻼل اﻟﺗوﻗﻔـﺎت اﻟﻛﻼﻣ ـﺔ اﻟـدال ﻣـناﻟﻣﺛﺑﺗـﺔ و ، ﻣﺟﺳدة اﻟﺣ ـﺎة اﻟﯾوﻣ ـﺔ ذات اﻟدﻻﻟـﺔ اﻟﺻـراﻋ ﺔ،ﺑﯾن اﻹﺧوة
ﻋﻠﻰ إﺳﺗﺛﺎرة اﻟﺻراﻋﺎت اﻟداﺧﻠ ﺔ ﻟﻠﻣﻔﺣوﺻﺔ ﺟراء ﻣﺛﯾر اﻟﻣﺷﻬد.
أﻣــﺎ اﻟرﻣز ـــﺔ اﻟﺗﺣﺗ ـــﺔ ﻟﻠ طﺎﻗـــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﺗﺷـــﯾر اﻟـــﻰ إﺷــ ﺎﻟ ﺔ اﻟﻬو ـــﺔ، ﻓﺎﻟﻣﻔﺣوﺻـــﺔ وﻓﻘـــت ﻓـــﻲ إرﺻـــﺎن ﻋﻣﻠ ـــﺔ 
.اﻟﺟﻧﺳ ﺔاﻟﻬو ﺔ و ﻣن ﺧﻼل اﻷدوار ،اﻟﺗﻘﻣص اﻟﺟﻧﺳﻲ اﻷﻧﺛو
ﺣﯾـث ﯾﺑـرز ﺗﻣﺛﯾـﻞ ﻫـوام ،أودﯾﺑﻲ ﻣﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ إدﺧﺎل ﺷﺧص ﺛﺎﻟـث ﻏﯾـر ﻣوﺟـود  ﺎﻟﺻـورةاعﻟﺻر ٕاﺣ ﺎﺋﻬﺎ و 
أودﯾﺑﻲ.
ث35.ﺑرك ﻋﻠﻰ ﻫك راﻫو ﻣﺣﺿﻧﻬﺎ"ﺗوﺣﺷﻬﺎرﺟﻠﻬﺎ و ﻣر"ﻫذث3/01:اﻟ طﺎﻗﺔ
رﺟﻠﻬﺎ..."، ﺗﻐﻠ م ﻋﻼﻗﺎت.ﻫذ ﻣر و":2-3B
ﺳـﺗﯾر ﺗﻠﻐـ م ﻟﻠﻌﻼﻗـﺎت ذات ﻟـدﯾﻧﺎ ﻧﻘـﺎ ذات ﻧﻣـ ﻫ،اﻟ طﺎﻗـﺔإﺳـﺗﺟﺎ ﺔ ﻣـن ﺧـﻼل:ﺳـﺎﻟﯾب اﻟدﻓﺎﻋ ـﺔاﻷ
ﺂﻟ ﺔ دﻓﺎﻋ ﺔ ﻟﻠﺻراع اﻟﻌﻼﺋﻘﻲ.،اﻟﻣﯾﻞ اﻟﻌﻼﺋﻘﻲ
اﻟﺟﻧﺳـﯾن،  ﻣـﺎ واﻟﺗﻔرـ ﺑـﯾنﺗﻣ ﻧت اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﻣن اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺗو اﻟظﺎﻫر ﻟﻠ طﺎﻗﺔ اﻹﺷ ﺎﻟ ﺔ:
أرﺻﻧت اﻟﺗﻘﺎرب اﻟﻠﯾﺑﯾد داﺧﻞ ﻋﻼﻗﺔ ﺟﻧﺳ ﺔ ﺑﯾن اﻟزوﺟﯾن.
.اﻷودﯾﺑﻲاﻹﻧﺣطﺎو ذﻟك ﻣﺎ ﯾؤ د ﻗدرة ﺗﺑﻧﻲ اﻟﺻراع ،ﺳ ﺔواﻟﺟﻧﻣﺎ أﺛﺎرت اﻟر ﺑﯾن اﻟﺗﻌﺎطﻒ، اﻟﺣﻧﺎن 
ﻏﺎ ـﺔ ﻓﯾﻬـﺎ ﺷـﻼل  ﺑﯾـر ﻫـذا ﻣـﺎراﻧﻲ ﻧﺷـوف،وادﻫـذا و "واش ﻫذا......ﻫـذوا ﺣﺟـر، ث5/11:اﻟ طﺎﻗـﺔ
ث04:1."ﺑرك
ﺗﻌﺟ ﺎت، ﺗﻌﻠ ﻘﺎت ﺷﺧﺻ ﺔ"واش ﻫذا...".:1-2B
ﺗﺛﺑ ﻼﻣﻲ.:3-IC
ﻗﺻص ﻣرﻣزة، إﺳﺗﺟﺎ ﺎت ﻣﺛﯾرة ﺧﺎطﺋﺔ.:1-2E
ﺣﯾــث ﻟــدﯾﻧﺎ ﻧﻘــﺎ ﺗــدل ﻋﻠــﻰ آﻟ ــﺔ دﻓﺎﻋ ــﺔ ،ﻣــن اﻟ طﺎﻗــﺔ وﺟــدﻧﺎ أن اﻟﺳــﻠوك إﺷــ ﺎﻟﻲ:ﺳـﺎﻟﯾب اﻟدﻓﺎﻋ ـﺔاﻷ
،ﺗﻼﻫـﺎ ﻋواﻣـﻞ ﻣﺛﯾـرة ﻟﻠﻘﻠـ ﺗﺎ ﻌـﺔ ﻟوﻗﻔـﺎت ﻟﻠﻛـﻼم،ﺷﺧﺻﻲﺗﻌﻠﯾو ﺗﻌﺟب (1-2B)ﻟﻣﺂﺳﺎت إﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ
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ﺗﻬـﺎ ﺳـردﻫﺎ ﻟﻘﺻـص  ﺂﻟ ـﺔ ﺗـدل ﻋﻠـﻰ ﺗﻧظ ﻣﺎ،(1-2Eﺂﻟ ﺔ دﻓﺎﻋ ـﺔ ﻟﻠﻛـﻒ ﺛـم أﺳـﻘطت إﺳـﻘﺎطﺎ ﻋﻧ ﻔـﺎ ﺑــ)
، ﺗﺟرد، رﻣزﺔ ﻏﺎﻣﺿﺔ.واﻟﻣﻧ ﻪﻟﻠﻌﻣﻠ ﺎت اﻷوﻟ ﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻋدم ﺗﻼؤم ﺑﯾن ﻣوﺿوع 
وﻓﻘـت ﻓـﻲ ﺳـردﻫﺎ ﻟﻘﺻـﺔ وﺻـﻔ ﺔ ﻟﻠﻣﺷـﻬد ﻣﻧﻬ ـﺔ ، ﺗوﻗـﻒ اﻟﻣﻔﺣوﺻـﺔو ٕاﺳـﺗذﻫﺎن و ﻌد إﻧـدﻫﺎش اﻹﺷ ﺎﻟ ﺔ:
اﻹﺳﺗﺟﺎ ﺔ ﺑﺈ ﺻﺎل اﻹﺣﺳﺎس  ﺎﻟﻘﻠ اﻟذﺗﻠك ﻣن ﺧﻼل وﻓﻘتﻋﻠ ﻪ و ﺑﺈﻛﺗﻔﺎء"ﻫذا ﻣﺎ راﻧﻲ ﻧﺷوف ﺑرك"، 
آﻻم ﺑداﺋ ﺔ ﻣﺎ ﻗﺑﻞ ﺗﻧﺎﺳﻠ ﺔ.ﯾوﺣﻲاﻟذو ،ﻣن داﺧﻞ اﻟ طﺎﻗﺔ
ث35.ﻣﯾت"ﺗﻌ ﺎنراﻫوا و "ﻫذا  ﺎﯾن  ﺎﻧوا ﻣﻊ  ﻌﺿﺎﻫم ث5:FM/31:اﻟ طﺎﻗﺔ
ﺗﻌﺑﯾرات ﻋدواﻧ ﺔ ﺟﻧﺳ ﺔ أو ﻋدواﻧ ﺔ.:3-2E
ﺈﺳـﻘﺎ ﻋﻧﯾـﻒ ،ﻣن ﺧﻼل اﻹﺳﺗﺟﺎ ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟ طﺎﻗﺔ إﻛﺗﻔت اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ  ﺂﻟ ﺔ دﻓﺎﻋ ـﺔ:ﺳﺎﻟﯾب اﻟدﻓﺎﻋ ﺔاﻷ
ﺗﻌﺑﯾــرات ﻋواطــﻒ و/أو ﺗﺻــورات ﻗو ــﺔ ﻣرﺗ طــﺔ  ﻣوﺿــوع ﺟﻧﺳــﻲ أو ﻋــدواﻧﻲ،(3-2E)ﻞ اﻟ طﺎﻗــﺔﻟﻛــ
.اﻷوﻟ ﺔﻟﺳ ﺎﻗﺎﺗﻬﺎﺑروز و 
ﻗﺎﻣت اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ  ﺳرد ﻗﺻﺔ ﻟظﺎﻫر اﻟ طﺎﻗﺔ ﺟـد ﻣﻘﺗط ـﺔ أﺣﯾـت ﻣـن ﺧﻼﻟﻬـﺎ اﻟرﻣزـﺔ اﻟﺗﺣﺗ ـﺔ اﻹﺷ ﺎﻟ ﺔ:
إﻻ أن اﻟﺣﺎﻟــﺔ ﻋﺑــرت ﻋﻧــﻪ ،اﻟــزوﺟﯾنﻋﻧــدﻲ اﻟﻌــدواﻧو إذ أرﺻــﻧت ﻣــن ﺧﻼﻟﻬــﺎ اﻟﺗﻌﺑﯾــر اﻟﺟﻧﺳــﻲ ،ﻟﻠ طﺎﻗــﺔ
ﻣﻘدار ﻣ ﺎﻟﻎ ﻓ ﻪ ﺣﺗﻰ "اﻟﻣوت"، ﻟﻠﺷﻬوة ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ اﻟﺟﻧﺳ ﺔ.
ث0:23."ﻫذ ﺗﺻو رة ﺗﺗﻌﻠ ﻓﻲ اﻟﺣ.ﻣﻌرف، ......ﻟﺧرن و "ﻧﺷوف ﻟ ﺣر ث5/91:اﻟ طﺎﻗﺔ
ﻣﻊ اﻟﺗﻌﻠ ﺎﻟﺗﻔﺎﺻﯾﻞ ﻣﻊ أو ﺑدون ﺗﺑررات ﻟﻠﺗﺄو ﻼت.ﺻﻒ: و 1-1A
ﻠ .ﻟﻠﻘﻣﺛﯾرة ﻣﻞ: ﻋوا3-IC
...ﻫذ ﺗﺻو رة ﺗﺗﻌﻠ ﻓﻲ اﻟﺣ ".":3-NC
،(1A-1)ﻣﻊ أو ﺑدون ﺗﺑررات ﻟﻠﺗﺄو ﻼتواﻟﺗﻌﻠ ﺎﻟﺗﻔﺎﺻﯾﻞﺑدأت اﻟﻘﺻﺔ ﺑوﺻﻒ :ﺳﺎﻟﯾب اﻟدﻓﺎﻋ ﺔاﻷ
-NCإﺛﺎرة ﺻراع ﺗ ﻌﻪ إﺳﺗﺛﻣﺎر ﻧرﺟﺳﻲ )واﻟدال ﻋﻠﻰ،(3-ICﻣرﺟﻌ ﺔ ﻟﻠواﻗﻊ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﺗﻼﻫﺎ ﺗوﻗﯾﻒ )
ﺂﻟ ﺔ دﻓﺎﻋ ﺔ ﻟﺗﺟﻧب اﻟﺻراع.(3
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ﻣﻣــﺎ أد ﺑﻬــﺎ اﻟــﻰ ﻋــدم ،ﺣﺎوﻟــت اﻟﻣﻔﺣوﺻــﺔ ﻣــن اﻟﺗﻌــرف ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺣﺗــو اﻟظــﺎﻫر ﻟﻠ طﺎﻗــﺔﺎﻟ ﺔ:اﻹﺷــ
إﺛـﺎرة ﺻـراع واﻟداﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ،واﻟﺗﺛﺑ طـﺎت اﻟﻛﻼﻣ ـﺔﻧظـرا ﻟﻠﺗوﻗﻔـﺎت ،اﻟﺗﻣ ن ﻣن اﻟﺗﻌرف اﻟﻛﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺻورة
داﺧﻠﻲ  ﺂﻟ ﺔ دﻓﺎﻋ ﺔ ﻟﻠﺗﺟﻧب.
ﻓـﻲ إﺳـﺗرﺟﺎع ﻣﺣﺗـو،ﻣـﺎ ﻗﺑـﻞ اﻟﺗﻧﺎﺳـﻠ ﺔأﻣـﺎ اﻟﻣﺣﺗـو اﻟﻛـﺎﻣن اﻟـذ ﺗﺣﺗو ـﻪ اﻟ طﺎﻗـﺔ ﻓـ ﻣن ﻓـﻲ إﺷـ ﺎﻟ ﺔ
أن اﻟﺣﺎﻟـﺔ ﻻ واﻟراﺟـﻊ اﻟـﻰﻟم ﺗﺳﺗط ﻊ اﻟﺗوﺻـﻞ إﻟ ـﻪ ﻣﺎﻫذا و ،واﻟﺳﺊوﺟو  ﺳﻣﺢ ﺑﺈﺳﻘﺎ اﻟﻣوﺿوع اﻟﺟﯾد 
ﻫﺷـﺔاﻟﺧـﺎرج و ، ﺣﯾـث أﻧـﻪ ﻋﻧـدﻣﺎ ﺗﻛـون اﻟﺣـدود ﺑـﯾن اﻟـداﺧﻞواﻟﺳـﺊﺗﺳﺗط ﻊ اﻟﻔﺻﻞ ﺑﯾن اﻟﻣوﺿوع اﻟﺟﯾـد 
ﺗﺣﺗـواﻟﺗـﻲ و إﺣﺗوﺗـﻪ إﺳـﺗﺟﺎ ﺔ اﻟﻣﻔﺣوﺻـﺔ ﻣـﺎذﻟـك و ، ﺟـداأﺛرـﺔوظﺎﺋﻔ ـﺔ و ﺗﻛـون اﻟﺷﺧﺻـ ﺔ ذات ﻣﻧـﺎﻫﺞ 
ﻣﺎ ﻗﺑﻞ اﻟﺗﻧﺎﺳﻠ ﺔ.   وﺗﺣﯾﻲ إﺷ ﺎﻟ ﺔﻋﻠﻰ إﺳﺗﺟﺎ ﺔ ﺟﻧﺳ ﺔ ﺗﺛﯾرواﻟذ ﯾدل،إﺳﺗﺟﺎ ﺔ ﺗﺣﺗ ﺔ ﻓﻲ رﻣز اﻟﻣﺎء
ث1:12.اﻟﻧﺎس"ﺧ ﺎر و "ﻧﺣب ﺑﻧﺗﻲ  ﺎﺳر ﺣﺎ ﺔ ﺗﻛون ﺳﻌﯾدة ث01/61:اﻟ طﺎﻗﺔ ّ
ﻗو ﺔ.:" ﻧﺣب ﺑﻧﺗﻲ  ﺎﺳر..."، إﻧﻔﻌﺎﻻت 2-2B
اﻷﺧﻼﻗﻲ.ﺧ ﺎر اﻟﻧﺎس"، ﻣرﺟﻌ ﺔ ﻟﻠﻣﻌﻧﻰ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و:"... ﺣﺎ ﺔ ﺗﻛون ﺳﻌﯾدة و3-1A
( إﻧﻔﻌـــﺎﻻت ﻗو ـــﺔ أو ﺗﻬو ـــﻞ  ﺂﻟ ـــﺔ دﻓﺎﻋ ـــﺔ 2B-2ت اﻹﺳـــﺗﺟﺎ ﺔ ﻋـــن اﻟ طﺎﻗـــﺔ )ﻟـــد:ﺳــﺎﻟﯾب اﻟدﻓﺎﻋ ـــﺔاﻷ
ﻣرﺟﻌ ـﺔ ﻟﻠواﻗـﻊ اﻟﺧـﺎرﺟﻲ ، (3-1A(، ﺗﻼﻩ ﺣ م أﺧﻼﻗﻲ إﺟﺗﻣﺎﻋﻲ)B)ﻟﻠﺻراﻋﺎت اﻟﻌﻼﺋﻘ ﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ
اﻟداﺧﻠ ﺔ.ﻟﻠﻣراﻗ ﺔ اﻟﻣرﺗ طﺔ  ﺎﻟﺻراﻋﺎت دﻓﺎﻋ ﺔو ﺂﻟ ﺔ 
ﻋﻠـﻰ أﻓﺿـﻞ ﻣوﺿـوع ﺧﻼﻟﻬـﺎ اﻟﻣﻔﺣوﺻـﺔواﻟﺗﻲ ر زت"61"ﻣن ﺧﻼل اﻟﺳرد اﻟﻘﺻﺔ ﻟﻠ طﺎﻗﺔاﻹﺷ ﺎﻟ ﺔ:
ﺷﻐﻠﻬﺎ، ﺟﺎء  ﺻﻔﺔ ﻣوﺿوع ﻋﻼﺋﻘﻲ ﺗﺟﺎﻩ اﻹﺑﻧﺔ،  ﺣﯾـث إﺳـﺗﺛﻣرت ﺧﻼﻟـﻪ ﻣﺷـﺎﻋر  ﺑﯾـرة ﻟﻬـذا اﻟﻣوﺿـوع 
اﻟـذ،ﺗﻠﺗﻬـﺎ ﺑرﻏ ـﺔ ذات ﻣرﺟﻌ ـﺔ ﻟﻠواﻗـﻊ اﻟﺧـﺎرﺟﻲ،ﺿـﺣﺔﻣﺂﺳﺎت إﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ ﺗﺣﻣﻞ ﺻراﻋﺎت ﻋﻼﺋﻘ ـﺔ وا
ﻣﻣﺎ ﺗﺗﺧذﻩ  ﻣﺻدر ﻟﻠﺗﺣد .ﻟﺳﻠو ﺎﺗﻬﺎﻣﻘ م و ﺷ ﻞ ﻟد اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻫﺎﺟس 
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ﻧﻼﺣــ،ﻬــرت ﻓــﻲ  ــﻞ اﻟ طﺎﻗــﺎتﻣــن ﺧــﻼل ﻣﺟﻣــوع اﻷﺳــﺎﻟﯾب اﻟدﻓﺎﻋ ــﺔ اﻟﺗــﻲ ظ-:اﻷﺳــﺎﻟﯾب اﻟدﻓﺎﻋ ــﺔ
ﻌﻼﻗﺎت اﻟﺷﺧﺻ ﺔ ﻣﻊ أ ﺎﻟﺗر ﯾز ﻋﻠﻰ اﻟ،(1-1Bﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ )( وB)ﺳ طرة ﻋواﻣﻞ اﻟﻣروﻧﺔ
( 3-2B)و  ـﺄﺗﻲ  ﻌـدﻫﺎ،(2-2B)ﺗﻪ اﻟﻌﻼﻗﺎت  ﻣﺂﺳـﺎت إﺟﺗﻣﺎﻋ ـﺔ ﻣـن ﺧـﻼل ﺗﻧﻘـﺎاﻟﺻراﻋﺎت ﻓﻲ ﻫ
دﻫﺎ ﺗﺄﺗﻲ ﻋواﻣﻞ ﺗﺟﻧب اﻟﺻـراع ﻓـﻲ ﻌأﺣ ﺎﻧﺎ  ﺷ ﻞ ﻣﺗﻧﺎﻗض، وﺑﺗوظ ﻔﻬﺎ ﻟﻠﻣﺷﺎﻋر أﺣ ﺎﻧﺎ  ﺷ ﻞ ﻗو و
ﻣـــﻊ ظﻬـــور ﻣﺗﺳـــﺎو ﻟﻌواﻣـــﻞ اﻟﺗ ـــﻲ ﺗـــدل ﻋﻠـــﻰ (3-IC)ﺧﺎﺻـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻣﯾ ـــﻞ ﻟﻠﺗﺛﺑﯾـــتو،اﻟﻣرﺗ ـــﺔ اﻟﺛﺎﻧ ـــﺔ
(.3-1Aو)(3-2E)ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎو،(Aو اﻟﻌواﻣﻞ اﻟﻣراﻗ ﺔ )(E)اﻟﺳﯾرورات اﻷوﻟ ﺔ
ﻣن ﺧﻼل ﻣﺟﻣوع اﻟﺑروﺗو ول ﻧﺟد أﻧﻪ ﺗﻣﯾز ﺑـ::اﻟﻣروﻧﺔ
ﻋﻠــﻰ اﻟﺗر ﯾـزﻋواﻣــﻞ و ،(2-2B-3-2B)ﻓـﻲ(2B)ظﻬــرت  ﺛـرة ﺧﺎﺻــﺔ اﻟﺗﻣﺳـرحBﻋواﻣـﻞ اﻟﻣروﻧـﺔ
ﺗـدل ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﺛﺑـاﻟﺗـﻲﺧﺎﺻﺔ و اﻟﺗﺟﻧب اﻟﺻراع Cذﻟك ظﻬور ﻋواﻣﻞ (،1-1Bاﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺷﺧﺻ ﺔ )
(.-)+EوAﻟﻠﻌواﻣﻞﺿﻌﯾﻒ و ، ﻣﻊ إﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣﺗﺳﺎوواﻟﻌﻣﻠ ﺔاﻟﺣ ﺎة اﻟﯾوﻣ ﺔ واﻟﺗﺷدﯾد ﻋﻠﻰ
-:(ﻠﺣﺎﻟﺔ )فاﻟﻣوﺿوع ﻟﺑﺎر ﺗﻔﮭمﺧﺗإﺑروﺗوﻛول ﻣﻠﺧص 
ــد ﺗ ﻌﯾﺗﻬــﺎ ﻟﻠﻌــﺎﻟم ؤ اﻟﺑروﺗو ــول اﻟﻌــﺎم  ﯾــوﺣﻲ  ــﺄن اﻟﺣﺎﻟــﺔ ﯾﺗﻣﺣــور ﺗﻧظ ﻣﻬــﺎ اﻟﻧﻔﺳــﻲ ﻓــﻲ  وﻧﻬــﺎ ﺗ
ﻣﻣــﺎ أﻛﺛــرت ﻣــن اﻹﺳــﺗﺟﺎ ﺎت اﻟﻣروﻧ ــﺔ و اﻟداﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ إﺳــﺗﺛﻣﺎر ﻋﻼﻗﺎﺗﻬــﺎ اﻟﺧﺎرﺟ ــﺔ، إﻻ أﻧﻬــﺎ ،اﻟﺧــﺎرﺟﻲ
إﺳـﺗﺛﻣﺎر اﻟواﻗـﻊ اﻟﺧـﺎرﺟﻲ، ﻣﻣـﺎ ﯾـدل ﻋﻠـﻰ وﺟـود ﺗﺗﺿﻣن ﺻراﻋﺎت ﻋﻼﺋﻘ ﺔ  ﺛﯾرة و اﻟراﺟـﻊ ﻹﻓراطﻬـﺎ ﻓـﻲ 
(، 1:ﺗﻣﺣور ﺻراﻋﻲ ﻓﻲ اﻟوﺳ اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟﻌﻼﺋﻘﻲ، ﻣـﻊ وﺿـوح ﺑﺈﻧﻌـدام اﻟﻧﺿـﺞ اﻟـوظ ﻔﻲ  ﺎﻟ طﺎﻗـﺔ )رﻗـم
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ذﻟـك ﺑﺈﻟﻐﺎﺋﻬـﺎ ﻟـدور و،ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺛﻼﺛ ـﺔ اﻷودﯾﺑ ـﺔو،إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻗﻠﺔ ذ ر ﻟﻠﺷﺧﺻ ﺎت
اﻷﺑــو ، إﺳــﺗدﺧﺎل اﻟرﻣــزد اﻟــﻰ ﻋــدم اﻟﻘــدرة ﻋﻠــﻰ ؤ ﻣــﺎ ﯾــﻣ(،FM6-2ﺧﺎﺻــﺔ ﻓــﻲ اﻟ طﺎﻗــﺔ )"اﻷب" و
(91ﺧﺎﺻــﺔ ﻓــﻲ )اﻟ طﺎﻗــﺔ ،و اﻟﻧــﺎﺗﺞ ﻋﻧــﻪ ﻋﺟــز اﻟﻣﻔﺣوﺻــﺔ ﻓــﻲ إﺳــﺗدﺧﺎل ﻓ ــرة اﻟﻣﻧــﻊ )اﻷﻧــﺎ اﻷﻋﻠــﻰ(
(، ﻣــﻊ ﻋــدم إرﺻــﺎن اﻟﺻــراع اﻷودﯾﺑــﻲ، ﻣﻣــﺎ FM31-01-4و اﻟﻣراﻗ ــﺔ ﺧﺎﺻــﺔ ﻓــﻲ اﻟ طﺎﻗــﺔ )و اﻟﺗﺛﺑــ
.ﻔﺣوﺻﺔﻋﻠﻰ ﻋدم إﺳﺗﻘرار اﻟﻬو ﺔ ﻟﻠﻣﯾدل 
ﻣﻣﺎ ﯾوﺣﻲ  ﺄﻧﻬﺎ ﺷﺧﺻـ ﺔ ،اﻟﻣﺷﺎﻋرو ﻣﺎ ﺑرز ﻋﻠﻰ اﻟﺑروﺗو ول ﻣﯾﻞ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟﺗوظﯾﻒ اﻟﻌواطﻒ 
. (01ﺎﻟ طﺎﻗـﺔ )اﻷودﯾﺑـﻲاﻹﻧﺣطـﺎو أﺛﺑﺗﺗـﻪ ﺧـﻼل ﺗﺑﻧـﻲ اﻟﺻـراع ﻣﻣـﺎذﻟـك و ﻣﺗﻘﺑﻠﺔ ﻟﻸﻟم أو إذاء اﻟذات، 
ﻌـزز ﺔ ﻣـﺎ ﻗﺑـﻞ ﺗﻧﺎﺳـﻠ ﺔ،  ﻣـﺎ ـﺂﻻم ﺑداﺋ ـﯾـوﺣﻲاﻟـذو ،ﻣ ن إرﺟﺎﻋﻪ ﻟﻺﺣﺳـﺎس اﻟﻛﺑﯾـر  ـﺎﻟﻘﻠﻣﺎذﻟك و 
ﻓــﻲﺧﺎﺻــﺔ و ، واﻟﺟــﻧسإﺳــﺗﺟﺎ ﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﻧ ﻔــﺔ ﻟﺗﻘﺑــﻞ ﻟﻠﻌــدوان ﻋﻠــﻰﺗــدل و ﺑــروز ﺳــ ﺎﻗﺎت أوﻟ ــﺔ ﺗوﺿــﺢ ﻟذﻟــك 
ﻟﻬﺷﺎﺷــﺔ ﺑﻧﺎﺋﻬــﺎ اﻟﻧﻔﺳــﻲ ﻣــن ﺧــﻼل ﻋــدم ﻣﻘــدرﺗﻬﺎ ﻓــﻲ ــذﻟكاﻟراﺟــﻊ و ،(FM31)إﺳــﺗﺟﺎﺑﺗﻬﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟ طﺎﻗــﺔ
ﻩ اﻟﺣﺎﻟـﺔ اﻟـﻰ اﻟﻠﺟـوء اﻟـﻰ ذاﻟﻧﻔﺳـﻲ ﻓـﻲ ﻫـ، ﻣﻣﺎ ﯾـدﻓﻊ  ـﺎﻟﺗﻧظ مواﻟﺳﯾﺋﺔوﺿﻊ ﻓﺎﺻﻞ ﺑﯾن اﻟﻣواﺿ ﻊ اﻟﺟﯾدة 
ﺗوظﯾﻒ ﻣﻧﺎﻫﺞ ﺟد أﺛرﺔ ﻓﻲ ﺣﻞ اﻟﺻراع اﻟواﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو اﻟﺷﻌور.
ﻣــن ﻧــوع اﻟﺗــﺎ ﻊ ﻟﻠﻐﯾــر ﻗﺎﺑﻠــﺔ ،أن ﻧﺳــﺗﻧﺗﺞ  ــﺄن اﻟﺣﺎﻟــﺔ ذات ﺗﻧظــ م ﻧﻔﺳــﻲ ﻣرﺿــﻲﻣ ــنﻋﻠ ــﻪ و 
ﺗﻐﻠــ م ﻟﻠﻌﻼﻗــﺎت ،(2-3Bأﻛــدت ﻋﻠ ــﻪ ﻣــن ﺧــﻼل اﻟﺗﻧﻘــ )ﻣــﺎذﻟــك و ﻟﻺ ﺣــﺎء ﻣﺗﻘﺑﻠــﺔ ﻟﻸﻟــم ﻣــن اﻟﻐﯾــر، 
ﺟـراء ،اﻟﺻـراﻋﺎت اﻟﻌﻼﺋﻘ ـﺔ ذات اﻟﻣﻧﺷـﺊ اﻹﻧﻔﻌـﺎﻟﻲواﻟداﻟﺔ ﻋﻠـﻰ،طرﻘﺔ ﺟد  ﺑﯾرة  ﺂﻟ ﺔ دﻓﺎﻋ ﺔ ﻣروﻧ ﺔ
.ﻟﻠﺣﺎﻟﺔﻣﺎ دل ﻋﻠﻰ اﻟطﺎ ﻊ اﻟﺳﺎدو ﻣﺎزوﺷﻲ،وﺟود ﺗ ﻌ ﺔ ﻟﻠﻐﯾر
- :اﻟﺛﺎﻧ ﺔاﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ
ﺗﺿﺢ إﺧﻼل اﻷدوات اﻟﻌ ﺎد ﺔ،ﺔ ﻣنٕاﺳﻘﺎطو ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗم إﺳﺗﺟﻣﺎﻋﻪ ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣ ﺎﺷرة 
،أﻧﻬـﺎ ﺗﻌـﺎﻧﻲ اﻟﺟـرح اﻟﻧرﺟﺳـﻲ اﻟﺑﻠ ـﻎﻋﻠﯾﻬـﺎـون اﻟواﺿـﺢ ،ﺣ ـﺎة ﺟﻧﺳـ ﺔ ﻏﯾـر ﺳـو ﺔﺗﺣﯾﻲﻟﻧﺎ  ﺄن اﻟﺣﺎﻟﺔ 
."اﻷﻧﺎو ﺎﻹذﻻل و ﺿﻌﻒ "ﺎﻟدوﻧ ﺔﻟﻣﺎ  ﺷﻌرﻫﺎ
أنﺔ واﻹﺧﺗ ﺎرات اﻟﻧﻔﺳﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺟﺎءت  ﻪ اﻟﻣﻘﺎ ﻼت ﻟﻧﺎ ﺢ ﺗوﺿ،ﻓﺈﺟﺎ ﺔ ﻋن ﻧوع طﺎ ﻌﻬﺎ اﻟﺟﻧﺳﻲ
ﻟﻣﻔﻘودﻗﺻد اﻹرﺗواء اﻟﺟﻧﺳﻲ ا،، ﻟﻣﺎ ﺗطﻠ ﻪ ﻣن ﺗﻌذﯾب اﻟذات"اﻟﻣﺎزوﺷﻲ"اﻟﺣﺎﻟﺔ  ﻐﻠب ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟطﺎ ﻊ 
،  وﻧﻬﺎ ﺗﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ إﻟﺣﺎق اﻷذ ﺎﻟﻐﯾر ﺟراء طﻠب ﺗﺣﻘﯾ إﺷ ﺎع ذﻟك "اﻟﺳﺎد"إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟطﺎ ﻊ 
ﺄﻧﺛﻰ.و ﻌدم اﻷﻫﻣ ﺔاﻟذ ﺷﻌرﻫﺎ  ﺎﻟدوﻧ ﺔ اﻟﻧﻘص، 
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إﻛﺗﺳﺎب اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺻﻔﺎت اﻟرﺟﺎﻟ ﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣ ﺔ، ﺣ ﺎﺗﻬﺎأوﺿﺣت ﺗﺎرﺧ ﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻓ ﺎﻟرﺟوع ﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟ
ﻓﻣن ﺧﻼل اﻹﺧﺗ ﺎرات ﺟﺎء ﻣوﺿﺣﺎ ﺑوﺟود ﺻدﻣﺎت ،اﻟﻬو ﺔ اﻟﺟﻧﺳ ﺔإﺳﺗﻘرار ﻣﻣﺎ ﯾوﺿﺢ إﺷ ﺎﻟ ﺔ ﻓﻲ 
ﺷ ﺎﻟ ﺔإﺣﯾﻲاﻟذو ،( ﺑﺈﺧﺗ ﺎر اﻟرورﺷﺎخ4)ﺈﺳﺗﺟﺎ ﺔ اﻟ طﺎﻗﺔ رﻗمﺎﻟ طﺎﻗﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ  ﺎﻟﻣوﺿوع اﻷﺑو
ﻟﻠﻌﺎﻟم ﻫﺎ ﻣﻣﺎ  ﻌطﻲ أﺣﻘ ﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟﻌدم إﻋﺗ ﺎر ،"اﻷﻧﺎ اﻷﻋﻠﻰ"و ذا ﻓﻌﺎﻟ ﺔ،اﻟﺛﻼﺛ ﺔ اﻷودﯾﺑ ﺔﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ
"اﻷب".ﺷ ﺎﻟ ﺔ ﻓﻘدان اﻟﻣوﺿوع اﻟﻣﺳﺗﺣبإﻰ اﻟﺧﺎرﺟﻲ، إﺿﺎﻓﺔ اﻟ
واﻟذ،ﻣﻣﺎ ﺧﻠﻒ ﻟدﯾﻬﺎ اﻟ ﺣث ﻋن اﻟﺗﻌو ض ﻟﻬذا اﻟﻣوﺿوع ﻣن ﺧﻼل اﻵﺧر،  ﺗﻣﺛﯾﻞ ﻫواﻣﻲ أودﯾﺑﻲ
ﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻣﺎ ﺎﻹﻧﺎث، إﻣﻘﺎرﻧﺔﻣوﺿوع ﻣﺳﺗﺣب ﻟﻌﻧﺻر اﻟذ ورﺗﻛﺎﻛﺎت  ﺎﻣن ﺧﻼل ﺗﻠك اﻹﺣﺗوﺿﺢ
ﻣﺎ ،ﺟراء ﺣﺎﺟﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎﺳﺔ ﻟﻛﺳب اﻟﻌ ش ﻓﻲ ﻣراﺣﻞ ﻣ رة،اﻟﻌﻧﺻرﺣﺗﻛﺎﻛﻬﺎ ﺑذﻟكﺗم إﻛﺗﺳﺎ ﻪ ﻣن ﺧﻼل إ
.وﺟﻧﺳﻲ ﻣﺿطربﻟﻰ ﺗﻛو ن ﻧﻔﺳﻲ ﻣؤد ﺎ ﺑﻬﺎ اﻣن اﻷﻧﺛو ﺔ، ﺧﺻﺎﺋص اﻟذ ورﺔ أﻛﺛر أﻛﺳﺑﻬﺎ إﺟﺗ ﺎف اﻟ
ذاﺗﻲ ﻟد اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟﻠوﻟوج ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻟﺷذوذ و اﻹﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺳﻠو ﺔ داﻓﻊ و ﺳﺗﻌداد ﺣﯾث ﻋد ذﻟك  ﺈ
ﻓﻲ اﻹﺣﺳﺎس  ﺎﻹﺧﺻﺎء و اﻟﺟرح اﻟﻧرﺣﺳﻲ ﻟد اﻟﺣﺎﻟﺔ طﺑ ﻌﺔ ﻫذا اﻹﺳﺗﻌداد، اﻟﻣﺗﻣﺛﻞ ون ، اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
و ﻓﻲ اﻵﺧرن، ﻧﺟد اﻟطﻔﻞ اﻟذ ﯾﺧﻠﻒ ﺑدﻻ ﻣن أن ﯾﻧﻣﻰ اﻟﻔرد ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻟﺛﻘﺔ اﻷﺳﺎﺳ ﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻪو"
" اﻟﺷﻌور  ﺎﻟﻌزﻟﺔ و اﻟﻌﺟز ﻓﻲ ﻋﺎﻟم ﻣﻠﺊ  ﺎﻟﻌداء ﻌد  ﺈﺣﺳﺎس وﻫذا اﻟﻘﻠإذ ،ﻧﻣﻲ "ﻗﻠﻘﺎ أﺳﺎﺳ ﺎ"ﯾ
ﻧﺟد أن اﻟﻔرد ﯾﺗﺟﻪ ،ﻟﻛﻲ  ﺣﺗﻔ اﻟطﻔﻞ ﺑﻬذا اﻟﻘﻠ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ أﻗﻞ درﺟﺔ ﻣﻣ ﻧﺔو، و اﻟﻌدوان أﺻﻼ"
ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت ﻧﺟد ﻓﻲ  ﻞ ﺣﺎﻟﺔ طرﻘﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋ ﺔ ﻧﺣو اﻟﻧﺎس أو ﺿد اﻟﻧﺎس أو  ﻌﯾدا ﻋن اﻵﺧرن، و
أن اﻟﻔرد ﺗﻛون ﻟد ﻪ ﻫذﻩ اﻹﺗﺟﺎﻫﺎت، و  ون أﺣد ﻫذﻩ اﻷﻧﻣﺎ اﻟﺳﻠو ﺔ ﻫو اﻟﻐﺎﻟب ﻓﻲ ﺣ ﺎﺗﻪ و ﻋﻠﻰ 
اﻵﺧرن، و  ﺳ طر ﻋﻠ ﻪ ﺳ طرة ﻗﻬرﺔ، ﻫذﻩ اﻹﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻣﺗﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻔرد وﺳﻠو ﻪ
ﺎرن "ﻟﺻراﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺳﻣﺗﻬﺎ ﻫﻲ اﻣن ﻫﻧﺎ ﺗﺗوﻟد اﻟﺻراﻋﺎت وو،ﺗﻛون ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺎرض و ﺗﻧﺎﻓس
اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺣﺎﺟﺎت ﻣﺗﺻﺎرﻋﺔو،stcilfnoc  cisaBﻫورﻧﻲ"اﻟﺻراﻋﺎت اﻷﺳﺎﺳ ﺔ" 
إﻧﻣﺎ  ﺄﺗﻲ ،اﻟﻔرد ﺣﯾن  ﺣﺎول أن  ﺣﻞ ﻫذﻩ اﻟﺻراﻋﺎتإﺗﺟﺎﻫﺎت ﻣﺗﻌﺎرﺿﺔ ﻓ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠ ﺎﻵﺧرن، وو
ت م ﻟﻠﺳ طرة اﻟﺗﺎﻣﺔ ﻟ ﻌض ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﺟﺎذﻟك ﻋن طر اﻹﺳﺗﺳﻼﻣﺣﺎوﻻت ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻟﻠﺗواﻓ و اﻟﺗﻛﺎﻣﻞ، و
ﻋﻠﻰ ﻟم "ردل"ﺎرأ اﻟﻌﺣﺳبواﻟدال ، (29:ص، تد. ﻣﺣﻣد أﺣﻣدﻏﺎﻟﻲ، .)"ﺑت ﻣﺎ ﻋداﻫﺎو اﻹﺗﺟﺎﻫﺎت و
واﻟﺗﻲ ،اﻹﻧﺻ ﺎع ﻟﻶﺧر ﻣﺎ أﻛﺳﺑﻬﺎ ﺻﻔﺔ اﻟ ﻐﻲﻣﺗﻣﺛﻼ ﻓﻲ ﻟد اﻟﺣﺎﻟﺔ، "ﻟﻸﻧﺎ اﻟﺟﺎﻧﺢ"اﻟﻘﺻور اﻟﺗﻛ ﻔﻲ 
زﻣن واﻟﻌﺎطﻔﺔ ﻓﻲﻣن ﻧﻘص اﻟﺣب اﻷﺑو ، ﻞ  ﺷﺧﺻ ﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ إﺧﻔﺎق أو ﻓﺷﺄﻧﻬﺎ "ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻧﻔسﻔﺳرﻫﺎ
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ﺗﻛون ﻋﺎﺟزة ﻋن وﻏﺎﻟ ﺎ ﻣﺎاﻟﻣوﺟﻬﺔ اﻟﻰ أﺑﯾﻬﺎ، "ﻋﻘدة اﻟﻛﺗرا"طﻔوﻟﺗﻬﺎ،  ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﻌﺎﻧ ﻪ ﻣن 
(512:ص، 5002.ﻣﺣﻣدﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح دو دار، )".اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻹﺷ ﺎع اﻟﺟﻧﺳﻲ اﻟﺣﻘ ﻘﻲ
ﻣﺎزوﺷ ﺔ ﻣﻣﺎ ﺧﻠﻒ ﻟدﯾﻬﺎ ،ﺔﻋﻘﻼﻧﺷﺗﻰ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻐﯾر ﻠ ﺣث ﻋن ﻫذا اﻟﻣﻔﻘودﻟﻬذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔﻣﺎ أد ﺑ
ﻞ ﻣن إﺳﺗﺟﺎ ﺎت إﺳﻘﺎطﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻼل واﻟﻣوﺿﺣﺔ ﻣنن، ﺎﺷرﻋﻏﯾرﻟدان و ﻣرﺿ ﺔ  ﺎﻧت ﻧﺗﯾﺟﺗﻬﺎ 
،إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻹﺳﺗﺟﺎ ﺎت اﻟﺗﺷرﺣ ﺔ ﺑﺈﺧﺗ ﺎر اﻟرورﺷﺎخ، TATﺑﺈﺧﺗب ار(01( وب)MB/3اﻟ طﺎﻗﺎت )
اﻷودﯾﺑﻲ.ﻹﻧﺣطﺎواﻟرﺿﺎ  ﺎدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ إﺳﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻟﻸﻟم 
ﺟﻧﺳ ﺔاﻟﻣ ﺑوﺗﺎت اﻟﻰ اﻟﻊراﺟ، و اﻟﻌﺎﻟﻲاﻟاﻹﺷ ﺎع اﻟﺟﻧﺳﻲو طﻠب اﻟرﻏ ﺔ ﻣﺳﺗواﻟﻰ إظﻬﺎر راﻣﻲ و اﻟ
ﻣن ﺧﻼل آﻟ ﺔ دﻓﺎﻋ ﺔ  ﺈﺳﻘﺎﻐﯾر ﻣﺷ ﻊ، إذ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻗوﻟﻬﺎاﻟﻐﯾر ﻣﺗﺣ م ﻓ ﻪ و اﻟﻧزواﻟﺻراع اﻟو
"ﺣﺗﻰ اﻟﻣوت"، TAT( ﺑﺈﺧﺗ ﺎر FM/31)ﺎﻟ طﺎﻗﺔ اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو اﻟرﻏ ﺔ اﻟﺟﻧﺳ ﺔﻟواﻗﻌﻬﺎ اﻟداﺧﻠﻲ 
ﻣﺎ ﺧﻠﻒ ﻟدﯾﻬﺎ ﺷﻌورا ﻋﻣ ﻘﺎ ﻟﻌدم ،ﺟرح ﻧرﺟﺳﻲ ﻷﻧوﺛﺗﻬﺎ اﻟﻣﻬﻣﺷﺔﻣن ذﻟك ﻟﻣﺎ ﺗﺷﻌر  ﻪدﻻﻟﺔ
ﻣﺎ أﺑرز ﺳﺎد ﺔ ﺿد اﻟذات ﻣﺣوﻟﺔ إ ﺎﻩ ﻟﻠﻐﯾر  ﺈﺳﺗﻐﻼل ،اﻷﻫﻣ ﺔ اﻟﺟﻧﺳ ﺔ  ﺈﺣﺳﺎس  ﺎﻟﺧﺻﺎء اﻟﻧﻔﺳﻲ
ﺣﺗﻣﻠﺔ.ﻬم و اﻟﺗﻐرر ﺑﻬم، ﻣﻊ إﻣ ﺎﻧ ﺔ ﻹﺣداث ﺟراﺋم ﺟﻧﺳ ﺔ ﻣﻟ
اﻟﺗﻔ ﯾر ﺣول اﻟﺗوظﯾﻒ اﻟﻧزو ﻋﻧد ﻓﻲ ﺣﯾز  ﺑﯾر ﻪ ﻣنﻋطﺗأ ﻠﻒ ﻟدﯾﻬﺎ دﻻﻟﺔ إﻧﺷﻐﺎﻟ ﺔ   ﺑﯾرة ﻟﻣﺎ ﻣﺎ ﺧ
و ذﻟك ﻣن ﺧﻼل إرﺻﺎن ﻣواﻗﻒ اﻟﺻراع اﻟﻧزو ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﺛﻧﺎﺋ ﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ وﺟود "ﺷ ﻘ ﺔ ،اﻟﺣﺎﻟﺔ
ﻣؤ دة ذﻟك ،ﺋﻣﺔ و ﻣﺳﺗﻣرةﺟﻧﺳ ﺔ ﻋﺎﻟ ﺔ"، إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ إﺣ ﺎﺋﻬﺎ ﻟﻠﺻراﻋﺎت اﻟﻧزو ﺔ ﺑﺗﻣﺛ ﻼت ﻫواﻣ ﺔ دا
ﺑدون أن ، ﻗﺻد ﺗﺟﻧب اﻟﺻراع اﻟﻧﻔﺳﻲ، ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣوﺿﺣﺔ ﻧوﻋﻬﺎ اﻹﻧﺣراﻓﻲ ﻓﻲ "اﻹﺳﺗﻣﻧﺎء"
ﯾدل ﻋﻠﻰ وﺟود ﺟﺎذﺑ ﺔ ذات طﺎ ﻊ ﺟﻧﺳﻲ ﺑﯾن اﻟﺷﺧصون "اﻟﻧﺎرﺳﺳزم"،ﺗرﻗﻰ ﺣﺎﻟﺗﻬﺎ اﻟﻰ اﻟﻧرﺟﺳ ﺔ
ﻋدم ﻟ ﻪ اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﻣن ﺧﻼل إﺗرﻣﻲ ﻻذﻟك ﻣﺎو ﺑﯾﻧﻪ و ﺑﯾن ﺗﻛو ﻧﻪ اﻟﻌﻘﻠﻲ أﺣ ﺎﻧﺎ، و ﺟﺳﻣﻪ أو ﺣﺗﻰ 
.ﺷ ﻞ  ﺑﯾر و واﺿﺢﺷﺧﺻﯾﺗﻬﺎإﻋﺗزازﻫﺎ ﺑذاﺗﻬﺎ و
ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﻧﺎرﺳ ﺳﻲ ﻻ  ﺷﻌر  ﺄ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻣن ،أن ﻣدﻣن اﻟﻌﺎدة ﯾﻠﺟﺄ إﻟﯾﻬﺎ ﺑﺗﺄﺛﯾر ﻋدم وﺟود ﺷركﻣﺎ "
دﻣن اﻟﻌﺎدة أﻣﺎ ﻣ،اﻟﺟﻧﺳ ﺔو رﺿﻲ ﻧزواﺗﻪﺷﺎر ﻪ ﻋواطﻔﻪ،  ﻣﺎ أﻧﻪ ﯾر ﻓﻲ ﺟﺳﻣﻪ  ﻞ ﻣﺎ ﯾﻠﺑﻲ رﻏ ﺎﺗﻪ 
( 851:ص، تﺣﺿﺎرة، داﻟﺳﯾد ﻰﺗرﺟﻣﺔ: ﻋﻠ.ف،ﺳ ﻐﻣوﻧد)". اة اﻟﺗﻲ ﺗرو ﺟوﻋﻪ اﻟﺟﻧﺳﻲﻓﯾﺟد ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻪ اﻷد
اﻟذاﺗﻲ،  وﻧﻬﺎ ﺗﻠﻘﻰ اﻟﺻد ﺎﻹﺷ ﺎعاﻹﻛﺗﻔﺎء و ﻟد اﻟﺣﺎﻟﺔ وﺣب اﻟذاتاﻹﻋﺗزاز ﻔﺳر إﻧﻌدام ﻣﺎذﻟك و 
ﻟدﯾﻬﺎ ﺟرﺣﺎ ﻧرﺟﺳ ﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻫذا ﻣﻣﺎ ﺧﻠﻒ ، ﺄﻧﺛﻰﺟﻧﺳ ﺎ ﻣن اﻟﻣﺣ اﻟرﺟﺎﻟﻲ اﻟﻘﺑولﻋدم واﻟرﻓض و 
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ﺗﺄﻗﻠم و وﺿﻌﻬﺎ  ﺗﻘﺑﻞ ﻟﻠواﻗﻊ اﻟﻣوﺟود ﻼﺋمﻣﺎ و ﻟﻣﺿﺎد ﻟﺟﻧﺳﻬﺎ ﺗواﻓ ﻣﻊ ااﻟاﻟﻰ ﺑﻬﺎأدو ،اﻟرﻓض
( ﺑﺈﺧﺗ ﺎر اﻟرورﺷﺎخ.5، ﻣﺎ ﺟﺎء ﻣﺛ ﺔ ﻣن ﺧﻼل إﺳﺗﺟﺎ ﺔ اﻟ طﺎﻗﺔ رﻗم )ﺷﺎذ
ﺄن اﻟﺣب ﻟ س ﻣﻔﻘودا إذ  ﺎن ذﻟك ﻣواﻓﻘﺎ ﻟرأ "ﻣ ﻼﻧﻲ  ﻼﯾن" ﻓﻲ ﻗوﻟﻬﺎ ﺣول ﻣﺷﺎﻋر اﻟﺷﺧص اﻟﺟﺎﻧﺢ"
ﻋﻧد اﻟﺟﺎﻧﺢ و ﻟﻛﻧﻪ ﻣﺧ ﺄ ودﻓﯾن، ﻣﺷﺎﻋر اﻟود و اﻟﺣﺳﻧﻰ ﻟ ﺳت ﻣﻔﻘودة ﺳو ظﺎﻫرﺎ، إذ ﻧﺟد اﻟﺣب 
وراء اﻟﺣﻘد و اﻟﻘﻠ ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﺗﻣ ن ﻣن ﺗﺣﻠﯾﻞ أﻋﻣ ﺻراﻋﺎت اﻟﺟﺎﻧﺢ، و اﻟﺳﺑب ﻓﻲ ذﻟك  ﺳ ، ﻓﻣوﺿوع 
د اﻟﻰ ﺗﻧﺎﻗض ﻏﯾر ﻣﻘﺑول ﻓﻲ اﻟﺣﻘد اﻷول ﻫو ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻣوﺿوع اﻟﺣب، وﺗواﺟد اﻷﻣران ﻣﻣﺎ ﯾؤ 
ﻟذﻟك  ﺑت اﻟﺣب، و ﺳﺎﻋد  ﺑﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎﻋر اﻟذﻧب و ﯾﺟﻌﻞ ﻣﻣ ﻧﺎ ﺣﯾث اﻟﻌواطﻒ، و
ﺣﺗﻞ وﺣدﻩ ﻣﺟﺎل اﻟﺣ ﺎة اﻟواﻋ ﺔ ﻟﻠﺟﺎﻧﺢ و ﯾﺧﻠ ﺣﺎﻟﺔ إﺿطﻬﺎد ﺔ ﺗﺟﻌﻞ اﻟدﻓﺎع ﻋن اﻟذات ﺿد اﻵﺧرن 
(85:ص، 3991ﻣﺣﻣد. زﻌور،)و ﺿد اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟﻬم اﻷول ﻟﻪ".
ﺳﺗﺛﻣﺎر  ﺑﯾر إ، ﻣﻊ اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﻬﺳﺗﯾراﻟﺗﻧظ م و اﻟدال ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔﺗ ﻌﻣﺎ أﻛد ذﻟك 
ﻣﺧﻠﻔﺎ طﺑ ﻌﺔ ﻋﻼﺋﻘ ﺔ ذات ﻧوﻋ ﺔ ،اﻟﻣﺳﺗوﺻراﻋﺎت ﻋﻠﻰ ﻫذا أﺑرز ﻟدﯾﻬﺎ ﻣﺎ ،ﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﺧﺎرﺟ ﺔﻟ
ﺎن ﺳﺎد ﻋﻠﻰ و اﻟﺗﻲ دﻟت ﻋﻠﻰ طﻐ،ﺻرﺣت ﺑﻬﺎ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻌ ﺎد ﺔاﻟﺗﻲ وﺳﺎد ﺔ،
و إﺳﺗﻐﻼﻟﻬم و اﻟﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺷرف اﻟﻐﯾر، ﺷﺊ ﺣﺗﻰ  ﺄﺟﺳﺎد وﻞ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺟﺎرة ﻓﻲ ﺷﺧﺻﯾﺗﻬﺎ، 
، إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ TATﺑـ(FG/6أﺷﺎرت إﻟﯾﻬﺎ اﻹﺧﺗ ﺎرات اﻟﻧﻔﺳ ﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟ طﺎﻗﺔ )ﺗدﻣﯾرﻫم و ﺑﺗﻠذذ،  ﻣﺎ 
و اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ ،(K-C-gSﻋدواﻧ ﺔ واﺿﺣﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺟﺎء  ﻪ إﺧﺗ ﺎر اﻟرورﺷﺎخ ﻣن إﺳﺗﺟﺎ ﺎت )
ﺧﺗ ﺎر ﺈﺑ( FM/31)اﻟﺑﻧ ﺔ اﻟﻌدواﻧ ﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ، إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ إﻣ ﺎﻧ ﺔ إﻗﺗراف ﺟراﺋم ﺟﻧﺳ ﺔ اﻟﻧوع  ﺎﻟ طﺎﻗﺔ رﻗم 
ﺻراﻋﺎت ﺻد ﻟﻠ،ﻋﻠﻰ ﺗﻧظ م ذو آﻟ ﺎت دﻓﺎﻋ ﺔ ﻣروﻧ ﺔﺳﯾرورﺗﻬﺎ اﻟﻧﻔﺳ ﺔ ﻣﺎ أدﻟتﺗﻔﻬم اﻟﻣوﺿوع، 
ﺗرو ﺟﻬﺎ ﻹﻧﺣراﻓﺎت إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ،ذات اﻟﻣﺳﺗو اﻟﻌﻼﺋﻘﻲ ﺿد اﻟﻐﯾر ﻣن ﺧﻼل اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹﺳﺗﻐﻼﻟ ﺔ
.اﻟﺗﻲ ﺗﺣ ﺎﻫﺎ اﻟﺣﺎﻟﺔﺑداﻓﻊ اﻟﺗﻘﻠﯾﻞ ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻋر اﻟﻣؤﻟﻣﺔ،ﻋدﯾدةﺳﻠو ﺔ
ﺄن اﻷﻓراد اﻟﻌﺎﺋدﯾن ﻟﻠﺳﻠوك ﻣوﺿﺣﺎ ،"ﺑراﻫ م ﺑوزدإﻧﺗﺎﺋﺞ دراﺳﺔ اﻟ ﺎﺣث "ﻣواﻓﻘﺎ ﻟﺟﺎء وذﻟك ﻣﺎ
.ﯾﺗﻣﺗﻌون  ﺿ ﺧﺎرﺟﻲاﻹﺟراﻣﻲ 
ﻬﺎﺳوا ﻘﺟﺎءت ﺣﯾثﻟﻠﺟرﻣﺔ، وﺳﻠوك اﻟﻌودﻧﺣراﻓﺎﺗﻬﺎ اﻟﺟﻧﺳ ﺔ إﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻟم ﺗﻧﻔﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ إﻻ أن 
ﻧوﻋ ﺔ ﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺔ ذات اﻟطﺎ ﻊ اﻟﻌﻼﺋﻘﻲ اﻟﺳﺎد .ﻣﺛﺑﺗﺔ ﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ اﻟ
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ﻋﻣﻠ ﺔ ﻣﻌﺎﻛﺳﺔ "ﺣﯾث ﺗﻛون  ﺻﻔﺔﺗﻪ اﻟﺣﺎﻟﺔ،ﺎﻟﻬر اﻟﻌﺎدات اﻟﻌﺻﺎﺑ ﺔ ﺗطو ﻣدﻟاﻔﺳر ﻞ ذﻟك ﺟﺎء ﻣ
اﻟطﺑ ﻌﻲ ﻣن ﻋدة ﻧواﺣﻲ، وﻣﺿﺎد ﻟﻠﻧﻣواﻟﻧﻣو ﻟﻠﻔرد، أو ﻫﻲ ﻣظﻬر ﺷﺎذ ﻟﻬذا واﻟﻧﻣو اﻟطﺑ ﻌﻲﻟﻠﺗطور 
طرﻘﺔ ﻋﻠ ﻪﻔرض و ﻓﺎﻟﻘﻠ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟذ ﯾﺑدأ ﻧﻣوﻩ ﻓﻲ داﺧﻠ ﺔ اﻟﻔرد، ﯾؤﺛر ﻓﻲ ﻧﻣو ﺣﺎﺟﺎت ﻗﻬرﺔ، 
ﺻراع وﺗﺟﻌﻠﻪ ﻓﻲ، و ﯾن ﻧﻔﺳﻪﺛم ﺑﯾﻧﻪ و ﯾن اﻵﺧرنﺿطراب اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾﻧﻪ إﺗزد ،ﻹﺷ ﺎع ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﺟﺎت
."ﻻ ﺗﺗﺣﻘ ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻟواﻗﻊ،ﺎﺟﺎت ﺧ ﺎﻟ ﺔ  ﻌﯾدة ﻋن اﻟﻣﻌﻘولﺗﺗطور اﻟﻰ ﺣوﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧدﻣﺎداﺋم داﺧﻠﻲ،
(69:ص، تد. ﻣﺣﻣد أﺣﻣدﻏﺎﻟﻲ، )
ﻟﻬـﺎ     اﻟﺳـ و ﺎﺗ ﺔ اﻟطﺑ ﻌـﺔ أﻋطـﻰ واﻟﺗﻛرارﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻞ ﻟﻠﺻراﻋﺎت اﻟﻌﻼﺋﻘ ﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟـﺔ، ﻣﺎ دل ﻋﻠﻰ
ل  ﺛـرة اﻹﺳـﺗﺟﺎ ﺎت ﻣـن ﺧـﻼ،و اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟﻠﻌـﺎﻟم اﻟﺧـﺎرﺟﻲ، ﻓﻲ  ﻠﺗﺎ اﻟﺣﺎﻻتو
اﻹﺷــﺎرة اﻟــﻰ اﻟــﻰﻘوﻟ ــﺔ ﻓ ر ــﺔ، ﻋدواﻧ ــﺔ واﺿــﺣﺔ ﻣــﻊ ﺗ ﻌ ــﺔ ﻟﻠﺧــﺎرج، إﺿــﺎﻓﺔ اﻟاﻟﻔــراغ ﺑﺈﺧﺗ ــﺎر اﻟرورﺷــﺎخ، 
و اﻟـدال (ldDﺟراء ﻣﺎ أﺷﺎرت إﻟ ﻪ ﻧﺳ ﺔ اﻟﻘﻠ ﻣـﻊ إﺳـﺗﺟﺎ ﺎت)،ﺻﯾﻞ اﻟﺻﻐﯾرةﺎﺟود ﻗﻠ اﻹﻧﺷﻐﺎل  ﺎﻟﺗﻔو 
ﻣــﺎ ﺑﺈﺧﺗ ــﺎر ﺗﻔﻬــم اﻟﻣوﺿــوع،(Eﻷوﻟ ــﺔ )ﺑــروز إﺳــﺗﺟﺎ ﺎت ﻟﻠﻌﻣﻠ ــﺎت ا، ﻣــﻊاﺳــ ﺔ، ﻗﻬر ــﺔو ﻧزﻋــﺔ وﺳﻋﻠــﻰ 
ﺟــراء ﻫــذا اﻟﺗﻛـــو ن اﻟﻧﻔﺳــﻲ اﻟﻣﺿــطرب ذاﺗ ـــﺎ ،ﯾﺛﺑــت إﻣ ﺎﻧ ــﺔ ﺗﻛــرار اﻟﺳـــﻠو ﺎت اﻟﻣﻌﺎﻗــب ﻋﻠﯾﻬــﺎ اﻟﻘـــﺎﻧون 
و ﻋﻼﺋﻘ ﺎ.
اﻟدور اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻺﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﻓﻲ ظﻬور ﺳﻠوك اﻟﻌود ﻞ ذﻟك أد اﻟﻰ اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ 
.ﻟﺔﻟد ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﻠﺟرﻣﺔ
ﻟم  ن إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟ ﺣث ﻋن اﻟﻛﺳب اﻟﻣﺎد ، إذأﻣﺎ ﻣﺎ ﺗﺿﻌﻪ اﻟﺣﺎﻟﺔ  ﻬدف ﺗود ﺗﺣﻘ ﻘﻪ،
ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ ،واﻹﻧﺗﻣﺎءاﻷﻣﺎن ﻠﻰاﻟ ﺣث ﻋﺻرﺣت ﻋن ا ﻋن اﻟﺻراع اﻟﻧﻔﺳﺟﻧﺳﻲ،  ﺣﯾثﻌﯾد
ﻧﻔﺳﻲ.اﻟﺟرح ﻠﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻓﻲ  ﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌرﺿت ﻓﯾﻬﺎ ﻟﺗﻬﺎ اﻟﺧطور ﻋﻠﻰواﻟدال اﻟﺷﺧﺻ ﺔ اﻟﻌﺎطﻔ ﺔ 
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(اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ)اﻟ طﺎﻗﺔ اﻹﻛﻠﯾﻧ ﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ 
(ش)
- اﻷﺳﺎﺳ ﺔ:أوﻻ: اﻟﺑ ﺎﻧﺎت 
-:اﻷوﻟ ﺔاﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
ﻗﺿﺎ ﺎ7اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﺣ وم ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑـ:اﻟﺳواﺑ اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ:شاﻹﺳم: 
ذةﻧﺎﻓﺳﻧﺔ                               63اﻟﺳن:
ﻋﺎدﯾﯾنوﻻدةو ظروف اﻹزد ﺎد: ﻣن ﺣﻣﻞ 
: ﻏﯾر ﻣﺗﻌﻠﻣﺔﻟﺗﻌﻠ ﻣﻲاﻟﻣﺳﺗو ا
ﻋﺎزﺔماﻟﻣدﻧ ﺔ: أاﻟﺣﺎﻟﺔ 
( 10واﺣد)ﻞاﻷوﻻد: طﻔﻋدد 
ﺳ رةﺑاﻟﻌﺎﺋﻠﻲناﻟﺣﺎﻟﺔ: اﻟﻣﺳﻣﺣﻞ إﻗﺎﻣﺔ 
اﻟرﺋﺗﯾنﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن أﻣراض ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗواﻟﺳواﺑ اﻟﻣرﺿ ﺔ:
واﻟﻛﺣوﻟ ﺔذرة اﻟﻣﺧاﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺗﻌﺎطﻰ ﻟﻠﻣواد اﻟﺳواﺑ اﻹدﻣﺎﻧ ﺔ:
اﻟﻣﻬﻧﺔ اﻟﺣﺎﻟ ﺔ: ﻻ ﺗﻌﻣﻞ
-اﻟظﺎﻫرة:اﻟﺷﺧﺻ ﺔ 
ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣظﻬر اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ، ﯾوﺣﻲ ﻣظﻬرﻫﺎ  ﺎﻟر ﺔ ﻣن أول ﻧظرة، ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻞ ﻣن ﯾراﻫﺎ ﯾﺧﺎف ﻣن 
، ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻔت ﺎﻟﯾدﯾنواﻹﺷﺎرة اﻟﻛﺛﯾرة ﻣن ﺧﻼل إﺳﺗدارة اﻟرأس ﻣظﻬرﻫﺎ اﻟﻣﺷوﻩ، إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﺣر ﺎت 
ﻟد اﻟرﺟﺎل اﻟﺷواذ،  ﻣﺎ  ظﻬر ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻛﺑر، أ ﻣظﻬرﻫﺎ أﻛﺑر ﻣن ﺳﻧﻬﺎ اﻟﻘﺑولﻬﺎ ﻌطﯾو ،اﻷﻧظﺎر إﻟﯾﻬﺎ
اﻟﺣﻘ ﻘﻲ.
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ﻘﺻر اﻟﻘﺎﻣﺔ و ﺗﺳم ﻣظﻬرﻫﺎﺗﺷوﻩ ﻣن اﻟﺟﻬﺔ اﻟ ﻣﻧﻰ ﻣن اﻟوﺟﻪ  ﻌﻼﻣﺔ ﺣر ، - :ﺔﻣظﺎﻫر اﻟﺟﺳﻣاﻟ
.واﻟﻘوة
-اﻷﺳر :اﻟﺗﺎر ﺦ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ -
-اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣدﻧ ﺔ ﻟﻸﺑو ن:
ﻣﺗوﻓﯾﯾن ﻣطﻠﻘﯾن          ﻣﺗزوﺟﯾن    
-اﻷب:ﺣولﻣﻌﻠوﻣﺎت 
.ﺳﻧﺔ88اﻟﻌﻣر: ﺗوﻓﻲ ﻋن ﻋﻣر 
.ﻣﺗﻌﻠمراﻟﺗﻌﻠ م: ﻏﯾ
.حاﻟﻌﻣﻞ: ﻓﻼ
.م ﻣﻊ ﻓﻘدان اﻟ ﺻراﻟداﻟﻣرض: إرﺗﻔﺎع ﺿﻐ
.(20ﻋدد اﻟزوﺟﺎت: زوﺟﺗﺎن)
ﯾﺧﺗﻠ اﻟﻣﺷﺎﻛﻞ.وﻣﺗﺳﺎﻫﻞ ﻻﺄﻧﻪ رﺟﻞ ﻣﺗﺳﺎﻣﺢ وﺻﻔﻪ اﻟﺣﺎﻟﺔاﻟﺻﻔﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸب ﺗ
،  وﻧﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم " ﻌﯾﻒ"وﺗوﺻﻔﻪ  ﻌ ﺎرةﺗﻧﺑذ ﺗﻠك اﻟﺻﻔﺎت اﻟﻣﺗﺳﺎﻣﺣﺔ ﻓ ﻪ، إﻻ أن اﻟﺣﺎﻟﺔ
ﺎﻟدﻓﺎع ﻋﻠ ﻪ ﻣﻊ ﻣن ﯾﻠﺣ ﻪ اﻷذ ﻣن اﻟﺟﯾران أو اﻷﻫﻞ.





.ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن أ ﻣرض ﻣﻌﯾناﻟﻣرض: ﻻ
.واﺣدةﻣرة ﻋدد ﻣرات اﻟزواج: 
ﺣﯾث ،ﻋن اﻟﺣﺎﻟﺔو ﺛﯾرة اﻟ ﺣثﺷﺊ، واﻟﻣﺗﺎ ﻌﺔ ﻟﻛﻞاﻟﻣﻼﺣظﺔ ﺻﻒ اﻷم  ﺄﻧﻬﺎ إﻣرأة  ﺛﯾرة ﺗﺗ
ﺳوﺳﺔ".اﻟﻣو "ﺑـ ﺗوﺻﻔﻬﺎ اﻟﺣﺎﻟﺔ 
X
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أﺻ ﺣت إذﺗﺧﺻﻬﺎ ﺑﻬﺎ، واﻟﻣﻼﺣﻘﺎت اﻟﺗﻲﺗﺑد اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻷﻣﻬﺎ اﻟﻛرﻩ اﻟﺷدﯾد ﺟراء ﺗﻠك اﻟﻣﺗﺎ ﻌﺎت 
.وﺗﻔﻘدﻫﺎ ﺻواﺑﻬﺎاﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺗﻌﻣد اﻟﻘ ﺎم  ﺎﻷﺷ ﺎء اﻟﺗﻲ ﺗﺄﻟم اﻷم 
ون اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻻ ﺗرﻏب ﻓﻲ أن ﺗﺻ ﺢ ﻣﺛﻠﻬﺎ إﻣرأة ﻣﻧزل ﻣﺳﺗﻘ ﻼ. 
- :اﻹﺧوةﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن 
ﺳ رة، ﻟ س ﻟﻬﺎ أ ﺳواﺑ ﻋدﻟ ﺔ أو ﻣﺷﺎﻛﻞ، وﺗﻘطن  ﻣدﯾﻧﺔﻬﺎ ﻣﺗزوﺟﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ أﺧت واﺣدة أﻛﺑر ﻣﻧ
ﺗﺗﺻﻒ  ﺎﻟﺻﻌو ﺔ ﻟﻛن ﻻ ﺗﺣب اﻟﻣﺷﺎﻛﻞ.
- اﻟﻣﻔﺣوص:أﻗﺎرب آﺧون ﻟﻬم ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﺣ ﺎة 
.أﺑواﻩﻟ س ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ أﻫﻞ ﻣﻘرﯾن  ﻣدﯾﻧﺔ  ﺳ رة،  ون أب اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓرد 
ﻋﻣﻞ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲﯾﻬﺎ  ﺎن ﻗﺎﺳﻲ ﻣﻌﻬﺎ ﻘت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﻊ أﺑ،ﺳﻧﺔ ﺣﯾﻧﻬﺎ51اﻷم  ﺎن ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ ةو ﻌد وﻓﺎ
اﻟﻣﻧزل.
ﯾﻬددﻫﺎ ﺑﺟﻠب زوﺟﺔ أب ﻟﻠﻣﻧزل.،  ﻣﺎ  ﺎن واﻹﻫﺎﻧﺎت ﻣﻧﻪﺗﺗﻠﻘﻰ اﻟﺷﺗﺎﺋم ﺎﻧت
ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻪ  طﻠب اﻟذ ر.،ﺎن أﺻﻼ  ﺣب اﻟﺟﻧس اﻟذ ر ﻋن اﻷﻧﺎث، ﻟﻛن اﻷم ﻟم ﺗﺟﻠب ﻟﻪ اﻟذ ور
ﻣﺎ أد ﺎﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟﺣرق اﻟﻣﻧزل ، ﻣوزوﺟﺔ اﻷبﻣﺟددا، ﻣﻣﺎ ﺧﻠﻒ ﺧﻼﻓﺎت  ﺑﯾرة ﺑﯾن اﻟﺣﺎﻟﺔ ج اﻷب ازو 
.وأﺛﺎثﻣن أﺷﺧﺎص ﻠ ﺎ  ﻣﺎ ﻓ ﻪ
.و دون ﻣﺄو، ﻣﺎ أد اﻟﻰ ﺗﺷردﻫﺎ  ﺎﻟﺷوارع، اﻟﻌﺎﺋﻠﻲاﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻧزلﻼل ﺗﻠكﺧاﻟﺣﺎﻟﺔ كر ﺗ
-واﻟﻌﺎدات:اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ -
-اﻟرﻓﺎق:ﺟﻣﺎﻋﺔ 
ﻠﻌب ﻣﻊ اﻟﻣﺧﺎﻟﻒ ﻟﺟﻧﺳﻬﺎ.اﻟﺻﻐر ﻟواﻹﻧﺿﻣﺎم ﻣﻧذﺣب اﻟﻠﻌب ﺎﻧت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗ
ﯾث  ﺎﻧت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺣب اﻷﻣور اﻟذ ورﺔ ﻧظرا ﻟﻠﺗر ﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺷﺄت ﻋﻠﯾﻬﺎ.ﺣ
وﻋﺎدات، إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ وﺗﺻرﻓﺎت و ﻼمﻣﺎ ﺧﻠﻒ ﻟﻬﺎ ﺳﻠو ﺎت ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﺟﻧس اﻟذ ور، ﻣن ﻟ س 
.وﺗﺻرﻓﺎﺗﻬم،  ﺣﯾث  ﺎﻧت ﺗﺳﺗﻬو ﻬﺎ أﻓ ﺎرﻫم ﻣراﻓﻘﺗﻬﺎ ﻟﻠرﺟﺎل ﺣﺗﻰ  ﻌد ﺳن اﻟﻧﺿﺞ
-اﻟﯾوﻣ ﺔ:واﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻌﺎدات -
أو  ﻣﻔردﻫﺎ ﻓﻲ اﻟ ﺣث ﻋن اﻷﻋﻣﺎل ،ﻣﻌظم وﻗﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟ ﻘﺎء ﻣﻊ رﻓ ﻘﺎﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﻧﺳﺎءﺗﻣﺿﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ 
اﻟﺗرو ﺟ ﺔ ﻟﻠﺳﻠو ﺎت اﻟﺟﻧﺳ ﺔ، ﻣن ﺧﻼل اﻟزﺎﺋن ﻋﺑر  ﺎﻣﻞ أرﺟﺎء اﻟﻣدﯾﻧﺔ.
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-اﻟﺟﻧﺳ ﺔ:اﻟﻌﺎدات-
وﻓﺎت اﻷم،  ﺣﯾث وﺧﺎﺻﺔ  ﻌد، (ﺳﻧﺔ51- 41)ﻟم ﺗﻛن ﺗﻌرف اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺟﻧس اﻟﻰ ﻏﺎ ﺔ ﺳن 
ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟرﺟﺎل اﻟﻐرﺎء.ﺗﻌرﻓت اﻟﺣﺎﻟﺔ 
ﻫو اﻟذ ﺎن ﯾزودﻫﺎ ﺑﺗﻠك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،ﯾﻒ اﻟﺣﺎﻟﺔ  ﺄن ﺷﺧص ﻣﻌﯾن ذو أﺻﻞ "ﺷﺎو "ﺿﺗإذ
ﺳﻧﺔ.04اﻟﺟﻧﺳ ﺔ اﻟﺷﺎذة،  ﺣﯾث  ﺎن  ﺑرﻫﺎ ﻓﻲ ﺳن ﯾﺑﻠﻎ ﻣن اﻟﻌﻣر
،  ﺣﯾث أﺻ ﺣت اﻟﺣﺎﻟﺔ واﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﺷﺑوﻫﯾنﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻷﻣﺎﻛن ﺎن ﻫذا اﻟﺷﺧص 
.واﻟﻣﺟﺗﻣﻌ ﺔ، اﻷﺳرﺔ واﻷﻋرافوﺗﻧﺗﻬك اﻟﺣروﻣﺎتد اﻟﺳﺎﻣﺔ، ﺗﺗﻌﺎطﻰ اﻟﻣوا
ﺛﯾرا.ﺄﻧﻬﺎ  ﺎﻧت ﺗﻌﺟﺑﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﺣ ﺎةﯾﻒ ﺗﺿإﻻ أن اﻟﺣﺎﻟﺔ
-اﻟﺗﺎر ﺦ اﻟزواﺟﻲ:-
ﻞ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ  ﺎﻧت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗو اﻟﻌﻼﺋﻘﻲ اﻟﺷﺎذ ﻓﺣﺳب.ﺣﯾث،ﻟم  ﺳﺑ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ أن ﺗزوﺟت
ﺗوﺟد.ﻻ- :وزوﺟﻬﺎاﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻔﺣوص -
-:اﻷﺑﻧﺎءﻋن ﺑ ﺎﻧﺎت 
ﺳﻧوات، 3طﻔﻞ واﺣد ﻏﯾر ﺷرﻋﻲ ﯾﺑﻠﻎ ﻣن اﻟﻌﻣرﻟﻠﺣﺎﻟﺔ 
واﻟﻐﯾر ﻣﻌﻘوﻟﺔﻗﺎﺗﻬﺎ اﻟﺷﺎذة ﺣﺎوﻟت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻗﺗﻠﻪ ﻋدة ﻣرات،  وﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺳﺗط ﻊ اﻟﺗﻛﻔﻞ  ﻪ ﺟراء ﻋﻼ
ﻣﺣددة، إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻋدم ﺛ ﺎت  ﺳب اﻟرزق.واﻟﻐﯾر واﺿﺣﺔ وﻻ
أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ.ﺣﯾث أﻋطت اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻹﺑن ﻷﺧﺗﻬﺎ  ﻲ  ﺑر ﻣﻊ 
-ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﺟراﺋم اﻟﻣرﺗﻛ ﺔ:-
"7"ﻣن ﺧﻼل ﺳﺟﻠﻬﺎ اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﺻدورواﻟﺛﺎﺑت ﻋﻧﻬﺎدﺧول اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟﻠﺳﺟن  ﺎن  ﺻﻔﺔ ﺷ ﻪ داﺋﻣﺔ، 
ﺗﻠﻔﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻹﺟراﻣ ﺔ،  ﺣﯾث ﺗﻧوﻋت ﺑﯾن ﻣزاوﻟﺗﻬﺎ ﻟﻸﻓﻌﺎل اﻟﻣﺧﻠﺔ ﺧﻗﺿﺎ ﺎ ﻧﺎﻓذة ﻓﻲ ﺣﻘﻬﺎ ﻣ
اﻟﺣ اﻟﻌﺎم.أﻣﻼك وﺣﺗﻰ ﻋﻠﻰ،ﻋﻠﻰ أﻣﻼك اﻟﻐﯾرو ﯾن اﻟﺗﻌد،ﺎﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ
- : ﺔﻣﻠﺟر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن أﺳ ﺎب اﻟﻌود ﻟ
ﺗر اﻟﺣﺎﻟﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﻠﻘﺎ ﺿﻐوطﺎت  ﺑﯾرة ﻣن ﺧﻼل ﻣﺣ طﻬﺎ، ﻣﺎ ﯾدﻓﻌﻬﺎ اﻟﻰ إﻗﺗراف ﺟراﺋم ﺿد اﻟﻐﯾر، 
ﺣﯾث ﺗﻣﯾز طﺎ ﻌﻬﺎ اﻹﺟرﻣﻲ  ﺷ ﻞ ﻋﺎم  طﻐ ﺎن اﻟطﺎ ﻊ اﻟﺗدﻣﯾر .
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-اﻟﺣ ﺎة  ﻌد دﺧول اﻟﺳﺟن:-
،  وﻧﻬﺎ ﺗﺟد وٕاﺳﺗﻘرارﻫﺎ اﻟذاﺗﻲﻬﺎ،  ﺣﯾث ﺗﺟد ﻓ ﻪ راﺣﺗﻬﺎ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗر ﺄن اﻟﺳﺟن ﻣ ﺎن ﻣرﺢ  ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟ
ﺣﯾث ﻻ ﺗﺟد ﺻﻌو ﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻟذﻟك اﻟﻣ ﺎن ﻗواﻧﯾن ﻣﺣددة،ﻫﻧﺎك ﻣن ﻫم ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻛﻠﺗﻬﺎ،  ﻣﺎ أن 
ﺦ إﺟراﻣﻲ ﻣﻌﻠوم، ﻣﺛﻠﻬﺎ ن ﻣن ﻟﻬم ﺗﺎرن اﻟﺗﻌد ﻋوﻻ  ﻣ ن ﻟﻬ،اﻟﻛﻞ  ﻌرف ﺣدودﻩ، إذداﺧﻞ اﻟﺳﺟن
ذاﺗﻲ ﻹﻣ ﺎﻧ ﺔ اﻟﺗﻛرار اﻹﺟراﻣﻲ ﻻﺣﻘﺎ.د ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺗﻌداد اﻟﻫﻲ، ﻣﻣﺎ ﯾؤ 
- :اﻟرؤ ﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠ ﺔ ﻟﻠﺣ ﺎة  ﻌد اﻟﺳﺟن-
، وﻟﻠﻌرف اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲﻻ ﺗﺑد اﻟﺣﺎﻟﺔ أ ﺔ إﻣ ﺎﻧ ﺔ ﻟﻠﺗﺧﻠﻲ ﻋن ﻣزاوﻟﺗﻬﺎ ﻟﻠﺳﻠو ﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓ ﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون 
ﻓﻲ وﻣن  ﻌ شأ ﻣ ﺎن ﺗذﻫب إﻟ ﻪ ﺳو اﻟﺷﺎرع وﻟ س ﻟﻬﺎ،ﻫﻲ ﺣ ﺎﺗﻬﺎﺣﯾث ﺗدﻟﻲ  ﺄﻧﻬﺎ ﺗﻠك
اﻟﺷﺎرع.
-اﻟﺣﺎﻟﺔ:ﻣﻠﺧص ﻟﻌرض 
، ﻣــن ﺣﻣــﻞ (ﺳــﻧﺔ63)(، ﻋﻠﻣﻧــﺎ  ﺄﻧﻬــﺎ ﺷــﺎ ﺔ ﺗﺑﻠــﻎ ﻣــن اﻟﻌﻣــر ش)ﺣ ــﺎة اﻟﺣﺎﻟــﺔــﺎﻟﺗطرق ﻟﺗــﺎرﺦ 
ﻧظـرا ،ﺳـﻧوات" ﺣﺎوﻟـت أن ﺗﻘﺗﻠـﻪ ﻋـدة ﻣـرات30أم ﻋﺎزﺔ ﻟطﻔﻞ ﯾﺑﻠـﻎ ﻣـن اﻟﻌﻣـر"ﺄﻧﻬﺎ وﻻدة ﻋﺎدﯾﯾن و و
ﻣﺗﻌﺎط ــﺔ ﻟﻠﻣــواد اﻟﻧﻔﺳــ ﺔ اﻟﺳــﺎﻣﺔ، ﻟــ س ﻟﻬــﺎ ، ﺧﺗﻬــﺎﻋﻧــﻪ ﻷتﺗﺧﻠ ــﺣﯾــث ﻟﻌــدم  ﻣﻘــدرﺗﻬﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﻛﻔــﻞ  ــﻪ
ظﻬــرت ﺷﺧﺻــﯾﺗﻬﺎ ﺗﻣﺳــ ن ﺧــﺎص ﺳــو اﻟﻣﻧــزل اﻟﻌــﺎﺋﻠﻲ اﻟﻣﺗﻧــﺎزع ﻓ ــﻪ ﻣــﻊ زوﺟــﺔ اﻷب و اﻷﺧــت،  ﻣــﺎ 
اﻟﻣﻼﺣـ ﻋﻧﻬـﺎ اﻟﺗﺷـوﻫﺎت اﻟﻛﺛﯾـرة ﻋﻠـﻰ إذﺎ ﯾﺧﺎﻟﻒ ﻋﻣرﻫﺎ اﻟﺣﻘ ﻘﻲ،ﻣاﻟظﺎﻫرة ﻋﻠﻰ إﻣرأة  ﺑﯾرة ﻓﻲ اﻟﺳن 
ﯾـوﺣﻲ  ﺎﻟر ـﺔ ﻣـن ﻣظﻬرﻫـﺎ اﻟﻌـﺎم، و ﯾﺑـد ﺧطورﺗﻬـﺎ  ﻣﺟـرد ﺧﺎﺻﺔ  ﺎﻟﻌﯾن اﻟ ﻣﻧـﻰ ﻣﻣـﺎ ﻣﺳﺗو اﻟوﺟﻪ و
ﺣﯾـث  ـﺎن ﻟﻬﻣـﺎ اﻟـدور اﻟﻛﺑﯾـر ﻓـﻲ إﺻـ ﺎغ ﺷﺧﺻـ ﺔ اﻟﺣﺎﻟـﺔ ،واﻟدﯾﻬﺎ ﻣﺗـوﻓﯾﯾنﻟﻣظﻬرﻫﺎ اﻟﺧﺎرﺟﻲ، اﻟﻧظر
ﻣﻣــﺎ ﺧﻠــﻒ ﻟﻬــﺎ إﺿــطراب ﻓــﻲ ،ذ ور ــﺔﺑﺗر ــﺔﻬــﺎﻌﺎﻣﻠاﻟواﻟــد ﺎﻟطــﺎ ﻊ اﻟﺗر ــو اﻟﻐﯾــر ﺳــو ﺔ، ﺣﯾــث  ــﺎن 
أظﻬـــر اﻟطـــﺎ ﻊ اﻟﻣﺎزوﺷـــﻲ أﻧﺛو ـــﺔ ﻏﯾـــر ﺳـــو ﺔ ﻻﺣﻘـــﺎ، ﻣـــﺎ ﻷدوار ﻬﺎﻓـــﻲ إﻛﺳـــﺎﺑو،اﻟﺟﻧﺳـــ ﺔاﻟﺗﻘﻣﺻـــﺎت 
اﻷم و ﻣﺟﯾﺊ زوﺟﺔ اﻷب، ةﺗﻪ ﻣن ﻗﻬر و ﺗﺣﻘﯾر وﺧﺎﺻﺔ  ﻌد وﻓﺎﺟراء ﻣﺎ ﻋﺎﺷﻟﻬﺎ، اﻟﻣوﺟﻪ ﻹﺳﺗﻐﻼلﺎ
ﻣـن ﺧـﻼل ﻗوﻟﻬـﺎ" ،ﻧﺣطـﺎ أودﯾﺑـﻲ واﺿـﺢﻹﻫـﺎر ﺎظﻬﺣﯾث ﻋﻣﻠت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗدﻣﯾر ﻧﻔﺳـﻬﺎ ﻣـن ﺧـﻼل إ
ﻣﻌـرﻓﺗش ﻧﺣـ س ﻣ ﺎﻋـد"، ﻣﻣـﺎ أﻋطـﻰ ﻟﻠﺣﺎﻟـﺔ إﺿـطراب ﻓـﻲ ﻫو ﺗﻬـﺎ اﻟﺟﻧﺳـ ﺔ ةﺎﻧت ﺗﻌﺟﺑﻧﻲ ﻫﺎذ ك ﻟﺣ ـﺎ
اﻷﻧﺛو ﺔ.
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ﻣـﺎ أد ﺎﻟﺣﺎﻟـﺔ ﻹظﻬـﺎر اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻌرﻫﺎ  ﻌدواﻧ ـﺔ ﻣـن اﻵﺧـر ﻧﺣـو ﺷﺧﺻـﻬﺎ، اﻟﺣ ﺎة اﻟﻐﯾر آﻣﻧﺔ وﻧظرا ﻟﺗﻠك
وٕاذﻻل ﻣــنﺟــراء ﻣــﺎ  ﺎﻧــت ﺗﺗﻠﻘــﺎﻩ ﻣــن ﺗﺣﻘﯾــر ،اﻟﺟﺎﻧــب اﻟﻌــدواﻧﻲوﺧﺎﺻــﺔ  طﻐ ــﺎنإزدواﺟ ــﺔ إﺿــطراﺑ ﺔ، 
وذﻟـك ﻣـﺎ،واﻟﻌﻘﺎرـﺔاﻹﻧﺳـﺎﻧ ﺔ و ـﻞ ط ﻘﺎﺗـﻪﺎ اﻟﻰ ﺗوظﯾﻒ طﺎﻗﻲ ﺳﺎد ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ﻬ، ﻣﺎ أد ﺑاﻟﻐﯾر
اﻹﺟراﻣﻲ  ﺻ ﻐﺔ اﻟﺗﻌدﻧﺎﻓذة، ﻣﺎ وﺻم طﺎ ﻌﻬﺎ ﻗﺿﺎ ﺎ "7"واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲأظﻬرﺗﻪ ﻧﺳ ﺔ ﺟراﺋﻣﻬﺎ اﻟﻣرﺗﻛ ﺔ 
و اﻹﺑﺗﻌــﺎد ﻋــن أﻓــﻲ اﻹﻧﻘطــﺎعﺔرﻏ ــﻻ ﺗﺑــد اﻟﺣﺎﻟ ــﺔ أ ــﺔ ﻣــﺎ ، "ﺳــﺎد ﺔ ﻣوﺟــﻪ ﻧﺣــو اﻵﺧــرﻋﻠــﻰ اﻟﻐﯾر"
.ﻣﺳﺗﻘ ﻼﻣﺣ طﻬﺎ اﻹﺟراﻣﻲ
-اﻟﺣﺎﻟﺔ:اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ 
؟واﻟﻠذة اﻟﺟﻧﺳ ﺔ/ ﻣﺎذا  ﻌﻧﻲ ﻟك اﻟﺟﺳد 1س-
.ﺗﻌﻧﻲ ﻟ ﺎ ﺗﻌذﯾب اﻟﺟﺳد/ 1ج-
/ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺳﺗو ﺎت اﻟرﻏ ﺔ اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﻟد ك،  ﺻﻔﺔ داﺋﻣﺔ أو ﻋﻧد ﺗﻌرﺿك ﻟﻺﺛﺎرة؟2س-
ﻰ اﻟﺟﻧس.أﻧﺎ  ﻲ ﻧ ون ﻏﺿ ﺎﻧﺔ ﻧ ون ﻣش ﻓﻲ ﻋﻘﻠﻲ ﺧﻼص، ﺛم و ن ﺗﺣ ﻣﻠﻲ ﻋﻠ/2ج-
/ ﯾﻒ ﺗﻘوﻣﯾن ﺑﺈﺷ ﺎﻋﺎﺗك اﻟﺟﻧﺳ ﺔ؟3س-
ﻋﺎد ﻣﺎ اﻟﻧﺎس./3ج-
ﻣﻊ اﻟﺟﻧس اﻵﺧر أو  ﻣﻔردك؟اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﻣﻊ ﻧﻔس ﺟﻧﺳك أو/ﻫﻞ ﺗزاوﻟﯾن اﻟﻌﻼﻗﺔ4س-
ﻋﻼﻗــﺔ ﻓــﻲﻫوﻣــﺎ و أﻧــﺎ أﻛﺑــر ﺷــﻬوة ﻟ ــﺎ  ــﻲ ﻧ ــون ﻣــﻊ طﻔﻠــﺔ ﻧﺣــب ﻧﺷــوف ﻟﺑﻧــﺎت اﻟــزﻧﯾن، /4ج-
ﻌﺟ ك ﻓﻲ اﻹﻧﺎث؟ ﺷ ﻠﻬم  ﻌﺟﺑوﻧﻲ.ﻣﺎذا .إ ﻪﻫﻞ ﺗزاوﻟﯾن اﻟﺟﻧس ﻣﻊ اﻹﻧﺎث؟.ﺟﻧﺳ ﺔ
/ﺻﻔﻲ ﻟﻲ أﺣﺳن  ﻔ ﺔ ﻟك أﺛﻧﺎء ﻣﻣﺎرﺳﺗك اﻟﺟﻧس؟5س-
ﻲ ﻧ ون ﻧﺷوف ﻗداﻣﻲ اﻟﺟﻧس./5ج-
ﯾﻒ  ون ﺷﻌورك ﺣﯾﻧﻬﺎ؟/6س-
داﺋﻣﺎ.ﻧدﯾرﻫﺎﻧﺣب و /ﻧ ون ﻓرﺣﺎﻧﺔ 6ج-
اﻟﻌﻣﯾﻞ أﺛﻧﺎء اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺟﻧﺳ ﺔ؟ﻣناﻟﺿرب و /ﻫﻞ ﺗﺣﺑذﯾن ﺳﻣﺎع اﻟﺷﺗﺎﺋم 7س-
ﻠﻣﺔ.ﺧﻼص ﺣﺗﻰ ﻻ ﻣﻧﺣ ش اﻟﻠﻲ  ط ﺣﻠﻲ /7ج-
(؟ﺦ.... اﻟﻣوﺗﻰ-ﺣﯾواﻧﺎت-أطﻔﺎل)اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﻞ ﻫﻧﺎك طرق أﺧر ﻟﻺﺷ ﻌﺎﺗك /ﻫ8س-
ﻌﺿﺎﻫم.، ﻧﺣب ﻧﺷوف ﺑرك، ﺣﯾواﻧﺎت ﻣﻊ ﺳﻌﺎت ﻧﻌﺎفو ﻧﺣب ﻧدﯾر /8ج-
/  ﯾﻒ ﺗوظﻔﯾن إﻧﺣراﻓﺎﺗك اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠ ﺎﺗك اﻹﺟراﻣ ﺔ؟9س-
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ﻲ ﻋﻘﺑﺗﻬــــﺎ اﻟﻠــــﻗﺿــــﺎ ﺎ ﺑــــﯾن 01ﻲ اﻹﺟــــرام ﺣ ﻣــــوا ﻋﻠ ــــﺎ ﯾﺟــــﻲﻓــــNIGIRODأﻧــــﺎ ﻋــــﺎ ش/9ج-
ﻧﺣـب ﺎﺳـراﻟﺟـرح واﻟﺗﻌـﺎطﻲ ﻣـشواﻟﺳـرﻗﺔ واﻟﺿـرب و اﻟـدﻋﺎرة ﻓـﻲﻠﻬـم و ، وﻏ ـﺎﺑﻲﺳورﺳﻲ و 
ﺻــــﺢﻧﻌـــ ش ﻫــــذا ﻣ ــــﺎن ﻧ ـــون ﻣــــﻊ اﻟﻧــــﺎس ﻣﻧﺣـــ ش ﻧ ــــون وﺣــــد ، ﻧﺣـــب ﻧزﻫــــﺎ و ﻧﺣــــوس و
ﻣﯾﺧﻠو ش ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﻟﺣرام.
؟  ﯾﻒ  ون ذﻟك؟اﻹﺟرامو /ﻟﻣﺎذا ﺗدﻣﺟﯾن ﺑﯾن إﻧﺣراﻓﺎﺗك اﻟﺟﻧﺳ ﺔ 01س-
ﺳﺎﻋﺎت ﺗﺟﻲ اﻟﻣﺷـﺎﻛﻞ ﯾـداﻗوا ﻧﻲ  ﻲ ﻧ وﻧوا ﻓﻲ ﺟﻣﻠﺔ ﻟﻣﺔ وٕاﻻ ﻓﻲ ﻗﻌدة ﻧﺗﺎع ﺻﺣﺎب، ﻌ/01ج-
ﺷـرﺔ  ﻣـﺎ ﻧﻘوﻟـوا، ﺣﻧـﺎ ﺳﻌﺎت اﻟﻠـﻲ ﻣﻌﺎﻧـﺎ  ﻌـد ﯾﺑﻠـﻎ ﺑﯾﻧـﺎﯾﺗﺿﺎروا  ﺎﻟﻠﻣﺎس، وﺗﻧوض ﺳﻌﺎتو
أﺻﻼ ﻗﻌداﺗﻧﺎ  ﺑﯾرة ﻣش ﻧﺗﺎع ﺷوارع ﻧﺗﺎع اﻟﺻﺢ، ﺗﺷوﻓﻲ ﻏﯾر اﻟدراﻫم.   
ﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻟﻐﯾر أو ﯾﻧﺣﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗو اﻟذاﺗﻲ؟/  ﻣﺎ ﯾﺗﺳم طﺎ ﻌك اﻹﺟراﻣﻲ  ﺎﻹ11س-
أﻧﺎ د ﻣﺎ ﺿد ﻫﺎذ اﻟﻧﺎس ﻣﻌرف واش ﺣﺎﺳﺑﯾن رواﺣﻬم./11ج-
ﯾﻒ؟/ ﻫﻞ ﺗﻘوﻣﯾن  ﺎﻟﺗرو ﺞ ﻟﻠﺳﻠو ﺎت اﻟﻣﻧﺣرﻓﺔ ﻓﻲ اﻟوﺳ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ؟21س-
ﻏﯾر اﻟﻠﻲ  ﻌرﻓـوﻧﻲ، ﺣﺗـﻰ ﻟﺑﻧـﺎت ﻣﻧﻘـﺑﻠش  ﻠـش ﻧﺗﺎﻋﻲ ﯾﺟوﻧﻲstneilC seLأﻧﺎ ﻋﻧد/ 21ج-
ﺗدﯾر.وﻧﺣددﻟﻬﺎ واشﻧﺗﺻرف اﻟﻠﻲأﻧﺎ و أﻧﺎ، إﯾدﺗﻛون ﺗﺣت ﻻزم ﺗﻛون ﻗﺎﺑﻠﺔ
؟ﻟﻣﺎذاو )ﻧﻌم/ﻻ(، ﺻﻔﻲ ﻟﻲ  ﯾﻒ ﺗﺳﺗﺧدﻣﯾن أﻧﺎس ﺟﻧﺳ ﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾ أﻫداﻓك اﻹﺟراﻣ ﺔ/31س-
اﻟﻠـﻲ ﻣﺗﻌـرف ﻠـش وﻧﺗﺎعﻧﻌرف و أﻧﺎ  ﻣﺎ ﻗﺗﻠك  ﻌﺟﺑوﻧﻲ ﻟﺑﻧﺎت، ﻧﻌرف  ﻔﺎش ﻧﺟﯾﺑﻬم /31ج-
.stneilC seLواﻟوا ﻧﻌﻠﻣﻬﺎ، ﻣن ﺛم ﻧد اﻟﻠﻲ ﺗﺣب ﺗﺧدم 
ﺎﺳـــر ﺻـــﺣﺎب ﻋﻧـــدأﻧـــﺎ و ﺎﺳـــر  ﺣوﺳـــوا ﻋﻠـــﻰ اﻟﺧدﻣـــﺔ ﻣﻌﺎ ـــﺎ ﻓـــﻲ اﻟﻣﯾﻠﯾـــو، و ﺟـــوﻧﻲ ﻟﺑﻧـــﺎت
ﻣﻌﻧـدﻫﻣش د ـﺎر اﻟﻠـﻲـﺎﯾن و ﺣوﺳوا ﻋﻠـﻰ ﻟﺑﻧـﺎت،  ـﻞ واﺣـد  ﻔـﺎش  ﺷـوف، وﻣﻌﺎرف ﺻﺣﺎﺑﻲ
ﻌﺿﺎﻧﺎ.ﻋﻧدراﻧﺎ و و ن  ﻌ ﺷوا ﻣﺗﻠﻔﯾن ﻧﺧﻠﯾﻬم ﻋﻧد ﺻﺣﺎﺑﻲ 
؟واﻟﻐﯾرﺈ ﻼم ﻧﻔﺳك ﺑ/ﻫﻞ ﺗﺟدﯾن ﺗﻠذذا 41س-
/إ ﻪ ﺗﺟﯾﻧﻲ ﻧورﻣﺎل اﻟﻠﻲ ﻣ ﺣ ش ﯾﺧﺳر ﻣﯾﺟ ش.41ج-
/ﻣﺎذا ﺗﺣﻘﻘﯾن ﻣن اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ؟51س-
ﻧﺷوف روﺣﻲ ﺻﻌﯾ ﺔ واﺣد ﻣﺎ  ﻘدرﻟﻲ ﺣﺗﻰ اﻟرﺟﺎﻟﺔ./ﻧﺣب51ج-
/ﻫﻞ ﺗﺷﻌرن ﺑوﺧز اﻟﺿﻣﯾر  ﻌد أﻓﻌﺎل إﺟراﻣ ﺔ ﺿد اﻟﻐﯾر؟61س-
/ﻻ ﻣﺎﻋﻼ ﺎﻟ ش ﺑﯾﻬم أﻧﺎ ﻧﺧدم ﻋﻠﻰ روﺣﻲ.61ج-
ﻟﻣﺎذا؟ﻔﻌﻞ إﺟراﻣﻲ؟/ ﻣﺎذا ﺗﺷﻌرن ﺣﯾن ﻗ ﺎﻣك 71س-
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/ﻧﺣس روﺣﻲ درت ﺣﺎﺟﺔ.71ج-
/ﻣﺎذا  ﻣﺛﻞ ﻟك اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ ﻣﺳﺗﻘ ﻼ؟81س-
،  ﺳـــ رة دﺧﻠوﻫـــﺎ  ﺎﺳـــر ﺑراﻧ ـــﺔ ﺗﺧﻠطـــت، اﻟﺳـــرﻗﺔ، ﻻدروق ﯾﺧـــدﻣو ﻓـــﻲ ز ـــدو /ﻣﻣ ـــن را ـــﺢ 81ج-
ﻠش.
اﻟـذاتٕا ـﻼمو إﺷـ ﺎع اﻟﻠـذة واﻟﻧﺟـﺎح واﻟﺳـﻌﺎدة ﺗﺣﻘﻘـﻪ/ﻫـﻞ ﺗـرن أن ﺗﺣﻘﯾـ اﻟـذات 91س-
؟اﻟﻐﯾرو 
و ـــﻞ ﻣـــﺎ  ﺳـــبوﻧﺣﯾﻠـــوا ﻣـــﺎﻟوا/ﻧﻌـــم أﻧـــﺎ ﻧﺣـــس روﺣـــﻲ ﻣﯾﺗـــﺔ  ﺎﻟﻔرﺣـــﺔ  ـــﻲ ﻧطـــ ﺢ واﺣـــد 91ج-
.، ﻣﻧ وﻧش وﺣدورﺟﺎﻟﺔﻌﻼب، ﺑﻧﺎت ﻧ وﻧوا ﻓﻲ ﻟﻲﺧﺎﺻﺔ و 
/ﻫﻞ أﻧت ﻓﺧورة  طرﻘﺔ إﻧﺟﺎزاﺗك  ﺄﻧﺛﻰ؟02س-
/أﻧﺎ ﻣﻧﺣﺳش روﺣﻲ ﻣرأة ﻧﺣس روﺣﻲ راﺟﻞ.02ج-
أو  ﻣﺣض اﻟﺻدﻓﺔ؟/ﻫﻞ  ﻌد ﻋودﺗك ﻟﻠﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ  ﻣﺣض إرادﺗك12س-
،/ﻻ ﺑــﺈﯾرادﺗﻲ أﻧــﺎ ﻣﻧﺣــ ش اﻟﻧــﺎس ﯾﻠﻌﺑوﻫــﺎ ﻣﺗــرﯾﯾن ﻋﻠ ــﺎ واﻻ ﻓــﺎ ﻘﯾن  ﻠﻧــﺎ وﻻد ﺗﺳــﻌﺔ ﺷــﻬر12ج-
ﺣـ س  ﻌـد ﻣـش ﻋﻠـﻰ ﺟـﺎل ﻣـش ﻣﺗر ـﺔ ﺑﻠﻌـﺎﻧﻲ، ﻓـﻲ اﻟﻧﺗـﺎعﻧـدﯾر د ﻘـﺎتsioF seDﻋﻠﻰ ﻫـك 
ﻣﺎ ﺳﺎﻟوﻧ ش.ﻧﻘﻠﻬم ﺑﻠﻲ ﻗﺎدرة ﻧدﯾر  ﻠش، وشﺎﺻﺢ
اﻹﻧﺗﻘﺎم ﻣن اﻟذات أو اﻹﻧﺗﻘﺎم ﻣن اﻟﻐﯾر؟/ﻫﻞ  ﻌد ﺳﻠو ك اﻹﺟراﻣﻲ ﺑداﻓﻊ 22س-
، ﻷﻧﻲ ﻧﺣس روﺣﻲ ﺣﺎﺟﺔ زاﯾـدة ﻓـﻲ اﻟـدﻧ ﺎ ﻣ ﻘ ﻣـوﻧ ش اﻟﻧـﺎس اﻟﻐﯾرﻣن و /إﻧﺗﻘﺎم ﻣن اﻟذات 22ج-
ﻋﻠﻰ ﻫك ﻧﺗﻘﻠ .
/ﻣﺎ ﻫﻲ أﻫم اﻟﻣواﻗﻒ اﻟﻣﺣ طﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﻓﻌك ﻟﺗﻛرار اﻟﺳﻠو ﺎت اﻹﺟراﻣ ﺔ؟32س-
اﻟﺗط ﺎح ﻟﻠﻧﺎس، أﻧﺎ ﻫﻧﺎ ﻧﻌود ﻋﺑـد ﻣﺗﻘدرش اﻟﻧﺎس  ﺣﺑوا ﻏﯾرﻧﺎسﺎﯾن و /أﻧﺎ ﻗﻠوﻗﺔ  ﺎﺳر، 32ج-
آﺧر ﻣﻧﻔﻬم واﻟوا.
/ﻣﺎذا ﺗﻌﻧﻲ ﻟك ﺗﻛرار اﻟﻌود ﻟﻠﺟرﻣﺔ؟42س-
/ﯾدﯾرﻟك  ﻼﺻﺔ ﺑﯾن وﺟوﻩ اﻟﺷر  ﺎﻩ ﻣ ﺣﻘرو ش ﻻزم ﻫك وٕاﻻ  ﺎﻛﻠوك.42ج-
/ﻣﺎذا  ﺣﻘ ﻟك ﺗﻛرار اﻟﻌود ﻟﻠﺟرﻣﺔ ودﺧول اﻟﺳﺟن؟52س-
أﻛﻞ.ﻋﻠ ﺎ ﻏﯾر ﻫك  ﻞ اﻟﻧﺎسﻗﺗﻠك  ﺣﻘﻘﻠﻲ اﻟﻘوة ﻧﺣب  ﻌرﻓوا/52ج-
ﻣﺎ ﻫو ﻓﻲ رأ ك؟/ﻫﻞ ﺗﺷﻌرن داﺋﻣﺎ أن ﺷﯾﺋﺎ ﻣﺎ ﯾﻧﻘﺻك؟62س-
ﻟﻣﺎذا؟ ﻟﺧﺎطر ﻋﺷت وﺣد ﺎﺳر ﻣﻠﻘﯾﺗش ﻋﻠﻰ ﻣن ﻧﺳﻧد.إ ﻪ أب،/62ج-
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؟ﻟﻣﺎذاو /ﻫﻞ ﺗﺷﻌرن أن اﻟﻧﺎس أﺣﺳن ﻣﻧك؟ 72س-
ﻫوﻣـﺎ اﻟﻠـﻲ  ﺣوﺳـوا  وﻧـوا ﺧﯾـر ﻣﻧـﻲ، ﻓـﺎش أﺣﺳـن ﻣﻧـﻲ ﺻـﺢ/ﻣش ﻧﺣﺳﻬم أﺣﺳن ﻣﻧﻲ، 72ج-
ﻣ ﺷـروا ﻣـﺎ ﯾﺧرﺟـوا ﻓـﻲ اﻟﻠﯾـﻞ ﻣـﺎ ﻠـش،ﻣـن وﻫوﻣﺎ ﺧﺎ ﻔﯾنﺎ ﻧﺣب أﻧﺎ ﻣأﻧﺎ ﻋﺎ ﺷﺔ  ﻞ ﺣ ﺎﺗﻲ 
واﻟوا ﻓﺎش ﺧﯾر ﻣﻧﻲ،  ﺎﻟﻌ س أﻧﺎ ﻧﺣس روﺣﻲ ﺧﯾر ﻣﻧﻬم  ﺄﻟﻒ ﺧطرة.
/ﻫﻞ ﺗﻌﺗﻘدﯾن إﺳﺗﺧدام اﻟﺟﻧس أﺳﻬﻞ أو اﻟﺗﺧط ﻟﻠﺟرﻣﺔ أﺣﺳن؟82س-
/اﻟﺟــﻧس ﺳــﻬﻞ أ راﺟــﻞ ﺗﻘوﻟﯾﻠــوا ﻋﻠــﻰ اﻟﺟــﻧس ﯾﺟــﻲ، ﻣﻌﻼ ــﺎﻟوا واش ﺣــ ﺣ ﻻ و ــن، ﻫﻧــﺎ82ج-
وز ـــدﺗﺧﻠ ــﻪ و ﻞ ﺻـــﺣﺔ ﺗﻌط ــﻪ طرﺣــﺔ ﯾــﺧﺻوﺻــﺎ إذا  ــﺎن ﻗﻠ،ﺗﻘــدر ﺗــدﯾرﻠوا واش ﺗﺣﺑــﻲ ﻓ ـــﻪ
ﺗﻧﺣﯾﻠوا  ﻠش، ﻣش ﺧدﻣﺔ رﺟﺎﻟﺔ )ﺿﺣك(. 
؟ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺗﺣﻣﻞ اﻟﻣزد ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟ ﺔ/ﻫﻞ ﺗﺷﻌرن  ﺄﻧك ﻓﻲ92س-
/ﻻ ﻻ ﻧﺗﺣﻣﻞ ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻲ ﻓﯾﻬﺎ أﻟﻒ ﺑراﻛﺔ.92ج-
/ﻫﻞ ﺗﺗﻘﺑﻠﯾن اﻟﺗﻬم اﻟﻣﻧﺳو ﺔ إﻟ ك؟03س-
ﺗﺟـﻲ ﺟـﺎتﻣـﺎ و ﻬم ﺑـرك ﻼ ﻟرواﺣﻬم، أﻧﺎ ﻧﺟـﺎو ﻬم ﻋﻠـﻰ ﻫـدرﺗﺎ اﻟﻠﻲ ﯾﺟﯾﺑوا ﻟ/ﻋﻼش ﻫوﻣ03ج-
ﻧﻔﺗﺣوا  ﻣوس، اﻟﻠﻲﺎﯾن و ﺛﺎﻧﻲ  ﻞ واﺣد واش  ﺳﺗﺣ ،  ﺎﯾن اﻟﻠﻲ ﺿرﺗوا ﻟوﺟﻬوا ﻗرب  ﻌﻣﻰ، 
ﺣﻠﯾﺗﻠوا راﺳوا، ﻣﺎت، وﺿرﺗوا ﻗربﺳرﻗﺗﻬم ﺑرك، أﺑﻲ اﻟﻠﻲﺎﯾن و ﺷوﻫﺗﻠﻬم وﺟوﻫم، اﻟﻠﻲﺎﯾن و 
.ﻗﻠﻘﻧﻲ
ن أﻧك ﺣﻘﻘت أﺣﻼﻣك اﻟﻣرﻏو ﺔ؟/ﻫﻞ ﺗﺷﻌر 13س-
ﻘﻠﻲ راﺳﻲ.ﻣﺎﻧﻌ ش و /ﻣﻧﺣوس ﻧﺣﻘ واﻟوا ﯾﺧﻠوﻧﻲ طراﻧ ﯾﻞ ﺑرك، 13ج-
/ﻣﺎذا  ﻣﺛﻞ ﻟك اﻟوﺻم اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣرأة اﻟﻣﺟرﻣﺔ؟23س-
ــﻲ اﻟراﺟــﻞ  ــﻞ واﺣــد  ﻔــﺎش ﺣــﺎب ﻟﻣــرﻧورﻣــﺎل  ــﻲ ﻧﺷــوف ﻓﯾﻬــﺎأﻧــﺎ/ﻻ ﺗ ــﻲ ﻻ واﻟــوا 23ج-
و ﺣﻠــﻞ ﻓ ــﺎ. ، ﺿــرت واﺣــد ﻗﻌــد ﯾ ــﻲ اﻟﻧﺳــﺎﻌــ ش ﻫــذا ﻣ ــﺎن،  ﯾــﻒ  ﯾــﻒ،  ــﺎﯾن رﺟــﺎل  ــﻲ 
ﺿﺣك(.)
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-:اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔﻣﺣﺗوﺗﺣﻠﯾﻞ 
ﺎﻧت اﻟﻣﻘﺎ ﻼت ﻣﻊ اﻟﺣﺎﻟـﺔ ﻓـﻲ أوﻗـﺎت ﻣﻘﺗط ـﺔ، ﻧظـرا ﻟﻌـدم ﺗﺣ ﻣﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻧﻔﺳـﻬﺎ ﻣـن ﺧـﻼل  ﺛـرة 
ﺗﺗﻠﻘﺎﻫــﺎ ﺑﺈﺳـــﺗﻣراراﻟﺗــﻲواﻟﻣ ﺎﻟﻣــﺎت ،ﻟﻬﺎﺗﻔﻬــﺎ اﻟﻧﻘــﺎلواﻟﺗﺣر ــك اﻟﻣﺳــﺗﻣراﻟﺣر ــﺔ  ﺣر ــﺔ اﻟﻌﯾﻧــﯾن اﻟﻛﺛﯾــرة 
ﻣـــن اﻷﻓﻌـــﺎل اﻟﻌﺎﻣـــﺔ ،ﺦإﻟـــﻟ ﻌﺿـــﻬم....ﺷـــﺗﻣﻬﺎ و ﻌﺿـــﻬمﻣﺣﺎدﺛـــﺔ و وٕاﻟﻐﺎﺋﻬـــﺎ ﻷﺧـــروٕاﻋطﺎﺋﻬـــﺎ ﻟﻠﻣواﻋﯾـــد
.ﺷﺧﺻﯾﺗﻬﺎ اﻟظﺎﻫرﺔواﻟواﺿﺣﺔ ﻋﻠﻰاﻟﻐﺎﻟ ﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻠو ﻬﺎ، 
ﻧظرا ﻹرﺗداﺋﻬﺎ ﺟﻼ ﺔ  ﻌـرف ﻟﻬﺎﺗـﻪ اﻟﻧﺳـﺎء، ،إﻣرأة ﻏﯾر ﻣﺣﺗرﻣﺔأﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ دل ﻣظﻬرﻫﺎ اﻟﻌﺎم
ﺧــﻼل ﻗ ﺎﻣﻬـﺎ  ﺳـﻠو ﺎت ﻏﯾــر أﺧﻼﻗ ـﺔ  ﺛــرة ﻣـنذﻟــك و ﻋﻠـﻰ ﻋــدم اﻹﺣﺗـرام وﻻ اﻟﺗـﺄدب، ﻣـﻊ ﻣﻼﻣـﺢ ﺗــدل
ﻣرأة ﻧﺎﺿﺟﺔ، ﻫذا ﻣـن ﺧـﻼل اﻟﺳـﻠوك، اﻟﻐﯾر ﻻﺋﻘﺔ ﻟاﻟﺳﻠو ﺎت اﻟﺷﺎذة، وﻏﯾرﻫﺎ ﻣنوﺗﻧﺎول اﻟﻌﻠكاﻟﺿﺣك 
.ﺔﻻت  طرﻘﺔ ﻋﺎدؤ رد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﺎأﺳﻠوب اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣن ﻧﺎﺣ ﺔ اﻟﺣوار، ﻓ ﺎﻧت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺳﺗﺟﯾب ﻟﻠأﻣﺎ 
ﺈﺷــﻣﺋزازﻫﺎ ﻣــن اﻟﻌﻣﻠ ــﺔ اﻟﺟﻧﺳــ ﺔ ﻧﺣوﻫــﺎ ﻻت اﻟﻣﻘﺎﺑﻠــﺔ، ﺑؤ ﺣﯾــث ﺑــدأت اﻟﺣﺎﻟــﺔ اﻹﺟﺎ ــﺔ ﻋــن ﺗﺳــﺎ
أن رﻏﺑﺗﻬـﺎ ﻣﺷـﯾرة اﻟـﻰ ، ﺗـﻪ اﻟﻧﺎﺣ ـﺔ،  ﺈﺳـﻘﺎ ﻟﺧﺑراﺗﻬـﺎ اﻟذاﺗ ـﺔﺎﺑوﺻﻔﻬﺎ  ﺎﻟﺗﻌذﯾب ﻟﻣﺎ ﺗﺷـﻌر  ـﻪ ﻣـن أﻟـم ﻟﻬ
ﺷـﻬوﺗﻬﺎ ﻋﻧـدﻣﺎ ﺗـراﻟﺟﻧﺳ ﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﻻ ﺗﻛـون إﻻ ﻓـﻲ ﻣراﺣـﻞ ﻏﺿـﺑﻬﺎ اﻟﺷـدﯾد، ﻣﺿـ ﻔﺔ أﻧﻬـﺎ ﺗﻛﺗﻣـﻞ 
اﻟﻔﺗ ﺎت اﻟﺟﻣ ﻼت ﻣﺎ  ظﻬر اﻟﺟﻧﺳ ﺔ اﻟﻣﺛﻠ ﺔ ﻟد اﻟﺣﺎﻟﺔ.
ﺟﻧﺳﻲ آﺧـر ﻣﺗﻣـﺛﻼ ﻹﻧﺣراف ﻬﺎظﻬر ﻣﯾﻠﻣﺎذﻟكو إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻗوﻟﻬﺎ"  ﻲ ﻧ ون ﻧﺷوف ﻗداﻣﻲ اﻟﺟﻧس"، 
ﻣـﺎ ﯾـدﻓﻌﻬﺎ ،داﺋﻣـﺎ"ﻧدﯾرﻫﺎﻧﺣب و ﺳﻠوك اﻟﻔرﺣﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗوﻟﻬﺎ "اﻟﺣﯾث ﯾﺧﻠﻒ ﻟﻬﺎ ذﻟك ،"اﻟﺗ ﺻصﻓﻲ "
إﺑـداءﻫﺎ ﻣﻊ ﻟﺣﺎﻟﺔ،ﻟد اﻣﺳﺗو اﻟﻧزو اﻟﻌﺎﻟﻲ ، ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻣﺗﺗﺎﻟ ﺔو ا اﻟﺳﻠوك  ﺻﻔﺔ ﻣﺳﺗﻣرة ﻟﺗﻛرار ﻫذ
ﻌدم اﻟرﻏ ﺔ ﻓﻲ ﺳﻣﺎع اﻟﺷﺗﺎﺋم ﻣﺎ ﯾوﺣﻲ  ﺎﻹﻋﺗزاز  ﺎﻟﻧﻔس.ﻟ
ﻣــن ﻣﺛﻠ ــﺔ ﺟﻧﺳــ ﺔ ﻣــﻊ ﺣــب ،ﺎﻟــﺔاﻟﺳــﻠو ﺎت ﺗظﻬــر ﻧــوع اﻟطــﺎ ﻊ اﻹﻧﺣــراف اﻟﺟﻧﺳــﻲ ﻟﻠﺣﺗﻠــكــﻞ 
اﻟﺗـﻲ ﻗـ ض ﻋﻠﯾﻬـﺎ ،إﻧﺣراﻓﺎﺗﻬـﺎ اﻟﺟﻧﺳـ ﺔ ﻓـﻲ اﻟﻌﻣﻠ ـﺎت اﻹﺟراﻣ ـﺔﻣﺎ ﻟـم ﺗﻧ ـر اﻟﺣﺎﻟـﺔ ﺗوظﯾـﻒ،اﻟﺗ ﺻص
ﻹﺟراﻣ ــﺔ؟ﺧﻼﻟﻬـﺎ ﻣﺟﯾ ـﺔ ﻋـن ذﻟـك ﻣـن ﺧـﻼل اﻟﺳــؤال،  ﯾـﻒ ﺗـوظﻔﯾن إﻧﺣراﻓﺎﺗـك اﻟﺟﻧﺳـ ﺔ ﻓـﻲ ﻋﻣﻠ ﺎﺗـك ا
ﻣﺿـ ﻔﺔ ﺧوﻓﻬـﺎ ،ﻣﻣﺎ  ظﻬر ﻋدواﻧ ﺔ ﺷدﯾدة ﻟد اﻟﺣﺎﻟﺔ، "ﻲ اﻹﺟرامﻓNIGIROD"أﻧﺎ ﻋﺎ ﺷﺔ ﻗﺎﺋﻠﺔ  ﺄﻧﻬﺎ
ﻣﺿـــ ﻔﺔ أن أﺳـــﺎس ، ﺳـــﻣﺎت إﻏﺗراﺑ ـــﺔ ﻧﻔﺳـــ ﺔ ﻟـــد اﻟﺣﺎﻟـــﺔﻣﻣـــﺎ  ظﻬـــرواﺿـــﺢ،ﻣـــن اﻟوﺣـــدة  ﻘﻠـــ ﻧﻔﺳـــﻲ 
ﺗﻛـــــون ﻣﺧﺗﻠطـــــﺔ ﻣـــــن طـــــرف أﺻـــــدﻗﺎﺋﻬﺎ اﻟﻣﻧﺣـــــرﻓﯾن واﻟﺳـــــﻬرات اﻟﺗـــــﻲاﻟﻣﺷـــــﺎﻛﻞ ﺗﺑـــــدأ ﺣـــــﯾن اﻟﺟﻠﺳـــــﺎت 
اﻟﺗﺟﻣﻌـﺎت ﻣـن أﻓﻌـﺎل ﻗـد ﺗـدﻓﻌﻬم ﻓـﻲ  ﺛﯾـر ﻣـن ﺗﻠـكﻟ ﻌﺿـﻬم اﻟـ ﻌض، ﻣﻣـﺎ ﯾﻧﺟـر ﻋـن واﻟﺿﺎﻣرن اﻟﺷـر
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ﻌﺎﻣـــﻞﻟـــﺔ اﻟﺳـــﺟن،  ﺗﻌرﺿــﻬم ﻟﻠﺗﺑﻠ ـــﻎ ﻋــن  ﻌﺿـــﻬم اﻟـــ ﻌض، ﻣﻣــﺎ ﯾوﺿـــﺢ اﻷﺣ ــﺎن ﻟﺳـــﻠب ﺣــرﺗﻬم  ﻌﻘو 
ﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻠ اﻟﺗﻛرار اﻹﺟراﻣﻲ ﻟد اﻟﺣﺎﻟﺔ.ذاﻟاﻟﺳوءورﻓﺎق اﻟﻣﺣ
ﻻ ﺗﻘﺑﻞ  ﻞ ﻋﻣﻠﻬﺎ اﻹﻧﺣراﻓﻲﺧﻼلﺄﻧﻬﺎ و ﺗر أن آراء اﻟﻧﺎس ﻫم ﻣن ﯾدﻓﻌوﻧﻬﺎ ﻟﻔﻘدان ﺻواﺑﻬﺎ، أﻧﻬﺎﻣﺎ 
اﻟﻠﻲأﻧﺎ و ،أﻧﺎﺣﺎﻟﺔ "ﻻزم ﺗﻛون ﻗﺎﺑﻠﺔ ﺗﻛون ﺗﺣت إﯾدﺎ ﺗﻘول اﻟإﻻ ﻣن  ﺎﻧت  ﻣ،ﻣن  ﺄﺗﯾﻬﺎ ﻟﻠﻌﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ
ﺣﯾث ،إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺧﺑراﺗﻬﺎ اﻟﻣﯾداﻧ ﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل  ﺎﻧت واﺿﺣﺔ،واش ﺗدﯾر"وﻧﺣدد ﻟﻬﺎﻧﺗﺻرف 
ﻋﻠﻧﯾﺗﺎ، ﻣﻣﺎ ﻟﻪاﻟﺗرو ﺞ و ﻟﻣﺟﺎل اﻟﺟﻧﺳﻲاﻓﻲاﻟوﻟوج و اﻟﺟدد طرق إﺣﺗراف اﻟﺑﻧﺎتﺗﻌﻠم و أﺻ ﺣت ﺗﻔرق 
ﺎﻟﺔ.دل ﻋﻠﻰ ﺳ و ﺎﺗ ﺔ اﻟﺣ
ﻣﺻﯾر اﻟﻐﯾـر واﻟﺗﺣ م ﻓﻲﺗﺟﺎﻩ اﻟﻐﯾر ﻋن طر طﻠب اﻟﺳﻠطﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻠك اﻷﻓﻌﺎل ﺎ ﺗظﻬر ﺳﺎدﯾﺗﻬﺎﻣ
ﻫﻞ ﺳؤال ﻋن ،ﺟﺎء ﺟواﺑﻬﺎ ﺟد ﺻرﺢإذ، وٕاﯾواﺋﻬم ﻋﻧدﻫمطر إ ﺻﺎﻟﻬم ﻟﻠزﺎﺋن أﺻدﻗﺎﺋﻬﺎ، ﻋنذﻟك و 
ـد ؤ ﯾﻣﯾﺟـ ش"، ﻣـﺎ ﺎل اﻟﻠـﻲ ﻣ ﺣـ ش ﯾﺧﺳـر "إ ﻪ ﺗﺟﯾﻧﻲ ﻧورﻣﻣﺟﯾ ﺔ؟واﻟﻐﯾرﺗﺟدﯾن ﺗﻠذذا ﻓﻲ إ ﻼم ﻧﻔﺳك 
واﺣـد ﻣ ﻘـدرﻟﻲ ﺣﺗـﻰ اﻟرﺟﺎﻟـﺔ"، ﻣـﺎ ﻻ ﻣـرة ﺛﺎﻧ ـﺔ ﺳـﺎدﯾﺗﻬﺎ اﻟﻌﻠﻧ ـﺔ،  وﻧﻬـﺎ ﺗرﻏـب ﻓـﻲ أن ﯾراﻫـﺎ اﻟﻧـﺎس ﻗو ـﺔ"
ﻣــﺎ و ﺄﻧﻬـﺎ ﻣوﺟـودة، ﯾﻧوﻧﺗﻬـﺎﯾﺧﻠـﻒ ﻟـدﯾﻬﺎ وﺧـز اﻟﺿـﻣﯾر أﺑـدا، ﻣﻣـﺎ  ﺷـﻌرﻫﺎ اﻟﻔﻌـﻞ اﻹﺟراﻣـﻲ اﻹﺣﺳـﺎس 
ظﻬر طﺎ ﻌﻬﺎ اﻟﺳ و ﺎﺗﻲ.
ﺎﻧت أﻣﺎم إذاﺧﺎﺻﺔ و ،وﺣﻘوﻗﻪﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺟرد أ ﻓرد ﻣن ﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺗﻪ ﻣﺿ ﻔﺔ اﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﺣس  ﺳﻌﺎدة ﻋﺎرﻣﺔ
ﺎﻟذات.و ﺎﻹﻓﺗﺧﺎراﻟﻣﻸ، ﻣﻣﺎ  ظﻬر اﻟطﺎ ﻊ اﻟﺳﺎد اﻟﻌﻠﻧﻲ 
ﻋدم اﻹﺳﺗﻘرار ﻓﻲ اﻟﻬو ﺔ،  ﻣﺎ ﺗﻧﺳب ﺳﻠو ﻬﺎ اﻹﺟراﻣﻲ اﻟﻰ إرادﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰواﻟدال أﻧوﺛﺗﻬﺎ ﻣﺎ ﯾدﻓﻌﻬﺎ ﻹﻟﻐﺎء
ﻣﻣــﺎ ﯾﺛﯾــر داﻓﻌﻬــﺎ ،ﻣــن ﻣــن ﯾــرون أﻧﻔﺳــﻬم أﺣﺳــن ﻣﻧﻬــﺎﻣﺑــررة ذﻟــك ﺑــداﻓﻊ رد اﻹﻋﺗ ــﺎر ﻟــذاﺗﻬﺎ ،اﻟﺧﺎﺻــﺔ
ﻛﻞ اﻟﻧﺎس "ﻗﺎدرة ﻧدﯾر  ﻠش".ﻟﺛﺑت ﺗﺣدﯾﻬﺎو ، ﻓ ﻪو ﺷ ﻞ ﻣ ﺎﻟﻎاﻟﻌدواﻧﻲ 
ﺧـﻼل ﻣـﺎ ﻗﺎﻟﺗـﻪ اﻟﺣﺎﻟـﺔﻣنذﻟك و ،ﻣوﺟﻪ ﻟذاﺗﻬﺎ أوﻻ  ﺳﺑب إﺣﺳﺎﺳﻬﺎ  ﺄﻧﻬﺎ ﻏﯾر ﻣرﻏوب ﻓﯾﻬﺎإﻧﺗﻘﺎﻣﻬﺎأن و 
"ﻣ ﻘ ﻣـوﻧ ش اﻟﻧـﺎس ﻋﻠـﻰ ﻫـك ﻧﺗﻘﻠـ "، ﻣـﺎ ﯾـدل ﻟﻘوﻟﻬـﺎ اﻟﻐﯾـرﻣـن و "ﻧﺣس روﺣـﻲ ﺣﺎﺟـﺔ زاﯾـدة ﻓـﻲ اﻟـدﻧ ﺎ"، 
ﻟﻠوﺻـولاﻟﺗﻌـو ض و ﻟدﯾﻬﺎ ﺣـب اﻟﺗﻘﻠﯾـد ﺣﯾث ﯾﺧﻠ،ﻐﯾرﻫﺎﻣﻘﺎرﻧﺔاﻹﻧﺗﻘﺎﺻ ﺔ و ﻋﻠﻰ اﻹﺣﺳﺎس  ﺎﻟدوﻧ ﺔ 
ﻟﻣﺎ ﻫم ﻋﻠ ﻪ  طرق ﻏﯾر ﻣﺗﻛ ﻔﺔ.
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إذ ﺗـر أن ﻋﺎﻣـﻞ اﻷﺻـدﻗﺎء ﯾﻠﺑـون ،أﺷﺎرت اﻟﻌﻣﯾﻠﺔ اﻟﻰ ﻋدد ﻣن ﻣﺳﺑ ﺎت ﻋودﺗﻬـﺎ ﻟﻺﺟـرامﻣﺎ
ﺑـــﻞ  ﺷـــﺟﻌﻬﺎ  ﻔﻌـــﻞ  ـــﻞ ﻣـــﺎ ﺗرﻏـــب ﻓ ـــﻪ، إﺿـــﺎﻓﺔ اﻟـــﻰ ﻋﺎﻣـــﻞ ،اﻟﺣﺎﺟـــﺔ ﻟﻺﻧﺗﻣـــﺎء دون ردع أو ﻣﻧـــﻊﻟـــدﯾﻬﺎ 
ﺷــﺄﻧﻬﺎ، اﻟﺗﻘﻠﯾــﻞ ﻣــن وﺧﺎﺻــﺔ ﺣــﯾن،ﻋﻧﻬــﺎ ﺟﺎﻧــب  ﺑﯾــر ﻹﺛــﺎرة ﻋﺎﻣــﻞ اﻟﻌــدوان ﻟــدﯾﻬﺎوآراء اﻟﻧــﺎساﻹﺣ ــﺎ
ﻣـن ﻗﺻـد اﻟرﻓـﻊ ﻣـن ﻫﯾﺑﺗﻬـﺎ،ﻣـن ﻣ ﺎﻧـﺔ إﺟﺗﻣﺎﻋ ـﺔ ﻣرﻏو ـﺔﺔاﻹﺟراﻣ ــﺔ ﺗﻛرار اﻟﻟﻬـﺎ ﻘدﻣـﻪإﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻣﺎ ﺗ
ﻣن أراد اﻟﺗﻘﻠﯾﻞ ﻣن ﺷﺋﻧﻬﺎ.
ﻣـن  ﺣﺳـون ﻫـمﻟﻛـن و ﺗﺣﺳـﻬم أﻧﻬـم أﺣﺳـن ﻣﻧﻬـﺎ إذ ﻻ،ﺷـﻌورﻫﺎ  ـﺎﻟﻧﻘصاﻹﺣ ﺎطـﺎت ﺗﻠـكﻧﺎﻓ ﺔ  ﻌد  ـﻞ 
اﻟﻧﺎس ﻻ ﺗﻌﻧـﻲ ﻟﻬـﺎ أ ﺷـﺊ، ﺗﺳﻣ ﺎتأن و ﻣﻧﻬم ﻓﻲ اﻟﺣرﺔ أﻟﻒ ﻣرة، و ﺄﻧﻬﺎ أﻓﺿﻞأﻧﻔﺳﻬم أﺣﺳن ﻣﻧﻬﺎ، 
ﻣـن ﺧـﻼل ﻧـوع ﺟﻧﺳـﻪ إن  ـﺎن ل أﻓﻌﺎﻟـﻪ ﻟـ س ﺧـﻼاﻟﻔرد ﺗراﻫﺎ ﻣنﻗ ﻣﺔأن و اﻟﻣﻬم ﻣﺎذا ﺗرد ﻫﻲ أن ﺗﻔﻌﻞ 
ﻣﺎ ﯾﺛﺑت إﺧﺗﻼ اﻷدوار اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﻟد اﻟﺣﺎﻟﺔ.،أو إﻣرأةرﺟﻼ
ﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ اﻟـﻰ ﻋـدم ﺗﻘﺑﻠﻬـﺎ ،ﻐﯾـر أو ذاﺗﻬـﺎاﻟاﻟﺳ و ﺎﺗ ﺔ ﻋـدم ﺗﺣﻣﻠﻬـﺎ ﻟﻣﺳـؤوﻟ ﺎت ﻋﻼﻣﺎتﻣن و 
و ﻣــﺎ ﺟــﺎت...،ﺟــﺎو ﻬم ﻋﻠــﻰ ﻫــدرﺗﻬمأوﻻ ﻗﺎﺋﻠــﺔ "أﻧــﺎ ﻧﻘــوم ﺑﺈﺛﺎرﺗﻬــﺎوﻟوﻣﻬــﺎ ﻟﻣــن،اﻟــﺗﻬم اﻟﻣﻧﺳــو ﺔ إﻟﯾﻬــﺎ
واﺿــﺢ ﻋــن ﺳــ و ﺎﺗ ﺔ و ﺑــد ﺷــ ﻞاﻟﻌــدواﻧﻲ اﻟطــﺎﻏﻲ ﻋﻠــﻰ ﺻــﻔﺎت اﻟﺣﺎﻟــﺔ، ﻣــﺎ  ظﻬــر اﻟطــﺎ ﻊ ،ﺗﺟــﻲ"
اﻟﺣﺎﻟﺔ.
ﻣـﺎ ﻻ ﺗﻌطـﻲ ﻟﻠوﺻـم ، وراﺣـﺔ اﻟ ـﺎلﻩ اﻟﺣ ـﺎة، إﻻ اﻹﺳـﺗﻘرار ذﻧﺎﻓ ﺔ رﻏﺑﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾ ﺷـﯾﺊ ﻣﺣـددا ﻓـﻲ ﻫـ
اﻟﺳـﻠوك،  ﻣـﺎ ﻣـن اﻟﻣﻣ ـن وﻻ ﻓرق ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن ﻓـﻲ ،ﺗﻪﺣر ﻓﻲ ﺗﺻرﻓﺎاﻟﻔردأن و اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أ إﻋﺗ ﺎر 
اﻷدوار ﻣن ﺟﻧس ﻵﺧر.ﺗﻠكأن ﺗﺧﺗﻠ
-اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ:ﻣﻠﺧص 
ﺗﻣﺣـور ﻣﺣﺗــو اﻟﻣﻘﺎﺑﻠـﺔ ﻣــﻊ اﻟﺣﺎﻟـﺔ ﺣــول اﻟﺗﻌـرف ﻋﻠــﻰ ﻧـوع إﻧﺣراﻓﻬــﺎ اﻟﺟﻧﺳـﻲ  ﺻــﻔﺔ أﺳﺎﺳــ ﺔ، 
ﺛـر ﺷـﺑﻬﺎ  ﺎﻟرﺟـﺎل ﻣﻧﻬـﺎ اﻟـﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﻣﯾﻞ ﻟﻠﻣﺛﻠ ﺔ اﻟﺟﻧﺳ ﺔ،  وﻧﻬﺎ ﺗر ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻬﺎ أﻧﻬـﺎ أﻛﻧﺎﺣﯾث أوﺿﺣت ﻟ
ﻟﻠﻣﻣﺎرﺳـﺎت ﻣﻧﻬـﺎ إﺿـطراب اﻟﺗ ﺻـص ،أﺧـراﻟﻧﺳﺎء،  ﻣﺎ راﻓ ﻫذا اﻹﺿطراب اﻟﺟﻧﺳﻲ ﺻـﻔﺎت ﺷـﺎذة
اﻟـذ ﯾؤ ـد وﺟـود واﻟﻣﺧﻠﺔ  ﺎﻵداب ﻟﻠﻛﺎﺋﻧﺎت اﻟﺣ ﺔ اﻟ ﺷرﺔ و اﻟﺣﯾواﻧ ﺔ، ﻣﻣﺎ  ﺷﻌرﻫﺎ  ﺎﻹرﺗ ـﺎح اﻟﻧﻔﺳـﻲ
ﻣـﺎ ،ﻗﻠ ﻏﯾر ﻣـﺗﺣ م ﻓ ـﻪﻋن وﺟودﺣﻬﺎ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ إﻓﺻﺎﺧﻠﻞ ﻧﻔﺳﻲ ﺟﻧﺳﻲ ﺗﻛو ﻧﻲ ﻟﺷﺧﺻ ﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ،  
إدﻣﺎج ﺧﺑراﺗﻬﺎ اﻟﺟﻧﺳـ ﺔ ﻓـﻲ إرﺗﻛﺎﺑﻬـﺎ ﻋـدواﻧﻬﺎ ﺿـد ﺣﯾث أظﻬرت ﻋدواﻧ ﺔ، ﺧﻠﻒ ﻟﻬﺎ ﺗﻌﺎﻣﻼت  ﺳﻠو ﺎت 
اﻟﻐﯾـر دون إﺣﺳــﺎس  ﺎﻟﻧــدم وﻻ ﺗراﺟــﻊ  ــﺎﻟﺗﻐرر و اﻟﺗﻧ ﯾــﻞ ﺑﻬـم، إذ  ﺷــﻣﻞ ﻫــذا اﻟﻌــدوان اﻟﺟﻧﺳــﯾن اﻷﻧﺛــو
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رض ﻣرارا ﻟﻣواﻗﻒ ﻣﺣ طﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺛﯾر  ﺎﻧﻬﺎ و  ﺷﻌﻞ ﻏﺿﺑﻬﺎ، ﻣﻣﺎ ﺗﻌطﻲ و اﻟرﺟﺎﻟﻲ، ﻣﺑررة ذﻟك أﻧﻬﺎ ﺗﺗﻌ
ﻹﻧﺣراﻓﻬﺎ اﻷﻫﻣ ﺔ اﻟﻛﺑﯾرة ﻓﻲ اﻟوﺻول ﻟﻣﺎ ﺗرﻏب إﻧﺟﺎزﻩ ﺿد اﻟﻐﯾر، ﻣﺎ ﺧﻠﻒ ﺿدﻫﺎ ﻋدة ﺳواﺑ ﻗﺿﺎﺋ ﺔ 
ﺻﻔﺔ ﻋﻠﻧ ﺔ ﺗﺟﺎﻩ ﺎﻟﺗﻌد ﻋﻠﻰ اﻟﻐﯾر ﺗﺎرة و ﻋﻠﻰ أﻣﻼﻛﻬم ﺗﺎرة أﺧر و ﻋﻠﻰ ﺷرﻓﻬم  ذﻟك، و،ﻣﺗﻧوﻋﺔ
) ﻣﺧﺗﻠـﻒ ﺷـراﺋﺣﻬم(، أو اﻷﺷـﺧﺎصاﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣـﺎل اﻟﻌـﺎم(و)ﻧﺎﺗﻪ ﺳواء اﻟﻣؤﺳﺳﺎتاﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و ﻣ و 
، و إﻣ ﺎﻧ ﺔ دل ﻋﻠﻰ ﺳ و ﺎﺗ ﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ، ﻣﺎ ﺑوﺻم "اﻟﺷﺧﺻ ﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﺔ إﺟﺗﻣﺎﻋ ﺎ"ﻣﻣﺎ وﺻﻣﻬﺎ ﻫذا اﻟﺳﻠوك 
."ﺛﻠ ﺔاﻟﺳﺎد ﺔ ﻣﻧﻬﺎ و اﻟﻣﻠﺔ ﻓﻲ "ﺛاﻟﻣﺗﻣﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ إﻧﺣراﻓﺎﺗﻬﺎ اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﻋإ ،ﺗﻛرارﻫﺎ ﻟﻸﻓﻌﺎل اﻟﻣﺟرﻣﺔ





ﻟﺧﺎطر ﻓﯾﻬﺎ ﻟﻘرون اﻟﻠﻲ ﻟﻣﺎذا؟
ﺗﻠدغ ﺑﯾﻬم.  
أﯾن؟ ﻫﻧﺎ اﻟﻔوق 














.ق أﯾن؟ اﻟﻔو 
ﺗﻘول راس طﺎﯾر ﻣن ﻟﻔرﺳﺎ 
ﺷوﻓﻲ ﻣﻧﺣوح 
ﺛﺎﻧﻲ ﻟﺗﺣتاﻟدم و 
ث10.1
















tanACFDاﻟﺟزء اﻷﺣﻣر ﻧﺣوﻟﻬم ﻗﻠو ﻬم 












.ﺎ ﺳﺔ ﺑركورﻗﺔﻻ و 
















، ﻟﻣﺎذا؟  ﻠﻲ ﺳﺣﺎ ﺔ ﻓﻲ ﺳﺣﺎب
اﻟﺳﻣﺎء












ﺳﺣﺎب وﻻ ﻏ ﺎر 
ﺎ  ﻌد،  ﻠﻲ ﻬﻟﻣﺎذا؟ ﻣداﯾرن  ﻔ
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ﻧﺎر ﺷﺎﻋﻠﺔ ﻗﺎو ﺔ  ﺎﺳر، ﺗﻘول 





.ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻌﻔﻧﺔ ﻣزال ﻓﯾﻬﺎ اﻟدم
.ﺷ ﻠﻬﺎ ﻫكﯾﻒ ﻋرﻓﺗﻲ ذﻟك؟
ث55
tanACFGاﻟﻛﻞ












































(    5-2)+( :ﻟوﺣﺎت ﻣﻔﺿﻠﺔ:)وأﻧدﻫﺎش ﺿﺣك اﻟﺗﻌﺎﻟﯾ :
(4-1)( :- ﻟوﺣﺎت ﻣﻧﺑوذة: )(             4)باﻟﺻدﻣﺔ:إﺟﺎ ﺎت 
71 ,14%ﻣﻌدل اﻟﻘﻠ :ﺎﻟﺗﻧﺎظر:ﻼﺣظﺎت ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﻣ
(01،8،3)وﺗﺷرﺢ  ﺎﻟ طﺎﻗﺎت(، 3،2دم  ﻞ ﻣن اﻟ طﺎﻗﺎت)ﺔإﺳﺗﺟﺎاﻟﻣواﺿ ﻊ:(ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛراراﻟﻣواظ ﺔ)
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-اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ:ﺗﻔﺳﯾر و ﺛﺎﻧ ﺎ: ﺗﺣﻠﯾﻞ 
- واﻟﻌﻘﻠ ﺔ:اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﻌرﻓ ﺔ - 1
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺛﯾرات ل ﻋﻠﻰ ﺳرﻋﺔ إﺳﺗﺟﺎ ﺔ اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔادﻫذا و،"ث51,03"،اﻹﺳﺗﺟﺎ ﺔ ﻗدرـ:ﻣﺗوﺳ زﻣن
أو اﻟﺳ طرة ﻋﻠﯾﻬﺎ واﻗﻌ ﺎ،  ﻣﺎ دل ﻧﻣطﻬﺎ ر د اﻟﻰ اﻟﻌﺟز ﻓﻲ ﻣراﻗ ﺔ اﻷﻓ ﺎؤ ﯾﻗد ﻣﺎ،اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ
(، و إظﻬﺎرﻫﺎ ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﻷﺳﻠوب ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ dD,D,G)وﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺷ ﻞeénnodrOﻣﻧﺗظماﻟﻣﻘﺎرب اﻟ
ﺔ أﻛﺛر ﻣن اﻟﺟﺎﻧب ﺗطﺑ ﻘت، ﻣﻣﺎ ﯾوﺣﻲ  ﺎﻟﻘدرة اﻟﻌﻘﻠ ﺔ اﻟﻛﻠ ﺎت أﻛﺛر ﻣن اﻟﺟزﺋ ﺎر ﯾزﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟذﻟك ﺑﺗو
، و اﻟدال ﺑﺧﺻوص ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻠوب اﻟﻌﺎم اﻟذ ﺗﻌﺎﻟﺞ  ﻪ اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﻣواﻗﻒ اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ
اﻟدال ، وﻔﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ ﻟﻣﺷﺎﻛﻠﻬﺎ ﻣن ﺧﻼﻟﻪﺗﺻﺎﻟﻬﺎ  ﺎﻟواﻗﻊ وﻔ ﺔ إأﺳﻠو ﻬﺎ اﻹدراﻛﻲ، ووﺣ ﺎﺗﻬﺎ،
ﻋﻠﻰ ﻧﻣ وﺳواﺳﻲ ﻟد اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎطﻲ ﻣﻊ ﻣﺷﺎﻛﻠﻬﺎ اﻟﯾوﻣ ﺔ.
ﺄﺷ ﺎل ﻏﯾر (-Fﻧظرا ﻟﻛﺛرة اﻹﺳﺗﺟﺎ ﺎت )ﻋﻘﻠﻲ وظ ﻔﻲ،ﺗﺧﻠﻒإﻻ أن ﻫذا اﻷﺳﻠوب ﺟﺎء ﻣﺷﯾرا اﻟﻰ 
(%+F)ﻧﺳ ﺔ ﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻣﺎ دﻟت ﻋﻠ ﻪ إﺿع، ( إﺳﻘﺎطﺎت ﻣن ﻫذا اﻟﻧو 4)، إذ  ﺎﻧت ﺗﻘدر ﺑـوﺳﺎﻟ ﺔﻣﻘﺑوﻟﺔ 
ﺻﻌو ﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻛﯾﻒ واﻟﻣؤد اﻟﻰﺻﻌو ﺔ ﻓﻲ اﻟﺗر ﯾز ﻟد اﻟﺣﺎﻟﺔ واﻟﻣﺷﯾرة اﻟﻰ،%07اﻷﻗﻞ ﻣن 
إﺟﺗﻣﺎﻋ ﺎ.
.اﻟﻔ رﺔوﻋﻠﻰ اﻟﻘوﻟ ﺔ، ﻣﺎ دﻟت إﺳﺗﺟﺎ ﺔ اﻟﺣر ﺔ اﻟﺣﯾواﻧ ﺔ  ذﻟك ﻋﻠﻰ إﻧﻌدام اﻟﻧﺿﺞ
رأ ﺔ ﻣﺎ ﯾراﻩ اﻵﺧرن، وﻋدم اﻟﻣ ﺎﻻة ﻣظﻬرة ﻟﻌدماﻟو ،إﺳﺗﺟﺎ ﺎت(2)ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ دﻻﻟﺔ ﻋدد اﻟﺷﺎﺋﻌﺎت 
.ﺎﻷﻋراف اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ
، اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻌﻬﺎ اﻟﻘدرات اﻟﻌﻘﻠ ﺔ ﻟد اﻟﺣﺎﻟﺔ، ﻓﺈن أﺳﻠوب اﻟﻣﻘﺎرﺔ دل ﻋﻠﻰ ﺳواء اﻟﺣﺎﻟﺔورﻏم اﻹﺷ ﺎﻟ ﺔ
ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻌﺎد .واﻟﺗﻲ ﺗدل( CFإﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ وﺟود إﺳﺗﺟﺎ ﺎت ﻣن ﻧوع )
-ﻌﺎﻟ ﺔ:اﻹﻧﻔاﻟﺟواﻧب اﻟوﺟداﻧ ﺔ أو / 2
ﻣﺎ أدﻟت  ﻪ  ﻞ و ﺎﻹﺷﺎرة اﻟﻰﺟﺎء ﻧوع ﻧﻣ اﻟﺧﺑرة دال ﻋﻠﻰ إﻧ ﺳﺎط ﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ، إﻻ أﻧﻪ ﻟﻘد- اﻟط ﻊ:-أ
، إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻗﻠﺔ ﻋدد اﻹﺳﺗﺟﺎ ﺎت اﻟﺷﺎﺋﻌﺔ،  ﺎﻧت ﺗﺛﺑت ﻣﯾﻞ اﻟﺣﺎﻟﺔ %03اﻷﻗﻞ ﻣن (%C)ﻣن ﻧﺳ ﺔ 
. واﻟﺧﻠو ﺔ اﻟﻔرد ﺔﻟﻺﻧطواء 
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ﻣﻊ ،ﺎﻧ ﺔ ﺣﻠول اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﺣﻞ اﻟﻐﯾر ﻣﻊ ﺿ إﻧﻔﻌﺎﻟﻲ ﺟﯾد( ﻣﺷﯾرة ﻋﻠﻰ إﻣCFﻣﺎ ﺟﺎءت اﻹﺳﺗﺟﺎ ﺎت )
(، ﻓﺟﺎءت داﻟﺔ )Hﺔر أن إﻧﻌدام اﻹﺳﺗﺟﺎ ﺎت اﻟ ﺷاﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﻣ ﺳورة ﻣﻊ اﻵﺧرن، إﻻ
د ﻋﻠﻰ ﺟﻣود اﻟﺣ ﺎة اﻟداﺧﻠ ﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ ﻣﻊ ؤ ﻣﺎ ﯾﻋﻠﻰ وﺟود ﻣﺷﺎﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد ﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟ ﺷرﺔ، 
ﺗﺟﺎﻩ اﻟذات أو إﺗﺟﺎﻩ اﻵﺧرن، إاﻹرﺗ ﺎح ﻌدم ، ﻋﻠﻰ ﺷﻌور اﻟﺣﺎﻟﺔ "<HdH"ﻣﺎ دﻟت ﻗﻠﺔ اﻹﺑﺗﻛﺎرﺔ، 
ﺛو ﺔ  ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ.ﻧﻘص إﻣ ﺎﻧ ﺔ اﻟﺗﻘﻣص ﻟﻸدوار اﻷﻧﻣﺎ أﺷﺎرت إﻧﻌدام اﻟﺣر ﺔ اﻟ ﺷرﺔ ﻋﻠﻰ 
، ﻧظرا ﻟﻣﺎ ﺟﺎءت  ﻪ اﻹﺳﺗﺟﺎ ﺎت ﺎﻣنوﺟود ﻗﻠواﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰإﻛﺗﺋﺎﺑ ﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟﻧزﻋﺎتت ظﻬر ﻣﺎ أ
وﺟود ﻋﻼﻣﺎت ﻗﻠ ﻧﺎﺷﺊ ﻋن إﺣ ﺎواﻟراﻣ ﺔ اﻟﻰ،(FE)واﻟﻣراﻓﻘﺔ ﻟﻠﺗﺿﻠﯾﻞﺛﯾرة ﻌ ﺔ اﻟﻛاﻟطﺑ
ﻋﻠﻰ اﻟرﻏ ﺔ اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﻓﻲ ،  ﻣﺎ ﺟﺎءت داﻟﺔواﻹﻟﺗﺻﺎق ﺑﻬماﻵﺧرن واﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰاﻟﺣب، واﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻰ
ﻼﻗﺎت ﻠﺣرﺔ اﻟﻛﺑﯾرة ﻓﻲ اﻟﻌاﻟﻣوﺣ ﺔ ﻟاﻹﺳﺗﺟﺎ ﺎت اﻟﺗﺷرﺣ ﺔ ﻋﻠ ﻪ ﻣﺎ دﻟت واﻟراﺟﻌﺔ اﻟﻰاﻟﻌﻼﻗﺎت، 
ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ.اﻟﺟﻧﺳ ﺔ 
ت ﺣﺎﻟﺔ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺣب اﻟﺗظﺎﻫر،  ﻣﺎ أﺷﺎر ﻋﻠﻰ اﻟزﺎدة ﻓﻲ ﻋﻔو ﺔ اﻟ(%F)ﺔﻣﺎ دل إﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻧﺳ
ﻋدم ﻣﻘدرة اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﯾﻒ إﺟﺗﻣﺎﻋ ﺎ. اﻟﻰ 
-اﻟﻣزاج:- ب
واﻟﻣﻘدر ﺑﻧﺳ ﺔذو ﻣﻧﺷﺊ طﻔوﻟﻲ، ﻋﻼﻣﺎت اﻟﻘﻠ ﺎﻣنواﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ( FEﻬرت إﺳﺗﺟﺎ ﺎت )ظأﻟﻘد 
دﻟت اﻟﺣﺎﻟﺔ،  ﻣﺎﺎ ﻋﻠﻰ وﺟود ﻗﻠ ﺑﯾر ﻟدﻲ ﺳﻧﻬﺎ ﻫذا، ﻣﻣﺎ ﺗﻌد ﻧﺳ ﺔ داﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﻓ، %14,71
( ﻋﻠﻰ ﻋدم ﻣﻘدرة اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳ طرة ﻋﻠﻰ ﻧﺳ ﺔ -F( ﻣﻊ اﻹﺳﺗﺟﺎ ﺎت )FbolCﻣراﻓﻘﺔ اﻹﺳﺗﺟﺎ ﺎت )
اﻟﻘﻠ ، ﻣﺎدل ﻋﻠﻰ ﻗﻠ ﻏﯾر ﻣﺿﺑو .
ﻓﻲ ﻣراﻗ ﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻧﻘصو ،إﺿطراب إﻧﻔﻌﺎﻟﻲواﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰإﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ وﺟود إﺳﺗﺟﺎ ﺎت دم ﻣﺣﺿﺔ 
اﻹﺳﺗﺟﺎ ﺎت اﻟﻌدواﻧ ﺔ.
ﻋدم اﻹﺳﺗﻘرار اﻟﻌﺎطﻔﻲ، ﻓﻣن ﺧﻼل واﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ%07أﻗﻞ ﻣن (+F%)ﻧﺳ ﺔ ﺟﺎءت-اﻟﻌﺎطﻔﺔ:-ج
ﻟدﯾﻬﺎ ﺿد وٕاﻧدﻓﺎﻋ ﺔ  ﺑﯾرةﻋﻠﻰ إﻧﻔﻌﺎﻟ ﺔ دﻟت ،اﻹﺳﺗﺟﺎ ﺎت اﻟﻠوﻧ ﺔ اﻟﻛﺛﯾرة ﺑﺑروﺗو ول اﻟﺣﺎﻟﺔﻪأظﻬرﺗﻣﺎ 
ﻧ ﺔ.( إﺳﺗﺟﺎ ﺎت ﻟو 3ﻗدرت ﺑـ)اﻟﻣﺣ ،  ﺣﯾث 
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( ﻋﻠﻰ إﺿطراب إﻧﻔﻌﺎﻟﻲ وﻓﻘدان اﻟﺳ طرة ﻋﻠﻰ ردود اﻷﻓﻌﺎل اﻟوﺟداﻧ ﺔ، ﺧﺎﺻﺔ gS)ﻣﺎ ﺗدل إﺳﺗﺟﺎ ﺔ
(، إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ 3- 2ﺷ ﻞ  ﺑﯾر ﻓﻲ اﻟ طﺎﻗﺔ )واﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪﻓﻲ ﻧﻘص ﻣراﻓﻘﺔ اﻹﺳﺗﺟﺎ ﺎت اﻟﻌدواﻧ ﺔ، 
.واﻟﻌدواﻧ ﺔﻗﺎﺑﻠ ﺔ اﻹﻧﻔﺟﺎر د ؤ ﻣﺎ ﯾ،(9(  ﺎﻟ طﺎﻗﺔ )ueFﺗﺟﺎ ﺎت )اﻹﺳ
واﻟﻣوﺣ ﺔ ﻋﻠﻰ،إﻧدﻓﺎﻋ ﺔ ذات إ ﻘﺎع  ﺑﯾر ﺟداﺟﺎءت ﻣﺷﯾرة اﻟﻰ ( ﻓK( ﻣﻊ )Cﺳﺗﺟﺎ ﺎت )ﻣﺎ أن اﻹ
إﻧﺳﺎن ﻋدواﻧﻲ.ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻔﺣوص ﻣن اﻟﻣﻣ ن أن  ون إذاﻟﻌدﯾدة و ﻘو ﺔ اﻟﺗﻔرﻐﺎت إﻣ ﺎﻧ ﺔ اﻟ
-اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ:اﻟﻧﻘﺎ- 3
ﺷﻌورﺔ.ﻻوﻋدواﻧ ﺔﺑت واﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ(، 3،2)ﺻدﻣﺔ اﻟﻠون اﻷﺣﻣر  ﻞ ﻣن اﻟ طﺎﻗﺗﯾن- 
(.6ﺻدﻣﺔ اﻷﺳود  ﺎﻟ طﺎﻗﺔ )- 
اﻟﺣﺎﻟﺔ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ إﺳﺗﺟﺎ ﺔ( إﺳﺗﺟﺎ ﺎت داﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدواﻧ ﺔ3ﺛرة اﻹﺳﺗﺟﺎ ﺎت اﻟﻠوﻧ ﺔ اﻟﻣﺣﺿﺔ )- 
(.gS)إﺳﺗﺟﺎ ﺎت3و( ueF)1
( اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑ طﺎﻗﺔ اﻷﺑو ﺔ اﻟﻣﻣﺛﻞ ﻟﻠﺳﻠطﺔ.4ﻣﯾﻞ ﺻدﻣﻲ  ﺎﻟ طﺎﻗﺔ رﻗم )- 
اﻟﺗوظﯾﻒ اﻟﺟﻧﺳﻲ.اﻟﺣرﺔ ﻓﻲواﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰﺗﺷرﺣ ﺔﺎتإﺳﺗﺟﺎ3- 
- اﻟدﯾﻧﺎﻣﻲ:اﻟﺗﻔﺳﯾر- 4
ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ "،ث7"ﺔ  ﺎﻹﺧﺗ ﺎر ﺑزﻣن رﺟﻊ ﻗدر ﺑـوﻗت ﺑدأت اﻟﺣﺎﻟﺔ إﺟﺎﺑﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ أول  طﺎﻗ
إﺳﺗﺟﺎ ﺔ ﻏﯾر ﺷﺎﺋﻌﺔ ﻣﻣﺎ  طرح ﻣواﺿ ﻊ اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ ﺗطرح ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﻣﻊ اﻟووﻟوﺟﻬﺎ ﻓﻲﺳرﻋﺔ إﺳﺗﺟﺎﺑﺗﻬﺎ 
.و دون ﺗرواﻟﺷروع ﻓﻲ ﻋﻣﻞ ﻣﺎ ﻣﺷ ﻞ ﻧﻔﺳﻲ ﻟد اﻟﺣﺎﻟﺔ،  ﺻدﻣﺔ أوﻟ ﺔ ﻋﻧد 
ﻓﻘ ،  ﺣﯾث ﺟﺎءت اﻹﺳﺗﺟﺎ ﺔ "ث5"ـ ﺑأﻣﺎ ﺛﺎﻧﻲ  طﺎﻗﺔ ﻓ ﺎن زﻣن رﺟﻌﻬﺎ أﻗﻞ ﻣن اﻟ طﺎﻗﺔ اﻷوﻟﻰ إذ ﺣدد 
ﻋﻠﻰ أن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌ ش ﺻراﻋﺎ دل ﻣﻣﺎ ،ﺑدون ﺣر ﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗوظﯾﻒ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟﻺﺳﺗﺟﺎ ﺔ ﻟوﻧ ﺔ ﺟزﺋ ﺔ
.(gSل إﺳﺗﺟﺎ ﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌدواﻧ ﺔ )ﺧﻼ، ﻣﻊ إﺷﺎرة اﻟﻰ وﺟود )ﺻدﻣﺔ اﻟﻠون( ﻣن ﻣﻧذ طﻔوﻟﺗﻬﺎ
ﻋﻠﻰ داﻟﺔ ﺑﺈﺟﺎ ﺔ"ث02"ﺑـ ﻣﺣدد ﺔ  ﻣﺎ ﺳ ﻘﻬﺎﻧﻣﻘﺎر ﻋﺎﻟﻲ ﺗﻠﺗﻬﺎ إﺳﺗﺟﺎ ﺔ اﻟ طﺎﻗﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺑزﻣن رﺟﻌﻲ 
وﺟود ﺷك أو ﺧوف اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣن ، ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة ﻋﻠﻰﻋدم ﻣﻘدرة اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻣص اﻟﻛﺎﺋﻧﺎت اﻟ ﺷرﺔ
وﺟود إﺳﺗﻌدادات ﻋدواﻧ ﺔ.واﻟدال ﻋﻠﻰﻧ ﺔ، اﻟﺷرك اﻟﺟﻧﺳﻲ، ﻣﻊ إﻫﺗﻣﺎم  ﺑﯾر ﻟﻺﺳﺗﺟﺎ ﺎت اﻟﻠو 
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ﻧظرا ﻟﻣﺎ أدﻟت  ﻪ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣن إﺳﺗﺟﺎ ﺔ داﻟﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﺗﺣﻣﻞ ﻣﯾوﻻت ﺻدﻣ ﺔأﻣﺎ اﻟ طﺎﻗﺔ اﻟرا ﻌﺔ ﻓﺟﺎءت 
اﻹﺳﺗﺟﺎ ﺔ ﻋﻠﻰ وﺟود ﻣﺷ ﻞ ﻟد اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻹﻧﻌدام ( ﺻدﻣﺔ اﻷﺳود،  ﻣﺎ دﻟت ﺗﻠكFbolCﻣن ﺧﻼل )
ﻋﻠﻰ ﻋدم اﻟﺗﻣﺛﻞ ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻷﺑو ﺔ.وح وﺿ، ﻣﻊ واﻟﺷ ﻪ  ﺷرﺔاﻹﺳﺗﺟﺎ ﺎت اﻟ ﺷرﺔ 
ﻹﻋﺗزاز اﺑﺈﺳﺗﺟﺎ ﺔ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﺗﺑﯾن ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺣﺎﻟﺔ "ث5"ﺑـﻣﺎ ﺟﺎءت اﻹﺟﺎ ﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ  ﻌد زﻣن ﻗدر
(pk)ذﻟك ﻟﻣﺎ راﻓ اﻹﺳﺗﺟﺎ ﺔ اﻟﺷﺎﺋﻌﺔ  ﺎﻟﺣر ﺔ اﻟﺣﯾواﻧ ﺔو،ﺎﻟذات ﻣن ﺧﻼل ﺗﻣﺛﻞ ﺣﺎﻟﻬﺎ  ﺻورة ﺟﯾدة
ﻟﺧﺎرﺟﻲ.ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ  ﻔ ﺔ ﺷﻌور اﻟﻔرد  ﺎﻟﻌﺎﻟم ا
ﻣن ﺧﻼل إﺳﺗﺟﺎ ﺔ ﯾﻧﻌدم ﺑﻬﺎ اﻟﺗﺿﻠﯾﻞ ﻣﻣﺎ  طرح ﻣﺷ ﻠﺔ ﻧﻔﺳ ﺔ ﻟد، "ث52"ﻌدﺎﻧت اﻟ طﺎﻗﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ
واﻟﻣظﻬر ﻟوﺟودﺻدﻣﺔ ﻟون اﻷﺳود، واﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ( FbolC)ﺈﺳﻘﺎ ﻣن ﻧوع ﺣﯾث أﺟﺎﺑت ﺑاﻟﺣﺎﻟﺔ،
ﻧﺔ ﻗﻠﻘﺔ ﻣن ﺧﻼل إﺳﺗﺟﺎ ﺎت  ﺷﺣ،إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ إﺳﺗﺟﺎ ﺔ ﺛﺎﻧ ﺔ ﺗطرح ﻣﺷ ﻞ ﺟﻧﺳﻲﺿطراب داﺧﻠﻲ،إ
ﺟﻧﺳ ﺔ ﻣﺛﻠ ﺔ. واﻟﺣﺎﻣﻞ ﻟﻧزﻋﺎتذات دﻻﻻت رﻣزﺔ ﺟﻧﺳ ﺔ ﻟﺗر ﯾزﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺧ اﻟوﺳ ، 
ﺗﺿﻠﯾﻠ ﺔ ﻣﻊ ﻏ ﺎب اﻟدﻻﻻت اﻟﻹﺳﺗﺟﺎ ﺔ، ذات ارﺟﻊ زﻣن إﻧﺧﻔﺎ ﻓﻲ ﻻﺣظﻧﺎ أﻣﺎ اﻟ طﺎﻗﺔ اﻟﺳﺎ ﻌﺔ 
ور ﺷﻌاﻹﺳﺗﺟﺎ ﺔ ﺗﻠك، ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ إﺷ ﺎﻟ ﺔ ﻣوﺟودة ﺿد اﻷم،  ﺣﯾث دﻟت واﻹﺣﺳﺎس اﻷﻧﺛواﻟﺣر ﺔ
. اﻟداﺧﻠﻲاﻷﻣﺎن اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻰ إﻧﻌدام 
.وﺗﺻﻧﻊﻗوﻟ ﺔ ﻓ رﺔ واﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ، ﻣﻊ إﺳﺗﺟﺎ ﺔ ﺗﺷرﺣ ﺔ "ث2ـ"ﺑـ ﻗدر اﻟ طﺎﻗﺔ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﺟﺎءت  ﻌد زﻣن 
ﻔﻌﺎل ﻣزﻋﺞ.اﻟ طﺎﻗﺔ اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ ﺗﺿﻣﻧت إﺳﺗﺟﺎ ﺔ  ﻠ ﺔ، ذات  ﻌد ﻟوﻧﻲ ﻣﺷﺣوﻧﺔ ﺑﺈﻧﻣﺎ أ
ﺣﯾث أظﻬرت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻗدرة  ﺑﯾرة ،"ث01"ﺑـ ﺗ ﻌﻬﺎ إﺳﺗﺟﺎ ﺔ اﻟ طﺎﻗﺔ اﻟﻌﺷرة  ﻌد زﻣن ﻗدر 
ﺷﺧﺻ ﺔ ﻏﯾر واﻟدال ﻋﻠﻰﻟد اﻟﺣﺎﻟﺔ، آﺧرﻟﺗﺟﻧب اﻟﻠون، ﻣﻊ ﻏ ﺎب ﻟﻠﺷﺎﺋﻌﺎت اﻟذ طرح ﻣﺷ ﻞ 
.ودة ﻋﺎطﻔﻬﺎ ﺗﺟﺎﻩ ذﻟك اﻟﻣﺣر ﻧظرا ﻟﺑ،ﺗﻛ ﻔﺔ إﺟﺗﻣﺎﻋ ﺎﻣ
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ﺧص اﻟﺑروﺗو ول:ﻣﻠ
اﻟﺳــرﻌﺔ، ﯾــدل ﻋــﻞ اﻹﺳــﺗﺟﺎ ﺎت ﻣــﺎ"ث51,03"ﺑـــ ﻟﻛﻠــﻲ ﻟﻣﺟﻣــوع اﻹﺳــﺗﺟﺎ ﺎت ﻗــدر اﻟﻣﺗوﺳــ ا
ﻣـﺎ أظﻬـر ، ﺑـدون ﺗـروﻋـن وﻟـوج ﻟﻠﻣواﺿـ ﻊ اﻟﺟدﯾـدة(1ﻣـن ﺧـﻼل إﺳـﺗﺟﺎ ﺔ  طﺎﻗـﺔ رﻗـم )ﻋﻧﻬـﺎواﻟـدال 
.ﺎﻟواﻗﻊﻏﯾر ﻣﺗﻛ ﻔﺔﻣﻊ ﻋﻼﻗﺔ ﺔﺗطﺑ ﻘﻧﻣط ﺔ ﻋﻘﻠ ﺔ واﻟدال ﻋﻠﻰ"ﻧﺗظمﻣاﻟﻧﻣ اﻟﻧوع "ﻧﻣطﻬﺎ اﻟﻣﻘﺎرب 
دﻻﻟﺔ و إﺳﺗﺟﺎ ﺎت(، 3)اﻟﺣﯾواﻧ ﺔ إﺳﺗﺟﺎ ﺎت ﻣﺎ دل ﻣﺳﺗو ذ ﺎء اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﻋﻠﻰ ذ ﺎء ﻣﻧﺧﻔض ﻟﻛﺛرة
اﻟﻔ رﺔ.ﻟﻠﻘوﻟ ﺔ
ﻣــن واﻟــدال ﻋﻧﻬـﺎ(H(ﻋﻠـﻰ )dHـﺔ ﻣـﺎ ﺧﻠــﻒ ﻣﺷـﺎﻛﻞ اﻟﺗﻛﯾــﻒ ﻟﺗﻔـوق )إﻧ ﺳـﺎط ﺔ ﯾﺗﺧﻠﻠﻬـﺎ ﻣﺷــﺎﻛﻞ ﻋﻼﺋﻘ-
.Cوﻧﺳ ﺔ %، "I.R.T"ﺧﻼل
ل إﺳــﺗدﺧﺎﻟﻬﺎ ﻟﻧﻣــﺎذج ﻣــن ﺧـﻼوﻧﻬـﺎ،( ﻋﻠــﻰ إﻣ ﺎﻧ ـﺔ اﻟﺣﻠــول ﻣﺣـﻞ اﻟﻐﯾــرCFﻣـﺎ ﺟــﺎءت اﻹﺳـﺗﺟﺎ ﺎت )
و ﺔ ﻟدﯾﻬﺎ،  ﻣﺎ أﺷﺎر إﻧﻌدام اﻟﺣر ﺔ اﻟ ﺷرﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻘص ﻓﻲ ﺗﻘﻣص اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟﻸدوار اﻷﻧﺛو ﺔ.ﻣرﻏ
ﻣﺣـ(C)ﻣﺎ طﻐﻰ ﻋﻠﻰ ﺑروﺗو ول اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻹﺳﺗﺟﺎ ﺎت اﻹﻧﻔﻌﻠ ﺔ اﻟﻌدواﻧ ﺔ،  ﺣﯾث ﺟـﺎءت اﻹﺳـﺗﺟﺎ ﺎت
إﺿـﺎﻓﺔ ، ﺳـﺗﺟﺎ ﺔ اﻟﺣﺎﻟـﺔ ﻟﻠﻣﺛﯾـرات اﻟﺑﯾﺋ ـﺔ و اﻟداﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻋـدم اﻟﺗﻛﯾـﻒ إﺟﺗﻣﺎﻋ ـﺎ(  ﻣؤﺷـر ﻋـﺎم ﻋﻠـﻰ إ4)ـﺑ
ﺑـدون و ﻋﻧﯾـﻒ، إﻧﻔﻌـﺎﻟﻲ إﺳـﺗﺛﻣﺎر ﻞ ذﻟك دال ﻋﻠﻰ 71,14%اﻟﻰ ﻣﺎ أﺷﺎر إﻟ ﻪ ﻣﻌدل اﻟﻘﻠ اﻟﻣﻘدر ﺑـ:
ﻧدﻓﺎﻋ ﺔ ذات إ ﻘﺎع  ﺑﯾر ﺟدا ﻣﻊ ﺗﻔرﻐﺎت ﻗو ﺔ و ﻋدﯾدة، ﻣﻣـﺎ ﻰ إﻋﻠتدﻟﻣﻣﺎ إﺳﺗﺟﺎ ﺎت ﺣر ﺔ اﻟ ﺷرﺔ 
ﻹﺳـﺗﺟﺎ ﺎت اﻟﻠوﻧ ـﺔ اﺄن( miretsU-ilsooL)"ل ﻋﻠﻰ أن ﻫذا اﻟﺷﺧص إﻧﺳﺎن ﻋدواﻧﻲ، ﻓﺣﺳب رأﯾد
رﻣز ﻋﻠﻰ اﻟﻌدواﻧ ﺔ اﻟﺗﻲ  ﻌﺎﻧﯾﻬﺎ اﻟﻔرد ﻣن ﻗﺑﻞ اﻵﺧرن، و ﺻـدﻣﺔ اﻷﺣﻣـر دﻟﯾـﻞ ﻋﻠـﻰ ﻏﯾﺑو ـﺔ أو ذﻫـول 
، ﻣﺎدل ﻋﻠﻰ ﺳﺎد ﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻐﯾر.(41:ص، 5002.ﻋﺑد اﻟواﻓﻲ زﻫﯾر،)ﺑوﺳﻧﺔ."أﻣﺎم اﻟﻌدواﻧ ﺔ اﻟذاﺗ ﺔ
،ﻠﺗﻛﯾﻒﻟﻋدم إﻣ ﺎﻧ ﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﯾزاﺟﻲ ﻋﻠﻰو طﺎ ﻌﻬﺎ اﻟﺷﺧﺻﻲ اﻹﻧﻔﻌﺎﻟﻲ ﻓﻠﻘد أﺷﺎرإﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ  ﻞ ذﻟك 
ﺿـﺎﻓﺔ إﻣ ﺎﻧ ـﺔ اﻹﺗﺻـﺎل  ـﺎﻟﻐﯾر، إﻗﻠـﺔ ﻣﻧﻬﺎ إﻧﻌدام اﻹﺳﺗﺟﺎ ﺎت اﻟ ﺷرﺔ أ،ﻧظرا ﻹﻧﻌدام اﻟﻣﻘوﻣﺎت ﻟذﻟك
ﻣـﺎ ﯾـدل ﻋﻠـﻰ ،ﻓﻘـ"ﺑﺈﺳﺗﺟﺎﺑﺗﯾنواﻟﻣﻘدرة "ﻧﻌدام اﻟﺣر ﺔ اﻟ ﺷرﺔ اﻟﻧﺷطﺔ، ﻗﻠﺔ اﻹﺳﺗﺟﺎ ﺎت اﻟﺷﺎﺋﻌﺎت اﻟﻰ إ
ت إﻛﺗﺋﺎﺑ ﺔ.ﻣﯾوﻻﻣﯾدل اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟﻺﻧطواء ﻣﻊ 
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ﻋﻠـﻰ طﻠـب اﻟرﻏ ـﺔ اﻟﺟﻧﺳـ ﺔ  ﺷـ ﻞ ﻣ ـﺎﻟﻎ ﻓ ـﻪ، ،إﺳـﺗﺟﺎ ﺎت( 3)ـﻣﺎ دﻟت اﻹﺳﺗﺟﺎ ﺎت اﻟﺗﺷرﺣﺔ اﻟﻣﻘدرة ﺑـ
ﻟﺟﻧﺳـ ﺔ اﻟﻣﺛﻠ ـﺔاوﺟـودﻋﻠـﻰ اﻟداﻟـﺔ ( 6إﺳﺗﺟﺎ ﺔ اﻟ طﺎﻗـﺔ )أﻣﺎ ﻣﺎ ﻣﯾز إﺳﺗﺟﺎ ﺎت ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﺟﺎءت  ﻪ 
.ﻟدﯾﻬﺎ
( ﻟﻘﺑوﻟﻬـﺎ ﻟﺷﺧﺻـﯾﺗﻬﺎ 5)ءت ﺑﻬﺎ إﺳـﺗﺟﺎ ﺔ اﻟ طﺎﻗـﺔﻹﻋﺗزاز  ﺎﻟذات ﻟﻣﺎ ﺟﺎﻋن اإﺷﺎرة واﺿﺣﺔ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ 
اﻟﻌدواﻧ ﺔ.وطﻠب اﻟﺳﻠو ﺎتأ ﻗﺑول ،ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻠ ﻪ
(:ش):ﻟﻠﺣﺎﻟﺔإﺳﺗﺟﺎ ﺎت إﺧﺗ ﺎر ﺗﻔﻬم اﻟﻣوﺿوع
"طﻔﻞ  ﺎش ﻣﺎ دار اﻟﺑر راﻫو ﯾﺧﻣم  ﻔﺎش  ﻌدﻟﻬﺎ  ﺎش ﻣن ﺣﻘروا وﻻ  ﺎش ﻣﺎ ﺣﻘر ث5/1اﻟ طﺎﻗﺔ
ث35.1.واﺣد ﻣﻌرف"
ﻣﺷﺗر ﺔأﻓﻌﺎلم: ﺗﻘد4-2B
" ﺎش ﻣن ﺣﻘروا....":3-2E
ﺗﻌﺑﯾر ﻋدواﻧﻲ أو ﺟﻧﺳﻲ  ﺂﻟ ﺔ ﺗﺑﯾن ﺗﻧظ ﻣﺎت أوﻟ ﺔ.(3:ﺳﺎﻟﯾب اﻟدﻓﺎﻋ ﺔاﻷ
دﻟﯾﻞ ﻋﻠﻰ ﻋدوان واﻗﻊ ﺿد ،ﻗﺎﻣت اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ  ﺳرد ﻗﺻﺔ ﺗﺣﯾﻲ ﺻراﻋﺎت ﻣﻊ إﺳﻘﺎ ﻋﻧﯾﻒاﻹﺷ ﺎل:
ث ﻋن ﻋدم اﻟﻧﺿﺞ اﻟﺷﺧﺻ ﺔ أو ﺿد اﻟﻐﯾر ﻋﻼﺋﻘ ﺔ ﺧﺎرﺟ ﺔ، إﻻ أن اﻟرﻣزﺔ اﻟﺗﺣﺗ ﺔ ﺗﺷﯾر اﻟﻰ اﻟ ﺣ
ﺎﻹﺷﺎرةﻟو و أرﺻﻧﺗﻪ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻋدم ﺗﻌرﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻵﻟﺔ ﻣﺎذﻟك و ،اﻟوظ ﻔﻲ ﻟد اﻟﺣﺎﻟﺔ
.ﻣﻘﻠﻣوﺿوع و ﻣوﺿوع ﯾرو ﻗﺻﺔ ﻣن ﺻﻧﻊ ﺧ ﺎل اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ،اﻹﺷ ﺎل اﻟﻌدواﻧﻲﻋﻠﻰﺗر ﯾزﻫﺎ و 
ث02.1."ﺗﻌﺑتﻣﺗﻛ ﺔﻟﻣر و ﻓﻲ اﻟﻘرﺔ ﻫﺎﻫم  ﺣرﺛوا  ﺎﻟ ﻐﻞ اﻟﺑرذوا  ﺳ ﻧوا ﻫ"ث3/2:اﻟ طﺎﻗﺔ
"... ﺳ ﻧو ﻓﻲ ﻗرﺔ...":2-1A
ﻋﻠﻰ اﻟﺣ ﺎة اﻟﯾوﻣ ﺔﯾد: ﺗﺷد1-FC
ﻣﻣﺎ أد ﺎﻟﺣﺎﻟﺔ ،ﺗدﻗﯾ ﻣ ﺎﻧﻲ  ﺂﻟ ﺔ ﻣراﻗ ﺔ ﻟﺻراع داﺧﻠﻲ(1A-2)ﻟدﯾﻧﺎ ﺗﻧﻘ:ﺳﺎﻟﯾب اﻟدﻓﺎﻋ ﺔاﻷ
ﻟﺗﺟﻧب ﻫذا اﻟﺻراع.واﻟﻌﻣﻠ ﺔ  ﺂﻟ ﺔاﻟﻰ ﺗﺷدﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﺣ ﺎة اﻟﯾوﻣ ﺔ 
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ﻟﻠواﻗﻊ واﻟﻌﻣﻞ  ﺈﺳﺗﺛﻣﺎر،ﺻﺔ ﻗﺻﺔ ﻟﻠﻣﺷﻬد  ﺎﻟ طﺎﻗﺔ ﻣدﻗﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﺟد اﻟﻣ ﺎﻧﻲﻗدﻣت اﻟﻣﻔﺣو اﻹﺷ ﺎل:
اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﺗﺟﻧ ﺎ ﻟﻘﻠ اﻟوﺿﻌ ﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ، إﻻ أن اﻟ طﺎﻗﺔ ﺗﺣﯾﻲ اﻟﺻراع اﻷودﯾﺑﻲ ﻣن ﺟدﯾد ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺛﻼﺛ ﺔ 
ﻟم ﺗرﺻن ﻫذا اﻟﺻراع اﻟﻧزو ﻣ ﺗﻔ ﺔ ﺑﺈﺳﺗﺛﻣﺎر ﻟﻠواﻗﻊ ﻓﺎﻟﻣﻔﺣوﺻﺔﻋﻠ ﺔ و (، و ﻧت)رﺟﻞ، إﻣرأة ﺣﻣﻞ 
اﻟﻘﻠ .اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺣدث 
ﺗﻔرﻋدم و ﺗﻔرﻗﺗﻬﺎ ﻟﻠﺷﺧﺻ ﺎت، ﻟﻌدمذﻟك و ﻠﺣﺎﻟﺔ، اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﻟﻬو ﺔ اﻟﯾدل ﻋﻠﻰ ﻋدم إﺳﺗﻘرار ﻣﺎﻫذا و 
اﻟﺟﻧس، ﺑﻞ ﺟﺎء أﺳﻠو ﻬﺎ ﺑﺗداﺧﻞ ﻟﻸدوار ذﻟك ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ ﺳﯾرورات ﺗﻘﻣﺻ ﺔ ﺣﺳبﺗوزﻌﻬﺎ و اﻷدوار 
ﻗﻠﯾﻠﺔ اﻹﺳﺗﻘرار ﻟﻠﻣﻔﺣوﺻﺔ.
ﻋﻠﯾﻬم  ﺎﯾﻧﺔ اﻟﻘ ﺎﻣﺔﺗﻘﯾ م و ﺎ وراﻫﻲ ﺗ ﻲ، ﺿرك ﺗﺣرش ﺑﯾﻬﺎ ﻫذ ﺎﯾﻧﺔ ﺿروﻫ"ث2:MB3اﻟ طﺎﻗﺔ 
ث15.1.واﻋرة"
"..ﺿروﻫﺎ وراﻫﻲ ﺗ ﻲ":3-2E
.ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣﺷﺗر ﺔ أو ﻏﯾر ﻣﺷﺗر ﺔ ﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺷﺎﻋرم: ﺗﻘد4-2B
ﺗﻌﺑﯾر ﻋـن اﻟﻌدواﻧ ـﺔ ﺗ ﻌﻬـﺎ ﺗﻘـد م أﻓﻌـﺎل (2E-3: ﺧﻠﻔت اﻟ طﺎﻗﺔ إﺳﻘﺎطﺎت اﻟﻌﻧ ﻔﺔ )ﺳﺎﻟﯾب اﻟدﻓﺎﻋ ﺔاﻷ
(  ﺂﻟ ﺔ ﺗﺛﺑت ﺻراع ﻋﻼﺋﻘﻲ.4-2Bﻟﺔ اﻹﺣﺳﺎس  ﺣدوث  ﺎرﺛﺔ )ﺗﻌﺑرﻋن ﺣﺎ
وﺻــﻔت اﻟﻣﺷـﻬد  ﺳـردﻫﺎ ﻟﻘﺻــﺔ ﺗﺗﺿـﻣن ﻋدواﻧ ـﺔ ﺷــدﯾدة ظﻬـر ﻣـن ﺧﻼﻟﻬــﺎ اﻟﺗﻧظ ﻣـﺎت اﻷوﻟ ــﺔ اﻹﺷـ ﺎل:
ﺔ اﻹﻛﺗﺋﺎﺑ ـــﺔ، رﻣز ـــﺔ ﻣﺿـــﻣون اﻟ طﺎﻗ ـــﺔ ﻓﻬـــﻲ ﺗﺣﯾـــﻲ اﻟوﺿـــﻌﻟ ـــﺔ ﻣـــﻊ ﺻـــراع ﻣـــن ﻧـــوع ﻋﻼﺋﻘـــﻲ، أﻣـــﺎ ﻟﻠﺣﺎ
ﻣﻣــﺎ ﺗﺛﺑــت ﺧﻼﻟﻬــﺎ اﻟﺗر ﯾــز ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻧــﻒ ﻣــرة ،ٕاﻧﺗﻘــﺎﻣﻲو ﯾــﻒ اﻟوﺿــﻌ ﺔ ﺑــرد ﻋﻧﺗﻠــكﻓﺎﻟﻣﻔﺣوﺻــﺔ أرﺻــﻧت 
أﺧر .
ث03.1....."ث" راﻫﻲ ﺗﺣﻠﻞ ﻓ ﻪ  ﺎﻩ  ﻘﻌد ﻣﻌﺎﻫﺎ، ﺗﺣﻠﻞ اﻟﺧﺎﻣﺟﺔ3/4:اﻟ طﺎﻗﺔ
ﻟﻠﻌﻼﻗﺎتات: إﻏراء2-3B
ﺗﺣﻔ ، إﺟﺗرار،اﻟﺗردد:1-3A
ﻣﺛﯾرة ﻟﻠﻘﻠ ﺗﺎ ﻌﺔ ﻟوﻗﻔﺎت ﻟﻠﻛﻼمﻣﻞ: ﻋوا3-IC
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ن اﻟﺗﻧﻘــ ﻣوﺿــﺣﺎ ﺑدا ــﺔ اﻟﺣﺎﻟــﺔ ﺑﺈﺳــﺗﺟﺎ ﺔ ﺗﻐﻠ ــ م ﻟﻠﻌﻼﻗــﺎت ﻣــن ﻣــن اﻹﺳــﺗﺟﺎ ﺔ  ــﺎﺳــﺎﻟﯾب اﻟدﻓﺎﻋ ــﺔ:اﻷ
ﺗـــﻼﻩ ﺻـــﻣت طو ـــﻞ دون  ـــﻼم، ﻗﺻـــد ﺗﺟﻧـــب ﺻـــراع ﻣﺛـــﺎر (1-3A)ﻣـــﻊ ﺗﻛـــرار وﺳواﺳـــﻲ،(Bﺳﻠﺳـــﻠﺔ)
.(C)ﺑﺗوظﯾﻒ ﺳﻠﺳﻠﺔ
ﺗوﺣﯾﻲ اﻟ طﺎﻗﺔ اﻟﺻـراع اﻟﻧـزو ﻓـﻲ ﻋﻼﻗـﺔ ﺟﻧﺳـ ﺔ ﻋﺎد ـﺔ، ﻫـذا ﻣـﺎ ﻗﺎﻣـت اﻟﻣﻔﺣوﺻـﺔ  ﺎﻟﺣـدﯾث اﻹﺷ ﺎل:
ﺟـراء ﻣﺛﯾـر اﻟﻣﺷـﻬد، ذﻟـك ﻣـﺎ أدﻫﺳـﺗﯾرﺔطرﻘـﺔ و ﺔ ﻣﺳﺗﺟﯾ ﺔ  ﺄﺳﻠوب وﺳواﺳـﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘﺻ،ﻋﻧﻪ
طو ﻼ، دون  ﻼم  دﻟﯾﻞ ﻋﻠﻰ وﺟود ﺻدﻣﺔ أو ﺧﺑرة ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ.اﻟ طﺎﻗﺔﻣﺷﺎﻫدة و ﺑﻬﺎ اﻟﻰ إطﺎﻟﺔ اﻟﺻﻣت 
ث02.1."ﺻﺢ ﻣﻠﻘﺎت واﻟو...."ﻣﺳ ﯾﻧﺔ ﺗﺧزر  ﺎش ﻣن دﺧﻠﻠﻬم راﻫﻲ ﺗﺎﻟﻌﺔ  ﺎﻫﺗﺔث5/5:طﺎﻗﺔ
رار ﻓﻲ اﻟﺗﻘﻣﺻﺎتإﺳﺗﻘدم: ﻋ3-3B
..."" ﺎش ﻣن دﺧﻠﻠﻬم:4-2B
ﻼﻣﻲ: ﺗﺛﺑ3-IC
ﺎء: إﻟﻐ2-3A
ﺂﻟ ـــﺔ ﻟﺗﺟﻧـــب ﺻـــراع (3B-3: دﺧﻠـــت ﻣ ﺎﺷـــرة ﻓـــﻲ اﻟﺳـــرد دون ﺗﺳـــﻣ ﺔ اﻟﺷﺧﺻـــ ﺔ)ﺳـــﺎﻟﯾب اﻟدﻓﺎﻋ ـــﺔاﻷ
طـرف اﻟﻐﯾـر ﯾﺛﺑـت  ـذﻟك ﺻـراع ﺈﺣﺳـﺎس ﺑﺧـوف ﻗـﺎدم ﻣـن (4-2Bﺗـﻼﻩ )،ﻋﻼﺋﻘـﻲ ﻧـﺎ ﻊ ﻣـن دور اﻷم
ﻣﻊ إﻟﻐﺎء.ﻼﻣﻲﺛﺑﺗو ﻣﺗﺑوع  ﺻﻣت ﻋﻼﺋﻘﻲ
وﺻﻔت اﻟﻣﺷﻬد ﺑﺈﺳﻧﺎد أﻓﻌﺎل ﺧواﻓ ﺔ ﻟﻠﻣـرأة ﻣوﺿـﺣﺔ دور اﻟﻣـرأة دون ﺗﺣدﯾـد دورﻫـﺎ " ـﺄم"، ذﻟـك :اﻹﺷ ﺎل
–أم )ﺑـﯾن ﻣﺎ ﯾﺛﯾر إﺷ ﺎل اﻟﺗﻘﻣص ﻣـن ﺧـﻼل ﺧﻠـﻞ إرﺻـﺎن اﻟـدور اﻷﻣـوﻣﻲ، أو  ﻧﺗﯾﺟـﺔ ﺻـراع ﻋﻼﺋﻘـﻲ 
(.ﺑﻧت
ﻫــذا اﻟﻣــدﯾر ﻧﺗﺎﻋﻬــﺎ ﯾوﺻــﻲ ﻓﯾﻬــﺎ ﻘﺑﻠﺔ، و"ﺗﻘوﻟﻬــﺎ وﺣــدة ﻣــن ﻧﺗــﺎع ﻟوﺗ ﻼت......ﻣﺳــﺗث7:FG6اﻟ طﺎﻗـﺔ 
ث01.2.ﺎش ﻣن ﺟﺎﯾﻬم ﻋﺑد ﻣﻬم وﻻ واﺣد  ﺑﯾر ﻣﺳؤول وﻻ وﺣدة"
ﻋﻠﻰ ﻣدركﯾد: ﺗﺄﻛ2-LC
ﻣت: ﺻ3-IC
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ﺷﺧﺻ ﺔﺎت: ﻋﻼﻗ1-1B
،ﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ ﻣدرك أو ﻣﺣﺳوس ﻣﻊ ﺻﻣت(Cﺑدأت اﻟﻘﺻﺔ  ﺂﻟ ﺔ ﻟﺗﺟﻧب اﻟﺻراع ):ﺳﺎﻟﯾب اﻟدﻓﺎﻋ ﺔاﻷ
ﺑﺗر ﯾـــز ﻋﻠـــﻰ اﻟﻌﻼﻗـــﺎت اﻟﺷﺧﺻـــ ﺔ (Bﻧﻬ ـــﺔ ﻫـــذا اﻟﺻـــراع  ﺂﻟ ـــﺔ ﻣروﻧ ـــﺔ )ﺟـــراء ﺑـــروز ﻋواﻣـــﻞ ﻣﻘﻠﻘـــﺔ ﻣ
.و ﺈﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋﻼﺋﻘﻲﻣوﺿوع ﻟﻠﺻراع 
أدوار ﺑﺈﺳـــﻧﺎدذﻟـــك و : ﻗﺎﻣــت اﻟﻣﻔﺣوﺻـــﺔ ﺑﺈﺳـــﻘﺎ اﻟﻣﺣﺗـــو اﻟـــداﺧﻠﻲ ﻟﻬــﺎ ﻋﻠـــﻰ ظـــﺎﻫر اﻟﺻـــورة، اﻹﺷــ ﺎل
ﺗ ﻌدةواﻟرﺟﻞ ﻣﺳـﻋن  ﻞ ﻣن اﻷﻧﺛﻰ وﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻌروﻓﺔﻣﺧﺗﺎرة ﻣن طرف اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﻣن ﻣﻧطﻠ ﻣدرك 
اﻟدور اﻷﺑو ﻧﻬﺎﺋ ﺎ، ذﻟك ﻣﺎ ﯾﺛﯾر ﻣﺷ ﻞ اﻟﺗﻘﻣص ﻟد اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣرة أﺧر .
ﻋﻼ ﺎﻟﻬـﺎش ﺑ ـﻪ ﺎ.... ﻣـ" ـﺎ طﻔﻠـﺔ وﻟـدت طﻔـﻞ راﻫـﻲ ﻣـداﯾراﺗو  ﻠـﻲ ﺑو ـﺔ ﺗﻠﻌـب ﺑ ـﻪث4/FG7:طﺎﻗـﺔ
ث10.2."ﺧﻼص
" ﺎ طﻔﻠﺔ وﻟدت..." ﺟب: ﺗﻌ1-2B
ﻼﻣ ﺔﺎت: ﺗوﻗﻔ3-IC
"ﻣﺎ ﻋﻼﺑﻠﻬﺎش ﺑ ﻪ..."ﺎر: إﻧ3-2A
داﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣﺂﺳـﺎت إﺟﺗﻣﺎﻋ ــﺔ (2B-1ﺎﺷـرت اﻟﻘﺻــﺔ ﺑﺗﻌﺟـب ﻣـن ﺧـﻼل اﻟﺗﻧﻘــ ):ﺳـﺎﻟﯾب اﻟدﻓﺎﻋ ـﺔاﻷ
ﺑﺗوظﯾـﻒ ﺳﻠﺳـﻠﺔ اﻟﻣراﻗ ـﺔ ﻋـن ﻓﺧـروجاﻟﺗﻌﺟـب و ﻣﻣـﺎ أد ﺑﻬـﺎ ﻟﻠﺗوﻗـﻒ ﺟـراء اﻟﺣﯾـرة ،ﺂﻟ ﺔ دﻓﺎﻋ ﺔ ﻣروﻧ ﺔ
(.3-2A)ﻼلطرق إﻧ ﺎر اﻟﻣوﺿوع  ﻠ ﺎ ﻣن ﺧ
ﻣﻣﺎ أﺛﺎر ﻟدﯾﻬﺎ ﺻراع ،واﻟوﻟد اﻟﺻﻐﯾرﺎﻟطﻔﻠﺔ ﻣﺗﻌﻠاﻟﺧﺎﺻﺔ و ﺗﻌﺟﺑت اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﻣن اﻟﻣﺷﻬد اﻹﺷ ﺎل:
ٕاﺳـــﺗ ﻌﺎدﻩ و ﺗﻌ ﺷـــﻬﺎ اﻟﻣﻔﺣوﺻــﺔ، ﺣﯾـــث واﺟﻬـــت ذﻟــك اﻟﻣوﺿـــوع اﻟﻣﻘﻠــ ﺑﺈﻧ ـــﺎرﻩ واﻟراﺟﻌـــﺔ ﻟﻘﺻــﺔﻋﻼﺋﻘــﻲ 
.اﻟﻣﺷﻬد ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻬﺎو ﺄﻧﻬﺎ أﺳﻘطتﻪ ﻌدم ﺗﻘﺑﻠ،ﻟﻠواﻗﻊ اﻟداﺧﻠﻲﺈﺳﺗﺛﻣﺎر
ﺑﻧـــت( ﺣﯾـــث ﻗﺎﻣـــت -ﻌﻼﻗـــﺔ ﺑـــﯾن )أمأﻣـــﺎ ﻣـــن ﻧﺎﺣ ـــﺔ اﻟﻣﺿـــﻣون اﻟﻛـــﺎﻣن ﻟﻠﺻـــورة ﻓﻬـــو ﯾـــوﺣﻲ ﺑﺈﺷـــ ﺎﻟ ﺔ اﻟ
إﺑـــن(، ﻣﻣـــﺎ أد اﻟـــﻰ اﻟﻠﺟـــوء اﻟـــﻰ ﺳـــﯾرة إﺳـــﻘﺎط ﺔ-)أماﻟﻣﻔﺣوﺻـــﺔ  ـــﺎﻟﺗر ﯾز ﻋﻠـــﻰ اﻟﺗﻔﺎﻋـــﻞ اﻟﻣ ـــر ﺑـــﯾن
اﻷﻣـوﻣﻲاﻟـدور و "ﻓﺗﺎة دﻣ ﺔ" ﻏﯾر ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻣﻧذ اﻟطﻔوﻟﺔ، ﻣﻣﺎ أﺛﺎر إﺷ ﺎل اﻟﺗﻘﻣص اﻷﻧﺛـوﻟﻠﻌﻼﻗﺔٕازاﺣ ﺔ و 
و ﺔ اﻟﻐﯾر ﻣﺳﺗﻘرة ﻟد اﻟﺣﺎﻟﺔ.ﻞ ﻫذا  ﻌﻠﻞ إﺷ ﺎل اﻟﻬ، اﻟﻐﯾر ﻣرﻏوب
وﺗﺣﻠﯾﻞ وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞضاﻟﺧﺎﻣس: ﻋر اﻟﻔﺻﻞ 
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ث31.1."ﯾﺗ ﻌوا ﻓﻲ  ﻌﺿﺎﻫم" وﺣدة ﺗﺗ ﻊ ﻓﻲ وﺣدة ﺗﻘوﻟﻬم ﺿراﯾرث6/FG9:طﺎﻗﺔ
ﺧﺎطﺋﺔﺎت: ﻣدر3-1E
(1E-3ﻟــدﯾﻧﺎ ﺗﻧﻘــ ﺳــﯾرورات اﻷوﻟ ــﺔ ﻟﻠﻣﻔﺣوﺻــﺔ ﻣــن ﺧــﻼل اﻟﺗﺣو ــﻞ اﻹدراﻛــﻲ):ﺳــﺎﻟﯾب اﻟدﻓﺎﻋ ــﺔاﻷ
ﻫدة  ﺷ ﻞ ﺟﯾد.وﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﺳﺗط ﻊ وﺻﻒ اﻟﺻورة اﻟﻣﺷﺎ،ﻣدر ﺎت ﺧﺎطﺋﺔ
ﺣﯾـــث ﻗﺎﻣـــت ﺑﺈﻋطـــﺎء ﺻـــورة ﻫواﻣ ـــﺔ ﻏﯾـــر ،ﻟـــم ﺗﺗوﺻـــﻞ اﻟﻣﻔﺣوﺻـــﺔ ﻟﻠوﺻـــﻒ اﻟﺟﯾـــد ﻟﻠ طﺎﻗـــﺔﻹﺷــ ﺎل:ا
ﻓﺎﻟﻣﻔﺣوﺻـﺔ ﻟـم ،واﻟﺗﻘﻣﺻـ ﺔﻟﻠﺳﯾرورات اﻟﻬو ـﺔ واﻟﺗﻲ ﺗرﻣزﻣطﺎ ﻘﺔ ﻟﻠﻣﺷﻬد، أﻣﺎ اﻟﻣﺣﺗو اﻟرﻣز ﻟﻠ طﺎﻗﺔ 
ﯾـدل ﻋﻠـﻰ ﺷﺧﺻـ ﺔ ﻣﻣـﺎواﻟـﺗﻘﻣصﻣﻣـﺎ ﯾوﺿـﺢ إﺷـ ﺎل ﻓـﻲ اﻟﻬو ـﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟـﺔ ،ﺗﺳﺗط ﻊ اﻟﺗﻔر ﺑـﯾن اﻟﻔﺗـﺎﺗﯾن
ذات ﻫو ﺔ ﻏﺎﻣﺿﺔ وﻫﺷﺔ.
ث03.ﻣﺣظﻧو ﻫذا ﻣ ﺎن"ﻣﻬﺑولوﻟدوا و راﺟﻞ ث"3/01:طﺎﻗﺔ
اﻟﺗر ﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺷﺧﺻ ﺔ:1-1B
وﺻﻒ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ"ﻣﺣﺿﻧو...":3-1B
ﺧـــﻼل ﺗر ﯾزﻫـــﺎ ﻋﻠـــﻰ ﻣـــنذﻟـــك و ،ﻩ اﻹﺳـــﺗﺟﺎ ﺔذاﻟﻣروﻧـــﺔ ﻓـــﻲ ﻫـــ(Bﺑـــرزت ﺳﻠﺳـــﻠﺔ):ﺳــﺎﻟﯾب اﻟدﻓﺎﻋ ــﺔاﻷ
ﻣوﺿوع ﻗﻠ ﻋﻼﺋﻘﻲ ﺑﯾن اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن، ﯾدل ﻋﻠﻰ واﻟدال ﻋﻠﻰﺔ ﻣﻊ ﺗوظﯾﻒ إﻧﻔﻌﺎﻟﻲ ﻗواﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺷﺧﺻ
. اﻟوﻟدواﻟﺣﻧﺎن ﺗﺟﺎﻩاﻟﻌطﻒ 
ﺣﯾث إﺳﺗﺟﺎﺑت  ﺄن اﻟﺷﺧﺻﺗﯾن ﻣن ،: ﻟم ﺗوﻓ اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﻣن اﻟﺗﻌرف أو اﻟﺗﻔر ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾنﻹﺷ ﺎلا
ﻟﻠﺣﺎﻟــﺔ، اﻟﺟﻧﺳــﻲ ﻗﺎطﻌــﺔ ﻋﻠــﻰ إﺷــ ﺎل اﻟﻬو ــﺔ و اﻟــﺗﻘﻣص ــد ﻣــرة أﺧــر وؤ ﻫــذا ﻣــﺎ ﯾﻧﻔــس اﻟﺟــﻧس، و
و اﻟﻣﺗﻣﺛﻠـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟرﻏ ـــﺔ اﻟﺟﻧﺳـــ ﺔ اﻟﻣﺛﻠ ـــﺔ اﻟﻣﺣﺑـــذة ،اﻟراﻣـــﻲ اﻟـــﻰ ﺑـــزوغ إﺷـــ ﺎﻟ ﺔ ﺟﻧﺳـــ ﺔ ﻟـــد اﻟﻣﻌﻧ ـــﺔو
ﻟﻠﻣﻔﺣوﺻﺔ.
ﻣﺎ ﺗوﺣﻲ اﻹﺳﺗﺟﺎ ﺔ اﻟﻰ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻹﻋﺗراف  ﺎﻟر اﻟﺟﻧﺳﻲ ﺑﯾن اﻟزوﺟﯾن، ﻣﻣﺎ أد إﻟﻰ اﻹ ﺣﺎء ﺑﺈﺷ ﺎل 
ﻋﻼﺋﻘﻲ واﻟد ﻟﻠﻣﻔﺣوﺻﺔ.
ﺿوع اﻟﺻراع اﻷودﯾﺑﻲ ﻏﯾر ﺑﻧﺎء ﻟد اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ. ﻞ ﻫذا ﯾدل ﻋﻠﻰ أن ﻣو 
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ﻓـﻲ اﻟﺟﺑـﻞ ﺗـد ﻟ ﻌﯾـد، طرـوﻻ طرـ،"  ﻼﺻـﺔ ﻣﻬﺟـورة  ﻣـﺎ اﻟﻛﻬـوف ﻓـﻲ اﻟﺟﺑـﻞث5/11:طﺎﻗـﺔ
ث10.2."اﻟﺟﺑﻞﻲ.... ﻓﻣﻘطوع ﻣش  ﻣﺎ ﻧﺗﺎع ﻟ ﻼد
اﻟﻣ ﺎﺷر ﻓﻲ وﺻﻒ ﺗﻔﺎﺻﯾﻞ اﻟﻣﺷﻬدول: اﻟدﺧ3-NC
.ﻣﺎ ﺗم ذ رﻩ ﺳﺎ ﻘﺎﻟﺈﻟﻐﺎء ، د...""...طر ﻣﻘطوﻋﺔ، ﻣش  ﻣﺎ ﻧﺗﺎع ﻟ ﻼ:2-3A
ﺗﺛﺑ ﻼﻣﻲ.:3-IC
اﻟﺗدﻗﯾ ﻋﻠﻰ اﻟوﺿﻌ ﺎت اﻟﻣ ﺎﻧ ﺔ.:2-1A
(، NC-3ﻓــﻲ ﻋﻧﺻــر اﻟﺷــرح اﻟﺟﯾــد ﻟﻠﺻــورة )(C)ﺑــرزت ﺳﻠﺳــﻠﺔ ﺗﺟﻧــب اﻟﺻــراعﺳــﺎﻟﯾب اﻟدﻓﺎﻋ ــﺔ:اﻷ
ﺗﺻــــﺣ ﺢ ﻟﻣــــﺎ ﺳــــﺑ ذ ــــرﻩ، ﺗ ﻌــــﻪ ﺻــــﻣت ﻣﻧﻬ ــــﺔ ﻫــــذا اﻟﻘﻠــــ(2-3A)ﻓﺈﺳــــﺗﺟﺎ ﺔ ذات ﻧﻣــــ وﺳواﺳــــﻲ
ﺑﺗﺣدﯾد ﻣ ﺎن ﻣﻌﯾن.(2-1Aﺔ )ﺑﺈﺳﺗﺟﺎ
ﻟـدﯾﻬﺎ، ﻣﻣـﺎ أﺧﻔـﻰ اﻹﺣﺳـﺎس  ـﺎﻟﻘﻠاﻟﻣ ـﺎن ﻣـﺄﻟوفو اﻟﻣﻧظرﺄن و وﺻﻔت اﻟﺻورة  ﺷ ﻞ ﺟﯾد :اﻹﺷ ﺎل
اﻟـداﻟﯾن ﻋﻠـﻰ وﺟـود ﺻـراع ﻧﻔﺳـﻲ داﺧﻠـﻲ ﻣﺷـﺎر ﻣـن ﺧـﻼل ،واﻟﺗﺛﺑ اﻟﻛﻼﻣـﻲﻧظرا ﻟﻺﺳﺗﺟﺎ ﺔ اﻟوﺳواﺳ ﺔ 
ﻬﺎﺋ ﺔ " ﻓﻲ اﻟﺟﺑﻞ".اﻟﻣ ﺎن  ﺻﻔﺔ ﻧواﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰﻣﻧﻬ ﺔ اﻟﻘﺻﺔ ﺑﺗﺣدﯾد ،اﻟﻣﺷﻬد
ث03.ث" ﻗﺗﻠﻬﺎ ﻫذا  ﺎﯾن واﺣد ﺟ ﻌﺎن  ﻠب، ﻣﺎﺗت اﻟﻣﺧﻠوﻗﺔ ﻣﺎﺗت ﺧﻼص"5/:31طﺎﻗﺔ 
ﻋدواﻧ ﺔ ﺟﻧﺳ ﺔ أو ﻋدواﻧ ﺔ.ات: ﺗﻌﺑﯾر 3-2E
ﻣﺷﺎﻋر  وارث"...ﻣﺎﺗت..."ﯾﻒ: ﺗوظ4-2B
ﻋ ــﺔ ﺈﺳــﻘﺎ ﻋﻧﯾــﻒ ﻟﻠﻣﺷــﻬد،  ﺂﻟ ــﺔ دﻓﺎ(2E-3): ﺟــﺎء ﺗﻧﻘــ اﻹﺳــﺗﺟﺎ ﺔ ﺑﺈﺳــﺗﺟﺎ ﺔﺳـﺎﻟﯾب اﻟدﻓﺎﻋ ــﺔاﻷ
(  ﺗوظﯾﻒ ﻣﺷﺎﻋر ﺗدﻣﯾرﺔ.4-2B)ﺗﺑرز ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺳ ﺎﻗﺎت اﻷوﻟ ﺔ ﺗ ﻌﻬﺎ ﺟزم  ﺣدوث  ﺎرﺛﺔ  ﺑﯾرة
اﻟﻛــﺎﻣن ﻣــن ﺧــﻼل ﺳــردﻫﺎ ﻟﻘﺻــﺔ أرﺻــﻧت اﻟﻣﻔﺣوﺻــﺔ وﺻــﻒ اﻟﻣﺷــﻬد  ﻣــﺎ أرﺻــﻧت اﻟﻣﺣﺗــواﻹﺷـ ﺎل:
ﺧﻼﻟﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻧﺻــر اﻟﺟﻧﺳــﻲ اﻟﻌــدواﻧﻲ ﻣــن طــرف اﻟرﺟــﻞ ﺗﺟــﺎﻩ اﻟﻣــرأة ﻣــﻊ ﺗوظﯾــﻒ ﻣــن ــد ؤ ﺗ،ﻣﺣ ﻣــﺔ
، ﻣﻣـﺎ ﯾـدل ﻋﻠـﻰ رﻏ ـﺔ ﺟﺎﻣﺣـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺟـﻧس "اﻟﻣوت"  ﻣﻘدار ﻟﻠﻔﻌـﻞ اﻟﺟﻧﺳـﻲﺷﺎﻋر ﺑﯾر  ﺣدوث  ﺎرﺛﺔﻣ
أو إﻣ ﺎﻧ ﺔ ﺣدوث ﺟرﻣﺔ ﺟﻧﺳ ﺔ ﻣﺗوﻗﻌﺔ.
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ث54."رﺳم  ﻣﺎ ﻧﺗﺎع  ر ﻓﻲ اﻟﺻﻐر ﻧرﺳﻣوا دار وطر "ث5/91:طﺎﻗﺔ
ﻣرﺟﻌ ﺔ ﺛﻘﺎﻓ ﺔ و أدﺑ ﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟواﻗﻊ اﻟﺣﻘ ﻘﻲ.:4-1A
اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣـﻊ ﻓﻲأدﺑ ﺔ و ﻣرﺟﻌ ﺔ ﺛﻘﺎﻓ ﺔ (1A-4ﻣرﺟﻌ ﺔ ﻟﻠواﻗﻊ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺈﺳﺗﺟﺎ ﺔ )ﻓﺎﻋ ﺔ:ﺳﺎﻟﯾب اﻟداﻷ
( اﻟﻣرﺗ طﺔ  ﺎﻟﺻراﻋﺎت اﻟداﺧﻠ ﺔ.A)اﻟواﻗﻊ  ﺂﻟ ﺔ دﻓﺎﻋ ﺔ
ﺣﺎوﻟت اﻟﻣﻔﺣوﺻـﺔ وﺻـﻒ اﻟﺻـورة ﻣﺳـﻘطﺔ ﺧﺑرﺗﻬـﺎ اﻟذاﺗ ـﺔ ﻣـن ﺧـﻼل ﺳـردﻫﺎ ﻟﻘﺻـﺔ  ﻣرﺟﻌ ـﺔ اﻹﺷ ﺎل:
ﻣـﻊ ﻋـدم ،اﻟﻧﻔﺳـ ﺔاﻟﺣـدودﻫﺷﺎﺷـﺔ و ﻫﺷﺎﺷـﺔ ﺑﻧﺎﺋﻬـﺎ اﻟﻧﻔﺳـﻲ ﺛﻘﺎﻓ ﺔ  ﻣرﺟﻌ ﺔ ﻟﻠواﻗﻊ اﻟﺧﺎرﺟﻲ، ﺣﯾث أﻛدت
)اﻟﺟﯾدة ﻣن اﻟﺳﯾﺋﺔ(. إرﺻﺎن اﻟﺗﻔر ﺑﯾن اﻟﻣواﺿ ﻊ
ﻧﺣـب ﻓـﯾﻬم ﻣ ﺳـﺗﺎﻫﻠوش واشﻧـدﯾر و اﻟرﺟﺎﻟـﺔ ﻓـﻲﻧﻘـ ض و "ﻧﺣـب ﻧـوﻟﻲ زﻋ ﻣـﺔ  ﺑﯾـرة ث01/61: طﺎﻗﺔ
ث43.2."ك.... ﻫﻌ ﺷوا ﺧﻼص
)إﯾﺟﺎﺑﻲ/ﺳﻠﺑﻲ(اﻟﻣوﺿوعﻧﺔ: ﻣﺛﻠ2-NC
ﻣﺛﯾرة ﻟﻠﻘﻠﻣﻞ: ﻋوا3-IC
و اﻟﺗر ﯾز ﻋﻠﻰ اﻹﻧط ﺎع اﻟذاﺗﻲ.ﯾد: ﺗﺷد1-NC
ﻣـن (NC-1و)(NC-2: ﺑرزت ﻋواﻣﻞ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻧرﺟﺳﻲ ﻣن ﺧـﻼل اﻹﺳـﺗﺟﺎ ﺔ )ﺳﺎﻟﯾب اﻟدﻓﺎﻋ ﺔاﻷ
ﻣـﺎ  ـﺎن ﯾﺗﺧﻠﻠﻬـﺎ ﺻـﻣت  ـدﻟﯾﻞ ﻋﻠـﻰ ﺻـراع ﻣﻣـﺎ أد اﻟـﻰ إطﻐـﺎء ﺳﻠﺳـﻠﺔ ،واﻟﻣﺛﻠﻧـﺔﺧﻼل اﻟﺧ ﺎر اﻟذاﺗﻲ 
ﺗﺟﻧب اﻟﺻراع.           (C)
ﻣﺳردا ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻗﺻﺔ ﺗﻌﺎﻟﺞ ذﻟـك ،ﺗدﻓﻊ اﻟ طﺎﻗﺔ اﻟﺑ ﺿﺎء  ﺎﻟﺗﺧﯾﻞ اﻟﻌﻣﯾﻞ ﻟﻠﻣواﺿ ﻊ اﻟﺗﻲ  ﺣﺑذﻫﺎاﻹﺷ ﺎل:
،ﻓﺎﻟﻣﻔﺣوﺻــﺔ ﻗﺎﻣــت  ﺳــرد ﻗﺻــﺔ طﻣوﺣــﺔ، ﺗــرو ﻓﯾﻬــﺎ ﻣــﺎ ﺗرﻣــﻲ اﻟوﺻــول إﻟ ــﻪ ﻣــن ﺧﻼﻟﻬــﺎ،اﻟﻣوﺿــوع
(.C)ﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻣﻌظم اﻵﻟ ﺎت اﻟدﻓﺎﻋ ﺔ  ﺗﺟﻧب ﻗﻠﻘﻬﺎ اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟداﺧﻠﻲ ﻣن ﺧﻼل ﺳﻠﺳﻠﺔ
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ﺧﻠــــص اﻟﺑروﺗو ــــول اﻟﻌــــﺎم ﻟﻠﻣﻔﺣوﺻـــﺔ ﺑﻧﺗﯾﺟــــﺔ اﻟــــﻰ ر ــــﺎدة  ــــﻞ ﻣــــن اﻷﺳــــﻠو ﯾن -:اﻷﺳـــﺎﻟﯾب اﻟدﻓﺎﻋ ـــﺔ
ﺛــم ﺗ ﻌﻬــﺎ ﺳﻠﺳــﻠﺔ ،(2Bو)(3Bﻋﻧﺻــر )ﻓــﻲﺧﺎﺻــﺔ و اﻟﻣروﻧــﺔ  ﺂﻟ ــﺔ ذات ﺻــراع ﻋﻼﺋﻘــﻲ (Bاﻟــدﻓﺎﻋﯾن)
(2-1Aﺑﺑـــروز اﻟﺗﻧﻘـــ )(Aﺛـــم ﺳﻠﺳـــﻠﺔ)،اﻟﺗﺛﺑـــ(3-ICﻟﻌﻧﺻـــر )اﻓـــﻲﺧﺎﺻـــﺔ و ﺗﺟﻧـــب اﻟﺻـــراع (C)
ﻣن ﺧﻼل اﻹﺳﻘﺎطﺎت اﻟﻌﻧ ﻔﺔ.(2Eظﻬور ﻣﻠﺣو ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠ ﺎت )(E)ﺳﻠﺳﻠﺔﺗﺧﺗم و 
(NC-3)ﻣﺎﻟت اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﻟﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻣروﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﯾﻞ  ذﻟك ﻟﺳﻠﺳﻠﺔ ﺗﺟﻧب اﻟﺻراع ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺗﻲاﻟﻣروﻧﺔ:
ﻣــن (A-Cﻣــﻊ ﺑــروز ﺿــﻌﯾﻒ ﻓــﻲ اﻟﺳﻠﺳــﻠﺗﯾن )،ددﻟﯾﻞ ﻋﻠــﻰ ﺻــراع ﻋﻼﺋﻘــﻲ  ــﺎرﺛﻲ ﻣﻬــدــ(4-2Bو)
(  ﺗوظﯾﻒ ﻟﻠﻣﺷﺎﻋر ﻟﻺﺛ ﺎﺗﺎت اﻟﻌدواﻧ ـﺔ 3-2Eو)،(  ﺗﺣدﯾدات2-1A)ﺧﻼل إﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟواﻗﻊ اﻟﺧﺎرﺟﻲ
(.-اﻟﻣروﻧﺔ ﻣن ﻧوع )+ﻣﻣﺎ ﯾوﺿﺢ  ﺄن ﺗﻣﺎء ﻟﻠﺗﻧظ ﻣﺎت اﻷوﻟ ﺔ ﻟﻠﻣﻔﺣوﺻﺔ، ذات اﻹﻧ
-:)ش(ﻠﺣﺎﻟﺔإﺧﺗ ﺎر ﺗﻔﻬم اﻟﻣوﺿوع ﻟﺑروﺗو ول ﻣﻠﺧص 
ﻟﻣـﺎ ،ﺷ ﻞ ﺳﻠوك اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ اﻹﺳﺗﺟﺎﺑﻲ ﻣﯾزة ﺗﺷﯾر اﻟﻰ ﺗﻧظ م ﻧﻔﺳﻲ ﻣرﺿﻲ ﺳ و ﺎﺗﻲ ﻋـدواﻧﻲ
ﺑـروزﻓﺎﻟظﺎﻫر ﻋﻠﻰ اﻟﺑروﺗو ـول ، ﻟﺧﺎص  ﺎﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣن دﻻﻻت ﺟد ﺧطﯾرةأظﻬرﺗﻪ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺑروﺗو ول ا
ــــد ﻋﻠ ــــﻰ وﺟــــود ﺻــــراﻋﺎت ﻋﻠ ــــﻰ ؤ ﻣﻣــــﺎ ﯾ،(MFB31-MB3-1ﺎﻟ طﺎﻗــــﺔواﻟﻌﻧــــﻒ وﺧﺎﺻــــﺔ )ﻟﻠﻌدواﻧ ــــﺔ 
ﺎﻋﻲ، ﻣﻊ ظﻬور واﺿﺢ ﺑﺈﻧﻌدام اﻟﻧﺿﺞ اﻟوظ ﻔﻲ.اﻟﻣﺳﺗو اﻹﺟﺗﻣ
،     ﻣــﺎ أﺷـــﺎرت اﻟــﻰ إﺷـــ ﺎﻟ ﺔ اﻟــﺗﻘﻣص ﻣـــن ﺧــﻼل ﺻـــﻌو ﺔ اﻟﺗﻌــرف و اﻟﺗوظﯾـــﻒ ﻟــﻸدوار اﻷﺑو ـــﺔ
-ﺑﻧــــت( أو )أم-)أباﻷب ذات اﻟﻌﻼﻗــــﺔذﻟـــك ﻋﻧــــد اﻟرﺟــــوع ﻟ طﺎﻗــــﺎت اﻟﺧﺎﺻـــﺔ  ﻣوﺿــــوﻋﺎت اﻷم وو
ذﻟك ﻟﻣﺎ ﻟـم و،إﺷ ﺎﻟ ﺎت ﻓﻲ اﻟﻬو ﺔ اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ(، ﻫذا ﻣﺎ أد اﻟﻰ ظﻬور 7-6-5ﺑﻧت() طﺎﻗﺔ رﻗم:
ﺗﺳﺗط ﻊ اﻟﺗوﺻﻞ إﻟ ﻪ ﻣن ﺧﻼل ﻋدم إرﺻﺎن اﻟﺻراﻋﺎت اﻷودﯾﺑ ـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻟﺛﻼﺛ ـﺔ و اﻟﺛﻧﺎﺋ ـﺔ ﺑـﯾن 
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،(01ﻣﻣﺎ أﺛﺎر  ذﻟك اﻟﻰ وﺟود رﻏ ﺔ ﺟﻧﺳ ﺔ ﻣﺛﻠ ﺔ ﻟد اﻟﺣﺎﻟـﺔ و اﻟﻣﻌﺑـر ﻋﻧﻬـﺎ  ﺎﻟ طﺎﻗـﺔ رﻗـم )،اﻟزوﺟﯾن
( ﻟﻠ ﺣث ﻋـن 61:ذﻟك ﻣﻣﺎ ﺻرﺣت ﻋﻧﻪ ﺿﻣن )اﻟ طﺎﻗﺔو،ﺳﻲ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻧﻔﺳﻲﻣﻧﻬ ﺔ ﺑﺈﺷﺎرة ﺑﺗﻛو ن ﻧرﺟ
.ﺻرﺢو اﻟﻣﺟﺳدة ﻓﻲ اﻟﺷﺧﺻ ﺔ اﻟﻌدواﻧ ﺔ  ﻣوﺿوع ﻣﺣﺑذ و،اﻟﺻورة اﻟﻣﺛﺎﻟ ﺔ
-:اﻟﺛﺎﻟﺛﺔاﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ
ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ أﻋطﺗﻪ ﻟﻧﺎ اﻷدوات اﻟﻌ ﺎد ﺔ اﻟ ﺣﺛ ﺔ ﻣوﺿﺣﺔ ﻟﻧﺎ طﺑ ﻌﺔ اﻟﺣ ﺎة اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ، 
أظﻬرت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣن إذ،طﺎ ﻊ اﻟﻧزواﻟﺿطرا ﺎت ذات اﻹﺗﻧوع ﺑاﻟﺗﻧظ م اﻟﻧﻔﺳﺟﻧﺳﻲ ﻫذا ﺗﻣﯾز ﺣﯾث
إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻣﯾﻞ"ﻣﺛﻠﻲ ﺳﺎد"ﻋﻠﻰ ﺗﻛو ن ذو طﺎ ﻊ ،ﺗﺎرﺧ ﺔ ﺣ ﺎﺗﻬﺎو ﺧﻼل إﺳﺗﺟﺎ ﺎﺗﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ 
اﻟﺟﻧﺳﻲ.ﻟﻠﺗ ﺻص
ﻗﺎت اﻟﺷﺎذة، ﻣﻣﺎ  ظﻬر ﺗﻪ اﻟﻌﻼﺎﺑﻧﻲ ﺟﻧﺳﻬﺎ، ﻣﻊ ﺗوظﯾﻒ ﺳﺎد ﻟﻬﻣﻌﺎﺷرة ﺔون اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺑد رﻏ
ﻣﺎ ﺧﻠﻒ ﻟﻬﺎ ،ﻧظرا ﻟﻣﺎ إﻛﺗﺳﺑﺗﻪ ﻣن ﺗر ﺔ أﺳرﺔ ذ ورﺔ،ﺟﻠﻲ ﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﺗﻘﻣﺻﺎت اﻷﻧﺛو ﺔﺷ ﻞ
ﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ اﻟطﺎ ﻊ اﻷﻧﺛو اﻟﻌدواﻧﻲ.،ﺗﻛو ن ﻧﻔﺳﻲ ﻣﺿطرب
اﻷدوات ﺳﯾرورة ﺗﻘﻣﺻ ﺔ ﺿﻌ ﻔﺔ إذ أوﺿﺣتاﻟﺟﻧﺳ ﺔ، ﻓﻲ ﻫو ﺗﻬﺎﺎﻟواﺿﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋدم إﺳﺗﻘرارﻓ
ﺷ ﻞ واﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ، دﯾﻬﺎاﻟﻰ ﻋدم ﻓﻌﺎﻟ ﺔ اﻟﻣوﺿوع اﻷودﯾﺑﻲ ﻟﺎﻷﺳﺎساﻟراﺟﻌﺔ و ﻧﺛو ﺔ، ﻟﻸدوار اﻷ
،(2)رﻗم ﻟﻠﺻراع اﻷودﯾﺑﻲ  ﺎﻟ طﺎﻗﺔ ﻟﻌدم إرﺻﺎﻧﻬﺎ،إﺧﺗ ﺎر ﺗﻔﻬم اﻟﻣوﺿوعﺧﻼلوواﺿﺢ ﻣنﺟﻠﻲ 
وﺟود ﻣﺷﺎﻛﻞ ﻓﻲ واﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ( CFت )ﺎﻣن ﺧﻼل اﻹﺳﺗﺟﺎإﺧﺗ ﺎر اﻟرورﺷﺎخ ﻪإﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻣﺎ ﺟﺎء
ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﯾﻞ ﻟﻠﺟﻧﺳ ﺔ اﻟﻣﺛﻠ ﺔ.،إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ إﻣ ﺎﻧ ﺔ اﻟﺣﻠول ﻣﺣﻞ اﻟﻐﯾر،ﻟﺗﻘﻣص ﻟﻸدوار اﻷﻧﺛو ﺔا
وﻟﻛن  ﺷ ﻞﻷدوار اﻷﻧﺛو ﺔ اﺗﻘﻣصﻟﻗﺎﺑﻠ ﺔ ﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺎرﺧ ﺔ ﺣ ﺎة اﻟﺣﺎﻟﺣﯾث أوﺿﺣت 
ﻟﺗﻠك ﻧ ﺔ ﻣراﻓﻘﺔ ﻋدواﻣﻊ دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ وﺟود ،اﻹﻧﺣطﺎط ﺔ اﻷودﯾﺑ ﺔﺗﻬﺎﻗﺎﺑﻠﯾﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺗﻲ أﺑدتو ، ﻣﺷوش
ﻫﻣت ﻓﻲ ﺧﻠ ﺗﻠك اﻹﺿطرا ﺎت ﺳﺎ،ﻣﺎ ﺗﻠﻘﺗﻪ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﺗر ﺔ ذ ورﺔواﻟراﺟﻊ اﻟﻰﻧﺛﺔ، ؤ ﻟﺳﻠو ﺎت اﻟﻣا
،  ﺣﯾث أد ﻞ ذﻟك اﻟﻰ طرح إﺷ ﺎﻟ ﺔ اﻟﺗﻘﻣص ﻟﻸدوار اﻟﺟﻧﺳ ﺔ اﻟﻐﯾر ﻣﺳﺗﻘرة ﻟدﯾﻬﺎ. ﺔاﻟﻧﻔﺟﻧﺳ
اﻟﺷﺎذة ﻋ ﺔ ﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷودﯾﺑ ﺔاﻟﻣوﺿﺣﺔ ﻟﻧو ،إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻣﺎ أﺷﺎرت إﻟ ﻪ إﺳﻘﺎطﺎﺗﻬﺎ اﻟذاﺗ ﺔ
ﻋدم ﺗﻘﺑﻞ اﻟدور اﻷﻧﺛوﻋﻠﻰﺗﺎداﻟ،ﺎﻷمﺗﻬﺎ ﻋﻼﻗﺟﺎءت طﺑ ﻌﺔ ﺣﯾث،ﻓﻲ اﻟﻣراﺣﻞ ﻣﺎ ﻗﺑﻞ اﻟﺗﻧﺎﺳﻠ ﺔ
FG(9و)FG(7)اﻟ طﺎﻗﺗﺎن ذا (، و5رﻗم )ﺔاﻟ طﺎﻗﻞ ﻣن إﺳﺗﺟﺎﺑﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﺎﺻﺔ اﻷﻣوﻣﻲ و
وﺗﺣﻠﯾﻞ وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞضاﻟﺧﺎﻣس: ﻋر اﻟﻔﺻﻞ 
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رو ﺗطرح ﻣﺷ ﻞ ﺗﻘﻣﺻﻬﺎ ﻟﻠدو ،اﻟﺣﺎﻟﺔ  ﺎﻷمﻗﺔﻋﻼﻟﺗﻲ ﺗﺷﯾر اﻟﻰ طﺑ ﻌﺔ ا،ﺑﺈﺧﺗ ﺎر ﺗﻔﻬم اﻟﻣوﺿوع
ﺗﺟﺎﻩ اﻷم ﯾﺑرر  ذﻟك ﺻﻌو ﺔ ﺎرﻫﺎ أودﯾﺑ،ﻣن ﺧﻼل ﺗﺎرﺧ ﺔ ﺣ ﺎﺗﻬﺎﻣﺎ أظﻬرت اﻟﺣﺎﻟﺔ، اﻷﻧﺛو
ﺟﺎءت ﺗﻔﺳﯾرات ﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺣول ﻫذا و اﻟذ،ﺗﻘﻣﺻﻬﺎ ﻟﻸدوارﻫﺎ اﻟﺟﻧﺳ ﺔ  ﺷ ﻠﻬﺎ اﻟﺻﺣ ﺢ
،ﺧﻼل ﻋﻣﻠ ﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷودﯾﺑ ﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺑﯾن ﺟﺎﻧﺑﯾن ﻣن اﻹﻧدﻣﺎﺟ ﺔﺗﺟد ةاﻟﻔﺗﺎ": اﻹﺷ ﺎل ﻣوﺿﺣﺔ  ﺄن
ﺗطرح ﻣﺷ ﻠﺔ اﻟﺗﻣﺎﻫﻲ  ﻌ ﺎرات  ﺎﻟﻐﺔ اﻟﺻﻌو ﺔ، ﻓﺎﻹﺣﺳﺎس ﺗﺟﺎﻩ اﻷم ﺳ ﻘو ﻋﻧد اﻟﺑﻧت ﺣﯾث
"أن ﺗﻌطﯾﻬﺎ ﻣﺎ ﻻ ﺗﻣﻠﻛﻪ ﻫﻲ،اﻹﻧﻔﺻﺎل، ﻓﺎﻷم ﻻ ﺗﺳﺗط ﻊ ﻓﻌﻼ أاﻹﻋﺗراﺿﺎت اﻟﺳﺎ ﻘﺔ ﻓﻲ ﺗﺟﺎرب 
ﻗﻠﯾﻠﺔ ﺗﻌ ﺷﻬﺎ، و  ﺄﻧﻬﺎ ﻣﺣروﻣﺔ و ﻣﺧﺻ ﺔ أﻧﺛو ﺔإذن  ﺻورة أرإن ﺗﻣﺎﻫﯾﻬﺎ ﺳﯾﺟ"، واﻟﻘﺿﯾب
،ن ﺗﻔﻌﻞرﻏﺑت اﻟﺑﻧت ﻣﺳﺎواﺗﻬﺎ  ﻣﺎ ﺗﺳﺗط ﻊ أﻻ إذا ﻻ  ﻣ ن ﻟﻸم أن ﺗر ز ﻟﯾﺑﯾدو ﺎ، إﻟذﻟك،اﻟﻘ ﻣﺔ
ذا ﻟﻣﺣت اﻷم  ﺄن ﺈﻓ،ﺗﻌطﻲ اﻷوﻻد ﻓﻬذا اﻟﺗﻣﺎﻫﻲ  ﻔرض ﻣﻊ ذﻟك  ﺄن ﻻ ﺗﻘﻠﻞ اﻷم ﻣن ﺻورة اﻷﻧوﺛﺔ
ن ﻣﺷﺎﻋر ﺈﻓ،ﻓراح ﺗﻌو ﺿ ﺔﺎة اﻟزوﺟ ﺔ ﻫﻲ ﺳﻠﺳﻠﺔ واﺟ ﺎت دون أﻻم و اﻟﺣآﻫﻲ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﺣ ﺎة اﻷﻣوﻣﺔ 
و ﻻ ﺗﻌود ، اﻹﺛم اﻟﻶواﻋ ﺔ ﻋﻧد اﻟﺑﻧت ﻻ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ  ﺎﻟﺗر ﯾز ﻟﯾﺑﯾدو ﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻐﻠﻣﺔ اﻟﻣﻬﺑﻠ ﺔ
(991ص:،2002ﻓؤاد ﺷﺎﻫﯾن،ﺗرﺟﻣﺔ:. س،فﻧوف، )إرﺿﺎء".ﺄطﻣوﺣﺎﺗﻬﺎ اﻹﻧﺛو ﺔ ﺗﺷﺣن 
اﻷﻧﺛو ﺔ  ﺷ ﻞوظﺎﺋﻔﻬﺎ أداءﻓﻲ و ﻣﺷ ﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو اﻟﺗﺷ ﻞ اﻷودﯾﺑﻲ، ﺗﻪ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺎح ﻟد ﻫﻟﻬذا طر 
ﻣن ﺧﻼل و ﺎن ﻣوﺿﺣﺎ،ﺣﯾث أد ذﻟك اﻟﺗﻘﻣص اﻟﻣﺷوﻩ اﻟﻰ ﺑروز طﺎ ﻊ اﻟﺟﻧﺳﻲ اﻟﻣﺛﻠﻲﻣﻘﺑول، ﯾر ﻏ
( ﺑﺈﺧﺗ ﺎر 6، إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻹﺳﺗﺟﺎ ﺔ  ﺎﻟ طﺎﻗﺔ)ﺑﺈﺧﺗ ﺎر ﺗﻔﻬم اﻟﻣوﺿوع(01إﺳﺗﺟﺎ ﺎت اﻟ طﺎﻗﺔ رﻗم )
.ﻟرورﺷﺎخا
اﻟﺻﻧﻒ اﻟذ ون ﺟﻧﺳﯾﺗﻪ "" ﻣﻔﺳرا ﻟﻠطﺑ ﻌﺔ اﻟﻧﻔﺳ ﺔ ﻟﻬذا اﻟﺻﻧﻒ اﻟﻧﻔﺳﻣرﺿﻲ  ﺄنﻏرنإذ ﯾر "
ﺣﯾث  ون اﻟﻣﺳﺢ اﻟﻧزو،، ﺗﻐﻠب ﻋﻠ ﻪ اﻟﻧرﺟﺳ ﺔ اﻷوﻟ ﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔأﻧﺛو ﺔﻻ و ﻣﺑﻬﻣﺔ، ﻻ ذ ورﺔ 
ﻼﺷﺊ ﯾواﻓداﻟوﺟو ﺄن و ﺗﺧﻔﻲ ﻓﻲ اﻷﺻﻞ اﻹﻓﻧﺎء اﻟﻧﻔﺳﻲ، واﻟﻌظﺎﻣ ﺔ اﻟﺗﻲاﻹﺷﺗﻬﺎءات اﻟﻣﺛﺎﻟ ﺔ 
" ﻣﺎ أﻧﻲ ﻻ أﺳﺗط ﻊ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ  ﻞ ﺷﺊ ﻷوﺟداﻟﻼﺷﺊ:ﻗﺎﻧون اﻟﻛﻞ أو وذﻟك وﻓاﻹﻛﺗﻔﺎء اﻟذاﺗﻲ،
و ذﻟك ﻣﺎ ﻣﯾز،(98ص:،. د تنﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎوﺳﻲ،ﺳﻲ ﻣ)".ﻟن أوﺟدو أ ﺷﺊ ﻠ ﺎ، ﻓﺈﻧﻲ ﻻ أﺣﺻﻞ ﻋﻠﻰ
ﻟﺣﺎﻟﺔ.اﺗﻪﺎﻟﻬاﻟﻌدواﻧﻲاﻟﻣﺛﻠﻲ اﻟﺗﻧظ م اﻟﻧﻔﺳﻲ 
اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻗﺎﺋﻠﺗﺎﻟ ﻪ إﻣﺎ أﺷﺎرت ﺟراء،اﻟﻰ ﻣﺳﺗو ﻋﺎﻟﻲ وﺣراﻟﻧزوﻣﺎ دل ﻣﺳﺗو اﻹﺷ ﺎع 
أﻧﺎ  ﻲ ﻧ ون ﻏﺿ ﺎﻧﺔ ﻧ ون ﻣش ﻓﻲ ﻋﻘﻠﻲ ﺧﻼص، ﺛم و ن ﺗﺣ ﻣﻠﻲ ب ﻧدﯾرﻫﺎ داﺋﻣﺎ"، و  ذﻟك "" ﻧﺣ
وﺗﺣﻠﯾﻞ وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞضاﻟﺧﺎﻣس: ﻋر اﻟﻔﺻﻞ 
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ﻣن ﺧﻼل اﻹﺳﺗﺟﺎ ﺎت اﻟﺗﺷرﺣ ﺔ و اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﺔ ﻓﻲ اﻟﺗوظﯾﻒ ذﻟك و اﻟﻣوﺿﺢ ، "ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻧس
اﻟﻧزو ﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻟرﻏ ﺔ ﺗﻠكﺣﯾث ﺗﻣﯾزت " ﻋﻠﻰ  ﺎﻣﻞ اﻟﺷﺧﺻ ﺔ، و إﺳﺗﺣواذ اﻟﺟﺎﻧب "اﻟﻧزواﻟﺟﻧﺳﻲ، 
( 3)و اﻟﻣﻘدرة ﺑـﺑﺈﺧﺗ ﺎر اﻟرورﺷﺎخاﻟﻣﺣﺿﺔ" اﻟﻠوﻧ ﺔ "ﻧظرا ﻟﻣﺎ دﻟت ﻋﻠ ﻪ اﻹﺳﺗﺟﺎ ﺎت ﺎﻟطﺎ ﻊ اﻟﺳﺎد ،
وﺟود ﺻراع واﺿﺢ ﻋﻠﻰ ﺔو اﻟداﻟ( ﻧﺎر،1)إﺳﺗﺟﺎ ﺔو،"دمإﺳﺗﺟﺎ ﺎت "(3إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ )،إﺳﺗﺟﺎ ﺎت
ﻣﺎ ،لاﻹذﻻوﺷﻌرﻫﺎ  ﻌدم اﻟﺗﻘدﯾر ﺿد ﻣنو  ﺷ ﻞ ﺧﺎص،ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗو اﻟﻌﻼﺋﻘﻲ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
- 8- 3-2ﺳﺗﺟﺎ ﺎت اﻟ طﺎﻗﺎت)إﺧﺗ ﺎر اﻟرورﺷﺎخ ﻓﻲ إﺣﯾث أﺷﺎرت إﻟ ﻪ ، ﯾﺧﻠﻒ ﻟدﯾﻬﺎ ﺗوﺗرا ﻧﻔﺳ ﺎ  ﺑﯾرا
ﺑﺈﺧﺗ ﺎر ﺗﻔﻬم ( 31MFB-MB3- 1إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ إﺳﺗﺟﺎ ﺎت اﻟ طﺎﻗﺎت)ﺔ ﻧﺣو اﻟﻐﯾر،ﻌدواﻧ(01-9
.ﻟﻣرات ﻋدﯾدةﺣﺎوﻟت ﻗﺗﻠﻪاﻟﺗﻲوأﻗرب إﻧﺳﺎن إﻟﯾﻬﺎ )إﺑﻧﻬﺎ(اﻟﻣوﺿوع، وﺿد 
ﻣﻬﻣﺎ  ﺎﻧت اﻷم ﻪ"  ﺄﻧ" ﻣﻔﺳرة ﻟﻠﺳﻠوك اﻟﻌدواﻧﻲ ذو اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟواﻟد ﺔ ﻣ ﻼﻧﻲ  ﻼﯾناﻟ ﺎﺣﺛﺔ "ﺣﯾث ﺗظﯾﻒ 
ﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻣﻌرﺿﺔ ﻟﺗﻛو ن ﺻورة ﺳﻠﺑ ﺔ ﻋﻧﻬﺎ،  ﺣدث ذﻟك ﻓﻲ ﻓإﯾﺟﺎﺑ ﺔ و ﻣﺗﻌﺎطﻔﺔ ﻣﻊ اﻟطﻔﻞ 
ﺎ ﺔ اﻟﺳﻧﺔ ﻷن أول إﺟﺗ ﺎف ﻓﻣﻲ ﻟﺻورة اﻷم ﯾﺗم ﺧﻼل اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻔﻣ ﺔ اﻟﺳﺎد ﺔ ﻓﻲ ﻧﻬ،اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻌﺎد ﺔ
و اﻟﺗﻣﻠك(، ﻋﻧ ﻔﺔﻒ اﻟﻔﻣﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌض و اﻹﺑﺗﻼع)اﻟﻌﻧاﻷوﻟﻰ، ﺣﯾث ﺗﻛون اﻟﻣﯾول اﻟﺳﺎد ﺔ
، "أﻧﺎ أﻋﻠﻰ ﻋﻧﯾﻒ"و ﯾؤد ذﻟك اﻟﻰ ﻧﺷﺄة ،ﺗﺻ ﻎ  طﺎ ﻌﻬﺎ اﻟﺻور اﻟﺗﻲ  وﻧﻬﺎ ﻋن اﻷم و ﻋن ذاﺗﻪو
)اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﺧﺎرﺟ ﺔﺛﺎﻧ ﺔ ﻓﺗﺗﻠون ﻫذﻩ اﻟﺻور اﻟداﺧﻠ ﺔ ﺗﺳﻘ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺎرج ﻓﻲ ﺧطورة و
ﻫ ذا ﯾرزخ اﻟطﻔﻞ ﺗﺣت وطﺄة اﻟﺧوف ﻣن أن ﯾﺗﻠﻘﻰ ﻣن اﻟﻣوﺿوﻋﺎت واﻵﺧرن( ﺑﻬذﻩ اﻟﺻ ﻐﺔ اﻟﺳﺎد ﺔ،
ﻣن أﻧﺎ اﻷﻋﻠﻰ ﻫﺟﻣﺎت إﻧﺗﻘﺎﻣ ﺔ ذات ﻗﺳوة ﻻ ﺗﺗﺻور، و ﯾدﻓﻊ  ﻪ ذﻟك اﻟﻰ و،اﻟﺧﺎرﺟ ﺔ اﻟﺣﻘ ﻘ ﺔ
ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻬﺟﻣﺎت ﻓﻲ ﺧ ﺎﻟﻪ  ﻘﺻد اﻹﺣﺗﻣﺎء اﻟﻬﺟوم ﺑدورﻩ ﻋﻠﯾﻬﺎ و اﻟﻣﯾﻞ اﻟﻰ ﺗدﻣﯾرﻫﺎ، و  ﺛر اﻟطﻔﻞ 
اﻷﻧﺎ "ﺣﺎول ﺧﻼﻟﻬﺎ إﺳ ﺎت ﺻوت ﻣن اﻟﺧوف اﻟذ ﺗوﺣ ﻪ ﻟﻪ ﻣوﺿوﻋﺎﺗﻪ اﻟﺧﺎرﺟ ﺔ و اﻟداﺧﻠ ﺔ، و
اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻌدواﻧﯾﯾن اﻟﺧطرن ﺧ ﺎﻟ ﺎ(، )اﻷم اﻟﺳﯾﺋﺔ وﺎﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻐذ ﻪ"اﻷﻋﻠﻰ
ﺎ ﻊ ﻣن ﺗﻬدﯾد اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﻬواﻣ ﺔ ﯾدﻓﻊ  ﺎﻟطﻔﻞ اﻟﻰ ﯾؤد ذﻟك اﻟﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﺣﻠﻘﺔ ﻣﻔرﻏﺔ اﻟﻘﻠ اﻟﻧو
ﻫذا اﻟﺗﺣط م ﯾوﻟد ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻪ اﻟﺧوف ﻣن إﻧﺗﻘﺎم ﻫذﻩ اﻟﻣوﺿوﻋﺎت ﻣن ﺧﻼل ﻣ ﺎدﻟﺗﻪ اﻟﻌدوان ﺗﺣط ﻣﻬﺎ، و
ﻣﺣﻣد. )زﻌور،.و اﻟﺗﺣط مﻣﻣﺎ ﯾؤد اﻟﻰ زﺎدة ﺷدة اﻟﻘﻠ ، و اﻟﻰ اﻟﻣزد ﻣن ﻧوا ﺎ اﻟﻌدوان،و اﻟﻌﻧﻒ
." ﻟﻠﺣﺎﻟﺔأﻧﺎ أﻋﻠﻰ ﻋﻧﯾﻒ"أد اﻟﻰ ﺑﻧﺎء ﻣﺎ ﻞ ذﻟك ، (75-65ﺻص:،3991
ﺎﻟﺗﺣﻘﯾر واﻹذﻻل  وﻧﻬﺎاﻟﺗﻘﯾ ﻣ ﺔ ﻣن اﻵﺧر، ﻠﻣواﻗﻒ ﻣﺟﺳدا ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌرﺿﻬﺎ ﻟﺎن ﺣﯾث
ﺗﻪ ﺎﻓﻣﺛﻞ ﻫ،واﻟﻧﻔﺳﻲاﻟﺗﻲ ﺗﻣس  ﺎﻧﻪ اﻟﺟﺳﻣﻲ ﻣن اﻹﻧﺳﺎﻧ ﺔ ﻣﺟردةﻋﻣ ﻘﺔ و ﻗﺎﺳ ﺔ ﻣواﻗﻒﺗﻌد "
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،ﻣﻧﻬﺎ إﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر اﻟذات،ﻌدة أﻋراضﻓﻘﺔﻣر ﺗﻛون و ،اﻟﻔردﺷﺧﺻ ﺔﻌﻣو اﻟﺻدﻣﺎت ﺗﺧﺗرق 
إﺿطرا ﺎت ﻓﻲ اﻟﺳﻠوك".أﻋراض إﻛﺗﺋﺎﺑ ﺔ،(وﻋدواﻧ ﺔ)ﻫﯾﺟﺎن اﻟﻣزاجﻓﻲﺗوﺗر و 
(82: p.6991.A,ellivirC)
ﻣن ﺧﻼل ﺗوﺟ ﻪ ﻋدواﻧﯾﺗﻬﺎ ﺗﺟﺎﻩ ﻣﺻﺎدر ،د ﺎﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻰ ﻟﺟوﺋﻬﺎ ﻟﺣﻞ ﺻراﻋﺎﺗﻬﺎ اﻟﻧﻔﺳ ﺔذﻟك ﻣﺎ ﯾؤ 
ﻣدﻋﻣﺔ ،ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊاﻟﺗﻲ إﺗﺳﻣت  ﺎﻟطﺎ ﻊ اﻟﻌدواﻧﻲ ،اﻟﻣرﺗﻛ ﺔﺋﻣﻬﺎﻣﺎ دﻟت ﻋﻠ ﻪ ﻧوﻋ ﺔ ﺟراإﺣ ﺎطﻬﺎ، 
.ﻟﻠﻐﯾروﺗﺳﯾﯾرﻫﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺣ م ﻓﻲ ﻣﺻﺎﺋر و طرﻘﺔ وﺳواﺳ ﺔ،ﻓﻲ اﻟﺳﻠطﺔﺗﻬﺎ ﺑذﻟك ﺑرﻏ
ﻋﻧدﻣﺎ  ﻘول أن اﻟﺳﻠوك اﻟﺟﺎﻧﺢ ﻫو أﺳﺎﺳﺎ ﺣوار ﻋﻧﯾﻒ "اﻟوﺿﻌ ﺔﻩذﻬﻣوﺿﺣﺎ ﻟإذ ﯾذﻫب "ﻻﻛﺎن"
ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﻠدﺧول ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻵﺧر، ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻧﻒ اﻟﺟﺳدﻟﻛﻧﻪ ﻋﻠﻰ  ﻞ ﺣﺎل ﺣوار،ﺎﻟط ﻊ، و
ﻟ س اﻟﻣﻬم أن ﺗﻛون ﻫذﻩ أو اﻟﻣﺎد ﺣﺎول اﻟﺟﺎﻧﺢ أن ﯾﻧﺗزع ﻣن اﻵﺧر إﻋﺗراﻓﺎ  ﻪ  ﺎﺋن ذ ﻗ ﻣﺔ، و
اﻟﻘ ﻣﺔ ﺳﻠﺑ ﺔ أو إﯾﺟﺎﺑ ﺔ ﺑﻞ اﻟﻣﻬم ﻫو اﻹﻋﺗراف ﺑﻬﺎ، اﻹﻋﺗراف ﺑوﺟود اﻟﺟﺎﻧﺢ )إذ ﻟم  ﺣﺑﻧﻲ اﻵﺧرون 
".ﺑدوﻧﻪ ﯾﺟﺎ ﻪ اﻟﻌدم )اﻟﻶوﺟود(أﻧﻪ ﻣوﺟود وﺑذﻟك ﻓﻘ ﺣسﻠﯾﺧﺎﻓوا ﻣﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ(،و  ﺣﺗرﻣوﻧﻧﻲ ﻓ
(27:ص، 3991. دﻣﺣﻣزﻌور،)
ﻣن ﺧﻼل أﻧﻬﺎ ﺗرو ﻣﯾﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﻠول ﻣﺣﻞ اﻟﻐﯾر،  ﺣﯾثرﻏ ﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔذﻟكو ذﻟك ﻣﺎ  ﻔﺳر
اﻟﺗﻌوض ﻣن اﻟﺣﯾﻞ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺎوم "ﻌدﺣﯾث، ض ﻟﻧﻘص ﺗﺷﻌر  ﻪاﻟذ ور ﺗﻘوم ﺑﺗﻌو ﺗﻣﺎﻫﯾﻬﺎ  ﺎﻟدور 
اﻟﻧﻘص، و ﺗﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠ ﻪ، ﻓﻬو ﻓﻲ ﺟﺎﻧ ﻪ اﻟﻣوﺿوﻋﻲ اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ ﯾدﻓﻊ ﺻﺎﺣ ﻪ اﻟﻰ أن ﯾﺑذل 
ﻌﺎﻧون ﻣن ﻓﻘدان ﺎص اﻟذﯾن ﺧﻧر ذﻟك ﻓﻲ اﻷﺷو ﻋﻣﻠﻪ و ﯾﺗطﻠﻊ اﻟﻰ اﻷﻓﺿﻞ، وﺟﻬدا ﻓﻲ ﺣ ﺎﺗﻪ
ﻟﻠﺗﻌو ض ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﻠﺣظﻪ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺳﻠﺑﻲوأو ﻋﺿو ﻣن اﻷﻋﺿﺎء اﻟﺟﺳﻣ ﺔ،و اﻟﺗﻌﻠ ماﻟﺣﻧﺎن
ﻗد ﻓ ون اﻟﺗﻌوض  ﻌﯾدا ﻋن اﻟﺳﻠوك اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ، و،اﻟﺗﻲ ﺗﺑدو ﻏر ﺔ و ﻣﺳﺗﻬﺟﻧﺔﻌض اﻟﺗﺻرﻓﺎت
(39:ص، 3002ﺳﯾد.ﺻ ﺣﻲ،)اﻹﻧطواء و اﻹﻛﺗﺋﺎب اﻟﻧﻔﺳﻲ".ﯾدﻓﻊ ﺻﺎﺣ ﻪ اﻟﻰ اﻟﻌدوان أو 
إﻧﻣـﺎ ﺗﺳــﺎﻫم ﻓـﻲ اﯾﺟــﺎد ،ﺳــﺣﺎقأﻧﻬــﺎ ﺑﺗﻣﺛﯾﻠﻬـﺎ ﻟــدور اﻟرﺟـﻞ ﻓــﻲ ﻋﻼﻗـﺔ اﻟﺗــﻪ اﻟﻧﺳـوة "ﺎﺷــﻌرن ﻣﺛـﻞ ﻫﺣﯾـث 
-اﺑـن-اﻷخ-)اﻷبوﺗﻌﺎﻣﻠـت ﻣﻌﻬـﺎﯾﺟـﺎﺑﻲ ﻟرﺟـﻞ ﻗـد  ـون ﻣﻐـﺎﯾرا ﻟﻠﻧﻣـﺎذج اﻟﺳـﻠﺑ ﺔ اﻟﺗـﻲ ﻋرﻓﺗﻬـﺎ إﻧﻣـوذج 
ﺑﺗــوﻓﯾر ﻧﺟــﺎح ﻫـذا اﻟــدور اﻟــذ ور ، إو ﺗﻔــﺎﻧﻰ ﻓــﻲﻟــذﻟك ﯾﺑــدع  ﻌﺿـﻬن ،اﻟــرﺋ س ﻓـﻲ اﻟﻌﻣــﻞ(-اﻟــزوج-اﻟﻌـم
ﻧﻣوذﺟـﺎ ﺗﺻـﻣﻣﻪ  ﻣـﺎ ﺗﺷـﺎء  ﺣﺳـب ﻣﻌـﺎﯾﯾر أ أﻧﻬـﺎ ﺗﺧﻠـ،ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔواﻟﺣﻧﺎن واﻟﺻدق ﻟﺷر ﻬﺎاﻟﺣب 
ﻞ ذﻟك ﻟﻣﺎ ﺗﺷﻌر  ﻪ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﺟرح ، (07، ص:تدﻋﺎﻟ ـﺔ.دﻣﺣﻣﺷﻌﯾب،)وﺗﻘوم ﺑﺗﻣﺛﯾﻠﻪ".ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺛم ﺗﻧﻔذﻩ 
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ﻫـﻞ ﺗﺷـﻌرن "ﺳـؤالﻋـن ﯾـث ﺻـرﺣت اﻟﺣﺎﻟـﺔ ﻣـن ﺧـﻼل اﻟﻣﻘﺎﺑﻠـﺔ ﻣﺟﯾ ـﺔﺣ،ﺳﻲ ﺧﻠﻔﺗـﻪ اﻟﻌﻼﻗـﺔ  ـﺎﻟﻸبﻔﻧ
ﻟﺧــﺎطر ﻋﺷـت وﺣـد ﺎﺳــر ، إ ـﻪ أبﺎﻧـت اﻹﺟﺎ ـﺔ "" ﻓﻣـﺎ ﻫـو ﻓـﻲ رأ ــك؟داﺋﻣـﺎ أن ﺷـﯾﺋﺎ ﻣـﺎ ﯾﻧﻘﺻــك؟
دﻓﻊ ﺑﻬﺎ ﻹﺟﺗ ﺎف ذﻟك اﻟدور ﻣﻣﺛﻠﺔ إ ﺎﻩ  ﺷ ﻞ ﻫواﻣﻲ ﻣرﺿﻲ.ﻣﺎ، "ﻣﻠﻘﯾﺗش ﻋﻠﻰ ﻣن ﻧﺳﻧد
ﻣﻌﺗـــﺎدة اﻟﺳـــﻠو ﺎت ﺳـــ ﺔ اﻟﺗـــﻲ ﺗﺣ ﺎﻫـــﺎ ﻫﺎﺗـــﻪ اﻟﺣﺎﻟ ـــﺔ ﻧﻫـــذا ﺟـــﺎء ﻣوﺿـــﺣﺎ ﻟطﺑ ﻌـــﺔ اﻟﺣ ـــﺎة اﻟﺟـــﻞ 
.اﻟﺟد ﻣﺿطرﺔاﻹﺟراﻣ ﺔ
اﻟﺗﻲ  ﺎﻧت ﺗر إﻧﺣراﻓﺎﺗﻬﺎ اﻟﺟﻧﺳ ﺔ اﻟﺷﺎذة  ﺎﻟﺳﻠو ﺎت اﻟﻣﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﻬﺎ أﻣﺎ ﻧوﻋ ﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ 
اﻟﻐﯾر،ﻌدواﻧ ﺔ ﺗﺟﺎﻩ ﻓ ﺎﻧت ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ أوﺿﺣﺗﻪ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟﻣﺎ ﺗﻘوم  ﻪ ﻣن أﻓﻌﺎل ﻣﺟرﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧون، 
ﺳﺟﻞ ﺣﺎﻓﻞ ﺑﺗﻠك اﻹﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺳﻠو ﺔ ﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻣﺎ أظﻬرﺗﻪ ﺳوا ﻘﻬﺎ اﻟﻌدﻟ ﺔ اﻟﻣوﺿﺢ ﻣﺗﻛررةو ﺻﻔﺔ 
ﺷﺧﺻ ﺔ ﺿد إﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ.ﻋﻠﻰاﻟدال و ،ﺎ ﻊ اﻟﻌدواﻧﻲاﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ ذات اﻟط
ﻰ طﻐ ﺎن اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺳﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺣ ﺎت اﻟﻧزو ﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ، إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻹﻧﺣراﻓﺎت اﻟﻣﺛﻠ ﺔﻋﻠلدﻣﺎ 
ﺗﺧﻔﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗوظ ﻔﻬﺎ ﻹﻧﺣراﻓﺎﺗﻬﺎ ﺧﻼل ﻋﻣﻠ ﺎﺗﻬﺎ اﻹﺟراﻣ ﺔ واﻟﺗﻲ ﻻ،واﻟ ﺻ ﺻﺔ اﻟﺟﻧﺳ ﺔ
ﻣن ﺟر ﻟﻠﺑﻧﺎت ،ﺗﻘوم  ﻪ ﻣن ﺗوظ ﻔ ﺔ ﻟﺧﺑرﺗﻬﺎ اﻟﻛﺑﯾرة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻹﻧﺣراﻓﻲﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ،واﻹﻧﺗﻘﺎﻣ ﺔ
( ﻗﺿﺎ ﺎ ﺿد إﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ 7، ﻣﺎ ﺧﻠﻒ ﻟﻬﺎ )وﻟﻸﻋراف اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ،ﻓﻲ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﻧﺎﻓ ﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون واﻟﺟز ﺑﻬم
ﻧﺎﻓذة ﻓﻲ ﺣﻘﻬﺎ.
إﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎأﺷﺎر إﺧﺗ ﺎر اﻟرورﺷﺎخ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺑﻞ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟﺣواﻓزﻫﺎ اﻟداﺧﻠ ﺔ، ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻣﺎ 
ﻋﻠﻰ أن اﻟﺣﺎﻟﺔ إﻧﺳﺎن ﻋدواﻧﻲ، تدﻟت ﻋﻠﻰ ﺗﻔرﻐﺎت ﻗو ﺔ و ﻋدﯾدة ﻣﺎ و إﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻟﻠﻌدواﻧ ﺔ، ﻣﻊ دﻻﻻ
ﻋدم اﻟﻘدرة نﻋ،ﻞ ﻣن اﻹﺧﺗ ﺎرن اﻟﻧﻔﺳﯾﯾناﻟﻧﻔﺳﻲ ﻬﺎاﻟﺗﻲ ﺗوﺟﻬﻬﺎ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻐﯾر،  ﻣﺎ أﺛﺑت ﺑروﺗو وﻟو
اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﻣرﺿﻲ اﻟﻌدواﻧﻲ، و اﻟراﺟﻊ اﻟﻰ ﻧظرا اﻟﻰ ﺗﻧظ ﻣﻬﺎ،اﻟﻌدواﻧ ﺔﻬﺎﻋﻠﻰ ﻣراﻗ ﺔ اﻹﺳﺗﺟﺎ ﺎﺗ
و اﻟﻣﻧﺷﺄ اﻟطﻔﻠﻲ اﻟﻐﯾر ﻣﺗﺣ م ﻓ ﻪ، و اﻟذﻧﺳ ﺔ اﻟﻘﻠ ذﻧﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻋإﺳﺗﻌداداﺗﻬﺎ اﻟﻔطرﺔ و اﻟدال 
ﯾوﺣﻲ ﺑﺈﻣ ﺎﻧ ﺔ اﻹﻧﻔﺟﺎرﺔ ﺿد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺳﺗﻘ ﻼ، ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ إﻣ ﺎﻧ ﺔ إﻗﺗراف اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟﺟراﺋم أﺧر
ﻣﺳﺗﻘ ﻼ.
اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﻧﺎﻓ ﺔ ﻋﻠﻰ إﻗﺗراف ﻣﺛﻞ ﺗﻠكاﻟذ ﺷﺟﻌﻬﺎو ،ﻟوﺳ اﻟﻣﻧﺣﻞإﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ  ﻘﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا ا
ﻣنﺗﺣﻘﯾر و ﺗﺷﻌر  ﻪ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣن دوﻧ ﺔ ﻟﻣﺎذﻟك و ﺑﻬم، وٕاﻟﺣﺎق اﻷذﻟﻠﻘﺎﻧون،  ﺎﻟﺗﻌد ﻋﻠﻰ اﻟﻐﯾر 
ﺗﺟﺎﻫﻬم.وﻣوﺟﻬﺔ ﻋدواﻧﯾﺗﻬﺎﻟﻣﺎ ﯾدﻓﻌﻬﺎ ﻟوﺿﻌﻬم ﻣﺣ إﺣ ﺎ ﻟدﯾﻬﺎ، ،طرف اﻟﻐﯾر
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ﻟذات داﺧﻞ اﻟوﺳﺈﻋﺗزاز  ﺎﻏ ﺔ ﻓﻲ اﻹﺗﺻﺎف  ﺎﻟﻘوة ﻋﻠﻰ اﻟر ، ﻣﺎ أﺷﺎرت دﻻﻻﺗﻬﺎ اﻟﺷﺧﺻ ﺔ
ﺗﻣﺛﻞ اﻟذات واﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑ طﺎﻗﺔ،اﻟرورﺷﺎخﺑﺈﺧﺗ ﺎر (5)طﺎﻗﺔواﻟﻣوﺿﺣﺔ ﺑﺈﺳﺗﺟﺎ ﺔ،اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
طﺎﻗﺔ اﻟﺑ ﺿﺎء اﻟﺎ ﻬ، إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻣﺎ ﺟﺎءت ﺑﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻋﻠ ﻪﺗﻘﺑﻞ اﻟذاتواﻟﺗﻲ أظﻬرت
واﻟﻣﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ،ﻣﻔﺣوﺻﺔﻟد اﻟﺔﻊ اﻟﻣرﻏوﺿااﻟﻰ اﻟﻣو واﻟﺗﻲ ﺗﺷﯾر،ﺑﺈﺧﺗ ﺎر ﺗﻔﻬم اﻟﻣوﺿوع( 61رﻗم)
واﻟﺻراع اﻟﻧﻔﺳﻲو ﻠﻐﻲ اﻟﺗوﺗرﻣﻣﺎ  ﺷﻌرﻫﺎ  ﺎﻟﺗوازن اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻣﺣ طﻬﺎ، واﻟﺳﻠطﺔ واﻟﺗﺣ م ﻓﻲطﻠب اﻟﻘوة 
.اﻟﻣﻌﺎش  ﺻورة ﺷﻌورﺔ أو ﻏﯾر ﺷﻌورﺔ
ﻟﻬﺎ ﻣ ﺎﻧﺔ ﺟﻠبﻪ ﻫو اﻟذ ﯾاﻟذ ﺗﻌﺗﻘد أﻧ،ﻧﺣوﻫذا اﻟﻘﺎﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏ ﺔ ﻓﻲ و اﻟﻣﻠﺢﺗﺄﻛﯾدﻫﺎ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ 
ﻟﻠﺳﺟن  ﻌد أﺣﺳن و ﺄن اﻟدﺧولاﻟﻧﺎس  ﻣﺎ ﺗﻘول اﻟﺣﺎﻟﺔ"  ﺣﻘﻘﻠﻲ اﻟﻘوة"، ﻞ ﻲ ﯾﺧﺎﻓﻬﺎ ،وﺳ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ إﻣ ﺎﻧ ﺔ اﻟﺗﻛرارﺔ ﻟﻸﻓﻌﺎل اﻟﻣﺟرﻣﺔ ﻗﺎﻧوﻧ ﺎ ﻣﺳﺗﻘ ﻼ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ.ﻣ ﺎن ﺗﺟد ﻓ ﻪ راﺣﺗﻬﺎ اﻟﻧﻔﺳ ﺔ، 
ﻣن رﻏ ﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺗﻣﺎء "ﻺﻧﺳﺎن ﻟﻣﺎ " ﻣوﺿﺣﺎ ﻋﻠﻰreldA derflAﻟﻔرد أدﻟر "أاﻟﻌﺎﻟمأﺟﺎء ر ﺣﯾث 
ﻏ ﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺳﻠطﺔ ر اﻟﺣﺎﻟﺔ إﻣﺎ أن ﺗﻧﻣو ﻟد ﻪ ﻫذﻩﻓﻲ و ، وﻣﻧزﻟﺔ ﻣﻧﻬﺎﻣ ﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰﺣﺻوﻟﻪ و اﻟﻰ ﺟﻣﺎﻋﺔ 
اﻟﻔرد ﻋﻠﻰ درا ﺔ  ﻔﺷﻠﻪﺻ ﺢﺣﯾﻧﻬﺎ و ،xelpmoc ytiroirefniﺻﺎب  ﻌﻘدة ﻧﻘصواﻟﺳ طرة أو
ﻗد  ﺻ ﺢ اﻹﻧﺣراف ذﻟكﻋﻠﻰ و ﺷﻌورﻩ  ﺎﻟﻧﻘص ﺗﻌو ﺿﺎ ﻣ ﺎﻟﻐﺎ ﻓ ﻪ، ، ﻏﺎﻟ ﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﺟﺄ اﻟﻰ ﺗﻌوضﻗﺻورﻩو 
دو دار، )".ﻪ ﻣن إﺣﺳﺎس  ﺎﻟﻧﻘص أو اﻟدوﻧ ﺔﻌﺎﻧﻟﻣﺎﺗﻌو ﺿﺎ و ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻠﻔرد وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺟذب اﻹﻧﺗ ﺎﻩ ﻟذاﺗﻪ، 
(          512:ص، 5002.ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﻣﺣﻣد
واﻧ ﺔ ﻣﺛﻼ ﻻ دﻟﻠﻘ ﺎم  ﻌﻣﻞ ﻣﺎ  ﺄﺗﻲ  طرﻘﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋ ﺔ، ﻓداﻓﻊ اﻟﻌﻟداﻓﻊن اأأﻣﺎ  ﺣﺳب اﻟﻧظرﺔ اﻟﻧﻔﺳ ﺔ "ﺗﻘول 
ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح دو دار، )."(sisrahtacأو  ﻣﺎ  ﺳﻣﻰ ﺑﺗﻔرﻎ اﻟﺗوﺗر اﻟﻧﻔﺳﻲ )،ﯾﻧﺗﻬﻲ إﻻ  ﻌد إﺷ ﺎع اﻟذات
(                                  392:ص، 5002ﻣﺣﻣد.
ﻣﺎ ﯾدﻓﻊ  ﺎﻟﺣﺎﻟﺔ ﻗﻊ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ  وﺳ ﺎﻋث ﻟﻠﻘﻠ ، ﻞ ﺗﻠك اﻟﻌدواﻧ ﺔ ﺗدل اﻟﻰ إﺳﺗﺛﻣﺎر  ﺑﯾر ﻟﻠواﻓ
اﻟﺗﻛﯾﻒ طﻠبﻗﺻد و ،ﻗﺻد اﻟﺗﻘﻠﯾﻞ ﻣن اﻟﺻراع اﻟﻧﻔﺳﻲ،ﻹﺗ ﺎع آﻟ ﺎت دﻓﺎﻋ ﺔ ذات ﺧﺻوﺻ ﺔ ﻣروﻧ ﺔ
ﻣﺎ ،ﺗﺟﻧب اﻟﺻراع اﻟﻌﻼﺋﻘﻲواﻟﻌدواﻧﻲ ﻗﺻدﺗﻪ اﻷﻓﻌﺎل ذات اﻟداﻓﻊ اﻟﺷﺧﺻﻲ اﻟﻣﻧﺣﻞ ﺎﻣن ﺧﻼل ﻫ
ﻣن ﻫذا اﻟﺻراع اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻹﺣﺳﺎﺳﻬﺎ ﺑﺈﻧﻌدام ﯾﻞاﻟﺗﻘﻠﻗﺻد،دﯾﻬﺎواﻟﺗﻣﺳرح ﻟأظﻬر اﻟﺳﯾرورات اﻟﻬﺳﺗﯾرﺔ 
اﻟﺣﻣﺎ ﺔ اﻟداﺧﻠ ﺔ.
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ﺗﻧظ مﻟﻠﺣﺎﻟﺔ ﺄن ﻫﺎر ﺎظﻬﻣن ﺧﻼل إاﻹﺧﺗ ﺎرات اﻟﻧﻔﺳ ﺔ ﻪ ﻣﺎ ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﻫذا ﻣﺎ ﯾﺛﺑت 
ﻰ ، إﺿﺎﻓﺔ اﻟواﻟواﻗﻌ ﺔﻣوﺣ ﺔ ﺑﺧطورة اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟﻌدم إدراﻛﻬﺎ ﻟﻠﺣدود اﻟداﺧﻠ ﺔ ، ﺔأوﻟﻧﻔﺳﻲ ذو طﺑ ﻌﺔ 
ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ اﻟﻔ رﺔ،و ذا اﻟﻘوﻟ ﺔﺧﺎﺻ ﺔ اﻹﻋﺗزاز  ﺎﻟذات ﺟراء ﻗ ﺎﻣﻬﺎ ﺑﺗﻠك اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺧطﯾرة،
ﺟﻠﻲ ﻣﺎ ﻟﻠدور اﻟﺟﻧﺳﻲ ﻣن أﻫﻣ ﺔ ﻓﻲ ظﻬور ﺳﻠو ﺎت اﻟﻌود و وﺿﺢ  ﺷ ﻞ، اﻟﺷﺧﺻ ﺔ اﻟﺳ و ﺎﺗ ﺔ
اﻟﻣرأة.ﻩ ذﻫﻟﻠﺟرﻣﺔ ﻟد
إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺗﻲ أﺷﺎرو،ﺣﺎﻟﺔذﻟك ﻣﺎ ﯾﺛﺑت اﻟﺧﺎﺻ ﺔ اﻟﻌدواﻧ ﺔ اﻟﺗدﻣﯾرﺔ اﻟﻣﻣﯾزة ﻟﺷﺧﺻ ﺔ اﻟو
ﻣﺎ أﻧﻬﺎ ذ ر أن اﻟﻣﯾول اﻟﻌدواﻧ ﺔ ﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟﻐرزة،"،  ﺣﯾث ﺗﺣدث ﻋن ﻏرزة اﻟﻣوت، وduerF"
ﻓﻬو وﺳﯾﻠﺔ ﺗﻛﯾﻒ ﻣن أﺟﻞ ،ﺑذﻟك  ﺻ ﺢ ﻓﻲ ﺧدﻣﺗﻬﺎ ﻣن أﺟﻞ إﺳﺗﻣرار اﻟﺣ ﺎةوﻣﺗﺻﻠﺔ  ﻐرزة اﻟﺟﻧس، "
ن إﻟﺣﺎق اﻷذ ﻫو ﺷ ﻞ اﻹﻧﺗﻘﺎم ﻧوع ﻣن دﻓﺎع اﻟذات اﻟدﻓﺎع ﻋن اﻟذات و اﻟﺷﻌور  ﺎﻟﺗﻬدﯾد و اﻟﻘﻠ ، إذ أ
و أﻛدت ﻧظرﺎت أﺧر ﻋﻠﻰ أن إﺣ ﺎطﺎت اﻟﺣ ﺎة اﻟﯾوﻣ ﺔ ﺗﺳﺗﺛﯾر اﻟداﻓﻊ ،ﻋن ﻧﻔﺳﻬﺎ أﻣﺎم ﺗﻬدﯾد ﺗواﺟﻬﻪ
ﻣﺎﺟدةاﻟﺳﯾد ﻋﺑﯾد،)".اﻟﻰ اﻟﻌدوان ﻟد اﻟﻔرد، أ ﯾﻠﺟﺄ اﻟﻰ اﻟﻌدوان ﻋﻧدﻣﺎ  ﻣﻧﻌﻪ ﻋﺎﺋ ﻣن ﺗﻠﺑ ﺔ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ
ﺣﯾث ﺗﺟد ﻟذة ﻓﻲ ﻓﻌﻞ ﺗﻠك ،د إﻣ ﺎﻧ ﺔ ﺗﻛرارﻫﺎ ﻟﻠﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲؤ ، ﻣﻣﺎ ﯾ(802ص:،8002.ﺑﻬﺎء اﻟدﯾن
إﺣﺳﺎس ﺑوﺧز ﻟﻠﺿﻣﯾر، ﺑﻞ  ﺷﻌرﻫﺎ و دون أدﻧﻰﻗ ﺎﻣﻬﺎ ﺑﺗﻌذﯾب اﻟﻐﯾر  ﺷﻬوة، وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧد،اﻟﺳﻠو ﺎت
ﺟﻣﺎﻋﺔ رﻓﺎﻗﻬﺎ اﻟذواﻟﻣ ﺎﻧﺔ ﺧﻼﻟﺔﺣﯾث  ﺣﻘ ﻟﻬﺎ اﻟﻘوة ،ﻞ ذﻟك ﺑﺈﺣﺳﺎس ﺑﺗﺣﻘﯾ ﻧﺟﺎﺣﺎت ﻣﻣﯾزة
ﻏﯾر، ﺟراء ﻣﺎ أدﻟت  ﻪ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻌ ﺎد ﺔ.واﻟﻌدواﻧ ﺔ ﻻاﻟﻘوة م ﻣﺑدأﺗﺣ ﻣﻬ
أﻣﺎ ﻣﺎ ﺗﺿﻌﻪ اﻟﺣﺎﻟﺔ  ﻬدف ﺗﺳﻌﻰ ﻟﺗﺣﻘ ﻘﻪ وراء ﺳﻠو ﺎت اﻟﻌود ﻟﻠﺟرﻣﺔ، ﻓﺎﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺳﻌﻰ ﺟﺎﻫدة 
ﺗﺳﻌﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗوظ ﻔﻬﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾ ﺗﻛﯾﻒ و ﺗوازن ﻧﻔﺳﻲ ﻟﻛﻧﻪ  ﻐﻠب ﻋﻠ ﻪ اﻟﺷذوذ اﻟﻌﺎم،  ﺣﯾث
إﻻ أن طﺑ ﻌﺔ ﺷﺧﺻﯾﺗﻬﺎ ﺗﻣﻧﻌﻬﺎ ﻣن إﺗﻣﺎم ﻣﺎ ﺗود اﻟﺳﻌﻲ ،اﻟﺳﻠو ﺔ ﻗﺻد طﻠب اﻟرزق اﻹﻧﺣراﻓﺎتﻠكﻟﺗ
اﻟﻰ إﯾﺟﺎد ﻣﺳﺗو ﺎت أﺧر،ﻟﺗﺣﻘ ﻘﻪ دون ﻣﺷﺎﻛﻞ، ﻓﺎﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗطﺎﻟب ﻣن ﺧﻼل اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺗرو ﺟﻲ اﻹﻧﺣراﻓﻲ
،ﺔ ﻋﻧد اﻟﺟﻣ ﻊإﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ  ﺣدﺛﻬﺎ ﻋن ﺗﺣﻘﯾ اﻟﻘوة و إﻛﺳﺎﺑﻬﺎ اﻟر ،ﻣن ﺗﺣﻘﯾ و إﻋﺗ ﺎر و ﺗﻘدﯾر اﻟذات
اﻹﺟراﻣﻲ  ﻠﻣﺎ أﺧﻠت ،  ﺳﺑﻬﺎ اﻟﺗﻛرار ﻟﺗﺣﻘﯾ اﻟﺗﻛﯾﻒ اﻟذاﺗﻲ  طرق ﺷﺎذةﻣﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺳﻌﻰ
ﺎﻷﻋراف اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ و  ﺎﻟﻘﺎﻧون.
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(اﻟرا ﻌﺔ)ﻟ طﺎﻗﺔ اﻹﻛﻠﯾﻧ ﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔا
)د(
-اﻷﺳﺎﺳ ﺔ:اﻟﺑ ﺎﻧﺎت -
-اﻷوﻟ ﺔ:اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
ﻗﺿﺎ ﺎ ﻣﺣ وم ﻋﻧﻬﺎ " 2"اﻟﺳواﺑ اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ:داﻹﺳم: 
ﺎﻟﺳﺟن  ﺣ م ﻧﻬﺎﺋﻲ.  ﺳﻧﺔ           34اﻟﺳن:
ووﻻدة ﻋﺎدﯾﯾن: ﻣن ﺣﻣﻞ ﻹزد ﺎدظروف ا
أﺳﺎﺳﻲ7ﻲ: ﺗﻌﻠ ﻣاﻟﻣﺳﺗو اﻟ
ﺔاﻟﻣدﻧ ﺔ: ﻣﺗزوﺟاﻟﺣﺎﻟﺔ 
ﻧتو ﻟد و 20ﻋدد اﻷوﻻد:
ﻣﺣﻞ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﻣﯾﻞ: ﻣﺳﺗﺄﺟرة ﻟﻣﺳ ن 
ﻻ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻣرض ﻣﺣدداﻟﺳواﺑ اﻟﻣرﺿ ﺔ: 
اﻟﺳواﺑ اﻹدﻣﺎﻧ ﺔ: اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺗﻌﺎطﻰ اﻟﻛﺣول
ﺗزاول أﻋﻣﺎل ﺣرة  ﻣﺗﺎﺟرة  ﺎﻟذﻫباﻟﻣﻬﻧﺔ اﻟﺣﺎﻟ ﺔ: 
ﺗوﺣﻲ  ﺄﻧﻬﺎ ﻓﺗﺎة ﺻـﻐﯾرة ﻓـﻲ ،ﺧﻼل ﻣﻼﺣظﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﻣظﻬرﻫﺎ اﻟﺧﺎرﺟﻲﻣن-:اﻟظﺎﻫر ﺔاﻟﺷﺧﺻ ﺔ 
.زاو ﻞ ﺟﯾﻧﺗرﺗد ﺳر وأﺣ ﺎﻧﺎ أﺧر،ﻧظرا ﻹﻋﺗﻧﺎﺋﻬﺎ  ﻣظﻬرﻫﺎ اﻟﻌﺎم،  وﻧﻬﺎ ﺗرﺗد ﺟﻼ ﺔ أﺣ ﺎﻧﺎاﻟﺳن،
ذات ﻗﺎﻣــﺔ وﻣﻣﺗﻠﺋــﺔﯾﻠــﺔ، ﺗﺗﻣﺗــﻊ ﺑﺑﻧ ــﺔ ﻗو ــﺔ، وﻣــرأة ﺳــﻣراء اﻟﻠــون ﺟﻣﻓﺎﻟﺣﺎﻟــﺔ-:اﻟﺟﺳــﻣ ﺔاﻟﻣظــﺎﻫر 
طو ﻠﺔ، ﻻ  ظﻬر ﻋﻠﯾﻬﺎ أ ﻣرض أو ﺗﺷوﻫﺎت ﺧﺎرﺟ ﺔ.
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-اﻷﺳر :اﻟﺗﺎر ﺦ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ -
-اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣدﻧ ﺔ ﻟﻸﺑو ن:-




.ﺛم ﻋﺎﻣﻞ ﻧظﺎﻓﺔ  ﺎﻟﺑﻠد ﺔ،حﻓﻼﻞاﻟﻌﻣﻞ: ﻋﻣ
.وﻣدﻣن  ﺣولﻟﻣرض:  ﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﺿﻐ اﻟدم ا
.ﻋدد اﻟزوﺟﺎت: زوﺟﺔ واﺣدة
، إذ  ﻐﻠـب ﻋﻠـﻰ ﺷﺧﺻـﯾﺗﻪ ﻣﺗﺎز اﻷب  ﺷﺧﺻـ ﺔ إﻧﺳـﺣﺎﺑ ﺔ ﻟـ س ﻟـﻪ أ دور ﻣﺳـؤول ﻓـﻲ اﻟﺑﯾـت
،  ﻣﺎ أﻧﻪ ﻏﯾر ﻣ ﺎﻟﻲ  ﻣﺎ ﻗد  ﺣدث ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل أو ﻷﺑﻧﺎﺋﻪ أو ﻟزوﺟﺗﻪ.اﻹﻧطواﺋ ﺔ





اﻟرأس.اﻟﻣرض: ﻣرﺿﺔ ﺑورم ﻓﻲ 
.واﺣدةﻣرةﻋدد ﻣرات اﻟزواج: 
ﺗظﻬـر ﺷﺧﺻـﯾﺗﻬﺎ اﻟﺣﻘ ﻘ ـﺔ أول ﻣـرة ﺗﺗﻣﯾـز ﺷﺧﺻـ ﺔ اﻷم  ﺄﻧﻬـﺎ إﻣـرأة ﺻـﻌ ﺔ اﻟﻣﯾـراس،  ﺣﯾـث ﻻ
.واﻟﺧد ﻌﺔﺗﻛن اﻟﻣ ر ﻣﻊ ﻣن  ﺣﺎورﻫﺎ، ﻟﻛن ﻫﻲ 
ﻔﻰ ﻋﻧﻬﺎ أ ﺷﺊ.ﺧﺗﻘوم اﻷم ﺑﺗﺳﯾﯾر  ﺎﻣﻞ اﻟﻣﻧزل  ﻣﺷورﺗﻬﺎ،  ﺣﯾث ﻻ ﯾ
X
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ﺗﺷــﻌر اﻟﺣﺎﻟــﺔ  ﺎﻹﻋﺟــﺎب  ﺷﺧﺻــ ﺔ واﻟــدﺗﻬﺎ،  ﻣــﺎ ﺗظﻬــر اﻟﺧــوف ﻣﻧﻬــﺎ،  ﻣــﺎ ﺗــود أن ﺗﻘﻠــدﻫﺎ ﻓــﻲ 
ﻻ ﺗﻘـووﺗﻘـوم  ﺄﻋﻣـﺎل،وﻧﻬـﺎ ﺟـد ﺻـﻌ ﺔ، أﻣﻬﺎﯾن و ﻌﻲ اﻟﻔرق اﻟﻛﺑﯾر ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺗإﻻ أﻧﻬﺎ ،أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ
ﺎﻟﻘﺗﻞ.ﻫﻲﻋﻠﯾﻬم
-ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻹﺧوة:
.ﺻﻐر ﻓﻲ  ﺎﻣﻞ إﺧوﺗﻬﺎ،  ﻣﺎ ﺗﻌد ﻫﻲ اﻟو ﻧت واﺣدةإﺧوة ذ ور، 50ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ 
أن و ﺄﻧﻪ  ﺳﺗﺣﯾﻞ،واﻟﺷدةﻓﻲ ﺳ ن ﺧﺎص ﺑﻬﻣﺎ، ﯾﺗﻣﯾز  ﺎﻟﻐﻠﺿﺔ أﺧﺎﻫﺎ اﻷﻛﺑر  ﻘطن ﻣﻊ زوﺟﺗﻪ 
ﻐرر  ﻪ ﻣن طرف أ إﻧﺳﺎن  ﺎن،  ﻌﻣﻞ ﻣﺻﻠﺢ ﻟﻠﺳ ﺎرات.
.، ﻷﻧﻪ  طﺎلوﺗﻧﻔ ﻋﻠ ﻪوﻧﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣﻞ ،ﻟ ﺳ ن ﻟدﯾﻬﺎأﺧذﺗﻪ زوﺟﺗﻪ اﻷخ اﻟﺛﺎﻧﻲو 
.ﻫﺎﺟر ﻟﻔرﻧﺳﺎ ﻟﯾﻠﺗﺣ ﻌﺷ ﻘﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﺗﻌرف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋن طر أﺻدﻗﺎء اﻟواﻟدةاﻟﺛﺎﻟث اﻷخ أﻣﺎ
ﻟد ـﻪ ﻋﻼﻗـﺎت  ﺛﯾـرة اﻟﻣﻧـزل،أﻣـﺎ اﻷخ اﻟرا ـﻊ، ﻓﺣﺿـورﻩ ﻓـﻲ اﻟﺑﯾـت ﻗﻠﯾـﻞ ﺟـدا،  ﺛﯾـر اﻟﻐ ـﺎب ﻋـن 
ﻗﺿﺎﺋ ﺔ.ﻣﺷﺑوﻫﺔ،  ﻣﺎ ﻟﻪ ﺳواﺑ
ﺗـــوﻓﻲ ﻋﻧ ـــدﻣﺎ  ـــﺎن  ﻣﺿـــﻲ ﻓﺗـــرة اﻟﺧدﻣـــﺔ اﻟ ـــ ﻼدة،اﻷخ اﻷﺻـــﻐر ﻓﺎﻟﻐﺎﻟـــب ﻋﻠ ـــﻰ ﺷﺧﺻـــﯾﺗﻪ أﻣـــﺎ
ﻋن طر اﻹرﻫﺎب.اﻟوطﻧ ﺔ ﻓﻲ اﻟﺟ ش،
ﻟــم ﺎﻣﻠــﺔ،أﻣــﺎ اﻷﺧــت اﻟﻛﺑــر ﻓ ــﺎن ﻟﻬــﺎ ﻫــﻲ اﻷﺧــر ﻋــدة ﻋﻼﻗــﺎت ﻣﺷــﺑوﻫﺔ، ﺗﻌﻠــم ﺑﻬــﺎ اﻟﺣﺎﻟــﺔ 
ﺗﺗزوج إﻻ ﻓﻲ ﺳن  ﺑﯾر.
- اﻟﻣﻔﺣوص:أﻗﺎرب آﺧون ﻟﻬم ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﺣ ﺎة 
زوﺟﻬﺎ، ﺧﺎﺻﺔ أم زوﺟﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗود وﻣن أﻫﻞﻣﻊ اﻟﻧﺎس، ﻣن ﻋﺎﺋﻠﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻛﻞﺎﻟﺔ اﻟﻌدﯾد ﻟﻠﺣ
.ﺗطﻠ ﻘﻬﺎ ﻣﻧﻪ ﺣﺳب ﻗول اﻟﺣﺎﻟﺔ
-واﻟﻌﺎدات:اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ -
-: اﻟرﻓﺎقﺟﻣﺎﻋﺔ 
وأن  ﻌﺎﻣﻠﻬــﺎﺣــب أن ﺗﻛــون ﻣﺻــدر إﻫﺗﻣــﺎم اﻟﺟﻣ ــﻊ، ﺗﺗﺗﻣﯾــز ﺷﺧﺻــ ﺔ اﻟﺣﺎﻟــﺔ ﻣﻧــذ اﻟﺻــﻐر  ﺄﻧﻬــﺎ 
ﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﯾت.ﻌﺎﻣﻠو اﻟﻧﺎس ﻣﺛﻠﻣﺎ 
ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ أﺻدﻗﺎء  ﺛﯾرن أﻛﺑر ﻣﻧﻬﺎ ﺳﻧﺎ،  ﺛﯾرة اﻟ ﻘﺎء ﻋﻧدﻫم  وﻧﻬﺎ ﺗﺟد ﻣﻌﻬم  ﻞ ﻣﺎ ﺗود ﻓﻌﻠﻪ ﻣن 
أﺻــ ﺣت ﺗﺷــﻌر أﻧﻬــﺎ ﻓـــردا اﻟﻧﻔﺳــ ﺔ...اﻟﺦ ﻣــن اﻷﻓﻌــﺎل اﻟﺷــﺎذة،  ﺣﯾــث وﺗﻌــﺎطﻲ ﻟﻠﻣــوادﺳــﻬرات 
ﻣﻧﻬم.
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-اﻟﯾوﻣ ﺔ:واﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻌﺎدات 
ﺎ،  ﻣﺎ ﺗﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻣواﻛ ﺔ  ﻞ ﻣﺎ  ﺣﺻﻞ ﻣن ﺗﻣﺿﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﻌظم أوﻗﺎﺗﻬﺎ  ﺎﻟﺑﯾت ﻣﻊ أﺑﻧﺎﺋﻬ
اﻟﻣﺧﻞ  ﺎﻵداب.اﻟﻌﻣﻞﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد ،طﻠ ﺎت أو ﺟدﯾد
ﺎﻟﺗوﺟﻪ ﻟﻸﻣﺎﻛن اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺟد ،ﺎﻟ ﺣث ﻋن اﻟﻔﺗ ﺎت ﻟﻠزﺎﺋنﺔ ﻣﺎ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ ﺑراﻣﺟﻬﺎ اﻟﻌﻼﺋﻘ
ﺧﻼﻟﻬﺎ طﻠ ﺎت اﻟزﺎﺋن اﻟﻣﺣددة، ﻣن ﺣﻼﻗﺎت أو ﺣﻣﺎﻣﺎت...اﻟﺦ ﻣن اﻷﻣﺎﻛن اﻟﺗﻲ ﺗﺗردد إﻟﯾﻬﺎ 
ﺎت.اﻟﻔﺗ
ﻩ اﻟﻣﻬﻧﺔ. ذوﻧﻬﺎ ﺗﺗﺟﺎﺟر ﻓﻲ ﻫو ﺎﺋﻌﯾن ﻟﻠذﻫبإﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟ ﺣث ﻋن ﻣﺷﺗرن 
-اﻟﺟﻧﺳ ﺔ:اﻟﻌﺎدات -
ﺗﻠﻘت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗر ﺔ إﺗﺳﻣت  ﺎﻟﺗذﺑذب،  ون اﻟﺟو اﻷﺳر ﺎن ﺟد ﻣﺗﺳﺎﻫﻞ و ﻣﺳﺎﻋد ﻹﻛﺗﺳﺎب 
اﻷﻣور،  ﺣﯾث  ﺎن اﻟطﺎﻏﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾت اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﺗﺣ م اﻷم ﻓﻲ زﻣﺎم م أﺧﻼﻗ ﺔ ﺷﺎذة، ﻗ
ﺎﻟﺗﺳﺗر ﻣﺎ دﻓﻊ  ﺎﻷم ﻟﻠﻘ ﺎم  ﺄﻋﻣﺎل ﻣﻧﺎﻓ ﻪ ﻟﻠﻘﺎﻧون داﺧﻞ اﻟﻣﻧزل،،و ﻏ ﺎب ﺗﺎم ﻟﻠدور اﻷﺑو
و ﻗﺗﻞ اﻷﺟﻧﺔ و إﻋطﺎء اﻷوﻻد ﺣدﯾﺛﻲ اﻟوﻻدة ﻷﻧﺎس ﻏﯾر أﻫﻠﻬم اﻷﺻﻠﯾﯾن، ،إﺟﻬﺎض اﻟﻔﺗ ﺎتو 
.ﻞ ذﻟك  ﺎن ﺳﺑ ﺎ ﻓﻲ ﺧﻠ إﺿطراب ﻧﻔﺳﻲ  ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ، ﻣﺎ ﺧﻠ ﻟدﯾﻬﺎ اﻟﺗﺳﺎﻫﻞ ﻓﻲ أﻣور ﻋدة
ﺣﺗﻰ اﻟواﻟد.، دون أن  ﻌﻠم ﺑﻬم أ أﺣدوﻟﻔﺗرات طو ﻠﺔﺣﯾث  ﻞ ﺗﻠك اﻷﻣور ﺗﺣدث  ﺎﻟﺑﯾت 
أﻧﺣﺎء اﻟوطن، ﻗﺻد اﻟظﻬور وﻣن ﻣﺧﺗﻠﻒ،ﻣﺎ  ﺎﻧت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗ ﺎدل اﻟزﺎرات ﻟﺻد ﻘﺎت اﻷم
.واﻟﺷﺎذةﻟوﺳطﻬﺎ  ﻣظﻬر أﺣﺳن ﻣﻧﻬم،  ﻞ ﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺎت أﻛﺳﺑت اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺳﻠو ﺎت اﻟﻣﻧﺣرﻓﺔ 
- زواﺟﻲ:اﻟاﻟﺗﺎر ﺦ -
ﻧـدﻣﺎ  ﺎﻧـت ﺗﺑﻠـﻎ أﻧﺟﺑﺗـﻪ ﻋ، ﺗر ﺗـﻪ  ﺎﻟﻣﺳﺗﺷـﻔﻰوﻟـد ﻏﯾـر ﺷـرﻋﻲ ﻟـدﯾﻬﺎ،اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﺗزوﺟﺔ ﻣرة واﺣدة
ﺎن ذﻟك  ﻌﻣﻞ اﻷم.، وﺳﻧﺔ91ﻣن اﻟﻌﻣر
.ﻣﺗزوﺟﺔواﻟﺣﺎﻟﺔ اﻵن
-اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻔﺣوص وزوﺟﻬﺎ:
ﻩ ﻣــن ،  ﺣﯾــث ﺗﻠﺑــﻲ ﻟ ــﻪ  ــﻞ ﻣــﺎ ﯾر ــدوﻣــﺗﺣ م ﺑﻬــﺎﺗوﺻــﻒ اﻟﺣﺎﻟــﺔ ﻋﻼﻗﺗﻬــﺎ ﺑزوﺟﻬــﺎ  ﺄﻧﻬــﺎ ﻋﺎد ــﺔ 
أو ﺻــدﻗﺎﺗﻬﺎ،ﻌﻣﻠﻬـﺎ أو طﻠ ـﺎت ﻣﺎد ـﺔ أو ﻏﯾرﻫــﺎ،  ﻣـﺎ ﻻ  ﻌﺎرﺿــﻬﺎ ﻋﻠـﻰ أ أﻣـر ﻗــد ﺗﻘـوم  ــﻪ،
ﺳﻔرﻫﺎ. 
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ﺳﻧﺔ، ﺗر ﺗﻪ  ﺎﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ.91ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ إﺑن ﻏﯾر ﺷرﻋﻲ، أﻧﺟﺑﺗﻪ ﻓﻲ ﺳن اﻟﻣراﻫﻘﺔ 
ﺳﻧوات.3أﻣﺎ اﻟوﻟد ﻓﯾﺑﻠﻎ ﻣن اﻟﻌﻣر ﺳﻧوات،7ﺑﻧت ﺗﺑﻠﻎ ﻣن اﻟﻌﻣر وﻟدان،ﻣﺎ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ 
اﻟﻧﺎس.وأﺣﺳن ﻣنﻣﺗﺎزان  ﺎﻟذ ﺎء وأن  وﻧﺎن،روفأﺣﺳن اﻟظوﻟدﯾﻬﺎ ﻓﻲﺗود أن  ﻌ ﺷﺎ 
-اﻟﻣرﺗﻛ ﺔ:ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﺟراﺋم -
ﻣﺳـك ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻣﺗﻠ ﺳـﺔ ﻓـﻲ ﺑﯾـت ﻟﻠـدﻋﺎرة ﻣـﻊ ،ﺳـﻧﺔ71اﻷوﻟﻰ  ﺎن ﻓﻲ ﺳـن ﺣ ﻣﺎن ﻧﺎﻓذان ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ 
ﺣ م ﻋﻠﯾﻬﺎ  ﺳﻧﺔ وﻧﺻﻒ ﺳﺟن.اﻟﻣﺧذرة،زﻣ ﻼﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻣواد 
ﺳـﻧوات ﺛﻼث ﺑـ،اﻟﻘﺿ ﺔ اﻟﺛﺎﻧ ﺔ ﻓ ﺎﻧت  ﺳﺑب ﺗﺣرض ﻗﺎﺻر ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻣﺧﻞ  ﺎﻟﺣ ـﺎءأﻣﺎ
ﺣﯾـث ﻟـم  ﻣﺿـﻲ ﻋـن ﺧـروج اﻟﺣﺎﻟـﺔ ،وزﻣﯾﻠﺔ ﻟﻬﺎﻫﻲ ﺳﻧﺗﯾن" ﻟsarG aLﻣﺧﻔﻔﺔ  ﺳﺳب "ﺳﺟن
ﺳو أﺳﺑوع واﺣد ﻓﻘ .
-:ﻣﺔﺟر ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن أﺳ ﺎب اﻟﻌود
ﺎ ﺣﯾﻧﻣـﺎ أﻧﺟﺑـت طﻔـﻞ ﻣـن زﻧـﺎ، ﻣـﺎ ﺧﻠـﻒ ﻏرر ﺑﻬـﻗد وﻧﻬﺎ ،ﺗر اﻟﺣﺎﻟﺔ أﻧﻬﺎ ﻗد ﻣﺳت ﻓﻲ ﺷرﻓﻬﺎ
ﻟﻬﺎ ﺣﻘد ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻐﯾر، ﻋﺎﻣﻠـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻧﺷـر اﻟرذﯾﻠـﺔ، إﺿـﺎﻓﺔ اﻟـﻰ اﻟرﻏ ـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺣﺻـول ﻋﻠـﻰ ﻣ ﺎﺳـب 
رزق أﺧر ﺳﻬﻠﺔ.
-اﻟﺳﺟن:اﻟﺣ ﺎة  ﻌد دﺧول -
، ﻣﻣـﺎ ﻗوة وأﻛﺛـر إﺣﺗراﻣـﺎأﻧﻬﺎ أﺻ ﺣت أﻛﺛر ،ﺗر اﻟﺣﺎﻟﺔ أﻧﻬﺎ  ﻌد ﺧروﺟﻬﺎ ﻣن اﻟﺳﺟن ﻷول ﻣرة
.ت ﺟدﯾدة ﻣن ط ﻘﺎت ﺟد ﻣرﻣوﻗﺔ، ﻣﻣﺎ  ﺳﻬﻞ ﻟﻬﺎ أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ اﻟﻐﯾر ﻗﺎﻧوﻧ ﺔﺟﻠب ﻟﻬﺎ ﻋدة ﺻداﻗﺎ
-اﻟرؤ ﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠ ﺔ ﻟﻠﺣ ﺎة  ﻌد اﻟﺳﺟن:-
ــﻪ ﻣﺎد ــﺎ، إﺿــﺎﻓﺔ اﻟــﻰ سﻻ  ــﺄﺳــﻬﺎ دﺧــﻼ ﻩ اﻟﻣﺟــﺎﻻت اﻟﺣــرة ذاﻟﺣﺎﻟــﺔ ﺗــر ــﺄن اﻟﻌﻣــﻞ ﻓــﻲ ﻫــ
،  ﺣﯾــث ﺳــبﺎﻣﻣــﺎ ﻻ  ﻣ ﻧﻬــﺎ ﻣــن اﻟﺗﺧﻠــﻲ ﻋــن  ــﻞ ﺗﻠــك اﻟﻣ،ﺷــﻬرﺗﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟﻣﺟــﺎل ﺗﺟــﺎرة اﻟــذﻫب
.وﻋﻣﻠﻬﺎ ﻣﺳﺗﻘ ﻼد ﻋدم إﻣ ﺎﻧ ﺔ ﺗﺧﻠﯾﻬﺎ ﻋن أﺻدﻗﺎﺋﻬﺎ ؤ ﺗ
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ﺳـﻧﺔ، ﻣـن 34ﯾن ﻟﻧـﺎ أﻧﻬـﺎ ﺳـﯾدة ﺗﺑﻠـﻎ ﻣـن اﻟﻌﻣـر ، ﺗﺑـاﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳ ﺔ ﻋـن اﻟﺣﺎﻟـﺔﻣن ﺧﻼل 
اﻟﺳـﺎ ﻌﺔ ﻏﯾـر ﺷـرﻋﻲ، ﻣﺳـﺗواﻫﺎ اﻟدراﺳـﻲ ووﻟد آﺧروأم ﻟطﻔﻠﯾنﻣﻘ ﻣﺔ  ﻣدﯾﻧﺔ  ﺳ رة، ﻋﺎدﯾﯾنوﻻدة و ﺣﻣﻞ
واﻟــدﯾﻬﺎ ،(واﻟــدﻋﺎرة) ﺎﻟــذﻫب أﺳﺎﺳــﻲ ﻣﺎﻛﺛــﺔ  ﺎﻟﺑﯾــت ﻓــﻲ اﻟوﻗــت اﻟﺣــﺎﻟﻲ،  ﻣــﺎ أﻧﻬــﺎ ﺗﺗــﺎﺟر ﻓــﻲ أﻋﻣــﻞ ﺣــرة
(.واﺣدةﻧت و إﺧوة ذ ور 5ﻓﻲ اﻷﺧﯾرة ﻣن ﺑﯾن إﺧوﺗﻬﺎ اﻟﺳﺗﺔ )اﻟﺳﺎ ﻌﺔﻫﻲ و ،ﻻزاﻻ ﻋﻠﻰ ﻗﯾد اﻟﺣ ﺎة
ﺳــواﺑأﻧﻬــﺎ ﻟــدﯾﻬﺎﻣ ــﺔ، إﻻﯾــوﺣﻲ ﻣظﻬرﻫــﺎ اﻟﻌــﺎم ﻋﻠــﻰ أﻧﻬــﺎ إﻣــرأة ﺷــﺎ ﺔ،  ﻣــﺎ ﯾﻧﻔــﻲ ﻋﻧﻬــﺎ أﻋﻣﺎﻟﻬــﺎ اﻹﺟرا
ﻋدﻟ ـــﺔ ﻓـــﻲ ﻗﺿـــﯾﺗﯾن، ﺣﺳـــب ﺳـــﺟﻠﻬﺎ اﻟﻘﺿـــﺎﺋﻲ، إذ ﺣ ـــم ﻋﻠﯾﻬـــﺎ  ﺎﻟﺳـــﺟن ﺑﺗﻬﻣـــﺔ ﺗﻌـــﺎطﻲ اﻟﻣـــواد اﻟﺳـــﺎﻣﺔ
ﻧﺻــﻒ ﺳــﺟن، أﻣــﺎ اﻟﻘﺿــ ﺔ اﻟﺛﺎﻧ ــﺔ ﺑﺧﺻــوص ﺗﺣــرض ﺳــﻧﺔ(  ﺳــﻧﺔ و71و ﻣﻣﺎرﺳــﺔ اﻟــدﻋﺎرة ﻓــﻲ ﺳــن )
ﺗﯾن وﻓﻘــﺎ ﻟﻺﺳــﺗﺛﻧﺎءات ﺣﯾــث ﺗﻧﺎزﻟــت اﻟــﻰ ﺣــد ﺳــﻧ،ﺳــﻧوات ﺳــﺟن"3"ـﺑــﻗﺎﺻــر ﻋﻠــﻰ ﻣﻣﺎرﺳــﺔ اﻟــدﻋﺎرة،
(،  ﻣــﺎ أﻧﻬــﺎ ﻻﺗــزال ﺗﺗﻌــﺎطﻰ اﻟﻣــواد اﻟﺳــﺎﻣﺔ sarG aLﻣــن ﺧــﻼل ﺣﺳــن اﻷﺧــﻼق  ﺎﻟﺳــﺟن و )اﻟﻘﺎﻧوﻧ ــﺔ 
ﻟﻐﺎ ـــــﺔ اﻟﯾـــــوم، ﻣـــــن ﺗـــــدﺧﯾن و ﻣﺧـــــذرات و ﻣﺷـــــرو ﺎت  ﺣوﻟ ـــــﺔ...اﻟﺦ، ﻣـــــن اﻟﺳـــــﻠو ﺎت اﻟﻣﻧﺣرﻓـــــﺔ ذاﺗ ـــــﺎ 
أﺧﻼﻗ ﺎ.وإﺟﺗﻣﺎﻋ ﺎو
ﺑـدون ﻣراﻗ ـﺔ ،اﻟﻧﻣﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ دور اﻟﺗر ﺔ اﻟﻣذﺑذ ـﺔ و اﻟﻣدﻟﻠـﺔ ظﺎﻫرـﺎﺣﯾث أوﺿﺣت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺧﻼل ﺗﺎرﺧﻬﺎ
وﻻ إﻫﺗﻣﺎم ﺣﻘ ﻘﻲ ﻣن طرف  ﻼ اﻟواﻟدﯾن، ﻣﻊ اﻟﻐ ﺎب اﻟﻛﻠﻲ ﻟوظﺎﺋﻔﻬم اﻟﺗرو ﺔ ﺳـواء ﻣـن طـرف اﻷب أو 
و اﻟﺗــﻲ ﺳــﺎﻫﻣت ﻓــﻲ إﺿــﺎﻓﺔ اﻟــﻰ اﻟﺧﺑــرات اﻟﺟﻧﺳــ ﺔ اﻟﺷــﺎذة اﻟﺗــﻲ  ﺎﻧــت ﺗﺣــدث ﻋﻠــﻰ ﻣــرأ اﻟﺣﺎﻟــﺔ، اﻷم،
ﻣﻣـﺎ إﻧﺟـر ﻋﻧﻬـﺎ ﻣـن ﺳـﻠو ﺎت ﺷـﺎذة أﺧﻼﻗ ـﺎ و إﺟﺗﻣﺎﻋ ـﺎ، دون وﺟـود رادع ،اﻟﻣﻧﺣرﻓـﺔﺗﻛو ن ﺷﺧﺻﯾﺗﻬﺎ
ﻟﻬــﺎ  ﺄﻧﻬــﺎ ﺳــﻠو ﺎت ﺗﻣﯾــز اﻟﺷﺧﺻــ ﺔ اﻟﺣﺿــﺎرﺔو اﻟﺗــﻲ ﯾﺗــراء،ﻋﻘــﺎﺑﻲ ﻓــﻲ ﺣﯾﻧــﻪ ﻟﺳــﻠو ﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﻧﺣرﻓــﺔ
ﻬـﺎ ﺳواء ﻗﺑـﻞ زواﺟ، ﻏﯾر ﻣﻧطﻘ ﺔأﻓﻌﺎل ﻏﯾر ﻋﺎد ﺔ وو ﻣن ﻗوة و ﺷﺟﺎﻋﺔ ،اﻟﺣدﯾﺛﺔ و اﻟﻣطﻠو ﺔ ﺣﺎﻟ ﺎو
أو  ﻌد اﻟزواج.
ﻣـن ﺧـﻼل ﺗﺣﻘﯾـ ﻟـﻪ ،ﻣﺎ أظﻬرت ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑزوﺟﻬﺎ ﻧوﻋﺎ إﻧﺣراﻓ ﺎ ﺟﻧﺳـ ﺎ ﻣﺗﻣﺛـﻞ ﻓـﻲ اﻟﻣﺎزوﺷـ ﺔ اﻟﻣﻔرطـﺔ
، ﻣـﻊ دﻻﻟـﺔ وٕاﺣﺗﻘـﺎر اﻟـذاتﻣﻣﺎ دل ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﻔـﺎﻧﻲ ﻓـﻲ ﺗﻌـذﯾب ﻧﻔﺳـﻬﺎ ،أ ﺿﺎاﻟﻣﻌ ﺷﺔ و ﻞ رﻏ ﺎﺗﻪ اﻟﺟﻧﺳ ﺔ 
ﺿـد اﻟﻐﯾـر، ﻣﺑد ـﺔ ﻟرﻏ ـﺔ  ﺑﯾـرة ﻓـﻲ ﻹﻧﺣراﻓﺎت ﺟﻧﺳـ ﺔ ذات طﺑ ﻌـﺔ ﺳـﺎد ﺔ ﻟﻣـﺎ ﺗوﺟﻬـﻪ ﻣـن أﻓﻌـﺎل ﻣﺟرﻣـﺔ 
اﻟ ﻘﺎء ﻓﻲ ﻧﻔس ﺟوﻫﺎ اﻟﻌﻼﺋﻘﻲ اﻟﺷﺎذ.
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؟واﻟﻠذة اﻟﺟﻧﺳ ﺔ/ ﻣﺎذا  ﻌﻧﻲ ﻟك اﻟﺟﺳد 1س-
، اﻟﻧــﺎس ﺗﻘ ﻣــك ﻣــن ﺿــركو اﻟﺟﺳــم ﻫــو  ــﻞ ﺷــﻲ  ﺎﻟﻧﺳــ ﺔ ﻟــﻲ أﻧــﺎ، ﺑ ــﻪ راﻧــﻲ ﻋﺎ ﺷــﺔ  ــر/1ج-
وٕاﻻ ﺗﺻــﻠﺣﻲﻣــر، إﻧﺗــﻲ شو ﻘ ﻣــك وٕاﻻ ﻣ ﻘــ ﻣاﻟراﺟــﻞﺧﺎﺻــﺔ و ﻣظﻬــرك ﻣــن أول ﺧــزرة ﻟ ــك، 
ﻌﺑد.وٕاﻻ ﻣﺗﺻﻠﺣ ش
/ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺳﺗو ﺎت اﻟرﻏ ﺔ اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﻟد ك،  ﺻﻔﺔ داﺋﻣﺔ أو ﻋﻧد ﺗﻌرﺿك ﻟﻺﺛﺎرة؟2س-
أﻧﺎ ﻧﺷﺗﻲ  ﺎﺳر داﺋﻣﺎ،  ﻞ ﯾوم ﺗﻘر ﺎ)ﺿﺣك(./2ج-
/ ﯾﻒ ﺗﻘوﻣﯾن ﺑﺈﺷ ﺎﻋﺎﺗك اﻟﺟﻧﺳ ﺔ؟3س-
وﺣد )ﺗﻐﯾر ﻟوﻧﻬﺎ(، آ ﻣﻊ رﺟﺎﻟﺔ./3ج-
ﻣﻊ اﻟﺟﻧس اﻵﺧر أو  ﻣﻔردك؟ﻧﻔس ﺟﻧﺳك أواﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﻣﻊ /ﻫﻞ ﺗزاوﻟﯾن اﻟﻌﻼﻗﺔ4س-
.ﻻ ﻣﻊ اﻟﺟﻧس اﻵﺧر )رﺟﺎﻟﺔ  ﻌﻧﻲ(/ 4ج-
/ﺻﻔﻲ ﻟﻲ أﺣﺳن  ﻔ ﺔ ﻟك أﺛﻧﺎء ﻣﻣﺎرﺳﺗك اﻟﺟﻧس؟5س-
ﻧ ــون ﻣﺳﺗﺳــﻠﻣﺔ ﻟﻠراﺟــﻞ  ﻠ ــﺎ،  ــﺎﻩ ﻧﺣــس روﺣــﻲ راﻧــﻲ ﻣــﻊ راﺟــﻞ ﻧﺗــﺎع اﻟﺻــﺢ، ﯾــدﯾر واش /5ج-
ﻣﺗﻌﻧﻲ.ﺣب،
ﯾﻒ  ون ﺷﻌورك ﺣﯾﻧﻬﺎ؟/6س-
ﻣﺗﻘﻠﻘﻧﻲ.ﺔوﻫﺎد ﺔ ﺣﺎﺟ/ﻧ ون ﻣﻠ ﺣﺔ 6ج-
اﻟﻌﻣﯾﻞ أﺛﻧﺎء اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺟﻧﺳ ﺔ؟ﻣناﻟﺿرب و /ﻫﻞ ﺗﺣﺑذﯾن ﺳﻣﺎع اﻟﺷﺗﺎﺋم 7س-
وﺣﺗ ـــــﻰ  ﻌـــــذﺑﻧﻲإ ـــــﻪ ﻧﺣـــــب اﻟﻠ ـــــﻲ  ﺳـــــﺑﻧﻲ ﺧـــــﻼل اﻟﻣﻣﺎرﺳـــــﺔ، ﻧﺣـــــس روﺣـــــﻲ طﻔﻠ ـــــﺔ ﺻـــــﺢ/7ج-
.lamroNﺣرﻗﻧﻲ
(؟ﺦ.... اﻟﻣوﺗﻰ-ﺣﯾواﻧﺎت-)أطﻔﺎلﻞ ﻫﻧﺎك طرق أﺧر ﻹﺷ ﻌﺎﺗك اﻟﺟﻧﺳ ﺔ/ﻫ8س-
ﻣﻧدﯾرش./ﻻ 8ج-
ﺣراﻓﺎﺗك اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠ ﺎﺗك اﻹﺟراﻣ ﺔ؟/  ﯾﻒ ﺗوظﻔﯾن إﻧ9س-
، ﺳـﺎﻋﺎت ﻧ وﻧـوا ﻣـﻊ  ﻌﺿـﺎﻧﺎ ﻣـﻊ رﺟﺎﻟـﺔ، ﺗﻬـ ﻋﻠﯾﻧـﺎ ﺣـدﻫﺎو واﻟﻣﺷﺎﻛﻞ ﺗﻠﺣأﻧﺎ ﻧﺣب ﻫك /9ج-
اﻟﺷرطﺔ  ﻌﻧﻲ ﻣش ﻧﺗﺎع ﺑﻠﻌﺎﻧﻲ.
؟  ﯾﻒ  ون ذﻟك؟اﻹﺟرامو /ﻟﻣﺎذا ﺗدﻣﺟﯾن ﺑﯾن إﻧﺣراﻓﺎﺗك اﻟﺟﻧﺳ ﺔ 01س-
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ﻣــﺎ أﻧــﺎ ﻋﻧــد ﻋﻼﻗــﺎت  ﺑﯾــرة إﺣﻧــﺎ ﻣﻌﻧــدﻧﺎش ﺧدﻣــﺔ ﻣﺣــددة، ﺗــدﺧﻞ ﺣﺎﺟــﺔ ﻓــﻲ ﺣﺎﺟــﺔ، /01ج-
ﺎﺳر، ﺳﺎﻋﺎت  ون ﺣﻠﻬﺎ  ﺎﻟﺟﻧس.
/  ﻣﺎ ﯾﺗﺳم طﺎ ﻌك اﻹﺟراﻣﻲ  ﺎﻹﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻟﻐﯾر أو ﯾﻧﺣﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗو اﻟذاﺗﻲ؟11س-
ذاﺗﻲ.  ﯾﻒ؟  ﻌﻧﻲ ﻣﻧﺣ ش ﻧﺄذ ﻋ ﺎد أﺧرن.ﺎ أﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟ/11ج-
ﯾﻒ؟ﻋﻲ؟/ ﻫﻞ ﺗﻘوﻣﯾن  ﺎﻟﺗرو ﺞ ﻟﻠﺳﻠو ﺎت اﻟﻣﻧﺣرﻓﺔ ﻓﻲ اﻟوﺳ اﻹﺟﺗﻣﺎ21س-
وٕاﻻ ﻓـﻲ اﻟﺣﻣﺎﻣــﺎت ﺣوﺳــواﻣﺣـددة، ﻧفﺎﺎت ﻧ ﺣﺛــوا ﻋﻠـﻰ ﺑﻧـﺎت ﻟﻠﻛﻠﯾــون،  ﺄوﺻـﻌﻧـﻲ ﺳـﺎﻋ/ 21ج-
.ﺻﺣﺎ ﺎﺗﻲ وﺻﻠت  ﺎﺳر ﺑﻧﺎت ﻣﻊ رﺟﺎﻟﺔ، ﺧدﻣﺔﻣﻊٕاﻻ و اﻟﺣﻔﺎﻓﺎت، ﻋﻧد
؟ﻟﻣﺎذاو ﺻﻔﻲ ﻟﻲ  ﯾﻒ ﺗﺳﺗﺧدﻣﯾن أﻧﺎس ﺟﻧﺳ ﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾ أﻫداﻓك اﻹﺟراﻣ ﺔ)ﻧﻌم/ﻻ(، /31س-
اﻟﺑﻧــــﺎت و ــــﺎﻟﺗﺣواس وﺧﺎﺻـــﺔﺎﻟـــدراﻫمم ﺑﺗﺣﺳـــﯾن ظــــروﻓﻬم وٕاﻻ ﻧوﻋــــدﻫﻧﻐـــرﻬم  ـــﺎﻟﻔﻠوس، /31ج-
وٕاﻻ ﻣﯾــتﯾﻬم، ﺑــواﻟــﻰ  ﻌﺳــﻬمﻠــﻲ ﯾﺗــ ﻌﻬم وﻧــوا ﻣﻌﻧــدﻫﻣش اﻟﻌﻧــﻲ  ــﻲاﻟﺻــﻐﺎر، ﯾﺟــوا ﻓ ﺳــﻊ، 
اﻟــدراﻫمﺗﻛــون اﻟﺑﻧــت ﻧﻌرﻓﻬــﺎ ﺧﺎﺻــﺗﻬﺎ وٕاﻻ  ــﻲاﻟﺑﻧــﺎت اﻟﻬــدرة ﻣــﻊﺳــﻬﻞ ﻋﻠ ــﺎ ﺧــدمﺗﻛــون ﺗﻬــمأﻣ
.lamroNأﺧر ، وٕاﻻ ﺣﺎﺟﺔﻣﯾﻠﯾو ﻧﻘوﻟﻠﻬﺎ ﺗﺧدم ﻣﻌﺎ ﺎ ﻓﻲ اﻟذﻫب وٕاﻻ اﻟﺗﻌ شﺗﺣب و 
؟واﻟﻐﯾرﺈ ﻼم ﻧﻔﺳك ﺑ/ﻫﻞ ﺗﺟدﯾن ﺗﻠذذا 41س-
آﺧر.ﺣﻞ وﺧﻼص ﻣ ﺎﻧشﻣﻧﺣﺳﻬﻣش إﯾذاء، ﻋﺎ ﺷﯾن /41ج-
/ﻣﺎذا ﺗﺣﻘ ﻘﯾن ﻣن اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ؟51س-
.ﺣﻘﻘﻠﻲ اﻟﻣﺎل/51ج-
/ﻫﻞ ﺗﺷﻌرن ﺑوﺧز اﻟﺿﻣﯾر  ﻌد أﻓﻌﺎل إﺟراﻣ ﺔ ﺿد اﻟﻐﯾر؟61س-
وﺣدوا. وﺧﻼص و ﺗﺣﻣﻞ ﻣﺳؤوﻟﯾﺗوادﯾرﻫﺎ ﻻ ﻋﻼش اﻟﻠﻲ  ﺣب ﯾدﯾر ﺣﺎﺟﺔ ﯾ/61ج-
ﻟﻣﺎذا؟/ ﻣﺎذا ﺗﺷﻌرن ﺣﯾن ﻗ ﺎﻣك  ﻔﻌﻞ إﺟراﻣﻲ؟71س-
.ﺣوس ﻫكاﻟوﻗتﺷﺎطرة و ﻧﺣس روﺣﻲ ﻗﺎﻓزة /71ج-
؟/ﻣﺎذا  ﻣﺛﻞ ﻟك اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ ﻣﺳﺗﻘ ﻼ81س-
ﻓــﻲ ﺗﻌــ شواﻟطﻔﻠــﺔ إﺟــرام، اﻟطﻔــﻞ ﺿــرك ﯾــﺗﻬﺟم ﻋﻠــﻰ أﻣــو وٕاﺟــرام ﻓــﻲﻛــﻞ واﻋــرة اﻟ ــدﻧ ﺎ أ/81ج-
.lamroNﺣﺎﺟﺔ ﻋﺎد ﻋﻧدﻧﺎ  ﻞ ﯾوم أﻟﻒ ﺟرﻣﺔ ﻋﺎدﺟرام اﻟراﺟﻞ، اﻹ
اﻟـــــذاتٕا ـــــﻼم و إﺷـــــ ﺎع اﻟﻠـــــذة واﻟﻧﺟـــــﺎح واﻟﺳـــــﻌﺎدة ﺗﺣﻘﻘـــــﻪ/ﻫـــــﻞ ﺗـــــرن أن ﺗﺣﻘﯾـــــ اﻟـــــذات 91س-
؟اﻟﻐﯾرو 
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ﺣﯾﺧﻠــوك ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــك، ﻣــشوﻫوﻣــﺎ اﺗــك وﻻزﻣــك ﺗﻌ ﺷــﻲ  ﻣــﺎ اﻟﻐﺎﺷــﻲ، إ ــﻪ ﻻزم ﺗﺣﻘﻘــﻲ ذ/91ج-
اﻟﻧﺎس واﻋرة  ﺎﺳر.
إﻧﺟﺎزاﺗك  ﺄﻧﺛﻰ؟/ﻫﻞ أﻧت ﻓﺧورة  طرﻘﺔ02س-
ﻣـن اﻟﻣظﻬـر أوﻻ ودار وﺧـدﻣﺗﻲ  ﻘـدروكراﺟﻠـﻲإ ﻪ وﺣﺎ ﺔ ﻧدﯾر أﻛﺛر،  ﺎﻩ ﻧﺣﺎﻓض ﻋﻠﻰ /02ج-
.ﻼ ﻣ ﻌرﻓوك
/ﻫﻞ  ﻌد ﻋودﺗك ﻟﻠﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ  ﻣﺣض إرادﺗك أو  ﻣﺣض اﻟﺻدﻓﺔ؟12س-
ﻟﻣﺎذا؟ ﻫك..ﺑﺈﯾرادﺗﻲ/12ج-
م ﻣن اﻟﻐﯾر؟/ﻫﻞ  ﻌد ﺳﻠو ك اﻹﺟراﻣﻲ ﺑداﻓﻊ اﻹﻧﺗﻘﺎم ﻣن اﻟذات أو اﻹﻧﺗﻘﺎ22س-
واﺣــد وﻣﻧﺣﺗــﺎج ﺣﺗــﻰﻣــن اﻟــذات ﻧﺣــس روﺣــﻲ ﻣــش ﻣﻘﺑوﻟــﺔ ﻓــﻲ اﻟــدﻧ ﺎ وﻻزم ﻋﻠ ــﺎ ﻧﻌــ ش /22ج-
ﺣﺗﻰ راﺟﻠك  ون  ﺷـوﻓك طﺣﺗـﻲ  ﺷـوف وﺣـدة أﺧـر ﻻزﻣـك ،ﻻﺧوﺗﻲ ﻻ أﺑﻲ ﻻ أﻣﻲ ﻻ راﺟﻠﻲ
د ﻣﺎ واﻗﻔﺔ.
/ﻣﺎ ﻫﻲ أﻫم اﻟﻣواﻗﻒ اﻟﻣﺣ طﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﻓﻌك ﻟﺗﻛرار اﻟﺳﻠو ﺎت اﻹﺟراﻣ ﺔ؟32س-
اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞ  ﻲ ﻣﻧﻠﻘﺎش اﻟﻠﻲ ﯾﻬزﻧﻲ، ﻧﺣب  ون ﻋﻧد اﻟﻠﻲ  ﻔﯾﻧﻲ ﻋﻠﻰ واش ﻧﺧﺎف ﻣن/32ج-
ﻧﺗﻛﻞ.
/ﻣﺎذا ﺗﻌﻧﻲ ﻟك ﺗﻛرار اﻟﻌود ﻟﻠﺟرﻣﺔ؟42س-
ﺎود اﻹﺟــرام، أﻧــﺎ ﻣــذاﺑ ﺎ ﻣﻧﺗﻘ ﺿــش، ﻣــش ﺧــدﻣﺗﻲ  ــﺎﻩ ﻧﻌــوﺳــﺎﻋﺎت ﻻﻻ ﺳــﺎﻋﺎت ﻧﺗﻘــ ض /42ج-
ﻣﻧدﯾرﻫﺎش  ﺎﻩ ﻧدﺧﻞ ﻟﻠﺣ س، ﺗﺟﻲ وﺣدﻫﺎ،  ﻞ ﻣرة  ﻔﺎﻩ.
؟ودﺧول اﻟﺳﺟنﺗﻛرار اﻟﻌود ﻟﻠﺟرﻣﺔ /ﻣﺎذا  ﺣﻘ ﻟك 52س-
أدروق، .، ذﻫبوﻣﻧﺗﻘ ﺿوش ﺧﻼصﻧدﯾر ﺣواﯾﺞ أﻛﺛر sioF seDﻣﺎ  ﺣﻘﻘﻠﻲ واﻟوا أﻧﺎ، /52ج-
.وﻣﻌﺎرﻓكﻠش وﻣﻧﺗﻘ ﺿوش، أﻧﺗﻲ ﺳﻬرات،ﺿرب، ﺑﻧﺎت 
ﻣﺎ ﻫو ﻓﻲ رأ ك؟/ﻫﻞ ﺗﺷﻌرن داﺋﻣﺎ أن ﺷﯾﺋﺎ ﻣﺎ ﯾﻧﻘﺻك؟62س-
ﻻ درت  ﻠش اﻟﻠﻲ ﻧﺣب ﻧدﯾرﻫﺎ ﻧدﯾرﻫﺎ./62ج-
؟وﻟﻣﺎذاﺗﺷﻌرن أن اﻟﻧﺎس أﺣﺳن ﻣﻧك؟ /ﻫﻞ72س-
ﺳﺎﻋﺎت ﻓﻲ ﺣواﯾﺞ  ﻌﻧﻲ ﻓﻲ ﺳ ﻧﺔ وﻻدة ﻋﺎ ﺷﯾن ﻣﻠ ﺢ راﺟﻞ ﻣرﻓﻪ ﻫك، ﻧﺣﻣز ﻣﻧﻬم./72ج-
/ﻫﻞ ﺗﻌﺗﻘدﯾن إﺳﺗﺧدام اﻟﺟﻧس أﺳﻬﻞ أو اﻟﺗﺧط ﻟﻠﺟرﻣﺔ أﺣﺳن؟82س-
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واش  ﺣﺑــوا اﻟرﺟﺎﻟــﺔ ﺛــﺎﻧﻲ واﻋــرن و ــدو ﻣﻧــكﺗﻬــم، وﺳــﺎﻋﺎت ﯾﻠﻔﻘوﻟــك، واﻟﺗﺧطــاﻟﺟــﻧس /82ج-
ﻣﻬﻣــــﯾنوٕاﻻ وراﻗــــﻲﻋﻧــــدوا واﻟــــوا، وﻫــــو ﻣ ــــﺎنﻋﻧــــد ــــﻲ  ﻧــــت ﻣﻌــــﺎك  ــــذا ﻣﺑﻠــــﻎ ﻘﻠــــك  ــــﺎن
ﺣﺎﺟــﺔ أﺧــر ﺧــﻼص ﻓــﻲ وﻣ ﺎﻋــد ﺗﺧــرجﻋﻠــﻰ ﺣﺎﺟــﺔ ﻣﻌﯾﻧــﺔ ﺗﺗﻔــﺎﻫﻣواﻻ و ، و ﺷــرﻬﺎﻟك  ﻼﺣﻘــك
اﻟﻣﯾﻠﯾو، ﻣﻌﻧدﻫﻣش  ﻠﻣﺔ.ﻓﻲٕاﻻ و ﻠش اﻟﺳﻠﻌﺔ 
اﻟﻣﺳؤوﻟ ﺔ؟/ﻫﻞ ﺗﺷﻌرن  ﺄﻧك ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺗﺣﻣﻞ اﻟﻣزد ﻣن 92س-
.ووﻻﺗﻲ ﺑركﯾﺗﻲ ﻻ ﻣﺳؤوﻟ/92ج-
/ﻫﻞ ﺗﺗﻘﺑﻠﯾن اﻟﺗﻬم اﻟﻣﻧﺳو ﺔ إﻟ ك؟03س-
إﻻ إذا ﺗﻣﺳـ ت ،اﻟﻠـﻲ درﺗﻬـﺎ ﻣﻧﻘـﺑﻠشوٕاﻻ أﻧـﺎـﻲ  ﻘوﻟـوا ﻣﻌـﺎﻫم siaMـﻲ  ﻣﺳـ وﻧﻲ إ ـﻪ /03ج-
أﻧــــﺎ ﺛــــﺎﻧﻲ ﻣــــش ﺳــــﺎﻫﻠﺔ ﻟ ــــﯾﻬم، ﻗــــداش ﻣــــن ﻣــــرة ﯾﺟﺑــــدوﻧﻲ ﻓــــﻲ ﻗﺿــــﺎ ﺎ ﻧ ــــون ﺧطﯾﻧــــﻲ ﺧــــﻼص 
ﺧﺎطﯾﺗﻧﻲ.و ﻠ ﺳوﻟﻲ اﻟﺗﻬم
ﻘت أﺣﻼﻣك اﻟﻣرﻏو ﺔ؟/ﻫﻞ ﺗﺷﻌرن أﻧك ﺣﻘ13س-
ﻌﻧﻲ إذا  ﻘﺎت./13ج-
/ﻣﺎذا  ﻣﺛﻞ ﻟك اﻟوﺻم اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣرأة اﻟﻣﺟرﻣﺔ؟23س-
و روﺣـــوا /رأ اﻟﻧـــﺎس ﻣﻧﺣ ـــﺎﺗوا ﻣـــن  ـــﺎﻟﻲ ﻣـــن  ﻧـــت ﺻـــﻐﯾرة ﯾﺟـــو ﻟﺑﻧـــﺎت ﻟﻠـــدار  روﺷـــﻬم 23ج-
راﻫـم ﻣﺗـزوﺟﯾن وﻟﺑﻧـﺎت ﺿـركlamroNﻣﻌـرف و ـن ﯾـدوﻫم وﻟـوﻻدة ﯾروﺣـواlamroNﺿـﺣ وا
، ﻣ ﺣوﺳـوا وﺧـﻼصﻋـﺎد اﻟﻣﻬـم أﻧـﺎ ﻻ ـﺎس ﻋﻠ ـﺎ ﻘﻌـدوإاﻻ و ﺎن واﻟـوا ﯾﻬـدروا ،  ﻠﻲ ﻣ ـد ﺎرﻫمو 
ﻋﻠ ﺎ ﻣﻧﺣوس ﻋﻠﻰ ﻧﺎس.
-:اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔﻣﺣﺗوىﺗﺣﻠﯾل
،  وﻧﻬـــﺎ ﻣﻌﺗـــﺎدة اﻟ ﺎﺣﺛـــﺔﻓﻣــن ﺧـــﻼل اﻟﻣﻘـــﺎ ﻼت  ﺎﻧـــت اﻟﺣﺎﻟــﺔ ﺟـــد ﻣﺗﻘﺑﻠـــﺔ ﻟﻣﺟر ـــﺎت اﻟﺣــوار ﻣـــﻊ
ﺻـﺎﻟﺢ اﻟﻘﺿـﺎﺋ ﺔ، ﻓ ﺎﻧـت اﻟﻣﻔﺣوﺻـﺔ  ظﻬـر اﻟﻣﻋﻠـﻰﺗرددﻫـﺎ و ﻣـن ﺧـﻼل زﺎراﺗﻬـﺎ ﻣﻌﻬـﺎاﻟﺣدﯾث و اﻹﻟﺗﻘﺎء 
ﺳــﻬﻞ ﺗﺟﯾــب ﻋــن اﻷﺳــﺋﻠﺔ واﻟﺗواﺻــﻞ ﻣﻌﻬــﺎﻣﻧﺳــو ﻋﻠﯾﻬــﺎ اﻹﺳــﺗﻘرار طﯾﻠــﺔ ﻣــدة اﻟﻣﻘﺎﺑﻠــﺔ،  ﻼﻣﻬــﺎ ﻣﻔﻬــوم 
ﻣﺳﺗﺳﻬﻠﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾر دون ﺗﻬرب أو ﺗزﯾﻒ  ﺑﯾر ﺳو ﻣن ﺧﻼل رﻋﺑﻬـﺎ،وﺳﯾرﺗﻬﺎ اﻟذاﺗ ﺔﺣول وﻗﺎﺋﻊ ﺣ ﺎﺗﻬﺎ 
وﻧﻬــﺎ ﻻ ﺗرﻏــب ﻓــﻲ ،اﻟﻧﺎﺣ ــﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋ ــﺔوﺧﺎﺻــﺔ ﻣــن،ــﻞ ﺗﻔﺎﺻــﯾﻞ ﺣ ﺎﺗﻬــﺎﺔ اﻟ ﺎﺣﺛــﺔﻣﻌرﻓــﺧوﻓﻬــﺎ ﻣــنو 
اﻟﻛﺷﻒ اﻟﻛﻠﻲ ﻋن ﺷﺧﺻﯾﺗﻬﺎ اﻟذاﺗ ﺔ  ﻞ ﺷﻔﺎﻓ ﺔ.
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ﺈﺳـﺗﺛﻣﺎر ﺧـﺎرﺟﻲ ﻣـﺎ ،إﻫﺗﻣﺎم  ﺷ ﻠﻬﺎ  ﺻورة ﻣ ﺎﻟﻎ ﻓﯾﻬـﺎإﺑراز، ﻓﺎﻟواﺿﺢ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣظﻬر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ
ﺗﻔـﺎﻋﻠﻲ ﻣـﻊ ﻣـﻊ ﺗوظﯾـﻒ ﻟﻬـذا اﻟﻣظﻬـر  ﺷـ ﻞ ، و ﺎﻟﻧرﺟﺳ ﺔاﻟﺗ ﺎﻫﻲ  ﺎﻟذات طﺎ ﻊ ﻋﻠﻰ ﺷﺧﺻﯾﺗﻬﺎ ﺿﻔﻲ
اﻟﻐﯾر.
ﻣﺎ ﺟﺎء ﻣواﻓﻘﺎ ﻹﺟﺎﺑﺗﻬﺎ اﻷوﻟﻰ ﻋن ﻗ ﻣﺔ اﻟﺟﺳد و اﻟﺟﻧس  ﺎﻟﻧﺳـ ﺔ ﻟﻬـﺎ، إذ أﺟﺎﺑـت اﻟﺣﺎﻟـﺔ :" اﻟﺟﺳـم ﻫـو 
اﻟﻧـﺎس ﺗﻘ ﻣـك ﻣـن ﻣظﻬـرك ﻣـن أول ﺧـزرة ﻟ ـك"، إذ ﺗظﻬـر ﻣـن ﺧﻼﻟـﻪ ﻗﺑـول ﻞ ﺷﺊ  ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟـﻲ أﻧـﺎ...،
ﺗﻘـدم إﺟﺎ ـﺔ ﻧﺻـر اﻟرﺟـﺎﻟﻲ،  ﻣـﺎ و اﻟرﺿـوخ ﻟرأ ـﻪ، و ﺧﺎﺻـﺔ اﻟﻌﻧﻔﺳﻲ ذاﺗـﻲ ﻣرﺿـﻲ ﻟﻺﻧﻘ ـﺎد ﻣـن اﻵﺧـر
،رـر ﻟﺳـﻠو ﺎﺗﻬﺎ و اﻹﻫﺗﻣـﺎم  ﺷـ ﻠﻬﺎﺗﺑ،إﻻ ﻣ ﻘـ ﻣ ش  ﻌﺑـد"" ﻘ ﻣـك وﻟـذاﺗﻬﺎﺗﻘﯾ ﻣ ﺔ ﻣـن طـرف اﻟﺧـﺎرج
ﻣﻣــــﺎ  ظﻬــــر اﻟﻣﺎزوﺷــــ ﺔ و اﻹﺣﺳــــﺎس  ﺎﻟدوﻧ ــــﺔ اﻟﺷــــدﯾدة ﻟ ــــد اﻟﺣﺎﻟ ــــﺔ،  ﺣﯾ ــــث ﺗوﺿــــﺢ رﻏﺑﺗﻬــــﺎ اﻟﻌﺎرﻣــــﺔ
ﻣﻊ ﺗوظﯾـﻒ ﻧـزو،ﻣن ﺧﻼل طﻠﺑﻬﺎ اﻟواﺿﺢ و اﻟﺻرﺢذﻟكو اﻟﺻرﺣﺔ  ﺣب اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺟﻧﺳ ﺔ، و
اﻹﺣﺳـﺎس  ـﺎﻟﻔرح و اﻟﻧﺷـوة ﻋﻠـﻰ دل ﯾـإﻧﻔﻌـﺎﻟﻲﻓﻘﻬﺎ ﺗوظﯾـﻒ ار ،ﺑﯾر"أﻧﺎ ﻧﺷﺗﻲ  ﺎﺳر داﺋﻣﺎ  ﻞ ﯾوم ﺗﻘر ﺎ"
، و اﻟراﺟــﻊ " زﻟـﺔ ﻟﺳـﺎن"و اﻟﻣرﻏو ـﺔ وﻟـو  ــﺎن ذﻟـك  ﻣﻔردﻫـﺎ، ﻣﻧﻔ ــﺔ ذﻟـك ﻓ ﻣـﺎ  ﻌــد  ﺂﻟ ـﺔ دﻓﺎﻋ ـﺔ إﻟﻐﺎﺋ ــﺔ
ﺗوظﯾــﻒ ﻧــزوﻣــﻊ دﻻﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ ظﻬــور وﻌــدم ﺗﻘﺑــﻞ اﻹﺳــﺗﺟﺎ ﺔ اﻷوﻟــﻰ )ﻋﻠﻧــﺎ(، ﻹﻋﻣﺎﻟﻬــﺎ اﻟﻌﻘﻠــﻲ ﯾــوﺣﻲ 
اﻟــدور اﻟرﺟــﺎﻟﻲ اﻟﻣرﻏــوب ﻣــن طــرف ﻋﺎﻣــﺔ اﻟﻧــﺎس  ﺳــﻠوك ﻣﻘﺑــول ﻌــدﻫﺎﻣﺑــرزةﻣ ــﺎﻟﻎ ﻓ ــﻪ ﻟــد اﻟﺣﺎﻟــﺔ، 
ﻟﻠﻐﯾـر ﻣـﻊ ﺗﻘﺑـﻞ خﺣـب اﻟرﺿـو ﻣﺎزوﺷـﯾﺗﻬﺎ وﺗوﺿـﺢ ﺧﻼﻟﻬـﺎ،إﺟﺗﻣﺎﻋ ـﺎ و إﻧﺳـﺎﻧ ﺎ، و  طرﻘـﺔ إﺳﺗﺳـﻼﻣ ﺔ
ﻣرﺿـ ﺔ ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠـﻰ ﻣﺎزوﺷـ ﺔ "،lamroN"ﻟرﺟﻞ  ﺷ ﻞ ﺧﺎص"ﺣﺗﻰ  ﻌذﺑﻧﻲ  ﺣرﻗﻧﻲﺣﺗﻰ اﻟﺗﻌذﯾب ﻣن ا
ﻠﺣﺎﻟﺔ.ﻟ
ﻣﺷﯾرة ﻣن ﺧﻼل ذﻟك اﻟﻰ ﻣﺳﺗو اﻹﺷ ﺎع اﻟﻧزو ﻟﻬﺎ، ﻣن ﺧﻼل ﻗوﻟﻬﺎ " ﺎﻩ ﻧﺣس روﺣﻲ راﻧﻲ ﻣﻊ راﺟﻞ 
ﯾـدل ﻋﻠـﻰ ﺳـﺎد ﺔ ﻣﺗوﺟﻬـﺔ ﻧﺣـو و،ﻧﺗﺎع اﻟﺻـﺢ"، ﻣـﺎ ﯾـدل ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺗو إﺷـ ﺎع ﺟﻧﺳـﻲ  ﺑﯾـر ﻟـد اﻟﺣﺎﻟـﺔ
ﺳـﺗﺟﺎ ﺎﺗﻬﺎ اﻟداﻟـﺔ إﻣﻊ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ،ﻰ ﺗﺳﺗط ﻊ اﻟوﺻول اﻟﻰ ﺣد اﻟﺗﻘﻠﯾﻞ ﻣن اﻟﺗوﺗر اﻟﻧﻔﺳﺟﻧﺳﻲاﻟذات، ﺣﺗ
ﻋﻠﻰ اﻟ ﺣث ﻋن اﻟراﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳ ﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟوﺻﻒ اﻟﻣرﻏوب ﻓ ﻪ.
م ﻓﺎﻟﺣﺎﻟـﺔ ﻟـ،ﻣﺟرﻣـﺔاﻟﻬﺎﻓـﻲ ﺳـﻠو ﺎﺗو أﺛرﻫـﺎ ﻹﻧﺣراﻓـﺎت اﻟﺟﻧﺳـ ﺔ ـﺔ ﺑـﯾن اوظ ﻔاﻟﻌﻼﻗـﺔ اﻟأﻣـﺎ ﻋـن 
ﻟﯾﻬـﺎ إﻟﻘﺻـد ﻧﻔـﻲ ﻣـﺎ ﯾﻧﺳـب ،ﻓـﻲ أول اﻟﺣـدﯾث ﺑﺈﺳـﺗﺧداﻣﻬﺎ آﻟ ـﺔ دﻓﺎﻋ ـﺔ ﻫرو ـﺔﺗﺛﺑت ذﻟـك  ﺷـ ﻞ ﻗطﻌـﻲ 
، إذ ﺗر أن طﺎ ﻊ ﻋﻣﻠﻬﺎ ﯾﺗطﻠـب أﺣ ﺎﻧـﺎ إﺳـﺗﻌﻣﺎل اﻟﺟـﻧس ﻗﺻـد ﺗـذﻟﯾﻞ ﺻـﻌو ﺎت ﻣن أﻓﻌﺎل ﻏﯾر أﺧﻼﻗ ﺔ
ﻣش ﻧﺗﺎع ﺑﻠﻌـﺎﻧﻲ"، "ﺗـدﺧﻞ ﺣﺎﺟـﺔ ﻓـﻲ ﺣﺎﺟـﺔ"، ﻣﻌﯾـدة "ﺟﺎء ﻓﻲ ﻗوﻟﻬﺎ:،  ﻣﺎ ﺷﺧﺻﻲو اﻟوﺻول ﻟﻣﺑﺗﻐﻰ 
ﻣـﻊ ﺗﺑرـر ﻷﻓﻌﺎﻟﻬـﺎ اﻟﻣﺟرﻣـﺔ و اﻟﺳـﺎد ﺔ ﺗﺟـﺎﻩ اﻟﻐﯾر"ﺳـﺎﻋﺎت  ـون ﺣﻠﻬـﺎ  ـﺎﻟﺟﻧس"ﺎ ﻟﻠﻘﺻـد اﻟـذاﺗﻲ ﺗﺄﻛﯾـدﻫ
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ذﻟـك ﻗﺻـد ﺗـدﻣﯾر اﻟـذات اﻟﺳـﻠوك اﻹﺟراﻣـﻲ ﻟـد اﻟﻣﻔﺣوﺻـﺔ، وﺑـﯾن اﻟﺳـﻠوك اﻟﺟﻧﺳـﻲ و دﻻﻟﺔ ﻋﻼﺋﻘ ـﺔ
ﻌــدﻫﺎ ﻋــدم ﻣــن ﺧــﻼل إﻛﺗﻔﺎﺋﻬــﺎ ﺑﺗــرو ﺞ ﻋــدواﻧﯾﺗﻬﺎ ﻧﺣــو ذاﺗﻬــﺎ، ﻣﻠﻐ ــﺔ اﻟﻣﺷــوﻫﺔ و اﻟﻘﻠﻘــﺔ و اﻟﻐﯾــر ﻣﺗزﻧــﺔ، 
ﻣـﺎ ،ﺎ أﺣ ﺎﻧـﺎ ﺗﻌﻣـﻞ  وﺳـ طﺔ ﺟﻧﺳـ ﺔﺗوظ ﻔﻬﺎ اﻟﺳﺎد إﺟﺗﻣﺎﻋ ﺎ، ﻧﺎﻓ ﺔ  ﻌـدﻫﺎ ﻟﻣـﺎ ﺳـﺑ ﻗوﻟـﻪ ﻣﺻـرﺣﺔ أﻧﻬـ
ﻓ ﻣـﺎ ﻣﺳـﺗ ﻌدة ﺟـراء ﺗﻛرارﻫـﺎ ﻫـذا اﻟﻔﻌـﻞ  ﻠﻣـﺎ ﺳـﻧﺣت اﻟﻔـرص ﻟـذﻟك، ،د طﺎ ﻌﻬﺎ اﻟﻣراوغ و اﻟﺳـ و ﺎﺗﻲﯾؤ 
ﻣﻧﺣﺳـــﻬﻣش إﯾـــذاء، ﻋﺎ ﺷـــﯾن"اﻹﻧ ـــﺎراﻹﺣﺳـــﺎس  ﺎﻟﻧـــدم أو اﻟﺷـــﻌور  ـــﻪ ﺑﺈﺳـــﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻵﻟ ـــﺔ دﻓﺎﻋ ـــﺔ ﻌـــد 
و ﺧــﻼص ﻣ ــﺎﻧش ﺣــﻞ آﺧــر"، ﻣﻧﻔ ــﺔ وﺟــود أ ﺣــﻞ آﺧــر، ﻣــﻊ ﺗﺄﻛﯾــدﻫﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟوﺻــول ﻟﻸﻫــداف ﻣﻬﻣــﺎ 
ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ  اﻟﺷﺧﺻ ﺔ اﻟﺳ و ﺎﺗ ﺔ ﻣن ﺧﻼل  اﻟﺑﻧـﺎء ، ﺎﻧت اﻟﺻﻌﺎب و ﻟو  ﺎﻧت ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﻐﯾر
ﺟﺎ ـﺔ اﻟﺣﺎﻟـﺔ ﻋـن ﺳـؤال: ﻫـﻞ ﺗﺷـﻌرن ﺑـوﺧز اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ، و اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﻣن ﺧـﻼل اﻟﺳـﻣﺎت اﻟﺳـ و ﺎﺗ ﺔ  ﺈ
وﺧـــﻼص ﻗﺎﺋﻠﺗـــﺎ:" ﻻ ﻋــﻼش اﻟﻠــﻲ  ﺣــب ﯾـــدﯾر ﺣﺎﺟــﺔ ﯾــدﯾرﻫﺎ اﻟﺿــﻣﯾر  ﻌــد أﻓﻌــﺎل إﺟراﻣ ـــﺔ ﺿــد اﻟﻐﯾــر؟
ﻣـﻲ ﻣـﺎ، ﻣـﺎ  ﺷـﻌرﻫﺎ  ﺎﻟﺗﻘﺑـﻞ وﺣدوا"، إﺿـﺎﻓﺔ اﻟـﻰ ﺷـﻌورﻫﺎ  ـﺎﻟﻔرح ﻋﻧـد إﺗﻣـﺎم ﻋﻣـﻞ إﺟراو ﺗﺣﻣﻞ ﻣﺳؤوﻟﯾﺗو
ﻣــﺎ ﯾــوﺣﻲ ،ﻣﺑــررة ذﻟــك  ﺂﻟ ــﺔ دﻓﺎﻋ ــﺔ ﺟﺎﻣــدة ﻣﺗﻣﺛﻠــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺗﺳــﺎﻣﻲاﻟطــﺎ ﻊ اﻟﻧرﺟﺳــﻲ، و ﻌــزز ﻟــدﯾﻬﺎﻲاﻟــذاﺗ
ﻣﻌﯾــدة ﺗﺑررﻫــﺎ ﻣــن ﺧــﻼل ﺗﻌﻣ ﻣﻬــﺎ ﻟﻠﺳــﻠوك اﻹﺟراﻣــﻲ ﻓــﻲ  ــﻞ ﺗﺻــرﻓﺎت اﻟ ﺷــر ،ﺎﻟﺷﺧﺻــ ﺔ اﻟﻐﯾــر ﻣرﻧــﺔ
اﻟﯾوﻣ ﺔ " ﻞ ﯾوم أﻟﻒ ﺟرﻣﺔ".
ﺂﻟ ـﺔ دﻓﺎﻋ ــﺔ إﻧﺳــﺣﺎﺑ ﺔ ﻣــن،اﻹﺟــرام ﻻ  ﺣﻘـ ﻟﻬــﺎ أ ﺷــﺊوأن ﺗﻛــرارﻊ ﻧﻔﯾﻬــﺎ ﻟﻬــدف دﺧـول ﻟﻠﺳــﺟن ﻣـ
اﻟ ــﺗﻬم اﻟﻣﻧﺳــو ﺔ إﻟﯾﻬــﺎ" أﻧــﺎ ﻣــذﺑ ﺎ ﻣﻧﺗﻘ ﺿــش"، ﻣﺳــﺗﺟﯾ ﺔ  ﻌــدﻫﺎ  طرﻘــﺔ إﺳﺗﺳــﻼﻣ ﺔ ﻓﺎﺿــﺣﺔ ﻧﻔﺳــﻬﺎ ﻣــن 
ﺧــﻼل إﺟﺎﺑﺗﻬــﺎ ﻋــن ﺳــؤال ﻫــﻞ اﻟﺟــﻧس أو اﻟﺗﺧطــ أﺳــﻬﻞ ﻓــﻲ اﻹﺟــرام؟ ﻣﺟﯾ ــﺔ  ــﺄن  ــﻞ ﻣــن اﻟﺟــﻧس
وﺗﺳــﻠب ﻣــﻊ  ﻌــض أﺣﺳــن طرﻘــﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾــ اﻟﻔــرد  ــﻞ ﻣــﺎ ﯾرــدﻩ دون أن  ﻘــ ض ﻋﻠ ــﻪ واﻟﺗﺧطــ ﻌــدان
ﺗﻬم"، "ﺧﺎطﯾﻧﻲ ﺧﻼص ﯾﻠﻔﻘوﻟكﺳﺎﻋﺎت و "واﻹﺳﺗﻛﺎﻧﺔ أﺳﻠو ﻬﺎ اﻟﻣراوغ  ﺎﻟﺿﻌﻒ ﻌد ذﻟك ، ﻣﻌﯾدة ﺣرﺗﻪ
ﺔ اﻟﺿـد إﺟﺗﻣﺎﻋ ـﻠص ﻣـن اﻟﻣﺳـؤوﻟ ﺔ ﺧﺎطﯾﺗﻧﻲ"، ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ أﺳﻠوب ﻣراوغ ﻗﺻـد اﻟـﺗﻣو ﻠ ﺳوﻟﻲ اﻟﺗﻬم
.اﻟﻐﯾرﻣن طرف اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻠﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ
ﻣــﺎ ﯾــدل ﻋﻠــﻰ ﺗﺣ ــم ،ﻛــون ﺑﺈرادﺗﻬــﺎﺗﺻــرح  ﺄﻧﻬــﺎ ﺗوك  ﺣﯾــثاﻟﺳــﻠﺗﻧﻔــﻲ ﻋودﺗﻬــﺎ ﻟﺗﻠــكإﻻ أﻧﻬــﺎ ﻻ
اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ذاﺗﻬﺎ دون ﺗدﺧﻞ ﻣن أ ﺳﻠطﺔ ﻣ ﺎﺷر ﻋﻠﯾﻬﺎ  ﺎﻟزوج، ﻣﻌﯾدة ﺗﺄﻛﯾدﻫﺎ أﻧﻬﺎ ﺗرـد اﻟﻘﺻـﺎص ﻣـن 
اﻹﻛﺗﻔــﺎء ذاﺗ ــﺎ، وﻋﻠــﻰ ﺗﺣﻘﯾــﻧﻔﺳــﻬﺎ ﻓﻘــ " ﻧﺣــس روﺣــﻲ ﻣــش ﻣﻘﺑوﻟــﺔ"، ﻣــﺎ ﯾــدﻓﻌﻬﺎ ﻟﻺﻋﺗﻣــﺎد ﻋﻠــﻰ اﻟــذات 
ل، ﻣﺎ ﻫﻲ أﻫم اﻟﻣواﻗﻒ اﻟﻣﺣ طﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗـدﻓﻌك ﻟﺗﻛـرار اﻟﺳـﻠوك اﻹﺟراﻣـﻲ؟ ﻣواﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺟﺎء  ﺈﺟﺎ ﺔ ﻋن ﺳؤا
ﻣﻧﻔ ـﺔ اﻟﻘﺻـد ﺔ ﻟﻠﻌـود ﻟﻠﺳـﻠوك اﻹﺟراﻣـﻲ ﻣـﻊ ﺗوظﯾـﻒ ،ﺑﺈﺟﺎ ـﺔ ﺧوﻓﻬـﺎ ﻣـن اﻟﻣﺳـﺗﻘﺑﻞ اﻟـذ ﺗـراﻩ ﻏﯾـر آﻣـن
وﺗﺣﻠﯾﻞ وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞضاﻟﺧﺎﻣس: ﻋر اﻟﻔﺻﻞ 
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،إذ ﺗوﺣﻲ  ﺎﻟرﻏ ﺔ ﻓـﻲ اﻟﻘ ـﺎم  ﺄﻋﻣـﺎل ﻏﯾـر ﻗﺎﻧوﻧ ـﺔ ﺑـدون ﺗﻌرﺿـﻬﺎ ﻟﻠﻌﻘـﺎب،ﺳﺎد "أﻧﺎ ﻣذاﺑ ﺎ ﻣﻧﺗﻘ ﺿش"
اﻷﻓﻌﺎل و ﻻ ﯾﺗم اﻟﻘ ض ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﻣﻊ ﺗوظﯾﻒ ﺳـﺎد ﻣـن ﺧـﻼل ﺄﻧﻬﺎ ﺗﻘوم  ﺄﻛﺛر ﻣن ﺗﻠكوﺿﺣﺔ  ﻌدﻫﺎﻣ
ﻣــﻊ و ﯾؤ ــد ﻋﻠــﻰ اﻟرﻏ ــﺔ ﻓــﻲ ﺣــب اﻟﺗﻣﻠــك، ﻣــﺎ ﯾــدلﺎﻵﺧر و ﺧﺎﺻــﺔ ﻣــن اﻟﻧﺎﺣ ــﺔ اﻟﻣﺎد ــﺔﺗﻘﯾــ م ﻧﻔﺳــﻬﺎ  ــ
رﻓــض ﺗــﺎم ﻟﺗﺣﻣــﻞ ﻣﺳــؤوﻟ ﺎت أﺧــر " ﻣﺳــؤوﻟﯾﺗﻲ ﺑــرك" ﻗﺑــﻞ ﻣﺳــؤوﻟ ﺔ أﺑﻧﺎﺋﻬــﺎ، ﻣــﺎ ﯾــدل ﻋﻠــﻰ طﻐ ــﺎن ﺣــب 
د ﺳﺎدﯾﺗﻬﺎ، ﻣﻊ ﺗﺑرر  ﺄﻧﻬـﺎ ﻻ ﺗﺗﻘﺑـﻞ  ـﻞ اﻟـﺗﻬم اﻟﻣﻧﺳـو ﺔ إﻟﯾﻬـﺎ إﻻ اﻟﺗـﻲ ﻣﺳـ ت ؤ أ ﺷﺊ و ﯾاﻟذات ﻋن
ﻣﻘدﻣـﺔ ،ﺧﻼﻟﻬﺎ، ﻣﺳﺗﺟﯾ ﺔ ﻓﻲ آﺧر اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻋن ﺳ و ﺎﺗ ﺔ واﺿﺣﺔ ﻣن ﺧـﻼل ﻋـدم إﺗﺧﺎذﻫـﺎ ﻟـرأ اﻟﻧـﺎس
ﺗ ــﺎر ﺗﺑرـر ﻟــذﻟك ﻣـن ﺧــﻼل ﻣـﺎ رأﺗــﻪ ﻓـﻲ ﺻــﻐرﻫﺎ ﻣـن أﻓﻌــﺎل أﺟـﺎزت ﻟﻬــﺎ أن ﺗﻔﻌـﻞ  ــﻞ ﻣـﺎ ﺗر ــد دون اﻹﻋ
ﺑرأ اﻟﻐﯾر.
-ﻣﻠﺧص اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ:
ﻣﯾﻞ ﻟﻠﻔﺗﺎة ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻰ اﻟﻣرأة اﻟﻧﺎﺿﺟﺔ،  وﻧﻬﺎ ﺗﺗﺻرف  ﺳﻠو ﺎت ﺻﺑ ﺎﻧ ﺔ ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ، إذ ﺗةﻣرأ اﻟﺣﺎﻟﺔ 
طﻐ ﺎن ﻟﻠﻧـوع اﻟﺳـﺎد ﻣـﻊ و اﻟﻣﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ ،أوﺿﺣت ﻣن ﺧﻼل ﻣﺟرﺎت اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻧوع اﻹﺿطراب اﻟﺟﻧﺳﻲ
ﺗﺷــﻌر ﻣﻧــذ ذات،  وﻧﻬـﺎﻌــدوان ﺗﺟـﺎﻩ اﻟــﻧﺗﻘـﺎم ﻣــن اﻟـذات وﻧﻬـﺎ ﺻــرﺣت أﻧﻬـﺎ ﺗــود اﻹ،ﻣﺎزوﺷــﻲاﻟطـﺎ ﻊ اﻟ
رﻏـم ﺗـوﻓﯾر  ـﻞ ﻣـﺎ ،ﺄﻧﻬـﺎ ﻏﯾـر ﻣرﻏـوب ﻓﯾﻬـﺎ، ﻣـن ﺧـﻼل ﻋـدم اﻹﻫﺗﻣـﺎم ﻣـن اﻷﻫـﻞ ﻟﻛـﻞ إﺧوﺗﻬـﺎاﻟﺻـﻐر 
، ﻣـﻊ ﺑـروز ﺗرﻏب ﻓ ﻪ ﻣن طرف اﻷم، إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﺟـد ذﻟـك ﻏﯾـر  ـﺎﻓﻲ ﻟﻣـﻸ ﺣﺎﺟ ﺎﺗﻬـﺎ اﻷﺳـرﺔ و اﻟﻌﺎطﻔ ـﺔ
دون ﺗﺻـرﺣﻬﺎ اﻟﻣ ﺎﺷـر ﻟـذﻟك، إﻻ أﻧﻬـﺎ  ﻟﻠﺳﻠو ﺎت اﻟﻣﻧﺣرﻓﺔ إﺟﺗﻣﺎﻋ ـﺎﻣراوﻏﺎت  ﺛﯾرة ﻓﻲ أﺣﻘ ﺔ ﺗرو ﺟﻬﺎ 
ﻋـــن طر ـــ،اﻹﻧﺣراﻓ ـــﺔﺗﺟﺳـــدﻩ ﻣـــن ﺧـــﻼل ﺣـــدﯾﺛﻬﺎ  ﻓـــﻲ إﺳـــﺗﻐﻼل اﻟﻐﯾـــر ﺧـــﻼل ﻋﻣﻠ ﺎﺗﻬـــﺎ اﻹﺟراﻣ ـــﺔ و
و اﻹﺷـﺗﻐﺎل ﺑﻬـم و ﺗﺣﻘﯾـ ﻣـﺎ ﺗرﻏـب ﻓ ـﻪ ﻣـن وراﺋﻬـم، ﻣـﺎ ،اﻟﺗﻐرـر ﺑﻬـم و ﺟـرﻫم ﻟﻌـﺎﻟم اﻟﺟرﻣـﺔ ﺑرﺿـﺎﻫم
إﺿـــﺎﻓﺔ اﻟ ـــﻰ إﺳـــﺗﻐﻼل اﻟﻐﯾـــر ﻓـــﻲ ﺗـــرو ﺞ ﺳـــﻠﻌﻬﺎ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠـــﺔ ﻓـــﻲ  اﻟﻣـــواد اﻟﺳـــﺎﻣﺔ،ﯾﺛﺑـــت طﺎ ﻌﻬـــﺎ اﻟﺳـــﺎد
ﻣـن ﺑـداﻓﻊ ﻣـﺎ  ﺳـﺗوﺟ ﻪ اﻟوﻗـت اﻟـراﻫن ﻣـن ﺳـﻠو ﺎت ﻣﺳـﺗﺣدﺛﺔ، إﻻ أﻧﻬـﺎ ،و اﻟﺳـرﻗﺎت و اﻟﺟـﻧسو اﻟـذﻫب
ﺗـﻲ اﻟﺟﻧﺳﻲ ﻓﻲ اﻹﺟرام،  وﻧﻪ ﯾﻠﻐﻲ اﻟﻛﺛﯾر ﻣـن اﻟﺣـواﺟز اﻟﻲاﻟطﺎ ﻊ اﻹﻧﺣراﻓأﻫﻣ ﺔ ﻻ ﺗﻧﻔﻲ ﻧﺎﺣ ﺔ أﺧر
ون اﻟﺳﻠو ﺎت اﻟﻣﻧﺣرﻓﺔ ،  ﻣﺎ أﻛدت اﻟﺣﺎﻟﺔ أن ﻗ ﺎﻣﻬﺎ ﺑﺗﻠكﻗد ﺗﻘﻒ ﻓﻲ طر ﺗﺣﻘﯾ اﻷﻫداف اﻟﻣرﺟوة
ﻬﺎ ﻟﻧﻔﺳﻬﺎ  ﺄﻧﻬﺎ "ﻗـﺎﻓزة ﻔﻣن ﺧﻼل وﺻ،اﻹﻓﺗﺧﺎر  ﺎﻟذاتﺗﻠكﻣﺎ ﺗر اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﺑداﻓﻊ ﺷﺧﺻﻲ، 
ﻟﻌﺎﻣـﻞ ـﺄن ﺳطﻬﺎ،  ﻣﺎ ﺗـرﻋﻠﻰ  ﻘ ﺔ رﻓﺎﻗﻬﺎ"، ﻟﻣﺎ رأﺗﻪ و ﻣﺎرﺳﺗﻪ ﻣن أﻋﻣﺎل و أﻓﻌﺎل ﻏﯾر ﻣؤﻟوﻓﺔ ﻓﻲ و 
ﻣــﺎ ﻗــد ﯾﻧﺟــر ﻋﻧــﻪ ﻣــن و ،اﻹﺣ ــﺎ اﻷﺛــر اﻟﻛﺑﯾــر ﻓــﻲ دﻓﻌﻬــﺎ ﻟﻠﺳــﻠو ﺎت اﻟﻣﻧﺣرﻓــﺔ  ــﺎﻟﺧوف ﻣــن اﻟﻣﺳــﺗﻘﺑﻞ
ﻏﯾر ﻣﺗوﻗﻌﺔ، ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬـﺎ ﺗﻌﻣـﻞ ﻋﻠـﻰ إﻋطـﺎء اﻷﻫﻣ ـﺔ اﻟﻛﺑـر ﻹﻧﺣرﻓﺎﺗﻬـﺎ ﻏﯾر ﻣﻌروﻓﺔ وﻣﻔﺎﺟﺂت ﻻﺣﻘﺔ 
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وﻧﻬـﺎ ﺗﺗﺻـﻒ  ﺎﻟﺻـﻔﺎت ﺎﻟﻐﯾر،ـﻩ، رﻏـم إﺿـرار ﻣـﺎ ﺗوﺻـﻠت ﻣـن ﺗﺣﻘ ﻘـﻪاﻟﺳـﻠو ﺔ ﻗﺻـد اﻟﻣﺣﺎﻓظـﺔ ﻋﻠـﻰ 
وﻧﻬـﺎ ﺗﺗﺻــﻒ  ﻣﯾـزات ﺗﻣﯾــﻞ ،اﻟﺗـﻲ  ﻣ ﻧﻧــﺎ ﻣـن ﺧﻼﻟﻬــﺎ وﺿـﻊ اﻟﺣﺎﻟــﺔ ﻓـﻲ ﺧﺎﻧـﺔ اﻟﺳــ و ﺎﺗﯾﯾنواﻷﻧﺎﻧ ـﺔ،
ﻣــن اﻟﺳــﻠو ﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﻌــد ،...اﻟــﺦﺧــداع إﺳــﺗﻐﻼل وﻟﻠﺷــﺧص اﻟﻣﺿــﺎد ﻟﻠﻣﺟﺗﻣــﻊ ﻣــن ﺗــدﻟ س ﻟﻠﺣﻘــﺎﺋ و
ﺗﻠـك اﻟﺳـﻠو ﺎت ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺳـﺗو اﻹﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ و اﻟﺿـﺎرة إﺟﺗﻣﺎﻋ ـﺎ، إﺿـﺎﻓﺔ اﻟـﻰ اﻟﻌﻣـﻞ ﻋﻠـﻰ ﺗـرو ﺞ ﻟاﻟﺷـﺎذة
.ﻏﯾر ﻣﺣدودةطرق ﻏﯾر ﻣ ﺎﺷرة و
)د(:إﺳﺗﺟﺎ ﺎت إﺧﺗ ﺎر اﻟرورﺷﺎخ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ
اﻟﺗﻘﯾ م اﻟﺗﺣﻘﯾ ﻣ ﺎن ﻣﺣدد اﻟﻣﺢ ﺎاﻟﺷ
اﻟﻛﻞ G nak A B
ث011-
^-
ﻫﺎزن و ﻣﺗﻘﺎﺑﻠﯾن ﻫذو ﺗﻘول زوج ﻓروﺧﺔ
ﺑﯾﻬﺎ ﻓﻲ طﺎﯾرنراﻫم و ﺑﯾرة ﺧﻧﻔوﺳﺔ











ﺗﻘول زوج د ﺎت ﻣﺗﻘﺎﺑﻠﯾن وﻻ  ﺷطﺣوا ﻣﻊ 
ﻌﺿﺎﻫم وﻻ ﯾداﻗوا ﻣﻌرف

















ﻣﻊ  ﻌﺿﺎﻫم ﻓ ﻪ اﻟﻣﺎءﺳطﻞ -
ﻫذ ﺣﺎﺟﺔ طﺎرت ﻓﻲ ﻟﻬو اﻟﺣﻣرة -
ﻓراﺷﺔ ،أﯾن ؟ ﻟﺣﻣراﻟﺑراﻧﻲ.
ث 10.2
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اﻟﻛﻞ G FbolC xeS
ث5-4
V <>^
ﺟﻞ ﯾﺧﻠﻊﻋﺿو ﺟﻧﺳﻲ ﻟرا
ث52





اﻟﻛﻞ G -F teV
ث016-
^V<
ﺗﻘوﻟﻬﺎ ﻟ ﺳﺔ ﻧﺗﺎع اﻟﻬﻧود اﻟﺣﻣر
ﻟﻣﺎذا ﻗﻠﺗﻲ ﻫذا؟
ث52ﺗﺷ ﻪ ﻟ ﺳﺗﻬم.
اﻟﻛﻞ G -F dH
ث57-
-^
ﺑركﻣﺗﻘﺎﺑﻠﯾن و ﯾدﯾن ﻓوق  ﻌﺿﺎﻫم 
ن.ﯾدﯾإﻧﻬم أﯾﻒ ﻋرﻓﺗﻲ ﺳﺗﻘﺻﺎء()إ











زوج ﺻﯾودا  ﺎﻛﻠوا ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ 
ﻧﺗﺎﻋﻬﺎﻏﯾر اﻟﺻدرﻘﻲ- 
ث40.1. 
اﻟﺟزء اﻷﺣﻣر D C ueF
ث019-
^<>
ﻣﻌرﻓﺗش ﺗﻘول ﻧﺎر ﺷﺎﻋﻠﺔ ﻣن ﺗﺣت
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ﺎﺳر ﺣواﯾﺞ ﻫذا ﺗﻘول ﻧﺗﺎع 
ﻓراﻧﺳﺎ ﻟﻛﺣﻞ
(lavirot)ﻣﺎذا؟ اﻟﺑﻧ ﺔ ﻧﺗﺎع ﻓراﻧﺳﺎ 
داﯾر ﺑﯾﻬﺎ.  ﻫذوا ﻏﺎ ﺔ  ﺎﻟﻧوار-
ث05.1














































(    2- 1)+( :ﻟوﺣﺎت ﻣﻔﺿﻠﺔ:)وﺿﺣك إﺳﺗﻬزاء، اﻟﺗﻌﺎﻟﯾ :
(8-4)( :- (                                         ﻟوﺣﺎت ﻣﻧﺑوذة: )9-5إﺟﺎ ﺎت اﻟﺻدﻣﺔ:)
52اﻟﻘﻠ : %ﻣﻌدل ( 8-7- 1)ﻣﻼﺣظﺎت ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ  ﺎﻟﺗﻧﺎظر:
اﻟﻣواظ ﺔ)اﻟﺗﻛرار(ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﺿ ﻊ:
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-اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ:وﺗﻔﺳﯾر ﺗﺣﻠﯾﻞ ﺛﺎﻧ ﺎ: 
"61"ت إﻧﺗﺎﺟ ﺔ اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﻗﻠﯾﻠﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ  ﺎﻟﻣﻌدل اﻟﻌﺎم، ﻣﺣددة ﺑـءﺟﺎ- /اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﻌرﻓ ﺔ و اﻟﻌﻘﻠ ﺔ:1
،  ﻣﺎ دل أﺳﻠوب اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻋﻠﻰ "ث24"ـت ﻣﻘدرا ﺑﻣﺗوﺳ ﻟﻣﺟﻣوع اﻹﺳﺗﺟﺎ ﺎإﺳﺗﺟﺎ ﺔ، ﻣﻊ ﻣﻌدل زﻣﻧﻲ 
ﻣﯾﻞ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ أﻣورﻫﺎ  ﺷ ﻞ ﺟزﺋﻲ، ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻣﯾﻠﻬﺎ ﻟﻠﻧﻣ اﻟﻌﻣﻠﻲ اﻟﺗطﺑ ﻘﻲ أﻛﺛر ﻣن اﻟﻧظر ، 
ﺷــرات اﻟ ــذ ﺎء ؤ ﺷــر ﻣــن ﻣؤ ،  ﺣﯾــث  ﻌــد  ﻣ"%57.86ـ"و اﻟراﺟــﻊ اﻟــﻰ ﻧﺳــ ﺔ ﻋــدد اﻟﺟزﺋ ــﺎت و اﻟﻣﻘــدر ﺑ ــ
اﻟﺗر ﯾــب إﻧﻌــدام و اﻟﻣﺷــﯾر اﻟــﻰ (+F)ﺧﻔــﺎضطﻠــب ﻣﻧﻬــﺎ، ﻣــﻊ إﻧإﻻ أﻧﻬــﺎ ﻗــﺎدرة ﻋﻠــﻰ ﻓﻌــﻞ ﻣــﺎ اﻟﻌﻣﻠــﻲ، 
ﻣﻣﺎ أد اﻟﻰ ﺻﻌو ﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﻛﯾـﻒ، ﻣـﻊ ﺗﺗـﺎ ﻊ ﻣﻔ ـك ، ﻣﻊ ﺻﻌو ﺔ ﻓﻲ اﻟﺗر ﯾزو اﻟﻔﻬم ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﻛﺑر
.ﻣﺎ ﯾﺛﺑت ﺳواء اﻟﺣﺎﻟﺔ
أ،ﻣﻧـﻪ إﺑﺗﻛـﺎر وﻣﻘﻠـد أﻛﺛـرﻋﻘـﻞ إﺳـﺗﻧﺗﺎﺟﻲﻣﻣﺎ  ﻣ ن اﻟﺣدﯾث ﻋن ،ﻧﻣ اﻟﻣﻘﺎرﺔ ﻏﯾر ﺛرﻣﺎ ﺟﺎء 
ﻟﻬـــﺎ اﻟﻘـــدرة ﻋﻠـــﻰ اﻹﻧﺗﺎﺟ ـــﺔ اﻟﺳــــﻠﺑ ﺔ  ﺗوظﯾـــﻒ ﻟﻠﺳـــﻠوك اﻟﻐﯾـــر ﻣﺗﻛﯾــــﻒ إﺟﺗﻣﺎﻋ ـــﺎ،  ﺳـــﺑب ﻋـــدم اﻟﻧﺿــــﺞ
ذ ــﺎء واﻟــدال ﻋﻠــﻰﻣﺗوﺳــ اﻟــذ ﺎء ﻟﻠﺣﺎﻟــﺔ واﻟراﺟــﻊ اﻟــﻰﻣــن ﺧــﻼل  ﺛــرة اﻟﺣر ــﺎت اﻟﺣﯾواﻧ ــﺔ، واﻟــدال ﻋﻧــﻪ
واﺣدة.)K(ﺿﻌﯾﻒ رﺟوﻋﺎ اﻟﻰ ﻋدد إﺳﺗﺟﺎ ﺎت 
-ﺔ:اﻹﻧﻔﻌﺎﻟ/اﻟﺟواﻧب اﻟوﺟداﻧ ﺔ أو 2
ﻣﺎ ﯾﺛﺑت ﺿﻌﻒ اﻷﻧـﺎ ﻋﻧـد اﻟﺣﺎﻟـﺔ  وﻧﻬـﺎ ﻫـﻲ اﻟﺣﯾﻠـﺔ ،(+F)إﺳﺗﺟﺎ ﺎت اﻹﯾﺟﺎﺑ ﺔ اﻟﺷ ﻠ ﺔ ﻗﻠﺔ -:اﻟط ﻊ*
، إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻗ ﺎﺳﻬﺎ ﻟﻠﺳ طرة اﻟﻌﻘﻠ ﺔ.واﻟﺗوﺗراﻟدﻓﺎﻋ ﺔ اﻟﺗﻲ  ﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻷﻧﺎ أﻣﺎم اﻟﻘﻠ
ﻹﻧ ﺳــــﺎﻋﻠ ــــﻰ ﻣﯾــــﻞ ﻟــــﺔدﻻ%5.73ﺗﻘــــدر ﺑ ـــــ%Cﺎﻧ ــــتو ﻧﻣــــ اﻟرﺟــــﻊ اﻟﺣﻣــــ م ﻣﻧ ﺳــــﻣــــﺎ أظﻬــــر
ﺗﺿﻠﯾﻠ ﺔ و اﻟراﻣ ﺔ اﻟﻰ اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟطﻔﻠ ﺔ ﻟﻠﺣب،  ﻣﺎ ﺗدل ، ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ذﻟك ﺟﺎءت اﻹﺳﺗﺟﺎ ﺎت اﻟاﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ
ﻣــﺎ دل ﻋﻠـﻰ اﻟطــﺎ ﻊ اﻟوﺟـداﻧﻲ اﻟـذ ﻣﯾــز اﻟﺣﺎﻟـﺔ و اﻟــذ ﻣﯾـﻞ ﺑــﯾن ،و  ــذﻟك اﻹﻛﺗﺋـﺎباﻟـﻰ اﻹﻧدﻓﺎﻋ ـﺔ
اﻹﻧ ﺳﺎ و اﻹﻧطواء.
( Eو)،أﺛﺎرﺗﻪ اﻹﺳـﺗﺟﺎ ﺎت اﻟﻠوﻧ ـﺔ اﻟﻣﺣﺿـﺔﺳﺗﺟﺎ ﺎت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟﻺﻧدﻓﺎﻋ ﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎإﻣﺎﻟت -:*اﻟﻣزاج
و اﻟـــدال ﻋﻠـــﻰ ﻗﻠـــ اﻟﻐﯾـــر )-F(( ﻣـــﻊ FbolCﻰ اﻹﻧدﻓﺎﻋ ـــﺔ اﻟﻌﺎﻟ ـــﺔ ﻣـــﻊ ﺗواﻓـــ ) ﻣﺣﺿـــﺔ و اﻟداﻟـــﺔ ﻋﻠـــ
، ﻣـﻊ وﺟـود إﺳـﺗﺟﺎ ﺎت ﺟـﻧس دﻻﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﯾـوﻻت اﻟﻶﺷـﻌورﺔ ﻟﻠرﻏ ـﺔ اﻟﺟﻧﺳـ ﺔ ﺗﺣ م  ﻪ  طرﻘـﺔ ﺟﯾـدةاﻟﻣ
و اﻟداﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻓﻘـدان اﻟﺳـ طرة ﻋﻠـﻰ ردود اﻷﻓﻌـﺎل )gS(ت ﺳ ﺔ  ﺣرﺔ  ﺑﯾرة ، ﻣـﻊ إﺳـﺗﺟﺎ ﺎﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﺟﻧ
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ﻣـﻊ دﻻﻟـﺔ ﻋﺎﻟ ـﺔ ﻓـﻲ ﻧﺳـ ﺔ  اﻟﻘﻠـ أﻛﺑـر ﻣـن ، ﻓـﻲ ﻣراﻗ ـﺔ اﻹﺳـﺗﺟﺎ ﺎت اﻟﻌدواﻧ ـﺔاﻟوﺟداﻧ ـﺔ، ﺧﺎﺻـﺔ ﻧﻘـص
اﻟدال ﻋﻠﻰ وﺟود ﻗﻠ ﺎﻣن، و ﻣوﺟﻪ ﻟﺳﻠوك اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﻻ ﺷﻌورﺎ .و " %52ـ"اﻟﻣﻘدر باﻟﻣﻌدل و 
ﻣﻣـﺎ ( CFﻣـﻊ ﻋـدم وﺟـود إﺳـﺗﺟﺎ ﺎت )،اﻟداﺧﻠ ـﺔﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺣر ـﺔ ﺣ ـﺎة ( دﻻKإﺳﺗﺟﺎ ﺔ )وﺟود-اﻟﻌﺎطﻔﺔ:
ﺛﺑـتﯾﻫـذا ﻣـﺎو أو ﺗﻛـو ن ﻋﻼﻗـﺎت داﺋﻣـﺔ ،د ﻋﻠﻰ ﻋدم ﻣﻘدرة اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟ ﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﺎطﻔﺔ ﻣـﺎ ﺛﺎﺑﺗـﺔؤ ﯾ
.ﻋﺎطﻔ ﺎ أ ﻏﯾر "ﻋﺎد ﺔ"ةﻣﺳﺗﻘر ﺄن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻏﯾر 
واﻟداﻟــﺔ ﻋﻠــﻰﻔﻌﺎﻟ ــﺔ إﻧدﻓﺎﻋ ــﺔ إﻧواﻟداﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ( gSﻣﺣﺿــﺔ )ﺗﯾنﻟــوﻧﯾ( 2)إﺿــﺎﻓﺔ اﻟــﻰ ظﻬــور إﺳــﺗﺟﺎﺑﺗﯾن 
ﺳﺗﺟﺎﺑ ﺔ اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﻟﻠﺑﯾﺋـﺔ دون ﻣراﻗ ـﺔ إد ؤ اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﺗﻧﻔﻌﻞ، ﻣﻣﺎ ﯾوأنﺗﻔرﻎ ﻋﺎطﻔﻲ ﻻ ﺗراﻗ ﻪ اﻟذات، 
ﻟﻺﻧﻔﻌﺎﻻت ﻣﻊ إﻣ ﺎﻧ ﺔ ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ.
دﻟﯾﻞ ﻋﻠـــﻰ إﻧدﻓﺎﻋ ـــﺔ ذات إ ﻘـــﺎع  ﺑﯾـــر ﺟـــدا ﻣـــﻊ ﺗﻔرﻐـــﺎت ﻗو ـــﺔ ـــ( K( ﻣـــﻊ )Cإرﺗ ـــﺎ )ﻣـــﺎ أﺛﺑـــت ذﻟـــك 
أن  ون اﻟﻣﻔﺣوص إﻧﺳﺎن ﻋدواﻧﻲ.، ﻣﻣﺎ ﺗدل ﻋﻠﻰ إﻣ ﺎﻧ ﺔ ﻋدﯾدةو 
ﺷﺎرة اﻟﻰ ﻣﻘدرة اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﯾرة ﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟ ﺷرﺔ اﻟﻣﺣدﺛﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺧﻠـ ﺗﻠـك إﻣﻊ 
.وﻣﺳﺎﯾرﺗﻬﺎاﻟﻌﻼﻗﺎت 
-اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ:اﻟﻧﻘﺎ/3
.ﺟﺢ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔﻋﺟز ﻓﻲ اﻟﺗﻛﯾﻒ اﻟﻧﺎواﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ( 4ﺎﻟ طﺎﻗﺔ)( FbolCإﺳﺗﺟﺎ ﺔ )-
ﺿــﻌﻒ ﻓــﻲ اﻷﻧــﺎ ﻹﻧﻌــدام واﻟراﺟــﻊ اﻟــﻰ،ذ ــﺎء ﻣــﻧﺧﻔضواﻟــدال ﻋﻠــﻰ)A(رﺗﻔــﺎع ﻓــﻲ ﻋــدد إﺳــﺗﺟﺎ ﺎت إ-
اﻹﺳﺗﺟﺎ ﺎت اﻟﺷ ﻠ ﺔ اﻟﻣوﺟ ﺔ  ﺂﻟ ﺔ دﻓﺎﻋ ﺔ ﺗﻛ ﻔ ﺔ ﻣﻧطﻘ ﺔ.
.واﻹﻧﺗﻣﺎءﺣﺎﺟﺔ طﻔﻠ ﺔ ﻟﻠﺣب ﻋﻠﻰواﻟدال )E(اﻟﺗظﻠﯾﻠ ﺔ ﺔوﺟود اﻹﺳﺗﺟﺎ-
-اﻟدﯾﻧﺎﻣﻲ:اﻟﺗﻔﺳﯾر /4
وﺟـود ﺻـﻌو ﺔ ، ﻣﻊ إﺳﺗﺟﺎ ﺔ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﻣﺎ دل ﻋﻠـﻰ "ث05.1"اﻷوﻟﻰ  ﻌد زﻣن رﺟﻊ ﻗدرﻩﺳﺗﺟﺎ ﺔ ﺟﺎءت اﻹ
، ﻣــﻊ ﻟﻛــن ﻻ ﯾﻧﻔــﻲ ﻗ ﺎﻣﻬــﺎ  ﻣــﺎ ﻫــو ﺟدﯾــد ﻧظــرا ﻹﻧ ﺳــﺎطﯾﺗﻬﺎ،ﻠوﻟــوج ﻓــﻲ اﻟوﺿــﻌ ﺎت اﻟﺟدﯾــدةﻟاﻟﺣﺎﻟــﺔ ﻟــد
ﻣﻣــﺎ ﯾــدل ،ﻣــﻊ ﻋــدم ﺗﺛﺑــ ﻟﻠﺣر ــﺔ(دم)ﺑــروز ﻹﻧدﻓﺎﻋ ــﺔ ﻋدواﻧ ــﺔ  ﺎﻣﻧــﺔ  ﺎﻟ طﺎﻗــﺔ اﻟﺛﺎﻧ ــﺔ ﻣــﻊ إﺷــﺎرة ﻟوﻧ ــﺔ
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، ﻗـدﻣت اﻟﺣﺎﻟـﺔ "ث35.1"ﻋﻠﻰ إﻧﻔﻌﺎﻟ ﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻛﺑﯾرة، ﺗﻼﻩ إﺳﺗﺟﺎ ﺔ ﻟﻠ طﺎﻗـﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛـﺔ  ﻌـد زﻣـن رﺟـﻊ ﻗـدرﻩ 
ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺣﺳن ﺗﻘﻣﺻﻬﺎ اﻷﻧﺛو ﻣﻔﻌم  ﺎﻟﺣر ﺔ ﻣﻊ ﻣﯾﻞ ﻋدواﻧﻲ. 
اﻷﺑو ـﺔ، ﻣـﻊ وﻋـن اﻟﺳـﻠطﺔ، ﺗـدل ﻋﻠـﻰ ﺻـدﻣﺔ ﺗﺟـﺎﻩ اﻷب "ث03"أﻣـﺎ اﻟ طﺎﻗـﺔ اﻟرا ﻌـﺔ ﻓﺟـﺎءت  ﻌـد زﻣـن 
اﻷﻧﺎ اﻷﻋﻠﻰ.ب ﺗﺟﺎﻩﺎﻟذﻧدﻻﻟﺔ ﻟﻠﺷﻌور 
،  ﺻورة ﺟﯾدة ﻋـن اﻟـذات، أﻣـﺎ اﻟ طﺎﻗـﺔ اﻟﺳﺎدﺳـﺔ ﻓ ﺎﻧـت "ث21"ﻌد زﻣن واﻟﺗﻲ أﺗتﺎﻟ طﺎﻗﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ 
ﻹﻧﻌـــدام وﺟـــود اﻟﺗﻘﺳـــ ﻣﺎت، ﺗﻠﺗـــﻪ اﻟ طﺎﻗـــﺔ اﻟﺳـــﺎ ﻌﺔ ،، داﻟـــﺔ ﻋﻠـــﻰ وﺟـــود ﻣﺷـــﺎﻛﻞ ﺟﻧﺳـــ ﺔ"ث51.1"ﻌـــد 
اﻟﺛﻘﺔ  ﺎﻟﻧﻔس ﻣﻊ دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗـﺔ ﻏﯾـر ﺟﯾـدة ﻋدمواﻟدال ﻋﻠﻰ، ﺗﻧﺎظر "ث05"ﻌد زﻣن اﻟﺗﻲ ﺟﺎءتو 
اﻹﺛــﺎرات اﻟﻌﺎطﻔ ــﺔ وﻣﺻــطﻧﻌﺔ أﻣــﺎمﻟﻌــدم وﺟــود اﻟﺣر ــﺔ اﻷﻧﺛو ــﺔ اﻟﺳــو ﺔ، ﻣــﻊ إﺳــﺗﺟﺎ ﺔ ﻣﻘوﻟ ــﺔ ،ﻣــﻊ اﻷم
ﺎﻟ طﺎﻗﺔ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ.
، ﻣﻊ إﺳـﺗﺟﺎ ﺎت ﻟوﻧ ـﺔ ﻣﺷـﺣوﻧﺔ  ﺎﻹﻧﻔﻌـﺎل أﻣـﺎ "ث01.1"ﻗدرﻩ اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ ﻓﺟﺎءت  ﻌد زﻣن رﺟﻊ أﻣﺎ اﻟ طﺎﻗﺔ
ت ﻓﯾﻬـــﺎ اﻟﻣﻔﺣوﺻـــﺔ إﻧﻘطـــﺎع ، أظﻬـــر "ث03"ﻓﺟـــﺎءت  ﻌـــد زﻣـــن رﺟـــﻊ ﻗـــدرﻩ ،اﻷﺧﯾ ـــرةو رة اﻟ طﺎﻗ ـــﺔ اﻟﻌﺎﺷـــ
واﻟـدال ﻋﻠـﻰﺗﺟـﺎﻩ اﻟﻔـﺎﺣص، ﻣـﻊ ﺳـرور طﻔﻠـﻲ ﻹﻧﺗﻬـﺎء اﻹﺧﺗ ـﺎر، ﻣـﻊ ظﻬـور إﺿـطراب اﻟﺣﺎﻟـﺔ إاﻟﺗﺣو ـﻞ 
واﻟﻣﺧــﻞ  ــﺎﻟﺗوﻓﺷﺧﺻــ ﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿــﺔ اﻟــذ ﺎء،  ﺳــﺑب اﻹﻧﻔﻌــﺎل اﻟزاﺋــد ﻋﻠــﻰاﻟــدال و وﺟــود ﺻــدﻣﺔ اﻟﺗﺟزﺋــﺔ، 
ﺣ . اﻟﺟﯾد ﻣﻊ اﻟﻣ
-اﻟﺑروﺗو ول:ص ﺧﻣﻠ
ﻣﺗوﺳ ﻟﻣﺟﻣوع اﻹﺳـﺗﺟﺎ ﺎت، ﻣـﻊ "ث24"ﻧﻼﺣ زﻣن اﻟرﺟﻊ  ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻹﺳﺗﺟﺎ ﺎت اﻟﺣﺎﻟﺔ  ﺎن 
واﻟراﺟـﻊ اﻟـﻰإﺳـﺗﺟﺎ ﺔ، (02ﻣردود  ﻌد ﻣﻘﺑول ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم إﻻ أﻧﻪ ﻗﻠﯾﻞ  ﺎﻟﻧﺳب ﻟﻠﻣﻌدل اﻟﻌﺎم اﻟﻣﻘـدر ﺑــ )
اﻟـــﻰ وﺟـــود ﻗﻠـــ ﻣـــن اﻟوﺿـــﻌ ﺎت راﺟـــﻊ  ﺎﻷﺳـــﺎسواﻟ،ﻣﯾـــﻞ اﻟﻣﻔﺣوﺻـــﺔ ﻟﻠـــﺗﺣﻔ ﻋﻠـــﻰ ﻣ ﻧوﻧﺎﺗﻬـــﺎ اﻟﻧﻔﺳـــ ﺔ
اﻹﺳﻘﺎط ﺔ اﻟﻣﺛﯾرة ﻟﻠﺻراﻋﺎت اﻟﻧﻔﺳ ﺔ اﻟﻣ ﺑوﺗﺔ.
و اﻟﻣﺗﻣﺛﻠـﺔ  ﺂﻟ ـﺔ دﻓﺎﻋ ـﺔ ، +F(ﺣﯾـث أﺛﺑـت ذﻟـك ﻣـن ﺧـﻼل ﺿـﻌﻒ ﻓـﻲ اﻹﺳـﺗﺟﺎ ﺎت اﻟﺷـ ﻠ ﺔ اﻹﯾﺟﺎﺑ ـﺔ)
ﻧﺎ ﺗﺟﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺿﻌﻒ اﻷو اﻟدالأوﻟ ﺔ ﻟﻠﺗﻘﻠﯾﻞ ﻣن اﻟﺻراع اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﻣﺳ طر ﻋﻠﻰ اﻟﺣ ﺎت اﻟﻧﻔﺳ ﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ، 
ﻋﻠﻰ ﻗﻠ ﻏﯾر ﻣﺳ طر ﻋﻠ ﻪ، ﻣؤد اﻟـﻰ ﻋﺟـز ﻣوﺣ ﺔ( و اﻟFbolCاﻟﻣواﻗﻒ،  ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ  إﺳﺗﺟﺎ ﺔ )
ﻓﻲ اﻟﺗﻛﯾﻒ واﻗﻌ ﺎ، و اﻟراﺟﻌﺔ ﺣﺳب اﻹﺳﺗﺟﺎ ﺎت اﻟﺗﺿﻠﯾﻠ ﺔ و اﻟﻠوﻧ ﺔ اﻟﻣﺣﺿﺔ ﻋﻠﻰ وﺟود ﻋﻼﻣﺎت داﻟﺔ 
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ﻌور  ﺎﻟ ـــذﻧبو اﻟﻣـــؤد ﻟﻺﻧدﻓﺎﻋ ـــﺔ و اﻹﻛﺗﺋـــﺎب و اﻟﻣﺛﺑـــت ﻣـــن ﺧـــﻼل ﺷـــ،ﻋﻠـــﻰ ﺣﺎﺟـــﺎت طﻔﻠ ـــﺔ ﻟﻠﺣـــب
ﻣـــن ﺧـــﻼل اﻟﻣواﻗـــﻒ ،اﻷوﻟـــﻰاﻟﻌﻣر ـــﺔ و اﻹﺣﺳـــﺎس  ﺎﻟﺧﺻـــﺎء اﻟﻧﻔﺳـــﻲ ﻟـــد اﻟﺣﺎﻟـــﺔ، و اﻟراﺟـــﻊ ﻟﺳـــﻧوات 
ﺎء اﻹﺳـﻘﺎطﺎت ﻣـن ﺧـﻼل ﻣـﺎ ﺟـو اﻟراﺟـﻊ  ﺎﻷﺳـﺎس اﻟـﻰ اﻹﺳـﺗدﺧﺎل و، اﻟﺧﺑـرات اﻟﻣ ﺗﺳـ ﺔواﻟﻣﺷـﺎﻫدة
إﺳـﺗﺟﺎ ﺔ ﺑــﺎﻟ طﺎﻗﺔ ﺣﯾث أظﻬـرت اﻟﺣﺎﻟـﺔ ﺗﻘﻣـص ﺟﯾـد ﻟﻠـدور اﻷﻧﺛـو ﻓـﻲ،ﺎﻟ طﺎﻗﺎت )اﻷﺑوة و اﻷﻣوﻣﺔ(
ﻟراﺟــﻊ ﻹﺳــﺗدﺧﺎل ﻧﻣــوذج اﻷم اﻟﻠﺣﺎﻟــﺔ، و"اﻟﺳﺎدوﻣﺎزوﺷــ ﺔ"(، ﻣــﻊ ﻣﯾــﻞ ﻋــدواﻧﻲ ﻣﻣــﺎ ﯾﺛﺑــت اﻟطــﺎ ﻊ 3)
ذﻟك ﻹﻧﻌدام اﻟﺣر ﺔ اﻷﻧﺛو ﺔ اﻟﺳو ﺔ  ﺎﻟ طﺎﻗﺔ )اﻷم(.و،اﻟﺳﺊ
،اﻟﻌﻘـﺎب ﻣـن طـرف اﻵﺧـرإﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ وﺟـود ﺻـدﻣﺔ  ﺎﻟ طﺎﻗـﺔ اﻷﺑو ـﺔ و اﻟراﺟﻌـﺔ ﻟﻠ ﺣـث ﻋـن اﻟﺳـﻠطﺔ و
ﺎﻟدوﻧ ــﺔ و ﻋــدم اﻟﺛﻘــﺔ  ــﺎﻟﻧﻔس اﻹﺣﺳــﺎس ، و"اﻷﻧــﺎ اﻷﻋﻠــﻰ"ﺧــﻼل إﺣﺳﺎﺳــﻬﺎ  ﺎﻟﺷــﻌور  ﺎﻟــذﻧب ﺗﺟــﺎﻩ ﻣــن
،  اﻟﺟﻧﺳـــ ﺔو اﻟﻣﺛﺑـــت ﻋﻧـــﻪ ﻣـــن ﺧـــﻼل  ﺛـــرة اﻟﺗﻧـــﺎظر  ﺎﻹﺳـــﺗﺟﺎ ﺎت،  ﺎﻹﺿـــﺎﻓﺔ اﻟـــﻰ اﻹﺳـــﺗﺟﺎ ﺎت ،اﻟﺗـــﺎم
واﻧ ـﺔ ﻣوﺟﻬـﺔ ﻧﺣـو ﺟﺎ ﺔ اﻟﺗﺷـرﺣﺔ و اﻟداﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻋدﺗو اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺻدﻣﺔ ﺟﻧﺳـ ﺔ، ﻣـﻊ اﻹﺷـﺎرة اﻟـﻰ اﻹﺳـ
اﻟداﺧﻞ.
واﻟﻣﻣﺎرﺳـــﺔ ﻣـــﺎ ﺧﻠـــﻒ ﻟـــد اﻟﺣﺎﻟـــﺔ دﯾﻧﺎﻣ ـــﺔ ﺟﻧﺳـــ ﺔ ﻏﯾـــر ﻋﺎد ـــﺔ، ﻣـــن ﺧـــﻼل اﻟﺣر ـــﺔ اﻟﻛﺑﯾـــرة ﻓـــﻲ اﻟرﻏ ـــﺔ 
(  داﻓﻊ ﻟﺗوظﯾـﻒ اﻟﻧﺷـﺎ اﻟـداﺧﻠﻲ اﻵﺷـﻌورKن ﺧﻼل وﺟود إﺳﺗﺟﺎ ﺔ )، ﻣﻊ ﻣﯾوﻻت ﻋدواﻧ ﺔ ﻣاﻟﺟﻧﺳ ﺔ
وﺟــود وﻣــن ﺧــﻼل،داﻓﻌ ــﺔ واﻗﻌ ــﺎاﻟﻣــرﺗ ﺎﻹﺣﺳــﺎس  ﺎﻹﺧﺻــﺎء اﻟﻧﻔﺳــﻲ، ﻋــن طرــ اﻟﺗﻔﺎﻋــﻞ ﺑﺗﻠــك اﻟ
ﻧﻣ اﻟرﺟﻊ اﻟﺣﻣ م ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻹﻧ ﺳﺎط ﺔ.واﻟراﺟﻊ اﻟﻰوﺟود ﻋﻼﻗﺎت  ﺷرﺔ واﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ( Hإﺳﺗﺟﺎ ﺎت )
اﻟﺗواﺻــﻠ ﺔ ﺗﻬــﺎﺻــﻔﺔ داﺋﻣــﺔ ﻣــن ﺧــﻼل ﺗﻔﺎﻋﻼاﻟﻐﯾــرﻋﻠــﻰ و ﻣﻣــﺎ ﯾــدل ﻋﻠــﻰ ﺧطــورة اﻟﺣﺎﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻧﻔﺳــﻬﺎ 
إﺟﺗﻣﺎﻋ ﺎ.
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()د:ﺎت إﺧﺗ ﺎر ﺗﻔﻬم اﻟﻣوﺿوع ﻟﻠﺣﺎﻟﺔإﺳﺗﺟﺎ
ث3:10.""طﻔﻞ ﯾﺧﻣم  ﻔﺎش ﯾﺧدم ﺑﻬذ اﻟﻛﻣﻧﺟﺎ، ﻣ ﻌرﻓش  ﻣﺷﯾﻬﺎث6/1:اﻟ طﺎﻗﺔ
"طﻔﻞ ﯾﺧﻣم  ﻔﺎش ﯾﺧدم ﺑﻬذ اﻟﻛﻣﻧﺟﺎ"ﻧﺔ: ﻋﻘﻠ2-2A
"... ﻣ ﻌرﻓش  ﻣﺷﯾﻬﺎ"ﺎر: إﻧ3-2A
اﻟﻣراﻗ ﺔ ﻣـن ﺧـﻼل ﻣـﺎ ﺛﺑـت ﻋﻠـﻰ إﺳـﺗﺛﻣﺎر (Aﺟﺎءت اﻹﺳﺗﺟﺎ ﺔ ﻣر زة ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺳﻠﺔ): ﺳﺎﻟﯾب اﻟدﻓﺎﻋ ﺔاﻷ
ﻋﻘﻠـــﻲ أد اﻟـــﻰ إﻧ ـــﺎر اﻟﻘـــدرة ﻋﻠـــﻰ إﺳـــﺗﻌﻣﺎل اﻟﻛﻣـــﺎن  ـــدﻟﯾﻞ ﻋـــن ﺑﺈﻋﻣـــﺎلذﻟـــك و (، 2Aاﺧﻠﻲ)اﻟواﻗـــﻊ اﻟـــد
اﻹﺣﺳﺎس  ﻌﺟز ﻟد اﻟﺣﺎﻟﺔ.
ﻗﺻــت اﻟﻣﻔﺣوﺻــﺔ ﻗﺻــﺔ ﺗﺻــﻒ اﻟﻣﻧظــر، ﻣدر ــﺔ ﻟﻠﻣوﺿــوع اﻟظــﺎﻫر ــﺎﻣﻼ، إﻻ أﻧﻬــﺎ ﻋﺑــرت : اﻹﺷــ ﺎل
ﻋﻠـﻰ ﻋـدم ﻧﺿـﺞ ﻣﺎ ﯾدل ،ﻣن ﺧﻼل إﻧ ﺎرﻫﺎ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ إﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣوﺿوع اﻟﻛﻣﺎن،ﻋن ﻋﺟزﻫﺎ اﻟوظ ﻔﻲ
اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ وظ ﻔ ﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟراﻫن.
دارﻫــم اﻟﺣﺎﺻــﻠﯾن ﺣﺎ ــﺔ ﺗﺧــدم ﻋﻠــﯾﻬم  ــﻲ ﺗﻛﺑــر ﻋﻠــﻰﺗﺧﻣــم و ،"ﻫــذ طﻔﻠــﺔ را ﺣــﺔ ﺗﻘــراث3/2:اﻟ طﺎﻗــﺔ
ث03:1."ﻣ ﺎﻋد ﺧﻼصﻟﻘرا ﺔﺗﻛﻣﻞ و 
ﻣرﺟﻌ ﺔ ﺛﻘﺎﻓ ﺔ "ﻫذ طﻔﻠﺔ را ﺣﺔ ﺗﻘرا...":4-1A
ﻋﻠﻰ اﻟﺻراﻋﺎت اﻟﻧﻔﺳ ﺔ اﻟداﺧﻠ ﺔﯾد: ﺗﺷد4-2A
ﻋﻠﻰ اﻟﺣ ﺎة اﻟﯾوﻣ ﺔ و اﻟﻌﻣﻠ ﺔﯾد: ﺗﺷد1-FC
وأدﺑ ـــﺔ ﻓـــﻲﻣرﺟﻌ ـــﺔ ﺛﻘﺎﻓ ـــﺔ (1Aﺑـــدأت اﻹﺳـــﺗﺟﺎ ﺎت  ﻣرﺟﻌ ـــﺔ ﻟﻠواﻗـــﻊ اﻟﺧـــﺎرﺟﻲ ):ﺳـــﺎﻟﯾب اﻟدﻓﺎﻋ ـــﺔاﻷ
ﻣﺗﺟﻧ ــﺔ اﻟﺻــراع ﻣــﻊ ﺗﺷــدﯾد (4-2A)ﻛﯾــد ﻋﻠــﻰ ﺻــراﻋﺎت اﻟداﺧﻠ ــﺔﺄﻊ ﺗﻣــ،اﻟﺗﻌﺎﻣــﻞ ﻣــﻊ اﻟواﻗــﻊ اﻟﺧــﺎرﺟﻲ
ﻟﺣﻞ اﻟﺻراع.(Cﻠﺔ)ﻣن ﺳﻠﺳ(1-FC)واﻟﻌﻣﻠ ﺔﻋﻠﻰ اﻟﺣ ﺎة اﻟﯾوﻣ ﺔ 
ﻟم ﺗﻌرف اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ اﻟﺷﺧﺻ ﺎت اﻟ ﺎﻗ ﺔ  ﺎﻟﺻورة ﻣﻣﺎ ﯾﺛﯾر إﺷ ﺎﻟ ﺔ اﻟﺗﻘﻣص ﻟﻸدوار اﻟواﻟد ـﺔ اﻹﺷ ﺎﻟ ﺔ:
ﯾـدل ﻋﻠـﻰ ﺎﻣﻣ،ﺑﻧت(-أم ﺣﺎﻣﻞ-أب)اﻟﺛﻼﺛ ﺔ إرﺻﺎن اﻟﺻراع اﻷودﯾﺑﻲ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﻋدمﺛﺑت و ،ﻟد اﻟﺣﺎﻟﺔ
.ﺗﺟﺎ ﺔ إﺷ ﺎﻟ ﺔ اﻟﺿ ﺎعﺎ أﺣﯾت اﻹﺳأن اﻟﺳﯾرورات اﻟﺗﻘﻣﺻ ﺔ ﻗﻠﯾﻠﺔ ﻟد اﻟﺣﺎﻟﺔ،  ﻣ
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ث65."ﻣر ﺗ ﻲ  ﺎش ﻣن ﻣﺎﺗﻠﻬﺎ ﻣن دارﻫم ﺑﯾﻬﺎ وﻻ أﻣﻬﺎ ﻣﻌرف"ث3/FG3:اﻟ طﺎﻗﺔ
" ﻣر ﺗ ﻲ....":1-3A
ﻌﻣﻠ ﺔ ﻣن اﻟﻧﻣ اﻟوﺳواﺳﻲ ﻟﺣﺎﻟﺔ (A)ﺂﻟ ﺔ دﻓﺎﻋ ﺔ ﻣراﻗ ﺔ(3A-1ﺗﺣﻔ ﻼﻣﻲ):ﺳﺎﻟﯾب اﻟدﻓﺎﻋ ﺔاﻷ
اﻟﺷﺧﺻ ﺔ.
ﺎﻟﺻـورة، اﻟﺷﺧﺻـ ﺔوﺿـﻌ ﺔ و اﻟﻣﻔﺣوﺻـﺔ ﻓـﻲ وﺻـﻒ ﺣﺎﻟـﺔ ﻟـدوٕاﺣﺗ ﺎ ﺑﯾرﻧﻼﺣ ﺗردد اﻹﺷ ﺎﻟ ﺔ:
اﻟﻘﺻـــﺔ ﺑﻧﻣط ـــﺔ وﺳواﺳـــ ﺔ ﻟﺗﺣدﯾـــد اﻟوﺿـــﻌ ﺔ واﻟﻛﺛﯾـــرة ﻓـــﻲﻣـــن ﺧـــﻼل اﻟﺗﻌـــﺎﺑﯾر اﻟﻣﺗﺷـــﺎﺑﻬﺔ واﺿـــﺢذﻟـــك و 
اﻟﺻﺣ ﺣﺔ، ﻣﻣﺎ أرﺻﻧت ﻣن ﺧﻼﻟﻪ اﻟوﺿﻌ ﺔ اﻹﻛﺗﺋﺎﺑ ﺔ ﺑﻧﻣط ﺔ وﺳواﺳ ﺔ  ﺑﯾرة.
ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻣــش ﺣــﺎب  ﺷــوف ﻓﯾﻬــﺎ ــﺢراﻫــو و "ﻫــذ ﻣــﻊ رﺟﻠﻬــﺎ ﺗﺣــﺎول ﻓ ــﻪ  ﻘﻌــد ﻣﻌﺎﻫــﺎ ث3/4:اﻟ طﺎﻗــﺔ
ث00:1."ﻫﺎرب
إﺳﺗﻘرار ﻓﻲ اﻟﺗﻘﻣﺻﺎتدم: ﻋ3-3B
"... ﺗﺣﺎول ﻓ ﻪ  ﻘﻌد ﻣﻌﺎﻫﺎ...":2-3B
ﻣﻼﻣﺢ وﺻﻔﺎت ﺣﺳ ﺔ"... ﻣش ﺣﺎب  ﺷوف ﻓﯾﻬﺎ ﻫﺎرب" ﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﺣدود اﻟﺣﺳ ﺔ و:4-NC
ﺎرة ﻟﺗﻐﻠ ــــ م ﻧﻣط ــــﺔ ﻫﺳــــﺗﯾرﺔ ﻣواﺻــــﻠﺔ  ﺎﻹﺳــــﺗﺟﺎ ﺔ إﺷــــ(3B-3ﺑﺗﻧﻘ ــــ )تﺎﺷــــر :اﻟدﻓﺎﻋ ــــﺔﺳــــﺎﻟﯾب اﻷ
اﻟﺻراع اﻟﻣﺣدث.و ﺂﻟ ﺔ ﻟﺗﺟﻧبﺗ ﻌﻪ إﺳﺗﺛﻣﺎر ﻧرﺟﺳﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟرﻓ،اﻟﻌﻼﻗﺎت
ﺷــ ﺎل ﻋﻼﺋﻘــﻲ إذ أرﺻــﻧت ﻣــن ﻣــﻊ إﺷــﺎرة ﻹ،زوﺟــﺔو وﺿــﻔت اﻟﻣﻔﺣوﺻــﺔ اﻟﺷﺧﺻــ ﺎت  ــزوج : اﻹﺷــ ﺎل
.واﻟﻌدواﻧ ﺔاﻟﻘﺻﺔ اﻟﺻراع اﻟﻧزو ﻓﻲ ﺻورﺗﻪ اﻟﻠﯾﺑﯾد ﺔ ﺗﻠكﺧﻼل 
ث45."ﻻﻻ و ﺗﻬﺎ رﻗدوا "ﻫذ ﻋﺟوزة ﺗطﻞ ﻋﻠﻰ وﻻث4/5:اﻟ طﺎﻗﺔ
ﻋﺎم ﻟﻠﺗﻘﺻﯾر ﯾﻞ: ﻣ1-IC
ﺷﺧﺻ ﺎت ﻏﯾر ﻣﺷ ﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﺻورةم: ﺗﻘد2-1B
إﺳﺗﺛﻣﺎر ﻧرﺟﺳﻲ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺄﻛﯾـد ﻋﻠـﻰ اﻟﻣرﺟﻌ ـﺔ اﻟذاﺗ ـﺔ ﻟﺗﺟﻧـب ﺻـراع ﻣـن ﻣﻧطﻠـ:ﺳﺎﻟﯾب اﻟدﻓﺎﻋ ﺔاﻷ
ﻋﻼﺋﻘﻲ ﺳﺑ ﻪ ﻗﻠ اﻷوﻻد.
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أوﺿﺣﺗﻪ وذﻟك ﻣﺎ،ﻋن ﻣراﻗﺑﺗﻬﺎ ﻟﻸوﻻد،مﺗﺛﺑ واﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺔ ﻣﺗﺎ ﻌﺔ اﻟوﺻﻔ ﺔ ﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷاﻹﺷ ﺎﻟ ﺔ:
ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘﺻﺔ اﻟﻣﺳردة أرﺻﻧت اﻟوﺿﻌ ﺔ اﻷﻣوﻣ ﺔ.،اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ
ث65."طﻔﻠﺔ ﻣﻊ ﺑﯾﻬﺎ  ﻔﻬم ﻓﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ وﻻ ﻗرا ﺔ ﻣﻌرﻓﺗﻬﺎش"ث3/FG6:اﻟ طﺎﻗﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺷﺧﺻ ﺔﯾز: اﻟﺗر1-1B
"...  ﻔﻬم ﻓﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ وﻻ ﻗرا ﺔ...":1-FC
ﻣروﻧــﺔ ،(Bﺗر ﯾــز ﻋﻠــﻰ اﻟﺟﺎﻧــب اﻟﻌﻼﺋﻘــﻲ اﻟﺷﺧﺻــﻲ ﻣــن ﺧــﻼل ﺗوظﯾــﻒ ﺳﻠﺳــﻠﺔ): اﻟدﻓﺎﻋ ـﺔﺳـﺎﻟﯾب اﻷ
.واﻟﻌﻣﻠ ﺔﻣﺗﺟﻧ ﺔ إ ﺎﻩ ﺑﺗﺷدﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﺣ ﺎة اﻟﯾوﻣ ﺔ ،اﻟدال ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﻼﺋﻘﻲ ﻣﺻدر اﻟﺻراع
ﻣوﺿـــﺣﺔ اﻟـــدور اﻷﺑـــوﺑﻧـــت(-وﺻـــﻔت اﻟﻣﻔﺣوﺻـــﺔ اﻟﻣﺷـــﻬد ﺑﺈﻋطـــﺎء أدوار ﻟﻛـــﻞ ﻣـــن)أباﻹﺷـــ ﺎﻟ ﺔ:
.ﻋن طر اﻟواﻗﻊ اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟ ﺎﻋث ﻟﻠﻘﻠﺑﺈﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎذﻟك و ،واﻟﻌﻣﻠ ﺔاﻟﯾوﻣ ﺔ ﻗﺗﻪ  ﺎﻟﺣ ﺎةوﻋﻼ
."ﺣﺎ ﺎﺗواشﻣ….…ﺟﺎﺑت طﻔﻞ ﻣش ﻋﺎرﻓﺔ ﺗﻬزوا وﻻ و،ﻣر ﻣﻊ ﺑﻧﺗﻬﺎ ﺻﻐﯾرةث"5/FG7:اﻟ طﺎﻗﺔ
ث21:1
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺷﺧﺻ ﺔﯾز: اﻟﺗر1-1B
ﻣﺛﯾرة ﻟﻠﻘﻠ ﺗﺎ ﻌﺔ ﻟوﻗﻔﺎت ﻟﻠﻛﻼمﻣﻞ: ﻋوا3-IC
ﻟﻠوﺟدان واﻟﻣﺷﺎﻋرﯾر: ﺗﻌﺑ3-1B
واﻟــدال ﻟﺻــراع،ﻟــدﯾﻧﺎ ﺗﻧﻘــ اﻟﺗر ﯾــز ﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻟﺷﺧﺻــ ﺔ  ﺈﺳــﺗﺛﻣﺎر ﻋﻼﺋﻘــﻲ:ﺳــﺎﻟﯾب اﻟدﻓﺎﻋ ــﺔاﻷ
ﺗﺟـﺎﻩ اﻟﻣوﺿـوع اﻟﻣﻘﻠـ(3-1Bﻣﻣـﺎ أد ﺑﻬـﺎ ﻟﻠﺗﻌﺑﯾـر ﻹﻧﻔﻌـﺎﻻت )،ﺗﻼﻩ ﺻﻣت ﻟوﺿﻌ ﺔ ﻣﻘﻠﻘﺔ،ﻋﻼﺋﻘﻲ
ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ.
ﺣﯾـث (واﻷم واﻟوﻟﯾـد)اﻟﺑﻧـت ذات ﻋﻼﻗـﺔ ﺛﻼﺛ ـﺔ ﺑـﯾنﻣـن ﺧـﻼل اﻟﺻـورة ﻗﺻـت اﻟﻌﻣﯾﻠـﺔ ﻗﺻـﺔ اﻹﺷ ﺎﻟ ﺔ:
ﺑﺗوظﯾﻒ إﻧﻔﻌﺎﻟﻲ ﻏﯾر ﻣﺣﺑذ.)اﻟﺑﻧت(أوﺿﺣت ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣوﺿوع ﻋﻼﺋﻘﻲ ﻣﻘﻠ ﻣﻧﻪ اﻟﺷﺧﺻ ﺔ
اﻟﺗﻘﻣص اﻷﻧﺛو اﻟﻣ ر.واﻟﻔﺿول ﻓﻲاﻟرﻏ ﺔ واﻟراﻓض ﻟﻣﺑدأإﺑن(-)أمﻣﻣﺎ  ظﻬر اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﻣ رﯾن
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ــﺎش ﻣــن ﻋ طﻠﻬــﺎ، ﻋ طوﻟﻬــﺎ ﻫوﻣــﺎ ﻣــﺎ ﻟــﯾن را ﺣــﺔﻫــذو زوج ﻧﺳــﺎ ﯾﺧــدﻣوا ﻓــﻲ دار، "ث4/9:اﻟ طﺎﻗــﺔ
ث30.2."ﻏﯾر ﺗطﻞ ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﺗﺷوف ﻓﯾﻬﺎراﻫﻲﻟﺧرو اﻟدار 
" "زوج ﻧﺳﺎ ﯾﺧدﻣوا ﻓﻲ دار..."،ﺗﺷدﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﺣ ﺎة اﻟﯾوﻣ ﺔ واﻟﻌﻣﻠ ﺔ:1-FC
"... ﻋ طوﻟﻬﺎ ﻫوﻣﺎ ﻣﺎ ﻟﯾن اﻟدار..."ﺷﺧﺻ ﺎت ﻏﯾر ﻣوﺟودة:2-1B
ﻣـﻊ ﺗﻘــد م ،ﺂﻟ ـﺔ دﻓﺎﻋ ــﺔ ﻟﺗﺟﻧـب اﻟﺻــراع،واﻟﻌﻣﻠ ــﺔﺎة اﻟﯾوﻣ ـﺔ ﻛﯾـد ﻋﻠــﻰ ﻧـوع اﻟﺣ ــﺄﺗ:ﺳـﺎﻟﯾب اﻟدﻓﺎﻋ ـﺔاﻷ
اﻟﺻراع اﻟﻌﻼﺋﻘﻲ.واﻟدال ﻋﻠﻰ،ﻣﺣدث اﻟﺻراع اﻟﺷﺧﺻ ﺎت اﻟﻐﯾر ﻣوﺟودة  ﺎﻟﺻورة
ﻣن ﺧﻼل إﺳـﻘﺎطﻬﺎ ﻟﺷﺧﺻـﯾﺗﻬﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﺻـورة ﻣـن ،اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺳردت ﻗﺻﺔ ﺣول اﻟﻣﺷﻬد اﻟﻣﻼﺣ:اﻹﺷ ﺎل
ﻣﻣـﺎ ظﻬـر ،ﻟﻠﻣـرأة اﻟﺗـﻲ ﺗﺑﻧﺗﻬـﺎ  ﻌﺎﻣﻠـﺔ ﻣﻧـزل،اﻟﻌﻣﻠـﻲو ﺧﻼل ﺳرد ﺣ ﺎ ﺔ، ﺗﺷﯾر ﻓﯾﻬﺎ ﻋن اﻟطـﺎ ﻊ اﻟﯾـوﻣﻲ 
.ﻗﻠ ﺎﻣن ﻣن ﻫذا اﻟﻣﺛﯾر اﻟﻣﺷﺎ ﻪﻋﻠﻰاﻟدال و ،ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻗﻠ ﻣﻊ إﺳﺗﺣﺿﺎر ﻟﺷﺧﺻ ﺎت ﻏﯾر ﻣوﺟودة
ث03. "زوج رﺟﺎﻟﺔ ﻣﺗﺣﺿﻧﯾن  ﻌﺿﺎﻫم"ث4/01:اﻟ طﺎﻗﺔ
ﻋﻼﻗﺎت م: ﺗﻐﻠ2-3B
.(Bاﻟراﺟﻊ ﻹﺳﺗﻌﻣﺎل ﻟﺳﻠﺳﻠﺔ)ﺗﻐﻠ م ﻋﻼﺋﻘﻲ واﺿﺢ ﯾﺛﺑت ﺻراع ﻋﻼﺋﻘﻲ و: ﺳﺎﻟﯾب اﻟدﻓﺎﻋ ﺔاﻷ
ﻧظرا ﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﺻورة ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳـ ﺔ اﻟﺣﺎﻟـﺔ، وﺿـﺣت ﺧﻼﻟﻬـﺎ ،ﺟﺎءت إﺳﺗﺟﺎ ﺔ اﻟﻌﻣﯾﻠﺔ ﺟد ﻣﻘﺗط ﺔاﻹﺷ ﺎل:
.ﯾر ﻟﯾﺑﯾـد ﻋﻼﺋﻘﻲ"ﻣﺣﺿـﻧﯾن  ﻌﺿـﺎﻫم"ﻣﻊ إﺷﺎرة ﻟﻣﺛ،ﺷﺧﺻﯾﺗﯾن ﻣن ﻧﻔس اﻟﺟﻧس ﻓﻲ وﺿﻌ ﺔ ﻋﺎطﻔ ﺔ
. اﻟﻣﺳ طرة ﻟد اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔﺣﯾﻲ اﻹﺷ ﺎﻟ ﺔ اﻟﻧرﺟﺳ ﺔﻣﺎﻫذا و ﻣﻣﺎ ﯾﺛﯾر إﺷ ﺎل اﻟﺗﻘﻣص، 
."ــرﺎ.... رﺣﻧﺎﻟﻬــﻣــﺎ ﻧﺗــﺎع ﺑﺟﺎ ــﺔ،ﺷــﻼل ﻏﺎ ــﺔﺗﻘــولﻣﻧﻬ ــﻪ و ،"ﺟ ــﺎل ﻋــﺎﻟﯾﯾنث3/11:ﻟ طﺎﻗــﺔا
ث44.1
اﻟﻣ ﺎﺷر ﻓﻲ وﺻﻒ ﺗﻔﺎﺻﯾﻞ اﻟﻣﺷﻬدول: اﻟدﺧ3-NC
ﻣﺛﯾرة ﻟﻠﻘﻠﻣﻞ: ﻋوا3-IC
(NC-3اﻹﺳـﺗﺟﺎ ﺔ)ﻣـن ﺧـﻼل ﺗﻧﻘـ(C)ﺑﯾـر ﻋـن ﺳﻠﺳـﻠﺔ ﺗﺟﻧـب اﻟﺻـراعﺗر ﯾزﺳﺎﻟﯾب اﻟدﻓﺎﻋ ﺔ:اﻷ
( اﻟﺗﺛﺑ .3-NCإﺳﺗﺛﻣﺎر ﻧرﺟﺳﻲ)
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،ﺎﻟ طﺎﻗــﺔاﻟﻘﻠــﻣﺗﺟﻧ ــﺔ ﻣــن ﺧــﻼل اﻟﻘﺻــﺔ اﻟﺻــراع و،اﻟﻣﺷــﻬد  طرﻘــﺔ ﺟﯾــدةاﻟﺣﺎﻟــﺔ وﺻــﻔت اﻹﺷــ ﺎل:
و اﻟراﺟﻊ ﻟﺧﺑرﺗﻬـﺎ ،ﻫذا ﻣﺎ ﯾوﺣﻲ  ﻣؤﺷر ﻣرﺿﻲ ﻟﻌدم إرﺻﺎﻧﻬﺎ ﻟﻣوﺿوع اﻟﻘﻠ رﻣزﺔ ﺗﺣﺗ ﺔ  ﺎﻟﻣﺷﻬدو
"رﺣﻧﺎﻟﻬﺎ  ر "، ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ آﻻم ﺑداﺋ ﺔ ﺗدﺧﻠت ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎء ر ﻣﺷﺎﺑﻬﺔاﻟﺷﺧﺻ ﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎظ
اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻓﺗرة ﻣﺎ ﻗﺑﻞ ﺗﻧﺎﺳﻠﻲ.
ث53."راﺟﻞ  ﻣﻞ اﻟﺟﻧس ﻣﻊ ﻣر اﻟﻠﻲ راﻗدة"ث2/FM31:اﻟ طﺎﻗﺔ
ﻋدواﻧ ﺔ ﺟﻧﺳ ﺔ أو ﻋدواﻧ ﺔ.ات: ﺗﻌﺑﯾر 3-2E
ﺂﻟ ـﺔ ،ﺗﻌﺑﯾر ﻋدواﻧﻲ أو ﺟﻧﺳـﻲ(2E-3)إﺳﻘﺎ ﻋﻧﯾﻒ ﻣن ﺧﻼل إﺳﺗﺟﺎ ﺔ ﺑﺗﻧﻘ:ﺳﺎﻟﯾب اﻟدﻓﺎﻋ ﺔاﻷ
دﻓﺎﻋ ﺔ  ظﻬر ﺑروز اﻟﺗﻧظ ﻣﺎت اﻷوﻟ ﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ.
ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘﺻﺔ ﻣﻊ ﺑـروز ﻟﻠﺟﺎﻧـب اﻟﺟﻧﺳـﻲ ﻓﻘـ ، ﺑـدون ،أﺳﻘطت اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ إﺳﻘﺎ ﻋﻧﯾﻒ: اﻹﺷ ﺎﻟ ﺔ
دون إﻋﻣــﺎل ،ﻓﺣــدد  ﺎﻟﻌــﺎد ــﺎﻟرﺟوع ﻹﺳــﺗﺟﺎ ﺔ اﻟﻌﻣﻠ ــﺔ،أﻣــﺎ اﻟﻣﻘــدار اﻟﻣــدرك ﻟﻠﻌﻼﻗــﺔ اﻟﺟﻧﺳــ ﺔ،ﻋدواﻧ ــﺔ
.واﻟﻣﺷﺎﻋرواطﻒﻟﻠﻌ
ث3:10."ﻣﻌرفﺑركﺷﺟر و " ﻠﻲ ﻓﻲ ﺣﻠم واﺣد  ﺣﻠم أﺷ ﺎح ورﺢ ث3/91:اﻟ طﺎﻗﺔ
ﻟﻠﻣﺷﻬد اﻟظﺎﻫرﺻﻒ: و 1-2A
ﺂﻟ ﺔ ،اﻷﺣﻼمو ﺑﺗوظﯾﻒ اﻟﺧ ﺎل (2A-1ﻗﺎﻣت ﺑﺈﺳﺗﺛﻣﺎر ﻟﻠواﻗﻊ اﻟداﺧﻠﻲ ﻣن ﺧﻼل):ﺳﺎﻟﯾب اﻟدﻓﺎﻋ ﺔاﻷ
.اﻟﻣرﺗ طﺔ  ﺻراﻋﺎت داﺧﻠ ﺔ(Aﻣراﻗ ﺔ)
ﻣــن ﺧــﻼل ،ﻟﻠﻣﺷــﻬدﺧ ــﺎﻟﻲﻫﻣــﻲ و ﻔﺣوﺻــﺔ ﻓــﻲ إﺳــﺗﺟﺎﺑﺗﻬﺎ  ﺎﻹﻋﺗﻣــﺎد ﻋﻠــﻰ طــﺎ ﻊ ﺻــرﺣت اﻟﻣ: اﻹﺷــ ﺎل
ﻣﻣﺎ ﯾﺛﯾر اﻟﻰ ﻫﺷﺎﺷﺔ اﻟﺣدود اﻟداﺧﻠ ﺔ ﻣﻧﻬﺎ  ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻠﺧﺎرج.،وﺻﻔﻬﺎ ﺑﺈﻋﺗ ﺎر اﻟﻣﺷﻬد ﺣﻠم ﻟ س واﻗﻊ
ﻣ ﻣــدوش إﯾــدﯾﻬم و.أﻧــﺎ، .....ﻧﻌ ﺷــﻬم ﺧﯾــر ﻣــن ﻣﺎﻋﺷــت "ﻧﺣــوس ﻧ ﺑــر وﻻﺗــﻲ وث6/61:اﻟ طﺎﻗــﺔ
ث51:2."ﺧﻼص ﻟﺣﺗﻰ واﺣد
ﻋﻠﺔ اﻟﺣ ﺎة اﻟﯾوﻣ ﺔ واﻟﻌﻣﻠ ﺔ.ﯾد: ﺗﺷد1-FC
ﻼﻣ ﺔﺎت: ﺗوﻗﻔ3-IC
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إﯾدﯾﻬم ..."...ﻣ ﻣدوشﺣذف، إﻟﻐﺎء":2-3A
ﻓﺗﺛﺑـ ﺟـراء اﻟﻘﻠـ(C)ﻟﺗﺟﻧـب اﻟﺻـراعواﻟﻌﻣﻠ ـﺔ  ﺂﻟ ـﺔﺗﺷـدﯾد ﻋﻠـﻰ اﻟﺣ ـﺎة اﻟﯾوﻣ ـﺔ :ﺳﺎﻟﯾب اﻟدﻓﺎﻋ ـﺔاﻷ
اﻟـﻧﻣ اﻟوﺳواﺳــﻲ  ﺎﻹﻟﻐـﺎء  ﺂﻟ ـﺔ ﻣراﻗ ــﺔ ﺛـم ظﻬــور ﻹﺳـﺗﺟﺎ ﺔ ﻣـن ، ﺂﻟ ـﺔ ﻣ ﻣﻠـﺔ ﻟﺗﺟﻧــب اﻟﺻـراع،اﻟﻧﻔﺳـﻲ
ﻟﻠﺻراع اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ.
ﻣﺟﺳــدة ذﻟــك ﺑﺗﺷــدﯾد ﻋــن اﻟﺣ ــﺎة ،ردت اﻟﻣﻔﺣوﺻــﺔ ﻗﺻــﺔ ﺗــرو ﻓﯾﻬــﺎ ﻋــن طﻣــوح ﻣرﻏــوبﺳــﺔ: اﻹﺷــ ﺎﻟ
إذ ﺧﺗﻣــت ،ﻟﻸﺣﺳــنواﻟوﺻــول ﺑﻬـمﻗﺻـد ﺗﺟﻧــب ﺻــراع ﻗﻠـ ــﺎﻣن ﺳـﺑ ﻪ ﺗر ــﺔ اﻷوﻻد ،واﻟﻌﻣﻠ ــﺔاﻟﯾوﻣ ـﺔ
ﻧﻔﺳﻲ ﻣرﻓوض.واﻟراﺟﻌﺔ ﻟﺻراعﺈﺳﺗﺟﺎ ﺔ وﺳواﺳ ﺔ ،ﺣطﺎاﻹﻧو اﻟﻘﺻﺔ  ﺎﻟرﻓض  ﺎﻟدوﻧ ﺔ 





(Cو)(Bﺑـروز  ـﻞ ﻣـن اﻟﺳﻠﺳـﻠﺗﯾن)واﻟﺑروﺗو ـول ﻧﻼﺣـﺧـﻼل اﻹﺳـﺗﺟﺎ ﺎت ﻣـن-اﻟدﻓﺎﻋ ـﺔ:اﻷﺳﺎﻟﯾب 
وأﺧﯾـرا ﺳﻠﺳـﻠﺔ( اﻹﺳـﺗﺛﻣﺎر اﻟـداﺧﻠﻲ2A)اﻟﺗﻧﻘوﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ،(Aﻣﺗﺳﺎوﺗﯾن ﺗﻠ ﻪ اﻵﻟ ﺔ اﻟدﻓﺎﻋ ﺔ ﻟﻠﻣراﻗ ﺔ)
اﻟﺗﻧظ ﻣﺎت اﻷوﻟ ﺔ.
و ﺧﺎﺻـــﺔ ﻣــــن ﺧـــﻼل اﻟﻌﻣﻠ ــــﺎت Bﻣﯾــــﻞ اﻟﻣﻔﺣوﺻـــﺔ ﻟﻸﺳــــﺎﻟﯾب اﻟدﻓﺎﻋ ـــﺔ اﻟﻣروﻧ ــــﺔﻧﻼﺣـــ-اﻟﻣروﻧـــﺔ:
و ﺧﺎﺻـﺔ ﻓــﻲ اﻟﻌﻣﻠ ــﺎت ،ﻣــﻊ ﺗوظﯾـﻒ ﺳﻠﺳــﻠﺔ ﺗﺟﻧـب اﻟﺻــراع(2-3Bو)(2-1Bو)(1-1Bاﻟﺧﺎﺻﺔﺑــ)
ﺳﻲ.اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻧرﺟ( وNCو)(1-FCاﻟﺗﻲ ﺗﺧص )
اﻹﺳـــــﺗﺛﻣﺎر اﻟـــــداﺧﻠﻲ(2Aﻣــــﺎ ﻟـــــم ﯾﺧﻠـــــوا ﺗﻧظ ﻣﻬـــــﺎ اﻟﻧﻔﺳـــــﻲ ﻓـــــﻲ آﻟ ـــــﺔ اﻟﻣراﻗ ـــــﺔ ﻣـــــن ﺧـــــﻼل ﻋﻣﻠ ـــــﺎت )
.(2-2A3-2A)وﺧﺎﺻﺔ 
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-:(ﻠﺣﺎﻟﺔ )دﻟﻣوﺿوع ﻟاإﺧﺗ ﺎر ﺗﻔﻬم ﺑروﺗو ولﻣﻠﺧص
ﻋﻧﻬـــﺎ أﻧﻬـــﺎ ﺷﺧﺻـــ ﺔ ﻋﺻـــﺎﻣ ﺔ ﺗﻣﯾـــﻞ ﺎﻟﻣﻼﺣﻓـــ،ﻟ ﺎت ﻹﺳـــﺗﺟﺎ ﺎت اﻟﻣﻔﺣوﺻـــﺔإﺳـــﺗﻧﺎدا ﻟﻺﺷـــ ﺎ
دﻓﺎﻋ ــﺔ واﻟﻌﻣﻠ ــﺔ  ﺂﻟ ــﺔﻣــن ﺧــﻼل اﻟﺗﺷــدﯾد ﻋﻠــﻰ اﻟﺣ ــﺎة اﻟﯾوﻣ ــﺔ ،ا ﻓــﻲ إﺳــﺗﺛﻣﺎر واﻗﻌﻬــﺎ اﻟﺧــﺎرﺟﻲﻟﻺﻓــر 
ﻗﺻد اﻟﺗوﺻﻞ ﻷﺣﺳن ﻣﺳﺗو ﻣﻌ ﺷﻲ.ﺑذات اﻟﺣﺎﻟﺔ،ﻟﺗﺟﻧب اﻟﺻراع اﻟﻛﺎﻣن 
إﻧﻌــدام ﻧﺿــﺟﻬﺎ اﻟــوظ ﻔﻲ ﻣــﻊ ،واﻟﻣﺗﻣﺛﻠــﺔ ﻓــﻲﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ اﻟــﻰ إﺣﺗــواء ﺑروﺗو وﻟﻬــﺎ اﻟﻧﻔﺳــﻲ إﺷــ ﺎﻻت ﻋدﯾــدة 
ﻟﻣﺷﺎﻋر اﻟﻌﺎطﻔﻲ ﺿﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ.إﻧﻌدام اﻟﺗوظﯾﻒ ا
ﻣﻣـﺎ ﯾـدل ﻋﻠـﻰ أن ﺳـﯾرورات ،ﻣﺎ أﺷﺎرت اﻟﻰ ﻋﺟزﻫﺎ ﻓـﻲ إرﺻـﺎن اﻟوﺿـﻌ ﺎت اﻷودﯾﺑ ـﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗـﺔ اﻟﺛﻼﺛ ـﺔ
اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻘﻣﺻ ﺔ ﻗﻠﯾﻠﺔ.
(،  ﻣــﺎ أﺷــﺎرت اﻟــﻰ ﻣﺷــ ﻠﺔ 7FG-9)اﻟ طﺎﻗــﺎتوﺧﺎﺻــﺔ ﻓــﻲﻣﻣــﺎ ﯾﺛﯾــر ﻣﺷــ ﻞ اﻟﻬو ــﺔ ﻟــد اﻟﻣﻔﺣوﺻــﺔ 
(.2)اﻟ طﺎﻗﺔطﺎﻗﺔاﻹﺣﺳﺎس  ﺎﻟﺿ ﺎع ﻓﻲ اﻟ
ﻣﻊ إﺷﺎرة ﻣرﺿ ﺔ ﻣن ﺧﻼل إﺳـﺗﺟﺎ ﺔ ﻋـدم إرﺻـﺎن اﻟﻘﻠـ ، ﻣـﻊ ظﻬـور إﺷـ ﺎﻟ ﺔ اﻟﻧرﺟﺳـ ﺔ اﻟﻣﺳـ طرة ﻋﻠـﻰ 
(.01ﻣﺎ دﻟت ﻋﻠ ﻪ اﻟ طﺎﻗﺔ )وﺧﺎﺻﺔاﻟﺣﺎﻟﺔ
ﻣــﺎ ﻗﺑــﻞ ﻓــﻲ اﻟﻣراﺣــﻞ اﻟﻧﻔﺳــﻲ ﻟﻠﺣﺎﻟــﺔﻟﺗﻧظــ مآﻻم ﺑداﺋ ــﺔ ﺗــدﺧﻞ ﻓــﻲ اذو ﺑﻧــﺎء ﻧﻔﺳــﻲ ــﻞ ذﻟــك دل ﻋﻠــﻰ 
(.91)اﻟ طﺎﻗﺔﻠو ﺔﻣﻊ ﻗﺎﺑﻠ ﺔ ﻧ وﺻ ﺔ ﺳ،ﺗﻧﺎﺳﻠ ﺔ
-:اﻟرا ﻌﺔاﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ
أﻧﻬﺎ ﺗﺣ ﺎ ﺣ ﺎة ﺟﻧﺳ ﺔ ،إن اﻟﻣﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗم اﻟﺗوﺻﻞ إﻟ ﻪ ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول اﻟﺣﺎﻟﺔ
.اﻟﻐﯾرﺿد و ﺟد ﻣﺷوﻫﺔ ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ ﺑروز اﻟطﺎ ﻊ اﻟﺳﺎد ﺑﺧﺎﺻﯾﺗﯾﻬﺎ اﻟﻣوﺟﻪ ﺿد اﻟذات 
ﺑﻬﺎ  ﺻﻔﺔ أوﻟ ﺔ اﻟواﻟدﯾن ﺗﻘﺻداﻟﺗﻲ و ،ﻩ اﻟدﻧ ﺎذوﻟ ﺔ ﻓﻲ ﻫﻌدم اﻟﻘﺑأظﻬرت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺷﻌوراﺣﯾث 
ﺑﺈﻧﻌدام اﻹﻫﺗﻣﺎم  ﺎﻷﺳرة،ﺣﯾث ﺟﺎء وﺻﻔﻬﺎ ﻟﻬم،واﻟﻐﯾر ﻣﺳﺋوﻟﺔﻪ ﻣن ﺳﻠو ﺎﺗﻬﻣﺎ اﻟﻣﻬﻣﻠﺔ تﻟﻣﺎ ﺻرﺣ
ﺗرو ﺟﻬم ﻟﻠطﺎ ﻊ اﻹﺳﺗﺣواذ ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻟﻐﯾر  ﺄﺳﻠوب ﻣﺣﺑذ ﻟد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ، ﻣﺎ أﻛﺳب و ﺎﻷﺑﻧﺎء ﻣﻊ
ﻟ ﺔ ﻟﻠﻐﯾر.ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻟﺻﻔﺎت اﻹﺳﺗﻐﻼ
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ﻣن ﺧﻼل ﺑروز ﻓﻲ ﻗﻠﺔ ﺳﯾرﺗﻬﺎ ،اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟواﻟد ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎﺋﻬﺎ اﻟﻧﻔﺳﺟﻧﺳﻲذﻟك إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻣﺎ أﺛر 
ﺎط ﺔ ﻘو اﻟظﺎﻫر  ﺷ ﻞ واﺿﺢ ﻣن ﺧﻼل إﺳﺗﺟﺎ ﺎﺗﻬﺎ اﻹﺳظﺎﺋﻔﻬﺎ،ذا واﻟﺗﻘﻣﺻ ﺔ ﻟﻸدوار اﻟﺟﻧﺳ ﺔ و
إذ  ﺎن اﻟدور اﻷﺑو ﻣﻐﯾب ﻣﻣﺎ ،ﺑﻧت(-أم-ﻟﻌدم إرﺻﺎﻧﻬﺎ ﻟﻠﺻراﻋﺎت اﻷودﯾﺑ ﺔ ﺛﻼﺛ ﺔ )أب( 2)ﺎﻟ طﺎﻗﺔ
اﻷﻧﺎ "ﻣﺎ ﺧﻠﻒ ﻟدﯾﻬﺎ اﻹﺣﺳﺎس  ﺎﻟذﻧب ﺗﺟﺎﻩ ﺎﻹﺧﺗ ﺎر اﻟرورﺷﺎخ،(40)طﻰ ﺻدﻣﺔ ﻓﻲ  طﺎﻗﺔ اﻷبأﻋ
و  ﺎﻟﺳﻠطﺔ ﻹﻋﺗ ﺎر  ﺎﻟﺣدود اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ اﻟدﯾﻬﺎ أﻟﻐﺎ ، ﻣﺻرﺣﺔ  ﺄن أ ﺎﻫﺎ "ﻋد م اﻟﺷﺧﺻ ﺔ"، ﻣﺎ "اﻷﻋﻠﻰ
ﻣﻣﺎ ،اﻟﻰ "ﻓﻘدان اﻷﺑﻧﺎء ﺑوﺻﻠﺔ اﻹﺗﺟﺎﻩ و ﻣرﺟﻌ ﺔ اﻟﻘ مدؤ ﺗاﻟﺳﻠطﺔ اﻷﺑو ﺔ اﻟﺿﻌ ﻔﺔ ون اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ، 
ﻧﺟد اﻟﺳﻠطﺔ اﻷﺑو ﺔ اﻟﻣﺗراﺧ ﺔ ﺣﯾن ﻻ ﯾدﻋو اﻟﻣوﻗﻒ اﻟﻰ ﺳﻬﻞ اﻟﻬﺎﻣﺷ ﺔ و اﻹﻧﺣراف و اﻹﺟرام، و
إذا ﻣﺎ ﺗواﻓرت ﻻﺣﻘﺎ اﻟظروف ،ﺑذﻟك ﻓﺈن ﺳﻠوك اﻷﺑﻧﺎء  ﺻ ﺢ ﻣﺣﺎﺑ ﺎ ﻟﻠﻌﻣﻞ اﻹﻧﺣراﻓﻲاﻟﺗراﺧﻲ، و
(631ص:،7002.ﻣﺣﻣودﻋ ﺎسﻣ ﻲ، ".)اﻟﺑﯾﺋ ﺔ ﻟذﻟك
ﻟدوررﺻﺎن ذﻟك اﻹﺳﯾرة ﻣﻘﺑوﻟﺔ ، ﻓﻠﻘد أظﻬرتﺳﯾرﺗﻬﺎ اﻟﺗﻘﻣﺻ ﺔ ﻟﻸدوار اﻷﻧﺛو ﺔأﻣﺎ ﻣن ﻧﺎﺣ ﺔ 
ﻟﻛﻧﻪ ﺟﺎء ( 3)ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﺟﺎء  ﻪ إﺧﺗ ﺎر اﻟرورﺷﺎخ  طﺎﻗﺔ رﻗم،ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﻗدﻣﺗﻪ إﺳﺗﺟﺎﺑﺗﻬﺎ اﻹﺳﻘﺎط ﺔ
ﺎن  ﺷو ﻬﺎ ﺗﺷو ﻪ دال و اﻟﺗﻲ ،ﺑﻧت(- )أمﺑﯾناﻟﻌﻼﻗﺔو اﻟراﺟﻊ اﻟﻰ ﻣﺎ دﻟت ﻋﻠ ﻪﻣراﻓ ﻟﻠﻌدواﻧ ﺔ،
ﻧﺗﯾﺟﺔ إﺳﺗدﺧﺎل ﻟﻧﻣوذج ﻟﻸم  ﺷﺧﺻ ﺔ ﻣﺣﺑذة و ﻣﻬﺎ ﺔ، ﻣﺎ ﺧﻠﻒ ،ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻣﺻﺎت ﺷﺎذة ﻟﻠدور اﻷﻧﺛو
اﻟذ أﺷﺎرت إﻟ ﻪ اﻹﺧﺗ ﺎرات إﺣﺳﺎﺳﻬﺎ  ﺎﻟﺿ ﺎع، وﺗﻬﺎ اﻷﻧﺛو ﺔ و اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲﻫوﻟﻬﺎ إﺷ ﺎل ﻓﻲ
ﻣن اﻟدواﻓﻊ إذ ﻠ ﺣث ﻋن ﻣن ﯾﻠﺑﻲ ﻟﻬﺎ اﻹﺣﺳﺎس  ﺎﻹﻧﺗﻣﺎء، ﻣﺎ أد ﺎﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟ،TAT(2ﺧﺎﺻﺔ  ﺎﻟ طﺎﻗﺔ )
ﻷﺣد أو ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻣﺎ أو ﺟﻣﺎﻋﺔ رﻏ ﺔ اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ اﻟ ﺣث ﻋن اﻹﻧﺗﻣﺎء ﻫﻲ ،ﻹﻧﺳﺎﻧ ﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ اﻟﻣﻌروﻓﺔا
ﯾؤد اﻟﻰ ﺷﺣﻧﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ "ﻓﻧﻘص اﻟﺣب اﻷﻣوﻣﻲ و  ذﻟك ﻋدم إﺣﺳﺎس اﻟطﻔﻞ  ﺄﻧﻪ ﻣرﻏوب ﻓ ﻪ ﻣﻌﯾﻧﺔ، 
ﻫو  ﻌ ش اﻟﺣرﻣﺎند ﺔ ﻋﻧ ﻔﺔ، وﻟد ﻣﻌﺎﻧﺎة وﺟو ﺣﻧﺔ ﺗرﺗد ﻋﻠﻰ اﻟذات و ﺗو و ﻟﻛن ﻫذﻩ اﻟﺷ،ﻣن اﻟﻌدوان
ﻣن ﺗﺗوﻟد ﻟد ﻪ ﻣﺷﺎﻋر اﻟدوﻧ ﺔ و اﻟذﻧب، ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﺎﻋر ﺗﻣﻧﻌﻪ ﻣن ﺗوﻟﯾد ذاﺗﻪ وو اﻹﻫﻣﺎل  ﺈداﻧﺔ ﻟﻪ و
ذﻟك  ظﻞ ﻟو،اﻟوﺻول اﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ اﻹﺳﺗﻘﻼل و اﻹﻋﺗزاز  ﺎﻟﻧﻔس اﻟﺿرورﯾن ﻟﻣﺟﺎﺑﻬﺔ اﻟﺣ ﺎة و اﻵﺧرن
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺟز ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ، ﺧﺻوﺻﺎ أن ﻫذا اﻟﻌﺎﻟم ﯾﺗﺿﺧم ﻓﻲ ﻗ ﻣﺗﻪ و أﻫﻣﯾﺗﻪ ﺑﻧﺳ ﺔ ﺗﺿﺎﺋﻞ 
ﯾؤد اﻟﻌدوان  ﻞ ﻣﺎ  ﺻﺣ ﻪ ﻣن ﻣﻌﺎﻧﺎة و ﻗﻠ و ﻣﺷﺎﻋر دوﻧ ﺔ اﻟﻰ وﻗ ﻣﺔ و أﻫﻣ ﺔ ذات اﻟﻌﺻﺎﺑﻲ،
(94:ص، 3991.ﻣﺣﻣدزﻌور، )."إزدراء ﻟﻠذات و ﻧﻘﻣﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ و ﻣﯾﻞ اﻟﻰ ﺗﺣط ﻣﻬﺎ
ﻓﺈﻧﻪ ﻋﺎدة ﻣﺎ "ﺎﻟﻌزﻟﺔ ﺎﺳﻪﺣﺳأو إﻓﻲ اﻹﻧﺗﻣﺎء ﻷ ﺳﺑب ﻣن اﻷﺳ ﺎب، ﻓﺷﻌور اﻟﻔرد اﻟﺟﺎﻧﺢ  ﺎﻟﻔﺷﻞ 
ﺗﻠك ﻫﻲ ،ﺗﻛون اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻘﺑﻞ ﻫذا اﻟﺷﺧصﻣﺎﻋﺎدة و ﺣﺎول اﻟ ﺣث ﻋن ﺟﻣﺎﻋﺔ ﯾﻧﺗﻣﻲ ﻟﻬﺎ، 
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ﯾب ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻔرد  ﺎﻟﺗرﺣوﺣﯾﻧﻣﺎ  ﺷﻌر، وﻋدم اﻹﻧﺗﻣﺎءﺣﺳﺎﺳﻬﺎ  ﺎﻟﻌزﻟﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺷﺎ ﻪ ﻣﻌﻪ ﻓﻲ إ
ﻋن ﯾﻧﺗﺞﻣﺎ و ،ﻓﻬذا ﺳ ﻘودﻩ ﻟﻺﻧﺣراف،اﻹﻧﺣراف ﺷﺊ ﻣﻘﺑول ﻟد ﺗﻠك اﻟﺟﻣﺎﻋﺔوﺣﯾث  ﻌﺗﺑر،اﻟﻣﻧﺎخ
( 742، ص:5002.ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﻣﺣﻣددو دار، )."ﻋﺎﻣﺔواﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  ﺻﻔﺔذﻟك ﻣن آﺛﺎر ﻣدﻣرة ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد 
ﻘدة ﻣﺛﻞ اﻟﺷﻌور ﻌﺿطرا ﺎت ﻋﺎطﻔ ﺔ ﻋﻼﺋﻘ ﺔ ﻣاﻟﺟﺎﻧﺣﯾن و اﻟﻣﺟرﻣﯾن  ﻌﺎﻧون ﻣن إﺣﯾث "إن ﻣﻌظم
و ﻣن ﺗﻔ ك اﻷﺳرة ،و  ﺎﻹﺣ ﺎ و اﻟﺗظﻠم و اﻟﺷ و ﻣن اﻟﺣ اﻟﺳﺊ،طﺎر اﻷﺳرةﻌدم اﻷﻣﺎن ﻓﻲ إ
ﻣن اﻟﻐﯾرة و اﻟﻣزاﺣﻣﺔ و اﻟﺗﻧﺎﻓس ﻣﻊ اﻹﺧوان ﻣن اﻟﺷﻌور  ﺎﻟدوﻧ ﺔ، ووﻣن ﺿ ﺎع اﻹﻧﺿ ﺎ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ و
وﻣون ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺧﻔﺎء و  ﻌرﻓون أﻋﻣﺎل ﻣﻣﻧوﻋﺔ  ﻘﻰﻣن ﻣﺷﺎﻋر اﻟﻧدم و ﺗﺄﻧﯾب اﻟﺿﻣﯾر ﻋﻠو،واﻷﺧوات
ن  ﻣﺗﻧﻌوا ﻋن اﻟﻘ ﺎم ﺑﻬﺎ،  ﺣﯾث إن اﻷﺳرة إذا ﻓﻘدت ﺗﻣﺎﺳ ﻬﺎ أو ﻟﻛﻧﻬم ﻻ  ﺳﺗط ﻌون ،أﻧﻬﺎ ﻏﯾر ﻣﻘﺑوﻟﺔ
ﻓﻲ ﻫذا و،ﻋﺎش ﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ طﻔرة ﺳﻠو ﺔ ﺗؤد ﺑﻬم إﻟﻰ اﻟﻬﻼك و اﻟﻣرض اﻟﻧﻔﺳﻲ،و أﻫﻣﻠت ﻗﺎﻧوﻧﻬﺎ
)ﻣﺛﻞ اﻟﻬﺳﺗﯾرﺎ ﺎاﻻﻧﺣراف ﺳواء  ﺎن ﻋﺻﺎاﻟﻣﺟﺎل ﻓﺈن أﻫم و أﻋﻣ اﻟﺗﻔﺳﯾرات اﻟﻧﻔﺳﺎﻧ ﺔ ﻟﺳﻠوك
ﺑﻲ و اﻟﻌظﺎم( أو ﺳﻠو ﺎ ﻫﺎﻣﺷ ﺎ ﺻأو ذﻫﺎﻧﺎ )ﻣﺛﻞ اﻟﻌظﺎم و اﻻﻧﻬ ﺎر اﻟﻌ،و اﻟﻬﺎﺟس و اﻟﺧوف(
ﺗر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﻧﺣرف ﻣؤﺷرا ﻻﻧﻌدام ،) ﺟﻣﺎﻋﺎت اﻻﻧﻌزال و اﻟﻔﻠﺳﻔﺎت اﻟوﺟود ﺔ اﻟﻣﺗﻣﺎد ﺔ(
ﻣﻣﺎ  ﺳﻘ اﻟﻔرد ﻓﻲ دواﻣﺔ اﻟﺿ ﺎع،اﻟﻘ مو ﻟﺗداﻋﻲ اﻟﻣﺛﻞ واﻟﻣرﺟﻊ و ﻟﻐ ﺎب اﻟﺳﻠطﺔ و ﻟﺗﺳﯾب اﻷﺳرة
(231ص:،7002.ﻋ ﺎس ﻣﺣﻣودﻣ ﻲ، )اﻟ ﺄس و اﻟﺑؤس.و اﻟﻔراغ و
أظﻬرﺗﻪ ﺗﺎرﺧ ﺔ ﺧﻠﻒ ﻟدﯾﻬﺎ  ﻣﺎ ﻣﺎ،ﻟﻠﺣﺎﻟﺔاﻟﺗﻲ ﻋﺎﺷﺗﻬﺎ اﻟﺗرو ﺔ اﻷوﺿﺎع اﻷﺳرﺔ وﺗﻠكﻧظرا ﻟو
،ﺑﺈﺧﺗ ﺎر اﻟرورﺷﺎخ(01)اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ  ﺎﻟ طﺎﻗﺔو ﺎﻟﺔ اﻟﺻﻔﺔ اﻟﻧرﺟﺳ ﺔ اﻟﻣﺳ طرة ﻋﻠﻰ ﺷﺧﺻﯾﺗﻬاﻟﺣﺎ
و اﻟراﺟﻊ  ﺎﻷﺳﺎس ﻷﺳﻠوب اﻟﺗر ﺔ اﻟﻣدﻟﻠﺔ،ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺣب اﻟﺗ ﺎﻫﻲ  ﻣﺎ ﺗﻣﻠك ﻣن إﻣﺗ ﺎزاتو
اﻟذ دﻋم ﻟدﯾﻬﺎ اﻷﻧﺎﻧ ﺔ اﻟﻣﻔرطﺔ،  ﺄﺳﻠوب و،و اﻟﻼﻣ ﺎﻟ ﺔ و اﻟﺗﺳﺎﻫﻞ ﻋن اﻟﺳﻠو ﺎت اﻟﺷﺎذة ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ
ﻣن ﺧﻼل إﺳﺗﺟﺎ ﺎت اﻟﻣﺛﺑت ﻣن ﺧﻼل اﻹﺧﺗ ﺎر اﻟرورﺷﺎخ ، وﻌ ﺔ أﺧﻼﻗ ﺔﻠﻲ ﻣﻊ اﻟﻐﯾر ﺑدون ﻣرﺟﺗﻌﺎﻣ
ﻟﺣب و اﻹﻧﺗﻣﺎء.اﺎﻟ ﺣث ﻋنﻋن دﻻﻟﺔ طﻔﻠ ﺔ( Eاﻟﺗﺿﻠﯾﻠ ﺔ)
ﺄن اﻟطﻔﻞ اﻟﻣدﻟﻞ ﯾﺗم اﻟﺗوﺟﻪ ﻧﺣو اﻹﻧﺣراف ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺗﻪ  ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:"دﯾﺑو ﺳت"ﺣﯾث ﯾر
ﺷر ﻟرﻏ ﺎﺗﻪ ﺣﯾن ﺗﺑرز.ﺗﻌرف ﺳو اﻹﺷ ﺎع اﻟﻣ ﺎوﺷﺧﺻﯾﺗﻪ ﻟمﻗﺻور ﻓﻲ ﺗﻌﻠم ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺟﻬد -
وﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟـﺗﻼؤم ﻣـﻊ ﺎﻟﻐﺑنﺷﻌور و اﻹﺻطدام  ﻣﺗطﻠ ﺎت وﻗﯾود اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾؤد اﻟﻰ ﻗﻠ ﺷدﯾد -
ﻫذﻩ اﻟﻣﺗطﻠ ﺎت  ﺎﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن ﻣﺑدأ اﻟﻠذة.
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ﻪ ﻧﺣـو اﻟـﻧﻣاﻟـﻰ ﺗﻛـو ن ﺷﺧﺻـ ﺔ ﺟـﺎﻧﺢ ﯾﺗوﺟـﯾـؤدﺳـﻠطﺎﺗﻪ و اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ وﻣﺗﻛـررة ﻣـﻊﺻراﻋﺎت ﺧطﯾرة -
(78ص، 3991.ﻣﺣﻣدر، زﻌو ). اﻟوﺟوداﻟﻣﻧﺣرف ﻣن 
ﺑﯾرة ﻓﻲ ﺣرﺔ ﻣﺎ أﺑدﺗﻪ ﻣنﻣن ﺧﻼل،ﻟد اﻟﺣﺎﻟﺔدﯾﻧﺎﻣ ﺔ ﻧزو ﺔ ﻏﯾر ﻋﺎد ﺔﻞ ذﻟك ﻋﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻠ
، ﻣﻊ ﻋدواﻧ ﺔ  داﻓﻊ دال ﻋن رﻏ ﺎت ﻋﺎﻟ ﺔ ﻟﻺﺷ ﺎعﺔﺟﻧﺳﻣﻊ ﻣﺳﺗو ﺎت،اﻟرﻏ ﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺟﻧﺳ ﺔ
ﻋن طر اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ ﺑﺗﻠك اﻟداﻓﻌ ﺔ ﺎﻹﺣﺳﺎس  ﺎﻹﺧﺻﺎء اﻟﻧﻔﺳﻲ و،ﻟﺗوظﯾﻒ اﻟﻧﺷﺎ اﻟداﺧﻠﻲ اﻵﺷﻌور
ﻫذا أظﻬر ،  ﻣﺎ ﻣﺎ أﺛﺑت طﺑ ﻌﺔ ﺳﺎد ﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟذاتﻣن ﺧﻼل اﻟﺗوظﯾﻒ اﻟﻧرﺟﺳﻲ اﻟﻣ ﺎﻟﻎ ﻓ ﻪ، واﻗﻌ ﺎ،
ذﻟك ﻣﺎ ﺑﯾن طﺑ ﻌﺔ و،ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻐﯾر أ ﺿﺎﺎﺳﺎدﺎ ﺗوظ ﻔﺳﻲ اﻷﻧﺛو ذو اﻟطﺑ ﻌﺔ اﻟﻌدواﻧ ﺔ اﻟﺗﻛو ن اﻟﻧﻔ
ﺷ ﻞ ﺻرﺢ و ﻗﺻد ﺳﻠو ﺎت ﺣﯾث ﺟﺎء ،اﻹﺟراﻣ ﺔاﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻹﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺟﻧﺳ ﺔ و اﻟﺳﻠو ﺔ 
ﺎﻟﺟرح اﻟﻧرﺟﺳﻲ ﻣن طرف إﺣﺳﺎﺳﻬﺎ ء ﻣﺎ ﺗﺷﻌر  ﻪ ﻣن أﻟم ﻧﻔﺳﻲ ﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲﺟرا،ﺿد إﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ
اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟطﺑ ﻌﺔ اﻹﺟراﻣ ﺔ اﻟﺗﻲ ذﻟك ﻣﺎ أﺛﺑﺗﺗﻪ ﺟرﻣﺗﻬﺎ اﻟﺛﺎﻧ ﺔ وﻟﻣواﺿ ﻊ اﻟﻣﺳﺗﺣ ﺔ، وا
و اﻟداﻟﺔ ،اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻣن ﺧﻼل إﺧﺗ ﺎر ﺗﻔﻬم اﻟﻣوﺿوعﻣورﺳت ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺷﺧﺻ ﺎ، و ذﻟك ﻣﺎ أﻛدﻩ ﺗﻧظ ﻣﻬﺎ 
ﺳﺗﺛﻣﺎر ﻟواﻗﻊ اﻟداﺧﻠﻲ و ﺑﺈﺳﻘﺎطﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟم ﻣن ﺧﻼل إ،ﺎت دﻓﺎﻋ ﺔ ﺗﺟﻧب اﻟﺻراعﻋﻠﻰ إﺗﺧﺎذﻫﺎ ﻵﻟ
اﻟﺧﺎرﺟﻲ.
ﻧﻪ ﯾﺗﻣﯾز  ﺎﻟﻧﻘﻞ اﻟواﺿﺢ، و اﻟﻘﻠ ﻫو ﺈﺣﯾﻠﺔ ﺗدل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻠ اﻟﻬﺳﺗﯾر ، ﻓوﻧﻪ " اﻹﺳﻘﺎﺣﯾث ﯾﺗﻣﺛﻞ
ﻧﺗﺣﺎﺷﺎﻫﺎ،  أو ﻣوﺿوﻋﺎت  ﻣ ن أن ﺷ ﺎء أﻓﻧﺣن ﻧﺳﻘ اﻟﻘﻠ ﻋﻠﻰ ،اء اﻹﺳﻘﺎاﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟدﯾﻧﺎﻣ ﻲ ور 
و ﺗﺔ أﻫو أﺧﯾرا ﯾرﺟﻊ اﻟﻰ ﻧزﻋﺎت ﺟﻧﺳ ﺔ ﻣ ﺑو ﻌدﻧﺎ ﻋن أﻧﻔﺳﻧﺎ اﻟﻘﻠ ﺻورة رﻣزﺔ، وإون ﺑذﻟك ﻗد و ﻧ
(17:ص، تد. ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣودﻏﺎﻟﻲ، ".)ور اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾد ﺔرﻏ ﺎت ﻟم ﺗﺷ ﻊ ﻓﻲ ﻣراﺣﻞ ﺗط
ﺎﻟﻌظﻣﺔ و اﻟﺣﺳﺎﺳ ﺔ ﻟﺗﻘو ﻣﺎت اﻵﺧرنﻫمﺷﻌور "إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺷﺧﺻ ﺔ اﻟﻧرﺟﺳ ﺔ ﻣﯾز اﻟذﻟك ﻣﺎ و
ذ ﺎﺋﻬم، و ﯾﺗوﻗﻌون أن ﯾﺗﺳم اﻟﻣﺿطرون ﺑﺗﺿﺧ م ذواﺗﻬم و إﻧﺟﺎزاﺗﻬم وو ﻧﻘص اﻟﺗﻌﺎطﻒ ﻣﻌﻬم، و
)ﻷﻧﻬم و  ﺷﻌرون أن ﻣﺷﺎﻛﻠﻬم ﻓردة،ﺣﺗﻰ دون إﻧﺟﺎز ﻣﻧﺎﺳب،ﯾﻠﺣظﻬم اﻵﺧرون ﺑﺧﺻوﺻ ﺔ
اﻟﻣﺿﺎد ﺿطراب اﻟﺷﺧﺻ ﺔ اﻟﻬﺳﺗﯾرﺔ و اﻟﺣد ﺔ وا اﻹﺿطراب أﻋراض إﻫذﺻﺎﺣبوﻣﺗﻔردﯾن( 
و ﻓﻲ  ﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﯾﺗم ﺗﺷﺧ ص أﻛﺛر ﻣن ﻧوع ﻹﺿطراب اﻟﺷﺧﺻ ﺔ، و  ﺛر اﻹﻛﺗﺋﺎب ،ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻣﺻﺎﺣب ﻓﻲ ﻫذا اﻹﺿطراب، و ﻏﺎﻟ ﺎ ﻣﺎ  ون ﺻﺎﺣب ﻫذﻩ اﻟﺷﺧﺻ ﺔ ﻣﺷﻐوﻻ ﺑﻧﻔﺳﻪ و ﻣﺷﻐوﻻ  ﺄن 
ﺎﻋر ظﺎﻫرﺔ ﻟﻠﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ ﺗﺣت ﺳﺗﺎر اﻟﻛذب، و ﺗﻛون اﻟﻣﺷو ﯾﺗوار اﻟﻘﺻور اﻟﺷﺧﺻﻲ،ظﻞ ﺷﺎ ﺎ
(381:ص، 4002، ﺣﺳﯾن. ﻓﺎﯾد)."اﻵﺧرن
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ﻘﺻــد إ ﻌــﺎد ﺗﻠــك اﻟﺧﺎﺻــ ﺔ اﻟﻐﯾــر ،واﻟﺗدﻣﯾر ــﺔﺣﯾــث ﺗوظــﻒ اﻟﺣﺎﻟــﺔ  ــﻞ ﺗﻠــك اﻟطﺎﻗــﺎت اﻟﻧﻔﺳــ ﺔ اﻷﻧﺎﻧ ــﺔ 
ﺳــــﺎدﻣــــﺎ ﺧﻠــــﻒ ﻟــــدﯾﻬﺎ اﻟطــــﺎ ﻊ اﻟــــﺎﻟﻧﻘص ﻹﻋﺗ ــــﺎر ذاﺗﻬــــﺎ اﻟﻧرﺟﺳــــ ﺔ، واﻟﺗــــﻲ ﺗﺷــــﻌرﻫﺎ،ﻟــــدﯾﻬﺎﻣﺳــــﺗﺣ ﺔ 
،وﺗﻛرارﺗﻬـﺎ اﻟﺳـﻠو ﺔ، (ueF، gS)ﺎ ﺎتاﻟﻣﺗﻣﺛﻠـﺔ ﻓـﻲ إﺳـﺗﺟﺔ اﻟﻧﻔﺳـإﺳـﻘﺎطﺎﺗﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل واﻟﻣﺛﺑت ﻋﻠ ﻪ
ﻓـﻲ أوﻗـﺎت ﺳـﺎ ﻘﺔ ﻣـن ﺣ ﺎﺗﻬـﺎ  ﺈﻧﺗﻘﺎﻣ ـﺔ ﺿـد ،ﺎﻟﺗﻐرر  ﺎﻟﻐﯾر ﺣﺗﻰ ﯾﻠﻘﯾن ﻧﻔس اﻟﻣﺻﯾر اﻟـذ آﻟـت إﻟ ـﻪ
.و دون ذﻧباﻟﻐﯾر 
ٕاﺳﺗﺧدام و ﺗﺣرض وﺗﺟﺎرة و ﺔ ﻗﺎﻧوﻧ ﺎ ﻣن ﺗرو ﺞ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﻘوم  ﻪ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﺳﻠو ﺎت ﻣﺟرﻣ
واﻗﻌ ﺎ ﻗﺻد اﻟﺗﻘﻠﯾﻞ ﻣن اﻟﺗوﺗر اﻟﻧﻔﺳﻲ،رﺧﻌﻣﻠ ﺔ ﺗﻔرﻐ ﺔ ﻟﺷﺣﻧﺎت ﻋدواﻧ ﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻵ،وٕاﺳﺗﻐﻼل ﻟﻠﻐﯾر
اﻟﻧرﺟﺳﻲ ذو اﻹﺷ ﺎع اﻟطﺎ ﻊٕاﺷ ﺎع و ،ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌﻣ ﻣﻬﺎ ﻟﻠﺳﻠو ﺎت اﻟﻣﻧﺣرﻓﺔ،اﻟﻧﻔﺳ ﺔوٕاﯾﺟﺎد اﻟراﺣﺔ
.اﻟﻔور
ﻣﺎ ﯾﺑﯾن ﻧوع اﻟﻌﻼﻗﺔ ،اﻟﺳ و ﺎﺗ ﺔﻌطﯾﻬﺎ اﻟﺻﻔﺔو ،وﻣﺟﺗﻣﻌ ﺎرة ذاﺗ ﺎ ﯾاﻟﺷﺧﺻ ﺔ اﻟﺧطﻞ ﻫذا دال ﻋﻠﻰ
.واﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲاﻟﺧطﯾرة ﺑﯾن اﻹﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺟﻧﺳ ﺔ 
ﻓﻲ ظﻬور اﻟﺗﻛرارﺔ اﻹﺟراﻣ ﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻟدور اﻟﻛﺑﯾر اﻟذ ﺗﻠﻌ ﻪ اﻹﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﺑوﺿوحواﻟدال  ذﻟك
( ﺑﺈﺧﺗ ﺎر ﺗﻔﻬم 91)ﺔاﻟ طﺎﻗﺳﻘطﺗﻪ ﻋﻠﻰأن ﺧﻼل ﻣﺎﻣواﻟدال ﻋﻠ ﻪ، واﻟﺳ و ﺎﺗ ﺔد اﻟﻣرأة اﻟﻣﺟرﻣﺔ ﻟ
إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ إﻧﻌدام اﻟﺣدود اﻟداﺧﻠ ﺔ ﻣﻧﻬﺎ  ﺎﻟﻧﺳ ﺔ آﻻم ﺑداﺋ ﺔ ﻗﺑﻞ ﺗﻧﺎﺳﻠ ﺔواﻟﻣوﺿﺢ ﻟوﺟود، اﻟﻣوﺿوع
.اﻟﻐﯾر أﺧﻼﻗﻲ ﻟد اﻟﺣﺎﻟﺔﻗﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻠﻧ وص اﻟﺳﻠو ﻲﻟﻠﺧﺎرج، ﻣﺎ ﯾؤ د 
ﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ أو ﻣﺿـﺎد ﻟﻠﻣﺟﺗﻣـﻊ ﺷـﺎ ﻋﺷـواﺋﻲ إﻧـدﻓﺎﻋﻲ ﻻ إﺑﻧاﻟﺿـﺎر إﺟﺗﻣﺎﻋ ـﺎ " اﻟﺳـﻠوك ﻫـذاﯾﺗﻣﯾزﺣﯾث 
ﻟﺗـواء أﺣ ﺎﻣـﻪ و ﻋـدم إو ﻫو ﻓرد ﻓﻲ ﻗﺻـورﻩ و ﻋوﺟـﻪ و ،ﻣﺗﻛرر ﻟﻛﺳب و ﻫﻣﻲ ﻏﯾر ﻣﺣﺳوسﻣﺳﺗﻣر
ﺳــــــﺧﻔﻪ              وﺳﺗ ﺻــــــﺎرﻩ، و زــــــﻎ أﻫداﻓــــــﻪ و ﻓﺟﺎﺟﺗــــــﻪ و وﻋﺛــــــﻪ و ﺧــــــواء و ﺟداﻧﯾﺗــــــﻪ، ﻓرــــــد ﻓــــــﻲ ﺳــــــﻣﺎﺗﻪإ
ﺟرــﺔ وﻻ ﯾردﻋــون ﻣــن اﻟﻌﻘــﺎب، وﻻ ﯾﺛﺑﺗــون ﻋﻠــﻰ ﻫــدف، وﻻ ﻻ ﯾﻧﺿــﺞ ﻣــن اﻟﺗﻗﻠــﺔ ﺟــدواﻩ،وو ﺣﻣﺎﻗﺎﺗــﻪ 
ﺻﻠون اﻟﻰ ﻗدر ﻣن اﻟﺗﻛﯾـﻒ ﻣـﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ، وﻻ  ﻌرﻓـون اﻟﻧـدم وﻻ ﯾﺧﺗﺑـرون ﺷـﻌور اﻟﺧطﯾﺋـﺔ، وﻻ ﯾﺟﻌﻠـون 
ﺳـﺗط ﻌون و ـﺄﻟﺗﻌﺎﻣﻠﻬم ﻣﻊ اﻟﺣ ﺎة إﻻ ﺷﻌﺎرا واﺣدا ﻫـو )أن  ﺄﺧـذوا  ـﻞ ﻣـﺎ  ﺳـﺗط ﻌون ﻣـن أ اﻧﺳـﺎن
ﺗــﻪ اﻟﺷﺧﺻــ ﺔ اﻟﻣرﺿــﺔ ﻧﻔﺳــ ﺎﺎﻫــذا ﻣــﺎ ﻣﯾــز ﻫو،(812ص:،7991.ﺑــد ﷲﻋﻣــﺎل، ).وﺳــﯾﻠﺔ  ﺳــﺗط ﻌون("
و إﺟﺗﻣﺎﻋ ﺎ.
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إﺿـﺎﻓﺔ اﻟـﻰ ﻣـﺎ ﺗﺻـرح  ـﻪ أﻣﺎ ﻓ ﻣﺎ ﯾﺧص ﻣﺎ ﺗﺿﻌﻪ اﻟﺣﺎﻟﺔ  ﻣﺑرر ﻟﺳـﻠو ﺎﺗﻬﺎ اﻟﺷـﺎذة ، ﻓﺎﻟﺣﺎﻟـﺔ 
ﻧﻔﺳــ ﺎ ﺗﺟــﺎﻩ ﺗﺧﻔــﻲ ﻗﻠﻘــﺎ أﻧﻬــﺎ ﻻ ﻻ ﻟﺗﺣﻘ ﻘﻬــﺎ ﻟﻣ ﺎﺳــب ﻣﺎد ــﺔ وراء ﺳــﻠو ﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﻛرارــﺔ ﻟﻠﻔﻌــﻞ اﻹﺟراﻣــﻲ، إ
،ﺷـ ﻞ ﻣ ـﺎﻟﻎ ﻓ ـﻪﻣﺗوﺟﺳـﺔ ﻣـن اﻵﺗـﻲ واﻟﻣﺳﻘﺑﻞ  ﺧوف ﻏﯾـر ﻣﺣـدد اﻷ ﻌـﺎد، ﻣـﺎ ﯾـوﺣﻲ ﻋﻠـﻰ ﺷﺧﺻـ ﺔ 
ﻓـﻲ اﻟﺗﺧﻠـﻲ ﻋـن ﻋﻣﻠﻬـﺎ اﻟﻐﯾر آﻣن، ﻣـﻊ ﻋـدم اﻟرﻏ ـﺔاﻟراﺟﻊ  ﺎﻷﺳﺎس اﻟﻰ واﻗﻌﻬﺎ اﻷﻟ م و اﻟﻣﺗوﺣش وو
ﻣـن ﺧـوف ﻋـن ﺣ ﺎﺗﻬـﺎ ﺗﺷـﻌر  ـﻪﻣـﻊ ﻣـﺎ،رﻏـم ﺗﻌرﺿـﻬﺎ ﻟﺳـب ﺣرﺗﻬـﺎ ﻣـرارا،اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺧطﯾرةﻓﻲ ﺗﻠك
ﻬﺎرﺻــﺎﻧإاﻷﻋﻣــﺎل، و اﻟــدال ﻋﻧــﻪ ﻣــن ﺧــﻼل ﻋــدم أن اﻟﺣﺎﻟــﺔ ﺗﺳــﺗﻣر ﻓــﻲ ﻣزاوﻟــﺔ ﻣﺛــﻞ ﻫﺎﺗــﻪ إﻻﻻﺣﻘــﺎ،
ﻣﻣ ﺎ ، ( ﺑﺈﺧﺗ ـﺎر ﺗﻔﻬــم اﻟﻣوﺿـوع01)مﻗـو ﺧﺎﺻـﺔ  ﺎﻟ طﺎﻗــﺔ ر ،ﺎﻹﺧﺗ ــﺎرات اﻹﺳـﻘﺎط ﺔﺔﻘﻠﻘـﻣﻊ اﻟﺿـاﻠﻣو ﻟ
ة.اﻟﻣرﺿﯾﺔ و اﻟﺧطﯾرﯾوﺣﻲ ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺔ 
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(اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ)ﻛﻠﯾﻧ ﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ ﻟ طﺎﻗﺔ اﻹ ا
ذ()
ﻗﺿﺎ ﺎ ﻧﺎﻓذة         2اﻟﺳواﺑ اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ:ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ-اﻷﺳﺎﺳ ﺔ:اﻟﺑ ﺎﻧﺎت -
-اﻷوﻟ ﺔ:اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
(ذ)اﻹﺳم: 
ﺳﻧﺔ     23اﻟﺳن: 




"ﺗﻌﻣﻞ ﻓﻲ اﻟدﻋﺎرة"ﻣرأة ﻋﺟوزﻣﺣﻞ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﻣﯾﻞ: ﺗﺳ ن ﻋﻧد 
ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣن أ ﻣرض ﻣﺣدداﻟﻣرﺿ ﺔ: ﻻاﻟﺳواﺑ
ﺗﺗﻌﺎطﻰ اﻟﻣواد اﻟﻛﺣوﻟ ﺔاﻟﺳواﺑ اﻟﻣرﺿ ﺔ:
اﻟﻣﻬﻧﺔ اﻟﺣﺎﻟ ﺔ: ﻻ ﺗﻌﻣﻞ
، إﻻ أن اﻟﺟﻣـﺎلو اﻟﺧـﺎرﺟﻲ ﻋﻠـﻰ ﻣﯾﻠﻬـﺎ ﻟﻸﻧﺎﻗـﺔ ﻓﺗﺎة ﺷﺎ ﺔ ﯾوﺣﻲ ﻣظﻬرﻫﺎ اﻟﺣﺎﻟﺔ-اﻟظﺎﻫرة:اﻟﺷﺧﺻ ﺔ 
وٕاﺑرازﻫـــﺎ ﻓﺗـــﺎة ﻏﯾـــر ﻣﺣﺗرﻣـــﺔ ﻣـــن ﺧـــﻼل ﻟ ﺎﺳـــﻬﺎ اﻟﻐﯾـــر ﻣﺣﺗﺷـــم إطﻼﻗـــﺎ، وﻧﻬـــﺎﺷـــ ﻠﻬﺎ ﯾـــوﺣﻲ  ﺎﻟر ـــﺔ 
.واﻟﺷ ﺎب ﺟﻧﺳ ﺎإﻫﺗﻣﺎم ﻟﻠرﺟﺎلﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻣوﺿﻊ ،ﺷ ﻞ ﻣ ﺎﻟﻎ ﻓ ﻪ ﻟﻠﻌﻠنﻷﻧوﺛﺗﻬﺎ
ﻫﺎت ظﺎﻫرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗو اﻟظﺎﻫر .ﺗﺣﻣﻞ اﻟﺣﺎﻟﺔ أ ﺔ ﻋﻼﻣﺎت أو ﺗﺷو ﻻ-اﻟﺟﺳﻣ ﺔ:اﻟﻣظﺎﻫر 
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-اﻷﺳر :اﻟﺗﺎر ﺦ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ -
-ﻟﻸﺑو ن:اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣدﻧ ﺔ 





.ﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻣرض ﻣﺣدداﻟﻣرض: ﻻ
.ﻋدد اﻟزوﺟﺎت: زوﺟﺗﺎن
ﺳﻠطﺔ ﻋﻠﻰ أﻓراد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ، إﺻدار ﻟﻠﻣﺎ  ﻘوم  ﻪ ﻣن ﻣن ﺧﻼل ، إﻻ ﯾﺗﺻﻒ اﻷب ﺑﺈﻧﻌدام ﺻﻔﺔ اﻟرﺟوﻟﺔ
دث  ﺄﺳرﺗﻪ.ﻣﺎ  ﺣوﻏﯾر ﻣطﻠﻊ،ﻣﺳﺋوﻟ ﺎﺗﻪ إطﻼﻗﺎﻟﺗﺣﻣﻞ ﻣوﻧﻪ ﻏﯾر
م  ﺎﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﯾﻬم.و ﻘﻣﺎ ﺔ، ﻋﻟد ﻪ ﻋﻼﻗﺎت ﺑﻧﺳﺎء أﺧرﺎت  طرق ﻏﯾر ﺷر 
ﺄﺗﻲ ﻟﻠﺑﯾت اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ إﻻ ﻣن ﺣﯾن ﻵﺧر.ﺣﯾث ﻻ ﻟ س ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ  ﺄﺳرﺗﻪ إﻻ ﻗﻠ ﻼ، 
أب أﺧـر إن و ـﺄﺗﻲ ﺑـﺈﻣرأةﻣـن اﻟﺑﯾـت وﺳوف ﯾﺧـرﺟﻬمﺄﻧﻪ ﺳوف  ﻌﻣﻞ ﺑﻬم، ﻣﺎ  ﻘوم ﺑﺗﻬدﯾد أﺳرﺗﻪ
.وأﻣﻬمﻫم ﻟم ﯾﺧرﺟن ﻣن اﻟﺑﯾت 
-اﻷم:ﺣولﻣﻌﻠوﻣﺎت 
.ﺳﻧﺔ25ﻣﺗوﻓ ﺔ ﻓﻲ ﺳن اﻟﻌﻣر:
.ﻣﺗﻌﻠﻣﺔراﻟﺗﻌﻠ م: ﻏﯾ
.ﻣﺎﻛﺛﺔ  ﺎﻟﺑﯾتتاﻟﻌﻣﻞ:  ﺎﻧ
.ﻲﻋﻘﻠﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة ﻣن ﻣرض تاﻟﻣرض: ﻋﺎﻧ
.ﻣرة واﺣدةﻋدد ﻣرات اﻟزواج:
.وﺧداعﺣﯾﻠﺔ ﻻ ﺗ ﺎدر ﻷﻋﻣﺎل اﻟﺷر ﻣن اﻟﺷﺧﺻ ﺔ، ﺄﻧﻬﺎ إﻣرأة ﻣﻧزل ﺿﻌ ﻔﺔ اﻷم ﺗﺗﺻﻒ 
ﻣﺎ ﺗﺗﺻﻒ  ﺎﻟﺣﻧﺎن.
X
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ﻓﻲ اﻟﺷوارع، اﻟزوجﻣرض ﻋﻘﻠﻲ،  ﺣﯾث أﺻ ﺣت ﺗ ﺣث ﻋنﻣرﺿت ﻗﺑﻞ وﻓﺎﺗﻬﺎ  ﺳﺑب أﻓﻌﺎل اﻷب
اﻟﺟﯾران.طرف ﻣن ﻋﻧﻪإﻟ ﻪ ﻣن ﺣدﯾث ﻧظرا ﻟﻣﺎ ﺗﺳﺗﻣﻊ 
.0102ﻬم ﻣن اﻟﺷرطﺔ ﻷﺧذﻫﺎ، ﺗوﻓﯾت ﺳﻧﺔﻋﺎﺋﻓﻲ اﻟﺷوارع  ﺣﯾث ﯾﺗم إﺳﺗدﺛﯾرا ﻣﺎ ﺗﺿ ﻊ 
-:اﻹﺧوةﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن 
ﺳــﺗﻌر ﻣــن وﻧــﻪﺑــداﻷﻫﻠــﻪ أ، ﻻ  ــﺄﺗﻲ ﻟــﻪ ﻣﺳــ ن ﺧــﺎصــر واﺣــد ﻻ  ﻘطــن ﻣــﻊ ﻋﺎﺋﻠﺗــﻪ ﻟﻠﺣﺎﻟــﺔ أخ ذ
.وأﻣﻪ وأﺑوﻩإﺧوﺗﻪ 
ﻣــﺎ اﻷﺧــت اﻟﺛﺎﻧ ــﺔ ﻣرﺿــت  ﻣــرض ﻋﻘﻠــﻲ ﺗﻌــد اﻟﺣﺎﻟــﺔ ﻫــﻲ اﻷﺧــت اﻟﻛﺑــر ﺎﻟﻧﺳــ ﺔ ﻹﺧوﺗﻬــﺎ اﻹﻧــﺎث، أ
م  طـرد  ــﻞ إﺧوﺗﻬــﺎ ﻣــن ،  ﻣــﺎ ﺗﻘــو وﺻـدﯾ أﺧﯾﻬــﺎﺟـراء ﺗﻌرﺿــﻬﺎ ﻹﻏﺗﺻــﺎب ﻣـن طــرف إﺑــن اﻟﺟﯾــران 
ﯾت ﺑﺈﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻟﻠﺳﻼح اﻷﺑ ض.اﻟﺑ
. ﻻ ﻧﺎدراﻻ ﺗﻠﻘﺗﻲ ﻣﻊ أﺧواﺗﻬﺎ إﻣرأة إأﻣﺎ اﻷﺧت اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺗﺳ ن ﻫﻲ اﻷﺧر ﻋﻧد 
اﻟﻣﻧﺣرﻓﺔ.ﺗﻌﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻷﻓﻌﺎلواﻷﺧت اﻟﺻﻐر
-اﻟﻣﻔﺣوص:أﻗﺎرب آﺧرون ﻟﻬم ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﺣ ﺎة 
اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟ س ﻟﻬم أ ﺻﻠﺔ ﺑﻬم  ﻠ ﺎ.أﻫﻞ 
ﺟراء إﻧﻌـدام وﺟـود أ أﺣـد  ﻘـوم  ﺷـﺋوﻧﻬم وﻟـم ،طرف اﻟﻐﯾرواﻟدوﻧ ﺔ ﻣنﺎر ﺷﻌر اﻟﺣﺎﻟﺔ  ﺎﻹﺣﺗﻘﻣﻣﺎ 
.وﻓﺎ ﻣن اﻟﻌﺎرﺧﺷﻣﻠﻬم، 
.وﺿد أﻫﻠﻬﺎذاﺗﻬﺎ ﻹﻗﺗراف  ﻞ ﻣﺎ  ﺣﻠو ﻟﻬﺎ، ﺿد ﯾدﻓﻊ  ﺎﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎﻣ
-:واﻟﻌﺎداتاﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ -
-:اﻟرﻓﺎقﺟﻣﺎﻋﺔ 
وأﺧﺗﻬﺎ اﻟذﻫﺎب إﻟﯾﻬم ﻫﻲ ،  ﺣﯾث ﺗﻛﺛروﺧﺎرﺟﻬﺎﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺻد ﻘﺎت  ﻣدﯾﻧﺔ  ﺳ رة 
.اﻟﺻﻐر
ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺷﺑوﻫﺔ،  ﺣﯾث ﺗﺟدﻫم ﻓﻲ وﺧﺎرﺟﻬﺎ ﻓﻲﺻدﻗﺎء رﺟﺎل ﻣن ﻣدﯾﻧﺔ  ﺳ رة أﻣﺎ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ 
وﻧﻬم ﻫم، ﻋﻧداﻟﺗرﻓ ﻪ أو ﻣن ﺧﻼل اﻹﻗﺎﻣﺔﻗﺻدﻠﻣﺎل أو،  ﻣﺻدر ﻟوﻏﯾرﻫﺎوﻗﺎت اﻟﻌﺻﯾ ﺔ اﻷ
.ﺟداﻼت  ﺛﯾرة ﻬﺗﺳﻟﻬﺎ ﻘدﻣوﻩ
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-اﻟﯾوﻣ ﺔ:واﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻌﺎدات 
أو أﻣﺎم اﻟﺗﻠﻔﺎز.وٕاﻣﺎ اﻟﺗﺳوق ،ﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ  ﺎﻣﻞ أوﻗﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧومﺗﻣﺿ
ﻻ ﺗﺣب اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘ ﺎم  ﺎﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﻧزﻟ ﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ  ﺎﻟﻧﺳﺎء.
-اﻟﺟﻧﺳ ﺔ:ت اﻟﻌﺎدا-
ﻌﻣـﻞ ﻋﻠـﻰ أن ﺗﻛـون ﺎﻧـت ﺗوﻣﻧـذ ﺻـﻐرﻫﺎاﻟﺧـﺎرﺟﻲ،  ﺣﯾـث اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺑد إﻫﺗﻣﺎم  ﺑﯾـر  ﻣظﻬرﻫـﺎ 
ﻞ اﻟﻧﺎس.وﻣﺣطﺔ أﻧظﺎرداﺋﻣﺎ ﺟﻣﯾﻠﺔ 
.(ﺳﻧﺔ21-11)ﻧﺿﺞ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺧﻼل ﺎن ﺳن 
-اﻟزواﺟﻲ:اﻟﺗﺎر ﺦ -
وﻧﻬﺎ ﺗﺧﺷﻰ ﻣن أن  ون ﻣﺻﯾرﻫﺎ ﻣﺛﻞ أﻣﻬﺎ.،ﻻ ﺗرﻏب اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟزواج
ﺔ  ﺑﯾرة ﻓـﻲ اﻟ ﻘـﺎء ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺗو اﻟﻌﻼﻗـﺎت ﻓﻘـ ،  ﺣﯾـث ﻟـدﯾﻬﺎ ﻋـدة ﻣﻌﺟﺑـﯾن ﻣـن ﻏﺗﺑد اﻟﺣﺎﻟﺔ ر 
ت،  ﺣﯾـــث ﺗﺗﻣﯾـــز ﺗﻠـــك ﻣـــﺎ ﯾﺧﺻـــﻬﺎ ﻣـــن طﻠ ـــﺎواﻟﺗﻛﻔـــﻞ  ـــﻞ،اﻟرﺟـــﺎل  ﻘوﻣـــون  ﺎﻹﻧﻔـــﺎق ﻋﻠﯾﻬـــﺎ
وﺟﯾزة.وﻟ ﺳت ﻟﻔﺗراتاﻟﻌﻼﻗﺎت  طول ﻓﺗرﺗﻬﺎ 
.ﯾوﺟدﻻ-:وزوﺟﻬﺎاﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻔﺣوص 
.ﯾوﺟدﻻ-:اﻷﺑﻧﺎءﺑ ﺎﻧﺎت ﻋن 
-:اﻟﻣرﺗﻛ ﺔﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﺟراﺋم -
ﻟﻠﺣﺎﻟـﺔ ﺣ ﻣـﯾن ﻧﺎﻓـذﯾن ﻓـﻲ ﺣﻘﻬـﺎ،  ﺣﯾـث  ـﺎن اﻷول ﺑﺧﺻـوص ﻣﺳـ ﻬﺎ ﻣﺗﻠ ﺳـﺔ ﻣـﻊ ﻋﻣﯾـﻞ ﻓـﻲ 
ﺳﻧﺔ ﺳﺟن.زﻧﺎ، ﺣ م ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺎﻟﺣ ﺎء، ﻣﻊ ﺣﻣﻞ ﻓﻌﻞ ﻣﺧﻞ 
ﺿدﻫﺎ.أﻣﺎ اﻟﻘﺿ ﺔ اﻟﺛﺎﻧ ﺔ ﻓ ﺎﻧت ﺑﻧﻔس اﻟﺟرم ﻟﻧوع اﻟﻘﺿ ﺔ اﻷوﻟﻰ  ﺳﻧﺔ أﺧر ﺳﺟن ﻧﺎﻓذ 
-:ﻣﺔﺟر ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن أﺳ ﺎب اﻟﻌود 
ﺗﻣﺛــﻞ ﻓــﻲ ﯾ،ﺗــر اﻟﺣﺎﻟــﺔ أن اﻷﺳــ ﺎب اﻷﻛﺛــر ﻗرــﺎ ﻟﺗﻛرارﻫــﺎ اﻟﺳــﻠو ﺎت اﻟﻣﻌﺎﻗــب ﻋﻧﻬــﺎ اﻟﻘــﺎﻧون 
، إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟ ﺣث ﻋن ﻟﻘﻣـﺔ واﻟﻣﺳﺗﻌرن ﺑﻬﺎﻋﻧﻬﺎ اﻟﻣﺗﺧﻠﯾنوﻣن اﻷﻫﻞاﻟﻘﺻﺎص ﻣن اﻟذات
اﻟﻌ ش.
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-اﻟﺣ ﺎة  ﻌد دﺧول اﻟﺳﺟن:-
ﻟﻠﺳﺟن.ﺗر اﻟﺣﺎﻟﺔ  ﺄﻧﻬﺎ ﺗﻐﯾرت  ﻌد دﺧوﻟﻬﺎ 
اﻟﻣﺣﺗرﻓـﺎت اﻟﻧﺳﺎءﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﺧطﯾرةاﻹﺟراﻣ ﺔﺎ،  ﻌدﻣﺎ رأت اﻷﻧواع ﻟذاﺗﻬار ﻘإﺣﺗﺗﺑدﻣﺎ
ﻣن اﻟﺟراﺋم اﻟﻛﺑﯾرة.، ﻣن ﻣﺗﺎﺟرة ﻓﻲ اﻟﻣﺧذرات و ﻗﺗﻞ،...اﻟﺦ اﻹﺟرام
.واﻟﺟرأةﻘوة ﻣﻣﺎ ﺧﻠﻒ ﻟﻬﺎ اﻟﺳﺟن اﻹﺣﺳﺎس  ﺎﻟ
-:اﻟﺳﺟناﻟرؤ ﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠ ﺔ ﻟﻠﺣ ﺎة  ﻌد -
ﺗر اﻟﺣﺎﻟﺔ  ﺄﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺳﺗط ﻊ اﻟﻌـ ش  ـﺎﻗﻲ اﻹﻧـﺎث، ﻷﻧﻬـﺎ ﺧرﺟـﺔ ﺳـﺟن  ﻣـﺎ ﻻ  ﺣـ ﻟﻬـﺎ ﺳـو
ﻣن ﻫم ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻛﻠﺗﻬﺎ ﻓﻘ .واﻟﺗﻌﺎ ش ﻣﻊاﻟﺗﻌﺎﻣﻞ 
ﻛﺗﻔﺎﺋﻬﺎ اﻟذاﺗﻲ  ﻣﻔردﻫﺎ دون إﻧﺗظﺎر اﻟﻌون ﻣن أ أﺣد.ﻟﻬذا ﺗﻌﻣﻞ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾ إ
-ﻌرض اﻟﺣﺎﻟﺔ: ﻟﻣﻠﺧص
ﺗﺑﻠـــﻎ ﻣـــن ﻬـــﺎاﻟﺣﺎﻟـــﺔ، ﻋﻠﻣﻧـــﺎ أﻧﺗﺎرﺣ ـــﺔﻟﻣﻌﻠوﻣـــﺎت اﻟﻣﺗﺣﺻـــﻞ ﻋﻧﻬـــﺎ ﻋـــن طرـــﻣـــن ﺧـــﻼل ا
، ﻧظـــرا ﻟﻠﻌﺎﺋﻠـــﺔ، ﻋﺎﺷـــت طﻔوﻟـــﺔ ﺻـــﻌ ﺔ ﯾﻧﻘﺻـــﻬﺎ اﻷﻣـــﺎن و اﻹﺣﺳـــﺎس  ﺎﻹﻧﺗﻣـــﺎءﻋﺎزـــﺔﺳـــﻧﺔ23اﻟﻌﻣـــر
اﻷمةﺎﻓـــﺔ،  ﻣـــﺎ ﺗﺧﻠـــﻞ ﺣ ﺎﺗﻬـــﺎ وﻓـــﺎﺗﻪﺗﻛﻠﻔـــﻪ  ﺄﺳـــر ﻋـــدم و،وﻟﺔﺋﺔ و اﻟﻐﯾـــر ﻣﺳـــﻟﺷﺧﺻـــ ﺔ اﻷب اﻟﻣﻧﺣرﻓـــ
إذ ﺗﻌ ش اﻵن ﻓﻲ ﻣﺳ ن ﻣﻊ أﺧﺗﻬﺎ اﻟﺻﻐر ﻋﻧد إﻣرأة ،طردﻫم ﻣن طرف أﺧﺗﻬم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﻣﻧزلو
.،  ﻣﺎ  ﻼﺣ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ أﻧﻬﺎ ﻓﺗﺎة ﺟﻣﯾﻠﺔ إﻻ أن ﻣظﻬرﻫﺎ اﻟﻌﺎم ﯾوﺣﻲ  ﻌدم اﻹﺣﺗرام"اﻟدﻋﺎرة"ﺗﻌﻣﻞ ﻓﻲ 
ﻫــﺎ ﻋﻠــﻰ ذﻟــك ﻣــﺎ دﻓــﻊ  ﺎﻟﺣﺎﻟــﺔ ﻹﺗﺧــﺎذ طــرق ﻏﯾــر ﺷــرﻔﺔ ﻟﻠﻌــ ش و إﺣﺗراﻓﻬــﺎ ﻣﺟــﺎل اﻹﺟراﻣــﻲ، ﺑﺈﻋﺗﻣﺎد
أﺧﻼﻗ ـﺔ، إذ دﺧﻠـت ﻟﻠﺳـﺟن ﻣرﺗـﺎن  ﺳـﺑب اﻟﻔﻌـﻞ اﻟﻣﺧـﻞ  ﺎﻟﺣ ـﺎء، ﺟـراء ﻣﺳـ ﻬﺎ إﻧﺣراﻓﺎﺗﻬﺎ اﻟﺟﻧﺳ ﺔ و اﻟﻶ
ن ﻧﻔــس اﻟﻧــوعﺎﻓﺔ اﻟــﻰ ﻗﺿــ ﺔ ﺛﺎﻧ ــﺔ ﻣــﻓــﻲ أﻣــﺎﻛن ﻣﻣﻧوﻋــﺔ رﻓﻘــﺔ ﺷــ ﺎن ﻣــﻊ إﺛ ــﺎت اﻟﺣﻣــﻞ اﻟزﻧــﺎ ﻣــرارا، إﺿــ
ﺣﯾـث ﺗﺿـﻊ إﻧﺗﻘﺎﻣﻬـﺎ ﻣـن اﻟـذات وﻣـن أﻫﻠﻬـﺎ ﻣـن اﻷﺳـ ﺎب أﺛﺑﺗﺗـﻪ اﻟﺻـﺣ ﻔﺔ اﻟﻘﺿـﺎﺋ ﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟـﺔ، ذﻟـك ﻣـﺎو
طﻐ ـﺎن اﻟطـﺎ ﻊ ﺣﯾـث دل إﻧﺣراﻓﻬـﺎ اﻟﺟﻧﺳـﻲ اﻷﻛﺛر ﻗرﺎ ﻹرﺗﻛﺎﺑﻬﺎ اﻟﺳﻠو ﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓ ﺔ ﻟﻠﻌـرف و ﻟﻠﻘـﺎﻧون، 
.اﻹﺳﺗﻐﻼﻟﻲ ﻟﻠﻐﯾرﺳﺎداﻟاﻟطﺎ ﻊ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﻣﺎزوﺷﻲ
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-اﻟﺣﺎﻟﺔ:ﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻣ
؟واﻟﻠذة اﻟﺟﻧﺳ ﺔ/ ﻣﺎذا  ﻌﻧﻲ ﻟك اﻟﺟﺳد 1س-
.ﻼ ﺟﺳد ﻣ ﺎﻧش ﺷﻬوة، ﻻزم  ون اﻟﺟﺳد  ﺎﻩ ﺗﻛون اﻟﺷﻬوة/1ج-
/ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺳﺗو ﺎت اﻟرﻏ ﺔ اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﻟد ك،  ﺻﻔﺔ داﺋﻣﺔ أو ﻋﻧد ﺗﻌرﺿك ﻟﻺﺛﺎرة؟2س-
.(sogoBﻌﺟﺑﻧﻲ )enueJأﻧﺎ ﻧ ون ﺳﺧوﻧﺔ  ﻲ ﻧﺷوف /2ج-
اﻟﺟﻧﺳ ﺔ؟/ ﯾﻒ ﺗﻘوﻣﯾن ﺑﺈﺷ ﺎﻋﺎﺗك3س-
.ﻣﻊ راﺟﻞlamroNﻋﺎد/3ج-
ﻣﻊ اﻟﺟﻧس اﻵﺧر أو  ﻣﻔردك؟اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﻣﻊ ﻧﻔس ﺟﻧﺳك أو/ﻫﻞ ﺗزاوﻟﯾن اﻟﻌﻼﻗﺔ4س-
.ﻻ ﻧﺣب ﻣﻊ رﺟﺎﻟﺔ ﺷﺎﺑﯾن ﻣﻧﺣ ش أ واﺣد/ 4ج-
/ﺻﻔﻲ ﻟﻲ أﺣﺳن  ﻔ ﺔ ﻟك أﺛﻧﺎء ﻣﻣﺎرﺳﺗك اﻟﺟﻧس؟5س-
.زﻧﺔروﺣﻲطراش ﻧﺣسﻣوت  ﺎﻟﺣﻣﺻﺔ، ﺧﻧﺣب ﻧوﺻﻔﻠوا ﺟﺳﻣﻲ، ﺣﺗﺎن /5ج-
ﯾﻒ  ون ﺷﻌورك ﺣﯾﻧﻬﺎ؟/6س-
ﻣﺎ ﻫﻲ  ﻔﻲ.وﺣدةsasnerBروﺣﻲ /ﻧﺣس 6ج-
اﻟﻌﻣﯾﻞ أﺛﻧﺎء اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺟﻧﺳ ﺔ؟ﻣناﻟﺿرب و /ﻫﻞ ﺗﺣﺑذﯾن ﺳﻣﺎع اﻟﺷﺗﺎﺋم 7س-
ﺷو ﺔ  ﻌﻧﻲ ﺳﻌﺎت ﻧﺧ ش  ﺿﻔﺎر ./7ج-
(؟ﺦ.... اﻟﻣوﺗﻰ-ﺣﯾواﻧﺎت-أطﻔﺎل)اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﻞ ﻫﻧﺎك طرق أﺧر ﻟﻺﺷ ﻌﺎﺗك /ﻫ8س-
.إ ﻪ ﻧﺣب ﻧﺷوف اﻟﺟﻧس ﺑﯾن اﻟﻧﺎس/8ج-
/  ﯾﻒ ﺗوظﻔﯾن إﻧﺣراﻓﺎﺗك اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠ ﺎﺗك اﻹﺟراﻣ ﺔ؟9س-
ﻌﻧـﻲ ﻣـش ﻣـدة ،ﻧﺣـب ﻧﺻـﺎﺣب ﻟـﻲ ﻋﻧـدﻫم ﻟﻔﻠـوس ﺷـ ﺎب وٕاﻻ ﻟﯾﺟـون ﻧﺻـﺎﺣﺑﻬم طـول/أﻧـﺎ9ج-
ﻟﻠﻣﻼﻫﻲ ﻟوﺗ ﻼت ﻓﻲ ﺑﻠدان  ﺎﺳر ﻧﻘﺻوﻫﺎ ﻧروﺣواﻧﻬﺎر وﺧﻼص، ﻻ ﻧﻘﻌد ﻣﻌﺎﻫم  ﺎﻟﺳﻧﯾن ﺣﺗﺎن 
، ﻧﺟﯾﺑـوا وﻧﺑ ﻌوا ﻟـدروق ﺳرﻗﺔ، ﺿرب، ﻧﺷروا اﻟﺟزاﺋر،  ﺎﺗﻧﺔ وﻫرن،  ﺻراو ﺳﺎﻋﺎت ﺣواﯾﺞ ﺑزاف 
.ﺑﻧﺎت ﺟدد ﻟ ﺳ رة  ﻞ ﻣرة  ﻔﺎش
؟  ﯾﻒ  ون ذﻟك؟واﻹﺟرام/ﻟﻣﺎذا ﺗدﻣﺟﯾن ﺑﯾن إﻧﺣراﻓﺎﺗك اﻟﺟﻧﺳ ﺔ 01س-
.ﻣﻧش روﺣكﻣﺗﺿﯾﺟﻲ ﺣواﯾﺞ أﺧر ﺻدﻓﺔ ﻗﺗﻠك ﺗﺟﻲ وﺣدﻫﺎ،  ﻲ ﻧ وﻧوا ﻣﻊ  ﻌض /01ج-
ﺣﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗو اﻟذاﺗﻲ؟/  ﻣﺎ ﯾﺗﺳم طﺎ ﻌك اﻹﺟراﻣﻲ  ﺎﻹﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻟﻐﯾر أو ﯾﻧ11س-
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.أﻧﺎ ﻧﺣب ﻧﺧدم ﻟروﺣﻲ/11ج-
؟ﻒاﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ؟  ﯾ/ ﻫﻞ ﺗﻘوﻣﯾن  ﺎﻟﺗرو ﺞ ﻟﻠﺳﻠو ﺎت اﻟﻣﻧﺣرﻓﺔ ﻓﻲ اﻟوﺳ21س-
.ﻻ ﻧﺣب ﻧﻣﺷﻲ ﻣﻊ اﻟﻠﻲ ﻧﻌرﻓﻬم ﺑرك ﻧﺧﺎف/ 21ج-
ﺻﻔﻲ ﻟﻲ  ﯾﻒ ﺗﺳﺗﺧدﻣﯾن أﻧﺎس ﺟﻧﺳ ﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾ أﻫداﻓك اﻹﺟراﻣ ﺔ)ﻧﻌم/ﻻ(، وﻟﻣﺎذا؟/31س-
ـﻲ ﻧﻘطﻌـوا اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﻧـروح sioF seDﻘوﻧﻲ ﻣﯾﺧﻠـوﻧ ش، وﻧﺣـب أﻧـﺎ ﻋﻧـد ﺻـﺣﺎﺑﻲ  ﻌﺷـ/31ج-
ز ــد و ﺧــرن ﺣﺗــﻰ ﻓــﻲ ﺧــﺎرج  ﺳــ رة، أﺧــرن ﻧروﺣــوا ﻟﺻــﺣﺎب أﻣــﻊ ﻟﺑﻧــﺎت ﺻــﺣﺎ ﺎﺗﻲ ﻣــن ﺑﻠــدان 
.ﻋﻠ ﺎاﻟ ﺎﻗﻲ و ﻫوﻣﺎ اﻟﻠﻲ ﯾﺟوا، ﻣ ﺎﻧش واﺣد ﻣﻧط ﺣوش اﻟﻠﻲ ﻧﺣب ﻧﺟﯾﺑوا اﻟرﺟﺎل
؟اﻟﻐﯾرو /ﻫﻞ ﺗﺟدﯾن ﺗﻠذذا ﻓﻲ إ ﻼم ﻧﻔﺳك 41س-
.ﻧﺣب اﻟﺟﻧس ﺑرك ﻧﺣب ﻧزﻫﺎﻋ ﺎد أﺧرنذؤ ﻻ ﻣﻧﺣ ش ﻧ/41ج-
/ﻣﺎذا ﺗﺣﻘ ﻘﯾن ﻣن اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ؟51س-
.ﻣﻌﺎﻫماﻟﺣﺎلﻌﺟﺑﻧﻲ و واﻟوا دراﻫم ﺑرك ﺗﺣواس ﺗﻘﻼش، /51ج-
/ﻫﻞ ﺗﺷﻌرن ﺑوﺧز اﻟﺿﻣﯾر  ﻌد أﻓﻌﺎل إﺟراﻣ ﺔ ﺿد اﻟﻐﯾر؟61س-
.ﻌﻧﻲ أﻧﺎ ﻧ ون ﻣش ﺑﻠﻌﺎﻧﻲ ﻧدﯾرﻫﺎ/61ج-
ﻟﻣﺎذا؟؟/ ﻣﺎذا ﺗﺷﻌرن ﺣﯾن ﻗ ﺎﻣك  ﻔﻌﻞ إﺟراﻣﻲ71س-
.أﻧﺎ ﻗﺗﻠك ﻧﺧﺎف، ﻣﻧﻘدرش ﻧدﯾر اﻟﺷر ﻓﻲ اﻟﻧﺎس/71ج-
/ﻣﺎذا  ﻣﺛﻞ ﻟك اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ ﻣﺳﺗﻘ ﻼ؟81س-
ﻲ، ﺗﻌﺟﺑﻧﻲ.روﺣﺑﻓﯾﻬﺎ ﻣش إﺟرام، ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺟﻧس ﺑرك أﻓﻌﺎﻟﻲ ﻧﺷوف /81ج-
وٕا ـــــﻼم اﻟـــــذاتإﺷـــــ ﺎع اﻟﻠـــــذة واﻟﻧﺟـــــﺎح واﻟﺳـــــﻌﺎدة ﺗﺣﻘﻘـــــﻪ/ﻫـــــﻞ ﺗـــــرن أن ﺗﺣﻘﯾـــــ اﻟـــــذات 91س-
؟اﻟﻐﯾرو 
.و ﺳﺗﻣﺗﻊﻫك ﺟﺎ ﻔوت اﻟوﻗت ، ﺣﺗﻰ ﻟوﺧر ﺟﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺎل lamroNإ ﻪ/91ج-
/ﻫﻞ أﻧت ﻓﺧورة  طرﻘﺔ إﻧﺟﺎزاﺗك  ﺄﻧﺛﻰ؟02س-
.ﻻ ﻻ ﻧﺗﺎﺟﺎﺗﻲ راﻫم ﺑد ﺎرﻫم ﻣش  ﻣﺎ أﻧﺎ ﻣﺎﻧﻲ ﻣداﯾرة واﻟوا/02ج-
/ﻫﻞ  ﻌد ﻋودﺗك ﻟﻠﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ  ﻣﺣض إرادﺗك أو  ﻣﺣض اﻟﺻدﻓﺔ؟12س-
ر، ﺣﺗﻰ ﻣ ﻌودش ﻋﻧد ﺻﺎﺣب ﻧﺣوس ﻋﻠﻰ واﺣد أﻧﺎ ﻻزم ﻧﺧدم ﻫ ذا، ﻣﻌﻧد ش ﺣﻞ آﺧ/12ج-
ﻋﻠ ــﺎ اﻧــروح ﻣﻌـﺎﻫم  ــﺎﻣﻠﯾن، ﻗـداﻩ ﻣــن ﻣـرة، ﯾــداﻗو ediVﻌــدش ﻘﻣﻧوﺧـر، ﺳــﺎﻋﺎت ﻧـدﯾر  ﺎﺳــر  ـﺎﻩ أ
.ﺎﻟﻠﻣﺎس اﻟرﺟﺎﻟﺔ
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/ﻫﻞ  ﻌد ﺳﻠو ك اﻹﺟراﻣﻲ ﺑداﻓﻊ اﻹﻧﺗﻘﺎم ﻣن اﻟذات أو اﻹﻧﺗﻘﺎم ﻣن اﻟﻐﯾر؟22س-
ﻬـــر ﻣـــﯾﻬﻣﻬﻣش اﻟﻌﺑـــد، واش ﻧﺣـــس روﺣـــﻲ ﻧﻧ ـــﺗﻘم ﻣـــن روﺣـــﻲ ﺧطـــراش  ﻘ ﻣـــوا ﻏﯾـــر اﻟﻣظ/22ج-
.ﺗﻐﯾر إﻧﻔﻌﺎﻟﻲ()ﻣﻧﻬم. ﺧﺎﺻوا، وﺣﺗﻰ أﻧﺎ ﻧد واش ﻧﺣب 
/ﻣﺎ ﻫﻲ أﻫم اﻟﻣواﻗﻒ اﻟﻣﺣ طﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﻓﻌك ﻟﺗﻛرار اﻟﺳﻠو ﺎت اﻹﺟراﻣ ﺔ؟32س-
ﻧﺣــس روﺣــﻲ  ــﻲ ﻧــروح ﻣــﻊ واﺣــد، ﻣ ﻘــﺎش ﻋﻠــﻰ واش ﻧﺧــﺎف،  ﻣــﺎ ﺟــﺎت ﺗﺟــﻲ، ﻧــروح /32ج-
.وﺧﻼص
؟/ﻣﺎذا ﺗﻌﻧﻲ ﻟك ﺗﻛرار اﻟﻌود ﻟﻠﺟرﻣﺔ42س-
.ﻣﺗﺣﺳ شو ﺣﺳب اﻟظروف،  ﺎﯾن ﺳﺎﻋﺎت ﺗروﺣﻲ ﺗﻘﺗﻠﻲ /42ج-
؟اﻟﺳﺟندﺧول و /ﻣﺎذا  ﺣﻘ ﻟك ﺗﻛرار اﻟﻌود ﻟﻠﺟرﻣﺔ 52س-
ﻧﺣﻘ ذاﺗﻲ  ﺎﯾن ﺣواﯾﺞ  ﻘﻌدوا ﯾﺟوك ﻓﻲ راﺳـك داﺋﻣـﺎ ﻣﯾﺧﻠـو ش ﺗروﻧ ﯾـﻞ ﺣﺗـﺎن ﺗروﺣـﻲ /52ج-
ﻟﻲ.ﻣدﻘدر واشوٕاﻻ ﯾﺞ ﻫذاك اﻟﻌﺑد واش  ﻘدر ﯾدﯾرﻟﻲ ﯾﻒ؟  ﻣﺎ ﻧروح ﻧﺷوف ﺣوا.ﺗدﯾرﻬﺎ
ﻫو ﻓﻲ رأ ك؟ﺎﯾﻧﻘﺻك؟ ﻣ/ﻫﻞ ﺗﺷﻌرن داﺋﻣﺎ أن ﺷﯾﺋﺎ ﻣﺎ 62س-
.ﻪ  ﺎﺳر ﺣواﯾﺞ أﻣﻲ أﺑﻲ ) ت اﻟﺣﺎﻟﺔ( ﺧوﺗﻲ أﻛﻞإ/62ج-
؟ﻟﻣﺎذاو /ﻫﻞ ﺗﺷﻌرن أن اﻟﻧﺎس أﺣﺳن ﻣﻧك؟ 72س-
.إ ﻪ ﺧﯾر ﻣﻧﻲ ﻓﻲ  ﻠش أﻧﺎ وﺷ ﻪ واﻟوا/72ج-
اﻟﺗﺧط ﻟﻠﺟرﻣﺔ أﺣﺳن؟/ﻫﻞ ﺗﻌﺗﻘدﯾن إﺳﺗﺧدام اﻟﺟﻧس أﺳﻬﻞ أو82س-
.ﻣﻠﻲ واش ﺗﺣﺑﻲﺛمﻣن و م اﻟﺟﻧس أﺳﻬﻞ اﻟراﺟﻞ ﯾﺟﻲ ﻏﯾر  ﺎﻟﺟﻧس إﺳﺗﺧدا/82ج-
وﻟ ﺔ؟ؤ اﻟﻣﺳ/ﻫﻞ ﺗﺷﻌرن  ﺄﻧك ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺗﺣﻣﻞ اﻟﻣزد ﻣن 92س-
.ﺿرك ﻻ، أﺧﺗﻲ راﻧﻲ ﻧدﯾﻬﺎ ﻣﻌﺎ ﺎ ﺑرك/92ج-
/ﻫﻞ ﺗﺗﻘﺑﻠﯾن اﻟﺗﻬم اﻟﻣﻧﺳو ﺔ إﻟ ك؟03س-
.ﯾﺗﻣﺳﺧرو ﺑﺑﻧﺎت اﻟﻧﺎس ﻋﻼش ﻣ ﺣطوﻫﻣش ﻓﻲ اﻟﺣ سوﻫوﻣﺎ اﻟﻠﻲﻋﻼﻩ ﻏﯾر أﻧﺎ /03ج-
/ﻫﻞ ﺗﺷﻌرن أﻧك ﺣﻘﻘت أﺣﻼﻣك اﻟﻣرﻏو ﺔ؟13س-
.اﻟﻣﯾﻠﯾو ﻣش ﺳﺎﻫﻞsiaMوﻋﻧد اﻟدراﻫمﻻ  ﻧت ﺣﺎ ﺔ ﻧ ون ﺑدار ، /13ج-
/ﻣﺎذا  ﻣﺛﻞ ﻟك اﻟوﺻم اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣرأة اﻟﻣﺟرﻣﺔ؟23س-
دﺧﻠﻧﺎ ﻟﻠﺳﺟن، ﻻزم ﻧﻣﺷـﻲ ﺣﻧﺎﺧﺎﺻﺗﺎ و ﺧﻼص ﻣش ﻣﻠ ﺣﺔ / ﻲ ﯾﻬزوا ﻋﻠ ك اﻟﻧﺎس ﻧظرة 23ج-
.ﺣﺳﻬم ﺧﯾر ﻣﻧﻲﻏﯾر ﻣﻊ اﻟﻠﻲ  ﻔﻲ ﻟﺧرن ﻧ
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اﺗﻧــﺎ أﻧﻬــﺎ  ﺎﻧــت ﺟــد ﻣﺣﺎﻓظــﺔ ﻋﻠــﻰ أﻧﺎﻗﺗﻬــﺎ و ﺟﻣﺎﻟﻬــﺎ، إﻻ أﻧﻬــﺎ ءﻟﺗﻘﺎاﻟﺛﺎﺑــت ﻋــن اﻟﺣﺎﻟــﺔ ﺧــﻼل 
وﺿــﻌﻬﺎ ﻣﺗﺟــردة ﺗﻣﺎﻣــﺎ ﻣــن اﻷﺧــﻼق ﻧظــرا ﻟﻠﻣظﻬــر اﻟﺧــﺎرﺟﻲ، ﻣــن ﺷــﻌر ﻣﺻــﻔﻒ ﻋﻠــﻰ آﺧــر ﻣوﺿــﺔ و
ﻬـﺎ ﯾﺑـوح  ﺎﻟﺳـرور ﺳـﻣﻬﺎ، إﻻ أن ﻣﻼﻣـﺢ و ﺟﻬو ﺗﻧـﺎول اﻟﻌﻠـك، و اﻟﻠ ـﺎس اﻟﺿـﯾ ﺟـدا ﻋﻠـﻰ ﺟﻟﻠﻣﺳـﺎﺣﯾ
ﻣــﺎ ﺟﻌﻠﻬــﺎ ﺗﺟــد اﻟﻘﺑــول ﻓــﻲ اﻟوﺳــ اﻹﻧﺣراﻓــﻲ ﺛــم ، ذﻟــك ﺎت اﻟﺗــﻲ ﻻ ﺗﻔﺎرﻗﻬــﺎ إطﻼﻗــﺎﻣــن ﺧــﻼل اﻹﺑﺗﺳــﺎﻣ
أﻧﻬﺎ أظﻬرت ﺗﺟـﺎوب ﻻ  ـﺄس  ـﻪ أﺛﻧـﺎء إﺟـراء اﻟﻣﻘـﺎ ﻼت ﻣﻌﻬـﺎ،  ﻣـﺎ ﻟـم ﯾﺧﻔـﻰ ﻋﻧﻬـﺎ طـﺎ ﻊ اﻹﺟراﻣﻲ، إﻵ
ﻣـــﻊ إظﻬﺎرﻫـــﺎ ﻟﻌـــدة أﻛﺎذﯾـــب ـــﺎرزة ﻟﻣـــﺎ  ﺣـــدث ﻣـــن ﺣوﻟﻬـــﺎ، اﻟﻘﻠـــ ﻣـــن ﺧـــﻼل  ﺛـــرة اﻟﺣر ـــﺔ و اﻟﻧظـــرة اﻟ
ﺧﻼل اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ.ﻋن ﻧﻔﺳﻬﺎﻣورﻷﻛﯾدﻫﺎ ﺄإﻋﺎدة ﺗﻣراوﻏﺎت ﻣن ﺧﻼل ﻧﻔﯾﻬﺎ وو
ﺈظﻬـــــﺎر ﻧـــــوع اﻹﻧﺣـــــراف اﻟﺟﻧﺳـــــﻲ ﻟﻠﺣﺎﻟـــــﺔ،  ﺣﯾـــــث ﺗـــــرﺑﺣﯾـــــث ﺟـــــﺎء دور اﻟﻣﻘﺎﺑﻠـــــﺔ اﻟﻌ ﺎد ـــــﺔ 
ﺑـدون ﺟﺳـد ﺟﻣﯾـﻞ ﻻ ﺗوﺟـد إذ ﻟﻬـﺎ اﻟﻛﺛﯾـرﻌﻧـﻲ ﻪﻧـﺄواﻟﻠـذة اﻟﺟﻧﺳـ ﺔاﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺟﺳـد 
ﺗﻛـون أﻛﺛـر إﺳـﺗﺛﺎرة ﻋﻧـدﻣﺎ ﺗﻛـون ﻣـﻊ ﻣﺎ دل ﻋﻠﻰ طﺎ ﻌﻬﺎ اﻟﻧرﺟﺳﻲ، إﺿﺎﻓﺔ اﻟـﻰ ﺟﺎﻧـب ذﻟـك أﻧﻬـﺎﺷﻬوة، 
إﺷـــ ﺎﻋﺎﺗﻬﺎ اﻟﺟﻧﺳـــ ﺔ ﺗﻛـــون ﻣـــﻊ اﻟﺟـــﻧس اﻵﺧـــر،  ﻣـــﺎ ﺗﺗﻣﺗـــﻊ اﻟﺣﺎﻟـــﺔ ﻣﻌظـــمأن و "، sogoB"ﻣـــن  ﻌﺟﺑﻬـــﺎ
ﺎ زﻧـﺔ  ﺎﺳـر"، ﻣـﺎ "ﺧطـراش أﻧـﺛﯾرة اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧرﺟﺳﻲ ﻟـدﯾﻬﺎإﺳﺗﺛﺎرﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻘوم  ﻌرض ﺟﺳدﻫﺎ ﻟﻠرﺟﺎل، ﻣ
.اﻹﺳﺗﻌراﺿﻲطﺎ ﻌﻬﺎﺗﺛﺑت و ، و ﺟﻣﺎﻟﻬﺎﺗزاز ﺑﻧﻔﺳﻬﺎ ﺿﻔﻲ ﻟدﯾﻬﺎ اﻹﻋ
ﺿــﺢ ﺗوﺟ ــﻪ اﻟﺷــﺗﺎﺋم ﻟﻬــﺎ ﻣــﺎ ﯾو ﺧــﻼل ﻣــنذﻟــك و ،ﻌﻣﻠ ــﺔ اﻹذﻻل ﻣــن اﻟﻐﯾــرﻟﻬــﺎﺗﻘﺑﻠأﺿــﺎﻓت اﻟﺣﺎﻟــﺔ ﻣــﺎ 
"ﺑـﯾن اﻟﻧـﺎس"،  ـﻞ ت اﻟﺟﻧﺳـ ﺔ  ﺎﻟﻣﻼﺣظـﺔﯾﻒ أﻧﻬﺎ ﺗﺣب رأ ﺔ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎﺿظﻬور اﻟﻣﺎزوﺷ ﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ،  ﻣﺎ ﺗ
.واﻟﺗ ﺻص ﻟدﯾﻬﺎروز اﻟطﺎ ﻊ اﻟﻣﺎزوﺷﻲ ﺑإﺿطراب واﺿﺢ ﻓﻲ ﺷﺧﺻﯾﺗﻬﺎ ﻟﻫذا  ظﻬر 
أﻣﺎ ﻋن ﺗوظﯾﻒ إﻧﺣراﻓﺎﺗﻬﺎ اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠ ﺎت اﻹﺟراﻣ ﺔ، ﻓﺎﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗرﻏب ﻓﻲ ﻣﻌﺎﺷـرة اﻟرﺟـﺎل 
ون  ﺎﻹﻧﻔﺎق اﻟداﺋم ﻋﻧﻬـﺎ و ﺗـوﻓﯾر  ـﻞ ﻣـﺎ ﺧﺎﺻﺔ ذو اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ اﻟﺟﯾدة،  ﺣﯾث ﯾﺗﻛﻔﻠﻟﻔﺗرات طو ﻠﺔ و
اﻟﻌﻼﻗـﺎت ﻻ ﺗﻠـكاﻟﺳـﻠو ﺔ ﻟـدﯾﻬﺎ،  ﻣـﺎ أردﻓـت أن ﯾﻠزﻣﻬﺎ و أﻛﺛر"ﯾدوﻧﻲ...... ﻘﻠﺷوﻧﻲ" ﻣﺎ  ظﻬر اﻟﺳﺎد ﺔ
ﺗﺧﻠوا ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻛﻞ  ون ﻣن ﺗﻛون ﻣﻌﻪ ﻓﻲ ﻋﻼﻗـﺔ ﻗـد  ـون إﻧﺳـﺎن ﻣﻧﺣـرف أو ﻟـﻪ ﺳـواﺑ ﻣـﺎ ﯾﺟﻠـب ﻟﻬـﺎ 
ﻣــﺎ ،ﺔاﻟﻣﺷــﺎﻛﻞ  ﺛﯾــرا ﻣــﺎ ﺗﻛــون  ﺎﻟﻧﺳــ ﺔ ﻟﻬــﺎ ﻣﻔﺎﺟﺋــﺗﻠــكأن ﻣﺷــﺎﻛﻞ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ و اﻟﻌدﯾــدة، وﻫــﻲ أ ﺿــﺎ اﻟ
ت  ـﻪ ﺳـوا ﻘﻬﺎ ءذﻟـك ﻟﻣـﺎ ﺟـﺎو،ﻘـول اﻟﺣﺎﻟـﺔﺗﯾﺗﺳـم طﺎ ﻌﻬـﺎ اﻹﺟراﻣـﻲ  ﺄﻧـﻪ ﯾﻧﺣﺻـر ﻋﻠـﻰ ذاﺗﻬـﺎ ﻓﻘـ ﻣـﺎ 
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،ﻣﺧﻠـﺔ  ﺎﻟﺣ ـﺎء ﻋﻠﻧ ـﺎ ﻣـﻊ ﺣﻣـﻞ "زﻧـﺎ"اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ،  ﺄﻧﻬﺎ ﻗ ض ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺗﯾن  ﺳﺑب ﻣﻣﺎرﺳـﺔ اﻷﻓﻌـﺎل اﻟ
ﺎزوﺷﻲ اﻟواﺿﺢ و اﻟﻣرﺿﻲ.و اﻟﻣﺑرز ﻟﻺﻧﺣراف اﻟﻣ
ﻋﻧـــد ﺻـــﺣﺎﺑﻲ  ﻌﺷـــﻘوﻧﻲ ـــد ﻋﻠـــﻰ أﻧﻬـــﺎ ﻻ ﺗﻌﺎﺷـــر إﻻ ﻣـــن ﺗﻌـــرﻓﻬم ﺟﯾـــدا، إذ ﺗﺻـــﻔﻬم اﻟﺣﺎﻟـــﺔ "ؤ ﻣـــﺎ ﺗ
"، ﻣﺎ واﻟ ﺎﻗﻲ ﻋﻠ ﺎ"ﻣ ﺎﻧش واﺣد ﻣﻧط ﺣوش اﻟﻠﻲ ﻧﺣب ﻧﺟﯾﺑوا ، دة ﻋﻠﻰ اﻟطﺎ ﻊ اﻟﻧرﺟﺳﻲؤ ﻣﯾﺧﻠوﻧ ش"، ﻣ
ﯾﺛﺑت ﺳﺎد ﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣرة أﺧر .
اﻟﻣـﺎلﻓﺎﻟﺣﺎﻟـﺔ ﺗﻧﻔـﻲ ذﻟـك ﻣﺟﯾ ـﺔ "أﻧـﺎ ﻧﺣـب اﻟﺟـﻧس ﺑـرك"، إﺿـﺎﻓﺔ اﻟـﻰ أﻣﺎ ﻋن ﺟواب اﻟﺗﻠذذ ﺑﺈ ﻼم اﻟﻐﯾـر
ﻣـن إﯾـذاء وأﻧﻬﺎ ﺗﺧﺎفاﻟﻧﻔس،  ﺣﯾث ﺗر اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ أن ﺳﻠو ﻬﺎ ﻏﯾر ﻗﺻد ﻹﯾذاء اﻟﻐﯾر ﻋناﻟﺗرﻓ ﻪ و 
اﻟطــرف اﻟﺛــﺎﻧﻲ آﺗــﻲ ﻋﻠــﻰ ﻧﻔــس وأن ﺣﺗــﻰﻟ ﺳــت إﺟــرام ﺑــﻞ ﻣﻣﺎرﺳــﺔ ﺟﻧﺳــ ﺔ ﻓﻘــ ،أﻋﻣﺎﻟﻬــﺎأن و اﻟﻧــﺎس، 
.ﻣﺗﺎعاﻹﺳﺗﻫو و اﻟﻬدف اﻟﺟﻧﺳﻲ 
ﺣﯾــث ﺗﻘــول ،واﻟﻣﺗﺟــددةاﻟﻣﺗﻌــددة و ﻣﺿــ ﻔﺔ اﻟــﻰ أﻧﻬــﺎ ﻻ ﺗﺣــب اﻟ ﻘــﺎء وﺣﯾــدة ﻣــﻊ  ﺛــرة ﻋﻼﻗﺎﺗﻬــﺎ اﻟﺟﻧﺳــ ﺔ 
اﻟﺣﺎﻟﺔ "ﯾداﻗوا ﻋﻠ ﺎ  ﺎﻟﻠﻣﺎس اﻟرﺟﺎﻟﺔ".
ﻘ ﻣــون ﻟﻛــن و ،، ﻷن اﻟﻧــﺎس ﺣﺳــب رأﯾﻬــﺎ ﻻ  ﻘ ﻣــون اﻟﻔــرد ﻟﺷﺧﺻــﻪن ﻧﻔﺳــﻬﺎأﻣــﺎ إﻧﺗﻘﺎﻣﻬــﺎ ﻓﺗــراﻩ اﻟﺣﺎﻟــﺔ ﻣــ
ﻧﺣب ﻣﻧﻬم"، ﻣﺎ  ظﻬر ﺳﺎد ﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣرة أﺧر .ﻧد واش أﻧﺎﺣﺗﻰ و أﻛﺛر اﻟﻣظﻬر" 
اﻟﺗـــﻲ  ـــون ﻓﯾﻬـــﺎ ﺳـــﺑ ﻪ ﺣﺳـــب اﻟظـــروفﺗﻛـــرار اﻟﺳـــﻠوك اﻹﺟراﻣـــﻲ ﻗـــد  ـــون ﻣـــﺎ  ﻣﺛـــﻞ ﻟﻬـــﺎ
،  ﻣـــﺎ ﺗـــر أن ﻟﻠﺟـــﻧس دور  ﺑﯾـــر ﻻ  ﺣـــس ﻟﻣـــﺎ ﻓﻌـــﻞإذ ﻓـــﻲ  ﻌـــض اﻷﺣ ـــﺎن ﻗـــد  ﻘﺗـــﻞ اﻟﻔـــرد و ،اﻟﺷـــﺧص
ﻣظﻬرة اﻟطﺎ ﻊ اﻟﺳﺎد ﻣرة أﺧر .ﺑﻲ"،ﻣﻠﻲ واش ﺗﺣﺛمﻣن و " وﺟذب اﻟرﺟﺎلوأﺳﻬﻞ ﻟﺟﻠب
ن  ﺎﻟﺑدا ـﺔ ﻓـﻲ ﻫـم ﻣـن  ﻘوﻣـو و ـﺄن اﻟﻧـﺎس،وٕاﺗﻬﺎﻣﻬـﺎإﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻋدم ﺗﺣﻣﻠﻬـﺎ  ـﻞ ﻣـﺎ ﯾﻧﺳـب ﻟﻬـﺎ ﻣـن ﺗﻬـم 
اﻹﺟرام ﻋﻠﻰ اﻟﻐﯾر،  دﻻﻻت ﻋن اﻟﺷﺧﺻ ﺔ اﻟﺳ و ﺎﺗ ﺔ.
"، ﻲﻣﺎ ﺟـﺎت ﺗﺟـﻲ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ "ر اﻟﺣﺎﻟﺔ أن ﻟﻌﺎﻣﻞ اﻹﺣ ﺎ اﻷﺛر اﻟﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ ﺗﻛرار اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻣﺎ ﺗ
ﻣـــﺎ ﺗﺷـــﻌر اﻟﺣﺎﻟـــﺔ ،اﻷﻣـــورﺗﻠـــكﻘـــول اﻟﺣﺎﻟـــﺔ أن ﻫﻧـــﺎك داﻓـــﻊ ﻻﺷـــﻌور ﯾـــدﻓﻌﻬﺎ ﻹﻗﺗـــراف ﻣﺛـــﻞ إﺿـــﺎﻓﺔ ﻟ
أن اﻟﻧـﺎس ﻣﻣـﺎ دﻓـﻊ ﺑﻬـﺎ ﻟﻺﻧﻔﻌـﺎل و اﻟ ـﺎء و،ﺎﻟﻧﻘص ﺑﺈﻓﺗﻘﺎدﻫﺎ  ـﻞ ﻣـن "اﻷب و اﻷم"  ﺄﻣـﺎن و ﺣﻣﺎ ـﺔ
ﻧظرا ﻟﻣﺎ  ﺎﻧت ﺗـود اﻟﺣﺎﻟـﺔ أن ﺔ، أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺳﺎو ﺷﯾﺋﺎ  ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻬم،  ﺈﺣﺳﺎس  ﺎﻟدوﻧأﻓﺿﻞ ﻣﻧﻬﺎ  ﺛﯾرا، و
ﻣن ﺧﻼل ﺗﻣﻧﯾﻬﺎ أن ﺗﻛون إﻣرأة ﻣﻧزل، ﻣﻣﺎ ﺧﻠﻒ ﻟﻬﺎ ﻫذا أﺛر ﺑﻠ ﻎ ﻋﻠﻰ ﺣ ﺎﺗﻬﺎ، ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ،ﺗﻛون ﻋﻠ ﻪ
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أﻧﻬـــن ﻏﯾـــر ،ـــد أن اﻟﺗﻌﺎﻣـــﻞ  ـــﺎﻟﺟﻧس ﺟـــد ﺻـــﻌب، ﻣﻧﻬ ـــﺔ اﻟـــﻰ أن ﻧظـــرة اﻟﻧـــﺎس  ﻟﻣـــن دﺧﻠـــن اﻟﺳـــﺟنؤ ﺗ
إﻋﺎدﺗﻬـﺎ ﻣـﺎ ﯾـدل ﻋﻠـﻰ إﻣ ﺎﻧ ـﺔ ، ﯾﻧـﺔ " ـ ﻔﻬم"ﻣﻌﻣرﻏو ـﺎت ﻓـﯾﻬم إﺟﺗﻣﺎﻋ ـﺎ، ﻣﻣـﺎ ﺗﻛﺳـﺑﻬم ﺻـداﻗﺔ ﻣﺣـددة و
ﻟﻠﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ ﻣرات ﻋدﯾدة.
- اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ:ﻣﻠﺧص 
واﺛﻘـﺔ ﻣـن ﺷﺧﺻـﯾﺗﻬﺎ واﻟواﺿﺢ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺟرـﺎت اﻟﻣﻘﺎﺑﻠـﺔ أن اﻟﺣﺎﻟـﺔ ﻓﺗـﺎة ﻣﻌﺗـزة ﺑﻧﻔﺳـﻬﺎ  ﺛﯾـرا
ﻣواﺿـــ ﻊ ﻣﻐـــﺎﯾرة ﻣﺛـــﻞ ﺧﺻوﺻـــﺎ ﺑﺟﻣﺎﻟﻬـــﺎ، إﻻ أﻧﻬـــﺎ ﻻ ﯾﺑـــدوا ﻋﻧﻬـــﺎ ﺑـــﻧﻔس ﺗﻠـــك اﻟﺛﻘـــﺔ ﻋﻧـــد اﻟﺗطـــرق ﻟو
ﺗﺣﻣﻞ اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﻣﻔﺎﻫ م ﺧﺎطﺋﺔ ﻋن إذ،ﻐﯾر ﻣرﻏوب ﻓﯾﻬﺎ إﺟﺗﻣﺎﻋ ﺎاﻹﺳﺗﻘرار و اﻟﻛﻒ ﻋن اﻟﺳﻠو ﺎت اﻟ
اﻟﺟﻧس،  ﺣﯾث ﺗر أن اﻹﻧﺣرﻓﺎت دﻟﯾﻞ ﻋن درﺟﺔ ﻋﺎﻟ ﺔ ﻣن اﻷﻧوﺛﺔ اﻟﻣرﻏو ﺔ ﻣن طرف ﺟﻣ ﻊ اﻟرﺟﺎل، 
، ذﻟــك ﻣــﺎ ﺧﻠــﻒ ﺳــﻠو ﺎت ﺔﻧﺳــاﻟﺟو اﻟ ﺻ ﺻــﺔ ﻣــﺎ أظﻬــر ﻋﻧــدﻫﺎ إﻧﺣراﻓــﺎت ﻣﺗﻌــدد  ﻣﯾــﻞ ﻟﻺﺳــﺗﻌراض 
اﻟﻣﻔـــﺎﻫ م ﻟـــم ﺗﺗﺧﻠـــﻰ ﻋﻧﻬـــﺎ رﻏـــم ﺗﻠـــكرﺿـــﻬﺎ ﻟﻠطﺎﺋﻠـــﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑ ـــﺔ، إﻻ أن اﻟﻣﺧﺎﻟﻔـــﺔ ﻟﻠﻌـــرف اﻹﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ و ﺗﻌ
اﻟﻘﺎﻧوﻧ ـﺔ، إذ ﺗﻌـدﻫﺎ  ﺄﺳـﺎس ﻟﻸﻧﺛـﻰ اﻟﻣرﻏـوب ﺑﻬـﺎ و ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻛﻞ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ وﺗﻌرﺿﻬﺎ ﻟﻺﻫﺎﻧﺔ
ـﻞ اﻟﻣﻌرﻓــﺔ، ﻣــﺎ ﺣـدد طﺎ ﻌﻬــﺎ اﻟﺟﻧﺳــﻲﻣﻧطﻠـ ﺷﺧﺻــﻲ، و أن اﻟﻧـﺎس ﻻ  ﻌرﻓــون ﺳــر اﻟﻣـرأة اﻟﻣرﻏو ــﺔ 
ر ﻗﺎﻧوﻧ ـﺔ  ﺻـﻔﺔ ﻟﺗوظﯾـﻒ ﻫـذا اﻟطـﺎ ﻊ ﺧـﻼل أﻋﻣـﺎل ﻏﯾـﻫﺎﻣﻊ إﺳـﺗ ﻌﺎد،و اﻟﻣﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ اﻟطﺎ ﻊ اﻟﻣﺎزوﺷﻲ
ﻟــد اﻟﺣﺎﻟــﺔﻣــﺎ ﯾوﺿــﺢ اﻟطــﺎ ﻊ اﻟﺳــﺎد،ﺎﻟ ﺣــث ﻋــن اﻟﻣﺗﻌــﺔ اﻟﻣرﺟــوة ﻗﺻــد اﻟﻌــ شإﻛﺗﻔﺎﺋﻬــﺎﻣﺗﻌــددة، و
ﺑﺗﻐﺎﻫﺎ، و ﯾوﺻﻣﻬﺎ  ﺎﻟﺻﻔﺔ اﻟﺳ و ﺎﺗ ﺔ إﺟﺗﻣﺎﻋ ﺎ.ﯾرة ﻟﺗوظﯾﻒ اﻟﺟﻧس ﻓﻲ  ﺳب ﻣأﻫﻣ ﺔ  ﺑوﻧﻬﺎ ﺗﻌطﻲ 
)ذ(:ﻟﻠﺣﺎﻟﺔإﺳﺗﺟﺎ ﺎت إﺧﺗ ﺎر اﻟرورﺷﺎخ
اﻟﺗﻘﯾ م اﻟﺗﺣﻘﯾ ﻣ ﺎن ﻣﺣدد اﻟﻣﺢ اﻟﺷﺎ





اﻟﻛﻞ G nak A B
ث02.12-
ﻠﯾن ﺗ ﺎﻟﻲ ﯾﻠﻌﺑوزوج د ﺎت ﻣﺗﻘﺎﺑ^-
ث21.2
ث 35.13-
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ﺗﻘوﻟﻬم ﻓﺎزة اﻟﻠﻲ  ﺣطو ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻧوار^- اﻟﻛﻞ G -F jbO
ﯾﻒ ﻋرﻓﺗﻲ، ﺗ ﺎﻟﻲ ﻫك ﻣن  ﻌﯾد ﺗﻘول 
ﻓﺎزة.... ﻣزﺧرﻓﺔ.
ث03.2
اﻟﻛﻞ G bolC syaP
ث034-
ﺷﺟرة ﻧﺗﺎع رﻋب^-V-
ﻟﻣﺎذا؟ ﺧطراش ﺗﺧﻠﻊ ﻣﺷو ﺔ.
ث13.1
اﻟﻛﻞ G +F A B
ث215-
ﻫذا ﻓرخ^-




















ﺷ ﻠو  ﻠﻲ ﻓ ﻪ ﺷﻌر
ﻫذ رﺗو- 
وﻫذا راﺳوا- 











ﯾد ﺑركﺻ ﺎع إ<>^-
وﺷ ﻠو رﻣﺎدمﻟﻣﺎذا؟ ﻷﻧﻬﺳﺗﻘﺻﺎء()إ
اﻟﺻ ﻊﻲ














اﻷﺣﻣر  ﺑدة- 












ﺗﻘوﻟو ﻻﻣ ﺔﻫذا <^-
أﯾن؟ اﻟوﺳ .)اﺳﺗﻘﺻﺎء(
اﻟ ﺎﻗﻲ ﺿوء ﻧﺗﻌﻬﺎ- 
ث01.2














































(    5،3)+( :ﻟوﺣﺎت ﻣﻔﺿﻠﺔ:)ﺎ ﺔ    اﻹﺟوﺗردد ﻓﻲﺣب إﺳﺗطﻼع ﻣﻊ ﺣﯾرة اﻟﺗﻌﺎﻟﯾ :
(6، 4)( :- ﻟوﺣﺎت ﻣﻧﺑوذة: )(                                  7إﺟﺎ ﺎت اﻟﺻدﻣﺔ:)
57.81%ﻣﻌدل اﻟﻘﻠ :( 8ــــــ2)ﻣﻼﺣظﺎت ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ  ﺎﻟﺗﻧﺎظر:
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-اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ: ﺗﻔﺳﯾر و ﺛﺎﻧ ﺎ: ﺗﺣﻠﯾﻞ -
، ﺣﯾـث  ﻌﺗﺑـر "ث6.1"ﻣﺗوﺳ اﻟرﺟﻊ ﻟﻺﺳـﺗﺟﺎ ﺎت ﺑـزﻣن  ﻘـدر ﺑــ:ﺟﺎء-:واﻟﻌﻘﻠ ﺔاﻟﺟواﻧب اﻟﻣﻌرﻓ ﺔ -1
ﺷﺧﺻـ ﺔ واﻟراﺟـﻊ ﻟطﺑ ﻌـﺔوﺟود ﺧﻠﻞ ﺗﻔﺎﻋﻠﻲ ﻣﻊ اﻟﻣﺛﯾـرات اﻟﺧﺎرﺟ ـﺔ، واﻟدال ﻋﻠﻰﻫذا اﻟزﻣن ﺟد طو ﻞ، 
ﻠوبواﻟراﺟــﻊ ﻷﺳــﻣــﺎ ﻋــد ﺿــﻌﯾﻒ ،إﺳــﺗﺟﺎ ﺔ"61ـــ"باﻟﺣﺎﻟــﺔ اﻟﻣﺗﺣﻔظــﺔ، ﻣــﻊ ﻣــردود ﻟﻺﺳــﺗﺟﺎ ﺎت ﻗــدر 
ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﺑروﺗو ـول اﻟﺣﺎﻟـﺔ ﻻ  ﺣﺗـو ﻋﻠـﻰ ﻋـدد  ﺑﯾـر ﻣـن ،اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻟﻠﻣﻔﺣوﺻﺔ ذو اﻹﺳﺗﺟﺎ ﺎت اﻟﻛﻠ ﺔ
اﻹﺟﺎ ﺎت. 
،اﻟﻰ ﻣﯾﻞ اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻗﺿﺎ ﺎﻫﺎ إﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻣﻧطﻠ ﻠﻲ(G-D-ldD)ﻣﺎ دل ﻧﻣ اﻟﻣﻘﺎرﺔ
ﻣـﻊ ظﻬـور ﻣـردود (A%)وٕارﺗﻔـﺎع ﻧﺳـ ﺔﻣـﻧﺧﻔ(+F)أﻣﺎ ﻓ ﻣﺎ ﯾﺧـص اﻟـذ ﺎء ﻓﻘـد ﻧﻼﺣـ ﻋـدد إﺳـﺗﺟﺎ ﺎت
ﺿـﻌﯾﻒ أﻗـﻞ ﻣـن ﻋﺷـرون إﺳـﺗﺟﺎ ﺔ، دﻟﯾـﻞ ﻋﻠـﻰ أن اﻟــذ ﺎء اﻟﺣﺎﻟـﺔ أﻗـﻞ ﻣـن اﻟﻣﺗوﺳـ ، إﺿـﺎﻓﺔ اﻟـﻰ دﻻﻟــﺔ 
ﻠـﻰ اﻟوظ ﻔـﺔ ﻋﻠﻰ وﺟود ﺻﻌو ﺔ ﻓﻲ اﻟﺗر ﯾز ﻟـد اﻟﺣﺎﻟـﺔ، ﻣـﻊ ﻋـدم اﻟﻘـدرة ﻋﻠـﻰ اﻹﻋﺗﻣـﺎد ﻋ(+F%)ﻧﺳ ﺔ
ﺎء اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﻊ إﻧﻌدام ﺿﻌﻒ ذﻋﻠﻰﺟزم و ﻣﻣﺎ ﯾدل (A)5ووﺟود ،ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ(+F)اﻟﻣﻧطﻘ ﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ
ﻓ ـﺎر ﻣﻌﺗـﺎدة ﻣـﻊ ﺗﻛـرار ﻷ،ﻧﺿﺟﻬﺎ، ﻣـﻊ إرﺗﻔـﺎع ﻧﺳـ ﺔ اﻟﺣﯾواﻧ ـﺔ ﺗظﻬـر أن اﻟﻌﻣﯾﻠـﺔ ﺗـر ﻣـﺎ ﯾـراﻩ اﻵﺧـرون 
ﺑدون ﺗﻛﯾﻒ.ﻟﻛن أ ﻟﻬﺎ ﺻﻠﺔ ﻣﻘﺑوﻟﺔ  ﺎﻟواﻗﻊ ، دون إﺑﺗﻛﺎر
-:اﻹﻧﻔﻌﺎﻟ ﺔاﻟﺟواﻧب اﻟوﺟداﻧ ﺔ أو /2
%Cﺎﻧـــتﻧ ﺳـــﺎطﻬﺎ وإﺔ وﻟﻘـــد أظﻬـــر ﻧﻣــــ اﻟرﺟـــﻊ اﻟﺣﻣـــ م اﻟـــﻰ اﻟﻣروﻧـــﺔ اﻟﺷﺧﺻـــ-اﻟط ـــﻊ:-أ
، إﻻ أنءﻫـذا دﻻﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ إﻧطـوا، وﺟـود اﻟﺣر ـﺔ اﻟﺣﯾواﻧ ـﺔو ﻟأ ﻟﻠﻌﻣﯾﻠﺔ ﻧزﻋﺎت إﻧطواﺋ ﺔ، %52.13=
ﺻﻌو ﺔ ﻓـﻲ ﻠﻰ  ﻗدرة اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻛو ن ﻋﻼﻗﺎت  ﺷرﺔ  ﺛﯾرة، إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻋدؤ ﺗ( H%)ﻧﺳ ﺔ
ﯾﻧﻘﺻﻬﺎ اﻟﻌﻣ ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ وﺟود إﺳﺗﺟﺎ ﺔ ﺔ ﻟﻛن ﻣﻊ ﻋﺎطﻔ،اتﻟﻠﺧروج ﻣن اﻟذةاﻟﻔﺗﺎﻣﻊ ﻣﯾﻞ،اﻟﺗﻛﯾﻒ
اﻟﺗـﻲ ﺗـدل ﻋﻠـﻰ ﻣﻌﺎرﺿـﺔ اﻟواﻗـﻊ اﻟﺧـﺎرﺟﻲ و اﻟﻘـواﻧﯾن اﻟوﺿـﻌ ﺔ أو اﻟـذات ﻧﻔﺳـﻬﺎ، ﺣﺳـب و،ﻓـراغ(ldD)
أ اﻟرﻏ ـﺔ ﻓـﻲ اﻹﺳـﺗﻘﻼﻟ ﺔ،  ﻣـﺎ دل ﻣﻌـدل اﻟﻘﻠـ دال ﻋﻠـﻰ وﺟـود ﻗﻠـ ـﺎﻣن ﻻ ﺗﺳــﺗط ﻊ (hsuoR.N)
ﻗـد ﺗﺣـﺎول  ﺿـ ﻗﻠﻘﻬـﺎ و،ﻣـﻊ إﺳﺗﺳـﻼﻣﻬﺎ ﻹﻧﻔﻌﺎﻻﺗﻬـﺎ واردةﻟـذا ﻓﺎﻟﻌﻣﯾﻠـﺔ ﻗﺎﺑﻠـﺔ ﻟﻺﻧﻬ ـﺎر ،اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺿـ طﻪ
اﻟﻛﺎﻣن ﺑﻧﻔﺳﻬﺎ.
ﻏﯾر ﻣﺿﺑو طرﻘﺔ ﺟﯾدة ﻣـن طـرف اﻟﺣﺎﻟـﺔ، إﺿـﺎﻓﺔ (F-( دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻠ ﻣﻊ )Cbol)-:اﻟﻣزاج-ب
ﻣﻊ ﻋدم وﺟـود إﺳـﺗﺟﺎ ﺎت اﻟﺗﻛﯾﻒ ﻋوﺿﺎ ﻋن اﻟﺗﻛﯾﻒ اﻟﻧﺎﺟﺢ، واﻟ ﺣث ﻋناﻟﻰ ﻋﻼﻣﺎت ﻋﺎطﻔﺔ ﺧﺟوﻟﺔ 
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ﻋﻼﻣﺎت اﻟﻘﻠ اﻟﻛﺎﻣن، ﻣﻊ دﻻﻟـﺔ ﻟﻌـدم إﺳـﺗﺟﺎ ﺔ اﻟﻣﻔﺣوﺻـﺔ ﻟﻣﺛﯾـرات اﻟﻣﺣـ ، ﻌﻼﻣﺔ ﻣنﻣﺣﺿﺔ ﻟوﻧ ﺔ 
ﻣﯾـﻞ ﺟﻧﺳـﻲ ﻣرﻏـوب،  ﻣـﺎ ﺗـدل ﻋﻠـﻰ ﺗﻐط ـﺔ ﻣﺷـﺎﻋر واﻟداﻟـﺔ ﻋﻠـﻰﻣﻊ وﺟـود إﺳـﺗﺟﺎ ﺎت ﺗﺷـرﺣ ﺔ ﻣرﺗـﺎن 
اﻟﻧﻘص، إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ دﻻﻟﺔ ﻹﻫﺗﻣﺎم ﺣﻘ ﻘﻲ  ﺎﻟﺟﺳم اﻟﻧرﺟﺳ ﺔ اﻟذاﺗ ﺔ.
.ﯾدل ﻋﻠﻰ ﺳواء اﻟﺣﺎﻟﺔﻣرات ﻓ" 5( ﻓ ﺎﻧت "naB)اﻟﺷﺎﺋﻌﺎتإﻻ أن ﻋدد 
-اﻟﻌﺎطﻔﺔ:ﻣراﻗ ﺔ -ج
،ﻣﻊ ﻗﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻺﻧﻔﺟﺎر ﻣن ﺣﯾن ﻵﺧـر( G)ﺎعو إرﺗﻔ(%+F)ﻓﻲو إﻧﺧﻔﺎ(%F)ﻧﻼﺣ إرﺗﻔﺎع ﻓﻲ
ﻣﻊ إﻧﻌدام ﻟﻠﺣر ﺔ اﻟ ﺷرﺔ  ﻞ ﻫذا دال ﻋﻠـﻰ ﺗﺛﺑـ ﻋـﺎطﻔﻲ ﻟﻠﺣﺎﻟـﺔ، و أن اﻟﺣ ـﺎة اﻟداﺧﻠ ـﺔ ﺗﺟـد ﺻـﻌو ﺔ 
ون إﻧﻌدام اﻹﺳﺗﺟﺎ ﺎت اﻟﻠوﻧ ﺔ  ﺎﻟﺑروﺗو ول اﻟﺣﺎﻟـﺔ إطﻼﻗـﺎ ﻣـﺎ ،أ ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘرة ﻣﻊ ﺻﻌو ﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻛﯾﻒ
ﯾوﺣﻲ  ﻣﺣﺗو ذاﺗﻲ ﻓﺎرغ ﻣن اﻟﻌﺎطﻔﺔ ﺟﺎف،  ﻣﺎ ﯾوﺣﻲ  ﻌدم ﺳواء ﺷﺧﺻ ﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ.
ﻓﻬـو ،07>+F%اﻟﻘﻬـر ، أﻣـﺎ واﻟﺗﻌﺻـب وظﻬـور اﻟﺳـﻠوكﯾـدل ﻋﻠـﻰ ﻋـدم اﻟﻣروﻧـﺔ (F %)ٕارﺗﻔـﺎعو 
وﺻـﻌو ﺔ ﻓـﻲ،ﻣﻊ ﻣﯾﻞ ﻟﻺﻧطـواء ﻋﻠـﻰ اﻟـذاتﻋﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدم إﺳﺗﻘرار ﻋﺎطﻔﻲ ﻣﻊ ﺻﻌو ﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻛﯾﻒ
ﻋﻠـﻰ ﻧوﻋ ـﺔ اﻟﺣ ـﺎة اﻟداﺧﻠ ـﺔ ﻟﻠﻌﻣﯾﻠـﺔ ﺗـدلاﻟﺗـﻲو ،ﻣـن ﺧـﻼل إﻧﻌـدام اﻟﺣر ـﺔ اﻟ ﺷـرﺔﻋﻧـﻪاﻟـدالو اﻟﺗر ﯾز، 
.اﻟﻧﻔﺳﻲﻌدم إﺗزاﻧﻬﺎ، ﻟﯾوﺣﻲ ﺑﺧطورة اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺟﺎﻩ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻗﺑﻞ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻐﯾرﻣﺎﻫذاو ﺟﺎﻣدة راﻛدة، 
اﻟ ﺣــث ﻋــن واﻟداﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ،ﻫــﺎمﺷــرؤ ﺗﺿــﻠﯾﻠ ﺔ  ﻣﻘﺎطﺎتإﺳــﺳــﺗﺟﺎ ﺎتإﺑروﺗو ــول اﻟﺣﺎﻟــﺔ ﻣــﺎ ﺟــﺎء ﻓــﻲ 
دﻓﺎﻋ ـﺔ ﻫﺎﻣـﺔ اﻟﺟﻧﺳ ﺔ،  ﺂﻟ ﺔﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ دﻻﻟﺗﻬﺎ ﻟﻠرﻏ ﺔ اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻹرﺗ ﺎ ﺎﻟﻐﯾراﻟﺣب 
ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﺣﺎﻟﺔ طﻠ ﺎ ﻟﻠﺗوازن اﻟﻧﻔﺳﻲ.
-اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ:اﻟﻧﻘﺎ-3
.ﻋدم اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻔسواﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ( 8و2)ﺗﻧﺎظر ﻓﻲ اﻟ طﺎﻗﺔ -
وﺟود ﺻدﻣﺔ.واﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ(4)ﻓﻲ اﻟ طﺎﻗﺔ bolCإﺳﺗﺟﺎ ﺔ-
.A()ﺛرة ﻓﻲ اﻹﺳﺗﺟﺎ ﺎت اﻟﺣﯾواﻧ ﺔ-
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، ﺑﺈﺳﺗﺟﺎ ﺔ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﺗدل ﻋﻠﻰ "ث05.1"ﺑدأت إﺳﺗﺟﺎ ﺔ اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﻓﻲ اﻟ طﺎﻗﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑزﻣن رﺟﻊ ﻗدرﻩ
.طرﻘﺔ ﻣﺗﺄﻧ ﺔواﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾزتﻟ ﺔ ﻟﻠﻣواﻗﻒ اﻟﺟدﯾدةﻧوﻋ ﺔ إﺳﺗﺟﺎ ﺎت اﻟﻣﻔﺣوص اﻷو 
ﻣﻣـﺎ ﯾـدل ﻋﻠـﻰ ﻓﺗـور ،ﻣـﻊ إﺳـﺗﺟﺎ ﺔ ﻏﯾـر ﻟوﻧ ـﺔ"ث02.1"أﻣﺎ اﻟ طﺎﻗﺔ اﻟﺛﺎﻧ ﺔ ﻓ ﺎﻧت  ﻌـد زﻣـن رﺟـﻊ ﻗـدرﻩ 
ﻓﻲ اﻟﺳﻣﺎت اﻟﻌدواﻧ ﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ.
وﻻ اﻟﺣﯾواﻧ ـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺷـ ﻪ ،ﻣـﻊ إﺳـﺗﺟﺎ ﺔ ﻻ ﺗﺧـص اﻟﻛﺎﺋﻧـﺎت اﻟ ﺷـرﺔ"ث35.1"اﻟ طﺎﻗـﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛـﺔ ﺟـﺎءت  ﻌـد
د اﻟﺣﺎﻟﺔ.اﻟ ﺷر، ﻣﻣﺎ ﯾﺛﺑت ﺻﻌو ﺔ اﻟﺗﻘﻣص ﻟ
ﻣﻣـﺎ ،ﺣﯾـث ﺟـﺎءت إﺳـﺗﺟﺎ ﺔ اﻟﻣﻔﺣوﺻـﺔ ﻻ ﺗﺣـو ﻋﻠـﻰ  ﺎﺋﻧـﺎت"ث03"أﻣﺎ اﻟ طﺎﻗﺔ اﻟرا ﻌـﺔ ﻓ ﺎﻧـت  ﻌـد 
إﺗﺟـﺎﻩ اﻷﻧـﺎ اﻷﻋﻠـﻰ، أو إﻧﻘـﻼب ﺎﻟـذﻧباﻟﺷـﻌور و طﻔـوﻟﻲ ﻗﻠـاﻟـﻰ و ،طـرح ﻣﺷـ ﻞ ﺗﺟـﺎﻩ اﻟﺳـﻠطﺔ اﻷﺑو ـﺔ
اﻟﻌدواﻧ ﺔ اﻟﻰ إﻛﺗﺋﺎب ﻓﻲ  ﻌض اﻷﺣ ﺎن اﻟﻰ اﻟﺗﻔ ﯾر ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺣﺎر.
ﻣﻣـﺎ أﻋطـت ﺗﻣﺛﯾـﻞ ﻣﻘﺑـول ﻋـن ذاﺗﻬـﺎ،  ﻣـﺎ ﺗرﻣـﻲ اﻟـﻰ ،اﻟ طﺎﻗﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻓﺟﺎءت ﺑﺈﺳـﺗﺟﺎ ﺔ ﺷـﺎﺋﻌﺔإﻻ أن
ﺗﻛﯾﻒ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﻊ اﻟواﻗﻊ  ﺷ ﻞ ﻋﺎد .
ﺗﺷـﯾر ،ﻣـﻊ إﺳـﺗﺟﺎ ﺎت ﻏﯾـر ﺗظﻠﯾﻠ ـﺔ ﺑﺗﻔﺳـﯾر ﺗﻘﺳـ ﻣﺎت  ﺛﯾـرة"ث51.1"ﺗﻠﯾﻬـﺎ اﻟ طﺎﻗـﺔ اﻟﺳﺎدﺳـﺔ  ﻌـد زﻣـن 
اﻟﺷﺧﺻ ﺔ.ﻣﻊﻣﻧدﻣﺟﺔ و اﻟﻰ ﺟﻧﺳ ﺔ أﻧﺛو ﺔ ﻣﻘﺑوﻟﺔ 
ﻣﻊ ﺗﻘﻠﯾب  ﺛﯾر ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ دﻻﻟﺔ ﻟﺻدﻣﺔ،  ﻣﺎ أن ﻋدم اﻹﺣﺳﺎس "ث05"اﻟﺳﺎ ﻌﺔ  ﺎﻧت  ﻌد اﻟ طﺎﻗﺔ
ﻼﻗـﺔ ﻣـﻊ ﺎﻟﺣر ـﺔ اﻷﻧﺛو ـﺔ اﻟﺳـو ﺔ ﯾـدﻓﻊ اﻟﻔـﺎﺣص اﻟـﻰ اﻹﻓﺗـراض أن اﻟﻣﻔﺣوﺻـﺔ ﺗﻌـﺎﻧﻲ ﻣـن ﺗـوﺗر ﻓـﻲ اﻟﻌ
.اﻷم
ﻠﻣﻔﺣوﺻـﺔ ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﺗﻐﯾﯾـر ﻟﻠﺣـرارة اﻟﻌﺎطﻔ ـﺔ ﻟ،اﻟ طﺎﻗـﺔ اﻟﺛﺎﻣﻧـﺔ ﻟـم ﯾﺗﻐﯾـر زﻣـن اﻟرﺟـﻊ ﻣـﻊ إﺳـﺗﺟﺎ ﺎت ﻟوﻧ ـﺔ
ﺎﻟﺳﺎ ﻘﺔ.
ﻓ ـﺎﻟرﻏم ﻣـن إﺑﻬـﺎم ﺷـ ﻠﻬﺎ، إﻻ أن اﻟﺣﺎﻟـﺔ ﺗﺟـدﻫﺎ ﻟط ﻔـﺔ "ث01.1"زﻣن رﺟﻌﻬـﺎ ﺟـﺎء  ﻌـد اﻟ طﺎﻗﺔ اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ
ﻋﻼﻗﺎت ﻋﺎطﻔ ﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺣ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.ﻋﻠﻰاﻟداﻟﺔ و ﻣن ﺧﻼل اﻹﺳﺗﺟﺎ ﺔ اﻟﻣﻔﻌﻣﺔ  ﺎﻷﻟوان، 
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ﺔ واﺣـــدة دﻻﻟـــﺔ ﻋﻠـــﻰ إﺿـــطراب ﺣﯾـــث ﺟـــﺎءت ﺑﺈﺳـــﺗﺟﺎ"ث03"أﻣـــﺎ اﻟ طﺎﻗـــﺔ اﻷﺧﯾـــرة  ـــﺎن زﻣـــن رﺟﻌﻬـــﺎ 
ﺗﺷﺗت اﻟ طﺎﻗﺔ.واﻟراﺟﻊ ﻟﻛﺛرة،اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ
-اﻟﺑروﺗو ول:ص ﻣﻠﺧ
ﻟﻣـﺎ دل ﻋﻠ ـﻪ ﻣﺗوﺳـ زﻣـن ،طﯾﺋﺔ اﻹﺳـﺗﺟﺎ ﺔةاﻟواﻗﻊ ﻣن ﺧﻼل إﺳﺗﺟﺎ ﺎت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻓﺗﺎ
، ﻣﻊ أﺳﻠوب ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ  ﻠﻲ.واﻟﻘﻠ ﻟدﯾﻬﺎﻧﺳ ﺔ اﻹﺛﺎرة واﻟراﺟﻊ ﻟﺿﻐث، 60.1رﺟﻌﻬﺎ
( -F)(، bolC)إﻧﻌـدام اﻟﻧﺿـﺞ ﺣﺎﻟ ـﺎ، ﻣـﻊﯾﺛﺑـت أﻗﻞ ﻣـن اﻟﻣﺗوﺳـ ، ﻣـﺎﻣﺳﺗو ﻋﻘﻠﻲ ﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ دل ذ ﺎ-
ﺧﺟوﻟ ـــﺔﻋﺎطﻔـــﺔ و اﻟداﻟ ـــﺔ ﻋﻠ ـــﻰ ﻧزﻋـــﺎت إﻧطواﺋ ـــﺔ، (C%ﻋﻠـــﻰ دﻻﻟ ـــﺔ ﻗﻠ ـــ ﻏﯾـــر ﻣـــﺗﺣ م ﻓ ـــﻪ ﻣـــﻊ وﺟـــود )
اﻟﻌــــﺎطﻔﻲ، ﻣــــﺎ ﯾــــدل ﻋﻠــــﻰ ﺧطــــورة اﻟﺣﺎﻟــــﺔ ﻋﻠــــﻰ ﻧﻔﺳــــﻬﺎ واﻟراﺟــــﻊ ﻟﻠﺗﺛﺑــــﺷــــذٕان و ﺗﻛﯾــــﻒ واﻟ ﺣــــث ﻋــــن
ﻣﻣﺎ ﯾدﻓﻌﻬﺎ ﻟﻺﻧﻔﺟﺎر ﻣن ﺣﯾن ﻵﺧر.وﻋﻠﻰ ﻏﯾرﻫﺎ
ﻧﻔﺳـﻬﺎ، ﻣـﻊاﻟـذاتﺣﺗـﻰ و ﻠواﻗـﻊ اﻟﺣﺎﻟـﺔ ﻟﻣﻌﺎرﺿـﺔواﻟداﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ(ldD)ﺎت ﻓـراغإﺳـﺗﺟﺎإﺿـﺎﻓﺔ اﻟـﻰ ﺑـروز 
.اﻟرﻏ ﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﺗﻘﻼﻟ ﺔ
.ﺗﻐط ﺔ اﻹﺣﺳﺎس  ﺎﻟﻧﻘصﻓﻲ ﻣﻊ اﻟرﻏ ﺔﺟﻧﺳﻲ اﻟاﻟﻣﯾﻞاﻟﻰ ﺗﺷرﺣ ﺔاﻟﺳﺗﺟﺎ ﺎت ﻣﺎ أﺷﺎرت اﻹ
اﻟﺗـدﻣﯾر اﻟـذاﺗﻲ، ﻣـﺎ واﻟرﻏ ـﺔ ﻓـﻲﻣـﺎ دل ﻋﻠـﻰ ﻗﻠـ إﺗﺟـﺎﻩ اﻟﺳـﻠطﺔ ﺗظﻬـر ﺻـدﻣﺔ ( 4)ﻟ طﺎﻗـﺔاﻣـﺎ ﺟـﺎءت 
.ﺗﺛﺑ ﻧزو ﻓﻲ اﻟﻣراﺣﻞ ﻣﺎ ﻗﺑﻞ اﻷودﯾﺑ ﺔواﻟراﺟﻊ اﻟﻰظﻬر ﻣﺎزوﺷ ﺔ ﻣرﺿ ﺔ 
.ﻟد اﻟﺣﺎﻟﺔاﻟﻘﻬروظﻬور اﻟﺳﻠوكاﻟﻰ ﻋدم اﻟﻣروﻧﺔ ﻓﺄﺷﺎر ( F%إرﺗﻔﺎع )أﻣﺎ 
ذ():ﻟﻠﺣﺎﻟﺔﺗﻔﻬم اﻟﻣوﺿوعإﺧﺗ ﺎر إﺳﺗﺟﺎ ﺎت 
، وﻻ ﻣﻣ ــن ﻣــش ﻧﺗــﺎﻋو ﺧــﻼص ﻌــدﻟوﻣﻌــرﻓش و ﻫــذا "ﻫــذا طﻔــﻞ ﯾﺧﻣــم، ﺗ ــﺎﻟﻲ ﻓﺳــدﻟوث4/1:اﻟ طﺎﻗــﺔ
ث01:2."ﻋﻠﻰ ﻫك راﻫو ﯾﺧﻣم  ﻔﺎش ﯾرﺟﻌﻬوﻟو
.ﻋﻠﻰ اﻟﺻراﻋﺎت اﻟﻧﻔﺳ ﺔ اﻟداﺧﻠ ﺔ ذﻫﺎب وٕا ﺎب ﺑﯾن اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﻧزو و اﻟدﻓﺎعﯾد: ﺗﺷد4-2A
"...ﺗ ﺎﻟﻲ ﻓﺳدﻟو...":2-2B
ن ﻣش ﻧﺗﺎﻋو...""...وﻻ ﻣﻣﻧﺔ: ﻋﻘﻠ2-2A
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ﺣﯾــث ﺑــدأت واﻟﻣروﻧــﺔ،ﺧــﻼل اﻟﻘﺻــﺔ ﻟــدﯾﻧﺎ ﻧﻘــﺎ ﺿــﻣن ﺳﻠﺳــﻠﺗﻲ اﻟﻣراﻗ ــﺔ ﻣــن-:اﻟدﻓﺎﻋ ــﺔﺳــﺎﻟﯾب اﻷ
ﻟواﻗﻌﻬـﺎ اﻟـداﺧﻠﻲ، ﻓﺈﺳـﺗﺟﺎ ﺔ ﻋﻼﺋﻘ ـﺔ ﺈﺳـﺗﺛﻣﺎر(4-2A)ﺑﺗﺄﻛﯾـدات ﻋﻠـﻰ اﻟﺻـراﻋﺎت اﻟداﺧﻠ ـﺔ اﻟﺷﺧﺻـ ﺔ
وع اﻟـﻰ ﺳﻠﺳـﻠﺔ اﻟﻣراﻗ ـﺔ ﻣﺄﺳـﺎة ﻣـﻊ اﻟﻐﯾـر، ﻣﻧﻬ ـﺔ اﻟﻘﺻـﺔ  ـﺎﻟرﺟ(2-2B)ﺗﻬـول اﻷﻣـرو ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺿـﺧم 
ﺈﺳﺗﺟﺎ ﺔ ﻋﻘﻠﻧﺔ ﻟﻠوﺿﻊ اﻟذ وﺿﻌﺗﻪ ﻓ ﻪ اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ. (2-2A):ﺑـ
ﻗﺎﻣت اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ  ﺳرد ﻗﺻﺔ دراﻣ ﺔ ﻋﺑرت ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋن اﻟﻣﺣﺗو اﻟظـﺎﻫر ﻟﻠ طﺎﻗـﺔ، ﺣﯾـث اﻹﺷ ﺎل:
وﻓﻘت ﻣن اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣوﺿوع اﻟطﻔﻞ، دون ﻣﻘـدرﺗﻬﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﻌـرف ﻋﻠـﻰ اﻟﻣوﺿـوع اﻟﺛـﺎﻧﻲ اﻟﻣﺗﻣﺛـﻞ ﻓـﻲ 
ﻓﺎﻟ طﺎﻗـﺔ ﺎ ﻣـن ﺧـﻼل اﻟﻣﺣﺗـو اﻟﻛـﺎﻣن ﻟﻠﺻـورةإﻟ ﻪ ﻓﺣﺳب " ﻓﺳـدﻟو ﻫـذا"، أﻣـوٕاﻛﺗﻔت  ﺎﻹﺷﺎرة،ن""اﻟﻛﻣﺎ
ﻣــن ﺧــﻼل ﻋــدم ﺗﻌرﻓﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ،أﺛﺑﺗــت ﻋ ﺳــﻪ اﻟﺣﺎﻟــﺔﻣــﺎﻫــذا و ﺗ ﺣــث ﻋــن اﻟﻧﺿــﺞ اﻟــوظ ﻔﻲ ﻟﻠﻣﻔﺣــوص، 
ﻣﺣﺗو اﻟ طﺎﻗﺔ  ﺎﻣﻼ، ﻣﻣﺎ ﯾﻧﻔﻲ ﻓرﺿ ﺔ ﻣﻘدرة اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻣوﻗﻊ  ﺷﺧص ﻧﺎﺿﺞ أﻣـﺎم ﻣواﺿـ ﻊ اﻟراﺷـد ﻓـﻲ
اﻟوﻗت اﻟراﻫن.
ﻣرﺗـو  رﺷـﻬﺎ ﺗﺗﻔـرج ﺗ ـﺎﻟﻲﻫـذو ث"ﻫﻧﺎ ﻫذا راﺟﻞ ﻗﺎو ﯾﺧدم ﻓﻲ اﻟزرع  ﺣرث  ﺎﻟ ﻐﻞ،3/2:اﻟ طﺎﻗﺔ
ث03:2.ﺗﻘرا"را ﺣﺔﻧﺗﻬم و ﯾزرعﻫو و ،ﻪﻋﻠ
.وﺻﻒ ﻣﻊ اﻟﺗﻣﺳك  ﺎﻟﺗﻔﺎﺻﯾﻞ:1-1A
.ﺗﻐﻠ م ﻋﻼﻗﺎت:2-3B
."...و ﺑﻧﺗﻬم را ﺣﺔ ﺗﻘرا":4-1A
(، A)ـﺔ دﻓﺎﻋ ـﺔ ﻟﻠﻣراﻗ ـﺔﻟﺂ(1A-1)اﻟﻣﺷـﻬدﺻـﻒ و ل اﻹﺳـﺗﺟﺎ ﺔ ﻧﻼﺣـﻣـن ﺧـﻼ:ﺳﺎﻟﯾب اﻟدﻓﺎﻋ ﺔاﻷ
ﻣروﻧ ـــﺔﺂﻟ ـــﺔ و ﻌﻣﻠ ـــﺔ ﻣــن اﻟـــﻧﻣ اﻟﻬﺳـــﺗﯾر،ﻣــﻊ ﻣﯾـــﻞ  ﺑﯾـــر ﻟﺗﻐﻠـــ م اﻟﻌﻼﻗــﺎت ﻓـــﻲ ﺣـــدﯾث اﻟﻣﻔﺣوﺻـــﺔ
اﻟﺗﻌﺎﻣـﻞ ﻣـﻊ اﻟواﻗـﻊ ﻓـﻲأدﺑ ـﺔ و ﻟﻠﺻراع ذو اﻟطﺎ ﻊ اﻟﻌﻼﺋﻘﻲ، ﺛم ﻋـﺎدت ﻟواﻗﻌﻬـﺎ اﻟﺧـﺎرﺟﻲ  ﻣرﺟﻌ ـﺔ ﺛﻘﺎﻓ ـﺔ 
(.4-1Aاﻟﺣﻘ ﻘﻲ)
ﺧــﻼل إﺳــﻧﺎدﻫﺎ ﻷدوار ﻣــنذﻟــك و ،ﻗﺎﻣــت اﻟﻣﻔﺣوﺻــﺔ ﺑوﺻــﻒ اﻟﻣﺷــﻬد اﻟظــﺎﻫر طرﻘــﺔ ﺟﯾــدةاﻹﺷـ ﺎل:
ﯾوﺿـﺢ ﺳـﻼﻣﺔ ﺗﻘﻣﺻـﻬﺎ ﻣـﺎذﻟـك و ،ﺎﺋﻒ  ﺻـﻔﺔ ﺟﯾـدةظـﺑﻧت( ﻣوﺿـﺣﺔ ﻟﻠو -أم-اﻟ طﺎﻗﺔ، )أبﻟﺷﺧﺻ ﺎت
.اﻟﺟﻧﺳ ﺔاﻟﻬو ﺎت و ﻟﻸدوار 
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إﻣرأة ﺣﻣﻞ)رﺟﻞ،ﺑﯾنأﻣﺎ اﻟﻣﺣﺗو اﻟ ﺎطن ﻟﻠﺻورة ﻓﺗر ز ﻋﻠﻰ إﺣ ﺎء اﻟﺻراع اﻷودﯾﺑﻲ ﻣن ﺟدﯾد
ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ ،دﻟت ﻋﻠ ﻪ إﺳﺗﺟﺎ ﺎﺗﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻐﻠ ﻣﻬﺎ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت ذات اﻟطﺎ ﻊ اﻟﻌﻼﺋﻘﻲﻣﺎﻫذا و (،ﻧتو 
ﺧﻼل ﻣنذﻟك و ،ﻓﻲ اﻟﻬو ﺎت ﻟد اﻟﺣﺎﻟﺔﻓﻲ إﺳﺗﻘرارإرﺻﺎﻧﻬﺎ ﻟﻠﺻراع اﻷودﯾﺑﻲ، ﻣﻊ دﻻﻟﺔ واﺿﺣﺔ 
. ﺣدﻓرد ﻋﻠﻰ ﻞﻫو ﺔ و أدوارﺣدﯾد ﺗو ﺗﻔرﻗﺗﻬﺎ ﺑﯾن اﻟﺛﻼث أﺷﺧﺎص  ﺻﻔﺔ ﻣدر ﺔ ﻟﻣﻣﯾزات 
ث1:10."ﺎش ﻣن ﻣﺗﻠﻬﺎ ﺑﯾﻬﺎ وﻻ أﻣﻬﺎ،ﺗ ﻲ  ﺎش ﻣﺎ ﺻر ﻟدارﻫمﻣر"ث3/3:اﻟ طﺎﻗﺔ
ﻗو ﺔ" ﻣر ﺗ ﻲ..."ت: إﻧﻔﻌﺎﻻ2-2B
ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣﺷﺗر ﺔ أو ﻏﯾرﻣﺷﺗر ﺔ"... ﺎش ﻣن ﻣﺗﻠﻬﺎ ﺑﯾﻬﺎ وﻻ أﻣﻬﺎ"م: ﺗﻘد4-2B
(، ﺗوﺿـﺢ B)اﻟﺗﻧﻘـ ﻋﻠـﻰ اﻵﻟ ـﺔ اﻟدﻓﺎﻋ ـﺔ اﻟﻣروﻧ ـﺔﺧـﻼلﻣـن و ﻣﺎﻟـت اﻟﻣﻔﺣوﺻـﺔ :ﺳﺎﻟﯾب اﻟدﻓﺎﻋ ـﺔاﻷ
ﻟﺣـدث ﻣـؤﻟم، ﺗ ﻌﻬـﺎ إﺳـﻘﺎ ﻣ ـﺎﻟﻎ ﻓ ـﻪ (2-2B)ﺗﻬو ـﻞو ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺂﺳﺎت إﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ  ﺈﻧﻔﻌﺎل ﻗو
ﺂﻟ ﺔ دﻓﺎﻋ ﺔ داﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺻراع ﻋﻼﺋﻘﻲ  ﺎﻣن ﻟد اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ.،(4-2Bﻟﻣﺷﺎﻋر ﺧوف أو وﻗوع  وارث)
ﻟظـﺎﻫر  ﺎﻟﺻـورة ﺗـرو ﻓﯾﻬـﺎ ﻋـن ﻟﻣﺣﺗـو ا،ﻫﻣ ـﺔو ردﻫﺎ ﻟﻘﺻـﺔ وﻓﻘت اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﻣـن ﺧـﻼل ﺳـاﻹﺷ ﺎل:
إﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ، أرﺻﻧت ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟوﺿﻌ ﺔ اﻹﻛﺗﺋﺎﺑ ـﺔ ﻟﻠﺷﺧﺻـ ﺔ، ﻣﺳﺗﺷـﻬدة  ﻣﺂﺳـﺎت إﺟﺗﻣﺎﻋ ـﺔ ﻋﺎﺋﻠ ـﺔ، ة ﻣﺄﺳﺎ
ﻓﻲ اﻹﻧﻔﻌﺎﻻت.ﺑﯾرﺗﺿﺧ م و ﻣﻊ ﺗﻬو ﻞ ،ﻣﺣﺗم ﻗﺎدمﻟﺧطراﻟر ﺔ و ﻣﻣﺎ أﺛﺎر ﻟدﯾﻬﺎ ﻣﺷﺎﻋر اﻟﺧوف 
ﻫــو را ــﺢ  ــﺎش ﻣﺎﻋﻧــدوا ﺷــﻐﻼت أﺧــرو،راﺟــﻞ ﺣﺎ ــﺔ ﺗﻘﻌــد ﻣﻌــﺎﻩ"ﻣــر ﺗﺣﻠــﻞ ﻓــﻲ ث3/4:اﻟ طﺎﻗــﺔ
ث03:2."ﻫﻲ ﻻﺻﻘﺔ ﻓ ﻪ...آو ﺧﻠ ﻪ ﯾروحو
." ﻣر ﺗﺣﻠﻞ ﻓﻲ راﺟﻞ..."ﺗﻐﻠ م ﻋﻼﻗﺎت:2-3B
ﻣﺛﯾرة ﻟﻠﻘﻠ ﺗﺎ ﻌﺔ ﻟوﻗﻔﺎت  ﻼم.ﻣﻞ: ﻋوا3-IC
ﺷﺧﺻ ﺔ.ﺎت: ﺗﻌﻠ ﻘ1-2B
(، IC-3، ﺗﻼﻫــﺎ ﺻــﻣت  ﻼﻣــﻲ)ﺑﺗﻐﻠــ م ﻟﻠﻌﻼﻗــﺎتﻧﻼﺣــ ﺗﻧﻘــ اﻹﺳــﺗﺟﺎ ﺔ ﺑﺑــدﺋﻬﺎ:ﺳــﺎﻟﯾب اﻟدﻓﺎﻋ ــﺔاﻷ
ﺳﺎت إﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ ﺄﻌﺎﻣﻞ دال ﻋﻠﻰ ﻣ،(  ﺗﻘد م ﻟﺗﻌﻠ ﻘﺎت ﺷﺧﺻ ﺔ1-2Bﻓرﺟوع ﻟﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻣروﻧﺔ ﺑﺈﺳﺗﺟﺎ ﺔ)
ذات ﺻراع ﻋﻼﺋﻘﻲ.
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ﻗﺻــت اﻟﺣﺎﻟــﺔ ﻗﺻــﺔ ﻣﺣ ﻣــﺔ ﻟﻠﻣﺷــﻬد اﻟظــﺎﻫر  ﺎﻟ طﺎﻗــﺔ، ﻣرﺻــﻧﺔ ﺧﻼﻟﻬــﺎ اﻟﺻــراع اﻟﻧــزو ﺑــﯾن اﻹﺷــ ﺎل:
ﻞ ﻟﻠﻌدواﻧ ﺔ.اﻟزوﺟﯾن ذو ﺣر ﺔ ﻧزو ﺔ ﺗﻣﯾ
ث54." ﻫذ ﻣر ﺑﯾرة ﺗﺷوف ﻓﻲ وﻻﺗﻬﺎ ﯾدﯾروا ﻓﻲ اﻟﻔوﺿﻰ"ث5/5:اﻟ طﺎﻗﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺣ ﺎت اﻟﯾوﻣ ﺔ و اﻟﻌﻣﻠ ﺔ.ﯾد: ﺗﺷد1-FC
"...ﺗﺷوف ﻓﻲ وﻻﺗﻬﺎ..."ﺷﺧﺻ ﺎت ﻏﯾر ﻣﺷ ﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﺻورة.:2-1B
ﺂﻟ ﺔ واﻟﻌﺎد ﺔ ﻟﻸمﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟرﺎت اﻟﺣ ﺎة اﻟﯾوﻣ(  ﺗﺄﻛﯾدFC-1إﺳﺗﺟﺎﺑت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺑـ):ﺳﺎﻟﯾب اﻟدﻓﺎﻋ ﺔاﻷ
ﺷﺧﺻ ﺎت ﻏﯾر ﻣوﺟودة  ﺎﻟﻣﺷﻬد  ﺈﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋﻼﺋﻘﻲ"اﻷﺑﻧﺎء".ﻓﻲ ﺑروزﻟﺗﺟﻧب اﻟﺻراع، ﻣوﺿﺣﺔ ﺳﺑ ﻪ 
ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘﺻﺔ ﻗﺎﻣـت اﻟﻣﻔﺣوﺻـﺔ  ﺳـرد ﺣ ﺎ ـﺔ ﻟﻠﻣﺣﺗـو اﻟظـﺎﻫر، وﺿـﺣت ﺧﻼﻟـﻪ دور اﻷم اﻹﺷ ﺎل:
ﻣوﺟـودة  ﺎﻟﺻـورة "وﻻﺗﻬـﺎ"، ﻣﺳﻧدة إﻟﯾﻬﺎ وظﺎﺋﻔﻬﺎ اﻟﯾوﻣ ﺔ، ﻣﻊ ﺗزو ـد اﻟﻣﺷـﻬد ﺑﺈﺣﺿـﺎرﻫﺎ ﻟﺷﺧﺻـ ﺎت ﻏﯾـر
ﻟﺗﺑرر إﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ ﻟﻠواﻗﻊ اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟﻣﺳﺗﺟﯾ ﺔ ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﻓﻲ أول اﻟﻘﺻﺔ. 
ث3:10.""ﻫذ ﺎﯾﻧﺔ وﺣدة،.... ﺗﺗﻔﺎﻫم ﻣﻊ ﻫذا  ﺎﯾن ﻣدﯾر ﺑﯾﻧﺎﺗﻬم ﺧدﻣﺔث2/6اﻟ طﺎﻗﺔ: 
ﻋﻠﻰ ﻣدرك أو ﻣﺣﺳوسﯾد: ﺗﺄﻛ2-LC
ﻼﻣ ﺔﺎت: ﺗوﻗﻔ3-IC
اﻟﻌﻼﺋﻘﻲ.اﻟﻌﻼﻗﺎت ذات اﻟﻣﯾﻞم: ﺗﻐﻠ2-3B
د ﻓﯾﻬﺎ ﻋن ﻣدرك ﺗ ﻌﺗﻬﺎ ﺗوﻗﻔﺎت  ﻼﻣ ـﺔ  ﺂﻟ ـﺎت دﻓﺎﻋ ـﺔ ؤ اﻟﺳرد ﺑﺈﺳﺗﺟﺎ ﺔ ﺗﺎﺷرت:ﺳﺎﻟﯾب اﻟدﻓﺎﻋ ﺔاﻷ
ﺗﺑرـر (2-3Bﺳﺗﺟﺎ ﺎﺗﻬﺎ  ﻌﻣﻠ ﺔ ﻣن اﻟـﻧﻣ اﻟﻬﺳـﺗﯾر ﺗﻐﻠـ م ﻟﻠﻌﻼﻗـﺎت)إ(، ﻣواﺻﻠﺔ C)ﻟﺗﺟﻧب اﻟﺻراع
ﻟﻠﺻراع اﻟﻣدرك ﻣن طرف اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ. 
طـــرف اﻟﻣﻔﺣوﺻـــﺔ  وﻧـــت ﺣ ﺎ ـــﺔ ﻣﺣ ﻣـــﺔ ﻣـــن ﻧﺳـــﺞ ﻣﺣﺳوﺳـــﺎﺗﻬﺎ ﻣـــن اﻟﻘﺻـــﺔ اﻟﻣﺳـــردة ﻣـــن:اﻹﺷــ ﺎﻟ ﺔ
ﺷﺧﺻ ﺔ ﻫواﻣ ﺔ ﻣﺳؤوﻟﺔ ﺑﺈﺳﺗﺑداﻟﻬﺎذﻟك و ،اﻷﺑور ، ﻣﺳﺗ ﻌدة ﻣن ﻣﺿﻣون اﻟﻣﺷﻬد اﻟدو اﻟذاﺗﻲٕادراﻛﻬﺎ و 
اﻟــذ ﺗرﻓﺿــﻪ اﻟﺣﺎﻟــﺔ ،ــد إﺳــﺗدﺧﺎل اﻟــدور اﻷﺑــو اﻟﺳــﺊؤ ﯾﻣــﺎﻫــذا و ﺗﺣــﻞ ﻣﺣــﻞ "اﻷب"،  ــدور ﺳــﻠطو
.واﻗﻌﻬﺎ اﻟﺣﻘ ﻘﻲﻣنﺗﺳﺗ ﻌدﻩ و 
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ﻓﯾﻬـﺎ  ـﺎش ﺗﺎﻛـﻞ، ﺗ ـﺎن ﻣﺗﻘﻠﻘـﺔ ﻣﻧﻬـﺎ ﻣـش ﺗﻬـدر ﺗﺣﻠـﻞأﻣﻬـﺎ و "طﻔـﻼ ﺗﻠﻌـب ﺑﺑو ﯾﺗﻬـﺎ ث5/FG7:اﻟ طﺎﻗﺔ
ث45:1."ﻣﻌﺎﻫﺎ، ﻣدورة وﺟﻬﻬﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻫﺎﻫو
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺷﺧﺻ ﺔ.ﯾز: اﻟﺗر1-1B
اﻟﻰ اﻟﺗﻌﺎﺑﯾر اﻟﺧﺎرﺟ ﺔ.ظرﻓ ﺔ، ﻣرﺟﻌ ﺔ طﻒ: ﻋوا2-FC
ﺗر ﯾـز ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻟﺷﺧﺻـ ﺔ، (1B-1اﻟﺗﻧﻘـ )ﻣن ﺧـﻼل اﻹﺳـﺗﺟﺎ ﺔ ﻧﻼﺣـ:ﺳﺎﻟﯾب اﻟدﻓﺎﻋ ﺔاﻷ
ﻌﻣﻠ ﺔ إﻓرا ﻓـﻲ اﻹﺳـﺗﺛﻣﺎر ﻟﻠواﻗـﻊ اﻟﺧـﺎرﺟﻲ  ﺂﻟ ـﺔ (2-FC)ﻌﻣﻠ ﺔ ﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﻼﺋﻘﻲ،  ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ
اﻟﺻراع.ﻟﺗﺟﻧب 
اﻟرﻏ ـﺔ ﻓـﻲ (، ﻣوﺿـﺣﺔ ﺧﻼﻟﻬـﺎ ﺑﻧـت-أمﻗﺎﻣـت اﻟﻣﻔﺣوﺻـﺔ  ﺳـرد ﻗﺻـﺔ  ﻼﺳـ ﺔ ﺗـدور ﺑـﯾن )اﻹﺷـ ﺎﻟ ﺔ:
ﻣـﺎ أﺛــﺎرت اﻟﻘﺻــﺔ ،وٕاﺑﻧﺗﻬــﺎاﻟﻌﻼﻗــﺔ اﻟﺛﻧﺎﺋ ـﺔ ﺑــﯾن اﻷم ﺗﻠــكﻣــن ﺧـﻼل ﻫـذﻩ اﻟرﻏ ــﺔ،اﻟــدﻓﺎع ﺿــدو اﻟﻣﻌرﻓـﺔ 
اﻷﻧﺛـــوﺗﻘﻣﺻـــﻲ ﻟﻠـــدورإﻣﺗﺣـــﺎن اﻟـــﺗﻘﻣص ﻣـــن ﺧـــﻼل إﺳـــﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ اﻷودﯾﺑـــﻲ ﺑﺈﺣﺿـــﺎر اﻟدﻣ ـــﺔ  ﻣﺷـــروع 
ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ، ﻫذا ﻣﺎ ﯾؤ د إرﺻﺎﻧﻬﺎ ﻟﻠدور اﻷﻣوﻣﻲ.ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲاﻷﻣوﻣﻲ و 
ﻓـﻲ اﻟـدار ﻗﺎﻋـدةﻫـذو ،ﺑﯾـرةiaMﻓرﺣﺎﻧـﺔ وﻻ ﺗﻠﻌـب ﺣدة ﺗﺟرو "ﺧوت ﺑﻧﺎت زوج، ث3:/9:اﻟ طﺎﻗﺔ
ث21.2."ﺗﺧزر ﻓﻲ أﺧﺗﻬﺎ ﺗطﻞ ﻋﻠﯾﻬﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺷﺧﺻ ﺔ.ﯾز: اﻟﺗر1-1B
ﻣﺛﯾرة ﻟﻠﻘﻠﻣﻞ: ﻋوا3-IC
ﻣﻊ اﻟﺗﻣﺳك  ﺎﻟﺗﻔﺎﺻﯾﻞ.ﺻﻒ: و 1-1A
ﺂﻟ ـﺔ ﻣروﻧ ـﺔ (1B-1ﻹﺳـﺗﺟﺎ ﺔ ﺗر ﯾـز ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻟﺷﺧﺻـ ﺔ)اﺗـﻪﺎﻟـدﯾﻧﺎ ﻓـﻲ ﻫ:ﺳﺎﻟﯾب اﻟدﻓﺎﻋ ـﺔاﻷ
ﻣﻣــﺎ ﺟﻌﻠﻬــﺎ ﺗﺣــول ،ﯾﺗ ﻌﻬــﺎ ﺗوﻗﻔــﺎت  ﻼﻣ ــﺔ  ﺂﻟ ــﺔ ﻟﺗﺟﻧــب ﻫــذا اﻟﺻــراع،داﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ وﺟــود ﺻــراع ﻋﻼﺋﻘــﻲ
(.1-1Aﺗوظ ﻔﻬﺎ اﻟدﻓﺎﻋﻲ ﻵﻟ ﺎت اﻟﻣراﻗ ﺔ )
ﻟﻛﻠﺗـﺎ اﻟﻔﺗـﺎﺗﯾن ﻣﻔرﻗـﺔ واﻟﻬو ﺔ اﻟﺟﻧﺳـ ﺔأﺧﺗﯾن، ﻣرﺻﻧﺔ اﻷدوار : ﺳردت اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﻗﺻﺔ ﺗﺟﻣﻊاﻹﺷ ﺎﻟ ﺔ
ﻞ ﻣﻧﻬﻣﺎ، إﻻ أﻧﻬﺎ أﺛﺎرت ﻋﻣﻠ ﺎت اﻟﻣراﻗ ﺔ.ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺑﯾن أدوار 
ث54".ﺗ ﻲ ﻋﻠ ﻪﻣ ﺎﻋد رﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﺗﺣﺿﻧﺎﺗوا وو،ث"ﻣر ﺗ ﻲ ﺗوﺣﺷت رﺟﻠﻬﺎ5/01:اﻟ طﺎﻗﺔ
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ﻗو ﺔ"...ﻣر ﺗ ﻲ...".ت: إﻧﻔﻌﺎﻻ2-2B
ﻋﻼﻗﺎت"...ﺗوﺣﺷت رﺟﻠﻬﺎ..."م: ﺗﻐﻠ2-3B
ﻼﻣﻲ "ﺗ ﻲ... وﺗ ﻲ ﻋﻠ ﻪ".ار: إﺟﺗر 1-3A
ﻣﻣـــﺎ أد ﺑﻬـــﺎ (2B-2)وظﻔـــت اﻟﻣﻔﺣوﺻـــﺔ إﻧﻔﻌـــﺎﻻت ﻗو ـــﺔ ﻣـــن ﺧـــﻼل اﻟﺗﻧﻘـــ:ﺎﻋ ـــﺔﺳـــﺎﻟﯾب اﻟدﻓاﻷ
ﺗﻐﻠــ م ﻟﻠﻌﻼﻗــﺎت ذات اﻟﻣﯾــﻞ اﻟﻌﻼﺋﻘــﻲ، ﺗ ﻌﻬــﺎ إﺳــﺗﺟﺎ ﺔ ﻣــن اﻟــﻧﻣ(2-3Bﻟﻺﺳــﺗﺟﺎ ﺔ ﺑــﻧﻣ ﻫﺳــﺗﯾر )
(  ﺂﻟ ﺔ دﻓﺎﻋ ﺔ ﻟﻣراﻗ ﺔ اﻟﺻراﻋﺎت اﻟداﺧﻠ ﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ.Aاﻟوﺳواﺳﻲ ﻣن ﺳﻠﺳﻠﺔ )
ﺻﺔ دراﻣ ﺔ ﺗﺗﺿـﻣن زوﺟـﯾن، إذ ﺗﺛﯾـر اﻟ طﺎﻗـﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾـر اﻟﻠﯾﺑﯾـد ﻋﻧـد ﻗﺎﻣت اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ  ﺳرد ﻗ:ﻹﺷ ﺎﻟ ﺔا
ﻧوع ﻟﯾﺑﯾد ، ﺣﯾث أدر ت اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ اﻟﻣﺿﻣون اﻟﻛﺎﻣن ﻟﻠﺻورة ﻣن ﺧﻼل اﻹﺷﺎرة ذواﻟﺗﻘﺎرب و اﻟزوﺟﯾن 
.ﻣﺷﺎﻋرﺔ وﻋﻼﺋﻘ ﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎﻣﺗﺿﻣﻧﺎ ﻋﻼﻗﺔ ،اﻟﻣرأةو اﻟﻰ اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﻠﯾﺑﯾد ﺑﯾن اﻟرﺟﻞ 
ث51.ﻌﺎﻫﺎ ﻗﺗﻠﻬﺎ"ث" ﺎﯾن  ﺎن ﻣ4/FM31:اﻟ طﺎﻗﺔ
ﺗﻌﺑﯾرات ﻋواطﻒ و/أو ﺗﺻورات ﻗو ﺔ ﻣرﺗ طﺔ  ﻣوﺿوع ﺟﻧﺳﻲ أو ﻋدواﻧﻲ.:3-2E
ت إﺳــﺗﺟﺎ ﺔ اﻟﻣﻔﺣوﺻــﺔ ﻣﻘﺗط ــﺔ ﻣــﻊ إﺳــﻘﺎ ﻋﻧﯾــﻒ ﻟﻣﺷــﺎﻋرﻫﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺷــﻬد ءﺟــﺎ:ﺳــﺎﻟﯾب اﻟدﻓﺎﻋ ــﺔاﻷ
ﺔ ﺂﻟ ـﺔ ﻟﺑـروز ﺗﻧظ ﻣﺎﺗﻬـﺎ اﻟﻧﻔﺳـ(3-2Eآن واﺣـد)واﻟﺟﻧﺳـ ﺔ ﻓـﻲﻣن ﺧﻼل ﺗﻌﺑﯾراﺗﻬﺎ اﻟﻌدواﻧ ـﺔ ،اﻟﻣﻼﺣ
اﻷوﻟ ﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ، ﻣﻊ ﻣﯾﻞ ﻟﻠﺗﺛﺑ .
إذ ﺗﻬـدف اﻟ طﺎﻗـﺔ اﻟـﻰ ﻣﻌرﻓـﺔ ،ﯾﺗﺿﻣن ﻣﺣﺗـو اﻟﺻـورة ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﻌﺑﯾـر اﻟﺟﻧﺳـﻲ ﻋﻧـد اﻟـزوﺟﯾن:ﻹﺷ ﺎﻟ ﺔا
، ﻟ ــذا ﺟــﺎءت ﻗﺻــﺔ اﻟﻣﻔﺣوﺻــﺔ واﻟﺣر ــﺎت اﻟﻠﯾﺑﯾد ــﺔﻗــدرة اﻟﻣﻔﺣوﺻــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟــر ﺑــﯾن اﻟﻧــزوات اﻟﻌدواﻧ ــﺔ 
.  دون أن ﺗﻠﻣـﺢ ﻷ ﺗﺻـرف آﺧـر،وﻟﻬـﺎ "ﻗﺗﻠﻬـﺎ"ﻣﻌﺑـرة ﻟﻣـﺎ ﺗﻼﺣظـﻪ ﻋﻠـﻰ اﻟﺷﺧﺻـ ﺎت ﻣـن ﻋدواﻧ ـﺔ ﻓـﻲ ﻗ
ـد ﻣﯾﻠﻬـﺎ ﻟﻠﻌدواﻧ ـﺔ ؤ اﻟﻌدواﻧ ﺔ ﻟد اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﺗﻠكﻗوةو أﺻﻞ و ﯾﺛﯾر اﻟﺗﺳﺎؤل ﺣول طﺑ ﻌﺔ ﻣﺎﻫذا و 
اﻟﺟﻧﺳ ﺔ اﻟﻣرﻏو ﺔ ﻟد اﻟﺣﺎﻟﺔ.
، ﻫـذ ﺗﺻـو رة ﻣﺧﻠطـﺔ ﺧـﻼص ﻣﻔﻬﻣـت ﻓﯾﻬـﺎ ﻣـﺎءﻫذا و ، "ﻗﺿﯾب"ﻫذا و " ﻫذ دار ث6/91:اﻟ طﺎﻗﺔ
ث51:1."ﻠطﺔواﻟوا، ﻣﺧ
اﻟﻣ ﺎﺷر ﻓﻲ وﺻﻒ ﺗﻔﺎﺻﯾﻞ اﻟﻣﺷﻬد.ول: اﻟدﺧ3-NC
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"... ﻣﺧﻠطﺔ ﺧﻼص ﻣﻔﻬﻣت ﻓﯾﻬﺎ واﻟوا، ﻣﺧﻠطﺔ":3-2A
ﻋﻠـﻰ اﻟوﺻـﻒ ﻟﻠﻣﺷـﻬد ﯾـدلاﻟـذو (، NC-3)ﻣـن ﺧـﻼل اﻹﺳـﺗﺟﺎ ﺔ ﻧﻼﺣـ ﺗﻧﻘـ: ﺳﺎﻟﯾب اﻟدﻓﺎﻋ ـﺔاﻷ
اﻹﺳـﺗﺛﻣﺎر اﻟواﻗـﻊ ﻋﻠـﻰواﻟـدالاﻹﻧ ـﺎر (3-2A)ﻟﺗﺟﻧـب اﻟﺻـراع، ﺗـﻼﻩو ﺂﻟ ﺔ دﻓﺎﻋ ـﺔﺈﺳﺗﺛﻣﺎر ﻧرﺟﺳﻲ 
(.A)اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ  ﺂﻟ ﺔ ﻣراﻗ ﺔ
ﻣــﺎ ﺗــدﻓﻊ ،اﻟﺳــﯾﺋﺔ ﻟﻠﻌــﺎﻟم اﻟﺧــﺎرﺟﻲوﺗﺛﯾــر إﺳــﻘﺎ اﻟﻣواﺿــ ﻊ اﻟﺟﯾــدة(91)ﺔــون أن اﻟ طﺎﻗ ــاﻹﺷــ ﺎﻟ ﺔ:
ﻣﻣــﺎ ،إﺳــﺗرﺟﺎع ﻫواﻣــﺎت ﺧراﻓ ــﺔ، إﻻ أن اﻟﻌﻣﯾﻠــﺔ ﻗﺎﻣــت ﺑﺈﻧ ــﺎر  ــﻞ ﻣــﺎ ﻗﺎﻣــت ﺑﺗﺳــﻣﯾﺗﻪ أوﻻوــﺎﻟﻧ وص
إﺳـﺗ ﻌﺎد اﻟﻣواﺿـ ﻊ و،إﺳـﻘﺎطﻬﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟواﻗـﻊإﺳﺗدﺧﺎل ﻟﻠﻣوﺿـوﻋﺎت اﻟﺟﯾـدة وﯾوﺣﻲ  ﻌدم ﺳ طرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺟــراء اﻟﻣﺛﯾــر اﻟــذ،اﻟﺳــﯾﺋﺔ  ﺂﻟ ــﺔ إدراﻛ ــﺔ واﻋ ــﺔ، ﺣﯾــث  ﻘــت ﻋﻠــﻰ ﺣــﺎل اﻟوﺻــﻒ  ﺂﻟ ــﺔ ﻟﺗﺟﻧــب اﻟﺻــراع
ﺗﺛﺑــت ﻋــدم ﻣﻘــدرة اﻟﺣﺎﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ ،ﺣﯾــﻲ ﻓﺻــﻞ اﻟﻣواﺿــ ﻊ اﻟﺟﯾــدة ﻣــن ﻏﯾرﻫــﺎ، ﺗــﻼﻩ إﻧ ــﺎر  ﺂﻟ ــﺔ ﺟﻣود ــﺔ
ﻫــذا ﻣــﺎ  ﻌ ــس ﺣﻘ ﻘــﺔ ﻓﺻــﻠﻬﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﺳــﯾﺋﺔ، وداﺧﻠﻲ، ﺑﺈرﺻــﺎن اﻟﻣواﺿــ ﻊ اﻟﺟﯾــدة وﻣواﺟﻬــﺔ اﻟﺻــراع اﻟــ
اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ واﻗﻌ ﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺳﻠو ﺎﺗﻬﺎ اﻟﻐﯾر إﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ.
ﻠش را ـﺢ ﻣﯾ ﻘـﻰ واﻟـوا  ﻠـش ﻓـﺎض أﺑـﻲ  ﻣـوت أﻣـﻰ ،"ﻣ ﺎﯾن واﻟوا ﻓﻲ ﻫذ اﻟدﻧ ﺎث01/61:اﻟ طﺎﻗﺔ
ث31:2."ﻣﺎﺗت ﺧوﺗﻲ  ﻣوﺗو  ﻠش ﯾروح
ﻣ ﺎن واﻟوا..."إﻧ ــﺎر"...:3-2A
ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣﺷﺗر ﺔ، أو ﻏﯾر ﻣﺷﺗر ﺔ ﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺷﺎﻋر، اﻟﺧوف، اﻟﻛوارث.م: ﺗﻘد4-2B
ﺈﻧ ــﺎر ﻧــﺎ ﻊ ﻣــن إﺳــﺗﺛﻣﺎر اﻟواﻗــﻊ اﻟــداﺧﻠﻲ ﻟﻠﻣﻔﺣوﺻــﺔ  ﺂﻟ ــﺔ (2A-3ﻟــدﯾﻧﺎ ﺗﻧﻘــ ):ﺳــﺎﻟﯾب اﻟدﻓﺎﻋ ــﺔاﻷ
ﺗﻘـد م (4-2B)اﻟﺟﻣود ـﺔ ﻓـﻲ ﺗﺣـد اﻟﺻـراﻋﺎت اﻟداﺧﻠ ـﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟـﺔ، ﺗ ﻌﻬـﺎواﻟداﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ،دﻓﺎﻋ ـﺔ ﻟﻠﻣراﻗ ـﺔ
اﻟﺗـﻲ ﺗﺗﺣـدث ﻋﻧﻬـﺎ اﻟﻣﻔﺣوﺻـﺔ ،واﻟﺧوف واﻟﻛوارثﻣوﺿوﻋﺎت ﻣﺷﺗر ﺔ أو ﻏﯾر ﻣﺷﺗر ﺔ ﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺷﺎﻋر 
إﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ اﻟﻧﺎ ﻌﺔ ﻣن اﻟﺻراﻋﺎت اﻟداﺧﻠ ﺔ ذات اﻟطﺎ ﻊ اﻟﻌﻼﺋﻘﻲ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ.ةﺳﺎﺄﻣ
ﺧـﻼل إذ أﺳﻘطت ﻣﻌﺎﺷﻬﺎ اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻣنﻣن ﺧﻼل إﺳﺗﺟﺎ ﺔ اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟ طﺎﻗﺔ اﻟﺑ ﺿﺎء،اﻹﺷ ﺎﻟ ﺔ:
، ﺗﻧﻔـــﻲ ــوارثو ﻟﺗوﻗﻌﻬــﺎ  ﺄﺣــداث ﻣرﻋ ــﺔ ،واﻟر ــﺔإﺳــﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ ﻟواﻗﻌﻬــﺎ اﻟــداﺧﻠﻲ اﻟﻣﻣﻠــوء  ﻣﺷــﺎﻋر اﻟﺧـــوف 
ﻟﻬـﺎ، واﻟﻣﺷـﺎﻋر اﻟداﺧﻠ ـﺔﻣن ﺧـﻼل ﺗر ﯾزﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﺣ ـﺎة اﻟواﻗﻌ ـﺔ ،ﺧﻼﻟﻬﺎ  ﻞ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠ ﺎﻟواﻗﻊ اﻟﺧﺎرﺟﻲ
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اﻟﻣرﺿــ ﺔ اﻟﻧﺎ ﻌــﺔ اﻟﻧﻔﺳــ ﺔﺎت اﻟﻣ ﺑوﺗــو ﻣﻣــﺎ  ﺷــﯾر اﻟــﻰ اﻟدﻻﻟــﺔ اﻟﻣرﺿــ ﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟــﺔ، اﻟﻧﺎ ﻌــﺔ ﻣــن اﻟﺻــراﻋﺎت 
أﺻﻼ ﻣن اﻟوﺳ اﻷﺳر . 





( اﻟﻣروﻧـــﺔ B)ﻣـــن ﺧـــﻼل اﻟﺑروﺗو ـــول ﻟﻠﻣﻔﺣوﺻـــﺔ أﻧﻬـــﺎ طﻐـــت ﺳﻠﺳـــﻠﺔاﻟﻣﻼﺣـــ-اﻟدﻓﺎﻋ ـــﺔ:اﻵﻟ ـــﺎت 
ﺗﻠﯾﻬـﺎ (2-3Bﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ اﻟـﻰ )(2-2B)ص ﺎﻟﺧﺻـو و اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ، ةﺳﺎﺄاﻟﻣ(2B)اﻟﻌﻣﻠ ﺎتﻓﻲﺧﺎﺻﺔ و 
-ICﻋﻣﻠ ـﺎت )ﻓﻲﺧﺎﺻﺔ و ،( ﺛم ﺳﻠﺳﻠﺔ ﺗﺟﻧب اﻟﺻراع4-2A-3-2A( اﻟﻣراﻗ ﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠ ﺎت)Aﺳﻠﺳﻠﺔ)
( ﻓﻬﻲ ﺟد ﺿﻌ ﻔﺔ.E)( أﻣﺎ ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﺗﻧظ ﻣﺎت اﻷوﻟ ﺔ3
ود وﺟواﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰﺗﻣﯾﻞ اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺑرﺗو ول اﻟﻌﺎم ﻹﺳﺗﺟﺎ ﺎﺗﻬﺎ اﻟﻰ ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻣروﻧﺔ اﻟﻣروﻧﺔ:
اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ـﺔ ةﺳـﺎﺄﺗوﺿـﺢ ﻣـن ﺧﻼﻟﻬـﺎ اﻟﻣ،ﺂﻟ ـﺔ ﻣروﻧ ـﺔاﻟﺻـراﻋﺎت اﻟﻌﻼﺋﻘ ـﺔ اﻟﻣ وﻧـﺔ ﻟﻺﺿـطراب ﻧﻔﺳـﻲ 
ﺻـــراﻋﺎت إﺟﺗﻣﺎﻋ ـــﺔ ﻋﺎﺋﻠ ـــﺔ، ﺛـــم ﺗوظﯾـــﻒ ﻋواﻣـــﻞ اﻟﻣراﻗ ـــﺔ  ﺂﻟ ـــﺔ ﻣرﺗ طـــﺔ واﻟداﻟـــﺔ ﻋﻠـــﻰ،ﺻـــﻔﺔ  ﺑﯾـــرة
اﻟﻣﺛﯾــــرات ــــﺎﻟﻠﺟوء اﻟــــﻰ اﻟﺗﺛﺑــــ ﻟﻣــــﺎ ﺗﺣﯾ ــــﻪ(Cﺎﻟﺻــــراﻋﺎت اﻟداﺧﻠ ــــﺔ ﻣﺳــــﺗﻌﯾﻧﺔ  ﺂﻟ ــــﺔ دﻓﺎﻋ ــــﺔ ﻟﺳﻠﺳــــﻠﺔ)
ﻷﺛــر اﻟﻛﺑﯾــر ﻓــﻲ ﺑروﺗو ــول ﻟــم  ــن ﻟﻬــﺎ ا(Eإﻻ أن ﻋﻣﻠ ــﺎت )،(3-ICﻟﻠﻣﻔﺣوﺻــﺔ ﻣــن ﺻــراﻋﺎت أﻟ ﻣــﺔ)
(.-)+اﻟﺣﺎﻟﺔ، ﻟﻣﺎ  ﺎن ﻟﻧوع اﻟﻣروﻧﺔ
ﻣﻠﺧص ﺑروﺗو ول إﺧﺗ ﺎر ﺗﻔﻬم اﻟﻣوﺿوع ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ )ذ(: - 
ﻟﻧﻔﺳﻲ ﯾوﺿﺢ ﻋدة ﻟﻧﺎ أن اﻟﺗﻧظ م اءﺎﻟﻌﻣﻠ ﺔ ﺗراواﻟﺑروﺗو ول اﻟﺧﺎصﻣن ﺧﻼل اﻹﺳﺗﺟﺎ ﺎت 
واﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ـــﺔ إﺷـــ ﺎﻻت ﻣـــن ﺑﯾﻧﻬـــﺎ، أن اﻟﻣﻔﺣوﺻـــﺔ أظﻬـــرت ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬـــﺎ ﻣـــن ﺧـــﻼل اﻟﺻـــراﻋﺎت اﻟﻌﻼﺋﻘ ـــﺔ 
ﻣﻣﺎ  ظﻬر ﻣد اﻟﻣﺂﺳﺎت اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ـﺔ ﻋﻧـد اﻟﺣﺎﻟـﺔ، ﻣـﻊ ﻣﯾـﻞ ،(2Bﺧﺎﺻﺔ )و ( B)أظﻬرﻩ ﺗﻧﻘﻣﺎذﻟك و 
ﻗﻠـ ﺑﯾـر إﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﻓـﻲ واﻟـدال ﻋﻠـﻰ،اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ـﺔاﻟﻣﺂﺳـﺎتﺗﺿﺧ م و ﺗﻬو ﻞ و ﻟﻠﺗوظﯾﻒ اﻹﻧﻔﻌﺎﻟﻲ اﻟﻘو
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ﻣﻣـﺎ ﯾﺛﺑـت ﻋـدم إرﺻـﺎﻧﻬﺎ ،ﻟﻠدﻻﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺣـدوث  ـوارث(4-2Bﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ )،(01-3-1اﻟﻣواﻗﻒ)ﺑـ:
ﻟﻣوﺿوع اﻟﻘﻠ .
ﺑﺈﻟﻐﺎﺋﻬـﺎذﻟـك و " اﻷﺑـو "، اﻟﻣﺷـﺎﻫد ﺣﺎو ـﺔ ﻟﻠـدوروﺧﺎﺻـﺔ ﻓـﻲﺑـﻲ إﺿـﺎﻓﺔ اﻟـﻰ ﻋـدم إرﺻـﺎن اﻟﺻـراع اﻷودﯾ
ﻠطو ﺑــــدﯾﻞ ﻟــــدور اﻷب  ﺈﺳــــﺗﺛﻣﺎر ﻧرﺟﺳــــﻲ ﻟﻌــــدم ﺗﻘﺑــــﻞ ﻋﻠــــﻰ اﻟــــدور اﻟﺳــــاﻟﺗﺄﻛﯾــــدﻣــــﻊ ، ﻟــــدورﻟــــذﻟك ا
ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو اﻟوﻋﻲ.(6-4اﻟواﻟد)ﺑـ:
أﻋطـﺎﻩ ﻟﻧــﺎ ﻣــﺎـذﻟك و (، 31اﻟ طﺎﻗــﺎت)ﻓـﻲﺧﺎﺻـﺔ واﻟﺟﻧﺳــ ﺔ و ﻣـﺎ أﺷـﺎرت اﻟﺣﺎﻟــﺔ اﻟـﻰ ﻣﯾوﻻﺗﻬــﺎ اﻟﻌدواﻧ ـﺔ 
ﺳــ طرة ﻣــن  ﺛــرة اﻹﺷــﺎرة ﻟﺗﻐﻠــ م اﻟﻌﻼﻗــﺎت ﺧــﻼل ﺣ ﺎﺗﻬــﺎ اﻟﯾوﻣ ــﺔ اﻟﻌﻼﺋﻘ ــﺔ، ﻣﻣــﺎ ﯾﺛﺑــت (2-3B)اﻟﺗﻧﻘــ
اﻹﻫﺗﻣﺎﻣﺎت اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﻟد اﻟﺣﺎﻟﺔ.
-:اﻟﺧﺎﻣﺳﺔاﻟﻌﺎم ﻟﻠﺣﺎﻟﺔاﻟﺗﺣﻠﯾﻞ 
ﻌﻬﺎ ﺿـﻧظـرا ﻟو ،واﻹﻧﻘ ﺎد ـﺔأﻧﻬﺎ ﺷـﺎ ﺔ  ﻐﻠـب ﻋﻠﯾﻬـﺎ اﻟطـﺎ ﻊ اﻟﺿـﺣ ﺔ ﻋﻠﻰ دﻟت ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺣﺎﻟﺔ 
ﻟﺷﺧﺻـ ﺔ اﻷب اﻟﻣﺗﺳـﻠطﺔواﻟـذ ـﺎناﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ  ﺷ ﻞ  ﻠـﻲ، وﺳوء ظروﻓﻬﺎ،اﻟراﻫن ﻣن إﻧﻌدام اﻟﻣﻌﯾﻞ
اﻟـذ ﺗوﺻـﻠت إﻟ ـﻪ اﻟﻌﻣﯾﻠـﺔ،  ﺄرﺿـ ﺔ ﺗﻣﻬﯾد ـﺔ ﻟﺑـروز اﻟﺷﺧﺻـ ﺔ ذات ،اﻟﺣـﺎﻟﻲﻬﺎوﺿـﻌاﻟﻛﺑﯾر ﻓـﻲاﻷﺛر 
اﻟﺗﺣرض اﻟﻌﻠﻧـﻲ طرﻋن و ،ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟو اﻷﺳر اﻟﻣﻔ ك،اﻹﺳﺗﻌدادات اﻹﻧﺣراﻓ ﺔ  طرﻘﺔ ﻣ ﺗﺳ ﺔ
.طرف رب اﻷﺳرة  رﻣزﺔ أﺧﻼﻗ ﺔ ﺗﻘﻣﺻ ﺔواﻟﻣﺷﺎﻫد ﻣن،ﻟﻠﺳﻠوك اﻟﺷﺎذ
ﻬﺎ ﺷﺧﺻ ﺔ ﻣرﺿ ﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻹﺿطرا ﺎت ذات اﻟطﺎ ﻊ اﻟﺟﻧﺳﻲﻓﺎﻟظﺎﻫر ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ أﻧ
إﻫﺗﻣﺎم  ﺑﯾر أﻧﻬﺎ ﺗﺑد،اﻟﻣظﻬر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺣﺎﻟﺔﻣظﻬرة ﻟطﺑ ﻌﺔ ﺣ ﺎﺗﻬﺎ اﻟﺟﻧﺳ ﺔ، إذ اﻟﻣﻼﺣ ﻣن ﺧﻼل و اﻟ
ﻣﻣﺎ ﺧﻠ ﻟد اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺣب اﻹﺳﺗﻌراض،  وﻧﻬﺎ ﺗﺷﻌر  ﺄﻧوﺛﺗﻬﺎ ،ﺷ ﻠﻬﺎ ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻧرﺟﺳﯾﺗﻬﺎ اﻟﻣﺗﻔﺎﻗﻣﺔ
ﻧﺣراﻓ ﺔ أﺧر، إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺧﺎﺻ ﺔ إ"naklaM،  ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻗوﻟﻬﺎ "ﻧﺣب ﻧ ون ﺎﺎﻟﻎ ﻓﯾﻬﺷ ﻞ ﻣ
ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ ، ﺗﺎن ظﻬرﺗﺎ ﻓﻲ  ﻞ ﻣن ﺗﺎرﺧ ﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ و اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔﻠو اﻟ،و اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺣب اﻟﺗ ﺻص
ﺳﺎس و اﻟراﺟﻊ  ﺎﻷﻣﺗﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺟﺳدﻫﺎ ﻓﺣﺳبﻬﺎﺟﻌﻠﻣﺎ ﻋدم ﺗوازن ﻧﻔﺳﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻪ اﻟﺣﺎﻟﺔ، 
اﻷﺑو ﺔ  ﺄن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟم اﻟﻣﺷﺎرﻊ اﻟﺗﻘﻣﺻ ﺔ ﻟﻸدوار دﻟت ﺣﯾثﻟﻰ ﻣﺎ أظﻬرﺗﻪ اﻹﺧﺗ ﺎرات اﻟﻧﻔﺳ ﺔ، ا
ﺣب إﻧﺗﻘﺎم ﻣن اﻷب، ﻣﻣﺎ  ظﻬر ﻣﺷ ﻞ اﻟﺳﻠطﺔ ﻧظرا ﻟﻣﺎ ﺗﻛﻧﻪ ﻣن  رﻩ و،ﺗﺳﺗط ﻊ إرﺻﺎﻧﻬﺎ ﻟﻬذا اﻟدور
إﻋﺗﻣﺎد  ﻞ ا اﻟﺳﺑﯾﻞ و " ﻌطﻲ ﻷﺑﻧﺎﺋﻪ اﻹذن ﻟﺳﻠوك ﻫذﺄب اﻟذﺷ ﻞ ﺳﻠﺑﻲ دورﻩو اﻟذ ﺗﻣﺛﻞ ﻟدﯾﻬﺎ، 
ﺟراﻣﻲ إﺗ ﺎع اﻟﻐراﺋز و دﻏدﻏﺔ اﻟﻧرﺟﺳ ﺔ، و اﻷب اﻟﻘﺎﺳﻲ اﻟﻣﺟرم اﻟذ ﯾﺗﺣول اﻟﻰ ﻣﺛﺎل ﻣﺎ ﯾؤد اﻟﻰ إ
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ﺑﻧﺎءﻩ ﺗوازﻧﻬم أو اﻟذ ﯾﺗرك ﻣ ﺎﻧﻪ ﻓﺎرﻏﺎ ﻣﻣﺎ  ﻔﻘد ،ﻧﺣراﻓﻲ ﻣ ﺎﺷر، و اﻷب اﻟﻐﺎﺋب ﻟدواﻋﻲ ﻋدﯾدةإ
ﺟﺗﻬﺎدات ذاﺗ ﺔ ﻏﺎﻟ ﺎ ﻣﺎ ﻻ ﺗﺗواﻓ ﻣﻊ ذ إﻌﺗﻣد ﺳﻠو ﻬم ﻋﻧدﺋﻓ ﻔﻘدون ﺑذﻟك وﺣدة اﻟﻘ ﺎس اﻟﺳﻠو ﻲ و 
(631ص،7002.ﻋ ﺎس ﻣﺣﻣودﻣ ﻲ، )ﺎ ﻏﺎب ﻗﺎﻧون اﻷب".ذا ﻣإﻗﺎﻧون اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذ ﻻ  ﻐﯾب 
اﻟﺗــوﺗرات اﻟﻧﻔﺳــ ﺔ ﻓﺈﺧﺗ ــﺎر ﺗﻠــكﺳــﻘﺎط ﺔ ﻟﻠــدور اﻟواﻟــد ﻓــﻲ إﻛﺳــﺎب إﺿــﺎﻓﺔ اﻟــﻰ ﻣــﺎ أﺛﺑﺗﺗــﻪ اﻹﺧﺗ ــﺎرات اﻹ
اﻷﻧـﺎ "ﻠـ ﻧـزو طﻔـوﻟﻲ ﻣـﻊ اﻟﺷـﻌور  ﺎﻟـذﻧب إﺗﺟـﺎﻩ ﺗﺣدﺛت ﻋـن ﻗ(4)اﻟرورﺷﺎخ و ﺧﺎﺻﺔ اﻟ طﺎﻗﺔ اﻷﺑو ﺔ
رﻏ ـﺔ ﻓـﻲ ﺗـدﻣﯾر اﻟـذاتو إﻧﻘﻼب اﻟﻌدواﻧ ﺔ اﻟﻰ إﻛﺗﺋﺎب ﻣـﻊ ﻗﺎﺑﻠ ـﺔ اﻟﺗﻔ ﯾـر اﻹﻧﺗﺣـﺎر اﻟﻣﺗوﻗـﻊ،"اﻷﻋﻠﻰ
ﺗرﺟﻊ ﻓﻲ أﺻوﻟﻬﺎ اﻟﻰ ﺗﻌﺑﯾر ﻏرـز ﻻ ﺷـﻌور ، ﺗﻛـون ﻓ ـﻪ اﻟﻣﯾـول اﻟﻌدواﻧ ـﺔ ﻣوﺟﻬـﺔ ﻧﺣـو اﻟـذات،"اﻟﺗﻲ 
ﻣـن اﻟﻣﻣ ن ﺗﺣﻣﻠﻬﺎ، ﻫذﻩ اﻟﻣواﻗﻒ ﻋـﺎدة ﺗﻧﺷـﺄ ﻣـن اﻟﺣرﻣـﺎن ﻣـن اﻟﺣـب، وﺳﺗﺟﺎ ﺔ ﻟﻣواﻗﻒ ﻟم  ن ﻣن ﺈ
ﺳﺎﺳـﺎ ﻧﺣـو ﻫـؤﻻء اﻟـذﯾن ﯾﻧ ـرون ﻋﻠـﻰ و اﻟﻣوﺟﻬـﺔ أ،ﻣﺣﻣﻠـﺔ  ﺎﻟﺷـﻌور  ـﺎﻹﺛماﻟﻧزﻋﺎت اﻟﺧ ﺎﻟ ـﺔ اﻟﻌدواﻧ ـﺔ اﻟ
د ﻣـــﺎ دل ﻋﻠ ـــﻰ اﻟﻌﻼﻗـــﺔ اﻟﻣﺷـــوﻫﺔ ﺿـــ(،13:ص، د ت. ﻣﺣﻣـــد ﻣﺣﻣـــودﻏـــﺎﻟﻲ، ".)اﻷطﻔـــﺎل ﺣﺎﺟﺗـــﻪ اﻟـــﻰ اﻟﺣـــب
(.6)رﻗمﻟ طﺎﻗﺔإﺳﺗﺟﺎﺑﺗﺎ  ﺎﺑﺈﺧﺗ ﺎر ﺗﻔﻬم اﻟﻣوﺿوع واﻟﻣوﺿﺣﺔ  ذﻟك، ﻲ رﻣز "اﻷب"اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻞ ﻓ
ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﺟﺳدﻩ  ﺷ ﻞ ﻣرﺿﻲ.،أﻣﺎ اﻟﺗﻘﻣص اﻷﻧﺛو ﻓﺎﻟﺣﺎﻟﺔ ﻻ ﺗﺑد إﺷ ﺎل ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣﺳﺗو
ﺔ اﻟﻬو ﺔ اﻟﺟﻧﺳو ﺈﺿطراب ﻓﻲﺈﻧﺗﻘﺎم ﻣن اﻟذات ،ﺷ ﻞ ﻣ ﺎﻟﻎ ﻓ ﻪﻟذﻟك اﻟدور ﻣﻣﺎ أد ﺑﻬﺎ ﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ 
ﻟﻣﺎ أﺷﺎرت إﻟ ﻪ ، ﻣﺎ دل ﻋﻠﻰ ﺧطورة اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻗﺑﻞ اﻟﻐﯾر،وﻣﺣدودﯾﺗﻬﺎ اﻷداﺋ ﺔاﻷﻧﺛو ﺔ 
طﺔ، ﺗدل ﻋﻠﻰ ﻋﺎطﻔ ﺔ ﻣﺛاﻟﻧزﻋﺎت واﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ، (Cﺈﺳﺗﺟﺎ ﺎت )ﻟﻛﯾﻧوﻧﺗﻬﺎ، إﺳﻘﺎطﺎﺗﻬﺎ اﻟﻧﻔﺳ ﺔ اﻟﻣﻠﻐ ﺔ
ﺗﻔﻬم اﻟﻣوﺿوع إﺧﺗ ﺎروﻓﻲ،ﺗﺟﻲ"و ﻣﺎ ﺟﺎتﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻗوﻟﻬﺎ "ﻧروح ﻣﻌﺎﻩ ﺳﻬﺎ، ﺧطورة اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔ
"ﻗﺗﻠﻬﺎ"،  ﺈﺳﻘﺎ ﻋﻠﻰ اﻟذات. 
ﺗﻔﺳــر ﻣدرﺳــﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾــﻞ اﻟﻧﻔﺳــﻲ ﻫــذﻩ ،  ﺣﯾــث ﺎﻟــﺔ  ــﺄن ﻋــدواﻧﻬﺎ ﺗوﺟﻬــﻪ ﻧﺣــو ذاﺗﻬــﺎﺣﯾــث إﺗﺿــﺢ ﻋﻠــﻰ اﻟﺣ
ﯾﺗﺧـــذ اﻟﻌـــدوان اﻟﻣوﺟـــﻪ ﻧﺣـــو اﻟـــذات طـــﺎ ﻊ اﻟﺳـــﻠوك اﻹﻧﺗﺣـــﺎر اﻟـــذ ﻼﺣـــ ﻋﻧـــد ﻣﻌظـــم ـــﺄن "اﻟﺣﺎﻟـــﺔ 
ﻸﺧطـــﺎر ﺑـــدون ﻣﺑـــرر(،  ﻣـــﺎ أن وراء اﻷﻧ ـــﺎ اﻟﻣﺗﺿـــﺧﻣﺔ ﻟوﺗﻌـــرض اﻟـــﻧﻔسﺳـــﻠوك اﻟﻣﻐـــﺎﻣرة )اﻟﺟـــﺎﻣﺣﯾن 
اﻟذاﺗ ـــــﺔ ﺗﺗﺧـــــذ ﻋـــــﺎدة طـــــﺎ ﻊ اﻟدوﻧ ـــــﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ـــــﺔ(".وٕاﻧﻌـــــدام اﻟﻘ ﻣـــــﺔ، واﻟـــــذﻧبﻣﺷـــــﺎﻋر دﻓﯾﻧـــــﺔ  ﺎﻟدوﻧ ـــــﺔ 
(05:ص، 3991ﻣﺣﻣد.،زﻌور)
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و اﻟذ ﻟﻌب دورا ﻣﺿﺎﻋﻔﺎ ﻟدﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل،ﻟﻠﺣﺎﻟﺔﻣﺎزوﺷ ﺎ ﻣرﺿ ﺎ ﺎطﺎ ﻌﺧﻠأد اﻟﻰ ﻞ ذﻟك
ﻣن ﻧﺎﺣ ﺔ أﺧر ﺣث إﻓرا اﻟﻣﺎﺳوﺷ ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﻓﺎعوﻟﻠرﺿﻰ اﻟﺿرور ﺎﻟﺗﺄﻟم، اﻟﺗﻛﯾﻒ ﻣﻊ اﻟواﻗﻊ "
ﻋن أﻧوﺛﺗﻬﺎﺗﻧﺣرف اﻟﻣرأة ﻋن ﻣﻬﻣﺎﺗﻬﺎ، وﺣﯾث ﻋﻧد اﻟﺗﻬرب ﻣن أﺧطﺎر اﻟﻣﺎﺳوﺷ ﺔ اﻟﻣﻔرطﺔ، و
ﺞ ﻋن ﺣب ﻣﻔر ﻟﻠﻬوو اﻟذ ﯾﻧﺗ،و ﻟﻠﻣﺎﺳوﺷ ﺔ إذن ﻧﻔس ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻹﻓرا ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎﺳ ﺔ اﻟﻐﯾر طﺑ ﻌﻲ
ﻫذﻩ اﻟدﻓﺎع اﻟذ ﻗد ﯾؤد اﻟﻰ ﺟﻣ ﻊ أﻧواع اﻹﺿطرا ﺎت ﻓﻲ اﻟوظﺎﺋﻒ اﻷﻧﺛو ﺔ، ،و ﺗﺛﯾر ﻓر اﻟﺣﺳﺎﺳ ﺔ
ﻫ ذا ﻓﺎﻟﺧوف ﻣن اﻟﺗﺄﻟم ﻗد ﯾﻧﺗﺞ إﻣﺎ ﻣﺎﺳوﺷ ﺔ ﻣﻔرطﺔ، أو ﺗﺷددا ﻧرﺟﺳ ﺎ ﻣﻔرطﺎ ﻟﻸﻧﺎ اﻟذ ﯾرﻓض و
ا ﺿد ﻣﺎﺳوﺷ ﺔ و اﻟﻧرﺟﺳ ﺔ ﻗد ﯾﻠﻌب دور ﻞ ﻣن ﻫذﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﻬﺎﻣﯾن ﻟﻠﻧﻔﺳ ﺔ، اﻟ،ﻗﺑول أ ﺔ ﻣﺿﺎ ﻘﺔ
اﻟذ ﺎن ﻣﺛ ﺔ ﻣن ﺧﻼل ، و(462:ص، 7002.اﺳ ﻧدر ﺟرﺟﻲﻣﻌﺻب، ".)ﻣﻘﺗﺿ ﺎت وظ ﻔﺔ اﻟﺗﻛﺎﺛر
( اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ 4(، و اﻹﺳﺗﺟﺎ ﺔ  ﺎﻟ طﺎﻗﺔ )8- 6)ـﺗﺷرﺣ ﺔ ﺑﺈﺧﺗ ﺎر اﻟرورﺷﺎخ ﺑاﻹﺳﺗﺟﺎ ﺎت اﻟ
ﺣول أﺳ ﺎب ﺗﻛرارﻫﺎ ﻟﻠﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ و اﻟذد ﺔ اﻟﻌ ﺎإﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺗﺻرﺣﻬﺎ  ﺎﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺗدﻣﯾر اﻟذات،
."ﻣن اﻷﻫﻞاﻟذات و"أﻛدت ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗﻘﺎم ﻣن 
ﻲ أو اﻟﻔﻌﻠــــﻲ ﻋﻼﻗــــﺔ  ﺑﯾــــرة ﺑــــﯾن اﻟﺧ ــــﺎﻟﻋﻠــــﻰ ﺧﻠــــ،ﻩ اﻟﺗر ﯾ ــــﺔ اﻟﺷــــﺎذة ﻧﻔﺳــــ ﺎﻟﻌﺑــــت ﻫــــذﺣﯾــــث 
."ﻐﻲاﻟﺣﺎﻟﺔ "ا  ﺑﯾرا ﻓﻲ ﺣ ﺎة ، إذ ﺗﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ أن اﻟﻣﺎﺳوﺷ ﺔ ﺗﻠﻌب دور واﻟﻣﯾول اﻟﻣﺎﺳوﺷ ﺔ
ﻪ اﻟﻰ ﺳﻠوك اﻟﻔرد ﺣﯾن  ﻌﺎﻣﻞ "  ﺷﯾرواﻟذاﻟذ ﻣﯾز ﺷﺧﺻ ﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧرﺟﺳﻲإﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟطﺎ ﻊ 
ﺟﺳﻣﻪ  طرﻘﺔ ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﺗﻲ  ﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة ﺟﺳم ﻣوﺿوع ﺟﻧﺳﻲ، ﻓﻬو ﯾﺗﺄﻣﻠﻪ ﻣﺟﺗﻧ ﺎ ﻣن 
ﻣﺎ واﻟﻧرﺟﺳ ﺔ إذاﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ  ﺎﻹﺷ ﺎع اﻟﻛﺎﻣﻞ، أن  ﻔوز ﻣن ﻫذﻩ ااﻟﻰداﻋ ﻪ و ﻼﻣﺳﻪ و ذﻟك ﻟذة ﺟﻧﺳ ﺔ، 
."اﻟﻣﻌﻧﻲاﻟذ ﺳﺗﻐرق  ﻠ ﺔ اﻟﺣ ﺎة اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﻟﻠﺷﺧص ،ﺑﻠﻐت ﻫذا اﻟﺣد  ﺻﯾر ﻟﻬﺎ دﻻﻟﺔ اﻹﻧﺣراف
(422:، ص7002.ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﻣﺣﻣداﻟﻌ ﺳو ، )
اﻹﺳﺗﻌرﺿــ ﺔ ﺎﻟﺗ ﺻــص و،ﺗ ﻌــﺎ ﻟﻠﺑﻧ ــﺔ اﻟﺟﻧﺳــ ﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟــﺔ إﺗﺿــﺢ ﻣوازﺗﻬــﺎ ﻣــﻊ ﻣﯾــوﻻت إﻧﺣراﻓ ــﺔ أﺧــرو
إذ دﻟــت وﺟﻬــﺔ اﻟﻧظــر اﻟﺗﺣﻠﯾﻠ ــﺔ  ــﺄن "اﻟﻣﺎﺷوﺳــ ﺔ ﻻ ﺑــد و أن ﺗﺗﺿــﻣن ﻋــددا  ﺑﯾــرا ﻣــن اﻟﻧزﻋــﺎت ﯾﻬﺎ،دﻟــ
ﺗــم ﺗﺣدﯾــدﻫﺎ  ﺻــورة ﺣﺗﻣ ــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺎﺿــﻲ ،اﻟﻣﻧﺣرﻓــﺔ أو ﺗﺗﺿــﻣن ﺗﺟﻣ ﻌــﺎ أو ﺗراﻛﻣــﺎ ﻣــن إﻧﺣراﻓــﺎت ﻓرد ــﺔ
ﺣﯾــث ،ﻣﻊ و اﻟرؤ ــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻧﺎﺷــ اﻟﺟﻧﺳــ ﺔاﻟﻣــرض، ﻓﻘــد ﺗﺗﺿــﻣن ﺷــﯾﺋﺎ ﻣــن اﻟﺗﻠﺻــص أو إﺳــﺗراق اﻟﺳــ
و ﻗـد  ـون ﻟد ـﻪ  ﻌـض اﻟﻣﯾـول اﻟﺟﻧﺳـ ﺔ ﺗﺟـﺎﻩ ،ﺗﺣـدث اﻹﺛـﺎرة اﻟﺟﻧﺳـ ﺔ ﻣـن اﻟﺗﻠﺻـص أو إﺳـﺗراق اﻟرؤ ـﺔ
اﻟﻣﺣـــﺎرم و ﻗـــد  ـــون ﻓ ـــﻪ ﺷـــﺊ ﻣـــن اﻟﺳـــﺎد ﺔ أو ﺷـــﺊ ﻣـــن اﻟﺟﻧﺳـــ ﺔ اﻟﻣﺛﻠ ـــﺔ،  ـــذﻟك ﻗـــد ﺗوﺟـــد ﻓ ـــﻪ  ﻌـــض 
( 422:، ص7002.ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﻣﺣﻣداﻟﻌ ﺳو ، ).اﻟرواﺳب ﻣن اﻟﺣب اﻷودﯾﺑﻲ"
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ﺟﻧﺳ ﺔ ﻣﺗﻌـددة ﺄﻧﻣﺎﺗط ﻌﻬﺎ و ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ، ﺳﻠو ﺔ دﻟت ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺣراﻓ ﺔ اﻟﻧﻔس ﺟﻧﺳ ﺔﺗﻪ اﻷﻋراض اﻟﺎﻞ ﻫ
اﻟﻣﺣﺿﺔ. اﻟﻧرﺟﺳ ﺔﺧﺻﺎﺋﺻﻪ و طﻐﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟطﺎ ﻊ اﻟﻣﺎزوﺷﻲ 
اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﺗور اﻟﺳﻣﺎت اﻟﻌدواﻧ ﺔ ﻟد اﻟﺣﺎﻟﺔ  ﺎﻹﺧﺗ ﺎرات اﻟﻧﻔﺳ ﺔ، ﻟم ﺗﺧﻔﻲ و ﺎﻟرﻏم ﻣنإﻻ أﻧﻪ 
ﺟﺎءت  ﻪ ﺣﺳ ﻣﺎذﻟك و ﻺﺳﺗﻐﻼﻟ ﺔ ﻟﻬم، واﻟﻣوﺟﻪ ﻟﻠﻐﯾرﺎدﺧﻼل ﺳﻠو ﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗﻔﺎﻋﻠ ﺔ اﻟطﺎ ﻊ اﻟﺳ
داﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ أظﻬرت اﻟطﺎ ﻊ اﻟﺳﺎﺎﻟﺗﺎرﺧ ﺔﺧﺎﺻﺔ و ،ﺎﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔﺗﺻرﺣﺎﺗﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل أ ﺎﻩ ﻣوﺿﺣﺔ 
ﻟﻣﺎ ﺗﺷﻌر  ﻪ ﻣن ﻧظرا ،ﻟﻠﻐﯾرﺳﺗﻐﻼﻟ ﺔ إﺗﻘوم  ﻪ ﻣن ﺳﻠو ﺎت ﻓ ﻣﺎﺧﺎﺻﺔ واﻟﻣﺣدد  ﺻﻔﺔﻟدﯾﻬﺎ، 
إﺣﺳﺎﺳﻬﺎ  ﺎﻟﻧﻘص.
ﺑﯾـــرة ﺗﻐﻠ ﻣ ـــﺔ ﻟﺗﻠـــك اﻟﻌﻼﻗـــﺎتوٕاﻋطـــﺎء أﻫﻣ ـــﺔ،ﺔ اﻟﺣﺎﻟـــﺔ  ﺎﻟﺷـــذوذ ﻣـــن ﺧـــﻼل ﺗوظ ﻔﻬـــﺎﻣـــﺎ دﻟـــت ﻋﻼﺋﻘ ـــ
ﻣـﺎ ﯾﺛﺑـت اﻟرﻏ ـﺔ اﻟﺟﻧﺳـ ﺔ ﻓـﻲ ﻣـن  ﺣـﻣن إﺧ ﺎر ﺗﻔﻬم اﻟﻣوﺿـوع،(6ــــــ2وﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟ طﺎﻗﺎت)
ﻧظـرا ،و اﻟدال ﻋﻠﻰ اﻟ ﺣث ﻋـن اﻟرﻏ ـﺔ اﻟﺟﻧﺳـ ﺔ  ﺷـ ﻞ  ﺑﯾـر و  ﻘـوة و ﻋﻧﻔواﻧ ـﺔ،ﺑﻬﺎ ﻣن اﻟﺟﻧس اﻵﺧر
.ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻣن  ﺷﺑﻬﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗط ﻊ و ﻓﻲ اﻟﻣظﻬر،ﺗﻌط ﻪ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻧزو ﺔاﻹﻫﺗﻣﺎم اﻟذﻣدﻟ
"أن ﻫـذا اﻟﻧـوع ﻣـن اﻟﺣـب ﯾـدﻓﻊ ﺻـﺎﺣ ﻪ ﻻ ﺣﯾـثز ﻣرة أﺧر ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺷﺧص اﻟﻧرﺟﺳﻲ ﻣﯾﻣﺎذﻟك و 
ﻣظﻬـرﻩ،، ﺑـﻞ  ﻣﺗـد ﺣ ـﻪ ﻷﻛﺛـر ﻣـن ذﻟـك، ﻓﻧﺟـدﻩ  ﺣـب و ـﻧﻐﻣس ﻓﯾﻬـﺎاﻟﻰ أن  ﺣـب ﻓﻘـ ﻣﻠذاﺗـﻪ اﻟﺟﺳـﻣ ﺔ 
ﺣــب ﺷــﺧص ﻣــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻣﻘــدار و ﺗوﻗــﻒ ﺷــﻌورﻩ،ورﻣــﺎ  ﻐﺎزﻟــﻪ،  ﻣــﺎ  ﻌﺟــب  ﻘدراﺗــﻪ اﻟﻌﻘﻠ ــﺔــﻪو ﻌﺟــب 
اﻟﻣــرض ﺷﺧﺻــﯾﺗﻪ ﻋﻠــﻰ ﻣــن  ﺣــب، ﻓﺣ ــﻪ ﻟﻠﺧﯾــر واﻹﺧﺗﺻــﺎر  ﻌ ــسﻣﺷــﺎﺑﻬﺗﻪ ﻟــﻪ ﻓــﻲ ﻣظــﺎﻫر ﺳــﻠو ﻪ، 
".واﻟﺣـــــــــــــزن ن ﻟـــــــــــــم  ﺳـــــــــــــﺗطﻊ ذﻟـــــــــــــك  ـــــــــــــﺎن ﻓرﺳـــــــــــــﺔ ﻟﻠﻐﺿـــــــــــــب ﺈﻧﻌ ـــــــــــــﺎس ﻟﺣ ـــــــــــــﻪ ﻟﻧﻔﺳـــــــــــــﻪ، ﻓـــــــــــــإ
(503:ص، 8791.ﻣﺻطﻔﻰﻓﻬﻣﻲ، )
ﻣﺎﺳـﺔ ﺣﺗــﻰﺣﺎﺟــﺔ ﻧﻔﺳـ ﺔ واﻹﻧﺗﻣـﺎء ﻟﻠﻐﯾـراﻟﻣﺳـﺎﻋدةطﻠــب و اﻹرﺗ ـﺎح اﻟﻧﻔﺳـﻲ،ﻋــدم دال ﻋﻠـﻰـﻞ ذﻟـك 
ﻣـن اﻟﺣرﻣـﺎن اﻟﻌـﺎطﻔﻲ اﻟـذ ﺗﺷـﻌر وﻗﺻد اﻟﺗﻘﻠﯾـﻞ،اﻟﻣرﻏوبواﻟﺗوازن اﻟﻧﻔﺳﻲﺗﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾ اﻟﺗﻛﯾﻒ 
، ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻐﯾر ﺷرﻋ ﺔ  ﺂﻟ ﺔ دﻓﺎﻋ ﺔ ﻫرو ﺔ ﻣن واﻟﻌطﻒﻹﻧﺗﻣﺎء اوﺗﺣﻘ ﻘﻬﺎ ﻟﺣﺎﺟﺔﻪ اﻟﺣﺎﻟﺔ 
طرـ اﻟﺗﻌﺎﻣـﻞ  ﺷـ ﻞ ظـﺎﻫر ﻋـن طرـ اﻟﺟﺳـد ﻓﻘـ ﺑـدون ﺧﻠﻔ ـﺔ ﻋنذﻟك و ، واﻟﻣرﻋبواﻗﻌﻬﺎ اﻟﻣﻌﺎش 
أﺧﻼﻗ ﺔ وﻻ ردﻋ ﺔ.
ﺷر ﻫﺎمﻣؤ ،(E)ﻠﯾﻠ ﺔﺿﺗﻬﺎ اﻟﺗﺳﺗﺟﺎﺑﺎﻹإﺧﺗ ﺎر اﻟرورﺷﺎخ ﺣﯾث ﺟﺎء دال ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣن ﺧﻼل 
ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ دﻻﻟﺗﻬﺎ ﻟﻠرﻏ ﺔ اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت ،دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟ ﺣث ﻋن اﻟﺣب و اﻹرﺗ ﺎ ﺎﻟﻐﯾرو
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ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﺣﺎﻟﺔ طﻠ ﺎ ﻟﻠﺗوازن اﻟﻧﻔﺳﻲ، ﻣﻊ إظﻬﺎرﻫﺎ ﻟﻣﻌﺎرﺿﺗﻬﺎ ﻟﻠواﻗﻊ و،اﻟﺟﻧﺳ ﺔ  ﺂﻟ ﺔ دﻓﺎﻋ ﺔ ﻫﺎﻣﺔ
اﻟﻧﺎﺟﺢ،  ﺣﯾث و اﻟرﻏ ﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﺗﻘﻼﻟ ﺔ،  ﺣث ﻋن اﻟﺗﻛﯾﻒ ﻋوض ﻋن اﻟﺗﻛﯾﻒ ﺣﺗﻰ ﻟذاﺗﻬﺎ
اﻹﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﻗﺻد اﻟﺗﻛﯾﻒ ﻣﻊ اﻟﺻراع اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻋن طر ،ﺗﺳﺗﻌﻣﻞ آﻟ ﺎت دﻓﺎﻋ ﺔ ﻣروﻧ ﺔ
و اﻟﻣؤد ﺔ ،اﻟﻣرﺿ ﺔ اﻟﻣراﻓﻘﺔ ﻟﻺﺳﺗﻌراﺿ ﺔ و اﻟﺗ ﺻصو اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﺎدو ﻣﺎزوﺷ ﺔاﻟطﺎﻏ ﺔ ﻟدﯾﻬﺎ،
.ﺑﻬﺎ اﻟﻰ اﻹﺳﺗﻐﻼل اﻟﺳﺎد ﻟﻠﻐﯾر
ﺣﯾث ﺗﻣﯾزت إﻧﺣراﻓﺎﺗﻬﺎ ،و اﻟﺗدﻣﯾر ﻟذاﺗﻬﺎ أوﻻاﻟﻘﻬرﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠوك ﻞ ذﻟك ﺟﺎء دال 
ﻟﻧﻔس اﻟﻔﻌﻞ اﻹﺟراﻣﻲ ،ﺳوا ﻘﻬﺎ اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔأوﺿﺣﺗﻪ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ،ﺎﻟﺗﻛرارﺔ ﻟﻠﻔﻌﻞ اﻟﻣﺧﻞ  ﺎﻟﺣ ﺎء
ﻹﺧﺗ ﺎرات اﻹﺳﻘﺎط ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘوﻟ ﺔ اﻟﻔ رﺔأﺛﺑﺗﺗﻪ اﻣﺎ ، وﻣرﺗﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲﻟاﻟﻣﻌﺎﻗب ﻋﻠ ﻪ ﻗﺎﻧوﻧ ﺎ
( ﻟﻣد ﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ ldDﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻣﺎ دﻟت ﻋﻠ ﻪ اﻹﺳﺗﺟﺎ ﺎت اﻟﻔراغ )إﺿو اﻟﺗﻛرارﺔ، 
و ﺗﺻﻠب اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔس ﺛ ﺎتدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ( )%Fن اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ، إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ إرﺗﻔﺎع ﻧﺳ ﺔ اﻟﻘواﻧﯾو
ﻊ، ﻣﺎ ﺳﺎﻫم ﻓﻲ إﺳﺗﻣرارﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﺷﺎذ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺟﺗﻣاﻟﺗﻲو، ﻟدﯾﻬﺎاﻟﺳﻠو ﺎت اﻟﻘﻬرﺔﻣﺎ ﯾﺛﺑت،اﻟﻣوﻗﻒ
اﻟدال ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن إﻧﺣراﻓﺎﺗﻬﺎ اﻟﺟﻧﺳ ﺔ اﻟﻣرﺿ ﺔ و اﻟﻔﻌﻞ و،ﯾﺛﺑت اﻟﺧﺎﺻ ﺔ اﻟﺳ و ﺎﺗ ﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ
إﻵ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﻣﻞ  ﺷ ﻞ ﻏﯾر ،و أﻧﻬﺎ ﺗؤ د ﻋدم إﺳﺗﻘﺻﺎدﻫﺎ ﻟﻸذ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻐﯾرﺣﺗﻰاﻟﻣﻌﺎﻗب ﻋﻠ ﻪ ﺟﻧﺎﺋ ﺎ، 
ﻪﺣﺎﻟﺗﻬﺎ  ﺄﻧﻔﺳر، و ذﻟك ﻣﺎ ﻧﻔﺳﻲ ﻋن طر إﺳﺗﻐﻼل اﻵﺧر ﻟﻬﺎﻣ ﺎﺷر ﻗﺻد اﻟﺗﺧﻠص ﻣن ﺗوﺗر
ﺣﯾث ﯾرد اﻟﺷﺧص ﺗﺟﻧﺑﻬﺎ ،"ﻏﺎﻟ ﺎ ﻣﺎ  ون اﻹﺳﺗﻌداد اﻟﻣﺎﺳوﺷﻲ ﻟﻠﺗﺿﺣ ﺔ ﻗﻧﺎﻋﺎ ﻟدواﻓﻊ ﺳﺎد ﺔ
.(062:ص،7002.ﺟرﺟﻲإﺳ ﻧدر ﻣﺻﻌب، )ب اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧرﺟﻲ أو ﺷﻌور اﻟذﻧب".ﺎﻟﺧوف ﻣن ﺿ ﺎع ﺣ
ﻬور ﺳﻠوك اﻟﻌود ﻟﻠﺟرﻣﺔ. ﻟﻠدور اﻟﺟﻧﺳﻲ ﻣن أﻫﻣ ﺔ ﻓﻲ ظﻣﺎواﺿﺢ و ﻣﺎ أظﻬر  ﺷ ﻞ ﺟﻠﻲ 
ﻓﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ  ﺳب اﻟرزق ،أﻣﺎ ﻣﺎ ﺗﺟﻌﻠﻪ اﻟﺣﺎﻟﺔ  ﻬدف وراء ﺗﻛرار اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ ﻣﯾداﻧ ﺎ
ﻟﻣﺎ ﺗﺷﻌر  ﻪ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﺣرﻣﺎن ،واﻟﺳﻌﺎدةإﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟ ﺣث ﻋن اﻟﻠذة ،اﻹﻛﺗﻔﺎء اﻟذاﺗﻲواﻟ ﺣث ﻋن
ﻗﺎﻧوﻧ ﺎ.ﺗﺑرر ﻟﺳﻠو ﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺟرﻣﺔ،وﻣﻌﻧو وﻋﺎﺋﻠﻲﻣﺎد
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(اﻟﺴﺎدﺳﺔ)ﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻹﻛﻠﯿﻨﯿﻜﯿﺔ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ ا
(عاﻟﺣﺎﻟﺔ )
-اﻷﺳﺎﺳ ﺔ:اﻟﺑ ﺎﻧﺎت -
-اﻷوﻟ ﺔ:اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
ﻗﺿﺎ ﺎ ﻣﺣ وم ﻋﻠﯾﻬﺎ(3)ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ:اﻟﺳواﺑاﻹﺳم: )ع(  
ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻗﺿ ﺔ ﻗﯾد اﻟﻣﺗﺎ ﻌﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔﻓﯾﻬم ﺳﻧﺔ                 35اﻟﺳن:
ووﻻدة ﻋﺎدﯾﯾناﻹزد ﺎد: ﻣن ﺣﻣﻞ ظروف
ﻏﯾر ﻣﺗﻌﻠﻣﺔﻌﻠ ﻣﻲ: ﺗاﻟﻣﺳﺗو اﻟ
ﻣطﻠﻘﺔ ﻣرﺗﯾن :ﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣدﻧ ﺔا
ﺑﻧﺎت2ﻋدد اﻷوﻻد:
ﻣﺣﻞ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﻣﯾﻞ: ﺗﻘطن  ﻣﺳ ن ﻣﻠك ﻟواﻟدﻫﺎ
اﻟﺳواﺑ اﻟﻣرﺿ ﺔ: ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻣرض ﻓﻲ اﻟﻌﺿﺎم
ﺗوﺟد ﺔ: ﻻاﻟﺳواﺑ اﻹدﻣﺎﻧ
ﺗﻌﻣﻞ ﻣﺎﻛﺛﺔ  ﺎﻟﺑﯾتاﻟﻣﻬﻧﺔ اﻟﺣﺎﻟ ﺔ: ﻻ
أوﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﻬﻲ ﻣرأة  ﺑﯾرة ﻓﻲ اﻟﺳن، ﻻ  ﺿن اﻟﻣﺗﺣدث ﻣﻌﻬﺎ أﻧﻬﺎ ﻣﻠﻣﺢ-اﻟظﺎﻫرة:اﻟﺷﺧﺻ ﺔ 
ﺣﯾـث ،وﺿـﻌﻬﺎ " ﻟﻠﻌﺟـﺎر" ﻋﻠـﻰ وﺟﻬﻬـﺎﺣﺟﺎب وأو ﻟدﯾﻬﺎ ﺳواﺑ ﻗﺿﺎﺋ ﺔ ﻧظرا ﻹرﺗداﺋﻬﺎ ،ﻣرأة ﺧطﯾرة
ﯾﺑدو ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟوﻗﺎر و  ﺑر اﻟﺳن.
، ﻣـﻊ  ﺛﺎﻓـﺔ اﻟﺷـﻌر ﻓـﻲ اﻟوﺟـﻪ،  ﻣـﺎ واﻟﻘـوةﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟـﺔ اﻟﻘﺎﻣـﺔ اﻟطو ﻠـﺔ اﻟظﺎﻫر-:اﻟﻔﯾز وﻟوﺟ ﺔﺔ اﻟﻧﺎﺣ
ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑ ﺷرة ﺗﻣﯾﻞ ﻟﻠﺳﻣﺎر، ﻣﻊ ﺻوت ﻗو .
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-اﻷﺳر :اﻟﺗﺎر ﺦ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ -
-ﻟﻸﺑو ن:اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣدﻧ ﺔ 




.ﻋﺎﻣﻞ ﯾوﻣﻲناﻟﻌﻣﻞ:  ﺎ
.ﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻣرض ﻣﺣددﻻاﻟﻣرض:
.زوﺟﺔ واﺣدةﻋدد اﻟزوﺟﺎت:
ﻟﻠﻐﯾر.ك ﺣﻘﻪ ﻻ ﯾﺗر ﻣﺎ،اﻷب  ﺎن إﻧﺳﺎن  ﺳ
ﺷﺊ.، ﻻ ﯾﺗر ﻬم  ﺣﺗﺎﺟون ﻷوأوﻻدﻩﻣﺎ  ﺎن إﻧﺳﺎن ﻣﺳﺋول ﻋن أﺳرﺗﻪ 





.ﻻ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻣرض ﻣﺣدداﻟﻣرض: 
.رة واﺣدةﻋدد ﻣرات اﻟزواج: ﻣ
ﺗﺗﺻﻒ اﻷم  ﺄﻧﻬﺎ ﺗﻌد إﻣرأة ﻣﻧزل.
ﻣﻊ اﻟﻐﯾر.وﺳﻠ طﺔ اﻟﻠﺳﺎنﻣﺎ  ﺎﻧت  ﺛﯾرة اﻟﻌﻼﻗﺎت، 
و ﺛـــرة ﺎﻟﻐﯾر، ـــﻋﻼﻗﺎﺗﻬـــﺎـــﺎن  ﻘ ـــ م اﻟﻣﺷـــﺎﻛﻞ ﺣـــول وﻧ ـــﻪاﻟﺻـــﻔﺎت ﻓﯾﻬـــﺎ، ـــﺎن اﻷب ﻻ  ﺣـــب ﺗﻠـــك
.ﺑﻬمإﺣﺗﻛﺎﻛﻬﺎ
X
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-:اﻹﺧوةﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن 
ﻣﺗزوﺟﺔ.وأﺧت أﺧر،ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ أﺧوان أخ واﺣد ذ ر
ﺳﻧﺔ،  ﺄﻧﻪ  ﺛﯾر اﻟﻣﺷﺎﻛﻞ  ﻣﺎ ﻟﻪ ﻋدة ﺳواﺑ ﻗﺿﺎﺋ ﺔ، 34ﯾز ﺷﺧﺻ ﺔ اﻷخ اﻟذ ﯾﺑﻠﻎ ﻣن اﻟﻌﻣر ﺗﺗﻣ
ﺎﻟﻌﻼﻗـﺎت ،ﻟﻣﺎ ﯾﺟدﻩ ﻟدﯾﻬﺎ ﻣن ظروف ﻣﻌ ﺷـ ﺔ  ﺣﺑـذﻫﺎ،ﺑﯾرة ﻣﻊ اﻟﺣﺎﻟﺔﺗﻪﻋﻼﻗإﻻ أﻧﻪ ﻏﯾر ﻣﺗزوج 
. واﻟﺗﺳﻠ ﺔاﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ  ﻞ أﻧواع اﻟﺗرﻓ ﻪ 
-وص:اﻟﻣﻔﺣأﻗﺎرب آﺧون ﻟﻬم ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﺣ ﺎة 
ﻓــﻲ ﺗــرو ﺞ ،وﻟــدﯾﻬﺎﻣــن  ﻌﻣﻠــون ﻣﻌﻬــﺎ وﺧﺎﺻــﺔ ﻣــﻊ،ﺧــﻼل ﻋﻣﻠﻬــﺎاﻟﻛﺛﯾــرة ﻣــن ﺗﺟــد اﻟﺣﺎﻟــﺔ اﻟﻣﺷــﺎﻛﻞ 
ﺣﯾـــث ﺗﻌرﺿـــت ﻋـــدة ﻣـــرات ﻟﻠﻣﺿـــﺎ ﻘﺔ اﻟﻣﺗﻌـــﺎطﯾن اﻟ ـــذﯾن  ـــﺄﺗون ﻋﻧـــدﻫﺎ،وﻣـــن اﻟﺷـــ ﺎباﻟﻣﺧـــذرات، 
ﻣن ﻣن ﺗﻌﻣﻞ ﻣﻌﻬم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل.وﺣﺗﻰ اﻟﺿرب
أﻣﺎ اﻷﻫﻞ ﻓﻼ ﺗﻌﯾرﻫم أ إﻫﺗﻣﺎم.
-واﻟﻌﺎدات:اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت-
-:اﻟرﻓﺎقﺟﻣﺎﻋﺔ 
ﻓــﻲ اﻟﻌدﯾــد ﻣــن اﻷﻣــﺎﻛن  ــﺎﻟﺑﯾوت و ــﺎن ذﻟــك،ﻟﻠﻌﻣــﻞق اﻟﺣﺎﻟــﺔ ﻣــن زوﺟﻬــﺎ اﻷول ﺧرﺟــت ﻌــد طــﻼ
ﺳـﻠو ﺎت ﻣﻧﺣرﻓـﺔ، ذو ، وﻧﺳـﺎء،  ﺣﯾث أﺻ ﺢ ﻟﻬـﺎ ﻋـدة ﺻـداﻗﺎت ﻣـن  ﻠﺗـﺎ اﻟﺟﻧﺳـﯾن رﺟـﺎل واﻟﻣﻘﺎﻫﻲ
ﻟﻠوﻟوج ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻟﺟرﻣﺔ.ﻣﻣﺎ دﻓﻌﻬﺎ  ﻌدﻫﺎ 
-:واﻟﺑراﻣﺞ اﻟﯾوﻣ ﺔاﻟﻌﺎدات
وﻧﻬﺎ ﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗو اﻟوطﻧﻲ، ،اﻟﺣﺎﻟﺔ رﻏم إﻧﺷﻐﺎﻻﺗﻬﺎ اﻟﻛﺛﯾرة ﻟ س ﻟﻬﺎ وﻗت  ﺎﻓﻲ ﻟﻛﻞ ﺷﺊ
ﻣن ،ﻣﻊ اﻟﻔﻧﺎدق ...اﻟﺦواﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺧﺎرﺟ ﺔﺣﯾث ﺗﻣﺿﻲ ﻣﻌظم وﻗﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻧظ م اﻟﻣواﻋﯾد 
.اﻟﺗﻧظ ﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﻠك اﻟﻣﻬن
-اﻟﺟﻧﺳ ﺔ:اﻟﻌﺎدات -
ﺳﻧﺔ.41ﺳن ﺎن ﺳن ﻧﺿﺞ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ 
ﻟ س ﻟﻬﺎ أ ﻋﺎدات ﺟﻧﺳ ﺔ.
ﺎﻧت ﺗوﺻﻒ  ﺎﻟﺑرودة اﻟﺟﻧﺳ ﺔ.
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-اﻟﺗﺎر ﺦ اﻟزواﺟﻲ:-
ﻟذاﺋﻘﺗـﻪ وﻻ ﻋﻠـﻰ إﺑﻧﺗـﻪ ،ﺑﯾر اﻟﺳـن ﻓﻘﯾـر ﻻ  ﻌﻣـﻞ، ﻻ ﯾﻧﻔـ ﻋﻠـﻰ اﻟﺣﺎﻟـﺔﺎن زواﺟﻬﺎ اﻷول ﻣن رﺟﻞ 
.ﻣﻧﻪ ﺗطﻠ ﻘﻬﺎ، ﻟم ﯾﺗر ﻬﺎ ﺗﺧرج ﻟﻠﻌﻣﻞ، ﻓطﻠﺑت اﻟﻣﺎﻟ ﺔ
، ﺗﻌرﻓـــت ﻋﻠ ـــﻪ اﻟﺣﺎﻟـــﺔ ﻣـــن ﺧـــﻼل ﻋﻣﻠﻬـــﺎ "ﺳـــﻧﺔ31"ﺑــــ ﻫﺎ ﻓ ـــﺎن ﻣـــن ﺷـــﺎب  ﺻـــﻐر أﻣـــﺎ اﻟـــزوج اﻟﺛـــﺎﻧﻲ 
.واﻟﺣﯾﻠﺔ و ﺛرة اﻟدﻫﺎءﺎﻟذ ﺎء ﺗﺻﻒ، إذﺗﻌﺟﺑﻬﺎ ﺷﺧﺻﯾﺗﻪتﺎﻧ، ﺎﻟﻣﻘﺎﻫﻲ،  ﺎن ﺗﺎﺟر ﻣﺧذرات
-اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻔﺣوص وزوﺟﻬﺎ:
ﻣﺎ  ﺎﻧت ﺗﺗﻣﻧﻰ،  وﻧﻬم ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘرن ﻣﻌ ﺷ ﺎ، ﻓﺎﻟزوج اﻷول  ﺎن واﺗﺻﻒ اﻟﺣﺎﻟﺔ رﺟﻠﯾﻬﺎ  ﺄﻧﻬﻣﺎ ﻟ ﺳ
ﻣﻣﺎ أد ﺑﻬﺎ ﻟطﻠب اﻟطﻼق ﻣﻧﻪ.،ﻻ  ﻘو ﻋﻠﻰ ﺟﻠب ﻟﻘﻣﺔ اﻟﻌ شطﺎل 
،  ﺣﯾــث أﺻـ ﺢ ﻫـذا اﻷﺧﯾـر ﯾوﺟــﻪ ﻓ ﻣـﺎ  ﻌـد ﻋدواﻧــﻪ اﻟﻣﺷـﺎﻛﻞﺛﯾـر و أﻣـﺎ اﻟﺛـﺎﻧﻲ ﻓ ـﺎن ﺳــرﻊ اﻟﻐﺿـب 
ﻫــو ﻏﯾــر ذﻟــك ﻣــن ﻣﺷــﺎﻛﻞ، ﻓطﻠﺑــت ﻣﻧــﻪ اﻟطــﻼق وﺷــﺗم وﺗﺣﻘﯾــر اﻟــﻰﻣــن ﺿــرب ، واﻟــﻰ ﺑﻧﺎﺗﻬــﺎﻟﯾﻬــﺎ إ
أ ﺿﺎ.
-ﺎﻧﺎت ﻋن اﻷﺑﻧﺎء:ﺑ
ﺳـﻧﺔ 51ﺳﻧﺔ ﻣن اﻟزوج اﻷول، أﻣـﺎ اﻟﺛﺎﻧ ـﺔ ﻓﺗﺑﻠـﻎ ﻣـن اﻟﻌﻣـر 82ﻧﺗﺎن اﻷوﻟﻰ ﺗﺑﻠﻎ ﻣن اﻟﻌﻣر ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ ﺑ
ﻣن اﻟزوج اﻟﺛﺎﻧﻲ.
ﻟﻠﺑﻧﺗ ـــﯾن ﻋﻼﻗـــﺎت ﻣﺷـــﺑوﻫﺔ  ﺣﯾـــث ﺗﺷـــﺟﻌﻬم اﻟﺣﺎﻟـــﺔ ﻋﻠ ـــﻰ ذﻟـــك،  ﻣـــﺎ ﺗﺗوﻋـــد  ﺎﻟﺗﺻـــد ﻷ أﺣـــد ﻗـــد 
ﺻﯾﺑﻬﻣﺎ  ﺳوء.
-ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﺟراﺋم اﻟﻣرﺗﻛ ﺔ:-
وﺗﻌﻣﻞ ﻟد،ﺣﯾث أﺻ ﺣت ﺗراﻓ أﻧﺎس ﺷﺎذﯾن،طﻼﻗﻬﺎ اﻷولﻌداﻟﺣﺎﻟﺔ ﺑدأت ﺳﻠو ﺎﺗﻬﺎ اﻹﺟراﻣ ﺔ 
رﻗﺔ أﺣد اﻷﺷﺧﺎص اﻟـذﯾن ﻗ ض ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ أول ﻗﺿ ﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺟرﻣﺔ ﺳإذ، أﺷﺧﺎص ﻣ ﺳورن اﻟﺣﺎل
اﻟـذ ﻗﺎﻣـت  ﺳـرﻗﺗﻪ، إذ  ﺎﻧـت ﺗﻠـك ﺗﺻـرح اﻟﺣﺎﻟـﺔ  ﺄﻧـﻪ ﻟـ س ﻫـو اﻷولﺳﻧﺔ ﺳﺟن،  ﻣـﺎ ﻋﻣﻠت ﻟد ﻪ
.ﺑﻬﺎوﻟم ﺗﻣﺳكﻟﺗﻲ ﺳﺑ ﻟﻬﺎ ﺳرﻗﺗﻬم اﻟﺣﺎدﺛﺔ ﻣن ﺿﻣن اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺣﺎﻻت ا
.ﺳﺗﺔ أﺷﻬر ﺳﺟن، ﺣ م ﻟﻬﺎ 2002أﻣﺎ اﻟﻘﺿ ﺔ اﻟﺛﺎﻧ ﺔ ﻓ ﺎﻧت ﻗﺿ ﺔ إﻏراء ﻓﻲ اﻟطر اﻟﻌﺎم ﻋﺎم 
ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻧوﻋﺎت  ﺳﻧﺗﯾن ﺳﺟن.ﺳﺑب اﻟﺗﺟﺎرةأﻣﺎ اﻟﻘﺿ ﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻓ ﺎﻧت 
واﻟﻔﺳــاﻟﺗﺣــرضواﻟﻣﺳــﺎﻋدة ﻋﻠــﻰ،ﻟﻠــدﻋﺎرةﺗﺧــص إﻧﺷــﺎء و ــر ﯾﻬــﺎأﻣــﺎ اﻟﻘﺿــ ﺔ اﻟﺟــﺎر اﻟﺗﺣﻘﯾــ ﻓ
.واﻟﻔﺟور
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-اﻹﺟراﻣﻲ:ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن أﺳ ﺎب اﻟﺗﻛرار 
ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻵﺧر.وٕان  ﺎﻧت،ﺗر اﻟﺣﺎﻟﺔ أﻧﻪ ﻋﻠﯾﻬﺎ أن ﺗﺣﻘ ﻟﻧﻔﺳﻬﺎ  ﺳب اﻟرزق  ﺄ وﺳﯾﻠﺔ
-اﻟﺳﺟن:اﻟﺣ ﺎة  ﻌد دﺧول -
ﻟﻠﻐﯾر،  ﻣﺎ أﺻـ ﺣت ﺗﻘﻊ ﻓرﺳﺔﺣﺗﻰ ﻻ وأﻛﺛر ﻗوةﻛﺛر ﻓطﻧﺔ ﻠﺣﺎﻟﺔ أن ﺗﻛون أأﺿﺎف دﺧول اﻟﺳﺟن ﻟ
ﺗﻣﺎء اﻟﻰ  ﻞ ﻣن ﯾﺗﻣﯾز  ﺎﻟﻘوة.ﺗرد اﻹﻧ
-اﻟﺳﺟن:اﻟرؤ ﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠ ﺔ ﻟﻠﺣ ﺎة  ﻌد -
اﻟﺳـﻠو ﺎت و أﺻـ ﺣت وﻧﻬـﺎ إﻧﺗﺷـرت  ﺛﯾـرا ﺗﻠـك،ﺎ اﻟﺗوﻗـﻒ ﻋـن أﻋﻣﺎﻟﻬـﺎﺗر اﻟﺣﺎﻟﺔ أﻧﻪ ﻟ س ﺑﺈﻣ ﺎﻧﻬـ
ﺧﯾــر ﺗﻘــوم  ﺄﻋﻣــﺎلﺄﻧﻬــﺎ ﻣــﺎ ﺗﺑــد اﻟﺣﺎﻟــﺔ و أﻧﻬــﺎ ذات ﻣ ﺳــب  ﺑﯾــر، ،ﺟــد ﻣطﻠو ــﺔ ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟوﻗــت
ﺳـﺑﯾﻠﻬﺎ،  ﻬﺎرـﺎت ﻣـن ﻣﻧـﺎزﻟﻬم،  وﻧﻬـﺎ أوت اﻟﻌدﯾـد ﻣـن اﻟﻔﺗ ـﺎت ﻣـﻧﻬم ﻣـن ذﻫﺑـت ﻟﺣـﺎل ﺈﯾواء اﻟﺑﻧﺎت اﻟ
و ﻣﻧﻬم ﻣن زوﺟﺗﻬم ﻫﻲ.ﻌﻣﻠن ﻟدﯾﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻘﻣﺔ اﻟﻌ ش،و ﻣﻧﻬم ﻣن  ﻘﯾن ﻟدﯾﻬﺎ
-:اﻟﺣﺎﻟﺔﻌرض ﻟﻣﻠﺧص 
ﻧــﺔ أم ﻟﺑﻧﺗــﯾن ﺗﻘطــن  ﻣدﯾﺳــﻧﺔ، ﻣﺗزوﺟــﺔ ﻣرﺗــﺎن و35اﻟﺣﺎﻟــﺔ ﻣــرأة  ﺑﯾــرة اﻟﺳــن ﺗﺑﻠــﻎ ﻣــن اﻟﻌﻣــر 
ﺑﻧ ـﺔ ﺟﺳـد ﺔ ﻗو ـﺔ، ﻣـﻊ ﺑـروز ﻟﻌﻼﻣـﺎت ﺳـ رة ﻓـﻲ ﺳـ ن ورﺛﺗـﻪ ﻋـن أﺑﯾﻬـﺎ، ﺗﺗﻣﺗـﻊ اﻟﺣﺎﻟـﺔ ﺑ ﺷـرة ﺳـﻣراء و
ﻋﻠﻰ ﺗﻐط ﺔ  ﻞ اﻟﺟﺳـد  ﺣﯾـث ﺗﻬﺎاﻟﻛﺑر ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻬﺎ اﻟذ ﺛر  ﻪ اﻟﺗﺟﺎﻋﯾد و ﺑروز اﻟﺷﻌر، ﻣﻊ ﻣﺣﺎﻓظ
ﻠــــﻰ ﻻ ﺗظﻬــــر ﻋﻠﯾﻬــــﺎ أ ﻋﻼﻣــــﺎت أو ﺗﺷــــوﻫﺎت أو إﻋﺎﻗــــﺎت ﻋ،"ﺣﺟــــﺎب و ﻋﺟــــﺎر"ﺗرﺗــــد ﻓــــﻲ ﻋﺎدﺗﻬــــﺎ 
ﻟم ةﻟﻔﺗﺎإﻧﺟﺎﺑﻬﺎﻋﺎﺷت اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﺗرة طﻔوﻟﺗﻬﺎ ﻋﺎد ﺔ، ﺣﺗﻰ ﺳن اﻟﺑﻠوغ و  ﻌد زواﺟﻬﺎ واﻟﻣﺳﺗو اﻟظﺎﻫر ،
ﻣﻣـﺎ ﺟﻌـﻞ اﻟﺣﺎﻟـﺔ ﺗطﻠـب اﻟطـﻼق ﻗﺻـد اﻟﻌﻣـﻞ ،ﯾﺗﻣ ن اﻟزوج اﻷول ﻣن اﻟﺗﻛﻔﻞ اﻟﺗﺎم  ﻞ ﻣﺗطﻠ ﺎت اﻟﺑﯾت
و ﻣﻧﺣرﻓــﺔ ت ﻣﺷــﺑوﻫﺔﻟﺗﻛــو ن ﻋﻼﻗــﺎﻬﺎ ﻟﻠﻌﻣــﻞ ﻣﻣــﺎ ﻋرﺿــﺔﻟــﺣﺎاﻟتﻌــد ﺗﻣــﺎم ذﻟــك ﺗوﺟﻬــﻋﻠــﻰ إﺑﻧﺗﻬــﺎ، و
دﺧوﻟﻬـﺎ ﺑدا ـﺔ ذﻟـك اﻹﺣﺗﻛـﺎك ﺳـﺑب ﺎ و ﺳـﻠو ﺎ، إذ  ـﺎنﺧﻠﻔﻬﺎ اﻟﻌﻣﻞ ﺿﻣن أﺷﺧﺎص ﻣﺿطرﯾن أﺧﻼﻗ ـ
اﻹﻧﺣراﻓــﻲ و اﻹﺟراﻣــﻲ،  ﺣﯾــث دﺧﻠــت ﻟﻠﺳــﺟن ﻓــﻲ ﻗﺿــﯾﺗﯾن  ﺳــﺑب اﻟﺳــرﻗﺔ و إﻏــراء ﻓــﻲ اﻟطرــﻟﻌــﺎﻟم 
ص ﺷــﺎذ ﺳــﻠو ﺎ ﻣﻣــﺎ اﺟﻬــﺎ  ﺷــﺧزو ،ﺎاﻟﻌــﺎم، إﺿــﺎﻓﺔ اﻟــﻰ ﻣــﺎ إﻧﺟــر ﻋــن ﺗﻠــك اﻹﻧﺣراﻓــﺎت اﻟﺳــﻠو ﺔ ﻟــدﯾﻬ
و اﻟﻣﺛﺑــت ﻹﺳــﺗﻌداداﺗﻬﺎ اﻟذاﺗ ــﺔ  وﻧﻬــﺎ  ﺎﻧــت ﻣﺳــﺗﻌدة اﻟﻣﺧﺎﻟﻔــﺔ ﻟﻠﻘــﺎﻧون، دﻋــم ﻟــدﯾﻬﺎ اﻟﺳــﻠو ﺎت وأﻛﺳــﺑﻬﺎ
ﻟﻺﻧﺣـراف ﻧظـرا ﻟظروﻓﻬـﺎ اﻟﻘﺎﺳـ ﺔ اﻟﺗـﻲ  ﺎﻧـت ﺗﻌــﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬـﺎ، إذ ﺷـﺎر ﺗﻪ ﻓـﻲ اﻷﻋﻣـﺎل اﻟﻐﯾـر ﻗﺎﻧوﻧ ـﺔ ﺗ ﻌﻬــﺎ 
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ن ﺧﻼل اﻟﻣﺗﺎﺟرة  ﺎﻟﻣﺧذرات ﻣﻣﺎ ﺧﻠﻒ ﻟدﯾﻬﺎ ﻋدة أﻓﻌﺎل ﻣﺿﺎﻓﺔ ﻟﺳﺟﻠﻬﺎ اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ،  ﻌد زواﺟﻬﺎ اﻟﺛﺎﻧﻲ، ﻣ
إﻻ أن ﺗﺎرﺧ ـﺔ اﻟﺣﺎﻟـﺔ ﻟـم ﺗﺑـد أ إﺧـﺗﻼﻻت ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺗوﻋﻠﻧﻲ، ﺷ ﻞ ﻣﺗزاﯾد وار اﻹﺟراﻣﻲ  واﻟﺗﻛر 
ﺟراﻣــﻲ و اﻹﻲﻧﺣراﻓــاﻹﺣﯾــث ﺻــرﺣت أﻧﻬــﺎ  ﺎﻧــت ﺗوﺻــﻒ"  ﺎﻟ ــﺎردة"، إﻵ أن  طﺎ ﻌﻬــﺎ ،اﻟﺣ ــﺎة اﻟﺟﻧﺳــ ﺔ
.ﺔاﻟﺳ و ﺎﺗﻋﻠﻰ ﺷﺧﺻﯾﺗﻬﺎ د ؤ ﯾﯾر، ﻣﺎ اﻟﻣوﺟﻪ ﺿد اﻟﻐاﻟﺳﺎداﻟطﺎ ﻊﯾدل ﻋﻠﻰ 
-اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺣﺎﻟﺔ:
؟اﻟﺟﻧﺳ ﺔواﻟﻠذة / ﻣﺎذا  ﻌﻧﻲ ﻟك اﻟﺟﺳد 1س-
اﻟﺟﺳم  ﺎﯾن اﻟﻠﻲ ﻋﺎ ش ﺑ ﻪ  ﻣﺎ ﻟﺑﻧﺎت ﻧﺗﺎع ﻫذا اﻟوﻗت ﻋﺎ ﺷﯾن ﺑﻠﺣﻣﻬم./ 1ج-
/ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺳﺗو ﺎت اﻟرﻏ ﺔ اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﻟد ك،  ﺻﻔﺔ داﺋﻣﺔ أو ﻋﻧد ﺗﻌرﺿك ﻟﻺﺛﺎرة؟2س-
اﻟراﺟﻞ ﻋﺎد ، ﻣﺎ ﻋﻧد ﺣﺗﻰ إﺣﺳﺎس.أﻧﺎ ﺣﺎﺳﺔ روﺣﻲ  ﻲ/2ج-
/ ﯾﻒ ﺗﻘوﻣﯾن ﺑﺈﺷ ﺎﻋﺎﺗك اﻟﺟﻧﺳ ﺔ؟3س-
ﻲ اﻟﻧﺎس ﻣﻊ اﻟرﺟﺎﻟﺔ./3ج-
ﻣﻊ اﻟﺟﻧس اﻵﺧر أو  ﻣﻔردك؟اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﻣﻊ ﻧﻔس ﺟﻧﺳك أو/ﻫﻞ ﺗزاوﻟﯾن اﻟﻌﻼﻗﺔ4س-
.ﺳﺎﻋﺎت وﺣد/ 4ج-
/ﺻﻔﻲ ﻟﻲ أﺣﺳن  ﻔ ﺔ ﻟك أﺛﻧﺎء ﻣﻣﺎرﺳﺗك اﻟﺟﻧس؟5س-
ﺣد ﻣﺎ  ﻘﻠﻘﻧﻲ.ﻲ ﻧ ون وﺣد ﻧ ون أﻻز ﺧﻼص، وا/5ج-
ﯾﻒ  ون ﺷﻌورك ﺣﯾﻧﻬﺎ؟/6س-
/ﻧ ون ﻓرﺣﺎﻧﺔ ﻣرﺗﺎﺣﺔ  ﺎﻟﻘوﺳطو ﺧﻼص، وﺣد آﻻز وﺣد ﺧﻼص.6ج-
اﻟﻌﻣﯾﻞ أﺛﻧﺎء اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺟﻧﺳ ﺔ؟ﻣناﻟﺿرب و /ﻫﻞ ﺗﺣﺑذﯾن ﺳﻣﺎع اﻟﺷﺗﺎﺋم 7س-
ﻻ ﻣﻧﺣ ش ﻧﺳﻣﻊ اﻟﺗط ـﺎح، ﻣﻧﺣـ ش، ﺳـﺎﻋﺎت ﻧﺿـرب ﻟﺑﻧـﺎت اﻟﻠـﻲ  وﻧـوا ﻋﻧـد ـﻲ ﯾﺑـداو /7ج-
.ﻘﻠﻘوﻧﻲﻧﺣ شﻣط ﺣوا ﻟ ﻌﺿﺎﻫم 
(؟ﺦ.... اﻟﻣوﺗﻰ-ﺣﯾواﻧﺎت-)أطﻔﺎلﻞ ﻫﻧﺎك طرق أﺧر ﻟﻺﺷ ﻌﺎﺗك اﻟﺟﻧﺳ ﺔ/ﻫ8س-
ﻣﻌﻧد ش./ﻻ8ج-
/  ﯾﻒ ﺗوظﻔﯾن إﻧﺣراﻓﺎﺗك اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠ ﺎﺗك اﻹﺟراﻣ ﺔ؟9س-
و ﺟــوﻧﻲ اﻟﺷــﻲ، و ﺣﺑــوا ﻫــذاو ﺳــ ﻧوا ﻋﻧــد،أﻧــﺎ ﯾﺟــو ﻟﻌﻧــد ﻟﺑﻧــﺎت اﻟﻬــﺎرﯾن ﻣــن د ــﺎرﻫم/9ج-
.ﻧﺟﯾﺑﻠﻬم ﻟﺑﻧﺎت ﺣﺗﻰ ﻣن ﺧﺎرج  ﺳ رة،ﺧﻼفﺑﻠدانوﻣنرة ﺛﺎﻧﻲ ﻧﻌرﻓﻬم ﻣن  ﺳاﻟرﺟﺎل
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؟  ﯾﻒ  ون ذﻟك؟اﻹﺟرامو /ﻟﻣﺎذا ﺗدﻣﺟﯾن ﺑﯾن إﻧﺣراﻓﺎﺗك اﻟﺟﻧﺳ ﺔ 01س-
ﻓـﻲ ﻣﻊ راﺟﻠﻲواﻟﻘﺿﺎ ﺎ ﻧﺗﺎﻋﻲدﺧوﻟﻲ اﻟﺳﺟن ﻻ ﻣ ﻧﺗش ﻧﺧدم اﻟﻣﯾﻠﯾو، إﻻ ﻣؤﺧرا ﺗﻌرﻓت  ﻌد /01ج-
اﻟﻣﯾﻠﯾـــو، ﻋﻧــــدﻋﻠــــﻰ ﻧﺳـــﺎءو ، ﺗﻌرﻓـــت ﻋﻠــــﻰ ﻧﺳـــﺎ  ﺎﺳـــر وﻟﻘﻬـــﺎود ﺎر اﻟــــوﺧـــدﻣﺗﻲ ﻓـــﻲاﻟﻣﺧـــذرات 
ﺧـدﻣوﻟﻲ، ﯾsnueJ seLﻻزﻣﻧـﻲ ﺑـرت ﻋـﺎد وﻟﻛـن  ـﻲﺿرك ﯾـدوا ﺣﺗـﺎن ﻟﻠﺑﻠـدان ﻟﺑﻧـﺎت، ﺻﺣﺎ ﺎﺗﻲ 
ﯾﺟوﻧﻲ ﻟدار.و ﺗﻌودوا ﻋﻠ ﺎ، إ ﻪﻟﺑﻧﺎت ﻧﺟﯾﺑﻬم  ﺎﻟﺟﻧس ﺗﻠ ﻔوﻧﺎت
/  ﻣﺎ ﯾﺗﺳم طﺎ ﻌك اﻹﺟراﻣﻲ  ﺎﻹﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻟﻐﯾر أو ﯾﻧﺣﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗو اﻟذاﺗﻲ؟11س-
.واﻟﺳرﻗﺎت واﻟﺿرب واﻟﺳبﺳوا ﻘﻲ  ﺛرﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺗﺎﺟرة  ﺎﻟﻣﺧذرات أﻧﺎ ﺧدﻣﺗﻲ و /11ج-
ﯾﻒ؟/ ﻫﻞ ﺗﻘوﻣﯾن  ﺎﻟﺗرو ﺞ ﻟﻠﺳﻠو ﺎت اﻟﻣﻧﺣرﻓﺔ ﻓﻲ اﻟوﺳ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ؟21س-
ﺣﺑـوﻧﻲ، ﻟﺟﻠﺳـﺔ ﻟﯾﺟـون  ﺄﻛـﻞ ﺟـﺎﯾﯾن ﻋﻠـﻰ ﺟـﺎﻟﻲإ ﻪ  ﻌرﻓوﻧﻲ ﻟﺟون ﻓﻲ  ﺳ رة،  ﻣﺎ ﺿـرك ا/21ج-
ﻣ ﺣﺑوﻟ ش اﻟﺷر.
ﻟﺗﺣﻘﯾ أﻫداﻓك اﻹﺟراﻣ ﺔ)ﻧﻌم/ﻻ(، وﻟﻣﺎذا؟ﺻﻔﻲ ﻟﻲ  ﯾﻒ ﺗﺳﺗﺧدﻣﯾن أﻧﺎس ﺟﻧﺳ ﺎ/31س-
ﺳـﺎﻋﺎت و،اﻟﺟـﻧس ﻋﻧـداﻟﻌﻼﻗـﺎت و ﻋﻧـد وﻧﺳـﻬﻠﻠﻬم ﻋﺎ ﺷﯾن ﻋﻧـد ﯾﺧـدﻣوا ﺷ ﺎب ﺎﯾن /31ج-
ﺿـﺎروا  ـﺎﻟﻘرع sioF seDـﺎﯾن ﺷروا ﻟدروق، وsioF seDﺻراو د ﻘﺎت ﻓﻲ اﻟﺳﻬرات  ﺎﯾن 
ﯾﺑ ﻌـوا ﻟـدروق  ـﺎﻟطرفﯾﺧدﻣوﻧﻲsnuej selزد ﻧﺳﺣﺳﻠوا ﻟﻣﺎس ﻋﻠﻰ  ﻌﺿﺎﻫم، وو"اﻟﺧﻣر"
ﺳــﺎﻋﺎت ﻫوﻣــﺎ  ﻌــد ﯾرﺟﻌــوا وﻧﻠﺑــﯾﻠﻬم  ــﻞ طﻠ ــﺎﺗﻬموsnuej selﺣﻣــوﻧﻲ، ﻻزم ﻧﺧــدم ﻋﻧــدو
ﺳـ ﻧﺔ، ﯾرﺟـﻊ ﻋﻠ ـك وﻻ ﻣـﺎل وﻻﺑﻧـت ﻣﻌﯾﻧـﺔ وٕاﻻﯾﻠـوش رﻏﺑﺗـوا ﻣـن ﺟـﻧس أو ﻻدروق ﻋﻠ ك  ﻲ ﻣﺗﻠﺑ
ﺣﺗـﻰ ﻟﺑﻧـﺎت ﺧطـراش ﻣـﺎﻫوش ﻓـﻲ وﻋﯾـو ﺧـﻼص،  ـﻞ ﻣـرة  ﻔـﺎش ﻻزم ﺗﺣﻣـﻲ روﺣـك ﻣﻠـ ﺢ ﻣـﻧﻬم،
ﺗﻘﻠـك طـﺎﺣﺗﻠﻲ وٕاﻻ ﺳـرﻗوﻧﻲ، ﻣﺗﻌرﻓـﻲ ﻣﺎﻓ ﺎت واﻋرن، ﺳﺎﻋﺎت ﻧﻣدﻟﻬم ﻟـدروق وٕاﻻ ﺧدﻣـﺔ ﺗﺳـرﻗﻬﺎ و
ﺳــﺎﻋﺎت ﺗﺣــرد  ﻌــد اﻟرﺟﺎﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ  ﻌﺿــﺎﻫم ﻋﻠــﻰ ﺟﺎﻟﻬــﺎ، ﺗﺧــدﻣﻬﺎﻟﻬم  ــﺎش ﯾــداﻗوا واش ﺗــدﯾرﻠﻬﺎ، و
ب واﺣــد ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﺷـ ون اﻟﻠــﻲ ﯾـدﻓﻊ أﻛﺛـر، ﺗﻧــﺗﻘم وٕاﻻ  ـﺎﻩ ﺗ ــﺎن ﻫـﻲ ﻟﻣﻠ ﺣـﺔ ﻓــﻲ ﻟﺑﻧـﺎت، ﻣـرة ﺧو ــﺎ ﺿـر 
ﺎﻧوا ﺳ راﻧﯾن ﻋﻠﻰ ﺟﺎل طﻔﻠﺔ ﻋﺟﺑـﺗﻬم ﻓـﻲ و ﺷﻌﻞ ﻓ ﻪ اﻟﻧﺎر ﻗرب ﻣﺎت ﻓﻲ دار و"ﺧﻣر"ﻘرﻋﺔ 
زوج ﺷ ون اﻟﻠﻲ ﯾدﯾﻬﺎ ﺗﺧدم ﻋﻧد ﺎﻧت ﻫﺎرﺔ ﻣن وﻫرن، داﻗوا ﻋﻠﯾﻬﺎ.
؟واﻟﻐﯾر/ﻫﻞ ﺗﺟدﯾن ﺗﻠذذا ﻓﻲ إ ﻼم ﻧﻔﺳك 41س-
ﻋﺎ ﺷــــــﺔ ﺑــــــﯾﻬمو ﻧــــــدﯾرﻟﻬم، ﻋﺎ ﺷــــــﯾن و زﻫــــــﺎو واشﻫوﻣــــــﺎ اﻟﻠــــــﻲ ﯾﺟــــــوﻧﻲ  ﺣﺑــــــوا  ﻌ ﺷــــــوا /41ج-
.وﺧﻼص
/ﻣﺎذا ﺗﺣﻘ ﻘﯾن ﻣن اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ؟51س-
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اﻟﻧــﺎس  ﺄﻛــﻞ ﻋﺎ ﺷــﺔ ﻫــك  ــﻲ ﻟﻛﺑﯾــر  ــﻲ اﻟﺻــﻐﯾر، ﻓــﻲ ﻫــذا ،اﻟﻣــﺎل ﻧﺣﻘــ ــﺎش ﻧﻌــ ش/51ج-
اﻟوﻗت. 
/ﻫﻞ ﺗﺷﻌرن ﺑوﺧز اﻟﺿﻣﯾر  ﻌد أﻓﻌﺎل إﺟراﻣ ﺔ ﺿد اﻟﻐﯾر؟61س-
ﯾــــر ﻋﻠ ــــﻰ اﻟﺟــــﻧس ﻏاﻻ ﻣﻌﻼ ــــﺎﻟ ش ﺑ ــــﯾﻬم، ﻫــــم أﺻــــﻼ ﺻــــ ﺣوا  ــــﻲ اﻟﺣﯾواﻧ ــــﺎت  ﺣوﺳــــو /61ج-
وا ﻋﻠ ﻪ ﻧﻌرف  ﻔﺎش ﻧﺟﯾﺑﻬوﻟﻬم.اﻟﻠﻲ  ﺣوﺳوأﻧﺎ ﻋﻧد، واﻟﻘوﺳطوا
ﻟﻣﺎذا؟/ ﻣﺎذا ﺗﺷﻌرن ﺣﯾن ﻗ ﺎﻣك  ﻔﻌﻞ إﺟراﻣﻲ؟71س-
أﺣﻧـﻰ ﻧﻌ ﺷـواﻋﺎ ﺷـﯾن ﺣﺗـﻰ و ﻣـﺎ راﻫـمﺳﺗﺎﻫﻠوا ﻟﺧﺎطر ﻣﯾﺧﻠوش اﻟﻧﺎس ﺗﻌ ش ﺗراﻧ ﯾـﻞ، /71ج-
ﻌد.وﻣن دراﻫﻣﻬمﻔﻬم 
ﻹﺟراﻣﻲ ﻣﺳﺗﻘ ﻼ؟/ﻣﺎذا  ﻣﺛﻞ ﻟك اﻟﺳﻠوك ا81س-
ﻧﺗــﺎع ﻟﺑﺗــداﺋﻲ ﯾﺧــدﻣوا و  ــﺎﯾن ﺳــ رة ﻟﺑﻧــﺎتﺎﺳــر ﺧــدﻣت اﻟﺟــﻧس ﻓــﻲ وﺗﻛﺑــر  ﺛــررا ﺣــﺔ /81ج-
ﻋـــﺎد اﻟﻣﻬــم ﻟﻔﻠــوس ﺗــدﯾرﻟك  ﻠـــش، و ﻟﻣﻌــﺎرف ﺛــﺎﻧﻲ ﻣﺗـــدﺧﻠ ش lamroNو اﻟﻠــﻲ ﺗــروح ﺗﺧــ
ﺧﻼص ﻟﻠﺣ س،  ـﺎﯾن اﻟﻠـﻲ ﻧﻌـرﻓﻬم ﯾﺧـدﻣوا ﺑﺑﻧـﺎﺗﻬم و ﺑﺑﻧـﺎت أﺧـرن ﻣﯾـدﺧﻠوش ﺧـﻼص ﻟﻠﺣـ س 
ﻣ ﻌرﻓوش اﻟﺣ س ﺧﻼص. ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻛم ووﻟﯾن ﻓﻲ ﻟﺑوﻟ سﺋاﻟﻣﺳﯾﺧدﻣوا ﻣﻊ 
؟اﻟﻐﯾرو اﻟذاتٕا ﻼمو إﺷ ﺎع اﻟﻠذة واﻟﺳﻌﺎدة ﺗﺣﻘﻘﻪاﻟﻧﺟﺎح و /ﻫﻞ ﺗرن أن ﺗﺣﻘﯾ اﻟذات 91س-
إ ﻪ  ﻔﺎش ﻣﺎﻻ ﺗﻌ ﺷﻲ ﻣﻊ ﻫذا اﻟﻧﺎس  ﻞ واﺣد  ﺎﻛﻞ ﻓﻲ ﻟوﺧر ﺣﻲ./91ج-
/ﻫﻞ أﻧت ﻓﺧورة  طرﻘﺔ إﻧﺟﺎزاﺗك  ﺄﻧﺛﻰ؟02س-
ﻏﯾر ﺛﺎﻧﻲ.ﻓﻲوﻧﻌ شدا، راﻧﻲ ﻟ ﺎس ﻋﻠ ﺎ ﺿرك إ ﻪ ﻓﺧورة ﺟ/02ج-
/ﻫﻞ  ﻌد ﻋودﺗك ﻟﻠﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ  ﻣﺣض إرادﺗك أو  ﻣﺣض اﻟﺻدﻓﺔ؟12س-
ﺗﻌـودت ﺳـﺎﻋﺎت ﻧﺣﻠﻬـﺎ وﻋـﺎدت ﻋـﺎدأﻧﺎ ﻋﺎ ﺷﺔ ﻓﻲ اﻟﺧطر  ﻞ ﯾوم ﺗﺟﯾﻧﻲ ﻣﺻـﯾ ﺔ ز ، /12ج-
ﻧـﺎ ﺎﻟﺿـرب،  ـﺎﯾن اﻟﻠـﻲ  ﺣﻠوﻫـﺎﻟﻲ، ﺗﻌودﺗﺗﺣـﻞﺳـﺎﻋﺎت و ،ﺳـﺎﻋﺎت ﻧﺣﻠﻬـﺎ  ﺎﻟﻣﻌـﺎرف،ﺎﻟﻣﺣﺎﻣﯾن
ﻓ ــك  ــﻲ وﺳــﺎﻋﺎت ﯾزﻟــوﻌــﺎوﻧوﻧﻲ ﺳــﺎﻋﺎتﻓــﻲ  ﻼ ــص  ــﺎر وﻋﻧــد ﺻــﺣﺎبﻋــﺎدت ﻋــﺎد ، 
.ﺗﻛون  ﺑر ﻣﻧﻬم
/ﻫﻞ  ﻌد ﺳﻠو ك اﻹﺟراﻣﻲ ﺑداﻓﻊ اﻹﻧﺗﻘﺎم ﻣن اﻟذات أو اﻹﻧﺗﻘﺎم ﻣن اﻟﻐﯾر؟22س-
ﻣن اﻟﻐﯾر ﺷﻔت ﻣن اﻟﻧﺎس ﻏﯾر اﻟﻛﺣﻠﺔ، ﻋﺷت ﻧطﻠب، ﺳـﺎﻋﺎت ﻣﻧﻠﻘـﺎش  ـﺎش ﻧﺗﻌﺷـﻰ أﻧـﺎ /22ج-
وﻣﻌﻼ ﺎﻟﻲ ﺣﺗﻰأﻧﺎ ﺿرك ﻧﺣب ﻧﻌ ش،ﻛن رﺟﻌوﻟﻲ ﻏﯾر اﻟﺷرﻟﻧﺎس ﻓﻲودرت اﻟﺧﯾر، و ﻧﺎﺗﻲ
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أﻧــﺎ ﻧﺗــﺎع اﻟﺷــر إ ــﻪ ،اﻟﻠــﻲ ﻋﯾﻧــوا ﻓــﻲ روﺣــو ﻣﯾﺟﯾﻧــ ش،  ﻘوﻟــوا أﻧــﺎ ﻧﺗــﺎع اﻟﺷــر،وٕاﻻ واﺣــدوﺣــدة 
اﻟﺷر.ﻏﯾر ﻧﺧدمو
/ﻣﺎ ﻫﻲ أﻫم اﻟﻣواﻗﻒ اﻟﻣﺣ طﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﻓﻌك ﻟﺗﻛرار اﻟﺳﻠو ﺎت اﻹﺟراﻣ ﺔ؟32س-
ﻔــﺎش  ﻌ ﺷــوا ﺑﻧــﺎﺗﻲوز ــدﻲ ﺗزوﺟــت ﺑــﯾﻬم أﻛــﻞ ﻣــش رﺟﺎﻟــﺔ، رﺟﻼﺗــﻲ اﻟﻠ ــﺣــواﯾﺞﺎﺳــر /32ج-
ﻧﺧﻠﯾﻬم ﻟﻠﺷر.
/ﻣﺎذا ﺗﻌﻧﻲ ﻟك ﺗﻛرار اﻟﻌود ﻟﻠﺟرﻣﺔ؟42س-
، واش اﻟﺣــ س ﺧــﻼصو أﻧــﺎ ﻣﻌروﻓــﺔ ﻫــك ﻫــذ ﺧــدﻣﺗﻲ ﻧورﻣــﺎل،  ــﻲ ﺗﺟــﻲ ﻣﺷــ ﻠﺔ ﺗﺗﺣــﻞ /42ج-
ﺟـﺎل داﺋﻣـﺎ اﻟﻣﻫـذاوزـدﺎﺳـر، اﻟـدراﻫموﻓﯾﻬـﺎﻧﺣـب ﻧﺧـدم ﻫـك ﻧﺣﺳـﻬﺎ ﺧدﻣـﺔ، ،ﺎك ﻣش اﻟﻣـوت
اﻟﻠـﻲ ﻣـﺎﻌد ﻋﻠﯾﻬم،  ﺎﯾﻧـﺔ اﻟﺧدﻣـﺔ  ﺎﺳـر ﻋﻧـدﻧﺎ ﻣﻣـوﻟﯾن ﻣـن  ﺎﺗﻧـﺔ، ﻫو ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺗﺧﻠ ش ﺗﻓ ﻪ
و ﺳـﻬﻠواﻟﺑﻧـﺎت ﺛـﺎﻧﻲ ﻟﺧـﺎطر ﻣ ﺷـ وش ﻓـﯾﻬم، ﻧﺗـﺎع ﻫﻧـﺎ،ﻟsnuej selوﻧوزﻋـوﻩ ﯾﺟﯾﺑـوا ﻻدروق 
ﻼ ﻣﺷﺎﻛﻞ.اﻟﺑ ﻊ
؟اﻟﺳﺟنودﺧول/ﻣﺎذا  ﺣﻘ ﻟك ﺗﻛرار اﻟﻌود ﻟﻠﺟرﻣﺔ 52س-
، ﺳــﺎﻋﺎت ﯾﺟــوﻧﻲ ﻣــن ﺑﻠــدان أﺧــرن ﺑﺟﺎ ــﺔ و ﻬــﺎﺑوﻧﻲ أﻛﺛــرو ﻌرﻓــوﻧﻲ أﻛﺛــرﻧﺗﺷــﻬر أﻛﺛــر /52ج-
.وأﻧﺎ ﻣﻧﻌرﻓﻬﻣشﻫوﻣﺎ  ﻌرﻓوﻧﻲ ﺎﺳر ﺑﻠدانوﻫران، ﺣﺗﻰ ﺗﻧدوف 
ﻣﺎ ﻫو ﻓﻲ رأ ك؟/ﻫﻞ ﺗﺷﻌرن داﺋﻣﺎ أن ﺷﯾﺋﺎ ﻣﺎ ﯾﻧﻘﺻك؟62س-
ﻓــﻲ أ ﺣﺎﺟــﺔ، ﻣﻧﺣــ ش ﻧﻘﻌــد ﻫــك، ﺣﺗــﻰ وﻧﺣــب ﻧﺧــدمﻧﻘﻌــد وﺣــد ، ﻣﻧﺣــ شﻓ ﺳــﻊ ﻧﻣــﻞ /62ج-
.ﻧﺧدﻣﻬﺎوﻣش ﻣﻠ ﺣﺔ
؟وﻟﻣﺎذارن أن اﻟﻧﺎس أﺣﺳن ﻣﻧك؟ /ﻫﻞ ﺗﺷﻌ72س-
( ﻣﻧﺣ ش ﻣﻌﺎك ﺧﻼص.و)ﻻ ﻣﻧﺣﺳﻬﻣش ﺧﯾر ﻣﻧﻲ، أﻧﺗﻲ  ون ﻣﺟﺎش/72ج-
/ﻫﻞ ﺗﻌﺗﻘدﯾن إﺳﺗﺧدام اﻟﺟﻧس أﺳﻬﻞ أو اﻟﺗﺧط ﻟﻠﺟرﻣﺔ أﺣﺳن؟82س-
ﻋﺳـــ ر /إ ــﻪ  ـــﺎﻟﺟﻧس  ﻣﺷــوﻟك واش ﺗﺣﺑـــﻲ ﻧﻌــرﻓﻬم واﺣـــد واﺣــد ﻓـــﻲ  ــﻞ  ﻼﺻـــﺔ ﺳــﺑ طﺎر82ج-
.، اﻟﻣﻬم ﺑﻧﺎت ﺑوﻣ ﺎت ﺑركﻋداﻟﺔ
اﻟﻣﺳؤوﻟ ﺔ؟ﻫﻞ ﺗﺷﻌرن  ﺄﻧك ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺗﺣﻣﻞ اﻟﻣزد ﻣن /92س-
selﻣﻌـدﺗش ﻧﻘـدر  ﺎﺳـر ﻋﻧـد،ﻧﺎ ﺑركﻲ  ﺑروا ﺑﻧﺎﺗﻲ ﺿرك ﻧﺗﺣﻣﻞ ﻏﯾر ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻲ أ/92ج-
ﻠش ﻓﻲ اﻟدار، ﻧﻌ ﺷﻬم ﻋﻧد ﻏﯾر  ﺎﻩ ﯾﺧدﻣوﻟﻲ اﻟﻘﺿ ﺔ ﻧﺗﺎﻋﻲ، ﻧـو ﻠﻬم ﯾدﯾرواﻧﺎتو snuej
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ﻋﺎ ش ﻋﻧد د ﻣﺎ ﻣن ﻫﻧﺎ ﻟﻲ  ﻠشﯾدﯾر nuejﺿرك ﻋﻧدوﻧﺷرﻬم و ﺧدﻣوﻧﻲ و ﻌ ﺷوا ﻋﻧد
.ﻣن  ﺳ رة
/ﻫﻞ ﺗﺗﻘﺑﻠﯾن اﻟﺗﻬم اﻟﻣﻧﺳو ﺔ إﻟ ك؟03س-
إ ﻪ ﻧورﻣﺎل  ﻲ ﻧدﯾر ﺣﺎﺟﺔ ﻧﻘول درﺗﻬﺎ، ﻣﻧﺧﺎﻓش./03ج-
/ﻫﻞ ﺗﺷﻌرن أﻧك ﺣﻘﻘت أﺣﻼﻣك اﻟﻣرﻏو ﺔ؟13س-
ﻣش ﻓﻲ وﻗﺗﻬﺎ.ﻌﻧﻲ  ﺻﺢ/13ج-
/ﻣﺎذا  ﻣﺛﻞ ﻟك اﻟوﺻم اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣرأة اﻟﻣﺟرﻣﺔ؟23س-
ﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺎس ﻣﻧﻌﻣرش راﺳـﻲ ﺑـﯾﻬم ﺧـﻼص، ﻣﻧﻌـرﻓش ﺣﺎﺟـﺔ إﺳـﻣﻬﺎ ﻋ ـﺎد /أﻧﺎ ﻣﻌﻧد ش ﺣﺎﺟ23ج-
ﯾﻬــدر ﯾﻬــدر اﻟﻧــﺎس أﻛــﻞ ﻋــﺎدوا  ﯾــﻒ  ﯾــﻒ، اﻟﻠــﻲ ﺣﺗﻬــدر ﻋﻠ ــﺎ ﺣــباﻟﻠــﻲ و ﻣﻌﻼ ــﺎﻟ ش ﺑــﯾﻬم، 
دار ﺟــﺎﯾﺑﺗﻠوا وﺣــدة ﻣــن ﻋﻧﺎ ـــﺔوٕاﻻ ﻓـــﻲﻓــﻲ اﻟﻌﻠــب وٕاﻻ وﻟــدﻫﺎ وٕاﻻ راﺟﻠﻬـــﺎ ﺗﻠﻘــﺎﻩ ﺗﺷــوف ﺑﻧﺗﻬــﺎ
ﺿرك  ﯾﻒ ﯾﺧدﻣواراﻫم و ﻣﯾدﯾرو واﻟوا، ﺣﺗﻰ ﺑﻧﺎت ﻓﺎﻣﯾﻠ ﺎ ، ﺧﻠﻲ ﯾﻬدروا ﯾدزو ﻣﻌﺎﻫم ﺑﺟﺎ ﺔٕاﻻ و 
ﯾﻒ.
-اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ:ﻣﺣﺗوﺗﺣﻠﯾﻞ -
ﻣن ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ  وﻧﻬﺎ ﺗﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺳـﺗو اﻟﻌدﯾـد ﻣـن اﻟوﻻ ـﺎتت اﻟ ﺎﺣﺛﺔ ﻌد ﺟﻬد ﺟﻬﯾد ﺗﻣ ﻧ
ﻣــﻊ رةوﻋﻼﻗــﺎت  ﺛﯾ ــإﺗﺻــﺎﻻتﻟﻬــﺎ و ﺣﯾــث ﻻ ﺗــﺄﺗﻲ ﻟﻣدﯾﻧــﺔ  ﺳــ رة إﻻ ﻓــﻲ أوﻗــﺎت ﻣﺣــددة، ،"وطﻧــﻲ"أ
ﻟﻬﺎ.وﻣن أوﺻﻠﻧﻲﻣﺎ ﺗﻘول اﻟﺣﺎﻟﺔ، واﻟﻔﻧﺎدق اﻟوطﻧ ﺔاﻟﻣﻼﻫﻲ
ﻓﺎﻟﺣﺎﻟﺔ ﻻ  ظﻬـر ﻋﻠﯾﻬـﺎ  ـﺄول ﻣﻼﺣظـﺔ ﻷول ﻣـرة  أ ﻋﻼﻣـﺎت ﻏﯾـر أﺧﻼﻗ ـﺔ، أو ﻣـﺎ ﯾـوﺣﻲ اﻟـﻰ  وﻧﻬـﺎ 
ﻋﺎﻣـﺔ اﻟﻧــﺎس، ﻣﺗـداول ﻟــدأ ﻟ ـﺎس ﻣﺣﺗﺷــم و،ﺔ أو "ﻗـوادة"،  وﻧﻬــﺎ  ﺗرﺗـد ﺣﺟــﺎبﻣـرأة ﻏﯾـر ﻣﺣﺗرﻣــ
ﻌرﻓﻬــﺎ ﻋــن ﻗــرب،  ﺣﯾــث ﯾﺗﺑــدف ﻋﻠــﻰ ﺷﺧﺻــﯾﺗﻬﺎ  ﺳــﻬوﻟﺔ، إﻻ ﻣــن ﻋﺎﺷــرﻫﺎ أو ﺣﯾــث ﻻ  ﻣ ــن اﻟﺗﻌــر 
ة ﺑر ـﺔ ﺷـدﯾدة ﻣـن ﻗـوة ﺷﺧﺻـﯾﺗﻬﺎ، إذ ﻻ ﺷـﻌر ﻌد ﺣدﯾﺛﻲ ﻣﻌﻬﺎ، ﺧﻼل أول ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ أﻧﻬﺎ إﻣرأة ﻋﺎد ﺔ، ﻟﻛن 
ﺗﻣﻠـك ﻣـن ﺗﻘـوم  ـﺎﻟﻬﺟوم  ـﻞ ﻣـﺎﺑﻞ ﺗﺗرك اﻟﻣﺳﺗﺟﯾب ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺣ م  ﻣﺟرﺎت اﻟﺣدﯾث و ﺑﺗوﺟﯾﻬﻬﺎ، 
، وراﻧـﻲ ﺧﯾـر ﻣﻧـك، واش ﺣﺎﺳـ ﺔ روﺣـك""ﻋـﻼش ﺗرـدﯾﻠﻲ ﻫـكﻐﯾـر ﻣﻠﻔوﺿـﺔاﻟﺈ ﻣﺎءاﺗﻬﺎﺑﻔﻌﻞ ﺿد اﻟ،رد
ﻰ اﻟ ﺎﺣﺛﺔ اﻟﺗﻌدﯾﻞ ﻓﻲ أﺳﻠوب اﻹ ﻣﺎﺋ ﺔ، ﺣﯾث إﺳﺗوﺟب ﻋﻠﻫذا ﻣﺎ ﻓﻬﻣﺗﻪ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌﺎﺑﯾرﻫﺎ  اﻟﺟﺳد ﺔ و
اﻟﺣدﯾث.ﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻣ ن ﻣن إﺳﺗرﺳﺎﻟﻧ، وأﻛﺛر إﺳﺗﺳﻬﺎل ﻣﻌﻬﺎاﻟﺣوار ﺣﺗﻰ ﻧ ون 
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اﻹﺳـﻘﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﻐﯾـر  ﺂﻟ ـﺔ دﻓﺎﻋ ـﺔ و ﺗﺑررـﺔ  ـﺄن ﻋن أﺳﺋﻠﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠـﺔ ﻣـن ﺧـﻼل إﺳﺗﺟﺎ ﺎﺗﻬﺎﺣﯾث ﺑدأت 
إﻧﺗﻣﺎﺋﻬــﺎ ﺣﺳﺎﺳــﻬﺎ  ﺄﻧوﺛﺗﻬــﺎ وﻹﺗــﺎم ﺗ ﻌﻬــﺎ ﻧﻔــﻲاﻟﺗﺟــﺎرة ﻓــﻲ اﻷﺟﺳــﺎد أﺻــ ﺣت ﻣﻘﺑوﻟــﺔ  ﺗﺑرــر ﻷﻓﻌﺎﻟﻬــﺎ،
ﻟﻠﺟــﻧس اﻟرﺟــﺎﻟﻲ "ﻣﺎﻋﻧــد ش ﺣﺗــﻰ إﺣﺳــﺎس"، و  ﺄﺳــﻠوب ﺗﺣــو ﻋﺎطﻔــﺔ ﻣ ﺗﺋ ــﺔ ﻟﻣــﺎ ﺗﺣﻣﻠــﻪ ﻣــن ﻣﺷــﺎﻋر 
"اﻹﺳــﺗﻣﻧﺎء"ﺗﻬــﺎ  ــﺄﻧﺛﻰ،  ﻣــﺎ ﺗوﺿــﺢ  ﺄﻧﻬــﺎ ﺗﺣــب ﻣﻣﺎرﺳــﺔ اﻟﺟــﻧس  ﻣﻔردﻫــﺎ أ ﻋــن طر ــﺳــﻠﺑ ﺔ ﻋــن ذا
أن ذﻟك  ﺷﻌرﻫﺎ  ﺎﻟﻧﺷوة و اﻟﻔرﺣﺔ" ﻧ ـون ﻓرﺣﺎﻧـﺔ و ﻣرﺗﺎﺣـﺔ  ﺎﻟﻘوﺳـطو ﺧـﻼص وﺣـد آﻻز ﺧـﻼص"، و
ﻟـدﯾﻬﺎ تﻧﻬـﺎ ﻟ ﺳـأﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ اﻟـﻰ ،اﻟﻣﻣﺎرﺳـﺔ اﻟﺟﻧﺳـ ﺔﻣﺎ ﻻ ﺗﺣب ﺳـﻣﺎع اﻟﻛـﻼم اﻟﻔـﺎﺣش ﺧـﻼل ﻋﻣﻠ ـﺎت
ﺳﺎت ﻣﻧﺣرﻓﺔ أﺧر .ﻣﻣﺎر 
ﺗــﻪ ﺎو اﻟﺗﺳــﻬﯾﻞ ﻟﻣــن  ــﺄﺗﻲ إﻟﯾﻬــﺎ ﻣﺛــﻞ ﻫإﻻ أن اﻟﺣﺎﻟــﺔ ﻻ ﺗﻧﻔــﻲ إﺳــﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻟﻺﻧﺣراﻓــﺎت اﻟﺟﻧﺳــ ﺔ
ذﻟــك ﻣــن ﺧــﻼل إﯾواﺋﻬــﺎ ذﻟــك ﺑﺗــوﻓﯾر ﻟﻬــم  ــﻞ ﻣــﺎ ﯾرﻏﺑــون ﻓ ــﻪ ﻣــن ﺑﻧــﺎت و ﻣﺳــ رات، وو،اﻹﺷــ ﺎﻋﺎت
ﻠﻬن ﻓـﻲ ﺗﺣﻘﯾـ ﻣﺂرﻬـﺎ، ﻣﻣـﺎ  ظﻬـر ﻟﻠﺑﻧﺎت اﻟﻬﺎرﺎت ﻣن ﺑﯾوﺗﻬن ﻣن وﻻ ـﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ وطﻧ ـﺎ،  ﺣﯾـث ﺗﺳـﺗﻐ
وﻧﻬــﺎ  ﺎﻧــت ،ﺳــﺎد ﺔ اﻟﺣﺎﻟــﺔ ﺗﺟــﺎﻩ اﻟﻐﯾــر، ﺗﻼﻫــﺎ إﻧ ــﺎر ﺗــﺎم و  ﺄﻧﻬــﺎ ﻟــم ﺗﻌﻣــﻞ ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﻣﺟــﺎل إﻻ ﻣــؤﺧرا
، ﻣﻣﺎ دﻓﻌﻬﺎ ﻟﺗطـو ر "اﻟﻣﯾﻠﯾو"ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗم ﻟﻬﺎ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺎء اﻟﻣﺧذرات، وﺗﻌﻣﻞ ﻓﻲ ﺑ ﻊ و ﺗرو ﺞ
ﻛﯾـدﻫﺎ أن ﻣﻌظـم أﻋﻣﺎﻟﻬـﺎ اﻹﺟراﻣ ـﺔ ﺗﻧﺣﺻـر ﻓـﻲ اﻟﻣﺗـﺎﺟرة ﻋﻣﻠﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﺧﺎرج ﻣدﯾﻧﺔ  ﺳ رة، إﺿﺎﻓﺔ اﻟـﻰ ﺗﺄ
و اﻟﺳرﻗﺎت ﻻﻏﯾر.ﺎﻟﻣﺧذرات
وﻧﻬـﺎ ﺟـﻞ اﻟﺷـ ﺎب  ﻌرﻓﻬـﺎ ،ﻣـﺎ ﻻ ﺗﻧﻔـﻲ ﺗرو ﺟﻬـﺎ ﻟﻠﺳـﻠو ﺎت اﻟﻣﻧﺣرﻓـﺔ ﻓـﻲ اﻟوﺳـ اﻹﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ اﻟ ﺳـ ر
ﻰ إﺿـﺎﻓﺔ اﻟـ،و  ﺷﺟﻌﻬﺎ ﻋن أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ و  ﻘﻒ ﻟﺟﻧﺑﻬﺎ،  ﻞ ﻗﺿ ﺔ ﻣﺣﺎوﻟﯾن ﺗﺧﻠ ﺻﻬﺎ ﻣﻧﻬﺎ و اﻟدﻓﺎع ﻋﻧﻬﺎ
ﺣﯾث ﻣن  ﻌ ﺷون ﻋﻧدﻫﺎ ﻣـن ،إﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﺣﺎﻟ ﺎ أﻧﺎس ﺟﻧﺳ ﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾ ﻣﺎ ﺗﺻﺑوا إﻟ ﻪ ﻣن أﻫداف إﺟراﻣ ﺔ
ﻫـــم ﻣـــن  ﺣـــدﺛون ﻣﺷـــﺎﻛﻞ ﺗﺻـــﻞ اﻟـــﻰ ﺣـــد اﻟﻘﺗـــﻞ ﺟـــراء ،اﻟﺳـــﻠو ﺎت اﻟﺷـــﺎذةذو اﻹﻧﺣراﻓـــﺎت اﻟﺟﻧﺳـــ ﺔ و
ﺳـــﺗﻌﻣﻞ ﻣـــﺎ ﺗ،ﺟـــراء ﺗﻌـــﺎطﯾﻬم اﻟﻛﺣـــول أو اﻟﻣـــواد اﻟﻣﺧـــذرة  ﻣﺧﺗﻠـــﻒ أﻧواﻋﻬـــﺎ،اﻟﻣﺷـــﺎﺟرات ﻋـــن اﻟﻔﺗ ـــﺎت
أﻧﻬـﺎ ﺗﺳـﺗﻌﻣﻞ ﻫـؤﻻء اﻟﺷـ ﺎب  ـﺎﺋﻌﯾنو،اﻟﺷـ ﺎب و اﻟﺷـﺎ ﺎت ﻓـﻲ ﺑ ـﻊ و ﺗـرو ﺞ اﻟﻛﯾـﻒ اﻟﻣﻌـﺎﻟﺞ  ﺎﻟﺗﺟزﺋـﺔ
ﻣن ﺻـداﻗﺗﻬم ﻟﻬـﺎ ؤ ﻻ ﺗـإﻻ أﻧﻬـﺎ ﺣﺎﻣﯾن ﻟﻬﺎ و  ﻣـروﺟﯾن و ﻣﺳـﺗﻬﻠﻛﯾن ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﺗﻠﺑ ـﺔ ﺣﺎﺟـﺎﺗﻬم اﻟﻧزو ـﺔ، و
ﻗـﺎت اﻟﺷـﺎذة ﻣـن ﻣﺧﺎﻟﻔـﺎت ﺎ ﻗـد ﺗﻧﺗﺟـﻪ ﺗﻠـك اﻟﻌﻼﺟـراء ﻣـ،ﻫﺎ ﻓـﻲ  ﺛﯾـر ﻣـن اﻷﺣ ـﺎنﺿـدﺣﯾث ﻗد ﯾﻧﻘﻠﺑـون 
ـد أﻧﻬـﺎ ؤ ﻷﻧﻬم ﺷواذ و ﻏﯾر واﻋﯾﯾن  ﺄﻓﻌﺎﻟﻬم،  ﻣـﺎ  ﺗﻣﺎ ﺗﻘول اﻟﺣﺎﻟﺔ ،ﺄﺳ ﺎب ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ و ﻋدﯾدةو ﺑﯾﻧﻬم 
ﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ ،أﻧﻬـم ﻫـم اﻟـذﯾن  ـﺄﺗون إﻟﯾﻬـﺎ طﻠـب ﻟﻠ ﻘـﺎء ﻋﻧـدﻫﺎ و اﻟﻌﻣـﻞ ﻟـدﯾﻬﺎﺗﻌﻣﻞ ﻋﻠـﻰ إ ـﻼم اﻟﻧـﺎس وﻻ
وأن ﻣﺑـررة ذﻟـك " ﺄﻧﻬـﺎ ﺗﺣﻘـ اﻟﻣـﺎل ﻟﻠﻌـ ش ﺟراﻣـﻲ؟ﻣـﺎذا ﺗﺣﻘﻘـﯾن ﻣـن اﻟﺳـﻠوك اﻹاﻟﻰ اﻹﺟﺎ ـﺔ ﻋـن ﺳـؤال 
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ﺣﺳـب ﻣـﺎ ﺗوﺻـﻔﻬم "أﺻـ ﺣوا اﻟﻧـﺎس  ﻌ ﺷـون ﻫ ـذا"،  ﻣـﺎ ﻻ ﺗﺣـس ﺑـوﺧز اﻟﺿـﻣﯾر إطﻼﻗـﺎ  ـوﻧﻬم ﻣﻌظـم
أوﻗﺎت ﻫﻧﯾﺋﺔ، ﻣﺿـ ﻔﺔ أن إﺳـﺗﻌﻣﺎل اﻟﺟـﻧس أﺳـﻬﻞ واﻟﺟﻧس ﻟ ﻣﺿواﯾ ﺣﺛون ﻓﻘ ﻋن اﻟﻣﺗﻌﺔ "ﺎﻟﺣﯾواﻧﺎت
ـﻞ ذﻟـك أوﺿـﺢ اﻟطـﺎ ﻊ اﻟﺳـﺎد اﻟـذ ﺗﻧﺗﻬﺟـﻪ اﻟﺣﺎﻟـﺔ ﻓـﻲ ﻟﻣـﺎ ﯾرـدﻩ اﻟﻔـرد دون ﺗﻌـب أو ﻋﻧـﺎء،ﻟﻠوﺻول 
ﻓﻲ  ﺎﻣﻞ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑدون أ إﺣﺳﺎس ﻣﻧﻬﺎ.و ﻧﺷر اﻟرذﯾﻠﺔاﻹﺿرار  ﺎﻟﺷ ﺎب 
اﻟوﻗوف اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺑﻬﺎ ﻓﻲ أوﻗﺎﺗﻬﺎ اﻟﺻـﻌ ﺔ اﻟﺗـﻲ ﻣـرت ﺑﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻋدمﺗﺣﻣﻠﻪ و ﺗﺑرز ﻏ ﺿﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺎ 
ﻋﻠـﻰ ﺗﺧرـب ﺣ ـﺎﺗﻬم وأن ﺗﻌﻣـﻞ،أو أﺣﺳـنﻟﻬـﺎ اﻟﻌـ ش ﻣﺛﻠﻣـﺎ  ﻌ ﺷـون ﻫـمﺣـأﻧﻬـﺎ و ،أوﻗﺎﺗﻬـﺎ اﻟﻌﺻـﯾ ﺔ
، ﻣﻣﺎ ﯾﺛﺑت  ﺻﻔﺔ داﻟﺔ ﻋن ﺳﺎد ﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ.وٕاﺳﺗﻐﻼﻟﻬم
ﻓـﻲ إزد ـﺎد ﻓـﻲ ﻣدﯾﻧـﺔ واﻹﺟـرام  ـذاﻟكﺎﻫرة اﻟﻌﻣﻞ ﻓﻲ اﻟدﻋﺎرة  ﺄﻧﻬﺎ ﻓـﻲ إزد ـﺎد ﻔﺔ اﻟﻰ ﺗﺄﻛﯾدﻫﺎ  ﺄن ظﺿﻣ
ﻣﺳـﺋوﻟﯾن، ﺣﺗﻰ ﻣن طرف ﺑﻧﺎت ﺻﻐﯾرات  ﻌﻣﻠـن ﻋﻧـدﻫﺎ،  ﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ اﻟـﻰ رﺟـﺎلو ﺎﻟﻣدن اﻷﺧرﺳ رة 
" ــﺎﯾن اﻟﻠــﻲ ﻧﻌــرﻓﻬم ﻣــﺎ ﺗﻘــول اﻟﺣﺎﻟــﺔ ﺣﺗــﻰ،ﺳــﺗوﺟب اﻟﺗﻌــرف ﻋﻠــﻰ اﻟﺷﺧﺻــ ﺎت ﻓــﻲ اﻟدوﻟــﺔوأن ﻋﻣﻠﻬــﺎ
ﻟﺑـوﻟ س واﻟﻣﺳـؤوﻟﯾن ﻓـﻲﻣﯾـدﺧﻠوش ﺧـﻼص ﻟﻠﺣـ س ﯾﺧـدﻣوا ﻣـﻊ اﻟﻘﺿـﺎت و ﺑﻧـﺎت أﺧـرنﯾﺧدﻣوا ﺑﺑﻧـﺎﺗﻬم 
ﻣ ﻌرﻓوش اﻟﺣ س ﺧﻼص". 
.ش ﻟﻠﻐﯾر  ذﻟك ﻣﺎ  ﺷﻌرﻫﺎ  ﺎﻹﻋﺗزازأﻣﺎ ﻋن ﺷﻌورﻫﺎ ﺑﺈﻧﺟﺎزﺗﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﺗﻧظر ﻟﻧﻔﺳﻬﺎ  ﺄﻧﻬﺎ ﻣﺻدر ﻋ
ﺳـــؤال ﻫـــﻞ  ﻌـــد ﻋودﺗـــك ﻟﻠﺳـــﻠوك اﻟﺣﺎﻟـــﺔ ﻣـــن ﺧـــﻼل ﺗﺟﯾـــب ،ﺎب اﻟﻌـــود ﻟﻠﺟرﻣـــﺔأﻣـــﺎ ﺟﺎﻧـــب أﺳـــ
اﻹﺟراﻣـﻲ  ﻣﺣـض إرادﺗـك أو  ﻣﺣـض اﻟﺻــدﻓﺔ؟  ﺄﻧﻬـﺎ "ﺗﻌـ ش ﻓـﻲ اﻟﺧطـر ﯾوﻣ ــﺎ"،  ﻣـﺎ ﺟـﺎء ﺟواﺑﻬـﺎ ﻋــن 
ﺷـ ﻞ "، ﻣـﺎ  ظﻬـر اﻟﺳـﺎد ﺔ ﻣـرة أﺧـر وﻣـن اﻟﻐﯾـرﻗﺻد اﻹﻧﺗﻘـﺎم داﻓﻊ ﺳﻠو ﻬﺎ اﻹﺟراﻣﻲ، ﺑﺟواب ﻣ ﺎﺷر"
وﻧــﻪ ﯾﺟﻠــب ﻟﻬــﺎ اﻟﻛﺛﯾــر ﻣــن ،ﺗــر اﻟﺣﺎﻟــﺔ أن ﻫــذا اﻟﺳــﻠوك ﻻ  ﻣ ــن أن ﺗﺗﺧﻠــﻰ ﻋﻧــﻪ  ﺳــﻬوﻟﺔﻣــﺎ ،ﻋﻠﻧــﻲ
:" ﻧﺗﺷـــﻬر أﻛﺛـــر ﻣـــﺎ ﻗﺎﻟـــت اﻟﺣﺎﻟـــﺔأن  دﺧوﻟﻬـــﺎ ﻟﻠﺳـــﺟن ﺗـــر ﺄﻧـــﻪو اﻟﺷﺧﺻـــ ﺎت و اﻟﺳـــﻠطﺔ، واﻟﻣـــﺎل
ﻟﻰ ﺷﻌورﻫﺎ اﻟـداﺋم  ﺎﻟوﺣـدة ذﻟـك ﻣـﺎ ﯾـدﻓﻌﻬﺎ ﻹﻗﺗـراف أﻓﻌـﺎل ﻌرﻓوﻧﻲ أﻛﺛر و ﯾﻬﺎﺑوﻧﻲ أﻛﺛر"،  ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ او
إن ﺷذت، إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟوﺻم اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذ ﺗود اﻟﺣﺎﻟﺔ إﺧﻔﺎﺋﻪ  طرﻘﺔ ﻣﻘﺎوﻣـﺔ ﻗﺎﺋﻠـﺔ:" أﻧـﺎ ﻣﻌﻧـد ش و
ﺣﺎﺟـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻧـﺎس ﻣﻧﻌﻣـرش راﺳــﻲ ﺑـﯾﻬم ﺧـﻼص، ﻣﻧﻌـرﻓش ﺣﺎﺟـﺔ إﺳــﻣﻬﺎ ﻋ ـﺎد ﻣﻌﻼ ـﺎﻟ ش ﺑـﯾﻬم، و اﻟﻠــﻲ 
ا  ﯾـﻒ  ﯾـﻒ، اﻟﻠـﻲ ﺣﺗﻬـدر ﻋﻠ ـﺎ ﺗﺷـوف ﺑﻧﺗﻬـﺎ وٕاﻻ وﻟـدﻫﺎ وٕاﻻ راﺟﻠﻬـﺎ ﺣب ﯾﻬدر ﯾﻬـدر اﻟﻧـﺎس أﻛـﻞ ﻋـﺎدو 
، ﺧﻠـﻲ ﯾﻬـدروا ﯾـدزو ﻣﻌـﺎﻫم ﯾﺑﺗﻠوا وﺣـدة ﻣـن ﻋﻧﺎ ـﺔ وٕاﻻ ﺑﺟﺎ ـﺔو إﻻ ﻓـﻲ دار ﺟـﺎ،ﺗﻠﻘﺎﻩ ﻋﻧد ﻓﻲ اﻟﻌﻠـب
ﻣﯾدﯾرو واﻟوا، ﺣﺗﻰ ﺑﻧﺎت ﻓﺎﻣﯾﻠ ﺎ وراﻫم ﯾﺧدﻣوا ﺿرك  ﯾﻒ  ﯾﻒ".
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اﻟﺿـــد إﺟﺗﻣﺎﻋ ــﺔ ﻓــﻲ اﻟوﺳـــوﻧﺷــرﻫﺎ أﺧﻼﻗﻬــﺎوﻟﺗﻬـــﺎ ﺛﺑـــت ﺳــ و ﺎﺗ ﺔ اﻟﺣﺎﻟــﺔ ﻟﻣزاﯾﻣــﺎ ذﻟــك ــﻞ 
دون ﻣ ﺎﻻت ﻣﻧﻬﺎ ﻗﺻد ﺗﺣﻘﯾ أﻫداﻓﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻻ ﻏﯾر.،اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
، ﻣﺎ ﻻ ﺗﺷﻌر اﻟﺣﺎﻟﺔ  ﺄ ﻓرق أو ﻧﻘص ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻐﯾر ﻣﺳـﺗﺧدﻣﺔ أﺳـﻠو ﺎ دﻓﺎﻋ ـﺎ ﻣـن ﺧـﻼل آﻟ ـﺔ اﻹﺳـﺗﻌﻼء
ﺿﺎ  ﺄن اﻟﺟﻧس ﻟﻪ اﻟدور ﻣﻧﺣ ش ﻣﻌﺎك ﺧﻼص"، ﻣﺻرﺣﺔ أو()" ون ﻣﺟﺎشﺣﯾث ﺟﺎء ﻓﻲ ﻗوﻟﻬﺎ: 
اﻟﻛﺑﯾــر ﻓــﻲ إﺧﺿــﺎع أ ﺻــﻌو ﺔ ﻗــد ﺗﻼﻗﯾﻬــﺎ ﻓــﻲ أ ﻣ ــﺎن، ﻣــﺎ دل ﻋﻠــﻰ ﺳــ و ﺎﺗ ﺔ اﻟﺣﺎﻟــﺔ ﻣــن ﺧــﻼل 
ﻣـﻊ ،ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻘدﻣﻪ ﻟﻬم ﻣن إﻫﺗﻣﺎم ﻗﺻد اﻟﻌﻣﻞ ﻟدﯾﻬﺎ  ﺷ ﻞ إﺳﺗﻐﻼﻟﻲ،اﻟﻌﻣﻠ ﺎت اﻹﺳﺗﻐﻼﻟ ﺔ ﻟﻠﻐﯾر
أن اﻟوﺻــم ر، إﻻﺄﺧﺷــ ﻞ ﻣﺗــﻟﻛــن ﺎ ﻷﻫــداﻓﻬﻬــﺎﻋﻠــﻰ ﺗﺣﻘ ﻘﻫﺎدﯾــﻛﺄﺗوم رﻓــض ﻟﻠــﺗﻬم اﻟﻣﻧﺳــو ﺔ إﻟﯾﻬــﺎ ﻋــد
ﻣﺑررة ذﻟك ﺑﺈﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻵﻟ ﺔ إﺳﻘﺎط ﺔ ﻋﻠﻰ اﻵﺧر  ﺄﻧﻬم  ﻠﻬم ﻟﻛن و،اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻻ ﺗﺟﻌﻞ ﻟﻪ أ إﻋﺗ ﺎر
اﻹﺳـﻘﺎ ﻷﻓﻌﺎﻟﻬـﺎ  ﺻـﻔﺔ ﺗﺑررـﺔ وﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ ﺣ م ﻣﺳﺑوق  ﺎﻟﺗﻌﻣ م ،ﻔﻌﻠون ﻧﻔس اﻟﺷﺊ  ﺷ ﻞ ﻣﻌﻣم
ﻌدم ﺻﻼﺣﻪ ﻫو أ ﺿﺎ.م ﺑراﺋﺗﻪ وﻌدﻋﻠﻰ اﻵﺧر اﻟﻣ روﻩ وﺑﺈﺳﻘﺎطﻬﺎ ﻷﻓﻌﺎﻟﻬﺎ 
-اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ:ّﻠﺧص ﻣ
اﻟﺣـدﯾث ﻣﻌﻬـﺎ ﻷول ﻣـرة، إﻻ أﻧﻬـﺎﻗﺑـﻞ أﻧﻬـﺎ إﻣـرأة ﻋﺎد ـﺔ ﻧـﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺣدﯾث ﻣﻊ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗـرأ ﻟ
ﺟــد ﻗو ــﺔ ﺗﻧﻔــﻲ  ـــﻞ إﻣــرأةأﺧــر أﺑــدت ﻣــن ﺧﻼﻟﻬــﺎ أظﻬــرت ﺷﺧﺻــ ﺔ ،اﻟﻣﻘﺎﺑﻠــﺔﻣﺟرــﺎت ﻣــن ﺧــﻼل و
اﻟﻣــواد اﻟﻛﺣوﻟ ــﺔ و ﺗﺳــﺗﻐﻞ اﻟﻔﺗ ــﺎتذرات و ﺧــﺔ،  وﻧﻬــﺎ ﺗﺗﺟــﺎر ﻓــﻲ اﻟﻣﻓرﺿــ ﺎت اﻟﺻــورة اﻟظﺎﻫرــﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟــ
ﻋﻠـﻰ وﻟﻸﻓﻌـﺎل اﻟﻐﯾـر أﺧﻼﻗ ـﺔ، ﺗﻌﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺗﺣرض ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺳ و ﺗﺳﺗﻌﻣﻞ ﻣﺳ ﻧﻬﺎ  و ر ﻟﻠدﻋﺎرة وو
و ﺧﺎﺻــﺔ  ﻌــد ،ﻣــﺎ أﻧﻬــﺎ ﺗ ﺣــث ﻣــن ﺧــﻼل ﻣﺿــﻣون ﺣــدﯾﺛﻬﺎ ﻋﻠــﻰ اﻹﺳــﺗﻘرار اﻟﻣﻌ ﺷــﻲﻣﺳــﺗو وطﻧــﻲ، 
، ﻣــﺎ أﺑــرز ــﺎﻟﺑ ﻊ و اﻟﺷــراء ﻟﻠﻣــواد اﻟﺧطﯾــرة،ﻣــن اﻟﻘ ــﺎم ﺑﻧﺷــﺎطﺎت إﺟراﻣ ــﺔ  ﺑﯾــرةﻋــدم ﺗﻣ ﻧﻬــﺎ وﺑرﻫــﺎ
ﺗﺣﻣﻞ ﻣﺎ ﻗد ﯾﻧﺟر ﻋﻧﻬﺎ ﻣن ﻋﻘو ﺎت ﺟزاﺋ ﺔ،  ﺣﯾـث  ﺗﺑـرر ﺳـﻠو ﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﻧﺣرﻓـﺔ ﺳﺎدﯾﺗﻬﺎ ﺿد اﻟﻐﯾر، ﻣﻊ 
أن اﻷﻓـراد ﻫـم اﻟـذﯾن ﯾرـدون ﻣﺛـﻞ ﻋـدم اﻹﺳـﺗﻘرا  ـﺎﻗﻲ اﻟﻧـﺎس، وﺄﻧﻬﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋدم اﻹﺣﺳـﺎس  ﺎﻷﻣـﺎن و
ﻣـﺎل اﻟﺧﯾـر ﻓـﻲ ﻣﺛـﻞ ﺄﻧﻬـﺎ ﺗﻘـوم  ﺄﻋﺎ رﻫـﺎ ﻟﻧﻔﺳـﻬإﺿـﺎﻓﺔ اﻟـﻰ ﻧظ،ﻫﻲ ﻣﺟرد وﺳ ﻻﻏﯾـرواﻷﻋﻣﺎلﻫذﻩ
ﻟﻬم ﺗﻠﺑ ﺔ ﻣن ﺧﻼل إﯾواﺋﻬم ﻋﻧدﻫﺎ أﺣﺳن ﻣن  ﻘﺎﺋﻬم ﻓﻲ اﻟﺷوارع، ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﻣﻞ ﻟدﯾﻬﺎ واﻟﻔﺗ ﺎت، ﺗﻠك
ن اﻟﻌﻣــﻞ ﻓــﻲ  ﻓــﻲ ﻣﻘﺎﺑــﻞ اﻟﻌﻣــﻞ ﻟــدﯾﻬﺎ  وﻧﻬــﺎ  ﺑــرت و ﻻ ﺗﻘــو ﻋــﻧزو ــﺔ،و ﺧﺻوﺻــﺎ اﻟــﻞ ﻣﺗطﻠ ــﺎﺗﻬم
وﻧﻬـﺎ إﻣـرأة ﺗﻌﻣـﻞ ﻓـﻲ  ـﻞ ،، ﻫـذا ﻣـﺎ  ـﺎن ﯾﺧﻔـﻲ اﻟﺷﺧﺻـ ﺔ اﻹﺟراﻣ ـﺔ و اﻟﺳـ و ﺎﺗ ﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟـﺔأﻣور أﺧـر
ﻏﯾرﻫـﺎ ﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﺗﻌﻣد إرﺗﻛﺎب اﻟﺟـراﺋم اﻟﺟﻧﺳـ ﺔ وﺛﺑﺗﻣﺔ، ذﻟك ﻣﺎ أﻛدﺗﻪ ﺳوا ﻘﻬﺎ اﻟﻘﺿﺎﺋﺷﺊ ﺣﺗﻰ ﺑﺑﻧﺎﺗﻬﺎ و
ﺎد .ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﻧﻔﺳﻲ إﻧﺗﻘﺎﻣﻲ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻐﯾر  دﻻﻟﺔ إﻧﺣراﻓ ﺔ ﻣن ﻧوع ﺳ
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:)ع(:ﻟﻠﺣﺎﻟﺔإﺳﺗﺟﺎ ﺎت إﺧﺗ ﺎر اﻟرورﺷﺎخ - 
اﻟﺗﻘﯾ م اﻟﺗﺣﻘﯾ ﻣ ﺎن ﻣﺣدد اﻟﻣﺢ اﻟﺷﺎ
اﻟﻛﻞ G -F jbO
ث02-1
^
ﺗﻘوﻟﻬﺎ زﻠﺔ ، ﺑﯾدون زﻠﺔ1-
)اﺳﺗﻘﺻﺎء( ﯾﻒ ﻋرﻓﺗﻲ ذﻟك؟



































ﻣﺎ ﺎﻧت ﻣر ﻣﺎ ﺎﻧت راﺟﻞ ﺗﻘوﻟﻬﺎ ﻣر3
وﻓﯾﻬﺎ ﻗﺿﯾب-
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اﻟﻛﻞ G FE dA
ث31-4-
ﻫذ ﻫﯾدورة ﻣﺷرﺷ ﺔ^
ث54
اﻟﻛﻞ G nak A B
ث015-
ﻓراﺷﺔ طﺎﯾرة ﻓﻲ ﻟﻬو^
ث03
اﻟﻛﻞ G FE dA B
ث21-6-












وﻻ دﺧﺎن  طﺎﻟﻊ ﻫذو)اﻷﺟزاء( اﻟرﻣﺎد-
ث54
اﻟورد اﻟﺟﺎﻧﺑﻲ D nak A B
ث038-
^
.ﻼب ﯾﺟروا ﻓﻲ اﻟﻐﺎ ﺔ
.ﻲاﯾن؟ اﻟﺑرﺗﻘﺎﻟ)اﺳﺗﻘﺻﺎء( 
ث54
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(    5-3)+( :ﻟوﺣﺎت ﻣﻔﺿﻠﺔ:)ﻣﻊ ﺗردد ﻗﻠ واﺿﺢ اﻟﺗﻌﺎﻟﯾ :
(8-1)( :-(                                         ﻟوﺣﺎت ﻣﻧﺑوذة: )3إﺟﺎ ﺎت اﻟﺻدﻣﺔ:)
02%ﻘﻠ : ﻣﻌدل اﻟ( 3)ﻣﻼﺣظﺎت ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ  ﺎﻟﺗﻧﺎظر:
(6-4ﺣﯾوان)داﻟﻣواﺿ ﻊ: ﺟﻠاﻟﻣواظ ﺔ)اﻟﺗﻛرار(ﻋﻠﻰ 
-وﺗﻔﺳﯾر اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ: ﺛﺎﻧ ﺎ: ﺗﺣﻠﯾﻞ 
-واﻟﻌﻘﻠ ﺔ:اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﻌرﻓ ﺔ -1
ﻣﻣــﺎ ﯾــدل ﻋﻠــﻰ ﺳــرﻋﺔ ،"ث4.14"ﻠــﻲ ﺑـــ:ﻣﺗوﺳــ زﻣﻧــﻲﻣــن رﺟــﻊ ﻗــدر أﺗــت إﺳــﺗﺟﺎ ﺎت اﻟﺣﺎﻟــﺔ  ﻌــد ز 
ﺻـــﻌو ﺔ ﻓـــﻲ اﻟﺗر ﯾــــز ﻣظﻬـــرة ﻟ( +F%)ت ﻧﺳـــ ﺔﺟـــﺎءﻠﻣﺛﯾـــرات اﻟﺧﺎرﺟ ـــﺔ،  ﻣـــﺎ رد ﻓﻌﻠﻬـــﺎ ﻟاﻟﻌﻣﯾﻠـــﺔ ﻓـــﻲ
ﺗرث ﻓﻲ إﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣوﻗﻔ ﺔ.ن دو ﺎﺗﻬﺎ ﺳﺗﺟﺎاﻟﺣﺎﻟﺔ ﻹاﻟﻰ ﺳرﻋﺔواﻟراﺟﻊ ﺳﺑ ﻪ
وﺟــود ﺗﺛﺑــ ﻓــﻲ ﻋﻠــﻰاﻟــدال و إﺳــﺗﺟﺎ ﺔ ﻋﻠــﻰ  ــﻞ  طﺎﻗــﺎت اﻹﺧﺗ ــﺎر، "51"ﻗــدر ﺑـــإﺟﺎ ــﺎتو ﺈﺟﻣــﺎﻟﻲ 
ﻣـن ﻋﻧـﻪاﻟـدال و اﻟﻐرـﺎء، ﻣـناﻟﺣـذر و طـﺔ ﺣ ـم ﻋﺎﻣـﻞ اﻟﺣ،وﻣراﻗ ﺔ ﻷﻗواﻟﻬـﺎاﻟﺗﺣ م واﻟراﺟﻊ اﻟﻰاﻟﺗﻌﺑﯾر 
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ﻣراﻗ ﺔ اﻟواﻗﻊ ﺑواﻗﻌ ﺔ،  ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻠب اﻟﺳـﻠوك اﻟﺗﺻـورواﻟدال ﻋﻠﻰ(، +Fﺧﻼل  ﺛرة اﻹﺳﺗﺟﺎ ﺎت)
ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﯾﻒ ﻣﻊ اﻟواﻗﻊ.
، ﺟزﺋـﻲﻣـﺎ دل ﻋﻠـﻰ ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬـﺎ ﻷﻣورﻫـﺎ اﻟﺣ ﺎﺗ ـﺔ  ﺄﺳـﻠوب (D-G)ﺎ ﺟﺎء أﺳـﻠوب اﻟﻣﻌﺎﻟﺟـﺔ ﻣـن اﻟـﻧﻣﻣ
.واﻟﺗطﺑ ﻘﻲﺎت ﻋوﺿﺎ ﻋن اﻟﻛﻠ ﺎت، أ ﻣﯾﻞ ﻟﻸﺳﻠوب اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺟزﺋﻋﻠﻰوﺗﺄﻛﯾدﻫﺎ 
أﺛـر ﺳـﻠ ﺎ ﻋﻠـﻰ وﻫـذا ﻣـﺎ(، Kإﻧﻌـدام اﻹﺳـﺗﺟﺎ ﺎت )واﻟراﺟـﻊ اﻟـﻰﻣﺎ دل ذ ﺎء اﻟﺣﺎﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ ذ ـﺎء ﺿـﻌﯾﻒ 
ﻧﻣ ذ ﺎﺋﻬﺎ اﻟﻌﻣﻠﻲ، أ ﻣطﺑ واﻗﻌ ﺎ  ﺷ ﻞ ﺳﻠﺑﻲ.
ﺔ أ ﺿﺎ ﻋﻠﻰ إﺗﺻﺎل ﺟﯾد ذ ﺎء ﻣﻧﺧﻔض ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ، ﻣﻊ دﻻﻟواﻟدال ﻋﻠﻰﺛﯾرة (-Fإﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻹﺳﺗﺟﺎ ﺎت)
(،  ﻣﺎ دل ﻫذا +Fﻣرﺗﻔﻊ ﻣﻊ )اﻟ( Dﻋدد إﺳﺗﺟﺎ ﺎت )اﻟﻰواﻟراﺟﻊ ﺿ ﻟﻠﺗﻔ ﯾر، ﻣﻊ واﻟﺗﺣ م ﻓ ﻪﺎﻟواﻗﻊ 
ﻓﻲ اﻟﺗﻔ ﯾر.واﻟﻣﯾﻞ ﻟﻠﺗﺻﻠباﻟﻧﻣ ﻋﻠﻰ ﻋدم ﻣروﻧﺔ ﺷﺧﺻ ﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ 
-اﻹﻧﻔﻌﺎﻟ ﺔ:اﻟﺟواﻧب اﻟوﺟداﻧ ﺔ أو /2
-:اﻟط ﻊ-أ
ﺣﺎﻟــﺔ،  ﻣــﺎ دﻟــت إﺳــﺗﺟﺎ ﺎت اﻟﺷــ ﻠ ﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣﻘــدرة اﻟﺣﺎﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ دل ﻧﻣــ اﻟرﺟــﻊ اﻟﺣﻣــ م ﻋﻠــﻰ إﻧ ﺳــﺎط ﺔ اﻟ
ﻛـن ﻟ،اﻟـذ ﺎء اﻟﻌﻣﻠـﻲواﻟﻣﺗﻣﺛـﻞ ﻓـﻲ،ﺎشﻔﺿﻞ أﺳﻠوب ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ ﻟواﻗﻌﻬـﺎ اﻟﻣﻌـ،اﻟﺗﻛﯾﻒ ﻣﻊ اﻟﺣ ﺎة اﻟﯾوﻣ ﺔ
(.-Fزﺎدة ﻓﻲ إﺳﺗﺟﺎ ﺎت)واﻟراﺟﻊ اﻟﻰﺳﻠﺑ ﺔ ﻔﻌﺎﻟ ﺔ
إﻧ ﺳﺎط ﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺛﺑت،ﻌﺎﻟ ﺔ ﻟﻠﻣﺣإﺳﺗﺟﺎ ﺔ اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ اﻹﻧﻔواﻟداﻟﺔ اﻟﻰﻣﺎ ﺟﺎءت اﻹﺳﺗﺟﺎ ﺎت اﻟﻠوﻧ ﺔ 
ﻋﻼﻗـــﺎت إﺟﺗﻣﺎﻋ ـــﺔ، إﻻ أن ﺗﻛـــو نﻋـــن و ( CFﻟﺣﺎﻟـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﺿـــ إﻧﻔﻌﺎﻟﻬـــﺎ ﺑوﺟـــود )اﻟﺣﺎﻟـــﺔ ﻣـــﻊ ﻗـــدرة ا
ﺑـــ: واﻟﺗــﻲ ﻗــدرت، (C%)ﻣــن ﺧــﻼل ﻣــﺎ أﺷــﺎرت إﻟ ــﻪ ﻧﺳــ ﺔﻠــﻰ ﻧزﻋــﺎت إﻧطواﺋ ــﺔ ﻋدل ﺑروﺗو ــول اﻟﺣﺎﻟــﺔ 
.%03أﻗﻞ ﻣن أ%02
، إﺿـﺎﻓﺔ اﻟـﻰ ﻗـدرة اﻟﺣﺎﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﻛﯾـﻒ اﻟﻧﺳـﺑﻲ اﻟﺟﺎﻧـبذﻟـك ﻲ ﺟـﻧس ﻋـن ﺗﺛﺑـ ﻓـاﻟﻣﺎ دﻟت إﺳﺗﺟﺎ ﺎت 
.وﺳواﺋﻬﺎﺔ اﻟﺗواﻓﻣﺎ دل ﻋﻠﻰ إﻣ ﺎﻧ،ﻣن ﺧﻼل إﺳﺗﺟﺎ ﺎﺗﻬﺎ اﻟﺷﺎﺋﻌﺔ
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-:اﻟﻣزاج-ب
( ﻋﻠﻰ Cﺟﺎءت ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻘﻠ ﻣﻌدل  ﺑﯾر دال ﻋﻠﻰ وﺟود ﺻراع  ﺎﻣن ﻟد اﻟﺣﺎﻟﺔ،  ﻣﺎ دﻟت إﺳﺗﺟﺎ ﺔ )
( ﻣﻣـﺎ ﯾﺛﺑـت ﺗﺣ ـم اﻟﺣﺎﻟـﺔ ﻓـﻲ إﻧﻔﻌﺎﻻﺗﻬـﺎ اﻟﻣراﻗ ـﺔ  ـﺎﻟرﺟوع CF)إﻻ أﻧـﻪ ﺗ ﻌﻬـﺎ،ﻞ ﻋدواﻧﻲ ﻟﻠﺣﺎﻟـﺔوﺟود ﻣﯾ
اﻟﻰ أﺳﻠوب اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻟﻠواﻗﻊ.
ﻔﺣوﺻﺔ،  ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ إﺳـﺗﺟﺎ ﺎت ﻋدم اﻟﺛﻘﺔ  ﺎﻟﻧﻔس ﻟﻠﻣواﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ( 3وﺟود إﺳﺗﺟﺎ ﺔ ﺗﻧﺎظر  ﺎﻟ طﺎﻗﺔ )
اﻵﺧرن ﻠﻰﻋواﻹﻋﺗﻣﺎد واﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺣبوﺟود ﻗﻠ ﻧﺎﺷﺊ ﻋن إﺣ ﺎواﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ(، E)ٕاﺳﺗﺟﺎ ﺎتو ( FE)
ﻣﺎ ﺗدل ﻋﻠﻰ اﻹﻧدﻓﺎﻋ ﺔ ﻣﻊ ﻣﯾﻞ إﻛﺗﺋﺎﺑﻲ.، واﻹﻟﺗﺻﺎق ﺑﻬم
ﻟــدوﻧزﻋــﺎت إﻛﺗﺋﺎﺑ ــﺔوﺟــود ﻗﻠ ــو ؤ ــد ﻋﻠــﻰﻣــﺎ ﯾﺛﺑــت ،(syaP)إﺿــﺎﻓﺔ اﻟــﻰ ﺛﻼﺛــﺔ إﺳــﺗﺟﺎ ﺎت طﺑ ﻌ ــﺔ
اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ  ﺷ ﻞ واﺿﺢ.
-: ﻣراﻗ ﺔ اﻟﻌﺎطﻔﺔ-ج
ﺟﺎ ﺎت ﻟوﻧ ــــﺔ ﻣﺣﺿــــﺔﻋﻠــــﻰ إﺳــــﺗ،ﻧــــوع اﻟﻌﺎطﻔــــﺔ اﻟﻣﻔﺣوﺻــــﺔﻋﻠــــﻰاﻟداﻟــــﺔ و ﺟــــﺎءت اﻹﺳــــﺗﺟﺎ ﺎت اﻟﻠوﻧ ــــﺔ 
وﺟود إﺿطراب إﻧﻔﻌﺎﻟﻲ، ﻣردﻩ أﻓﻌﺎل وﺟداﻧ ﺔ.واﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣـﻊ دﻻﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ ،وﻓﻲ اﻟﺗر ﯾـز( ﻋﻠﻰ ﻋدم إﺳﺗﻘرار ﻋﺎطﻔﻲ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ ﻣﻊ ﺻﻌو ﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻛﯾﻒ +Fﻣﺎ دﻟت )
إﺿــــطراب إﻧﻔﻌــــﺎﻟﻲ ﻋﻣﯾــــﻋﻠــــﻰواﻟﻣﺛﺑــــت ، أﻓﻌــــﺎل ﻋﺎطﻔ ــــﺔواﻟراﺟﻌــــﺔ ﻟــــردود،وﺟــــود ﻋﻼﻣــــﺎت ﺻــــدﻣ ﺔ
اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ.اﺟﻊ ﻟﺧﺑراتواﻟر 
-اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ:اﻟﻧﻘﺎ-3
(3:)ﺗﻧﺎظر ﻓﻲ اﻟ طﺎﻗﺔ-
إرﺗﻔــﺎع ﻓــﻲ زﻣــن ،ﻣــن ﺧــﻼل إرﺗﻔــﺎع ﻓــﻲ ﻋــدد إﺳــﺗﺟﺎ ﺎت اﻟ طﺎﻗــﺔ"(30):ﻋﻼﻣــﺎت ﺻــدﻣﺔ  ﺎﻟ طﺎﻗــﺔ-
".اﻟرﺟﻊ
(9:)إﺳﺗﺟﺎ ﺔ ﻧﺎر ﻓﻲ اﻟ طﺎﻗﺔ-
(ض،%ك،ﺳﺗﺟﺎ ﺎت ﻗﻠﯾﻞاﻹﻋدد ﻋﻼﻣﺎﺗﻪﻣن و ﻗﻠ ﺑﯾر ﻟد اﻟﺣﺎﻟﺔ )-
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.%21<وﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻘﻠﺔ ﻌدوﻣﺔ  ﺷرﺔ ﻣﺣر-
ﺗﺗﺎ ﻊ ﺷ ﻪ ﺟﺎﻣد ﻟﻠ طﺎﻗﺎت.-
-اﻟدﯾﻧﺎﻣﻲ:اﻟﺗﻔﺳﯾر -4
ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ ﺧوف ،ﻣﻊ إﺳﺗﺟﺎ ﺔ ﻏﯾر ﻣﺄﻟوﻓﺔ"ﺛﺎﻧ ﺔ02"إﺳﺗﻬﻠت اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ اﻹﺧﺗ ﺎر ﺑزﻣن رﺟﻊ ﻗدرﻩ 
ﻟد اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺣﺗﻛﺎك  ﺎﻟﻣواﺿ ﻊ اﻟﺟدﯾدة.
ﺗﺑﯾن ﻣن ،ﺟﺎ ﺔ ﻟوﻧ ﺔ و اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﯾول ﻟﻠﻌدواﻧ ﺔ ﻟد اﻟﻌﻣﯾﻠﺔﻣﻊ إﺳﺗ"ث03"ـإرﺗﻔﻊ زﻣن اﻟرﺟﻊ ﺑﺗ ﻌﻬﺎ 
ﺧﻼﻟﻬﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻌ ش ﺻراﻋﺎ ﻣﻧذ اﻟطﻔوﻟﺔ،  ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺗواﺟد ﺗﻧﺎظر  ﺎﻟ طﺎﻗﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ و اﻟدال ﻋﻠﻰ إﻧﻌـدام 
اﻟﺛﻘﺔ  ﺎﻟﻧﻔس ﻟﻠﺣﺎﻟـﺔ و ﻗﻠـﺔ اﻟﺣﻣﺎﻟـﺔ اﻟداﺧﻠ ـﺔ، ﻣـﻊ ﻣﯾـﻞ ﻟوﺟـود ﺻـدﻣﺔ  ﺎﻟ طﺎﻗـﺔ ﻣﻣـﺎ  ﺷـﯾر اﻟـﻰ أن اﻟﺣﺎﻟـﺔ 
ﻲ أﻧوﺛﺗﻬﺎ و ﺗﺧﺎف اﻟﺷرك اﻟﺟﻧﺳﻲ،  ون اﻟ طﺎﻗﺔ ﺗﺣﻣﻞ اﻟدﻻﻟﺔ اﻟرﻣزﺔ ﻟﻠﺗﻘﻣص.ﺗﺷك ﻓ
ﻹﺳـﺗﺟﺎ ﺎت اﻟﺷـﺎﺋﻌﺔ، اﻟﻣﺗﻣﺛﻠـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻛـﺎﺋن اﻟ ﺷـر أو اﻣﻊ ﻏ ﺎب"ث31"اﻟرا ﻌﺔ ﻓﺟﺎءت  ﻌد أﻣﺎ اﻟ طﺎﻗﺔ
ﺔ ﻟـدﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ إﻧﻘـﻼب اﻟﻌدواﻧ ـ،واﻟﻘﻠـ اﻟطﻔـوﻟﻲﺗﻣﺛﯾﻞ ﺳﻠﺑﻲ ﻟﻠﺳـﻠطﺔ اﻷﺑو ـﺔ واﻟدال ﻋﻠﻰ،اﻟﺷ ﻪ اﻟ ﺷر
اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻰ إﻛﺗﺋﺎب.
ﺑﺈﺳﺗﺟﺎ ﺔ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺟﯾدة ﻟﻠﻣﻔﺣوﺻﺔ  ﺎﻟواﻗﻊ ﻣﻊ ﺷﻌور واﺿﺢ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔﺗﺗ ﻌﻬﺎ اﻟ طﺎﻗﺔ 
ﺗـــﻪ ﺎــﺎﻟﻣﺣ ﻟوﺟــود اﻟﺣر ــﺔ  ﺎﻹﺳـــﺗﺟﺎ ﺔ،  ﺣﯾــث ﻗــدﻣت اﻟﻣﻔﺣوﺻـــﺔ ﺻــورة ﺣﻘ ﻘ ــﺔ ﻟـــذاﺗﻬﺎ ﻣــن ﺧــﻼل ﻫ
ﺟﻧﺳـ ﺔ ﻣـﻊ ﻏ ـﺎب ﻟﻠﺗﻘﺳـ م ﻣﻣـﺎ ﯾـدل ﻋﻠـﻰ ﻟﻠ طﺎﻗـﺔ اﻟ"ث21"إرﺗﻔـﺎع ﻓـﻲ زﻣـن اﻟرﺟـﻊ ﺑــ ﻼﻫـﺎاﻹﺳﺗﺟﺎ ﺔ، ﺗ
ﻣﻊ اﻟﺷﺧﺻ ﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾوﺣﻲ ﻋﻠﻰ وﺟود ﻣﺷﺎﻛﻞ ﺟﻧﺳ ﺔ ﻟد اﻟﺣﺎﻟﺔ.وﻏﯾر ﻣﻧدﻣﺟﺔﺟﻧﺳ ﺔ ﻏﯾر ﻣﻘﺑوﻟﺔ 
ﻓـﻲ ﺗـوﺗرﺟـود و ﻣﻣـﺎ أوﺣـت اﻹﺳـﺗﺟﺎ ﺔ اﻟـﻰ "ث51ــ"ب7ﻓﺈرﺗﻔﺎع ﻓﻲ زﻣن اﻟرﺟﻊ ﻣرة أﺧر ﺎﻟ طﺎﻗـﺔ رﻗـم 
، ﻣــﻊ اﻹﺣﺳــﺎس  ﻌــدم اﻷﻣــﺎن ﻟــد اﻟﺣﺎﻟــﺔ،رودﺗﻬــﺎاﻹﺣﺗﻛــﺎك  ــﺎﻷم ﻧظــرا ﻟﺑواﻟراﺟــﻊ ﻟﻘﻠــﺔاﻟﻌﻼﻗــﺔ ﻣــﻊ اﻷم 
ﻣــﻊ إﺳــﺗﺟﺎ ﺔ ﻟوﻧ ــﺔ، ﺗــدل ﻋﻠــﻰ ﺗﻐﯾــر ﻓــﻲ اﻟﺣــرارة اﻟﻌﺎطﻔ ــﺔ "ث03"رﺗﻔــﺎع ﻣﺗزاﯾــد ﻓــﻲ زﻣــن اﻟرﺟــﻊ إﺗ ﻌﻬــﺎ 
(9رﻗـم)ﻟﻠﻣﻔﺣوﺻﺔ ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻗدرة اﻟﻌﻣﯾﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻛﯾـﻒ اﻟﻌـﺎطﻔﻲ،  ﻣـﺎ ﺟـﺎءت إﺳـﺗﺟﺎ ﺔ ﻧـﺎر  ﺎﻟ طﺎﻗـﺔ 
.اﻟﻣﺣﯾن و ﻬﺎ ﺑﯾﻧاﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻌﺎطﻔ ﺔ ﻧوع ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ 
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اﻟﺳــرور ﺳــﺑباﻟﺣﯾواﻧ ــﺔ و ﺑﻬــﺎ اﻹﺳــﺗﺟﺎ ﺎت اﻟﺟزﺋ ــﺔ ﺛــرتإذ ، "ث01"ﺄﺗــت  ﻌــد ﻓاﻟﻌﺎﺷــرةاﻟ طﺎﻗــﺔأﻣــﺎ 
ﺷﺧﺻـ ﺔ ﻏﯾـر ﻣﺗﻛ ﻔـﺔ واﻟدال ﻋﻠـﻰاﻟطﻔوﻟﻲ، ﻣﻊ ظﻬور ﻟﺻدﻣﺔ اﻟﺗﺟزﺋﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ  ﺳﺑب اﻟﺗﺷﺗت  ﺎﻟ طﺎﻗﺔ، 
ﻧﻔﻌﺎﻟﻲ واﺿﺢ.، ﻣﻊ ﺑرود إواﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔﻓﻲ ﺣ ﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﻣﻠ ﺔ 
-:ﺑروﺗو ولﻣﻠﺧص 
اﻟﻣﻘـــــدرب ن ﺧـــــﻼل ﻣﺗوﺳــــطﻬﺎ اﻟﺣﺳــــﺎﺑﻲ إﺳــــﺗﺟﺎ ﺎت اﻟﻣﻔﺣوﺻــــﺔ  ﺎﻧــــت ﺳـــــرﻌﺔ ﻧوﻋــــﺎ ﻣــــﺎ، ﻣــــ
ﻣﺎ دل ،ﺻﻌو ﺔ اﻟﺗر ﯾز ﻣن ﺧﻼل ﺗﻐﻠب اﻷﺳﻠوب اﻟﺗﺻور ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﯾﻒ اﻟﺟﯾدواﻟراﺟﻌﺔ اﻟﻰ. ث4.14ـ
(.-Fوٕارﺗﻔﺎع )(Kﻋﻠﻰ ﻧوع ذ ﺎء ﺿﻌﯾﻒ ﻟﻧﻘص)
ﺑﯾــرة ﻟﻠﺣﺎﻟــﺔ واﻟراﺟــﻊ ﻟﻣراﻗ ــﺔﺧــﻼل ﻋــدد اﻹﺳــﺗﺟﺎ ﺎت اﻷﻗــﻞ ﻣــن اﻟﻣﻌــدل اﻟﻌــﺎم، ﻣــﻊ دﻻﻟــﺔ ﺗﺛﺑ ط ــﺔ ﻣــن
.(D)اﻟﻣﻌﺎﻟﺞﺗ ﻌﺎ ﻷﺳﻠو ﻬﺎ(+Fاﻗﻊ ﻣن ﺧﻼل  ﺛرة ﻋدد إﺳﺗﺟﺎ ﺎت )ﻟﻠو 
اﻟﺣﻣﺎ ﺔ اﻟداﺧﻠ ﺔواﻟراﺟﻊ ﻟﻘﻠﺔ،ﻣﻊ ﺑروز اﻟﻣﯾوﻻت اﻟﻌدواﻧ ﺔ  ﺗﻧظ ﻣﺎت أوﻟ ﺔ ﻟﻠﺟﻬﺎز اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ
ﻧظرا ﻟﺑرودة ﻋﺎطﻔ ﺔ اﻷﻣوﻣﺔ ﺗﺟﺎﻫﻬﺎ ﻣﻊ ،روﺣﻲ، اﻟراﺟﻌﺔ ﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ  ﺎﻷماﻟواﻹﺣﺳﺎس  ﺎﻟﻔراغ
إﺳﺗدﺧﺎل ﺳﻠﺑﻲ ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻷﺑو ﺔ. 
اﻟﺣﺎﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ أوﺿـﺢ ﻣﻘـدرة( CF(  ﻣﯾـﻞ ﻋـدواﻧﻲ، إﻻ أن وﺟـود)Cﺧﻼل ﻣﺎ أﺛﺑﺗﺗﻪ إﺳـﺗﺟﺎ ﺎت )ﻣنذﻟك و 
ﻹﻧ ﺳﺎطﯾﺗﻬﺎ.ﺿ إﻧﻔﻌﺎﻻﺗﻬﺎ ﺧﻼل ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ ﻧظرا 
أﻣـﺎ اﻟﺟﺎﻧـب اﻟﺟﻧﺳـﻲ ﻓـدل ﻋﻠـﻰ ﺗﺛﺑـ ﺟﻧﺳـﻲ ﻟـد اﻟﻣﻔﺣوﺻـﺔ ﻣـن ﺧـﻼل ﻣـﺎ أظﻬرﺗـﻪ إﺳـﺗﺟﺎ ﺔ 
اﻟﺷــرك ﻣــنﺧوﻓﻬــﺎ و ﻣــن ﺧــﻼل دﻻﻟﺗﻬــﺎ اﻟﺗﺣﺗ ــﺔ ﻟﺷــك اﻟﺣﺎﻟــﺔ ﻓــﻲ أﻧوﺛﺗﻬــﺎ ،ﻣﯾــﻞ ﺻــدﻣﻲ(3)اﻟ طﺎﻗــﺔ
( ﻣـن دﻻﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺟﻧﺳـ ﺔ 6ﻟـدﯾﻬﺎ، إﺿـﺎﻓﺔ اﻟـﻰ ﻣـﺎ ﺟـﺎءت  ـﻪ اﻟ طﺎﻗـﺔ )ﻟـﺗﻘﻣص اواﻟراﺟـﻊ ﻟـﻧﻘصاﻟﺟﻧﺳـﻲ 
ﻣﻊ اﻟﺷﺧﺻ ﺔ.وﻏﯾر ﻣﻧدﻣﺟﺔﻘﺑوﻟﺔ ﻏﯾر ﻣ
واﻹﻧﺗﻣـﺎء واﻹﻋﺗﻣـﺎد ﻋﻠـﻰ( ﻟوﺟود ﻗﻠ طﻔﻠﻲ اﻟﻧﺷﺄة  ﺣﺎﺟﺔ ﻟطﻠب اﻟﺣب E( و)F E)إﺳﺗﺟﺎ ﺔ ﻣﺎ دﻟت 
. ﻋﻠﯾﻬماﻹﺗﻛﺎل و ﺑﻬماﻹﻟﺗﺻﺎق و اﻟﻐﯾر 
ﻣن ﺧﻼل ﺑرودﻫﺎ اﻹﻧﻔﻌﺎﻟﻲ اﻟواﺿﺢ ،ﻗدرة اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﯾﻒ اﻟﻌﺎطﻔﻲﻋدم ﻣﻊ ﺑروز ﻗدر واﺿﺢ ﻣن 
.واﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﻣﻠ ﺔ ﺣﺳﺎب ﺣﻠﻰﻋ
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ﻋدم رأ ﺔ واﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ،إﺳﺗﺟﺎ ﺎت ﻓﻘ" 3"واﻟﻣﺣددة ب ﻧﻘص ﻓﻲ اﻹﺳﺗﺟﺎ ﺎت اﻟﺷﺎﺋﻌﺔ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ 
اﻷﺷ ﺎء  ﻣﺎ ﯾراﻫﺎ  ﻘ ﺔ اﻟﻧﺎس.
إﺳﺗﺟﺎ ﺎت إﺧﺗ ﺎر ﺗﻔﻬم اﻟﻣوﺿوع ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ:)ع(
اﻟ طﺎﻗﺔ:1/ 01ث "ﻫذا طﻔﻞ ﯾﺧزر ﻓﻲ اﻟﻘ طﺎرة ﻧﺗﺎﻋوا ﺗ ﺎﻟﻲ ﻣﻌرﻓش ﯾﺧدم ﺑﯾﻬﺎ ﺟﺎﺗو ا و اﻋرة".
ث01:1
1-1A وﺻﻒ ﻣﻊ اﻟﺗﻌﻠ ﺎﻟﺗﻔﺎﺻﯾﻞ ﻣﻊ أو ﺑدون ﺗﺑررات ﻟﻠﺗﺄو ﻼت.:
1-NC اﻹﻧط ﺎع اﻟذاﺗﻲ.ر ﯾز ﻋﻠﻰﺗواﻟﺗﺷدﯾد :
وﺗﻌﻠ ﺎﻟﻣﺣﺗووﺻﻒ (1A-1)دﺧول اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﻟﻠﻘﺻﺔ ﺑدأ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻧﻘ:ﺳﺎﻟﯾب اﻟدﻓﺎﻋ ﺔاﻷ
ﺗﻼﻩ ﺑﺈﺧﺗ ﺎر ذاﺗﻲ  ﻣرﺟﻌ ﺔ ﺷﺧﺻ ﺔ  ﺂﻟ ﺔ ﺔو ﺂﻟ ﺔ ﻣراﻗﻣرﺟﻌ ﺔ ﻟﻠواﻗﻊ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ،اﻟظﺎﻫر ﻟﻠ طﺎﻗﺔ
.دﻓﺎﻋ ﺔ ﻟﺗﺟﻧب اﻟﺻراع اﻟﻣﺣدث
ﺑﺗﻐﯾﯾر إﺳﻣﻪ ﻟﻣﺣﺗو ﻣﺷﺎ ﻪ، ﻣﻣﺎ ﻟم ﺗﺗﻣ ن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻹﺳم اﻟﺣﻘ ﻘﻲ "ﻟﻠﻛﻣﺎن"اﻹﺷ ﺎﻟ ﺔ:
وﻫذا ﻣﺎ،ﻣﻊ اﻹﻋﺗراف  ﻌدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ إﺳﺗﻌﻣﺎل اﻵﻟﺔ،ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﻧﺿﺞ اﻟوظ ﻔﻲ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ
ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ﻣواﺿ ﻊ اﻟراﺷد ﻧظرا ﻟﺻﻌو ﺗﻬﺎ.اﻟﺣﺎﻟﺔﺿﻌﻒ و دم اﻟﻧﺿﺞ اﻟوظ ﻔﻲ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ، ﯾؤ د ﻋ
ﺑﻧﺗﻬﺎ اﻟﻠﻲ راﺣت ﺗﻘر ﺗﺧﻣم و،"ﻫذ ﻣر ﺗﺧﻣم ﻋﻠﻰ راﺟﻠﻬﺎ اﻟﻠﻲ ﯾﺧدم وﺣدواث3/2:اﻟ طﺎﻗﺔ
ث20:2.ﺎﺳر"ﻋﻠﯾﻬم
4-2A: "ﻫذ ﻣر ﺗﺧﻣم ﻋﻠﻰ راﺟﻠﻬﺎ ..."، ﺗﺷدﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﺻراﻋﺎت اﻟداﺧﻠ ﺔ اﻟﺷﺧﺻ ﺔ.
"... ﯾﺧدم وﺣدوا..."، ﺗﺷدﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﺣ ﺎة اﻟﯾوﻣ ﺔ واﻟﻌﻣﻠ ﺔ.:1-FC
ﺗﻘد م ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣﺷﺗر ﺔ أو ﻏﯾر ﻣﺷﺗر ﺔ ﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺷﺎﻋر، اﻟﺧوف، اﻟﻛوارث.:4-2B
(2A-4)ﻣن ﺧﻼل اﻟﺳرد ﻟدﯾﻧﺎ اﻟﺗﻧﻘ اﻟدال ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﯾدﻫﺎ ﻟﺻراﻋﺎت داﺧﻠ ﺔ:ﺳﺎﻟﯾب اﻟدﻓﺎﻋ ﺔاﻷ
ﻣﻊ ،(1-FC)أﺳرﺗﻬﺎواﻟﻌﻣﻠ ﺔ ﻷﻋﺿﺎءﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﯾوﻣ ﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟ،ﻟﻠواﻗﻊ اﻟداﺧﻠﻲﺈﺳﺗﺛﻣﺎر
ﺂﻟ ﺔ ﺗدل ﻋﻠﻰ ﻣﺂﺳﺎت إﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ ذات ﺻﻔﺔ (4-2B)ﺗوظﯾﻒ ﻣﺷﺎﻋر ﻗو ﺔ ﺧوﻓﺎ ﻣن ﺣدوث ﺷﺊ ﻟﻬﻣﺎ
ﻋﻼﺋﻘ ﺔ.
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ﻣ وﻧﺔ ﻗﺻﺔ دراﻣ ﺔ ،أدوار ﻟﻠﺷﺧﺻ ﺎتﺑﺈﺳﻧﺎدذﻟك و ﻗﺎﻣت اﻟﺣﺎﻟﺔ  ﺎﻟوﺻﻒ اﻟﺟﯾد ﻟﻠﻣﺷﻬد اﻹﺷ ﺎﻟ ﺔ:
ﻣوظﻔﺔ ﻣﻌﺎﺷﻬﺎ اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﻣﻊ ﺗوظﯾﻒ ﻣﺷﺎﻋر ، إذ ،ﺗرو اﻟﻣﻌﺎش اﻟﯾوﻣﻲ ﻟﻠﺷﺧﺻ ﺎت
ﻋﻧﻪاﻟدال و اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺛﻼﺛ ﺔ ﺑﯾن اﻟﺷﺧﺻ ﺎت ﻣﺣﯾ ﺔ اﻟﺻراع اﻷودﯾﺑﻲ، ﻋﻠﻰﺗﻌرﻓت و أرﺻﻧت ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ 
ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ )ﻗﻠ ﻧزو ( دﻻﻟﺔ واﺿﺣﺔ ﻋﻠﻰ إﺳﺗﻘرار ﻓﻲ اﻟﻬو ﺔ ﻣن واﻟﺗوظﯾﻒ اﻟﻌواطﻒﻣن ﺧﻼل اﻟﻘﻠ
. ووظﺎﺋﻔﻬمﺧﻼل اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻟﻬو ﺔ اﻟﺷﺧﺻ ﺎت 
"طﻔﻠﺔ ﺗ ﻲ ﻣش ﻣﻠ ﺣﺔ  ﺎش ﻣﺎ داروﻟﻬﺎ اﻟذرار ﻓﻲ اﻟزﻗﺎق إﻋﺗداو ﻋﻠﯾﻬﺎ ث3/MB:3اﻟ طﺎﻗﺔ 
ث55.ﻣﻣ ن"
"طﻔﻠﺔ ﺗ ﻲ..."، إﻧﻔﻌﺎﻻت ﻗو ﺔ أو ﺗﻬو ﻞ.:2-2B
ﺗﺷدﯾد و اﻟﺗر ﯾز ﻋﻠﻰ اﻹﻧط ﺎع اﻟذاﺗﻲ.:1-NC
ﺗﻌﺑﯾرات ﻋدواﻧ ﺔ ﺟﻧﺳ ﺔ أو ﻋدواﻧ ﺔ.:3-2E
ﺂﻟ ﺔ دﻓﺎﻋ ﺔ ﻣروﻧ ﺔ(2B-2)ﻟدﯾﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻹﺳﺗﺟﺎ ﺔ ﺗوظﯾﻒ إﻧﻔﻌﺎﻟﻲ ﻗو:ﺳﺎﻟﯾب اﻟدﻓﺎﻋ ﺔاﻷ
ﻣن ﺧﻼل إﺧﺗ ﺎر ذاﺗﻲ ،ﻣﻣﺎ إﺳﺗوﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺟﻧب ﻫذا اﻟﺻراع،ﺻراع ﻋﻼﺋﻘﻲواﻟدال ﻋﻠﻰ
ﻣن ﺧﻼل ﺗﺄﻛﯾدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ،ﻗﺻد ﺗﺟﻧب اﻟﺻراع ﻣﺳﻘطﺔ ﺑﺈﺳﻘﺎ ﻋﻧﯾﻒ،ﺎﻟرﺟوع ﻟﻠﻣرﺟﻌ ﺔ اﻟﺷﺧﺻ ﺔ
ﺑروز ﻟﺗﻧظ ﻣﺎﺗﻬﺎ اﻷوﻟﻰ.(3-2E)ﻧﻲإﻋﺗداء ﺟﻧﺳﻲ أو ﻋدوا
رﻣزــﺔ ،ﻣــن ﺧــﻼل اﻟﻣﺷــﻬد روت اﻟﺣﺎﻟــﺔ ﻗﺻــﺔ ﻫواﻣ ــﺔ ﺗﺣﯾــﻲ ﺧﻼﻟﻬــﺎ اﻟوﺿــﻌ ﺔ اﻹﻛﺗﺋﺎﺑ ــﺔاﻹﺷــ ﺎﻟ ﺔ:
ﺟــراء ﻣــﺎ ﻣــورس ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻣــن ،ﻟﻠﺷﺧﺻــ ﺔ  ﺎﻟﻣﺷــﻬدو ﺣ ــم ذاﺗــﻲﻣﺷــﺎﻋرﺑﺗوظﯾــﻒذﻟــك و ﺗﺣﺗ ــﺔ ﻟﻠ طﺎﻗــﺔ 
ﺿ ﺎع اﻟﻣوﺿوع، ﻣﻣﺎ ﯾوﺣﻲ  ﺻراع اﻟﻬواﻣﻲ ﻋﻠﻰاﻟدال و إﻋﺗداء ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻣﺎ ﯾرﺻن اﻟوﺟدان اﻹﻛﺗﺋﺎﺑﻲ، 
اﻟﻧرﺟﺳﻲ ﻋﻧد اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﻣﺎ ﯾدﻓﻊ  ﺎﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻰ اﻟ ﺣث ﻋن ﻓﺎﺋدة ﻧرﺟﺳ ﺔ ﺗﻔﯾدﻫﺎ.
."ﻟﻣر ﺗﺟـر ور ﻫـذا اﻟراﺟـﻞ ﺻـﺣﺑﻬﺎأﺑ ض،"ﻫذ ﺗﻘول ﻓﯾﻠم ﻧﺗﺎع  ر أﻛﺣﻞ وث6/4ﺔ: اﻟ طﺎﻗ
ث03:1
.ﻘﻲﻣرﺟﻌ ﺔ ﺛﻘﺎﻓ ﺔ و أدﺑ ﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟواﻗﻊ اﻟﺣﻘ:4-1A
."... ﻟﻣر ﺗﺟر ور ﻫذا اﻟراﺟﻞ..."، ﻋﻼﻗﺎتم: ﺗﻐﻠ2-3B
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(1A-4ﺎﻧــت اﻹﺳــﺗﺟﺎ ﺔ اﻷوﻟــﻰ ﻟﻠﻘﺻــﺔ  ﻣرﺟﻌ ــﺔ ﻟﻠواﻗــﻊ اﻟﺧــﺎرﺟﻲ ﻣــن ﺧــﻼل ):ﺳــﺎﻟﯾب اﻟدﻓﺎﻋ ــﺔاﻷ
ﺑﻧﻣط ـﺔ ﻫﺳـﺗﯾرﺔ (2-3B)ﻣرﺟﻌ ﺔ ﺛﻘﺎﻓ ﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ ﻣﺳﺗﻧدة اﻟﻰ ﺗوظﯾﻒ ﻧزو ﻣن ﺧـﻼل ﺗﻐﻠـ م اﻟﻌﻼﻗـﺎت
ﺋﻘﻲ.داﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺻراع ﻧزو ﻋﻼ
ﺳردت اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﻗﺻﺔ وظﻔت ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺛﻘﺎﻓﺗﻬﺎ اﻟذاﺗ ﺔ،  ﺎﻟرﺟوع ﻟزﻣن  ﻌﯾد أﺣﯾت ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻹﺷ ﺎﻟ ﺔ:
واﻟﻣوظـﻒ ذات اﻟطـﺎ ﻊ اﻟﻧـزو،إﺳﺗﺟﺎ ﺔ ﻣﻌﺗﻣدة ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﺟﻣود ﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬـﺔ اﻟﺻـراﻋﺎت اﻟداﺧﻠ ـﺔ
ت ﺣر ـﺔ ﻟﯾﺑﯾد ـﺔ "ﻫذا اﻟراﺟـﻞ ﺻـﺣﺑﻬﺎ"، ﻣرﺻـﻧﺔ ﻣـن ﺧﻼﻟـﻪ اﻟﺻـراع ﻧـزو ذا: واﺿﺢ ﺧﻼل ﻗوﻟﻬﺎﺷ ﻞ
اﻟ طﺎﻗﺔ.اﻟذ ﺗﺛﯾرﻩ 
ث54.ﺗﺷوف ﻓﯾﻬم رﻗدوا وﻻ ﻣزاﻟوا"،"ﻫذ ﻋﺟوزة ﺗطﻞ ﻋﻠﻰ وﻻﺗﻬﺎث3/5:ﻟ طﺎﻗﺔا
ﺗﻐﻠ م ﻋﻼﺋﻘﻲ.، " ﻫذ ﻋﺟوزة ﺗطﻞ ....":2-3B
"...وﻻﺗﻬﺎ...".، ﺗﻘد م ﺷﺧﺻ ﺎت ﻏﯾر ﻣﺷ ﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﺻورة:2-1B
وذا ذا اﻟﻣﻧﺷـﺄ ﻋﻼﺋﻘـﻲ ﻣـن اﻟـﻧﻣ اﻟﻬﺳـﺗﯾر،ﻧـزوت اﻹﺳـﺗﺟﺎ ﺔ  دﻻﻟـﺔ ﻟﻘﻠـﺟـﺎء:ﺳـﺎﻟﯾب اﻟدﻓﺎﻋ ـﺔاﻷ
.(2-3B-2-1B)ﻋﻼﺋﻘﻲ ﻣن ﺧﻼلإﺳﺗﺛﻣﺎر
ر ــزت اﻟﻣﻔﺣوﺻــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺳــن "ﻋﺟــوز" ﺧــﻼل اﻟﻘﺻــﺔ ﻣــﻊ ﺳــﻠوك ﻏﯾــر ﻣﺗﻧﺎﺳــب ﻣــﻊ اﻟﺳــنﻹﺷــ ﺎﻟ ﺔ:ا
" وﻻﺗﻬﺎ رﻗـدوا وﻻ ﻣزاﻟـو"، ﻣﺛﯾـر ﻗﻠـ ذو طـﺎ ﻊ ﻋﻼﺋﻘـﻲ ﻣوﺿـﺣﺔ ﻣـن ﺧﻼﻟـﻪ اﻟـدور اﻷﻣـوﻣﻲ،  ﻣـﺎ أﺛـﺎرت 
ﻣﻣــﺎ ﯾــدل ﻋﻠــﻰ إﺷــ ﺎﻟ ﺔ ،ﻗﻠــ ﻧزو "اﻹﺳــﺗطﻼع"، أو اﻟﻔﺿــوﻟ ﺔ اﻟﺟﻧﺳــ ﺔ ﻣــﻊ دﻻﻟــﺔ ﻟﻠﻧظــر ﻟﺷــﺊ ﻣﻣﻧــوع
ﻣﻣـﺎ ﯾـدل ﻋﻠـﻰ ﺳـﺟﻞ أﻛﺛـر أﺛرـﺔ ﻟﻠﻣﻔﺣوﺻـﺔ ،أودﯾﺑ ـﺔ ﻟـد اﻟﺣﺎﻟـﺔ، ﺧـﻼل اﻟﻣراﺣـﻞ اﻟطﻔوﻟ ـﺔ  ﺎﻹﺳـﺗﻣﻧﺎء
ﻓﻲ إﺳﺗدﺧﺎل ﻏﯾر  ﺎﻓﻲ ﻟﻸﻧﺎ اﻷﻋﻠﻰ.
ﺎش ﻣــﺎ را ﺣــﯾن ﯾــدﯾروا ﺣﺎﺟــﺔ ﯾﺧططوﻟﻬــﺎ ﻣــﻊ"ﻫــذا راﺟــﻞ  ﻔﻬــم ﻓــﻲ ﻫــذﻩ ﻟﻣــر ــث6/FG6:اﻟ طﺎﻗــﺔ
ث01:2". ﻌﺿﺎﻫم
"ﻫذا راﺟﻞ  ﻔﻬم ﻓﻲ ﻫذﻩ ﻟﻣر ..."، اﻟﺗر ﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺷﺧﺻ ﺔ.:1-1B
"...  ﺎش ﻣﺎ را ﺣﯾن ﯾدﯾروا..."، ﺗﻐﻠ م ﻋﻼﺋﻘﻲ.:2-3B
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ﺗﺷدﯾد (1B-1ﻟدﯾﻧﺎ اﻟﺗﻧﻘ اﻟدال ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻣروﻧﺔ ذات اﻟﺻراﻋﺎت اﻟﻌﻼﺋﻘ ﺔ ):ﺳﺎﻟﯾب اﻟدﻓﺎﻋ ﺔﻷا
ﻣﻊ ﺗﻐﻠ م ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت  ﻌﻣﻠ ﺔ ﻣن اﻟﻧﻣ اﻟﻬﺳﺗﯾر .،ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺷﺧﺻ ﺔ
وذﻟـك ﻠـﻲ، (، ﻣﻠﻐ ـﺔ إ ـﺎﻩ  ﺷـ ﻞ ﺑﻧـت-أب)ﻟم ﺗرﺻن اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟدور اﻷﺑو ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻼﻗﺔاﻹﺷ ﺎﻟ ﺔ:
ﺔ ـد ﻗﻠـ داﺧﻠـﻲ ﻟﺻـﻌو ﺔ ﺗﻣوﻗـﻊ اﻟﺣﺎﻟـؤ ﯾﻣـﺎذﻟـك و اﻷﺑـو ، ﻟـد اﻟﺣﺎﻟـﺔ ﯾﺛﯾر إﺷ ﺎﻟ ﺔ اﻟـﺗﻘﻣص ﻟﻠـدورﻣﺎ
ﺑﻧت(.–ﺑﻧﺳ ﺔ ﻟﺻورة اﻷب، ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗرﻣﻲ ﻟﻺ ﺣﺎء  ﺎﻟرﻏ ﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟرﺟﻞ ﺑدل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن )أب 
اﻟطﻔﻠـﺔ ﻣش  ﻣـﺎ ﺣ ﻣـﺎﺗوا ﻫـﻲ و"ﻣر ﺗﻧﻌت ﻟﺑﻧﺗﻬﺎ  ﻔﺎش ﺗﺷد اﻟطﻔﻞ اﻟﺻﻐﯾر،ث3/FG7:اﻟ طﺎﻗﺔ
ث51:1."ﻣﺷﻧﻔﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ
ﺗﺷدﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﺣ ﺎة اﻟﯾوﻣ ﺔ و اﻟﻌﻣﻠ ﺔ.:1-FC
ﺂﻟ ﺔ دﻓﺎﻋ ﺔ ﻟﺗﺟﻧـب ،ﺈﻓرا ﻓﻲ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻟﻠواﻗﻊ اﻟﺧﺎرﺟﻲ(FC-1)ﻟدﯾﻧﺎ اﻟﺗﻧﻘ:ﻓﺎﻋ ﺔﺳﺎﻟﯾب اﻟداﻷ
اﻟﺻراع. 
، ﻣـﻊ اﻹﺷـﺎرة اﻟـﻰ اﻟﺗﻔﺎﻋـﻞ ﺗﻘﻣـص-ﺗﻧـﺎﻓس(  ﻘطﺑﯾﻬـﺎ ﺑﻧـت-أمﺗﺷﯾر اﻟ طﺎﻗﺔ اﻟﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑـﯾن )اﻹﺷ ﺎﻟ ﺔ:
ﻫـــذا اﻟـــدورﻣـــن ﺧــﻼل ﺗوﺿـــ ﺢ،اﻟﺣﺎﻟـــﺔ ﻣـــن ﺗﻘﻣـــص اﻟــدور اﻷﻧﺛـــوإذ ﻋﺑــرت(، ﺑﻧـــت-أم)اﻟﻣ ــر ﺑـــﯾن
واﻟـدال ﻋﻠـﻰﺧﻼل دور اﻟﺑﻧت ﺗﺟﺎﻩ اﻷم، واﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ ﻣنﻣﻊ إﺷﺎرﺗﻬﺎ ﻟﻠﺻراع اﻟﻌﻼﺋﻘﻲ ،وﻋﻣﻠ ﺔ اﻟﺗﻘﻣﺻ ﺔ
اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﯾﺋﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ  ﺎﻷم.واﻟﻔﺿول ﻧﺗﯾﺟﺔاﻟدﻓﺎع ﺗﺟﺎﻩ اﻟرﻏ ﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌرﻓﺔ 
ﺣﺑﻬﺎ ﺟﺎﯾﻬــﺎ "ﻣــر ﺑﯾـرة ﺗطــﻞ ﻋﻠــﻰ ﻫـذ اﻟﺑﻧــت، ﺗﺧــدم ﻋﻧـدﻫﺎ.... ﻫــﺎ ﻫــﻲ را ﺣـﺔ ﻟﺻــث4/9:اﻟ طﺎﻗـﺔ
ث03.1."را ﺣﺗﻠوا ﺗﺟر
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺷﺧﺻ ﺔ.ﯾز: اﻟﺗر1-1B
ﺗﺧدم ﻋﻧدﻫﺎ..."....ﻋﻠﻰ اﻹﻧط ﺎع اﻟذاﺗﻲ،"ﯾد: ﺗﺷد1-NC
ﻣﺛﯾرة ﻟﻠﻘﻠ ﻟوﻗﻔﺎت ﻟﻠﻛﻼم.ﻣﻞ: ﻋوا3-IC
ﺷﺧﺻ ﺎت ﻏﯾر ﻣﺷ ﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﺻورة.م: ﺗﻘد2-1B
اﻟﺷﺧﺻ ﺔ ﻣﻊ ﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠـﻰ ﺧ ـﺎر ذاﺗـﻲ  ﻣرﺟﻌ ـﺔ ﺑدأت اﻟﻘﺻﺔ ﺑﺗر ﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت :ﺳﺎﻟﯾب اﻟدﻓﺎﻋ ﺔاﻷ
ﻏﯾر ﻣوﺟودة  ﺎﻟﺻورة.وٕاﺣﺿﺎر ﺷﺧﺻ ﺎت(، ﻣﻣﺎ أﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻌﻼﺋﻘﻲ 3-ICﺷﺧﺻ ﺔ ﺗﻼﻩ ﻗﻠ )
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ﻣــﻊ إﺳﺗﺣﺿــﺎر ﺷﺧﺻــ ﺎت ﻏﯾــر ،ﻗﺎﻣــت اﻟﻌﻣﯾﻠــﺔ ﺑوﺻــﻒ اﻟﻣﺷــﻬد ﻣــن ﺧــﻼل ﻗﺻــﺔ ﻣﺣ ﻣــﺔاﻹﺷــ ﺎﻟ ﺔ:
ﺑﯾن اﻟﻔﺗﺎﺗﯾن.وﺗﻔر ﺑﯾرﻣوﺟودة، ﻣﻊ ﺗوﺿ ﺢ 
ﻣ ــﺎن وذﻟــك  ﺄﺧــذﻣــن ﺧــﻼل ﻣﻌﺎﺷــﻬﺎ اﻟﺣﻘ ﻘــﻲ ﻟﻬــﺎ، ،اﻟــﺗﻘﻣص اﻷﻧﺛــو اﻟﻣﺣﺑــذﺣوﺻــﺔوظﻔــت اﻟﻣﻔﻣــﺎ 
ﻟﻠﻐﯾــر، ﻣــﻊ إدﺧــﺎل ﺷﺧﺻــ ﺔ "ﺷــﺎب" ﻣﻣــﺎ ﯾــوﺣﻲ  ــﺎﻟﻬوام اﻷودﯾﺑــﻲ ﻓــﻲ وٕاﺳــﻧﺎد اﻹﺧﺗ ــﺎراتاﻟﻣــرأة اﻟﻣراﻗ ــﺔ 
ﺻـراع ﻧﻔﺳـﻲ داﺧﻠـﻲ و ﺛﺑـت ﺑوﺟـودـد ؤ ﻣﻣـﺎ ﯾ،(أم-ﺑﻧـت)ﺻراع ﻋﻼﺋﻘـﻲ ﻣرﺟﻌﻬـﺎ ﻟﻠﻌﻼﻗـﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳـ ﺔ ﺑـﯾن
ﻷم. ﺗﺟﺎﻩ ا
ث52"ﻣر ﻣﺣﺿﻧﺔ رﺟﻠﻬﺎ  ﺎﯾن  ﺷﺗﯾﻬﺎ"ث3/01:اﻟ طﺎﻗﺔ
ﺗﻐﻠ م ﻋﻼﻗﺎت، " ﻣر ﻣﺣﺿﻧﺔ رﺟﻠﻬﺎ...".:2-3B
ﻣــن وﻫــﻲ ﻋﻣﻠ ــﺔ،دال ﻋﻠــﻰ ﺗﻐﻠـ م ﻟﻠﻌﻼﻗــﺎت ذات اﻟﻣﯾــﻞ اﻟﻌﻼﺋﻘـﻲ(3B-2)ﺗﻧﻘــ: ﺳـﺎﻟﯾب اﻟدﻓﺎﻋ ـﺔاﻷ
(.B)اﻟﻧﻣ اﻟﻬﺳﺗﯾر ﺳﻠﺳﻠﺔ
ﺧﺻــﯾﺗﯾن، ﻣــن اﻟﻧﺎﺣ ــﺔ اﻟﺧﺎرﺟ ــﺔ ﻟﻠ طﺎﻗــﺔ، أﻣــﺎ ﻣــﺎ ﺗﺛﯾــرﻩ وﻓﻘــت اﻟﺣﺎﻟــﺔ ﻣــن اﻟﺗﻔرــ ﺑــﯾن اﻟﺷاﻹﺷــ ﺎﻟ ﺔ:
ﻋﺗــراف  ــﺎﻟر اﻟﺟﻧﺳــﻲ ﻣــﺎ ﺑــﯾن اﻟــزوﺟﯾن، إ ﻣــﻊ ،اﻟرﻣزــﺔ اﻟﺗﺣﺗ ــﺔ ﻟﻠﺻــورة ﻣــن ﺗﻘــﺎرب ذات ﻧــوع ﻟﯾﺑﯾــد
ﻣن إرﺻﺎن ﻫذا اﻟﺗﺟﺎذب اﻟﻧزو اﻟﺧﻔﻲ ﺑﯾن اﻟزوﺟﯾن.وﻓﻘت  ذﻟكﻓﺎﻟﺣﺎﻟﺔ
ث03. د"ﻋﻠب  ﻌوﺣﺟر ﺗﻘولﺟ ﺎل "ﺗ ﺎﻟﻲ ﺗﻘول ﻋﻠب،ث5:11:اﻟ طﺎﻗﺔ
ﺻﻒ ﻣﻊ اﻟﺗﻌﻠ ﺎﻟﺗﻔﺎﺻﯾﻞ ﻣﻊ أو ﺑدون ﺗﺑررات ﻟﻠﺗﺄو ﻼت.و:1-1A
ﻟﻠواﻗـــﻊ اﻟﺧـــﺎرﺟﻲ ﻣوظﻔـــﺔ آﻟ ـــﺔ دﻓﺎﻋ ـــﺔ ﺔ(  ﻣرﺟﻌ ـــ1A-1اﻟﻣﺷـــﻬد)وﺻـــﻔت اﻟﺣﺎﻟـــﺔ:ﺳــﺎﻟﯾب اﻟدﻓﺎﻋ ــﺔاﻷ
(اﻟﻣراﻗ ﺔ ﻟﻠﺻراع اﻟداﺧﻠﻲ.Aﺳﻠﺳﻠﺔ)
واﻟﺗـﻲ ﺗـوﺣﯾﻲ،ﺔ اﻟﺗﺣﺗ ـﺔﻗﺎﻣت اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﺑوﺻﻒ اﻟﻣﺷﻬذ  ﻣرﺟﻌ ﺔ ﻟﻠواﻗﻊ اﻟﺧﺎرﺟﻲ أﻣﺎ اﻟرﻣز اﻹﺷ ﺎل:
اﻹﺣﺳﺎس  ﺎﻟﻘﻠ ﻟم ﺗوظﻔﻪ اﻟﺣﺎﻟﺔ  ﺷ ﻞ ﻣﻠﺣو ، ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ إﺷﺎرة ﻣرﺿ ﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ.
ﻫـو و ﻫـﻲ ﻣزاﻟـت راﻗـدةو" ـﺎﯾن  ـﺎن ﻣـﻊ ﻫـذ ﻟﻣـر راﻫـو ﺗﻌ ـﺎن و ﻋرﻗـﺎن،ث2/FM:31اﻟ طﺎﻗـﺔ
ث02:1را ﺢ ﯾروح"
ﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ اﻹدراك و/ أو اﻟﺣﺳﻲ.:2-LC
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ﺗﺄﻛﯾــد ﻋﻠــﻰ ﺳــﻠوك ﻣﺣﺳــوس أو ﻣــدرك ﻟــد(LC-2)دﻣت اﻹﺳــﺗﺟﺎ ﺔ اﻟﺗﻧﻘ ــﻗ ــ:ﺳــﺎﻟﯾب اﻟدﻓﺎﻋ ــﺔاﻷ
ﺂﻟ ﺔ دﻓﺎﻋ ﺔ ﻟﺗﺟﻧب ﻗﻠ اﻟوﺿﻌ ﺔ اﻟﻣﺷﺎﻫدة.،اﻟﺣﺎﻟﺔ
اﻟﻣﻼﺣ ﻘﺻـﺔ ﯾﺗراﺋـﻰ ﻟﻧـﺎ أﻧﻬـﺎ ﺷـ ﻪ ﺣﻘ ﻘ ـﺔ ﻣـن ﺧـﻼل إﺳـﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﻔﺣوﺻـﺔ وﺻﻔت اﻟﻣﺷﻬداﻹﺷ ﺎﻟ ﺔ:
ﻬد، ﻗﺻـد ﺗﺟﻧـب اﻟﺻـراع اﻟﻣﺣـدث ﺧـﻼل اﻟﻣﺷـوﺗﺣﺳﻪ ﻋﻠﻰﻣﺳﻘطﺔ ﻣﺎ ﺗدر ﻪ ،اﻟذاﺗ ﺔﻣدر ﺎﺗﻬﺎ و ﻟﺧﺑرﺗﻬﺎ 
ﻣﻣﺎ  ﺣﺗﻣﻞ إرﺗﻛﺎب ﺟرﻣﺔ ،اﻟﺟﻧﺳ ﺔواﻟﺷﻬواﻧ ﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔﻩ اﻟﻘﺻﺔ،  ﻣﻌدل ﻣ ﺎﻟﻎ ﻓ ﻪ ﻟﻠﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ذﻫ
ﺷﻬواﻧ ﺔ ﻣن طرف اﻟﺣﺎﻟﺔ.
ث52. "ﻣﻔﻬﻣﺗﻬﺎش..........ﺗﻘوﻟﻬﺎ ﻏﺎ ﺔ"ث51/91:اﻟ طﺎﻗﺔ
إﻧ ﺎر:3-2A
ﻛﻼم.ﻋواﻣﻞ ﻣﺛﯾرة ﻟﻠﻘﻠ ﺗﺎ ﻌﺔ ﻟوﻗﻔﺎت ﻟﻠ:3-IC
ﻣدر ﺎت ﺧﺎطﺋﺔ.:3-1E
(IC-3أﻧ ــرت اﻟﻌﻣﯾﻠــﺔ اﻟﻣﺷــﻬد  ﺂﻟ ــﺔ دﻓﺎﻋ ــﺔ ﻟﻠﺻــراﻋﺎت اﻟداﺧﻠ ــﺔ ﺗﻼﻫــﺎ ﺻــﻣت ):ﺳــﺎﻟﯾب اﻟدﻓﺎﻋ ــﺔاﻷ
ﺂﻟ ﺔ ﺗدل ﻋﻠـﻰ اﻟﺳـ ﺎﻗﺎت اﻷوﻟ ـﺔ (3-1E)ﻣﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗدرك إدراﻛﺎت ﺧﺎطﺋﺔ،ﻣﻘﻠواﻟراﺟﻊ ﻟوﺿﻊ
ﺗﺣو ﻞ ﻟﻺدراك.(E)
ﻟﻠﺻـدﻣﺔ اﻟﺗـﻲ وذﻟـك راﺟـﻊﺣوﺻﺔ ﻣن اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺗو اﻟظﺎﻫر ﻟﻠﺻورة، ﻟم ﺗوﻓ اﻟﻣﻔاﻹﺷ ﺎﻟ ﺔ:
ﻣـﻊ ﻣـدرك ﺧـﺎطﺊ  ـﻞ ووﺿﻊ ﻣﻘﻠ، ﻫروبو ﻣﻣﺎ ﺧﻠﻒ ﻟد اﻟﻣﻔﺣوﺻﺔ ﺳﻠوك إﻧدﻫﺎش ،أﺣدﺛﺗﻬﺎ اﻟﻠوﺣﺔ
واﻟراﺟــﻊ ،ذﻟــك ﯾــدل ﻋﻠــﻰ أن اﻟﺣﺎﻟــﺔ ﺗﻌــﺎﻧﻲ ﻣــن ﻋــدم اﻟﻘــدرة ﻣــن اﻟﺗﻔرــ ﺑــﯾن اﻟوﺿــﻊ اﻟﺳــﺊ ﻣــن اﻟﺟﯾــد
. واﻟﺧﺎرجﯾن اﻟداﺧﻞ اﻟﺣدود اﻟذاﺗ ﺔ ﺑﻟﻬﺷﺎﺷﺔ
ﻣــــــﺎ وﻻدة وﻻ ﺣﺎﺟــــــﺔ ﯾﺗﻔ ــــــروﻩ ....ث"ﻻزم اﻟﻌﺑ ــــــد ﯾﺧﻠ ــــــﻲ ﺣﺎﺟــــــﺔ ﻓ ــــــﻲ اﻟ ــــــدﻧ ﺎ،51/:61:ﻟ طﺎﻗــــــﺔا
ث55:1ﺑﯾﻬﺎ"
ﺗﺷدﯾد و اﻟﺗر ﯾز ﻋﻠﻰ اﻹﻧط ﺎع اﻟذاﺗﻲ،" ﻻزم اﻟﻌﺑد ﯾﺧﻠﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻓﻲ اﻟدﻧ ﺎ".:1-NC
ﻋﻘﻠﻧﺔ،"...  ﻣﺎ وﻻدة وﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﯾﺗﻔ روﻩ ﺑﯾﻬﺎ".:2-2A
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ﻗﺻــد ﺗﺟﻧــب ،(  ﺈﺳــﺗﺛﻣﺎر ﻧرﺟﺳــﻲNC-1أﻛــدت اﻟﻣﻔﺣوﺻــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺧ ــﺎر اﻟــذاﺗﻲ):ﻟدﻓﺎﻋ ــﺔﺳــﺎﻟﯾب ااﻷ
.اﻟداﺧﻠ ﺔ ﻟﻠﺣد ﻣﻧﻪواﻟﻣرﺗ ﺎﻟﺻراﻋﺎت( 2-2Aاﻟﺻراع اﻟداﺧﻠﻲ ﻣوظﻔﺔ اﻟﻌﻘﻞ )
ﺗدل اﻟ طﺎﻗﺔ اﻟﺑ ﺿﺎء ﻋﻠﻰ إﺳﻘﺎ اﻟﻣواﺿ ﻊ اﻟﻣرﻏو ﺔ ﻟد اﻟﻣﻔﺣوص، إذ ﻗﺎﻣت اﻟﺣﺎﻟﺔ  ﺳرد :اﻹﺷ ﺎﻟ ﺔ
ﻟﻠﻌﻘـﻞ  ﺂﻟ ـﺔ وذﻟـك  ﺎﻹﺷـﺎرةﻬﺎ رﻏﺑﺗﻬـﺎ اﻟذاﺗ ـﺔ ﻓـﻲ  ﻘـﺎء ﺳـﯾرﺗﻬﺎ  ﺷـﺊ ﯾـذ رﻫﺎ، ﺗوظﻒ ﺧﻼﻟ،ﻗﺻﺔ ﻣﺣ ﻣﺔ
ﻣراﻗ ﺔ ﻟﺻراع داﺧﻠﻲ ﻣﺗﺣ م ﻓ ﻪ.





ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺗو اﻹﺳـﺗﺟﺎ ﺎت ﺗﺻـدر ﺳﻠﺳـﻠﺔ واﻟﺑروﺗو ـول ﺗﺑـدﺧـﻼل اﻟﺗﻧﻘـﻣـن-اﻟدﻓﺎﻋ ﺔ:اﻷﺳﺎﻟﯾب -
ﺗﻐﻠ م اﻟﻌﻼﻗﺎت (2-3Bاﻟﻧﻘﺎ )وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ،ﺂﻟ ﺔ دﻓﺎﻋ ﺔ أوﻟﻰ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺻراﻋﺎت اﻟﻌﻼﺋﻘ ﺔ(B)روﻧﺔاﻟﻣ
(  ﺈﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋﻼﺋﻘﻲ، ﺗ ﻌﻬﺎ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﺗﺟﻧب 2-1Bو1-1B)ﻣﻊ ﺑروز ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺻرنو ﺈﺳﺗﺟﺎ ﺔ ﻫﺳﺗﯾرﺔ
، ﺗﺄﻛﯾـد ﻋﻠـﻰ اﻟﺧ ـﺎرات اﻟﺷﺧﺻـ ﺔ ﻟﻠﻣﻔﺣوﺻـﺔ(1-NC)اﻟﻧرﺟﺳـﻲاﻹﺳـﺗﺛﻣﺎروﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ(C)اﻟﺻراع
اﻟﺗﻌﻠــوﺻــﻒ ﻣــﻊ( 1-1Aاﻟﻣراﻗ ــﺔ ﻣــن ﺧــﻼل اﻟﺗﻧﻘــ اﻟﻣﺗﻣﺛــﻞ ﻓــﻲ )(Aﺛﺎﻟﺛــﺔ ﺳﻠﺳــﻠﺔ )و ﻌــدﻫﺎ  ﻣرﺗ ــﺔ
(.E)ﺎﻟﺗﻔﺎﺻﯾﻞ، ﻣﻊ ﺗﻧﻘ ﺷ ﻪ ﻏﺎﺋب ﻟﻠﺳﻠﺳﻠﺔ
وﺗﺟﻧـــب ﺧـــﻼل اﻟﺑروﺗو ـــول اﻟﻣﻔﺣوﺻـــﺔ ﻧﻼﺣـــ ﻣﯾﻠﻬـــﺎ ﻟﻸﺳـــﺎﻟﯾب اﻟدﻓﺎﻋ ـــﺔ اﻟﻣروﻧ ـــﺔ ﻣـــن-:اﻟﻣروﻧ ـــﺔ-
(.2-3B-1-NCﺎت )ﺧﻼل ﻋﻣﻠوﺧﺎﺻﺔ ﻣنﺻﻔﺔ ﺟد ﻣﺗﻘﺎرﺔ ،اﻟﺻراع
، ﻣﻣـﺎ أﻋطـﻰ (2A)( ﻣـن ﺧـﻼل ﻋﻣﻠ ـﺎت إﺳـﺗﺛﻣﺎر اﻟواﻗـﻊ اﻟـداﺧﻠﻲA)إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺗوظﯾﻒ آﻟ ﺎت اﻟﻣراﻗ ﺔ
.(-ﻧوع ﻣروﻧﺔ )+
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-:()عﻠﺣﺎﻟﺔﻟإﺧﺗ ﺎر ﺗﻔﻬم اﻟﻣوﺿوعﺑروﺗو ولﻣﻠﺧص
ﻠﻬـﺎ ﻟﻠﺗﻐﻠـ م ﻣﻧﻬـﺎ ﻣﯾ،اﻟﺗﻧظ م اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻠﺣﺎﻟـﺔ ﯾـدل ﻋﻠـﻰ أﻧﻬـﺎ ﺗﺛﯾـر اﻟﻌدﯾـد ﻣـن اﻹﺷـ ﺎﻻت اﻟﻧﻔﺳـ ﺔ
-5-4:)اﻟ طﺎﻗـﺔاﻟﻌﻼﻗﺎت  ﺂﻟ ﺔ ﺗدل ﻋﻠـﻰ ﺻـراع ﻓـﻲ اﻟﻌﻼﻗـﺎت ﻣـن ﺧـﻼل اﻟﺗوظﯾـﻒ اﻟﻧـزو اﻟﻛﺑﯾـر ﻓـﻲ
ﻣﻊ إﺣﺗﻣﺎﻟ ﺔ ﺑﺈﺣداث ﺟراﺋم ﺷﻬواﻧ ﺔ.(FM31
(61-9-MB3-1)إﺳﺗﺟﺎ ﺎت  ﺎﻟ طﺎﻗﺎتواﻟواﺿﺢ ﺧﻼلﻣﻊ دﻻﻟﺔ ﻟﺷﺧﺻ ﺔ ﻧرﺟﺳ ﺔ 
دة اﻟـﻰ ﻋـدم اﻟﻔﺻـﻞ ﺑـﯾن اﻟﻣواﺿـ ﻊ اﻟﺳـﯾﺋﺔ ﻣـن إﺿـﺎﻓﺔ اﻟـﻰ إﻋﺗراﻓﻬـﺎ  ﻌـدم اﻟﻧﺿـﺞ اﻟـوظ ﻔﻲ، زـﺎ
اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻣراﺣﻞ اﻷوﻟﻰ.واﻟراﺟﻊ ﻟﻬﺷﺎﺷﺔ،اﻟﺟﯾدة
واﻟراﺟﻌـــﺔ ﻟﻠﺻـــراﻋﺎت،ﻣـــﺎ أﺛـــﺎرت اﻟﻣﻔﺣوﺻـــﺔ ﻣوﺿـــوع اﻟ ـــﺗﻘﻣص ﻣـــن ﺧـــﻼل اﻟـــرﻓض ﻟ ـــﻸدوار اﻟواﻟد ـــﺔ
ﻰ ﺷﺧﺻــ ﺔ ﻣــﺎ ﯾـدل ﻋﻠــ،رﻣــوز ﻏﯾـر ﻣﺣﺑــذة، ﻣــﻊ ﻋـدم ﺗوظﯾــﻒ ﻟﻠﻘﻠـ(أم-أب)اﻟﻌﻼﺋﻘ ـﺔ ﺗﺟــﺎﻩ اﻟواﻟـدﯾن
ﻣرﺿ ﺔ ﻣﻊ ﺗﺣ م ذاﺗﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠوك.
.و ﺷﺧﺻ ﺔ ﺗﺳﻠط ﺔﻗو"ﺄﻧﺎ"ﻞ ﻫذا ﯾوﺣﻲ  ﺄن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺗﻣﺗﻊ 
-:اﻟﺳﺎدﺳﺔاﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ
ﺢ ﻟﻧـــﺎ أن إﺗﺿـــ،ﺗ ﻌـــﺎ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣـــﺎت اﻟﻣﺳـــﺗﻘﺎت ﻣـــن ﺧـــﻼل اﻷدوات اﻟ ﺣﺛ ـــﺔ اﻟﻣط ﻘـــﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻟﺣﺎﻟـــﺔ
اﻟداﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻗﻠـ ﻧﻔﺳﺟﻧﺳـﻲ ﻣوﺟـود ﻟﻛـن و،ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻌـﺎدة اﻟﺳـرﺔ،ذةﺷﺎﺣ ﺎﺗﻬﺎ اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺧﺻﺎﺋص 
ﻣﺎ أظﻬرﺗـﻪ إﺳـﻘﺎطﺎﺗﻬﺎ اﻟذاﺗ ـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻹﺧﺗ ـﺎرات اﻟﻧﻔﺳـ ﺔ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻏﯾر ﻣﺷ ﻊ ﻹﻧﻌدام اﻟﺷرك اﻟﺟﻧﺳﻲ،
ﺟﻧﺳــ ﺔ ﻏﯾــر ﻣﻘﺑوﻟــﺔ اﻟداﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ و ﺧــوف ﻣــن اﻟﺷــرك اﻟﺟﻧﺳــﻲ وأﻧوﺛﺗﻬــﺎ، ﻓــﻲاﻟﺣﺎﻟــﺔ ﺗﺷــ كﻣﺑــرزة  
ﻣﻣـﺎ ﯾـوﺣﻲ ( ﺑﺈﺧﺗ ـﺎر اﻟرورﺷـﺎخ،6-3)ﺣﯾـث  ـﺎن واﺿـﺣﺎ  ﺎﻟ طﺎﻗﺗـﺎندﻣﺟﺔ ﻣـﻊ اﻟﺷﺧﺻـ ﺔ، و ﻏﯾر ﻣﻧ
ﻣﺎ أد اﻟﻰ ظﻬور ﺗﺛﺑ ﻧزو ﻟد اﻟﻌﻣﯾﻠﺔ.،راﺟﻊ اﻟﻰ اﻟﻣراﺣﻞ اﻷودﯾﺑ ﺔﻧﻔﺳﻲ ﺿطراب إاﻟﻰ 
ذو طﺑ ﻌـــﺔ ﺳـــرﺔ ﻧﺷـــﺎﻫـــو و " ﻧﺷـــﺎ ﺟﻧﺳـــﻲ  ﻘـــوم  ـــﻪ ﺷـــﺧص واﺣـــد، :وﻫـــﻲاﻟﻌـــﺎدة اﻟﺳـــرﺔﺣﯾــث ﺗﻌـــد 
ﺣ ﺎﻧـﺎأاﻟطﻔوﻟـﺔ ﺗﺑـدأ ﻓـﻲو ،  ﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﻋ ﺎرة ﻋـن ﺗﻔرـﻎ ﺷـﺣﻧﺔ اﻟﺗـوﺗر اﻟﺟﻧﺳـﻲ، نﻋن اﻵﺧرﻣﻧﻌزلذاﺗ ﺔ و 
ﻛﺗﺷـﺎف ﺈﻷن اﻟﻔرد اﻟﻣﻌﺎﻓﻰ ﺟﻧﺳ ﺎ ﯾﺑـدأ ﺑﻣﺎ ﺗﻧﺗﻬﻲوﻟﻛن ﺳرﻋﺎن،ﺗﺳﺗﻣرو ﻣ ن أناﻟﻣراﻫﻘﺔ وﺗﺗطور ﻓﻲ
، د ت.ﻋﺎﻟ ـــﺔ ﻣﺣﻣـــدﺷـــﻌﯾب، )".أﻛﻣـــﻞوﻧﺷـــوة اﻟـــﻰ ﻣﺗﻌـــﺔ وﺻـــﺣ ﺔ ﻟﻠﺗواﺻـــﻞطﺑ ﻌ ـــﺔ وﺳـــﺎﺋﻞ أﺧـــرو طـــرق 
(47:ص
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ﻗدﻣت ﺗﻣﺛﯾﻞ ﺳﻠﺑﻲ ﻟﻸب ﺣﯾث،اﻟﻰ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻣن ﺧﻼل ﻋدم إرﺻﺎن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻟﻠدور اﻷﺑوواﻟراﺟﻊ أﺳﺎﺳﺎ
إﺳــﺗدﺧﺎل ﻏﯾــر اﻟــذات، أﺿــﻔﻰوٕاﻧطــواء ﻋﻠــﻰإﻧﻘــﻼب اﻟﻌدواﻧ ــﺔ ﻟــد اﻟﺣﺎﻟــﺔ اﻟــﻰ إﻛﺗﺋــﺎب واﻟﻣﻔﺿــﻲ اﻟــﻰ
.، وﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﺿ اﻷﺧﻼﻗﻲ"ﻟﻸﻧﺎ اﻷﻋﻠﻰ"ﺎﻓﻲ 
أوﺿﺣت إﺳﺗﻘرار ﻣﻠﺣوض ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗو اﻟﺗﻘﻣﺻﻲ،اﻹﺳﻘﺎط ﺔﺳﺗﺟﺎ ﺎﺗﻬﺎ إن ﺧﻼل اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣإﻻ أن 
ﺑﺈﺧﺗ ـــﺎر ﺗﻔﻬـــم ﻠوﺿـــﻌ ﺔ اﻷﻣوﻣ ـــﺔﻟوذﻟـــك ﺑﺈرﺻـــﺎﻧﻬﺎ،ﻌﺎد ـــﺔاﻟﻧﺛو ـــﺔ اﻷﺗﻘﻣﺻـــﺎت ﺧـــﻼل اﻟوﺧﺎﺻـــﺔ ﻣـــن
ﻣـﺎ أظﻬـر ﻣﺎزوﺷـ ﺔ  ﺎﻟ ﺣـث ﻋـن اﻷﻣـﺎن ،دور اﻷﻧﺛـو اﻷﻣـوﻣﻲﻠـاﻟﻣوﺿﺣﺔ ﻟ(5اﻟﻣوﺿوع  ﺎﻟ طﺎﻗﺔ رﻗم)
ذﻫﺎ.ﺄﻧﺛﻰ رﻏم ﺷذو 
واﺿـﺢ واﻟذ ـﺎن،ﻟم ﯾﺧﻠو ﻣن اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺳﺎد ﺔ ﺿد اﻟﻐﯾر،ﻫذا اﻟﺗﻛو ن اﻷﻧﺛو اﻟﺷﺎذإﻻ أن 
ﺣﺳـﺎب ﻠـﻰﻋﺑرودﻫﺎ اﻹﻧﻔﻌـﺎﻟﻲ اﻟواﺿـﺢ ﺑواﻟدال ﻋﻠ ﻪ،ﻗدرة اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﯾﻒ اﻟﻌﺎطﻔﻲﻋدم ﻼل ﺧﻣن 
.واﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔﺣ ﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﻣﻠ ﺔ 
ﺧﻼﻟﻬـﺎ اﻷﺧـذ ﺑﯾـدﻫﺎ ﻓـﻲ أوﻗـﺎت ﻋﺎﻧـت مﻋـدواﻟذ ﺗو ﻠﻪ،اﻟﻣﺟﺗﻣﻊراء ﻣﺎ ﺗﻛﺑﺗﻪ ﻣن ﻣﺷﺎﻋر  رﻩ ﺿد ﺟ
ﻣوﺿـﺣﺎ إذ ﺟـﺎء، ﻟـﻪ طﺎﻗـﺔ ﺗدﻣﯾرـﺔ  ﺑﯾـرةوﺟـﻪﺗ"إﺣ ﺎ"ﻣﺻدرث ﺗﺗﺧذﻩﯾﺣ،ﺔﺻﻌظروف ﺟد ﻣن
."اﻟﻐﯾر"ﻓ ﺎن ﺟواﺑﻬﺎ  ﺄﻧﻬﺎ ﺗﻧﺗﻘم ﻣن ،داﻓﻊ اﻹﻧﺗﻘﺎماﻟ ﺎﺣث ﻋن ﺎﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺳؤال ﻋن ﻣن ﺧﻼل إﺟﺎﺑﺗﻬﺎ 
و ظـﻞ ﺻـﺎﻣﺗﺎﻟﺔ  ﺄن "اﻷﻧﺎ اﻷﻋﻠﻰ  ﻘـوم ﺑوظ ﻔﺗـﻪ ﻓـﻲ ﻗطـﺎع ﻣﻌـﯾن ﻓﻘـﺣﯾث ﯾوﺿﺢ"ردل" ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎ
ﻓﻲ  ﻘ ﺔ اﻟﻘطﺎﻋﺎت، وﻟذﻟك  ﺣدث ﺧﻠﻞ ﻓﻲ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻﻣ م، ﻣﺛﻼ ﻗد  ـون اﻟﺟـﺎﻧﺢ ﻋـد م اﻟﺣﺳﺎﺳـ ﺔ 
ﻗـد ﺎ....  ﻣـﺣﺳﺎﺳ ﺔ ﻷﻗـﻞ ﺗﻘﺻـﯾر ﺗﺟـﺎﻩ اﻷم أو اﻷب إﻟـﺦوﻟﻛﻧﻪ ﯾذوبﺗﺟﺎﻩ اﻟﻐدر اﻟذ ﯾﻧزﻟﻪ  ﺎﻵﺧرن 
اﻷﻋﻠﻰ ﻣﻔرطﺔ اﻟﺣﺳﺎﺳ ﺔ ﺑﺧﺎﺻﺔ وﻟﻛﻧﻪ  ظﻞ ﻋـد م وﺗﺑدو أﻧﺎﻩﻼﻗﺔ إﯾﺟﺎﺑ ﺔ ﻣﻊ أﺣد اﻟﻣرﯾن ﻧﺟدﻩ  ﻘ م ﻋ
(86:ص، 3991.ﻣﺣﻣدزﻌور، )". اﻟﺣﺳﺎﺳ ﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻵﺧرن
ﺣﯾــث ،ﺳــﻠوك اﻟﻌــود ﻟﻠﺟرﻣــﺔﺑــﯾن اﻹﻧﺣراﻓــﺎت اﻟﺟﻧﺳــ ﺔ وو اﻟـذ أظﻬــرت ﻣــن ﺧﻼﻟــﻪ  اﻟﻌﻼﻗــﺔ 
ﻣـن اﻟﻠـوم وﻧﻬـﺎ ﺗﺿـﻊ اﻟﻘﺳـ اﻟﻛﺑﯾـر،ﺔ  ﺑﯾـرة ﺗﺟـﺎﻩ اﻟﻐﯾـرﻣن ﺧـﻼل اﻟﻣﻘـﺎ ﻼت أوﺿـﺣت ﺳـﺎدو اﻟﺣﺎﻟﺔ
،          ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ ﺗوظﯾﻒ طﺎﻗﻲ ﻧﻔﺳﻲ ﻋداﺋﻲ ﺗﺟﺎﻩ اﻵﺧرﻣﻬﻣﺎ  ﺎن ﺟﻧﺳﻪ أو إﻧﺗﻣﺎﺋﻪ، و،ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻵﺧر
، إذ أظﻬـــــرت اﻹﺧﺗ ـــــﺎرات دﻻﻻت ﻧﻔﺳـــــ ﺔ ﻣوﺿـــــﺣﺔ ﻟ ـــــذﻟك ﻋﻠ ـــــﻰ ﺗ ـــــوﺗر ﻧﻔﺳـــــﻲ ﺗﻌ ﺷـــــﻪ اﻟﺣﺎﻟـــــﺔو اﻟـــــدال
و اﻟﺗــﻲ ﺗﺳـــﻌﻰ اﻟﺣﺎﻟــﺔ ﻟﺗوﻓﯾرﻫـــﺎ ﻣــن ﺧـــﻼل ،ﻘﻠـــﺔ اﻟﺣﻣﺎ ــﺔ اﻟداﺧﻠ ـــﺔاﻟ ــﺎرزة ﻟ(E)ﺎﻹﺳــﺗﺟﺎ ﺎت اﻟﺗﺿـــﻠﯾﻠ ﺔ
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ﻗﺻـد ﺗﺣﻘﯾــ ﻣﺑﺗﻐـﻰ ذو داﻓـﻊ ﻧﻔﺳــﻲ، إﺿـﺎﻓﺔ اﻟــﻰ دﻻﻟﺗﻬـﺎ ﻓــﻲ ،إﺳـﺗﻐﻼل اﻟﻐﯾـر  ﺎﻟﺷــ ﺎب و اﻟﺗﻐرـر ﺑﻬــم
ﻋﻠﻰ اﻟﻐﯾر.و اﻟﺳ طرةﺔﻟاﻹﺗﻛﺎ
ﺳـﺎداﻟﺿـﺢ اﻟﻣﯾـﻞ ﯾو ،ﻣﺎ أوﺿـﺢ  إﺧﺗ ـﺎر ﺗﻔﻬـم اﻟﻣوﺿـوع  إﺳـﺗﻌداد  أوﻟـﻲ  ﺗﻧظـ م ﻟﺷﺧﺻـ ﺔ ﻋدواﻧ ـﺔ
ﺛـــرة اﻟرورﺷـــﺎخ ﻣـــن ﺧـــﻼلﺗ ـــﺎر ﺧـــﻪ إﻣـــﻊ ﻣـــﺎ ﺟـــﺎء ﻣراﻓﻘـــﺔ (، 3-2E)ﻟـــد اﻟﺣﺎﻟـــﺔ ﻣـــن ﺧـــﻼل اﻟﺗﻧﻘـــ
ﻣـــن ﺗﺻـــﻠب ﻓ ـــر ﯾـــوﺣﻲ  ﺎﻟﺟﻣود ـــﺔ س اﻹﺧﺗ ـــﺎر ﻔﺑـــﻧاﻟـــﻰ ﻣـــﺎ أﺑدﺗـــﻪ إﺿـــﺎﻓﺔ ،(ueF-gSﺳـــﺗﺟﺎ ﺎت )إ
ﺛﺑـت ، ﻣـﺎ ﯾﻣـﺔ اﻟﻧـﺎسﻋﻠـﻰ ﻋـدم رأ ـﺔ ﻣـﺎ ﯾـراﻩ ﻋﺎ(naB)اﻟﺷـﺎﺋﻌﺔﻣـﺎ دﻟـت إﺳـﺗﺟﺎ ﺎﺗﻬﺎ  اﻟﻘﻠﯾﻠـﺔ اﻟﺳﻠو ﺔ، 
ﻗ ﺎﻣﻬـﺎ ﻟﺗﺣطـ م اﻵﺧـر ﺟـراء ﻧﻔﺳ ﺔﻗﺑوﻟ ﺔﻧظرا ﻟﻣﺎ ﺗﺑد ﻪ ﻣنإﻣ ﺎﻧ ﺔ ﺗﻛرار اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻷﻓﻌﺎل ﻣﺟرﻣﺔ ﻻﺣﻘﺎ،
و اﻟﻣﺗﻣﺛـﻞ ﻓـﻲ ،و اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺎرﺧ ـﺔ ﺣ ﺎﺗﻬـﺎ،اﻹﺟراﻣ ﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔﻧﻣﺎﺄﻧواع ﻋدﯾدة ﻣن اﻷ
.و ﺎﺗ ﺔﺄﺟﺳﺎد اﻟ ﺷر، ﻣﺎ أظﻬر طﺑ ﻌﺗﻬﺎ اﻟﺳﺗﺟﺎرة اﻟﺗرو ﺞ ﻟﻠﻣواد اﻟﺳﺎﻣﺔ واﻟاء و ﻏر اﻹﺳرﻗﺔ و اﻟ
ﺧــﻼل ﻣراﻗﺑﺗﻬــﺎ ﻷﻓﻌﺎﻟﻬــﺎ  ﺄﺳــﻠوب وذﻟــك ﻣــن،ﺗﻠــك اﻟطﺑ ﻌــﺔﻣــﺎ ﺟــﺎءت اﻹﺧﺗ ــﺎرات اﻟﻧﻔﺳــ ﺔ ﻣؤ ــدة ﻋﻠــﻰ 
ﻟــﻰ اﻟ ﺣــث ﻋــن ﻓﺎﺋــدة ﻧرﺟﺳــ ﺔ ﺗوظﯾــﻒ ﻧﻔﺳــﻲ  ﺻــراع ﻫــواﻣﻲ ﻧرﺟﺳــﻲ ﯾــدﻓﻊ  ﺎﻟﺣﺎﻟــﺔ اﺑ، ﻣﻌﺎﻟﺟــﺔ ﻟﻠواﻗــﻊ
اﻟﻐﯾر.ﻠﻰ ﺗوظﯾﻒ ﻧزو ﺿدﻋﻣﻣﺎ ﯾدل ، ﺗﻔﯾدﻫﺎ
اﻟﻌـود ﻟﻠﺟرﻣـﺔ ﻟـدﺳـﻠوك ﻓﻲ ظﻬور اﻟﻛﺑﯾرةوأﻫﻣﯾﺗﻪ ،اﻹﻧﺣراف اﻟﺟﻧﺳﻲﻟدور ﻋﻠﻰ اد ﯾأد اﻟﻰ اﻟﺗﺄﻛﻣﺎ 
اﻟﺣﺎﻟﺔ.ذﻩﻫ
وﻣﻌﻘﻠﻧــﺔ ﺣﻘ ﻘــﺔ ﻣﻘﺑوﻟــﺔ ،أﻣــﺎ ﻣــﺎ ﺗــذ رﻩ اﻟﺣﺎﻟــﺔ  ﻬــدف ﺗــود ﺗﺣﻘ ﻘــﻪ وراء ذﻟــك اﻵﺷــﻌور اﻟﻧﻔﺳــﻲ
ﻫ ـــﺔ داﻟ ـــﺔ ﻋﻠ ـــﻰ ﺷﺧﺻـــ ﺔ ﺿـــد ا ر ـــرات و ﺗﺑ،وٕاﯾ ـــواء اﻟﻣﻧﺣـــرﻓﯾنوﻓﻌـــﻞ اﻟﺧﯾـــرﻓـــﻲ  ﺳـــب اﻟ ـــرزق ﻣﺗﻣﺛﻠ ـــﺔ
.وﻟﻠﻐﯾر،  ﺈﻗﻧﺎع ﻟﻧﻔﺳﻬﺎ وﺧطﯾرة إﺟﺗﻣﺎﻋ ﺎإﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ
ﻣﻨﺎﻗﺸـــــﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋــــــﺞ
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اﻟﺳــﻠو ﺎت ﻌﯾﻧــﺔ اﻟﻧﺳــﺎء ﻣﺣﺗرﻓــﺎت ــﻪ إﺟراﺋ ــﺎ وﻓﻘــﺎ ﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟدراﺳــﺔ ﻟﻣــن ﺧــﻼل ﻣــﺎ ﺗــم اﻟﺗوﺻــﻞ إﻟ
اﻟﺗﺣﺎﻟﯾــﻞ ﻣــن ﺧــﻼلﺗﺑــﯾن ﻟﻧــﺎ ﻟﻠدراﺳــﺔ، إذاﻷول ﺗﻣ ﻧــﺎ ﻣــن اﻹﺟﺎ ــﺔ ﻋــن اﻟﺳــؤال اﻟرﺋ ﺳــﻲ اﻟﻌــﺎم اﻹﺟــرام،
دور اﻹﻧﺣــراف اﻟﺟﻧﺳـﻲ ﻣــن أﻫﻣ ــﺔ ﺑﻠ ﻐــﺔ ﻓــﻲ ﺗﻛــرار اﻟﺳــﻠو ﺎت ﻟــﻣــﺎ،اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻟﺷﺧﺻــ ﺎت ﺣــﺎﻻت اﻟدراﺳــﺔ
ﺔ ﻧﻔﺳـــﺔ ،  ﺣﯾـــث أظﻬـــرت اﻟﻧﺳــﺎء ﻣﻌﺗـــﺎدات اﻹﺟـــرام ﻗﺎﺑﻠ ــﺔ و إﺳـــﺗﻌدادﻗﺎﻧوﻧ ــﺎﺎاﻟﺷــﺎذة و اﻟﻣﻌﺎﻗـــب ﻋﻠﯾﻬـــ
ﺟراء ﻣـﺎ نﻟﺳﻠب ﺣرﺗﻬﺑﻬنﯾؤدﻣﺎ ،ة ﻟﺗﻠك اﻟﺳﻠو ﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓ ﺔ ﻟﻶدابﻌوداﻟﻹﻗﺗراف و ﻟﺗﻛرارﺗدﻓﻌﻬن
ﻣــن ﺧــﻼل اﻟــدور ذﻟــك ﻹﺛ ــﺎت ﺗوﺻــﻠﻧﺎﺣﯾــثل ﺗﻌــد ﻏﯾــر ﻗﺎﻧوﻧ ــﺔ ﻓــﻲ ﻧظــر اﻟﻣﺷــرع، ــﻪ ﻣــن أﻓﻌــﺎنﻘﻣــ
-:اﻟﺗﺎﻟ ﺔاﻟﻔرﻋ ﺔ اﻟ ﺣﺛ ﺔاﻟﺗﺳﺎؤﻻتاﻹﺟﺎ ﺔ ﻋن 
اﻟﺟﻧﺳـ ﺔ ﻟﻠﻧﺳـﺎء ﻣﻌﺗـﺎدات اﻹﺟـرام ﻓﺗﺑـﯾن ﻣـن ةاﻟ ﺎﺣث ﻋن طﺑ ﻌﺔ اﻟﺣ ﺎ:اﻷولاﻟﻔرﻋﻲﻓ ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻠﺳؤال
.ﺟﻧﺳ ﺔ ﻏﯾر ﺳﻠ ﻣﺔةﺣ ﺎﺣﯾﯾنﻬنﻟﺣﺎﻻت أﻧﻟﺑروﺗو وﻻت اﺧﻼل اﻟﺗﺣﺎﻟﯾﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ 
ﺷـــ ﻞ ﻋـــﺎم ﻋﻧـــد ﻣﻌظـــم "ﻣﺎزوﺷـــﻲ-اﻟﺳـــﺎدو"ﻣوﺿـــﺣﺔ ﻟﺑـــروز اﻟطـــﺎ ﻊ ﺔدراﺳـــاﻟﺟـــﺎءت ﻧﺗـــﺎﺋﺞ إذ - 
ﻷﻧواع أﺧـراﻹﺿطرﺎن نﻣﻊ ﻣراﻓﻘﺔ ﻫذا،(ش)واﺣدةﺣﺎﻟﺔاﻟﺟﻧﺳ ﺔ اﻟﻣﺛﻠ ﺔ ﻟدإﻟﻰاﻟﺣﺎﻻت، إﺿﺎﻓﺔ 
، ﻟد ﻋﺎﻣﺔ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣدروﺳﺔ.واﻹﺳﺗﻌراض واﻹﺳﺗﻣﻧﺎءﺎﻟﺗ ﺻص ﻣن اﻹﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺟﻧﺳ ﺔ
واﻟـذاﻟﺳـﺎدطﻐ ﺎن اﻟﺟﺎﻧـب ،وﻋﻠﻧﻲﻣﺎ ﻣﯾز ﺗﻠك اﻹﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺟﻧﺳ ﺔ اﻟﺷﺎذة  ﺷ ﻞ واﺿﺢ إذ 
ﻞ ﻣﺎ ﻫو ﻗﺎﻧوﻧﻲ.واﻟﺧﺎرﺟﺔ ﻋنﻟﺗﻠك اﻟﺷﺧﺻ ﺎت اﻟﺻﻔﺔ اﻹﺟراﻣ ﺔ أﻋطﻰ
ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟﻣﺎزوﺷﻲ أو اﻟﻣﺛﻠﻲ، طﺎ ﻊ اﻟﺗﻌدﺳواءﺣﯾث إﻛﺗﺳت ﺳﻠو ﺎت اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻣﻧﺣرﻓﺎت ﺟﻧﺳ ﺎ 
ﺑدون أدﻧﻰ ﺑﺗﻠذذ ووﺔ اﻟﻘﺻد ﻣﻧﻬﺎ ﺗﺣط م و إﻓﻧﺎء اﻵﺧرو ﻣن ﺧﻼل ﺗوﺟ ﻪ ﻋدواﻧ ﺔ ﻧز ،ﻋﻠﻰ اﻟﻐﯾر
و اﻟراﺟﻊ إﻟﻰ إﺣ ﺎء اﻵﻻم ،ﯾ ﻌﺛﻪ اﻟﻣﺣﺂﻟ ﺔ دﻓﺎﻋ ﺔ ﻟﻠﺗﻘﻠﯾﻞ ﻣن اﻟﺗوﺗر اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟذ،ﺎﻷﻟمإﺣﺳﺎس
إذﻻل اﻟدوﻧ ﺔ و اﻟﺗﺣﻘﯾر وﺣﺎﻻت اﻟﻣدروﺳﺔ، ﻣن إﺣﺳﺎﺳﻬﺎ  ﺎﻟرﻓض و اﻟاﻟﺗﻲ ﺗﺣ ﺎﻫﺎ اﻟﻧﻔﺳ ﺔ
و اﻟدال ﻋﻠﻰ إﺳﺗﻌداد ﻧﻔﺳﻲ و ﺗﻧظ م ذو طﺎ ﻊ ،ﻣﺷﺎﻋر أﻟ ﻣﺔ، ﻣﺣوﻟﺔ إ ﺎﻫﺎ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻐﯾر،ﻟﻠذات...اﻟﺦ
اﻟﻧﻔﺳ ﺔ و ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣراﺣﻞ اﻟﻣﺎﻗﺑﻞ أودﯾﺑ ﺔ ﺳﺎﻫﻣت ﻓ ﻪ اﻹﺧﺗﻼﻻت،ﻣرﺿﻲ ﻋدواﻧﻲ
اﻟﻣ وﻧﺔ ﻟﺷﺧﺻ ﺔ اﻟﻔرد.
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واﻟﺗﻲ أدﻟت،ﻟﻧزواﺗﻬناﻟﻧﺳوة ﻣن ﺗﻔرﻐﻬﺎ ﻵﻻﻣﻬﺎ اﻟﻧﻔﺳ ﺔ ﺗﺟﺎﻩ أﺑرﺎء  ﺎﻧوا ﺿﺣ ﺔﻣﺎ ﺗﻘﻣن  ﻪ ﺗﻠكﺛر إ
اﻟ ﻌد اﻹﺳﻘﺎطﺎت ذات أﺷﺎرت إﻟ ﻪ و ذا ﻣﺎﺔ ذات اﻟﺗﻧظ م اﻷوﻟﻲ اﻟﻌدواﻧﻲ،ﻪ ﺳﯾروراﺗﻬن اﻟﻧﻔﺳ
اﻟدم، ، اﻟﻣﺣﺿﺔ)اﻟﻠوﻧ ﺔ ﺎﻹﺳﺗﺟﺎ ﺎت،اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟكﺛرة اﻹﺳﺗﺟﺎ ﺎتواﻹﻟﻐﺎﺋﻲ ﻟﻠﻐﯾر،اﻟﺗدﻣﯾر
ﻷن ﻣﺎ أد ﺎﻟﺣﺎﻻت ﻣﻊ ﻋدم اﻹﺳﺗﻘرار اﻟوﺟداﻧﻲ، اﻟﻌﺎﻟﻲ، اﻟﻣﺳﺗو اﻟﻌدواﻧﻲ واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻞ، اﻟﻧﺎر(
ﺗﺗﺻﻒ  ﺻﻔﺔ "اﻟﻣﺧﺗﻞ إﺟﺗﻣﺎﻋ ﺎ".
"ﺻـورة اﻹﻧﺳـﺎن ﻓـﻲ : ﺣـول"ﻋﺑـد اﻟﻣـﻧﻌم اﻟﻣﻠﯾﺟـﻲ"ﻧﺗـﺎﺋﺞ دراﺳـﺔ اﻟ ﺎﺣـث دال ﻋﻠ ـﻪ ﻣـن ﺧـﻼلﻣـﺎ ﺟـﺎء 
اﻟﺳﻣﺔ اﻟرﺋ ﺳـﺔ اﻟﻣﺷـﺗر ﺔ ﻋﻧـد اﻟ ﻐﺎ ـﺎ ﻓـﻲ إدراﻛﻬـن ﻟﻠﺟﺳـم ﻩ اﻟدراﺳﺔ  ﺄن ذ،  ﺣﯾث أﺷﺎرت ﻫأذﻫﺎن اﻟ ﻐﺎ ﺎ"
أو ﻗﺎﺋﻣــﺔ ،ﻫــﻲ اﻟﻌﺟــز ﻋــن إدراك  ﺎﺋﻧــﺎت إﻧﺳــﺎﻧ ﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠــﺔ ﻓــﻲ ﺗﻛو ﻧﻬــﺎ ﺗﻛــﺎﻣﻼ طﺑ ﻌ ــﺎ ﺳــو ﺎ،اﻹﻧﺳــﺎﻧﻲ
، ﺑـــﻞ ﺗﻐﻠـــب اﻟﺣر ـــﺔ اﻵﻟ ـــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﺗﻌ ـــس إﺣﺳﺎﺳـــﺎت ﺟﺳـــد ﺔ ﻏﯾـــر ﻣرﺣـــﺔ ﺑﻧﺷـــﺎ ﺣر ـــﻲ ﺗﻠﻘـــﺎﺋﻲ ﺳـــو 
ﺗﺳﺗﺷـﻌرﻫﺎ اﻟ ﻐـﻲ،  ﻣـﺎ أن ﻓ ـرة اﻟ ﻐـﻲ ﻋـن اﻹﻧﺳـﺎن ﺗﻘرـﻪ ﻣـن اﻟﺣﯾواﻧـﺎت اﻟﻛﺎﺳـرة اﻟﻘﺑ ﺣـﺔ، أ أﻧـﻪ ﻟـ س
ﻋﻧ ﻔــﺎ ﻟﻠﺟﺳــم ورود اﻹﺳــﺗﺟﺎ ﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﺗﺿــﻣن ﺗﻣزﻘــﺎ، إﺿــﺎﻓﺔ اﻟــﻰ إﻧﺳــﺎﻧﺎ  ﻣ ــن أن ﺗــرﺗ ــﻪ ﻋﺎطﻔ ــﺎ
و ﻣـﺎ ﺗﺗطﻠ ـﻪ ﻣﻣﺎرﺳـﺔ اﻟ ﻐـﺎء ﻣـن إﻟﺗﻣـﺎس اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ، و ﺗﻔﺳﯾر ذﻟك  ﻣ ن ﻓـﻲ ﻣوﻗـﻒ اﻟ ﻐـﻲ ﻣـن ﺟﺳـدﻫﺎ،
ﻠـب ﻣﺎ ﻏ، اﻹﻧﺷﻐﺎل اﻟﻧرﺟﺳﻲ ﺑﺟﺳدﻫﺎإﻟﻰاﻟﺟﺳد ﻼ رﻏ ﺔ أو إرادة  ﺎﻣﻠﺔ، اﻷﻣر اﻟذ ﯾؤد ﺎﻟ ﻐﻲ 
ﻟرﻏ ﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣرر ﻣن اﻵﺛﺎم.اﻹﻧﺷﻐﺎل اﻟﻧرﺟﺳﻲ  ﻔ رة اﻟﺗﻠوث اﻷﺧﻼﻗﻲ، و اﻟﺷﻌور  ﺎﻟذﻧب و اﻋﺎﻣﻞ 
ـــﺎﻟﺗﻔر ﺑـــﯾن "ﺣﯾـــث  ـــﺄﺗﻲ رأ اﻟﻣدرﺳـــﺔ اﻟﻧﻔﺳـــ ﺔ ﺣـــول ﻫـــذا اﻟﺗوظﯾـــﻒ ﻣـــن ﺧـــﻼل ﺗوﺿـــ ﺣﻪ 
اﻟﺛـﺎﻧﻲ ﯾﻬـرب ﻓﻲ أن اﻷول ﯾﻬرب ﻣن ذاﺗﻪ ﺑﯾﻧﻣـﺎ وﺟﻪ اﻹﺧﺗﻼف ﺷ ﻞو اﻟﻌﺻﺎﺑﻲ، إذ اﻟﺷﺧص اﻟﺷﺎذ 
أﺻـﻌب اﻷﻣـور ﻋﻠـﻰ اﻟﺟـﺎﻧﺢ اﻟﻘﻠـ ، وﯾﺗﻬرب ﻣـن ﻓﻲ ذاﺗﻪ، اﻟﺟﺎﻧﺢ ﯾﺗﺟﻧب ﻣواﺟﻬﺔ ﺻراﻋﺎﺗﻪ اﻟﻧﻔﺳ ﺔ و
اﻹﺣﺳﺎس  ﺂﻻﻣﻪ اﻟﻣﻌﻧو ﺔ  ﺷ ﻞ ﻓﻌﻠﻲ، ﻓﻬو  ﺻﺎب  ﺎﻟذﻋر أﻣﺎم  ﻞ ذﻟك ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻞ اﻟﺣدﯾث ﻣﻌﻪ ﺣـول 
ﻫـــو ﯾﺗﻬـــرب ﻣﻧﻬـــﺎ  ﺎﻹﻧﻐﻣـــﺎس ﻓـــﻲ اﻟواﻗـــﻊ اﻟﻣـــﺎد و  ﺎﻷﺣـــداث ﻫـــذﻩ اﻵﻻم أﻣـــرا ﻓـــﻲ ﻏﺎ ـــﺔ اﻟﺻـــﻌو ﺔ، و
ﻣﺎن ﻣن اﻟﺣب ﯾﺗﺣول  ﺳـرﻋﺔ اﻟـﻰ ﻣﺳـﺄﻟﺔ ﺣرﻣـﺎن ﻣـﺎدو  ﺎﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗرض ﺣ ﺎﺗﻪ اﻟﯾوﻣ ﺔ، إن اﻟﺣر 
و اﻟﺷـ و اﻟوﺟود ـﺔ ﻣـن اﻹﻫﻣـﺎل ﺗﺄﺧـذ طـﺎ ﻊ اﻹﺣﺗﺟـﺎج ﻋﻠـﻰ ﺣرﻣـﺎن ﻣـﺎد أو ،ﻣن ﻫذا اﻷﻣر أو ذﻟك
(15-05ﺻص:،3991.ﻣﺣﻣدزﻌور، )."رﻓض طﻠب ظرﻓﻲ
ﺣ ﺎة أﻧﻬن  ﺣﯾﯾن،ﺣﺎﻻت اﻟدراﺳﺔﺣ ﻟد ﻣﻌظم اﻹﻧﺣراف اﻟﺗدﻣﯾر ﻟو ذاﻣراﻓﻘﺔ ﻟﻬﺎﻟو 
، ﻣﺛﺑﺗﯾن ﺑذﻟك اﻟطﺎ ﻊ اﻟﻣﺎزوﺷﻲ ماﺗﻬو ﻧﺣو ذﻟﻌدواﻧﯾﺗﻬمﻣن ﺧﻼل ﺗوﺟﯾﻬﻬم ذﻟك، وإﻧﺗﻘﺎﻣ ﺔ ﻣن اﻟذات
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،و اﻟرﻓض ﻣن اﻷﻫﻞﻣن اﻵﺧر ﻪ ﻣن إﺣﺳﺎس  ﺎﻟدوﻧ ﺔ و ﺑﺈﻧﻌدام اﻟﺗﻘﺑﻞ ن ﺷﻌر ﻧظرا ﻟﻣﺎ اﻟﻣرﺿﻲ،
،ﻧﻔساﻟﺗﺣط مﻵﻟ ﺎت دﻓﺎﻋ ﺔ ﻗﺻد ﻹﺗﺧﺎذﻫنﺑروز طﺎ ﻊ ﺳﺎد ﻣوﺟﻪ ﻧﺣو إﻓﻧﺎء اﻟذات إﻟﻰدأﻣﺎ 
ﻣن ﺗﺑد،، و  طرﻘﺔ ﺷﺎذةﻟﻠﺟﺎﻧب اﻟﺟﻧﺳﻲ دون ﻏﯾرﻩﯾنﻔﻌﻠﻣﻧﺛواﻟدور اﻷﺗﻣﺛﻞو اﻟظﺎﻫر ﻣن ﺧﻼل 
ﻓﻲ ﺗداولﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣ ﺔ اﻹﺟراﻣ ﺔ و ، ﺿد اﻟذاتاﻷﻟمﺗﻠﻘﻲرﻏ ﺔ ﻧﻔﺳ ﺔ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻧﺳوة ﻬﺎﺧﻼﻟ
ﻋﻠﻰ ﺗﺣط م اﻟذات، إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺗﻌرض ذواﺗﻬن ﻟﻸﻓﻌﺎل ﻲ اﻟﻣواد اﻟﻧﻔﺳ ﺔ اﻟﺳﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ و ﺗﻌﺎط
ﻬن، و اﻟﻘﺑوﻟ ﺔ ﻟﻠﺗﻌذﯾب و ﺗﻠﻘﯾ،  طﻠب ﻟﻌﻘﺎب اﻟﻧﻔسﺑدون إﺗﻌﺎﺻورة ﻣﺗﺗﺎﻟ ﺔ وﻶداب واﻟﻣﻧﺎﻓ ﺔ ﻟ
ﺗﻛرارا، و ﺳﻠب ﻟﺣرﺗﻬن ﻣرارا و ﻟﻣﺎ ﯾﺗﻌرﺿن ﻟﻪ ﻣن ﺗﺣﻘﯾر و إﻫﺎﻧﺔﺑﺗﻠذذ، ﻧظرااﻷﻟم وﻟﻛﻞ أﺻﻧﺎف 
.اﻟﺟﻧﺳ ﺔ اﻟﺷﺎذةواﻟﻣﻣﯾز ﻟطﺑ ﻌﺔ ﺣ ﺎﺗﻬن اﻟﻧﻔﺳ ﺔاﻟﻣرﺿﻲﻞ ذﻟك  ﺎن دال ﻋﻠﻰ اﻟطﺎ ﻊ اﻟﻣﺎزوﺷﻲ
اﻟﻣﺣﻠﻠﯾن واﻟﻌدﯾد ﻣنﻋﻣﯾدﻫﺎ "ﻓرو د" وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎﺣﯾث ﺟﺎءت ﺗﻔﺳﯾرات اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠ ﺔ
ﻟﻬم أن وراء ﻫذا اﻟﻘﻧﺎع ﻣن اﻟﻘﺳوة اﻟﻣﻔرطﺔﺗﺿﺢإ"،اﻟذﯾن ﻋﺎﻟﺟوا  ﻌض ﺣﺎﻻت اﻹﻧﺣرافاﻟﻧﻔﺳﯾﯾن 
،  ﻣﺎ وﺗﺣط ﻣﻬﺎاﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾر ذاﺗﻪ وﺗدﻓﻊ  ﻪاﻵﺧرن، ﻣﯾوﻻ دﻓﯾﻧﺔ ﺗﻌﺻﻒ  ﺎﻟﺟﺎﻧﺢ واﻷﻧﺎﻧ ﺔ وﻋدم ﻣراﻋﺎة
ﺗدﻓﻊ  ﻪ أﺣ ﺎﻧﺎ اﻟﻰ اﻟﻘ ﺎم  ﺄﻓﻌﺎل ﺗظﻬر ﺟﻣ ﻊ اﻟدﻻﺋﻞ ﻋﻠﻰ أن اﻷﺳﺎﺳﻲ وراءﻫﺎ ﻫو اﻟ ﺣث ﻋن اﻟﻌﻘﺎب، 
ﻧﺣراﻓﺎﺗﻬم ﻣﺎ ﺑﯾن ﺣ ﺎة اﻟﺳﺟن إﻟﺟﺎﻧﺣﯾن اﻟﻣﻌﺗﺎدﯾن اﻟذﯾن  ررون ظﻬر ذﻟك ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ا
(35ص:، 3991.ﻣﺣﻣدزﻌور، )."واﻟﺣ ﺎة اﻟﺣرة
أﻣــﺎ اﻹﻧﺣــراف اﻟﻣﺛﻠــﻲ ﻓﺟــﺎء دال ﻋﻠــﻰ ﻋــدم ﻓﻬــم ﻟــﻸدوار اﻟﺟﻧﺳــ ﺔ ﻟــد اﻟﺣﺎﻟــﺔ، ﻧظــرا ﻟﻣــﺎ ﻟﻌ ــﻪ 
ﻣـﺎ أﻛﺳـﺑﻬﺎ ﺎﻟﻣﺧـﺎﻟﻒ ﻣـن ﺟﻧﺳـﻬﺎ،إﺿـﺎﻓﺔ اﻟـﻰ اﻟﺗﻣـﺎﻫﻲ اﻟﻧﻔﺳـﻲ اﻟطﺎ ﻊ اﻟﺗرو اﻟﺗﻲ ﺧﺻت  ـﻪ اﻟﺣﺎﻟـﺔ،
ﻣﺎ ﯾؤ د ﻋﻠﻰ أن اﻟﺣﺎﻟـﺔ ﺗﻌـﺎﻧﻲ ﻣـن ﻋﻘـدة "إﻟﻛﺗـرا"، ﻧﺗﯾﺟـﺔ اﻟـدور اﻷﻧﺛـو اﻟﻣﺳـﺗدﺧﻞ،ﺗﻌﻠﻘﻬﺎ  ﺎﻟﻣﺷﺎ ﻪ ﻟﻬﺎ
ﺗﻛو ن ﻧﻔﺳﻲ ﻣرﺿﻲ ﻋدواﻧﻲ. واﻟﻣﺿطرب واﻟدال ﻋﻠﻰ
اﻟﺟﺎﻧﺢ ﺗﻣﺎﻫﻲ  ﻘﺎﻧون ﺟﺎﻧﺢ ﻧﺎ ﻊ ﻣن اﻟﻣﺣ ، ﻓﺎﻟﻌدواﻧ ﺔ ﻟﻸﻧﺎ"إذ ﯾر "ردل" ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن  ﺄن 
اﻟﺗﺻــرﻓﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﻣﯾــز اﻟﺟــﺎﻧﺣﯾن، ﻻ ﺗﻧ ـﻊ ﻣــن ﻏ ــﺎب اﻟﺣـس اﻟﺧﻠﻘــﻲ  ﺣــد اﻟزاﺋـدة واﻟﺗﺣــد ﺎت وﻏﯾرﻫـﺎ ﻣــن
ﻫﺎﻣﺷﻲ ﻓـﻲ ﺻـراع ، ﺣﻲ وﻣﺗدﻫورة ﺧﻠﻘ ﺎذاﺗﻪ، ﺑﻞ ﻣن اﻟﺗﻣﺎﻫﻲ  ﻘ م ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺟﺎﻧﺣﺔ )أﺳرة ﻣﻔ ﺔ ﻋﺎطﻔ ﺎ 
ﻟﺗﻠك اﻟﻘ م اﻟﻧوﻋ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﺎرض ﻣﻊ وٕاﻧﻣﺎ ﺗﻛﯾﻒﻣﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻛﻠﻲ(، ﺳﻠوك اﻟﺟﺎﻧﺢ ﻟ س ﺛورة ﺿد اﻟﻘ م 
(76:ص، 3991.ﻣﺣﻣدزﻌور، ). "اﻟﻛﻠﻲﻗ م اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
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ﺗﻠــك اﻷﻧﻣــﺎ اﻟﻣرﺿــ ﺔ دﻟــت ﻋﻠــﻰ ﻣــد ﺷــذوذ اﻟطﺑ ﻌ ــﺔ اﻟﺟﻧﺳــ ﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻌ ﺷــﻬﺎ ﻓﺋــﺔ اﻟﻧﺳــﺎء ــﻞ
ﻧـدﻣﺞ إﻟـﻰ اﻟـدور اﻷﻧﺛـو اﻟﻣ، و اﻟﺗـﻲ ﺗرﺟـﻊ أﺳـ ﺎﺑﻬﺎ  ﺎﻷﺳـﺎس اﻟﺣﺎﻟ ـﺔﻣﻌﺗـﺎدات اﻹﺟـرام  ﺎﻟﻧﺳـ ﺔ ﻟدراﺳـﺗﻧﺎ 
ص ﻧﻘ ـــو  ـــذا اﻟطﺑ ﻌـــﺔ اﻟﻣﺷـــوﻫﺔ، و اﻟداﻟ ـــﺔ ﻋﻠـــﻰ إﺿـــطرا ﺎت  ﺎﻟﻣراﺣـــﻞ اﻷودﯾﺑ ـــﺔ اتذﻣـــﻊ اﻟﺷﺧﺻـــ ﺔ 
اﻟﻐﯾـــــر ﻣﻘﺑوﻟـــــﺔ  ﻣﺷـــــﺎرﻊ اﻟﻧﻣـــــﺎذج اﻟواﻟد ـــــﺔ و اﻟراﺟﻌـــــﺔ اﻟـــــﻰ ،ﻟـــــﻸدوار اﻟﺟﻧﺳـــــ ﺔاﻟﺳـــــﯾرورات اﻟﺗﻘﻣﺻـــــ ﺔ
، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﺳـﺎﻟﯾب اﻟﺗرو ـﺔ اﻟﻐﯾـر ﺻـﺣ ﺔ  ﺄﺳـﺎس ﻣﺑـدﺋﻲ ﻹﻧﺷـﺎء )أم ﺳﯾﺋﺔ، أب ﻏﯾر ﻣﺳﺋول(ﺗﻘﻣﺻ ﺔ
ذات اﻟطﺎ ﻊ اﻟﺻﺎدﻣﺔ اﻟ ﺎﻋﺛﺔ ﻟﻠﺻراﻋﺎت اﻟﻧﻔﺳ ﺔاﻟﻣواﻗﻒ ﻟﻛﻞ ذﻟكﻣراﻓﻘﺔﺷﺧﺻ ﺔ ﻏﯾر ﺳو ﺔ ﻣﺳﺗﻘ ﻼ، 
.ﻟدور اﻷﻧﺛو اﻟﻐﯾر ﺳﻠ م،  ﻞ ذﻟك ﻋﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻛو ن  ااﻟﻧزو 
ـﻞ ﻣـن دراﺳـﺔ ﻧﺗـﺎﺋﺞﻟﻣواﻓﻘﺔﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻛو ن اﻟﻧﻔﺳﺟﻧﺳﻲ اﻟﺷﺎذﻫت ﺗﻠك اﻟدواﻓﻊ اﻟﻣﺳﺎﺣﯾث ﺟﺎء
ﻬـﺎ ﻓﺋـﺔ اﻟ ﻐﺎ ـﺎ ﻣـن اﻟﻧﺳـﺎء، ﺗإذ أظﻬـرت ﻧوﻋ ـﺔ اﻟﺗر ـﺔ اﻟﻣﺗذﺑذ ـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻠﻘ" ﻧﺟﯾ ﺔ اﺳﺣ ﻋﺑد ﷲ ﻣﺣﻣـد"
اﻟﻣﻧﺣرﻓــﺎت اﻟﺗــﻲ ﻣﯾــزت ﻣﻌظــم أﺳــر اﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻷﺳــرﺔ اﻟﻣﺿــطرﺔو ــذا  ﺛــرة، وﻻ ﻣ ــﺎﻻتﺗﺳــﺎﻫﻞ ﻣــن 
ﺣﯾث ﻗﺎﻣﺎ  ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻣظـﺎﻫر ،"nidreycM & semaJوﻣﯾردﻧﺞ: ﺟ ﻣس"دراﺳﺔ ﺟﻧﺳ ﺎ، إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ
ﻋن اﻟﺧﺑرات اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﻟﻠﻧﺳﺎء اﻟﺳو ﺎت ﻣن و ﯾﻒ ﺗﺧﺗﻠﻒاﻟﻣﺗﻌددة ﻟﻠﺧﺑرات اﻟﺟﻧﺳ ﺔ اﻟﻣ رة ﻟد اﻟ ﻐﺎ ﺎ، 
ﻟم ﺗﺗﻌﻠم إﻻ ﻗﻠ ﻼ ﺟدا ﻋن اﻟﺣ ﺎة اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﻣن ﻗﺑﻞ اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻣﻧﺣرﻓﺎت ﺟﻧﺳ ﺎ ﺣﯾث وﺟد أنﻏﯾر اﻟ ﻐﺎ ﺎ؟
ﻓـﻲ واﻷﺑو ن،  ﻣﻌﻧـﻰ ﻧﻘـص اﻹرﺷـﺎد و اﻟﺗوﺟ ـﻪ ﻣـن اﻟواﻟـدﯾن، و إﻧﻣـﺎ ﺗـرك اﻷﻣـر ﻟﺧﺑـراﺗﻬن اﻟﺷﺧﺻـ ﺔ،
ﻫـن أطﻔـﺎل ﻟﻠﻐوا ـﺔ اﻟﺟﻧﺳـ ﺔ ﻣـن ﻗﺑــﻞ ﻣﻌظـم اﻟ ﻐﺎ ــﺎ ﺗﻌرﺿـن وﻣـﺎ أن اﻟﻐﺎﻟـب ﻣـﺎ ﺗﻛـون ﺧﺑـرات ﺳـﻠﺑ ﺔ،
ﻣــﺎ أﻧﻬــن ﻓــﻲ ﻏﺎﻟــب ﺛﯾــرات ﻣــن اﻟ ﻐﺎ ــﺎ دﺧﻠــن ﻓــﻲ ﻋﻼﻗــﺎت ﺟﻧﺳــ ﺔ ﻣﺣرﻣ ــﺔ، و أن أﺷــﺧﺎص راﺷــدﯾن، 
إﻧﻣـﺎ و،ﺑـدأن ﺣ ـﺎﺗﻬن اﻟﺟﻧﺳـ ﺔ ﻓـﻲ ﺳـن ﻣ ـرة، و ﻟ ﺳـت ﻟـدﯾﻬن ﻋﻼﻗـﺎت ﺟﻧﺳـ ﺔ طو ﻠـﺔ اﻟﻣـداﻷﺣ ـﺎن 
اﻹﻏﺗﺻﺎب.أن ﻧﺳ ﺔ ﻋﺎﻟ ﺔ ﻣﻧﻬن ﺗﻌرض ﻟﺣوادث ﺎدﻓﺔ، وﺟﻣ ﻌﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎت ﻋﺎرﺿﺔ ﻏﯾر ﻫ
ﺣﯾث ﺧﻠﺻت اﻟدراﺳﺔ اﻟﻰ " ﻐﺎء ﺳن اﻟﻣراﻫﻘﺔ" ﺣول "nworBﺑروان:"إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ دراﺳﺔ 
ﺳـوء ،ﺗؤﺛر ﻓﻲ اﻟﻣراﻫﻘﺎت و ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾﻞ اﻟﻣﺛﺎل، اﻹﺑﺗﻌـﺎد ﻋـن اﻷ ـﺎءﻗد ظروف إﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ اﻟﺗﻲ أن ﻫﻧﺎك 
ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷﺑو ن  ﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺳ ﺎب و اﻹﯾذاء اﻟﺟﺳد ، ﻧﻘص اﻟﺗﻌﻠـ م، و اﻟـﺗﺣ م ﻓـﻲ ﺳـﻠوك اﻟﻣراﻫﻘـﺎت، 
واﻟﻣﺗﻣﺛﻠـﺔ ﻓـﻲﻣﺗﻌـددة اﻟاﻓﻊ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟ ﻐـﺎء إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ دو ر اﻟﻔرص اﻟﻣﻧﺎﺳ ﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟ ﻐﺎء،و أﺧﯾرا ﺗواﻓ
ﻋــدم ة، ﻣﺷــﺎﻋر اﻟﻛراﻫ ــﺔ،اﻟرﻏ ــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺣﺻــول ﻋﻠــﻰ اﻟﻣــﺎل، ﺣــب اﻟﻣﻐــﺎﻣرة و اﻟــدﺧول ﻓــﻲ ﺗﺟــﺎرب ﻣﺛﯾــر 
ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺳب و اﻟرﻏ ﺔ ﻓﻲ اﻟ ﻐﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺣ ﺎة.اﻹﻫﺗﻣﺎم  ﺎﻟﺗﻣﯾﯾز ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺟﻧﺳ ﺔ، و
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و ـﺄﻧﻬم إﻣﺗـداداﻟراﺷـدﯾن إﻟـﻰ"أﻧـﺎ ﻓرو ـد" أن اﻟطﻔـﻞ ﯾﻧظـر رﺗـاﻟـدﻻﻻت اﻟﻧﻔﺳـ ﺔ و ﺗﻔﺳـﯾر ﻟﺗﻠـك
ﻷﺳرﺗﻪ، ﻓﯾﺗوﻗﻊ ﻣﻧﻬم أن ﯾﺧﺻوﻩ ﺑﻧﻔس اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺧﺻﺗﻪ ﺑﻬﺎ أﺳرﺗﻪ.
ﺣ ــﺎة إﻟــﻰﺗﺳــو ﺔ اﻟﺻــراع اﻷودﯾﺑــﻲ، ﺻــﻌب ﻋﻠ ــﻪ اﻹﻧﺗﻘــﺎل ﻣــن ﺣ ــﺎة اﻷﺳــرة إﻟــﻰﯾﺗوﻓــ اﻟطﻔــﻞ ﻟــم"وٕان 
اﻵﺧـرن، ﺑـدﻻ ﻣـن أن ﯾـر ﻓـﯾﻬم إﻟـﻰوﻣﺷـﺎﻛﻠﻪ اﻷودﯾﺑ ـﺔﺗﺣو ـﻞ ﻣﺷـﺎﻋرﻩ إﻟـﻰاﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ، ﻓﻘـد  ﻣﯾـﻞ اﻟﻔـرد 
"اﻹﺑـداﻟﻲ"، اﻟـذ ﯾﻠﻌـب ﻓ ـﻪ اﻵﺧـرون ﺷﺧﺻـ ﺎت ﻣﻧﻔﺻـﻠﺔ، ﻓﺗظـﻞ اﻟﻌﻼﻗـﺎت ﻓـﻲ اﻟﻣﺣـﻞ اﻷول ﻣـن اﻟﻧـوع
."         دور اﻟواﻟ ـــدﯾن، ﻣﺛـــﻞ ﻫـــذا اﻟﺷـــﺧص ﺗﻧﻘﻠـــب ﺣ ﺎﺗـــﻪ اﻟـــﻰ ﻣﯾـــدان ﻗﺗـــﺎل ﺗﺗﺻـــﺎرع ﻓ ـــﻪ اﻟﻣﺷـــ ﻼت اﻟﻌﺎﺋﻠ ـــﺔ
(73:ص، 8591ﺳﺎﻣﻲ ﻣﺣﻣود ﻋﻠﻰ، ﺗرﺟﻣﺔ:س.ﺷﯾدﻟﻧﺟر،)
ﺿطراب اﻟﺗﻣﺎﻫﻲ إﺗﻌداد اﻷوﻟﻲ ﻟﻠﺷﺧص اﻟﻣﻧﺣرف،  ﺄنﻋن ﻫذا اﻹﺳﻻﺟﺎش""ﺿﯾﻒ ﻣﺎ
طﺎ ﻊ اﻟﻔﺷﻞ ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت أوﻟ ﺔ إﯾﺟﺎﺑ ﺔ ﻣﻊ اﻷم ﻓﻲ اﻟﺑدا ﺔ ﺛم ﻣﻊ اﻟﻣﺣ اﻷﺳر ﻌد ذﻟك، ﺄﺧذ 
اﻷﻧو ﺔ، ﻋدم ﻋن ﻣﻌظم اﻟﺳﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻒ ﺑﻬﺎ ﺷﺧﺻ ﺔ اﻟﻣﺟرم:اﻟﻣﺳﺋولﻫذا اﻹﺿطراب ﻫو و
)أ ﻣن ﺧﻼل وﺿﻊ اﻟذات ﻣوﺿﻊ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺣ م ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺧﻠﻘ ﺔ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر ﻏﯾر ذاﺗ ﺔ
ﻋﺗ ﺎر اﻵﺧرن )ﻣراﻋﺎة أوﺿﺎﻋﻬم  ﺣدود إﻧﻌدام إ رؤ ﺔ اﻷﻣر ﺗ ﻌﺎ ﻟوﺟﻬﺔ ﻧظر ﻫذا اﻵﺧر(، واﻵﺧر
ﻧﻘد ﺗﺟﺎﻩ ﻟﺣرﺗﻧﺎ(، طﺎ ﻊ ﺟزﺋﻲ و ﻧرﺟﺳﻲ ﻟﻸﻫداف و اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﺟﻧﺳ ﺔ، ﻣوﻗﻒ إﺗﻬﺎﻣﻲ و
)إﻧﻌدام اﻹﻟﺗزام ﺗﺟﺎﻩ اﻵﺧرن اﻟﺧطﯾﺋﺔﺿطﻬﺎد ﺔ(، ﻧﻘص اﻟﺣس  ﺎﻟﻣﺳؤوﻟ ﺔ و اﻵﺧرن )ﻋﻼﻗﺔ إ
و اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ(، ﻣﯾﻞ اﻟﻰ ردود ﻓﻌﻞ اﻟﺑراءة.
ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن اﻹﺷ ﺎﻋﺎت اﻟﻣ ﺎﺷرة ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺳﻣﺎت ﻣﻣﯾزة ﻟﻠﺷﺧﺻ ﺔ ﻏﯾر اﻟﻧﺎﺿﺟﺔ:
ﺗﺟﺎرب ﻣناﻹﺳﺗﻔﺎدة و واﻟﻧﻘد اﻟذاﺗﻲاﻟﻌﻘﺎب، ﻧﻘص اﻹﻧﻔﻌﺎﻟﻲ، ﻧﻘص اﻟﺣ م ﻣﻧظوررﻏم و ﺣﺳﺎب اﻟﺳﻼﻣﺔ 
اﻟﻣﺎﺿﻲ.
ﻋﻧد اﻟﺟﺎﻧﺢ، ﯾﻧظر إﻟﯾﻬﺎ "اﻷﻧﺎ اﻷﻋﻠﻰ"و "اﻷﻧﺎ"ﺿطراب " ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن إردل"ﻫذﻩ اﻟﺳﻣﺎت اﻟﺗﻲ  ﻌﺗﺑرﻫﺎ 
ﻓﻲ ﺧﺗﺻﺎرﻫﺎإإن  ﺎﻹﻣ ﺎن ﻘولﻫو و ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ أﺳﺎﺳﺎ ﻓﺷﻞ ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﯾﺟﺎﺑ ﺔ، ""ﻻﺟﺎش"
ﺳﺗرﺷد اﻟﺟﺎﻧﺢ  ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ اﻹﯾﺟﺎﺑ ﺔ أندل و ، واﻟﻘ م اﻟﻌﺎﻣﺔﻗ ﻣﺔ اﻵﺧر، ﻧﻔﻲﻫﻲ و ﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ 
ﻓﻲ ﺳﻠو ﻪ ﻣﻧﺧرطﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠ ﺔ واﻟﻣﯾول اﻟﺗﺳﻠط ﺔﻓﻬو ﯾؤ د اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻔرد ﺔ ،وﺗﻔﺎﻋﻠﻪ ﻣﻌﻬمﻣﻊ اﻵﺧرن 
ﻣن اﻟﺗﻣﺎﻫﻲ اﻟ طوﻟﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻹﻧﺗﻣﺎء اﻟﻰ ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺟﺎﻧﺣﺔ.
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أﻣرا ذاﺗ ﺎ ﻣﺣﺿﺎ ﺑﻞ ﻫو ﻗﺑﻞ واﻟﻌدوان ﻟ سﺳ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾز اﻟﺳﻠوك اﻟﺟﺎﻧﺢ ﻓﻬﻲ اﻟﻌدوان، أﻣﺎ اﻟﺳﻣﺔ اﻷﺳﺎ
( إﻻ ﻓﻲ إﻟ ﻪواﻟﻣﯾﻞ )ﻧ ﺔ اﻟﻌدوان ﻣ ن ﻓﻬم اﻟﻌدواﻧ ﺔو ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻذﻟك أﺳﻠوب ﺣر ﻲ ﻟﻠدﺧول ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ، 
(17:ص، 3991.ﻣﺣﻣدزﻌور، ). "ﻋﻼﺋﻘﻲإطﺎر 
ﺷــﺎذ اﻟــذ ﺗﺣ ــﺎﻩ ﺗﻠــك اﻟﻧﺳــوة، ﻣــﺎ أد اﻟــﻰ اﻟاﻟﻧﻔﺳﺟﻧﺳــﻲو اﻟــدال ﻋﻠ ــﻪ ﻣــن ﺧــﻼل ذﻟــك اﻟﺗﻛــو ن 
إﻧﻌــدام اﻟﺧﻠﻔ ــﺔ اﻷﺧﻼﻗ ــﺔ إﻟــﻰو اﻟراﺟــﻊ ،اﻟﺿــﻣﯾر اﻟﻣﺗﻣﺛــﻞ ﻓــﻲ )اﻷﻧــﺎ اﻷﻋﻠــﻰ(ﻗــوة  أو ﺿــﻌﻒ ر و ظﻬــ
ﻟــد ﻣﻌظــم ﻼل ﻣراﺣــﻞ اﻟﻧﻣــو اﻟﻣ ــرة ﺗﻣﺛــﻞ اﻟﺳــﻠطﺔ ﻧﺗﯾﺟــﺔ إﻧﻌــدام اﻟــدور اﻷﺑــو اﻟﺣــﺎزم ﺧــﻋــدم ــذا و
اﻟﻣﺛﻠﻧـﺔ ﻓـﻲ ﺗﻘﻣـص اﻟﻣوﺿـوﻋﺎت إﻟـﻰاﻟراﺟﻊ اﻟﺷﺎذ و"اﻷﻧﺎ اﻟﻣﺛﺎﻟﻲ"ﻓﻲ ﺗﻛو ن و اﻟذ ﺳﺎﻫم ،ﻟﺣﺎﻻتا
ﺗﻘﺑﻞ  ﻞ أﺻﻧﺎف اﻟﺗﺣﻘﯾر ﻣﺗﻣﺛﻼ ﻓﻲ ، ﺳﯾﺊﺧﺎﺻﺔ ﻣن طرف ﻧﻣوذج اﻷم اﻟو،اﻷودﯾﺑ ﺔ اﻷوﻟ ﺔ ﻟﻠواﻟدﯾن
ﻧﺗﯾﺟــﺔ أ ﺿــﺎﻟــذﻟك ﻓﻬــو و،ﻌــد ور ــث ﻋﻘــدة  أودﯾــب(اﻷﻧــﺎ اﻟﻣﺛــﺎﻟﻲ)ــون "، و اﻟﺗﻌــذﯾب و إذﻻل اﻟــذات
ﺎﻟﺗﻐﻠـب ﻋﻠـﻰ "اﻷﻧـﺎ"ﺑﺗﻛـو ن ﻫـذا اﻷﻧـﺎ اﻟﻣﺛـﺎﻟﻲ  ﻘـوم ﯾﺑﯾد ـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻬـو، وﻠأﻫـم اﻟﺗﻘﻠ ـﺎت اﻟاﻟـدواﻓﻊ وﻗـوأ
ﻋﻠـﻰ اﻷﺧـص "اﻷﻧﺎ"ﻣﺎ  ﻘوم ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﺑوﺿﻊ ﻧﻔﺳﻪ ﺗﺣت ﺳﻠطﺔ اﻟﻬو، ﻓﺑﯾﻧﻣﺎ  ﻘوم ،ﻋﻘدة أودﯾب
ﺗﻣﺛﯾــﻞ اﻟﻌــﺎﻟم اﻟــداﺧﻠﻲ، ﺑﺗﻣﺛﯾــﻞ اﻟﻌــﺎﻟم اﻟﺧــﺎرﺟﻲ أ اﻟواﻗــﻊ،  ﻘــوم اﻷﻧــﺎ اﻷﻋﻠــﻰ ﻋﻠــﻰ اﻟﻌ ــس ﻣــن ذﻟــك ﺑ
، إﻧﻣﺎ ﻫو  ﻌ س ﻓﻲ ﻧﻬﺎ ﺔ اﻷﻣر اﻟﺧﻼف ﺑﯾن ﻣﺎ ﻫـو (اﻷﻧﺎ اﻟﻣﺛﺎﻟﻲ)و(اﻷﻧﺎ)ﺎﻟﺻراع اﻟذ ﯾﻧﺷب ﺑﯾن ﻓ
ﻣﺣﻣــد ﻋﺛﻣــﺎن ﺗرﺟﻣــﺔ:. ف،ﺳــﯾﺟﻣﻧد.)"ﻟم اﻟﺧـــﺎرﺟﻲ و اﻟﻌــﺎﻟم اﻟـــداﺧﻠﻲأ ﺑـــﯾن اﻟﻌـــﺎﻣـــﺎ ﻫـــو ﻧﻔﺳــﻲ،وواﻗﻌــﻲ
(06، ص:2891،ﻧﺟﺎﺗﻲ
ﻧظرﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠ ﺔ اﻟﻧﻔﺳ ﺔﺗﻪأﻋطﺣﯾثﻟد اﻟﺟﺎﻧﺢ:"اﻷﻧﺎ"إﺿطراب ﻣﺎ ﯾؤد ﻞ ذﻟك اﻟﻰ 
رﺿت اﻟوﺳﺎﺋﻞ اﻟﺗﻲ ﯾﺗ ﻌﻬﺎ ﻋ""أﻧﺎ ﻓرو د"ﻓﺣﺳب رأ، واﻟﻣرﺿﻲﻟﻔﻬم اﻟﺳﻠوك اﻟﺳوﺔ اﻟﻣ ﺎﻧﺔ اﻷوﻟ
واﻟﺷ ﻞ اﻷﻧﺎ ﻟﻣﺟﺎﺑﻬﺔ اﻟﺿﻐو اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌرض ﻟﻬﺎ، وﻟﻘد ﺻﺎر واﺿﺣﺎ أن ﻧوع اﻹﺿطرا ﺎت 
. "اﻟﻘﻠظﻬر ﻓ ﻪ ﯾﺗﺣدد ﻓﻲ ﻧﻬﺎ ﺔ اﻷﻣر  طﺑ ﻌﺔ ﻫذﻩ اﻷواﻟ ﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻠﺟﺄ إﻟﯾﻬﺎ اﻷﻧﺎ ﻟﻣﺟﺎﺑﻬﺔ اﻟذ
(06ص:،3991.ﻣﺣﻣدزﻌور، )
ﺗﻠك ﻟﺑروزﻋﻠﻰ ﻋﻣﻞﻓﻲ اﻟﺗﻛو ن اﻟذاﺗﻲ اﻟﺷﺎذ،واﻟدواﻓﻊ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔﻓ ﻞ ﺗﻠك اﻟدﻻﻻت 
ﺧﻼل اﻟﻧﻣو اﻟﻧﻔس اﻟﺟﻧﺳﻲ، أ طرﻘﺔ ﺗوزﻊاﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ  ﻔ ﺔ اﻟﺗﻧظ م اﻟﻠﯾﺑﯾد"و اﻹﺧﺗﻼﻻت
اﻟﻧزوات اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣوﺿوع اﻟﻣوﺣد، وﻣد ﺗﻛﺎﻣﻞ،واﻟﻣوﺿوع"  ﻣ ﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾدو" ﻋﻠﻰ  ﻞ ﻣن اﻷﻧﺎ
،اﻟﺗﺣ م ﻓﻲ اﻟﻧزوات اﻟﻣﺟزأة ﻟد اﻟطﻔﻞ"ﻓرو د"ﻫذا اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻞ ﻫو اﻟذ ﺿﻣن ﻓﻲ اﻟﻣﻧظور
(29ص:، تدﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن. ،ﺳﻲ ﻣوﺳﻲ)". اﻹﻧﺣراﻓ ﺔ اﻟﻣﺗﻌددة اﻷﺷ ﺎلاﻟﺗﻲ ﺗﺣرك اﻹﻧدﻓﺎﻋﺎت 
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ﻐﺎﻟﺑ ــــﺔ أدﻣــــﺎ اﻟﺷــــذوذ،اﻟﻧﻔﺳــــﻲ ﻟﻠﺣــــﺎﻻت دل ﻋﻠــــﻰ إن اﻟﺑﻧــــﺎءﻣ ﻧﻧــــﺎ اﻟﻘــــول و ﻧﺗﯾﺟــــﺔ ﻟــــذﻟك
ﻼل ﻣــن ﺧــ،واﻟﻬﺳــﺗﯾراﻟﻧرﺟﺳــﻲ ذات اﻟطــﺎ ﻊ ﺳــﯾرورات ﻧﻔﺳــ ﺔ ﻬن ﻟﺗــوظ ﻔﻟﻠﺣــﺎﻻت،اﻟﺗﻧظ ﻣــﺎت اﻟﻧﻔﺳــ ﺔ
اﻟﻣﺣﺗـو اﻟظـﺎﻫر اﻟﺟﺳـدطرق ﻻﺷﻌرﺔ، ﻋن طرـاﻟﺷﺎذة و ﺗﻠك اﻟﺗﻧظ ﻣﺎتﻣﻊ اﻟواﻗﻊ ﺎﺑﻬاﻟﺗﻌﺎﻣﻞ 
اﻟﺧﻠﻔ ـﺔ اﻷﺧﻼﻗ ـﺔ ﻟﻬـن ﻧﻌـدامﻹﺷـﺎذة، ﺳ ﺔ واﺿﺣﺔ ذات ﻣﯾوﻻت ﺟﻧﺳـ ﺔﻣﺎ دل ﻋﻠﻰ إﺿطرا ﺎت ﻧﻔﻓﻘ ، 
ذﻟك.اﻟﻌدواﻧﻲ ذو اﻟطﺎ ﻊ اﻟﻧزووٕاﺿطراب اﻟﺗوزﻊ
ﻟذا ظﻬر اﻟطﺎ ﻊ اﻷﻧﺛو اﻟﻣﺷوﻩ ﻣن ﺧﻼل إﺳﻘﺎطﻬن ﻵﻻﻣﻬن اﻟﻧﻔﺳـ ﺔ ﺳـواء ﻋﻠـﻰ ذواﺗﻬـن ﻗﺻـد 
ﺣﻞ ﺿﻌﯾﻒ،"ﻫنﻷﻧﺎواﻟﻣﻣﺛﻠﺔ "ﻷﻗرب آﻟ ﺔ دﻓﺎﻋ ﺔ ﻧﻔﺳ ﺔ إﻓﻧﺎﺋﻬﺎ أو ﻋﻠﻰ اﻵﺧر، ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ إﺗﺧﺎذﻫﺎ 
ﻣن اﻟﺻراﻋﺎت اﻟ ﺎﻋﺛﺔ ﻋن اﻷﻟم. اﻟﺣﻞ  ﺂﻟ ﺔ ﻫرو ﺔذﻟكﺗﻛرار و ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﻋﻣﻞﻣﺎ و ،ﻟﻠﺻراع اﻟﻧﻔﺳﻲ
ﺗﺗﻣﯾز اﻹﺣﺳﺎﺳﺎت اﻟﻠذﯾذة  ﺄ ﺔ  ﻔ ﺔ ﻧزوﻋ ﺔ ﻓطرﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗوﺟد ﻫذﻩ اﻟﻛ ﻔ ﺔ ﻓﻲ اﻹﺣﺳﺎﺳﺎت إذ " 
اﻟﺳـﺑب اﻟـذ ﻣـن ﻫـوﻫـذا و ، اﻟﺗﻔرـﻎﻧﺣـو و اﻟﻣؤﻟﻣﺔ ﺑدرﺟﺔ  ﺑﯾرة، ﻓﺎﻹﺣﺳﺎﺳﺎت اﻟﻣؤﻟﻣﺔ ﺗﻧزع ﻧﺣو اﻟﺗﻐﯾﯾر 
"اﻟﻠذة" ﻋﻠـــﻰ أﻧﻬـــﺎ ﻋﻧﺻـــر ﻧﻔﺳـــرو زد ـــﺎد ﺷـــﺣﻧﺔ اﻟطﺎﻗـــﺔ اﻟﻧﻔﺳـــ ﺔ، إأﺟﻠـــﻪ ﻧﻔﺳـــر "اﻷﻟـــم" ﻋﻠـــﻰ أﻧـــﻪ ﯾﺗﺿـــﻣن 
(83:ص، 2891ﻣﺣﻣد ﻋﺛﻣﺎن ﻧﺟﺎﺗﻲ،ﺗرﺟﻣﺔ:، ف.ﺳﯾﺟﻣﻧد)". ﺧﻔﺿﻬﺎ
ﻣـن ﺑﻬذا اﻟﺗﻧظ موﻣﺎ ﻋﻠ،اﻟﺗﻧظ م اﻟﻧﻔﺳﻲواﻟﻧزو ﺔ ﺣﺳبﺗﻠك اﻟطﺎﻗﺎت اﻟﻧﻔﺳ ﺔ ﺣﯾث ﺗﺧﺗﻠﻒ ﺗﺻرﻒ
اﻟﻣرﺟو ﺗﺣﻘ ﻘﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎ.و ذا اﻷﻫدافﻣ ﺑوﺗﺎت اﻟ ﺎﻋﺛﺔ ﻋن ﺻرف اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻧﻔﺳ ﺔ، 
ﺳــ وﻟوﺟ ﺔ "ﺎﻟدراﺳــﺗﻬ"ﻣﺣﻣــدﻧﺟﯾ ــﺔ اﺳــﺣ ﻋﺑــد ﷲ"ﻟدراﺳــﺔ ﻣــرة أﺧــرﺟــﺎء ﻣواﻓﻘــﺎ وذﻟــك ﻣــﺎ
: ﻣـــﺎ اﻟ ـــذ ﯾـــدﻓﻊ ﺑﻬـــن دون ﻏﯾـــرﻫن ﻣـــن اﻟﻧﺳـــﺎء اﻟﺗﺳـــﺎؤلﻋـــن "، ﻣﺟﯾـــبوﻣﯾداﻧ ـــﺔاﻟ ﻐـــﺎء دراﺳـــﺔ ﻧظر ـــﺔ
اﻷﺧرﺎت اﻟﻰ ﺗﻠك اﻟﻣﻬﺎﻧﺔ؟
إﺧــﺗﻼف ﺑــﯾن اﻟﻣﺟﻣــوﻋﺗﯾن ﻓ ﻣــﺎ ﯾﺗﻌﻠــ ﺎﻟﺑﻧــﺎء اﻟﻧﻔﺳــﻲ ﻟﻠﺷﺧﺻــ ﺔﺣﯾــث أظﻬــرت اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ وﺟــود 
و دﯾﻧﺎﻣﯾﺗﻬﺎ، ﺣﯾـث ﻣـن أﻫـم ﻣـﺎ  ﻣﯾـز ﺟواﻧـب اﻟﺑﻧـﺎء اﻟﻧﻔﺳـﻲ ﻟﻠﺷﺧﺻـ ﺔ ﻓـﻲ ﻣﺟﻣوﻋـﺔ اﻟ ﻐﺎ ـﺎ، ﻫـو اﻟطـﺎ ﻊ 
اﻟﺳــﺎدو ﻣـــﺎزوﺟﻲ، و ﺗﺷـــﻌرﻪ ﺻـــورة اﻟﺟﺳــم، و إﺿـــطراب اﻟﻣرﺣﻠـــﺔ اﻷودﯾﺑ ـــﺔ،  ﻣــﺎ ﻧﺟـــد أ ﺿـــﺎ ﺿـــﺣﺎﻟﺔ 
ﻣـﻊ ﻋـدم ﺗﻘﺑـﻞ ﺻـورة اﻟـذات و اﻟﺷـﻌور  ﺎﻟﻧﺑـذ و اﻟﺣرﻣـﺎن، ،و ﺳطﺣ ﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ  ـﺎﻵﺧراﻟرا طﺔ اﻹﻧﻔﻌﺎﻟ ﺔ 
و اﻟﻌﺟز ﻋن ﺣﻞ اﻟﺻراﻋﺎت، أﻣﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺔ و اﻹﺳﺗﺳﻼماﻹﻛﺗﺋﺎﺑ ﺔ ﻣﻊ  ﻌض اﻟﺟواﻧب اﻟﺳ و ﺎﺗ ﺔ و
ﻫــو ﺧﻠــو اﻟﺑﻧــﺎء اﻟﻧﻔﺳــﻲ ﻟﻐﺎﻟﺑ ــﺔ أﻓرادﻫــﺎ ﻣــن اﻹﺿــطراب اﻟواﺿــﺢ، ﻣــﻊ ،اﻟﺿــﺎ طﺔ ﻓ ــﺎن أﻫــم ﻣــﺎ  ﻣﯾزﻫــﺎ
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و ﺗﺣﻘﯾــ ﺻــورة اﻹﻟﺗــزام  ﺎﻟﺳــﻠوك اﻟﻣﻘﺑــول إﺟﺗﻣﺎﻋ ــﺎ،  ﻣــﺎ ﯾوﺟــد ﻟــدﯾﻬن اﻟرﻏ ــﺔ ﻓــﻲ اﻹﻧﺟــﺎز و اﻟﺗﻔــوق 
و ﻣواﺟﻬﺔ اﻹﺣ ﺎ .و اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻓ اﻟﺷﺧﺻﻲ،طﻣوﺣﺔ
ﺷــ ﻞ ﺷﺧﺻــ ﺔ اﻟﻣــرأة ﻓــﻲ ﺗﺧــﺗﻼﻻت اﻟﻧﻣﺎﺋ ــﺔ اﻟﺟﻧﺳــ ﺔأﻫﻣ ــﺔ اﻹو ﺷــ ﻞ ﺟﻠــﻲذﻟــك ﻣــﺎ أوﺿــﺢ 
.وٕاﺟﺗﻣﺎﻋ ﺎذاﺗ ﺎ ﻐﯾر ﺳو ﺔاﻟﺎﻟﺷﺧﺻ ﺔوٕاﺻ ﺎﻏﻬﺎﻣﻌﺗﺎدة اﻹﺟرام، 
ﻟﻠﺳــﻠوك ةأﻫﻣ ـﺔ ﻋﺎﻣـﻞ اﻹﻧﺣراﻓـﺎت اﻟﺟﻧﺳـ ﺔ ﻓـﻲ اﻟﻌـودﻣـداﻟ ﺎﺣـث ﻋـن: اﻟﺛـﺎﻧﻲاﻟﻔرﻋـﻲ ﺳـؤال أﻣـﺎ اﻟ-
اﻹﺟراﻣﻲ؟
ﻓﺟﺎء ﻣوﺿﺣﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻣد ﺗوظ ﻔ ﺔ اﻟﻧﺳﺎء ﻣﻌﺗﺎدات اﻹﺟرام ﻹﻧﺣراﻓﺎﺗﻬم ذات اﻟطﺎ ﻊ اﻟﻧـزو
.وﺿد اﻟﻐﯾرذواﺗﻬم واﻟﻌدواﻧﻲ ﺿد
ﻓﺑﻧـﺎءا ﻟﻠﺑﻧـﺎءات اﻟﻧﻔﺳـ ﺔ اﻟﺷـﺎذة اﻟﺗـﻲ ﺗﻣﯾـز ﺟـﻞ ﺣـﺎﻻت اﻟدراﺳـﺔ، أظﻬـرت ﺗﻠـك اﻟـذوات ﻟﺗـوظ ﻔﻬم 
و اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ  ﺑﯾرة ﺳﯾرﺗﻬم اﻟﺗﻧظ ﻣ ﺔ اﻟﻧﻔﺳ ﺔ إﻟﻰاﻟراﺟﻊ و، ﻵﻟ ﺎت دﻓﺎﻋ ﺔ ﺗﺧدم ﺗﻧظ ﻣﻬم اﻟﻧﻔﺳﻲ
اﻟﺻراع اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﻣرﺿﻲ اﻟﻣﺳـﺗﺧدم ﻣـن ﻗﺑـﻞ "اﻷﻧـﺎ"،  ﺣﯾـث ﺗﺳـﻌﻰ ﻹﺧﺗـزال و إزاﻟـﺔ ﺗﻌـدﯾﻞ ﻣـن رﺻﺎنﻹ
"اﻷﻧـــﺎ"ﺷـــﺄﻧﻪ أن  ﻌـــرض ﺗﻛﺎﻣـــﻞ و ﺛ ـــﺎت اﻟﻔـــرد اﻹﺣ ـــﺎﺋﻲ اﻟﻧﻔﺳـــﺎﻧﻲ ﻟﻠﺧطـــر، و  ﺎﻟﻘـــدر اﻟـــذ طـــرح ﻓ ـــﻪ 
ﺑﺈﻋﺗ ـﺎرﻩ اﻟـر ن اﻟـذ ﯾﺟﺳـد ﻫـذا اﻟﺛ ـﺎت و  ﺳـﻌﻰ ﻟﻠﺣﻔـﺎ ﻋﻠ ـﻪ،  ﺣﯾـث ﯾﻧﺻـب اﻟـدﻓﺎع  ﺷـ ﻞ ﻋـﺎم ﻋﻠـﻰ 
ﻫواﻣـﺎت( اﻟﺗـﻲ ﺗـرﺗﻧﺗﻘﺎﺋ ﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﺗﺻورات)ﻣن ذ رﺎت وو  ﺷ ﻞ أﻛﺛر إاﻹﺛﺎرة اﻟداﺧﻠ ﺔ )اﻟﻧزوة(
ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟوﺿﻌ ﺔ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ إطـﻼق ﻫـذﻩ اﻹﺛـﺎرة اﻟـﻰ اﻟﺣـد اﻟـذ ﺗﺗﻌـﺎرض ﻓ ـﻪ ﻣـﻊ ﻫـذا ﺑﻬﺎ اﻟﻧزوة، و
."ﻟﻸﻧﺎ"اﻟﺗوازن، و ﺗﺷ ﻞ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟذﻟك إزﻋﺎﺟﺎ 
ﺢ ﯾﻬرب ﻣن ﻓﺎﻟﺟﺎﻧ"ﻣﻘﺎرﻧﺔ  ﺎﻟﻌﺻﺎﺑﻲ: ﺗﻪد ﻣوﻣو ﻣوﻗﻒ اﻟﺟﺎﻧﺢ ﺣﯾث ﺗﻔﺳر اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠ ﺔ 
اﻟﻣﺎﺿﻲ و ﯾﻬرب ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞ  ذﻟك، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﻬرب اﻟﻌﺻﺎﺑﻲ ﻣن اﻟﺣﺎﺿر، و  ﻣﻌﻧﻰ آﺧر ﻓﺎﻟﺟﺎﻧﺢ 
ﯾﻬرب ﻓﻲ اﻟﺣﺎﺿر ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﻬرب اﻟﻌﺻﺎﺑﻲ ﻣن اﻟﺣﺎﺿر،  ظﻬر ﻣﻌظم اﻟﺟﺎﻧﺣﯾن ﻋﺟزا واﺿﺣﺎ ﻋن 
ﺗﻘﺑﻞ،  ﻣﺎ  ظﻬرون ﻣ ﻼ  ﺑﯾرا ﻟﻠﻬروب ﻣن اﻟﻣﺎﺿﻲ و آﻻﻣﻪ ﻟدرﺟﺔ أﻧﻬم  ﻌﺟزون ﻋن اﻟﺗﺧط ﻟﻠﻣﺳ
اﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺗﺟﺎرب ذﻟك اﻟﻣﺎﺿﻲ، و ﻫم  ظﻠون أﺳر إﻏراءات اﻟﻠﺣظﺔ اﻟراﻫﻧﺔ ﻏﯾر ﻣ ﺗرﺛﯾن ﻟﻣﺎ 
ﺳﺗﺟرﻩ ﻫذﻩ اﻹﻏراءات ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻗد ﺗﻛون و ﺧ ﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎﻟﺣﻬم ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻞ، ﻓﻘ اﻵﻧﻲ و اﻟظرﻓﻲ 
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زﻌور، )."و ﯾﺗﻼﺷﻰ اﻹﺣ ﺎ ﻟﻠﻣﺳﺗﻘﺑﻞﻣﻐرﺎﺗﻪ ﺗﻧﻬﺎر اﻟﻌﺑرة ﻣن ﺗﺟﺎرب اﻟﻣﺎﺿﻲوﺎم ﺿﻐوطﻪﯾﻬم و أﻣ
(25ص:،3991.ﻣﺣﻣد
،(TATاﻹﺧﺗ ــﺎرات اﻹﺳــﻘﺎط ﺔ ﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺈﺧﺗ ــﺎر )ــﻞ ذﻟــك ﺟــﺎء ظــﺎﻫرا ﻣــن ﺧــﻼل ﻣــﺎ أوﺿــﺣﺗﻪ
ـﺎت دﻓﺎﻋ ـﺔ ﺟﺎﻣـدة،  ﺗﺟﻧـب اﻟﺻـراع ﻗﺻد ﺗﺟﻧب اﻟﺻراﻋﺎت اﻟ ﺎﻋﺛﺔ ﻟﻠﺗوﺗر و إﺣداث اﻷﻟم ﻣـن ﺧـﻼل آﻟ
ﻟـواﻗﻌﻬم اﻟـداﺧﻠﻲ ﻋﻠـﻰ اﻟواﻗـﻊ اﻟﺧـﺎرﺟﻲ، ﻣـﺎ ﺧﻠـﻒ اﻟطـﺎ ﻊ اﻟﺳـﺎد و اﻟﺗـدﻣﯾرﺈﺳـﺗﺧدام آﻟ ـﺎت إﺳـﻘﺎط ﺔﺑ
ﺂﻟ ــﺎت اﻟــداﺧﻠﻲ، ﺣــث ﻋــن اﻟﺗــوازن اﻟﻧﻔﺳــﻲدﻻﻟــﺔ ﻟﻠﻠﺿــﻣﯾر،ﻟﻟﻶﺧــر ﺑــدون اﻹﺣﺳــﺎس  ــﺎﻷﻟم وﻻ وﺧــز 
ﺗﻛرار ــﺔ إﻣ ﺎﻧ ــﺔو ﻋﻠــﻰ ﻏﯾــرﻫم، وﻋﻠــﻰ أﻧﻔﺳــﻬنﺧطــورة اﻟﺣــﺎﻻت ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ أﻛــدت ،ﻣ ــﺎﻟﻎ ﻓﯾﻬــﺎدﻓﺎﻋ ــﺔ 
ﻣـﻊ دﻻﻻت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  ﻠﻣﺎ ﺗﻌرﺿن ﻹﺷ ﺎﻟ ﺔ ﺻد اﻟﺻراع و  ﺣـﻞ ﻟﻠﻧـزاع اﻟﻧﻔﺳـﻲ، اﻟﺗوظﯾﻒ اﻟﺳﺎد ﺿد 
اﻟﺗﺄﻛﯾــد ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﻧظــ م إﻟــﻰﻣــﺎ أدإﺳــﻘﺎط ﺔ ﺗﺄﻛــد اﻟﺑﻧــﺎءات اﻟﻧﻔﺳــ ﺔ اﻷوﻟ ــﺔ ﻟــذوات اﻟﺣــﺎﻻت اﻟﻣدروﺳــﺔ، 
ﻟد ﺣﺎﻻت اﻟدراﺳﺔ، و ﻣﺛﺑـت ﻣـن ﺧـﻼل دﻻﻻﺗﻬـم اﻟﻧﻔﺳـ ﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠـﺔ ﻟﻠﺗوظﯾـﻒ "اﻟﻧـزوﺳﻲ اﻟﺳ و ﺎﺗﻲاﻟﻧﻔ
اﻟﻌدواﻧﻲ" و اﻟﻣﺣدث ﻟﻸﻓﻌﺎل اﻟﻣﺟرﻣﺔ ﻗﺎﻧوﻧ ﺎ و اﻟ ﺎﻋث ﻟﻠﺗﻛرار اﻹﺟراﻣﻲ ﻣﺳﺗﻘ ﻼ.
أن ﻣﻼﺣظﺔ اﻟﺳﻠوك اﻟﺟﺎﻧﺢ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗﺻﻧﯾﻒ ":"ﻣﺎﯾواﻟﻌﺎﻟم اﻟﻧﻔﺳﺎﻧﻲ "ﻘول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄنإذ 
ﺳﺎﺳﯾﺗﯾن  ذﻟك، ﻓﻣن ﺟﻬﺔ ﻧﺟد ﻣﺎ  ﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﺻﺎب ﻋﻧد ﻓﺋﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺣرﻓﯾن اﻟذﯾن أاﻟﻣﻧﺣرﻓﯾن اﻟﻰ ﻓﺋﺗﯾن 
ﻫم  ﻘ ﻣون ﻧﺣراﻓﻬم و اﻹﺣﺗﻔﺎ ﺻﻠﺔ ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﻧون رﻏم ﺟﻧﺣﻬم اﻟدورﺔ ﻣن إﺧﻔﺎء إﯾﺗﻣ
اﻟﻣﺗﻛﯾﻒ،ﺗﻘطﻊ اﻟﺟﺳور ﺑﯾﻧﻬم و ﺑﯾن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و  ﺣﺗﺎطون  ﻲ ﻻﻋﻼﻗﺎت وﺛ ﻘﺔ ﻣﻊ اﻵﺧرن،
رﻏم  ﻌض اﻟﺻﻌو ﺎت و اﻟﺗوﺗرات.،و ﯾﻧدﻣﺟون ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﻌﻣﻞ
واﻟذﯾن  ﺷ ﻠون ،أﻣﺎ اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠذﻫﺎن ﻓﺗﺗﻛون ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺟﺎﻧﺣﯾن اﻟﻣ ررن  ﺷ ﻞ داﺋم
ﻋﻧد ﻫؤﻻء ﻟدرﺟﺔ اﻟﺑﻧ ﺔ اﻟﺟﺎﻧﺣﺔ اﻟﺗﺎﻣﺔ اﻟﺗﻛو ن، "اﻷﻧﺎ اﻷﻋﻠﻰ"ل و اﻟزﺎﺋن اﻟﻣﻌﺗﺎدﯾن ﻟﻠﺳﺟون، وﺻ
ﯾر  ﻌﻣﻞ ﻣﻣ ن أو ﺑﺗﺣرر وﺷ ك ﻟﻬم.ﺳﻠو ﻬم ﻣﻌﺎد ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟدرﺟﺔ أﻧﻧﺎ ﻻ ﻧﺳﺗط ﻊ اﻟﺗﻔ
ﻋﺟز ﺟذر ﻋن إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت و ؤد اﻟﻰو رﺗ اﻷﻣر ﻫﻧﺎ ﺑﺗﺛﺑﯾت اﻟﻧﻣو ﻋﻧد ﻣرﺣﻠﺔ ﻧرﺟﺳ ﺔ ﻣ رة، 
ﻣن ﻫؤﻻء ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻺﺻﻼح ﻣﻧذ اﻟﺳن و اﻟطﻔﻞو ﺑد)ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻷﺷﺧﺎص اﻵﺧرن(، ﻣوﺿوﻋ ﺔ
وﺗﺗم أواﻟ ﺔ، وﻗ ﻣﻪاﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و ﺣﺗرم ﻣﻌﺎﯾﯾرﺷ ﻞ ﺷ ﻪ ﻏرز ﻋن  ﻞ ﻣن ﻣﺛﻞ ﯾﺑﺗﻌدﻫو و اﻟﻣدرﺳ ﺔ، 
ﺻﯾر  ﺄﻣر ﻫذا اﻟﻣو ﺄﻧﻪ ﻗﺑﻞ"اﻷﻧﺎو ﺑدو "ﻣﻔروغ ﻣﻧﻪ، و ﺄﻧﻬﺎ أﻣراﻟﺗﻣﺎﻫﻲ  ﺎﻟﺻورة اﻟﺳﯾﺋﺔ ﺑدون ﺻراع 
واﻗﻊ ﯾﺟب اﻹﻧﺳﺟﺎم ﻣﻌﻪ.
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اﻹﻋﺗ ﺎر ﻫ ذا ﯾﺟد اﻟﺟﺎﻧﺢ ﻧﻔﺳﻪ، ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﻧﺑذ ﺧﺎرج داﺋرة اﻹﻧﺗﻣﺎء اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذ ﯾؤﻣن اﻟﻘ ﻣﺔ وو
ﻫو  ﺣﺗﻞ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌﺎﻟم ﻣ ﺎﻧﺔ ﻟﺻﺎﺣ ﻪ، ﻣﺿطرا أن ﯾﺑﻧﻲ ﻋﺎﻟﻣﺎ ﺑد ﻼ، ﻋﺎﻟم اﻟﻌﺻﺎ ﺔ اﻟﺟﺎﻧﺣﺔ، و
ﺻ ﺢ ﻣﺣر ﻬﺎ و ،ﻗ ﺎد ﺔ، و ﯾﺑذل ﻗﺻﺎر ﺟﻬدﻩ ﻟﻠﺣﻔﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺻﺎ ﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﻋﺎﻟﻣﻪ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟوﺣﯾد
ﻫو  ﻘ م ﻟﻬذا اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺑدﯾﻞ) ﻋوﺿﺎ ﻋن اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ( وﺿﻣﺎﻧﺔ ﺗﻣﺎﺳ ﻬﺎ و ﻧﺎﻓﺦ اﻟﺣ ﺎة ﻓﯾﻬﺎ، و
ﺑﺈﺧﺗﺻﺎر ﺗﺟذب اﻟﺟﺎﻧﺢ ﻣﺷ ﻠﺔ إﻧﻌدام اﻟﻬو ﺔ و اﻟﻐﯾرﺔ، وﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟوﻻء وﺷرف اﻟﻛﻠﻣﺔ، و اﻹﻧﺿ ﺎ
(08- 27:ص، ﺻ3991.ﻣﺣﻣدزﻌور، .)"ﻧﺗﻣﺎء اﻟﻰ ﻋﺎﻟم إﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺟﺎﻧﺢاﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻹ
اﻟﺗﻌــرف ﻋﻠــﻰ ﺷــ ﻞ اﻟﻌﻼﻗــﺔ" و اﻟﺗــﻲ ﺗﺣــددت ﻓــﻲ ﺳــﻣﯾرة ﺷــﺣﺎﺗﻪﻧﺗــﺎﺋﺞ دراﺳــﺔ "واﻓــــﻞ ذﻟــك 
ﻣــداﻫﺎ ﺑــﯾن ﺗﺻــور اﻟﺟﺎﻧﺣــﺎت ﻟــذاﺗﻬﺎ و ﺑــﯾن ﺗﺻــورﻫﺎ ﻟﺑﯾﺋﺗﻬــﺎ اﻟ ﺷــرﺔ و اﻟﻣﺎد ــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗو اﻟﺷــﻌور و
ﻧـﺎك ﻋﻼﻗـﺔ ﺄن ﻫـﻧﺗﺎﺋﺟﻬـﺎ ﻣوﺿـﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟ ﻐﺎ ﺎ و ﻧﺳـﺎء ﺳـو ﺎت،  ﺣﯾـث ﺟـﺎءت،ﺷﻌورو اﻟﻶ
،  ﻣﺎ أن ﻟﻠﺷرﺣﺗﯾنﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو اﻟﺷﻌور  ﺎﻟﻧﺳ ﺔﻋدم ﺗﻘﺑﻞ اﻵﺧروﺟزﺋ ﺔ ﻣوﺟ ﺔ ﺑﯾن ﻋدم ﺗﻘﺑﻞ اﻟذات
، اﻟﻶﺷـﻌورﺧـر  ﺎﻟﻧﺳـ ﺔ ﻟﻠﺷـرﺣﺗﯾن ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺗوﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺟزﺋ ـﺔ ﻣوﺟ ـﺔ ﺑـﯾن ﺗﻘﺑـﻞ اﻟـذات و ﺗﻘﺑـﻞ اﻵ
دم ﺗﻘﺑـﻞ اﻟـذات ، ﻋـﻋﻼﻗﺔ ﺟزﺋ ﺔ ﻣوﺟ ﺔ ﺑﯾن ﺗﻘﺑﻞ اﻟذات و ﺗﻘﺑﻞ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺎد ﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو اﻟﻶﺷﻌورﻣﻊ 
ﻫﻧـﺎك ، و اﻟﺗﺷـرد  ﻔـرق دال إﺣﺻـﺎﺋ ﺎﻋـدم ﺗﻘﺑـﻞ اﻵﺧـر ﯾـزداد ﻓـﻲ ﺷـرﺣﺔ اﻟ ﻐﺎ ـﺎ ﻋـن ﺷـرﺣﺔ اﻟﺳـرﻗﺔ و
ة ﻓــﻲ ﺷــرﺣﺔ ﺿــطراب أﻛﺛــر ﺣــدأن ﻫــذا اﻹإﺿــطراب ﻓــﻲ اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﯾن ذات اﻟﺟﺎﻧﺣــﺔ و ذات اﻵﺧــر، و
ﻗـد ﺗــم ﺗﻔﺳـﯾر ﻫــذﻩ اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ ﻋﻠــﻰ أﺳـﺎس أﻧـﻪ  ﻠﻣــﺎ إﺑﺗﻌـدت ﺷــرﺣﺔ اﻟﻣ ﺣوﺛـﺎت ﻋــن اﻟﺳـواء ﻗــﻞ و، "اﻟ ﻐﺎ ـﺎ
."ﺗﻘﺑﻠﻬﺎ ﻟذاﺗﻬﺎ و  ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﻶﺧر
"  ﺄن اﻟﻌﺎﺋدﯾن اﻟﻰ اﻟﺟرﻣﺔ ﯾﺗﻣﺗﻌون ﺑوﺟﻬﺔ "إﺑراﻫ م ﺑوز دإﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻣﺎ دﻟت ﻋﻠ ﻪ دراﺳﺔ 
إﺑﺗﺳﺎم ﺑﻧت ﺑدرﺟﺔ ﻋﺎﻟ ﺔ ﻣن اﻟ ﺄس،  ﻣﺎ أﺷﺎرت ﻧﺗﺎﺋﺞ دراﺳﺔ "ﻻ ﯾﺗﻣﺗﻌون ﺿ ﺧﺎرﺟ ﺔ،  ﻣﺎ أﻧﻬم 
ﻓﺎﻋﻠ ﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﻌرﻓﻲ ﺳﻠو ﻲ ﻟﺗﻌدﯾﻞ  ﻌض ﺳﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻ ﺔ اﻟﻣرﺗ طﺔ ﺣول ""ﻋﺑد ﷲ ﺑن ﻋﯾد اﻟزﻋﺑﻲ
د ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋ ﺔ ﻓﻲ ﻣﺗوﺳ درﺟﺎت أﻓراد و وﺟاﻟﻰ اﻟﺳﻌود ﺎتﺎﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ ﻟﻠﺳﺟﯾﻧﺎت 
، ﺗطﺑﯾ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗطﺑﯾ اﻟ ﻌدﻌد(- ﻋﻠﻰ ﻣﻘ ﺎس اﻟﻌدواﻧ ﺔ )ﻗﺑﻞاﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣدروﺳﺔ
ﻓروق ذات دﻻﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋ ﺔ ﻓﻲ ﻣﺗوﺳ درﺟﺎت أﻓراد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘ ﺎس اﻟﻣﺳﺋوﻟ ﺔ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ وﺟود
، ﻣﺎ ﯾﺛﺑت ﻣد اﻟﺗوظﯾﻒ اﻟﻌدواﻧﻲ ﺿد اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺗطﺑﯾ اﻟ ﻌدﺗطﺑﯾﻌد(-اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ )ﻗﺑﻞ
اﻟداﻓﻊ اﻟﻧﻔﺳﻲ.  اﻟﻣﺣ ذو
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ﺗﻪ اﻟﻔﺋﺎت ﻣن اﻟﻧﺳـﺎء اﻟﻣﺣﺗرﻓـﺎت اﻹﺟـرام  ﺎﻹﻫﺎﻧـﺔ و ﺗﺣﻘﯾـر اﻟـذات،ﺎﻋدم ﺷﻌور ﻫذﻟك ﻣﺎ  ﻔﺳر 
، ﻠﻣـﺎ ﺻـد ﻋـﺎﺋ ﻧـزواﺗﻬن و ﺧﻠـ اﻟﺗـوﺗر اﻟﻧﻔﺳـﻲﺑﻞ ﯾدل ﻋﻠﻰ ﺗوظﯾﻒ ﻋدواﻧﻲ ﻧزو ﻏﯾـر ﻣـﺗﺣ م ﻓ ـﻪ
اﻟﺗﻌــرف ﻋــن ﻣــﺎ إذا  ﺎﻧــت ﻫﻧــﺎك إﻟــﻰاﻟﺗــﻲ ﺗﻬــدف و"yksnoloPﺑوﻟوﻧﺳــ ﻲ "دراﺳــﺔ: ﺟــﺎءتﺣﯾــث
ﻧﺗ ـــﺎﺋﺞ ﺗـــدل ﻋﻠ ـــﻰ ﻋـــدم وﺟـــود ﻓـــروق ﺑـــﯾن ﺑﻓـــروق ﻧﻔﺳـــ ﺔ ﺑـــﯾن اﻟ ﻐﺎ ـــﺎ اﻟﻣﺣﺗرﻓـــﺎت و اﻟﻧﺳـــﺎء اﻷﺧر ـــﺎت، 
اﻟﻣﺟﻣـوﻋﺗﯾن إﻻ ﻓـﻲ ﻣﺳـﺗو ﺗﻘـدﯾر اﻟـذات، ﺑـﻞ أن اﻟﺻـورة اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣـوﻋﺗﯾن  ﺎﻧـت ﻣﺗﺷـﺎﺑﻬﺔ ﺑﺈﺳـﺗﺛﻧﺎء 
ﺑﯾﻧﻣـﺎ أﻓـراد ،ﻎ  ﻌـدم اﻟﺛﻘـﺔ ﻟـد اﻟ ﻐﺎ ـﺎو أﻫﻣﻬـﺎ ﻣـﺎ ﯾﺗﻌﻠـ ﺻـﻔﺔ اﻹﻋﺗﻣﺎد ـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺻـط،ﻌـض اﻟﻔـروق 
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺿﺎ طﺔ أﻛﺛر ﺛﻘﺔ ﻓﻲ أﻧﻔﺳﻬن.
"recrofneR evitisopA"اﻟﻣﻌــزز اﻹﯾﺟـــﺎﺑﻲﻟﻌــب ﻋﺎﻣـــﻞ،ــﻞ ﻣـــﺎ ﺗــم ذ ـــرﻩو ﺈﺿــﺎﻓﺔ اﻟـــﻰ
(،13ص:، تداﻟﺳــﻠوك اﻹﻧﺳــﺎﻧﻲ،)". " ﺄﻧـــﻪ ﻧﺗﯾﺟـــﺔ اﻟﺳـــﻠوك ﺗـــؤد اﻟـــﻰ ز ـــﺎدة إﺣﺗﻣـــﺎل ﺗﻛـــرارﻩواﻟـــذ ﻌـــرف
ذ اﻟﻣـدﻋم  ﺷـ ﻞ  ﺑﯾـر ﻹﻗﺗـراف ﻣﺛـﻞ ﻓﻲ اﻟﻣﺣ اﻟﺑﯾﺋـﻲ اﻟﺷـﺎ،و اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ  ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻠﻧﺳﺎء ﻣﻌﺗﺎدات اﻹﺟرام
ذﻟك ﻣﺎ أد اﻟﻰ ﺗﻘﻣﺻـﻬن ﻟﺷﺧﺻـ ﺎت ﻣﺣﺗرﻓـﺔ اﻟﺳـﻠوك اﻹﺟراﻣـﻲ و  طـرق أﻛﺛـر ،اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻣﺟرﻣﺔﺗﻠك
اﻟﺿرورة و اﻟظروف ﻟذﻟك.ﻗﺗﺿتﺎﻧ ﺔ ﺗﻛرارﻫن ﻟﻬذا اﻟﺳﻠوك  ﻠﻣﺎ إﺑراﻋﺔ، و ﯾؤ د إﻣﺧﺑرة و
ـﺎن ﻟﻬـﺎ اﻷﺛـر اﻟﻛﺑﯾـر ،"واﻟﺳـﻠوك اﻹﺟراﻣـﻲاﻹﺿـطرا ﺎت اﻟﺟﻧﺳـ ﺔ ﻣﺗﻐﯾـر "ﺑـﯾن ﺎﻟﻌﻼﻗﺔ وﻋﻠ ﻪ ﻓ
ﻟﻣـرأة اﺷﺧﺻـ ﺔ ﻟطﺑ ﻌﺔ ﺟﺎءت ﻣوﺿﺣﺔﻓﻲ ظﻬور ﺳﻠوك اﻟﻌود ﻟﻠﺟرﻣﺔ ﻟد اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣدروﺳﺔ،  ﺣﯾث
، ﻣــن اﻹﺿــطرا ﺎت اﻟﺷﺧﺻــ ﺔواﻟﺗــﻲ ﺗﻌــد"اﻟﺷﺧﺻــ ﺔ اﻟﺿــد اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ــﺔ"واﻟﻣﺣــددة ﻓــﻲ، ﻣﻌﺗــﺎدة اﻹﺟــرام
ﺣﯾـث ﻧﻌـدام اﻟردﻋ ـﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧ ـﺔ ﻟﻬـم، ﻣـﻊ إ، ﻧﺗﯾﺟـﺔ ﺗﻛراراﺗﻬـﺎ اﻹﺟراﻣ ـﺔ إﺟﺗﻣﺎﻋ ـﺎاﻟﺷﺧﺻـ ﺎت وﻣـن أﺧطـر
ﺗﺣــت إﺳــم اﻟﻣرﺿــ ﺔ، ﺎﻣوﺿــﺣﺎ ﻷﻋراﺿــﻬ،(VI-MSD)ﻓــﻲ اﻟﺗﺻــﻧﯾﻒ اﻟرا ــﻊ ﻟﻠطــب اﻟﻧﻔﺳــﻲﻋﻠﯾﻬــﺎ دل
ﺎﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﺎﻟ ﺔ:ﺔﺗﻣﺛﻠﻣاﻟ:"DP laicositnaﺿطراب اﻟﺷﺧﺻ ﺔ اﻟﻣﺿﺎد ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ إ"
،  ﺣدث ﻣﻧذ ﺳن اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻋﺷرة،  ﻣـﺎ ﯾﺗﺑـﯾن ﻓـﻲ ٕاﻧﺗﻬﺎﻛﻬﺎو ﻧﻣ ﺷﺎﻣﻞ ﻣن اﻹﺳﺗﻬﺎﻧﺔ  ﺣﻘوق اﻵﺧرن -1
ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:أﻛﺛر(ﺛﻼﺛﻰ )أو 
اﻟﻌﺟز ﻋن اﻹﻣﺗﺛـﺎل ﻟﻠﻣﻌـﺎﯾﯾر اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ـﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ  ﺎﻟﺳـﻠو ﺎت اﻟﺟـﺎﺋزة ﻗﺎﻧوﻧ ـﺎ ﯾﺗﺟﻠـﻰ ذﻟـك ﻓـﻲ ﺗﻛـرارﻩ -أ
ﻘﺎﻧون.ﻷﻓﻌﺎل ﺗﺿﻌﻪ ﺗﺣت طﺎﺋﻠﺔ اﻟ
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اﻵﺧـرن ﻟﻣﺂرـﻪ واﻹﺣﺗ ـﺎل ﻋﻠـﻰﻣﺳـﺗﻌﺎرة واﺗﺧﺎذ أﺳﻣﺎء،  ﻣﺎ ﯾﺗﺟﻠﻰ ﻓﻲ ﺗﻛرار اﻟﻛذب، واﻟﺧداعاﻟﻐش -2
اﻟﺧﺎﺻﺔ أو ﻣﺗﻌﺗﻪ اﻟﺷﺧﺻ ﺔ.
اﻟﺗﺧط ﻟﻠﻣﺳﺗﻘﺑﻞ.واﻟﻌﺟز ﻋناﻹﻧدﻓﺎﻋ ﺔ -3
،  ﻣﺎ ﯾﺗﻣﺛﻼن ﻓﻲ ﺗﻛرار اﻟﺷﺟﺎر أو اﻹﻋﺗداء اﻟﺑدﻧﻲ.واﻟﻌدواﻧ ﺔاﻟﻧزق -4
.وﺳﻼﻣﺔ اﻵﺧرناﻟذات ﺳﻼﻣﺔواﻹﺳﺗﻬﺎﻧﺔاﻟﺗﻬور -5
واﻟﻌﺟـــز اﻧﻌـــدام اﻟﻣﺳـــؤوﻟ ﺔ  ﻣـــﺎ ﯾﺗﻣﺛـــﻞ ﻓـــﻲ اﻟﻌﺟـــز اﻟﻣﺗﻛـــرر ﻋـــن اﻟـــدوام ﻋﻠـــﻰ ﺳـــﻠوك وظ ﻔـــﻲ ﻗـــو م، -6
ﻋن اﻟوﻓﺎء  ﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ.اﻟﻣﺗﻛرر
وﺗﺑرـر إﯾـذاﺋﻬم ﻋدم اﺳﺗﺷﻌﺎر اﻟﻧدم ﻋﻠﻰ ﻣﺎ  ﻘﺗرف،  ﻣﺎ ﯾﺗﺟﻠﻰ ﻓﻲ ﻋدم اﻹﻛﺗـراث  ﻣﺷـﺎﻋر اﻵﺧـرن -7
واﻟﺳرﻗﺔ ﻣﻧﻬم.مٕاﺳﺎءة ﻣﻌﺎﻣﻠﺗﻬو 
اﻟﺷﺧص ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻋﺷرة ﻣن اﻟﻌﻣر ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.-ب
اﻟذ ﺑدأ ﺣدوﺛـﻪ ﻗﺑـﻞ ﺳـن اﻟﺧﺎﻣﺳـﺔ redrosiD tcudnoCاﻟﺳﻠوكﻫﻧﺎك ادﻟﺔ ﻋﻠﻰ وﺟود اﺿطراب -ج
ﻋﺷرة.
ﻻ  ﺣدث ﻫذا اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﺿـﺎد ﻟﻠﻣﺟﺗﻣـﻊ ﻋﻠـﻰ وﺟـﻪ اﻟﺣﺻـر أﺛﻧـﺎء اﻟﻣﺳـﺎر اﻟﻣرﺿـﻲ ﻟﻠﻔﺻـﺎم أو أﺛﻧـﺎء -ه
(403-303:ص، ﺻ1002.ﻋﺎدلأﻣﯾﻧﺔ، وﻣﺻطﻔﻰ، اﻟﺳﻣﺎك، ). ﻫوسﻧو ﺔ 
ﻋواﻣـﻞ ﺳـ وﻟوﺟ ﺔ اﻷﺻـﻞ،ﺣﯾث ﯾرﺟﻊ  ﻌض اﻟﻌﻠﻣﺎء أﺳ ﺎب ﻫذا اﻹﺿطراب اﻟﺷﺧﺻﻲ اﻟﻰ "
اﻟـ ﻌض أﻣﺎاﻟ ﺎﺣﺛﯾن  ﻌﺗﻘد أن اﻹﺳﺗﺟﺎ ﺎت اﻟﻣﺿﺎدة ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﻧﺷﺄ ﻋن ﻧﻘص اﻟﺗﻛو ن،ﻫﻧﺎك ﻣن إﻻ أن 
ﯾؤ د  ﻌض اﻟﻛﺗﺎب ﻋﻠـﻰ اﻟﺻـﻌو ﺎت اﻵﺧر ﯾرﺟﻌﻬﺎ ﻷﻧواع ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻷﻧﻣﺎ اﻷﺳرﺔ و اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ، و
ﻟﻣﺣﻠﻠــﯾن ﻣﺷــوﻩ و ﻣرﺗ ــك،  ﻣــﺎ  ﺳــود إﻋﺗﻘــﺎد) ا"LAEDI-OGEأﻧــﺎ ﻣﺛــﺎﻟﻲ "ﻓــﻲ اﻟــﺗﻘﻣص اﻟﻣؤد ــﺔ اﻟــﻰ 
اﻟــﻰ ﺟﺎﻧــب اﻟﺣرﻣــﺎن -أو اﻟــرﻓض ﻏﯾــر اﻟﻘــﺎطﻊ أو اﻟﻣﺗﻘﻠــب ﻟﻬــﺎــﺄن ﺻــورة اﻷم ﻏﯾــر اﻟﺛﺎ ــﺔ،(ناﻟﻧﻔﺳــﯾﯾ
و ذﻟك  ﺛﻣرة اﻟﺟوع اﻟﻌـﺎطﻔﻲ ،ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﻠ ﺗﻠك اﻟﺻﻌو ﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﻘﻣص–اﻹﻧﻔﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺳن اﻟﻣ ر 
اﻟﺷـدﯾد ﻓـﻲ اﻟﺳـﻧوات اﻷوﻟـﻰ ﻣـن اﻟﻌﻣـر، و ﻟﻌـﻞ أﺧﺑـث أﻋـداء اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ﻣـن اﻟﺳـ و ﺎﺗﯾﺗﯾﯾن ﻫـم ﺛﻣـرة ﻫـذا 
(581:ص، 5002.ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﻣﺣﻣددو دار، .)"ﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺻﺎدة ﻓﻲ طﻔوﻟﺗﻬماﻪﻟإﻣﺿﺎف ،اﻟﺟدب اﻟﻌﺎطﻔﻲ
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ﻣﺻﺎدرﻩأﻣﺎ، ﻣﺗﻌددةأﺷ ﺎلﻓﻰ ﺑدوو ، ﻣﺧﺗﻠﻔﺔﻣﺻﺎدرﻣنﺄﺗﻰ اﻟﺳ و ﺎﺗﻰ ﻋدوانإﻻ أن 
-: ﯾﻠﻰﻓ ﻣﺎﺗﻌدادﻫﺎﻓ ﻣ ن
.اﻟﺿﻌﻒﻫذاﯾﺧﻔﻰ اﻟذاﻟﻐطﺎءﻫوﻫﻧﺎاﻟداﺧﻠﻰ، ﻓﺎﻟﻌدواناﻟﺿﻌﻒﻓر(ا)
اﻟرؤ ﺔﻫذﻩواﻗﻊﻣناﻟﺣﺎﺟﺔﻫذﻩﺗﺣﻘﯾإﻣ ﺎنﻣناﻟﺷدﯾداﻟ ﺄسﻣﻊاﻵﺧرإﻟﻰ اﻟﻣﻠﺣﺔاﻟﺣﺎﺟﺔ(ب)
. اﻟﺻرﺣﺔاﻟﻘﺎﺳ ﺔ
. ﻋدواﻧﻪﺧﻼلﻣنﻧﻔﺳﻪ ﻔرضﻓﻬو، اﻟﺗركو ﻟﻺﻫﻣﺎلاﻟﺗﻔﺎﻋﻞ(ح)
.ﺑﯾراو طﻔﻼﻟﻘ ﻪاﻟذ( اﻟﻣﺗﺻورأو، ﻓ ﻪاﻟﻣ ﺎﻟﻎاﻟﺣﻘ ﻘﻰ، أو)اﻟظﻠمﻣنﻧﺗﻘﺎماﻹ(د)
. درﺟﺔﺄو ﺻورةﺄاﻵﺧرنﻣراﻋﺎةﻌدماﻟﻣﺻﺎﺣباﻟذاﺗو ﺔﻓﻲاﻟﻣ ﺎﻟﻐﺔﻣﻊاﻟذات ﺗﺄﻛﯾد(ه)
اﻹﯾﺟﺎﺑﻰ ﻣﻧﻬﻣﺎو ، اﻟطﻧﺑﻠﺔو اﻹﻟﻐﺎءو ، اﻹﻏﻔﺎلو ، اﻟذاﺗو ﺔو ﺎﻟﺗﺧﻠﻰ، : اﻟﺳﻠﺑﻲﻓﻣﻧﻬﺎاﻟﻌدوانأﺷ ﺎلأﻣﺎ
.ﺣ ﺎﺗﻬمﺣﺗﻰ أو، ﺣرﺗﻬمأو، ﻟﻠﻐﯾرﻣﺎﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗداءو ﺎﻻﯾذاء: اﻟﻣ ﺎﺷر
ﻓــﻲﻫــﻲﻣــﺎﻘــدر،ﺳــﻠو ﻪظــﺎﻫرﻓــﻰﺗﻪﻣﺷــ ﻠو  ﺗﻔﺳــﯾر ﻟﺷﺧﺻــ ﺔ اﻟﻔــرد اﻟﺳــ و ﺎﺗﻲ ﻻ ﺗﻛﻣــن 
اﻟﻣﺷـ ﻠﺔﻫـذﻩﺣـﻞﻗـد(اﻟ ـﺎرﻧو )ـﺎنإذاو، وﻋﺟـزﻩﺗﺷـوﻫﻪو( اﻟداﺧﻠ ـﺔاﻟـذات)ﻲاﻟـداﺧﻠﺎﻧـﻪﺿﻌﻒ
ﻲاﻟﻌـــدﻣﻧﺳـــﺣﺎبﺎﻹﺣﻠﻬـــﺎﻗـــد(ﻲاﻟﻔﺻـــﺎﻣ)ـــﺎنو، اﻟﺗﻧﻔﯾـــذوﻗـــﻒﻣـــﻊاﻻﻗﺗـــرابواﻟﺣـــذروـــﺎﻟﺗوﺟس
ﺗ ﻘــﻰ ﻣــﺎﺑﺈﺧﻔــﺎءﺛــم، ﻣﺗﺣد ــﺔﻣﻧﻔــرةﻓﺟــﺔﺑﺈطﻼﻗﻬــﺎﺟزﺋ ــﺎﺣﻠﻬــﺎﻲاﻟﺳــ و ﺎﺗﻓــﺈن، اﻟﺗﻔ ــكواﻟﻧ ــوصو
.أﻋﻣﺎﻗﺔداﺧﻞاﻟﻌﺎداﻟدﻣثاﻟﺳﻠوكﻣنرﺗ ﺳﻣﺎإﻟﻰ ﺎﻹﺿﺎﻓﺔﻣﻧﻬﺎ
أنﯾﺗﺑـﯾنأنﻟﻠ ﺎﺣـثﻣ ـن، اﻟﻛﻠﯾﻧ ﺔاﻟﺻورةظﺎﻫرﻓﻲﻟﻪﻷﺧﻼقﻣﻌﺗد ﺎﻣﺗوﺣﺷﺎﯾﺑدوإذو
ﻫـــــواﻟﺳـــــﻠوكﻫـــــذاﻓـــــﺈناﻟوﻗـــــتﻧﻔـــــسﻲﻓـــــ، واﻟـــــداﺧﻠﻲاﻟﺿـــــﻌﻒذﻟـــــكﻋـــــندﻓـــــﺎعﻫـــــواﻟﺳـــــﻠوكﻫـــــذا
أنﻣــنﺑــدﻻ،اﻵﺧــرإﻟﻐــﺎءوﻧﻔراد ــﺔاﻹواﻟذاﺗ ــﺔﻣﻌﻧــﻰ ، ﺷــﻌورﻶاﻟﻟﻣﺣﺗــو"tuo"gnitcAﺗﻔﻌﯾــﻞ
ﻋﻧــدﻓﺈﻧﻬــﺎ، ﺎﺷــرﻣﻏﯾــرطرــاﻟﺳــﻠوكﻓــﻲﺗظﻬــر،اﻟﻌﺎد ــﺔاﻷﺣــوالﻓــﻲﺷــﻌوراﻟﻶﻓــﻲﻗﺎ ﻌــﺔﺗﻛــون 
ﻣﻌﻠـــنﻓﻌـــﻞﻓــﻲاﻟذاﺗ ـــﺔﻫــذﻩﺣﻘـــﻟﻛﻧــﻪو، ﻣ ﺎﺷـــرةاﻟﺳــواءﺷـــ ﻞﯾﻠــ سﺳـــﻠوكﻓــﻲﺗﺧـــرجﻲاﻟﺳــ و ﺎﺗ
أنإﻻ،ﻣﺗﺣـد ﺎﺎﻟظﻬورﻟﻠﻌدوانﺳﻣﺢاﻟذو، اﻟﻌﻧﺎنﻟﻸﻧﺎﻧ ﺔطﻠاﻟذاﻟﺗﻔﻌﯾﻞﻫذارﻏمو، ﻣ ﺎﺷر
اﻟـــداﺧﻠﻲاﻟﺿـــﻌﻒﺿـــددﻓـــﺎﻋﻲأﺳـــﻠوبﻫـــوﻣـــﺎﻘـــدر،اﻟﺑداﺋ ـــﺔاﻟﻣراﺣـــﻞإﻟـــﻰ ردةﻣﺟـــردﻟـــ ساﻷﻣـــر
.اﻟﺧﺎرﺟﻲاﻟﻌﺎﻟمﺟﺎﻧبﻣناﻟﻣﺗﺧﯾﻞواﻟﺣﻘ ﻘﻲاﻟﻬﺟومو
اﻟﻘـوواﻟﻧزﻋـﺎتﻫـذﻩأنﻣﻌﻧﻰ ، ﻣﻘﻠوبﺷ ﻞﻧﻣوﻩﻲاﻟﺳ و ﺎﺗﯾواﺻﻞذﻟكﻞﺧﻼلﻣنو
ﻧﺳﺣﺎب، ﻓﺎﻹاﻟﺳوﺷ ﻪاﻟﺳﻠوكﻓﻲﺎﻟظﻬورﻟﻬﺎﺳﻣﺢ، ﺎﻟﺗﻧﺎﺛروﺎﻟﺗوﺟسوﺎﻟﻬرباﻟﻣﻬددةاﻟﺑداﺋ ﺔ
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اﻟﺗﻔﺳـﺦو، ﯾﺟﺎﺑ ـﺔاﻹواﻟﺳـﻠﺑ ﺔﺻـورﺗ ﻪاﻟﻌـدوانﻣﺗﺻـﻪ(اﻟ ـﺎرﻧو )واﻟﻣوﻗـﻒ، اﻟﻣطﻠﻘـﺔﺎﻟذاﺗ ﺔﯾﺗﺣﻘ
ﯾﻧﻔﺻـﻞأنﻣـنﺑـدﻻ،ﺗﻠﯾﻬـﺎﻲاﻟﺗـاﻟﻠﺣظـﺔﻋـنﻟﺣظﺔﻞﺗﻧﻔﺻﻞﺣﯾث،اﻵن""ﻋﻠﻰ اﻟﺗر ﯾزﻋﻧﻪﯾﻧوب
اﻟﻧ ـوصﺟـذورﻧﺗﺗ ـﻊأنﻧﺳـﺗط ﻊاﻟﻣﻌ ـوساﻟوﺟـودﻫـذاﻣـنو،آﺧـرﺟـزءﻋـناﻟﺷﺧﺻـ ﺔﻣنﻣﺎﺟزء
ﻋـندﻓﺎﻋـﻪوﺗﻛﺎﻣﻠـﻪﻲﻓـﻓـﺎﻟﺣﯾوان، ﺣﯾواﻧ ـﺔﺗﻛـون ﻣﺎأﺷ ﻪو اﻟﺗﻲ ﺗﻌدﺑداﺋ ﺔاﻟتاﻟﺳﻠو ﻲ، ذات اﻟﺻﻔﺎ
اﻟﺳــﻠوكﻌﺗﺑـرإﻧﻣـﺎو،أﻓـرادﻩﺑـﯾنﻓ ﻣـﺎاﻹﻧﺳـﺎنﯾﺗـداوﻟﻬﺎﻲاﻟﺗـاﻟﺧﻠﻘ ـﺔﺎﻟﺻـﻔﺎتﯾـدﻣﻎﻻﻘﺎﺋـﻪوﻧوﻋـﻪ
اﻟﺗﻌﺎﻣﻞﻣﻌﺎﻟمﺣﻣﻞﻲاﻟﺳ و ﺎﺛﻓﻧ وص،اﻹﻧﺳﺎنﻲﻓاﻟﻧ وﺻ ﺔﺑدﻻﻟﺗﻪﻣرﻓوﺿﺔﺑداﺋ ﺔﺻﻔﺔﻲاﻟﺣﯾواﻧ
.اﻹﻧﺳﺎنﺧﺗ ﺎرإوﻹرادةﻧﺗﻘﺎصإﻣنﻓ ﻪﻣﺎ،اﻟﻣ ﺎﺷرﻲاﻟﺑداﺋﻲاﻟﺣﺳ
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أوﺧ ـﺎﻻ)اﻟﺧﺎرﺟ ـﺔاﻟﻣﺧـﺎطرـﻞﺿـدﻲﺗﻔﻌﯾﻠـﻲدﻓـﺎﻋﺣﻞﻫوﺧﺗﺻﺎرﺈﺑﻲاﻟﺳ و ﺎﺗﻓﺎﻟﻣوﻗﻒ
ﺗــوﺟس، ﺧــوف، اﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻟﻣﻬــددة، اﻹﻛﺗﺋــﺎب(،  ﺣﯾــث  ــون ﻧﻔﺳــ ﺔ،آﻻم )اﻟداﺧﻠ ــﺔاﻟﻣﺧــﺎطرو (ﺣﻘ ﻘــﺔ
ﺷـ ﻪأﺳـﻠوبﺳـﺗﻌﻣﺎلﺈﺑﻟﻛـنو ، ﺳﻠوك اﻟﺳ و ﺎﺗﻲ  ﺂﻟ ﺔ دﻓﺎﻋ ﺔ ﺿد  ﻞ ﻣﺎ  ﺷﻌر  ﻪ ﻣـن ﺿـﻌﻒ داﺧﻠـﻲ
.اﻟﻣﺗرﺻﺔاﻟذﻫﺎﻧ ﺔﺣﺗﻣﺎﻻتاﻹﻫذﻩﺿدﻣظﻬرﺎﻧﺎﺟﺢﺳﻠوكﻓﻬوﺳو
ﻲﺑـوﻋﻣﺎرﺳـﻪو ، أﻏﻠ ـﻪﯾـدركﻫـوﺑـﻞ، ﻋـﺎدةﻲأﺧﻼﻗﻶاﻟﺳﻠو ﻪﻧﻔﺳﻪﻋنﯾﺧﻔﻰ ﻻواﻟﺳ و ﺎﺗﻲ 
، ﺣﺎلﻞﻋﻠﻰ ﻟﻠﺟرﻣﺔﻣرادﻓﺎﻟ سﻲأﺧﻼﻗﻶاﻟاﻟﺳﻠوكﻫذاو ، اﻷﺣ ﺎنﻣنﺛﯾرﻲﻓو ﺑررﻩﺎﻣﻞﺷ ﻪ
ﻘـﻊأﻧـﻪﻣﻌﻧـﻰ ﻣﺟرﻣـﺎﻲﺳـ و ﺎﺗـﻞوﻟـ س،ﻲﺳـ و ﺎﺗﻣﺟـرمـﻞﻟ سأﻧﻪﻋﻠﻰ ﺑﺗداءإاﻟﺗﻧﺑ ﻪﯾﺟبإذ
.اﻟﻘﺎﻧون طﺎﺋﻠﺔﺗﺣت
اﻟﻣـرأة اﻟﺟﻧﺳﻲ اﻟداﻓﻊ اﻟﻘو ﻟﻌـودة إن ﻟﻠدورﻣﺎ ﯾدﻓﻌﻧﺎ  ﺎﻟﻘول ﻣﺎ ﺳﺑ ذ رﻩ،ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻛﻞو ﻋﻠ ﻪ و 
ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗو ﺣﺎﻻت اﻟدراﺳﺔ.ﺣﺻروﻧﻪ ﯾﻧﻌد ﻧﺳﺑﻲ ﻟﻠﺳﻠو ﺎت اﻟﻣﺟرﻣﺔ ﻗﺎﻧوﻧ ﺎ، إﻻ أن ﻫذا اﻟﺣ م 
اﻟﻣـرأة ﻣﻌﺗـﺎدة اﻹﺟـرام ﻟﺗﺣﻘ ﻘـﻪ ﻣﯾـداﻧ ﺎ وراء إﻟ ـﻪﺗﺳـﻌﻰ ﻋـن ﻣـﺎاﻟﺧـﺎص اﻟﺗﺳـﺎؤلإﺟﺎ ـﺔ ﻋـن أﻣـﺎ- 
ﻓﻠﻘـد دل ﻋﻠ ـﻪ ﻣـن ﺧـﻼل ﻣـﺎ ﺟـﺎء ﻓـﻲ ﺗﺻـرﺢ ﻣﻌظﻣﻬـن ﻓـﻲ ﺣـدود اﻟ ﺣـث ﻋـن ﻓﻌﻞ اﻟﻌود اﻹﺟراﻣـﻲ؟، 
ﻋﺎﻣـﺔ اﻟﻧـﺎس، إﻻ ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺗوووﻋﻲﻣﺳـﺗو اﻟـﺎﻋ ـﺔ ﻣﻘﺑوﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ و اﻟذ ﻌد  ﺂﻟ ـﺔ دﻓ، ﺳب اﻟرزق 
ﺗﻠــكﻻ ﺗﻘﻣــن  ﻣﺛــﻞ نأﻧﻬــإﻻأﻛﺛــر ﻓﻘــرا، ﻧﺳــﺎءﻠﺧﺑــرات اﻟﻣﻌ ﺷــ ﺔ ﻓــﺈن ﻫﻧــﺎك ﻟﻓﻘــﺎوﻓــﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑــﻞ و أﻧــﻪ
اﻟﺣـﺎﻻت أﻧـواع أﺧـر ﻣـن إﻟـﻰو ذات اﻟطـﺎ ﻊ اﻹﺟراﻣـﻲ و اﻟﺳـ و ﺎﺗﻲ، إﺿـﺎﻓﺔ ،ﺔ ﻟﻠﺣرـﺔاﻷﻓﻌـﺎل اﻟﺳـﺎﻟ
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ﻗﺻــد ﺗﺣﻘﯾــ،ﺗــوازﻧﻬن  طــرق ﻣﺷــروﻋﺔ ﻋــن طر ــ اﻟــزواج اﻟﻣ ــﺎحﻌﯾن ﻟﺗﺣﻘﯾــﺗﺳــ،اﻟﻣﻧﺣرﻓــﺎت ﺟﻧﺳــ ﺎ





ﺗـﻪ اﻟدراﺳــﺔ ﻋــن أﻫﻣ ــﺔ اﻟﺟﺎﻧــب اﻟﺟﻧﺳــﻲ ﻓــﻲ ﺎﻟﻘـد دﻟــت ﺟــﻞ اﻟﻣﺣــﺎور اﻟ ﺣﺛ ــﺔ اﻟﺗــﻲ وردت ﻓــﻲ ﻫ
أو ﻠــت اﻟﺗر ﯾ ــﺔ اﻟﻧﻔﺳــ ﺔ،  ﺣﯾــث ﻋــدت ﻣــن أﻫــم اﻟﻣ وﻧــﺎت اﻷﺳﺎﺳــ ﺔ ﻟﻠﺷﺧﺻــ ﺔ اﻹﻧﺳــﺎﻧ ﺔ، و ﻋﻠــﻰ إﺛــرﻩ 
إﻟﯾﻬـﺎ اﻟﻣدرﺳـﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠ ـﺔ "اﻟﻔرو د ـﺔ" ﺟﻣ ـﻊ اﻹﺿـطرا ﺎت اﻟﺗـﻲ ﻗـد ﺗﺻـﯾب اﻟﻛﯾﻧوﻧـﺔ اﻟﻔرد ـﺔ ﻟﻠﻛـﺎﺋن اﻟﺣـﻲ، 
و ذﻟـك ﻣـﺎ ،ﺗﻌـد ﺷـﺎذة ﻣﻘﺎرﻧـﺔ  ـﺄﻋراف ﻋﺎﻣـﺔ اﻟﻧـﺎس،أﻋراﺿـﺎ و ﺳـﻠو ﺎتاﻟﻧﻔﺳـﻲ وﻧﻬﺎ ﺗﻛﺳب اﻟﻣـرض
اﻹﺿــطرا ﺎت و ﻣــدﻫــذﻩوﻗــوع ﻓــﻲ اﻟﻣﺣظــور، ﺧﺎﺻــﺔ ﻟﻣــﺎ  ﻣﯾــز اﻟﯾــؤد ﻓــﻲ  ﺛﯾــر ﻣــن اﻷﺣ ــﺎن اﻟــﻰ 
، و  طﺑـ ﻓـﻲ ﺣﻘـﻪ ﻋﻘو ـﺎت ﺻـﺎرﻣﺔ ﻵﺧـرﻣﻘﺗرﻓﻬﺎ ﻣﻌﺗـد ﻋﻠـﻰ ﺣﻘـوق اﺗﺑرﻋﻼﺋﻘﯾﺗﻬﺎ  ﺎﻟﻐﯾر،  ﺣﯾث  ﻌ
ورادﻋﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺳﻠو ﺎﺗﻪ اﻟﺿد إﻧﺳﺎﻧ ﺔ.
إﻏﻔﺎل دور اﻟﻣرأة إﺟﺗﻣﺎﻋ ـﺎ ﻟﻣـﺎ ﻟـﻪ ﻣـن اﻷﺛـر اﻟﺑﻠ ـﻎ ﻋﻠـﻰ ﺷـﺗﻰ إﻣ ﺎﻧ ﺔ ﻪ ﻋدماﻟﻣﺳﻠموﻣن ﻣﺎ 
.و ﺟﻣ ﻊ ﻣﺳﺗو ﺎﺗﻪﻟﻛ ﺎن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  ﻞ، ﺑﺟﻣ ﻊ ﺷراﺋﺣﻪاﺧطرا ﻣﻬددوٕاﻧﺣراﻓﻬﺎ  ﻌداﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺣ ﺎﺗ ﺔ، 
و اﻟـذ ﻻ  ﻣ ـن اﻟـﺗﺣ م اﻟﻧﻔﺳـﻲ، ﻣﯾز اﻟﺳﻠوك اﻟﻣرﺿﻲ ذو اﻟداﻓﻊﻧظرا ﻟﻠطﺎ ﻊ اﻟﻘﻬر اﻟذو
ﺔ و اﻟ ـــدال ﻋﻠـــﻰ ﺧطـــورة ﺗﻠـــك اﻟﺷـــذوذات و اﻹﺧـــﺗﻼﻻت ﻟﻠﺗر ﯾ ـــﺔ اﻟﻧﻔﺳـــ،ـــﻪ، ﻧظـــرا ﻹﻣ ﺎﻧﯾﺗـــﻪ اﻟﺗﻛرار ـــﺔ
اﻟ ﺎﻋﺛﺔ ﻟﻠﺳﻠو ﺎت اﻟﻘﻬرﺔ ﻻ ﺷﻌورﺎ، ﻣﺎ ﺧﻠﻒ ﻟد ﻋﯾﻧﺔ اﻟ ﺣث اﻟﺣﺎﻟﻲ ﺧﺎﺻ ﺔ اﻟﺷﺧﺻ ﺔ اﻟﺳ و ﺎﺗ ﺔ، 
إذ ﻣـن ﺧـﻼل ﻫـذﻩ اﻟدراﺳـﺔ ﺗوﺿـﺢ ﻟﻧـﺎ ﻣـﺎ ﻣـد اﻟﺧطـورة اﻟﺗـﻲ ﺗواﺟـﻪ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ﺟـراء ﺗوظﯾـﻒ اﻟﻣـرأة ﻟﺗﻠـك 
ﻬﺎ إﻟ ﻪ ﺗﻛو ﻧﻬـﺎ اﻟﻧﻔﺳـﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﺎ ﯾدﻓﻌﻧﺎﺷرة ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟرذﯾﻠﺔ و اﻟﻔﺣش ﻋﺑر ﻋﺎﻣﺔ اﻟ ﺷر،،اﻹﻧﺣراﻓﺎت
ﺑــدواﻓﻊ ﻻﺷــﻌورﺔ، ﻣرــدة  ــﻪ ﺗــدﻣﯾر أﻛﺑــر ﻗــدر ﻣﻣ ــن ﻣــن اﻷﺑر ــﺎء، ﺣﺗــﻰ ﺗﻠﻘــﻰ ذو اﻟطﺑ ﻌــﺔ اﻟﺷــﺎذة، و
ﻧﺷوة. ﻏ طﺔ وﻣن ذﻟك اﻟﺷﻌور ﻟﻬﺎﻧﻔﺳﻲ ﺟراء ﻣﺎ  ﺣﻘﻘﻪاﻟﺗوازن اﻟ
ﺣﯾـث اﻟط ﻊوﻧﻬﺎ ﺗﻌد ﻣن أﻣراض ،اﻟﺧطورة اﻹﺟراﻣ ﺔاﻟﻧﺳوة ﺻﻔﺔ ﺗﻪ ﺎب ﻫﺎﺳﺗﻛأد اﻟﻰ إﻣﺎ 
ﺟــد ﺧطﯾــرة أﺧـذت  ﺄﺣــد اﻟﻣواﺿـ ﻊ اﻷﺳﺎﺳــ ﺔ ﻟﻌﻠـم اﻟــﻧﻔس اﻟﺟﻧـﺎﺋﻲ، ﻧﺗﯾﺟــﺔ ﻣـﺎ ﺗﺑﺛــﻪ ﻣـن آﻓــﺎت إﺟﺗﻣﺎﻋ ـﺔ
ﻟﺿﻣﯾر.ﺄدﻧﻰ ﻣﺳﺗو ﻟوﺧز اوﻻ إﺣﺳﺎس ﺗﻣﯾﯾزدون و ﻋﺑر  ﺎﻣﻞ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
)اﻟﻣﺳـــﺗﻣر( ﻣـــﻊ اﻷﻋـــراف اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ـــﺔ ﻐ ـــﺎب اﻟﻘـــدرة ﻋﻠـــﻰ اﻟﺗﻛﯾـــﻒ"ﺣﯾـــث ﯾﺗﻣﯾـــز ﻫـــذا اﻟـــﻧﻣ
اﻟﻰ ﺻراع ﻣ ﺎﺷر ﻣﻊ ﻫذا ﺗؤدﺳﻠو ﺎت ﻘومﻣﻧﻪ و اﻟذ ﻌ ش ﻓ ﻪ ﻫذا اﻟﻣرض، ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊواﻷﺧﻼﻗ ﺔ 
ﻣــن ﺣﯾــث ﺷــﻣوﻟﻪ ﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن ،ﺿـطرا ﺎت اﻟﺷﺧﺻــ ﺔﻋــن  ــﺎﻗﻲ إاﻹﺿــطرابو ﺧﺗﻠــﻒ ﻫــذااﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ، 
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، 5002.ﻋﺑـــد اﻟﻔﺗـــﺎح ﻣﺣﻣـــد دو ـــدار، ). "ﻣﺗﻣــــﺎﯾزةوﻋﻠــــﻰ أﺻــــﻌدةل ﻣﺧﺗﻠﻔــــﺔ اﻹﺿــــطرا ﺎت اﻟﺗــــﻲ ﺗﺑــــدو  ﺄﺷــــ ﺎ
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ﺧﺎﺻـﺔ إذا ﺗﻣﺛﻠـت ﻓـﻲ ﺷـﺧص اﻷﻧﺛـﻰ  ﺎﻧـت ﻫذا ﻣﺎ ﯾدﻓﻌﻧﺎ ﻟﻠﻘـول  ـﺄن اﻟﺷﺧﺻـ ﺔ اﻟﺳـ و ﺎﺗ ﺔ و
ـﺎﻗﻲ ﻣـن ﺑـﯾن ﻫـذﻩ اﻟﺷﺧﺻـ ﺔ ﻣ ـن ﺗﻣﯾﯾـزﻻأﻛﺛر ﺧطورة ﺣﯾث  ﺻﻌب  ﺷﻔﻬﺎ و اﻟﺣد ﻣن ﺷرﻫﺎ،  ﻣـﺎ 
ـون طﺎ ﻌﻬـﺎ اﻹﺟراﻣـﻲ  ﺛﯾـرا ﻣـﺎ ﺗوﺟـﻪ ﻣـن ،أﻓﻌﺎﻟﻬـﺎ اﻟﻣﺟرﻣـﺔﺧـﻼل ﻣـن ت ﻣﺗﻠ ﺳـﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ إﻻ إذا ﻣﺳ
و  ﺛﯾــرا ﻣــﺎ  ــون ذﻟــك ﺈﺳــﺗﻐﻼﻟﻬم ﻣــن ﺟﻣ ــﻊ اﻟﻧــواﺣﻲ اﻟﻣﺎد ــﺔ و اﻟﻣﻌﻧو ــﺔ،ﺧﻼﻟــﻪ ﻋــدواﻧﻬﺎ ﻧﺣــو اﻟﻐﯾــر 
وﻧﻬﺎ ﺗﻬدف ﻟﺗﺣط م اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻘ ﻣﻲ ، ﺑدون إﺣﺳﺎسﺟﺳد اﻵﺧر، واﻟﻌ ش ﻋﻠﻰ ﻣنﻣ ﻧﻬﺎﻣﺎ ﺑرﺿﺎﺋﻬم،
و اﻟﻌﻣــﻞ ﻋﻠــﻰ ﺗﻌﻣــ م اﻟرذﯾﻠــﺔ و اﻟﻔﺣــش ،اﻟرذاﺋــﻞﻏ ﺎﻫــبﻓــﻲ اﻹﻧﺳــﺎﻧﻲ اﻟﺳــﻠ م ﻣــن ﺧــﻼل اﻟﺟــز  ــﺎﻟﻐﯾر 
ﺿــﺎرﺔ  ــﺎﻟﻌرف اﻹﻧﺳــﺎﻧﻲ و اﻟ ــدﯾﻧﻲ ﻋــرض اﻟﺣــﺎﺋ ﻣظﻬــرة أﻧﺎﻧﯾﺗﻬــﺎ وآﻧ ــﺔ ،اﻷﺧــﻼق إﺟﺗﻣﺎﻋ ــﺎﺗــدﻧﻲو 
إﺷ ﺎﻋﺎﺗﻬﺎ اﻟذاﺗ ﺔ.
أﻛﺑــر ﻣــﺎ ﯾــدﻓﻌﻬﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾــ ــﻞ ذﻟــك داﻓﻌﻬــﺎ اﻟﺟﻧﺳــﻲ اﻟﺷــﺎذ اﻟــذ ﺗوظﻔــﻪ ﻣﯾــداﻧ ﺎ ﻗﺻــد ﺗﺣطــ م و
اﻟﻣؤﻟﻣــﺔﺗــﻪ اﻟﻧﺳــوة  ﻌﺗﺑــرن ﻣــن ﺧﺑــراﺗﻬم ﺎأر ــﺎن اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ  ــﺄﻛﺑر ﻗــدر ﻣﻣ ــن،  ﺣﯾــث ﻻ ﻧﺟــد ﻫأواﺻــﻞ و
ﻻ ﻣن اﻟوﺻم اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذ ﯾﻧﺳب اﻟﻰ ذواﺗﻬم و اﻟﻰ  ﻞ ﻣن ﯾﻧﺗﺳـب إﻟـﯾﻬم، ﺳﻠب ﺣرﺎﺗﻬم ﻣرارا، و
ﺗﻣــﺎدﯾﻬن ﻓــﻲ ﺗــﻪ اﻟﻧﺳــوة و ﯾﺛﺑــت ﺎﺧطــورة ﻫﯾؤ ــدﻻ اﻟــﻰ اﻟــدﯾن اﻟﻣــﺎﻧﻊ ﻋﻠــﻰ إﯾــذاء اﻟﻐﯾــر،  ــﻞ ذﻟــك ﻣــﺎ و
ﺗﻠﻐـــﻲ  ـــﻞ ﺻـــﻔﺔ "اﻟـــذﺋﺎب اﻟ ﺷـــرﺔ ﻣؤﻧﺛـــﺔ" وـــوﻧﻬن أﺻـــ ﺣن ﻋﻠـــﻰ ﺷـــﺎﻛﻠﺔ،إﯾـــذاء اﻟﻣﺟﺗﻣـــﻊ دون ﺗﻣﯾﯾـــز
آﻧ ـــﺔ اﻹﺷـــ ﺎع و،اﻟﻧﺳـــوةد طﻐ ـــﺎن اﻟﺟﺎﻧـــب اﻟﻧـــزو ﻓـــﻲ ﺷﺧﺻـــ ﺔ ﻫـــؤﻻءﻫـــذا ﻣـــﺎ ﯾؤ ـــو،إﻧﺳـــﺎﻧ ﺔ ﻓـــﯾﻬن
ﺻد إﺷ ﺎﻋﺎت ذاﺗ ـﺔ ذات ﻗ،اﻹﺣ ﺎطﺎت ﻣﻬﻣﺎ  ﺎﻧت و  ﺄ طرﻘﺔو اﻟﺗﻌد ﻋﻠﻰ اﻷوﺿﺎع اﻹﻛﺗﺋﺎﺑ ﺔ و
"اﻟﻬو" ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧزواﻟﻧﻔﺳﻲ ﻓﻲ ﺳ طرةو اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﺣﺳب ﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ،ﻣﻧﺷﺄ ﻧﻔﺳﻲ ﻻ ﺷﻌورﺔ
أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ  ﺎﻟﺷﺧﺻ ﺎت اﻟﺑداﺋ ﺔ.إﺗﺻﺎفﻫذا اﻟﻛ ﺎن اﻟﺑداﺋﻲ اﻟﺗﻛو ن و
ﺣﯾـــث ﺗطﻐـــﻰ اﻟﻧـــزوات اﻟﻌدواﻧ ـــﺔ ،ﺳـــﻠ موﻏﯾـــر ﺻـــﺣ ﺢ ﻏﯾ ـــراﻟﻣراﺣـــﻞ اﻟﻧﻣﺎﺋ ـــﺔ  ﺷـــ ﻞتﺟﺗ ـــﺎز إوﻧﻬـــﺎ 
واﻵﺧر.وﺗﺣط م اﻟذاتاﻟﺗدﻣﯾرﺔ  ﻐرزة ﻟﻠﻣوت 
،  اﻟﻔـــردأﻫـــم ﻋﺎﻣـــﻞ ﻓـــﻲ ﺣ ـــﺎة اﻟﺗر ﯾـــز و اﻟﺗﻧو ـــﻪ ﻋﻠـــﻰ إﻟـــﻰﯾﯾن ﺎﻧﺳـــﻔﺎ ﯾـــدﻓﻊ ﺑﻧـــﺎ  ﻣﺧﺗﺻـــﯾن ﻧﻣـــ
ﻟﻣـﺎ ﻟﻬـﺎ ﻣـن اﻷﻫﻣ ـﺔ ،و اﻟﻣﺗﻣﺛـﻞ ﻓـﻲ اﻟﺗر ـﺔ و اﻟﺗﻧﺷـﺋﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣراﺣـﻞ اﻟﻣ ـرة ﻣـن ﻋﻣـر اﻟﻔـرد
و ﺳـﻠو ﺎت ﺟﯾـدة ﻋـﺎداتاﻟﺟد ﺑﻠ ﻐﺔ  وﻧﻬﺎ ﺗﻌﯾد إظﻬﺎر ﻣﺎ ﺗم إﺳﺗدﺧﺎﻟﻪ ﻓـﻲ ﺗﻠـك اﻟﻣراﺣـﻞ ﻣـن ﺻـﻔﺎت و
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ﺣﯾث  ون ﻣن اﻟﺻﻌب إﺻﻼح اﻟﺷﺧص اﻟﻣﺷوﻩ ﻧﻔﺳ ﺎ ﺑﻞ ﯾﺧﺎف ﻣﻧﻪ ،أو ﺳﯾﺋﺔ ﻓﻲ ﻣراﺣﻞ  ﻌد اﻟﻧﺿﺞ
ﻋﻠ ﻪ ﻣن ﻧﻔﺳﻪ  وﻧﻪ أﻋد ﻟﻛﻲ  ون "ﺣﯾوان  ﺎﺳر إﺟﺗﻣﺎﻋ ﺎ".و
اﻟظـــﺎﻫرة ذﻩﻫـــﺣـــول،اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـــﻲﻧﺷـــر اﻟـــوﻋﻲو ﻋﻠـــﻰ أﻫﻣ ـــﺔ اﻟﺗوﻋ ـــﺔ اﻟﺗﺄﻛﯾـــدإﻋـــﺎدةإﻟـــﻰإﺿـــﺎﻓﺔ 
آﺛــــــﺎرإﻻ ﻣـــــن ﺧــــــﻼل ﻟﻣـــــس ﻣ ـــــن اﻹﺣﺳــــــﺎس  ﻣـــــد ﺧطورﺗﻬــــــﺎ ﻻاﻟﺗــــــﻲ و ،اﻹﻧﺳـــــﺎﻧ ﺔ اﻟﺟــــــد ﺧطﯾـــــرة
اﻟﻧﺳوة ﻋن ﻗرب.وأﻓﻌﺎل ﺗﻠك
اﻟـدور اﻟـذ ﯾﺟـب أن  ﻣﺎرﺳـﻪ اﻟﻣﺧـﺗص اﻟﻧﻔﺳـﻲ ﻰﻋﻠـﻣـن ﺧـﻼل ﻫـذﻩ اﻟدراﺳـﺔ اﻟﻣﺗواﺿـﻌﺔ ﺟﻠ ـﺎﻣؤ ـدﯾن
إﻟـــﻰﻋــن طرــ اﻟوﺻــول ذﻟــكﺣ ﺎﺗ ــﺎ، ﻗﺻــد ﺗﺣﻘﯾــ و اﻟﺗﺧﻔﯾــﻒ ﻣــن اﻟﻣﺧﺗﻠــﯾن ﻧﻔﺳـــ ﺎ و إﺟﺗﻣﺎﻋ ــﺎ، و
"،ﺣﯾـــث " إذا ﺗﻣ ﻧـــﺎ ﻣـــن ﺗﺣدﯾـــد اﻟﺳـــﺑب ﻓﺳـــﯾ طﻞ اﻟﻌﺟـــب،اﻷﻣـــراض اﻟﻧﻔﺳـــ ﺔ و اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ـــﺔﻣﺳـــﺑ ﺎت 
ﺟﺗﺛـﺎث ﻣﺣـدﺛﺎت ﺗﻠـكو اﻟﻌﻣـﻞ ﻋﻠـﻰ إ،ﻞ ﻣﻧﻬـﺎ ﻣﺳـﺗﻘ ﻼﺗﻘﻠﯾـو اﻟﻌﻣـﻞ ﻋﻠـﻰ وﺿـﻊ اﻟﻣﻧﺎﺳـب ﻟﻌﻼﺟﻬـﺎ أو اﻟ
ﺧﺎﺻــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗو أول ﺧﻠ ــﺔ  ــﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و اﻟﻣﺗﻣﺛﻠــﺔ ﻓــﻲ اﻷﺳــرة و ﻧﻣﺎذﺟﻬــﺎ اﻷﻣــراض ﻣــن اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ و
اﻷﺑو ﺔ.
ﺗﺟﺎﻩ اﻟ ﺣـث ﻋـن إﺣث اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن و اﻟ ﺎﺣﺛﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳ ﺔ ﻟﻠﺗطرق ﻓﻲ إﻟﻰإﺿﺎﻓﺔ 
ﺧﺎﺻـﺔ ﻟـد ﻣﺟﺗﻣﻌﺎﺗﻧـﺎ ﻧﺻـﻒ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ  وﺎ"اﻟﻣـرأة"  ﺻـﻔﺔ ﻋﺎﻣـﺔ،  وﻧﻬـأﻫﻣ ﺔ اﻟﺣ ﺎة اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﻓﻲ ﺣ ـﺎة 
اﻟﻌر ــﺔ اﻟﻣﺳــﻠﻣﺔ ﻣﻘﺎرﻧــﺔ  ﺎﻟــدول اﻷورو ــﺔ ﻓــﻲ اﻟوﻗــت اﻟﺣــﺎﻟﻲ، ﻣﻣــﺎ ﯾــؤد ﺑﻧــﺎ ﻟطــرح ﻣﺳــﺗو ﺎت ﺗﺳــﺎﺋﻠ ﺔ 
ـﺎﻟﺗطرق ﻹﺷـ ﺎﻟ ﺔ أﻫﻣ ـﺔ اﻟﻌذرـﺔ و دورﻫـﺎ ،أﻗرب ﻟﻠﻧﺎس، ﻣن ﻫذا اﻟطرح ﺣـول اﻟﺣ ـﺎة اﻟﺟﻧﺳـ ﺔأﻋﻣ و
ة اﻟﻌر ﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟراﻫن، إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟ ﺣث ﻋـن ﻣـد إﺣﺳـﺎس اﻟﻣـرأة  ـﺎﻟﺗوازن اﻟﻧﻔﺳـﻲ ﻓﻲ ﺳﻌﺎدة اﻟﻔﺗﺎ
ﺟراء ﻗ ﺎﻣﻬﺎ ﺑﺗﻠك اﻹﻧﺣراﻓـﺎت اﻟﺟﻧﺳـ ﺔ و أﺛرﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ  ـﺎﻗﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ...اﻟﺦ، ﻣـن اﻟﺗﺳـﺎؤﻻت اﻟﺗـﻲ ﺗﺗﻣﺎﺷـﻰ 
ر.ﻣﻊ اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﻌﺎﺻر اﻟذ ﻧﻌ ﺷﻪ  ﻘرﺔ واﺣدة ﺗﺟﻣﻊ  ﻞ أﻓراد اﻟﻌﺎﻟم  ﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ دون ﺣواﺟز ﺗذ
اﻟﺣﺿﺎرة اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻋﻠـﻰ واﻟﺗﻲ ﻋﻣﻠتﺎ،ﯾﺗﻣﯾز ﺑﻬواﻟﺗﻌﻘﯾدات اﻟﺗﻲورﻏم اﻟﻣﺷﺎﻛﻞﻟﺟﺎﻧب اﻟﺟﻧﺳﻲ ﻓﺎ
إﯾﺟـﺎد اﻟﻔـرد ﻟﺗوازﻧـﻪ اﻟﻧﻔﺳـﻲ وأﺳﺎﺳـﻲ ﻓـﻲﻓﻲ أﻣور ﺿد اﻹﻧﺳﺎﻧ ﺔ، إﻻ أﻧﻪ  ﻌـد  ﺟﺎﻧـب ﻣﻬـم ﺎزﺎدة إﺛﺎرﺗﻬ
ﻣﻬم ﻓﻲ  ﻘﺎء اﻟﻛﺎﺋن اﻟﺣﻲ  ﺧﻠ ﻔﺔ ﷲ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ أرﺿﻪ.و ذا  ﺳﺑب،ﻣن ﺧﻼﻟﻪ
ﺣﺗــﻰ ﻧرﻗــﻰ اﻟﻧﻌﻣــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺳــﺎرﻫﺎ اﻟﺻــﺣ ﺢ، وﺗﺳــﯾﯾر ﻫﺎﺗــﻪﻹﺳــﺗﻐﻼل ﺗﻛــﺎﺛﻒ اﻟﺟﻬــود وﻋﻠ ــﻪ وﺟــب
اﻟﻔﺣﺷـﺎء ﺧﯾـر أﻣـﺔ أﺧرﺟـت ﻟﻠﻧـﺎس، ﺗﻧﻬـﻰ ﻋـن وﺟـﻞ  ﺄﻧﻧـﺎﺄﻣﺔ ﻣﺗﺣﺿرة إﻟـﻰ ﺧﯾـر ﻣـﺎ ﺣ ﺎﻧـﺎ  ـﻪ ﷲ ﻋـز 





ﻫرة ﻣﺛﻞ ﻋدم ﺗوﻗ ﻊ اﻟﻌﻘﺎب اﻟظﺎﻧﺗﺷﺎرإاﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﻌواﻣﻞ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ اﻟﺣث ﻟﻠﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ - 
ﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔاﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ارﺗﻛﺎبإﺑﯾن ،ﻣ ﺎﺷرإرﺗ ﺎوﺟودﻋدم و ﺗﺣﻘﯾ اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲاﻟﺗ ﺎطؤ و ، اﻟرادع
اﻟﻔرد ﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﺗزاﯾد ﻟﺗﺻ ﺢ ظﺎﻫرة، ﻓﺎﻟوﻗﺎ ﺔ ﻫﻧﺎ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺣوادثﻓﻲاﻟﺗﺄﺧﯾر و ،اﻟﻣﻧﺎﺳبوﺗطﺑﯾ اﻟﻌﻘﺎب
ﺣدثٕاذا و ﻧﺣراف اﻟذ ﺻﯾب اﻟﺷﺧﺻ ﺔ ﯾﺑدأ ﻣ را، ، ﻷن اﻹﺎﻟﺗﻧﺷﺋﺔﺗﺑدأ  ﺎﻻﻫﺗﻣﺎمو ،أﻫم ﻣن اﻟﻌﻼج
ﻣﻣ ﻧًﺎ.ﻓﺈن ﻋﻼﺟﻪ ﻻ  ون 
ﺗﻘﺳ م اﻟﻣﺳﺎﺟﯾن ﺣﺳب ﻣراﻋﺎةﻣن اﻹﻛﺗﺿﺎ ﺎﻟﺳﺟون، ﻣﻊ ﻟﻠﺗﻘﻠﯾﻞواﻟﺗﺳﯾﯾرﺔأﺧذ اﻟﺗداﺑﯾر اﻷﻣﻧ ﺔ - 
وﺗطور طﺎ ﻌﻬمﺣﺗﻰ ﯾﺗم إﺿﻌﺎف ﻧﻘﻞ اﻟﺧﺑرات اﻹﺟراﻣ ﺔ ﻓ ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻣﺣﺑوﺳﯾن، ،ﻧوع اﻟﺟراﺋم اﻟﻣرﺗﻛ ﺔ
اﻹﺟراﻣﻲ ﺧﻼل ﻓﺗرات ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘو ﺔ. 
ﻌﻞ  ﻌض اﻟﺑﻠدان اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻣﺛﻠﻣﺎ ﺗﻔ،ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎرﺗﺧﺎذﻫﺎإاﻟﺣﻠول اﻟﺣﺎزﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧ ﻐﻲ اﻟﻠﺟوء اﻟﻰ - 
ﻓﻲ أﻣﺎﻛن رﺗﻛﺎﺑﻬﺎﺈﺑﺗﺗﻌدد اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ  ﻘوﻣون أنﻗﺑﻞ و ،ﻻء اﻟﻣﻧﺣرﻓﯾن  ﻌد ﺗﺷﺧ ص ﺣﺎﻟﺗﻬمﺑوﺿﻊ ﻫؤ 
ﻋن طر ﺗﻛﻠ ﻔﻬم ﺗﺄﻫﯾﻠﻬمﺗم و ﻣﺛﻞ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔ ﺎت، ﻋﻼجﻬﺎ و ﺗﺷ ﻪ اﻟﻣﻌﺗﻘﻼت ﻣن ﺣﯾث اﻟﻧظﺎم اﻟﺻﺎرم 
ﺗﻔرغ طﺎﻗﺔ اﻟﻐﺿب ﻟدﯾﻬم. اﻟﺗﻲاﻷﻧﺷطﺔو ﺑ ﻌض اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺟﻣﺎﻋ ﺔ 
إﺳﺗرﻋﻰ إﻧﺗ ﺎﻫﻧﺎ  ﺄن ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ ﻣن ﻧظرا ﻟﻣﺎ ﻟﻣﺳﻧﺎﻩ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻘﺎ ﻼت اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻣﻊ اﻟﺣﺎﻻت، و- 
، إذ  ﺎن ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺑﻧﺎء اﻟﺛﻘﺔ ﺑﯾن اﻟﻔﺎﺣص و اﻟﺣﺎﻟﺔﺗﻘﺑﻠﻬم ﻟﻠﺣوار وﻟاﻟﻧﺳﺎء اﻟﻣﻌﺗﺎدات اﻹﺟرام
ﻣن اﻟﺣدﯾث ﻣﻊرﻏ ﺔ ﻓﻲو اﻟدال ﻋﻠﻰ إﺑداء اﻟ،ﻧﻔﻌﺎﻟ ﺔﺎت إﺗﻔرﻐﻗﻣن  ﻪ ﻣن ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ذﻟك واﺿﺢ 
ﻋدم وﺟﺗﻣﺎﻋﻲإﺷﻌر  ﺂﻻﻣﻬم اﻟﻧﻔﺳ ﺔ، ﻗﺻد إﯾﺟﺎد ﻟﻬن ﺣﻠوﻻ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ وﺿﻌﻬن اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻣن وﺻم 
ﺗﻠك اﻟﻧﻘﺎﻟﻠﻣﺧﺗﺻﯾن اﻟﺑدء ﺑﺣﯾث  ﻣ ن ﺗﻘﺑﻞ و ﻧﺑذ إﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﺗﺣﻘﯾر و اﻹذﻻل، 
ﻠﯾﻞ ﻣن ﻘﻟو  ﺎﻟﺗﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﻣﺎ ﯾﻧﻔﻌﻬم و ﯾﻧﻔاﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ذواﺗﻬن ﻧﺣوﻟﻠﻌﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻣدﺧﻞ إﺗﺣﺎذﻫﺎو
ﺗﻠك اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺧطﯾرة ﻋﻠﻰ  ﻞ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.
-ﺧﻼل: وذﻟك ﻣن
واﻟﺗوﺟ ﻪ ﺈﻧﺷﺎء ﻣﻠﺣﻘﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻺرﺷﺎد ﻌد ﻓﺗرة اﻟﺳﺟن، ﺣﺗﻰ اﻟﺗﺄﻫﯾﻞ اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻣﺗﺎ ﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﻛﯾد- 
،ﯾﻬماﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺳ طر ﻋﻠاﻹﺿطرا ﺎت اﻟﻧﻔﺳ ﺔﻟﺗﺧطﻲ ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻔﺋﺎت اﻟﺷﺎذة ﺳﻠو ﺎ،  ﻣﺳﺎﻋدﻫمﻟﻣﺛﻞ
ﺎتــاﻟﺗوﺻﯾ
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ﻟﻠﺗﻛرار مﺎﻟﺧوف أو اﻟﻬواﺟس اﻟﻘﻬرﺔ ...اﻟﺦ ﻣن اﻹﺿطرا ﺎت اﻟﻧﻔﺳ ﺔ، اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﻋودﺗﻬ
اﻹﺟراﻣﻲ.
ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔدﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﺣث،  ﺎﻟﻟﻔﺋﺔ اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻣﻧﺣرﻓﺎت ﺳﻠو ﺎﻟﺗﺄﻫﯾﻞ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲإﺗﺧﺎذ ﺗداﺑﯾر ﺗﺧص ا- 
اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺧطﯾرة ذاﺗ ﺎ ذﻩﻫﻟﻣﺛﻞاﻟﯾوﻣﻲ و ، ﻗﺻد ﺗﺗ ﻊ اﻟﺗﺣرك اﻟداﺋم ﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔﻣؤﺳﺳﺎت إﺿﻣن 
ﺳﻠو ﺎﺗﻬم                     وٕاﻣ ﺎﻧ ﺔ ﻧ وصوﻣﺧططﺎﺗﻬم اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠ ﺔرﺻد ﻣﺷﺎرﻌﻬم وﺣﺗﻰ  ﻣ ن، ٕاﺟﺗﻣﺎﻋ ﺎو 
ء            اﻹﻧﻐﻣﺎس ﻓﻲ اﻟﺳﻠو ﺎت اﻟﻣﺟرﻣﺔ ﻗﺎﻧوﻧ ﺎ،  ﺎﻟﺗطرق اﻟﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻧوﻋ ﺔ اﻷﺻدﻗﺎوﻋودﺗﻬم ﻓﻲ
ﻋﻠﻰ واﻹﺳﺗﻔﺎدة ﺑﻬﺎاﻟﺦ، ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ  ﻣ ن اﻟﺗزود ﺑﻬﺎ واﻟﻣﻌ ﺷ ﺔ ...اﻟﻌﻣﻠ ﺔ وﻧوﻋ ﺔ ﻣﺟﺎﻻﺗﻬم
أﻛﺛر ﻣن ﻧطﺎق.
،  دﻣﺟﻬم ﺿﻣن ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗو اﻟﻣﻌ ﺷﻲ ﻟﻠﻧﺳﺎء اﻟﻣﺿطرﺎت ﺳﻠو ﺎﺗﺣﺳﯾناﻟﺗﺧص إﺗﺧﺎذ ﺗداﺑﯾر- 
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣردود ﻣﺎد ،  ﻌود ﻟﺣﺳﺎب واﻟﻔﺎﺋدة اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔﻣردود اﻟﻋﻣﺎل ذات ﺎﻷﺟﺗﻣﺎﻋ ﺎ، أﻋﻣﺎل ﻣﻔﯾدة إ
ﺔ  اﻷﻋﻣﺎل ذات اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺟﻣﺎﻋواﻟﻌطﺎء واﻟﻣﺷﺎر ﺔ ﻓﻲﻫﺎﺗﻪ اﻟﻧﺳوة ﺣﺗﻰ ﺗدﻋم ﻟدﯾﻬن روح اﻟﺗﻌﺎون 
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.نﻷردا، (1. ).اﻟﻧﻔﺳـ ﺔاﻟﻣـدﺧﻞ اﻟـﻰ اﻟﺻـﺣﺔ (.9002)اﻟﺻـﻔد ، ﻋﺻـﺎم.و ، ﻣـروانﺣـو ﺞ، أﺑو-6
.واﻟﺗوزﻊ واﻟط ﺎﻋﺔدار اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر 
دراﺳـــﺔ -اﻟﺑﻧــﺎء اﻟﻧﻔﺳـــﻲ ﻟﻸطﻔـــﺎل ذو اﻟﺟﻧــوح اﻟﻛـــﺎﻣن(.8002).ﻋﺻــﻣت ﻋﺑـــد اﻟﻌﻠـــ مأﺑــو ﺳـــﺣﻠﻲ، -7
دار اﻟﻌﻠم واﻹ ﻣﺎن ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻊ..ﻣﺻر.(1. )-ﻠﯾﻧ ﺔﺳ وﻣﺗرﺔ 
واﻟﻧﻔﺳـ ﺔ ﻋواﻣـﻞ اﻟﺗر ـﺔ اﻟﺟﺳـﻣ ﺔ .(1002).ﻧـ س ﻋﺑـد اﻟﺧـﺎﻟأ،ورﺷـراشﻣﺣﻣـد ﺳـﻌﯾد، ،طﺎﻟـبأﺑـو-8
.واﻟﻧﺷردار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻟﻠط ﺎﻋﺔ .ﻟﺑﻧﺎن.واﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ
.اﻟﻣﻌﺎرفدارﺑﯾروت..اﻟﻧﻔسوﻋﻠماﻟﺗر ﺔﻓﻲاﻟ ﺣثﺞﻣﻧﺎﻫ(.3002).أﺣﻣدﻋط ﺔ،ﺣﻣدأ-9
دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌ ﺔ.. ﻣﺻر.ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﻣرﺿﻲ(.0002). ﷲﻋﺑد ﻣﺟد، ﻣﺣﻣدأﺣﻣد -01
31932=t?php.daerhtwohs/bv/moc.zdgni.www//:ptth
إﺳــــــــﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ ﻓ ــــــــﻲ: م(. ﺗــــــــتد.). واﻟﺣــــــــﺎﻻت اﻟﻣرﺿــــــــ ﺔإﺧﺗ ــــــــﺎر ﺗﻔﻬــــــــم اﻟﻣوﺿــــــــوع ﻟﻠﺷﺧﺻــــــــ ﺔ -11
42841=t?php.daerhtwohs/bv/ten.airadhkal.www//:ptthﻣن 2102ﻧوﻓﻣﺑر،62




ﺟﺎﻣﻌـــﺔ ﻧـــﺎﯾﻒ اﻟﻌر ـــﺔ ﻟﻠﻌـــوم .ﺿـــد اﻹﻧﺳـــﺎﻧ ﺔماﻟﺟـــراﺋ(.6002).ﻋﺑـــد اﻟواﺣـــد ﻋﺛﻣـــﺎنإﺳـــﻣﺎﻋﯾﻞ، -31
اﻷﻣﻧ ﺔ.
ﻣن3102ﺟﺎﻧﻔﻲ،03:ﺳﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲإﺗم ت(.د.)اﻟﺷﺧﺻ ﺔ.إﺿطرا ﺎت-41
lohtapohcysP/beW_ygolohtapohcysP/skoob/yparehtohcysp/etis_a/gro.ywahkar.www/:ptth
mth.01_oN_ygo
ﻋﻠم اﻟﻧﻔس -)اﻹﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺟﻧﺳ ﺔ(-،sredrosid lauxeSاﻟﻧﻔﺳ ﺔ اﻟﺟﻧﺳ ﺔاﻻﺿطرا ﺎت-51
lmth.544t/bv/ ten. evitingoc-ysp.www//:ptthﻣن2102ﻓ ﻔر ، 01ﻓﻲ:ﺗم إﺳﺗرﺟﺎﻋﻪ د.ت(.). اﻟﻣﻌرﻓﻲ
د ﺳﻣﺑر12:ﺳﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲإمﺗت(.د.).- ﻣﺷددةأﺳ ﺎب-اﻻﺟرام ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋﻲ إﻋﺗ ﺎد- 61
/4414/sgolb/moc.aarys.2sn//:ptthﻣن2102
،ﻣﺟﻠـــــﺔ اﻟـــــدر ﻲ(.9002ﻣـــــﺎ).اﻹﻋﺗـــــداء اﻟﺟﻧﺳـــــﻲ ﺿـــــد اﻟﻘﺻـــــر اﻟﺟرﻣـــــﺔ اﻟﻣﺳـــــ وت ﻋﻧﻬـــــﺎ-71
(.81اﻟﻌدد)
( 2. )ﻣﺗرﺟم(.،اﻟﺟﻣﺎﻟﻲ)ﺣﺎﻓ.واﻟﻌﻘﯾدة اﻟﻔرو د ﺔطرﻘﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻧﻔﺳﻲ (.4891). رأﻟﺑﯾز، -81
.واﻟﻧﺷراﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت .ﻐداد
اﻟﺟﻧﺳﻲ وﺟراﺋم اﻟﻘﺗﻞ. ﻋﺎﻟم اﻟﻔ ر دار اﻟﻣﻌﺎرف.ذ(. اﻟﺷذو 5991)اﻟواﺣد. م، ﻣرﺳﻲ ﻋﺑد إﻣﺎ-91
2102ﺟـﺎﻧﻔﻲ، 22: ﻓﻲإﺳﺗرﺟﺎﻋﻬﺎمﺗ.(ت.)د. (اﻹﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺟﻧﺳ ﺔ )اﻷﻧﻣﺎ ، اﻟوﻗﺎ ﺔ، اﻟﻌﻼج-02
691/elcitra/moc.ysfanla.www//: ptthﻣن 
ﻣن2102ﺟﺎﻧﻔﻲ، 22ﻓﻲ:ﺗم إﺳﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ .ت(د.)اﻟﺟﻧﺳ ﺔ.اﻹﻧﺣراﻓﺎت-12
/selcitra/moc.jb4eari5c7cociaabgmnx.www//:ptth
.ن. ﻟﺑﻧـــﺎ(1. )ﻣﺗـــرﺟم(.،طـــﻼل ﺣـــرب).اﻟﻣـــرأة اﻷﻧﺛـــﻰ  ﻌﯾـــدا ﻋـــن ﺻـــﻔﺎﺗﻪ(. 2991)آ. آﻧزــو،-22
.واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﻊاﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌ ﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت 




ﺳــﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ إﺗــم .اﻷﺳــ ﺎب ﻋﻧــد ﻋﻠﻣــﺎء اﻹﺟــرام2ﺳــﺑب اﻟﺟرﻣــﺔ .أﻛﺗــو ر(32، 6002)اﻷﻫــدل. -42
4688=cipotwohs?php.xedni/bv/moc.egassemmalsi.www//:ptthﻣن 1102ﺟوان 22ﻓﻲ:
ﻣن1102أوت 51ﻓﻲ:ﺳﺗرﺟﺎﻋﻬﺎإمﺗ(.ت.د). ﺳﻧوأورﺎ ﺗدﻓﻊ ﺑﻧﺻﻒ ﻣﻠﯾون ﻟﺳوق اﻟدﻋﺎرة -52
mth.463701-64-wohstra/htefawan/ten.yadotmalsi.www//:ptth
دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌر ﺔ..ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﻌ ﺎد(.7591).ﻣﺣﻣد ﺧﻠ ﻔﺔﺑر ﺎت، -62
دار اﻟﻬـد.اﻟﺟزاﺋـر.وﺣﻘوق اﻟﺳﺟﯾنﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر (.9002)، اﻟطﺎﻫر، ﺑرك-72
. واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﻊﻟﻠط ﺎﻋﺔ 
ikiw/gro.aidepikiw.ra//:ptthﻣن4102ﻓ ﻔر ، 31:ﺗم إﺳﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ،(واﻟﺑﻠد ﺔﺳ رة )اﻟﻣدﯾﻧﺔ -82
دار اﻟﻌﻠم ﻟﻠﻣﻼﯾﯾن..ﻟﺑﻧﺎن.(9)ج.ﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻣورد.ت()د..ﻣﻧﯾراﻟﺑﻠﻌ ﻲ، -92
ﻟﺟزاﺋـــر، دار ا. (ﻣــذ رات ﻓــﻲ اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﺟزاﺋـــﻲ اﻟﺟزاﺋــر )اﻟﻘﺳــم اﻟﺧــﺎص(.3002). م، ﺑــن وارث-30
.واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﻊﻫوﻣﺔ ﻟﻠط ﺎﻋﺔ 
ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ )ﺳﺑﯾﻞ اﻟﺳﻣو  ﻣرﻓ اﻟﻌداﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﻣزد ﻣن اﻷداء (.5002).رﻣﺳ سﺑﻬﻧﺎم، -13
.وﺷر ﺎﻩﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف ﺟﻼل ﺣز.ﻣﺻر.(واﻟﻔﻌﺎﻟ ﺔ
اﻟﻣطﺑوﻋﺎتدﯾوانﺟزاﺋر.اﻟ.اﻟ ﺣثإﻋدادوطرق اﻟﻌﻠﻣﻲاﻟ ﺣثﻧﺎﻫﺞﻣ(.7002. )رﻋﻣﺎﺑوﺣوش، -23
.اﻟﺟﺎﻣﻌ ﺔ
ﻋﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻌﺎﺋدﯾن إﻟﻰ واﻟ ﺄس ﻟداﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن وﺟﻬﺔ اﻟﺿ(.0102- 9002). إﺑراﻫ مﺑوزد، - 33
. رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر. ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧ ﺿر.  ﺳ رة. -واﻟﺗﺄﻫﯾﻞ ﺗﺎزوﻟتﻣؤﺳﺳﺔ إﻋﺎدة اﻟﺗر ﺔ –اﻟﺟرﻣﺔ
اﻟﺟزاﺋر.
إﺧﺗ ــﺎر -ﻣﺣﺎﺿــرات ﻓــﻲ ﺗﻘﻧ ــﺎت اﻟﻔﺣــص اﻟﻌ ــﺎد(.5002-4002)ﻋﺑــد اﻟــواﻓﻲ زﻫﯾــر.،ﺑوﺳــﻧﺔ-43
ﻣ ﺗ ﺔ اﻟﺳﻼم.اﻟﺟزاﺋر..-اﻟرورﺷﺎخ و ﻔ ﺔ ﺗطﺑ ﻘﻪ
اﻟﺟﻣر ـﺔ ﺑوﺟـﻪ وﻓـﻲ اﻟﻣـﺎدةﻟﻣﺻﺎﻟﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣـواد اﻟﺟزاﺋ ـﺔ ﺑوﺟـﻪ ﻋـﺎم ا(.1002).أﺣﺳنﺑوﺳﻘ ﻌﺔ، -53
اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻸﺷﻐﺎل اﻟﺗرو ﺔ..اﻟﺟزاﺋر.ﺧﺎص
اﻟﻣـــــراﺟﻊ
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ﺟو ﻠ ــﺔ 72ﻓــﻲ: ﺗــم إﺳــﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ ،ﻧﻔﺳــ ﺔدراﺳــﺔواﻟﻣﺎزوﺷــ ﺔاﻟﺳــﺎد ﺔ .(ت)د.ﺑــوﺧﻣ س. ،ﺑوﻓوﻟــﺔ-63
621131/moC.gol bbootkamsimehkuobaluofuob//:ptthﻣن 1102
ﻣـن   2102، رد ﺳـﻣﺑ62ﻓـﻲ:ﺎﺗـم إﺳـﺗرﺟﺎﻋﻬﺗﻌرﻒ ﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺳﺎد ﺔ،.(ت.)دﺑوﺧﻣ س. ،ﺑوﻓوﻟﺔ-73
3141=t? php.daerhtwohs/bv/moc.sdikflug//: ptth
ﻣـن 2102د ﺳـﻣﺑر 62ﻓـﻲ: ﺗـم إﺳـﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ ﺗﻌرﻒ ﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺳﺎد ﺔ،ت(.د.)ﺑوﺧﻣ س. ﺑوﻓوﻟﺔ -83
4141=t?php.daerhtwohs/bv/moc.sdikflug//:ptth
82ﺗـــم إﺳـــﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ ﻓـــﻲ: .ﻧﻔﺳـــ ﺔ ﺗﺎرﺧ ـــﺔواﻟﻣﺎزوﺷـــ ﺔ دراﺳـــﺔﺔاﻟﺳـــﺎد(. تد.)ﺑـــوﺧﻣ س. ﺑوﻓوﻟـــﺔ -93
0621131/moC.golbbootkamsimehkuobaluofuob//:ptthﻣن1102ﺟو ﻠ ﺔ
واﻹﻗﺗﺻـﺎد ﺔ اﻟﺧﺻـﺎﺋص اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ـﺔ .(1102).ﺑﻧت ﻋﺑد ﷲ ﺑن ﻋﺑـد اﻟﻣﺣﺳـنأﺳﻣﺎءاﻟﺗو ﺟر ، -04
اﻟﻌر ﺔ اﻟﺳﻌود ﺔ.اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ .ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﯾﻒ اﻟﻌر ﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻷﻣﻧ ﺔﺔ د ﺗوراﻩ،ﺎﻟرﺳ.ﻟﻠﺟرﻣﺔﻟﻠﻌﺎﺋدات
دار اﻟﺣـــــوار .، ﺳـــــورﺔ(1. )ﻣﺗـــــرﺟم(.دﯾـــــب،ﺛـــــﺎﺋر ).اﻟﺟﻧﺳـــــﻲاﻟـــــداﻓﻊ (.2991).ﺗﯾــــودور، ر-14
اﻟﻶذﻗ ﺔ.
دار .، ﺳـورﺔ(1. )ﻣﺗـرﺟم(، دﯾـب، ﺛـﺎﺋر ). ﺳـ ﻠوﺟ ﺎ اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻟﺟﻧﺳـ ﺔ(.5002).ر،ﺗﯾـودور-24
.واﻟﻧﺷراﻟﻣد ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ 
واﻟﻧﺷـر دار اﻟﻬد ﻟﻠط ﺎﻋﺔ .اﻟﺟزاﺋر.اﻟﺳﻠوك اﻹﻧﺣراﻓﻲ واﻹﺟراﻣﻲ(.6002)اﻟدﯾن.ﻧﺻر ،ﺟﺎﺑر-34
. واﻟﺗوزﻊ
، دار اﻟﻛﺗــﺎب ﻣﺻــرﻣﺗــرﺟم(.،ﻓــوز اﻟﺷــﺗو).ﻋﻧــد ﻓرو ــدواﻟﺟــﻧس ﻧظرﺗﻬــﺎاﻷﺣــﻼم .جﺟﺎﺳــﺗر، -44
اﻟﻣﺻرﺔ.
ﻣن                                                                          3102ﻣﺎرس 21ﻓﻲ: ﺳﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ إم(. ﺗت.)داﻟﺟزاﺋر.-ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ-ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺗور-54
mth.782/76/swenabn/gro.aabanna//:ptth




(، ﺗم إﺳﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ ﻓ ﻔر30، 4102. )عاﻟﺷوار واﻟﺳرﻗﺎت ﻋﺑراﻟﺟﻧس اﻟﻠطﯾﻒ ﯾﺗﺻدر اﻻﻋﺗداءات -74
2102/ra/zd.muoylerabhka.www//:ptthﻣن 4102ﻓ ﻔر ،51ﻓﻲ :
(، 2. )ﻣﺗ ــــرﺟم(. ،ﺣﻣــــد ﻋﺑ ــــد اﻟﻌز ــــز ﺳــــﻼﻣﺔأ).ﻋﻠ ــــم اﻟ ــــﻧﻔس اﻟﺷــــواذ.(4891).ر.أ،ﺟﯾــــروم-84
دار اﻟﺷروق.اﻟﻘﺎﻫرة،
ﻣن 2102ﺟوان،41ﺗم إﺳﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ:.(أوت60، 1102).ﺎء ﺟﺎﺑرﺑﻬﺣﻣد أاﻟﺣﺟﺎر، -94
.7682t/gro.oogten.scimonoceemoh//:ptth-cipot
.واﻷﻧﺗرﻧﺎتاﻷﺣداث (.4002). ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﺑﯾوﻣﻲﺣﺟﺎز ، -05
اﻟﻣ ﺗ ـــﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌ ـــﺔ ﻣﺻـــر..واﻟﻣراﻫﻘـــﺔﻋﻠـــم اﻟـــﻧﻔس اﻟطﻔوﻟـــﺔ .)9002(ﺑـــن ﺳـــﻌﯾد.أﺣﻣـــد، اﻟﺣرــر-15
اﻹﺳ ﻧدرﺔ.
دار اﻟﻔﻧ ﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻊ..اﻟﻘﺎﻫرة.اﻟﺗﺣﻠﯾﻞ اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻸﺣﻼم.(4991)اﻟﻣﻧﻌم.ﻋﺑد ،اﻟﺣﻔﻧﻲ-25
.ﻟﺑﻧ ــــﺎن. "اﻟﺷﺧﺻــــ ﺔ "ﻣﻔﻬوﻣﻬــــﺎ ﺳــــﻠو ﻬﺎ، وﻋﻼﻗﺗﻬــــﺎ  ــــﺎﻟﺗﻌﻠم.(8002).إﺑــــراﻫ مﻣﺻــــطﻔﻰﺣﻣــــﺎد،-35
.اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌ ﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت و اﻟﻧﺷر و اﻟﺗوزﻊ
ﻋﻣﺎن..دور اﻹرﺷﺎد ﻓﻲ ﻋﻼج ووﻗﺎ ﺔ اﻟﻣدﻣﻧﯾن.(ت.)د. ﻋﺑد اﻟﻛرمﺣﻣزة، -45
وﻋﻼﻗﺗﻬــﺎ أﻧﻣــﺎ اﻟﺳــﻠوك اﻹﺟراﻣــﻲ ﻓــﻲ ﻣرﺣﻠــﺔ اﻟرﺷــد .(1102).ﻣوﺳــﻰ ﻣﺣﻣــدﺑــن أﺣﻣــد ﺣﻧﺗــول، -55
رﺳــﺎﻟﺔ ﻣﺟﺳــﺗﺎر،.اﻟﻣﺗﻐﯾــرات اﻟﺷﺧﺻــ ﺔ ﻟــد ﻋﯾﻧــﺔ ﻣــن اﻟﻣــودﻋﯾن ﻓــﻲ ﺳــﺟون اﻟﻣﻧطﻘــﺔ اﻟﻐر ــﺔﺑــ ﻌض
اﻟﺳﻌود ﺔ..ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘر
ردا(. ﻟﺑﻧﺎن.1.. )ﺑو وٕاﺷ ﺎﻟ ﺔ اﻟﺟﻧس ﻋﻧد اﻟﻌرباﻟﻧظﺎم اﻷ(.4002)اﻟﺣﯾدر ، إﺑراﻫ م. - 65
اﻟﺳﺎﻗﻲ.
ﻓـﻲ:ﺗـم إﺳـﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ .ﺳـﻧو ﺎأورﺎ ﺗـدﻓﻊ ﺑﻧﺻـﻒ ﻣﻠﯾـون ﻟﺳـوق اﻟـدﻋﺎرة )د. ت(. .ﻋﺑد اﻟ ﺎﻗﻲﺧﻠ ﻔﺔ، -75
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.اﻟﻣﻧظــور اﻟﻧﻔﺳــﻲواﻟﺟﻧﺎ ــﺎت ﻣــناﻟﺟــراﺋم .(5002).ﻣﺎ ﺳــﺔ أﺣﻣــد، واﻟﻧ ــﺎلﻋﺑــد اﻟﻔﺗــﺎح، دو ــدار، -26
دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌ ﺔ..ﻣﺻر
، دار اﻟوﻓــﺎء ر، ﻣﺻـ(1)!اﻟﺻــﻐﺎر ﻣﺳـؤوﻟ ﺔ ﻣــنفإﻧﺣـرا(.7002)رﺷـﺎد، أﺣﻣــد ﻋﺑـد اﻟﻠطﯾــﻒ. -36
.واﻟﻧﺷرﻟدﻧ ﺎ اﻟط ﺎﻋﺔ 
دار اﻟﻘـﺎﻫرة..(2. )ﻣﺗـرﺟم(.،ﻋط ﺔ ﻣﺣﻣود ﻫﻧـﺎ)، ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻹﻛﻠﯾﻧ ﻲ(، 4891). جروﺗر، -46
.اﻟﺷروق 
.(1. ).واﻟﺻـــﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳـــ ﺔاﻹﻧﺣـــراف (.0102).ﯾوﺳـــﻒ ﻣﺣﻣـــدﺻـــﺎﻟﺢ، و رﺷـــﯾد ﺣﻣﯾـــد، ﯾـــر، زﻏ-56
.واﻟﺗوزﻊدار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر .اﻷردن
ﻣؤﺳﺳـــﺔ ﻋـــز .ﺑﯾـــروت.واﻟﻣراﻫــواﻹﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ ﻟﻠطﻔـــﻞاﻟﺗﺄﻫﯾـــﻞ اﻟﻧﻔﺳــﻲ (، 3991). ﻣﺣﻣـــدزﻌــور، -66
.واﻟﻧﺷراﻟدﯾن ﻟﻠط ﺎﻋﺔ 
أﺳــ ﺎب اﻟﻌــودة اﻟــﻰ اﻟﺟرﻣــﺔ، دراﺳــﺔ دراﺳــﺔ ،(9002)ﷲ. ﷲ ﺑــن ﻧﺎﺻــر ﺑــن ﻋﺑــد ﻋﺑــد اﻟﺳــدﺣﺎن، -76
ﻣ ﺗ ﺔ اﻟﻌﺑ ﺎت..ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟرﺎضرﺳﺎﻟﺔ د ﺗوراﻩ.اﻹﻧﺣراف،ﻋن أﺳ ﺎب ﻋودة اﻷﺣداث اﻟﻰ 




ناﻟــــدﯾوا.اﻟﺟزاﺋــــر.(2. ).اﻟﺟــــراﺋم اﻟواﻗﻌــــﺔ ﻋﻠــــﻰ ﻧظــــﺎم اﻷﺳــــرة،(2002).ﻋﺑــــد اﻟﻌز ــــزﺳــــﻌد، -96
اﻟوطﻧﻲ ﻟﻸﺷﻐﺎل اﻟﺗرو ﺔ.
.ناﻷرد.(2. ).اﻷﻣــوالﺷــرح ﻗــﺎﻧون اﻟﻌﻘو ــﺎت اﻟﺟــراﺋم اﻟواﻗﻌــﺔ ﻋﻠــﻰ (،9002). ﺎﻣــﻞاﻟﺳــﻌﯾد، -07
.واﻟﺗوزﻊدار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر 
إﯾﺗـــراك . اﻟﻘـــﺎﻫرة.(1. ). واﻹرﺷـــﺎد اﻟﻧﻔﺳـــﻲاﻟﻣﺧﺗﺻـــر ﻓـــﻲ اﻟﺷﺧﺻـــ ﺔ (،4002). ﻧﺑﯾـــﻞﺳـــﻔ ﺎن، -17
.واﻟﺗوزﻊﻟﻠﻧﺷر 
(.1. ).اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋرواﻟﻔﻘر ﻓﻲاﻟﻌﻧﻒ (.8002)،ﺳﺎﻣ ﺔﺣﻣﯾد ، و ، ﺑﻠﻘﺎﺳمﺳﻼطﻧ ﺔ، 27-
. واﻟﺗوزﻊدار اﻟﻔﺟر ﻟﻠﻧﺷر .اﻟﺟزاﺋر
.أطﻔﺎل اﻟﺧﻠﯾﺞ ذو اﻹﺣﺗ ﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔت(.د.)اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ،اﻟﺳﻠوك -37
دار.ﻟﺑﻧـــﺎن.(1. ).ﻧﻔﺳـــ ﺎاﻟﺟزاﺋ ـــﺔ ﻟﻠﻣﺟـــرم اﻟﻣﺿـــطرب ﺔاﻟﻣﺳـــؤوﻟ(. 7002)ﺳـــﻠ ﻣﺎن، ﺧﺎﻟـــد.-47
.زﻧون اﻟﺣﻘوق 
دﯾـوان .اﻟﺟزاﺋر.(5. ).ﺷرح ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘو ﺎت اﻟﺟزاﺋر اﻟﻘﺳم اﻟﻌﺎم،(4002). ﻋﺑد ﷲﺳﻠ ﻣﺎن، -57
اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌ ﺔ.
اﻟدﻟﯾﻞ اﻟﺗﺷﺧ ﺻﻲ واﻹﺣﺻﺎﺋﻲ اﻟرا ـﻊ ﻟﻺﺿـطرا ﺎت (.1002).ﻋﺎدلﻣﺻطﻔﻰ، و ، ﺔأﻣﯾﻧاﻟﺳﻣﺎك،-67
ﻣ ﺗ ﺔ اﻟﻣﻧﺎر اﻹﺳﻼﻣ ﺔ..اﻟﻛو ت.اﻟﻧﻔﺳ ﺔ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﺷﺧ ﺻﻲ
ﻋﻠـم إﺟﺗﻣـﺎع (.0102).ﻋﺎﯾـدةﻋﺑـد اﻟﻔﺗـﺎح، و ، طﻠﻌـتﻟطﻔﻲ، ، أﻣﺎلﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد، ﻋدﻟﻲ، اﻟﺳﻣر ، -77
.واﻟﺗوزﻊ واﻟط ﺎﻋﺔدار اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر اﻷردن..واﻹﻧﺣرافاﻟﺟرﻣﺔ 
،ﺳــﺎﻣﺢ ود ــﻊ اﻟﺧﻔــش، ﻣﺣﻣــد ﺻــﺑر ﺳــﻠ. )واﻟﻧــوعﺳــ وﻟوﺟ ﺔ اﻟﺟــﻧس (. 9002)ب. ﺳــﻣﯾث،87-
.وﻣوزﻋون دار اﻟﻔ ر ﻧﺎﺷرون .ﻋﻣﺎن(.1. )ﻣﺗرﺟم(
.اﻟﺿﻐ اﻟﻧﻔﺳﻲ وﻣﺷـ ﻼﺗﻪ وأﺛـرﻩ ﻋﻠـﻰ اﻟﺻـﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳـ ﺔ(.8002. )ﺑﻬﺎء اﻟدﯾنﻣﺎﺟدةﻋﺑﯾد،اﻟﺳﯾد-97
دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻊ. اﻷردن.
اﻟﻣـــــراﺟﻊ
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اﻟﻘـــﺎﻫرة.ﻣﺗـــرﺟم(.ﺣﺿـــﺎرة،ﻋﻠ ـــﻲ اﻟﺳـــﯾد).-ﻧﻔﺳـــﻲﺗﺣﻠﯾـــﻞ-اﻟﻛﺑـــت (،6691).ﻓرو ـــد،ﺳـــ ﻐﻣوﻧد-08
اﻟﻣ ﺗ ﺔ اﻟﺷﻌﺑ ﺔ.
دار .اﻟﻘـﺎﻫرة، ﻣﺗـرﺟم(.ﻣﺣﻣـد ﻋﺛﻣـﺎن. )ﻧﺟـﺎﺗﻲ (4. )وﻫـــــــو. اﻷﻧــــــﺎ (،2891)ﻓرو ـد.ﺳـ ﻐﻣوﻧد-18
اﻟﺷروق.
. )ﻣﺗــرﺟم(.طراﺑ ﺷــﻲ،)ﺟــورج .ﺛﻼﺛــﺔ ﻣ ﺎﺣــث ﻓــﻲ ﻧظر ــﺔ اﻟﺟــﻧس(،3891)ﻓرو ــد.،ﺳــ ﻐﻣوﻧد-28
.واﻟﻧﺷردار اﻟطﻠ ﻌﺔ ﻟﻠط ﺎﻋﺔ ﺑﯾروت..(3
دار ﻣﺗــرﺟم(. ﺳــورﺔ.،ﺑــو ﻋﻠــﻲ  ﺎﺳــﯾن).(1. )واﻟﺗﺎﺑـــ ـــو.اﻟطــوطم (، 3891)ﻓرو ــد.،ﺳــ ﻐﻣوﻧد-38
.واﻟﺗوزﻊاﻟﺣوار ﻟﻠﻧﺷر 
دار .ﺑﯾــروت.ﻣﺗــرﺟم(طراﺑ ﺷــﻲ، )ﺟــورج.(3. ).اﻟﺣ ــﺎة اﻟﺟﻧﺳــ ﺔ(،9991).ﻓرو ــد،ﺳــ ﻐﻣوﻧد-48
.واﻟﻧﺷراﻟطﻠ ﻌﺔ ﻟﻠط ﺎﻋﺔ 
ﻣﺣﻣــد ﻋﺛﻣــﺎن، ﺳــﺎﻣﻲ ﻣﺣﻣــد. )ﻧﺟــﺎﺗﻲاﻟﻧﻔﺳــﻲاﻟﻣــوﺟز ﻓــﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾــﻞ .(0002)ﻓرو ــد، ،ﻣوﻧدﺳــ ﻐ-58
ﻣﻬرﺟﺎن اﻟﻘراءة ﻟﻠﺟﻣ ﻊ..ﻣﺗرﺟم(،ﻋﺑد اﻟﺳﻼماﻟﻘﻔﺎشﻋﻠﻲ، 
اﻟﻘﺎﻫرة. ﻣﺗرﺟم(.،أﺣﻣد ﻋ ﺎﺷﺔ)وﺗﺣﻠﯾﻠﻪ.ﻓرو د ﺣ ﺎﺗﻪ ت(.)د..ﻓرو د،ﺳ ﻐﻣوﻧد-68
ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﻣرﺿﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ.(1ج)(.8002). ﻣﺣﻣودن ﺧﻠ ﻔﺔ، و ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن، ﺳﻲ ﻣوﺳﻲ، - 78
دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌ ﺔ..اﻟﺟزاﺋر.واﻹﺳﻘﺎطﻲ
اﻟـــــﻧﻔس اﻟﻣرﺿـــــﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠـــــﻲمﻋﻠــــ(،ت)د.ﻣﺣﻣـــــود،ـــــن ﺧﻠ ﻔـــــﺔ،و ،ﻋﺑـــــد اﻟرﺣﻣــــﺎنﺳــــﻲ ﻣوﺳـــــﻲ، -88
دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌ ﺔ..اﻟﺟزاﺋر، واﻹﺳﻘﺎطﻲ
مﺗــت(.د.).اﻟﺟدﯾــدﻧظــﺎم اﻟﺳــﺟون ﻓــﻲ اﻟﺟزاﺋــر: ﻧظــرة ﻋﻠــﻰ ﻗــﺎﻧون اﻟﺳــﺟون .ﻣﺻــطﻔﻰﺷــرك، -98
37171442=t?xpsa.f/moc.semitrats.www//:ptthﻣن2102ﺟﺎﻧﻔﻲ،30ﻓﻲ:ﺳﺗرﺟﺎﻋﻬﺎإ




.اﻟدار اﻟﻌر ﺔ ﻟﻠﻌﻠوم.ﻟﺑﻧﺎن.(1. ).اﻟطﻔوﻟﺔ اﻟﻣﻧﺣرﻓﺔ.()د. ت.ﺟﻠﯾﻞ ود ﻊﺷ ور، -19
ﻣـــن1102أوت، 80:إﺳـــﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ ﻓـــﻲمﺗ ـــواﻹﻧﺣـــراف اﻟﺟﻧﺳـــﻲ.اﻟﻔﻘـــر )د. ت(. ﻋـــﺎدل. ،ﺷـــﻬﯾب-29
lmth509611/11/6002/evihcra/11/moc.narej.duaj:ptth
ﻣـــــــــن 3102ﻣـــــــــﺎرس21ﻓـــــــــﻲ:ﺳـــــــــﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ إم. ﺗـــــــــواﻟﻔﻘـــــــــراﻟﺟرﻣـــــــــﺔ )د. ت(. ﻋـــــــــﺎدل، ،ﺷـــــــــﻬﯾب-39
mth.782/76/swenabn/gro.aabanna//:ptth
ﻣﺗـــرﺟم(،،ﻣﺣﻣـــود ﻋﻠـــﻰﺳـــﺎﻣﻲ ).واﻟﺳـــﻠوك اﻟﺟﻣـــﺎﻋﻲاﻟﺗﺣﻠﯾـــﻞ اﻟﻧﻔﺳـــﻲ .(8591)س. ﺷـــﯾدﻟﻧﺟر، -49
دار اﻟﻣﻌﺎرف..ﻣﺻر
وأﻋراﺿـﻬﺎ وطـرق أﺳـ ﺎﺑﻬﺎ واﻹﻧﺣراﻓﺎت اﻟﺳﻠو ﺔاﻷﻣراض اﻟﻧﻔﺳ ﺔ (.8002).ﺣﺳﯾنﻗﺎﺳم ﺻﺎﻟﺢ، -59
دار دﺟﻠﺔ..ناﻷرد.ﻋﻼﺟﻬﺎ
ﺗﺻــدرﻫﺎ ﺳﻠﺳــﻠﺔ اﻷﻋﻣــﺎل اﻟﺧﺎﺻــﺔ. اﻟﻘــﺎﻫرة..وﺻــﺣﺗﻪ اﻟﻧﻔﺳــ ﺔاﻹﻧﺳــﺎن .(3002).ﺳــﯾد، ﺻـ ﺣﻲ-69
.ﺿﻣن ﻣﺷروع ﻣ ﺗ ﺔ اﻷﺳرةدار اﻟﻣﺻرﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧ ﺔاﻟ
ﻧظر ـــــﺔ ﻓـــــﻲ دراﺳـــــﺔ-اﻹﻧﺣراﻓـــــﻲوﻧﺷـــــوء اﻟﻌـــــوداﻟﺗﻔ ـــــك اﻷﺳـــــر.(9002)ﯾ ـــــوﻧس.، اﻟﺻـــــﺣراو-79
.ور ﻊ(ﺷﺗﺎء 22-12اﻟﻌدد:)اﻟﻌﻠوم اﻟﻧﻔﺳ ﺔ اﻟﻌر ﺔ،ﻣﺟﻠﺔ ﺷ ﺔ .-ﺳوﺳﯾوﻟوﺟ ﺎ اﻹﻧﺣراف
اﻟﻌـرب . وردا ﻟﻼﻋﺗ ـﺎرﺗﻘـﺎمإﻧﺣﺗﻣ ـﺔاﻟﻣـرأةإﺟـرامأﻛﺗـو ر(. 20، 0102)ﻧﺳـ ﻣﺔ أﺣﻣـد. ،اﻟﺻـﯾد-89
ﻣن 2102ﺟوان52ﻓﻲ:ﺳﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ إاﻷﺳﺑوﻋﻲ ﺟردة، ﺗم 
. اﻟوراﺛ ﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﻧس اﻟ ﺷراﻟﺣﻣﺎ ﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋ ﺔ ﻹﺳﺗﺧدام اﻟﺟﯾﻧﺎت (.5002). ﺣﺳﺎمأﺣﻣد طﻪ ﺗﻣﺎم. -99
دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌر ﺔ..اﻟﻘﺎﻫرة
ﻣر ز اﻹﻋﻼم اﻷﻣﻧﻲ..اﻟﺧطورة اﻹﺟراﻣ ﺔت(.)د.. ﻋﻠﻲ ﺣﺳناﻟطواﻟ ﻪ، -001
، (1. ).واﻹﻗﻧﺎع اﻟﻘﺳر (ﺳ وﻟوﺟ ﺔ اﻟﻣزاج )ﺑﯾن اﻹ ﺣﺎء (.6002)اﻟﻬﺎد . ﻓﺎﯾز ﻋﺑد ﻋﺎﺑد، -101
. واﻟﺗوزﻊدار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻧﺷر .ﻋﻣﺎن




اﻟﻛﺗـﺎب إﺗﺣـﺎد. (. دﻣﺷـ1. ج).ﻋﻠـم اﻟـﻧﻔس ﻓـﻲ اﻟﻘـرن اﻟﻌﺷـرن(،1002). ﺑـدر اﻟـدﯾنﻋـﺎﻣود، 301-
اﻟﻌرب.
دار اﻟﻔ ر اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ. .ﻟﺑﻧﺎن.(1. ).اﻟﻧﻔﺳ ﺔأﺿواء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ (.4991).ﻓ ﺻﻞﻋ ﺎس، -401
دار .ﻣﺻــــر.(1. ).وﻣﺷــــ ﻼت اﻷﺑﻧــــﺎءاﻷﺳــــرة .(4002). ﺣﺳــــن ﻣﺻــــطﻔﻰﻋﺑــــد اﻟﻌــــﺎطﻲ، -501
.اﻟﺳﺣﺎب
ﻟﯾﺑ ﺎ. .واﻹﻧﺣرافﻓﻲ إﺟﺗﻣﺎﻋ ﺎت اﻟﺟرﻣﺔ ت(.)د.. أﺣﻣد ﻋﺑد ﷲ،ﻋﺑد ﷲ-601
دار اﻟﻔ ر اﻟﻌرﻲ. .ﻣﺻر(.6. ).واﻟﻌﻘﺎبأﺻول ﻋﻠﻣﻲ اﻹﺟرام (.5891).رؤوفﻋﺑﯾد، -701
ﺳﻌود ﺔ.اﻟ.ﻣﺣﺎﺿرات ﻋﻠم إﺟﺗﻣﺎع اﻹﻧﺣراف.. )د. ت(ﺧﺎﻟدﻫﻧد،اﻟﻌﺗﯾﺑﻲ801
2102ﺟــــﺎﻧﻔﻲ،22إﺳــــﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ ﻓــــﻲ:مﺗــــ.اﻟﺟﻧﺳــــ ﺔﻣﻘوﻣــــﺎت اﻟﺗر ــــﺔ )د. ت(.ﺳــــﻌﯾد، اﻟﻌــــذار ، -901
67296=di?psa.elcitra/es.roonla.www//:ptthﻣن
ﻣﯾدان اﻹﺿطرا ﺎت واﻟﺗﻧﺑؤ ﻓﻲﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻹﻛﻠﯾﻧ ﻲ اﻟﺗﺷﺧ ص (.4002). رأﻓت اﻟﺳﯾدﻋﺳ ر، -011
.واﻟﻌﻘﻠ ﺔاﻟﻧﻔﺳ ﺔ 
دار .ﻟﺑﻧ ـــﺎن.(2. ).-اﻹﻛﻠﯾﻧ ـــﻲ-اﻟﻌ ـــﺎدﻋﻠ ـــم اﻟ ـــﻧﻔس (. 6891). ﻣﺣﻣـــود  ﺎﺳـــﯾن،ﻋطـــوف-111
.اﻟﻌﻠم ﻟﻠﻣﻼﯾﯾن
.(1.. )واﻟﺷــ ﺎبواﻟﻔﺗــوة ﻣــن ﺳــ وﻟوﺟ ﺔ اﻟطﻔوﻟــﺔ مﻣﻌــﺎﻟ.(8891).إﺑــراﻫ م  ــﺎظماﻟﻌظﻣــﺎو ، -211
دار اﻟﺷؤون اﻟﺛﻘﺎﻓ ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ..اﻟﻌراق
ﺗــم إﺳــﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ ﻓــﻲ: -. )د.ت( اﻟﻌﻘو ــﺎت اﻟﺳــﺎﻟ ﺔ ﻟﻠﺣرــﺔ ﻓــﻲ ﻣﯾــزان اﻟﺳ ﺎﺳــﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑ ــﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻــرة-311
856=swen? php.xedni/segap/gro.lafta-ruon.www//:ptthﻣن 2102ﺟﺎﻧﻔﻲ، 30
ﺟر ــدة(.ﺟو ﻠ ــﺔ52، 1102).اﻟﺳــﺎﻟ ﺔ ﻟﻠﺣر ــﺔ ﻓــﻲ ﻣﯾــزان اﻟﺳ ﺎﺳــﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑ ــﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻــرةاﻟﻌﻘو ــﺎت-411
ﻣن2102ﺟﺎﻧﻔﻲ، 30ﺳﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ: إﺗم . اﻟﻘدس
mth.1 redrosiD lauxes.kaR.PO/PO/sevihcrA/moc.ten yspbara.www:ptth
اﻟﻣـــــراﺟﻊ
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ﻣ ﺗ ﺔ اﻷﻧﺟﻠو اﻟﻣﺻرﺔ.اﻟﻘﺎﻫرة..اﻟطب اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر.()د. ت. دأﺣﻣﻋ ﺎﺷﺔ،-511
. ).واﻟﺳـ طرة ﻋﻠﯾﻬـﺎواﻟطﺎﻗـﺎت ﺗﻘﯾﯾـدﻫﺎﻓن اﻟﻌدوان اﻹﻧﻔﻌـﺎﻻت .(6002)ﺳﻧد.ﻣﺣﻣداﻟﻌ ﺎﯾﻠﺔ، -611
ﻣ ﺗ ﺔ اﻟﻌﺑ ﺎن.. اﻟرﺎض.(1
دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ..اﻟﻘﺎﻫرة.اﻟﻌﻼج اﻟﻧﻔﺳﻲ(.4991). ﻋﺑد اﻟرﺣﻣناﻟﻌ ﺳو ، -711
دار اﻟراﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌ ﺔ..ﺑﯾروت(،1. )واﻹدﻣﺎن،ﺔاﻟﺟرﻣ.(0002).ﻋﺑد اﻟرﺣﻣناﻟﻌ ﺳو ، -811
ﻣوﺳــوﻋﺔ ﻋﻠــم اﻟــﻧﻔس اﻟﺣــدﯾث دراﺳــﺎت ﻓــﻲ اﻟﺟرﻣــﺔ             (.1002).ﻋﺑــد اﻟــرﺣﻣن ﻣﺣﻣــداﻟﻌ ﺳــو ، -911
.ﺑﯾروت(.1. )واﻟﺟﻧوح،
دار ﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌر ﺔ..ﺑﯾروت(.1. ).اﻹﺟرامﺳ ﻠوﺟ ﺔ (.4002).ﻋﺑد اﻟرﺣﻣناﻟﻌ ﺳو ، -021
ﻣﻧﺷــورات اﻟﺣﻠﺑــﻲ .ﻟﺑﻧــﺎن.(1. ).ﻋــﻼج اﻟﻣﺟــرﻣﯾن.(5002).ﻋﺑــد اﻟــرﺣﻣن ﻣﺣﻣــداﻟﻌ ﺳــو ، -121
.اﻟﺣﻘوﻗ ﺔ
ﻣﻧﺷـــورات .ﺑﯾـــروت.(1. ).ﻋﻠـــم اﻟـــﻧﻔس اﻟﻣرﺿـــﻲ.(7002).اﻟـــرﺣﻣن ﻣﺣﻣـــدﻋﺑـــداﻟﻌ ﺳـــو ، -221
.اﻟﺣﻠﺑﻲ اﻟﺣﻘوﻗ ﺔ
ﺟـﻼل .ﻣﻧﺷـﺄة اﻟﻣﻌـﺎرف.ﻣﺻـر.واﻟﺟرﻣـﺔاﻟﺳـ و ﺎﺗ ﺔ (.8002).ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﻣﺣﻣداﻟﻌ ﺳو ، -321
.وﺷر ﺎﻩﺣز
. ).واﻟﻘﺎﻧوﻧﻲﺟرﻣﺔ اﻟﺳرﻗﺔ ﻣن اﻟﻣﻧظور اﻟﻧﻔﺳﻲ .(9002). ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﻣﺣﻣداﻟﻌ ﺳو ، - 421
اﻟﺣﻘوﻗ ﺔ.ﻣﻧﺷورات اﻟﺣﻠﺑﻲ .ﻟﺑﻧﺎن(، 1
.دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌ ﺔ.ر. ﻣﺻﻧظرﺎت اﻟﺷﺧﺻ ﺔت(.د.)اﻟرﺣﻣن.ﻋﺑد اﻟﻌ ﺳو ، -521
دﯾﻧﺎﻣ ـﺎت اﻟﺳـﻠوك ﻏﯾـر اﻟﺳـو )دراﺳـﺎت ﻓـﻲ ﺳـ وﻟوﺟ ﺔ اﻟﻌﺻـﺎبت(.)د..ﻣﺣﻣد أﺣﻣدﻏﺎﻟﻲ، -621
.ر. ﻣﺻ(واﻟﺟﻧﺎح




دار اﻟﺷروق..اﻟﻘﺎﻫرة.واﻟواﻓدةﻗﺿﺎ ﺎ اﻟﻣرأة ﺑﯾن اﻟﺗﻘﺎﻟﯾد اﻟراﻛدة )د. ت(.. ﻣﺣﻣداﻟﻐزاﻟﻲ، -821
ﻣن2102،ﻲ: ﺟﺎﻧﻔ22ﺳﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲإﺗم .اﻹﺿطرا ﺎت اﻟﺟﻧﺳ ﺔت(،. )د.ﺑدرﻏزاو ، - 921
1=DInosreP&htlaeH+T&783+DI?php.nommoC/ten.yticadias.www//:ptth
ﻣؤﺳﺳـﺔ طﯾ ـﺔ .ﻣﺻـر.(1. ).(ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﻣرﺿﻲ)اﻟﺳـ و ﺎﺛوﻟوﺟﻲ(.4002).نﯾﺣﺳﻓﺎﯾد، -031
.واﻟﺗوزﻊﻟﻠﻧﺷر 
اﻟﺳــــﻠوك ت(.)د.ﺳــــﻠو . ﻋﺑ ــــد اﻟ ــــرﺣﻣن اﻟﻣــــﻼ،و ، ﻋﺑ ــــد اﻟﺳــــﺗﺎرإﺑــــراﻫ م، ، ﻓرﻏﻠ ــــﻲﻣﺣﻣــــد ﻓــــراج، -131
دار اﻟﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌ ﺔ..ﻣﺻر.اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻧظرة ﻋﻠﻣ ﺔ
دار ﻗ ﺎء ﻟﻠط ﺎﻋـﺔ واﻟﻧﺷـر .أﺻول ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺣدﯾث(.0002)، ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر طﻪ.ﻓرج-231
واﻟﺗوزﻊ.
اﻟﻘﺎﻫرة..(1. ).ﺗوا ﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺟﻧﺳ ﺔ اﻟﻐﯾر ﺷرﻋ ﺔ.(6002).ﻫﺷﺎم ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾدﻓرج، -331
دار ﻣﺻر ﻟﻠط ﺎﻋﺔ..اﻟﻘﺎﻫرة.اﻟﺗﻛﯾﻒ اﻟﻧﻔﺳﻲ.(8791).ﻣﺻطﻔﻰ، ﻓﻬﻣﻲ-431
وﻗﺿــﺎء ﺿــوء اﻟﻔﻘــﻪ واﻟﻌــرض ﻓــﻲاﻟﺟــراﺋم اﻟﻣﺎﺳــﺔ  ــﺎﻵداب اﻟﻌﺎﻣــﺔ (.4991). ﻋﺑــد اﻟﺣ ــمﻓــودة، -531
دار اﻟﻛﺗب اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ..ﻣﺻر.ﻧﻘضﺎﻟ
ﻣﺟـد .ﻟﺑﻧـﺎن.(1. ).إﺟﺗﻣﺎﻋ ـﺔاﻹﻏﺗﺻﺎب دراﺳـﺔ ﺗﺎرﺧ ـﺔ ﻧﻔﺳـ ﺔ (.3002). ﻧﻬﻰ، اﻟﻘﺎطرﺟﻲ-631
.واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﻊاﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌ ﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت 
اﻟﻣ ﺗ ـــﺎت ﺔﻣدﯾر ـــ(.1. ).إﻟﻬ ـــﺔاﻟﺟﻧﺳـــ ﺔ ﻋﻘو ـــﺔ ضاﻷﻣـــرا(.5891).ﻋﺑـــد اﻟﺣﻣﯾـــداﻟﻘﺿــﺎة، -731
اﻟوطﻧ ﺔ.




، ﻣر ز اﻹﺳ ﻧدرﺔ ﻟﻠﻛﺗـﺎب، . ﻣﺻردراﺳﺎت ﻓﻲ ﺳ وﻟوﺟ ﺔ اﻟﻣرأة(.8991).أﺣﻣدﺳﻬﯾرﺎﻣﻞ، -931
اﻷزارط ﺔ.
ﺗــم .اﻷﻣـراض اﻟﻣﻧﻘوﻟـﺔ ﺟﻧﺳـ ﺎ )داء اﻹ ﺎﺣ ـﺔ(، أوت(52، 1102)ﺣﻣﯾـد.ﻋﺑـد اﻟﻣﺟﯾـد ، اﻟﻛﺑ ﺳـﻲ-041
31143=di?php.elcitraweiv/dlo/moc.ahshad.www//:ptthﻣن1102د ﺳﻣﺑر،12ﻓﻲ: إﺳﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ 
ﺟﺎﻣﻌـــﺔ ﻣﻧﺗـــور.اﻟﺟزاﺋـــر.واﻹﻧﺣـــرافاﻹﺟـــرام مﻋﻠ ـــ(.6002-5002).ﻋﺑ ـــد اﻟﺣﻣﯾـــدر ـــوش، -141
ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ. 
ﻣؤﺳﺳﺔ ﺷ ﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳ ﻧدرﺔ.. ﻣﺻر.ﻣﺷﺎﻛﻞ ﻧﻔﺳ ﺔ ﻣﻌﺎﺻرة.(6002، )طﺎرق ﻣﺎل، -241
واﻟﺟـــﻧس واﻟـــدﯾن ﺗﺟر ـــﺔ اﻟﺷﺧﺻـــ ﺔ ﻣـــﻊ ﻋﺑـــدة اﻟﺷـــ طﺎن" ﻟﻌ ـــﺔ اﻟﺟـــن (.7991). ﻋﺑـــد ﷲﻣـــﺎل، -341
دار اﻟﺧ ﺎر..(1. ).واﻟﻣﺧﺎﺑرات"
ﺷـر ﺔ اﻟﻣطﺑوﻋـﺎت .. ﻟﺑﻧـﺎنﻓـﻲ ﻋﻠـم اﻟـﻧﻔسوﻣﻧﻬﺟ ـﺔ اﻟ ﺣـثطراﺋـ(.3002).ﻓﺎروق ﻣﺟذوب، -441
.واﻟﻧﺷرﻟﻠﺗوزﻊ 
.ﻣﺟﻠــــــﺔ اﻟﺗﻌــــــﺎون ،(7141ﻣﺣــــــرم).اﻟﻣﺳــــــﺎﻧدة ﻟﻣﻧــــــﻊ اﻹﻋﺗــــــداء ﻋﻠــــــﻰ اﻟطﻔــــــﻞ واﻟﻣــــــرأةﻣﺟﻣوﻋــــــﺔ-541
.اﻹﻟﻛﺗروﻧ ﺔﺔ(، اﻟﻣ ﺗ24:اﻟﻌدد)
. ﻣﺻـر.-دراﺳـﺔ ﻧظرـﺔ وﻣﯾداﻧ ـﺔ-ﺳـ وﻟوﺟ ﺔ اﻟ ﻐـﺎء.(4891). ﻋﺑـد ﷲإﺳـﺣﺎق ﻧﺟﯾ ـﺔ،ﻣﺣﻣـد-641
ﻣ ﺗ ﺔ اﻟﺧﺎﻧﺟﻲ.
.اﻟﻘـــﺎﻫرة.(1. ).اﻟﻣـــرأةﻣﻌﺎﻧـــﺎة (. 9002).ﻣﻧـــﻰ إﺑـــراﻫ مﻗـــرش، و ، ﻋﺑـــد اﻟﺣﻣﯾـــدﻣﺣﻣـــد ﻋﻠـــﻲ، -741
. واﻟﺗوزﻊﻣؤﺳﺳﺔ طﯾ ﺔ ﻟﻠﻧﺷر 
ﻣ ﺗ ـﺔ .اﻟﻘـﺎﻫرة.اﻹﺳـﺎءة إﻟـﻰ اﻟﻣـرأة.(3002).ﻋﺑـد ﷲاﻟﺳـﯾد ﻋﺳـ ر، و ﻫ ﺔ، ﻋﻠﻰ ﺣﺳن، ﻣﺣﻣد-841
اﻷﻧﺟﻠو اﻟﻣﺻرﺔ.




دار اﻟﻣﻌﺎرف.،ﻣﺻر.اﻟﻧﻔسﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟ ﺣث ﻓﻲ ﻋﻠم .(8891).ﯾوﺳﻒﻣراد، -051
اﻹﺟﺗﻣـــــﺎﻋﻲ ﺗ ـــــﺂﻟﯾﻒ ﻧظر ـــــﺔ وﻋﻠ ـــــم اﻟ ـــــﻧﻔسﻣواﺿـــــ ﻊ ﻋﻠ ـــــم اﻟ ـــــﻧﻔس .(6002).ورادﻣـــــﻣرداﺳـــــﻲ، -151
دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌ ﺔ..اﻟﺟزاﺋر.وﻣﻧﻬﺟ ﺔ
دار اﻟﻐــرب .راﻟﺟزاﺋــ(.1. ).واﻟﺗرــوﻣ ــﺎد ﻓــﻲ اﻟ ﺣــث اﻟﻧﻔﺳــﻲ (.9991). ﻣﺣﻣــدﻣزــﺎن، -251
.واﻟﺗوزﻊﻟﻠﻧﺷر 
ث اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﺋدﯾن ﯾﻒ ﯾﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟ ﺎﺣ.ﻣﺎرس(02، 6002د. )ﻋﺑد اﻟواﺣ، ﻣﺷﻌﻞ- 351
ﻣن 1102ﺟﺎﻧﻔﻲ 13ﻓﻲ:ﺳﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ إﺗم .ﻟﻠﺟرﻣﺔ
20671=dis&elcitra=elif&sweN=eman?php.seludom/moc.haabasla.www//:ptth
.(1. ).اﻟﻣـــﺄزومﺳوﺳـــﯾوﻟوﺟ ﺎ اﻹﻧﺣـــراف ﻓـــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣـــﻊ .(1102). ﻋـــدﻧﺎن  ﺎﺳـــﯾنﻣﺻـــطﻔﻰ، -451
.واﻟﺗوزﻊإﺛراء ﻟﻠﻧﺷر .ﻋﻣﺎن
ﻣﺟد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌ ﺔ .ﻟﺑﻧﺎن.(1. ).ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﻣرأة(.7002).إﺳ ﻧدر ﺟرﺟﻲﻣﺻﻌب، -551
واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﻊ.ﻟﻠدراﺳﺎت 
دار اﻟﺣـــوار .ﺳـــورﺔ.(1. ).اﻟﻌﻠ ـــماﻟﺟـــﻧس ﻣـــن اﻷﺳـــطورة اﻟـــﻰ .(4002). اﻟﺻـــﺎﻟﺢ،ﻣﺻـــﻠﺢ-651
.ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻊ
.3102.ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻹﺣﺻﺎء  ﻣﺟﻠس ﻗﺿﺎء  ﺳ رة-751
. ج).اﻟطﻔـﻞواﻟرﺳـم ﻋﻧـدﻌض اﻹﺧﺗ ﺎرات ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟـﻧﻔس اﻟرورﺷـﺎخ (.0102ﻣﻌﺎﻟ م، ﺻﺎﻟﺢ. )-851
دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌ ﺔ..راﻟﺟزاﺋ.(2
ﻣطﺑوﻋـــﺎت .اﻟﺟزاﺋـــر. إﺧﺗ ـــﺎر ﻓﻬـــم اﻟﻣوﺿـــوعاﻹﺳـــﻘﺎط ﺔ:تاﻟﺗﻘﻧ ـــﺎ(.2002). ﻣﻌـــﺎﻟ م، ﺻـــﺎﻟﺢ-951
.ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺗور ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ
–ﻧﻣـﺎذج -ﻧظرـﺎت-)ﻣﻔـﺎﻫ مﻣﻘدﻣﺔ ﻓـﻲ ﻋﻠـم ﻧﻔـس اﻟﺻـﺣﺔ.(0102).ﻣﺣﻣداﻟﻌززﻋﺑد ،ﻣﻔﺗﺎح-061
.واﻟﺗوزﻊدار واﺋﻞ ﻟﻠﻧﺷر .ﻋﻣﺎن.(1. ).دراﺳﺎت(
.نﻷردا. (7991).اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﻣ ﺗب اﻹﻧﻣﺎء -161
اﻟﻣـــــراﺟﻊ
164
. ).واﻟﻌﻧــﻒ اﻟﻣــدانإﺷــ ﺎﻟ ﺔ اﻟﻌﻧــﻒ: اﻟﻌﻧــﻒ اﻟﻣﺷــرع .(8002). ﺳــﺎﻣﻲﻋﺟــم،و ،رﺟــﺎءﻣ ــﻲ، -261
.واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﻊﻣﺟد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌ ﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت .ﻟﺑﻧﺎن.(1
. ).اﻷﺧﻼﻗ ﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻـرةوﺗﻧﺎﻣﻲ اﻟﺟراﺋماﻟﺧﺑﯾر اﻟﻧﻔس ﺟﻧﺎﺋﻲ .(7002).ﻋ ﺎس ﻣﺣﻣودﻣ ﻲ، -361
. واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﻊاﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌ ﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ .ﻟﺑﻧﺎن.(1
دﯾﻧﺎﻣ ـﺔ اﻷﺳـرة ﻓــﻲ ﻋﺻـر اﻟﻌوﻟﻣـﺔ ﻣـن ﻣﺟـﺎﻻت اﻟﻛـﺎﺋن اﻟﺣــﻲ ،(7002). ﻋ ـﺎس ﻣﺣﻣـود.ﻣ ـﻲ-461
.واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﻊاﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌ ﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت .ﻟﺑﻧﺎن.(1).اﻟﺟﯾﻧﺎتإﻟﻰ ﺗﻛﻧوﻟوﺟ ﺎ ﺻﻧﺎﻋﺔ 
دار ﻋﻣــﺎن..(4. ).وﻋﻠ ــم اﻟــﻧﻔسﻣﻧــﺎﻫﺞ اﻟ ﺣــث ﻓــﻲ اﻟﺗر ــﺔ (.6002). ﺳــﺎﻣﻲ ﻣﺣﻣــد، ﻣﻠﺣــم-561
.واﻟﺗوزﻊ ﻟﻠط ﺎﻋﺔاﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر 
. اﻟﻣ ﺎد اﻷﺳﺎﺳ ﺔ ﻓـﻲ ﻗـﺎﻧون اﻹﺟـراءات اﻟﺟزاﺋ ـﺔ اﻟﺟزاﺋـر(.5991).إﺳﺣﺎق إﺑراﻫ مﻣﻧﺻور، -661
دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌ ﺔ..راﻟﺟزاﺋ
اﻟﻣراﺟﻌــــﺔ اﻟﻌﺎﺷــــرة ﻟﻠﺗﺻــــﻧﯾﻒ اﻟــــدوﻟﻲ ﻟﻸﻣــــراض ﺗﺻــــﻧﯾﻒ (.2991)اﻟﺻــــﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣ ــــﺔ،ﻣﻧظﻣـــﺔ-761
اﻟﻣ ﺗب اﻹﻗﻠ ﻣﻲ ﻟﺷرق اﻟﻣﺗوﺳ ..اﻟﻘﺎﻫرةأﺣﻣد ﻋ ﺎﺷﺔ، ﻣﺗرﺟم(.). واﻟﺳﻠو ﺔاﻹﺿطرا ﺎت اﻟﻧﻔﺳ ﺔ 
03ﻓـﻲ: اﺳـﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ مﺗـ.(تد.)اﻟﻣـرأة.ﻟﻣـﺎذا ﺗﺟـرم –ﻧﻔﺳـ ﺔ إﺟﺗﻣﺎﻋ ـﺔ ﻟﻠﺟرﻣـﺔ اﻟﻧﺳـﺎﺋ ﺔ ﻣﻘﺎرـﺔ-861
51/moc.golbbootkam.eigolohcyspzuozam//:ptthﻣن1102أﻛﺗو ر 
واﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ـــــــﺔ واﻟﻌواﻣـــــــﻞ اﻟﻧﻔﺳـــــــ ﺔواﻷوﺿـــــــﺎع اﻟﻘﺎﻧوﻧ ـــــــﺔاﻷﺻـــــــول ت(.د.)ﻣوﺳـــــــﻰ، ﻣﺣﻣـــــــد.-961
ﻣط ﻌﺔ ﺻﺎدق  ﺎﻟﻣﯾﻧ ﺎ... ﻣﺻراﻷﺧﻼﻗ ﺔواﻟﻣرﺿ ﺔ ﻟﻠﺟراﺋم
،(اﻷولر)اﻹﺻــدا.واﻟرﺟــﻞوﻟﻠﻔﺗــﺎة وﻟﻠﻣــرأةاﻟﻣوﺳــوﻋﺔ اﻟﺷــﺎﻣﻠﺔ ﻟﻛــﻞ اﻟﻣواﺿــ ﻊ اﻟﺟﻧﺳــ ﺔ ﻟﻠﺷــ ﺎب -071
اﻟﻣ ﺗ ﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧ ﺔ اﻟﻣﺟﺎﻧ ﺔ.
ﻣﻧﺷورات ﻋو دات..ﻟﺑﻧﺎن.(1. ).اﻟﺟدﯾدﻋﻠم اﻟﻧﻔس (.7991)أﻟ س. ، ﻣو ﺎﻟﻲ-171




ﻣـن   2102ﺟو ﻠ ـﺔ، 12)د.ت(، ﺗـم إﺳـﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ ﻓـﻲ:. واﻟﻔﺗ ـﺎتاﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻟﻠﻌﻧﻒ ﺿـد اﻟﻧﺳـﺎء -371
fdp.e6tsegid/fdp/snoitacilbup/gro.cri-fecinu.www//:ptth-
(، 4. )".ﺷـــــرح ﻗ ـــــﺎﻧون اﻟﻌﻘو ـــــﺎت اﻟﺟزاﺋر "ﻗﺳـــــم اﻟﺧـــــﺎص(.3002). ﻣﺣﻣـــــد ﺻـــــ ﺣﻲﻧﺟـــــم، -471
.ﺑن ﻋ ﻧون .دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌ ﺔ.راﻟﺟزاﺋ
. ﺗ ــــــم إﺳــــــﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ ﻓ ــــــﻲ ﻧ ــــــوﻓﻣﺑر(82، 8002. )اﻹﺻــــــﻼﺣ ﺔاﻟ ــــــﻧظم اﻟﺣدﯾﺛ ــــــﺔ ﻓ ــــــﻲ اﻟﻣؤﺳﺳــــــﺎت -571
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:اﻟ طﺎﻗﺔ اﻹﻛﻠﯾﻧ ﺔﻧﻣوذج- أوﻻ:
اﻟﺑ ﺎﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳ ﺔ:-
:اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷوﻟ ﺔ
اﻟﺳواﺑ اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ:اﻹﺳم:
اﻟﺳن:                                                         
ظروف اﻹزد ﺎد:








: اﻟﻧﺎﺣ ﺔ اﻟﻔﯾز وﻟوﺟ ﺔ
اﻟﻣﻠﺣﻘــــﺎت
اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻷﺳر :اﻟﺗﺎر ﺦ -
اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣدﻧ ﺔ ﻟﻸﺑو ن:














أﻗﺎرب آﺧون ﻟﻬم ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﺣ ﺎة اﻟﻣﻔﺣوص:-
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ و اﻟﻌﺎدات:-
ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟرﻓﺎق:-




:اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻔﺣوص وزوﺟﻬﺎ
:ﺑ ﺎﻧﺎت ﻋن اﻷﺑﻧﺎء-
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﺟراﺋم اﻟﻣرﺗﻛ ﺔ:-
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن أﺳ ﺎب اﻟﻌود ﻟﻠﺟر ﻣﺔ:-
اﻟﺣ ﺎة  ﻌد دﺧول اﻟﺳﺟن:-
:اﻟرؤ ﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠ ﺔ ﻟﻠﺣ ﺎة  ﻌد اﻟﺳﺟن-
اﻟﻣﻠﺣﻘــــﺎت
ﻹﺳﺗﻣﺎرة ﺗﺎر ﺧ ﺔ اﻟﺣﺎﻟﺔ:ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻷﺳﺎﺗذة اﻟﻣﺣ ﻣﯾن ﺎ:ﻧﯾـﺛﺎ
-اﻟرﺗﺑـــــــﺔ:-أﺳﻣﺎء اﻷﺳﺗــﺎذة:
ﺑروﻓ ﺳور ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧ ﺿر  ﺳ رةﺑﻠوم ﻣﺣﻣداﻷﺳﺗﺎذ/-1
ﻧﺣـــــو ﻋﺑـــــد اﻟﻌز ـــــز اﻷﺳـــــﺗﺎذة/-2
ﻋﺎﺋﺷﺔ
د ﺗورة ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧ ﺿر  ﺳ رة
د ﺗور ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧ ﺿر  ﺳ رةﺗﺎور ر ت ﻧور اﻟدﯾناﻷﺳﺗﺎذ/-3
د ﺗور ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧ ﺿر  ﺳ رةإﺳﻣﺎﻋﯾﻞرا ﺣﻲ اﻷﺳﺗﺎذ/-4
د ﺗورة ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻد ﻣرﺎح ورﻗﻠﺔﻟﺳود اﻟزﻫرةاﻷﺳﺗﺎذة/-5
اﻟﻣﻠﺣﻘــــﺎت
اﻟﻣط ﻘﺔ:اﻟﻧﺻﻒ اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻧﻣوذج ﻋن اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ - :ﻟﺛــﺎﺛﺎ
/ ﻣﺎذا  ﻌﻧﻲ ﻟك اﻟﺟﺳد و اﻟﻠذة اﻟﺟﻧﺳ ﺔ؟1س- 
ﻫــــﻲ ﻣﺳــــﺗو ﺎت اﻟرﻏ ـــﺔ اﻟﺟﻧﺳــــ ﺔ ﻟــــد ك،  ﺻـــﻔﺔ داﺋﻣــــﺔ أو ﻋﻧــــد ﺗﻌرﺿــــكﻣـــﺎ/2س- 
ﻟﻺﺛﺎرة؟
/ ﯾﻒ ﺗﻘوﻣﯾن ﺑﺈﺷ ﺎﻋﺎﺗك اﻟﺟﻧﺳ ﺔ؟3س- 
ﻣــــﻊ اﻟﺟــــﻧس اﻵﺧــــر أو اﻟﺟﻧﺳــــ ﺔ ﻣــــﻊ ﻧﻔــــس ﺟﻧﺳــــك أو/ﻫــــﻞ ﺗ ــــزاوﻟﯾن اﻟﻌﻼﻗ ــــﺔ4س- 
ﻣﻔردك؟
/ﺻﻔﻲ ﻟﻲ أﺣﺳن  ﻔ ﺔ ﻟك أﺛﻧﺎء ﻣﻣﺎرﺳﺗك اﻟﺟﻧس؟5س- 
ﯾﻒ  ون ﺷﻌورك ﺣﯾﻧﻬﺎ؟/6س- 
/ﻫﻞ ﺗﺣﺑذﯾن ﺳﻣﺎع اﻟﺷﺗﺎﺋم واﻟﺿرب ﻣن اﻟﻌﻣﯾﻞ أﺛﻧﺎء اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺟﻧﺳ ﺔ؟7س- 
ﻣوﺗﻰ....اﻟﺦ(؟-ﺣﯾواﻧﺎت-ﻫﻧﺎك طرق أﺧر ﻟﻺﺷ ﻌﺎﺗك اﻟﺟﻧﺳ ﺔ)أطﻔﺎلﻞ/ﻫ8س- 
/  ﯾﻒ ﺗوظﻔﯾن إﻧﺣراﻓﺎﺗك اﻟﺟﻧﺳ ﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠ ﺎﺗك اﻹﺟراﻣ ﺔ؟9س- 
/ﻟﻣﺎذا ﺗدﻣﺟﯾن ﺑﯾن إﻧﺣراﻓﺎﺗك اﻟﺟﻧﺳ ﺔ واﻹﺟرام؟  ﯾﻒ  ون ذﻟك؟01س- 
/  ﻣﺎ ﯾﺗﺳم طﺎ ﻌك اﻹﺟراﻣﻲ  ﺎﻹﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻟﻐﯾر أو ﯾﻧﺣﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗو11س- 
اﻟذاﺗﻲ؟
/ ﻫﻞ ﺗﻘوﻣﯾن  ﺎﻟﺗرو ﺞ ﻟﻠﺳﻠو ﺎت اﻟﻣﻧﺣرﻓﺔ ﻓﻲ اﻟوﺳ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ؟ ﯾﻒ؟21س- 
/ﺻﻔﻲ ﻟﻲ  ﯾـﻒ ﺗﺳـﺗﺧدﻣﯾن أﻧـﺎس ﺟﻧﺳـ ﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾـ أﻫـداﻓك اﻹﺟراﻣ ـﺔ)ﻧﻌم/ﻻ(، 31س- 
وﻟﻣﺎذا؟
/ﻫﻞ ﺗﺟدﯾن ﺗﻠذذا ﻓﻲ إ ﻼم ﻧﻔﺳك واﻟﻐﯾر؟41س- 
/ﻣﺎذا ﺗﺣﻘ ﻘﯾن ﻣن اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ؟51س- 
إﺟراﻣ ﺔ ﺿد اﻟﻐﯾر؟/ﻫﻞ ﺗﺷﻌرن ﺑوﺧز اﻟﺿﻣﯾر  ﻌد أﻓﻌﺎل61س- 
/ ﻣﺎذا ﺗﺷﻌرن ﺣﯾن ﻗ ﺎﻣك  ﻔﻌﻞ إﺟراﻣﻲ؟ﻟﻣﺎذا؟71س- 
/ﻣﺎذا  ﻣﺛﻞ ﻟك اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ ﻣﺳﺗﻘ ﻼ؟81س- 
اﻟﻣﻠﺣﻘــــﺎت
/ﻫــﻞ ﺗــرن أن ﺗﺣﻘﯾــ اﻟــذات و اﻟﻧﺟــﺎح و اﻟﺳــﻌﺎدة ﺗﺣﻘﻘــﻪ إﺷــ ﺎع اﻟﻠــذة وٕا ــﻼم 91س- 
اﻟذات واﻟﻐﯾر؟
/ﻫﻞ أﻧت ﻓﺧورة  طرﻘﺔ إﻧﺟﺎزاﺗك  ﺄﻧﺛﻰ؟02س- 
اﻹﺟراﻣﻲ  ﻣﺣض إرادﺗك أو  ﻣﺣض اﻟﺻدﻓﺔ؟/ﻫﻞ  ﻌد ﻋودﺗك ﻟﻠﺳﻠوك 12س- 
/ﻫﻞ  ﻌد ﺳﻠو ك اﻹﺟراﻣﻲ ﺑداﻓﻊ اﻹﻧﺗﻘﺎم ﻣن اﻟذات أو اﻹﻧﺗﻘﺎم ﻣن اﻟﻐﯾر؟22س- 
/ﻣﺎ ﻫﻲ أﻫم اﻟﻣواﻗﻒ اﻟﻣﺣ طﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﻓﻌك ﻟﺗﻛرار اﻟﺳﻠو ﺎت اﻹﺟراﻣ ﺔ؟32س- 
/ﻣﺎذا ﺗﻌﻧﻲ ﻟك ﺗﻛرار اﻟﻌود ﻟﻠﺟرﻣﺔ؟42س- 
ل اﻟﺳﺟن؟/ﻣﺎذا  ﺣﻘ ﻟك ﺗﻛرار اﻟﻌود ﻟﻠﺟرﻣﺔ ودﺧو 52س- 
/ﻫﻞ ﺗﺷﻌرن داﺋﻣﺎ أن ﺷﯾﺋﺎ ﻣﺎ ﯾﻧﻘﺻك؟ﻣﺎ ﻫو ﻓﻲ رأ ك؟62س- 
/ﻫﻞ ﺗﺷﻌرن أن اﻟﻧﺎس أﺣﺳن ﻣﻧك؟ وﻟﻣﺎذا؟72س- 
اﻟﺗﺧط ﻟﻠﺟرﻣﺔ أﺣﺳن؟/ﻫﻞ ﺗﻌﺗﻘدﯾن إﺳﺗﺧدام اﻟﺟﻧس أﺳﻬﻞ أو82س- 
/ﻫﻞ ﺗﺷﻌرن  ﺄﻧك ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺗﺣﻣﻞ اﻟﻣزد ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟ ﺔ ؟92س- 
/ﻫﻞ ﺗﺗﻘﺑﻠﯾن اﻟﺗﻬم اﻟﻣﻧﺳو ﺔ إﻟ ك؟03س- 
ﻫﻞ ﺗﺷﻌرن أﻧك ﺣﻘﻘت أﺣﻼﻣك اﻟﻣرﻏو ﺔ؟/13س- 
/ﻣﺎذا  ﻣﺛﻞ ﻟك اﻟوﺻم اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣرأة اﻟﻣﺟرﻣﺔ؟23س- 
اﻟﻣﻠﺣﻘــــﺎت




dAﺟزﺋ ﺔ ﺣﯾواﻧ ﺔ=
)A(ﺣﯾواﻧ ﺔ ﺧ ﺎﻟ ﺔ=
Hإﻧﺳﺎﻧ ﺔ=
dHإﻧﺳﺎﻧ ﺔ=ﺟزﺋ ﺔ 


















+Fﺷ ﻠ ﺔ ﺟﯾدة=
-Fﺷ ﻠ ﺔ ردﯾﺋﺔ=
-+Fﺷ ﻠ ﺔ ﻣﺑﻬﻣﺔ=
اﻟﻌدد اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻺﺟﺎ ﺎت 
F ed.Sاﻟﺷ ﻠ ﺔ =
Kﺣر ﺔ إﻧﺳﺎﻧ ﺔ=
naKﺣر ﺔ ﺣﯾواﻧ ﺔ=
bokﺣر ﺔ اﻷﺷ ﺎء=
ﺣر ﺔ أﺟزاء اﻹﻧﺳﺎن أو 
pkاﻟﺣﯾوان=
اﻟﻌدد اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻺﺟﺎ ﺎت 
ed.Sاﻟﺣر ﺔ اﻟﺻﻐر =
k
Cﻟون=
ﻟوﻧ ﺔ ﺑ ﺿﺎء أو 
’Cﺳوداء=
ﻟوﻧ ﺔ ﻣرﺗ طﺔ 
FCﺎﻟﺷ ﻞ=
ﺑ ﺿﺎء أو ﺳوداء 
F’Cﻣرﺗ طﺔ  ﺎﻟﺷ ﻞ=
ﻣرﺗ طﺔ ﺷ ﻠ ﺔ
'CFﺎﻟﻠون=
ﻣﺟﻣوع اﻹﺟﺎ ﺎت اﻟﻠوﻧ ﺔ 
C ed.S=
cNﺗﺳﻣ ﺔ اﻷﻟوان=
Eاﻹﺟﺎ ﺎت اﻟﺗظﻠﯾﻠ ﺔ=
ﺗظﻠﯾﻠ ﺔ ﻣرﺗ طﺔ 
FEﺎﻟﺷ ﻞ=
ﺷ ﻠ ﺔ ﻣرﺗ طﺔ 
EFﺎﻟﺗظﻠﯾﻞ=
ﻣﺟﻣوع اﻹﺟﺎ ﺎت 
Gﺷﺎﻣﻠﺔ=




ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣ ﻣﻠﺔ ﺎﻟﻔراغ 
ldG=اﻷﺑ ض
%Gﻧﺳ ﺔ اﻹج.اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ=
Dﺟزﺋ ﺔ  ﺑﯾرة=
D/Dﺟز.ك.ﺗﺻﻔ ﺔ=
%Dﻧﺳ ﺔ إج.ﺟزﺋ ﺔ=
dDﺟزﺋ ﺔ ﺻﻐﯾرة=
%dDإج.ﺻﻐﯾرة=ﻧﺳ ﺔ
ldDﺑﯾرة=ﺟزﺋ ﺔ ﺑ ﺿﺎء
ﺟزﺋ ﺔ ﺑ ﺿﺎء ﺻﻐﯾرة 
lbdD=ﻧﺳ ﺔ
اﻹﺟﺎ ﺎت اﻟﺟزﺋ ﺔ اﻟﺑ ﺿﺎء
%lbD=
Rﻋدد اﻹﺟﺎ ﺎت=
lpmoc.Rاﻹﺟﺎ ﺎت اﻹﺿﺎﻓ ﺔ=
sufeRاﻟرﻓض=
latot.Tاﻟوﻗت اﻟﻛﻠﻲ=




اﻟﻣ ﻣﻠﺔ اﻟﺻ ﻐﺔ اﻹﺿﺎﻓ ﺔ
E/KأوC.F=
%CRاﻟﻠوﻧ ﺔ=ﻧﺳ ﺔ اﻹﺟﺎ ﺎت 
naBﻋدداﻹﺟﺎ ﺎت اﻟﻣﺄﻟوﻓﺔ=





%Aﻧﺳ ﺔ اﻹﺟﺎ ﺎت اﻟﺣﯾواﻧ ﺔ=
%Hﻧﺳ ﺔ اﻹﺟﺎ ﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧ ﺔ=
اﻟﻣﻠﺣﻘــــﺎت
E ed.Sاﻟﺗظﻠﯾﻠ ﺔ =
اﻧزﻋﺎج أﻣﺎم اﻟﻠون 
اﻷﺳود أو 
bolCاﻟﻣﺑﻬم=
اﻧزﻋﺎج ﻣرﺗ ﺎﻟﺷ ﻞ 
FbolC=
ﺎﻧزﻋﺎج ﺷ ﻠ ﺔ ﻣرﺗ طﺔ 
أﻣﺎم اﻟﻠون اﻷﺳود 
bolcFاﻟﻣﺑﻬم=
xiohCﻟوﺣﺎت ﻣﻔﺿﻠﺔ:+ scohCإﺟﺎ ﺎت اﻟﺻدﻣﺔ:
xiohC-ﻟوﺣﺎت ﻣﻧﺑوذة:nemmoCﺗﻌﺎﻟﯾ :
ﻣﻌدل اﻟﻘﻠ :mys.meRﻣﻼﺣظﺎت ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ  ﺎﻟﺗﻧﺎظر:
noisseccuSﻣ اﻟﺗﺗﺎ ﻊ:ﻧ
vésrePﻟﻣواظ ﺔ)اﻟﺗﻛرار(ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﺿ ﻊ:ا

